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VORWORT 
Die Erforschung von Motiven, Topoi, anderer z e i t l i c h und räumlich schwer 
l o k a l i s i e r b a r e r , jedoch s t e t s , auch i n m o d i f i z i e r t e r Form wieder-
kehrender k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e r Phänomene i s t e i n b i s l a n g i n der 
S i n o l o g i e noch weitgehend unerschlossenes Gebiet. Ein Grund dafür mag i n 
der Materialfülle l i e g e n , d i e es zunächst ratsam erscheinen läßt, s i c h 
auf einen bestimmten Zeitraum, eine h i s t o r i s c h e Person oder ein einzi g e s 
Werk zu s p e z i a l i s i e r e n . Dennoch w i r d i n der vorliegenden A r b e i t der 
Versuch unternommen, dem hauptsächlich i n der chinesischen "Unter-
h a l t u n g s l i t e r a t u r " wurzelnden Motiv der im westlichen K u l t u r k r e i s 
unbekannten "Fuchsfee" im Längsschnittverfahren nachzuspüren. Es g i l t 
dabei sowohl mögliche entstehungsgeschichtliche Zusammenhänge zu 
beleuchten ( T e i l 2) a l s auch den Entwicklungsweg zu ei n e r , der sog. 
Femme f a t a l e ähnlichen, betörenden und u n h e i l v o l l e n Verführerin 
aufzuzeigen (insbes. T e i l 4-6). Die vielfältigen Erscheinungsformen von 
Fuchsgeistern werden anhand ausgewählter B e i s p i e l e b e r e i t s im K a p i t e l 
über die Anfänge der Fuchsmetamorphosen ( T e i l 3) d a r g e s t e l l t . Die T e i l e 
7-8 sind hauptsächlich dem Wandel des Fuchsfeenbildes gewidmet, ohne 
dessen f a t a l e Züge aus den Augen zu v e r l i e r e n . Es l a g nahe, bei einem 
solchen längsgeschichtlichen S c h n i t t der D y n a s t i e e i n t e i l u n g zumindest 
a l s grobem Raster zu f o l g e n , zumal s i c h i n dessen Gefolge 
" F u c h s l i t e r a t u r " meist im Gewände eines neuen Genres untersuchen ließ. 
So wurde d i e Entwicklung der chinesischen Erzählprosa p r a k t i s c h um d i e 
Achse der Fuchsgeisterthematik v e r f o l g t . Der r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e 
Aspekt konnte aus Raum- und Zeitgründen nur am Rande einfließen, doch 
finden s i c h meist zu Anfang jedes Hauptpunktes sowie i n zahl r e i c h e n 
Anmerkungen Hinweise zu volkskundlichen Fragestellungen, soweit s i e 
n i c h t kontextbedingt i n die I n t e r p r e t a t i o n i n t e g r i e r t wurden. Als 
t h e o r e t i s c h e r "Überbau" mag die i n der E i n l e i t u n g ( T e i l 1) dargelegte 
Diskussion d r e i e r für die vorliegende A r b e i t r e l e v a n t e r Gesichtspunkte 
im L i c h t e vorwiegend w e s t l i c h e r Lehrmeinungen g e l t e n . 
Es wurde bewußt - wenn v i e l l e i c h t auch n i c h t immer gelungen - darauf 
v e r z i c h t e t , die Thematik unter dem B l i c k w i n k e l heutiger Emanzipation zu 
sehen (der s i c h d i e A u t o r i n durchaus v e r p f l i c h t e t fühlt). Die Gestalt 
der Fuchsfee i s t kein Prototyp der chinesischen (Un-)frau, sondern einer 
P a r t n e r i n , wie s i e chinesische Männer fürchten bzw. erträumen. Sie i s t , 
da es s i c h b e i der z i t i e r t e n L i t e r a t u r f a s t ausschließlich um 
"Männerliteratur" handelt und Frauen das "schweigende Substrat" b i l d e n , 
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ei n Produkt chinesischer "Männerphantasien" und sagt a l s solches 
v e r m u t l i c h mehr über Männer s e l b s t aus. Auch diese Prämisse wurde 
a l l e r d i n g s bei der eng am Text geführten I n t e r p r e t a t i o n b e i s e i t e 
gelassen. 
Einige technische Hinweise sind an dieser S t e l l e notwendig. Für die 
T r a n s k r i p t i o n chinesischer B e g r i f f e wurde die Wade/Giles-Lautumschrift 
gewählt, sofern es s i c h n i c h t um Fremdzitate handelt. Bekannte 
geographische Bezeichnungen (Provinzen und größere Städte) wurden i n 
gebräuchlicher deutscher Fassung wiedergegeben. I n t e r p o l a t i o n e n i n 
Eigenübersetzungen si n d mit eckiger Klammer gekennzeichnet. Je nach 
z i t i e r t e r Vorlage sind Lang- oder Kurzzeichen angegeben. 
Mein Dank g i l t a l l denen, die auf die e i n oder andere Weise durch 
Ratschläge, Hinweise, Gutachten, Materialbeschaffung e t c . den Fortgang 
dieser A r b e i t beschleunigen h a l f e n : Meinem Doktorvater Prof. Günther 
Debon und dem Ko r r e f e r r e n t e n Prof. Roderich Ptak, Prof. Horst-Jürgen 
Gerigk, Dr. Wha Seon Roske-Cho, der i c h den Zugang zu den japanischen 
und koreanischen Quellen verdanke, P r i v a t d o z e n t i n Dr. Gudula Linck, 
Prof. Wolfram Eberhard, Prof. Lothar Ledderose, Prof. Evgenij I . 
Kyianov, Dr. Lothar Scheuring, Dr. Gunter Diesinger, Dr. Hans-Hermann 
Schmitt, Dr. S i e g f r i e d E n g l e r t , Dr. Lothar Wagner, Eva Neubauer M.A., 
U l r i k e Brunner, Dr. Karl Waldkirch, S y b i l l e Girmond Μ. Α., Sylke 
Scherrmann Μ. Α., Chun-mei Tschiersch Μ. Α., Xu Xuelai Μ. A. und 
F a m i l i e , Guan Shan, Wei Jianhua, Zhang Zhenhuan, der F r i e d r i c h -
Naumann-Stiftung, Klaus Gottheiner Μ. Α., Stefanie Neff, I n g r i d Fischer, 
Michael Conradi, der die mühselige R e i n s c h r i f t übernommen hat, meinen 
E l t e r n , sowie a l l e n , deren Scherz, I r o n i e und S t r e i c h e l e i n h e i t e n mir den 
nötigen Rückhalt gegeben haben. 
Heidelberg, Dezember 1987 
Ylva Monschein 
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T e i l 1: Einleitung 
Bei der Lektüre chinesischer Novellen- und Erzählliteratur stößt man -
i n Übersetzung wie im O r i g i n a l - häufig auf die l a p i d a r e Erklärung: "Sie 
war eine Füchsin". Der westliche Leser w i r d zunächst eine a b s t r a k t e 
Metapher, eine abwertende E t i k e t t i e r u n g vermuten. Beides kann im 
chinesischen Kontext der F a l l s e i n , doch e x i s t i e r t daneben die ganz 
konkrete V o r s t e l l u n g von einem nicht-menschlichen, menschgestaltigen 
Lebewesen. B e g r i f f e wie Hexe, Fee, Dämonin. Vamp lassen s i c h mühelos 
asso z i i e r e n . A l l dies erklärt n i c h t , warum es si c h dabei um eine 
"Füchsin" handeln muß. 
Was hat eine Gestalt wie s i e beispielsweise i n der bekannten Anthologie 
von Bauer/ Franke (Die goldene Truhe ) zu finden i s t , mit i h r e n 
zoologischen Namensvettern gemeinsam? Was v e r b i r g t s i c h h i n t e r der 
geheimnisvollen Schönen, die s i c h nach ihrem Tod i n einen Fuchs 
zurückverwandelt? Chinesische wie we s t l i c h e Quellen bleiben eine 
z u f r i e d e n s t e l l e n d e Anwort s c h u l d i g . Erstere beschränken s i c h meist auf 
dürftige, a l s Fakten v e r k l e i d e t e Z i t a t e phantastischen I n h a l t s ; l e t z t e r e 
begnügen s i c h mit der F e s t s t e l l u n g , es handele s i c h um eine Art Femme 
f a t a l e , womit i n etwa mögliche I m p l i k a t i o n e n , n i c h t aber die gesamte 
Dimension dieser Gestalt umrissen s i n d . 
Ein Unterschied zur westlichen Femme f a t a l e z e i g t s i c h i n der v i e l 
u nmittelbareren Reaktion von Chinesen. Auf das angesprochene Thema 
"Fuchsgeister" ) e r f o l g t zumeist e i n zweideutiges, verlegenes 
Lächeln - e i n Tabugegenstand scheint berührt. Nach einigem Nachdenken 
kommt dann o f t das Standardwerk der F u c h s l i t e r a t u r , das Liao-chai 
c h i h - i , zur Sprache. Nun wir d erzählt von den guten, charmanten, klugen 
Fuchsfrauen, d i e den Männern i n v o r b i l d l i c h e r e r Weise zur Seite stehen 
als Menschenfrauen. Es handelt s i c h dabei um die o f f i z i e l l abgesegnete 
Version einer e i g e n t l i c h völlig anders gelagerten und verstandenen 
Thematik der Frau a l s eines dämonischen. Männer verderbenden Wesens. 
Dabei b l e i b t (da es unter Ausländern a l s e i n Zeichen der Rückständigkeit 
angesehen werden könnte) g e f l i s s e n t l i c h unerwähnt, daß es auch heute 
noch i n der Volksrepublik Zeugnisse des Fuchsgeisterglaubens auf dem 
Lande g i b t . Ein Aufklärungsplakat gegen Aberglauben v e r s i c h e r t dem 
Leser b e i s p i e l s w e i s e , daß Füchse keine Geister werden könnten (Abb. 1): 
1) "Die Fuchsfee", i n : Wolfgang Bauer u. Herbert Franke. Die goldene 
Truhe. Chinesische Novellen aus zwei Jahrtausenden, S. 37-50. 
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Auf ei n e r Zeichnung wird eine i n abergläubischer Anbetung verharrende 
F a m i l i e bei Kerzenschein d a r g e s t e l l t , daneben e i n Fuchs auf Hühnerjagd 
1 
m i t e i n e r zoologischen K u r z d e f i n i t i o n : "Füchse sind Säugetiere ...". 
Die Subkultur einer s t a r k mit n i c h t o f f i z i e l l e n Rudimenten durchsetzten, 
von Magie geprägten Alltagsreligiösität der chinesischen Bevölkerung hat 
i n den l e t z t e n zwei b i s zweieinhalb Jahrtausenden e i n ganzes Pandämonium 
sol c h e r menschgestaltiger Tierwesen geschaffen. Der Fuchs, der durch den 
t a o i s t i s c h sublimen Akt der Selbstvervollkommnung d i e Fähigkeit e r r i n g t , 
s i c h i n einen Menschen bzw. ( i n Anbetracht seiner Qualitäten) 
"Supermenschen" zu verwandeln, i s t d a r i n das v i e l l e i c h t v i e l g e s t a l t i g s t e 
und s c h i l l e r n d s t e Wesen. Er t r i t t a l s Mann oder a l s Frau auf. jung und 
schön, a l t und weise, a l s w i t z i g e r T r i c k s t e r oder vergnüglicher 
P o l t e r g e i s t , lüsterner Unhold, a l s verführerische Schöne, Unschuld vom 
Lande, u n h e i l v o l l e r Vamp und - F a m i l i e n m i t g l i e d . Denn auch d ie I m i t a t i o n 
b e r e i t s lebender Personen gehört zu seinem Repertoire. Die V o r s t e l l u n g , 
daß jedes Wesen, auch i n nächster Umgebung, s e i es nun Vater, Frau oder 
Abb. 1 
1) Herzlichen Dank an Martin Weindel für diese Aufnahme. 
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m m m 
Abb. 2 
Schwester, e i n Fuchs sein kann , läßt die Psychologie des Alltagslebens 
i n völlig neuem L i c h t e erscheinen. Der Fuchs kann darüber hinaus von 
1) R. D. Jameson, Three Lectures on Chinese F o l k l o r e , S. 93. Jameson 
s e l b s t , der über 900 Fuchslegenden gesammelt und k a t e g o r i s i e r t haben 
s o l l , wird von Katz a l s o f f e n s i c h t l i c h e s Opfer dieser Geister 
g e s c h i l d e r t ( n . W i l l y Schrödter, Magie, Geister, Mystik, S. 148f.). 
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Personen ähnlich Besitz e r g r e i f e n wie bei s p i e l s w e i s e der Teufel im 
abendländisch-christlichen K u l t u r k r e i s . Mit diesem Phänomen waren auch 
c h r i s t l i c h e Missionare i n China k o n f r o n t i e r t , d i e sogleich im Satan den 
1 
Urheber "der Besessenheit durch angebliche Füchse" w i t t e r t e n . 
"Fuchsbesessenheit" z e i g t Symptome, die s i c h mit denen psychisch 
Erkrankter decken. 
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Aus a l l diesen Erscheinungsformen hat s i c h d i e Gestalt der zauberischen 
Füchsin am d e u t l i c h s t e n und n a c h h a l t i g s t e n h e r a u s k r i s t a l l i s i e r t . Auch 
i h r e Erhöhung a l s gute Fee i s t doch nur e i g e n t l i c h d i e Kehrseite i h r e r 
Verteufelung a l s eines männermordenden Frauenzimmers oder Dynastien 
stürzender Gefährtin k o r r u p t e r Herrscher. Sie kann a l s Gegenstück zur 
europäischen Hexe nur i n s o f e r n g e l t e n , a l s s i e mit der "Domestikation" 
der Frau i n der Gesellschaft i h r e Gefährlichkeit zunehmend v e r l i e r t , der 
2 
Mann vom Opfer zum Komplizen w i r d . Ein grundlegender Unterschied l i e g t 
1) S. Erwin von Bälz, "Über Besessenheit und verwandte Zustände". 
Wiener Medizinische Wochenschrift 22, 1907, 57. Jg., Sp. 1091. 
2) Claudia Honegger, Die Hexen der Neuzeit. Studien zur S o z i a l -
geschichte eines k u l t u r e l l e n Deutungsmusters, S. 24. 
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aber d a r i n , daß die Füchsin primär ein Tier i s t , das aber die Ge s t a l t 
einer Frau annehmen kann, während die Hexe b e s t e n f a l l s d i e Fähigkeit 
hat, s i c h i n e i n Tier zu verwandeln. 
Die t r a d i t i o n e l l e Fuchsfee weist a l l e Merkmale weiblichen Außen-
seitertums auf. die für eine Mischung aus P r o s t i t u i e r t e r . Nymphomanin 
und dämonischer Verführerin c h a r a k t e r i s t i s c h sein dürften. Sie bedeutet 
für den Mann i n physischer wie psychischer H i n s i c h t eine Gefahr. Sie i s t 
das subversive Element, das a l l e n Idealen keuscher Frauentugend, j a 
j e g l i c h e r B i o l o g i s i e r u n g und damit der e i n s e i t i g e n Verherrlichung von 
Mutterschaft Höhn s p r i c h t . (Kinder gebären e r s t d i e humanen, 
1 
" domestizierten" Fuchsfeen, insbesondere im Liao-chai c h i h - i ) . 
Der Mann begegnet i h r unterwegs - abs e i t s vom normalen Berufs- und 
F a m i l i e n a l l t a g - im Wald, auf dem Feld oder "heutzutage" auf dem 
T r o t t o i r irgendeiner Stadt, wo s i e ihm i n modisch engen Hosen und 
Dauerwelle entgegenstöckelt (Abb. 2 ) . Ein kurzer B l i c k k o n t a k t genügt und 
nur das Wunder eines herabfallenden Dachziegels kann ihn vor Schlimmerem 
bewahren ... Die Tote z e i g t s i c h i n i h r e r wahren G e s t a l t . Die moderne 
Fuchsfee zündet s i c h mit unschuldsvollen Augen eine Z i g a r e t t e an, 
während i h r Opfer buchstäblich "unter d i e Räder" kommt (Abb. 3 ) . 
In harmloserer Variante besuchen Füchsinnen einsame, f r u s t r i e r t e 
Gelehrte nächtens i n i h r e r Studierstube, sind ihnen verständnisvolle und 
k u r z w e i l i g e Gefährtinnen. 
Beide Komponenten verbinden s i c h zu dem, was der russische Sinologe 
2 
Alekseev (1881 - 1951) i n der Überschrift einer seiner v i e r LCCI-
Übersetzungen mit "Fuchszauber" oder "Zauber der Fuchsfee"^ bezeichnet 
hat. Er hat a l s einer der ersten den westlichen Leser i n umfangreicherer 
Weise mit dieser l i t e r a r i s c h e n Gestalt bekannt gemacht - der T i t e l der 
vorliegenden A r b e i t sucht es ihm zu danken. 
1) Zum Wesen der h i e r demonstrierten sexuellen F r e i h e i t gehört 
insbesondere d ie Weigerung, we i b l i c h e Sexualität im Zusammenhang mit 
i h r e r Reproduktionsfähigkeit zu sehen. (Cf. Angela Carter. 
Sexualität i s t Macht. Die Frau bei de Sade, S. 7) 
2) Zu Alekseevs bedeutendem Werk s. Hartmut Walravens. "V. M. Alekseev 
- Leben und Werk. Eine B i b l i o g r a p h i e " , OE 21, 1974, S. 67-95 u. 
Helmut M a r t i n , "Chinesische Ming- und Q i n g - L i t e r a t u r i n der 
Sowjetunion. V.M. Alekseev zum hundertsten Geburtstag am 2.Januar 
1981 gewidmet", Bochumer Jahrbuch zur Qstasienforschung 4, 1981, 
S. 377-429. 
3) Alekseev übertrug ungefähr ein D r i t t e l des LCCI i n v i e r Bänden, die 
1922, 1923, 1928 und 1937 erschienen. Davon wi r d L i s ' i gary i n der 
von Fedorenko mit Nachwort versehenen Ausgabe von 1955 z i t i e r t . 
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Aber abgesehen von der f a s t unüberschaubaren Zahl von LCCI-Übersetzungen 
s i n d g e z i e l t e w i s s e n s c h a f t l i c h e Auseinandersetzungen mit der 
Fuchsgeisterthematik r a r . Frühe A r t i k e l zeugen von einer gewissen 
2 
r a t l o s - d e s k r i p t i v e n Haltung. De Groot hat den r e l i g i o n s k u n d l i c h e n 
Aspekt durch einen reichen Fundus an Übersetzungen besonders früher 
Quellen abgedeckt. W e r t v o l l war auch die A r b e i t über chinesische 
Novellen von Eberhard^, i n der s o z i o l o g i s c h relevantes M a t e r i a l 
s t a t i s t i s c h erfaßt und ausgewertet wurde. Darin fällt auch die 
entscheidende Bemerkung: "Die ganze Frage des Fuchskultes und des 
4 
Fuchsglaubens müßte noch einmal genauer untersucht werden." Ein 
"kompletter Index" zu Fuchserzählungen/ Fuchsglauben wurde b e r e i t s vor 
40 Jahren a l s Desiderat angesehen.^ Dies konnte schon auf Grund der 
ungeheueren Materialfülle an dieser S t e l l e n i c h t g e l e i s t e t werden. 
Ausführlicher haben s i c h Japanologen^ und Völkerkundler^ diesem 
Themenkreis gewidmet. Die Fuchsanbetung i n Japan i s t heute noch an der 
Tagesordnung und genießt - ganz anders a l s i n China - einen gewissen 
Respekt seitens der Öffentlichkeit. Demgemäß sind japanologische 
P u b l i k a t i o n e n sowie P a r a l l e l e n zum japanischen Fuchskult von großer 
H i l f e gewesen. 
M i t t l e r w e i l e widmete sogar eine F a c h z e i t s c h r i f t dem Fuchs eine ganze 
8 9 Nummer. Zwei der A r t i k e l haben T e i l e der Untersuchung b i s zur 
1) Samuel B i r c h , "Chinese Romance - The E l f i n Foxes". The Chinese and 
Japanese Repository 3, Sept. 3, 1863, S. 91-99 u. T. Watters, 
"Chinese Fox-Myths", JNCBRAS NS 8, 1874, S. 45-65. 
2) J.J.M. De Groot, The Religious System o f China, insbes. Bde. 4 u. 5. 
3) Wolfram Eberhard, Die chinesische Novelle des 17. - 19.Jahrhunderts. 
Eine soziologische Untersuchung. 
4) I b i d . , S. 97. 
5) Alexander H. Krappe, "Far Eastern Foxlore", C a l i f o r n i a n F o l k l o r e 
Quarterly 3, 1944, S. 124. Noch muß man auf v e r s t r e u t e Angaben i n 
allgemeinen Indices zurückgreifen wie ζ. B. i n Saeki Tomis Index t o 
Chinese Essays and Miscellaneous W r i t i n g s . 
6) S. u.a. M. W. de Visser, "The Fox and the Badger i n Japanese 
F o l k l o r e " , Transactions of the A s i a t i c Society of Japan 36, 1908, 
S. 1-169; Nozaki K i y o s h i . Kitsune. Japan's Fox of Mystery, Romance & 
Humour; Yoshino Hiroko, Kitsune. Inyogogyo* t o I n a r i shinko. 
7) L i Wei-tsu, "On the Cult of the Four Sacred Animals (Szu Ta Men) i n 
the Neighbourhood of Peking", AFS 7, 1948, S. 1-94; T. W. Johnson. 
"Far Eastern Fox Lore", AFS 33, 1974, S. 35-68. 
8) Etudes mongoles 15, 1984. 
9) Remi Mathieu, "Aux Origines de l a Femme-renarde en Chine", S.83-
110; Jean Le v i , "Le renard. l a morte e t l a courtisane dans l a Chine 
classique", S. 111-140. 
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T'ang-Zeit zwar n i c h t vorweggenommen, jedoch bestätigt. Eine umfassende 
und durchgehende Studie der Fuchsgeisterthematik b i s i n die Gegenwart 
f e h l t aber nach wie vor. 
Die Mehrzahl sonstiger Angaben i n der westlichen Sekundärliteratur 
konnte l e d i g l i c h v e r s t r e u t i n Werken u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Fachgebiete 
aufgefunden werden. Es boten s i c h a l s Quellen i n bunter Fülle 
volkskundliche, mythologische, und l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e sowie 
h i s t o r i s c h e , soziologische und r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e S c h r i f t e n an, d i e 
i n der Mehrzahl p a r t i k u l a r mal zwei Sätze, mal e i n b i s zwei Seiten an 
Information b e r e i t h i e l t e n . 
Eine unübersehbare Stoffülle b i e t e t dagegen das chinesische 
Quellenmaterial, wobei insbesondere d i e l e i - s h u und Enzyklopädien 
(T' a i - p ' i n g kuang-chi, T'ai-p'ing yü-lan, Ch'u-hsüeh c h i , I-wen l e i -
chü, T 1ien-chung-chi, Ch'i-hsiu l e i - k a o , Ku-chin t'u-shu chi-ch'eng 
e t c . ) t e i l s ausführliche Einträge zum "Fuchs" verzeichnen, t e i l s 
z a h l r e i c h e , manchmal b e r e i t s v e r l o r e n gegangene Quellen, wenn auch 
häufig unvollständig, z i t i e r e n . Werke der U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r , wie 
p i - c h i - und Novellensammlungen sowie Romane sind eine unerschöpfliche 
Fundgrube für Primärquellen. Es war unmöglich, im vorgegebenen Zeitraum 
a l l e S t e l l e n auch nur annähernd zu erfassen, geschweige denn zu 
berücksichtigen. Diese Studie bezieht s i c h daher auf eine g e z i e l t e 
Auswahl von Werken, die einem gewissem q u a l i t a t i v e n Standard 
entsprechen, bzw. auf Quellenauschnitte, d i e i n irgendeiner Weise 
l i t e r a r i s c h befruchtend f o r t g e w i r k t haben oder bestimmte Äquivalenzen 
aufweisen. Betrachtet wurde das M a t e r i a l einmal im H i n b l i c k auf seine 
literarisch-ästhetischen Gehalt, zum anderen - und dies mit Rücksicht 
auf den Umfang der A r b e i t i n eingeschränktem Maße - auf den 
volkskundlichen Aussagewert. (Die meisten Texte tendieren e i n d e u t i g i n 
eine bestimmte Richtung.) Beide Aspekte werden im Verlauf der Studie 
immer wieder voneinander abzugrenzen s e i n . 
Der Untersuchung gingen e i n i g e grundsätzliche Überlegungen zur 
Einordnung des zu behandelnden Gegenstandes und dem w i s s e n s c h a f t l i c h 
relevanten Umfeld voraus, weshalb die Lektüre der folgenden d r e i Punkte 
a l s Einstimmung und Hintergrundinformation nützlich sein dürfte. 
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1.1. Zur Topos- und Motivforschung 
Die Untersuchung der Gestalt der Fuchsfee entlang z a h l r e i c h e r , 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e r Werke der chinesischen L i t e r a t u r g e s c h i c h t e im 
"Längsschnittverfahren" e r f o r d e r t zunächst eine l i t e r a t u r w i s s e n -
s c h a f t l i c h e L o k a l i s i e r u n g des Gegenstandes, der einem T e i l g e b i e t der 
Komparatistik zuzuordnen i s t . Wie i n jeder jungen D i s z i p l i n s t e l l t dabei 
2 
die unsichere D e f i n i t i o n s l a g e das e i g e n t l i c h e Problem dar. Der i n der 
Antike ( b e i A r i s t o t e l e s ) und im M i t t e l a l t e r r h e t o r i s c h gebrauchte 
B e g r i f f des Topos gewann i n der Moderne e r s t durch Ernst Robert C u r t i u s 
l i t e r a r h i s t o r i s c h e Bedeutung. Seine Erklärung d i e n t nach wie vor a l s 
Richtschnur für die Forschung auf diesem Gebiet: 
Ein Topos i s t etwas Anonymes. Er fließt dem Autor i n die Feder a l s 
l i t e r a r i s c h e Reminiszenz. Er hat eine z e i t l i c h e und räumliche 
Allgegenwart wie e i n b i l d n e r i s c h e s Motiv. Die Toposforschung g l e i c h t 
der "Kunstgeschichte ohne Namen" im Gegensatz zur Geschichte der 
einzelnen Meister. Sie kann b i s zu den unpersönlichen S t i l f o r m e n 
vordringen. I n diesen unpersönlichen Stilelementen aber berühren w i r 
eine Schicht h i s t o r i s c h e n Lebens, d i e t i e f e r g e lagert i s t a l s die 
des i n d i v i d u e l l e n E r f i n d e n s . [ . . . ] 3) 
Cu r t i u s ' Herausstellung von Topoi a l s "Anzeichen einer veränderten 
Seelenlage, die auf keine andere Weise g r e i f b a r s i n d " , rückt i h n i n d i e 
Nähe der B i l d e r C. G. Jungs vom k o l l e k t i v e n Unterbewußten, den sog. 
4 
Archetypen. Diese psychologisch-mythologische Behandlung des Phänomens 
i s t b e i V e r t r e t e r n einer A r t " L i t e r a t u r a n t h r o p o l o g i e " zu f i n d e n , die bei 
i h r e r Suche nach Archetypen den Einfluß v o r l i t e r a r i s c h e r Formen wie 
R i t u a l , Mythos und Volksmärchen auf L i t e r a t u r untersuchen.^ Dabei b e r e i -
1) I n Anlehnung an Eli s a b e t h Frenzel, Motive der W e l t l i t e r a t u r . Ein 
Lexikon d i c h t u n q s g e s c h i c h t l i c h e r Längsschnitte. 
2) Obermayer weist darauf h i n , "daß b e i der heutigen Forschungslage 
jeder Autor, der den B e g r i f f Topos verwendet [ . . . ] , diesen 
d e f i n i e r e n muß." (August Obermayer, "Zum Toposbegriff der modernen 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t " (1969), i n : Max L. Baeumer. Toposforschung, 
S. 261). 
3) Ernst Robert C u r t i u s , " B e g r i f f e i n e r h i s t o r i s c h e n Topik" (1938), 
Toposforschung, S. 14. 
4) Max L. Baeumer, Toposforschung, Vorwort, S. IX. 
5) Northorp Frye, Fables o f I d e n t i t y . Studies i n Poetic Mythology, 
S. 12. Für die un t e r s c h i e d l i c h e n Merkmale östlicher und w e s t l i c h e r 
Mythen und Archetypen s. K a p i t e l 1 ("Archetype and Mythology i n 
Chinese L i t e r a t u r e " ) von Andrew H. P l a k s , i n : Archetype and Al l e g o r y 
i n the Dream of the Red Chamber, S. 11-42. I b i d . , S. 5 f f . Zu dem 
Thema Mythos und L i t e r a t u r s.a. die Studien von Joseph Campbell. The 
Hero w i t h a Thousand Faces und John J. White, Mythology i n the 
Modern Novel. A Study o f P r e f i g u r a t i v e Techniques. 
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t e t der Terminus "Mythos" ähnliche D e f i n i t i o n s s c h w i e r i g k e i t e n wie der 
des Topos. Auf der Suche nach Archetypus und Mythos a l s A l t e r n a t i v e zur 
F o r m i n t e r p r e t a t i o n gelangt man dann wiederum zu s t r u k t u r a l z e r l e g t e n 
Einheiten von "Themenbündeln", "Motivbeziehungen", "Mythemen". Die 
Fülle von s i c h überlappenden, o f t nebeneinander g e s t e l l t e n B e g r i f f e n wie 
Motiv, Metapher, sprachliches B i l d , A l l e g o r i e e t c . werden von Obermayer 
2 
a l s "sprachliche Ausdrucksformen eines Topos" b e t r a c h t e t . Bei a l l 
diesen Erklärungsmodellen taucht a u f f a l l e n d häufig der B e g r i f f "Motiv" 
auf, der mit dem Topos i n enge Beziehung gebracht w i r d . So sind für 
Grassi Topoi "immer wiederkehrende Motive", für Frenzel können s i e zu 
Motiven werden."5 
An Frenzeis M o t i v b e g r i f f s o l l die vorliegende A r b e i t schließlich auch 
ausge r i c h t e t werden. Für i h r e n Forschungszweig der S t o f f - und 
Motivgeschichte, kurz Thematologie, b i e t e t der S t o f f d i e "Melodie", das 
4 
Motiv schlägt den "Akkord" an: 
Der S t o f f i s t an feststehende Namen und Ereignisse gebunden und läßt 
nur gewisse weiße Flecken im bunten Ablauf des P l o t s stehen. [ . . . ] 
während das Motiv mit seinen anonymen Personen und Gegebenheiten 
l e d i g l i c h einen Handlungsansatz bezeichnet, der ganz verschiedene 
Entfaltungsmöglichkeiten i n s i c h b i r g t . [ ] In Formulierungen wie 
"Der Mann zwischen zwei Frauen" oder "Die s e l b s t l o s e Kurtisane" w i r d 
der situationsmäßige, b i l d h a f t e Charakter des Motivs erkennbar, der 
es von B e g r i f f e n wie "Thema" und "Problem" abrückt. An ihnen z e i g t 
s i c h aber auch, daß das Motiv n i c h t n u r - b i l d h a f t i s t , sondern 
s e e l i s c h - g e i s t i g e Spannung b e s i t z t , k r a f t deren es movierend, 
handlungsauslösend w i r k t . 5 ) 
Solche Motive können s i c h i n verschiedene Richtungen e n t f a l t e n . 
Varianten entwickeln, zu Motivkomplexen anwachsen.^ Zwei von Frenzeis 54 
"motivgeschichtlichen Längsschnitten" markieren b e r e i t s die Grenzen, 
innerhalb derer d i e Gestalt der Fuchsfee i n der vorliegenden 
Untersuchung - mal zu der einen, mal zu der anderen "Variante" neigend -
s i c h i n etwa zu bewegen sc h e i n t : "Die dämonische Verführerin" ( l a u t 
E i n t r a g gleichzusetzen mit "Femme f a t a l e " ) und "Die s e l b s t l o s e 
Kurtisane". Beide Typenmotive sind T e i l einer extensiven Auslegung des 
Femme-fatale-Begriffes, über den im nächsten Abschnitt zu sprechen sein 
w i r d . 
1) Robert Weimann, L i t e r a t u r g e s c h i c h t e und Mythologie. Methodologische 
und h i s t o r i s c h e Studien, S. 409, 420f. 
2) Obermayer, op. c i t . , S. 265. 
3) I b i d . , S. 266. 
4) Cf. i . d. Folge Frenzel, op. c i t . , S. V I f f . 
5) I b i d . , S. V I f f . 
6) I b i d . , S. V I I I . 
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1.2. Zum Typus "Femme f a t a l e " 
Das E t i k e t t "Femme f a t a l e " f i n d e t heute i n f a s t i n f l a t o r i s c h e r Weise 
Anwendung. Die Vorst e l l u n g von einer rätselhaft-unwiderstehlichen Frau, 
deren magisch-dämonische Anziehungskraft Männer mit unglückseligen 
Folgen (Krankheit, Armut, I r r s i n n , Tod) i n ih r e n Bann z i e h t , ob nun aus 
k a l t e r Berechnung oder aus t i e r i s c h - t r i e b h a f t e r Anlage, i s t einer 
e r w e i t e r t e n , schwammigeren D e f i n i t i o n s f o r m gewichen. Eine Frau, die mit 
"weiblichen Waffen" (und ihrem Verstand, der häufig unerwähnt b l e i b t ) 
den p o l i t i s c h e n Gegner tötet, wie weiland J u d i t h den Holofernes oder 
d i e Corday Marat. g i l t im Gegensatz zu i h r e n männlichen Mitkämpfern 
weniger a l s Volksheldin denn a l s Triebtäterin. Aber auch die verwöhnte, 
launische Lebensgefährtin des Donald Duck. Daisy, wird schon mal, so 
2 
bringen es Modeausdrücke mit s i c h , a l s "Femme f a t a l e " bezeichnet. Mit 
wie v i e l mehr Berechtigung läßt s i c h da der "sexuelle Vampirismus""* 
4 
chinesischer Fuchsdämoninnen mit diesem B e g r i f f belegen! 
Mario Praz war der e r s t e , der den Typus der "donna f a t a l e " entdeckte und 
durch sein Standardwerk zur Schwarzen Romantik, der L i t e r a t u r des 
ausgehenden 19. Jahrhunderts und des dekadenten F i n - d e - s i e c l e . bekannt 
machte.^ Sein von J. Keats Ballade "La b e l l e dame sans merci" (1820) 
i n s p i r i e r t e s Schlüsselkapitel weist i n einer Passage auf d i e h i s t o r i s c h e 
Dimension des Typus h i n : 
Im Mythos und i n der L i t e r a t u r hat es den Typus der "femme f a t a l e " 
immer gegeben, denn Mythos und L i t e r a t u r sind nur die d i c h t e r i s c h e 
Widerspiegelung des w i r k l i c h e n Lebens; im w i r k l i c h e n Leben aber hat 
1) Über Nora Astorga, die 1978 einen der höchsten Somoza-Generäle i n 
ihrem Schlafzimmer i n einen H i n t e r h a l t gelockt h a t t e , s c h r e i b t der 
Spiegel: "Für die Linken i s t s i e eine Heldin [ . . . ] , für die Rechten 
i s t s i e eine e i s k a l t e Femme f a t a l e . d ie Krieg und Liebe 
ungehörigerweise auf demselben S c h l a c h t f e l d austrug, nämlich dem 
B e t t " (""Die Mata Hari der Revolution". Nicaraguas Vize-Außen-
m i n i s t e r i n Nora Astorga". Der Spiegel, Nr. 28, 39. Jg., 8. J u l i 
1985. S. 125). 
2) Geza Esterer. "Wo die Weiber noch Weiber s i n d " , Zeitmagazin, Nr. 23, 
1. Juni 1984, S. 18. , . 
3) Herbert Franke (Rez.), R. H. van Gul i k . "Pi Hsi T'u Κ1 a o $ i / f ^ Ijj Ά > 
E r o t i c Colour P r i n t s of the Ming Period w i t h an Essay on Chinese Sex 
L i f e from the Han t o the Ch'ing Dynasty. B. C. 206 - A. D. 1644", 
ZDMG 105, NF 30, 1955, S. 382. 
4) Cf. S i e g f r i e d E n g l e r t . M a t e r i a l i e n zur S t e l l u n g der Frau und zur 
Sexualität im vormodernen und modernen China, S. 74 u. passim. 
5) Mario Praz, La carne, l a morte e i l d i a v o l o n e l l a l e t t e r a t u r a 
romantica, Turin 1930. Zugänglich war mir d i e englische Ubersetzung 
von Angus Davidson, The Romantic Agony; i n s Deutsche übersetzt von 
Lisa Rüdiger, Liebe, Tod und Teu f e l . Die schwarze Romantik. 
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es an mehr oder minder vollkommenen Exemplaren herrschsüchtiger und 
grausamer Frauen nie g e f e h l t . Wir brauchen deshalb n i c h t e r s t auf 
Mythen wie L i l i t h . auf die Harpyien, d i e Sirenen. Gorgonen, d i e 
Sc y l l a und die Sphinx oder auf d i e homerischen Gesänge 
zurückzugreifen.1) 
Jameson verweist i n seiner Abhandlung über chinesische F o l k l o r e auf d i e 
Universalität solcher Gestalten, unter d i e er auch d i e chinesische 
Füchsin subsumiert: 
The l o v e l y lady w i t h no kindness who caused Keats and h i s k n i g h t t o 
l o i t e r p a l e l y i n t h a t J t w i l i g h t where no b i r d s s i n g , the foe Morgan, 
the white snake (Ö t'b ) of Hangchow, the Red Fox ( % 1 <(& ) o f 
Peiping, and the L i l i t h whose laughter rang p r o v o c a t i v e l y through 
the moonlight [ . . . ] are a si s t e r h o o d o f ancient and potent 
lineage.2) 
In diesem globalen Sinne - Frenzeis Motiv von der "dämonischen 
Verführerin""5 folgend - s o l l der B e g r i f f "Femme f a t a l e " der vorliegenden 
Untersuchung zugrunde gelegt werden. Er umfaßt damit S p i e l a r t e n e i n e r 
Thematik, d i e s i c h , beim altbabylonischen Gilgamesch-Epos (ca. 1800 v. 
Chr.) angefangen, durch d ie gesamte W e l t l i t e r a t u r b i s zu modernen Werken 
wie W. Faulkners Sanctuary (1939) oder H. M i l l e r s Sexus (1949) v e r f o l g e n 
läßt. 
Praz' Ansatz, den B e g r i f f der "donna f a t a l e " über " Z e i t und Raum, 
F i k t i o n und Realität auszuweiten", we r t e t d i e verhängnisvollen Schönen 
i n des Wortes e i g e n t l i c h e r Bedeutung zu " f a t a l e n " , d. h. dem Schicksal 
und einem höheren W i l l e n a l s Werkzeug dienenden V o l l s t r e c k e r i n n e n eines 
4 
göttlichen oder t e u f l i s c h e n U r t e i l s s p r u c h e s auf. Wir begegnen diesem 
Gedanken auch i n der chinesischen L i t e r a t u r wieder, u. a. i n Gestalt der 
vom Himmel gesandten neunschwänzigen Fuchsdämonin, d i e den "schlechten 
l e t z t e n Herrscher" einer Dynastie durch einen Strudel angestachelter 
Leidenschaften, Begierden und Verbrechen zum Untergang führt. Auf d i e 
Femme f a t a l e "dekadenter" Prägung i n Kunst und L i t e r a t u r des späten 19. 
Jahrhunderts.^ eine i n schwülstig-prunkvollen I n t e r i e u r s und üppigen, 
exotischen Landschaften heimische, t i e r h a f t e ( o f t i n Begleitung eines 
Tieres erscheinende), seltsam b l e i c h e , s t o l z e und lasziv-unterkühlte, 
1) Praz, z i t . nach Hans-Joachim Schickedanz, Femme f a t a l e . Ein Mythos 
w i r d entblättert, S. 18. 
2) Jameson, op. c i t . , S. 16f. 
3) Cf. Frenzel. op. c i t . , S. 737-751. 
4) Maria Moog-Grünewald, "Die Frau a l s B i l d des Schicksals. Zur 
Ikonologie der Femme f a t a l e " . Arcadia. Z e i t s c h r i f t für vergleichende 
L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t , Bd. 18, 1983, 3, S. 242. 
5) P a t r i c k Bade, Femme f a t a l e . Images o f e v i l and f a s c i n a t i n g women, 
S. 8. 
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androgyne Erscheinung, deren E r o t i k vom Hauch des Todes umweht i s t , war 
der Terminus - i n Unterscheidung zu anderen dämonischen Frauen -
e i g e n t l i c h gemünzt. Sie war das Gegenstück und die Verlängerung des 
f a t a l e n Dandytypus der erst e n Hälfte des 19. Jahrhunderts, der im 
Bayronschen Helden Verkörperung fand. I n i h r e r s p e z i e l l e n Ausformung 
e i n e r morbiden, Lust und Untergang verheißenden Schönen t r a t s i e über 
d i e Kunst der "decadents" i h r e n Siegeszug durch das gesamte K u l t u r l e b e n 
an, b i s s i e durch ständige I m i t a t i o n um 1900 schließlich zum t r i v i a l e n 
1 
S tereotyp gerann, das e r s t i n diesem Jahrhundert seinen Namen e r h i e l t . 
Es w i r d nach wie vor gerätselt, wie es plötzlich zu der starken 
Überbetonung der schwarzen Hälfte des doch b e r e i t s u r a l t e n "Madonna-
2 
Hure-Komplexes", der negativen "Animafigur" kommen konnte. Thesen wie 
di e von der Femme f a t a l e und i h r e r jüngeren Schwester, der neurotisch 
verzärtelten "Femme f r a g i l e " . a l s " l i t e r a r i s c h e B i l d e r s e x u e l l e r 
Verdrängung""5 oder a l s einer Reaktion auf die Anfänge der 
Frauenbewegung , können weder aus psychologischer noch aus 
s o z i a l - h i s t o r i s c h e r S i c h t eine befriedigende Antwort l i e f e r n . Verwirrung 
s t i f t e t e wohl auch der Umstand, daß die V o r s t e l l u n g vom Dualismus des 
imaginären Weiblichen, d i e "Maria-Eva-Dichotomie", b e r e i t s lange bevor 
s i e zum künstlerischen Cliche wurde, i n v i e l e n Werken unerkannt 
geschlummert h a t t e . Dabei i s t es auch w i c h t i g , einen B l i c k auf d i e 
männlichen "Opfer" zu werfen, die a l s selbstverständliches Requisit 
e i n e r Femme f a t a l e o f t vernachlässigt werden. Wallace hat gezeigt, daß 
gerade der dekadente Mann a l s sklavisches, masochistisches Opfer i n 
seiner V e r s t r i c k u n g kaum noch M i t l e i d abverlangt, w e i l er n i c h t s 
Besseres v e r d i e n t . ^ ( I n Fuchsgeistergeschichten wird häufig betont, daß 
moralisch i n t e g r e Menschen auf die Dämonen weniger Anziehungskraft 
1) V i r g i n i a Mae A l l e n , The Femme Fata l e . Α Study o f the Early 
Development o f the Concept i n Mid-Nineteenth Century Poetry and 
Pa i n t i n g , S. 2. Die Wahl des französischen Ausdrucks "Femme f a t a l e " 
täuscht darüber hinweg, daß dahinter d i e e i g e n t l i c h englische 
V o r s t e l l u n g s t e h t , s e x u e l l gefährliche Frauen seien gewöhnlich 
Französinnen (S. 34). 
2) Die Jung-Schule geht von einer Frauenfigur im Manne aus, die vom 
Charakter der Mutter negativ geprägt se i n kann und unter bestimmten 
Umständen zur "Todesdämonin" w i r d . (Marie-Louise von Franz. "Der 
Individuationsprozeß". i n : C. G. Jung et a l . , Der Mensch und seine 
Symbole, S. 177f. 
3) Ariane Thomalla, Die "Femme f r a g i l e " . Ein l i t e r a r i s c h e r Typus der 
Jahrhundertwende, S. 60. 
4) Horst F r i t z , "Die Damonisierung des Erotischen i n der L i t e r a t u r des 
Fin de S i e c l e " . i n : Roger Bauer e t a l . (Hg.) Fin de s i e c l e . Zur 
L i t e r a t u r und Kunst der Jahrhundertwende, S. 44 4 f f . 
5) Albert Harlan Wallace, The Fa t a l Woman i n French L i t e r a t u r e of the 
Nineteenth Century, S. 21 2 f f . 
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haben.) Für die Suche nach kulturüberschreitenden Analogien i s t es 
a l l e r d i n g s angebracht, einen weiter gefaßten Femme-fatale-Begriff 
zugrundezulegen. Die (chinesische) Füchsin bewegt s i c h zwischen dem 
ι 
vampirischen Totengeist und der Kurtisane. 
Westliche Femme f a t a l e und östliche Fuchsfee lassen zwei gegenläufige 
Tendenzen erkennen, die s i e einander zuführen: Die eine wird a l s 
t i e r i s c h - t r i e b h a f t e s Naturwesen zunehmend entmenschlicht, die andere 
gewinnt im Laufe der Z e i t immer menschlichere Züge, die schließlich i h r 
e i g e n t l i c h e s T i e r s e i n vergessen lassen. Beide scheuen das Tageslicht. 
2 
bewegen s i c h i n der Zweidimensionali t a t> Es sind dominante 
"Machtweiber", den t r a d i t i o n e l l e n F amilien- und Ge s e l l s c h a f t s s t r u k t u r e n 
f e i n d , unabhängig und von unbändigem F r e i h e i t s d r a n g erfüllt. Sie 
berauben den Mann der " K r a f t seiner Lenden", ohne ihm ( i n der Regel) 
Nachkommen zu schenken, machen i h n also auf doppelte Weise impotent und 
verwehren ihm sein ewiges Weiterleben innerhalb der Ahnenreihe.^ 
In Form der "Untoten", die dem Mann die Lebenskraft aussaugt, i s t die 
Damonisierung der westlichen Femme f a t a l e schließlich vollkommen. Der 
Vampir im Volksglauben (oder s e i t Anfang dieses Jahrhunderts: der 
"Vamp")^, der des Nachts aus dem Grab s t e i g t , um seine grausige 
Nahrungssuche aufzunehmen, g l e i c h t i n seiner s p e z i e l l e n Ausformung bei 
Goethe ("Die Braut von K o r i n t h " ) , Baudelaire ("Les metamorphoses du 
vampire") und v i e l e n anderen"* dem verführerischen chinesischen 
Totengeist, der t e i l s i n ähnlicher Weise wie die Fuchsdämonin a g i e r t , 
t e i l s gar mit i h r g l e i c h g e s e t z t w i r d . Auf der phantastischen Ebene kommt 
die europäische Femme f a t a l e der Fuchsfee also r e i n formal am nächsten, 
denn d o r t können s i e am besten ausleben, was i n der Vorst e l l u n g von 
beiden b e r e i t s a s s o z i a t i v verknüpft s c h e i n t : das grausige - oder 
amüsante - Umgarnen i h r e r Opfer m i t t e l s E n t f a l t u n g eines 
unwiderstehlichen Zaubers. Die um s i e entstehenden Geschichten lassen 
s i c h , so wir d der nächste Abschnitt zeigen, auch im weitesten Sinne dem 
Gebiet der phantastischen L i t e r a t u r zuordnen. 
1) S. dazu den Aufsatz von Jean Lävi. der etwas an Praz' T i t e l 
e r i n n e r t : "Le renard, l a morte et l a courtisane dans l a Chine 
classique", Etudes mongoles 15, 1984, S. 111-140. 
2) Cf. A l l e n , op. c i t . , S. 13. 
3) Über diese Form der U n s t e r b l i c h k e i t r e f l e k t i e r t e n auch Plato und 
A r i s t o t e l e s ( s . "La mort et 1' i m m o r t a l i t y " . i n Michel Foucauld, 
H i s t o i r e de l a s e x u a l i t y , Bd. 2, L'usage des p l a i s i r s , S. 150f.). 
4) Wolfang L o t t e s , "Dracula & Co. Der Vampir i n der englischen 
L i t e r a t u r " . Archiv für das Studium der neueren Sprachen und 
L i t e r a t u r e n , 220. Bd., 135. Jg., 1983, S. 285ff. b r i n g t eine 
Etymologie des B e g r i f f s . 
5) I b i d . , S. 293. 
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1.3. Zur " F a n t a s y " - L i t e r a t u r 
Eine gattungsmäßige Zuordnung der F u c h s g e i s t e r l i t e r a t u r fällt aus 
verständlichen Gründen schwer, da s i e , wie die Untersuchung immer wieder 
zeigen w i r d , über einen vielhundertjährigen Zeitraum B e s t a n d t e i l u n t e r -
s c h i e d l i c h s t e r Genres, von Erzählsammlungen, L y r i k , s c h r i f t s p r a c h -
l i c h e n Novellen über ming- und c h 1 i n g z e i t l i c h e Romane b i s h i n zur moder-
nen umgangssprachlichen L i t e r a t u r i s t . Außerdem z e i g t d i e vergleichende 
Motivforschung, daß "gleiche Erzählbilder" über G a t t u n g s k r i t e r i e n hinweg 
vorhanden sein können.^ 
Die häufige Subsumierung unter die Märchenliteratur, mit der n i c h t nur 
w e s t l i c h e Übersetzer und Herausgeber das k u l t u r e l l schwer faßbare 
2 3 Phänomen zu umgehen suchen , i s t wie b e r e i t s Eberhard f e s t g e s t e l l t hat , 
n i c h t möglich. Auch Propp sondert i n seiner grundlegenden Studie zur 
Morphologie der ("Zauber"-)märchen^ solche Legenden, Tiermärchen und 
Novellen aus, die dieselbe S t r u k t u r aufweisen, aber keine 
("Zauber"-)märchen s i n d , bzw. solche "Zauber-, Feen- oder phantastischen 
Märchen mit völlig anderer S t r u k t u r " ^ . Golygina erklärt den Unterschied 
zwischen einem Märchen im Proppschen Sinne und einer Novelle mit der 
Zwei- bzw. E i n g l e i s i g k e i t der Handlung. Der Held im Märchen s e i mobiler. 
a g i l e r a l s i n der Novelle. Selbst wenn eine Novelle Märchen i m i t i e r e . 
beschränke s i e s i c h doch im Gegensatz zu diesem auf eine e i n z i g e , wenn 
auch im D e t a i l ausgeschmückte Episode.^ 
1) Werner Spanner, "Das Märchen a l s Gattung", i n : F e l i x H a r l i n g e r (Hg.) 
Wege der Märchenforschung, S. 165. 
2) S. ζ. B. das Repr. von Richard Wilhelms Chinesische Volksmärchen 
(Jena 7914) unter dem heutigen T i t e l Chinesische Märchen, i n dem 
Mythen, Märchen, Sagen und s c h r i f t s p r a c h l i c h e Novellen bunt gemischt 
s i n d . Auch Ashiyas D i s s e r t a t i o n s t i t e l , Japanische und deutsche 
Tiermärchen, besonders Fuchsmärchen, i n ihrem Wesen und nach i h r e r 
volkstumskundlichen Grundlage, macht n i c h t auf die Dichotomie 
aufmerksam. Zu dieser A r b e i t s. a. Matthias Eder, "Eine Kölner 
D i s s e r t a t i o n über japanische und deutsche Tiermärchen", F o l k l o r e 
Studies 1, 1942, S. 100-107. 
3) Cf. Wolfram Eberhard, Die chinesische Novelle des 17.-19. 
Jahrhunderts. Eine soziologische Untersuchung, Vorwort, S. X I . 
Eberhard stützt s i c h dabei auf eigene Untersuchungen, Typen 
chinesischer Volksmärchen, insbes. S. 63 und Volksmärchen aus 
Südost-China (Sammlung Mr. Ts'ao Sung-yeh), S. 130. 
4) Propp verweist auf die unglückliche Wahl des Ausdrucks. Lüthi 
unterscheidet das Zaubermärchen ("Volksmärchen mit wesentlichen 
übernatürlichen Elementen [ . . . ] . Für v i e l e Forscher und auch für 
Laien das e i g e n t l i c h e Volksmärchen im engeren Sinne.") von 
Novellen-, Legenden- und Schwankmärchen. (Max Lüthi, Das 
Volksmärchen a l s Dichtung. Ästhetik und Anthropologie, S. 189). 
5) Vladimir Propp, Morphologie des Märchens, S. 98. 
6) Κ. I . Golygina, Novella srednevekovogo K i t a j a . I s t o k i sju^etov i i c h 
e v o l j u c i j a V I I I - X I V w., S. 85. 
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I n h a l t l i c h sind Märchen auf die Minus/Plus-Polarität ( i n der Regel zu 
Plus h i n s c h r e i t e n d ) f e s t g e l e g t , was schon auf frühe chinesische 
Fuchserzählungen (ζ. B. "A-tzu") n i c h t z u t r i f f t . Europäische Tiermärchen 
kennen " w i r k l i c h e T i e r e " , "dämonische T i e r e , d i e i h r e T i e r g e s t a l t 
2 
behalten" und " t i e r v e r w a n d e l t e Menschen" , während Tierverwandlungen i n 
Menschen f a s t ausschließlich der Domäne der "Naturvölkermärchen" 
zugerechnet werden."5 Gegen eine Einordnung unter d i e Kategorie 
"Naturvölkermärchen" sträubt s i c h d i e chinesische F u c h s g e i s t e r l i t e r a t u r 
aber schon auf Grund i h r e r , dem k l e i n e n K r e i s belesenen Publikums 
vorbehaltenen, elitären Natur. Für i h r e literäturwissehschaftliche 
K l a s s i f i z i e r u n g b i e t e t s i c h noch am ehesten unter dem Vorbehalt der 
D e f i n i t i o n - d ie sogenannte " F a n t a s y " - L i t e r a t u r an. Man f i n d e t i n i h r . 
4 
dem Po s t u l a t Jacksons folgend, e i n l i t e r a r i s c h e s Verfahren, aus dem 
eine Anzahl verwandter Genres entstehen. Sie b i e t e t eine Reihe von 
Kombinationsmöglichkeiten, d i e i n u n t e r s c h i e d l i c h e n h i s t o r i s c h e n 
S i t u a t i o n e n verschiedene Formen von F i k t i o n h e r v o r b r i n g e n , wobei der 
Rückgriff auf de Saussures l i n g u i s t i s c h e s Modell den V e r g l e i c h mit der 
"langue" e r l a u b t - von der s i c h d i e "paroles", d.h. d i e verschiedenen 
Formen a b l e i t e n . Daraus r e s u l t i e r t e i n e r s e i t s d i e "romance l i t e r a t u r e " , 
einschließlich Märchen und Science F i c t i o n , a n d e r e r s e i t s d i e 
" ' f a n t a s t i c ' l i t e r a t u r e " , zu deren Autoren u. a. Poe, Maupassant und 
Kafka zählen, sowie verwandte Erzählungen über abnorme psychische 
Zustände, H a l l u z i n a t i o n e n e t c . Jackson läßt s i c h dabei auf eine v i e l 
w e i t e r e und für die vorliegende Untersuchung g r i f f i g e r e Formulierung des 
"Fantasy"-Begriffes e i n a l s beispielsweise Rabkin , der von i h r a l s 
Randgruppen behandelte Autoren wie Tolkien ( b e i uns wäre es Michael 
Ende) i n den M i t t e l p u n k t seiner Studie s t e l l t und a l s "Fantasy" nur 
solche L i t e r a t u r bezeichnet, i n der ausschließlich das Phantastische im 
Zentrum s t e h t . ^ Auch i n h a l t l i c h lassen s i c h d i e von Jackson zur 
" F a n t a s y " - L i t e r a t u r g e t r o f f enen Feststellungen auf annehmbare Weise i n 
der von Fuchsgeistergeschichten ausgehenden Wirkung w i e d e r f i n d e n . 
3 
Die von Todorov e n t w i c k e l t e L o k a l i s i e r u n g des Phantastischen zwischen 
1) Lüthi, op. c i t . , S. 67. 
2) Lutz Röhrich, "Mensch und Tier im Märchen", i n : F e l i x K a r l i n g e r 
(Hg.), Wege der Märchenforschung, S. 229f. 
3) Cf. Röhrich, op. c i t . , S. 241ff. 
4) Rosemary Jackson, Fantasy: The L i t e r a t " ~ e o f Subversion. Zu 
Geschichte und B e g r i f f des Phantastischen, S. 1 3 f f . u. passim. 
5) I b i d . , S. 7. 
6) E r i k S. Rabkin, The Fan t a s t i c i n L i t e r a t u r e . 
7) I b i d . , S. 29. 
8) Tzvetan Todorov. I n t r o d u c t i o n ä l a littärature f a n t a s t i q u e , S. 4 6 f f . 
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dem "Unheimlichen" und dem "Wunderbaren", d i e beide n i c h t diesen Z w e i f e l 
an der Realität des Ereignisses aufweisen, kommt be i s p i e l s w e i s e den 
ch'uan-ch'i-Erzählungen aus der T'ang-Zeit am nächsten. Han-liang Chang 
s t u f t solche noch o f t zu erwähnenden Geschichten aus dem Τ'ai-p 1ing 
kuang-chi a l s e i n Subgenre des Phantastisch-Wunderbaren i n Todorovs 
Schema ein."^ 
" F a n t a s y " - L i t e r a t u r l o t e t Freiräume der herrschenden Ordnung aus, stößt 
i n Tabuzonen vor. Von den Grundlagen der bestehenden K u l t u r ausgehend. 
begibt s i e s i c h auf Exkursion i n eine Welt der Unordnung und des Chaos 
4 
und enthüllt d i e Grenzen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Toleranz. Sie a r b e i t e t mit 
M a t e r i a l des Unbewußten,^ ohne dabei eine andere, nicht-menschliche Welt 
zu entwerfen - s i e ver k e h r t nur B e s t a n d t e i l e dieser Welt, vertauscht 
oder r e k o m b i n i e r t s i e . so daß daraus etwas Ungewöhnliches, Fremdes 
e n t s t e h t . Das Phantastische entschädigt den Menschen auf der 
Vorstellungsebene für das, was er auf der Glaubensebene v e r l o r e n hat. 
Es muß, l a u t D o s t o j e v s k i j . der Realität so nahe kommen, daß man f a s t 
3 
daran g l a u b t . 
In der e r s t e n a l s " r e i n phantastisch" b e t r a c h t e t e n Novelle von Jaques 
Cazotte, "Le Diable Amoreux" (1772) , die zum Vorläufer der Schwarzen 
Romantik wurde, i s t d i e Gestalt der Biondetta - eine Verkörperung des 
Teufels - sowohl natürlich a l s auch übernatürlich (ähnlich den 
Fuchsfeen), i n e i n e r Weise, die den verunsicherten Helden f a s t des 
10 
Verstandes beraubt 
Solche " S u b l i t e r a t u r " wählt die Maske des Phantastischen, um 
11 
" t a b u i s i e r t e Zonen des menschlichen Lebens" zu b e t r e t e n . Das an 
k u l t u r e l l e n Werten und Ängsten o r i e n t i e r t e Konzept des Bösen wird i n der 
phantastischen L i t e r a t u r zur subversiven, von Schwärze und Nacht 
umgebenen A n d e r s a r t i g k e i t - manchmal a l s das "Dämonische" bezeichnet - , 
die ursprünglich von übernatürlichen Wesen, Geistern, Genien oder 
3) Chang Han-liang, "Towards a S t r u c t u r a l Generic Theory o f T'ang 
ch'uan-ch'i", i n : John J. Deeney (Hg.), Chinese-Western Comparative 
L i t e r a t u r e . Theory and Strategy, S. 38 u. 48. 
4) Cf. Jackson, op. c i t . , S. 4. 
5) I b i d . , S. 6. 
6) I b i d . , S. 8. 
7) I b i d . , S. 18. 
8) I b i d . , S. 27. 
9) S. d i e deutsche Übersetzung "Der v e r l i e b t e T e u f e l " b e i Michael 
Görden (Hg.), Das große Buch der er o t i s c h e n Phantastik, S. 12-71. 
10) Jackson, o p . c i t . , S. 29. 
11) Zondergeld. "Dämonie und Verführung b e i Sheridan Le Fanu". i n : 
Thomsen u. Fischer (Hg.) Phantastik i n L i t e r a t u r und Kunst, S. 172. 
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Teufeln verkörpert wurde. Die der F o l k l o r e entstammenden Geister-
geschichten sind eine Sonderkategorie des Phantastischen, d i e die k l a r e 
Trennungslinie zwischen "realem" und " i r r e a l e m " Tod auflösen. Es handelt 
2 
si c h dabei um einen "Aufstand", n i c h t eine "Auferstehung" der Toten. 
Einer der bedeutendsten V e r t r e t e r der modernen Phantasik. Jorge Luis 
Borges (1899 - 1986), der der chinesischen K u l t u r s t e t s besonderes 
Interesse entgegenbrachte, demonstriert an dem imaginären System einer 
chinesischen Enzyklopädie ( i n Anspielung auf das T'ai-p'ing kuang-chi) 
den phantastischen Widerspruch und seltsamen E f f e k t , den eine an s i c h 
unvereinbare Kategorisierung unvergleichbarer Dinge auf den Leser 
ausübt."5 Borges war es auch., der eigens e i n Handbuch der phantastischen 
Zoologie entwarf - alphabetisch geordnete Einträge zu den Fabelwesen 
verschiedenster Kulturen und Ethnien. Im Ton und den o f t fehlenden, 
knappen Zit a t v e r w e i s e n ähnelt es verblüffend der chinesischen 
M i s z e l l e n l i t e r a t u r . Dem "chinesischen Fuchs" ("El Zorro China") i s t 
d a r i n der l e t z t e Abschnitt gewidmet: 
Für die gemeine Zoologie unterscheidet s i c h der Chinesische Fuchs 
n i c h t besonders von den anderen; n i c h t so für die phantastische 
Zoologie. Die S t a t i s t i k e n geben ihm eine m i t t l e r e Lebenserwartung 
zwischen achthundert und tausend Jahren. Man hält ihn für e i n 
schlechtes Vorzeichen, und jeder T e i l seines Körpers hat seine 
besonderen Kräfte. Er braucht nur mit dem Schwanz auf die Erde zu 
schlagen, um Brände zu s t i f t e n , er kann die Zukunft voraussehen und 
v i e l e Gestalten annehmen, mit Vorliebe d i e von Greisen, jungen 
Mädchen und Gelehrten. Er i s t l i s t e n r e i c h , v o r s i c h t i g und ske p t i s c h ; 
seine Wonne sind Streiche und F o l t e r n . Wenn Menschen sterben, 
wandern i h r e Seelen mit dem Körper eines Fuchses w e i t e r . Der 
chinesische Fuchs wohnt i n der Nähe von Gräbern. Es g i b t über i h n 
Tausende von Geschichten; w i r geben h i e r eine wieder, d i e n i c h t ohne 
Witz i s t : [Es f o l g t eine kurz paraphrasierte Novelle aus dem 
m i n g z e i t l i c h e n Hsing-shih heng-yen von Feng Meng-lung]. 4) 
Borges hat mit w i s s e n s c h a f t l i c h e r Akkuratesse "Fakten" aus der 
(übersetzten) F u c h s g e i s t e r i i t e r a t u r zusammengetragen, die i n der unter 
Punkt 3. und 4. folgenden Besprechung mit ihren Quellen wieder 
auftauchen werden. 
1) I b i d . , S. 54. 
2) I b i d . , S. 69. 
3) Otros i n q u i s i c i o n e s 1937-1952, z i t . n. Rabkin, op. c i t . , S. 5 f f . 
4) Jorge Luis Borges, El l i b r o de l o s Seres Imaginarios con l a 
colaboracion de Margarita Guerrero, S. 24 5 f f . ; übersetzt von U l l a de 
Herrera und Edith Aron, Einhorn, Sphinx und Salamander. Buch der 
imaginären Wesen, i n : Jorge Luis Borges, Gesammelte Werke, Bd. 8, S. 
48 f . 
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T e i l 2: Der Fuchs a l s Tier und Dämon 
Wenngleich Fragen von r e l i g i o n s g e s c h i c h t l i c h e r und ethnologischer 
Relevanz i n der vorliegenden A r b e i t l e d i g l i c h am Rande angeschnitten 
werden können, erscheint es notwendig, dem Untersuchungsgegenstand 
seinen Platz im Koordinatensystem des i n t e r k u l t u r e l l e n Vergleichs 
zuzuweisen und verschiedene Wissenschaftler zu Wort kommen zu lassen. 
Ein Überleben der religiösen Bedeutung von Tieren läßt s i c h b e i K u l t u r -
wie auch bei "Naturvölkern" gleichermaßen beobachten, doch handelt es 
s i c h , l a u t Findeisen, auch b e i den "einfachen Völkern" um e i n r e l a t i v 
spätes Entwicklungsstadium, wenn nur noch große, für das tägliche Leben 
besonders w i c h t i g e Tiere Beachtung f i n d e n , während die Verehrung s i c h 
früher auch auf k l e i n s t e Tiere ausdehnte. Doch hat gerade Asien, 
s p e z i e l l China, eine lange T r a d i t i o n der I d o l i s i e r u n g von Tieren 
2 
j e g l i c h e r A r t , vom Insekt über das R e p t i l b i s h i n zum Großwild. Der 
Fuchs s p i e l t dabei eine ganz besondere R o l l e , deren Hintergrund nach wie 
vor Gegenstand von Vermutungen i s t . Eine taiwanische Quelle erklärt den 
Umstand, daß der Fuchs am l e i c h t e s t e n zu einem Gespensterwesen werden 
kann, aus den engen Beziehungen, die er im Altertum zu den Geistern 
gehabt habe, ohne diese zu s p e z i f i z i e r e n . " 5 Neben den " h e i l i g e n Tieren" 
4 
Drache, Einhorn, Phönix und Schildkröte , von denen nur d r e i "echte" 
Fabelwesen s i n d , wurden i n China besonders vor 1949 auf dem Lande Tiere 
v e r e h r t , die dem einfachen Volk lästig bzw. gefährlich werden konnten -
außer dem Fuchs das Wiesel, das Stachelschwein und die Schlange, 
zusammen die "Vier großen Familien"'*. 
Die Vorstellung vom Fuchs a l s dämonischem Tier i s t keine t y p i s c h 
chinesische oder a s i a t i s c h e Eigenart. Völker a l l e r Länder und 
K u l t u r k r e i s e ^ scheinen durch d ie Schlauheit und den sicheren 
F l u c h t i n s t i n k t des Tieres, das nur den Menschen zum natürlichen Feind 
hat, zum Glauben an seine außergewöhnlichen Fähigkeiten i n s p i r i e r t 
1) Hans Findeisen, Das Ti e r a l s Gott, Dämon und Ahne, S. 8. 
2) Vgl. J. J. M. De Groot, The Re l i g i o u s System o f China, Bd. 4, Kap. 
10, S. 157ff. 
3) Hsia Yüan-yü, Chuan-shuo chung t e tung-wu, S, 73. 
4) B. Navarra, China und d i e Chinesen, S. 482. 
5) L i Wei-tsu, "On the Cult o f the Four Sacred Animals (Szu Ta 
Men\27/;i?q ) i n the Neighbourhood o f Peking", AFS 7, 1948, S. 1 -
95. Navarra führt noch dazu die Ratte an, (op. c i t . , S. 484). 
6) K a r l Sälzle, Tier und Mensch, G o t t h e i t und Dämon. Das Tier i n der 
Geistesgeschichte der Menschheit, S. 321. 
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worden zu s e i n . Seine G e s c h i c k l i c h k e i t , F a l l e n a l l e r Art zu umgehen und 
i n Zeiten verstärkten Jagddrucks mit größeren Würfen zu reagieren, haben 
dazu geführt, daß s i c h sein Verbreitungsgebiet im Gegensatz zu dem 
anderer Tiere noch vergrößert hat. Er i s t i n seinen verschiedenen 
Abarten i n Nor d a f r i k a , Europa, Amerika und Asien v e t r e t e n , inzwischen 
2 
sogar, durch "Import", i n A u s t r a l i e n beheimatet. Nicht nur i n China 
wurde der Fuchs sehr früh mit dem weiblichen Element i n Verbindung 
gebracht. Im Germanischen war er zunächst weiblichen Geschlechts (ahd. 
"foha", woraus "Fähe" entstand)" 5. 
S e i t Menschengedenken t r e t e n T i e re, Pflanzen und andere Natur-
erscheinungen a l s Symbolträger verschiedener Wünsche, Ängste, Träume und 
Vorstellungen i n immer wieder gleichlautenden oder ähnlichen U r b i l d e r n 
4 
i n Erscheinung. Tiere s o l l e n psychologisch gesehen gar die " T r i e b - und 
I n s t i n k t n a t u r des Menschen" verkörpern.^ Dem psychoanalytischen Er-
klärungsmodell von einem im Unterbewußtsein angesiedelten, jedem 
Individuum inhärenten mythologischen Grundmuster w i d e r s p r i c h t Werner , 
der eine Realität von Visionen, Schatten und B i l d e r n annimmt, d i e zu 
bestimmten religiösen Vorstellungen geführt haben s o l l e n . Auch dem Fuchs 
werden immer wieder die gleichen Eigenschaften zugeschrieben: Er wi r d 
a l s argwöhnisch, verschlagen, heuchlerisch, schlau, schmeichlerisch und 
lüstern b e t r a c h t e t . ^ Im europäischen K u l t u r k r e i s s y m b o l i s i e r t e er den 
Häretiker, "die Anarchie gegen die Ordnung", den "Individualismus gegen 
8 9 
den K o l l e k t i v i s m u s " , j a den Teufel. Bezeichnenderweise u n t e r s t r e i c h t 
die auf den griechischen L y r i k e r Archilochus von Paros (ca. 650 v. Chr.) 
zurückgehende e r s t e I n t e l l i g e n z t y p o l o g i e zwischen der " I g e l " - und der 
"Füchse"-Theorie, wobei l e t z t e r e von einer aus v i e l e n verschiedenen 
1) Vgl. Konrad Herrmann (Übers.), J i Yun. Pin s e l n o t i z e n aus der 
Strohhütte der Betrachtung des Großen im Kleinen, S. 450 (Nachwort); 
Chuan-shuo chung t e tung-wu, S. 76. 
2) Zur Lebensweise und Ethologie des Fuchses v g l . ausführlicher E r i k 
Zimen, "Füchse: Die Lebenskünstler". Geo, Nr. 10 (Okt. 1981), S. 58-
78. 
3) Peuckert, "Fuchs" i n : Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens, Hg. 
Hanns Bächtold-Stäubli, Bd. 3, S. 176. 
4) D e t l e f - I n g o Lauf, Symbole. Verschiedenheit und E i n h e i t i n östlicher 
und w e s t l i c h e r K u l t u r , S. 10. 
5) C. G. Jung et a l . , Der Mensch und seine Symbole, S. 236. 
6) Ε. T. C. Werner, "Chinese Composite D e i t i e s " , JNCBRAS 54, 1923, S. 
266. 
7) Vgl. u. a. Dorothea Forstner, Die Welt der c h r i s t l i c h e n Symbole, S. 
259; J. C. Cooper, An I l l u s t r a t e d Encyclopaedia of T r a d i t i o n a l 
Symbols, S. 72.Beryl Rowland, Animals w i t h Human Faces. A Guide t o 
Animal Symbolism, S. 76; J. E. C i r l o t , A D i c t i o n a r y of Symbols, S. 
113; Manfred Lurker, Wörterbuch der Symbolik, S. 22f. 
8) Rowland, op. c i t . , S. 77f. 
9) C i r l o t , op. c i t . , S. 113. 
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Komponenten bestehenden menschlichen Geistesfähigkeit ausgeht. Im a l t e n 
2 
Griechenland wurde der Fuchs auch a l s G o t t h e i t angesehen. Die religiöse 
Frauensekte der Bassaniden verehrte b e i s p i e l s w e i s e Dionysos i n Form 
eines Fuchses,"5 und Dionysos s e l b s t t r a t im Fuchspelz auf. I n unseren 
B r e i t e n war er a l s "Fruchtbarkeitsdämon bekannt, der durch d i e 
4 
Kornfelder l i e f und i n der l e t z t e n Garbe des abgeernteten Korns saß". 
Durchgehend läßt s i c h b eispielsweise i n a l l e n nichtamerikanischen 
Kulturen das T r i c k s t e r m o t i v anhand der Fuchsgestalt v e r f o l g e n : ^ "Der 
T r i c k s t e r i s t eine Figur, deren körperliche Begierden für sein Verhalten 
bestimmend s i n d ; er hat die Mentalität eines Kindes. Er i s t grausam, 
zynisch und gefühllos." Der Fuchs a l s " t r i c k s t e r h a f t e r Grenz-
überschreiter" s t e l l t meist das schlaue, n i e aber das gute P r i n z i p dar. 
Als Grenzgänger zwischen Menschen-, T i e r - und G e i s t e r w e l t , a l s 
sagenumwobenes Zwitterwesen, b i e t e t er s i c h für verschiedenste Formen 
der Legendenbildung geradezu an. 
Eine lange F a b e l t r a d i t i o n i n Europa, d i e , b e i Äsop beginnend ("vom 
Fuchs, dem die Trauben zu hoch hängen"), über Phädrus und Lafontaine b i s 
zu G e l i e r t und Lessing führt, g r e i f t diese T i e r f i g u r immer wieder auf. 
Eine Sonderstellung hat dabei das m i t t e l a l t e r l i c h e Epos "Reinike Voß" 
inne, das Goethe i n einem Hexameter-Epos b e a r b e i t e t und damit die 
β 
unvergeßliche Gestalt des "Reineke Fuchs" geschaffen hat. Unserem 
"Reineke Fuchs" könnte eine Fabel entstammen, die von Indien nach 
9 
China gelangt sein s o l l und heute zu den " v i e r bekanntesten Fabeln 
10 
Chinas" zählt. (Auch i n den Fabeln Äsops, um 552 v. Chr., finden s i c h 
die Tierpaare Fuchs - Löwe und Fuchs - Wolf nach indischem V o r b i l d . ) I n 
dieser Fabel, die ein M i n i s t e r zur Z e i t der Kämpfenden Staaten a l s 
rhetorischen K u n s t g r i f f zur Anschwärzung eines p o l i t i s c h e n Gegners 
e i n s e t z t , s p i e l t der Fuchs die Rolle des Schlauen, der andere Tiere 
1) "Die g l o r r e i c h e n Sieben. Howard Gardners Modell der sieben 
u n t e r s c h i e d l i c h e n I n t e l l i g e n z e n " , Psychologie heute, 2, 12. Jg., 
Febr. 1985, S. 28. 
2) Florence Worterbury, B i r d - D e i t i e s i n China, S. 142. 
3) I b i d . , S. 18. 
4) I n g r i d Riedel, Traumbild Fuchs. Von der Klugheit unserer I n s t i n k t e , 
S. 29. 
5) I n Amerika i s t sein Pendant der Coyote. 
6) Jung, op. c i t . , S. 112. 
7) Vgl. zu dieser Thematik Hans Peter Duerr, Traumzeit. Über die 
Grenzen zwischen Wildnis und Z i v i l i s a t i o n . 
8) Otto Bantel, Grundbegriffe der L i t e r a t u r , S. 33; s. a. die 
Eintragung "Reineke Fuchs" i n : E l i s a b e t h Frenzel, S t o f f e der 
W e l t l i t e r a t u r . Ein Lexikon d i c h t u n g s g e s c h i c h t l i c h e r Längsschnitte, 
S. 626-629. 
9) Chi H s i e n - l i n , "Indian L i t e r a t u r e i n China", CL 4, 1958, S. 123. 
10) Vgl. Chen Boshui, "Some Notes on Fables", CL 9, 
1980, S. 105-113. 
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überlistet. 
Ein Tiger, der nach [ B e u t e - ] t i e r e n zum Fressen suchte, f i n g einen 
Fuchs. Dieser sagte [zu i h m ] : " I h r werdet es doch n i c h t wagen, mich 
• zu fressen, Meister. Der Herr des Himmels hat mich zum Herren über 
a l l e Tiere e i n g e s e t z t . Wenn I h r mich j e t z t freßt, hieße das, seinen 
Befehl mißachten. Wenn I h r mir n i c h t glauben w o l l t , werde i c h vor 
Euch hergehen. Wenn I h r mir f o l g t , werdet I h r beim Zurückschauen 
sehen, ob die Tiere es bei meinem Anblick noch wagen, n i c h t 
davonzulaufen!" Der Tiger nahm es a l s bare Münze und f o l g t e ihm 
deshalb. Als aber d i e Tiere [ s e i n e r ] a n s i c h t i g wurden, e r g r i f f e n 
a l l e d i e Flu c h t . Der Tiger merkte n i c h t , daß s i e nur fl o h e n , w e i l 
s i e i h n fürchteten, sondern meinte, s i e fürchteten den Fuchs... . 2) 
Als F a b e l t i e r bzw. B e s t a n d t e i l t y p i s c h e r Volksmärchen läßt s i c h der 
chinesische Fuchs also durchaus mit dem europäischen vergleichen. Anders 
s t e h t es aber um den Helden der sog. "Fuchsgeschichten", die kein T e i l 
der Volksmärchen s i n d . Dieser "mehrdimensionale" Fuchs i s t a l l e n f a l l s 
v e r g l e i c h b a r unseren Hausgeistern, E l f e n , Feen, T r o l l e n und 
Waldgeistern, d i e h e l f e n oder s t r a f e n . (Im deutschen Raum erscheinen 
beispielsweise das schwäbische Berg- oder Nachtfräulein Urschel und der 
hessische Wassermann i n Fuchsgestalt. "*) Doch der chinesische Fuchs 
gewinnt g l e i c h z e i t i g noch ganz andere C h a r k t e r i s t i k a : 
Während sonst überall i n der Welt die menschliche Gestalt d i e 
natürliche Erscheinungsform der Fee i s t und die T i e r g e s t a l t nur a l s 
zauberisches M i t t e l benutzt w i r d , um den Helden i n i h r Reich zu 
locken, i s t es beim [chinesischen] Fuchs gerade umgekehrt. 4) 
Die Gründe können nur vermutet werden. V i e l l e i c h t hat das geheimnisvolle 
Auftauchen und Verschwinden des Tieres ihm den Ruf der Verwandlungs-
fähigkeit eingebracht.** Eine s p e z i e l l von Indien nach Asien v e r b r e i t e t e , 
der westlichen konträre "Weltanschauung" i n Bezug auf die Mensch-Tier-
1) A l f r e d Forke, Geschichte der m i t t e l a l t e r l i c h e n chinesischen 
Philosophie, 5. 73. 
2) Chan-kuo-ts'e, Bd. 2, ch. 14, S. 482; Forke, a. a. 0.; J. C. Crump, 
Chan-kuo Ts'e, S. 225; J. H. Steward Lockhart, Α Manual of Chinese 
Quotations, S. 313. S. a. die L i s t e der Fabelvarianten bei Ting Nai-
tung, A Type Index of Chinese F o l k t a l e s i n the Oral T r a d i t i o n and 
Major Work of Non-Religious C l a s s i c a l L i t e r a t u r e , S. 29. Das 
Gleichnis hat auch heute noch n i c h t seine p o l i t i s c h e Brisanz 
v e r l o r e n : Laut VR-Lesart fällt der "Fuchs" Vietnam im Schatten des 
"Löwen" UdSSR über andere (Kambodscha) her (Yao Hua, JMJP, 1.3. 
1979, S. 5 ) . 
3) Ashiya Mizuyo, Japanische und deutsche Tiermärchen, besonders 
Fuchsmärchen, i n ihrem Wesen und nach i h r e r volkskundlichen 
Grundlage, S. 36. 
4) Sälzle, op. c i t . , S. 323. Deshalb i s t es sa c h l i c h irreführend, mit 
dem B e g r i f f "Wer-Füchse" zu operieren wie de Groot. Bei "Wer-Tieren" 
handelt es si c h um Menschen, die s i c h i n Bestien verwandelt haben. 
5) L i u Guan-ying, im Vorwort: Pu Sung-ling. Gaukler, Füchse und 
Dämonen, S. 14. 
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Beziehung anzunehmen, wäre überzogen, denn ("La t e r r e mythologique 
2 
est ronde" ) es handelt s i c h um kein t y p i s c h chinesisches oder 
a s i a t i s c h e s Phänomen. Die Ehe zwischen einem Menschen und einem i n 
Menschengestalt auftretenden Tier läßt s i c h i n den Mythen 
verschiedenster Völker beobachten. I n den indianischen Chaco-Legenden 
t r i t t der Fuchs a l s Verführer i n menschlicher Gestalt sowohl a l s Mann 
a l s auch a l s Frau auf und läßt i n seiner Rolle inbesondere a l s Rivale 
des Ehemannes und Schürzenjäger eine d e u t l i c h e r o t i s c h - s e x u e l l e 
Komponente s i c h t b a r werden. Bei den Oroqen auf Sachalin nimmt der Fuchs 
die Gestalt einer Ehefrau an, die ihrem im Wald arbeitenden Mann 
4 
e r s c h e i n t und ihn verführt, wonach er sterben muß. Bei den Eskimos wie 
auch i n chinesischen Volkserzählungen dieses Jahrhunderts i s t d i e 
Fuchsfrau, die zuweilen a l s mysteriöse H a u s b e s t e l l e r i n a u f t r i t t oder 
i h r e ursprüngliche Gestalt bei Wiederauf- finden des abgelegten Pelzes 
("Schwanenfraumotiv") annimmt, e i n populäres Sujet.^ Das Besondere i s t 
das Ausmaß, i n dem si c h e i n solches "Naturvölker-Motiv" i n der 
chinesischen K u l t u r und L i t e r a t u r Gehör verschaffen konnte - über rund 
anderthalb Jahrtausende hinweg. Fraglos läßt s i c h dies n i c h t a l s Beweis 
für "the stupendous s t r u c t u r e of China's s u p e r s t i t i o n , and the low s t a t e 
of her mental s t r u c t u r e " ^ anführen. 
Die Einstufung theromorphischer Symbole und Dämonengestalten a l s 
Elemente der Jägerkultur, d.h. einer "niedereren Entwicklungsstufe", 
l e h n t Hentze a l s "gar zu simpel" ab.^ Sie läßt s i c h auch n i c h t unbedingt 
auf e i n engeres Zusammenleben mit einer reichen T i e r w e l t , wie s i e b i s 
ins l e t z t e Jahrhundert auch bei uns geherrscht hat, zurückführen, deren 
Erleben "phantasievoll-schöpferisch" i n eine Symbolik des Dämonisch-
-Göttlichen umgestaltet worden sein könnte. 
1) Matthias Eder, " R e a l i t y i n Japanese F o l k t a l e s " , AFS 28-1. 1969, S. 
23f. 
2) Claude Lävi-Strauss, Mythologiques, Bd. 2, Du miel au cendres, S. 
68. 
3) I b i d . , S. 89 u. 163. 
4) Taryö Obayashi und Rüdiger Paproth, "Das Bärenfest der Oroken auf 
Sachalin", i n : Z e i t s c h r i f t für Ethnologie, 1966, S. 228. Die 
Tierverehrung bei den Oroqen erwähnt auch Findeisen, op. c i t . , S. 8. 
Zur V o l k s l i t e r a t u r der Oroqen s. Mareile F l i t s c h u. Ingo Nentwig, 
"Sammlung und Erforschung der V o l k s l i t e r a t u r und des Volkstums des 
Nordostens der Volksrepublik China", Central A s i a t i c Journal 3-4, 
Vol. 30, 1986, S. 257ff. 
5) Ting Nai-tung, "A Comparative Study o f Three Chinese and North-
American F o l k t a l e Types", AFS 44-1, 1985, S. 4 1 f f . 
6) J. J. M. de Groot, The Religious System o f China, Bd. 4, S. 157. 
7) Carl Hentze, Bronzegerät, Kulturbauten, R e l i g i o n im ältesten China 
der Shang-Zeit, S. 187. 
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2.1. Der Fuchs i n Japan und Korea 
Japan hat die r i t u e l l e Fuchsverehrung v e r m u t l i c h spätestens im 10./11. 
1 
Jh.- von China übernommen. Der sexuelle Aspekt kam schon während der 
2 
T'ang-Zeit ins Land. 
A l l e r d i n g s g i b t es auch schon s c h r i f t l i c h e Zeugnisse aus dem 7. Jh. (ab 
657), daß Füchse a l s Omina b e t r a c h t e t wurden, und im E n g i s h i k i i | 
(927) g e l t e n neunschwänzige weiße und schwarze Füchse a l s glücks-
verheißend . ^  
Japan i s t das wohl t r e f f e n d s t e B e i s p i e l dafür, wie s i c h a l t e Strukturen 
i n eine moderne I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t i n t e g r i e r e n lassen. So konnte 
beispielsweise der Glaube entstehen, daß Füchse, i n Automobile oder 
4 
Phantomzüge verwandelt, Unfälle heraufbeschwören. Etwas amüsanter i s t 
die V o r s t e l l u n g , man könne s i c h beim Ausbleiben der Begrüßung "Moshi-
moshi" am Telefon n i c h t s i c her s e i n , ob s i c h e i n Fuchs am anderen Ende 
der Leitung befinde, da Füchse einen Sprachfehler hätten und das Wort 
n i c h t aussprechen könnten.^ Unter den zu den Fuchsgottheiten des 
Fushimi-Inari-Schreins (gegen 711 gegr.) i n Kyoto ( s . Abb. 4 a-b) 
pilgernden Wallfahrern g i b t es auch heute noch n i c h t wenige 
Geschäftsleute und Manager. Weiße, sitzende Füchse aus Stein oder 
Porzellan mit hochaufgerichteter Rute, die i n e i n zwiebeiförmiges 
"Juwel" ausläuft, sind Phallus- und F r u c h t b a r k e i t s o b j e k t e ^ . 
Angesichts des durch a l l e Bevölkerungsschichten v e r b r e i t e t e n Glaubens 
war die psychologische Kriegsführung der USA im Jahre 1944 gar versucht, 
"durch mit Leuchtfarbe angestrichene gezähmte Füchse nächtens eine Panik 
i n den japanischen Reihen hervorzurufen" . 
G l e i c h z e i t i g i s t jedoch erkennbar, daß der Fuchsgeisterglaube i n 
Japan offenbar eine m o d i f i z i e r t e Entwicklung durchgemacht hat, wobei für 
die vorliegende A r b e i t a l l e r d i n g s weniger d ie Differenzen a l s die 
P a r a l l e l e n von Interesse s i n d . Soweit es um ähnlich gelagerte Phänomene 
1) Anesaki, z i t . n. Krappe, op. c i t . , S. 137. Laut Hearn i s t der Fuchs 
a l s übernatürliches Wesen n i c h t vor dieser Z e i t nach Japan gelangt, 
da i n den ältesten Shintö-Schreinen noch keine Fuchsdarstellungen zu 
finden seien, (Glimpses o f Un f a m i l i a r Japan, S. 31 2 f . ) . 
2) R. H. van Gulik, Sexual L i f e i n Ancient China, S. 211. 
3) De Visser, op. c i t . , S. 1 2 f f . 
4) S. a. T. W. Johnson, "Far Eastern Fox Lore", AFS 33, 1974, S. 49; U. 
A. Casal, "The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals o f 
Japan", AFS 18, 1959, S. 7. 
5) Casal, op. c i t . , S. 12f. 
6) I b i d . , S. 47. 
7) W i l l y Schrödter, "Über Fuchsgeister", Okkulte Stimmen 19, Aug. 1952, 
S. 23. 
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geht, können gerade die japanischen Quellen, Beobachtungen und 
Untersuchungen o f t h i l f r e i c h e Aufschlüsse bieten. 
Schon vor Gründung der VR China s o l l die Fuchsverehrung i n Japan größere 
Ausmaße gehabt haben als i n China selbs t . V i e l l e i c h t i s t dieser Umstand 
darauf zurückzuführen, daß man mit dem Fuchs nic h t nur die Fähigkeit 
verband, sich zu verwandeln bzw. Menschen (vorwiegend Männer) zu 
verhexen, sondern er später auch i n ein "mystisches Identitäts-
verhältnis" mit dem Reisfeld, d.h. der Agrargottheit I n a r i und der 
2 
Fruchtbarkeit schlechthin t r a t . 
I n a r i wird o f t als älterer Herr mit langem Bart d a r g e s t e l l t , der einen 
weißen Fuchs r e i t e t . Die moderne Theologie si e h t im Fuchs den Diener 
oder Boten des Gottes, während er beim Volk o f t mit diesem gleichgesetzt 
wird. Man verehrt " I n a r i " (Fuchs) als Schutzgottheit oder kami , die 
"Seele eines guten Verstorbenen" mit dem gleichen Namen (Inari-sama), 
4 
unter dem auch die Göttin selbst verehrt zu werden p f l e g t . 
Auffällig i s t auch, daß es i n China nur eine verschwindend geringe Menge 
von Abbildungen g i b t , während zahlreiche Darstellungen, darunter v i e l e 
ansprechende Holzschnitte, i n Japan e x i s t i e r e n . (Ein japanischer 
Holzschnitt i l l u s t r i e r t denn auch die Eintragung "Fuchs" im Lexikon 
chinesischer Symbole!'*) Wie weit hier ein Mehr an Verehrung oder ein 
Weniger an Tabuierung v o r l i e g t , bleibe d a h i n g e s t e l l t . 
Unterschiedlich f a l l e n auch die Charakteristika der verschiedenen 
Fuchstypen aus, versucht man sie länderspezifisch zu erklären. 
Unwillkürlich bedient man sich dabei eines moralisierenden Vokabulars : 
Ashiya s c h i l d e r t den japanischen Fuchs als menschlicher, berechenbarer, 
umgänglicher als den chinesischen, während, laut Wilhelm, der 
chinesische Fuchs "Schicksals- und lebensbewußt" sei und einen Menschen 
das ganze Leben hindurch" b e g l e i t e , "sei es im guten oder schlechten 
Sinne".^ Dagegen sind für Eberhard Füchse i n Japan und Korea 
"bösartiger" als i n China. Und von japanischer Seite wurde gar 
behauptet, es gäbe gar keine guten Füchse, S c h r i f t s t e l l e r würden 
entsprechende Geschichten nur zum Selbstschutz verfassen, um nicht i h r e r 
1) J u l i e t Bredon u. Igor Mitrophanow, Das Mondjahr, S. 425. 
2) Wilhelm Gundert, Japanische Religionsgeschichte. Die Religionen der 
Japaner und Koreaner i n geschichtlichem Abriß d a r g e s t e l l t , S. 2. 
3) Klaproth, z i t . n. W. G. Aston, Shinto (The Way of the Gods), S. 163. 
4) David Brauns, Japanische Märchen und Sagen, S. 26. 
5) Wolfram Eberhard, Lexikon chinesischer Symbole, S. 96; s. a. Abb. 
20. 
6) Ashiya Mizuyo, Japanische und deutsche Tiermärchen, besonders 
Fuchsmärchen, i n ihrem Wesen und nach i h r e r volkskundlichen 
Grundlage, S. 47. 
7) I b i d . , a. a. 0. 
8) Eberhard (Privatkorrespondenz). 
- 2 6 -
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Rache anheimzufallen. 
2 
Die g l e i c h e n Argumente hörte Jameson b e i seinen chinesischen 
Informanten, d i e i h n warnten, Geschichten über gute Füchse a l l z u e r nst 
zu nehmen. Sie seien nur a l s Schmeichelei für d i e häufig unsichtbar 
anwesenden Dämonen gedacht. (Noch heute werden Gespräche über 
Fuchsgeister meist mit Hinweis auf die sympathischen Füchse des a l l s e i t s 
bekannten L i a o - c h a i c h i h - i abgeblockt, dessen Lektüre Mao s e l b s t , im 
H i n b l i c k auf i h r e V o r b i l d h a f t i g k e i t , anempfohlen h a t t e . * 5 ) Ähnlich wie i n 
China g i b t es natürlich auch rührende Geschichten von wohlwollenden 
Füchsinnen wie "Kowata-gitsune" ^ Ä (Kamakura-Zeit, 1606 - 1668), 
der Tochter des Inari-Fuchses von Kowata, d i e i h r e n menschlichen Ehemann 
4 
t r a u r i g verläßt, a l s e i n Hund i n s Haus kommt. Der s i c h vorzugsweise i n 
eine Schöne verwandelnde Fuchs i s t also auch i n Japan e i n B e g r i f f , 
wenngleich er heute etwas i n den Hintergrund g e t r e t e n i s t . " * 
Ein wesentlicher Unterschied zu China und Korea besteht i n Japan d a r i n , 
daß Fuchsbesessenheit h i e r sogar e r b l i c h oder durch H e i r a t übertragbar 
i s t . (Der Glaube an d i e Fuchsbesessenheit war i n Z e n t r a l Japan weit 
v e r b r e i t e t und nahm - v e r m u t l i c h durch Scharlatane gefördert - zur 
M e i j i - Z e i t (1868 - 1912) noch bedeutend zu.^) Außerdem, und dies scheint 
ein w e s e n t l i c h e r e r Faktor, wurde die Fuchsbesessenheit, d ie von 
Ausländern i n China vor e i n i g e n Jahren noch hauptsächlich a l s Kuriosum 
b e t r a c h t e t , von Chinesen s e l b s t aber schamvoll verschwiegen wurde und 
Q 
wi r d , i n Japan längst Gegenstand w i s s e n s c h a f t l i c h e r Untersuchungen. 
Diese pathologische Form des Fuchsgeisterglaubens g a l t noch zu Anfang 
1) T. W. Johnson, "Far Eastern Fox Lore", AFS 33, 1974, S. 40. 
2) Jameson, op. c i t . , S. 92f. 
3) Helmut M a r t i n (Hg.), Mao intern. Unveröffentlichte S c h r i f t e n , Reden 
und Gespräche Mao Tse-tungs. 1949-1971, S. 227. 
4) I n : Qtogi-zöshi, Nihon koten bungaku t a i k e i , Bd. 38, S. 148-160 mit 
Abb. u. d i e Paraphrase von K a r l Florenz, Geschichte der japanischen 
L i t t e r a t u r , S. 368f., der auch das g l e i c h z e i t i g entstandene 
"Fuchsbuch" ("Kitsune no söshi") erwähnt. 
5) Der j a p . Fuchs i n t e r e s s i e r t s i c h heute mehr für das Essen (obento), 
das er betrunkenen Gästen auf ihrem Heimweg abnimmt. (Maeno Naoaki, 
Etsu b i so-do h i k k i , S. 524). 
6) Yanagita Kunio, Japanese Manners & Customs i n the M e i j i Era, S. 310. 
7) I b i d . , S. 309f. 
8) S. dazu d i e grundlegende A r b e i t von I s h i z u k a Takatoshi über 
Besessenheit i n Japan (Nihon no tsukimono. Zokushin ha imamo i k i t e 
i r u , S. 2 3 f . ) , der auch eine Karte der V e r b r e i t u n g von Fuchs-
besessenheit i n Japan e r s t e l l t , e n t h a l t e n i n Anne-Marie Bouchy, "Le 
renard, äläment de l a conception du monde dans l a t r a d i t i o n 
japonaise", Etudes mongoles 15, 1984, S. 17-70. Auch d i e 
U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r kann mit der Erzählung von einem auslän-
dischen Anthropologen aufwarten, dem seine rachsüchtige japanische 
Freundin Fuchsdämonie v o r g a u k e l t , ( A l i c e Ekert-Rotholz, Füchse i n 
Kamakura, S. 159-204). 
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dieses Jahrhunderts als eine häufig i n China auftretende Geistes-
krankheit.^ Es ließ sich nicht f e s t s t e l l e n , ob solche Belege 
"rückständigen Aberglaubens", schamhaft verschwiegen, nicht auch heute 
noch e x i s t i e r e n . 
Der deutsche Arzt Erwin Balz (1849 - 1912) hat sich während seines 
langjährigen Aufenthalts i n Japan auch über dieses Phänomen Gedanken 
2 
gemacht. So sei die Fuchsbesessenheit ( k i t s u n e - t s u k i ) eine Form 
nervlicher Zerrüttung, die i n Japan nicht selten zu beobachten i s t . Habe 
der Fuchs durch die Brust oder unter den Fingernägeln Eingang im 
menschlichen Körper gefunden, führe er dort ein Eigenleben, unabhängig 
von der besessenen Person, so daß eine Art Bewußtseinsspaltung zustande 
komme. Der Mensch hört und versteht a l l e s , was der Fuchs sagt oder 
denkt, und o f t sind die beiden i n einen lauten Disput v e r s t r i c k t , wobei 
beider Stimmen völlig verschieden sind. Der einzige Unterschied, der 
Balz' Ansicht nach zwischen der Fuchsbesessenheit und der i n der Bibel 
beschriebenen besteht, sei der Umstand, daß i n Japan fast ausschließlich 
Frauen, meist aus der unteren Gesellschaftsschicht, davon betroffen 
sind. Schwacher I n t e l l e k t , abergläubische Haltung und schwere, 
nervenzehrende Krankheiten wie ζ. B. Typhus machten ebenfalls dafür 
anfällig. Die Besessenheit sei o f f e n s i c h t l i c h der Hysterie und dem 
hypnotischen Phänomen der Autosuggestion verwandt.Diese Beschreibung 
Balz' scheint auch auf die Fuchsbesessenheit i n China z u t r e f f e n . 
Eine japanische Besonderheit dürften auch die sog. Fuchsbesitzer 
(kitsune-mochi) sein, Familien, die mit Füchsen im Bunde stehen und von 
der Gesellschaft wie Parias gemieden werden. Zahlreiche Publikationen 
zeigen, daß es sich h i e r b e i i n Japan um einen vergleichsweise kaum 
tabubesetzten Bereich handelt, während sich die Forschung i n China 
( i n k l u s i v e Taiwan) hauptsächlich auf sachte Hinweise und wenige Fußnoten 
1) So erwähnt es Kisch, der i n den Zwanziger Jahren eine Shanghaier 
I r r e n a n s t a l t , "Haus der Dämonen" im Volksmund genannt, besuchte: 
"Über die Dämonen, nach denen wir zuvörderst fragen, fühlt er sich 
zu lächeln bemüßigt. Gewiß, die Patienten und ihre Angehörigen 
bilden sich e i n , ein böser Geist, gewöhnlich ein c h u - l i , ein Fuchs, 
sei i n sie gefahren und hause i n ihrem Leib, aber die heutigen Ärzte 
Chinas seien mit ihren europäischen Kollegen (höfliche Verbeugung) 
darin e i n i g , daß solche Annahmen wissenschaftlich nicht beweisbar 
sind." (Egon Erwin Kisch, "Das Irrenhaus", i n : Zaren, Popen, 
Bolschewiken. Asien gründlich verändert. China geheim, S. 533. 
2) Bälz, z i t . n. Ba s i l Hall Chamberlain, Things Japanese. Beings Notes 
on Various Subjects Connected with Japan. For the Use of Travellers 
and Others, S. 115ff. S.a. Casal, op. c i t . , S. 31ff. u. Schrödter, 
op. c i t . , S. 150ff. 
3) Casal, op. c i t . , S. 20f. 
4) S. ζ. B. die Arbeiten von Yoshino Hiroko, Kitsune. Inyo to I n a r i 
shinkö (mit einem Kapitel über chinesische Füchse, S. 39-69); Nozaki 
Kiyoshi, Kitsune\ Japan's Fox of Mystery, Romance & Humour. 
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beschränkt. Der Hauptgrund dürfte sein, daß die enge Verbindung 
japanischer Füchse zum allgegenwärtigen Inariglauben achtungsgebietende 
Distanz und einen religiösen Nimbus geschaffen haben. Die Verehrung von 
Fuchsschädeln zu Orakelzwecken bei den Ureinwohnern Japans, den Ainu, 
könnte ebenfalls diese p o s i t i v e Codierung bewirkt haben. (Auch wenn s i e 
sie heute ablehnen, tauchen Füchse als "gute Gottheiten" i n ihren 
2 
Legenden auf.) Oft werden die Füchse als Boten I n a r i s fälschlicherweise 
mit dem Gott gleichgesetzt. Der s t a a t l i c h e Konfuzianismus und der 
o f f i z i e l l e Buddhismus i n China hatten indessen s t e t s ein Interesse, 
Elemente des Volksglaubens unter Verschluß zu halten. 
Über den koreanischen Fuchs i s t weniger bekannt. Doch unterscheidet man 
auch hier zwischen dem Fuchs, der seine T i e r g e s t a l t behält, und dem zur 
Metamorphose fähigen Tier, das sich vorwiegend i n eine schändliche, 
verführerische Frau verwandelt, weshalb auch der Ausdruck "schlechte, 
fuchsähnliche Frau" Η ^ g ein s o f o r t a s s o z i i e r t e r Ausdruck i s t . 
Die Quellen sind spärlicher und jüngeren Datums, da dem TPKC 
entsprechende Sammlungen nicht vorhanden sind. Das früheste, ergiebigste 
Werk scheint Samguk yusa von Ilyön ·*" $\ (1206 - 1289) zu sein, i n dem 
ζ. B. das Erscheinen eines weißen Fuchses im Jahr 659 verzeichnet i s t . ' * 
Auch im Koryo sa (Die Geschichte von Koryo, 918 - 1392) i s t von einem 
"alten Fuchs" die Rede.^ Im Samguk sagi * l ^ j des Kim Pu-sik 
(1Ü75-1151) wird die Erscheinung eines weißen heulenden Fuchses im Jahre 
148 als böses Omen für Herrscher Ch'aedae ... ausgelegt. Es wäre 
denkbar, daß der Fuchsverwandlungsglaube um die T'ang-Zeit - s e i t 684 
eine Epoche kolon i a l e r Abhängigkeit Koreas von China - vom Eroberer 
e x p o r t i e r t wurde. Eine Erzählung aus dem Kuang-i chi ("Ch 1ien-yang l i n g " 
/ f f l^i ^  ) deutet darauf h i n . Darin v e r l e i t e t ein als Bodhisattva 
auftretender "Himinelsfuchs" Α. den Präfekten von Ch'ien-yang zu 
lebensgefährlichem Fasten, dem nur ein Taoist (l) ein Ende zu setzen 
1) S. bes. D. C. Buchanan, I n a r i . I t s O r i g i n , Development and Nature u. 
Yushino. op. c i t . 
2) Casal, op. c i t . , S. 4: Der Fuchs s o l l nach Erschaffung der Welt 
durch seine Schläue dem guten Prinzip zum Sieg verholfen haben. S. 
drei Ainu-Erzälungen bei Krappe, op. c i t . , S. 127f. 
3) W. G. Aston, Shinto (The Way of the Gods), S. 63. 
4) Marc Orange, "De quelques aspects du renard coräen", Etudes mongoles 
15, 1984, S. 71-81, insbes. S. 71 u. 78. 
5) Samguk yusa i liJ/JL., komm. v. Yi PyÖngdo, S. 49; übers, v. Tae-Hung 
Ha u. Grafton K. Mintz, Samguk Yusa. Legends and History of the 
Three Kingdoms of Ancient Korea, S. 83. 
6) KoryÖ- sa, Hg. Hangukhak munhon yonsuso, S. 4, f o l . 4 b f f . 
7) Cho Hung-youn, Koreanischer Schamanismus, S. 13; Samguk sagi, hg. v. 
Yi Pyong-to, S. 147. 
8) iPKC, Bd. 9, ch. 449, S. 3670f.; übers, v. S. Y. Kao, Classical 
Chinese Tales of the Supernatural. Selections from the 3rd to the 
10th century, S. 244-246. 
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vermag. Als der Fuchs sein Unwesen verstärkt Fortsetzt, wird er von dem 
Priester gefangen und dem Kaiser vorgeführt, der ihn (Todesstrafe i s t 
bei Himmels fuchsen untersagt) nach S i l l a J/J jtffc verbannt. 
Aus moderner Zeit sind Volkserzählungen überliefert, die einen nur 
bedingt eigenständigen Charakter aufweisen, wie ζ. B. die Kombination 
von geschändetem Totenschädel und neunschwänziger Füchsin oder die 
Geschichte von dem Fuchsmädchen, das gegen seinen Willen einen Freier 
2 
nach dem anderen durch Küsse v e r g i f t e t . 
Vermutlich zehrt der russische Autor koreanischer Herkunft A n a t o l i j Kim 
von dem reichen Legendenschatz jener Heimat, wenn er i n Kapitel 3 seines 
Romans "Lotos" die seltsam i r r e a l e Begegnung des Helden mit einer 
Füchsin s c h i l d e r t . Die Farbkontraste von rotem F e l l , weißem Schnee und 
schwarzen Krähen scheinen einem Shih-ching-Lied ( c f . das folgende Kap. 
2.2.) entsprungen. In i h r e r ausweglosen, vom Helden unbeabsichtigten 
Lage, s t i r b t die Füchsin "vor Schreck", und er läßt s i e , die er zunächst 
für seine wiedergekehrte, t o t e Mutter gehalten hatte, trauernd zurück. 
Die Farbsymbolik der roten Füchsin kehrt im Pelzbesatz der bezaubernden 
Krankenschwester der Mutter wieder, i n der er ebenfalls die verkappte, 
wiederauferstandene Füchsin vermutet. Einzelne Versatzstücke der 
traumhaften Handlung bei Kim werden i n den chinesischen Quellen immer 
wiederkehren, jedoch nie i n der metaphysischen Polarisierung, die 
beispielsweise aus dem folgenden Text s p r i c h t : 
Gestern war ich i n Japan, j e t z t bin ich hier am Schneegrab, und mein 
eigener Tod i s t schon nahe - wann wird er kommen, wen wird er 
t r e f f e n ? Den jungen Mann, der den vergänglichen Genuß des weiblichen 
Körpers noch nicht kannte? Oder - Fuchs, deinen seltsamen Bräutigam 
i n jener Sachaliner Schneesturmnacht, der dich vergaß, i n den Raum 
der F i n s t e r n i s hinausstarrte und weinte, während du wie ein echter 
Fuchs-Wechselbalg, der auf dem nächtlichen Friedhof die Gräber 
aufwühlt, im Vorgeschmack der nahen Beute die Fänge entblößtest und 
b e l l t e s t ? Oder wird der Tod, wenn er mich h o l t , meinem genauen 
Ebenbild im leeren Spiegel meiner Augen entgegentreten? 4) 
Der rätselhafte, buddhistisch gefärbte Kreislauf von Tod und 
Wiedergeburt, der sich i n Spiralen durch die gesamte Romanhandlung 
windet, v o l l z i e h t l e d i g l i c h eine weitere kuriose Wendung, als der Leser 
erfährt, daß die so t r a u r i g umgekommene Füchsin sich auf die i h r eigene 
Art v e r s t e l l t hatte und längst auf und davon i s t . 
1) S. "The Nine-tailed Fox" i n : ZÖng In-s8b, Folk Tales from Korea, S. 
38; ZÖng führt eine Reihe weiterer mündlich überlieferter Geschich-
ten über Füchse an wie "The Jewel of the Fox's Tongue", S. 18-20, 
"The Fox-Girl and Her Brother King", S. 171-174 etc. 
2) "Kakoku no minwa to densetsu", Ajiya KOron 14, Sept. 1986, S. 151-
154. 
3) Ins Dt. übers, von Wolfgang Kasack, Per Lotos, S. 62-97. 
4) I b i d . , S. 95. 
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2.2. Die Fuchsgestalt im frühen China 
Die Frage der Herkunft und Entstehungszeit des Fuchgeisterglaubens i s t 
s t a r k u m s t r i t t e n . Während Nance, a l s abwegigstes B e i s p i e l , eine 
1 
ununterbrochene Fuchsverehrung s e i t 3200 v. Chr. annimmt und v i e l e 
2 
andere i h r e n Höhepunkt auf die T'ang-Zeit legen, w i l l Wilhelm eine 
"göttliche Verehrung" e r s t i n "neuerer Z e i t " f e s t g e s t e l l t 
haben.^ Eberhard versuchte, den Fuchs i n dem Zeitraum 2500 b i s 500 v. 
4 
Chr. a l s T r i c k s t e r und halbgöttliches Wesen auszumachen. Doch bisher 
ging die F e s t s t e l l u n g der Ursprünge n i c h t über Spekulationen hinaus. 
Wenn bei der Frage nach den Anfängen des Fuchsgeisterglaubens immer 
wieder " t o t e m i s t i s c h e " Wurzeln vermutet werden,"* so mag dahinter 
v i e l l e i c h t der Versuch l i e g e n , Menschen einer bestimmten K u l t u r dem 
Ti e r s e i n näherzurücken und i n einer A r t "Hexenaustreibung von 
Geisteshaltungen, d i e unvereinbar sind mit der Forderung nach einer 
Diskontinuität zwischen Mensch und Natur", Fremdes f e r n z u h a l t e n . ^ I n 
diesem Sinne hat L^vi-Strauss j e d e n f a l l s den "Totemismus" a l s einen der 
Hysterie vergleichbaren überholten B e g r i f f erkannt, der unter dem 
Deckmantel w i s s e n s c h a f t l i c h e r Objektivität n i c h t genehme Phänomene 
ab z u u r t e i l e n sucht. Diese Sichtweise w i l l Blacker^ zumindest beim 
1) Florence Rush Nance, "Chinese Symbolism", The China Journal 20, Jan. 
1934, Nr.1, S. 16. V i e l l e i c h t bezieht s i e s i c h dabei aber auch auf 
Watters, der auf eine 2200 v. Chr. beginnende T r a d i t i o n des Großen 
Yü verweist ( s . T. Watters, "Chinese Fox-myths", JNCBRAS, N. S. 8, 
1874, S. 47), wobei ihm eine Shih-ching-Ode auch a l s Anhaltspunkt 
für eine weit zurückliegende T r a d i t i o n d i e n t ; eine sichere Datierung 
sei wohl nie er r e i c h b a r , (Watters, op. c i t . , S. 5 4 f . ) . 
2) Lafcadio Hearn, Glimpses of Un f a m i l i a r Japan, S. 312f. Eberhard, 
Lokalkulturen im Alten China, 1. T e i l , S. 40; Münke, Die klassische 
chinesische Mythologie, S. 109. Ν. H. van Straten (Concepts o f 
Health, Disease and V i t a l i t y i n T r a d i t i o n a l Chinese Society, S. 77) 
g i b t an, daß der Glaube schon zur Sung-Zeit weit v e r b r e i t e t gewesen 
sein müsse. Chi Yün (1724 - 1805) s e t z t den Beginn der Fuchs-
metamorphosen i n der Han-Zeit an, sagt aber auch, daß es zur 
T'ang-Zeit die meisten gab (YWTT, ch. 10, Bd. 1, S. 216). 
3) Richard Wilhelm, Chinesische Volksmärchen, S. 399. 
4) Wolfram Eberhard, "Early Chinese Cultures and t h e i r Development. A 
Working Hypothesis", Annual Report o f the Smithsonian I n s t i t u t i o n 
1937, S. 513, z i t . n. Lawrence Chapin Foster, The S h i h - i c h i and i t s 
Relationship t o the Genre known as Chih-kuai Hsiao-shuo, S. 69. 
5) G. Willoughby-Meade, "Ghost and Vampire Tales of China", A s i a t i c 
Review 22, 1926, S. 113. 
6) Claude L6vi-Strauss, Das Ende des Totemismus, S. 9. 
7) Carmen Blacker "Animal W i t c h c r a f t i n Japan", i n : Venetia Newall 
(Hg.), The Witch Figure, S. 15 f . 
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japanischen Fuchsgeisterglauben r e l a t i v i e r t wissen, wenn auf die 
s p e z i e l l e , von beiderseitigem V o r t e i l geprägte Beziehung zwischen dem 
Tier und einer bestimmten Familie abgehoben werden s o l l , d i e e r b l i c h 
i s t . Die Totemtheorie l i e f e r e aber keine Erklärung für d i e vorwiegende 
E r b l i c h k e i t i n w e i b l i c h e r L i n i e . 
Manches s p r i c h t dafür, theriomorphe Erscheinungen a l s R e l i k t e einer 
1 
t o t e m i s t i s c h e n Jägerkultur aus dem Paläolithikum anzusehen. Der 
ursprünglich der Sprache eines Indianerstammes im Norden der Großen Seen 
Nordamerikas, dem Ojibwa, entnommene B e g r i f f "Totem", s o l l t e einen 
2 
i n d i v i d u e l l e n t i e r i s c h e n Schutzgeist des Menschen bezeichnen. 
Grundlegende Aspekte des Totemismus sind i n China zu finden." 5 
Insbesondere nordasiatische T r a d i t i o n e n unter s i b i r i s c h e n Nomadenstämmen 
4 
weisen eine " I d e n t i f i z i e r u n g von Mensch und T i e r " auf. Da häufig die 
"gemeinsame Abstammung" beider angenommen w i r d , w i r d das Totem auch nur 
a l s Beschützer, n i c h t a l s "Gott" verehrt.** Außerdem sind die 
H i l f s g e i s t e r n o r d a s i a t i s c h e r Schamanen meist t i e r g e s t a l t i g . ^ Der 
sowjetische Ethnograph Basilov hat auf den Totemismus a l s Vorläufer des 
heutigen Schamanismus im chinesischen Nordosten verwiesen^. Auch die 
Fuchserzählungen s o l l e n von den "waldbewohnenden Jägern der Mandschurei" 
g 
stammen. Nachdem ehemalige Jägervölker zu Hack- bzw. Ackerbauern 
geworden waren, z e i g t e s i c h eine Änderung der E i n s t e l l u n g zum Tier i n 
der p f l u g b a u l i c h e n Hochkultur, wo die Mißachtung bestimmter Tiere a l s 
9 
" A r b e i t s v i e h " seine I d e n t i f i k a t i o n mit dem Menschen ausschloß. (Der 
Kult um Tiere g i l t übrigens a l s eines der s i c h e r s t e n M i t t e l zur 
10 
Chronologisierung i n der Religionsgeschichte. ) 
Man hat v e r s c h i e d e n t l i c h vermutet, daß der Buddhismus (65 n. Chr. o f f i -1) S. a. August Conrady, Das älteste Dokument zur chinesischen 
Kunstgeschichte. T'ien-wen, die "Himmelsfragen" des K'üh Yüan, 
abgeschl. und hg. v. E. Erkes, S. 185. 
2) Zur Geschichte des wissenschaftlichen Totembegriffs und seiner Rolle 
i n verschiedenen K u l t u r e n , s. Findeisen, op. c i t . , S. 4 3 f f . und 
L^vi-Strauss, op. c i t . , S. 29f. 
3) Marcel Granet, Danses et legendes de l a Chine Ancienne, Bd. 2, S. 
602. 
4) S. a. Ch'iu P'u, Sa-man-chiao yen-chiu, das K a p i t e l zum Totemismus, 
insbes. bei den Oroquen i n Heilungkiang, S. 26-40. 
5) Findeisen, op. c i t . , S. 46. 
6) I b i d . , S. 48. 
7) Andreas Lommel, "Schamanismus i n Eurasien", Anthropos 80, 1985, 1/3, 
S. 264. 
8) Edward H. Schafer, Das A l t e China, S. 16. 
9) Findeisen, op. c i t . , S. 59. 
10) Herrmann Köster, "Zur R e l i g i o n i n der chinesischen Vorgeschichte", 
MS 14, 1949-55, S. 205. 
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z i e l l eingeführt durch Han M i n g - t i ]Tk x^ )> dem eine Reihe von 
Tiersymbolen eignen, durch seine Lehre von der Seelenwanderung zwischen 
Mensch und T i e r , i n a l t e n t o t e m i s t i s c h e n Vorstellungen von der 
Verwandtschaft beider w u r z e l t . Auch die für China so typischen 
Geschichten mit ihren Mensch-Fuchs-Metamorphosen s o l l e n i n Form 
anthropomorpher Darstellungen göttlicher A t t r i b u t e und Wesen angeblich 
2 
mit dem Buddhismus aus Indien gekommen s e i n . Dagegen geht Bezin gar 
davon aus, daß indische Einflüsse auf die chinesische L i t e r a t u r b e r e i t s 
lange vor Eindringen des Buddhismus e x i s t i e r t haben.^ Solche Einflüsse 
n e g i e r t Erkes, der betont, daß i n China, wo s e i t dem Neolithikum 
Pflugbau betrieben wurde, beispielsweise Seelenwanderungen von Drachen, 
Schlangen, Wildschweinen schon lange vor dem Eindringen des Buddhismus 
4 
e x i s t i e r t hätten. Durch die frühe Ausbildung der chinesischen S c h r i f t 
haben s i c h , l a u t Findeisen, " t o t e m i s t i s c h e Sagen" über die Herkunft der 
Clans von diesen u. a. Tieren weiter erhalten."* 
Im Zusammenhang mit dem Motiv der "Hochzeit mit einer Unsterblichen" 
verweist Golygina^ auf M e i e t i n s k i j , der dessen Ursprünge i n der H e i r a t 
mit e i n e r "Totemfrau" s i e h t , a l s man die H e i r a t a l s eine normale exogame 
be t r a c h t e t e und a l s Möglichkeit, neuer Kulturgüter, die das Totem 
beherrschte, habhaft zu werden. Die Tatsache, daß i n frühen Versionen 
über u n s t e r b l i c h e Frauen die g e i s t i g e Führung vom weiblichen Part 
übernommen w i r d , führt Golygina schließlich auch zu dem Schluß, daß die 
bekannte Bronzedarstellung eines Tigers, der eine menschliche Gestalt 
umklammert hält (Shang-Yin-Zeit), entgegen herkömmlicher Meinung 
e i g e n t l i c h einen Mann (einen Jäger?) i n der Umarmung einer T i g e r i n 
z e i g t . ^ ( I n der späteren L i t e r a t u r s e i der männliche Part dann n i c h t 
mehr Jäger, sondern Student oder Prüfungskandidat.) 
Doch f i n d e t s i c h i n a l l diesen Theorien keine Erklärung, weshalb d i e 
Entstehung der Fuchserzählung und d i e Ausbildung des Fuchs-
geisterglaubens der Einführung des Buddhismus z e i t l i c h h i n t e r h e r h i n k t . 
(Es i s t auch f r a g l i c h , ob neue archäologische S c h r i f t f u n d e den Befund 
r e l a t i v i e r e n können.) Aus diesem Grunde i s t man wohl gut beraten, einen 
gewissen k a t a l y s a t o r i s c h e n E f f e k t dieser und v i e l l e i c h t auch anderer 
1) Findeisen, op. c i t . , S. 64. 
2) Lurker, op. c i t . , S. 22f. 
3) Auch den "Mondhasen" bei Ch'ü Yüan führte er auf buddhistischen 
Ursprung zurück, (L. E. Be2in, Se L i n j u n ' , S. 18). 
4) Eduard Erkes, "Der Chinese und das T i e r " , Sinologica 1, 1948, S. 
282. 
5) Findeisen, op, c i t . , S. 65. 
6) Golygina, op. c i t . , S. 43. 
7) I b i d . , S. 45. 
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Geistesströmungen zu vermuten. So mag die Fuchs-Mensch-Metamorphose a l s 
R e l i k t einer " a r c h a i s t i s c h e n a n i m i s t i s c h e n - R e l i g i o n " g e l t e n , i n der 
sämtliche Lebewesen, Pflanzen, Tiere, j a Steine, von Geistern beherrscht 
werden. Doch g l e i c h z e i t i g muG man auch eine Synthese mit buddhistischem, 
konfuzianischem und taoistischem Gedankengut i n Betracht ziehen, wobei 
möglicherweise mal dem einen, mal dem anderen, s i t u a t i o n s b e d i n g t Vorrang 
zu geben wäre. So sucht der H i s t o r i k e r Ku Chieh-kang 
die Entstehung der Fuchsgeschichten weniger a l s Ausdruck e i n e r 
buddhistisch gefärbten Vergeltungslehre (Bestrafung durch Verwandlung i n 
niedere, d.h. t i e r i s c h e Daseinsform) zu erklären, denn a l s Reaktion auf 
die Sublimierung w e l t l i c h e n Gedankengutes und die Ablehnung e r o t i s c h -
s i n n l i c h e r , diesseitsgewandter Erfahrungswerte, deren Unter- drückung 
2 
s i c h auf diesem Wege einen g e i s t i g e n Freiraum v e r s c h a f f t e . 
Erst eine Erzählung aus dem 5. Jh. n. Chr. im chinesischen T r i p i t a k a 
(Nr. 37) l e g t indischen Einfluß nahe: Während seiner Z e i t a l s reisender 
Kaufmann verfällt e i n Bodhisattva zusammen mit Kollegen den Reizen 
verwandelter Füchsinnen. Seine nach der Entdeckung verschmähte Geliebte 
nimmt Zu f l u c h t beim König, dessen F a v o r i t i n s i e t r o t z a l l e r Warnung w i r d 
und stürzt das Land i n s Unglück: "Le gouvernement du royaume f u t 
troublä. Le domon, se transformant en renard, a l l a i t chaque j o u r dävorer 
des hommes et l e s maux q u ' i l causait devenaient t o u j o u r s p l u s graves."* 5 
Dies i s t aber noch kein Beweis für einen originär indischen Fuchs-
glauben, sondern i s t vielmehr auf die z i e l s p r a c h l i c h e Umsetzung des 
4 
P a l i - O r i g i n a l s zurückzuführen. Der indische naga-Kult sagte dem 
chinesischen Leser wahrscheinlich so wenig, daß man die G e s t a l t der 
Schlangenverführerin durch die v e r t r a u t e Füchsin e r s e t z t e . 
Ein Studium der bisher vorliegenden a l t e n ( d . h. han- und vor-
h a n z e i t l i c h e n ) Quellen kann diese Fragen j e d e n f a l l s n i c h t b e f r i e d i g e n d 
beantworten, wenngleich eine übernatürliche Erscheinung des Fuchses 
1) Herrmann, op. c i t . , S. 449 (Nachwort). Cf. L i u Guan-ying (op. c i t . , 
S. 13), der die Ursprünge auf " u n i v e r s i s t i s c h e , a n i m i s t i s c h e An-
schauungen der N a t u r r e l i g i o n , vermischt mit magisch-religiösen 
Elementen" zurückführt. 
2) "Since the i n t r o d u c t i o n o f Buddhism which regarded d i v i n i t y as above 
and beyond the realm o f human p e r s o n a l i t y , and so devoid o f a l l 
human de s i r e s , (not t o mention l i f e , death, and love , which were 
looked upon as hideous and wanton), both male and female d i v i n i t i e s 
were f i t t e d out w i t h normal sentiments o f the s t e r n e s t k i n d - a l l 
gay and romantic features being relegated t o the realm o f fox 
possession and a l l i e d a n o r m a l i t i e s . " ( A r t h u r W i l l i a m Hummel, The 
Autobiography o f a Chinese H i s t o r i a n . Being the Preface t o a 
Symposium on Ancient Chinese H i s t o r y , S. 1 3 8 f . ) . 
3) Edouard Chavannes, Cinq cents contes et apologues e x t r a i t s du 
T r i p i t a k a c h i n o i s , Bd. 1, S. 124. 
4) Krappe, op. c i t . , S. 142. 
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b e r e i t s e x i s t i e r t e . I n d e r überwiegenden Z a h l d e r Fälle (mehr a l s 50 % ) 
t r i t t d er Fuchs i n d i e s e n Q u e l l e n a l s n o r m a l e s T i e r a u f . S e i n w e r t v o l l e r 
P e l z , häufiger erwähnt a l s das T i e r s e l b s t , v e r l e i h t ihm den Rang e i n e s 
N u t z t i e r e s . 
F a l l s e i n e C h a r a k t e r i s i e r u n g überhaupt s t a t t f i n d e t , w i r d e r , s e i n e r 
E t h o l o g i e e n t s p r e c h e n d , a l s s c h l a u e r , mißtrauischer, übervorsichtiger 
Einzelgänger d a r g e s t e l l t . V i e l l e i c h t s i n d s e i n e a u f das s o z i a l e 
Zusammenleben d e r Menschen übertragenen Außenseiter-Verhaltensweisen für 
d i e schon früh m i t dem T i e r v erbundenen n e g a t i v e n A s s o z i a t i o n e n 
v e r a n t w o r t l i c h . D i e i n diesem Zusammenhang häufig z i t i e r t e S t e l l e aus 
dem S h i h - c h i n g ( " N i c h t s i s t r o t a l s d e r Fuchs; n i c h t s i s t schwarz a l s 
d i e Raben" ) g i l t c h i n e s i s c h e n Kommentatoren a l s S c h i l d e r u n g e i n e s 
2 
"bösen Omens" . Ursprünglich l a g d i e Betonung w o h l eher a u f d e r 
N a t u r e r s c h e i n u n g ( N o r d w i n d und Schneegestöber), d i e m e t a p h o r i s c h e i n e n 
k r i s e n h a f t e n Z u s t a n d ausdrückt." 5 D i e K o m b i n a t i o n Fuchs - Rabe e r i n n e r t 
a b e r auch an d i e I k o n o g r a p h i e d e r Späteren H a n - Z e i t , i n d e r d e r 
neunschwänzige Fuchs und d e r d r e i b e i n i g e Sonnenrabe - d i e D i e n e r s c h a f t 
d e r Königinmutter des Westens, Hsi-wang-mu iS i - ^ - a l s ausgesprochene 
4 
Glückssymbole f u n g i e r e n . Andere, zunächst r e i n von z o o l o g i s c h e m 
I n t e r e s s e e r s c h e i n e n d e Wesensmerkmale des Fuchses l a s s e n s i c h i n den 
a l t e n Q u e l l e n e b e n f a l l s n i c h t u n b e d i n g t a u f n e g a t i v e E i g e n s c h a f t e n 
r e d u z i e r e n . E i n e genauere U n t e r s u c h u n g von frühen T e x t s t e l l e n , d i e d i e 
R o l l e von Füchsen und d i e H a l t u n g zu i h n e n s p e z i f i z i e r e n , s u c h t im 
f o l g e n d e n w e i t e r e n Aufschluß zu geben. 
1) Günther Debon, "Der N o r d w i n d " , i n : Hg. Gundert e t a l . , L y r i k des 
Ostens, S. 249. S. a. d i e Übersetzungen von James Legge, The Chinese 
C l a s s i c s , Bd. 4, S. 6 7 f . ; V i c t o r von S t r a u s s , S c h i - K i n g . Das 
k a n o n i s c h e L i e d e r b u c h d e r Ch i n e s e n , S. 112; M a r c e l G r a n e t , F e t e s e t 
Chansons de l a Chine A n c i e n n e , S. 4 1 ; B e r n h a r d K a r l g r e n , "The Book 
o f Odes", BMFEA 16, 1944, S. 27; Ν. I . Fedorenko, " S i c z i n " i ego 
mesto ν k i t a j s k o j l i t e r a t u r e , S. 89. 
2) Fedorenko läßt d i e s ausdrücklich i n s e i n e Übersetzung einfließen 
( o p . c i t . , a. a. 0 . ) . 
3) D i e I n t e n t i o n des L i e d e s w i r d u n t e r s c h i e d l i c h gesehen, e i n m a l a l s 
Bürgerkriegswirren, aus denen d e r S p r e c h e r m i t Freunden f l i e h e n w i l l 
( c f . Legge, S t r a u s s ) , aber auch a l s Drängen e i n e r Dame, vom 
G e l i e b t e n heimgeführt zu werden ( c f . Debon, G r a n e t , op. c i t . ) . 
4) S. dazu M i c h a e l Loewe, Ways t o P a r a d i s e . The Chinese Quest f o r 
I m m o r t a l i t y , S. 1 0 8 f . Im Wen-hsüan w i r d d i e V e r b i n d u n g h e r g e s t e l l t : 
" N o t h i n g i s b l a c k e r t h a n t h e crow"; t h e r e d i d t h e t h r e e - f o o t e d b i r d 
make an a p p e a r a n c e . / / " N o t h i n g i s r e d d e r t h a n t h e f o x " ; t h e r e d i d t h e 
n i n e - t a i l e d b e a s t tame i t s e l f . (Wen-hsüan, Komp. H s i a o T'ung ( 5 0 1 -
5 3 1 ) ^ ^ , c h . 6, f o l . 14a, übers, v. D a v i d R. K n e c h t g e s , X i a o 
Tong ( 5 0 1 - 5 3 1 ) , Wen Xuan o r S e l e c t i o n s o f R e f i n e d L i t e r a t u r e . Volume 
One: Rhapsodies on M e t r o p o l i s e s and C a p i t a l s , S. 4 6 1 ) . 
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2.2.1. Das V o r b i l d des s t e r b e n d e n Fuchses 
E i n aus dem L i - c h i stammender Topos, der s i c h an e i n e r Beobachtung des 
V e r h a l t e n s von Füchsen i n der Todesstunde a n l e h n t , s a g t ihm e i n i n 
k o n f u z i a n i s c h e n Augen äußerst pietätvolles V e r h a l t e n nach: 
Die Menschen des A l t e r t u m s h a t t e n e i n S p r i c h w o r t : "Wenn d e r Fuchs 
s t i r b t , wendet e r s e i n e n Kopf zu dem Hügel [ i n dem e r geborem 
wurde]."Das i s t [ e i n Z e i c h e n ] von j e n ( " M e n s c h l i c h k e i t " ) 1 ) . 
D i e b i s h e u t e überlieferte Redewendung: ^ ψ, I i j r . ( hu ssu shou c h ' i u -
2 
"Der s t e r b e n d e Fuchs wendet s e i n Haupt zum Geburtshügel") i s t der l o c u s 
c l a s s i c u s , dessen s i c h D i c h t e r schon früh m e t a p h o r i s c h i n E l e g i e n und 
m e l a n c h o l i s c h e n H e i m a t e r i n n e r u n g e n b e d i e n t haben, so im Schlußwort d e r 
3 4 
E l e g i e " A i Y i n g " , i n den "Chiu-chang" der Ch'u-tz'u , i n H u a i - n a n - t z u , 
Shuo-wen c h i e h - t z u ^ o der auch i n einem G e d i c h t Ts'ao Ts'aos % ^ (155 -
220) . Im Po-hu-t'ung d i e n t d i e s e e h r e n w e r t e E i g e n s c h a f t des Fuchses g a r 
a l s Begründung für K l e i d u n g s v o r s c h r i f t e n b e i Hofe: Lehensfürsten s o l l e n 
j a auch im F u c h s f e l l i n v e s t i e r t worden s e i n . ^ 
" S i n c e t h e r e a r e so many [ s p e c i e s o f ] a n i m a l s , why [ d i d t h e y ] o n l y 
[ u s e t h e f u r o f ] a f o x and a lamb? The p r o f i t by i t s b e i n g l i g h t and 
warm. [ B e s i d e s , t h e f o x ' s f u r was u s e d ] because a d y i n g f o x t u r n s 
h i s head t o w a r d s t h e h i l l [ w h e r e i t was b o r n ] , meaning t h a t a N o b l e 
Man n e v e r f o r g e t s h i s o r i g i n . ... T h e r e f o r e , when t h e Son o f Heaven 
[ w e a r s ] w h i t e f o x [ f u r ] , t h e F e u d a l L o r d y e l l o w , t h e g r e a t o f f i c e r 
d a r k , and t h e common o f f i c e r lamb's f u r , i t i s a l s o f o r t h e sake o f 
t h e d i s t i n c t i o n between t h e h i g h and t h e l o w " . 8) 
1) Cf. S. C o u v r e u r , L i K i ou Memoires s u r l e s b i e n s o a n c e s e t l e s 
c e r e m o n i e s , Bd. 1 , S. 645. 
2) E b e r h a r d , L o k a l k u l t u r e n , ßd. 1, S. 4 1 . 
3) Ch'ü Yüanyf (343? - 290? ν. C h r . ) i s t t e i l w e i s e r V e r f a s s e r d i e s e r 
m y t h e n r e i c h e n Sammlung. V g l . Ch'eng-yü t i e n - k u , komp. v. Yuan L i n u. 
Shen T'ung-wei, S. 250; D a v i d Hawkes, Ch'u Tz'u. The Songs o f t h e 
S o u t h . An A n c i e n t Chinese A n t h r o p o l o g y , S. 67. 
4) H u a i - n a n - t z u , op. c i t . , c h . 17, S. 289. 
Ein e w e i t e r e S t e l l e f i n d e t s i c h im Hou-Han-shu, V e r f . Pan Ku J^ |£ 
(32 - 9 2 ) , c h . 16. 
5) Shuo-wen c h i e h - t z u , V e r f . Hsü Shen i , f j j ( c a . 100 n. C h r . ) , S. 
2060. 
6) K a n s h i T a i k a n , Bd. 1 , S. 63; A l f r e d F o r k e , Blüthen c h i n e s i s c h e r 
D i c h t u n g . Aus d e r Z e i t d e r Han- und S e c h s - D y n a s t i e n , S. 26; D i e t h e r 
von den S t e i n e n , "Poems o f Ts'ao Ts'ao", MS 4, 1939-40, S. 145; 
P e t e r U l b r i c h t , " F e l d z u g ohne Rückkehr", i n : L y r i k des O s t e n s , S. 
268. 
7) W e i t e r e F u n d s t e l l e n zum F u c h s p e l z s. b e i Remi M a t h i e u , "Aux O r i g i n e s 
de l a femme-renarde en C h i n e " , Etudes mongoles 15, 1984, S. 8 9 f . 
8) P o-hu-t'ung, V e r f . Pan Ku $>)£ , c h . 4a, S. 2 4 1 f f . T j a n T j o e Som, 
Po Hu Τ'ung. The Comprehensive D i s c u s s i o n s i n t h e W h i t e T i g e r H a l l , 
Bd. 2, S. 6 0 1 ; s. a. Eduard E r k e s , "Das Schaf im A l t e n China", 
A s i a t i c a . F e s t s c h r i f t F r i e d r i c h W e l l e r , S. 87. 
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D i e für k o n f u z i a n i s c h e B e g r i f f e wünschenswerte V o r s t e l l u n g von einem 
"•Fuchstod", d. h. nach einem erfüllten Leben e h r e n v o l l v e r s c h i e d e n und 
1 
i m s e i n e r Heimat gemäß den R i t e n b e i g e s e t z t worden zu s e i n , k o n n t e s i c h 
j j e d o c h n i c h t gegen e i n e n v e r g l e i c h s w e i s e n e g a t i v e n A s s o z i a t i o n s s t r a n g 
dies Fuchs-Hügel-Motivs d u r c h s e t z e n , d e r e i n e n w i c h t i g e n B e s t a n d t e i l des 
F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s s e l b s t ausmacht. 
F ü c h s e h a l t e n s i c h m i t V o r l i e b e an Gräbern und Grabhügeln a u f , w e i l d i e 
l o c k e r e Erde d o r t das Graben von Gängen und Erdhöhlen e r l e i c h t e r t . 
Aiußerdem wurde an den Grabstätten v e r m u t l i c h schon s e i t B e g i n n des 
A l h n e n k u l t e s n i c h t mehr g e j a g t , so daß e i n s i c h e r e r Lebensraum für T i e r e 
g e s c h a f f e n war, d i e d u r c h G r a b o p f e r s i c h e r noch zusätzlich a n g e l o c k t 
wiurden. D i e s e r räumliche Umstand, d i e Nähe zu Leichnamen a u f t a b u i e r t e m 
G e b i e t , mag den A u s s c h l a g für V o r s t e l l u n g e n gegeben haben, nach denen 
iFüchse i n Leichname schlüpfen und s i e so w i e d e r zum Leben erwecken 
Ikönnen.^ Im Buch Chuang-tzu w i r d d e r Fuchs a l s % ^ ( n i e h -
" u n h e i l b r i n g e n d " ) b e z e i c h n e t und nähert s i c h d a m i t d e r I n t e r p r e t a t i o n 
d e r oben erwähnten S h i h - c h i n g - S t e l l e an: 
I n a h i l l o c k o f n o t more t h a n a £ u o r a j e n s i z e no l a r g e b e a s t s 
c o n c e a l t h e m s e l v e s , b u t e v i l f o x e s g i v e t h e i r omens. 3) 
Dai Füchse auch zu den A a s f r e s s e r n gezählt werden können - s i e v e r g r a b e n 
Beutestücke zum Zwecke der V o r r a t s h a l t u n g , und das S p r i c h w o r t "Was d e r 
F u c h s v e r g r a b e n h a t , gräbt e r auch w i e d e r aus" z e u g t 
v o n d i e s e r Beobachtung - w i r d i n e i n i g e n Q u e l l e n d a v o r g e w a r n t , daß s i e 
u n b e s t a t t e t e Tote a n f r e s s e n bzw. f r i s c h B e s t a t t e t e w i e d e r a u s g r a b e n : 
"Im g rauen A l t e r t u m kam es w o h l v o r , daß L e u t e i h r e Nächsten n i c h t 
b e e r d i g t e n . . . Wenn d i e H i n t e r b l i e b e n e n dann am anderen Tag an d e r 
S t e l l e v o r b e i k a m e n , h a t t e n Füchse und W i l d k a t z e n ^ ^ ^ dt s i e 
a n g e f r e s s e n . . . " 6 ) 
B e i d er B e s t a t t u n g muß man für e i n e s i c h e r e Ruhestätte s o r g e n . 
1) W a t t e r s , op. c i t . , S. 57. S. a. C h i n - s h u , c h . 105, S. 2858: "Der 
Fuchs s t i r b t m i t dem Kopf zum (Heimat-)Hügel. I c h w i l l s t e r b e n , wo 
meine V o r f a h r e n begraben l i e g e n ! " ( S . a. d i e ähnliche S t e l l e im 
Ch i n - s h u , c h . 105, S. 2 9 5 0 ) . 
2) V g l . ζ. B. de G r o o t , op. c i t . , Bd. 5, S. 593. 
3) I b i d . , S. 577; s.a. R i c h a r d W i l h e l m , Dschuang D s i , S. 240; Chuang-
t z u , Bd. 3, c h . 6, S. 146. 
4 ) Zimen, op. c i t . , S. 7 1 . 
5) Kuo-yü, Bd. 2, c h . 19, S. 594. 
6 ) R. W i l h e l m , Mong D s i (Mong K o ) , S. 60; v g l . Legge, op. c i t . , Bd. 2, 
S. 259. 
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B e s t a t t e t man d i e T o t e n zu wenig t i e f , so werden s i e von f u c h s e n 
ausgegraben, b e s t a t t e t man s i e zu t i e f , so kommen s i e i n s 
Grundwasser zu l i e g e n . 1) 
I n e i n e r S z e n e r i e von R u i n e n , v e r l a s s e n e n Behausungen und Grabstätten 
g e r a t e n Füchse später zum p l a s t i s c h e n I n v e n t a r i u m für V e r f a s s e r v o n 
2 
E l e g i e n o der K l a g e l i e d e r n . 
2.2.2. Zu fä\ und 
Ohne den z o o l o g i s c h e n A s p e k t näher berühren zu w o l l e n , s o l l zunächst 
noch e i n m a l b e t o n t werden, daß s i c h h i n t e r dem B e g r i f f "Fuchs" n i c h t n u r 
A b a r t e n d i e s e s T i e r e s , s o n d e r n auch ähnliche N a c h t t i e r e w i e Dachs, 
W i e s e l , Marder e t c . v e r b e r g e n können. Wenn w i r den c h i n e s i s c h e n A u s d r u c k 
für Fuchs b e t r a c h t e n , so kommen d i e r e i n k l a s s i s c h e n Einzelwörter Ihu 
^ und _ l i $ % ebenso w i e das "moderne" Binom h u - l i 3^ JÜ. i n 
F r a g e . B e i d e Formen s i n d b e r e i t s i n den ältesten S c h r i f t e n zu f i n d e n , 
doch läßt das e i g e n t l i c h m o n o s y l l a b i s c h e k l a s s i s c h e C h i n e s i s c h d i e F r a g e 
o f f e n , ob es s i c h b e i dem Binom n i c h t e i g e n t l i c h um z w e i E i n z e l z e i c h e n , 
d. h. um e i n e Aufzählung h a n d e l t . Übersetzungen, d i e h i e r e i n e n 
Aufschluß geben könnten, s i n d g e t e i l t e r Meinung, da das z w e i t e Z e i c h e n 
I i a l s E i n z e l z e i c h e n e i n T i e r b e z e i c h n e t , über dessen Identität i n den 
Q u e l l e n s t e t s n u r Vermutungen geäußert werden. D i e M e h r z a h l a l l e r 
1) R i c h a r d W i l h e l m , Frühling und H e r b s t des Lü Bu We, S. 120; Cf. L ü -
s h i h c h ' u n - c h ' i u h u i - c h i a o , S. 2 2 9 f . Der Fuchs a l s " l e i c h e n -
f r e s s e n d e r Dämon" i s t auch schon aus d e r g r i e c h i s c h e n Sage b e k a n n t 
(Handwörterbuch des A b e r g l a u b e n s , S. 1 8 0 ) . _^ ^ 
2) Wie ζ. B. b e i dem S u n g - D i c h t e r Kao Chü-ch'ing i f j ^ ) $tp ( L e b e n s d a t e n 
u n b e k a n n t ) : " P a p i e r a s c h e schwebt w i e weiße S c h m e t t e r l i n g e . / / Tränen, 
blutgefärbt, formen r o t e A z a l e e n . // Wenn d i e Sonne s i n k t , s c h l a f e n 
d i e Füchse noch a u f den Grabhügeln." ( C f . A. P. A. Z o t t o l i , Cursus 
l i t t e r a t u r a e s i n i c a e , Bd. 5, S. 596; H e r b e r t A. G i l e s , Gems o f 
Chinese L i t e r a t u r e , Bd. 1 , S. 3 8 9 ) . 
3) b e s t e h t aus dem R a d i k a l τί% ("Hund"), bezogen a u f d i e o f t a l s 
hundeähnlich b e s c h r i e b e n e G e s t a l t und aus dem p h o n e t i s c h e n 
B e s t a n d t e i l / f t ("Melone") - a r c h a i s c h e Aussprache v e r m u t l i c h 
*kwa , gegenüber *g'wo für Fuchs ( B e r n h a r d K a r l g r e n , Grammata S e r i c a 
Recensa, S. 29, Nr. 4 2 ) , w e l c h e s auch i n dem Z e i c h e n ( " a l l e i n , 
Waise") e n t h a l t e n i s t - e i n Bezug a u f das einzelgängerische Wesen 
des T i e r e s . 
4) Das Z e i c h e n , das s i c h b e r e i t s a u f Shang-Orakelknochen f i n d e t , läßt 
s i c h i n R a d i k a l A s ("Hund") oder % ( " k a t z e n a r t i g e s R a u b t i e r " ) und 
$ü ( D o r f , W e i l e r " ) a u f s p a l t e n und könnte m i t dem U m h e r s t r e i f e n des 
T i e r e s an s o l c h e n O r t e n zu erklären s e i n , (Henry Dora, Researches 
i n t o Chinese S u p e r s t i t i o n s , Bd. 5, S. 695 und Eduard E r k e s , "Der 
Hund im A l t e n C h i n a " , TP 37-3, 1944, S. 1 9 1 ) . 
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k o n s u l t i e r t e n Übersetzungen s e t z t L i und hu g l e i c h und b e z e i c h n e t b e i d e 
; a l s Fuchs. D i e übrigen z i e h e n für L i n i c h t n u r " W i l d k a t z e " , s o n d e r n 
d i e u n t e r s c h i e d l i c h s t e n Möglichkeiten i n B e t r a c h t , a l s da wären 
2 3 
'"Schakal" bzw. " e i n katzenähnliches T i e r " b i s h i n zu e i n e r 
4 
g e s c h l e c h t s s p e z i f i s c h e n Lösung: JTU s e i das Fuchsmännchen, L i d i e Fähe . 
L a u t E rkes war h u - l i s t e t s n u r d e r Name e i n e s e i n z i g e n T i e r e s . Auch 
c h i n e s i s c h e D e f i n i t i o n e n können kaum w e i t e r h e l f e n . W i r w i s s e n l e d i g l i c h , 
d a ß d i e U n t e r s c h e i d u n g b e i d e r T i e r e b e r e i t s im 2. J h . v. Chr. Rätsel 
au f g a b : 
[Wenn man] h e u t e h u - l i s a g t , dann weiß man noch l a n g e n i c h t , was e i n 
hu i s t oder was e i n L i i s t . Entweder man h a t noch n i e e i n e n hu 
gesehen, oder man h a t noch n i e e i n e n li_ gesehen, hiu und L i 
u n t e r s c h e i d e n s i c h n i c h t ; [ s i e s i n d ] von g l e i c h e r A r t . Und so 
s p r i c h t man von h u - l i , ohne zu w i s s e n , was hu und 11 [ e i g e n t l i c h ] 
s i n d . 6 ) 
E i n e spätere Q u e l l e führt d i e V e r w e c h s l u n g b e i d e r T i e r e j e d o c h a u f 
mangelnde S a c h k e n n t n i s zurück und v e r w e i s t a u f den V e r g l e i c h m i t Z i t h e r 
1) " W i l d k a t z e i s t d i e häufigste Zweitübersetzg., g e m e i n t u.U. e i n e 
c h i n . A b a r t , F e l i s e u p t i l u r a , ( A r t h u r de C a r l e Sowerby, N a t u r e i n 
Chinese A r t , S. 1 7 3 ) . " L i - K o p f " könnte auch e i n Musikstück 
b e z e i c h n e n C f l o r e n c e W a t e r b u r y , E a r l y Chinese Symbols and L i t e r a -
t u r e : V e s t i g e s and S p e c u l a t i o n s , ~S~! 2 8 f . ) . B i o t h a t e i n e S t e l l e aus 
d e m L i - c h i über das Bogenschießen übersetzt ( E d o u a r d B i o t , Le 
T c h e o u - l i , Bd. 2, S. 206; C h o u - l i c h . 30, f o l . 1 1 b ) , d i e auch i n 
anderem Zusammenhang i n t e r e s s a n t i s t : Der Chou-König L i n g 
I f l ^ i . ( 571 - 522 v. C h r . ) s e t z t e den Schamanen Ch'ang Hung e i n , 
um s e i n e Lehensfürsten z u r Morgenaudienz zu zw i n g e n . E i n L i - K o p f , 
der d i e Abwesenden s y m b o l i s i e r t e , wurde m i t P f e i l e n beschossen ( v o n 
Chavannes nun m i t "Fuchs" w i e d e r g e g e b e n : Edouard Chavannes, Les 
Memoires de Se-Ma T s ' i e n , Bd. 3, S. 428; S h i - c h i , c h . 28, S. 136477 
daher d i e Bezeichnung "Nichtkommer"( pu-lai) für den Fuchs, 
(Werner E i c h h o r n , D i e a l t e c h i n e s i s c h e R e l i g i o n und das 
S t a a t s k u l t w e s e n , S. 6 3 ) . S o l c h e " j a g d m a g i s c h e n " Elemente s i n d d i e 
ältesten des Schamanentums, ( W o l f - D . v. B a r l o e w e n , A b r i s s d e r 
G e s c h i c h t e Aussereuropäischer K u l t u r e n , Bd. 2: N o r d - und I n n e r a s i e n , 
C h i na, Korea, Japan, S. 25) ~. 
2) Legge, op. c i t . , Bd. 3, S. 121. 
3) M. v. B r a n d t , Der Chinese i n der Öffentlichkeit und d e r F a m i l i e . Wie 
e r s i c h s e l b s t s i e h t und s c h i l d e r t , S. 140. D i e Lösung kommt schon 
d e s h a l b n i c h t i n F r a g e , da das Weibchen gewöhnlich z u e r s t g e n a n n t 
w i r d ( E r k e s , op. c i t . , S, 1 8 9 ) . 
4) Jerome Ch'en u. M i c h a e l B u l l o c k , Poems o f S o l i t u d e , S. 94. 
5) Der Ausdruck gehörte d a m i t zu den we n i g e n z w e i s i l b i g e n i n d e r a l t e n 
L i t e r a t u r und könnte g a r d i e T r a n s k r i p t i o n e i n e s Fremdwortes aus dem 
s i b i r i s c h e n N o r d o s t e n ( T u n g u s i s c h e n ? ) s e i n . Bemerkenswert auch, daß 
im S h u - c h i n g und S h i h - c h i n g n u r hu_ vorkommen und _ l i n i e m a l s a l s 
Personenname a u f t r i t t , ( E d u a r d E r k e s , " A n t i t h e t i s c h e K o m p o s i t i o n und 
D e k o m p o s i t i o n im C h i n e s i s c h e n " , S i n o l o g i c a 2, 1950, S. 1 3 6 f . ) . 
6 ) H u a i - n a n - t z u , V e r f . L i u An ^ i j '£ ( ? - 122 v. C h r . ) , c h . 10, S. 154. 
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und H a r f e . D i e A u f f a s s u n g e n s c h e i n e n auch i n e n t s p r e c h e n d e n Zeiträumen 
zu d i v e r g i e r e n . Heute v e r s t e h t man u n t e r _ Π i R d e r P e k i n g e r Gegend e i n e 
W i l d k a t z e , während man das T i e r v o r d e r T ' a n g - Z e i t a n g e b l i c h m i t dem 
Dachs ( ü & ) g l e i c h g e s e t z t h a t - e i n e Bedeutung, d i e danach i n 
2 
V e r g e s s e n h e i t g e r i e t . E b e r h a r d , dem das Zustandekommen des Binoms 
e b e n f a l l s u n k l a r i s t , m e i n t , L i s e i i n a l t e r Z e i t e i n W i e s e l gewesen, 
welches i n W e s t c h i n a a l s Mäuse fänger g e h a l t e n wurde." 5 Das c h ' i n g -
z e i t l i c h e KCTSCC führt E i n t r a g u n g e n zu L i u n t e r dem O b e r b e g r i f f hu. 
Ebenso w i e es für den hu G e i s t e r g e s c h i c h t e n g i b t , s i n d auch l i -
Erzählungen d o k u m e n t i e r t , doch i n w e i t g e r i n g e r e m Umfang, was j e d o c h 
k e i n s a u b e r e s K r i t e r i u m für e i n e U n t e r s c h e i d u n g a b g i b t . Japan, das b e i d e 
G e s t a l t e n i n der T ' a n g - Z e i t übernahm, h a t w o h l größere U n t e r s c h i e d e 
e n t w i c k e l t : Der z a u b e r i s c h e k i t s u n e %Ii i s t w e i t a u s b e d e u t e n d e r und 
v i e l g e s t a l t i g e r a l s s e i n etwas behäbiger, genußsüchtiger W i d e r p a r t , d e r 
t a n u k i % % \ e i n " j a p a n i s c h e r Marderhund"^ ( c a n i s p r o c y n o i d e s ) , den man 
noch h e u t e a l s f i g u r a t i v e n Türhüter v o r j a p a n i s c h e n W e i n l o k a l e n 
beobachten kann. L i u Guan-ying führt den dem F u c h s k u l t ähnlichen 
" M a r d e r k u l t " an, den e r s e l b s t noch i n N o r d c h i n a e r l e b t h a t . ^ 
1) H s i n - l u n , V e r f . Huan T'an Ä# t$ (43 v. Chr. - 28 n. C h r . ) , f o l . 6a; 
übers, v. T i m o t e u s Pokora, H s i n - l u n (New T r e a t i s e ) and O t h e r 
W r i t i n g s by Huan T'an (43 Β. C. - 28 A. P . ) , S. 37" 
2) Chuan-shuo chung t e tung-wu, op. c i t . , S. 7 3 f . 
3) S t e l l e n aus dem Lü-shih ch^n-ch1 i u , H a n - f e i - t z u und H u a i - n a n - t z u 
b e l e g e n , daß d i e s e s w i e s e l a r t i g e ( ? ) T i e r l a n g e v o r dem I m p o r t d er 
Hauskatze aus I n d i e n d e r e n F u n k t i o n g e h a b t habe, ( E r k e s , "Der Hund 
im A l t e n C h i n a " , S. 1 9 2 ) . 
4) S. den A u f s a t z von Brenda J o r d a n , "The T r i c k s t e r i n Japan: T a n u k i 
and K i t s u n e " , i n : A d d i s s ( H g . ) , Japanese Ghosts and Demons. A r t s o f 
t h e S u p e r n a t u r a l , S. 129-137. 
5) Gundert b e t o n t , daß es s i c h h i e r n i c h t um den Dachs h a n d e l t , w i e o f t 
angenommen ( G u n d e r t , op. c i t . , S. 2 . ) , Brauns dagegen läßt den 
B e g r i f f unübersetzt, w e i l das T i e r i n Europa unbekannt s e i , ( B r a u n s , 
op. c i t . , S. X X I V ) . 
6) D i e s e n e c k i s c h e n , n ur z u w e i l e n auch bösartigen Dachse t r i c k s e n u.U. 
sogar Füchse aus, wenn auch i h r e Z a u b e r k r a f t d e r j e n i g e n d e r Füchse 
u n t e r l e g e n i s t - s i e können b e s s e r a k u s t i s c h e a l s o p t i s c h e 
T r u g b i l d e r h e r v o r r u f e n . Bekannt i s t i n Japan das B i l d von t a n u k i 
b e i V o l l m o n d , d i e a u f i h r e n Bäuchen t r o m m e l n , ( s . Fumiko Y. Yamato, 
" T a n u k i ! T a n u k i ! " K y o t o J o u r n a l 2, S p r i n g 1987, S. 1 8 - 2 0 ) . 
7) Schröck/ L i u , op. c i t . , S. 13. 
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2.2.3. Der Fuchsname und mögliche m y t h o l o g i s c h e Bezüge 
Wenn man Werners These zugrunde l e g t e , daß e i n e k u l t i s c h e Handlung 
iursprünglich l e d i g l i c h den Ahnen g e g o l t e n h a t , a l l e a n deren K u l t e d a r a u s 
h e r z u l e i t e n s i n d und l e t z t l i c h a u f den Glauben an e i n W e i t e r l e b e n des 
G e i s t e s nach dem Tode zurückgehen, könnte d i e s zu dem Schluß führen, 
d a ß d i e V e r e h r u n g von P f l a n z e n , T i e r e n e t c . a u f e i n Mißverstehen der 
n o c h r e c h t m a n g e l h a f t a u s g e b i l d e t e n " p r i m i t i v e n Sprache" und d i e 
2 
V/erwechslung von Metapher und Realität zurückzuführen i s t . Werner n e n n t 
d a s B e i s p i e l des g e r i s s e n e n Mannes, d e r den Spitznamen "Fuchs" erhält, 
was später u n t e r s e i n e n Nachkommen zu d e r Annahme führte, e r habe e i n e n 
e c h t e n Fuchs zum Ahnen." 5 D i e s e r p o s i t i v i s t i s c h e n A u f f a s s u n g ließe s i c h 
s e i t e n s d e r s t r u k t u r a l i s t i s c h e n F o r s c h u n g e n t g e g e n h a l t e n , daß "der i n 
Mlythen häufig a n z u t r e f f e n d e Gebrauch von M e t a p h e r n " zu Zwecken d e r 
" P e r s o n i f i z i e r u n g " v e r f o l g t w i r d und dazu v e r h e l f e n s o l l , e i n b e s s e r e s 
4 
Verständnis u n h e i m l i c h e r oder unerklärlicher Naturmächte zu wecken. 
Darüber h i n a u s g i l t d e r Mythos a l s " w e s e n t l i c h e r B e s t a n d t e i l d e r 
R e l i g i o n " schließlich sogar a l s Erklärungsmuster für g e s e l l s c h a f t l i c h e 
u n d u n i v e r s e l l e Zusammenhänge, a l s "Vorläufer von P h i l o s o p h i e und 
W i s s e n s c h a f t " ^ . Wo i n a l t e n c h i n e s i s c h e n Q u e l l e n von "Göttern" d i e Rede 
i s t , e r s c h e i n e n s i e i n d e r Regel i n T i e r g e s t a l t , und es heißt schon b e i 
L i e h - t z u , im C h o u - l i und Tso-chuan, d i e T i e r e hätten r e d e n können. 
D i e c h i n e s i s c h e M y t h o l o g i e b i l d e t e i n u n e n t w i r r b a r e s Amalgam von 
V e n d e t t a s und m y s t i s c h e n Kämpfen, i n dem, l a u t G r a n e t , G e s c h i c h t e n von 
F r a u e n und Tiernamen d i e größte R o l l e s p i e l e n . ^ 
G r a n e t s p i e l t m i t j e n e r Beobachtung a u f e i n e E p i s o d e an, d i e für d i e 
v o r l i e g e n d e A r b e i t von besonderem I n t e r e s s e i s t und aus v e r s c h i e d e n e n , 
e i n a n d e r ergänzenden Q u e l l e n z u m i n d e s t t e i l w e i s e r e k o n s t r u i e r t werden 
kann: D i e G e s c h i c h t e d r e h t s i c h um d i e "Schwarze G a t t i n / K e b s e " £ ί , 
1) Werner, op. c i t . , S. 260. 
2) I b i d . , S. 2 6 1 . 
3) a. a. 0. 
4 ) Jose Ramön L l o b e r a u. Claude L e v i - S t r a u s s a l s I n t e r v i e w p a r t n e r , 
Naturvölker. S o z i a l s y s t e m e im E i n k l a n g m i t d e r Umwelt, S. 1 1 2 f . 
A l l e r d i n g s s i n d T h e o r i e n und Methoden d e r französischen 
A n t h r o p o l o g e n s c h u l e n i c h t d i r e k t a u f c h i n e s i s c h e s M a t e r i a l 
anwendbar, w i e schon Sarah A l l a n z e i g t e , (The H e i r and t h e Sage. 
D y n a s t i e Legends i n E a r l y C h i n a , S. 1 2 ) . 
5) I b i d . , S. 1 1 3 f . 
6) Conrady, op. c i t . , S. 198. 
7) M a r c e l G r a n e t , Danses e t Legendes de l a Chine A n c i e n n e , Bd. 2, S. 
513. S. a. Conrady, op. c i t . , S. 184: " A l l e n [ S a g e n ] gemeinsam i s t , 
daß T i e r e , n i c h t Menschen e i n e H a u p t r o l l e s p i e l e n . " 
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d i e G ranet geradewegs a l s "femme f a t a l e " b e z e i c h n e t . I h r e G e s c h i c h t e 
d i e n t d e r M u t t e r von Shu Hsia n g (*) im Ch'u n - c h ' i u e r f o l g r e i c h a l s 
Warnung v o r d e r H e i r a t i h r e s Sohnes m i t d e r schönen T o c h t e r Wu Ch'ens 
]J , des Herzogs von Shen ψ £ (28 . J a h r von Herzog Ch'ao = 513 v. 
C h r . ) , d e r e n M u t t e r H s i a - c h i J | ^Jj außer diesem noch zw e i w e i t e r e 
Ehemänner, e i n e n H e r r s c h e r von Shen und i h r e n e i g e n e n Sohn i n den Tod 
g e t r i e b e n , den S t a a t s o w i e z w e i M i n i s t e r z u g r u n d e g e r i c h t e t haben s o l l . 
S i e b e l e g t i h r e Äußerungen m i t einem h i s t o r i s c h e n Rückblick, d e r m i t den 
Worten e i n g e l e i t e t w i r d , d i e w i r i n d e r F o l g e noch häufig a n z u t r e f f e n 
s e i n werden: " I c h habe gehört, daß große Schönheit immer m i t großer 
2 
B o s h e i t e i n h e r g e h t . " 
I n a l t e r Z e i t h a t t e d e r P r i n z von Jeng \h 0^ e i n e T o c h t e r m i t 
h e r r l i c h e m schwarzen Haar und von großer Schönheit, so daß man s i c h 
i n i h r e m Glänze 3) s p i e g e l n k o n n t e . Man n a n n t e s i e "Schwarze Dame 
£ j " . K ' u e i , [ S h u n ' s ] D i r e k t o r des M u s i k f - m i n i s t e r i u m s ] 4 ) , 
h e i r a t e t e s i e . S i e gebar Po Feng^öi-t, d e r w a h r h a f t i g das Herz e i n e s 
Schweines h a t t e . Er war von unersättlicher G i e r , g r e n z e n l o s 
c h o l e r i s c h und streitsüchtig. Man n a n n t e i h n den "großen E b e r " 
ü . I y d e r P r i n z von Ch'iung ^ , s e t z t e ihm [ u n d s e i n e m 
Haus] e i n Ende, weshalb K'uei nun k e i n e [ A h n e n - ] O p f e r bekommt ... 
Außerdem wurde d e r U n t e r g a n g d er d r e i D y n a s t i e n 5) und der F a l l des 
P r i n z e n K u n g - t z u £ -J- 6 ) von s o l c h e n K r e a t u r e n v e r u r s a c h t . Warum 
w i l l s t du n u r d i e s e n [ L e i c h t s i n n ] begehen? S o l c h e verführerischen 
Wesen 9*9 7 ) s c h a f f e n es, Männer zu umgarnen. Wenn e i n Mensch 
1) G r a n e t , Danses, Bd. 2, S. 513. 
2) S e r a p h i n C o u v r e u r , Tch'ouen T s ' i o u e t Tso Tchouan. La C h r o n i q u e de 
l a P r i n c i p a u t e de L6u, Bd. 3, S. 437; Legge, Bd. 5, S. 7 2 4 f f . 
3) Cf. G r a n e t , Danses, Bd. 2, S. 514. 
4) Zu K ' u e i , s. G r a n e t , op. c i t . , S. 5 0 8 f f . 
5) Gemeint s i n d F r a u e n , d i e d i e d r e i vorangegangenen e r s t e n D y n a s t i e n 
gestürzt haben s o l l e n : Mo H s i ^ 4*s^- w i r d für den S t u r z d e r 
H s i a ^ - D y n a s t i e v e r a n t w o r t l i c h gemacht, Ta C h i i L a l s 
Konkubine des l e t z t e n H e r r s c h e r s Chou Wang £ für den d e r 
Shang-Yin y% und Pao Ssu^:W., d i e Konkubine des Yu Wang £ , 
für den d e r W e s t l . C h o u - D y n a s t i e . S. a. C o u v r e u r , op. c i t . , S. 438. 
Genannt s i n d d i e d r e i i n e i n e r ähnlichen Warnung, d i e im Wu-yüeh 
c h ' u n - c h ' i u an König Wu e r g e h t , (Werner E i c h h o r n , Heldensagen aus 
dem U n t e r e n Y a n g t s e - T a l (Wu-yüeh C h ' u n - c h ' i u ) , S. 122TT 
6) L i C h i |π|*έέ> e i n e d e r b e i d e n F r a u e n , d i e Herzog H s i e n von Chin 
i\ g e h e i r a t e t h a t t e , s c h a f f t e es d u r c h I n t r i g e n , s e i n e n zum 
Erben e i n g e s e t z t e n Sohn P r i n z K u n g - t z u bzw. Shen Sheng ^? von 
Chi n aus d e r V e r b i n d u n g m i t e i n e r K o n k u b i n e s e i n e s V a t e r s , zu 
b e s e i t i g e n und den e i g e n e n Sohn e i n z u s e t z e n ( H e r z o g Chuang, 28. Jahr 
= 665 v. C h r . ) . V g l . C o u v r e u r , op. c i t . , a. a. 0. u. Legge, op. 
c i t . , S. 1 1 3 f . D e t a i l l i e r t w i r d d i e s e I n t r i g e i n Kuo-yü b e s c h r i e b e n 
(Watson, i n : C y r i l B i r c h u. Donald Keene, A n t h o l o g y o f Chinese 
L i t e r a t u r e , S. 6 3 - 6 7 ) . 
7) S. Glen D u d b r i d g e , The T a l e o f L i Wa. Study and C r i t i c a l E d i t i o n o f 
a Chinese S t o r y f r o m t h e N i n t h C e n t u r y , S. 68: " b e a u t i f u l 
c r e a t u r e s " . 
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n i c h t r e c h t s c h a f f e n und t u g e n d h a f t i s t , w i r d e r s i c h s t e t s Unglück 
z u z i e h e n . 1) 
En C h ' u n - c h ' i u / Tso-chuan, Ch'u-tz'u und Chu-shu c h i - n i e n v e r s t r e u t 
a u f t r e t e n d e , bruchstückhafte I n f o r m a t i o n e n ergänzen e i n a n d e r t e i l w e i s e 
u n d l a s s e n auch e i n e b e g r e n z t e c h r o n o l o g i s c h e Anordnung s o w i e 
h y p o t h e s e n h a f t e G l e i c h s e t z u n g e n z u . 
2 
'"Einem d e r s c h w i e r i g s t e n Sagenkomplexe d e r A l t c h i n a - M y t h o l o g i e " l i e g t 
d l i e " T hematik des Mischrassen-Primärmythos von d e r U n t e r w e r f u n g d e r H i a -
P ' r o t o c h i n e s e n d u r c h d i e Shang-Yi ί -Bogner" zugrunde."* B e i d e r 
R e z e p t i o n i h r e s H e l d e n , des dem H e r k u l e s ähnlichen J a g d g o t t e s I -ff , 
l a s s e n s i c h z w e i konträre A u f f a s s u n g e n f e s t s t e l l e n : Zum e i n e n i s t e r d e r 
" g u t e I " , d e r vom Himmel z u r R e t t u n g d e r M e n s c h h e i t g e s a n d t , d i e zehn 
S.onnen herunterschoß und z a h l r e i c h e Ungeheuer b e s i e g t e ; e r s t a n d im 
D i e n s t e des M u s t e r k a i s e r s Yao ^> ( 3 . J h . v. C h r . ) . ^ Zum anderen i s t e r 
d e r "böse I " , d e r das von Yü gegründete H s i a - R e i c h u s u r p i e r t haben 
s o l l . * * D i e s e r Bogenschütze I , d e r P r i n z von C h ' i u n g , tötete u n t e r Shun 
^ (Yaos N a c h f o l g e r ) den D i r e k t o r des M u s i k m i n i s t e r i u m s , K ' u e i , d e r 
m i t d e r T o c h t e r des P r i n z e n von Jeng, d e r "Dunklen Dame" v e r h e i r a t e t 
w a r . Er e r s c h l u g i h r e n Mann ebenso w i e i h r e n Sohn, den "großen Eber" ( s . 
o. Tso-chuan). I wiederum w i r d von seinem Gefolgsmann Han Cho !g£ d e r 
e s v e r s t e h t , s i c h i n dessen " i n n e r e n Gemächern" ebenso w i e u n t e r dem 
V o l k b e l i e b t zu machen, e r s c h l a g e n . Aus s e i n e r V e r b i n d u n g m i t d e r nun 
z w e i f a c h e n Witwe ( ? ) - es w i r d aus dem T e x t n i c h t k l a r , ob es s i c h g a r 
um e i n e andere Haremsdame I s g e h a n d e l t h a t - gehen d i e b e i d e n Söhne 
Ao und H s i $ g h e r v o r . ^ 
E i n Fragment aus den " H i m m e l s f r a g e n " ( " T ' i e n - w e n " ) d e r Ch'u-tz'υ s c h e i n t 
a b e r d i e s e V e r s i o n zu unterstützen: 
G o t t s c h i c k t e I Y i , dem U n h e i l des V o l k e s i n der T i e f e zu s t e u e r n ; 
Wie e r s c h l u g e r den Flußgott und gewann d i e H e r r i n von Lo? 
Er s p a n n t e des Bogens Sehne; e r erschoß den Eber Feng; 
S e i n F l e i s c h ward O p f e r g a b e ; warum zürnte d a r o b der G o t t ? 
Cho nahm d i e Schwarze Füchsin zum Weib und spann m i t d e r D u n k l e n 
Frau s e i n e Ränke; 
1) C o u v r eur, Bd. 3, S. 437; Legge, Bd. 5, S. 7 2 4 f f . 
2) Wolfgang Münke, D i e k l a s s i s c h e c h i n e s i s c h e M y t h o l o g i e , S. 346. 
3) I b i d . , S. 314. 
4) I b i d . , S. 345. 
5) G r a n e t , Danses, Bd. 2, S. 376. 
6) C o u v r eur, op. c i t . , S. 203, übersetzt " l e s femmes de I " , Legge, op. 
c i t . , S. 424, " t h e w i f e " . 
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Wie wurde I s L e i c h e g e k o c h t ; w i e wurde s e i n F l e i s c h gegessen? 1) 
G l e i c h z e i t i g eröffnet d i e Ch 1u-tz'u-Überlieferung z w e i w e i t e r e 
Bruchstücke i n dem " P u z z l e " . Zunächst zu I : Er h a t auch den Flußgott 
(den H e r r n des Gelben F l u s s e s , Ho Po ; * f 1 0 2 ) b e s e i t i g t und g e w i n n t 
d a d u r c h dessen F r a u , d i e G a t t i n vom Lo-Fluß." 5 Ausgehend vom Hexagramm 6 4 
4 
des I - c h i n g , i n dem i n rätselhafter S y m b o l i k d e r den Fluß überquerende 
Fuchs erwähnt i s t , v e r s u c h t S c h m i t t d u r c h l a u t l i c h e und i n h a l t l i c h e 
A n a l y s e n und Q u e r v e r b i n d u n g e n e i n e G l e i c h u n g aufzumachen, d i e 
schließlich d i e Identität der "Kebse vom Luo" !^ m i t d e r "Schwarzen 
Füchsin" und dem "Dunklen Weib" ^ b e w e i s e n s o l l . " * D i e 
V e r i f i z i e r u n g d i e s e r These kann h i e r höchstens t e i l w e i s e e r f o l g e n , 
i n s o f e r n a l s auch für Granet e i n e G l e i c h s e t z u n g von D u n k l e r Dame und 
Shun hu h y p o t h e t i s c h s t a t t h a f t e r s c h e i n t , f a l l s d i e S c h r e i b u n g ί 
s t a t t ä £ e i n e Emendation s e i n s o l l t e . 
E i n e besondere R o l l e kommt i n diesem Zusammenhang dem M o t i v des Fluß 
überquerenden Fuchses z u , das s i c h d u r c h d i e L i t e r a t u r v e r f o l g e n läßt. 
Der Fuchs w i r d e i n e r s e i t s dafür b e w u n d e r t , daß e r im W i n t e r Neueis z u 
überqueren vermag, ohne e i n z u b r e c h e n ("Trägt's den Fuchs, so trägt's den 
Jäger", s a g t man auch b e i uns. ) , a n d e r e r s e i t s w i r d das B i l d des dennoch 
i n s Wasser g e r a t e n e n j u n g e n und u n e r f a h r e n e n Fuchses z u r Metapher für 
Q 
Mißerfolg w i e im I - c h i n g . Z a h l r e i c h e andere Werke haben s i c h dessen 
1) P e t e r Weber-Schäfer, A l t c h i n e s i s c h e Hymnen. Aus dem 'Buch d e r 
L i e d e r ' und den'Gesängen von Ch'u', S. 32; Ch'ü-fu h s i n - p i e n , Bd. 2, 
S. 412; v g l . Hawkes, op. c i t . , S. 50; Conrady, op. c i t . , 5. 127. 
M o d i f i z i e r t i n L i - s a o : " I l i e b t e den R e i c h t u m , l i e b t e d i e Macht, // 
s e i n P f e i l e r l e g t e den mächtigen Fuchs. // T o r h e i t und W o l l u s t nimmt 
böse das Ende: // Han Cho verführte d i e Frau seines H e r r n . " / / 
(Weber-Schäfer, op. c i t . , S. 199; CKLT, Bd. 1a, S. 2 3 1 ) . 
2) Münke, op. c i t . , S. 125. 
3) Ch'ü-fu h s i n - p i e n , op. c i t . , a. a. 0. 
4) Chou-i h u a - c h i e h , S. 329, v g l . d i e Übersetzung R i c h a r d W i l h e l m s , _ I 
Ging. Das Buch d e r Wandlungen, S. 233: "Wenn a b e r der k l e i n e 
Fuchs,// wenn e r b e i n a h e den Übergang v o l l e n d e t h a t , // m i t dem 
Schwanz i n s Wasser kommt,// dann i s t n i c h t s , was fördernd wäre." 
5) G erhard S c h m i t t , Sprüche d e r "Wandlungen" a u f i h r e m g e i s t e s g e -
s c h i c h t l i c h e n H i n t e r g r u n d , S, 133. Auch Ku C h i e h - k a n g und m i t ihm 
Yüan K'o s i n d d er A n s i c h t , daß , , und "Schwarzer 
Fuchs" g l e i c h z u s e t z e n s i n d , (Yüan K'o, Chung-kuo shen-hua chuan-
shuo, Bd. 1 , S. 297 u. Bd. 2, S. 4 0 3 f ; s.a. Yüan K'o, Chung-kuo 
shen-hua chuan-shuo t z ' u - t i e n , S. 138, 2 1 8 ) . 
6) G r a n e t , Danses, S. 33. 
7) R i e d e l , op. c i t . , S. 93. 
8) I n e i n e r h e i t e r e n Fuchserzählung von Hao K o - t z u z u r Ch'ing-
Z e i t ("Der über das I [ - c h i n g ] p l a u d e r n d e F u c h s" ) w i r d das 
Z i t a t vom k l e i n e n Fuchs, der i n s Wasser gerät, von dem v e r w a n d e l t e n 
Fuchs a l s A f f r o n t aufgefaßt, und e r verläßt b e l e i d i g t den 
m e n s c h l i c h e n Gesprächspartner, d e r i h n an s e i n e r Rute e r k a n n t und 
p r o v o z i e r t h a t t e , (Jung-ch'uan i - t s ' a o , S. 5 0 2 3 u . ) . 
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V e r s i o n i n mehr o d e r w e n i g e r abgeänderter Form z u e i g e n gemacht. Ob 
h i e r , w i e S c h m i t t m e i n t , das M o t i v an s i c h bzw. d e r Ausdruck " m i t der 
R u t e i n s Wasser kommen" a u f e i n e n s e x u e l l e n Vorgang a n s p i e l t , i s t n i c h t 
a u s z u s c h l i e ß e n . Außerdem s c h e i n t es a u f e i n "gefährliches" Unternehmen 
2 
h i n z u d e u t e n . Von a n d e r e r S e i t e wurde e i n e t i e f e r gehende Y i n - und Yang-
S y m b o l i k v e r m u t e t . Man könnte den Übergang des Fuchses über das 
Gewässer g a r a l s Synonym für den Tod b e t r a c h t e n und e i n e V e r b i n d u n g 
z i e h e n zu d e r S i t t e , "weiße Füchse und schwarze Dachse" <c? Χ^^Λ^ dem 
G o t t des Gelben F l u s s e s Ho Po y'\ |ö bzw. Ho Tsung .f; zu o p f e r n , w i e 
das d e r "Himmelssohn" im 8. J h . v. Chr. t a t . E i n a l t e s G e d i c h t s e t z t 
d i e Flußüberquerung m e t a p h o r i s c h m i t d e r Trennung von Mann und F r a u i n 
V e r b i n d u n g : 
E i n e Füchsin s u c h t über den Fluß zu gehn, 
D i e [ n a s s e ] Rute b r i n g t s i e zum S t e h n . 
M e i n Weib s t a r b - i n m i r n a g t d i e P e i n . 
[ M i t meinem L e i d ] b l e i b ' i c h a l l e i n . 6 ) 
D i e z w e i t e und w i c h t i g e r e Komponente i n dem Τ'ien-wen-Zitat i s t der 
B e g r i f f Shun hu ^ . Wir begegnen ihm auch i n den "Bambusannalen", 
1) S. u. a. C h a n - k u o - t s ' e , Bd. 1 , c h . 6, S. 248 (Übers. J. I . Crump, 
Chan-Kuo Ts'e, S. 9 7 ) ; S h i h - c h i , c h . 78. Pao-p'u t z u [ w a i - p ' i e n ] c h . 
1 . 
2) S c h m i t t , op. c i t . , S. 1 4 8 f . u. p a s s i m . 
3) Buber, C h i n e s i s c h e G e i s t e r g e s c h i c h t e n , S. 16. I n einem t ' a n g -
z e i t l i c h e n f u des Yang Shou )h "Vom Fuchs, d e r am E i s h o r c h t " 
f f ; * ) i s t tatsächlich von n i n - E i s " f £ >/K d i e Rede, ( L i - t a i 
f u - h u i , c h . 136, S. 1 7 9 6 ) . 
4) Vom Fuchs w i e vom Dachs, d i e z u r g l e i c h e n K l a s s e g e r e c h n e t werden, 
heißt es, s i e stürben, wenn s i e über den Strom gehen. S. ζ. B. Eva 
K r a f t , "Zum Huai-Nan-Tzu. Einführung, Übersetzung ( K a p i t e l I und I I ) 
und I n t e r p r e t a t i o n " , MS 16, 1957, S. 222: "Wenn der Dachs über den 
Wen-Fluß g e h t , s t i r b t e r . " Es h a n d e l t s i c h um e i n e Warnung, "Lage 
und L e b e n s a r t zu ändern". Ansätze d i e s e s M o t i v s wurden gar für den 
späteren F u c h s g e i s t e r g l a u b e n übernommen. Da man z u r C h ' i n g - Z e i t 
b e i s p i e l s w e i s e g l a u b t e , daß F u c h s g e i s t e r Flüsse n i c h t überqueren 
könnten, g a l t d i e s a l s l e t z t e s M i t t e l , s i e l o s z u w e r d e n . E i n e 
b e s o n d e r s lästige Füchsin, d i e weder d u r c h magische F o r m e l n noch 
t a o i s t i s c h e P r i e s t e r v e r t r i e b e n werden k o n n t e , s o l l t e schließlich 
a u f e i n e r Flußfahrt z u r S t r e c k e g e b r a c h t werden. (Anna R o t t a u s c h e r , 
A l t c h i n e s i s c h e T i e r g e s c h i c h t e n , S. 262-264 ( " E i n Fuchsmädchen w i r d 
i n den Fluß g e t r i e b e n " ) . S.a. d i e L C C I - N o v e l l e "Fen-chou hu", Bd. 1 , 
c h . 2, S. 255: "Füchse können Flüsse n i c h t überqueren." 
5) M u - t ' i e n - t z u c h u a n , i n : Wu-ch'ao h s i a o - s h u o t a - k u a n , c h . 1 , f o l . 1a; 
übers, v. Remi M a t h i e u , Le Mu T i a n z i zhuan. T r a d u c t i o n a n n o t e e . 
E t u d e c r i t i q u e , S. 2a. 
6) KT, Bd. 1 , S. 16. 
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wo d i e g l e i c h e B e g e b e n h e i t Erwähnung f i n d e t . Da Shun a l s Clansname 
2 
b e t r a c h t e t werden kann ( E b e r h a r d l e i t e t i h n von der späteren Mondgöttin 
Heng-o ab, d i e j a e b e n f a l l s F r a u des a l l e r d i n g s " g u t e n " 
Bogenschützen I gewesen war ) , i s t i n den Übersetzungen o f t von "Shun 
4 
Hus T o c h t e r " d i e Rede. D i e primäre S y m b o l i k des c h i n e s i s c h e n Z e i c h e n s , 
nämlich " d u n k l e r Fuchs", g e h t h i e r a l l e r d i n g s v e r l o r e n , was eher d i e 
V e r s c h l e i e r u n g des m y t h o l o g i s c h e n H i n t e r g r u n d e s z u r F o l g e h a t . 
D i e s e Femme f a t a l e , d i e man wegen i h r e r schönen schwarzen Haare " d u n k l e 
Dame" genannt h a t , stammt noch dazu aus e i n e r F a m i l i e " D u n k l e r Fuchs", 
d e r e n M i t g l i e d e r v i e l l e i c h t i n früheren Z e i t e n tatsächlich t i e r i s c h e s 
Aussehen g e h a b t haben mögen, w i e j a auch d i e Götter und K u l t u r h e r o e n d e r 
M y t h o l o g i e ursprünglich t i e r g e s t a l t i g waren und e r s t im N a c h h i n e i n 
v e r m e n s c h l i c h t wurden. Bemerkenswert i s t d a b e i , daß a u s g e r e c h n e t d i e s e 
F r a u m i t anderen Femmes f a t a l e s d e r G e s c h i c h t e v e r g l i c h e n w i r d , d i e i m 
1 . J a h r t a u s e n d n. Chr. a l s " F u c h s g e i s t e r " w i e d e r i n der L i t e r a t u r 
a u f t a u c h e n . Hat s i c h d i e T r a d i e r u n g e i n e m i t dem Fuchsnamen 
zusammenhängende vordergründige A s s o z i a t i o n z u n u t z e gemacht? 
E i n ähnlicher a s s o z i a t i v e r Lapsus könnte auch i n einem anderen F a l l 
v o r l i e g e n . I n dem L i e d "Nan shan" des S h i h - c h i n g , einem H o c h z e i t s l i e d ^ , 
g a l t d i e Metapher "männlicher Fuchs" Üt , d i e e i g e n t l i c h nur für 
e i n e n s c h l a u e n , e r f o l g r e i c h e n Ehemann s t e h e n s o l l , d e r s i c h langsam und 
v o r s i c h t i g an s e i n e zukünftige B r a u t ^ h e r a n g e p i r s c h t h a t j a h r -
1) "Shao-K'ang ( d e r spätere H i a - H e r r s c h e r , 1874-1852 a n g e s e t z t ) s a n d t e 
J u - i , um Ngao } g a u s z u k u n d s c h a f t e n . Ursprünglich h a t t e Tsuh 
Shun-wus T o c h t e r g e h e i r a t e t Sfe & . " ( E i c h h o r n , nach Legge, op. 
c i t . , Bd. 3, S. 120, i n : Conrady, op. c i t . , S. 2 4 5 ) . 
2) Conrady, op. c i t . , S. 127. 
3) E b e r h a r d , L o k a l k u l t u r e n , Bd. 1 , S. 4 1 . Auch d i e Yangs, d i e nur i n 
e i n e r Anmerkung d i r e k t von e i n e r " c o n c u b i n e Chun Hu" s p r e c h e n , 
s p i e l e n a u f d i e Mondgöttin, h i e r Ch'ang 0 g e n a n n t , an, 
(Yang X i a n y i u. Gladys Yang, L i Sao and Ot h e r Poems o f Qu Yuan, S. 
85. 
4 ) Legge, op. c i t . , a. a. 0. u. Conrady, op. c i t . , a. a. 0. 
5) V g l . A r t h u r Waley, The Book o f Songs, S. 66: "Over t h e s o u t h e r n h i l l 
so deep// The male f o x d r a g s a l o n g , / / But t h e way t o Lu i s easy and 
b r o a d / / For t h i s C h ' i l a d y on h e r wedding-way.// Yet once she has 
made t h e j o u r n e y , / / Never a g a i n must h e r f a n c y roam." 
S. a. d i e Übers, von B e r n h a r d K a r l g r e n , "The Book o f Odes. Chinese 
T e x t , T r a n s c r i p t i o n and T r a n s l a t i o n " , BMFEA 16, 1944, S. 65; 
Strauß, op. c i t . , S. 180; Legge, op. c i t . , J d . 4, S. 1 5 5 f f . 
6 ) K a r l g r e n , op. c i t . , a. a. 0. Der B e g r i f f ^ f i n d e t s i c h auch i n 
dem S h i h - c h i n g - L i e d "Yu hu" <(Ä , w e l c h e r das Thema des "Rendez-
vous am Fluß" v a r i i e r t : " V o i c i un r e n a r d s o l i t a i r e / / Sur l e b a r r a g e 
de l a K ' i . / / Dans l e coeur que j ' a i de t r i s t e s s e ! / / Cet homme-lä e s t 
demi-nu." ( C o u v r e u r , z i t . n. G r a n e t , F e t e s , S. 96; s.a. Legge, op. 
c i t . , S. 160; Waley, op. c i t . , S. 46; v. Strauß, op. c i t . , S. 1 4 0 ) . 
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h u n d e r t e l a n g i n den a l t e n Kommentaren a l s A n s p i e l u n g a u f d i e inzestuöse 
L e i d e n s c h a f t d er P r i n z e s s i n Wen-chiang £ von Ts'e zu i h r e m B r u d e r , 
dem Fürsten H s i a n g J|. £ von C h i n . Nach i h r e r H e i r a t (708 v. C h r . ) m i t 
dem Fürsten Huan £ von Lu, läßt d i e P r i n z e s s i n i h n b e i einem Besuch 
v o n H s i a n g ermorden. D i e s e r I n t e r p r e t a t i o n des L i e d e s könnte man 
e n t g e g e n t r e t e n , da s i c h das V e r b r e c h e n a n g e b l i c h e r s t nach A b f a s s e n des 
L i e d e s e r e i g n e t h a t . ^ Trotzdem h a t man s i c h des A u s d r u c k s noch z u r 
T ' a n g - Z e i t b e d i e n t , um a u f d i e inzestuöse V e r b i n d u n g z w i s c h e n Yang 
K u e i - f e i s # | \ it (719 - 756) C o u s i n Yang Kuo-chung 3 & (? -
7 56) und e i n e r i h r e r älteren S c h w e s t e r n a n z u s p i e l e n . D i e Z e i t g e n o s s e n 
b e s c h i m p f t e n den i n o f f e n e r B l u t s c h a n d e l e b e n d e n Kuo a l s "männlichen 
4 
F u c h s " . J e d e n f a l l s s c h e i n t d e r Verwandlungsfähigkeit und dem d a m i t 
v e r b u n d e n e n s e x u e l l e n P o t e n t i a l des Fuchses s e i n e S y m b o l f u n k t i o n 
( " s c h l a u e r Mann") vorausgegangen zu s e i n . ' ' 
D i e i n diesem A b s c h n i t t b e sprochenen B e i s p i e l e machen schon d e u t l i c h , 
w i e l e i c h t I n h a l t e v e r t a u s c h t o der umgemünzt werden k o n n t e n . Der 
V e r g l e i c h des e r f o l g r e i c h e n F r e i e r s m i t einem s c h l a u e n Fuchs h a t , ob nun 
ursprünglich w e r t n e u t r a l oder n i c h t , e i n e e i n d e u t i g n e g a t i v e K o n n o t a t i o n 
e r h a l t e n . Daß s e i n "einsames U m h e r s c h w e i f e n " e i n f a c h e i n Ausdruck für 
B r a u t w e r b u n g gewesen s e i n könnte, z e i g t das Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u . ^ D i e 
E i n t r a g u n g i n einem Wahrsagebuch aus dem 1 . Jh. v. Chr. s c h e i n t d i e s e 
Annahme zu unterstützen: 
Der Fuchs g e h t [ a u f Freiersfüßen]; 
E r s t e i g t den Berg zu l u f t i g e r Höh'. 7) 
O f f e n e Werbung z e i t i g t E r f o l g ; 
Großes Glück im l e i d e n s c h a f t l i c h e n U n t e r f a n g e n . 8 ) 
Auch h i e r s t e l l t d e r Fuchs zweifelsohne eine Metapher für den 
m e n s c h l i c h e n F r e i e r d a r . S e i n füchsisch-schlaues V e r h a l t e n z e i c h n e t den 
E r f o l g v o r . W a h r s c h e i n l i c h genügt b e r e i t s d i e e r s t e Z e i l e , um den 
Ausgang des Unternehmens zu c h a r a k t e r i s i e r e n . 
1) Zur Deutung der " L i e d e r " und i h r e n Kommentaren s. Eduard E r k e s , Neue 
Beiträge zu G e s c h i c h t e des Choukönigs Yu, S. 3 f f . 
2) Legge, o p . c i t . , S. 7 0 f . ; Howard S. Levy, "The F a m i l y Background o f 
Yang K u e i - f e i " , S i n o l o g i c a 5, 1985, S. 1 1 1 . 
3) V. Strauß, op. c i t . , a. a. 0. 
4) Levy, op. c i t . , S. 1 1 0 f . 
5) Lawrence Chapin F o s t e r , The S h i h - i C h i and i t s R e l a t i o n s h i p t o t h e 
Genre known as C h i h - k u a i H s i a o - s h u o , S. 46. 
6) H i e r e r s c h e i n t e i n neunschwänziger Fuchs a l s B r a u t w e r b e r , (Wu-yüeh 
c h ' u n - c h ' i u , S. 1 7 8 f . j« , 
7) Die Z e i l e n des oben z i t i e r t e n S h i h - c h i n g - L i e d e s : \fliU1Ϊt'\&ü% JS 
l i e g e n h i e r i n Abwandlung v o r : Ü\i % g , 
3) C h i a o - s h i h i - l i n , V e r f . Chiao Yen-shou Μ ^ f» , TSCC, c h . 3, S. 
192. * 
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2.2.4. Der neunschwanzige Fuchs 
Durch das A t t r i b u t d e r neun Schwänze rückt der Fuchs i n d i e Domäne d e r 
F a b e l t i e r e a u f . Gerade i n d i e s e r E i g e n s c h a f t , so m e i n t A l e k s e e v , l i e g t 
e i n Moment v o r , i n dem d i e P h a n t a s i e der Chinesen d i e a n d e r e n Völker zu 
2 
überflügeln s c h e i n t . P a r a l l e l e n zu s o l c h einem übernatürlichen 
Fuchswesen ließen s i c h aber auch h i e r a u f f i n d e n . So h a n d e l t das 
Grimmsche Märchen "Von d e r F r a u Füchsin" von einem Fuchs m i t neun 
Zeiselschwänzen, d e r s i c h t o t s t e l l t , um d i e Treue s e i n e r F r a u zu 
e r p r o b e n . ( I n e i n e r V a r i a n t e s t i r b t e r tatsächlich.) Doch a l l e F r e i e r 
d e r "Witwe" m i t w e n i g e r a l s neun Ruten - einem o f f e n s i c h t l i c h e n 
3 4 
Potenzsymbol - werden abgewiesen. 
Der neunschwanzige Fuchs i s t i n z a h l r e i c h e n Q u e l l e n v e r t r e t e n . D i e 
T a t s a c h e , daß er a u f z a h l r e i c h e n S t e i n - und G r a b z i e g e l r e l i e f s und 
Wandmalereien d e r H a n - Z e i t d a r g e s t e l l t i s t , w e i s t i h n s c h o n a l s e i n e n 
f e s t e n B e s t a n d t e i l d e r überlieferten M y t h o l o g i e aus. Häufig i s t e r i m 
G e f o l g e der prähistorischen und später t a o i s t i s c h e n H e r r s c h e r i n H s i -
wang-mu zu sehen, d e r e n Thron e r m e i s t zusammen m i t dem d r e i b e i n i g e n 
Sonnenraben, d e r Mondkröte so w i e dem Mondhasen und w e i t e r e r D i e n e r s c h a f t 
f l a n k i e r t ( s . Abb. 5 - 7 ) . A l s selbstverständliches oder g a r t a b u i e r t e s 
R e q u i s i t im H o f s t a a t d e r Göttin f i n d e t e r aber i n s c h r i f t l i c h e n Q u e l l e n 
so g u t w i e k e i n e Erwähnung. D i e s kann wohl - w i e schon e i n m a l v e r m u t e t -
m i t d er engen V e r b i n d u n g zum T o t e n k u l t erklärt werden. Es h a n d e l t s i c h 
b e i den b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n o f t um S a r k o p h a g r e l i e f s . ^ 
1) C h i u - w e i il s t e h t auch a l s Synonym für den neunschwänzigen Fuchs 
(Han-yü t a - t z f u - t i e n , Hg. Lo Chu-feng, Bd. 1, S. 7 3 6 ) . 
2) V. M. A l e k s e e v , V s t a r o m K i t a e . D n e v n i k p u t e s e s t v i j a 1907 g., S. 67. 
3) D i e Z a h l d r e i , d i e i n neun p o t e n z i e r t i s t , e n t s p r i c h t auch i n Freuds 
Traumdeutung dem männlichen P r i n z i p . 
4 ) R i e d e l , o p . c i t . , S. 6 6 f . 
5) Käthe F i n s t e r b u s c h , V e r z e i c h n i s und M o t i v i n d e x d e r Han-Dar-
s t e l l u n g e n . 2 Bde.; L i u Z h i y o u u. Zhang B a o c a i , "Han Tomb B r i c k 
D e s i g n s " , CL, Nov. 1983, S. 115-123; Wen Yu (Hg.) Ssu-ch'uan Han-
t a i h u a - h s i a n g hsüan-chi, T a f e l n 84, 85, 99. 
6) Zum K u l t d er Hsi-wang-mu i n a l t e n Q u e l l e n c f . Homer H. Dubs, "An 
A n c i e n t Chinese M y s t e r y C u l t " , H a r v a r d T h e o l o g i c a l Review 35-4, Okt. 
1942, S. 221-240. Es h a n d e l t s i c h um e i n e n frühen V o l k s g l a u b e n , d e r 
vom Taoismus v e r e i n n a h m t wurde, wobei d i e zunächst t i e r g e s t a l t i g e 
Göttin s i c h z u r u n s t e r b l i c h e n Frauenschönheit e n t w i c k e l t e , (Maeno 
N a o a k i , "The O r i g i n o f F i c t i o n i n C h i n a " , Acta A s i a t i c a 16, 1969, S. 
3 6 ) . A l t e c h i n . Q u e l l e n zu i h r e r Legende d i s k u t i e r t L i C h i e n - k u o , 
T'ang c h ' i e n c h i h - k u a i h s i a o - s h u o s h i h , Kap. 4, S. 1 9 8 f f . 
7) Käthe F i n s t e r b u s c h v e r m u t e t , daß es D a r s t e l l u n g e n aus vergänglichem 
M a t e r i a l j e n e r Z e i t gegeben haben muß, ("Zur I k o n o g r a p h i e d er 
Östlichen H a n - Z e i t (25 - 220 A. D.). Bemerkungen zu M i c h a e l Loewes 
Ways t o P a r a d i s e " , MS 34, 1979/80, S. 4 3 0 ) . 
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Neunschwänziger Fuchs und d r e i b e i n i g e r Rabe g e l t e n i n diesem 
Zusammenhang a l s d e r Sonne a s s o z i i e r t e Yang-Symbole, im Gegensatz zu den 
1 2 
Y i n - S y m b o l e n Kröte und Hase im Mond ( s . Abb. 8 ) , und e r s c h e i n e n a l s 
Paar i n E i n z e l d a r s t e l l u n g e n , w i e b e i dem S t e m p e l a b d r u c k , Ende d e r 
W e s t l i c h e n Han (Abb. 9 ) . Für i h r , s i c h e r auch aus S y m m e t r i e s t r e b e n 
e r f o l g e n d e s , gemeinsames A u f t r e t e n ließ s i c h k e i n e zeitgenössische 
Begründung f i n d e n . " 5 Außerdem trägt d i e Zuordnung zum Yang-Element r e c h t 
5 
a m b i v a l e n t e Züge, da Füchse e i g e n t l i c h Y i n - T i e r e s i n d . Das s p r i c h t für 
e i n e eigenständige E n t w i c k l u n g d i e s e s Mythenwesens, das zunächst d i e 
F u n k t i o n e i n e s Glückssymbols h a t und allmählich - w i e w i r noch sehen 
werden - zu e i n e r völlig e n t g e g e n g e s e t z t e n G e s t a l t gerät. E i n S h a n t u n g e r 
R e l i e f z e i g t , daß auch " n o r m a l e " Füchse Zugang am Hofe der Hsi-wang-mu 
4 
h a t t e n - i n d o m e s t i z i e r t e r Weise. E i n k n i e e n d e r Genius oder "Schamane" , 
1) F i n s t e r b u s c h , "Zur I k o n o g r a p h i e " , S. 448. 
2) B e i genauem H i n b l i c k h a t d i e s e r Fuchs l e d i g l i c h s i e b e n Schwänze, was 
von An C h i h - m i n ("Chang-sha h s i n f a - h s i e n t i H s i Han po-hua s h i h -
t ' a n " , Κ'ao-ku 1 , 1973, S. 51) k o m m e n t a r l o s v e r m e r k t wurde, obwohl 
es s i c h h i e r w o h l um e i n V e r z e i c h n e n h a n d e l t , denn "siebenschwänzige 
Füchse" t a u c h e n s o n s t n i r g e n d w o a u f . 
3) Im S u i - s h u , c h . 14, S. 327, t r e t e n b e i d e p a r a l l e l a l s B e g l e i t e r -
s c h e i n u n g e n h e r r s c h e n d e n F r i e d e n s a u f : "Der neunschwanzige [ F u c h s ] 
gezähmt, d i e d r e i b e i n i g e [Krähe] fügsam" 
4) M a t h i e u , "Aux o r i g i n e s de l a femme-renarde", S. 98. 
Abb. 8 
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Abb. 9 
d e r z w e i " D r e i - P e r l e n - Z w e i g e " d a r b i e t e t , hält an d e r L e i n e e i n e n Fuchs 
m i t p f a u e n a r t i g e m Schwanz und e i n e n Raben (Abb. 1 0 ) . 
Schon früh läßt s i c h e i n n e g a t i v und e i n p o s i t i v b e s e t z t e r 
M y t h o l o g i e s t r a n g d u r c h d i e Q u e l l e n v e r f o l g e n . Der neunschwanzige weiße 
Fuchs £7 h a t e i n m a l d i e F u n k t i o n e i n e s glücksbringenden Omens, 
2 
w e l c h e s o w o h l "Bambusannalen" (Chu-shu c h i - n i e n ) a l s auch Wu-yüeh 
c h ' u n - c h ' i u d u r c h d i e g l e i c h e Legende d o k u m e n t i e r e n . I h n e n z u f o l g e 
e r s c h i e n dem legendären K a i s e r Yü $Sj ( 2 1 . J h . v. C h r . ? ) , einem d e r 
K u l t u r h e r o e n C h i n a s , dem be s o n d e r s d i e Bewässerung des Landes und d i e 
Regelung d e r Wasserläufe z u g e s c h r i e b e n w i r d , das glücksbringende Omen 
e i n e s neunschwänzigen weißen Fuchses 
D i e E p i s o d e w i r d im Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u - T e x t ausführlicher b e h a n d e l t : 
Yü war i n seinem dreißigsten L e b e n s j a h r noch n i c h t v e r h e i r a t e t . Er 
kam a u f s e i n e r Reise zum T'u-shan ( i n C h e k i a n g ) 4 ) . 
Er fürchtete, daß s e i n e Z e i t a u f den Abend zugehe und e r k e i n e Erben 
haben werde. Dann m i t Worten s a g t e er:"Wenn i c h h e i r a t e , dann muß es 
doch e i n e n t s p r e c h e n d e s V o r z e i c h e n geben." Es geschah, daß e i n 
weißer Fuchs m i t neun Schwänzen s i c h b e i Yü m e l d e t e . Yü sagte:"Weiß, 
das i s t mein K l e i d . Neun Schwänze, das i s t e i n Beweis für d i e 
Königswürde." Im Τ 1u-shan-Lied heißt es s o m i t völlig k l a r : 
1) Obwohl M e h r g l i e d r i g k e i t i n d e r M y t h o l o g i e k e i n s e l t e n e s Phänomen 
i s t , h a t G. S c h l e g e l ("Problemes g e o g r a p h i q u e s " , TP 4, 1893, S. 403) 
v e r m u t e t , es könne s i c h d a b e i um e i n e F e h l i n t e r p r e t a t i o n von 
( w e i - Schwanz) h a n d e l n , das auch a l s Z a h l w o r t f u n g i e r e , daß es a l s o 
"neun Füchse" s e i e n . Dafür ließ s i c h k e i n Beweis f i n d e n . M a t h i e u 
hätte a n s t e l l e d e r " v i e r Läufe" sechs ( ? ) e r w a r t e t : "Neun" b e d e u t e 
n u r e i n V i e l f a c h e s , d.h. e i n e b e s o n d e r s b u s c h i g e Rute. Es h a n d e l e 
s i c h w o h l um den P o l a r f u c h s ( A l o p e x l a g o p u s ) ( M a t h i e u , E t u d e , Bd. 1 , 
S. 4 3 4 ) . D i e s erklärt noch n i c h t d i e Wahl d e r Z a h l neun, e i g e n t l i c h 
e i n e heilsverheißende und m i t p a r a d i e s i s c h e n A t t r i b u t e n ("neun 
Himmmel", "neun Wände von K ' u n - l u n " , " n e u n a r m i g e r L e u c h t e r d e r 
Hsi-wang-mu" e t c . ) b e l e g t e , ( c f . Loewe, Ways t o P a r a d i s e , S. 1 0 8 ) . 
L a u t V o l k s s a g e wächst dem Fuchs m i t jedem J a h r h u n d e r t e i n e Rute 
mehr. M i t t a u s e n d J a h r e n , d.h. zehn R u t e n , w i r d e r zum "Himmels-
f u c h s " , ( C h i a n g - n a n t e i - c h i a i - m i n c h i e n c h ' i - w e n l u , S. 1 6 ) . 
2) Zu d i e s e n A n n a l e n s. A l e k s y D e b n i c k i , The 'Chu-shu c h i - n i e n 1 as a 
Source t o t h e S o c i a l H i s t o r y o f A n c i e n t C h i n a . 
3) Legge, op. c i t . , Bd. 3, S. 117. 
4) V e r m u t l i c h e her im h e u t i g e n A n h u i zu l o k a l i s i e r e n , (CKLSTT, Bd. 1 , 
K. 9 - 1 0 ) . 
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"Wie h e i m l i c h s c h l e i c h t der weiße Fuchs, 
Neunfach geschwänzt und g u t genährt. 
( I c h nahm e i n I - B a r b a r e n w e i b , 
I c h kam a l s F r e m d l i n g und s o l l König s e i n . ) 
Nahm' e i n e F r a u und bau' e i n Haus, 
Zur H a u p t s t a d t bau i c h P i - c h ' a n g ( ? ) aus. 
(Was H i m m l i s c h und was M e n s c h l i c h s e i , 
Das b r a c h t ' man s o m i t a u f d i e R e i h ' . " 
Yüeh h e i r a t e t e d a r a u f am T'u-shan und n a n n t e ( s e i n e F r a u ) 
Nü-chiao. 1) 
Wie im S h i h - c h i n g i m p l i z i e r t d e r Ausdruck ( s h u i - s h u i -
s c h l e i c h e n ) d i e B r a u t w e r b u n g , so a l s g i n g e d e r Fuchs s e l b s t a u f 
B r a u t s c h a u . Es könnte unschwer der E i n d r u c k e n t s t e h e n , a l s s e i e n Fuchs 
2 
und " I - B a r b a r e n w e i b " i d e n t i s c h und Yü habe e i n e Füchsin g e e h e l i c h t . 
D i e s e Lesweise h a t auch P'u S u n g - l i n g ; i f ' ^ ^ ( 1 6 2 2 - 1730) i n s e i n e r 
Erzählung || }||^ ( " C h ' i n g - f e n g " ) v e r a r b e i t e t , um dem Stammbaum d e r 
d a r i n a g i e r e n d e n F u c h s f a m i l i e e i n e n h i s t o r i s c h e n A n s t r i c h zu geben. Er 
hält s i c h j e d o c h zurück, d i r e k t von einem neunschwänzigen Fuchs zu 
s p r e c h e n . 
Der A l t e ( d a s Oberhaupt des F u c h s c l a n s ) s a g t e " I c h habe gehört, daß 
[ e i n e r ] E u r e r V o r f a h r e n das T'u-shan w a i - c h u a n 3 ) & J - t L i ^ M ^ g e -
s c h r i e b e n h a t . Wißt I h r davon? 1 1 [Ch' ü-ping] b e j a h t e . J e n e r f u h r 
f o r t , " I c h b i n e i n Nachkomme des Τ'u-shan-Clans. B i s [ a u f d i e Z e i t ] 
nach der Τ'ang-Dynastie kann man u n s e r e n Familienstammbaum z u -
rückverfolgen, [ d o c h für d i e Z e i t ] v o r den Fünf D y n a s t i e n [ a l s o v o r 
9 0 7 ] haben w i r k e i n e [ s c h r i f t l i c h e ] Überlieferung. Wir würden uns 
glücklich schätzen, wenn der gnädige H e r r uns etwas u n t e r w e i s e n 
könnte." [ S o ] e n t w i c k e l t e [Ch'ü-ping] e i n e n k u r z e n Abriß, w i e d i e 
Dame vom T'u-shan Yü b e i s e i n e n Aufgaben g e h o l f e n h a t t e . " 4 ) 
Kommentare zu d i e s e r S t e l l e schließen d a r a u s , daß Yü e i n e neunschwanzige 
Füchsin g e h e i r a t e t h a t . I n dem m y t h o l o g i s c h e n Roman Chung Yü-lungs 
§1,(1880 - 1970) g i b t d e r a l s B r a u t w e r b e r auftretende Fuchs s i c h 
a l s V o r f a h r des Τ'u-shan-Herrschers und s e i n e r z w e i Töchter aus. A l s Yü 
1) Werner E i c h h o r n , Heldensagen aus dem U n t e r e n Y a n g t s e - T a l (Wu-yüeh 
C h ' u n - c h ' i u ) , S. 8 4 f . ; Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u , S. 1 7 8 f . V g l . d i e 
nacherzählte Szene b e i Yüan K'o, Chung-kuo shen-hua chuan-shuo, Bd. 
1 , S. 345 u. Chung-kuo shen-hua chuan-shuo t z ' u - t i e n , S. 332. 
2) So sehen es ζ. B. A l e k s e e v ( o p . c i t . , S. 67) und L i Chien-kuo (T'ang 
c h ' i e n c h i h - k u a i h s i a o - s h u o s h i h , S. 2 7 7 ) , der s i c h a u f d i e 
Erzählung im LCCI b e r u f t . 
3) Es h a n d e l t s i c h um e i n f i k t i v e s Werk, das v e r m u t l i c h d i e G e s c h i c h t e 
d e r Füchse b e h a n d e l t und vom A u t o r eingefügt wurde, um dem Gespräch 
e i n e n i n t e l l e k t u e l l e n A n s t r i c h zu v e r l e i h e n , (Wen-hsüeh f a n - t u 
c h i a o - t s ' a i , S. 6 1 ) . 
4 ) [ H s i a n g - c h u ] L i a o - c h a i c h i h - i t ' u - y u n g , "Keng Ch'ü-ping", Bd. 1 , ch. 
1 , f o l . 17b; s.a. Yang H s i e n - y i / G l a d y s Yang, S t o r i e s a b o u t n o t b e i n g 
a f r a i d o f g h o s t s , S. 53; G o t t f r i e d Rösel, "Das G e s p e n s t e r h a u s " , Pu 
S u n g - l i n g . Fräulein L o t o s b l u m e . C h i n e s i s c h e L i e b e s g e s c h i c h t e n , 5. 
13; andere Übersetzungen s. Kap. 7.1.3. 
5) I b i d . 
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s e i n e T i e r g e s t a l t m o n i e r t , v e r w a n d e l t e r s i c h k u r z e r h a n d i n e i n e n w e i s e n 
a l t e n Mann, n i c h t ohne i h n zu b e l e h r e n , daß schließlich auch 
Göttergestalten w i e Hsi-wang-mu n i c h t u n b e d i n g t m e n s c h g e s t a l t i g s e i e n 
und e r außerdem e i n besonderes " V o r z e i c h e n " v e r l a n g t habe. Nun werden 
a b e r gerade neunschwanzige Füchsinnen, d i e e i n e n H e r r s c h e r h e i r a t e n , i n 
d e r n a c h f o l g e n d e n L i t e r a t u r eben n i c h t a l s g l u c k s - verheißend, s o n d e r n 
a l s V o r b o t e n oder I n i t i a t o r i n n e n des U n t e r g a n g s b e t r a c h t e t . Es muß a l s o 
e i n e n Bruch i n d e r T r a d i t i o n geben bzw. e i n m a r k a n t e s U n t e r -
s c h e i d u n g s m e r k m a l . Dazu böte s i c h e i n e f a r b l i c h e D e t e r m i n a n t e an, d i e 
s i c h j e d o c h z e i t l i c h e r s t spät ausmachen läßt. Der weiße neunschwanzige 
Fuchs könnte schließlich a l s Glückssymbol dem späteren schwarzen, 
neunschwänzigen Fuchs, einem V e r d e r b e n b r i n g e n d e n M o n s t e r , gegenüber-
2 
s t e h e n . D i e Farbe Schwarz ließe s i c h wiederum l e i c h t dem z u v o r 
b e s p r o c h e n e n Komplex d er "Dunklen Dame" bzw. d e r Bez e i c h n u n g " D u n k l e r 
Fuchs" z u o r d n e n . 
Doch zunächst f i n d e t s i c h d i e S y m b o l i k des g u t e n Omens auch i n einem 
Werk d e r Östlichen H a n - Z e i t w i e d e r : 
Wenn a l l g e m e i n e r F r i e d e n h e r r s c h t , dann kommen d i e glücklichen 
V o r z e i c h e n und z e i g e n an, daß der H e r r s c h e r d i e L e i t u n g übernommen 
und Y i n und Yang i n E i n k l a n g g e b r a c h t h a t . [ . . . ] Wenn d i e Tugend 
Vögel und T i e r e e r r e i c h t , dann s c h w i n g t s i c h d e r Phönix empor, d e r 
Luan-Vogel t a n z t , das E i n h o r n e r s c h e i n t , d e r weiße T i g e r kommt und 
e i n Fuchs m i t neun Schwänzen, d er weiße Fasan f l i e g t h e r a b , d e r 
weiße H i r s c h e r s c h e i n t , und d i e weiße Krähe kommt h e r a b g e f l o g e n . 3) 
Das V o r h e r r s c h e n der Farbe Weiß ( i n diesem B e i s p i e l f e h l t s i e beim Fuchs 
v e r m u t l i c h n u r d e r s p r a c h l i c h e n D r e i g l i e d r i g k e i t h a l b e r ) i s t b e s o n d e r s 
a u f f a l l e n d . Das zu den k o s m o l o g i s c h e S p e k u l a t i o n e n und h i m m l i s c h e n 
E r s c h e i n u n g e n a b h a n d e l n d e n Ch 1 a n - w e i - s h u ^ ^ J L z ä h l e n d e Ch' i e n - t ' an-pa 
i ^ J g v e r b i n d e t m t i ^ der E r s c h e i n u n g e i n e s weißen Fuchses den Reichtum des 
4 
V o l k e s . Im Sumg-shu s t e h t : "Der weiße Fuchs e r s c h e i n t , wenn d i e 
Re g i e r u n g t u g e n d h a f t und we i s e i s t . " Im Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u w o l l t e Yü 
d i e Farbe der F u c h s e r s c h e i n u n g a l s Symbol für s e i n e K l e i d u n g sehen. 
V i e l l e i c h t t r u g e r Weiß aus T r a u e r um s e i n e n V a t e r ^ o d e r a u f Grund 
1) Chung Yü-lung, Shang-ku shen-hua y e n - i ( e r s t m a l s 1936 veröfftl.), 
Bd. 3, h. 104, S. 1 0 6 9 f f . 
2) H s i a Yüan-yü, Chuan-shuo chung t e tung-wu, S. 79. Aber auch 
" g e s p e n s t i s c h e T i e r e i n VerÜbung dämonischer T e u f e l e i " werden m i t 
V o r l i e b e weiß d a r g e s t e l l t , (Sälzle, op. c i t . , S. 2 4 4 ) . 
3) F o r k e , op. c i t . , a. a. 0.; Po-h u - t ' u n g , V e r f . Pan Ku ( 3 2 - 9 2 ) e t a l . , 
c h . 3a, S. 144. 
4) L i Chien-kuo, op. c i t . , a. a. 0. 
5) Sung-shu, ch. 28, S. 803. 
6) D i e s erklärt Yü b e i Chung Yü-lung ( o p . c i t . , S. 1 0 7 2 ) . 
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e i n e s Brauches im 7. J a h r h u n d e r t , nach dem G e l e h r t e , d i e noch k e i n e 
ι 
A n s t e l l u n g e r h a l t e n h a t t e n , weiße K l e i d u n g t r u g e n . Tatsächlich h a t t e Yü 
2 
j a zu diesem Z e i t p u n k t auch noch n i c h t den H e r r s c h e r Shun abgelöst. 
Ebenso a s s o z i i e r t d i e Z a h l neun a l s "Potenz von d r e i " und " s t a r k e 
männliche Z a h l " w o h l nach Yüs Deutung d i e "Königswürde", könnte a b e r 
g l e i c h z e i t i g auch a u f s e i n e künftigen K u l t u r t a t e n ( R e g u l i e r u n g d e r neun 
Flußläufe, E i n t e i l u n g des Landes i n neun P r o v i n z e n ) oder d i e neun 
Dreifüsse a l s Symbol d e r H e r r s c h a f t h i n d e u t e n . Darüber h i n a u s e v o z i e r e n 
d i e frühen Z e i c h n u n g e n d er verästelten F u c h s r u t e n e i n e Sage aus E s t l a n d , 
nach d e r d e r Fuchs b e i d e r Schöpfungsarbeit m i t s e i n e r l a n g e n Rute d i e 
Flußläufe a n g a b . 3 Im Po-hu-t'ung w i r d f o l g e n d e Erklärung gegeben: 
Why must [ t h i s f o x a p p e a r ] w i t h n i n e t a i l s ? When t h e n i n e c o n c u b i n e s 
[ o f t h e K i n g e a c h ] r e c e i v e t h e i r p r o p e r p l a c e , h i s sons and g r a n d -
sons w i l l e n j o y abundant p l a c e . 
Why [ i s t h e emphasis l a i d ] upon t h e t a i l ? I t i s t o i n d i c a t e t h a t h i s 
p o s t e r i t y s h a l l be numerous. 4 ) 
Da Yü s e l b s t v o r s e i n e r H e i r a t den Wunsch nach einem Erben geäußert 
h a t t e , könnte m i t den neun Schwänzen auch e i n F r u c h t b a r k e i t s s y m b o l 
. 5 
g e m e i n t s e i n . 
Yü w i r d auch d i e A u t o r s c h a f t des S h a n - h a i - c h i n g n a c h g e s a g t , ^ i n dem d i e 
bösartige V a r i a n t e des neunschwänzigen Fuchses b e s c h r i e b e n w i r d . 
E i g e n t l i c h h a n d e l t es s i c h aber m e i s t um fuchsähnliche F a b e l t i e r e , zu 
d e r e n B e s c h r e i b u n g man im m i n g z e i t l i c h e n S a n - t s ' a i t ' u - h u i ( 1 6 0 9 ) 
I l l u s t r a t i o n e n m i t ähnlich l a u t e n d e r B e s c h r i f t u n g f i n d e n kann.^ M i t den 
B e s c h r e i b u n g e n verknüpfte A s s o z i a t i o n e n und Merkmale s c h e i n e n aber i n 
das spätere B i l d von dämonischen Füchsen e i n g e g a n g e n zu s e i n . So w i r d 
1) W o l f r a m E b e r h a r d , L e x i k o n c h i n e s i s c h e r Symbole. Geheime S i n n b i l d e r 
i n K unst und L i t e r a t u r , Leben und Denken d er Chine s e n , S. 3 0 1 . 
2) V g l . Legge, op. c i t . , Bd. 3, S. 117. 
3) Handwörterbuch des Deutschen A b e r g l a u b e n s , op. c i t . , Sp. 176. 
4) Po-hu-t 'ung, c h . 3a, S. 146; T j a n T j o e Som, Po Hu Τ'ung. The 
Comprehensive D i s c u s s i o n s i n t h e W h i t e T i g e r H a l l , Bd. 1 , S. 2 4 2 f f . 
5) E i n e E i n t r a g u n g im Y e n - t z u c h ' u n - c h ' i u spräche dafür:"In t h e p a s t my 
a n c e s t o r Duke Huangong jfö £ gave Guanzhun ^  f o x e s and g r a i n s 
and s e v e n t e e n c o u n t i e s T " ( L i X u e q i n , E a s t e r n Zhou and Qin 
C i v i l i z a t i o n s , S. 434 bzw. L i Hsüeh-ch'in, Tung Chou yü C h ' i n - t a i 
wen-ming, S. 3 5 1 ) . 
6) Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u , op. c i t . , S. 178; E i c h h o r n , op. c i t . , S. 84. 
Zum S h a n - h a i - c h i n g und der D a t i e r u n g e i n z e l n e r K a p i t e l s. O t t o 
Mänchen-Helfen, "The L a t e r Books o f t h e Shan-Hai-King ( w i t h a 
T r a n s l a t i o n o f Books V I - I X ) " , AM 1 , 1924, S. 550-586 und M a t h i e u , 
E t u d e , Bd. 1 , S. C f f . ( V o r w o r t ) . 
7) S. S a n - t s ' a i t ' u - h u i , Hg. Wang C h ' i (1565 - 1 6 1 4 ) , Bd. 6, S. 2233, 
2241 u. 2257. 
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d e r " B a b y s c h r e i " d e r Füchse auch dem G e i s t e r t i e r z u g e s c h r i e b e n : 
Es g i b t d o r t [ i n den "Grünen-Hügel"-Bergen # |i£ili2)] T i e r e , d e r e n 
Äußeres Füchsen g l e i c h t und d i e neun Schwänze haben. I h r Ruf ähnelt 
dem von Säuglingen.3) S i e können Menschen f r e s s e n . Wer s i e v e r z e h r t , 
i s t gegen [ i h r e ] V e r g i f t u n g ^ 4 ) g e f e i t . 5 ) 
Abb. 10 
1) V. R. B u r c k h a r d t , Chinese Creeds & Customs, S. 89. 
2) L a u t M a t h i e u (EtudeTJ Βα\ Τ, ST TT) g i b t es mehrere G e b i e t e , d i e 
d i e s e n Namen t r a g e n , e i n m a l i n Shantung, nördlich des D i s t r i k t s 
Kuan-jao , dann d e r h e u t i g e Wu-i-shan ^ ^ i n F u k i e n , 
n o r d w e s t l i c h von C h ' a n g - t ' i n g ^ - J und e i n G e b i e t i n K i a n g s u (Wu 
% ) . D i e s e s "Reich d e r b l a u e n Hügel" (Münke, op. c i t . , S. 109) im 
"äußersten Osten d e r E r d e " s u g g e r i e r t zwar d i e L o k a l i s i e r u n g i n 
Shantung, doch i s t das noch w e i t e r im N o r d o s t e n g e l e g e n e N o r d k o r e a 
g e m e i n t , so daß das G e b i e t d e r Mythe m i t den h i s t o r i s c h e n 
E r oberungen übereinzustimmen s c h e i n t , ( M a t h i e u , op. c i t . , S. 4 3 4 ) . 
3) Der " B a b y s c h r e i " w i r d i n s b e s o n d e r e grausamen B e s t i e n n a c h g e s a g t , 
( G r a n e t , Danses, Bd. 2, S. 5 1 5 ) . A n t h r o p o p h a g i e und B a b y s c h r e i 
werden auch dem L u n g - c h i h , einem fuchsähnlichen T i e r m i t neun 
Schwänzen, neun Köpfen und T i g e r p r a n k e n z u g e s c h r i e b e n , ( S h a n - h a i -
c h i n g [ c h i e n - s u ] , c h . 4, f o l . 5b; Überstzg. John W. M. S c h i f f e i e r , 
"Chinese F o l k M e d i c i n e . Α Study o f t h e Shan-hai C h i n g " , AFS 39-2, 
1980, S. 5 4 ) . I n j a p a n i s c h e n magischen G e d i c h t e n w i r d dem F u c h s g e i s t 
das nächtliche Heulen v e r b o t e n , w o b e i n i c h t n u r e i n " ( g e d a c h t e r ) 
Kausalzusammenhang" v o r l i e g t , s o n d e r n d i e A n a l o g i e : "So w i e d e r 
Fuchs - d u r c h V e r b o t g e h i n d e r t - n i c h t mehr abends s c h r e i t , so w i r d 
auch das k l e i n e K i n d nächtens s t i l l s e i n " , (Hartmund 0. Rotermund, 
M a j i n a i - u t a . G r u n d l a g e n , I n h a l t e und Formelemente j a p a n i s c h e r 
m a g i s c h e r G e d i c h t e des 17.-20. J a h r h u n d e r t s . V e r s u c h e i n e r 
I n t e r p r e t a t i o n , S. 4 3 ) . 
4) Zu ku_ s. u. im g l e i c h e n Kap. 
5) S h a n - h a i - c h i n g [ c h i e n - s u ] , c h . 1 , f o l . 3b; s. a. S h a n - h a i - c h i n g 
[ c h i a o - i ] , komm. v. Yüan K'o, S. 2 f . m i t Abb. 
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Zwei d i e s e r fuchsähnlichen Wesen werden d i r e k t a l s V o r b o t e n kommenden 
Unglücks ( i . e . Dürre) gesehen. D i e B e s c h r e i b u n g kommt immer w i e d e r a u f 
v e r w a n d t e C h a r a k t e r i s t i k a zurück. Schließlich w i r d , u n t e r V e r z i c h t a u f 
e i n e n V e r g l e i c h , k o n k r e t von neunschwänzigen Füchsen b e r i c h t e t : 
Das Land der Grünen Hügel |j Ix. l i e g t i n seinem [ d e s Chao-yang-
T a l e s fU ] 2 ) N o r d e n . Seine Füchse haben v i e r Läufe und neun 
Schwänze. 3) 
Auch i n den "Bambusannalen" i s t d i e s e K r e a t u r am "Östlichen Meer" zu 
f i n d e n . E i n e S t r a f e x p e d i t i o n K a i s e r Ch'us if (1843 ν. Chr. ?) macht 
s i e a u s f i n d i g : 
I n t h i s 8 t h y e a r , he went on a p u n i t i v e e x p e d i t i o n t o w a r d s t h e 
e a s t e r n sea, as f a r as San-chow, and g o t a f o x w i t h 9 t a i l s . 4 ) 
E i n e w e i t e r e S t e l l e b r i n g t den neunschwänzigen Fuchs m i t dem Begründer 
de r W e s t l i c h e n Chou, Wen-wang £ £ ( c a . 1 1 . J h . v. C h r . ) i n V e r b i n d u n g . 
E i n e a p o k ryphe Abhandlung zu den C h ' u n - c h 1 i u - A n n a l e n aus dem e r s t e n 
v o r c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t , i n der es heißt, Wen-wang habe a u f B e f e h l 
des Himmels e i n e n neunschwänzigen Fuchs empfangen^, w i r d von Wang 
Tzu-yüan £ ? (Wang Pao χ ^ , H a n - Z e i t ) a l s Kommentar zu s e i n e r 
D a r s t e l l u n g h e i l b r i n g e n d e r Omina b e i den s a g e n h a f t e n H e r r s c h e r n z i t i e r t . 
D abei stimmen s e i n e Angaben n u r t e i l w e i s e m i t den S c h i l d e r u n g e n i n den 
"Bambusannalen" s e l b s t überein.^ Das M o t i v des Fuchses i s t neu 
hinzugekommen: 
" E i n s t h a t Wen-wang das V o r z e i c h e n e i n e s neunschwänzigen Fuchses 
e r h a l t e n , w o r a u f s i c h d i e östlichen B a r b a r e n u n t e r w a r f e n . " 7 ) 
1) S. ζ. B. S h a n - h a i - c h i n g , op. c i t . , ch.4, f o l . 5b; S c h i f f e i e r op. 
c i t . , a. a. 0. 
2) L a u t Erh-ya i s t m i t "Chao-yang" d e r östliche Abhang e i n e s B e r g e s / 
G e b i r g e s g e m e i n t . M a t h i e u ( E t u d e , Bd. 1 , S. 4 3 3 ) übersetzt es m i t 
" a u f g e h e n d e r Sonne" und v e r m u t e t das Y a l u - T a l d a h i n t e r . 
3) S h a n - h a i - c h i n g , c h . 9, f o l . 2a; S c h l e g e l , op. c i t . , S. 4 0 2 f . , 
M a t h i e u , op. c i t . , Bd. 1 , S. 434. 
4) Legge, op. c i t . , Bd. 3, S. 121. ^ 
5) £f & £ «Vs/L/U&> Ch'un-ch'iu wei-yüan ming-pao ^ ^ I j i ^ £ £"? & > V e r f . 
unbek., z i t . η. TY, Bd. 1 , S. 1 0 1 ; s.a. Τ'ien-chung-chi, V e r f . Ch'en 
Wen-chung f & £ $ P ( M i n g ) , c h . 53, S. 1991o. 
6) Cf. d i e S c h i l d e r u n g e n b e i Legge, op. c i t . , Bd. 3, S. 143. 
7) " S s u - t z u c h i a n g - t e lun"\3J Wen-hsüan [ L i Shan c h u ] , Komp. 
Hsi a o T ' u n g j § £ £ (501 - 5 3 1 ) , SPPY, c h . 5 1 , f o l . 11b; E r w i n v. 
Zach, D i e c h i n e s i s c h e A n t h o l o g i e . Übersetzungen aus dem Wen-hsüan, 
Bd. 2, S. 954: "Erzählung von den v i e r Männern, w e l c h e d i e Tugend 
der H a n - D y n a s t i e b e s p r e c h e n " . Zu den "östlichen B a r b a r e n " gehören 
d i e H uai % , d i e d e r l e t z t e H e r r s c h e r der Shang v e r g e b l i c h zu 
u n t e r w e r f e n s u c h t e , während Wen-wang b e r e i t s im h e u t g . Honan 
e i n m a r s c h i e r t e . Im G e b i e t der Huai l i e g t der T'u-shan (SKLSTT, Bd. 
1 , K. 1 4 ) . V g l . das E r e i g n i s im Sunq-shu, Bd. 3, c h . 28, S. 803. 
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Wie s e h r a l l d i e s e V o r s t e l l u n g e n i n späterer Z e i t v e r m i s c h t bzw. 
r e k o m b i n i e r t wurden, z e i g t das t 1 a n g z e i t l i c h e J u i - y i n g - t ' u ; 
The n i n e - t a i l e d f o x i s a s p i r i t a n i m a l . I n appearance i t i s r e d -
c o l o u r e d ; i t has f o u r f e e t and n i n e t a i l s . I t comes f r o m t h e c o u n t r y 
o f t h e Green H i l l s . I t s sound r e s e m b l e s [ t h e c r y o f ] a baby. Those 
who e a t [ i t s f l e s h ] w i l l be i m p e r v i o u s t o m a g i c a l and e v i l 
i n f l u e n c e s , t o [ t h e b i t e s o f ] p o i s o n o u s i n s e c t s and t h e l i k e . 2 ) 
When Heaven, E a r t h and t h e f o u r q u a r t e r s a r e r u l e d [ a c c o r d i n g l y t o ] 
one [ p r i n c i p l e ] t h e n i n e - t a i l e d f o x a p p e a r s . O t h e r s say: i t comes 
when t h e K i n g does n o t i n c l i n e t o d e b a u c h e r y . 3) 
E i n neunschwänziger Fuchs, w i e e r dem M u s t e r k a i s e r Yü a l s Z e i c h e n d e r 
A k z e p t a n z s e i n e r H e r r s c h a f t s e i t e n s des Himmels e r s c h i e n , w i r d a l s o 
p a r t i e l l g l e i c h g e s e t z t m i t den üblen S a g e n t i e r e n des S h a n - h a i - c h i n g . 
V i e l l e i c h t l i e g t h i e r e i n e A d a p t i o n d e r erwähnten S t r a f e x p e d i t i o n K a i s e r 
Ch'us v o r . 4 Kuo P'u f f j £ (276 - 3 2 4 ) , d e r Kommentator des Shan-
h a i - c h i n g , s c h e i n t s i c h wiederum a u f d i e Τ'u-shan-Legende zu b e z i e h e n , 
a l s e r ergänzend zu der eo i p s o n i c h t g e r a d e p o s i t i v e n S c h i l d e r u n g des 
neunschwänzigen Fuchses i n diesem Werk s e i n e "Hymne an den 
neunschwänzigen Fuchs " f-^Vh^t verfaßte: 
Im grünen Hügel[-land] e i n s e l t s a m T i e r : 
d e r n eunschwanzige Fuchs. 
I s t [ d i e R e g i e r u n g ] g u t , 
z e i g t e r s i c h i m i t einem Dokument im Rachen, 5) 
b e i [König] W/en von Chou e r s c h i e n e r 
m i t d i e s e r S c h r i f t a l s gutem Omen. 6 ) 
1) [ S u n - s h i h ] j u i - y i n g t ' u i n Yü-han s h a n - f a n g c h i - i s h u , t ' a o 9, H. 
83, f o l . 2 1 f . ; zu diesem v e r l o r e n gegangenen Werk s. Yüan K fo, 
Chung-kuo shen-hua chuan-shuo t z ' u - t i e n , S. 178. 
2) B i s h i e r geht d e r O r i g i n a l t e x t i n TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3652. 
3) Som, op. c i t . , Bd. 1 , S. 340. I n Chung-kuo shen-hua chuan-shuo, Bd. 
1 , S. 380, e r w e c k t Yüan den E i n d r u c k , a l s e n t h i e l t e d i e S h a n - h a i -
c h i n g - S t e l l e den H i n w e i s a u f e i n günstiges Omen, i n Chung-kuo s h e n -
hua chuan-shuo t z ' u - t i e n , S. 14, präzisiert e r m i t dem Kuo P'u-Kom-
mentar: "Wenn F r i e d e h e r r s c h t , e r s c h e i n t e r a l s g u t e s V o r z e i c h e n . " 
4) S. dazu TPKC, Bd. 9, c h . 477, S. 3652.: "Chou Wen-wang" 
5) Nance ( o p . c i t . , a. a. 0 . ) : " D u r i n g t h e Chou D y n a s t y t h i s 
s p i r i t u a l i z e d f o x appeared b e f o r e t h e Emperor w i t h a book i n h i s 
mouth. By means o f t h i s book t h e Emperor was t a u g h t how t o conquer 
t h e t r i c k i n e s s o f t h e f o x t r i b e . " T i e r e , d i e S c h r i f t e n h e r a n b r i n g e n , 
um d a m i t dem zukünftigen H e r r s c h e r d i e Unterstützung des Himmels zu 
s i g n a l i s i e r e n , f i n d e n s i c h u.a. i n den "Bambusannalen", wo e i n Phö-
nixpärchen m i t einem S c h r e i b e n i m Sch n a b e l b e i Wen e r s c h e i n t , 
(Legge, op. c i t . , Bd. 3, S. 1 4 3 ) . 
6) S h a n - h a i - c h i n g [ c h i e n - s u ] , " t ' u - t s a n " , f o l . 32a; T ' a i - p ' i n g y ü -
l a n , Komp. L i Fang $ ft£ (925 - 996) e t a l . , Bd. 12, S. 3938; 
Ch'u-hsüeh c h i , V e r f . Hsü Chien \%Q (659 - 729) e t a l . , c h . 29, S. 
718; K u - c h i n t ' u - s h u c h i - c h ' e n g (KCTSCC), Bd. 63, t s ' e 52, c h . 7 1 , 
S. 692m. 
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Da Kuo P'u b e k a n n t l i c h e T a o i s t war, könnte d i e s d i e oben geäußerte 
Vermutung stützen, daß d i e G e s t a l t des neunschwänzigen Fuchses i n 
e r s t e r L i n i e diesem Umkreis z u z u r e c h n e n i s t . 
E i n e K a l e n d e r e i n t r a g u n g Ts'ao Chihs % £j| (192 - 232) s c h e i n t den J u i -
y i n g - t ' u - B e r i c h t e b e n f a l l s beeinflußt zu haben. S i e b r i n g t d i e Sprache 
a u f d i e r o t ( - b r a u n e ) F e l l f a r b e des gemeinen R o t f u c h s e s , d i e l e d i g l i c h im 
S h i h - c h i n g , und zwar i n n e g a t i v e m K o n t e x t erwähnt war: 
Am 23. Tag des 1 1 . Monats, im e r s t e n J a h r e der [ R e g i e r u n g s d e v i s e ] 
huan-ch'u 2 ) , sah i c h im Norden des K r e i s e s Kuan-ch'eng x f j5ivj^'3) e i n 
Rudel von mehreren Dutzend Füchsen h i n t e r m i r . E i n großer Rüde 
b e f a n d s i c h i n i h r e r M i t t e , d e r g u t s i e b e n , a c h t Fuß l a n g war und 
von p u r p u r r o t e r ,-^'^ F a r b e . Er hob den Kopf und r i c h t e t e s e i n e Rute 
a u f . 4 ) D i e Rute war ungeheuer groß - e i n Schwanzbündel, von dem 
z a h l r e i c h e "Zweige" a b g i n g e n . Danach war m i r k l a r , daß es s i c h um 
e i n e n neunschwänzigen Fuchs h a n d e l n mußte. D i e s paßte tatsächlich 
z u r h e r r s c h e n d e n E i n t r a c h t und zu d e r t u g e n d h a f t e n R e g i e r u n g 
h e i l i g e r K a i s e r . 5 ) 
Ts'ao C h i h s p i e l t m i t diesem B e r i c h t höchstwahrscheinlich a u f d i e 
H e r r s c h a f t s e i n e s älteren B r u d e r s Ts'ao P ' i ς| (187 - 2 2 6 ) , des 
K a i s e r s Wen % ^ von Wei an, der im g l e i c h e n J a h r e s e i n e H e r r s c h a f t 
a n t r a t . Aus diesem Grunde h a t e r wohl auch den Z e i t r a u m des E r l e b n i s s e s 
v o r v e r l e g t , um den Symbolwert des glücklichen Omens zu erhöhen. Seine 
B e s c h r e i b u n g des neunschwänzigen Fuchses s c h e i n t s i c h an h a n z e i t l i c h e n 
S t e i n r e l i e f s o r i e n t i e r t zu haben, d i e d i e F u c h s r u t e einem dürren, 
weitverästelten Zweig ähnlich d a r s t e l l e n ( v g l . Abb. 5 - 9 ) . J a h r h u n d e r t e 
später t r a t an s e i n e S t e l l e d i e r e a l i s t i s c h e r e r s c h e i n e n d e D a r s t e l l u n g 
neun gleichgroßer, b u s c h i g e r Schwänze, d i e e i n B i l d üppiger 
F r u c h t b a r k e i t v e r m i t t e l t e n ( v g l . Abb. 1 1 ) . 
1) BD, Nr. 1069. 
2) Das e r s t e J a h r d e r D y n a s t i e Wei wurde " G e l b e r A n f a n g " g e n a n n t , w e i l 
e i n g e l b e r Vogel m i t einem z i n n o b e r r o t e n Buch im Schnabel e r s c h i e n e n 
s e i n s o l l , (Ts'ao C h i h c h i c h i a o - c h u , Komm. Chao Yu-wen, S. 2 3 6 ) . Im 
Sung-shu, ch. 28, S. 803, f i n d e t s i c h e i n e E i n t r a g u n g , nach d e r der 
Fuchs am 3 1 . Tag ( * f ^ ) e r s c h i e n e n s e i n s o l l . 
3) Im h e u t i g e n Shantung g e l e g e n . ^ 
4) ("Baum") i s t e i n e Emendation für ( " a u f r i c h t e n " ) . 
5) Ts'ao C h i h c h i c h i a o - c h u , S. 2 3 5 f . S o l c h e F r i e d e n s s y m b o l i k k l i n g t 
auch im S u i - s h u ( o p . c i t . ) an. Im P e i - C h ' i - s h u , c h . 4, S. 46, g e l t e n 
" s i c h u m s c h l i n g e n d e hundert[-jährige] Bäume und "neunschwanzige 
[Füchse]" e b e n f a l l s a l s glückliches V o r z e i c h e n . 
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2.2.5. Vom dämonischen T i e r zum Tierdämon 
E i n Vermerk i n d e r C h r o n i k des Königs Hsüan '\£ j L ( 1 . R e g . j . 826 
v . C h r . ) d o k u m e n t i e r t e r s t m a l s den Fuchs a l s Gegenstand e i n e r T r a n s -
f o r m a t i o n , w i e s i e i n K u a n - t z u s y m b o l i s c h dem weißen P e l z des T i e r e s 
z u g e s p r o c h e n w i r d . 
Im 37. ( R e g i e r u n g s - ) J a h r gab es e i n P f e r d , das s i c h i n e i n e n Fuchs 
v e r w a n d e l t e J|4L/£ MS .3) 
Von d e r T r a n s f o r m a t i o n e i n e s Fuchses i n e i n e n Menschen s c h e i n t es von 
h i e r n i c h t mehr w e i t , zumal i n d e r s e l b e n C h r o n i k ( i m 32. J a h r ) e i n P f e r d 
4 
s i c h i n e i n e n Menschen v e r w a n d e l t . 
S t e l l e n w i e d i e s e und d i e f o l g e n d e im S h i h - c h i des Ssu-ma C h ' i e n ( 1 4 5 -
ca. 86 v. C h r . ) l i e f e r n frühe B e l e g e für "einschwänzige" Füchse a l s 
dämonische T i e r e . L a u t G e s c h i c h t s a n n a l e n s c h e i n e n Füchse f a s t d i e R o l l e 
e i n e s s c h a m a n i s t i s c h e n Mediums zu s p i e l e n . E i n Schamane rät beim 
A u f s t a n d des Ch'en She f £ > ^ (209 v. C h r . ) , F u c h s g e b e l l a l s k o n s p i -
r a t i v e s M i t t e l e i n z u s e t z e n . 
W e i t e r ließ e r ( d e r Wahrsager) i n s g e h e i m den Wu Kuang s i c h i n e i n e n 
i n d e r Nähe des L a g e r s b e f i n d l i c h e n , i n einem H a i n g e l e g e n e n 
Gedächtnistempel begeben und i n d e r Nacht, a l s d i e L a t e r n e n 
a n g e s t e c k t wurden, den S c h r e i e i n e s Kauzes ίί\ * j | 5) a u s s t o s s e n und 
r u f e n : " D a s g r o s s e Ch'u w i r d e r s t e h e n und Ch'en Sheng w i r d König 
s e i n : " D i e S o l d a t e n überlief i n d e r Nacht das Grausen. Am nächsten 
Morgen wurde u n t e r den S o l d a t e n immer w i e d e r davon g e s p r o c h e n , und 
s i e d e u t e t e n m i t den F i n g e r n und den Augen a u f Ch'en Sheng. 6) 
2) "Das Weiß des F u c h s [ - p e l z e s ] e n t s p r i c h t dem Wandel von Y i n und 
Yang", d.h. e r ändert s i c h m i t der J a h r e s z e i t , ( K u a n - t z u , c h . 24, 
f o l . 7 9 a ) . 
3) Chu-shu c h i - n i e n , Legge, op. c i t . , Bd. 3, S. 156. D i e s e S t e l l e w i e 
d i e o b i g e aus den "Bambusannalen" s i n d für L i Chien-kuo ( o p . c i t . , 
S. 89) B e i s p i e l für d i e D i s k u s s i o n z w i s c h e n Yin-Yang/Fünf-Elementen-
T h e o r e t i k e r n und f a n g - s h i h - M a g i e r n . 
4 ) I b i d . 
5) Abweichend vom O r i g i n a l s e t z t H a e n i s c h s t a t t " F u c h s g e b e l l " den für 
den d e u t s c h e n L e s e r v i e l l e i c h t näherliegenden Käuzchenschrei. Fuchs-
und E u l e n s c h r e i werden i n späteren Q u e l l e n j a auch a l s V o r b o t e n 
unglücklicher E r e i g n i s s e k o r r e l i e r e n d e i n g e s e t z t : " I t i s l i k e t h e 
h o o t i n g o f t h e o w l and t h e c r y o f t h e f o x . Men a l l d i s l i k e them." 
(J a y S a i l e y , The M a s t e r who Embraces S i m p l i c i t y . A Study o f t h e 
P h i l o s o p h e r Ko"~Hung A. D. 283-343, S. 240. Pao-p'u-tzu L w a i - p ' i e n ] , 
c h . 48, S. 1 8 9 ) . 
6) E r i c h H a e n i s c h , "Der A u f s t a n d von Ch'en She im J a h r e 209 v. Chr. 
( S h i k i 4 8 ) " , AM, NS 2 ( 1 9 5 1 - 5 2 ) , S. 74. S. a. B u r t o n Watson, Records 
o f t h e Grand H i s t o r i a n o f C h i n a , t r a n s l a t e d f r o m t h e S h i h c h i o f 
Ssu-Ma C h ' i e n , Bd. 1 , S. 20; Yang H s i e n - y i / G l a d y s Yang, S e l e c t i o n s 
f r o m Records o f t h e H i s t o r i a n , w r i t t e n by Szuma Ch i e n , S. 198. S h i h -
c h i , c h . 48, S. 1950; KCTSCC, Bd. 63, S. 694m. V g l . d i e E p i s o d e auch 
im Han-shu, c h . 3 1 , übers, v. Werner E i c h h o r n , " D e r A u f s t a n d der 
Z a u b e r i n S a i - e r h im J a h r e 1420", 0E 1 , 1954, S. 1 1 . 
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300 J a h r e später d i e n t dagegen F u c h s g e b e l l vom Dach z u r Aufdeckung e i n e r 
Verschwörung des M a g i s t r a t s von Lu-nu / j l ( C h i h l i ) , T ' i e n Kuang 
Auch d i e E i n t r a g u n g e n des C h i a o - s h i h i - l i n b e w e i s e n d i e E x i s t e n z e i n e s 
F u c h s g l a u b e n s b e r e i t s im 1 . v o r c h r i s t l i c h e n J a h r h u n d e r t . Z u g l e i c h i s t 
e i n s t a r k s e x u e l l gefärbter U n t e r t o n herauszuhören. 
Di e älteste T o c h t e r h e i r a t e t e d r e i m a l : I h r T r e i b e n k a n n t e k e i n e 
Scham. Man v e r j a g t e den Fuchs, d e r [ G e i s t e r - ] S p u k 
vollführte; den Wanderer bewegt A b s c h i e d s s c h m e r z . 2) 
Die älteste T o c h t e r h e i r a t e t e d r e i m a l ; das war e i n T r e i b e n , e i n 
Getue! D i e Füchsin $fo t r e i b t Spuk; den nächtlichen Wanderer 
bewegt Abschiedskummer. 3) 
Der a l t e Fuchs s e n k t s e i n e Rute, e r s c h e i n t i n Ost und West a l s 
G e i s t . Er h a t meine H e r r i n k r a n k gemacht; s i e s i t z t 
tränenüberströmt, m i t gekrümmten Z e i g e f i n g e r n ( ? ) . Ob i n West oder 
Ost - große Schönheit führt i n Versuchung. 4 ) 
Was er a l l e s t r e i b t , d e r a l t e Fuchs! S e i n Benehmen i s t v e r d e r b l i c h 
und dämonisch £k . 5) 
Er v e r w i r r t e meine H e r r i n . Möge [ s i e ] es am Ende n i c h t b e r e u e n ! 
6) 
1) S. Lun-heng, S. 159. Der Ausdruck tÄ^Jt w i r d von F o r k e m i t dem 
S c h r e i e i n e r " W i l d k a t z e " übersetzt, w o h l w e i l e r s i c h a u f dem Dach 
k e i n e n Fuchs v o r s t e l l e n k o n n t e , ( A l f r e d F o r k e , Lun-Heng. 
M i s c e l l a n e o u s Essays o f Wang Ch'ung, Bd. 2, S. 3 6 1 ) . 
2) C h i a o - s h i h i - l i n , V e r f . Chiao Yen-shou U ^ J j ( W e s t l . Han), TSCC, 
ch. 2, S. 92. 
3) I b i d . , ch. 2, S. 124. 
4) I b i d . , c h . 3, S. 179. 
5) Der B e g r i f f ku j & , z u r S h a n g - Y i n - Z e i t " I n s e k t e n i n einem T o p f " 
d a r s t e l l e n d , k a n n ^ v o n s e i n e n Anfängen a u f O r a k e l k n o c h e n b i s i n d i e 
h e u t i g e Z e i t v e r f o l g t werden. Besonders z u r H a n - Z e i t wurde e r häufig 
im Zusammenhang m i t Z£. verwendet und b e z e i c h n e t H e x e r e i und 
schwarze Magie, d i e ζ. T. von Schamanen ausgeübt bzw. bekämpft 
wurde. Seine Merkmale e r i n n e r n an V o o d o o - P r a k t i k e n : V e r f l u c h e n , 
V e r l e t z e n oder Töten des O p f e r s d u r c h "Gebete" und M a n i p u l a t i o n 
s y m b o l i s c h e r P u p p e n a b b i l d e r . Im Tso-chuan werden auch v e r d e r b l i c h e 
Frauen m i t diesem B e g r i f f g e k e n n z e i c h n e t : "Dans l e I k i n g de Tcheou 
koung, l a femme q u i s e d u i t l'homme, l e v e n t q u i r e n v e r s e une c o l l i n e 
s o n t appeläs koü." ( C o u v r e u r , op. c i t . , Bd. 3, S. 39) S. a. Ware, 
op. c i t . , S. 5 u. M i c h a e l Loewe, C r i s i s and C o n f l i c t i n Han China 
104 B.C. t o A.D. 9, S. 8 2 f f . ; Η. Y. Feng u. J. K. S h y r o c k , "The 
B l a c k Magic i n China Known as Ku", J o u r n a l o f t h e American O r i e n t a l 
S o c i e t y 55, 1935, S. 1-30; De G r o o t , op. c i t . , Bd. 5, S. 8 2 6 f . "Ku-
Wesen" können s i c h , so d i e V o r s t e l l u n g , i n d e r Vagina erzwungen 
a b s t i n e n t l e b e n d e r Frauen e i n n i s t e n und beim e r s t e n V e r k e h r den Mann 
töten, (Ν. H. van S t r a t e n , Concepts o f H e a l t h , D i s e a s e and V i t a l i t y 
i n T r a d i t i o n a l Chinese S o c i e t y . A P s y c h o l o g i c a l I n t e r p r e t a t i o n . 
Based on t h e Research M a t e r i a l o f Georg Koeppen, S. 7 2 f . ) . 
6) C h i a o - s h i h i - l i n , c h . 3, S. 213. 
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Aus den Sätzen s c h e i n t d i e ganze P i k a n t e r i e späterer Fuchserzählungen 
a u f . H i e r s i n d d e r Fuchs/ d i e Füchsin b e r e i t s d i e V e r s u c h e r , d i e i h r e 
O p f e r z u r Unmoral verführen und m i t K r a n k h e i t b e l e g e n , j a von S i n n e n 
kommen l a s s e n . I n t e r e s s a n t e r w e i s e s p i e l e n j a w e i b l i c h e w i e männliche 
Füchse o f t d i e R o l l e n von I n k u b i und S u k k u b i , v e r g l e i c h b a r etwa m i t 
u n s e r e n m i t t e l a l t e r l i c h e n nächtlichen B u h l t e u f e l n . D a b ei v e r k e h r e n s i e 
n i c h t u n b e d i n g t i n a n t h r o p o m o r p h e r , s o n d e r n auch i n t i e r i s c h e r G e s t a l t 
m i t i h r e m O p f e r . 
Abb. 13 
E r s t das Shuo-wen c h i e h - t z u g i b t e i n e genauere Erklärung z u r 
G e i s t e r n a t u r des Fuchses ab, außerdem w i r d e i n e V e r b i n d u n g zu den 
T o t e n g e i s t e r n h e r g e s t e l l t , w i e s i e z u v o r b e r e i t s im Zusammenhang m i t dem 
Fuchs-Hügel-Motiv angesprochen wurde. 
1) Van S t r a t e n u n t e r s c h e i d e t d r e i K a t e g o r i e n d i e s e r B u h l t e u f e l : S o l c h e , 
d i e d e r " o f f i z i e l l e n G e i s t e r h i e r a r c h i e " angehören w i e ζ. B. Drachen, 
T o t e n g e i s t e r und a l l e e r d e n k l i c h e n V e r t r e t e r d e r a n o r g a n i s c h e n oder 
o r g a n i s c h e n G e i s t e r w e l t , d a r u n t e r d i e Füchse, ( v a n S t r a t e n , op. 
c i t . , S. 7 5 f f . ) . 
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Füchse s i n d G e i s t e r t i e r e . [ T o t e n - ] g e i s t e r r e i t e n a u f i h n e n . 1) S i e 
haben d r e i B e s o n d e r h e i t e n : I h r e Farbe i s t von m i t t l e r e r Harmonie; 2) 
s i e s i n d v o r n e schmal und h i n t e n b r e i t ; wenn s i e s t e r b e n , dann m i t 
dem Kopf zum Hügel. 3) Das nennt man " d i e d r e i Tugenden" 4 ) . Füchse 
stammen vom Hund ab, i h r Ruf [ l a u t e t ] "kua" . 5) 
D i e s i s t wohl d i e älteste und w i c h t i g s t e Q u e l l e , d i e den Fuchs g l e i c h 
neben d i e ( T o t e n - ) G e i s t e r s t e l l t . I n d i r e k t nimmt d a r a u f d i e gesamte 
n a c h f o l g e n d e F u c h s l i t e r a t u r Bezug. Das t 1 a n g z e i t l i c h e K u a n g - i - c h i 
s c h e i n t a u f das Shuo- w e n - Z i t a t a n z u s p i e l e n , wenn e i n a u f einem Fuchs 
r e i t e n d e r G e i s t b e s c h r i e b e n w i r d : 
E i n g e w i s s e r Sung P'u war z u r T ' a n g - Z e i t während [ d e r 
R e g i e r u n g s p e r i o d e ] T a - l i (766 - 780) Kommandeur an d e r großen Mauer. 
Er brüstete s i c h d a m i t , daß e r i n j u n g e n J a h r e n zusammen m i t s e i n e n 
L e u t e n b e i Dunkel nach w i l d e n Füchsen j a g t e . Mehrere Nächte 
v e r g i n g e n , ohne daß s i e etwas gefangen hätten. Schließlich g i n g e n 
s i e , w e i l e i n e [ h e l l e ] V o l l m o n d n a c h t h e r r s c h t e , doch noch e i n m a l 
i h r e m Geschäft nach. Und da e r b l i c k t e n s i e e i n e n G e i s t , d er e i n e n 
Bambushut t r u g und a u f einem Fuchs r i t t . Er führte i h n gedanken-
v e r l o r e n b i s zu den [ L o c k - ] s p e i s e n . A l s s i e das V e r s t e c k [ d e r Jäger] 
e r r e i c h t e n , w o l l t e d e r Fuchs h i n e i n , a b e r der G e i s t nahm i h n an d i e 
Kandare, und so k e h r t e n s i e w i e d e r um. Das w i e d e r h o l t e s i c h an d i e 
v i e r M a l . Am f o l g e n d e n Abend begab s i c h P'u noch e i n m a l zu dem 
U n t e r s c h l u p f , [um zu e r f a h r e n ] , was da v o r s i c h g i n g . Wieder r i t t 
d e r G e i s t a u f einem Fuchs; zwei k l e i n e G e i s t e r zogen i h n v o r n e . Es 
war e i n Kämmen und Gehen b e i dem V e r s t e c k . So l a n g e P'u auch war-
t e t e , es gab k e i n e G e l e g e n h e i t mehr, e i n e n Fang zu machen [ . . . ] . 6 ) 
Der Fuchs w i r d i n d i e s e r Erzählung i n V e r b i n d u n g m i t dem G e i s t zum 
dämonischen Wesen und i s t d a d u r c h , obwohl e r n u r d i e u n t e r g e o r d n e t e 
R o l l e e i n e s R e i t t i e r e s e i n n i m m t , v o r dem Z u g r i f f d e r Jäger geschützt. 
Möglicherweise haben s o l c h e V o r s t e l l u n g e n auch b e i der D a r b r i n g u n g von 
1 ) E b e r h a r d ( N o v e l l e , S. 57) übersetzt " f a h r e n i n s i e " . 
2) D. h. " g e l b 1 1 (C. A. S. W i l l i a m s , E n c y c l o p e d i a o f Chinese Symbolism 
and A r t M o t i v e s , S. 1 9 8 f . ) . D i e v i e r Z e i c h e n l i e f e r n l a u t 
Y o s h i n o ( o p . c i t . , S. 82) den Schlüssel für d i e F u c h s v e r e h r u n g d e r 
T ' a n g - Z e i t : D i e g e l b e Farbe des F u c h s f e l l s s t e l l e - und das mache 
s i e z u r "Tugend" - d i e V e r b i n d u n g z u r g l e i c h f a r b i g e n Erde und z u r 
E r d g o t t h e i t h e r . D i e fünf Wandlungsphasen und das " E r d f l u i d u m " 
s e i e n i n c h i n e s i s c h e n Bauerndörfern am höchsten angesehen 
gewesen. 
3) W i l l i a m s ( o p . c i t . , a. a. 0.) übersetzt abweichend von den 
Kommentaren, d i e v e r t a u s c h t sehen w o l l e n , "he l i f t s h i s head 
upwards". 
4) D i e Enzyklopädie Wakan s a n s a i zue, c h . 38. S. 47, l i e f e r t e i n e 
a n d e r e C h a r a k t e r i s t i k d e r " d r e i Qualitäten": t o w i t , t h e i r f l e s h 
c u r e s u l c e r s , t h e i r l i v e r s cause p e r s o n s who s u d d e n l y have d i e d t o 
r e v i v e , t h e i r b l o o d r e f r e s h e s p e o p l e who have been d r u n k e n " , (De 
V i s s e r , op. c i t . , S. 9 f . ) . Dem c h i n e s i s c h e n O r i g i n a l (STTH) d i e n t 
e i n e M i x t u r aus o b i g e n und noch zu z i t i e r e n d e n Q u e l l e n a l s 
B e s c h r i f t u n g d er I l l u s t r a t i o n e i n e s i n u n h e i m l i c h e r Weise a g g r e s s i v 
d a r g e s t e l l t e n ( G e i s t e r - ) f u c h s e s , (Abb. 1 3 ) . 
5) Shuo-wen c h i e h - t z u [ c h u ] , S. 478a. 
6) TPKC, Bd. 10, ch. 4 5 1 , S. 3691 f . 
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F u c h s o p f e r n e i n e R o l l e g e s p i e l t . Im Mu t ' i e n - t z u chuan heißt es 
b e i s p i e l s w e i s e , daß "der Himmelssohn dem Wahrsager ( o d e r Schamanen) 
e i n e n Fuchs zum Geschenk machte; danach träumte e r , während es d u n k e l 
war und r e g n e t e , von einem Opfer an d i e G e i s t e r " . M i t d e r Z e i t s c h e i n t 
s i c h i n den V o r s t e l l u n g e n das Machtverhältnis z w i s c h e n G e i s t und Fuchs 
umgekehrt zu haben - Füchse b e d i e n e n s i c h d e r G e i s t e r , um m e n s c h l i c h e 
2 
G e s t a l t anzunehmen oder v e r t r e i b e n s i e g a r . I n d e r f o l g e n d e n 
U n t e r s u c h u n g werden w i r j e d e n f a l l s noch häufiger a u f s o l c h e 
F r i e d h o f s z e n e r i e n zurückkommen. 
Abb. 14 
1) Mu t ' i e n - t z u chuan, op. c i t . , c h . 4, f o l . 4b; M a t h i e u , op. c i t . , S. 
4b-5. 
2) Im c h ' i n g z e i t l i c h e n YWTT (Bd. 1 , S. 169) s t e h t : " S e i t a l t e r s können 
Füchse und G e s p e n s t e r n i c h t an e i n - und demselben O r t wohnen. D i e 
Gräber, i n denen d i e Füchse i h r e Höhlen g r a b e n , werden n i e m a l s von 
Hpn C P I s t e r n der V e r s t o r b e n e n bewohnt."(Hermann, op. c i t . , S. 137). 
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Man könnte, noch e i n m a l zusammenfassend, sagen, daß Füchse i n a l t e n 
Q u e l l e n eher n e g a t i v e K o n n o t a t i o n e n a u f w e i s e n , daß aber dem sog. 
neunschwänzigen Fuchs d u r c h a u s e i n e H e i l s w i r k u n g z u g e s c h r i e b e n wurde, 
s i e h t man vom S h a n - h a i - c h i n g e i n m a l ab. D i e s e s wurde j e d o c h d u r c h 
nachträgliche Erläuterungen m o d i f i z i e r t , w i e w i r g l e i c h sehen werden. 
D i e R o l l e des "Königmachers", des Unterstützers und Förderers w e i s e r 
H e r r s c h a f t d o k u m e n t i e r t , daß das F a b e l t i e r im A u f t r a g e e i n e r höheren 
I n s t a n z ( d . h. des Himmels) h a n d e l t . Es z e i g t an, daß e i n neuer 
H e r r s c h e r a u f höheren W i l l e n h i n im Amt i s t . E i n e d i r e k t e V e r b i n d u n g zu 
den V e r d e r b e n b r i n g e n d e n F r a u e n g e s t a l t e n läßt s i c h zu diesem Z e i t p u n k t 
noch n i c h t f e s t s t e l l e n . A l l e i n d i e K o n s t r u k t i o n k o m p l i z i e r t e r 
m y t h o l o g i s c h e r Q u e r v e r b i n d u n g e n läßt s o l c h e Deutung z u . Z e i t l i c h 
p a r a l l e l l i e f w o h l d i e E n t w i c k l u n g d e r Fuchs-Metamorphosen-Legenden ab, 
b i s s i c h b e i d e Stränge i r g e n d w a n n e i n m a l , spätestens z u r T ' a n g - Z e i t , 
t r e f f e n und a l s neue g e s c h i c h t s b i l d e n d e Legende h e r v o r g e h e n . Der Mythos 
i s t zu einem T e i l d e r G e s c h i c h t e geworden und w i r d von d e r Gegenwart, 
d i e e r zu r e f l e k t i e r e n h a t , überlappt. ( L u Hsün h a t d a r a u f h i n g e w i e s e n , 
daß d i e sog. Volkserzählungen aus Mythen und Legenden erwachsen s e i e n , 
w o b e i l e t z t e r e a u f Mythen b a s i e r t e n , d e r e n H a u p t f i g u r e n m e n s c h l i c h e Züge 
angenommen hätten. ) 
E r s t wenn das E r s c h e i n e n e i n e s neunschwänzigen Fuchses n i c h t mehr m i t 
d e r I n a u g u r a t i o n e i n e s würdigen H e r r s c h e r s e i n h e r g i n g , k o n n t e e i n e 
Verschmelzung m i t dem F e m m e - f a t a l e - M o t i v e r f o l g e n . S e i n e E r s c h e i n u n g 
g i b t a b er w e i t e r h i n Rätsel a u f . Auch wenn im i n d i s c h e n Buddhismus 
M e h r g l i e d r i g k e i t eher im Zusammenhang m i t der D a r s t e l l u n g 
a n t h r o p o m o r p h e r Göttergestalten a u f t a u c h t , könnte man d i e Neun-
schwänz i g k e i t al§: Anzeichen für entsprechende Einflüsse ansehen. Ebenso 
2 
könnte j e d o c h t a o i s t i s c h e s Gedankengut v e r a n t w o r t l i c h s e i n . 
Jedoch b e s t e h t b e i k e i n e r d er frühen Q u e l l e n e i n H i n w e i s d a r a u f , daß 
gerade d i e s e s F a b e l t i e r auch a n d e r e , g e i s t e r h a f t e Fähigkeiten haben 
könnte, d i e ihm d i e Verwandlung i n M e n s c h e n g e s t a l t e r l a u b t e n . Auch d i e 
1) Lu Xun (= Lu H s ü n ) , Kurze G e s c h i c h t e d e r c h i n e s i s c h e n Romandichtung, 
S. 1 0 f f . Yüan K'o s i e h t e i n e n d er Hauptgründe für den N i e d e r g a n g d e r 
c h i n e s i s c h e n Mythen i n i h r e r nachträglichen H i s t o r i s i e r u n g d u r c h den 
K o n f u z i a n i s m u s , (A. A. T i ^ k o v , Rasskazy ο neobyffajnom. S b o r n i k 
d o t a n s k i c h n o v e l l , S. 5 ) . 
2) Percy Bruce, "The I Wei. Α Problem i n C r i t i c i s m " , JNCBRAS 6 1 , 1930, 
S. 105: S a g e n t i e r e w i e d e r neunschwanzige Fuchs s o l l e n t y p i s c h e 
t a o i s t i s c h e Elemente s e i n . 
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a l l g e m e i n e C h a r a k t e r i s i e r u n g von Füchsen a l s " G e i s t e r t i e r e " , e r l a u b t 
noch k e i n e n Schluß a u f i h r e Verwandlungsfähigkeit. 
Deshalb s o l l e n d i e i n den e r s t e n J a h r h u n d e r t e n n. Chr. e n t s t a n d e n e n 
B e r i c h t e über Fuchsmetamorphosen u n t e r s u c h t werden, da h i e r e r s t d i e 
V e r b i n d u n g zum Dämonisch-Weiblichen v o l l z o g e n w i r d . E i n allmählicher 
Umschlag z u r V e r t e u f e l u n g neunschwänziger Füchse k o n n t e d o r t e r f o l g e n , 
wo d i e s e Fabelwesen b i s h e r v o r w i e g e n d glücksbringend, a l s p o s i t i v e s 
V o r z e i c h e n für e i n e neue Herrschaftsübernahme gesehen worden waren. Von 
der V e r l i e r e r s e i t e b e t r a c h t e t , waren s i e a l s V o r z e i c h e n natürlich e i n 
Negativum für den a l t e n gestürzten ( o d e r zu stürzenden) H e r r s c h e r . D i e s 
führte gerade zu Z e i t e n u n s i c h e r e r H e r r s c h a f t s o r d n u n g und häufigen 
M a c h t w e c h s e l s zu e i n e r r e g e l r e c h t e n O m i n a i n f l a t i o n . (Es i s t v i e l l e i c h t 
von Bedeutung, daß d i e s e S i c h t w e i s e zu einem Z e i t p u n k t d i e Oberhand 
gewann, a l s der K o n f u z i a n i s m u s endgültig e t a b l i e r t war, d. h. z u r 
2 
T ' a n g - Z e i t . Während d e r S u n g - Z e i t - i n s b e s o n d e r e 1 1 . J h . - k o n n t e n 
Omina g a r "ausdrücklich gefälscht" werden. ) 
Den K o n f u z i a n e r n mußte d a r a n g e l e g e n s e i n , m i t t e l s a n g e b l i c h e n E i n -
w i r k e n s höherer oder " d u n k l e r " Mächte den plötzlichen Abbruch e i n e s 
"gottgefälligen" H e r r s c h e r k o n t i n u u m s begründen zu können. E i n e A r t 
" I n s t a l l a t i o n s e x o r z i s m u s " s o l l t e zu B e g i n n e i n e r neuen H e r r s c h a f t d i e 
4 
G e i s t e r a u s t r e i b e n . G l e i c h z e i t i g war d i e d a m a l i g e R e g i e r u n g s g e n t r y aber 
auch m e i s t t a o i s t i s c h e i n g e s t e l l t ^ und d a c h t e v e r m u t l i c h ähnlich w i e Kuo 
P'u: 
1) Sowohl i n B e r i c h t e n über Wen-wang s e l b s t ( s . a. Wei-shu, Bd. 8, ch. 
112B, S. 2928) a l s auch über spätere H e r r s c h e r w ie ζ. B. Chang-
t i \ (Östl. Han) oder über den s a g e n h a f t e n "weißen K a i s e r " <*7 ψ 
( z u ihm s. TH, S. 7760m u. Werner, op. c i t . , S. 543) s p i e l e n 
neunschwanzige - Kommentatoren ergänzen m i t u n t e r "weiße" - Füchse 
a l s Geschenke oder E r s c h e i n u n g e n e i n e R o l l e : V e r g l . d i e Z i t a t e i n 
TPYL, Bd. 1 1 , S. 3938; TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3653; I-wen lei-chü 
(IWLC), Komp. Ou-yang Hsün (557 - 6 4 1 ) , Bd. 10, ch. 99. S. 2533; 
Yüan-chien l e i - h a n (YCLH), K o m p i l . Chang Y i n g % % (1637 - 1708) e t 
a l . , c h . 4 3 1 , f o l . 4a; P'ei-wen yün-fu (PWYL), K o m p i l . Chang Yü-shu 
\k i % ( 1 6 4 2 - 1 7 1 1 ) e t al-> B d - 1> c h - 7 a > S- 2 9 4 C L 
2) Der K o n f u z i a n i s m u s wurde 630 z u r S t a a t s r e l i g i o n e r h o b e n . 
3) H e l w i g S c h m i d t - G l i n t z e r , " D i e M a n i p u l a t i o n d e r Omina und i h r e 
B e u r t e i l u n g b e i Hofe - Das B e i s p i e l d e r H i m m e l s b r i e f e Wang C h ' i n Jos 
u n t e r Chen-tsung ( R e g i e r t e 998 - 1 0 2 3 ) " , A s i a t i s c h e S t u d i e n 3 5 -1, 
1981, S. 4. 
4) Wagner, op. c i t . , S. 246. 
5) W o l f r a m E b e r h a r d , G e s c h i c h t e C h i n a s . Von den Anfängen b i s zur 
Gegenwart, S. 230; s. a. F o r k e , op. c i t . , S. V: " D i e m e i s t e n 
v e r m i s c h e n k o n f u z i a n i s c h e und t a o i s t i s c h e Gedanken, indem s i e mal 
b a l d d i e e i n e b a l d d i e an d e r e S e i t e b e v o r z u g e n . " 
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E i n e r , der h e r r s c h t , muß [ u n t e r dem Einfluß] übernatürlicher Mächte 
s t e h e n ; e r [muß] s e i n Herz gegenüber Himmel und Menschen verhärten 
und m i t G e i s t e r w e s e n v e r k e h r e n . E r s t dann kann man sagen, e r habe 
das Mandat [ d e s Himmels] e r h a l t e n . 1) 
B e t r a c h t e t man aber d i e P a r a l l e l e n t w i c k l u n g d e r v e r s c h i e d e n e n 
b e s p r o c h e n e n M o t i v - und Legendenstränge, e r s c h i e n e d i e Annahme e i n e s 
k o n t i n u i e r l i c h e n E n t s t e h u n g s p r o z e s s e s der F u c h s g e i s t e r t h e m a t i k vom bösen 
Omen, über das S y m b o l i s i e r e n e i n e s g e r i s s e n e n Menschen b i s h i n z u r 
( G e i s t e s - ) K r a n k h e i t und Tod a s s o z i i e r e n d e n v e r d e r b l i c h e n K r e a t u r und 
2 
i h r e r Metamorphosefähigkeit wohl doch zu s i m p l i f i z i e r e n d . 
Wie im f o l g e n d e n zu e r k e n n e n s e i n w i r d , t a u c h t m i t d e r Verwandlung des 
Fuchses i n M e n s c h e n g e s t a l t e r s t m a l s das F e m m e - f a t a l e - M o t i v a u f . 
1) C h i n - s h u , Bd. 6, c h . 72, S. 1901 ( B i o g r a p h i e des Kuo P'u). 
2) F o s t e r , The S h i h - i c h i , S. 46. 
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T e i l 3: Die Anfänge der Fuchsmetamorphosen i n der C h i h - k u a i - L i t e r a t u r 
Wie b e r e i t s erwähnt, b e r i c h t e n schon d i e "Bambusannalen" von d e r 
2 
Verwandlung e i n e s P f e r d e s i n e i n e n Fuchs. Auch andere a l t e Q u e l l e n 
b e r i c h t e n über Metamorphosen von e i n e r T i e r a r t i n e i n e andere."^ 
A l l e r d i n g s h a n d e l t d i e e r s t e überlieferte Erzählung zum Fuchs, d i e immer 
w i e d e r angeführt w i r d , e i g e n t l i c h von einem l i _ ^ . Der 
Vollständigkeit h a l b e r s e i s i e h i e r angeführt, d o k u m e n t i e r t s i e doch d i e 
E x i s t e n z s o l c h e r G e s c h i c h t e n z u r H a n - Z e i t , wenn s i e gar i n d i e A n n a l e n 
Eingang f a n d . 
[ D e r M a g i e r F e i ] Ch'ang-fang | $ b e f a n d s i c h [ e i n m a l ] m i t 
B e g l e i t e r a u f einem S p a z i e r g a n g , a l s s i e e i n e n j u n g e n S t u d e n t e n 
e r b l i c k t e n , d e r e i n e g e l b e Mütze und e i n e n P e l z m a n t e l t r u g und e i n 
u n g e s a t t e l t e s P f e r d r i t t . Er war, [ i h r e r a n s i c h t i g w e r d e n d , ] 
a b g e s t i e g e n und v e r b e u g t e s i c h , m i t d e r S t i r n b i s zum Boden. Chang-
f a n g r i e f ihm zu: " G i b 1 das P f e r d seinem Eigentümer zurück, dann 
b l e i b t d i r d i e T o d e s s t r a f e e r s p a r t ! " S e i n B e g l e i t e r f r a g t e nach dem 
Grund [für s e i n V e r h a l t e n ] , und Ch'ang-fang gab z u r A n t w o r t : "Das 
i s t e i n der das P f e r d des [ h i e s i g e n ] S t a d t g o t t e s 4 ) g e s t o h l e n 
h a t . " 5) 
Im Pao-p'u-tzu [ n e i - p ' i e n ] ^ w i r d schließlich von der Fähigkeit des 
Fuchses, s i c h i n e i n e n Menschen zu v e r w a n d e l n , b e r i c h t e t bzw. von den 
1) Zur E n t s t e h u n g des B e g r i f f s s. d i e s y s t e m a t i s c h e B i o - B i b l i o g r a p h i e 
d e r c h i h - k u a i - L i t e r a t u r von Fu H s i - h u a , " L i u - c h ' a o c h i h - k u a i h s i a o -
-shuo c h i h t s ' u n - i " , Han-hsüeh 1 , 1944, S. 1 6 9 f f . u. N i e n h a u s e r 
( H g . ) , The I n d i a n a Companion t o T r a d i t i o n a l Chinese L i t e r a t u r e , S. 
280-284. 
2) V g l . dazu auch den B e r i c h t im Fa-yuan c h u - l i n i £ d e s 
T'ang-Autors S h i h T a o - s h i h ^ ^ - f e im Τ' i e n - c h u n g - c h i , op. c i t . , 
a. a. 0.; Kenneth J o e l Dewoskin, The Sou-shen-chi and t h e C h i h - k u a i 
T r a d i t i o n : A B i b l i o g r a p h i c and G e n e r i c S t u d y , S. 1422; F o s t e r , The 
S h i h - i c h i , op. c i t . , S. 30. 
3) S. ζ. B. das K a p i t e l "Yüeh l i n g " η τ im L i - c h i , i n dem d i e V e r -
wandlung von A d l e r n i n Tauben, Feldmäusen i n W a c h t e l n , Spatzen i n 
A u s t e r n e t c . erwähnt w i r d , ( z i t . n. Dewoskin, op. c i t . , S. 2 8 2 ) . 
4 ) S e i t c a . 1500 J a h r e n h a t t e j e d e S t a d t i h r e n e i g e n e n S t a d t g o t t , e i n e 
A r t S c h u t z p a t r o n , zu dem b e i s p i e l s w e i s e würdige v e r s t o r b e n e Beamte 
postum e r n a n n t wurden, ( E b e r h a r d , Symbole, S. 2 7 4 f . ) . Der K u l t 
s e l b s t i s t präbuddhistisch und prähistorisch und gehört zu den 
ältesten C h i n a s , ( F l o r e n c e Ayscough, " C u l t o f t h e Ch'eng Huang Lao 
Yeh rit % & ( S p i r i t u a l M a g i s t r a t e o f t h e C i t y W a l l s and M o a t s ) " , 
JNCBRAS 55, 1924, S. 131-155. 
5) Hou-Han-shu, V e r f . Pan Ku *·]£ $ (32 - 92 n. C h r . ) , c h . 82, S. 
2 7 4 4 f f . ; moderne Übers, i n Chuan-shuo chung t e tung-wu, S. 74; De 
G r o o t , op. c i t . , Bd. 5, S. 582; F o s t e r , op. c i t . , S. 46; Ngo Van 
X u y e t , D i v i n a t i o n e t Magie e t P o l i t i q u e dans l a Chine a n c i e n n e . 
Essay s u i v i de l a t r a d u c t i o n des " B i o g r a p h i e s des M a g i c i e n s " t i r e e s 
de 1 ' " H i s t o i r e des Han p o s t e r i e u r s " S. 133. 
6) TPYL, op. c i t . , Bd. 12, S. 3937u., Eugene F e i f e l , "Pao-p'u t z u " , 
chap. 3, Ms 6, 1941, S. 185, 187; De G r o o t , op. c i t . , Bd. 4, S. 182. 
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V o r a u s s e t z u n g e n h i e r z u . Es heißt, Füchse und Wölfe könnten 800 J a h r e a l t 
werden und s e i e n im A l t e r von 500 gar i n d e r Lage, s i c h i n Menschen zu 
v e r w a n d e l n . Man erfährt auch, an a n d e r e r S t e l l e des Werkes, w i e man 
2 
s i c h s o l c h e E r s c h e i n u n g e n v o r z u s t e l l e n h a t t e . 
Das Hsüan-chung-chi, das um das 3./4. J h . e n t s t a n d e n s e i n dürfte,"* g i b t 
ausführlichen Aufschluß über d i e s e Phänomene, und nun i s t m i t einem Mal 
auch von einem d a m i t zusammenhängenden S e x / L i e b e - M o t i v d i e Rede. 
Wenn d e r Fuchs fünfzig J a h r e a l t i s t , kann e r s i c h i n e i n e F r a u 
v e r w a n d e l n ; i s t e r h u n d e r t J a h r e a l t , kann e r s i c h i n e i n 
wunderschönes Mädchen v e r w a n d e l n , i n e i n e n g e i s t e r b e s e s s e n e n 
Schamanen 4 ) oder auch i n e i n e n Mann, der m i t Frauen s e x u e l l e n 
V e r k e h r unterhält. Er h a t d i e Fähigkeit, a l l e s , was g e s c h i e h t , b i s 
a u f 1000 M e i l e n h i n zu w i s s e n . 5) Er i s t v e r t r a u t m i t g i f t i g e r D ä -
1) Ko Hung ^ ( c a . 280 - 340) s e l b s t erklärt i n s e i n e r 
A u t o b i o g r a p h i e , daß das 20 K a p i t e l umfassende N e i - p ' i e n t a o i s t i s c h e r 
N a t u r s e i und von "Göttern und Genien, R e z e p t u r e n und A r z n e i e n , 
G e i s t e r n und Wundern" b e r i c h t e t , während das d o p p e l t so u m f a n g r e i c h e 
W a i - p 1 i e n , das über E r f o l g und Mißerfolg m e n s c h l i c h e r Belange und 
öffentlicher A n g e l e g e n h e i t e n Kunde gebe, k o n f u z i a n i s c h s e i . Zu 
s e i n e r Bedeutung für d i e C h i h - k u a i - L i t e r a t u r c f . Dewoskin, "The S i x 
D y n a s t i e s C h i h k u a i and t h e B i r t h o f F i c t i o n " , i n Chinese N a r r a t i v e . 
C r i t i c a l and T h e o r e t i c a l Essays, Hg. Andrew Η. P l a k s , S. 2 9 f f . "Wenn 
am Tage Hsü jemand s i c h "Herzog Ch'eng-yang"/^ f § £ n e n n t , 
i s t e r e i n Fuchs." ( P a o - p ' u - t z u [ n e i - p ' i e n ] , CTCC, Bd. 8, c h . 17, S. 
79; James R. Ware, Alchemy, M e d i c i n e , R e l i g i o n i n t h e China o f A. D. 
320: The N e i Ρ 1 i e n o f Ko Hung ( P a o - p ' u - t z u ) , S. 188; De G r o o t , op. 
c i t . , Bd. 5, S. 6 0 1 . 
2) Derk Bodde, Essays on Chinese C i v i l i z a t i o n , S. 341 ("The S l a y i n g o f 
t h e Fox F a i r y " ) . 
3) F o s t e r ( o p . c i t . , S. 69) b e z i e h t s i c h a u f L i n Ch'en, d e r das Werk 
a u f d i e Z e i t d e r Östlichen C h i n d a t i e r t . Yen Mao-yüan nimmt Kuo P'u 
a l s A u t o r an. S e i n e C h i h - k u a i - B i b l i o g r a p h i e h a n d e l t auch d i e noch zu 
erwähnenden Werke ab~, ("Wei Ch i n Nan-pei-ch'ao c h i h - k u a i h s i a o - s h u o 
s h U - l u fU-k'ao-cheng", Wen-hsüeh n i e n - p a o , Nov. 1940, S. 45-72; 
i n s b e s . S. 5 9 f . ) . 
4) Schamanen, d i e a l s s p i r i t i s t i s c h e s Medium f u n g i e r e n und d i e Stimmen 
der G e i s t e r d u r c h s i c h s p r e c h e n l a s s e n , a l s B i n d e g l i e d z w i s c h e n 
Menschen- und Götterwelt, s i n d i n v i e l e n K u l t u r e n v o r z u f i n d e n . D i e 
S t e l l e aus dem Shuo-wen c h i e h - t z u , nach d e r G e i s t e r a u f Füchsen 
r e i t e n , g e h t e b e n f a l l s i n d i e s e R i c h t u n g . Aus i h r könnte man a u f 
h a n z e i t l i c h e s c h a m a n i s t i s c h e P r a k t i k e n schließen, d i e m i t Füchsen i n 
V e r b i n d u n g s t a n d e n . 
5) V i e l l e i c h t e i n e A n s p i e l u n g a u f C h ' u - t z ' u : "0 S e e l e , k e h r e zurück, im 
Süden k a n n s t Du n i c h t b l e i b e n ! ... V i p e r n und Schl a n g e n wimmeln 
z a h l r e i c h , ungeheure Füchse g i b t ' s a u f t a u s e n d M e i l e n h i n . " ( E d u a r d 
E r k e s , Das "Zurückrufen d e r S e e l e " (Chao-hun) des Sung Yüh, S. 
1 8 f . ) . B e i der Wiedergabe d er " t a u s e n d I i " (= c a . 500 km) s i n d s i c h 
d i e Übersetzer u n e i n i g : Weber-Schäfer ( o p . c i t . , S. 73: "Der Fuchs 
s p r i n g t über t a u s e n d M e i l e n " ) e n t s c h i e d s i c h für e i n e "magische" 
I n t e r p r e t a t i o n , während andere r e a l i s t i s c h e r e Lösungen wählten, 
(Yang, L i Sao, S. 8 5 ) . Hawkes ( o p . c i t . , S. 104) v e r m u t e t e e i n e 
H y p e r b e l ("a hundred l e a g u e s " ) , womit e r d e r Z o o l o g i e r e l a t i v nahe 
kommt. Füchse können i n d r e i Tage b i s zu 100 km w e i t l a u f e n , ( Z i m e n , 
op. c i t . , S, 7 8 ) . 
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monie. 1) Er kann Menschen so i n V e r w i r r u n g stürzen, daß s i e den 
V e r s t a n d v e r l i e r e n . 
Wenn e r t a u s e n d J a h r e a l t i s t , kann e r i n H i m m e l s d i e n s t e t r e t e n und 
zum Himmel Z u t r i t t e r h a l t e n und w i r d zum Götterfuchs. 2) 
I n d e r Abhandlung " P i e n - h u a - l u n " ^ des Sou-shen-chi (Komp. zw. 
335 u. 345) über d i e p h i l o s o p h i s c h e n Hintergründe s o l c h e r T r a n s -
f o r m a t i o n e n von Lebewesen, macht Kan Pao e i n e etwas abweichende Aussage 
zu d e r o b i g e n Ausführung, wenn e r s a g t , d e r Fuchs würde s i c h e r s t im 
A l t e r von 1000 J a h r e n i n e i n schönes Mädchen v e r w a n d e l n . 
Neu i s t d e r B e g r i f f t ' i e n - h u ("Götter-" bzw. " H i m m e l s f u c h s " ) , 
d i e e r s t r e b e n s w e r t e s t e , höchste S t u f e des F u c h s s e i n s . Daß e i n Fuchs 
j e d o c h d u r c h s e i n e n A u f s t i e g zum Himmel n i c h t u n b e d i n g t s e i n n e g a t i v e s 
Image v e r l i e r t , z e i g e n auch d i e f o l g e n d e n Erzählungen. Das Sou-shen-
c h i s c h e i n t schließlich überhaupt das früheste e r h a l t e n e Werk zu s e i n , 
4 
das F u c h s g e s c h i c h t e n e i n e n besonderen P l a t z einräumt und i s t i n v i e l e r 
H i n s i c h t repräsentativ für das d a r g e b o t e n e Themenspektrum. T r o t z der 
1) S. a. De G r o o t ( o p . c i t . , Bd. 5, S. 5 8 6 ) : " t h e y can p o i s o n men by 
s o r c e r y " ) könnte a u f e i n e w e i t e r e , dem Fuchs z u g e s c h r i e b e n e 
E i g e n s c h a f V ^ i n d e u t e n : das Übertragen von gefährlichen K r a n k h e i t e n 
w i r d ihm nach d e r H a n - Z e i t n a c h g e s a g t , (De G r o o t , op. c i t . , S. 5 8 2 ) . 
Auch das W a s s e r i n s e k t " K u r z e r Fuchs" £1. , schon im S h i h - c h i n g 
u n t e r d e r Be z e i c h n u n g erwähnt und a l s legendärer W a s s e r g e i s t 
i n mehreren Q u e l l e n b e s c h r i e b e n w i r d , könnte m i t h i n e i n s p i e l e n , ( c f . 
G r a n e t , Danses, Bd. 1 , S. 310; Legge, op. c i t . , Bd. 4, S. 346; v. 
Strauß, op. c i t . , S. 3 3 0 ) . Im Süden s o l l t u a n - h u g a r e i n Name für 
G i f t gewesen s e i n , ( G r a n e t , op. c i t . , a.a.O.). Zur mißverständlichen 
G l e i c h s e t z u n g führt d i e K u r z f a s s u n g : " W a s s e r g e i s t " , 
( H a n - s h i h w a i - c h u a n , S. 4 ) , was im Kommentar k l a r g e s t e l l t w i r d . Mei, 
e i g e n t l i c h d e r Aus d r u c k für e i n e n m e n s c h e n g e s i c h t i g e n B e r g g e i s t , 
g i l t o f t a l s synonym m i t " F u c h s g e i s t " , ebenso w i e das Binom hu-mei 
ίο (De G r o o t , op. c i t . , a. a. 0 . ) . 
2) Hsüan-chung-chi i n TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3652; L i Feng-mao, op. 
c i t . , Bd. 3, S. 20; De G r o o t , op. c i t . , S. 5 8 2 f . ; Glen D u d b r i d g e , 
The T a l e o f L i Wa. Study and c r i t i c a l e d i t i o n o f a Chinese S t o r y 
f r o m t h e n i n t h c e n t u r y , S. 64. T e i l w . übers, von Κ. I . G o l y g i n a , 
N o v e l l a s r e d n e v e k o v o g o K i t a j a . I s t o k i s j u i f e t o v i i c h e v o l j u c i j a 8-
9 v v . , S. 283; H. C. Chang, op. c i t . , S. 4 1 ; R. H. van G u l i k , S e x u a l 
L i f e i n A n c i e n t C h i n a . A p r e l i m i n a r y s u r v e y o f Chinese sex and 
s o c i e t y f r o m ca. 1500 B. C. t i l l 1644 A. P., S. 210. 
3) S o u - s h e n - c h i , CKHSMC, c h . 12, S. 89; PPTS, ch.12, f o l . 1b; Dewoskin, 
op. c i t . , S. 2 8 1 f . ; s. dazu das K a p i t e l über "Naturmetamorphosen" 
b e i Wang K u o - l i a n g , Wei Ch i n Nan-pei-ch'ao c h i h - k u a i h s i a o - s h u o y e n-
c h i u , S. 2 2 4 f . 
4 ) Derk Bodde, Essays on Chinese C i v i l i z a t i o n , S. 341 ("The S l a y i n g o f 
t h e Fox F a i r y " ) ; s~. a~. Bodde, "Some Chinese T a l e s o f t h e 
S u p e r n a t u r a l . Kan Pao and h i s Sou-chen c h i " , HJAS 6, 1941/42, S. 
338-357. 
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rudimentären Erzähltechnik w i r k t s e i n I n h a l t i n den l i t e r a r i s c h 
a u s g e f e i l t e n c h ' u a n - c h ' i d e r T ' a n g - Z e i t f o r t . D i e Erzählungen waren 
d a r a u f a n g e l e g t , den L e s e r w e l t a n s c h a u l i c h zu b e e i n f l u s s e n , und d i e s e s 
d i d a k t i s c h e P o t e n t i a l machten s i c h b a l d n i c h t n u r B u d d h i s t e n und 
1 
T a o i s t e n , sondern auch K o n f u z i a n e r z u n u t z e . 
Gerade um d i e Z e i t s e i n e r E n t s t e h u n g (um 300) kommen d i e e r s t e n i n 
s c h r i f t l i c h e n Q u e l l e n n a c h w e i s b a r e n M i r a k e l g e s c h i c h t e n über 
Verwandlungen a u f . D i e s e s og. c h i h - k u a i ( " B e s c h r e i b u n g e n von 
2 
A n o m a l i e n " ) s i n d v e r m u t l i c h schon während d e r H a n - Z e i t im V o l k e 
e n t s t a n d e n - der erwähnte A n n a l e n e i n t r a g z e i g t , w i e selbstverständlich 
s o l c h e Vorkommnisse damals b e r i c h t e t wurden - und h a t t e n s i c h m i t Ko 
4 
Hung b e r e i t s zu e i n e r i n s i c h g e s c h l o s s e n e n N o v e l l e e n t w i c k e l t , zu dem 
neuen Genre d e r c h i h - k u a i h s i a o - s h u o ^ f f i . W ^ y . . ( " M i r a k e l g e s c h i c h t e n " ) . 
Es wurde zunächst a l s d e g e n e r i e r t e r Zweig d e r G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g 
b e t r a c h t e t (den Ann a l e n v e r d a n k t es auch äußeren Aufbau und Form, da d i e 
L i t e r a t e n m i t ungeheurem S a m m e l e i f e r a l t e B e r i c h t e über merkwürdige 
E r e i g n i s s e g e w i s s e n h a f t a u f z e i c h n e t e n . ) E r s t h e u t e e r k e n n t man den hohen 
v o l k s k u n d l i c h e n Wert d i e s e r Sammlungen.^ D i e E n t w i c k l u n g d i e s e r 
P r o s a g a t t u n g a b e r , w i e auch d i e d e r z u r T ' a n g - Z e i t e n t s t e h e n d e n neuen 
Erzählformen läßt s i c h gerade um d i e Achse d e r F u c h s t h e m a t i k v e r f o l g e n . ^ 
F o s t e r h a t für d i e s e L i t e r a t u r sechs H a u p t m o t i v e h e r a u s g e a r b e i t e t : 
Sex/Liebe ( e i n e a u f d i e " V u l g a r i s i e r u n g d e r L i e b e " zurückzuführende 
V e r b i n d u n g ) , A u f e r s t e h u n g , Hölle, Füchse, Träume, G e i s t e r . ^ Er 
k o n z e n t r i e r t s i c h d a b e i a u f das F u c h s m o t i v i n R e l a t i o n zum S e x / L i e b e -
M o t i v , das s i c h t r o t z s e i n e r V e r w u r z e l u n g i n d e r C h o u - L i t e r a t u r ( S h i h -
c h i n g , s. o.) e r s t i n der Erzählprosa d e r Sechs D y n a s t i e n zu e n t w i c k e l n 
1) James R o b e r t H i g h t o w e r , T o p i c s i n Ch i n e s e L i t e r a t u r e . O u t l i n e s and 
B i b l i o g r a p h i e s , S. 77. 
2) DeWoskin, "The S i x D y n a s t i e s C h i h - k u a i and t h e B i r t h o f F i c t i o n " , 
Chinese N a r r a t i v e , S. 22. 
3) Lo C h i n - t ' a n macht d i e s t a r k e V e r b r e i t u n g des Schamanismus während 
der C h ' i n - und be s o n d e r s gegen Ende d e r H a n - D y n a s t i e im Verbund m i t 
dem e i n d r i n g e n d e n Hinayana-Buddhismus für d i e E n t s t e h u n g d e r 
M i r a k e l g e s c h i c h t e n v e r a n t w o r t l i c h , ( c f . " P o p u l a r S t o r i e s o f t h e Wei 
and C h i n P e r i o d s " , J o u r n a l o f O r i e n t a l S t u d i e s , 17-1 u. 2, 1979, S. 
1 . 
4 ) Eugen F e i f e i , G e s c h i c h t e d e r c h i n e s i s c h e n L i t e r a t u r , S. 159. 
5) Cf. DeWoskin, " I n Search o f t h e S u p e r n a t u r a l : T r a n s l a t i o n s f r o m t h e 
Sou-shen c h i " , R e n d i t i o n s 7, Sommer 1977, S. 103. 
6) N i s h i o k a H a r u h i k o , "Koyo kö - T o d a i S h o s e t s u n i o k e r u k i t s u n e " , 
Tokyo Shinagakuho 14, J u n i 1968, S. 5 9 f . 
7) F o s t e r , op. c i t . , S. 43. 
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s c h e i n t . A l s W e g b e r e i t e r für d i e n a c h f o l g e n d e L i t e r a t u r - auch 
i n h a l t l i c h - können d i e chih-kuai-Erzählungen a l l e m a l g e l t e n . D i e z u r 
L i u - c h ' a o - Z e i t erzählten G e s c h i c h t e n s p i e l e n m e i s t i n e i n f a c h e m , 
dörflichem M i l i e u , wo d i e E i n s t e l l u n g des V o l k e s gegenüber dem Fuchs 
immer w i e d e r geschwankt haben mag. E i n e r s e i t s war e r e i n F e l l t r a g e n d e s 
2 
N u t z t i e r , a n d e r e r s e i t s e i n schwer zu j a g e n d e r Schädling. D i e 
Erzählungen lösen d i e s e n K o n f l i k t i n gewissem Maße, indem s i e durchweg 
den Menschen über das T i e r , s e i es auch noch so geisterhaft-überlegen, 
s i e g e n l a s s e n . Das g e s c h i e h t d a d u r c h , daß s i e es i n s e i n e r m e n s c h l i c h e n 
E r s c h e i n u n g von v o r n h e r e i n a l s mehr oder w e n i g e r dumm d a r s t e l l e n o d e r 
der Mensch m i t K l u g h e i t und Hartnäckigkeit a l l s e i n e S c h l i c h e p a r i e r t , 
so daß d e r Fuchs, i n w e l c h e r Form auch immer a u f t r e t e n d , schließlich 
überwältigt werden kann."* 
A l s t y p i s c h für d i e unprätentiöse, nüchtern-knappe D a r s t e l l u n g d e r 
4 
c h i h - k u a i kann v i e l l e i c h t e i n e Episode aus dem I-yüan g e l t e n : 
Während d e r R e g i e r u n g s p e r i o d e Y i x i d e r J i n b e s o r g t e Sun Q i , e i n Mann 
aus Wushang ( Z h e j i a n g ) , e i n e n B r i e f s e i n e s V a t e r s i n d i e 
Kommandantur ( d . h . nach Dongyang). A l s e r den S t e i n p a v i l l o n 
e r r e i c h t e , h a t t e es zu regnen begonnen, und d i e Sonne war 
u n t e r g e g a n g e n . Er sah s i c h um und e r b l i c k t e e i n Mädchen m i t einem 
grünen S c h i r m . Es war wohl 16 oder 17 J a h r e a l t , von hinreißender 
Schönheit und ganz i n Purpur g e k l e i d e t . A l s e i n B l i t z i n d e r 
Abenddämmerung das Gebäude e r h e l l t e , s t e l l t e es s i c h a l s e i n großer 
Fuchs h e r a u s . Qi zog s e i n Schwert und tötete i h n . Der S c h i r m war e i n 
S e e r o s e n b l a t t . 5) 
1) Lo, op. c i t . , S. 8. 
2) N i s h i o k a , op. c i t . , S. 60. 
3) I b i d . , S. 6 0 f f . 
4 ) I-yüan g T? , V e r f . L i u Ching-shu ψ\ Q% (um 420 - 4 7 7 ) , c h . 8, 
PPTS. ' s 7 D 
5) Monika Lützow, L i u J i n g s h u und s e i n " Y i Yüan". E i n e Sammlung von 
W u n d e r b e r i c h t e n aus dem 5. J a h r h u n d e r t , S. 147. 
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3 . 1 . M o t i v m u s t e r des Sou-shen-chi 
Das S o u - s h e n - c h i i s t wohl d i e repräsentativste d e r damals e n t s t a n d e n e n 
Erzählsammlungen, da es mehr und i n t e r e s s a n t e r e G e s c h i c h t e n enthält a l s 
v e r g l e i c h b a r e Werke. S e i n a n g e b l i c h e r A u t o r , d e r H i s t o r i k e r Kan Pao (um 
3 2 0 ) , war a l s enger Freund von Ko Hung e i n Anhänger d e r Y i n - y a n g - S c h u l e 
und w o l l t e u n t e r dem E i n d r u c k persönlicher E r l e b n i s s e d i e E x i s t e n z von 
2 
G e i s t e r n n a c h w e i s e n . B u d d h i s t i s c h e Einflüsse und d i e Nähe zu i n d i s c h e n 
V o l k s l e g e n d e n , w i e s i e dem Werk n a c h g e s a g t werden"*, l a s s e n natürlich 
w i e d e r d i e Vermutung aufkommen, daß e i n e I n t e r d e p e n d e n z z w i s c h e n 
b u d d h i s t i s c h e r Seelenwanderung und den g e s c h i l d e r t e n Verwandlungen 
v o r l i e g t . D i e s s e t z t aber v o r a u s , daß d i e Verwandlung das R e s u l t a t e i n e r 
B e lohnung bzw. S t r a f e im S i n n e der religiösen V e r g e l t u n g s l e h r e i s t . E i n e 
d e r F u c h s l e g e n d e n des Sou-shen-chi s c h e i n t dem zu e n t s p r e c h e n , b i l d e t 
a ber gerade i n d i e s e r H i n s i c h t e i n e n A u s n a h m e f a l l im V e r g l e i c h zu 
anderen F u c h s g e s c h i c h t e n , d i e h i e r e b e n f a l l s schon v o r z u f i n d e n s i n d und 
d e s h a l b a l s t y p i s c h v o r g e s t e l l t werden s o l l e n . 
3.1.1. Der zum F u c h s s e i n verdammte "Vamp" A - t z u 
D i e v o r l i e g e n d e G e s c h i c h t e kann m i t z w e i Einschränkungen e b e n f a l l s a l s 
Muster für spätere Erzählungen g e l t e n , i n s o f e r n , a l s s i e e i n e ganze 
Reihe von dem Femme f a t a l e - K o m p l e x zuzurechnenenden M o t i v e n enthält: 
Eine verführerische fremde F r a u , d i e s i c h an einem a b g e l e g e n e n , n i c h t 
gerade " s c h i c k l i c h e n " O r t aufhält und den Mann n a c h t s i n s e x u e l l e 
A b enteuer l o c k t . I h r Heim i s t e i n Grab, Hunde s i n d d i e e i n z i g e n F e i n d e , 
d i e den Spuk bemerken könnten. Schließlich i s t i h r O p f e r d e r 
m e n s c h l i c h e n G e s e l l s c h a f t e n t f r e m d e t , e i n Besessener. H i e r z e i g t s i c h 
aber auch der e r s t e U n t e r s c h i e d z u r herkömmlichen F u c h s g e s c h i c h t e : 
ähnlich w i e i n u n s e r e n Vampir-Erzählungen g l e i c h t das O p f e r i n diesem 
F a l l s e i n Äußeres dem des Dämonen an, w i r d e i n s m i t ihm. Der Mann s i e h t 
4 
schließlich aus w i e e i n Fuchs und s c h e i n t g e i s t e s v e r w i r r t . E i n z w e i t e r 
U n t e r s c h i e d f i n d e t s i c h im Nachspann, wenn d i e ursprüngliche Identität 
1) Lo C h i n - t ' a n g , S. 4. 
2) Lo, op. c i t . , S. 3, Lu Xun, Kurze G e s c h i c h t e d e r C h i n e s i s c h e n 
Romandichtung, S. 45-52; Dewoskin, op. c i t . , S. 159. Für Lu Hsün i s t 
Kan n i c h t d e r A u t o r . Lo hält d i e G e s c h i c h t e n t e i l s von späteren 
A u t o r e n verfaßt oder aus gesammelten Z i t a t e n des O r i g i n a l s 
z u s a m m e n g e s t e l l t . 
3) Lu Xun, op. c i t . , S. 53; F e i f e i , op. c i t . , S. 159. 
4) S o l c h e A r t von " L y k a n t h r o p i e " , m i t d e r e i n e T r a n s f i g u r a t i o n des 
G e s i c h t e s , Sprachschwund und V e r t i e r u n g e i n h e r g e h t , i s t auch i m 
Westen bekannt ( c f . W i l l y Schrödter, Magie, G e i s t e r , M y s t i k . S. 13"). 
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de r Fuchsdame a l s m e n s c h l i c h erklärt w i r d . I h r a m o r a l i s c h e s V e r h a l t e n 
s e i d u r c h d i e Verwandlung i n e i n e n Fuchs b e s t r a f t . I n diesem P u n k t e i s t 
man natürlich an den Buddhismus e r i n n e r t , doch w i r k t d e r n a c h g e s t e l l t e 
Kommentar, d e r s o n s t b e i d i e s e r a n e k d o t e n h a f t e n A r t von G e s c h i c h t e n 
n i c h t u n b e d i n g t n o t w e n d i g i s t , eher etwas v e r f r e m d e n d , a l s s e i e r g a r 
hinzugefügt worden, um eben d i e s e n E i n d r u c k zu e r z i e l e n . 
V i e l l e i c h t w i r d mancher v e r s u c h t s e i n , e i n s o l c h e s nächtliches E r l e b n i s , 
w i e es i n d i e s e r und and e r e n Fuchserzählungen g e s c h i l d e r t w i r d und w i e 
es b i s h e u t e noch von c h i n e s i s c h e n Schläfern d u r c h l e b t w i r d , a l s Traum 
1 
zu b e z e i c h n e n . E b e r h a r d h a t a l l e r d i n g s d e u t l i c h gemacht, daß d e r 
Chinese s o l c h e E r l e b n i s s e n i c h t a l s Traum v e r s t e h t , " s e l b s t wenn ζ. B. 
der G e l e h r t e d u r c h das Mädchen n a c h t s zu einem anderen Haus geführt 
wurde und s i c h beim Aufwachen dann i n d e r W i l d n i s o der i n einem Grab 
b e f a n d . " S o l c h e l i t e r a r i s c h e n "Träumer" werden nämlich " m e d i z i n i s c h " 
o der " magisch" b e h a n d e l t , während im Gegensatz dazu jemand, d e r im Traum 
e i n e Höllenfahrt e r l e b t e , a l s e c h t e r Träumer angesehen w i r d , auch wenn 
e r h i n t e r h e r G l i e d e r s c h m e r z e n h a t . 
Nun aber d i e G e s c h i c h t e d e r A - t z u : 
Während d e r C h i e n - a n ^ ! ^ - P e r i o d e d e r Späteren H a n - D y n a s t i e [ 1 9 6 -
2 2 0 ] , a l s Ch'en H s i e n f j ? ^ aus^dem R e g i e r u n g s b e z i r k P ' e i - k u o >*pl|J 
P r o v i n z g o u v e r n e u r von H s i - h a i yjt) J^. 2) war, l i e f , e i n e r s e i n e r 
U n t e r g e b e n e n , [ e i n g e w i s s e r ] Wang L i n g - h s i a o £ ^ , ganz 
u n m o t i v i e r t davon. H s i e n w o l l t e i h n [dafür] töten l a s s e n , [ d o c h 
b e v o r es dazu kam], f l o h H siao k u r z d a r a u f w i e d e r . Da H s i e n i h n nun 
ga r n i c h t mehr zu G e s i c h t bekam, ließ e r [ H s i a o s ] F r a u f e s t n e h m e n . 
Nachdem s i e ihm e h r l i c h Rede und A n t w o r t g e s t a n d e n h a t t e , s a g t e e r : 
"Es war b e s t i m m t e i n böser G e i s t , d e r i h n entführt h a t . Wir müssen 
i h n s u c hen." Und so s e t z t e e r s i c h an d i e S p i t z e von mehreren 
Dutzend [ G e f o l g s l e u t e n ] zu P f e r d und zu Fuß und ließ m i t Jagdhunden 
d i e Umgebung der S t a d t durchkämmen, b i s man Hsiao i n einem leeren 
Grab e n t d e c k t e . Vom Lärm der Menschen und Hunde i n P a n i k v e r s e t z t , 
v e r s u c h t e e r zu f l i e h e n , doch H s i e n ließ i h n von s e i n e n L e u t e n 
e r g r e i f e n und zurückbringen. Er sah äußerlich ganz w i e e i n Fuchs 
aus, ähnelte auch n i c h t im G e r i n g s t e n einem Menschen und h e u l t e 
[ i m m e r z u ] " A - t z u , A - t z u " 3 ) , was e i n Name für Füchse i s t . Nach 
ungefähr zehn Tagen kam e r allmählich w i e d e r zu s i c h und erzählte 
[ f o l g e n d e s ] : " A l s d e r F u c h s [ - g e i s t m i r ] zum e r s t e n Mal e r s c h i e n , 
h i e l t e r s i c h im Hühnerstall, an e i n e r a b g e l e g e n e n S t e l l e meines An-
1) W o l f r a m E b e r h a r d , M o r a l and S o c i a l V a l u e s o f t h e Chinese C o l l e c t e d 
Essays, S. 1 0 1 . 
2) E i n e n s o l c h e n Gouverneur gab es z u r H a n - Z e i t n i c h t . Es muß s i c h um 
e i n e V e r s c h r e i b u n g ( > ^ s t a t t r i c h t i g )£J ) h a n d e l n , (Sou-shen-
c h i , c h . 18, S. 223, Anm. 1 ) . 
3) Der Name A-hu oder A - t z u F i % w i r d o f t synonym für F u c h s g e i s t 
v e r w e n d e t . S. De G r o o t , op. c i t . / Bd. 4, S. 195; W i l l i a m F r e d e r i c k 
Mayers, Α Chinese Reader's Manual. A Handbook o f B i o g r a p h i c a l , 
M y t h o l o g i c a l , and G e n e r a l L i t e r a r y R e f e r e n c e , S. 6 1 ; E b e r h a r d , 
N o v e l l e , S. 96. 
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wesens a u f , i n G e s t a l t e i n e r schönen F r a u . S i e n a n n t e s i c h A - t z u . 
Nachdem s i e mich w i e d e r h o l t [ z u s i c h ] g e r u f e n h a t t e , f o l g t e i c h i h r 
schließlich und machte s i e zu m e i n e r F r a u . Des N a c h t s b e g l e i t e t e i c h 
s i e o f t , wenn s i e [ w i e d e r ] nach Hause g i n g . Nur wenn w i r Hunden 
begegneten, bemerkten s i e uns. Es waren u n v e r g l e i c h l i c h e Wonnen [ , 
d i e i c h m i t i h r a u s k o s t e t e ] . " 
E i n t a o i s t i s c h e r P r i e s t e r m e i n t e [ d a z u ] , es h a n d e l e s i c h h i e r b e i um 
e i n e n Bergdämon. 3) Im M i n g - s h a n - c h i ik^L 4 ) s t e h t , d e r Fuchs s e i 
i n a l t e r Z e i t e i n l i e d e r l i c h e s Frauenzimmer gewesen, das A - t z u 
geheißen und s i c h dann i n e i n e n Fuchs v e r w a n d e l t habe 4k.vS) 3fÄ 5 ) , 
weshalb s o l c h e S p u k e r s c h e i n u n g e n o f t " A - t z u " genannt würden. 1) 
D i e S c h i l d e r u n g d er Suche nach dem V e r s c h o l l e n e n e r i n n e r t an e i n 
E r e i g n i s i n Japan im J a h r e 1875, das a b e r auch jüngeren Datums hätte 
s e i n können. 
D i e T a t s a c h e , daß e i n zu Kan Paos Z e i t e n v e r b r e i t e t e s Werk den U r s p r u n g 
d e r verführerischen F u c h s f e e a u f e i n e a m o r a l i s c h e F r a u i n a l t e r Z e i t 
zurückführt, läßt de G r o o t a u f e i n e E x i s t e n z s o l c h e r G e i s t e r schon v o r 
dem v i e r t e n J a h r h u n d e r t schließen."* Aber g e r a d e für d i e Verwandlung F r a u 
- Fuchs ließ s i c h k e i n e B e l e g s t e l l e f i n d e n . Es läge a l s o nach den oben 
geäußerten Vermutungen näher, h i e r i n e i n e b u d d h i s t i s c h gefärbte 
I n t e r p r e t a t i o n zu sehen, d i e nachgeschoben wurde, um e i n e ältere 
V o l k s l e g e n d e zu erklären und d i e v o r a u s g e h e n d e , im G e i s t e r s y s t e m 
v e r h a f t e t e , t a o i s t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n abzuschwächen. So wurde 
schließlich d i e Legende s e l b s t , n i c h t d i e Kommentare, zu dem Paradigma 
für a l l e späteren G e s c h i c h t e n , i n denen m e n s c h l i c h e F r a u e n , wenn s i e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Normen n i c h t g e h o r c h t e n , den Füchsinnen 
gegenübergestellt wurden. Doch kommt i n i h n e n so g u t w i e n i e d i e 
Verwandlung e i n e r g e f a l l e n e n F r a u i n e i n e Füchsin v o r . 
3) Den Ausdruck shan-mei d» (Bergdämon) finden w i r auch i n einem 
Binom für F u c h s g e i s t e r , hu-mei w i e d e r . Später g a l t j a auch 
N i a n g - n i a n g , d i e Göttin des T ' a i - s h a n , a l s H e r r i n d e r F u c h s f e e n . 
( F r a n c e s C a r p e n t e r , T a l e s o f a C h i n e s e Grandmother, S. 9 1 ) . E i n e 
P a r a p h r a s e l i e f e r t H. C. Chang, C h i n e s e L i t e r a t u r e 3, T a l e s o f t h e 
S u p e r n a t u r a l , S. 1 1 . 
4 ) Das M i n g - s h a n - c h i i s t im SKCS-Katalog, Bd. 1 , S. 6770, erwähnt. Es 
b e s t e h t aus 48 chüan, V e r f a s s e r u n b e k a n n t . M i t Ming-shan i s t 
möglicherweise der Hua-shan If iU g e m e i n t , ( v g l . Legge, Chinese 
C l a s s i c s , Bd. 3, S. 2 1 3 f . ) . 
5) Es b i e t e t s i c h aber auch d i e Übersetzung "das i n e i n e n Fuchs 
v e r w a n d e l t wurde" an, um d i e s t r a f e n d e Konsequenz zu v e r d e u t l i c h e n . 
1) S o u - s h e n - c h i , c h . 18, S. 2 2 2 f . ; de G r o o t , op. c i t . , Bd. 4, S. 1 8 8 f . ; 
L i Feng-mao " L i u - c h ' a o c h i n g - k u a i chuan-shuo yü t a o - c h i a o f a - s h u 
s s u - h s i a n g " , i n : Chung-kuo k u - t i e n h s i a o - s h u o y e n - c h i u , Bd. 3, S. 
20; de V i s s e r , o p . c i t . , S. 2 f . ; L e v i , "Le r e n a r d , l a m o r t e e t l a 
c o u r t i s a n e " , S. 119. 
2) B e i Kobe machten s i c h e i n e s N a c h t s z a h l r e i c h e D o rfbewohner m i t 
L a t e r n e n , Trommeln und S c h e l l e n b e w a f f n e t a u f , um e i n e n s e i t d r e i 
Tagen vermißten Nachbarn zu suchen, den man vom Fuchs besessen 
g l a u b t e ( C a s a l , op. c i t . , S. 4 ) . 
3) De G r o o t , Bd. 4, S. 188. 
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3.1.2. Der b u d d h i s t i s c h e / t a o i s t i s c h e Mönch a l s E x o r z i s t 
I n späteren F u c h s g e s c h i c h t e n i s t e b e n f a l l s e i n b u d d h i s t i s c h e r E i n s c h l a g 
unübersehbar, doch w i r k t d i e R e l i g i o n e her a l s M i t t e l , den Zauber zu 
bannen, a l s o d i e wahre G e s t a l t des G e i s t e s a u f z u d e c k e n und i h n d a d u r c h 
zu v e r t r e i b e n . E i n s o l c h e s B e i s p i e l , das a l s t y p i s c h g e l t e n kann, i s t 
e b e n f a l l s im So u - s h e n - c h i zu f i n d e n . 
[Früher] gab es e i n m a l e i n e n b u d d h i s t i s c h e n Mönch namens Chih-hsüan 
aus Ho-shuo . Fr a r b e i t e t e s t e t s an s e i n e r E r l e u c h t u n g 
3) und führte e i n r e i n e s [ L e b e n ] d e r En t s a g u n g . S t a t t S e i d e n k l e i d e r n 
t r u g e r e i n f a c h e n L e i n e n s t o f f . Er w a n d e r t e von O r t zu O r t , ohne 
j e m a l s i n einem K l o s t e r zu übernachten. Er v e r b r a c h t e d i e Nächte 
außerhalb d e r S t a d t m a u e r n , i n Bergen und Wäldern. 
[ E i n m a l ] übernachtete e r 10 I i 4 ) östlich d e r S t a d t Chiang-chou 
j $ Ή 5 ) , i n einem F r i e d h o f s h a i n . Da e r b l i c k t e e r im t a g e s h e l l e n 
L i c h t des Mondes plötzlich e i n e n w i l d e n Fuchs im U n t e r h o l z [ a n 
einem G r a b ] , d e r s i c h e i n e n a u s g e b l e i c h t e n Totenschädel über den 
Kopf stülpte und i h n [ d a n n ] so schüttelte, daß e r f o r t g e s c h l e u d e r t 
wurde. Das w i e d e r h o l t e s i c h d r e i , v i e r M a l , b i s e r beim Schütteln 
f e s t s i t z e n b l i e b . Danach u m k l e i d e t e e r s i c h m i t Gräsern und 
B l a t t w e r k , z a u d e r t e und v e r w a n d e l t e s i c h [schließlich] i n e i n e 
[ j u n g e ] F r a u , d e r e n Augenbrauen w i e g e m a l t [ s c h i e n e n ] - a u f d e r 
ganzen W e l t gab es n i c h t i h r e s g l e i c h e n . I n i h r e m [ s c h l i c h t e n ] weißen 
K l e i d s t e l l t e s i e s i c h [ s c h e i n b a r ] unschlüssig an d i e Straße. A u f 
e i n m a l ertönte aus nordöstlicher [ R i c h t u n g ] das Geklapper von 
P f e r d e h u f e n . D a r a u f h i n b r a c h d i e F r a u i n so b i t t e r e s Wehklagen aus, 
daß es niemanden ungerührt l a s s e n k o n n t e . Da kam auch schon e i n Mann 
d a h e r g e r i t t e n . A l s e r d i e Frau so ganz i n Tränen aufgelöst sah, 
s t i e g e r ab und f r a g t e : "Wie kommt es, Fräulein, daß I h r Euch so 
t i e f i n d e r Nacht noch h i e r a u f h a l t e t ? D a r f i c h w i s s e n , was Euch 
f e h l t ?" D i e F r a u s c h l u c k t e i h r e Tränen h e r u n t e r und e n t g e g n e t e : 
" I c h stamme aus I - c h o u ) | Ή»( . V o r l e t z t e s J a h r wurde i c h von meinen 
E l t e r n an d i e F a m i l i e Chang am N o r d t o r [ d e r h i e s i g e n S t a d t ] 
v e r h e i r a t e t . [ D o c h ] war m i r a l s j u n g e r E h e f r a u k e i n Glück 
b e s c h i e d e n . Mein Mann s t a r b l e t z t e s J a h r [ u n e r w a r t e t ] j u n g . D i e 
F a m i l i e war ohne Existenzgrundlage; ich h a t t e k e i n e r l e i U n t e r -
stützung. I c h k o n n t e n u r im w e i t e n t f e r n t e n E l t e r n h a u s Z u f l u c h t 
f i n d e n . Da könnt I h r Euch v o r s t e l l e n , daß i c h , einsam und a l l e i n 
[ w i e i c h w a r ] , mich nach V a t e r und M u t t e r s e h n t e und z u t i e f s t 
e n t s c h l o s s e n war, nach I - c h o u zurückzukehren. Aber i c h kenne den Weg 
d o r t h i n n i c h t , d e s h a l b b i n i c h so v e r z w e i f e l t . Wen hätte i c h f r a g e n 
s o l l e n ? " " J e t z t w i r d d e r Kummer s i c h zum Guten wenden, wenn i c h m i r 
d i e Worte e r l a u b e n d a r f " , s a g t e d e r B o t e . "Es i s t n u r e i n e 
K l e i n i g k e i t , nach Hause zurückzukehren, denn i c h b i n [Militär-] 
1) E. D. Edwards, Chinese Prose L i t e r a t u r e o f t h e T'ang P e r i o d A. D. 
618 - 906, Bd. 1 , S. 53. 
2) Im KCTSCC, op. c i t , S. 700b, s t e h t Chih-yüan & . 
3 ) L £ ^ j | t e i l w e i s e b e i de G r o o t , op. c i t . , S. 192; v g l . KTSCC, a. 
a. 0. 
4) Ca. 5 km. 
5) H e u t i g e P r o v i n z S h a n s i . 
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beamter i n I - c h o u . G e s t e r n h a t man mich m i t einem A u f t r a g e n t s a n d t , 
so daß i c h h e u t e [ e r s t ] nach I - c h o u zurückkehre. Wenn das Fräulein 
d i e S t r a p a z e n e i n e s s o l c h e n R i t t e s n i c h t s c h e u t , w i l l i c h Euch [ m e i n 
P f e r d ] g e r n z u r Verfügung s t e l l e n . I c h b i t t e Euch, b e s t e i g t n u r 
r u h i g das P f e r d und r e i t e t d i e Straße geradeaus [ w e i t e r ] . " D i e F r a u 
t r o c k n e t e a l s o i h r e Tränen und b e d a n k t e s i c h : "Wenn i c h den großen 
G e f a l l e n 1 ) , den I h r m i r e r w e i s t , überhaupt annehmen kann, so werde 
i c h Euch das n i e v e r g e s s e n ! " Nach d i e s e n Worten b a t e r d i e F r a u , i n 
den S a t t e l zu s t e i g e n , a l s Chih-hsüan aus dem F r i e d h o f s h a i n 
h e r v o r t r a t und s i c h an den Militärboten wandte: "Das i s t k e i n 
m e n s c h l i c h e s Wesen, s o n d e r n e i n v e r w a n d e l t e r F u c h s g e i s t ^ % {)ui ." 
"Mönch", s a g t e d e r O f f i z i e r , " v e r s u c h e n i c h t , m i t Lügenreden d i e s e 
F r a u zu U n r e c h t a n z u k l a g e n . " "Wenn I h r m i r n i c h t g l a u b t " , e r w i d e r t e 
Chih-hsüan,"dann w a r t e t e i n W e i l c h e n ; i c h werde s i e v o r Euren Augen 
[zurück-]verwandeln." "Stimmt das w i r k l i c h ? " f r a g t e d e r O f f i z i e r . 
D a r a u f h i n b i l d e t e j e n e r e i n s y m b o l i s c h e s Handzeichen ("mudra" 2 ) , 
r e z i t i e r t e e i n e h e i l i g e F o r m e l ( " d h a r a n i " ) 3 ) , schwang [ d e n 
Mönchsstab m i t d e n ] B l e i [ - r i n g e n ] und brüllte: " W i r s t du d i c h w o h l 
s o f o r t i n d e i n e ursprüngliche G e s t a l t v e r w a n d e l n ! " D i e F r a u sank 
kläglich i n s i c h zusammen, f i e l [ z u Boden] und v e r w a n d e l t e s i c h i n 
e i n e a l t e Füchsin, d i e s t a r b . I h r warmes B l u t floß i n Strömen davon, 
b i s von i h r e m Körper n ur noch d i e b l e i c h e n Knochen, Schädel, Gras 
und Blätter zurückblieben. A l s d e r O f f i z i e r das sah, g l a u b t e e r ihm 
[ e n d l i c h ] . U n t e r ständigen Verbeugungen m i t K o p f a u f s c h l a g [ b e d a n k t e 
e r s i c h ] und e n t f e r n t e s i c h u n t e r S e u f z e r n des Bedauerns. 4 ) 
D i e Erzählung e r i n n e r t i n z w e i f a c h e r Weise an das europäische, 
c h r i s t l i c h e M i t t e l a l t e r : E i n i n Askese l e b e n d e r P r i e s t e r vermag 
T e u f e l s s p u k zu du r c h s c h a u e n und a u s z u t r e i b e n , während s i c h d e r n o r m a l e , 
im I r d i s c h e n v e r h a f t e t e Mensch b l e n d e n läßt. Es e x i s t i e r e n i n and e r e n 
K u l t u r e n D a r s t e l l u n g e n von einem z u r Hälfte j u n g e n , l e b e n d i g e n , z u r 
Hälfte a l s S k e l e t t d e m a s k i e r t e n G e s i c h t bzw. von e i n e r wunderschönen 
V o r d e r s e i t e und einem v e r f a u l t e n o d e r h o h l e n Rücken^ - A l l e g o r i e d e r 
Vergänglichkeit und A l l g e g e n w a r t des Todes. D i e Z w i s c h e n s c h a l t u n g des 
Mediums F u c h s g e i s t könnte s o l c h e S c h r e c k e n s v i s i o n r e l a t i v i e r e n , da e r -
im Gegensatz zum Tod - zu bannen i s t und das Geschehen an d i e Welt des 
D i e s s e i t s b i n d e t . Das D i e s s e i t s w i r d j e d o c h d a d u r c h i n Frage g e s t e l l t , 
daß es a l s mögliche S c h e i n w e l t e n t l a r v t w i r d . 
D i e o b i g e S c h i l d e r u n g e r i n n e r t auch an den " S k e l e t t g l a u b e n d e r Jäger", 
d e m z u f o l g e man d u r c h Zusammenfügen d e r Knochen des J a g d t i e r e s d i e s e s 
1) im KCTSCC, gegenüber \ ^ \ % - b e i de Gro o t ( a . a. 
2) ^ « f e i g e n t l i c h : "A b i n d i n g agreement s e a l e d as a c o n t r a c t , 
employed by t h e e s o t e r i c s e c t s . " ( W i l l i a m Edward S o o t h i l l , L e w i s 
Hodous, A D i c t i o n a r y o f Chinese B u d d h i s t Terms, S. 386.) 
3 ) έ % u n k l a r -
4 ) De G r o o t , o p . c i t . , Bd. 4, S. 1 9 2 f f . : KCTSCC, S. 700. D i e s e r T e x t i s t 
n u r i n d e r 8-ch.-Ausgabe e n t h a l t e n , von de V i s s e r ( o p . c i t . , S. 4 
p a r a p h r a s i e r t . 
5) C f . D u e r r , op. c i t . , S. 2 4 0 f . 
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w i e d e r b e l e b e n kann. Ähnlich e r f o l g t a n g e b l i c h auch d i e I n i t i a t i o n von 
Schamanen, d e r e n Körper von den G e i s t e r n i n Stücke g e r i s s e n und d e r e n 
von f l e i s c h und Haut b e f r e i t e s S k e l e t t m i t t e l s E i s e n d r a h t r e k o n s t r u i e r t 
w i r d ( " S c h a m a n e n s k e l e t t i e r u n g " ) . Möglicherweise l a s s e n s i c h h i e r 
A n h a l t s p u n k t e für d i e W u r z e l n des F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s i n schama-
n i s t i s c h e r T r a d i t i o n f i n d e n . 
E i n e Erzählung m i t verblüffend ähnlichem I n h a l t i s t d u r c h das TPKC 
überliefert"* und kann z e i g e n , daß b e s t i m m t e w i e d e r k e h r e n d e Elemente den 
Aufbau d e r Handlung w e i t g e h e n d bestimmen. 
I n C h i n - c h o u % M\ , K r e i s Chang-ning ^ ^ , gab es e i n e n 
Schamanen )'Μ ffi 4 ) [namens] Yen-t' ung , der das Buddhagelübde 
a b g e l e g t und s i c h den Kopf h a t t e k a h l s c h e r e n l a s s e n . [ I m m e r , ] wenn 
d i e Nacht h e r e i n b r a c h , begab e r s i c h [ a u f Friedhöfe], um im 
U n t e r h o l z z w i s c h e n den v e r s t r e u t l i e g e n d e n Hügeln zu übernachten. Es 
mochte r e g n e n oder s c h n e i e n , e r ließ n i c h t ab von s e i n e n E x e r z i t i e n . 
Es mochten G e s p e n s t e r und Ungeheuer 5) ^ ϊ$[auftauchen], s e i n 
1) W i l h e l m E. Mühlmann. D i e Metamorphosen d er F r a u . W e i b l i c h e r Schama-
nismus und D i c h t u n g , S. 42. 
2) I b i d . 
3) T s u a n - i - c h i % % j&, , bzw. C h i - i - c h i ^ | H l i , TPKC, Bd. 10, ch. 4 5 1 , 
S. 3691. Das werk i s t v e r l o r e n gegangen/ Es stammt a u s ^ d e r südlichen 
( L i u - ) S u n g - D y n a s t i e und wurde von Kuo Chi-ch'an ||> ^  verfaßt (TH, 
S. 2 0 1 0 b ) . 
4 ) L e v i h a t m i t s p r a c h l i c h e n A n a l y s e n g e z e i g t , daß das Wort "schä-
men" von I n d i e n stammend, über Kucha ("samani" i n der L a n d e s s p r a c h e ) 
nach China g e l a n g t i s t ( z i t . nach N.D. M i r o n o v und S.M. 
S h i r o k o g o r o f f , "Sramana-shaman. E t y m o l o g y o f t h e word 'Shaman' 
JNCBRAS 55, 1924, S. 110. Der Ausdruck stammt vom i n d i s c h e n , 
präbuddhistischen "Sramana", S a n s k r i t : n i c h t b r a h m a n i s c h e r A s k e t , 
Päli: "Samana"). R u s s i s c h e E t h n o l o g e n machten um 1700 d i e 
W i s s e n s c h a f t e r s t m a l s m i t dem t u n g u s i s c h e n Wort "Schaman" b e k a n n t , 
(Mühlmann, o p . c i t . , S. 2 7 ) . 
5) Ch' i h - m e i ^ i s t e i n B e r g k o b o l d , d e r d u r c h d i e magische 
Ausdünstung von F e l s e n , Bergen und Bäumen e n t s t e h t . S. dazu a. 
G r a n e t , Danses, S. 316 u. 490. E i n e Erklärung des sowohl a l s Binom 
a l s auch a l s E i n z e l z e i c h e n v e r s t a n d e n e n A usdrucks f i n d e t s i c h b e i 
Knechtges (Wen xuan, S. 2 1 6 ) . D i e mei t r e t e n schon im Tso-chuan 
zusammen m i t den c h ' i h ^gSj a u f . S i e werden m e i s t a l s bösartige 
Wesen m i t Tierkörper und Me n s c h e n g e s i c h t b e s c h r i e b e n . Im Sou-shen-
c h i , wo s i e f a s t ebenso häufig w i e d i e F u c h s g e i s t e r a u f t a u c h e n , 
werden s i e o f t m i t d i e s e n i d e n t i f i z i e r t (Bodde, Essays, S. 3 4 2 f . ) I n 
der B i o g r a p h i e des Kuo P'u im Chin-shu ( c h . 27, S. 1908) heißt es zu 
den w a n - l i a n g : "Nach meinem unmaßgeblichen Dafürhalten werden Y i n 
und Yang, Festem und Gasförmigem, den Wandlungen und ewigen 
Neuanfängen e b e n f a l l s von Füchsen und w a n - l i a n g ^ y * i d u r c h 
B l e n d w e r k Schaden zugefügt." I n den " D r e i Kalamitäten"^. ^ | des 
Huang H s i e n ( 2 . J h . ) t r e t e n d i e s e Kobolde zusammen % m i t den 
Füchsen a l s U n r u h e s t i f t e r im k a i s e r l i c h e n J a g d r e v i e r a u f : " I h r e ( d e r 
Füchse) S c h r i t t e umrunden d i e Wohnstätten d er c h ' i h - m e i , und i h r e 
Spuren v e r l a u f e n s i c h i n der Einöde, wo d i e w a n - l i a n g hausen." 
(KCTSCC, S. 6 9 2 a ) . 
Abb. 15 
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Herz b l i e b unbeugsam. 
[ E i n m a l ] i n e i n e r Mondnacht h a t t e e r s i c h am Wegrand l i n k s von einem 
Haufen g e b l e i c h t e r Knochen n i e d e r g e l a s s e n , a l s plötzlich e i n 
G e i s t e r f u c h s ϊ£\ h i n t e r ihm a u f t a u c h t e , ohne Y e n - t ' u n g , d e r s i c h 
im S c h a t t e n d er Bäume a u f h i e l t , zunächst zu bemerken. Nun nahm e r 
e i n e n Schädel, s e t z t e i h n s i c h a u f den Kopf und begann, i h n h i n - und 
herzuschütteln. Wenn e r beim Schütteln h e r u n t e r f i e l , b e a c h t e t e e r 
i h n n i c h t w e i t e r , s o n d e r n wählte s i c h e i n e n a n d e r e n [ a u s dem H a u f e n ] 
aus. [Das g e s c h a h ] v i e r , fünf M a l , b i s e r w i e d e r beim e r s t e n 
a n g e l a n g t war. Wie es d e r Z u f a l l w o l l t e , paßte d i e s e r [ d o c h am 
b e s t e n ] und f i e l n i c h t mehr h e r u n t e r . Dann r a f f t e e r B l a t t w e r k und 
Gräser [ w i e Röcke um s i c h ] , b i s e r s i c h völlig v e r k l e i d e t h a t t e . Nun 
b l i c k t e e r langsam umher, und schon waren d a r a u s r i c h t i g e 
K l e i d e r geworden. Nach e i n e r W e i l e h a t t e e r s i c h i n e i n e F r a u 
v e r w a n d e l t , d i e i n wiegendem Gang b i s z u r r e c h t e n Straßen[-seite] 
d a v o n g i n g , a l s w o l l e s i e d o r t a u f etwas w a r t e n . Da kam auch schon 
aus R i c h t u n g Süden jemand h e r a n g a l o p p i e r t . D i e Geisterfüchsin k o n n t e 
i h n schon von w e i t e m hören und v e r f i e l nun [ m i t t e n ] a u f d e r Straße 
i n l a u t e s Wehklagen. Der Passant zügelte [ s e i n P f e r d ] und f r a g t e s i e 
[ n a c h dem G r u n d ] , w o r a u f s i e z u r A n t w o r t gab: " I c h b i n e i n 
Singmädchen. Heute b i n i c h a u f dem Heimweg vom M u s i z i e r e n im D u n k e l n 
von Räubern überfallen worden. S i e haben m i r a l l e s g e r a u b t und mich 
m u t t e r s e e l e n a l l e i n i n d e r Fremde zurückgelassen. I c h w i l l i n den 
Norden zurückkehren, aber i c h weiß n i c h t w i e . V i e l l e i c h t kann i c h j a 
[ G e l d ] zusammenbringen, wenn i c h mich v e r k a u f e o der a l s S k l a v i n 
v e r d i n g e . " 
Der P a s s a n t , e i n S o l d a t a u f Q u a r t i e r w e c h s e l , war b e r e i t s vom P f e r d 
g e s t i e g e n und b e t r a c h t e t e s i e b e g e h r l i c h . Er war entzückt von i h r e r 
v ollkommenen, verführerischen Schönheit und ließ s i c h d i e Bedeutung 
i h r e r Worte nochmals d u r c h den Kopf gehen. Sodann h a l f e r i h r 
a u f s t e i g e n , um zu r e i t e n [ , wohin s i e w o l l t e ] . Da kam Yen T'ung [ a u s 
seinem V e r s t e c k ] h e r a u s und r i e f : "Das i s t e i n e Geisterfüchsin! Wie 
könnt I h r nur so l e i c h t f e r t i g s e i n ! " Er hob s e i n e n b l e i e r n e n 
Mönchsstab und h i e b i h n d e r Füchsin über den Kopf. Im Nu f i e l der 
Totenschädel h e r a b ; s i e nahm i h r e [ursprüngliche] G e s t a l t w i e d e r an 
und verschwand. 1) 
D i e s e etwas jüngere Erzählung i s t s t a r k an d i e vorangegangene a n g e l e h n t , 
man könnte f a s t von e i n e r Übernahme m i t l e i c h t e r M o d i f i z i e r u n g s p r e c h e n . 
Gerade i n den w i n z i g e n U n t e r s c h i e d e n l i e g t aber e i n g r e i f b a r e r Merkmal 
der W e i t e r e n t w i c k l u n g v o r : Der L e s e r i s t m i t den - ursprünglich 
u n h e i m l i c h e n - Vorgängen der Metamorphose b e r e i t s v e r t r a u t und kann s i c h 
nun an d e r b e i n a h s c h e r z h a f t anmutenden S c h i l d e r u n g d e r Schädelanprobe 
d e l e k t i e r e n . Für den vorübergehend dem militärischen D r i l l e n t r o n n e n e n 
O f f i z i e r i s t d i e Begegnung e i n w i l l k o m m e n e s A b e n t e u e r , aus dem e r ohne 
das E i n g r e i f e n des Mönches v e r m u t l i c h w e n i g e r a l s "Gentleman" 
h e r v o r g e g a n g e n wäre a l s s e i n einfältig w i r k e n d e r "Vorgänger" im Sou-
s h e n - c h i . H i e r l i e g t d e r B e g i n n e i n e r d u r c h s p i e l e r i s c h e P h a n t a s i e 
a n g e r e g t e n e r o t i s c h e n T h e m a t i k . Der Mönch w i r k t immer mehr a l s Stören-
1) TPKC, o p . c i t . , a.a.O. 
Abb, 16 a Abb. 16 b 
Störenfried, d e r den amüsanten A b l a u f v e r h i n d e r t , und auch s e i n e Macht 
i s t schon am Schwinden: Der Füchsin b l e i b t d e r Tod nach i h r e r E n t l a r v u n g 
e r s p a r t . 
D i e Mctivhäufung - Mondnacht a u f dem F r i e d h o f - Fuchs (Abb. 15) - Gras 
und Totenschädel (Abb. 16 a-b) - V e r w a n d l u n g i n F r a u - A n i m i e r u n g e i n e s 
P a s s a n t e n d u r c h Erweckung s e i n e s M i t l e i d s i n K o m b i n a t i o n m i t dem A u f -
t r i t t d e r Mönchsfigur, d i e zunächst (zusammen m i t dem L e s e r ) a l s 
h e i m l i c h e r B e o b a c h t e r , dann a l s E x o r z i s t f u n g i e r t , löst eher N e u g i e r 
a l s Schaudern aus. Der p o s i t i v e Ausgang i s t v o r a n g e l e g t . Auch d i e 
h e l l s e h e r i s c h e n Fähigkeiten der Füchsin ( s i e h a t n i c h t n u r zufällig das 
g l e i c h e Z i e l w i e i h r O p f e r ) , d i e den O f f i z i e r u n a u s w e i c h l i c h v e r s t r i c k e n 
m üssen, s c h e i n e n nur beschränkt e i n s e t z b a r . Außerdem s c h e i n t i h r 
U n t e r f a n g e n eher a u f e i n e n herkömmlichen T r i c k s t e r s t r e i c h h i n a u s -
z u l a u f e n , da s i e den Mann b e i n a h e a l l e i n und ohne P f e r d zurückgelassen 
hätte. 
1) D i e s e E n t w i c k l u n g h a t i h r e n Höhepunkt e r r e i c h t , wenn d e r Mönch q u a s i 
a l s Bösewicht d i e h a r m o n i s c h e B e z i e h u n g z w i s c h e n Mensch und 
G e i s t e r f r a u zu zerstören s u c h t . Das berühmteste B e i s p i e l hierfür i s t 
d i e "Erzählung von d e r Weißen S c h l a n g e " Φ $ Έ Ί|? , d i e i n unzähligen 
V e r s i o n e n , d a r u n t e r auch Opern und F i l m e n , überliefert i s t , ( S . z.B. 
C a r p e n t e r , o p . c i t . , S. 1 5 9 f f . ; L i N i a n p e i , Old T a l e s o f C h i n a . A 
t o u r i s t g u i d e - b o o k t o b e t t e r u n d e r s t a n d i n g o f C h i n a ' s s t a g e , cinema, 
a r t s and c r a f t s , S. 13. 
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3.1.3. Der Fuchsdämon a l s n e c k i s c h e r und rachsüchtiger K o b o l d 
Keine der Sou-shen-chi-Erzählungen läßt s i c h e x p l i z i t a u f den s p i e l e -
r i s c h e n A s p e k t e i n . L e d i g l i c h i n d e r f o l g e n d e n G e s c h i c h t e s i n d Ansätze 
e r k e n n b a r . S i e beschränkt s i c h , w i e auch d i e übrigen G e s c h i c h t e n des 
Werkes, a u f das G e i s t e r m o t i v ohne den Femme f a t a l e - A n s a t z , d e r im 
Sou-shen-chi zahlenmäßig unterrepräsentiert i s t im V e r g l e i c h z u r Be-
s e t z u n g m i t " g e s c h l e c h t s n e u t r a l e n " bzw. "männlichen" F u c h s g e i s t e r n - e i n 
Z e i c h e n , daß d i e E n t w i c k l u n g noch am Anfang s t e h t . 
Im w e s t l i c h e n V o r o r t von Nan-yang ^ ?)§ 1) gab es [ e i n m a l ] e i n e n 
P a v i l l o n , den niemand b e t r e t e n k o n n t e , ohne daß ihm etwas w i d e r -
f a h r e n wäre. Einem S t a d t b e w o h n e r [namens] Sung T a - h s i e n Λ ^? , 
j e d o c h , einem wackeren und a u f r e c h t e n Mann 2 ) , war es g e l u n g e n , d i e 
Nacht im o b e r e n S t o c k w e r k des P a v i l l o n s zu v e r b r i n g e n , während e r im 
Du n k e l n s i t z e n d Flöte s p i e l t e , ohne e i n e Waffe oder e i n e n Gegenstand 
z u r V e r t e i d i g u n g b e r e i t z u h a l t e n . 
Kurz v o r M i t t e r n a c h t e r s c h i e n e i n Gespenst, s t i e g d i e L e i t e r zu 
T a - h s i e n empor und r e d e t e i h n an. Es h a t t e glühende Augen, s c h a r f e 
[Reiß-]zähne und war e i n f a c h f u r c h t e r r e g e n d . W e i l T a - h s i e n [ u n g e -
rührt w e i t e r ] Flöte s p i e l t e , verschwand es, um m i t einem 
Totenschädel, den es i n d e r S t a d t a u f g e t r i e b e n h a t t e , zurückzukommen 
und T a - h s i e n zu f r a g e n : " W i l l s t Du n i c h t mal e i n N i c k e r c h e n machen?" 
W e i l es ihm den Schädel h i n g e w o r f e n h a t t e , m e i n t e T a - h s i e n : "Wunder-
b a r ! I c h h a t t e für h e u t e Nacht k e i n K i s s e n zum S c h l a f e n . So etwas 
h a t m i r noch g e f e h l t . " Wieder verschwand das Gespenst. D i e s m a l 
d a u e r t e es länger, b i s es zurückkam und brüllte: "Wie war's m i t 
einem Ringkampf?" "Von m i r aus", s a g t e T a - h s i e n und h a t t e kaum zu 
Ende g e s p r o c h e n , a l s schon das Gespenst v o r ihm s t a n d . S o f o r t p a c k t e 
T a - h s i e n es so gewaltsam um d i e M i t t e , daß es n u r noch e r s c h r o c k e n 
a u f s c h r i e : " I c h s t e r b e ! " So h a t t e e r es getötet. A l s e r es [ d a s 
M o n s t e r ] am nächsten Morgen [ g e n a u e r ] besah, war es e i n a l t e r Fuchs. 
S e i t h e r gab es i n dem P a v i l l o n k e i n e E r s c h e i n u n g e n mehr. 3) 
B e i B e t r a c h t u n g e i n e r A n z a h l s o l c h e r F u c h s g e s c h i c h t e n fällt d i e m e i s t 
u n m o t i v i e r t e B o s h e i t a u f , i n der d i e d a r g e s t e l l t e n T i e r g e i s t e r a g i e r e n . 
1) Heute g l e i c h n a m i g e r K r e i s i n der P r o v i n z Honan. 
2) ί %. I /$§.JE ϊϋ, : buddh. - höchste E r l e u c h t u n g , s k r . sambodhi. De 
Groot ( o p . c i t . , Bd. 5, S. 595) übersetzt i n diesem S i n n e , während 
Bodde ( o p . c i t . , S. 342) völlig abweichend den Ausdruck m i t " s t o p e d 
o v e r n i g h t a t t h a t l o d g e , inasmuch as i t happened t o be j u s t on t h e 
roa d f r o m h i s own p l a c e " . D i e " b u d d h i s t i s c h e " Lösung würde an d i e 
vorangegangenen T e x t e anknüpfen, i n denen e b e n f a l l s d i e R e l i g i o n a l s 
M i t t e l gegen G e i s t e r w i r k t . 
3) V g l . De G r o o t , o p . c i t . , Tis'kov, op. c i t . , S. 44; Yang H s i e n - y i / 
Gladys Yang, The man who s o l d a g h o s t . Chinese T a l e s o f t h e 3 r d -
6 t h c e n t u r i e s , S. 48; a. a. 0.; L i Chien-kuo, o p . c i t . , S. 303. 
KCTSCC, S. 700m; S o u - s h e n - c h i , , c h . 18, S. 223; TPKC, Bd. 9, ch. 
447, S. 3656. E i n Sammelband von G e s c h i c h t e n , d i e d e r s e l b e n 
K a t e g o r i e angehören, i s t i n der V o l k s r e p u b l i k b e r e i t s i n Übersetzung 
e r s c h i e n e n : Yang, S t o r i e s a b o u t n o t b e i n g a f r a i d o f g h o s t s . 
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Daneben f i n d e t s i c h aber auch e i n e k l e i n e r e Z a h l an B e i s p i e l e n für 
p r o v o z i e r t e B o s h e i t , h e r v o r g e r u f e n d u r c h unbegründetes m e n s c h l i c h e s 
F e h l v e r h a l t e n . Rache und i m p l i z i t e r G e r e c h t i g k e i t s s i n n werden Fuchs-
g e i s t e r n i n immer größerem Maße z u g e s c h r i e b e n . I n d e r f o l g e n d e n 
Erzählung s i n d Ansätze dazu e r k e n n b a r . Auch d i e s e Erzählung z e i g t , w i e 
w i c h t i g das Sou-shen-chi für d i e F u c h s g e i s t e r r e z e p t i o n war, da w i r i h r 
noch im Yüeh-wei t s ' a o - t ' a n g p i - c h i , i n e i n e r Abhandlung über Füchse 
begegnen.^ 
Der P r i n z von Kuang-ch'uan )V| 2) aus dem Hause Han l i e b t e e s , 
Gräber zu plündern. A l s e r d a b e i war, das Grab von Luan-shu i v j l ^ 3 ) 
zu schänden, s t e l l t e e r f e s t , daß Sarg und Grabbe i g a b e n ' r e s t l o s 
v e r r o t t e t oder verschwunden waren. L e d i g l i c h e i n e n weißen Fuchs, d e r 
beim A n b l i c k d e r Menschen e r s c h r e c k t f l o h , [störten s i e a u f ] . D i e 
D i e n e r [ d e s P r i n z e n ] v e r f o l g t e n i h n , ohne i h n [ j e d o c h ] f a n g e n zu 
können. [ A b e r ] e i n Wurfspieß v e r l e t z t e i h n an d e r l i n k e n P f o t e . 
I n d e r g l e i c h e n Nacht träumte d e r P r i n z von einem Mann m i t 
schneeweißem B a r t und Augenbrauen, d e r herankam und zu ihm s p r a c h : 
"Warum h a s t Du meine l i n k e P f o t e v e r l e t z t ? " [ D a n n ] berührte e r das 
l i n k e B e i n des P r i n z e n m i t einem S t a b . Der P r i n z spürte beim 
Aufwachen, daß es a n s c h w o l l und s c h m e r z t e , w e i l s i c h e i n Geschwür 
b i l d e t e , das b i s zu seinem Tode n i c h t mehr h e i l e n s o l l t e . 4 ) 
D i e G e s c h i c h t e enthält e i n e o f f e n e und e i n e v e r d e c k t e B o t s c h a f t . E r s t e r e 
w a r n t v o r g r u n d l o s e m V e r f o l g e n von Füchsen, indem s i e i h n e n d i e 
übernatürliche Fähigkeit z u r Rache m i t t e l s "Anhexen" von K r a n k h e i t 
n a c h s a g t . Im H i n t e r g r u n d s t e h t auch e i n e v e r d e c k t e Warnung v o r 
Grabschändung - d e r Schutz e i n e s Tabus d u r c h G e i s t e r z a u b e r , a l s o e i n e 
V a r i a n t e des " P h a r a o n e n f l u c h e s " . G r u n d l o s war d i e V e r f o l g u n g des Fuchses 
a l l e m a l , denn auch wenn man i h n für den Z u s t a n d des Grabes 
v e r a n t w o r t l i c h machte, hätte man doch das e i g e n e F e h l v e r h a l t e n zugeben 
müssen. D i e V e r b i n d u n g von Traum- und F u c h s m o t i v e r s c h e i n t b e s o n d e r s 
i n t e r e s s a n t , da d i e Metamorphose an Irrealität g e w i n n t . D i e G e s t a l t des 
a l t e n Mannes w i r d f a s t i n d i e Nähe des t o t e n Würdenträgers gerückt, 
dessen G e s t a l t ( T o t e n g e i s t e r r e i t e n a u f Füchsen, hieß es im Shuo-wen 
c h i e h - t z u ) vom Fuchs möglicherweise angenommen wurde. 
1) YWTT, Bd. 1 , S. 216. ^ 
2) E i n P r i n z namens Ch 1 ü-chih £ ;|£ , d e r während d e r Früheren H a n - Z e i t 
l e b t e . Auch im H s i - c h i n g t s a - c h i , Wu Chün ( 6 . J h . ) , aber auch 
L i u H s i n ( 6 . J h . ) z u g e s c h r . , i s t d i e s e s E r e i g n i s erwähnt, ( v g l . de 
G r o o t , Bd. 1 , S. 289, Bd. 2, S. 397 u. L i - t a i h s i a o - s h u o p i - c h i 
hsüan. Han Wei L i u - c h ' a o T'ang, S. 6 2 ) . 
3) Luan Shu ( ? - 573 v . C h r . ) , p osthumer Name Luan Wu-tzu f ^ Ä i , war 
z u r C h ' u n - c h ' i u - Z e i t e i n Großwürdenträger i n Ch i n £ | . Einträge 
über i h n f i n d e n s i c h im Tso-chuan, 12. J a h r von König Hsüan und 
18. J a h r von König Ch'eng /fy ( v g l . Legge, o p . c i t . , Bd. 5, S. 3 1 6 f f . 
i n s b . S. 320 u. 4 0 8 ) ; S h i h - c h i , Bd. 5, c h . 39. 
4) S o u - s h e n - c h i , c h . 18, S. 188, TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3653; KCTSCC, 
S. 694m; de G r o o t , o p . c i t . , Bd. 5, S. 5 8 2 f . 
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3.1.4. Der Fuchs a l s G e l e h r t e r 
Im S o u - s h e n - c h i nimmt d i e T r a d i t i o n d e r Fuchs-Gelehrten-Erzählungen 
i h r e n A n f a n g . E i n e d e r b e k a n n t e s t e n Erzählungen e n t f a l t e t d i e H a n d l u n g 
gerade i n e n t g e g e n g e s e t z t e r R i c h t u n g w i e d i e vorangegangene. Der Fuchs 
ähnelt t r o t z s e i n e r magischen Fähigkeiten eher einem Menschen, d e s s e n 
H y b r i s i h n nur a l l z u s c h n e l l zu F a l l b r i n g t . S e i n " k i n d i s c h e s " , 
t r i c k s t e r h a f t e s Messen d e r Kräfte m i t einem w e i s e n Mann, b e r e i t e t n i c h t 
nur ihm, s o n d e r n auch dem v e r g e b l i c h warnenden "Baumgeist" e i n 
unrühmliches Ende. Im L e i c h t s i n n v e r s p i e l t e r d i e Chance, zum 
"Götterfuchs" zu werden. 
Chang Hua , m i t Mannesnamen Mao-hsien p£ ^ 2 ) , b e k l e i d e t e z u r 
Z e i t d e r [ W e s t l i c h e n ] C h i n - D y n a s t i e u n t e r K a i s e r Hui £ ^ ( r e g . 290 
- 307 n.Chr.) das Amt e i n e s A r b e i t s m i n i s t e r s i[ v2 . ^ 
Zur g l e i c h e n Z e i t l e b t e beim Grab des Fürsten Chao ö3 von Yen 
( r e g . 311 - 278 v. C h r . ) e i n 3) [ a l t e r ] g e f l e c k t e r Fuchs 4 § T * 
4 ) , d e r schon v i e l e J a h r e z u v o r d i e Fähigkeit e r l a n g t h a t t e , s i c h zu 
v e r w a n d e l n . So nahm e r [ e i n e s Tages] d i e G e s t a l t e i n e s G e l e h r t e n an, 
w e i l e r Chang [ H u a ] e i n e n Besuch a b s t a t t e n w o l l t e . Doch zunächst 
f r a g t e e r den [ G e i s t ] des S c h m u c k p f e i l e r s 5) v o r dem Grab: "Kann i c h 
mich i n s o l c h e r G e s t a l t v o r M i n i s t e r Chang sehen l a s s e n ? " Der 
S c h m u c k p f e i l e r a n t w o r t e t e : " B e i Deinem f e i n e n V e r s t a n d i s t n i c h t s 
unmöglich, aber Chang [ H u a ] i s t so w e i s e , daß e r nur schwer zu 
täuschen s e i n w i r d , fürchte i c h . Wenn Du g e h s t , w i r s t Du nur Schmach 
a u f D i c h l a d e n und D i c h i n unabwendbare Gefahr begeben. Du w i r s t 
n i c h t n u r dessen, was Du D i r d u r c h S e l b s t k u l t i v i e r u n g i n t a u s e n d 
1) L i C h i e n - k u o , T'ang c h ' i e n c h i h - k u a i k s i a o - s h u o s h i h , S. 303. 
2) Dem b e k a n n t e n Beamten und G e l e h r t e n Chang Hua (232 - 300) w i r d auch 
d a s Po-wu-chih f i | ' 'J^^ ( v e r f . 270 - 290) z u g e s c h r i e b e n , e i n e d e r 
frühesten Anekdotensammlungen über Merkwürdigkeiten, fremde Länder, 
G e i s t e r e t c . Auch h i e r f i n d e t s i c h e i n e k u r z e E i n t r a g u n g über 
Füchse (TSCC, c h . 1 , S. 4 ) . Das Werk i s t o f f e n s i c h t l i c h vom 
S h a n - h a i - c h i n g und ähnlichen P u b l i k a t i o n e n beeinflußt. ( V g l . L a r r y 
C. F o s t e r , " C h i n e s e S u p e r n a t u r a l F i c t i o n , i n : 3 0 t h I n t e r n a t i o n a l 
Congress o f Human S c i e n c e s i n A s i a & N o r t h A f r i c a 1976.China 1 , hg. 
v. G r a c i e l a de l a Lama, S. 9 8 f . , e r z i t i e r t R o b e r t N y l a n d e r s unv. 
Monographie The Po-wu c h i h o f Chang Hua: A S h o r t T e x t u a l H i s t o r y . 
Chang Huas B i o g r a p h i e s t e h t im C h i n - s h u , c h . 36. 
3) D i e von De Groot ( o p . c i t . , Bd. 4, S. 1 8 9 f f . ) z i t i e r t e Ausgabe i n 
a c h t c h . w e i c h t s t a r k von der h i e r z i t i e r t e n i n 20 c h . ab. Es i s t 
d o r t u.a. von z w e i Füchsen, d i e s i c h i n G e l e h r t e v e r w a n d e l n d i e 
Rede, außerdem h a n d e l t es s i c h um das Grab von *ek^jz, j£. (278 - 271 v. 
C h r . ) . ^ 
4) Auch h i e r z e i g t s i c h d i e A u s t a u s c h b a r k e i t von JTU und li_ i n 
v e r s c h i e d e n e n T e x t e d i t i o n e n . 
5) T a f e l zum Gedenken an T o t e , e i n e A r t Grabmal, 4 f ( " H o l z - " oder 
" B a u m g e i s t " ) s t e h t i n d e r 8 - c h . - V e r s i o n des T e x t e s , s t a t t 
" S c h m u c k p f e i l e r " . 
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J a h r e n [ e r w o r b e n h a s t ] v e r l u s t i g gehen 1 ) , s o n d e r n auch m i r u r -
a l t e m P f e i l e r schweren Schaden zufügen." Der Fuchs f o l g t e [ s e i n e m 
Rat j e d o c h ] n i c h t , [ begab s i c h ] zu [ C h a n g ] Hua und machte ihm s e i n e 
A u f w a r t u n g . D i e s e r e m p f i n g i h n , a l s e r d i e s y m p a t h i s c h e E r s c h e i n u n g , 
das G e s i c h t , so weiß w i e Jade, das w o h l e r z o g e n e A u f t r e t e n und d i e 
Anmut des [ j u n g e n ] G e l e h r t e n v o r s i c h sah, m i t großer Hochachtung. 
B a l d s p r a c h e n s i e über L i t e r a t u r , d i s k u t i e r t e n über d i e trügerische 
Realität 2 ) , und Chang hörte [ v i e l e s , was ihm b i s d a h i n ] u n b e k a n n t 
gewesen war. Danach erörterten s i e ausführtlich d i e d r e i 
h i s t o r i s c h e n Werke 5 ) t 3) und s u c h t e n d i e " h u n d e r t S c h u l e n " 4 ) zu 
ergründen. S i e u n t e r h i e l t e n s i c h über den v e r b o r g e n e n S i n n b e i Lao 
[ - t z u ] und Chuang [ - t z u ] $L , r e z i t i e r t e n d i e w i c h t i g s t e n S t e l l e n 
d e r " f e n g " und "ya" SLjfj£ 5 ) . S i e befaßten s i c h m i t den "zehn 
Weisen" Ί" 1?J 6) und b r a c h t e n d i e " d r e i P o t e n z e n " 7) t a u f e i n e 
R e i h e . S i e k r i t i s i e r t e n d i e a c h t k o n f u z i a n i s c h e n S c h u l e n /\ 1 ^ 8) 
und kamen a u f d i e "fünf B e z i e h u n g e n " £ 4]fJ 9) [ z u s p r e c h e n ] . 
[ C h ang] Hua mußte s i c h i n d e r A r g u m e n t a t i o n [ j e d e s m a l ] g e s c h l a g e n 
geben. Schließlich s a g t e e r s e u f z e n d : "Wie i s t das b e i s o l c h e r 
Jugend n u r möglich! Wenn das k e i n G e i s t e r w e s e n ^ i s t , dann muß 
es e i n Fuchs %fjsXi s e i n ! " 
Er ließ ihm e i n e S c h l a f s t e l l e s a u b e r h e r r i c h t e n und [zwang i h n , ] 
u n t e r Bewachung zu b l e i b e n . D a r a u f h i n p r o t e s t i e r t e d e r G e l e h r t e : 
1) E n t s p r e c h e n d d e r t a o i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g kann U n s t e r b l i c h k e i t n u r 
d u r c h f o r t g e s e t z t e s K u l t i v i e r e n des S e l b s t e r l a n g t werden. Durch 
A t e m t e c h n i k , F a s t e n e t c . k o n n t e man das Leben a n g e b l i c h um t a u s e n d e 
J a h r e verlängern, während z u r U n s t e r b l i c h k e i t noch e i n e besondere 
Lebensführung hinzukommen mußte. 
2) fit ^ > i n d e r r u s s . Übersetzung "Veränderlichkeit des S e i n s " , 
( T i s k o v , op. c i t . , S. 4 5 ) . 
3) Das waren z u r d a m a l i g e n Z e i t S h i h - c h i , Han-shu und Tung-kuan Han-
c h i (TY, Bd. 1 , S. 2 7 r . ) . 
4 ) A l l e P h i l o s o p h e n s c h u l e n v o r der C h ' i n - Z e i t . 
5) I . e. d i e Gruppen "Kuo-feng" i j | S l , "Ta-ya" £ j f t i und " H s i a o - y a " 
Λ*%\ί des S h i h - c h i n g , (TY, Bd. 4, S. 3 4 0 7 r . ) . Zur E i n t e i l u n g des 
S h i h - c h i n g v g l . F e i f e i , op. c i t . , S. 9 9 f . 
6) N i c h t ganz k l a r : Entweder s i n d es d i e "zehn F a m i l i e n " + ^ , d.h. 
K o n f u z i a n e r , T a o i s t e n , Y i n - Y a n g - P h i l o s o p h e n , D i a l e k t i k e r , L e g a l i -
s t e n , M o n i s t e n , P o l i t i k e r , E k l e k t i k e r , A g r a r p h i l o s o p h e n und " E r -
zähler", ( F e i f e i , op. c i t . , S. 5 3 f f . ; TY, Bd. 1 , S. 3 9 9 f . ) , o der d i e 
"zehn Weisen" f , d.h. d i e Schüler des K o n f u z i u s , (TY, Bd. 1 , S. 
399m.) 
7) I . e . Himmel, Erde und Menschen, (TY, Bd. 1 , S. 2 5 r . ) . Der B e g r i f f 
stammt aus dem I - c h i n g , "Shuo-kua". Wang Τ'ung £ (583 - 617) h a t 
i h n später z u r G r u n d l a g e s e i n e r W e l t a n s c h a u u n g e r h o b e n , ( v g l . A l f r e d 
F o r k e , von dem d i e Übersetzung des A u s d r u c k s stammt, G e s c h i c h t e d e r 
m i t t e l a l t e r l i c h e n c h i n e s i s c h e n P h i l o s o p h i e , S. 2 8 7 ) . 
8) Nach K o n f u z i u s ' Tod ( c a . 500 v. C h r . ) s p a l t e t e n s i c h s e i n e Anhänger 
i n a c h t R i c h t u n g e n , (TY, Bd. 1 , S. 3 0 0 r . ) nämlich von Tzu-chang, 
Tzu-ssu, Yen, Meng, C h ' i - t i a o , C h u n g - l i a n g , Sun und Yüeh-cheng, ( c f . 
Kao, op. c i t . , S. 1 0 1 f . ) . 
9) Damit können e i n m a l d i e "fünf B e z i e h u n g e n " ( z w i s c h e n H e r r s c h e r und 
U n t e r t a n , V a t e r und Sohn, Mann und F r a u , jüngerem und älterem 
B r u d e r , Freund und F r e u n d ) g e m e i n t s e i n , aber auch d i e "fünf 
S i t t e n " : F e s t - , T r a u e r - , Gast-, H e e r e s - und Glückwunschsitten, 
( E b e r h a r d , Symbole, S. 98; Kao, op. c i t . , S. 1 0 2 ) . 
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"Euer Gnaden, I h r s o l l t e t W e i s h e i t würdigen und Euch t o l e r a n t 
z e i g e n , das Gute fördern und B e s c h e i d e n h e i t üben, doch warum z e i g t 
I h r Euch gegenüber einem [ a n d e r e n ] , d e r [ a u c h ] s t u d i e r t i s t , so 
ablehnend? Wie läßt s i c h das m i t Mo-tzus " a l l g e m e i n e r 
M e n s c h e n l i e b e n ) v e r e i n b a r e n ? " 
Nach d i e s e n Worten b a t e r um E r l a u b n i s , s i c h e n t f e r n e n zu dürfen. 
Doch d i e L e u t e , d i e [ C h a n g ] Hua an d e r Tür h a t t e p o s t i e r e n l a s s e n , 
ließen i h n n i c h t d u r c h . D a r a u f s a g t e e r nochmals zu [ C h a n g ] Hua: 
" I h r h a b t b e w a f f n e t e und b e r i t t e n e P o s t e n am Ausgang a u f g e s t e l l t . 
O f f e n b a r mißtraut I h r m i r . I c h fürchte, i n Z u k u n f t w i r d j e d e r 
n o r m a l e Mensch [ b e i Euch] s e i n e Zunge hüten und den Mund h a l t e n , und 
d i e K l u g e n u n t e r den G e l e h r t e n werden E u r e r Tür den Rücken k e h r e n . 
Dafür s e i d I h r nur zu b e d a u e r n . " Hua würdigte i h n k e i n e r A n t w o r t , 
s o n d e r n hieß s e i n e L e u t e , d i e Wache noch zu verstärken. 
Zu j e n e r Z e i t war d e r S t a t t h a l t e r v o n ^ F e n g - c h 1 eng ^ L e i Huan 
> m i t Mannesnamen K'ung-chang -JL , e i n Mann, d e r über e i n 
umfassendes Wissen verfügte. D i e s e r kam [zufällig] b e i Hua v o r b e i , 
und d e r erzählte ihm von dem [ a n g e b l i c h e n ] G e l e h r t e n . K'ung-chang 
s a g t e : "Wenn I h r ihm mißtraut, warum s t e l l t I h r i h n n i c h t m i t 
Jagdhunden a u f d i e Probe?" 
Er ließ a l s o Hunde dafür h o l e n , doch d e r Fuchs w e c h s e l t e n i c h t 
e i n m a l d i e G e s i c h t s f a r b e , s o n d e r n s a g t e : " I c h b i n e i n N a t u r t a l e n t , 
aber I h r h a l t e t mich für e i n Monster und t e s t e t mich m i t Hunden. 
[ M e i n e t w e g e n ] könnt I h r j e d e b e l i e b i g e Methode anwenden, I h r könnt 
m i r doch n i c h t s anhaben." D i e s e Worte b r a c h t e n Hua noch mehr i n 
Rage: "Das muß e i n M o n s t e r s e i n . I c h habe gehört, daß c h ' i h - m e i [ -
Dämonen] 2) Hunde fürchten, doch n u r d i e j e n i g e n u n t e r i h n e n , d i e e i n 
paar h u n d e r t J a h r a l t s i n d . B e i t a u s e n d J a h r e a l t e n G e i s t e r w e s e n 
w i r k t das n i c h t . Nur, wenn es einem g e l i n g t , s i e m i t einem aus 
tausendjährigem abgestorbenem [morschem] H o l z [entzündeten F e u e r ] zu 
b e s c h e i n e n , z e i g e n s i e s i c h i n i h r e r [ w a h r e n ] G e s t a l t . " "Wie können 
w i r aber s o l c h e s tausendjähriges b e s e e l t e s H o l z £ 3) bekommen?" 
f r a g t e K'ung-chang. 
Hua m e i n t e : "Es heißt, das Holz des S c h m u c k p f e i l e r s v o r dem Grab des 
Fürsten Chao von Yen s e i schon t a u s e n d J a h r e a l t . " 
Er s c h i c k t e e i n e n Mann [ d o r t h i n ] , den P f e i l e r a b z u s c h l a g e n . Der 
B e a u f t r a g t e w o l l t e s i c h dem Ho l z e nähern, a l s i n e i n e r Öffnung im 
Holz e i n k l e i n e r d u n k e l (-grün) 4 ) g e k l e i d e t e r Zwerg e r s c h i e n und 
i h n f r a g t e , was i h n zu ihm geführt habe. "Beim A r b e i t s m i n i s t e r Chang 
e r s c h i e n e i n j u n g e r Mann, der so t a l e n t i e r t und g e b i l d e t war, daß 
[ b e i meinem H e r r n ] d e r V e r d a c h t aufkam, e r s e i e i n böser Dämon", 
erzählte d i e s e r . " I c h s o l l nun den S c h m u c k p f e i l e r h o l e n , um i h n der 
F e u e r p r o b e zu u n t e r z i e h e n . " Da s c h r i e d e r D u n k e l g e k l e i d e t e : "Wie 
dumm d e r a l t e Fuchs doch war! Auf mich w o l l t e e r n i c h t hören und 
j e t z t h a t e r mich i n das Unglück m i t h i n e i n g e z o g e n . Es g i b t k e i n 
Entkommen!" 
U n t e r Stöhnen und Geheule verflüchtigte e r s i c h . A l s d e r Mann nun 
das H o l z des [ P f e i l e r s ] d u r c h h i e b , q u o l l B l u t h e r v o r . Dann b r a c h t e 
1) Mo-tzu (zw. 479 u. 381 v. Chr. ) - e i n e d o p p e l t e I r o n i e , da der 
G e l e h r t e w i e d e r m i t e i g e n e n M i t t e l n g e s c h l a g e n w i r d und man 
g l e i c h z e i t i g weiß, daß h i e r j a " M e n s c h e n l i e b e " von einem Fuchs 
v e r l a n g t w i r d . 
2) Zu den c h i h - m e i s. Kap. 3.1.2 (Fußnote). 
3) B e i de G r o o t ( op. c i t . , S. 1 9 0 ) : " a n i m a t e d t r e e " . 
4 ) D i e Übersetzung d e r Farbe - | j i s t u m s t r i t t e n ; so s a g t de Groot 
" b l a u " , Yang " d u n k e l " , T i s k o v "schwarz" und Kao "grün". 
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e r es [ z u Hua], und man entzündete e s, um den G e l e h r t e n d a m i t zu 
b e l e u c h t e n . Im Nu [ e r s c h i e n an s e i n e r S t e l l e ] e i n g e f l e c k t e r Fuchs. 
Hua s a g t e : "Wenn d i e s e b e i d e n K r e a t u r e n 1) n i c h t a u f mich gestoßen 
wären, dann hätte es e i n z w e i t e s J a h r t a u s e n d g e b r a u c h t , um s i e zu 
f a n g e n ! " Dann ließ e r i h n kochen. 2 ) 
So i r o n i s c h es k l i n g t , w i r d d e r F u c h s g e i s t a u f dem Höhepunkt s e i n e s 
s p i r i t u a l i s i e r t e n Z u s t a n d e s , der ihm d i e E r s c h e i n u n g s f o r m e i n e s 
"Supermenschen" - schön, j u n g und t r o t z d e m w e i s e r a l s e i n e r d e r 
berühmtesten G e l e h r t e n - ermöglicht, d u r c h Rückfall i n n u r a l l z u 
m e n s c h l i c h e Sphären der E i t e l k e i t , Überheblichkeit und des L e i c h t s i n n s 
a l s e i n Dämon e n t l a r v t . Das Wissen des berühmten Chang Hua w i r d dagegen 
i n e r h e b l i c h e m Maße i n Frage g e s t e l l t . Das Gelehrtengespräch d e r b e i d e n , 
das e i n e n S t r e i f z u g d u r c h d i e gesamte d a m a l i g e G e i s t e s w e l t d a r s t e l l t , 
w i r k t n i c h t n u r a l s r e t a r d i e r e n d e s Moment, das den s p u k h a f t e n 
H i n t e r g r u n d nahezu v e r g e s s e n läßt ( i n dem 8 - c h . - T e x t b e i de G r o o t d a u e r t 
es g a r d r e i T a g e ) , s o n d e r n w e c k t auch Sympathie für d i e 
m e p h i s t o p h e l i s c h e V e r s p i e l t h e i t des Fuchses. B e z e i c h n e n d e r w e i s e werden 
i n d e r anderen T e x t f a s s u n g L e i Huan ähnliche Worte i n den Mund g e l e g t , 
w i e s i e h i e r d e r Fuchs a u s s p r a c h und d i e e i n e r g e w i s s e n S c h a d e n f r e u d e 
darüber n i c h t e n t b e h r e n , daß einem d e r " E c k p f e i l e r d e r S t a a t e s " , d e r b e i 
Beamtenprüfungen über das Wohl und Wehe z a h l l o s e r G e l e h r t e n s c h i c k s a l e 
e n t s c h e i d e t , s o l c h e s widerfährt. Chang Huas R e a k t i o n wiederum, s c h e i n t 
n i c h t ganz f r e i von Mißgunst und R a c h s u c h t . A l l e s i n a l l e m kann d i e 
Erzählung n u r oberflächlich a l s "Geistermärchen" a b g e t a n werden. S e i n e 
i n d i r e k t e und etwas s u b t i l e r e B o t s c h a f t z i e l t a u f R e l a t i v i e r u n g 
b e s t e h e n d e r Werte, w i e es i n größerer D e u t l i c h k e i t später noch häufig zu 
b e o b a c h t e n s e i n w i r d . 
Der T e x t , d e r i n d i e s e r Fassung b e s o n d e r s d u r c h d i e parallele 
K o n s t e l l a t i o n Mensch - G e i s t m i t j e w e i l s e i n e r H aupt- und e i n e r 
N e b e n f i g u r b e s t i c h t (dem Paar F u c h s g e i s t - Chang Hua e n t s p r i c h t das 
u n t e r g e o r d n e t e Paar S c h m u c k p f e i l e r - L e i Huan)"*, i s t i n mehreren Werken 
1) H i e r i s t nun von z w e i Wesen d i e Rede, w i e i n d e r erwähnten Fassung, 
doch s c h e i n e n Baum- und F u c h s g e i s t g e m e i n t , n i c h t z w e i Füchse. 
2) S o u - s h e n - c h i , c h . 18, S. 2 1 9 f . ; C h i - i - c h i , TPKC, Bd. 9. c h . 442, S. 
3 6 1 2 f . ; Wu-ch'ao h s i a o - s h u o t a - k u a n , H. 1 , t ' a o 1 , f o l . 30b - 31a 
( u n t e r dem T i t e l "Ku-mu pan-hu c h i " £ j | ^ w i r d d i e G e s c h i c h t e 
Man..., op. c i t . , S. 4 4 f f . ; T i s k o v , op. c i t . , S. 4 5 f f . ; Edwards, op. 
c i t . , Bd. 2, S. 235 f f . ; Kao, o p . c i t . , S. 101-103; d i e abweichende 
V e r s i o n b e i De G r o o t , op. c i t . , Bd. 4, S. 1 8 9 f f . ; de V i s s e r , 
o p . c i t . , S. 3 f . 
3) Cf. Kao, op. c i t . , S. 38. 
dem C h i n - A u t o r Kuo v. Yang, The 
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i n z.T. s t a r k abgeänderter bzw. v e r e i n f a c h t e r V e r s i o n e n t h a l t e n . 
D e r s e l b e S t o f f wurde im TPYL u n t e r B e i s e i t e l a s s e n d er s y m m e t r i s c h e n 
Nebenhandlung und j e g l i c h e r Ausmalung g e w i s s e r Szenen i n nüchtern-
knapper Fassung präsentiert: 
I n f r o n t o f t h e tomb o f K i n g Chao o f Yen [ r e g . 311 - 297 B.C.], 
t h e r e l i v e d a f o x . [One d a y ] i t t r a n s f o r m e d i t s e l f i n t o a man and 
v i s i t e d Chang Hua t o engage him i n an d i s c u s s i o n . Hua was t a k e n by 
s u r p r i s e [ b y h i s e r u d i t i o n ? ] and s a i d t o K'ung-chang, "There i s a 
man who i s young and handsome, and y e t v e r y l e a r n e d i n h i s 
d i s c o u r s e . " K'ungchang s a i d : "He must be a l o n g - l i v e d g o b l i n . I 
h e a r d t h e r e was a m e m o r i a l p o s t an t h e tomb o f K i n g Chao o f Yen, 
w h i c h has been t h e r e f o r a t h o u s a n d y e a r s . Have someone f e t c h i t 
[a n d b u r n i t ] t o s h i n e on [ t h e v i s i t o r ] . He w i l l be shown up i n h i s 
t r u e f o r m . " H i s words were c a r r i e d o u t , [ a n d t h e young man] t u r n e d 
i n t o a f o x . 2) 
Die knappe Form mag natürlich auch an den g e n e r e l l k u r z g e s t a l t e t e n 
E i n t r a g u n g e n des TPYL l i e g e n . Trotzdem s c h e i n t s i c h e i n e spätere 
B e a r b e i t u n g des Themas eher d a r a n a l s an d e r gefälliger a u s g e m a l t e n 
Sou-shen-chi-Fassung o r i e n t i e r t zu haben. 
So w i r k t d i e s u n g z e i t l i c h e A d a p t i o n d e r Erzählung knapper und hölzerner 
a l s das O r i g i n a l . " * Es w i r d k e i n Wert a u f den G e l e h r t e n d i s p u t z w i s c h e n 
Fuchs und Chang Hua g e l e g t , und d i e E n t l a r v u n g des Fuchses e r f o l g t 
p r a k t i s c h g l e i c h nach der Verwandlung, j a e r w i r d vom Menschen 
b e o b a c h t e t , während e r s i c h noch m i t dem S c h m u c k p f e i l e r unterhält. 
Dagegen w i r d von dem Gast des Herzogs d i e Frage a u f g e w o r f e n , warum s i c h 
der Fuchs überhaupt v e r w a n d e l e , w o r a u f d i e A n t w o r t e r f o l g t , daß k e i n 
Mensch das w i s s e n könne, "nur d i e G e i s t e r kennen d i e G e i s t e r " . Und d e r 
Autorenkommentar l a u t e t g a r : "Wenn e i n G e i s t e r w e s e n s i c h v e r w a n d e l t , 
dann vermag s e i n g e s c h i c k t e s A g i e r e n e i n e n Menschen zu [ b e e i n f l u s s e n ] . 
Wenn man s e l b s t nun k e i n e c h t e r Edelmann i s t , wer s o l l das denn 
4 
merken?" Nur Menschen, d i e s e l b s t u n e h r e n h a f t s i n d , können für 
F u c h s g e i s t e r anfällig werden, e i n Aspekt , den Chi Yün z u r C h ' i n g - Z e i t 
i r o n i s i e r e n d w i e d e r a u f g r e i f e n w i r d . So bekommt d i e G e s c h i c h t e e i n i g e 
J a h r h u n d e r t e später t r o t z d e r Übernahme a l t e r M o t i v e ( S c h m u c k p f e i l e r -
u r a l t e r Baum , Grab, Fuchs, G e l e h r t e r ) e i n e n anderen A u s s a g e g e h a l t . 
E i n e e b e n f a l l s im S o u - s h e n - c h i e n t h a l t e n e , i n r e c h t l a p i d a r e m B e r i c h t s -
1) W e i t e r e Q u e l l e n für d i e s e Erzählung, s i n d das Hsü C h ' i - h s i e h - c h i und 
das Tiao-yü-chi. Zu den U n t e r s c h i e d e n im E i n z e l n e n , s. Kao, op. 
c i t . , S. 3 8 f . 
2) Kao, op. c i t . , S. 3 7 f , TPYL, Bd. 1 1 , c h . 909, S. 3938. 
3) L i u Fu % [ £ (1040? - 1 1 1 3 ) , Ch'ing-so k a o - i , ch. 5, S. 235. 
4) I b i d . T 
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t o n erzählte B e g e b e n h e i t , z e i g t , w i e w e i t ab vom o f f i z i e l l - h i s t o r i s c h e n 
Rahmen das G e l e h r t e n m i l i e u ganz a l l g e m e i n z u r z e i t w e i s e n Bühne für 
unauffällige F u c h s a u f t r i t t e werden k o n n t e . D i e Entdeckung g e s c h i e h t am 
Rande und n i c h t aus der S i t u a t i o n h e r a u s , ebenso zufällig, w i e das 
G e l e h r t e n s p i e l des Fuchses s e l b s t e r s c h e i n t . 
Im [ R e i c h e ] Wu < 1) gab es e i n e n G e l e h r t e n , d e r e i n e [üppige] weiße 
Mähne h a t t e und D o k t o r Hu ^ -t hieß. Er war d e r T u t o r für a l l e 
[ a n d e r e n ] S t u d e n t e n . [ A b e r e i n e s T ages] war e r plötzlich 
verschwunden. Anfang des n e u n t e n Monats, am n e u n t e n Tage, s t r i c h e i n 
G e l e h r t e r aus der N a c h b a r s c h a f t im G e b i r g e umher, a l s e r d i e Stimme 
e i n e s Dozenten hörte, d e r s e i n e L e u t e dazu a u f r i e f , ihm zu f o l g e n . 
Er e r b l i c k t e i n einem l e e r e n Grab ^ ^ e i n Rudel Füchse, d i e 
A u f s t e l l u n g genommen h a t t e n . A l s s i e i h n herankommen sahen, f l o h e n 
s i e . Nur e i n a l t e r Fuchs b l i e b . Das war d e r "weißhaarige G e l e h r t e " 
6 £ · 2 ) 
Abb. 17 
Obwohl d i e s e Erzählung im V e r g l e i c h zu d e r vorangegangenen doch r e c h t 
f a r b l o s w i r k t , h a t t e s i e e i n i g e n Einfluß a u f d i e j a p a n i s c h e 
F u c h s r e z e p t i o n " * , d i e d e r g l e i c h e n V o r s t e l l u n g e n auch im B i l d f e s t g e h a l t e n 
h a t ( s . Abb. 1 7 ) . 
1) H e u t i g e P r o v i n z K i a n g s u . 
2) S o u - s h e n - c h i , c h . 18, S. 2 2 4 f . Cf. W i l l i a m F r e d e r i c k Mayers, The 
Chinese Reader's Manual. A Handbook o f B i o g r a p h i c a l , H i s t o r i c a l , 
M y t h o l o g i c a l , and G e n e r a l L i t e r a r y R e f e r e n c e , S. 5 0 f . Yo s h i n o 
H i r o k o , K i t s u n e , S. 55. 
3) Yoshino, op. c i t . , S. 5 5 f f . 
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E i n w e i t e r e s t y p i s c h e s Merkmal von F u c h s g e s c h i c h t e n i s t i n d e r k u r z e n 
Erzählung zu f i n d e n , und zwar der immer w i e d e r i n s o l c h e n G e s c h i c h t e n 
a u f t a u c h e n d e und später im Rahmen d e r t a b u i e r t e n F u c h s v e r e h r u n g 
verwendete homonyme Name "Hu" ( " N o r d b a r b a r " , "Hunne"), d e r b e r e i t s 
im A l t e r t u m s t e l l v e r t r e t e n d für das F u c h s z e i c h e n g e b r a u c h t wurde. Der 
E i n g e w e i h t e w i r d b e r e i t s b e i Nennung d i e s e s Namens mißtrauisch und a h n t 
d i e E n t w i c k l u n g d e r Erzählung v o r a u s . D i e s könnte m i t e i n I n d i z dafür 
s e i n , daß s o l c h e Erzählungen n i c h t i n e r s t e r L i n i e z u r 
Spannungserzeugung g e d a c h t waren. 
1) D i e V e r t a u s c h u n g d e r b e i d e n hu könnte m y t h o l o g i s c h e n U r s p r u n g s s e i n , 
( E b e r h a r d , L o k a l k u l t u r e n , Bd. J . S. 4 1 ) . B e i d e r B e z e i c h n u n g von 
Tanzmasken s i n d $ f l f p und ^ a u s t a u s c h b a r , ( G r a n e t , Danses, 
Bd. 1 , S. 3 2 7 f . ) . Das Ching-ch'u s u i - s h i h - c h i frj # j f c 9# jt ( 6 . J h . ) 
b e r i c h t e t von e i n e r E x o r z i s m u s f e i e r am 8. des 12. Monats, b e i d e r 
d i e T e i l n e h m e r h u - k u n g - t 1 ou
 f
k -Masken t r u g e n , ( S h u i - F o o k Lam, 
Der U r s p r u n g d e r c h i n e s i s c h e n Tanzmasken im E x o r z i s m u s , S. 5 5 ) . Im 
Rahmen der F u c h s t a b u i e r u n g h a t man s e l b s t das ( b e r e i t s zu b e k a n n t e ? ) 
Z e i c h e n noch w e i t e r z e r l e g t , was zu s o l c h " s i n n l o s e n " 
T e m p e l a u f s c h r i f t e n w i e £ )} ^  ^ ( " a l t - M o n d - W e i s e r - O f f i z i e r " ) führte, 
( W a t t e r s , op. c i t . , S. 5 3 ) . * 
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3.1.5. Von d e r Verwechslungskomödie zum V a t e r m o r d : Das D o p p e l -
gängermotiv 
D i e v i e l l e i c h t u n h e i m l i c h s t e und im familiären Zusammenleben t r a g i s c h s t e 
V a r i a n t e d e r Fuchsmetamorphose, an d i e auch d i e im v o r i g e n A b s c h n i t t 
b e s p r o c h e n e G e s c h i c h t e i n mancher H i n s i c h t anknüpft, war wo h l d i e d i e s e n 
T i e r e n n a c h g e s a g t e Fähigkeit, s i c h i n e i n b e l i e b i g e s F a m i l i e n m i t g l i e d zu 
v e r w a n d e l n . D i e Füchse t r e t e n a l s o i n m e n s c h l i c h e r G e s t a l t a u f , um 
Menschen zu Handlungen zu p r o v o z i e r e n , d i e s i c h n i c h t mehr ungeschehen 
machen l a s s e n . So e r s c h r e c k e n d d i e s e V o r s t e l l u n g gerade i n e i n e r 
G e s e l l s c h a f t gewesen s e i n mag, i n d e r F a m i l i e n s t r u k t u r , P f l i c h t und 
Pietät e i n z e l n e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r , das Zusammenleben b i s i n den 
e n g s t e n P r i v a t b e r e i c h r e g e l t e n und r e g l e m e n t i e r t e n , kann das 
Z w i s c h e n s c h a l t e n e i n e r A r t "höherer I n s t a n z " auch e n t l a s t e n d e F u n k t i o n 
g e h a b t haben. Es war nun eben n i c h t mehr Familienoberhäupter, Väter, 
mißratene Söhne e t c . , d i e i n i h r e n Verwandten A g g r e s s i o n e n auslösten, 
s o n d e r n D ä m o n e n , g e s p e n s t i s c h e T i e r e , d i e e i n e täuschend ähnliche 
G e s t a l t annahmen und auffällig-unangenehm a g i e r t e n . Nur so k o n n t e man 
1 
z u r A x t g r e i f e n und " m i t gutem Recht" z u s c h l a g e n . 
Schon J a h r h u n d e r t e v o r Aufkommen der e r s t e n Fuchserzählungen wurde von 
Begegnungen m i t dämonischen Doppelgängern b e r i c h t e t , w i e w i r dem aus dem 
3. J h . v. Chr. stammenden, über d i e k l a s s i s c h e n P h i l o s o p h i e r i c h t u n g e n 
2 
i n s Moderne h i n a u s g r e i f e n d e n Lü-shih c h ' u n - c h ' i u entnehmen können. D i e 
Rede i s t von einem s e l t s a m e n Dämon " d e r es l i e b t e , d i e G e s t a l t von 
a n d e r e r L e u t e Söhnen, Brüdern oder N e f f e n anzunehmen.""* 
E i n a l t e r Mann aus dem O r t [ L i K i u ] g i n g e i n e s Tages a u f den M a r k t 
und kam a n g e t r u n k e n nach Hause. Da nahm d e r Dämon von L i K i u d i e 
G e s t a l t s e i n e s Sohnes an. Er t a t s o, a l s ob e r i h n führen w o l l e und 
b e h a n d e l t e i h n u n t e r w e g s s e h r s c h l e c h t . 4 ) 
Der I r r t u m klärt s i c h a u f , a l s d e r V a t e r den Sohn am f o l g e n d e n Tag z u r 
Rede s t e l l t , doch w i r d gerade d a d u r c h d i e spätere Tat v o r b e r e i t e t : Er 
s i e h t den Sohn w i e d e r u n t e r w e g s , hält i h n für den Dämon und tötet i h n 
m i t dem S c h w e r t . 
1) A u f d i e p s y c h o l o g i s c h e D i m e n s i o n d e r Erzählung v e r w e i s t auch De-
Woskin, i n : Kao, C l a s s i c a l Chinese T a l e s , S. 104. Es h a n d e l t s i c h 
w o h l um e i n e w e i t e r e Form von " E n t d o p p e l u n g " neben d e r i n Europa 
e b e n f a l l s b e k a n n t e n , zum Zwecke nächtlicher " B u h l s c h a f t " , über d i e 
Schrödter ( o p . c i t . , S. 1 2 5 f . ) b e r i c h t e t . 
2) W. Bauer i n d e r E i n l e i t u n g zu R. W i l h e l m , Frühling und H e r b s t des Lü 
Bu We. 
3) I b i d . , S. 393. S. a. Lü-shih c h ' u n - c h ' i u [ c h i a o - i ] , Bd. 4, S. 1 4 9 7 f . 
4) I b i d . , a.a.O. 
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E i n e Erzählung im S o u - s h e n - c h i , i n d e r e i n li_ d i e Doppelgängerrolle 
übernimmt, l a u t e t ähnlich: 
Während d e r C h i n - D y n a s t i e gab es i n Wu-hsing 1) e i n e n Mann, 
d e r z w e i Söhne h a t t e . Während s i e nun [ e i n e s Tages] a u f dem F e l d e 
a r b e i t e t e n , sahen s i e i h r e n V a t e r herankommen, der s i e [ g r u n d l o s ] 
b e s c h i m p f t e und m i t Schlägen v e r f o l g t e . D i e Jungen b e k l a g t e n s i c h 
b e i d e r M u t t e r darüber, und d i e s e f r a g t e den V a t e r [ n a c h dem Grund 
für s e i n V e r h a l t e n ] . Der V a t e r z e i g t e s i c h v e r w u n d e r t , b i s ihm k l a r 
wurde, daß es s i c h um e i n e n G e i s t ^ jjjyfc g e h a n d e l t haben mußte. Er 
b e f a h l s e i n e n Söhnen, den G e i s t zu e r s c h l a g e n , doch der v e r h i e l t 
s i c h e r s t e i n m a l r u h i g und t a u c h t e d o r t n i c h t w i e d e r a u f . 
I n s e i n e r B e s o r g n i s , d e r G e i s t könne s e i n e n Söhnen etwas a n t u n , g i n g 
e r nun s e l b s t d o r t h i n , um nachzusehen. D i e Söhne h i e l t e n i h n für den 
G e i s t , e r s c h l u g e n i h n und begruben [ d i e L e i c h e ] , 
Da k e h r t e d e r G e i s t w i e d e r zurück, nahm d i e G e s t a l t des V a t e r s an 
und begann zu Hause zu erzählen, daß d i e b e i d e n Söhne den Dämon 
b e r e i t s getötet hätten. I n der Dämmerung k e h r t e n d i e Söhne zurück, 
und s i e f e i e r t e n zusammen. Über e i n J a h r l a n g b e merkten s i e n i c h t 
[ , wen s i e w i r k l i c h v o r s i c h h a t t e n ] . 
Dann kam e i n T a o i s t e n p r i e s t e r an i h r e m Hause v o r b e i und s a g t e zu den 
z w e i Söhnen: "Euer H e r r V a t e r h a t e i n e üble Aura ^ !" D i e Söhne 
erzählten es dem V a t e r w e i t e r , w o r a u f d i e s e r i n großen Zorn g e r i e t . 
S i e g i n g e n nach draußen, um dem T a o i s t e n a u s z u r i c h t e n , daß e r s o f o r t 
v e r s c h w i n d e n s o l l e . Doch d i e s e r t r a t t r o t z d e m , [Beschwörungs-]lärm 
vollführend, e i n . A u g e n b l i c k l i c h v e r w a n d e l t e s i c h d e r V a t e r i n e i n e n 
a l t e n I i , d e r u n t e r das B e t t k r o c h . Da f i n g e n s i e i h n und töteten 
i h n . 
[ J e t z t e r s t ] e r k a n n t e n s i e , daß d e r j e n i g e , den s i e z u v o r e r s c h l a g e n 
h a t t e n , i h r l e i b h a f t i g e r V a t e r gewesen war. S i e ließen ihm nun e i n 
neues [ r i c h t i g e s ] Begräbnis a u s r i c h t e n und t r u g e n Tauer. E i n Sohn 
b e g i n g S e l b s t m o r d , und d e r andere s t a r b b a l d [ d a n a c h ] aus Kummer und 
Reue. 2) 
Im U n t e r s c h i e d zu den vorangegangenen Erzählungen z e i g t der Tierdämon 
e i n e ganz u n m o t i v i e r t e , t e u f l i s c h e G r a u s a m k e i t . 
E i n e Handlung, d i e e i g e n t l i c h am Anfang eher a u f d i e h u m o r v o l l e 
E n t w i c k l u n g e i n e r Verwechslungskomödie s p e k u l i e r e n läßt, w i r d zu 
u n a u s w e i c h l i c h b l u t i g e m E r n s t . Und zwar n i c h t für den F u c h s g e i s t , d e r i n 
den früher b e s p r o c h e n e n Erzählungen o f t nach s e i n e r E n t l a r v u n g auch das 
1) Im Norden d e r h e u t i g e n P r o v i n z F u k i e n , n i c h t w e i t von d e r 
P r o v i n z g r e n z e zu C h e k i a n g . 
2) S o u - s h e n - c h i , c h . 18, S. 2 2 1 ; Fa-yüan c h u - l i n De G r o o t , op. c i t . , 
Bd. 5, S. 5 9 7 f . ; L i Feng-mao, op. c i t . , S. 2 1 f . ; DeWoskin, op. c i t . , 
S. 2 7 3 f , s.a. d i e Übersetzung von DeWoskin " F a t h e r and t h e Fox" i n 
Kao, op. c i t . , a.a.O. bzw. d e r s . , " I n Search o f t h e S u p e r n a t u r a l : 
T r a n s l a t i o n s f r o m t h e Sou-shen c h i " , R e n d i t i o n s 7, Sommer 1977, S. 
11 1 . 
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Leben l a s s e n muß, s o n d e r n für d i e von s o l c h e n Schicksalsschlägen 
u n v o r b e r e i t e t und w i e aus h e i t e r e m Himmel g e t r o f f e n e n Menschen, d i e , von 
dem anfänglichen Schabernack i n V e r w i r r u n g gestürzt, d i e e c h t e n 
V erwandten für den G e i s t e r s p u k h a l t e n . E i n e t ' a n g z e i t l i c h e Erzählung aus 
dem Chao-yeh c h ' i e n - t s a i ^f führt e i n e n Fuchs v o r , d e r a l s 
z w e i f a c h e r Doppelgänger über s p i e l e r i s c h e Umwege d i e t r a g i s c h e 
Z u s p i t z u n g v o r b e r e i t e t . 
Zur T ' a n g - Z e i t war [ e i n g e w i s s e r ] Chang C h i e n ffe 1§| A s s i s t e n z l e h r e r 
$)l %i des E r z i e h u n g s d i r e k t o r i u m s [ d e r H a u p t s t a d t ] ί Ί£ 1 ) . Er 
stammte aus Ko u - s h i h %(\% 1& 2) i n Ho-nan >*i v f j . Für e i n e Z e i t l a n g 
d o z i e r t e e r [ d o r t ] i n e i n e r D o r f s c h u l e über A n t h o l o g i e n "fc^L · 3) 
[ E i n e s Tages] v e r w a n d e l t e s i c h e i n w i l d e r Fuchs i n C h i e n . Er l a s [ i m 
U n t e r r i c h t ] aus einem Schriftstück und g i n g dann w i e d e r . A l s Ch i e n 
[ s e l b s t ] k u r z e Z e i t später e i n t r a f , f r a g t e n s e i n e Schüler v e r w u n d e r t 
[ , was denn l o s s e i ] . C hien war e r s t a u n t und m e i n t e : "Der v o r m i r 
muß e i n w i l d e r Fuchs gewesen s e i n ! " 
A l s e r s e i n e n U n t e r r i c h t beendet h a t t e , k e h r t e e r nach Hause zurück. 
[ D o r t ] sah e r s e i n e jüngere Schwester a u f einem Schemel s i t z e n . S i e 
s a g t e zu C h i e n : 
"Das Gemüse , das i c h g e k o c h t habe, i s t schon ganz k a l t . Warum 
kommst du so spät, B r u d e r ! " 
Chien s e t z t e s i c h und mußte l a n g e w a r t e n , w e i l s i e n i c h t [ m e h r ] kam. 
A l s es dann s o w e i t war, s t e l l t e e r s i e z u r Rede, doch s e i n e 
Schwester s a g t e : " I c h habe d i c h v o r h e r g a r n i c h t kommen hören. Das 
[ e b e n ] muß e i n w i l d e r Fuchs gewesen s e i n . S o b a ld du i h n s i e h s t , 
e r s c h l a g e i h n ! " 
A l s e r am f o l g e n d e n Tage nach Hause kam, sah e r s e i n e Schwester [ w i e 
z u v o r ] a u f dem Schemel s i t z e n . S i e r i e f C h i e n z u : "Der G e i s t 
i s t gerade h i n t e r s Haus gegangen!" 
Chien v e r f o l g t e i h n m i t einem S t o c k und sah d i e e c h t e Schwester vom 
A b o r t kommen. G l e i c h s c h l u g e r a u f s i e e i n , w i e s e h r s i e auch h e u l t e 
und s c h r i e : " I c h b i n es doch!" C h i e n g l a u b t e i h r n i c h t und prügelte 
s i e zu Tode. A l s e r nach d e r a u f dem Schemel s i t z e n d e n s c h a u t e , 
v e r w a n d e l t e s i e s i c h i n e i n e n w i l d e n Fuchs und l i e f davon. 4 ) 
Das U n h e i m l i c h e an d i e s e r Form d e r L e g e n d e n b i l d u n g i s t d i e E r l a u b n i s , 
d i e s i c h unausgesprochen d a h i n t e r v e r b i r g t , auch eng v e r t r a u t e Menschen 
a l s fremde ( G e i s t e r - ) w e s e n sehen und töten zu dürfen. Doch s c h e i n t d i e s e 
S i c h t w e i s e a u f verstörte I n d i v i d u e n beschränkt und n i e k o l l e k t i v e 
Dimensionen angenommen zu haben, b e i denen es zu ähnlichen Auswüchsen 
hätte kommen können w i e b e i den H e x e n v e r f o l g u n g e n im M i t t e l a l t e r . 
Eher könnte man d a r i n v i e l l e i c h t e i n e n vom V o l k s g l a u b e n beeinflußten 
Erklärungsversuch für s c h i z o i d e Symptome sehen. 
1) " D i r e c t o r a t e o f E d u c a t i o n " , c f . C h a r l e s 0. Hucker, A D i c t i o n a r y o f 
O f f i c i a l T i t l e s i n I m p e r i a l C h i n a , S. 299. 
2) H e u t i g e P r o v i n z Honan, südwestlich von Lo-yang. 
3) Oder: "über das Wen-hsüan". 
4) TPKC, Bd. 9, ch. 447, S. 3658; N i s h i o k a , op. c i t . , S. 66. 
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3.2. M o t i v m u s t e r des Sou-shen h o u - c h i 
D i e U r h e b e r s c h a f t T'ao Ch'iens f& bzw. T'ao Yüan-mings ffa } j # Vft 
(365 - 427) an diesem N a c h f o l g e w e r k des S o u - s h e n - c h i , das auch M a t e r i a l 
aus anderen Chih-kuai-Sammlungen enthält, w i r d nach w i e v o r m i t dem 
Argument b e s t r i t t e n , daß d e r V e r f a s s e r d e r "Pfirsichblüten- q u e l l e " , 
d i e s e s berühmten, e b e n f a l l s im Sou-shen h o u - c h i e n t h a l t e n e n "Essays", 
n i c h t zu den l i t e r a r i s c h e n N i e d e r u n g e n von Geistererzählungen 
2 
h e r a b s t e i g e n könne. Nun b r a u c h t gerade d i e u t o p i s c h e P a r a d i e s -
v o r s t e l l u n g k e i n Gegenbeweis zu s e i h . Es f i n d e n s i c h a l l e r d i n g s 
A n z e i c h e n dafür, daß das Werk während d e r z w e i t e n Hälfte der Sechs 
D y n a s t i e n von einem b u d d h i s t i s c h e n A u t o r k o m p l i l i e r t wurde,^ 
4 
möglicherweise von Kan Pao s e l b s t . 
3.2.1. Der Fuchsdämon a l s m o r a l i s c h e I n s t a n z 
Im Sou-shen h o u - c h i w i r d e i n e w e i t e r e V a r i a n t e des Fuchs-Sex-Motivs 
e n t w i c k e l t , das i n g e w i s s e r Weise e i n e n Gedanken der erwähnten " A - t z u " -
Erzählung f o r t s p i n n t . 
E i n g e w i s s e r Ku Chan ^ § j $ \ aus dem R e g i e r u n g s b e z i r k Wu ^ 5 ) 
b e f a n d s i c h e i n m a l a u f d e r Jagd und kam an e i n e n Hügel, a l s e r e i n e 
m e n s c h l i c h e Stimme vernahm, d i e s p r a c h : "Na so was! D i e s e s J a h r 
s i e h t es aber s c h l i m m aus!" Er f o r s c h t e m i t s e i n e n B e g l e i t e r n nach, 
b i s s i e oben a u f dem Hügel i n e i n e r Höhle, d i e e i n e h e m a l i g e s Grab 
war, e i n e n a l t e n Fuchs e r b l i c k t e n , d e r d a r i n h o c k t e . Er h a t t e e i n e 
R o l l e m i t A u f l i s t u n g e n v o r s i c h , denen e r m i t dem F i n g e r n a c h f u h r , 
a l s würde e r etwas a d d i e r e n . S i e ließen Hunde a u f i h n l o s , d i e i h n 
u n t e r l a u t e m Kläffen t o t [ - b i s s e n ] . 
Während s i e [ d i e R o l l e ] a u f h o b e n , sahen s i e , daß [ d e r F u c h s ] 
überhaupt k e i n e Zähne mehr hatte und das Haupthaar schneeweiß war 
6 ) . Aus den A u f z e i c h n u n g e n e r f u h r e n s i e d i e Namen von Frauen, d i e 
Männern a u f l a s t e r h a f t e Weise z u g e t a n waren. 7) D i e j e n i g e n , d i e s i c h 
b e r e i t s d e r A u s s c h w e i f u n g h i n g e g e b e n h a t t e n , waren m i t einem r o t e n 
K r e i s g e k e n n z e i c h n e t . Mehr a l s h u n d e r t Namen waren aufgeführt, und 
Chans T o c h t e r war auch d a r u n t e r . 8 ) 
1) Übersetzung i n : Wolfgang Bauer, China und d i e H o f f n u n g a u f Glück. 
P a r a d i e s e , U t o p i e n , I d e a l v o r s t e l l u n g e n i n der G e i s t e s g e s c h i c h t e 
C h i n a s , S. 2 6 6 f . 
2) Lu Xun, op. c i t . , S. 55; Dewoskin, op. c i t . , S. 10. 
3) Dewoskin, op. c i t . , S. 169. 
4 ) N i e n h a u s e r , I n d i a n a Companion, S. 716. 
5) I n der h e u t i g e n P r o v i n z K i a n g s u g e l e g e n . 
6 ) Nur im TPYL, op. c i t . , c h . 909, S. 3938u. 
7 ) V g l . TPYL, a. a. 0. 
8 ) Sou-shen h o u - c h i , T'ao C h ' i e n , c h . 9, S. 62; TPYL, op. c i t . , a.a.O.; 
KCTSCC, S. 700, R i k u - c h o To S6 shö-setsu sen, S. 34; De 
G r o o t , op. c i t . , Bd. 5, S. 587; erwähnt b e i F o s t e r , op. c i t . , S. 47. 
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D i e Erzählung g e w i n n t i h r e n b e sonderen R e i z d u r c h d i e p i k a n t e Wendung, 
d i e den Menschen im N a c h h i n e i n für s e i n e G r a u s a m k e i t und N e u g i e r d e 
b e s t r a f t . Der Fuchs, a l s e i n Z w i t t e r w e s e n z w i s c h e n Mensch und T i e r 
b e s c h r i e b e n ( b e i m Nachlesen d e r R o l l e werden ihm m e n s c h l i c h e Züge 
v e r l i e h e n ) und natürlich w i e d e r i n einem Grabhügel s i t z e n d , h a t i n 
d i e s e r Erzählung e i n e z w e i d e u t i g e F u n k t i o n . Aus den o b i g e n 
Metamorphose-Beschreibungen i s t b e r e i t s e r s i c h t l i c h geworden, daß s i c h 
b e s o n d e r s a l t e Füchse - f e h l e n d e s Gebiß und weiße Haare d e u t e n d a r a u f 
h i n - i n j u n g e Frauen und/oder Männer v e r w a n d e l n können. H a t t e e r s i c h 
g a r s e l b s t z u r Vervollständigung s e i n e r L i s t e i n m e n s c h l i c h e r G e s t a l t zu 
den " l a s t e r h a f t e n F r a u e n " begeben, um d e r " S t a t i s t i k " etwas n a c h -
z u h e l f e n ? (Dann wäre e r j a g a r n i c h t zu U n r e c h t getötet worden.) Oder 
hält e r (und das a u f j e d e n F a l l ) den Menschen l e d i g l i c h den S p i e g e l 
i h r e r d o p p e l t e n M o r a l v o r ? E i n e R o l l e des Fuchses a l s Hüter d e r M o r a l 
hätte zu völlig neuen Dimensionen d e r F u c h s v e r e h r u n g b e i t r a g e n können. 
3.2.2. Der Fuchs a l s d i e n s t b a r e r Gast 
Daß Füchse a u f e i n e r "höheren" m o r a l i s c h e n Bewußtseinsstufe s i c h um 
s o l c h e r o t i s c h e A n g e l e g e n h e i t e n n i c h t mehr kümmern, s i e g a r n i c h t 
e r f a h r e n , s o n dern eher d i e r e c h t e Hand von v o r b i l d l i c h e n H e r r s c h e r n 
abgeben, z e i g t a l l e r d i n g s e i n w e i t e r e r B e i t r a g im g l e i c h e n K a p i t e l , d e r 
e i n e i n Märchen übliche Rätselmetapher enthält. 
Zur Z e i t d e r Früheren [ L i u - ] S u n g - D y n a s t i e v e r s t a r b e n im 
R e g i e r u n g s b e z i r k Chiu-ch'üan * j g % 1) a u f unerklärliche Weise 
( n a c h e i n a n d e r ) a l l e G ouverneure, k u r z nachdem s i e i h r Amt a n g e t r e t e n 
h a t t e n . Schließlich bekam Ch'en F e i f£ % von P o - h a i ;ff] 2) 
diesen B e z i r k z u g e w i e s e n . Er war ganz und gar n i c h t e r f r e u t darüber 
und s u c h t e i n s e i n e r Bedrängnis e i n e n Wahrsager a u f , d e r ihm d i e 
Z u k u n f t d e u t e n s o l l t e . Der Wahrsager s p r a c h : " H a l t e t Euch f e r n von 
den i£ chu-hou (= " F e u d a l p r i n z e n " bzw. "von a l l e n Herzögen 
Hou" bzw. "von Chu und Hou") 3) und laßt Po C h ' i u % & 4 ) f r e i : 
Wenn I h r das v e r s t e h t , w e r d e t I h r k e i n e n Kummer haben." F e i k o n n t e 
d i e s e Worte n i c h t enträtseln, bekam [ a b e r n u r ] z u r A n t w o r t : "Begebt 
Euch n ur e r s t h i n , dann w e r d e t I h r es schon von s e l b s t b e g r e i f e n . " 
5 ) 
1) I n der h e u t i g e n P r o v i n z Kansu, im Sung-shu n i c h t aufgeführt, ( S o u -
shen h o u - c h i , S. 6 4 ) . 
2) G o l f von C h i h l i , h e u t i g e P r o v i n z S h antung. 
3) D i e M e h r d e u t i g k e i t d e r c h i n e s i s c h e n Z e i c h e n - Namen od e r B e z e i c h n u n g 
für Lehensfürsten - i s t für d i e n a c h f o l g e n d e Handlung w i c h t i g . 
4 ) Im TPYL, S. 3938o., s t e h t s t a t t ^ . 
5) I n d e r im TPYL ( o p . c i t . , S. 3938) a l s S o u - s h e n - c h i - T e x t a u f g e -
führten V e r s i o n f e h l t d i e s e Passage, w i e s i e auch s o n s t w e s e n t l i c h 
knapper g e h a l t e n i s t , so daß es im e i n z e l n e n n i c h t mehr a n g e z e i g t 
werden s o l l . 
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A l s F e i d o r t s e i n e n D i e n s t a n t r a t , [ s t e l l t e es s i c h h e r a u s , daß] es 
u n t e r s e i n e n Leibärzten e i n e n namens Chang Hou W gab und e i n e n 
für den N a c h t d i e n s t namens Wang Hou lix , u n t e r den G e f o l g s l e u t e n 
e i n e n namens S h i h Hou £ ^ , e i n e n namens Tung Hou $ >J£ und a n d e r e . 
F e i g i n g e i n L i c h t a u f : "Das b e d e u t e t e a l s o ' A l l e Hou'!" D a r a u f h i n 
e n t f e r n t e e r s i e [ a u s s e i n e r Umgebung], A l s e r s i c h s c h l a f e n l e g t e , 
kamen ihm [ d i e W o r t e ] "Laßt Po C h ' i u f r e i ! " i n den S i n n , aber e r 
wußte immer noch n i c h t , was s i e b e d e u t e n s o l l t e n . Es war schon nach 
M i t t e r n a c h t , a l s etwas a u f F e i s B e t t d e c k e k l e t t e r t e . F e i m e r k t e es 
[ a b e r ] und w a r f ihm d i e Decke über, um es f e s t z u h a l t e n . Nun f i n g d i e 
K r e a t u r an h e r u m z u s p r i n g e n und v e r a n s t a l t e t e e i n e n Heidenlärm. 
[ S o g a r ] d i e L e u t e r i n g s u m vernahmen es und dra n g e n m i t F a c k e l n e i n , 
um es zu töten. Nun r i e f d e r mei-Dämon: " I c h h a t t e w i r k l i c h n i c h t s 
Böses im S i n n . I c h w o l l t e doch n u r den (neuen) Gouverneur, prüfen! 
Wenn e r m i r noch d i e s e i n e Mal v e r z e i h e n kann, werde i c h dem H e r r n 
z u t i e f s t v e r p f l i c h t e t s e i n ! " "Was für e i n Wesen b i s t Du denn, daß Du 
D i c h e r d r e i s t e s t , e i n e n Gouverneur zu belästigen?" f r a g t e F e i . Der 
mei-Dämon a n t w o r t e t e : "Ursprünglich war i c h e i n tausendjähriger 
Fuchs 1 ) . Nun habe i c h mich i n e i n e n mei v e r w a n d e l t und wäre b a l d 
s o w e i t gewesen, mich i n e i n e n Götter[-fuchs] zu v e r w a n d e l n 2 ) , doch 
habe i c h m i r den fürchterlichen Zorn des Gouverneurs zugezogen und 
b e f i n d e mich i n den größten S c h w i e r i g k e i t e n . Mein Name i s t Po C h ' i u . 
Wenn d e r Gouverneur e i n m a l i n U n a n n e h m l i c h k e i t e n g e r a t e n s o l l t e , 
b r a u c h t e r nur meinen Namen zu r u f e n , dann w i r d e r schon v e r s t e h e n . " 
Da f r e u t e s i c h F e i s e h r : "Das a l s o war d i e Bedeutung von 'Po C h ' i u 
f r e i l a s s e n ' . " So ließ e r [ d e n G e i s t ] l a u f e n , indem e r d i e B e t t d e c k e 
e i n w e n i g lüftete. Plötzlich e r s t r a h l t e e i n L i c h t s c h e i n [ g r e l l - ] r o t 
wi e e i n B l i t z und schoß z u r Tür h i n a u s . 
I n d e r f o l g e n d e n Nacht k l o p f t e jemand an s e i n e Tür, und a l s F e i 
f r a g t e , wer d o r t s e i , a n t w o r t e t e es: "Po C h ' i u . " "Warum kommst Du 
schon w i e d e r ? " "Wegen e i n e r 'weißen A n g e l e g e n h e i t ' ( = B e e r d i g u n g ) 3 ) . 
"Was für e i n e A n g e l e g e n h e i t ? " " Die nördlichen G r e n z g e b i e t e s i n d von 
aufständischen V a s a l l e n verwüstet worden." 
F e i [ g e l a n g e s , ] den A u f s t a n d n i e d e r z u s c h l a g e n , und es k e h r t e Ruhe 
e i n . I n j e d e r A n g e l e g e n h e i t r i c h t e t e e r nun g l e i c h das Wort an F e i , 
b i s an d e r Grenze b a l d n i c h t d e r g e r i n g s t e Z w i s c h e n f a l l mehr a u f t r a t 
und a l l e vom " h e i l i g e n Gouverneur" s p r a c h e n . 
Dann v e r g i n g etwas über e i n e n Monat, a l s der A r c h i v a r L i Y i n -f % 
e i n h e i m l i c h e s Verhältnis m i t e i n e r Kammerzofe F e i s begann. B a l d 
fürchtete e r j e d o c h , daß d e r es von Po Ch ' i u e r f a h r e n könnte und 
s c h m i e d e t e m i t den chu-p'υ 4 ) zusammen e i n M o r d k o m p l o t t gegen 
F e i . S i e b e o b a c h t e t e n i h n s o l a n g e , b i s i n s e i n e r Nähe gerade niemand 
zugegen war, dann d r a n g e n s i e gew a l t s a m b e i ihm e i n und waren d r a u f 
und d r a n , i h n zu töten, a l s F e i i n s e i n e r Not Po C h ' i u um H i l f e 
a n r i e f . A u g e n b l i c k l i c h war da e i n Wesen, das e i n e d u n k e l r o t e 
1) Im TPYL ( o p . c i t . , a. a. 0.) s t e h t " h u n d e r t J a h r e " , was aber m i t den 
"Meta m o r p h o s e - T h e o r i e n " n i c h t übereinstimmt. 
2) H i e r d e u t e t s i c h e i n e Identität von mei und Fuchs an. Daß mei 
j e d o c h e i n e höhere E n t w i c k l u n g s s t u f e , ( k u r z v o r dem Götterfuchs) 
d a r s t e l l t , k o n n t e a n d e r w e i t i g noch n i c h t f e s t g e s t e l l t werden. 
3) Der Ausdruck s p i e l t an a u f d i e n a t u r f a r b e n e , "weiße" T r a u e r k l e i d u n g . 
4) Wörtlich " a l l e D i e n e r " , doch im KCTSCC ( o p . c i t . , S. 701o.) und i n 
der j a p a n i s c h e n Übersetzung ( R i k u - c h 6 To So sho-setsu sen, S. 3 5 f . ) 
s t e h t s t a t t ^ , was dem v o r h e r g e h e n d e n O r a k e l noch mehr 
A u s s a g e k r a f t v e r l e i h t und auch d a r a u f h i n d e u t e n könnte, daß F e i am 
Anfang e i n e F e h l e n t s c h e i d u n g g e t r o f f e n h a t t e . 
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Schleppe nach s i c h zu z i e h e n s c h i e n 1) und d a b e i e i n k l i r r e n d e s 
Geräusch e r z e u g t e . D i e chu-p'υ f i e l e n zu Boden und v e r l o r e n das 
Bewußtsein; e r f e s s e l t e s i e . Nachdem e r s i c h davon überzeugt h a t t e , 
daß a l l e überwältigt waren, s a g t e [ d e r F u c h s g e i s t ] : " I h r , F e i , 
h a t t e t noch n i c h t Euer Amt a n g e t r e t e n , a l s Y i n schon fürchtete, e r 
könne s e i n e Macht einbüßen und m i t den Chu P'u p l a n t e , Euch zu 
töten. I h r könntet s i e maßregeln l a s s e n , es w i r d s i c h doch n i c h t s 
ändern." F e i ließ d a r a u f h i n Y i n und d i e anderen töten. 
Po C h ' i u b e d a n k t e s i c h b e i F e i , [daß e r i h n noch r e c h t z e i t i g g e r u f e n 
h a t t e ] und s a g t e : " I c h h a t t e noch n i c h t von Y i n s u n e r l a u b t e r 
L e i d e n s c h a f t e r f a h r e n , s o n s t hätte i c h dem Gouverneur schon B e r i c h t 
e r s t a t t e t . Es h a t mich zwar w e n i g Mühe g e k o s t e t , dennoch b i n i c h 
z u t i e f s t z e r k n i r s c h t . " 
Nach über einem Monat v e r a b s c h i e d e t e e r s i c h [endgültig] von F e i m i t 
den Worten: "Von h e u t e an werde i c h im Himmel [ a l s Götterfuchs] 
d i e n e n und werde n i c h t mehr zu Euch zurückkehren." Danach ward e r 
n i e mehr gesehen. 2) 
Aus d i e s e r Erzählung w i r d e i n e H i e r a r c h i e i n n e r h a l b d e r F u c h s g e i s t e r w e l t 
d e u t l i c h : Während i n den vorangegangenen B e i s p i e l e n d e r Fuchs eher a l s 
(böser) Dämon i n E r s c h e i n u n g t r i t t , trägt e r h i e r - zu Anfang -
k o b o l d a r t i g e Züge, um dann mehr und mehr d i e F u n k t i o n e i n e r " g u t e n Fee" 
auszufüllen und schließlich, nach d i e s e r R o l l e a l s M i t t l e r z w i s c h e n 
Himmel und Erde, s e l b s t a u f z u s t e i g e n und e i n göttergleiches Wesen zu 
werden. 
1) Möglicherweise i s t d a m i t d e r t r a n s f o r m i e r t e Schwanz des Fuchses 
g e m e i n t . Wenn e r s i c h i n e i n e F r a u v e r w a n d e l t , w i r d s e i n e Rute o f t 
z u r ( r o t e n ) Schleppe i n den B e s c h r e i b u n g e n . 
2) Sou-shen h o u - c h i , S. 6 3 f . ; KCTSCC, S. 7 0 0 f . ; TPYL, S. 3938; TPKC, 
Bd. 9, S. 3 6 5 4 f . ; Riku-chö T6 So shö-setsu sen, S. 3 5 f . K u r z f a b e l 
b e i de V i s s e r , op. c i t . , S. 9. 
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3.3. H a a r s c h n e i d e s y m b o l i k im Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i 
Das Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i , (547 a b g e s c h l o s s e n ) , d e m w i r n i c h t n u r d i e 
B e s c h r e i b u n g b u d d h i s t i s c h e r K l o s t e r a n l a g e n , s o n d e r n auch w e r t v o l l e 
S c h i l d e r u n g e n des Lebens, d e r S i t t e n und Gebräuche i n der d a m a l i g e n Wei-
H a u p t s t a d t v e r d a n k e n , enthält auch e i n e E p i s o d e , d i e e i n e neue V a r i a n t e 
1 
des Fuchs-Femme f a t a l e - M o t i v s d a r s t e l l t . 
Nördlich des M a r k t e s [ v o n L o y a n g ] l a g e n d i e zwei [ S t a d t - ] 
. b e z i r k e , T z ' u - h s i a o j & ^  und Feng-chung , d e r e n Einwohner [ i n 
der H a u p t s a c h e ] dem Gewerbe der Sargverkäufer n a c h g i n g e n bzw. i h r 
Geschäft m i t dem V e r l e i h von Leichenwagen m a c h t e n . [ D a m a l s , ] z u r Z e i t 
der Späteren W e i - D y n a s t i e 2 ) , l e b t e [ d o r t a u c h ] e i n Totenkläger 
[namens] Sun Yen ^ . Er war b e r e i t s d r e i J a h r e v e r h e i r a t e t , a b er 
s e i n e F r a u l e g t e beim S c h l a f e n g e h e n n i e d i e K l e i d e r ab. Yen w u n d e r t e 
s i c h i n s g e h e i m darüber. [ E i n e s N a c h t s ] paßte e r a u f , b i s s i e 
e i n g e s c h l a f e n war und e n t k l e i d e t e s i e dann unbemerkt. Zum V o r s c h e i n 
kam e i n Schwanz von d r e i Fuß Länge,der e i n e r F u c h s r u t e g l i c h . 3 ) Von 
Grauen g e p a c k t , [ w o l l t e ] e r s i e aus dem Haus j a g e n , doch b e v o r s i e 
i h n verließ, g r i f f s i e zu einem Messer, s c h n i t t Yens Haar ab und 
f l o h . A l s L e u t e aus d e r N a c h b a r s c h a f t s i e v e r f o l g t e n , v e r w a n d e l t e 
s i e s i c h i n e i n e n Fuchs, a u f den man v e r g e b l i c h Jagd machte. 
Nach [ d i e s e m V o r f a l l ] wurden noch 130 Männern i n der S t a d t d i e Haare 
a b g e s c h n i t t e n . D i e Füchsin v e r w a n d e l t e s i c h [ d a b e i immer] e r s t i n 
e i n e F r a u , d i e e l e g a n t h e r a u s g e p u t z t und g e s c h m i n k t a u f der Straße 
s p a z i e r e n g i n g . Wenn Männer, denen d e r A n b l i c k den Kopf v e r d r e h t e , 
s i c h i h r näherten, wurde i h n e n [ f l u g s ] das Haar a b g e s c h n i t t e n . 
So b e z e i c h n e t e man zu j e n e r Z e i t j e d e a u f r e i z e n d z u r e c h t gemachte 
F r a u a l s " F u c h s f e e " $ ü . [Das währte vom] v i e r t e n Monat des 
z w e i t e n J a h r e s [ d e r R e g i e r u n g s d e v i s e ] H s i - p ' i n g ß £ ^ ( 5 1 7 ) b i s zum 
H e r b s t und hörte dann [ w i e d e r ] a u f . 4) 
1) Zwei e n g l i s c h e Übersetzungen des Werks l i e g e n i n z w i s c h e n v o r : W.J.F. 
Jen n e r , Memories o f Loyang. Yang Hsüan-chih and t h e l o s t c a p i t a l 
(493 - 5 3 4 ) ; Wang, Y i - t ' u n g , A Record o f B u d d h i s t M o n a s t e r i e s i n 
Lo-yang. V g l . a. d i e Rezensionen zu J e n n e r ; V i c t o r H. M a i r , i n HJAS 
43-2, Dez.1983, S. 687-689 und zu Wang: H e l w i g S c h m i d t - G l i n t z e r , " E i n 
T o t e r s t e h t a u f . Zur Neuübersetzung des Luoyang q u i e l a n j i " , 
Chinablätter 9, März 1985, S. 41-44. S c h m i d t - G l i n t z e r w e i s t auch a u f 
d i e F u c h s g e s c h i c h t e und P a r a l l e l s t e l l e n i n anderen Werken h i n 
( S . 4 2 ) . 
2) H i e r b e g i n n t im TPKC d i e Erzählung, ( o p . c i t . , Bd. 9, ch. 447, S. 
3 6 5 5 ) , d i e ebenso w i e d i e j a p a n i s c h e Übersetzung (Raku-yo g a - r a n k i , 
S. 6 5 ) kürzer i s t . 
3) D i e Länge e i n e s Fuchsschwanzes beim c a n i s v u l g a r i s ( g e m e i n e r 
R o t f u c h s ) beträgt gewöhnlich 50 cm; i n s g e s a m t i s t e r a n d e r t h a l b 
Meter l a n g . 
4 ) Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i [ c h i a o - s h i h ] , V e r f . Yang Hsüan-chih 
*! Μτ i ( 4 9 3 " 5 3 4 ) > c h - 4 ' S - 1 6 0 Γ · ; J e n n e r , op. c i t . , S. 239; 
Wang, op. c i t . , S. 187; Raku-yo g a - r a n k i , CKBZ , S. 65; De G r o o t , 
op. c i t . , Bd. 5, S. 598; Yang, The Man who s o l d a g h o s t , S. 1 3 1 . 
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Wieder b i e t e t s i c h d e r makabre A s p e k t e i n e r V e r b i n d u n g zu den T o t e n , i n 
die s e m F a l l e w i r d s i e von Sun über s e i n e n B e r u f h e r g e s t e l l t . D i e Füchsin 
s e l b s t aber hätte - w i e d i e s i n z a h l r e i c h e n Erzählungen d e r F a l l i s t -
t h e o r e t i s c h g a r i h r Leben l a n g unbemerkt u n t e r Menschen l e b e n können, 
wäre s i e n i c h t von dem o f f e n b a r s e x u e l l u n b e f r i e d i g t e n Ehemann e n t l a r v t 
worden . Der S c h l a f h a t h i e r w i e auch s o n s t i n d i e s e n G e s c h i c h t e n und 
ähnlich w i e d e r Rausch e i n e E n t t a r n u n g s f u n k t i o n . I n solchem Z u s t a n d 
können G e i s t e r w e s e n n u r m i t Mühe d i e angenommene G e s t a l t a u f r e c h t -
e r h a l t e n . I n diesem Punkte könnte d i e Erzählung auch a u f e i n e e v e n t u e l l 
2 
a n d e r e , i n d e r ältesten c h i h - k u a i - S a m m l u n g L i e h - i - c h u a n e n t h a l t e n e 
zurückgehen, d i e im TPKC aufgeführt i s t . " * Der d o r t g e s c h i l d e r t e 
w e i b l i c h e T o t e n g e i s t nähert s i c h einem einsamen G e l e h r t e n und g i b t s i c h 
a l s G e i s t e r w e s e n zu e r k e n n e n . E r s t nach z w e i J a h r e n glücklichen 
Zusammenlebens kommt es zu d e r zwangsläufigen F o l g e von N e u g i e r , 
g r a u s i g e r E ntdeckung ( d e r Ehemann b e t a s t e t s i e h e i m l i c h des Nachts und 
s i e h t , daß s i e vom Bauch abwärts e i n G e r i p p e i s t ) und Trennung. Doch im 
U n t e r s c h i e d zu der F u c h s g e s c h i c h t e g e h t d e r A b s c h i e d 
f r i e d f e r t i g - s c h m e r z v o l l , n i c h t tricksterhaft-rachsüchtig, v o r s i c h . 
Ausführung und Ausgang d er Erzählung nehmen d e r M o t i v k e t t e " V e r b o t " -
" V e r l e t z u n g des V e r b o t s " den r e i n e n Märchencharakter. E i n e w e i t e r e 
G e s c h i c h t e d i e s e r Thematik f i n d e t s i c h i m t ' a n g z e i t l i c h e n Chi-wen jffrV?»^ 
Danach t r i e b e n mei und Füchse i h r Unwesen an einem Grab aus d e r 
Ch o u - Z e i t b e i der S t a d t H u o - i i t §. ( h e u t i g e s S h a n s i ) . P a s s a n t e n - Männern 
w i e Frauen - w i r d unbemerkt d er Kopf k a h l g e s c h o r e n . C h i n Shou-chen 
t r i f f t i n d i e s e r Gegend am Fluß Fen yfc ]"\ a u f e i n r o t g e w a n d e t e s Mädchen, 
das K l e i d e r wäscht. S i e s c h a f f t e s, i h n k a h l zu s c h e r e n , doch dann kann 
e r noch e i n e n D i e n e r h e r b e i r u f e n , d e r s i e m i t d e r A x t erschlägt. S i e 
hauc h t i h r Leben i n F u c h s g e s t a l t aus. 
Das Haareschneiden e r s c h e i n t a u f den e r s t e n B l i c k a l s e i n e b e s o n d e r s 
1) Nach späteren M o r a l v o r s t e l l u n g e n hätte d e r Ehemann m i t dem 
E n t k l e i d e n d e r S c h l a f e n d e n e i n S a k r i l e g begangen. K o m p l e t t e 
N a c k t h e i t gab es nur beim B e i s c h l a f m i t Dämonen, ( v . S t r a t e n , op. 
c i t . , S. 7 9 ) . ^ 
2) Z u g e s c h r i e b e n w i r d das Werk Ts'ao P ' i ^ d l (186 - 2 2 6 ) , aber auch 
dem oben erwähnten Chang Hua ( L o , op. c i t . , S. 3 ) . 
3) S. S c h m i d t - G l i n t z e r , op. c i t . , S. 42, d e r das Werk a u f ca. 220 
d a t i e r t . V g l . d i e G e s c h i c h t e "Der G e l e h r t e T'an t ^ i " im TPKC, Bd. 
7, c h . 316, S. 2501 ; übers, i n : Ma/ Lau, T r a d i t i o n a l Chinese 
S t o r i e s , Themes and V a r i a t i o n s , S. 387. 
4) V g l . Propp, op. c i t . , u. a. S. 3 2 f . 
5) "Chin Shou-chen" $fr , TPKC, Bd. 10, c h . 450, S. 3680. 
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r a f f i n i e r t e oder l u s t i g e A r t des G e i s t e r z a u b e r s . D i e s e r t r i c k s t e r h a f t e 
A spekt s p i e l t auch i n j a p a n i s c h e n Fuchssagen e i n e R o l l e , i n denen das 
O p f e r , b e i s p i e l s w e i s e e i n k e c k e r nächtlicher Spaziergänger, plötzlich 
d i e merkwürdigsten A b e n t e u e r e r l e b t und schließlich irg e n d w o m i t einem 
G l a t z k o p f e r w a c h t , so daß e r zum Schaden auch noch den S p o t t zu t r a g e n 
1 
h a t . A h n l i c h e E i n t r a g u n g e n , d i e s i c h um d i e g l e i c h e Z e i t i n den 
G e s c h i c h t s a n n a l e n f i n d e n , l a s s e n den Schluß z u , daß e i n e t i e f e r e 
S e x u a l s y m b o l i k v o r l i e g e n könnte. Etwas gewagt mag es s e i n , d a h i n t e r d i e 
Rache von F r a u e n , d i e s i c h wegen i h r e s zu l a n g e n Schamhaars 
2 3 
d i s k r i m i n i e r t fühlen , zu v e r m u t e n . Doch könnte gerade m i t dem 
E n t f e r n e n d er ( K o p f - ) h a a r e a u f Kastrationsängste a n g e s p i e l t s e i n . Auch 
im Buddhismus, d e r gerade zu j e n e r Z e i t s e i n e schönste Blüte e r l e b t e , 
i s t b e k a n n t l i c h d i e P r i e s t e r w e i h e und das Mönchstum m i t Tonsur und 
Keuschheitsgelübte v e r b u n d e n . 
Die V o r s t e l l u n g , daß m i t dem Haar d i e M a n n e s k r a f t v e r l o r e n g e h t , 
e x i s t i e r t auch i n d e r w e s t l i c h e n W e l t . D i e a l t t e s t a m e n t a r i s c h e "Samson 
und D a l i l a " - L e g e n d e s t e l l t das berühmte B e i s p i e l e i n e r Femme f a t a l e d a r , 
d i e den Hünen im S c h l a f e s e i n e s Haares, des S i t z e s s e i n e r Stärke, 
4 
b e r a u b t e und i h n d a m i t den f e i n d l i c h e n P h i l i s t e r n a u s l i e f e r t e . Der 
S c h l a f h a t a l l e r d i n g s k e i n e E n t l a r v u n g s f u n k t i o n und s t e h t a u f S e i t e n 
der F r a u . D i e b i l d l i c h e n D a r s t e l l u n g e n im Europa um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e 
u m s p i e l e n m i t V o r l i e b e d i e s e T h e m a t i k . ^ 
Daß im c h i n e s i s c h e n F a l l a u f d i e u n h e i l v o l l e R o l l e von Frauen i n d e r 
P o l i t i k d u r c h d i e H a a r s c h n e i d e - S y m b o l i k aufmerksam gemacht werden s o l l , 
w i r d aus z w e i E i n t r a g u n g e n i n den Annalen der W e i - D y n a s t i e e r s i c h t l i c h . 
Jedesmal s p i e l e n Füchse e i n e R o l l e . 
Während [ d e r R e g i e r u n g s z e i t ] von K a o - t z u \£Q [ K a i s e r Hsiao-wen 
% Χ "ψ ] ( r e g . 471 - 499) 6 ) , [ g e s c h a h es, daß] am h s i n g - h a i - Tag 
1) Cf. Brauns, op. c i t . , " Die Spuren der Füchse im Moor", S. 371-375; 
Im Wakun no s h i o r i 1£ Tanikawa Kotosuga % )<| * )t\ (1706 -
1776~7^ BcL cFü T, S. 10 w i r d d i e Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i - S t e l l e 
z i t i e r t und hinzugefügt: "Vor kurzem e r e i g n e t e s i c h d a s s e l b e i n Yedo 
und Okayma, P r o v i n z B i z e n " ( V i s s e r , op. c i t . , S. 1 0 5 ) . 
2) S. J e n n e r , op. c i t . , S. 239. 
3) L a u t Yü-fang pi-chüeh ;L/% ifc, einem Sexualhandbuch aus der S u i -
Z e i t , g e l t e n Frauen m i t r e i c h e m , s t e i f e m Schamhaar a l s schädlich für 
Männer.(Van G u l i k , op. c i t . , S. 149 f . ) 
4) AT, R i c h t e r 13-16. 
5) S c h i c k e d a n z , op. c i t . , S. 2 6 f . 
6) S. d i e B i o g r a p h i e im Wei-shu, c h . 7A u. 7B, S. 1 3 5 f f . ; Jenner, 
op. c i t . , S. 63 u. p a s s i m . 
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des fünften Monats, im e r s t e n J a h r [ d e r R e g i e r u n g s d e v i s e ] T f a i - h o 
( 4 7 7 ) , F u c h s f e e n Männern d i e Haare a b s c h n i t t e n . 
Zu d i e s e r Z e i t führte K a i s e r i n Wen-ming jC 0$ £ 6 [Feng ? Ä ] 1 ) d i e 
Regierungsgeschäfte, e i n Beweis, daß u n t e r i h r e r H e r r s c h a f t 2) 
v i e l e s n i c h t m i t r e c h t e n D ingen z u g i n g . 3) 
D i e für i h r e Amouren berüchtigte K a i s e r i n Feng wurde a l l e r d i n g s a u f 
v o r s o r g l i c h e s B e t r e i b e n i h r e s G a t t e n r e c h t z e i t i g nach seinem Tode zum 
S e l b s t m o r d g e t r i e b e n , um so das Erbe des T h r o n f o l g e r s S h i h - t s u n g £ !f? 
( K a i s e r Hsüan-wu %. ^  ) ^ n i c h t zu gefährden. Nach dem Tode des 
E n k e l s s o l l t e s i c h d i e s e K o n s t e l l a t i o n j e d o c h w i e d e r h o l e n , da es e i n e r 
v o n S h i h - t s u n g s Konkubinen, d i e aus dem mächtigen, n o r d w e s t l i c h e n 
H a n - c h i n e s i s c h e n H u £ $ - C l a n stammte, g e l a n g , a l l e n I n t r i g e n zum T r o t z 
den k l e i n e n Sohn und s i c h am Leben zu e r h a l t e n . ^ S i e r e g i e r t e nach 
S h i h - t s u n g s Tod s t e l l v e r t r e t e n d - n i c h t e i n m a l u n b e d i n g t i l l e g i t i m - für 
i h r e n Sohn und e r r e i c h t e , daß i h r nachträglich d e r o f f i z i e l l e T i t e l 
e i n e r " K a i s e r i n w i t w e " z u e r k a n n t wurde. Auch s i e s o l l t e i n den Annalen 
n i c h t b e s s e r a l s i h r e Vorgängerin wegkommen. 
Während [ d e r R e g i e r u n g s z e i t ] von S u - t s u n g St( Ts [ K a i s e r H s i a o - m i n g 
% Ali ] (516 - 528) 7 ) , im z w e i t e n J a h r d e r [ R e g i e r u n g s d e v i s e ] 
H s i - p ' i n g 8j£ ip ( 5 1 7 ) , gab es vom Frühling an i n d e r H a u p t s t a d t 
F u c h s f e e n , d i e Männern d i e Haare a b s c h n i t t e n und d i e Menschen i n 
Angst und Schrecken v e r s e t z t e n . ^ 
Am 29. Tag des s e c h s t e n Monats b e f a h l K a i s e r i n L i n g W A & 8 ) , 
daß a l l e , d i e [jemandem] d i e Haare a b s c h n i t t e n , draußen v o r dem 
C h ' i e n - c h ' i u 4 %Ji Pf - Tor 9) [ u n t e r A u f s i c h t ] des Leibgardekomman-
kommandeurs [ d e r Wache] des Ch'ang-hsün ^ - [ P a l a s t e s ] 1 0 ) , L i u 
1) E r n a n n t 457. S i e war d u r c h i h r e T a n t e i n den P a l a s t gekommen und 
g a l t a l s " s i t t e n l o s " , ( W o l f r a m E b e r h a r d , Das Toba-Reich N o r d c h i n a s . 
E i n e s o z i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g , S. 2887T ST d i e B i o g r a p h i e Im 
)^ei-shuf ch. 13, P e i - s h u , c h . 13; J e n n e r , op. c i t . , S. 64. 
2) Im Wei-shu s t e h t <ί Τ s t a t t jt£ . 
3) KTSCC, op. c i t . , S. 695m; Wei-shu, c h . 112A; t e i l w e i s e de G r o o t , op. 
c i t . , Bd. 5, S. 598. 
4 ) S. a. J e n n i f e r Holmgren, "The harem i n N o r t h e r n Wei p o l i t i c s 398-498 
A. D.: Α Study o f T'o-pa a t t i t u d e s t o w a r d s t h e i n s t i t u t i o n o f 
empress-dowager, and re g e n c y g o v e r n m e n t s i n t h e Chinese d y n a s t i c 
s ystem d u r i n g N o r t h e r n Wei", J o u r n a l o f t h e Economic and S o c i a l 
H i s t o r y o f t h e O r i e n t 26, 1978/79, S. 71-96. 
5) S. d i e B i o g r a p h i e im Wei-shu. 
6 ) Jenner b e s c h r e i b t d i e s e Vorgänge ( o p . c i t . , S. 6 5 f f u. p a s s i m ) . 
7) B i o g r a p h i e , s. Wei-shu, ch. 9. 
8) T o c h t e r des Hu Kuo-chen. S i e kam e b e n f a l l s d u r c h e i n e T a n t e , d i e 
Nonne war, i n den P a l a s t , ( E b e r h a r d , op. c i t . , S. 2 8 9 ) . B i o g r a p h i e , 
s. Wei-shu, ch.13; P e i - s h i h , c h . 13, S. 5 0 3 f f . ; J e n n e r , o p . c i t . , 
a.a.O. 
9) Das Tor w i r d im Wei-shu, ch. 13, erwähnt. 
10) Der P a l a s t w i r d im Wei-shu, ch. 94 erwähnt. 
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T'eng^Jflj^ 1 ) , a u s g e p e i t s c h t werden s o l l t e n . Es h a n d e l t e s i c h h i e r 
um den g l e i c h e n V o r f a l l w ie z u r Τ'ai-ho-Zeit. 2) 
Der l e t z t e Satz macht d e u t l i c h , was d e r S c h r e i b e r e i g e n t l i c h m e i n t : D i e 
H e r r s c h a f t der K a i s e r i n i s t s c h l e c h t , u n h e i l v o l l , i l l e g i t i m , wofür dann 
ungünstige Omina ( g e i s t e r n d e Füchse) den s c h l a g e n d e n Beweis l i e f e r n . 
V i e l l e i c h t d i e n t d e r Vorgang auch e i n f a c h dem Zwecke e i n e r 
u n a n f e c h t b a r e n D i s k r e d i t i e r u n g . S o l c h e n Aktivitäten mußte der Rang von 
s u b v e r s i v e r R e g i e r u n g s f e i n d l i c h k e i t zukommen. Tatsächlich k o n n t e d i e 
k o n f u z i a n i s c h e B e a m t e n s c h a f t , d e r e n G r o l l h i e r d o k u m e n t i e r t i s t , s i c h 
s c h w e r l i c h m i t d e r R e g i e r u n g e i n e r F r a u a b f i n d e n , d i e m i t H i l f e d e r 
verhaßten Eunuchen - erwähnter L i u T'eng war e i n e r i h r e r p r o m i n e n t e s t e n 
H e l f e r , d e r später i h r e n S t u r z b e t r i e b - an d i e Macht kam und i h r e 
Günstlinge s i n n l o s m i t Reichtümern überhäufte. Zweimal g e l a n g es d e r 
e h r g e i z i g e n K a i s e r i n Hu, für den minderjährigen Sohn Su-tsung den Thron 
zu v e r w a l t e n (515 - 520 und 524 - 5 2 8 ) . A l s e r s e i n e Rechte schließlich 
wahrnehmen w o l l t e , wurde e r b e s e i t i g t ; s i e s e l b s t e n d e t e m i t einem 
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neuerwählten T h r o n f o l g e e n k e l im Huang-ho. N i c h t s d e s t o w e n i g e r m a r k i e r t 
i h r e H e r r s c h a f t d i e w o h l g l a n z v o l l s t e , k u l t u r e l l blühendste P e r i o d e des 
d a m a l i g e n Loyang. H u n d e r t e von Klöstern e n t s t a n d e n a u f i h r B e t r e i b e n und 
w e r t v o l l e Z e u g n i s s e d e r b u d d h i s t i s c h e n K u n s t , d i e b i s h e u t e b e i Loyang 
zu b e s i c h t i g e n s i n d . ^ 
Durch d i e s e Hintergründe w i r d g l e i c h z w e i f a c h d e u t l i c h , w i e sehr d i e 
Haare s c h n e i d e n d e n Füchse d i e bestehende S i t u a t i o n s y m b o l i s i e r e n : d i e 
K a i s e r i n b e v o r z u g t K a s t r i e r t e (Eunuchen) und T o n s i e r t e ( b u d d h i s t i s c h e 
Mönche und Nonnen); s i e trägt d i e S c h u l d , wenn i n der G e s e l l s c h a f t 
Männern " e t w a s " a b g e s c h n i t t e n w i r d . 
N i c h t umsonst wurde d i e K a i s e r i n Hu i n i h r e r W i r k u n g s w e i s e und a u f Grund 
e i n e r ähnlich n e g a t i v e n C h a r a k t e r i s i e r u n g i n den G e s c h i c h t s w e r k e n m i t 
der noch zu besprechenden Τ 1 a n g - K a i s e r i n Wu T s e - t ' i e n ψ\ < (690 -
705) i n e i n e Reihe g e s t e l l t . 6 Natürlich i s t es e i n Z u f a l l , daß i h r Name 
einem "Fuchspseudonym" ähnelt - e i n e B e z i e h u n g dazu wurde j e d e n f a l l s i n 
1) B i o g r a p h i e , s. Wei-shu, ch. 94, J e n n e r , op. c i t . , S. 6 6 f f . ( p a s s i m ) , 
2) KCTSCC, o p . c i t . , S. 695 u. Wei-shu, c h . 112A; de G r o o t , op. c i t . , 
a.a.O. 
3) J e n n e r , o p . c i t . , S. 75. 
4 ) I b i d . , S. 79. 
5) Sogar e i n v e r m u t l i c h e s A b b i l d d e r S t i f t e r i n an einem der 
G r o t t e n r e l i e f s e x i s t i e r t noch, ( J e n n e r , op. c i t . , S. 7 2 ) . 
6) Jacques G e r n e t , D i e c h i n e s i s c h e W e l t . D i e G e s c h i c h t e Chinas von den 
Anfängen b i s z u r J e t z t z e i t , S. 189. 
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d e r o f f i z i e l l e n H i s t o r i o g r a p h i e noch n i c h t h e r g e s t e l l t . Auch d i e 
Fuchsmagie h a t man noch n i c h t d i r e k t m i t i h r e r Person i n V e r b i n d u n g 
g e b r a c h t w i e später b e i K a i s e r i n Wu. 
Den g e s c h i l d e r t e n Vorgängen s o l l t e zunächst noch etwas S c h i c k s a l h a f t -
E p i d e m i s c h e s a n h a f t e n , das s i c h n i c h t u n b e d i n g t an d e r H e r r s c h e r -
persönlichkeit s e l b s t f e s t m a c h e n ließ. 573 w i r d auch i n den C h ' i - A n n a l e n 
i n knappem, kommentarlosem Ton erwähnt, daß es im e r s t e n Frühlingsmonat 
" i n Y e h-tu %f %f und P i n g - c h o u f f 'M'| g l e i c h z e i t i g Fuchszauber ^ 
gegeben habe und i n v i e l e n Fällen Männern d i e Haare a b g e s c h n i t t e n worden 
s e i e n . " 
Es s c h e i n t a l l e r d i n g s so, a l s stammten a l l d i e s e B e r i c h t e aus aus e i n e r 
Q u e l l e . Sowohl d e r W o r t l a u t i s t i n den w e s e n t l i c h e n P unkten f a s t 
i d e n t i s c h , a l s auch d i e z e i t l i c h e A b f o l g e ( B e g i n n des Unwesens im 
F r ü h j a h r ) . Das J a h r 517 i s t g l e i c h z w e i f a c h d o k u m e n t i e r t , was n a h e l e g t , 
d a ß Erzählungen aus dem V o l k e d i e e i g e n t l i c h e n Q u e l l e n d e r A n n a l e n -
e i n t r a g u n g d a r s t e l l e n . Im L a u f e d e r J a h r h u n d e r t e s c h e i n t s i c h im 
V o l k s g l a u b e n z u m i n d e s t w e i t e r d i e V o r s t e l l u n g von e i n e r v e r s c h w e n -
d e r i s c h - g e s c h m a c k l o s g e k l e i d e t e n F r a u a l s Füchsin e r h a l t e n zu haben, w i e 
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es noch im v o r i g e n J a h r h u n d e r t d o k u m e n t i e r t i s t . Daß d e r V e r l u s t des 
Haares n i c h t n u r b e i Männern e i n e R o l l e s p i e l t e , d.h. e r a l s a l l g e m e i n e r 
A n h a l t s p u n k t dafür g a l t , daß d i e b e t r e f f e n d e Person von einem F u c h s g e i s t 
besessen war, z e i g t auch d i e Erzählung H s i a o Hungs aus diesem 
J a h r h u n d e r t ( s . Kap. 8 . 1 . ) . D i e a n g e b l i c h b e f a l l e n e K i n d b r a u t , d i e b e i 
e i n e r Schamanin " i n Behandlung " i s t , e r w a c h t e i n e s Morgens ohne Z o p f , 
d e r o f f e n s i c h t l i c h m i t e i n e r Schere a b g e s c h n i t t e n worden war, doch 
niemand w i l l dafür d i e V e r a n t w o r t u n g übernehmen. S t a t t d e s s e n g i l t d e r 
Fund a l s Beweis dafür, daß das Mädchen nun s e l b s t e i n Dämon i s t . ^ 
1) Im h e u t i g e n Honan. 
2) Im h e u t i g e n Szechuan. 
3) P e i - C h ' i - s h u , c h . 8. 
4) W a t t e r s , o p . c i t . , S. 6 1 . 
5) H siao Hung, Hu-lan-ho chuan, S. 172; Howard G o l d b l a t t u. E l l e n 
Young, Hsia o Hung. The F i e l d o f L i f e and Death and T a l e s o f Hulan 
R i v e r , S. 270. 
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3.4. H e i r a t m i t e i n e r F u c h s f e e im Yu-ming-lu 
I n d e r oben b e h a n d e l t e n Erzählung des Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i i s t davon 
d i e Rede, daß e i n Mann d r e i J a h r e m i t e i n e r F u c h s f e e v e r h e i r a t e t war, 
ohne es zu merken. Man h a t a l s o angenommen, daß e i n e s o l c h e Ehe z w i s c h e n 
Mensch und T i e r g e i s t ohne besondere Auffälligkeiten oder z e i t l i c h e 
Beschränkung i h r e n Gang nehmen k o n n t e . Das Moment d e r Auszehrung des 
m e n s c h l i c h e n P a r t n e r s , s e i n Z u g r u n d e r i c h t e n , ( v g l . d i e A - t z u - E p i s o d e ) , 
i s t d a m i t g e g e n s t a n d s l o s . 
D i e f o l g e n d e G e s c h i c h t e b e t o n t dagegen d i e h e i l e W e l t erfüllter L i e b e 
und familiärer Harmonie, d i e d u r c h äußere E i n w i r k u n g e i n jähes Ende 
nimmt. 
Während d e r Τ'ai-yüan-Periode (376 - 396) der C h i n - D y n a s t i e [ l e b t e ] 
e i n g e w i s s e r Ch'un Yü-chin >\ f gegenüber d e r Pagode am 
Wa-kuan-Tempel S/iT^T . E r war j u n g und u n b e s t e c h l i c h . 
A l s e r e i n m a l e i n e n Gast i n den Süden von S h i h - t ' ou-ch' eng %x 2 - 1 ^ ' 1) 
h e i m b e g l e i t e t e , t r a f e r e i n Mädchen, das wunderschön war. Yü-chin 
g e f i e l s i e a u f A n h i e b . Da s i e b e i d e d a s s e l b e füreinander fühlten, 
s u c h t e n s i e s i c h e i n e n S c h l u p f w i n k e l im Norden der S t a d t , wo s i e 
i h r e r L i e b e f r e i e n L a u f l a s s e n k o n n t e n . 
Jedesmal, wenn s i e s i c h t r e n n e n [mußten], p l a n t e n s i e schon i h r 
nächstes Wiedersehen. Schließlich b e s c h l o s s e n s i e zu h e i r a t e n . 
Das Mädchen s a g t e : "Wenn i c h s o l c h e i n e n G a t t e n w i e Euch bekommen 
kann, w i e s o l l i c h da den Tod fürchten? I c h habe v i e l e Brüder, und 
meine E l t e r n l e b e n b e i d e noch. S i e müssen meine E l t e r n f r a g e n . " 
D a r a u f h i n s a n d t e Yü-chin e i n e D i e n e r i n , um b e i den E l t e r n 
a n z u h a l t e n . D i e s e waren e i n v e r s t a n d e n . Dann b e f a h l das Mädchen e i n e r 
D i e n e r i n , h u n d e r t Kätti 2) S i l b e r und h u n d e r t B a l l e n Seide 
h e r b e i z u s c h a f f e n , um für Yü-chin d i e H o c h z e i t a u s z u r i c h t e n . 
Es v e r s t r i c h e i n i g e Z e i t . Er h a t t e nun z w e i Söhne und s o l l t e den 
Posten e i n e s O b e r a u f s e h e r s des S e k r e t a r i a t s e r h a l t e n . Schon am 
f o l g e n d e n Tag kamen d i e B o t e n , um es ihm zu verkünden. P f e r d e und 
Wagen führten den f e i e r l i c h e n Zug an, während d i e Nachhut Trommeln 
s c h l u g und Flöte s p i e l t e . 
E i n paar Tage später kamen Jäger b e i Yü-chin v o r b e i und b r a c h t e n 
mehrere Dutzend Hunde m i t s i c h . D i e Hunde stürmten i n s [ H a u s ] und 
f i e l e n Yü-chins F r a u und Söhne an. A l l e d r e i v e r w a n d e l t e n s i c h i n 
li-Füchse. 
Seide und S i l b e r aber e r w i e s e n s i c h a l s Gras, Totenknochen und 
S c h l a n g e n - " K o b o l d e " 3 ) . 
1) Am Yangtze g e l e g e n , T e i l des h e u t i g e n N a n k i n g . 
2) 1 Kätti = 605 g r . ( c h i n . P f u n d ) . . 
3) Y u - m i n g - l u , V e r f . L i u I - c h ' i n g (403 - 444) z i t i e r t das Chu-
l i n c h . 3 1 , i n : Lu Hsün ( H g . ) , Ku h s i a o - s h u o kou-ch'en, S. 
234 bzw. Wang K u o - l i a n g , op. c i t . , S. 230; F o s t e r , The S h i h - i c h i , 
op. c i t . , S. 4 7 f . 
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Auch i n d i e s e r Y u - m i n g - l u - D a r s t e l l u n g l a s s e n s i c h f a s t a l l e Elemente 
e i n e r t y p i s c h e n Fuchserzählung a u f f i n d e n . Wieder i s t es e i n " i n t e g r e r " 
( " u n b e s t e c h l i c h e r " ) Mann, der b e i d e r schützenden Pagode wohnt und 
n i c h t s d e s t o w e n i g e r den Verführungskünsten d e r F u c h s f e e e r l i e g t , e i n beim 
L e s e r S c h a d e n f r e u d e auslösendes E l e m e n t , das d i e Handlung würzt. D i e 
Begegnung f i n d e t zufällig, u n t e r w e g s s t a t t , a l s d i e Pagode w e i t weg, e r 
s e i n e r A l l t a g s s i t u a t i o n e n t h o b e n i s t . D i e B o t s c h a f t , G efahr d r o h e b e i 
Veränderung ( a l s da s i n d R e i s e n , Besuche e t c . ) , läßt s i c h aus v i e l e n 
d i e s e r Erzählungen i m p l i z i t entnehmen. 
Des w e i t e r e n w i r d d i e T hematik des "Amour f o u " , d e r f r e i e n , v e r b o t e n e n 
L i e b e a n g e s c h n i t t e n , wenn d i e V e r l i e b t e n s i c h immer w i e d e r im 
V e r b o r g e n e n t r e f f e n . E i n Verdachtsmoment a u f Grund des - nach 
k o n f u z i a n i s c h e m (und - w i e w i r g l e i c h sehen werden - auch t a o i s t i s c h e m ) 
Denken - l o c k e r e n , " u n s i t t l i c h e n " V e r h a l t e n s d e r F r a u b r a u c h t e dem 
j u n g e n Mann a l l e r d i n g s n i c h t gekommen zu s e i n , da s i c h i n den 
j a h r h u n d e r t e l a n g e n W i r r e n d e r Nach-Han-Zeit auch d i e s o z i a l e n 
B eziehungen etwas " a n a r c h i s t i s c h e r " g e s t a l t e t e n . Ko Hung empört s i c h 
b e i s p i e l s w e i s e über Zustände, i n denen Frauen i h r e n Herd v e r l a s s e n , um 
zu T a n z v e r a n s t a l t u n g e n zu gehen, nächtens m i t Kerzen u m h e r s t r e i f e n , s i c h 
an b u d d h i s t i s c h e n Tempeln amüsieren und Männer beim F i s c h e n und Jagen, 
2 
d. h. an abgelegenen und unzugänglichen O r t e n , b e o b a c h t e n . E i n e 
F u c h s f e e u n t e r s c h i e d s i c h i n d i e s e r H i n s i c h t a l s o n i c h t w e s e n t l i c h von 
normalen F r a u e n . E r s t im Zusammenhang m i t dem N e o k o n f u z i a n i s m u s d e r 
S u n g - Z e i t und der d a m i t e i n h e r g e h e n d e n T a b u i e r u n g öffentlicher O r t e für 
"anständige" Frauen g e r i e t d i e zwanglose Begegnung d e r F u c h s f e e m i t 
i h r e m O p f e r zu e i n e r schlüpfrig-romantischen A n g e l e g e n h e i t . 
Zwei E i g e n s c h a f t e n , von denen i n V e r b i n d u n g m i t F u c h s g e i s t e r n immer 
w i e d e r d i e Rede i s t , s i n d i h r e Wahrsagekunst"* und i h r e Gefährdung d u r c h 
Hunde. Hunde g r e i f e n w i e e i n unabwendbares S c h i c k s a l i n das F u c h s l e b e n 
e i n , das s o n s t u n b e h e l l i g t w i e e i n Menschenleben s e i n e n V e r l a u f nehmen" 
würde. Im I-yüan i s t d i e Rede von einem Mann, d e r s i c h e r s t nach seinem 
Tode a l s möglicher Fuchs e n t p u p p t . 
1) V g l . F o s t e r , op. c i t . , S. 48. Zur K o r r u m p i e r u n g von sog. 
U n b e s t e c h l i c h e n ( d e r Fuchs a l s V e r s u c h e r ) c f . a. Chang Huas 
G e s c h i c h t e , Kap. 3.1.4. 
2) S a i l e y , op. c i t . , S. 48. 
3) V g l . T e i l 3 ( V o r s p a n n ) d i e s e r A r b e i t zu der Hsüan-chung-chi-
E i n t r a g u n g im TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3652. 
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Hu T a o - h s i a ΖΆ &;ά b e h a u p t e t e von s i c h , e r stamme aus K u a n g - l i n g 
ffe 1 ) . Er l i e b t e Gesang, Musik und d i e H e i l k u n s t 2 ) . S e i n Körper 
strömte e i n e n r a n z i g e n Geruch aus 3 ) , weshalb e r k o s t b a r e Parfüms zu 
b e n u t z e n p f l e g t e , d i e i h n schützen s o l l t e n . Er h a t t e nämlich e i n e 
abergläubische Angst v o r s c h a r f e n Hunden. A l s e r s e i n e n T o d e s t a g 
v o r a u s s e h e n k o n n t e , w a r n t e e r s e i n e Schüler und s a g t e : 
"Wenn i c h meinen l e t z t e n Atemzug g e t a n habe, dann laßt k e i n e n Hund 
an meinen Leichnam!" 
Er s t a r b i n Shan-yang, an der "Südseite des H ü g e l s " ^ } % 4 ) . Beim 
Begräbnis fühlte s i c h d e r Sarg [ a u f e i n m a l so l e i c h t a n ] , a l s s e i e r 
l e e r . A l s o öffnete man i h n , um nachzusehen, aber es war k e i n 
Leichnam zu sehen. A l l e s a g t e n damals, daß es " e i n Fuchs" gewesen 
s e i n müsse. 5) 
Es b l i e b im Grunde o f f e n , ob d i e s e r Mann nun e i n F u c h s g e i s t war oder 
n i c h t . Der Gedanke von d e r N i c h t i g k e i t a l l e n S e i n s und der 
Vergänglichkeit, w i e s i e a l l e n Wesen inhärent i s t , s t e h t über s o l c h e n 
D i v e r s i f i k a t i o n e n . B u d d h i s t i s c h e Einflüsse l a s s e n s i c h wiederum 
v e r m u t e n . 
1) B e i der h e u t i g e n S t a d t Yang-chou, P r o v i n z K i a n g s u . 
2) Füchse v e r s t e h e n s i c h auch l a u t a nderen Q u e l l e n a u f d i e H e i l k u n s t . 
3) V e r m u t l i c h i s t d a m i t d e r sog. " F u c h s g e r u c h " $ J[* ( b r o m h i d r o s i s ) 
g e m e i n t ( v g l . L i Feng-mao, op. c i t . , S. 2 1 ) , e i n e Drüsenkrankheit, 
a u f d i e a l l e r d i n g s n u r a s i a t i s c h e Nasen e m p f i n d l i c h r e a g i e r e n . Die 
B e t r o f f e n e n werden wegen i h r e s abstoßenden Geruches von i h r e r 
Umgebung eher gemieden. Auch h e u t e f i n d e t man i n den Städten 
Anschläge m i t Adressen für d i e Behandlung. 
4) Heute P r o v i n z K i a n g s u . 
5) I-yüan, TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3656; de G r o o t , op. c i t . , Bd. IV, 
S. 1 9 4 f . ; Lützow, op. c i t . , S. 157. 
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T e i l 4: F u c h s g e i s t e r i n L y r i k und P r o s a ( i n s b e s o n d e r e C h 1 u a n - c h 1 i -
L i t e r a t u r ) der T'ang: Beginn e i n e r Dämonisierung h i s t o r i s c h e r 
Schönheiten 
D i e b i s h e r besprochenen Erzählungen d e r V o r - T ' a n g - Z e i t waren i n d e r 
M e h r z a h l g e k e n n z e i c h n e t d u r c h i h r e n knappen S t i l , d i e Betonung des 
I n h a l t e s gegenüber d er Form. D i e i n dürren, r e p o r t a g e s t i l a r t i g e n Worten 
g e s c h i l d e r t e n Geschehnisse merkwürdigen oder u n h e i m l i c h e n I n h a l t s 
w i r k t e n a l l e i n d u r c h d i e Präsentation r e a l i s t i s c h und waren a l l e m 
A n s c h e i n nach eher z u r Erbauung a l s zum Lesevergnügen g e d a c h t . I h n e n 
v e r d a n k t das während d er T ' a n g - Z e i t neu e n t s t e h e n d e Genre d e r 
c h ' uan-ch' i \^ ^ j j , von denen s i e s i c h s o w o h l q u a l i t a t i v a l s auch 
f u n k t i o n a l u n t e r s c h e i d e n ^ , s e i n e T h e m a t i k , das i n h a l t l i c h e Gerüst 
s o z u s a g e n , das nun m i t S t i l m i t t e l n d e r Ästhetik l i t e r a r i s c h e D i m e n s i o n 
g e w i n n t . 
D i e c h ' u a n - c h ' i s t e l l e n v i e l l e i c h t d i e w i c h t i g s t e Q u e l l e für d i e 
F u c h s l i t e r a t u r überhaupt d a r . Auf j e d e n F a l l s i n d s i e der Ausgangspunkt, 
ohne den d i e gesamte F u c h s l e g e n d e n r e z e p t i o n d e r f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t e , 
einschließlich i h r e s berühmtesten Werkes, des L i a o - c h a i c h i h - i , n i c h t 
d e n k b a r gewesen wäre. 
F r a u e n g e s t a l t e n bestimmen d i e Anfänge d e r T'ang-Prosa. Ohne daß s i e 
3 
d e s h a l b d i e Bezeichnung " L i e b e s g e s c h i c h t e " zu v e r d i e n t e n , w i r d d i e 
L i e b e e r s t m a l s e i n Thema der P r o s a l i t e r a t u r , L i e b e i n einem "roman-
t i s c h e n " , b e i n a h e e r o t i s c h e n K o n t e x t . D i e " g e f a l l e n e F r a u " w i r d zu e i n e r 
H a u p t g e s t a l t d e r t ' a n g z e i t l i c h e n Erzählungen, und d i e P r o t a g o n i s t i n n e n 
4 
d e r Handlung s i n d i n der M e h r z a h l K u r t i s a n e n und F u c h s f e e n ! Dabei 
1) H i g h t o w e r , op. c i t . , S. 76. 
2) Der Ausdruck c h ' u a n - c h ' i e r s c h i e n e r s t m a l s a l s Überschrift des 
Erzählungsbandes von P ' e i H s i n g % iSA (825 - 8 8 0 ) . Cf. Κ. I . 
G o l y g i n a , N o v e l l a s rednevekovogo K i t a j a . I s t o k i sju£etov i i c h 
e v o l j u c i j a V I I - X I V vv, S. 3 u. 72. E i n e f o r m a l e C h a r a k t e r i s t i k d e r 
c h ' u a n - c h ' i g i b t b e i s p i e l s w e i s e Sarah M. Yim, "A New Look a t T'ang 
Ch ' u a n - c h i " , i n : Lama ( H g . ) , 3 0 t h I n t e r n a t i o n a l Congress o f Human 
S c i e n c e s i n C h i n a , A s i a & N o r t h A f r i c a 1976, S. 123-129. Zum B e g r i f f 
c h ' u a n - c h ' i und s e i n e r l i t e r a r i s c h e n E i n o r d n u n g s. d i e ausführliche 
S t u d i e von Andre Levy, "Α Propos de l a ' V u l g a r i s a t i o n ' de l a 
N o u v e l l e des Tang", O c c a s i o n a l Papers 1 . European A s s o c i a t i o n o f 
Chinese S t u d i e s , S. 1-29. 
3) G o l y g i n a , o p . c i t . , S. 124. 
4) H i g h t o w e r , op. c i t . , S. 7 8 f . S. a. S c h a f e r s U n t e r s u c h u n g ähnlich ge-
l a g e r t e r Erzählungen über Drachenmädchen, d e r a u f d i e b e s t b e k a n n t e 
V a r i a n t e von F u c h s g e s c h i c h t e n h i n w i e s , (Edward H. S c h a f e r , The 
D i v i n e Woman. Dragon L a d i e s and R a i n Maidens i n T'ang L i t e r a t u r e , S. 
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s o l l t e man im Auge b e h a l t e n , daß es von h i e r zu e i n e r G l e i c h s e t z u n g o d e r 
Gegenüberstellung der b e i d e n n u r noch e i n k l e i n e r S c h r i t t i s t . 
D i e l i t e r a r i s c h e Umsetzung des zunehmenden Glaubens an F u c h s g e i s t e r 
machte v e r m u t l i c h n u r e i n e n B r u c h t e i l des tatsächlichen sozio-religiösen 
Phänomens aus. E i n Z e u g n i s von seinem Umfang l i e f e r t das zeitgenössische 
Ch'ao-yeh c h ' i e n - t s a i ^ f f & ^ ' d e s Chang Tsu W%% (660 - v o r 7 4 2 ) 1 : 
S e i t B e g i n n d e r T ' a n g - Z e i t o p f e r t d i e Bevölkerung häufig den 
F u c h s g o t t h e i t e n ^ ^ $& 4 f 
I n den Häusern werden Opfer a u f g e s t e l l t , um i h r e Gunst zu e r b i t t e n . 
S i e essen und t r i n k e n und g e s e l l e n , s i c h zu den Menschen. Es g i b t 
k e i n e n H a u s h a l t , d e r i h n e n n i c h t o p f e r n würde. Damals gab es das 
S p r i c h w o r t : "Wo k e i n Fuchsdämon , w i r d k e i n D o r f bewohnt." 2) 
Für L i Feng-mao und Ch'en Y i n - k ' o i s t d i e s e r T e x t e i n k o n k r e t e s Dokument 
für den F u c h s k u l t b e r e i t s zu Beginn d e r T ' a n g - Z e i t . Van G u l i k s i e h t 
4 
d a r i n e i n Z e u g n i s für F r u c h t b a r k e i t s r i t e n . Der V o l k s g l a u b e im Norden 
habe s i c h während d e r L i u - c h ' a o e n t w i c k e l t , wofür t a o i s t i s c h e P r a k t i k e n 
und M a g i e r d e r s o g . "Übergangszeit", d i e m i t Ende d e r H a n - D y n a s t i e 
e i n s e t z t e , den Nährboden g e l i e f e r t hätten.^ 
Das h i e r so o f t z i t i e r t e T ' a i - p ' i n g k u a n g - c h i l i e f e r t v i e l l e i c h t den 
b e s t e n Beweis für d i e Dominanz d er F u c h s t h e m a t i k z u r d a m a l i g e n Z e i t i n 
R e l a t i o n zu a n d e r e n T i e r - und Fabelwesen: Nach dem Drachen ( m i t 106 
E i n t r a g u n g e n ) kommt d e r Fuchs (88 E i n t r a g u n g e n ) g l e i c h an z w e i t e r 
S t e l l e . 43 d e r F u c h s e i n t r a g u n g e n h a n d e l n von L i e b e s b e z i e h u n g e n z w i s c h e n 
Menschen und Füchsen, wobei G e s c h i c h t e n um Fuchsmänner ( 1 7 ) gegenüber 
denen um Füchsinnen ( 2 6 ) i n der M i n d e r z a h l s i n d . B e m e r k e n s w e r t e r w e i s e 
b e s t e h t d i e Hälfte d i e s e r 26 E i n t r a g u n g e n , ( a l s o 13) aus G e s c h i c h t e n , i n 
denen d i e Füchsinnen den b e t r o f f e n e n Männern k e i n e n Schaden zufügen. 
L a u t N i s h i o k a ^ schälen sich zwei verschiedene A r t e n von F u c h s g e s c h i c h t e n 
h e r a u s . G e s c h i c h t e n über den herkömmlichen " w i l d e n " Fuchs , d e r 
1) Edwards, op. c i t . , Bd. 1 , S. 7 5 f . 
2) Ch'ao-yeh c h ' i e n - t s a i , TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3658; YCLH, c h . 4 3 1 , 
f o l . 4b, v g l . L i u Guan-ying, op. c i t . , S. 13; Ch'en Y i n - k ' o , Yüan Po 
s h i h c h i e n - c h ' e n g kao, S. 288; N i s h i o k a , "Koyo ko", S. 6 1 . 
3) L i Feng-mao, o p . c i t . , S. 22; Ch'en Y i n - k ' o , o p . c i t . , a.a.O. 
4) Van G u l i k , op. c i t . , S. 2 1 1 . E i n e k o n k r e t e Q u e l l e für 
Fertilitätsriten i s t m i r a l l e r d i n g s n i c h t b e g e g n e t ; van G u l i k s e l b s t 
macht k e i n e Angaben, w o r a u f e r s i c h b e z i e h t . 
5) I b i d . , S. 36. 
6) N i s h i o k a H a r u h i k o , " J i n s h i den r o n . Sono shösetsu s h i no i c h i " , 
ChQgoku bungaku kenkyu 4, 1966, S. 46, Fußnoten 4 u.5. 
7) N i s h i o k a , "Koyo kö", S. 6 2 f f . 
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aus den v o r h e r g e h e n d e n Erzählungen d e r L i u - c h ' a o - P e r i o d e b e k a n n t i s t , 
n e i g e n zu einem eher o p t i m i s t i s c h e n A u s k l a n g und s p i e l e n im 
B a u e r n m i l i e u o d e r i n den u n t e r e n G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n . Demgegenüber 
kommen nun Erzählungen um den "Himmmeisfuchs" a u f , d e r u n t e r 
d i e s e r B e z e i c h n u n g e r s t m a l s im Hsüan-chung-chi n a c h w e i s b a r i s t . Der 
H i m m e l s f u c h s läßt s i c h wiederum i n z w e i K a t e g o r i e n e i n t e i l e n - den 
w i l d e n F u c h s , d e r , w i e im eben g e n a n n t e n Werk g e s c h i l d e r t , d u r c h hohes 
A l t e r e t c . den A u f s t i e g i n den Himmel s c h a f f t , und i n den H i m m e l s f u c h s 
"a p r i o r i " , d e r m i t b e s t i m m t e n Aufträgen z u r Erde g e s a n d t w i r d . Der 
H i m m e l s f u c h s i s t zunächst n u r im A d e l s - und O b e r s c h i c h t s m i l i e u zu 
f i n d e n . Er vermag s o g a r dem K a i s e r P a r o l i zu b i e t e n , denn d i e Macht, d i e 
h i n t e r ihm s t e h t ( i . e. d e r H i m m e l ) , i s t d i e g l e i c h e w i e d i e des 
K a i s e r s . B e z e i c h n e n d e r w e i s e f i n d e t s i c h auch k e i n e G e s c h i c h t e , i n d e r e r 
( i m G egensatz zum w i l d e n Fuchs, d e r verhältnismäßig l e i c h t zu f a s s e n 
i s t ) j e m a l s getötet würde, obwohl s e i n E r s c h e i n e n s i c h - im Gegensatz zu 
früher - m e i s t a l s äußerst u n h e i l v o l l h e r a u s s t e l l t . 
Zur T ' a n g - Z e i t werden d i e z u v o r im bäuerlichen M i l i e u s p i e l e n d e n 
Erzählungen immer mehr d u r c h s o l c h e e r s e t z t , d i e i h r e Personen aus dem 
neu e n t s t a n d e n e n M i t t e l s t a n d r e k r u t i e r e n . W i l d e w i e h i m m l i s c h e Füchse 
1 
t r e i b e n i h r e n Spuk m i t angehenden o d e r g e s t a n d e n e n G e l e h r t e n . Dem 
h i m m l i s c h e n Fuchs w i r d s e i n e Gefährlichkeit etwas genommen; e r w i r d 
a u s n u t z b a r d u r c h den Menschen. D i e w i l d e n Füchse, d i e den Umgang m i t 
G e l e h r t e n p f l e g e n , s t e l l e n i n männlicher Verwandlung e i n e 
2 
H e r a u s f o r d e r u n g für d i e Männer d a r ; a l s F r a u e n verführen s i e s i e . 
Die während d e r L i u - c h ' a o - Z e i t im w e s e n t l i c h e n a l s s c h l a u und lüstern 
d a r g e s t e l l t e n Füchse werden i n den f o l g e n d e n Erzählungen immer 
m e n s c h l i c h e r c h a r a k t e r i s i e r t , k u r z : aus d e r "Fuchssphäre" d e r c h i h -
k u a i w i r d nun d i e m e n s c h l i c h e Sphäre d e r c h ' u a n - c h ' i ? 
1) Cf. N i s h i o k a , "KoyÖ ko", S. 6 4 f f . 
2) I b i d . , S. 66. 
3) I b i d . , S. 68. 
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4 . 1 . Neunschwänziger Fuchs und Himmel f u c h s 
Es s c h e i n t s i c h z u r T ' a n g - Z e i t e i n g r u n d l e g e n d e r Wandel i n Bezug a u f den 
sog. neunschwänzigen Fuchs a b z u z e i c h n e n , den w i r b i s h e r n u r a l s 
Fabelwesen und V o r z e i c h e n für s t a a t s p o l i t i s c h e Veränderungen kennen-
g e l e r n t haben. D i e s e G e s t a l t v e r s c h m i l z t s e h r s c h n e l l m i t dem neu 
a u f g e t r e t e n e n , oben erwähnten B e g r i f f des H i m m e l s f u c h s e s , d e r E r e i g n i s s e 
( o f t unglücklicher A r t ) n i c h t mehr l e d i g l i c h ankündigt, s o n d e r n s e l b s t 
p r o v o z i e r t und K a i s e r bzw. i h r e B e a m t e n s t e l l v e r t r e t e r , m i t s e i n e r 
E r s c h e i n u n g k o n f r o n t i e r t , und K o n f l i k t e herbeiführt. I n der Sammlung 
Yu-yang t s a - t s u \fi f)^ %Ü £R werden f l 4^  tfkund £ JA e r s t m a l s m i t e i n a n d e r 
i d e n t i f i z i e r t , d.h. d i e ursprünglich p o s i t i v e n E i g e n s c h a f t e n d e r 
e r s t e r e n d u r c h d i e n e g a t i v e n d e r z w e i t e n , jüngeren G e s t a l t r e l a t i v i e r t . 
Außerdem w i r d e i n e B e z i e hung zum " w i l d e n Fuchs" h e r g e s t e l l t und a u f 
e i n i g e Merkmale von chih-kuai-Erzählungen h i n g e w i e s e n . Doch w o h l -
b e m e r k t : Weder d er neunschwanzige Fuchs noch d e r m i t ihm nun 
ve r s c h m o l z e n e H i m m e l s f u c h s z e i g e n b i s h e r A n z e i c h e n e i n e r Metamorphose. 
Die b e t r e f f e n d e Erzählung " L i u Yüan-ting" f l a u t e t : 
I n a l t e n Z e i t e n s a g t e man, der w i l d e Fuchs heiße " P u r p u r f u c h s " 2 ) . 
1) V e r f . Tuan Ch'eng-shih fyfy sK (? - 8 6 3 ) . Ende des 8.Jhs. 
e n t s t a n d e n , b e s t a n d d i e s e u m f a n g r e i c h e Sammlung aus 20 oder 30 
Büchern, d e r e n Erzählungen d u r c h das TPKC i n zwei T e i l e n e r h a l t e n 
s i n d , (Edwards, o p . c i t . , Bd. 2, S. 2 1 5 ) . 
2) V e r m u t l i c h e i n e A n s p i e l u n g a u f d i e A-tzu-Erzählung des Sou-shen-
c h i . V i e l l e i c h t l i e g t e i n e V e r b i n d u n g zu t z u - k u ^ , der Göttin 
des A b o r t s v o r , d e r e n Name ähnlich l a u t e t . Uber d i e s e Zusammenhänge 
c f . C h ' i u P'u, o p . c i t . , S. 139. Zu i h r e r G e s c h i c h t e , s. de G r o o t , 
Bd. 6, S. 1 3 2 3 f f . D i e Legende um s i e b i l d e t e s i c h e b e n f a l l s schon 
vor d e r T ' a n g - Z e i t h e r a u s . 
Abb. 18 
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Des Nachts schlägt e r Feuer aus s e i n e r Rute. (Abb. 19) 1) W i l l e r 
a l s Spuk e r s c h e i n e n , muß e r e i n e n Totenschädel a u f s e t z e n und s i c h 
v o r [ d e r nördlichen S t e r n e n k o n s t e l l a t i o n ] des großen Bären verbeugen 
i f }t 4 2 ) . Wenn der Schädel n i c h t herunterfällt, v e r w a n d e l t e r s i c h 
i n e i n e n Menschen. 3) ^ 
L i u Yüan-ting r e g i e r t e T s ' a i - c h o u ^ 'Μ'ί 4 ) . T s ' a i - c h o u war gerade 
e r s t zerstört 5 ) , und d i e F e l d e r , a u f denen noch Korn s t a n d , waren 
den Füchsen a u s g e l i e f e r t . 
L i u s a n d t e d i e G r u n d b e s i t z e r aus, [ s i e ] zu f a n g e n . Täglich 
v e r a n s t a l t e t e n s i e H e t z j a g d e n m i t Hunden und machten s i c h e i n 
Vergnügen d a r a u s . 
Nach einem J a h r h a t t e n s i e mehrere H u n d e r t e r l e g t . Dann j a g t e n s i e 
[ s o g a r ] e i n e n räudigen Fuchs. E i n e r von fünf oder sechs Hunden war 
ihm a u f den F e r s e n . A l l e anderen s c h e u t e n s i c h , i h n zu v e r f o l g e n . 
Der Fuchs l i e f denn auch gar n i c h t f o r t , worüber s i c h L i u s e h r 
w u n d e r t e . Er b e f a h l e i n e I n s p e k t i o n d e r Jagdhunde s e i n e r 
Militärkommandeure, und a l s er dann d i e Truppen i n s p i z i e r t e , s a g t e 
e r , s i c h s e l b s t an d i e B r u s t s c h l a g e n d : "Da s i n d nun d i e größten 
Hunde!" [ D o c h ] s i e a l l e b r a c h e n das Einkreisungsmanöver [ b a l d ] ab. 
Der Fuchs f o l g t e [ i h n e n ] nach e i n e r W e i l e langsam und wandte s i c h 
geradewegs d e r e r r i c h t e t e n [Ehren-]tribüne z u , a u f d e r S p e i s e n 
aufgetürmt waren. Er kam h i n t e r d e r Bühne w i e d e r h e r v o r , [ u n d g i n g 
i n ] R i c h t u n g S t a d t m a u e r , a l s habe e r m i t einem Mal s e i n e Umgebung 
v e r g e s s e n . 
L i u war nun überzeugt, daß e r n i c h t w i e d e r b e f e h l e n d u r f t e , i h n zu 
f a n g e n . 
U n t e r den magischen Künsten g i b t es e i n e Methode zum Bannen des 
Himmelfuchses. Es heißt, d er Hi m m e l s f u c h s habe neun Schwänze und s e i 
von g o l d e n e r F a r b e . Er d i e n e im Sonnen- und M o n d p a l a s t . Er habe 
e i n e n [schützenden] Zauber und e i n e n [ f e s t e n ] Tag, an dem man ihm 
1) Das unserem I r r l i c h t v e r w a n d t e nächtliche " F u c h s f e u e r " 
e n t s t e h t l a u t a n d e r e r Erklärung auch d u r c h den Atem d e r Füchse, i n 
dem e i n e P e r l e a u f s t e i g t ( e i n e A r t S e e l e ) . I n Japan sah man d i e 
Füchse g ar m i t Kerzen im Mund, w i e e i n F a r b h o l z s c h n i t t von I c h i y u s a i 
bzw. Andö H i r o s h i g e (1797 - 1858) b e l e g t , ( S t e p h e n A d d i s s , Japanese 
Ghosts and Demons. A r t s o f t h e S u p e r n a t u r a l , S. 136; T a k a h a s h i 
S e i i c h i r o , T r a d i t i o n a l Wood B l o o k P r i n t s o f Japan, Abb. 2 3 ) . 
2) Das G e s t i r n des Großen Bären (auc h "Nördl. S c h e f f e l " ) k o n t r o l l i e r t 
das S c h i c k s a l . D i e G e i s t e r des Großen Bären r e g i s t r i e r e n d i e g u t e n 
und bösen Taten d e r Menschen, (Roman Malek, Das C h a i - c h ' i e h l u , 
M a t e r i a l i e n z u r L i t u r g i e im Taoismus, S. 2 3 2 ) . Der Ausdruck p a i 
i s t i n s e i n e r Bedeutung u m s t r i t t e n , kann e r doch e i n m a l " s i c h zu 
Boden " w e r f e n b e d e u t e n , e i n a n d e r e s Mal " s i c h v e r b e u g e n " (nach d e r 
j e w e i l i g e n S i t t e ) oder auch "jdm. h u l d i g e n " , ( c f . K a r l A. W i t t v o g e l 
u. Feng Chia-sheng, H i s t o r y o f Ch i n e s e S o c i e t y . L i a o (907 - 1 1 2 5 ) , 
S. 2 5 6 ) . 
3) B i s h i e r übersetzt von de Groot ( B d . 4, S. 1 9 4 ) . Außerdem führt das 
L i - t a i h s i a o - s h u o p i - c h i hsüan. Han Wei L i u - c h a o T'ang, S. 83, 
d i e s e n A b s c h n i t t u n t e r d e r e b e n f a l l s von Tuan Ch'eng-shih stammenden 
Sammlung No-kao-chi ή£ %. j&j a u f , l a u t Edwards ( o p . c i t . , Bd. 2, S. 
219) e i n e d e r b e s t e n A r b e i t e n über das Übernatürliche und i n S t i l 
und Qualität dem P o - i - c h i h % des Cheng Huan-ku £ z u r 
S e i t e zu s t e l l e n . 
4) Im h e u t i g e n Honan. 
5) V e r m u t l i c h s i n d d a m i t E r e i g n i s s e im Zuge des An L u - s h a n - A u f s t a n d e s 
(7 5 6 ) g e m e i n t , i n d e r e n F o l g e w e i t e r e R e b e l l i o n e n a u s b r a c h e n und d i e 
U i g h u r e n immer w i e d e r Beutezüge machten. 
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o p f e r n müsse. 1) [ A u c h ] könne er [ d i e G e s e t z e ] von Y i n und Yang 
ergründen. 2) 
D i e s e r B e r i c h t s t e l l t e i n Amalgam sämtlicher Elemente 
vo r a u s g e g a n g e n e r F u c h s l i t e r a t u r d a r . D i e E i n l e i t u n g schlägt e i n e 
Brücke von d e r A-tzu-Erzählung zu den V e r w a n d l u n g s p r a k t i k e n e i n e s 
Fuchses, der d i e G e s t a l t e i n e s Menschen annimmt. 
Di e G e s c h i c h t e s e l b s t h a t gar k e i n e n Bezug zu diesem Vorspann. 
K e i n e r l e i Verwandlung f i n d e t s t a t t , es fällt l e d i g l i c h e i n dem 
g e h e t z t e n W i l d a t y p i s c h e s V e r h a l t e n a u f . Ebenso u n v e r m i t t e l t l i e f e r t 
dann der Schluß e i n e Erklärung, d i e wiederum i n keinem d i r e k t e n 
Zusammenhang zu s t e h e n s c h e i n t und vom neunschwänzigen, g o l d e n e n 
Himmelsfuchs s p r i c h t , d e r schwer m i t dem z u v o r b e s c h r i e b e n e n 
"räudigen" T i e r i n V e r b i n d u n g zu b r i n g e n i s t , ebensowenig aber auch 
m i t dem " P u r p u r f u c h s " und s e i n e r Schädelkalotte. Es s c h e i n e n 
Abb. 19 
1) Übersetzt nach CWTTT, 40933.2. 
2) TPKC, Bd. 10, c h . 454, S. 3709. D i e Bemerkung zu Y i n und Yang nimmt 
wohl a u f K u a n - t z u Bezug. 
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e i n i g e Elemente k o m b i n i e r t worden zu s e i n , für d i e weder d e r V e r f a s s e r , 
noch s e i n e Z e i t g e n o s s e n mehr e i n e Erklärung f a n d e n , da s i c h zwei Dinge 
b e r e i t s z u r d a m a l i g e n Z e i t v e r m i s c h t haben mußten: Der V o l k s g l a u b e a u f 
dem Lande, d e r schon s e i t J a h r h u n d e r t e n V o r s t e l l u n g e n über d i e 
Verwandlungskünste d i e s e s s c h l a u e n und lüsternen T i e r e s t r a d i e r t e , und 
d i e aus w e s e n t l i c h älteren Q u e l l e n , d i e b i s d a t o eher der O b e r s c h i c h t 
zugänglich waren, stammende G e s t a l t des h e i l b r i n g e n d e n neunschwänzigen 
Fuchses. M i t dem A u f s t i e g von Bürgern aus den u n t e r e n 
G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t e n über Beamtenprüfungen wurde man v e r m u t l i c h e r s t 
a u f d i e E x i s t e n z b e i d e r V o r s t e l l u n g e n aufmerksam und s u c h t e s i e mehr 
oder w e n i g e r glücklich, w i e d i e o b i g e Erzählung z e i g t , i n E i n k l a n g zu 
b r i n g e n . 
Abb. 20 
Die erwähnten Q u e l l e n geben e i n e n E i n d r u c k davon, w e l c h e Bedeutung d e r 
F u c h s k u l t z u r d a m a l i g e n Z e i t gehabt haben mag. Aus d i e s e n " o f f i z i e l l e n " 
V e r l a u t b a r u n g e n w i r d j e d o c h n i c h t d e u t l i c h , ob d i e V e r e h r u n g außer d e r 
F u r c h t noch andere Hintergründe h a t t e . Und auch b u d d h i s t i s c h e V e r f a s s e r 
mußten e i n I n t e r e s s e d a r a n haben, den k o n k u r r i e r e n d e n V o l k s g l a u b e n zu 
d i f f a m i e r e n . I n Japan, wo b e r e i t s im 6. J h . Spuren d e r Übernahme von 
ähnlichen Fuchslegenden zu f i n d e n s i n d , r e i h t das ( i m übrigen früheste 
e r h a l t e n e ) b u d d h i s t i s c h e L a n g r o l l e n b i l d , E-Ingakyö ( 8 . J h . ) i n d e r 
I l l u s t r a t i o n zu einem S u t r a t e x t über d i e Heimsuchung des h i s t o r i s c h e n 
Buddha d u r c h böse G e i s t e r und Maras, auch z w e i schwebende Fuchsköpfe und 
zwei i n T r a n s f o r m a t i o n b e g r i f f e n e (Fuchs?-)Wesen u n t e r d i e von ihm zu 
1 
b ekehrenden e i n . 
1) Jan F o n t e i n / R o s e Hempel, China. K o r e a . Japan, S. 261 u. Abb. 294 
(= Abb. 2 0 ) . 
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4.2. K a i s e r i n Wu, d i e "Fuchsschönheit" und d e r Fuchs a l s B o d h i s a t t v a 
Wie w i r b i s h e r gesehen haben, kam dem Glauben an F u c h s g e i s t e r i n d e r 
o f f i z i e l l e n k o n f u z i a n i s c h e n L i t e r a t u r p r a k t i s c h k e i n Raum z u ; das 
E r s c h e i n e n von weißen bzw. neunschwänzigen und a n d e r e n Füchsen wurde sub 
voce "Omina" a b g e h a n d e l t , zusammen m i t a n d e r e n F a b e l w e s e n , w i e man es 
ähnlich und w o h l i n I m i t a t i o n dann auch s e i t dem a c h t e n J a h r h u n d e r t i n 
j a p a n i s c h e n Q u e l l e n v e r f o l g e n kann. S p u k g e s c h i c h t e n j e d o c h , Erzählungen 
von Metamorphosen, h a t t e n i n d e r H i s t o r i o g r a p h i e und d e r Beamten-
literatür n i c h t s zu suchen. 
Um so auffälliger muß es anmuten, wenn d i e o f f i z i e l l e G e s c h i c h t s -
s c h r e i b u n g a u f p r o s a i s c h e s M a t e r i a l zurückgreift und M e t a p h e r n und 
A s s o z i a t i o n e n d i e s e s B e r e i c h e s zu e i g e n e n Zwecken u m d e u t e t . I n Ansätzen 
war d i e s schon aus den oben erwähnten W e i - A n n a l e n e r s i c h t l i c h , a l s e i n 
E r e i g n i s im V o l k - Haare s c h n e i d e n d e F u c h s f e e n - i n Zusammenhang 
g e b r a c h t wurde m i t d e r H e r r s c h a f t z w e i e r K a i s e r i n n e n . Nachdem d o r t 
l e d i g l i c h i n d i r e k t e Zusammenhänge h e r g e s t e l l t w u r d e n , e r f o l g t i n d e r 
T ' a n g - Z e i t d i e I d e n t i f i k a t i o n m i t dem " i n o f f i z i e l l e n " Gegenstand des 
V o l k s g l a u b e n s und zwar i n so g e s c h i c k t e r Form, daß d i e zu k r i t i s i e r e n d e 
h i s t o r i s c h e Person i h r e n r e a l e n C h a r a k t e r v e r l i e r t , e n t m e n s c h l i c h t 
w i r d . I n einem S t a a t , für den der v e r d e r b l i c h e Einfluß von F r a u e n a u f 
d i e P o l i t i k schon s e i t frühesten Z e i t e n f e s t g e s c h r i e b e n war ( v g l . 
Tso-chuan und S h i h - c h i n g - K o m m e n t a r e ) , s i n d d i e Umstände d e r Macht-
e r g r e i f u n g von K a i s e r i n Wu T s e - t ' i e n £ (625 - 7 0 5 ) , d e r " e r s t e n 
2 
und e i n z i g e n w e i b l i c h e n K a i s e r i n i n d e r c h i n e s i s c h e n G e s c h i c h t e " , 
natürlich s t e t s e i n Dorn im Auge j e d e s a u f r e c h t e n K o n f u z i a n e r s gewesen. 
N i c h t d i e Fähigkeiten d i e s e r Frau - s i e h a t t e dem Lande i m m e r h i n r u n d 
v i e r z i g J a h r e F r i e d e n und Stabilität b e s c h e r t und den Weg für d i e 
Blüteperiode Hsüan-tsungs ^ ( r e g . 713 - 755) b e r e i t e t - waren für 
d i e n a c h f o l g e n d e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g m aßgeblich, s o n d e r n d i e T a t s a c h e , 
1) De V i s s e r , op. c i t . , S. 1 2 f f . 
2) Jaques G e r n e t , D i e c h i n e s i s c h e W e l t . D i e G e s c h i c h t e C h i n a s von den 
Anfängen b i s z u r J e t z t z e i t , S. 217. Yang L i e n - s h e n g , "Female R u l e r s 
i n I m p e r i a l C h i n a " , E x c u r s i o n s i n S i n o l o g y , S. 32, n e n n t daneben 
noch Nü-kua , F u - h s i s S c h w e s t e r , d i e a l l e r d i n g s n u r 
m y t h o l o g i s c h n achzuweisen i s t . S i e h a t t e a l s o n i c h t n u r a l s F r a u des 
K a i s e r s den T i t e l , s o n d e r n übte auch später dessen F u n k t i o n e n aus. 
Zu i h r e r B i o g r a p h i e s. Chiu-T'ang-shu, c h . 6, S. 115-133; H s i n -
T'ang-shu, c h . 4, S. 81-105 u. c h . 76, S. 3 4 7 6 f . 
3) R i c h a r d W. L. G u i s s o , "The r e i g n s o f t h e empress Wu, Chung-tsung und 
J u i - t s u n g (684 - 7 1 2 ) " , CH, V o l . 3, S u i and T'ang C h i n a , 589 - 906, 
P a r t 1 , S. 294. 
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daß s i e t r o t z i h r e s G e s c h l e c h t s e i n e n s o l c h e n S c h r i t t gewagt h a t t e . Und 
so ließ man s i c h denn - ähnlich s o l l t e es übrigens u.a. K a t h e r i n a von 
Rußland gehen - des l a n g e n und b r e i t e n über i h r e V e r d e r b t h e i t , i h r 
S e x u a l l e b e n und i h r e G r a u s a m k e i t aus , i n denen s i e i h r e n männlichen 
Vorgängern v e r m u t l i c h weder n a c h s t a n d noch etwas v o r a u s h a t t e . Auch von 
w e s t l i c h e r S e i t e wurde s i e ähnlich c h a r a k t e r i s i e r t , " e i n dämonisches 
2 
Weib, dem d i e scheußlichsten U n t a t e n z u g e s c h r i e b e n werden." 
E i n w i c h t i g e r Umstand war, daß K a i s e r i n Wu i h r e n A u f s t i e g n i c h t n u r 
i h r e r I n t e l l i g e n z , s o n d e r n zunächst e i n m a l i h r e r Schönheit zu v e r d a n k e n 
h a t t e , so daß nach dem Tode T ' a i - t s u n g s £ ^? ( r e g . 627 - 649)"* d i e 
s o n s t unübliche Übernahme vom Harem des V a t e r s ( s e i t 637) i n den s e i n e s 
Sohnes K a o - t s u n g fa ^ ( r e g . 650 - 683) e r f o l g t e , m i t dem s i e s i c h ab 
655 d i e H e r r s c h a f t t e i l t e . (Ob s i e tatsächlich den o f t erwähnten Weg 
übers K l o s t e r genommen h a t t e , i s t n i c h t e r w i e s e n ; "inzestuöse" 
B e z i e h u n g e n zu i h r e m S t i e f s o h n K a o - t s u n g könnten schon früher b e s t a n d e n 
h a b e n . ^ ) Nach s e i n e m Tode übernahm s i e nach einem k u r z e n I n t e r m e z z o , i n 
dem s i e n a c h e i n a n d e r für i h r e Söhne Chung-tsung ψ ^ ^ ) und J u i - t s u n g 
^ 3\ ^ d i e R e g e n t s c h a f t führte, s e l b s t den T h r o n . D i e erwähnten 
V o r b e h a l t e i h r e r k o n f u z i a n i s c h e n Umgebung zwangen i h r im besonderen Maße 
S e l b s t s c h u t z und " S e l b s t g l o r i f i z i e r u n g " a u f , w o r a u f w o h l hauptsächlich 
d i e R e b e l l i o n von L i C h i n g - y e h ( ? - 6 8 4 ) 8 , dem E n k e l i h r e s 
früheren G e f o l g s m a n n e s L i C h i % %h ( 5 9 4 - 6 6 9 ) , des E r o b e r e r s von 
9 
Korea im J a h r e 684, zurückzuführen i s t . 
Um für s e i n e Z i e l e Unterstützung zu gewinnen, ließ d i e s e r von dem 
D i c h t e r Lo Pin-wiang J t & ^  £ ( c a . 640 - ? ) e i n e b r i l l i a n t e P r o k l a m a t i o n 
1) C.P. FitlQSIißld, Die C h i n e s e n . Das V o l k d e r Gegensätze, S. 277. 
2) F.K. E n g l e r , Der G o l d h e r r b e s t e i g t den weißen T i g e r , S. 270. Anfang 
der 60er J a i h r e gab es i n d e r VR China aber e i n e H i s t o r i k e r -
d i s k u s s i o n , d i e auch Wu T s e - t ' i e n s V e r d i e n s t e e i n b e z o g ; s. z.B. den 
A u f s a t z von Miao Yüeh, "Wu T s e - t ' i e n t e p ' i n g - c h i a w e n - t ! i " , P i n g -
c h i e n an t s ' u n g - k a o , S. 87-93. 
3) B i o g r a p h i e s. C h i u - T ' a n g - s h u , c h . 2 u. 3, Hsin-T'ang-shu, c h . 2. 
4 ) C h i u - T ' a n g - s h u , c h . 4 u. 5, Hsin-T'ang-shu, c h . 3. 
5) G u i s s o , CH, o p . c i t . , S. 247. 
6 ) C h i u - T ' a n g - s h u , c h . 7. H s i n - T ' a n g - s h u , c h . 5. 
7 ) C h i u - T ' a n g - s h u h , c h . 7; H s i n - T ' a n g - s h u , c h . 5. 
8 ) C h i u - T ' a n g - s h u , c h . 67; H s i n - T ' a n g - s h u , c h . 93. 
9 ) G u i s s o , o p . c i t . , S. 294. 
10) E i n e r d e r v i e r "Dichterfürsten" i n d e r e r s t e n P e r i o d e d e r T'ang-
Z e i t (618 - 7 8 8 ) und " M e i s t e r d e r L a n g g e d i c h t e " , ( F e i f e i , o p . c i t . , 
S. 2 6 f . ) ; S e i n Tod i s t u m s t r i t t e n , v i e l l e i c h t wurde e r m i t den 
Rädelsführern d e r R e b e l l i o n h i n g e r i c h t e t . Zu s e i n e r B i o g r a p h i e s. 
C h i u - T ' a n g - s h u , c h . 190 A; Hsin-T'ang-shu, c h . 201 A; CKLT, Bd. B1, 
S. 266. 
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a b f a s s e n , i n der d i e K a i s e r i n nach a l l e n Regeln d e r Kunst v e r u n g l i m p f t 
wurde. H i e r nun w i r d d e r Bogen g e s c h l a g e n zu i h r e r "füchsischen" 
Schönheit if/ft A^j m i t H i l f e d e r e r s i e i h r e I n t r i g e n habe d u r c h s e t z e n 
können. 
E i n e gegen d i e Dame Wu g e r i c h t e t e P r o k l a m a t i o n für L i Ching-yeh! 
D i e Dame Wu, d i e zu U n r e c h t den Thron u s u r p i e r t h a t , i s t von N a t u r 
e i g e n s i n n i g und u n n a c h g i e b i g , i h r e H e r k u n f t unbedeutend o d e r 
n i e d r i g . Früher zählte s i e zu den U n t e r e n Rängen [ d e r Hofdamen] von 
T ' a i - t s u n g und v e r r i c h t e t e G a r d e r o b i e r e n d i e n s t e . 1 ) A l s s i e 
herangewachsen war, [stürzte] s i e den "Frühlingspalast" 2) i n wüste 
A u s s c h w e i f u n g e n . S i e wußte i h r Verhältnis zu dem früheren 
[ v e r s t o r b e n e n ] K a i s e r [ T ' a i - t s u n g ] geheim zu h a l t e n und i n t r i g i e r t e 
im V e r b o r g e n e n , um a l s F a v o r i t i n i n d i e h i n t e r e n Gemächer [ d e s 
N a c h f o l g e r s K a o - t s u n g ] zu g e l a n g e n . S o b a l d s i e d e r e n S c h w e l l e 
überschritten h a t t e , z e i g t e s i c h i h r e E i f e r s u c h t : M i t i h r e n Brauen 
w i e Motten[-flügel] w o l l t e s i e n i c h t h i n t e r a n d e r e n zurückstehen, 
und u n t e r v o r g e h a l t e n e m Ärmel b e t r i e b s i e d i e Ermordung [ i h r e r 
R i v a l i n ] . 3) M i t füchsischem Charme k o n n t e s i e schließlich den 
H e r r s c h e r verführen i/fa $a J§fc ί -
S i e übernahm d i e F a s a n e n [ r o b e ] 4 ) d e r e h e m a l i g e n K a i s e r i n und h a t 
u n s e r e n H e r r n so w e i t g e b r a c h t , [ s i e von seinem V a t e r ] zu 
übernehmen, [ w i e z w e i H i r s c h e s i c h d i e s e l b e ] Kuh t e i l e n . M i t i h r e m 
V i p e r n h e r z und i h r e r W o l f s n a t u r s t e h t s i e außerdem a u f v e r t r a u t e m 
Fuße m i t üblem G e s i n d e l , während s i e d i e l o y a l e n G etreuen b e s e i t i g t . 
S i e ließ i h r e S c h w e s t e r n und Brüder morden 5 ) , s i e nahm dem H e r r n 
das Leben 6 ) und v e r g i f t e t e i h r e M u t t e r [ m i t den Federn d e s ] 
1) Cf. aber d i e von Guisso (Wu T s e - t ' i e n and t h e P o l i t i c s o f L e g i -
t i m a t i o n i n T'ang-China, ΊΠ 234, Anm. 501 z i t i e r t e V e r s i o n C.P. 
F i t z g e r a l d s (The Empress Wu, S. 9 7 ) : " F o r m e r l y she s e r v e d T ' a i - t s u n g 
w i t h h e r body and t h e n made use o f t h e o c c a s i o n when [Kao Tsung] 
was c h a n g i n g h i s c l o t h e s t o commit f o r n i c a t i o n w i t h h i m . " 
2) Der P a l a s t des K r o n p r i n z e n . 
3) D i e d a m a l i g e K a i s e r i n Wang £. 'jf war k i n d e r l o s und p f l e g t e m i t 
der k l e i n e n T o c h t e r von Wu zu s p i e l e n . A n g e b l i c h v e r g i f t e t e Wu i h r 
K i n d , a l s es gerade von d e r R i v a l i n zurückkam und b e s c h u l d i g t e d i e s e 
des Mordes, so daß Kao-tsu n g s i e a b s e t z e n mußte, ( G u i s s o , CH, S. 
2 4 7 f f . , B i o g r a p h i e s. Chiu-T'ang-shu, Bd. 7, c h . 5 1 , S. 2 1 6 9 f f . ; 
H s i n Τ'ang-shu, Bd. 2, c h . 76, S. 3 4 7 3 f f . ) . 
4 ) D i e I n s i g n i e n d e r K a i s e r i n 
5) Es h a n d e l t s i c h h i e r w o h l n i c h t w i e von M a r g o u l i e s (Le Kou-wen 
c h i n o i s . R e c u e i l de t e x t e s avec i n t r o d u c t i o n e t n o t e s ^ S~. 143) 
angenommen, um i h r e ältere Schwester Han-kuo f u - j e n , d i e 
m i t i h r i n den Harem kam und von d e r auch gerüchteweise d e r Sohn und 
Th r o n e r b e Wus stammen s o l l t e ^ ( G u i s s o , CB, S. 2 7 1 ) , s o n d e r n eher um 
i h r e N i c h t e H o - l a n s h i h ^ ^ , und i h r e älteren Brüder Wu Yüan-
c h ' i n g ΐ\| ^  ^ und Wu Yuan-shuang ^ £. ^  , d i e i n Verbannung 
s t a r b e n , s o w i e i h r N e f f e Wu W e i - l i a n g £ , der w i e d i e N i c h t e 
s e i n Leben ließ. Es i s t a l s o e i n e Verwandte im w e i t e r e n S i n n e , ( C f . 
CKLT, S. 268, Anm. 1 2 ) . 
6) K a i s e r Kao-tsung s o l l von i h r langsam v e r g i f t e t worden s e i n . 
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T'an-Vogels 'fcj* 1 ) . B e i Göttern und Menschen i s t s i e gleichermaßen 
verhaßt, weder im Himmel noch a u f Erden kann s i e g e d u l d e t werden! 
Und w e i t e r i h r glückseliges I n n e r e s v e r b e r g e n d , e n t w e n d e t e s i e d i e 
H o h e i t s i n s i g n i e n des K a i s e r s . S e i n e n g e l i e b t e n Sohn 2) hält s i e i n 
einem e n t l e g e n e n P a l a s t v e r b o r g e n , während s i e i h r e n Räuberclan m i t 
den w i c h t i g s t e n P o sten b e t r a u t 3 ) . -
Ach, jemand vom Schlage Huo Tzu-mengs -} 4 ) w i r d [ n i c h t m e h r ] 
e i n g r e i f e n , e i n e n w i e Fürst Chu-hsü •k&ifc 5) g i b t es n i c h t mehr! 
A l s e i n e Schwalbe m i t i h r e m S c hnabel den E n k e l des K a i s e r s 
z e r h a c k t e , da wußte man, daß das R e i c h d e r Han dem U n t e r g a n g g e w e i h t 
war. 6 ) [ A n g e s i c h t s ] d e r D r a c h e n g e i f e r [ e n t s t a m m e n d e n ] K a i s e r i n , 
w i r d k l a r , w i e d e r plötzliche U n t e r g a n g d e r H s i a - D y n a s t i e 
zustandegekommen s e i n muß. 7) 
1) Über e i n e n Mord an d e r 670 v e r s t o r b e n e n M u t t e r Yang w i e auch 
über d i e oben b e h a u p t e t e n U n t a t e n i s t n i c h t s b e k a n n t . Möglicherweise 
z i r k u l i e r t e d i e s damals a l s Gerücht, (CKLT, S. 269, Anm. 1 3 ) . -
Der T'an-Vogel ähnelt dem P f a u . Wein, i n den s e i n e Federn g e t a u c h t 
werden, s o l l e i n e tödliche W i r k u n g b e s i t z e n . 
2) Chung-tsung. 
3) Gemeint i s t v e r m u t l i c h d er a l l z u r a s c h e A u f s t i e g i h r e r N e f f e n nach 
J u i - t s u n g s Ausschluß aus den Regierungsgeschäften. 
4) D i e B i o g r a p h i e des Huo Kuang , m i t Beinamen Tzu-meng, f i n d e t 
s i c h im Han-shu, c h . 68. Er führte d i e R e g e n t s c h a f t für den 
minderjährigen K a i s e r C h a o - t i $8 ^ ( r e g . 86 - 74 v. C h r . ) und wachte 
nach seinem Tode über s e i n e Ablösung d u r c h e i n e n fähigen N a c h f o l g e r . 
Cf. Homer H. Dubs, The H i s t o r y o f t h e Former Han D y n a s t y by Pan Ku, 
Bd. 2, S. 151 f f . Μ 
5) Chu-hsü, auch L i u Chang % \ g e n a n n t ( c f . d i e B i o g r a p h i e im Han-
shu, c h . 38,63,84) h a t t e nach dem Tode K a i s e r K a o - t s u s % 4R (206 
- 194 v. C h r . ) d i e R e g i e r u n g d e r e b e n f a l l s berüchtigten K a i s e r i n Lü 
j^f ( r e g . 187 - 180 v. C h r . ) bekämpft und nach i h r e m Tode den 
rechtmäßigen N a c h f o l g e r W e n - t i ( r e g . 179 - 156 v. C h r . ) e i n g e s e t z t , 
(Dubs, op. c i t . , Bd. 1 , S. 201 f f . ) . 
6 ) A n s p i e l u n g a u f Chao F e i - y e n ( ? _ 1 v . C h r . ) , d i e Konkubine 
" F l u g s c h w a l b e " des H a n - K a i s e r s C h ' e n g - t i ^ ' ^ ( r e g . 327 v. C h r . ) , 
w elche man für s e i n e n v o r z e i t i g e n Tod v e r a n t w o r t l i c h machte, (Werner 
E i c h h o r n , K u l t u r g e s c h i c h t e C h i n a s . E i n e Einführung, S. 111 f f . S i e 
verdrängte d i e k a i s e r l i c h e Vorgängerin und b e s e i t i g t e , da s i e s e l b s t 
u n f r u c h t b a r war, andere Nachkömmlinge. 
7) S h i h - c h i , Bd. 1 , c h . 4, S. 147; übersetzt von Eduard E r k e s , " D i e 
h i s t o r i s c h e S t e l l u n g d e r Pao Se", O s t a s i a t i s c h e S t u d i e n . M a r t i n 
Ramming zum 7 0 . G e b u r t s t a g gewidmet, S~ 54^ K a i s e r i n Pao-ssu J | 
s o l l a u f f o l g e n d e Weise z u r W e l t gekommen s e i n : Zwei Drachen, d i e 
s i c h " d i e b e i d e n H e r r e n von Pao" i. ~ & n a n n t e n , s t i e g e n zum 
Hause d e r H s i a h e r a b . Das O r a k e l r i e t dem K a i s e r , i h r e n 
" s p e r m a t i s c h e n Hauch" ( E r k e s ) i n e i n e r S c h a c h t e l zu verschließen, 
d i e j e d o c h u n t e r e i n e r späteren D y n a s t i e aus U n k e n n t n i s w i e d e r 
geöffnet wurde. I n Form e i n e r s c h w a r z e n Schildkröte d r a n g d e r G e i f e r 
i n d i e Frauengemächer des K a i s e r h a u s e s e i n , wo fünf J a h r e d a r a u f 
e i n e P a l a s t d i e n e r i n schwanger wurde und e i n Mädchen namens Pao-ssu 
zur W e l t b r a c h t e , d i e spätere K o n k u b i n e des l e t z t e n ( w e s t l . ) 
C h o u - H e r r s c h e r s Yu-wang £U| J- ( r e g . 781 - 771 v. C h r . ) . Cf. a. 
B e r n h a r d K a r l g r e n , "Legends and C u l t s i n A n c i e n t C h i n a " , BMFEA 18, 
1946, S. 2 3 1 . Im Wen-hsüan, c h . 53, S. 730, heißt es i n dem G e d i c h t 
"Yün-ming-lun" von L i Hsiao-yüan: "Was d i e Verführung des Königs Yu 
d u r c h das Mädchen Pao a n g e h t , so l a g e n d i e Anfänge der Zerrüttung 
b e r e i t s im K a i s e r h a u s d e r H s i a begründet." Zu Pao-ssu s. a. Yüan 
K'o, Chung-kuo shen-hua chuan-shuo t z ' u - t i e n , S. 432. 
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I c h , C h i n g - y e h , b i n e i n a l t [ - g e d i e n t e r ] M i n i s t e r des K a i s e r h a u s e s 
T'ang, der älteste Sproß von a d e l i g e m Geblüt, dem das Erbe 
des früheren H e r r s c h e r s 1) a n v e r t r a u t i s t und d e r v o l l D a n k b a r k e i t 
d i e H u l d d e r j e t z i g e n H e r r s c h a f t [genießt]. Wenn i c h den g l e i c h e n 
Schmerz e m p f i n d e w i e & fök Ζ Sung W e i - t z u 2 ) , dann h a t das s e i n e 
Gründe. [ S o l l e n meine Tränen ] ebenso umsonst g e f l o s s e n s e i n w i e d i e 
des Yüan Chüan-shan & di 3) ? 
[Das a l l e s ] läßt meinen Zorn s c h w e l l e n g l e i c h S t u r m w o l k e n ! I c h b i n 
e n t s c h l o s s e n , unserem Land F r i e d e n zu b r i n g e n . Denn a l l e W e l t h a t 
d i e H o f f n u n g a u f g e g e b e n ; nun r i c h t e t s i c h [ d i e l e t z t e ] H o f f n u n g a u f 
m i c h , und so erhebe i c h d i e S t a n d a r t e g e r e c h t e r [ R e b e l l i o n ] , um [ d a s 
L a n d ] von dem dämonischen Bösen zu säubern. 
[ . . . ] 4 ) 
D i e r a f f i n i e r t e E n t m e n s c h l i c h u n g der K a i s e r i n i n d i e s e r Schmähschrift 
w i r d d u r c h g e s c h i c k t g e s e t z t e S t i l m i t t e l v o r a n g e t r i e b e n : regelmäßig 
w i e d e r k e h r e n d e T i e r m e t a p h e r n ( n i c h t n u r das F u c h s g l e i c h n i s , auch Wölfe, 
V i p e r n , H i r s c h e s o l l e n i h r e m widernatürlichen Wesen adäquat e r s c h e i n e n ) 
und das gesamte A u f g e b o t k l a s s i s c h e r F e m m e s - f a t a l e s w i r d e i n g e s e t z t , so 
daß Wu T s e - t ' i e n a l s das l e t z t e G l i e d i n e i n e r K e t t e "Städte 
zerstörender Schönheiten" e r s c h e i n t . Der w ohl w i c h t i g s t e 
A s p ekt d e r Lo P i n - w a n g - P r o k l a m a t i o n s i n d d i e z a h l r e i c h e n h i s t o r i s c h e n 
A n s p i e l u n g e n , werden doch i n schönster R e i h e n f o l g e v e r d e r b l i c h e 
F r a u e n g e s t a l t e n d er c h i n e s i s c h e n G e s c h i c h t e g e n a n n t , d i e b a l d a l s 
F u c h s f e e n i h r e W i e d e r a u f e r s t e h u n g f e i e r n s o l l t e n . 
Zu den verhängnisvollen "schönen K r e a t u r e n " (yu-wu tS ) , a u f d i e 
b e r e i t s im Tso-chuan a n g e s p i e l t w i r d , gehört d i e b e r e i t s erwähnte 
1) Gemeint i s t K a o - t s u n g , dem s e i n Großvater L i C h i und s e i n V a t e r L i 
Chen ^ ^ g e d i e n t haben. 
2) W e i - t z u , der e i g e n t l i c h C h ' i ^ ? hieß ( e r n a n n t e s i c h dann Sung nach 
dem ihm z u g e t e i l t e n Lehen, ähnlich w i e d i e F a m i l i e L i C h i n g - y e h s , 
d i e ursprünglich Hsü hieß), war d e r ältere B r u d e r der L i e b l i n g s f r a u 
des l e t z t e n S h a n g - H e r r s c h e r s Chou-wang £ ( 1 1 . Jh. v. C h r . ) . Er 
verließ den Hof, da s e i n Rat n i c h t gehört wurde. I n einem 
selbstverfaßten L i e d b e w e i n t e r den U n t e r g a n g d e r D y n a s t i e . 
Chou-wangs ungenannt g e b l i e b e n e Konkubine i s t d i e berüchtigte T a - c h i 
j t S i . S. S h i h - c h i , Bd. 5, c h . 38, S. 1602. 
3) Yüan An ( ? - 92 n. C h r . ) , m i t Beinamen Chün-shan, l e b t e a l s 
i n t e g r e r Beamter zu Z e i t e n d er Östlichen Han u n t e r K a i s e r C h a n g - t i 
f ^ (76 - 88 η. C h r . ) und begab s i c h i n O p p o s i t i o n , a l s d i e F a m i l i e 
d e r K a i s e r i n Tou d i e Macht an s i c h zu reißen begann. Er s o l l dann 
j e d e s Mal g e w e i n t haben, wenn man ihm von P o l i t i k s p r a c h . Hou 
Han-shu, c h . 28; BD 2 5 4 1 . 
4) CKLT, B1, S. 266-274 ( m i t Anmerkungen); Wen-yüan ying-hua,Komp. L i 
Fang e t a l . , , c h . 646, f o l . 11b-12b; Ch'üan T'ang wen, Bd. 1 , ch. 
199, S. 2 0 0 9 f . ; Ku-wen k u a n - c h i h , Bd. 2, S. 2 9 9 f f . ; SPTK, c h . 35, 
f o l . 45; Übers, v. Z o t t o l i , op. c i t . , Bd. 4, S. 301 f f . ; M a r g o u l i e s , 
op. c i t . , S. 1 4 3 f . ; G u i s s o , CH, S. 2 9 5 f . ; G u i s s o , Wu T s e - t ' i e n , S. 
2 3 3 f . ; L i n Y u t a n g , Lady Wu. A True S t o r y , S. 121 f f . 
5) Auch: 4*! fct \ß · Das S h i h - c h i n g i s t d i e älteste Q u e l l e für d i e s e 
V o r s t e l l u n g , s. o. 
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Pao-ssu. Nach e i n e r l a n g e n Odyssee, i n d e r e n B e r i c h t man Moses- und 
H e r o d e s - M o t i v e f i n d e t , s t e i g t s i e z u r Königin a u f . Auch s i e e r s e t z t i h r e 
Vorgängerin, Königin Shen ^ . Von Pao Ssu w i r d i n s b e s o n d e r e e i n e 
G e s c h i c h t e immer w i e d e r b e r i c h t e t , d i e für den U n t e r g a n g des R e i c h e s 
a u s s c h l a g g e b e n d gewesen s e i n s o l l : König Yu w o l l t e s i e aus i h r e r 
immerwährenden M e l a n c h o l i e ( e i n t y p i s c h e r C h a r a k t e r z u g w e s t l i c h e r Femmes 
f a t a l e s ! ) reißen, indem e r zum Scherz A l a r m s c h l a g e n ließ, und d i e 
Wachtürme l e u c h t e t e n , a l s s e i d e r F e i n d im Anzug. A l s es e i n i g e Z e i t 
später schließlich E r n s t wurde, g l a u b t e niemand mehr d a r a n , und das 
2 
R e i c h f i e l . 
E i n e S h i h - c h i n g - O d e , d i e den v e r d e r b l i c h e n Einfluß von Frauen a u f d i e 
P o l i t i k a u s m a l t , s o l l s i c h e b e n f a l l s a u f Pao Ssu b e z i e h e n . S i e z e u g t 
davon, w e l c h l a n g e T r a d i t i o n d i e s e V o r s t e l l u n g h a t . 
Der k l u g e Mann e r b a u t d i e Mauer, 
Das k l u g e Weib zerstört d i e Mauer. 
I s t j e n e s k l u g e Weib auch schön, 
S i e i s t e i n L e i c h h u h n , e i n e E u l e . 
Das Weib von l a n g e r Zunge i s t 
D i e Treppe zum T u m u l t g e h e u l e . 
Vom Himmel w i r d d e r A u f r u h r n i c h t g e s a n d t , 
Vom Weibe kommt e r i n das Land. 
N i c h t d a r f man Z u c h t noch Lehre s u c h e n , 
Wo n u r s i n d Weiber und Eunuchen. 3) 
Der V e r g l e i c h m i t Pao Ssu und dem U n t e r g a n g d e r W e s t l i c h e n Chou b o t s i c h 
schon d e s h a l b an, w e i l Wu T s e - t ' i e n s e l b s t u n t e r diesem Namen e i n e neue 
D y n a s t i e begründete und i h r e H e r k u n f t a u f den Gründer Wu-wang 
4 
zurückführte. 
A l l e r d i n g s s p r i c h t es für den H o r i z o n t d i e s e r F r a u , i n w e l c h e r Weise 
schon früh über i h r e R e a k t i o n a u f d i e P r o k l a m a t i o n b e r i c h t e t w i r d . Im 
1) E r k e s v e r s u c h t , i h r e ursprüngliche R o l l e a l s H e i l s g e s t a l t , d e r e n 
B i l d d u r c h d i e i n i h r e n P r i v i l e g i e n gefährdete A d e l s s c h i c h t 
verfälscht wurde, nachzuweisen ( c f . E r k e s , op. c i t . , S. 5 4 f . ) . 
2) S. ζ. B. im Lü-shih c h ' u n - c h ' i u , übers, v. R i c h a r d W i l h e l m , Frühling 
und H e r b s t des Lü Bu We, S. 393. 
3) Strauß, op. c i t . , S. 4 5 9 f . ; s. a. Legge, Bd. 4, S. 5 6 1 f . , C o u v r e u r , 
op. c i t . , S. 4 1 4 f . ; K a r l g r e n , op. c i t . , Nr. 18, S. 1 5 5 f . E i n 
K n i t t e l v e r s aus dem Han-shu, c h . 67A, s p i e l t e b e n f a l l s d a r a u f an: 
" I n t h e N o r t h t h e r e i s a b e a u t i f u l woman;//The n e p l u s u l t r a o f t h e 
age, she s t a n d s a l o n e . / / One l o o k w o u l d shake t h e c i t i e s o f men,// 
A n o t h e r l o o k w o u l d shake t h e s t a t e s o f men." Er s o l l von L i Yen-
n i e n stammen, einem Eunuchen, d e r l a u t S h i h - c h i den K a i s e r Han Wu-
t i a u f s e i n e Schwester L i F u - j e n aufmerksam gemacht h a t , 
( D a v i d L a t t i m o r e , " A l l u s i o n and T'ang P o e t r y " , i n : 
W r i g h t / T w i t c h e t t , P e r s p e c t i v e s o f t h e T'ang, S. 4 3 4 ) . 
4) G u i s s o , op. c i t . , S. 304 u. 3 0 6 f f . 
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Yu-yang t s a - t s u s t e h t b e i s p i e l s w e i s e f o l g e n d e A nekdote: 
Lo Pin-wang verfaßte für Hsü Ching-yeh e i n e [ g e g e n d i e K a i s e r i n Wu] 
g e r i c h t e t e P r o k l a m a t i o n [ l a u t d e r e r ] l a n g e Z e i t z u v o r d i e 
Ch o u - D y n a s t i e e i n [ähnlich] böses S c h i c k s a l e r l i t t e n h a t t e . 
[Wu] T s e - t ' i e n l a s [ d i e P r o k l a m a t i o n ] , und a l s s i e [ z u den Sätzen] 
" M i t i h r e n Brauen w i e Motten[-flügel] w o l l t e s i e n i c h t h i n t e r 
a n d e r e n zurückstehen. M i t füchsischem Charme k o n n t e s i e schließlich 
den H e r r s c h e r verführen," 1) kam, l a c h t e s i e n u r l e i s e . B e i [ d e n 
W o r t e n ] " D i e H a n d v o l l Erde [ a u f des H e r r s c h e r s G r a b ] i s t noch n i c h t 
t r o c k e n , was g e s c h i e h t da m i t s e i n e n halbwüchsigen Waisen," 2) s a g t e 
s i e : "Wie k o n n t e d e r R e i c h s k a n z l e r n u r e i n e n s o l c h e n Mann [ b e i d e r 
Ämtervergabe] v e r g e s s e n ? " 3) 
Ebenso w i e gerade d e r e r s t e A b s c h n i t t d e r P r o k l a m a t i o n i n späteren 
4 
Werken immer w i e d e r z i t i e r t w i r d , haben v i e l e A u t o r e n auch o b i g e Szene 
w e i t e r a u s g e m a l t , i n d e r Wu b e i i h r e r Lektüre b e o b a c h t e t w i r d . So z e i g t 
Kuo Mo-jos (1892 - 1978) Drama "Wu T s e - t ' i e n " (1960, 1962 
Überarb.) d i e K a i s e r i n und i h r e R e f o r m p o l i t i k i n neuem, günstigem L i c h t 
( e i n e Unterstützung d e r d a m a l i g e n B o d e n k o l l e k t i v i e r u n g s p o l i t i k Maos), 
wenn s i e i n einem s e i t e n l a n g e n D i a l o g zu den von e i n e r U n t e r g e b e n e n 
v e r l e s e n e n Vorwürfen S t e l l u n g nimmt. Diesem Stück s t e h t das 1961 
e n t s t a n d e n e h i s t o r i s c h e Drama T ' i e n Hans Φ JJL (1898 - 1 9 6 8 ) , " H s i e h 
Yao-huan" ij N " i%s,entgegen, i n dem d i e anfänglich p o s i t i v e P o l i t i k d e r 
K a i s e r i n (bzw. Maos) a l s den Bedürfnissen des V o l k e s immer e n t f r e m d e t e r 
d a r g e s t e l l t w i r d . B e i d e Werke stützen s i c h a u f ältere V o r a r b e i t e n , so 
a u f das T ' a n g - s h i h y e n - i des T s ' a i Tung-fan (1877 - 1 9 4 5 ) , b e i 
dem d i e s e Szene e b e n f a l l s zu f i n d e n i s t . ^ T s ' a i h a t Wu T s e - t ' i e n m i t 
einem G e d i c h t b e d a c h t : 
A l s Chou von Shang s e i n Land v e r s p i e l t ' , 
War Fuchsschönheit der Grund. 
A l s Yu von Chou s e i n R e i c h v e r l o r , 
War D r a c h e n g e i f e r d e r B e f u n d . 
1) Cf. o. d i e P r o k l a m a t i o n . 
2) Z i t a t aus d e r P r o k l a m a t i o n ; s. G u i s s o , CH, S. 295; M a r g o u l i e s , op. 
c i t . , S. 147; Ch'üan-T'ang-wen, S. 2010. 
3) L i - t a i h s i a o - s h u o p i - c h i hsüan, S. 27. 
4) S. ζ. B. P'eng Shu-sheng, Wu T s e - t ' i e n w a i - c h u a n , S. 148. 
5) Peng Fumin u. Bonnie S. McDougall (Übers.), S e l e c t e d Works o f Guo 
Moruo. F i v e H i s t o r i c a l P l a y s , A k t 3, Szene 2, i n s b e s . S. 479-88; Kuo 
Mo-jo chü-tso ch'üan-chi, Bd. 3, S. 271-368; s. a. L i n Yutang, Lady 
Wu, S. 123. 
6) Bernd E b e r s t e i n , Das C h i n e s i s c h e T h e a t e r im 20. J a h r h u n d e r t , S. 315. 
7) T ' a n g - s h i h y e n - i , S. 2 6 5 f . 
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S i e h t man das Haus der T'ang daneben, 
Was ihm an Unglück h i n t e r l a s s e n : 
Auch h i e r warn's Motten[flügel-]brau'η 1 ) , 
D i e [ k a i s e r l i c h e ] Gunst besaßen. 2) 
Natürlich ließe s i c h b e i der B e t r a c h t u n g a l l e i n d i e s e r T e x t a u s s c h n i t t e 
v o r b r i n g e n , daß d i e Fuchsmetapher nur e i n u n b e d e u t e n d e r T e i l a s p e k t e i n e r 
A u f s t e l l u n g n e g a t i v e n V e r g l e i c h s m a t e r i a l s i s t . Doch warum wurde gerade 
d i e s e r S a t z i n s e i n e r Sprichwörtlichkeit w e i t e r t r a d i e r t und von da ab 
s t e t s i n V e r b i n d u n g m i t der K a i s e r i n v o r g e b r a c h t ? E i n e i n Taiwan 
e r s c h i e n e n e B i o g r a p h i e über Wu T s e - t ' i e n wählt i h n b e i s p i e l s w e i s e a l s 
T i t e l " * , um e i n n i c h t s e h r überzeugendes Psychogramm zu e r s t e l l e n , w obei 
u. a. d i e Fragen, ob s i e g e i s t e s k r a n k , s c h i z o p h r e n oder überhaupt e i n e 
F r a u gewesen s e i , a u f g e w o r f e n werden, so daß auch h i e r e i n w e r t v o l l e s 
Dokument für d i e Wirksam- und Beständigkeit der t r a d i t i o n e l l e n 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g - v i e l l e i c h t i n u n b e a b s i c h t i g t e r Weise - e n t s t a n d e n 
i s t . Auch L i n Yutang, dessen Roman d i e s e Monographie beeinflußt h a t , 
4 
s t e h t i n d i e s e r d er K a i s e r i n n e g a t i v gesonnenen T r a d i t i o n . 
Obwohl hu-mei w o h l m i t der Z e i t s e i n e ursprüngliche Bedeu-
tungsstärke v e r l o r e n h a t , war es doch zum d a m a l i g e n Z e i t p u n k t noch n i c h t 
i n v e r g l e i c h b a r e m Maße e t a b l i e r t w i e h u - i Μ ("füchsisches 
Mißtrauen"), das b e r e i t s i n den C h ' u - t z ' u , ( " L i s a o " ) a l s ältester Q u e l l e 
v e r z e i c h n e t i s t . Der Ausdruck hu-mei f i n d e t s i c h e r s t m a l s im C h i n - s h u , 
a l s o zu e i n e r Z e i t , a l s d i e Erzählungen von F u c h s f e e n schon r e l a t i v e 
V e r b r e i t u n g g e f u n d e n h a t t e n . 
Es g e h t zwar w i e d e r um e i n p o l i t i s c h e s E r e i g n i s , i n dessen Zusammenhang 
der Ausdruck Verwendung f i n d e t , doch i s t k e i n w e i b l i c h e r A d r e s s a t 
e r s i c h t l i c h , a u f den s i c h d i e A n s p i e l u n g b e z i e h e n könnte, v i e l m e h r 
h a n d e l t es s i c h w/ohl um e i n allgemeines Bild für den Z e r f a l l von 
Reichen. 
1) Z i t a t aus der P r o k l a m a t i o n . 
2) T'ang-shih y e n - i , op. c i t . , a. a. 0. 
3) L e i C h i a - c h i , Hu-mei p ' i e n - n e n g huo-chu. Wu T s e - t ' i e n t e c h i n g -
shen yü h s i n - l i f e n - h s i . 
4) Seine a u f A n n a l e n t e x t e gestützte "wahre G e s c h i c h t e " w i r d d u r c h d r e i 
L i s t e n i h r e r "Morde" k o m p l e t t i e r t , ( L i n Y u t a n g , op. c i t . , S.. 1 5 5 f f . ) 
5) TY, Bd. 3, S. 1999b, auch i n a n d e r e n a l t e n Q u e l l e n w i e S h i h - c h i , 
H a n - F e i - t z u , Han-shu e t c . zu f i n d e n . 
6) C h i n - s h u , c h . 105. Das g l e i c h b e d e u t e n d e Binom war z u r Sung-
Z e i t g a r e i n m e d i z i n i s c h e r A u s d r u c k für e i n e v e r s t o p f u n g s b e d i n g t e 
Verdauungsstörung, d e r e n Symptome A p p e t i t l o s i g k e i t , Überdruß und 
veränderte Augen- bzw. G e s i c h t s f a r b e s i n d , (Yves H e r v o u e t , A Sung 
B i b l i o g r a p h y ( B i b l i o g r a p h i e des S u n g ) , S. 242: zum S h a n - h a i - c h i n g , 
c h . 3 ) . 
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Vom Hunnenführer S h i h Lo Zz (273 - 332) , dem es g e l a n g , s i c h zum 
K a i s e r d e r Späteren Chao (329 - 352) a u f z u s c h w i n g e n , w i r d e i n e 
E p i s o d e b e r i c h t e t , i n d e r e r das Lob, e r übertreffe K a i s e r Kuang-wu 
£ ( L i u H s i u f ' J $ , 4 J h . v.Chr. - 57 n . C h r . ) , b e s c h e i d e n 
zurückweisend, w e i t e r ausführt: 
Die T a t e n e i n e s großen Mannes müssen [ e b e n f a l l s ] groß und l a u t e r 
s e i n , e r s t r a h l e n w i e Sonne und Mond, so daß e r n i c h t am Ende werde 
w i e d i e Nachkommen von Ts'ao Meng-te (155 - 220) 1) und 
Ssu-ma Chung-ta (179 - 251 ) 2 ) , d i e der a n d e r e n Witwen 
und Waisen b e t r o g e n haben 3) und m i t füchsischem Zauber d i e W e l t 
r e g i e r t e n ! 4) 
D i e Betonung l i e g t a l s o h i e r noch n i c h t a u f d e r G e s c h l e c h t l i c h k e i t des 
p o l i t i s c h e n Gegners, s o n d e r n s e i n e r dämonischen N a t u r , u n t e r dem 
H i n w e i s , daß s e i n e M i t t e l i l l e g a l und kaum zu bekämpfen s e i e n . 
S e i t Lo Pin-wangs P r o k l a m a t i o n i s t hu-mei zu einem f e s t e n A t t r i b u t d e r 
K a i s e r i n Wu geworden. Auch im H s i n - T ' ang-shu w i r d es i n e i n e n 
Satzzusammenhang g e s t e l l t , wo es im Chiu-T'ang-shu b e i s o n s t f a s t 
wörtlicher Übereinstimmung noch f e h l t . S i e w i r d d o r t von der Konkubine 
Hsiao L i a n g - t i yßjj , d i e s i e zusammen m i t d e r E x k a i s e r i n a n g e b l i c h 
a u f s g r a u samste töten ließ, v e r f l u c h t : 
"Der füchsische Zauber &k d e r Dame Wu s u c h t uns auch h i e r 
noch heim! I c h werde mich e i n e s Tages i n e i n e K a t z e v e r w a n d e l n und 
s i e z u r Maus machen, um i h r z u r Rache den H a l s umzudrehn!" A l s d i e 
K a i s e r i n davon hörte, b e f a h l s i e , k e i n e K a t z e n mehr i n [ i h r e n ] sechs 
Palästen zu h a l t e n . 5) 
Gedanken d e r b u d d h i s t i s c h e n V e r g e l t u n g s t h e o r i e , an d i e sowohl Opfer w i e 
Täterin g l a u b e n , s i n d i n d e r Passage e v i d e n t . 
Besonders h a r t e K r i t i k b r a c h t e d er K a i s e r i n g erade i h r s t a r k e r Hang zum 
Buddhismus e i n , weshalb s i e u n w e i g e r l i c h an d i e b e r e i t s erwähnte 
K a i s e r i n Hu aus dem 6 . J h . e r i n n e r t , u n t e r d e r e n H e r r s c h a f t e b e n f a l l s 
"Fuchsmagie" zu b e o b a c h t e n war. S i e ließ i n Lung-men b e i Loyang, das s i e 
1) Ts'ao Ts'ao H e l d der " D r e i R e i c h e " und f a k t i s c h e r Begründer 
der W e i - D y n a s t i e , i n d i e e r s e i n e n Sohn Ts'ao P ' i ( r e g . 220 - 226) 
a l s H e r r s c h e r e i n s e t z t e . 
2) Ssu-ma I f j j d l ^ . , Großvater des Begründers der W e s t l i c h e n C h i n -
D y n a s t i e (265 - 313) , Ssu-ma Yen sj J$ jf bzw. Chin W u - t i % 
( r e g . 265 - 290) . Ssu-ma I war V e r t r a u t e r von Ts'ao. S e i n E n k e l 
schließlich b e h a n d e l t e d e r e n Nachkommen so, w i e d i e s e den l e t z t e n 
H a n -Herrscher b e h a n d e l t h a t t e n ( C f . F i t z g e r a l d , op. c i t . , S. 139). 
3) B e i d e r i c h t e t e n i h r R e i c h i n innerfamiliären Q u e r e l e n zugrunde. 
4) C h i n - s h u , ch. 105. 
5) Hsin-T'ang-shu, c h . 76; De G r o o t , op. c i t . , Bd. 5, S. 613. 
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nach A n t r i t t i h r e r A l l e i n h e r r s c h a f t z u r H a u p t s t a d t machte, e b e n f a l l s 
u m f a n g r e i c h e G r o t t e n k o m p l e x e a n l e g e n ; d e r Buddhismus wurde schließlich 
z u r S t a a t s r e l i g i o n erhoben ( 6 9 1 ) und i h r L i e b h a b e r Hsüeh H a i - i 
$ flC %ί z u m A b t v o n c h i n a s g e h e i l i g t e m K l o s t e r Pai-ma ssu fe? % i f 
e b e n d o r t e i n g e s e t z t . Hsüeh h a t t e d i e S t e l l e i n einem Werk des damals im 
V o l k e b e s o n d e r s b e l i e b t e n Mahäyäna-Buddhismus, im "Mahämegha-Sutra" 
( " S u t r a d e r Weißen Wolke" - Ta-yün-ching £ v f f ^ x . ) e n t d e c k t , nach d e r 
d i e W i e d e r g e b u r t des Buddha M a i t r e y a ^ i n d e r I n k a r n a t i o n e i n e r 
w e i b l i c h e n G o t t h e i t p r o p h e z e i t w i r d . I n f o l g e d e s s e n nahm Wu d i e Be-
z e i c h n u n g " M a i t r e y a , d e r U n v e r g l e i c h l i c h e " e i n e Z e i t l a n g i n i h r e n T i t e l 
a u f . S o l c h e Maßnahmen waren n i c h t n u r Gegenstand d e r K r i t i k , s o n d e r n 
auch des S p o t t e s . Der A u t o r d e r erwähnten " P s y c h o - S t u d i e " s t e l l t a u f d e r 
e r s t e n A b b i l d u n g des Buches e i n e v e r g o l d e t e , w e i b l i c h e r s c h e i n e n d e 
B u d d h a f i g u r aus dem 6. J h . (Nördliche Wei) d e r lächerlichen, f e t t -
l e i b i g e n D a r s t e l l u n g e i n e s M a i t r e y a - B u d d h a aus späterer Z e i t gegenüber 
und f r a g t süffisant, wem Wu T s e - t ' i e n nun mehr ähnele.'* Zeitgenössische 
K r i t i k mußte natürlich w e i t a u s v e r s t e c k t e r s t a t t f i n d e n . 
Wie z u r W e i - Z e i t o f f e n b a r e i n u n a u s g e s p r o c h e n e r Zusammenhang z w i s c h e n 
der H e r r s c h a f t e i n e r K a i s e r i n und Haare s c h n e i d e n d e n Füchsinnen 
h e r g e s t e l l t worden war, k o n n t e n v i e l l e i c h t A n e k d o t e n , d i e d u r c h 
s o n d e r b a r e und w i t z i g e I n h a l t e vordergründig u n t e r h i e l t e n , b e i E i n g e -
w e i h t e n e n t s p r e c h e n d e A s s o z i a t i o n e n w a c h r u f e n . D i e Τ'ang-Erzählung vom 
"Mönch Ta An" ΐ ^ \«] aus dem K u a n g - i - c h i von T a i Fu ^ %- (757 -
ca. 7 7 1 ) ^ s p r i c h t für d i e s e Annahme. 
1) G u i s s o , CH, S. 265 u. 300. 
2) S. dazu Toyama G u n j i , Sokuten Bukö J o s e i t o k e n r y o k u , S. 1 2 8 f f . 
3) S o o t h i l l , op. c i t . , S. 456b: "The B u d d h i s t Messiah, o r n e x t Buddha, 
now i n t h e T u s i t a heaven, who i s t o come 5000 y e a r s a f t e r t h e 
n i r v a n a o f Säkyamuni, o r a c c o r d i n g t o o t h e r r e c k o n i n g a f t e r 4000 
h e a v e n l y y e a r s 
4) G u i s s o , op. c i t . , S. 3 0 5 f . S. den Vorgang i n d e r b u d d h i s t i s c h e n 
G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g b e i H e l w i g S c h m i d t - G l i n t z e r , D i e Identität d e r 
b u d d h i s t i s c h e n S c h u l e n und d i e K o m p i l a t i o n b u d d h i s t i s c h e r 
U n i v e r s a l g e s c h i c h t e n i n China. E i n B e i t r a g z u r G e i s t e s g e s c h i c h t e d e r 
S u n g - Z e i t , S. 2 2 f f . Zu Wus b u d d h i s t i s c h e n E r r u n g e n s c h a f t e n s. 
S t a n l e y W e i n s t e i n , Buddhism under t h e T'ang, S. 37-47. 
5) L e i , o p . c i t . , o. S. Gerade d i e s e A s s o z i a t i o n stützt v e r m u t l i c h L i n 
Yutangs S c h i l d e r u n g , ( o p . c i t . , S. 1 4 1 ) : "The a b b o t , i n h i s many 
s i t t i n g s w i t h Lady Wu, must have s u d d e n l y seen t h e u l t i m a t e r e a l i t y 
o f t h e u n i v e r s e , s t r i p p e d naked o f a l l i l l u s i o n s o f c o l o u r and 
sense. He had seen Lady Wu's naked p r o t r u d i n g b e l l y . I n h i s 
s e n s u o u s - r e l i g i o u s e c s t a s y , Lady Wu became t r a n s f o r m e d and 
i d e n t i f i e d w i t h t h e l a u g h i n g Buddha." 
6} U n t e r den r u n d 30 im F u c h s k a p i t e l d e r TPKC z i t i e r t e n Werken i s t das 
K u a n g - i - c h i m i t 32 Einträgen am stärksten v e r t r e t e n . Es f o l g e n an 
z w e i t e r und d r i t t e r S t e l l e Hsüan-shih-chih f f ^ ( 7 Einträge) 
und Chi-wen ^ £ ( 6 Einträge). 
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Zur T ' a n g - Z e i t , während d er R e g i e r u n g d e r [ K a i s e r i n Wu] T s e - t ' i e n 
(684 - 7 0 4 ) , l e b t e e i n e F r a u , d i e s i c h s e l b s t a l s " H e i l i g e r 
B o d h i s a t t v a " 1) .£ p£ b e z e i c h n e t e . Was immer d i e Menschen im 
Herzen bewegten, s i e wußte es m i t S i c h e r h e i t . D i e K a i s e r i n b e f a h l 
s i e [ z u s i c h ] an den Hof, und [tatsächlich] e r w i e s s i c h a l l e s , was 
s i e j e m a l s s a g t e , a l s z u t r e f f e n d . [ S o ] genoß s i e am Hofe größte 
Hochachtung und wurde mehrere Monate l a n g a l s " e c h t e r B o d h i s a t t v a " 
g e p r i e s e n . [ D o c h ] dann kam der Mönch Ta An an den Hof. D i e K a i s e r i n 
f r a g t e i h n , ob e r schon den w e i b l i c h e n B o d h i s a t t v a gesehen habe. 
[ T a ] An a n t w o r t e t e : 
"Wo i s t d e r B o d h i s a t t v a ? Den möchte i c h g e r n e sehen!" A u f 
k a i s e r l i c h e n B e f e h l wurden d i e b e i d e n e i n a n d e r gegenübergestellt. 
D i e Gedanken des Mönchs bewegten s i c h w e i t weg, und [ e r s t ] nach 
e i n e r ganzen W e i l e s a g t e Ta An: "Du h a s t d i e Gabe, i n d i e Herzen zu 
sehen, dann suche doch e i n m a l h e r a u s z u f i n d e n , wo mein Herz g e r a d e 
war!" [ S i e ] gab z u r A n t w o r t : 
"Das Herz des M e i s t e r s b e f a n d s i c h z w i s c h e n den Glöckchen an den 
Sc h e i b e n e i n e r P a g o d e n s p i t z e 2 ) . " Er führte [ a b e r ] s e i n Verhör 
w e i t e r , und [ n u n ] s a g t e s i e : _ 
"Im T u s i t a - H i m m e l ife ?p 3 ) , im P a l a s t von M a i t r e y a ^ ff] ,um vom 
Dharma 4 ) zu hören." Er f r a g t e s i e e i n d r i t t e s M a l , [ u n d d i e 
A n t w o r t l a u t e t e ] : 
"Im [höchsten a l l e r ] Himmel, wo auch k e i n Unterbewußtsein mehr 
e x i s t i e r t 5 ) . " A l l e s war, w i e s i e g e s a g t h a t t e . 
D i e K a i s e r i n f r o h l o c k t e . Ta An r i c h t e t e d e s h a l b noch s e i n e Gedanken 
a u f d i e A r h a t s c h a f t *A 6 ) d e r der v i e r t e n " p h a l a " 7 ) , und 
d i e s m a l k o n n t e s i e es n i c h t h e r a u s f i n d e n . Ta An m e i n t e l a c h e n d : 
" A l s i c h meine Gedanken n u r a u f d i e A r h a t s c h a f t r i c h t e t e , da h a s t du 
es n i c h t gewußt, [ a b e r ] a l s s i e b e i den S t a d i e n von Buddhas und 
B o d h i s a t t v a s waren, w i e k o n n t e s t du s i e da herausbekommen?" 
D i e F r a u gab s i c h g e s c h l a g e n , v e r w a n d e l t e s i c h i n e i n e Füchsin 
y s p r a n g d i e [ T h r o n - ] s t u f e n h e r u n t e r und verschwand a u f 
Nimmerwiedersehen. 8 ) 
1) S o o t h i l l , o p . c i t . , S. 389a: W h i l e t h e i d e a i s n o t f o r e i g n t o 
Hinayäna, i t s e x t e n s i o n o f meaning i s one o f t h e c h i e f marks o f 
Mahäyäna... t h e b o d h i s a t t v a ' s aim i s t h e s a l v a t i o n o f o t h e r s and o f 
a l l ..." 
2) Zur A r c h i t e k t u r e i n e r Pagode s. D i e t r i c h S e c k e l , Kunst des 
Buddhismus. Werden, Wanderung und Wandlung, S. 9 9 f f . 
3) S o o t h i l l , op. c i t . , S. 343a: "... The f o r t h d e v a l o k a i n t h e ... 
d e s i r e r e a l m , between t h e Yama and Nirmänarati heavens. I t s i n n e r 
d e p a r t m e n t i s t h e Pure Land o f M a i t r e y a who, l i k e ääkyamuni and a l l 
Buddhas, i s r e b o r n t h e r e b e f o r e d e s c e n d i n g t o e a r t h as t h e n e x t 
Buddha." 
4) I b i d . , S. 267b: "Law, t r u t h , r e l i g i o n , t h i n g , a n y t h i n g B u d d h i s t . " 
5) I b i d . , S. 295a: "The heaven o r p l a c e where t h e r e i s n e i t h e r t h i n k i n g 
n o r n o t - t h i n k i n g . " 
6 ) I b i d . , S. 290a: "Arhan, a r h a t , l o h a n ; w o r t h y , v e n e r a b l e ; ... t h e 
h i g h e s t t y p e o r i d e a l - s a i n t i n Hinayäna i n c o n t r a s t w i t h t h e 
b o d h i s a t t v a as t h e s a i n t i n Mahäyäna ". 
7) I b i d . , S. 177a: " F r u i t i o n s , o r r e w a r d s - srota-äpanna-phala, 
sakrädagämi-phala, anägämi-phala, a r h a t - p h a l a , i . e . f o u r g r a d e s o f 
s a i n t s h i p . " 
8) TPKC, c h . 447, S. 3660; KCTSCC, S. 704a, De G r o o t , o p . c i t . , Bd. 5, 
S. 5 9 1 . 
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Das von K a i s e r i n Wu g e z e i c h n e t e B i l d i s t w e n i g s c h m e i c h e l h a f t , und 
e r w e c k t den E i n d r u c k e i n e r Verbündeten d e r Füchsin, j a a l s s e i s i e 
s e l b s t im Grunde d i e g e m e i n t e a l s B o d h i s a t t v a v e r k l e i d e t e Füchsin. Auch 
d i e k r i t i s c h e n Untertöne i n Bezug a u f den Buddhismus s i n d j a e i g e n t l i c h 
a u f s i e gemünzt, d i e d i e s e R e l i g i o n o f f e n b e v o r z u g t h a t . D i e G e s c h i c h t e 
e r s c h e i n t so a l s e i n e s a t i r i s c h e R e a k t i o n a u f den von i h r angenommenen 
M a i t r e y a - T i t e l . 
Aber es e x i s t i e r e n noch v i e l e ähnliche Erzählungen, i n denen e i n Fuchs 
a l s H y p o k r i t und Betrüger d i e H a u p t r o l l e s p i e l t . (Auch im Abendland i s t 
j a d e r heimtückische Fuchs im P r i e s t e r g e w a n d e i n v e r t r a u t e s B i l d . ) So 
w i r d später im K u a n g - i - c h i auch von s e i n e r E r s c h e i n u n g a l s männlichem 
B o d h i s a t t v a b e r i c h t e t , d e r s e i n e R o l l e z u r Frauenverführung b e n u t z t . 
Zur T ' a n g - Z e i t gab es u n t e r den L e u t e n von T a i - c h o u 4 V ·)·/·( 1) e i n 
Mädchen, d e r e n älterer B r u d e r abwesend war und a l s G r e n z s o l d a t i n 
d e r Ferne w e i l t e . Während M u t t e r und T o c h t e r a l l e i n e l e b t e n , sahen 
s i e a u f e i n m a l e i n e n B o d h i s a t t v a a u f e i n e r Wolke zu i h n e n n i e d e r -
schweben, der zu der M u t t e r s p r a c h : 
"Eure F a m i l i e i s t höchst t u g e n d h a f t , d e s h a l b möchte i c h h i e r Wohnung 
nehmen. Laßt r a s c h Ordnung s c h a f f e n , i c h wünsche h i e r häufig 
e i n z u k e h r e n . " 
D i e L e u t e im D o r f überschlugen s i c h , um a l l e s h e r z u r i c h t e n und waren 
kaum f e r t i g , a l s schon der B o d h i s a t t v a a u f e i n e r fünffarbigen Wolke 
2 ) zu i h r e m Haus h e r a b f u h r . 
D i e D o r f l e u t e o p f e r t e n ihm z u h a u f , doch e r b e f a h l i h n e n , n i c h t 
w e i t e r Aufhebens zu machen, d a m i t n i c h t von überall h e r Gläubige 
ständig herbeiströmten. So h i e l t e n s i e e i n a n d e r g e g e n s e i t i g an, 
n i c h t s von d i e s e r A n g e l e g e n h e i t v e r l a u t e n zu l a s s e n . 
Der B o d h i s a t t v a h a t t e m i t dem Mädchen h e i m l i c h V e r k e h r , b i s s i e 
schwanger wurde. Da k e h r t e nach einem J a h r i h r B r u d e r zurück. Der 
B o d h i s a t t v a s a g t e : " I c h d u l d e k e i n e n Mann im Haus!" und b e f a h l d e r 
M u t t e r , i h n w e g z u s c h i c k e n . 
Da d e r Sohn n i c h t an i h n h e r a n k o n n t e , s u c h t e e r - e r h a t t e noch 
etwas Geld - nach einem T a o i s t e n p r i e s t e r . E n d l i c h f a n d e r e i n e n , d e r 
[für i h n ] e i n e ßeschwörungszeremonie durchführte. S i e e n t d e c k t e n , 
1) H e u t i g e P r o v i n z S h a n s i . 
2) D i e "fünffarbige" Wolke, e i n glücksverheißendes Symbol, das i n 
A n n a l e n und L o k a l m o n o g r a p h i e n b i s i n d i e s e s J a h r h u n d e r t erwähnt i s t 
und auch B e s t a n d t e i l d er Robe von C h ' i n g - K a i s e r n war ( S c h u y l e r 
Lammann, "Types o f Symbols i n C h i n e s e A r t " , Hg. A r t h u r F. W r i g h t , 
S t u d i e s i n Chinese Thought, S. 2 1 0 ) . Es h a n d e l t s i c h d a b e i n i c h t um 
Regenbogenfarben, s o n d e r n um grün, g e l b , r o t , weiß und schwarz, w i e 
d i e Farbe der Gewandung von i n U n s t e r b l i c h e v e r k l e i d e t e n F uchs-
dämonen im Feng-shen y e n - i ( W i l h e l m Grube, Feng-shen y e n - i . D i e 
Metamorphosen der G o e t t e r . H i s t o r i s c h - m y t h o l o g i s c h e r Roman aus dem 
C h i n e s i s c h e n , 2. H a l b b d . , S. 3 2 8 ) . 
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daG d e r B o d h i s a t t v a e i n a l t e r Fuchs war. M i t gezogenem Schwert d r a n g 
e r [ b e i i h m ] e i n und e r s t a c h i h n . 1) 
Es wäre zu w e i t h e r g e h o l t , auch h i e r A n s p i e l u n g e n a u f K a i s e r i n Wu zu 
ve r m u t e n , aber w i e d e r s i n d e i n i g e P u n k te auffällig: Frauen ohne 
männlichen S c h u t z s i n d A n f e c h t u n g e n a u s g e s e t z t und gerade d u r c h i h r e 
t i e f e Religiosität gefährdet. Schließlich war auch d i e v e r w i t w e t e Wu 
T s e - t ' i e n zehn J a h r e l a n g einem W u n d e r h e i l e r und Mönch e r g e b e n . D i e 
untergründige B o t s c h a f t an Männer, i h r e F rauen n i c h t diesem Glauben zu 
überlassen, d e u t e t das S c h e i t e r n des Mahäyäna noch während d e r 
Τ'ang-Zeit an. 
1) TPKC, c h . 450, S. 3683; KCTSCC, S. 7150.; De G r o o t , Bd. 5, S. 
5 9 1 f f . 
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4.3. D i e G e s c h i c h t e d e r Füchsin Jen , d e r " D i r n e m i t dem g o l d e n e n 
Herzen" 
Wenn s i c h z u r T ' a n g - Z e i t das Thema d e r " f r e i e n L i e b e " i n der L i t e r a t u r 
d u r c h z u s e t z e n begann, so l a g das wo h l v o r a l l e m d a r a n , daß d i e zu 
früheren Z e i t e n üblichen, endogamen S t r u k t u r e n d e r h e r r s c h e n d e n 
O b e r s c h i c h t i n Auflösung b e g r i f f e n waren. D i e Anfänge i n d i v i d u e l l e n 
Denkens, s u b j e k t i v e r Gefühlszustände, d i e auch i n d e r L y r i k i h r e n 
N i e d e r s c h l a g f i n d e n , ließen d i e L i e b e z w i s c h e n den G e s c h l e c h t e r n i n 
1 
einem neuen, r o m a n t i s c h e r e n L i c h t , s o z . a l s S c h i c k s a l s m a c h t e r s c h e i n e n . 
Man könnte d i e s e Z e i t des e m o t i o n a l e n Umbruchs m i t g e w i s s e n A b s t r i c h e n 
m i t unserem 19. Jh. v e r g l e i c h e n , da d i e f r e i e L i e b e des 
K u r t i s a n e n m i l i e u s i n der w e s t l i c h e n L i t e r a t u r b r e i t e n E ingang f a n d . 
N i c h t von ungefähr machen Fuchs- und K u r t i s a n e n g e s c h i c h t e n e i n g u t T e i l 
d e r b e k a n n t e r e n Τ * a n g - N o v e l l e n l i t e r a t u r aus. Beide s i n d komplementäre 
E r s c h e i n u n g e n e i n - und d e r s e l b e n G r u n d v o r s t e l l u n g von d e r Femme f a t a l e . 
H i e r w i e d o r t werden Frauen a l s a k t i v e , b i s w e i l e n a g g r e s s i v e ( S e x u a l - ) 
P a r t n e r i n n e n e r l e b t , d i e e i n Leben a b s e i t s d e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Normen, k u r z : d e r "Normalität" vorführen. D i e männliche R o l l e bewegt 
s i c h nahe an der S t a t i s t e n g r e n z e , ohne s i c h j e d o c h a l s Opfer oder 
Verführer f e s t l e g e n zu l a s s e n . 
Doch dann e n t w i c k e l t s i c h d i e s e l b e F r a u o f t , t r o t z i h r e r Einführung a l s 
verführerische Schönheit, im V e r l a u f e d e r Handlung z u r mütterlichen 
R e t t e r i n des Mannes. D i e s e R o l l e übt e i n e n p u r i f i z i e r e n d e n E f f e k t aus, 
de r beim A u s k l a n g d e r G e s c h i c h t e für e i n m o r a l i s c h v e r t r e t b a r e s Ende 
s o r g t . D i e K u r t i s a n e i n "Li-wa-chuan" ^ j . i £ \% ^ kann den standesmäßig 
w e i t überlegenen L i e b h a b e r h e i r a t e n und w i r d a u f Grund i h r e r V o r b i l d -
l i c h k e i t g a r i n den A d e l s s t a n d e r h o b e n . M e i s t j e d o c h läßt s i c h d i e 
Schande des Füchsinnen- bzw. K u r t i s a n e n d a s e i n s n u r d u r c h e i n b e s o n d e r s 
h a r t e s S c h i c k s a l , i . e . den Tod, sühnen. Auch wenn d i e s e s Ende w i e im 
1) Cf. Howard S. Levy, "Love Themes i n T'ang L i t e r a t u r e " , O r i e n t / W e s t 
7, 1 . Jan. 1962, S. 67. 
2) V e r f . P a i H s i n g - c h i e n <d S3 ( ? - 8 2 6 ) . E i n e L i s t e d e r Über-
s e t z u n g e n f i n d e t s i c h b e i Glen D u d b r i d g e , The T a l e o f L i Wa. Study 
and c r i t i c a l e d i t i o n o f a Chinese s t o r y f r o m t h e n i n t h c e n t u r y , S. 
99.; s. a. Edwards, op. c i t . , Bd. 2, S. 154-69; "Die Dame i n d e r 
H a u p t s t a d t " , i n : Bauer/ F r a n k e , D i e g o l d e n e Truhe. C h i n e s i s c h e 
N o v e l l e n aus zw e i J a h r t a u s e n d e n , S. 63-82; "Der K a n d i d a t und d i e 
K u r t i s a n e " , i n : D i e T o c h t e r des Drachenkönigs. Zehn G e s c h i c h t e n aus 
de r Z e i t d e r Tang D y n a s t i e , S. 60-76; 0. Fisman, " Z i z n e o p i s a n i e 
k r a s a v i c y L i " , i n B. R i f t i n ( H g . ) , K l a s s i c e s k a j a p r o z a d a l ' n e g o 
v o s t o k a , S. 59-70; B. A. V a s i l ' e v , "Bo S i n - c z j a n ' . P o v e s t ' ο 
p r e k r a s n o j L i " , i n : Ν. I . Konrad, L i t e r a t u r a K i t a j a i J a p o n i i , S. 
139-162. 
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f o l g e n d e n F a l l zufällig, g l e i c h einem n a t u r g e g e b e n e n S c h i c k s a l s s c h l a g 
w i r k t , s c h e i n t S y s t e m a t i k d a m i t verbunden. 
D i e r e i n i g e n d e W i r k u n g des Todes läßt s i c h w o h l am b e s t e n am B e i s p i e l 
d e r Konkubine Yang K u e i - f e i t% ! < £ & ( ? - 756) v e r f o l g e n , d e r e n Einfluß 
b e i Hofe s i c h so u n h e i l v o l l a u s w i r k t e , daß s i e schließlich - a u f der 
F l u c h t v o r d e r R e v o l t e i h r e s e i n s t i g e n Günstlings An Lu-shan ^ ^ -
von K a i s e r Ming-huang % ( r e g . 713 - 755) den wütenden Truppen 
p r e i s g e g e b e n werden mußte. Po Chü-is Ö '? % (772 - 846) " L i e d von der 
ewigen T r a u e r " ("Ch'ang-hen ko" ^  f & ü £ ) h a t s i e z u r k l a s s i s c h e n 
u n s t e r b l i c h e n G e l i e b t e n des K a i s e r s e r h o b e n , d e r i h r im P a r a d i e s w i e d e r -
begegnet. N i c h t von ungefähr h a t s e i n e B a l l a d e auch d i r e k t m i t dem 
1 
b e sprochenen Werk zu t u n , w i e w i r im f o l g e n d e n sehen werden. 
Vor diesem H i n t e r g r u n d i s t d i e N o v e l l e Shen C h i - c h i s yt> i<j£/Ä*(ca. 740 -
2 
ca. 800) zu sehen, d i e e i n e neue Epoche d er c h i n e s i s c h e n 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e e i n g e l e i t e t h a t und i n z a h l l o s e n Übersetzungen^ 
1) Neben e i n e r P r o s a b e a r b e i t u n g des S t o f f e s d u r c h Ch'en Hung f&ltk (Ende 
8./Beginn 9.Jh.) - "Ch' ang-hen-ko chuan" •& *fß ^ - erwähnt Edwards 
( o p . c i t . , Bd. 2, S. 122) noch e i n i g e d e r v i e l e n w e i t e r e n 
B e a r b e i t u n g e n . Zur V e r b i n d u n g m i t " J e n - s h i h - c h u a n " v g l . A r t h u r 
Waley, "A l o s t B a l l a d by Chü-i", i n : S i n o - J a p o n i c a . F e s t s c h r i f t 
Andr£ Wedemeyer zum 50. G e b u r t s t a g , S. 213-214. 
2) Zum Leben des berühmten H i s t o r i k e r s c f . Edwards, o p . c i t . , Bd. 2, S. 
66. Waley s t i m m t n i c h t m i t den Le b e n s d a t e n überein und z w e i f e l t am 
T o d e s j a h r 800, ( o p . c i t . , S. 2 1 4 ) . S. Shens B i o g r a p h i e im C h i u -
T'ang-shu, c h . 149 und im Hsin-T'ang-shu, c h . 132. Zum Leben und 
Werk i n Zusammenhang m i t " J e n - s h i h chuan": Uchiyama Tomoya, "S h i n 
K i s a i t o shösetsu", Töhögaku 32, J u n i 1966, S. 14-30. Shen C h i - c h i 
i s t im " F u c h s k a p i t e l " des TPKC d e r e i n z i g e A u t o r , d e r n a m e n t l i c h 
Erwähnung f i n d e t . 
3) E i n i g e Übersetzungen: "Die F u c h s f e e " , i n : Bauer/ F r a n k e , D i e go l d e n e 
Truhe. Chinesische Novellen aus z w e i J a h r t a u s e n d e n , S. 37-50; 
"Fräulein Shen, d i e Füchsin", i n : D i e T o c h t e r des Drachenkönigs, S. 
7-18; " J i n s h i no m o n o g a t a r i " , i n : Rikuchö Τ 6 So shösetsu s h u, Hg. 
Simonaka K u n i h i k o , S. 128-135; "Tang S t o r i e s . Jen t h e Fox F a i r y 
(Sheng C h i - t s i ) " , C l 2, 1954, S. 182-189; "Le Roman de Jen-che", i n : 
Bruno B e l p a i r e , T'ang K i e n Wen Tse. F l o r i l e g e de L i t t e r a t u r e des 
T'ang, Bd. 2, S. 4 2 - 5 1 ; "Miss Jen", H. C. Chang, Chinese L i t e r a t u r e , 
op. c i t . Bd. 3 , T a l e s o f t h e S u p e r n a t u r a l , S.45-56; "Jen, The Fox 
F a i r y " , i n Ch'u Chai u. Winberg C h a i , A T r e a s u r y o f Chinese 
L i t e r a t u r e , A New Prose A n t h o l o g y I n c l u d i n g F i c t i o n and Drama, S. 
88-98; "Jen s h i h ch'uan", i n E. D. Edwards, Chinese Prose L i t e r a t u r e 
o f t h e T'ang P e r i o d A.D. 618 - 906, Bd. 2, S. 366-377; 
" ^ i z n e o p i s a n i e 2en", ΓηΊ 0. Fiäman u. A. T i s k o v a , T a n s k i e N o v e l l y , 
S. 40-49; "Miss Jen", i n Y. W. Ma u. Joseph S. M. Lau, T r a d i t i o n a l 
Chinese S t o r i e s , Themes and V a r i a t i o n s , S. 339-345; 
"2en£cina-oboroten", i n : I . S o k o l o v a j a u. 0. F i r m a n , G u l j a k a i 
v o l g e b n i k . T a n s k i e n o v e l l y ( V I I I - X v v . ) S. 33-77; "Zen l a Fee 
Renard", i n V i d a H. C. Sung, Les Dames de l a D y n a s t i e Tang. 12 
H i s t o i r e s C h i n o i s e s C l a s s i q u e s , S. 203-223; " J e n s h i h , o r t h e Fox 
Lady", i n Chi-chen Wang, T r a d i t i o n a l Chinese T a l e s , S. 24-35; "Jen, 
l a Z o r r a Magica", i n E l i z a b e t h Te-Chen Wang, Las Damas de l a China. 
H i s t o r i a s de l a China C l a s i c a , S. 104-119. 
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v o r l i e g t . 
" J e n - s h i h - c h u a n " (\ 1 s t e l l t e i n e n Wende- und z u g l e i c h Höhepunkt 
i n d e r G e s t a l t u n g w e i b l i c h e r F u c h s g e i s t e r d a r , e i n m a l d a d u r c h , daß es 
s i e i n einem neuen, menschlich-warmen L i c h t e r s c h e i n e n läßt ( a l l e i n d e r 
gewählte T i t e l i m p l i z i e r t e i n e a n s o n s t e n n u r Menschen v o r b e h a l t e n e 
2 
R o l l e ) , aber auch a u f Grund s e i n e r h e r a u s r a g e n d e n l i t e r a r i s c h e n 
Qualität, d i e es zum P r o t o t y p und B i n d e g l i e d n i c h t n u r für d i e n a c h -
f o l g e n d e F u c h s l i t e r a t u r prädestinierte. 
Es wäre müßig, der F l u t d e r Übersetzungen noch e i n e w e i t e r e 
hinzuzufügen, weshalb d i e N o v e l l e i n e i n e r k o m m e n t i e r t e n P a r a p h r a s e m i t 
ausgewählten Z i t a t e n v o r g e s t e l l t s e i . 
D i e G e s c h i c h t e b e g i n n t m i t dem enthüllenden, a u f den T i t e l 
bezugnehmenden Satz "Fräulein Jen war e i n Zauberwesen"^, um dann s o f o r t 
z u r V o r s t e l l u n g d e r b e i d e n Helden überzuleiten, d e r e n Beziehung zu 
J e n - s h i h i n z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n Handlungssträngen verläuft. (Der 
e i n l e i t e n d e S atz s o l l i n den "Füchsinnenbiographien" P'u S u n g - l i n g s 
später w e g f a l l e n , so daß d i e G e s c h i c h t e ganz im B l i c k w i n k e l des 
u n e i g e n t l i c h e n Helden s t e h t . ) D i e b e i d e n " u n z e r t r e n n l i c h e n " 
P r o t a g o n i s t e n Wei Y i n £ - j , und Cheng L i u i ^ p ^ werden v o r a l l e m d u r c h 
i h r e n Hang zu Wein, Weib und A u s s c h w e i f u n g c h a r a k t e r i s i e r t , wobei 
Cheng d u r c h H e i r a t m i t e i n e r C ousine von Wei von dessen Reichtum 
m i t p r o f i t i e r t . (Der H i n w e i s a u f den Lebenswandel des F r e u n d e s p a a r e s i s t 
n o t w e n d i g , um i h r e Anfälligkeit für d i e F u c h s f e e b e r e i t s im V o r f e l d zu 
begründen.) D i e Begegnung m i t J e n - s h i h f i n d e t - das kann a l s a l l g e m e i n e 
Regel g e l t e n - j e w e i l s i n Abwesenheit des and e r e n s t a t t , zunächst für 
Cheng: 
Dschenq war noch n i c h t w e i t gekommen, da h o l t e e r a u f der Straße 
d r e i j u n g e Frauen e i n . D i e i n d e r M i t t e t r u g e i n glänzend weißes 
Gewand und war von b e z a u b e r n d e r Schönheit. A l s Dscheng s i e 
e r b l i c k t e , hüpfte ihm das Herz v o r F r e u d e . Er gab seinem E s e l e i n den 
S t a c h e l und r i t t u n v e r m i t t e l t e i n m a l e i n paar S c h r i t t e v o r den d r e i 
Mädchen h e r , dann w i e d e r plötzlich h i n t e r i h n e n , um i h r e A ufmerk-
1) TPKC, ch. 452, S. 3692-3697. 
2) I n d e r u m g a n g s s p r a c h l i c h e n Ausg. [ C h 1 a - t ' u - p e n ] T ' a n g - t a i c h f u a n -
ch ' i hsüan-i wurde der T i t e l umgeändert i n "Cheng L i u t r i f f t i m 
Lo-yu-Park e i n e Zauberfüchsin" £ \Ü f$ K*L ik J& , S. 21-13. 
3) Bauer/ F r a n k e , op. c i t . , S. 37. 
4) L a u t T e x t e i n über den P r i n z e n L i Wei e n t f e r n t e r V e r w a n d t e r des 
K a i s e r h a u s e s . Dessen B i o g r a p h i e im Hsin-T ' a n g - s h u , c h . 80, e r g i b t 
aber k e i n e r l e i H i n w e i s e a u f s o l c h e Identität. Dagegen wurde Uchiyama 
( o p . c i t . , S. 18) i n der G e n e a l o g i e des Hauses s e i n e s B r u d e r s Wu Wang 
^ +_ fündig, dessen K i n d e r w i e Wei den R a d i k a l " B e r g " im Namen 
haben, weshalb e r h i n t e r Wei Y i n e i n Pseudonym v e r m u t e t . 
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s a m k e i t zu e r r e g e n , h a t t e aber n i c h t den Mut, s i e a n z u - s p r e c h e n . 
D i e Dame i n Weiß w a r f ihm j e d o c h von Z e i t zu Z e i t l i e b e v o l l e B l i c k e 
z u , i n denen zu l e s e n s t a n d , daß s i e e i n e Annäherung g e r n sähe. So 
faßte e r s i c h denn e i n Herz und s p r a c h s c h e r z e n d : "Wie kann man n u r 
so r e i z e n d aussehen und zu Fuß des Weges gehen!" 1) 
Cheng b e g l e i t e t nach der e r f o l g r e i c h e n Anbändelei d i e Schöne zu einem 
P a l a s t beim " L u s t w a n d e l p a r k " }}& |J] , wo e r m i t i h r a u f s angenehmste 
d i e Nacht v e r b r i n g t , ohne s i c h zu wundern, daß das a l l e s von einem 
"Zauber" erfüllt i s t , d e r " n i c h t von d i e s e r W e lt s c h i e n " . Beim 
Morgengrauen s c h i c k t s i e i h n f o r t . E r s t beim S t a d t t o r macht i h n e i n 
" m o n g o l i s c h e r " (tßi) Bäcker d a r a u f aufmerksam, wo e r s i c h e i g e n t l i c h 
a u f g e h a l t e n h a t . 
"Ah, j e t z t v e r s t e h e i c h " , r i e f e r aus. "An jenem O r t h a u s t j a e i n e 
F u c h s f e e 9f/& , d i e immer w i e d e r j u n g e Männer dazu v e r l o c k t , d i e 
Nacht i n i h r e r G e s e l l s c h a f t z u z u b r i n g e n . D r e i m a l i s t s i e b i s h e r 
schon a u f g e t a u c h t , und j e t z t h a b t w o h l auch i h r , mein H e r r , m i t i h r 
zu t u n g e h a b t ? " 
Dscheng errötete, aber e r v e r s c h w i e g s e i n A b e n t e u e r und l e u g n e t e , 
daß e r etwas Ähnliches e r l e b t habe. S o b a l d es j e d o c h h e l l geworden 
war, b e s i c h t i g t e e r noch e i n m a l den P l a t z , wo e r genächtigt h a t t e . 
Da b e m e r k t e e r , daß zwar d i e d i c k e Umfassungsmauer und d i e 
T o r e i n f a h r t noch so d a s t a n d e n w i e v o r h e r , doch a l s e r s i c h i n n e r h a l b 
d e r U m f r i e d u n g umsah, e n t d e c k t e e r n u r mehr wuchernde Unkrautbüschel 
neben einem v e r w i l d e r t e n Gemüsegarten. 3) 
Chengs Scham g l e i c h t d e r e i n e s e r t a p p t e n F r e u d e n h a u s b e s u c h e r s . Ähnlich 
sc h a m h a f t r e a g i e r t auch d i e Füchsin, nachdem e r i h r w i e d e r b e g e g n e t . I h r 
V e r h a l t e n w e r t e t s i e zusätzlich zu einem m e n s c h l i c h fühlenden Wesen a u f . 
Wie Scham und Zuneigung d e r K u r t i s a n e e i n e e d l e r e Aura v e r l e i h e n , so 
kann auch d e r Füchsin d i e R o l l e e i n e s g e f a l l e n e n Geschöpfes m i t gutem 
Kern z u f a l l e n . 
Dscheng stürzte vorwärts und v e r f o l g t e s i e , u n u n t e r b r o c h e n 
s c h r e i e n d , b i s e r s i e schließlich e i n g e h o l t h a t t e . S i e wandte ihm 
den Rücken z u , v e r b a r g i h r A n t l i t z h i n t e r i h r e m Fächer und s p r a c h 
flüsternd: "Da du j e t z t doch a l l e s weißt - warum näherst du d i c h m i r 
noch?" 
"Und wenn i c h es weiß", e r w i d e r t e Dscheng, "was s c h a d e t das?" 
" I c h würde mich e n t s e t z l i c h schämen und könnte d i r n i c h t länger i n 
d i e Augen sehen", s a g t e Fräulein Jen. Er aber r i e f : "Wie vermöchte 
i c h es e r t r a g e n , von D i r g e t r e n n t zu s e i n , wo i c h d i c h über a l l e 
1) Bauer/ F r a n k e , op. c i t . , S. 38. 
2) Südlich von Ch'ang-an g e l e g e n e , höchste Erhebung d e r S t a d t . Der Park 
e x i s t i e r t e b e r e i t s z u r H a n - Z e i t u n t e r dem Namen \£& HfL und s o l l , 
l a u t Yen S h i h - k u s Kommentar zum Han-shu, Anfang der Τ 1ang-Dynastie 
z u r Ruine verkommen s e i n , d e r e n G r u n d s t e i n e noch s i c h t b a r waren, 
(Uchiyama, op. c i t . , S. 1 8 f f . ) 
3) Bauer/ F r a n k e , op. c i t . , S. 40. 
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Maßen l i e b e ? " 
"Dann f r e i l i c h w i l l i c h s n i c h t wagen d i c h zu v e r l a s s e n " , a n t w o r t e t e 
s i e . "Doch fürchte i c h , daß du e i n m a l v o r m i r E k e l e m p f i n d e n 
könntest." [ . . . ] 
"Daß Mädchen w i e i c h s i c h u n t e r d i e Menschen mischen, i s t d u r c h a u s 
k e i n S o n d e r f a l l " , s p r a c h s i e h i e r a u f , "bloß k a n n s t du das gewöhnlich 
n i c h t so ohne w e i t e r e s e r k e n n e n . Du d a r f s t d i c h n u r n i c h t v o r m i r 
g r a u s e n ! Den Wesen u n s e r e r A r t b r i n g e n d i e Menschen f r e i l i c h 
a usnahmslos Haß und Abscheu e n t g e g e n , w e i l w i r a n g e b l i c h den Männern 
n i c h t s a l s Schaden zufügen [ . . . ] . B e i m i r aber i s t das a n d e r s . Wenn 
i c h b e i d i r k e i n e n Abscheu spüre, w i l l i c h d i r a l s t r e u e Gemahlin 
d i e n e n mein Leben l a n g . " 1) 
M i t H i l f e s e i n e s r e i c h e n Schwagers läßt Cheng für s i c h und d i e neue 
N e b e n f r a u e i n e n z w e i t e n H a u s h a l t e i n r i c h t e n und e r w e c k t d a d u r c h e r s t 
d essen N e u g i e r . Weis Bemerkung ("Wenn i c h m i r ansehe, w i e a b g e z e h r t du 
a u s s i e h s t , mußt du j a ge r a d e z u e i n e r L u s t d i r n e i n d i e Hände g e f a l l e n 
2 
s e i n " ) w i e auch d i e h e l l s i c h t i g e n Pläne und Vorschläge J e n - s h i h s 
e r i n n e r n immer w i e d e r an i h r e tatsächliche Identität. H i e r s e t z t der 
z w e i t e H a n d l u n g s s t r a n g e i n , i n dem J e n - s h i h n i c h t mehr Weiß ( d i e Farbe 
de r U n s c h u l d ) s o n d e r n Rot trägt , g l e i c h z e i t i g aber von der 
Verführerinnen- i n d i e O p f e r r o l l e gedrängt w i r d , a l s d e r lüsterne Wei 
i h r i n des Freundes Abwesenheit den e r s t e n Besuch a b s t a t t e t : 
Y i n ließ s e i n e Augen i n der Stube s c h w e i f e n . Plötzlich e n t d e c k t e e r , 
daß u n t e r e i n e r Tür der Saum e i n e s r o t e n K l e i d e s h e r v o r l u g t e . D r e i s t 
t r a t e r v o r , um nachzusehen wer w o h l dahinterstünde - da e r b l i c k t e 
e r Fräulein Jen, d i e s i c h s c h a m v o l l zusammengekauert h i n t e r i h r e m 
Fächer v e r s t e c k t e . Er zog s i e h e r v o r ans L i c h t und b e t r a c h t e t e s i e . 
I h r e Schönheit übertraf a l l e s , was ihm b e r i c h t e t worden war. Y i n 
wurde so von L e i d e n s c h a f t übermannt, daß e r völlig den V e r s t a n d 
v e r l o r . Er riß s i e i n s e i n e Arme, um i h r Gewalt a n z u t u n . S i e w e h r t e 
s i c h v e r z w e i f e l t . A l s e r nahe d a r a n war, s i e d u r c h s e i n e überlegene 
Stärke zu b e s i e g e n , stöhnte s i e : " I c h w i l l j a nachgeben. B i t t e laßt 
mich aber e r s t e i n wen i g Atem schöpfen." 4 ) 
Beim Ringen m i t dem übermächtigen Wei e r s c h e i n t J e n - s h i h n u r noch a l s 
w e h r l o s e F r a u . A l l e i n d e r f r i e d l i c h e Ausgang d er Szene, d i e i n d e r 
Realität m i t e i n e r V e r g e w a l t i g u n g g e e n d e t hätte, v e r w e i s t d i e Handlung 
w i e d e r i n den B e r e i c h d e r F i k t i o n . J e n - s h i h s M i t l e i d h e i s c h e n d e Worte -
n i c h t für s i c h , s o n d e r n den vom S c h i c k s a l so b e n a c h t e i l i g t e n Freund -
1) Bauer/ F r a n k e , op. c i t . , S . 4 0 f f . 
2) I b i d . , S.41. 
3) Durch d i e Farbe des K l e i d e s kann man schon d i e wahre G e s t a l t 
e r r a t e n : das r o t b r a u n e F e l l des Fuchses. Der H e l d e i n e r G e s c h i c h t e 
e n t l a r v t so d i e r o t g e k l e i d e t e Verführerin, ( K . I . G o l y g i n a , N o v e l l a 
s r e dnevekogo K i t a j a . I s t o k i s j u 2 e t o v i i c h e v o l j u c i j a V I I I - X I V v v . , 
S.292). Auch d i e Farbe Weiß b e i Füchsinnenkleidung w i r d o f t erwähnt. 
4) I b i d . , S . 4 2 f f . 
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rühren an Ehre und Gewissen Weis. Er w i r d von nun an zu i h r e m 
s e l b s t l o s e n Gönner, zu dem s i e e i n e t i e f e p l a t o n i s c h e F r e u n d s c h a f t 
unterhält, d i e i n g e w i s s e r Weise d i e B e z i e h u n g zu Cheng r e l a t i v i e r t , j a 
i n den S c h a t t e n s t e l l t . Und da s i c h J e n - s h i h v e r p f l i c h t e t fühlt, ohne 
Cheng u n t r e u werden zu w o l l e n , s o r g t s i e dafür, daß auch Wei zu e i n e r 
G e l i e b t e n kommt. Dabei w i r d e r s t m a l s d i e n e g a t i v e S e i t e i h r e r 
Zauberkräfte d e u t l i c h : S i e b e l e g t d i e L i e b l i n g s f r a u e i n e s G e n e r a l s , a u f 
d i e Wei e i n Auge g e w o r f e n h a t , m i t einem u n h e i l b a r e n L e i d e n , das nur b e i 
i h r k u r i e r t werden kann. I n i h r e m Hause führt s i e ihm d i e j u n g e F r a u 
schließlich z u , b i s das Verhältnis d u r c h e i n s e t z e n d e S c h w a n g e r s c h a f t 
a b r u p t e n d e t . ( I n e i n e r späteren N o v e l l e L i n g Meng-chus f i n d e t s i c h 
e i n e ähnliche E p i s o d e , b e i der d i e erwünschte G e l i e b t e m i t e i n e r 
s c h m e r z h a f t e n , leprösen K r a n k h e i t b e l e g t w i r d . Daneben unterstützt s i e 
Cheng m i t i h r e n übernatürlichen Kräften e r f o l g r e i c h beim P f e r d e k a u f . S i e 
v e r s o r g t a l s o g l e i c h z w e i Männer m i t i h r e m "mütterlichen Rat". A l s 
w e i t e r e r H i n w e i s a u f i h r e A n d e r s a r t i g k e i t d i e n t e i n e E p i s o d e , i n d e r s i e 
nach f e r t i g genähten Gewändern v e r l a n g t - warum, "das f r e i l i c h b l i e b i h r 
2 
Ge h e i m n i s " . 
Wenn man d i e N o v e l l e g r o b i n sechs A b s c h n i t t e g l i e d e r t (Einführung, 
Begegnung J e n - s h i h s m i t Cheng, Begegnung m i t Wei, H i l f e für Wei, H i l f e 
für Cheng und Schlußszene m i t E p i l o g ) , w i r d d e u t l i c h , daß e r s t am Schluß 
d i e d r e i H a u p t p e r s o n e n zusammen a u f t r e t e n . Auch i n h a l t l i c h und im 
H i n b l i c k a u f d i e spätere R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e s c h e i n t diesem a u f e i n e n 
t r a u r i g e n Höhepunkt z u s t e u e r n d e n Schlußakt e i n besonderes G e w i c h t 
z u z u f a l l e n . 
T r o t z J e n - s h i h s unglückseliger Vorahnungen drängen d i e b e i d e n Freunde 
^ s* 1 
s i e , Cheng a u f e i n e r D i e n s t r e i s e zu b e g l e i t e n . B e i Ma-wei .Jj % 
t r e f f e n s i e a u f e i n e J a g d p a r t i e , d i e das S c h i c k s a l der Füchsin 
b e s i e g e l t : 
Nach e i n i g e n Tagen e r r e i c h t e n d i e b e i d e n den O r t Maguai - Fräulein 
Jen r i t t a u f i h r e m Roß an der S p i t z e , h i n t e r i h r Dscheng a u f seinem 
1) Erh-k'o p a i - a n c h i n g - c h ' i , ch. 29. 
2) B a u e r / F r a n k e , op. c i t . , S. 48. Cf. d i e E p i s o d e im Lo-yang c h ' i e h - l a n 
c h i . K o n f e k t i o n s k l e i d u n g , d i e n i e a b g e l e g t w i r d ( v i e l l e i c h t e i n e 
Erklärung des " F u c h s g e r u c h s " ) , möglicherweise n i c h t e i n m a l Öffnungs-
v o r r i c h t u n g e n b e s i t z t , i s t t y p i s c h für Füchse u. a. Dämonen i n 
M e n s c h e n g e s t a l t . Auch Lern b e n u t z t e d i e s e s B i l d , um e i n e n l e d i g l i c h 
d er N a t u r n a c h s t e l l t e n , " u n e c h t e n " Menschen i n s e i n e r S c i e n c e 
f i c t i o n d a r z u s t e l l e n , ( S t a n i s l a w Lern, S o l a r i s , S. 7 5 ) . V e r s c h i e d e n -
t l i c h wurde d i e E i g e n a r t aber auch a l s Unfähigkeit, s i c h K l e i d e r 
s e l b s t zu nähen, i n t e r p r e t i e r t , (Edwards, op. c i t . , Bd. 2, S. 33 u. 
3 7 7 ) , v i e l l e i c h t i n Weiterführung des Glaubens, daß nähunkundige 
Frauen n i c h t s t a u g e n können. 
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E s e l , z u l e t z t f o l g t e n i n einem g e w i s s e n Abstand d i e D i e n e r i n n e n und 
D i e n e r a u f i h r e n T i e r e n . Zur nämlichen Z e i t waren zufällig d i e 
B e d i e n s t e t e n des k a i s e r l i c h e n Z w i n g e r s am W e s t t o r d a m i t beschäftigt, 
i n den Auen des L o h - F l u s s e s Jagdhunde a b z u r i c h t e n . Zehn Tage schon 
h i e l t e n s i e s i c h i n d e r Gegend a u f . A l s nun Fräulein Jen und H e r r 
Dscheng m i t i h r e m Zug a h n u n g s l o s den Weg d a h e r g e r i t t e n kamen, s p r a n g 
plötzlich e i n g r a u h a a r i g e r Hund i n dem hohen Gras a u f und stürzte 
h e r a u s a u f d i e Straße. Da b e m e r k t e Dscheng m i t E n t s e t z e n , daß s i c h 
Fräulein Jen b l i t z s c h n e l l vom S a t t e l a u f den Boden n i e d e r g l e i t e n 
ließ und behende i n i h r e r wahren G e s t a l t a l s Füchsin südwärts 
d a v o n s t o b , g e f o l g t von der g r a u b l a u e n B e s t i e . Dscheng r i t t so 
s c h n e l l e r k o n n t e h i n t e r d r e i n und s c h r i e aus Leibeskräften, aber e r 
mühte s i c h v e r g e b e n s , den Hund zurückzuhalten. Nach e i n e r M e i l e 
schon h a t t e e r d i e arme Füchsin e i n g e h o l t und z e r r i s s e n . 
M i t v e r s t e i n e r t e m G e s i c h t d i e Tränen h i n u n t e r s c h l u c k e n d , nahm 
Dscheng Geld aus der R e i s e t a s c h e und b e z a h l t e den H u n d e h a l t e r n , was 
von s e i n e r G e l i e b t e n übriggeblieben war. Dann b e s t a t t e t e e r i h r e n 
Leichnam, s c h n i t t e i n Bäumchen ab und s c h r i e b a u f das H o l z e i n e n 
G r a b s p r u c h . F a s s u n g s l o s v o r Schmerz, k e h r t e e r h i e r a u f z u r Straße 
zurück. Er sah Fräulein Jens P f e r d am Wegesrand Gras r u p f e n . I h r e 
K l e i d e r h i n g e n noch am S a t t e l , i h r e Schuhe und Strümpfe i n den 
Steigbügeln g l e i c h d e r l e e r e n Haut e i n e r Z i k a d e , n u r d e r K o p f p u t z 
war z u r Erde g e f a l l e n . Sonst a b e r d e u t e t e n i c h t s mehr a u f s i e , 
s e l b s t i h r e D i e n e r i n n e n und D i e n e r waren s p u r l o s verschwunden. 2) 
D i e s e Schlüsselszene war V o r b i l d für v i e l e ähnlich t r a g i s c h endende 
(Fuchs-)erzählungen. E r s t im E p i l o g w i r d d e u t l i c h , warum o f f e n s i c h t l i c h 
Wei i n d e r N o v e l l e e i n e b e s s e r e F i g u r a b g i b t a l s s e i n etwas parasitärer 
F r e u n d : Er d i e n t e dem Erzähler d e r G e s c h i c h t e a l s Gewährsmann. Auf r e c h t 
u n v e r m i t t e l t e Weise t r i t t d e r i n d e r D o p p e l r o l l e des A u t o r s und 
Kommentators a u f t r e t e n d e Erzähler e r s t h i e r i n E r s c h e i n u n g , um s o f o r t 
m e h r f a c h e D i s t a n z z u r vorausgehenden Handlung zu s c h a f f e n . S e i n 
Kommentar zu J e n - s h i h i s t m o r a l i s i e r e n d und o f f e n s i c h t l i c h a u f 
i h r e m e n s c h l i c h e n S chwestern gemünzt: 
I s t es n i c h t seltsam zu denken, daß e i n T i e r i n M e n s c h e n g e s t a l t d e r 
Gewalt w i d e r s t a n d und dem Gemahl d i e K e u s c h h e i t und d i e Treue 
b e w a h r t h a t t e ? Wie v i e l e Damen g i b t es h e u t z u t a g e , von denen man 
n i c h t das G l e i c h e behaupten kann! 3) 
Der T e x t schließt m i t e i n e r K r i t i k an d e r H a l t u n g Chengs, d e r d i e wahren 
Werte s e i n e r G e l i e b t e n n i c h t e r k a n n t habe und s i c h m i t i h r e n äußeren 
R e i z e n begnügte - v i e l l e i c h t e i n e K r i t i k , d i e s i c h über den Rahmen d e r 
N o v e l l e h i n a u s gegen d i e im Umgang m i t dem anderen G e s c h l e c h t 
so oberflächlichen und k a l t h e r z i g e n Z e i t g e n o s s e n wendet. Der Schluß 
d i e n t d er r e a l i s t i s c h e n Untermauerung des Erzählten w i e auch d i e 
1) E i n ca. 50 km w e s t l i c h von Ch'ang-an g e l e g e n e r Hügel. 
2) Bauer/ F r a n k e , op. c i t . , S. 4 9 f . 
3) D i e T o c h t e r des Drachenkönigs, op. c i t . , S. 1 7 f . ( D i e Passage f e h l t 
b e i B a u e r / F r a n k e ) . 
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z e i t l i c h e A b s i c h e r u n g ( d i e G e s c h i c h t e s p i e l t s i c h i n n e r h a l b von zwei 
J a h r e n ab ) und d e r zurückhaltende Umgang m i t dem p h a n t a s t i s c h e n 
M a t e r i a l , das s i c h w i e selbstverständlich i n d i e g e s c h i l d e r t e Welt 
2 
einfügt. R e a l i s t i s c h e Elemente b i l d e n so zusammen m i t a r c h a i s c h e n , 
f o l k l o r i s t i s c h e n M o t i v e n e i n e für d i e c h ' u a n - c h 1 i s p e z i f i s c h e 
E i n h e i t . 
B e i Lektüre der N o v e l l e w i r d d e u t l i c h , daß d i e Fuchsidentität J e n - s h i h s 
einem Tabu u n t e r w o r f e n s c h e i n t . D i e Nennung von "Fuchs" w i r d t u n l i c h s t 
v e r m i e d e n ; l e d i g l i c h e i n "Ausländer" b e z e i c h n e t s i e a l s Füchsin, während 
der " S c h n e i d e r " s i e g a r m i t e i n e r " U n s t e r b l i c h e n " v e r g l e i c h t . B i s zu 
i h r e m t r a g i s c h e n Tod, i n dem s i e i h r e ursprüngliche G e s t a l t annimmt, 
b l e i b t e i g e n t l i c h o f f e n , um was für e i n Wesen es s i c h h a n d e l t . Gerade 
umgekehrt w i e i n " T s ' u i shu-sheng", wo man d i e a l l z u schöne 
(überirdische) S c h w i e g e r t o c h t e r verdächtigt, Füchsin zu s e i n , w i r d i m 
v o r l i e g e n d e n F a l l J e n - s h i h f a s t i n den Rang e i n e r U n s t e r b l i c h e n e r h o b e n . 
Abgesehen von e i n i g e n b e k a n n t e n R e q u i s i t e n a l s o , d i e das B i l d d e r 
v e r w a n d e l t e n Füchsin i n unauffälliger Weise k o n s e r v i e r e n - d i e w i e e i n 
Spuk vergehende nächtliche Begegnung und d e r v e r w i l d e r t e G a r t e n , d i e 
h e l l s e h e r i s c h e n Fähigkeiten J e n - s h i h s , K u p p e l d i e n s t e m i t t e l s 
Z a u b e r t r i c k s und i h r e E n t l a r v u n g d u r c h Hunde - w e i s t n i c h t s a u f i h r 
wahres Wesen h i n . 
Zudem i s t Cheng k e i n m o r a l i s c h i n t e g e r e r Mönch oder Beamter mehr, d e r i n 
Versuchung geführt werden s o l l , s o n d e r n e r w i r d s e l b s t g l e i c h zu B e g i n n 
d u r c h s e i n e n h a l t l o s e n und parasitären L e b e n s s t i l c h a r a k t e r i s i e r t . 
Abgesehen davon b l e i b t e r j e d o c h s e l t s a m f a r b l o s und p a s s i v z u g u n s t e n 
des s i c h entwickelnden Dreiecksverhältnisses, i n dem Freund Y i n e i n e n 
w i c h t i g e n P a r t übernimmt. 
I n diesem Dreiecksverhältnis l i e g t auch d e r Schlüssel z u r e i g e n t l i c h e n 
B o t s c h a f t d e r G e s c h i c h t e , d i e d i e n a c h f o l g e n d e B e l e h r u n g v e r g e s s e n 
machen möchte: J e n - s h i h i s t nämlich n i c h t d i e t u g e n d h a f t e und keusche 
4 
M u s t e r g a t t i n , d i e e i n V o r b i l d für d a m a l i g e E h e f r a u e n abgeben k o n n t e . 
1) Cf. Y. W. Ma, " F a c t and F a n t a s y i n T'ang T a l e s " , CLEAR, V o l . 1 , No. 
2, Jan. 1980, S. 1 7 1 . 
2) Wie P h a n t a s t i k und R e a l i s m u s s i c h a u f glückliche Weise zu e i n e r 
neuen l i t e r a r i s c h e n T r a d i t i o n v e r b i n d e n , s. im o b i g e n A u f s a t z von 
Ma, S. 167-181. 
3) G o l y g i n a , op. c i t . , S. 109. 
4) Uchiyama v e r g l e i c h t s i e m i t d e r mütterlich werdenden D i r n e L i - w a , 
d i e zunächst den u n s c h u l d i g e n j u n g e n Sohn verführt und s e i n e n E l t e r n 
e n t f r e m d e t h a t t e (Uchiyama Tomoya, " S h i n K i s a i t o shösetsu", 
Töhögaku 32, S. 9 ) . Deshalb s o l l t e man i h r e G e s t a l t n i c h t a u f das 
a r c h e t y p i s c h e M uster "Held begegnet Göttin" r e d u z i e r e n w i e C u r t i s P. 
A d k i n s ("The Hero i n T'ang Ch'uan-Ch'i T a l e s " , i n : W i n s t o n / Yang, 
C r i t i c a l Essays on Chinese F i c t i o n , S. 2 8 ) . 
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S i e i s t das M o d e l l e i n e r v o r b i l d l i c h e n K u r t i s a n e d er d a m a l i g e n Z e i t , d i e 
s i c h n i c h t a u f das für u n e r f a h r e n e r e i c h e Jünglinge so ruinöse 
1 
" K u r t i s a n e n s p i e l " einläßt. Wie auch d i e K u r t i s a n e n g e h t Fräulein Jen i n 
2 
großem S t a a t , von D i e n e r i n n e n b e g l e i t e t , aus und läßt s i c h ohne 
w e i t e r e s a n s p r e c h e n . Der Schwager v e r m u t e t n i c h t zu U n r e c h t " e i n e 
L u s t d i r n e " und benimmt s i c h b e i seinem Besuch a l s f i n a n z i e l l e r T e i l h a b e r 
an den s o n s t i g e n Vergnügungen Chengs. J e n - s h i h s p i e l t i h r e n P a r t a n a l o g , 
ohne i h r e Zauberkräfte e i n z u s e t z e n . M i t t e l s d i p l o m a t i s c h e r A r g u m e n t a t i o n 
g e l i n g t es i h r , e i n e n d a u e r h a f t e n G e ldgeber und t r e u e n " p l a t o n i s c h e n " 
G e l i e b t e n zu r e k r u t i e r e n , zu dem d i e B e z i e h u n g t i e f e r und g e i s t v o l l e r zu 
s e i n s c h e i n t a l s zu dem immer einfältiger w i r k e n d e n Cheng, dessen R o l l e 
s i c h a u f g e w i s s e n h a f t e s , b l i n d e s B e f o l g e n i h r e r Ratschläge beschränkt. 
Das D r e i e c k w i r d auch n i c h t d a d u r c h a u f g e b r o c h e n , daß J e n - s h i h s i c h nach 
e i n e r E r s a t z f r a u für den u n t e r v e r s o r g t e n Y i n u m s i e h t . S i e b e d i e n t s i c h 
d a b e i r e c h t u n f e i n e r Methoden, M i t t e l n d e r "schwarzen Magie"" 5, d i e eher 
an d i e T r i c k s e i n e r " P u f f m u t t e r " , denn an e i n e t r e u s orgende E h e f r a u 
e r i n n e r n . T r o t z i h r e s t a d e l l o s e n V e r h a l t e n s gegenüber den b e i d e n 
Freunden b r i n g t s i e anderen a l s o Unglück. 
S i e i s t d i e Verkörperung d e r k l u g e n , p r a k t i s c h denkenden K u r t i s a n e , d i e 
v o r a l l e m d i e p h y s i s c h e n Bedürfnisse von Cheng und Y i n zu b e f r i e d i g e n 
s u c h t , um s i e dann w i e d e r pünktlich z u r Nacht zu den u n g e l i e b t e n , von 
den E l t e r n ausgewählten E h e f r a u e n zu e n t l a s s e n . Der s e x u e l l e A s p e k t 
s c h e i n t aber i h r e R o l l e a l s A n s p r e c h p a r t n e r i n und R a t g e b e r i n längst 
n i c h t a u f z u w i e g e n . ^ 
Das Besondere an J e n - s h i h i s t , daß s i e s i c h n i c h t w i e i h r e s g l e i c h e n 
benimmt - weder a l s Füchsin, noch a l s K u r t i s a n e . S i e i s t d i e " D i r n e m i t 
dem g o l d e n e n Herzen", d i e a l l e s t u t , um i h r e n L i e b h a b e r z u f r i e -
d e n z u s t e l l e n , d i e - a n d e r s a l s i h r e A r t g e n o s s i n n e n - über s e i n e n 
L e b e n s u n t e r h a l t w a c h t . S i e verkörpert d i e Umkehrung r e a l e r Verhältnisse, 
den Wunschtraum j e d e s v e r a r m t e n Dandys, und s i e s t e l l t i n d i e s e r 
E i g e n s c h a f t d i e "Anomalität i n n e r h a l b d e r Anomalität"^ d a r , e i n e 
Ausnahme, d i e d i e Regel bestätigt. 
1) Besonders z u r S u n g - Z e i t v e r l e i t e t e n vornehm aufgemachte " b i l l i g e 
P r o s t i t u i e r t e " j u n g e Männer zu "großen Ausgaben und a l l e r l e i bösen 
Geschäften" ( E i c h h o r n , K u l t u r g e s c h i c h t e , S. 2 1 9 ) . 
2) Das V e r l a s s e n d e r "Weidenhöfe" war d i e s e n Damen an b e s t i m m t e n Tagen 
und zum Besuch von Gastmählern g e s t a t t e t ( v a n G u l i k , op. c i t . , S. 
1 7 1 ) . 
3) Waley, op. c i t . , S. 214. 
4) Cf. van G u l i k , op. c i t . , S. 1 7 8 f . , d e r das " I n s i d e r " - W i s s e n s o l c h e r 
K u r t i s a n e n b e t o n t . Uchiyama möchte J e n - s h i h ausschließlich a l s 
L u s t o b j e k t b e i d e r Männer sehen ( o p . c i t . , S. 1 0 ) . 
5) D u d b r i d g e , op. c i t . , S. 65. 
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4 . 3 . 1 . D i e Füchsin a l s K u r t i s a n e 
" J e n - s h i h - c h u a n " e r i n n e r t etwas an den F e m m e - f a t a l e - K l a s s i k e r " D i e 
Kameliendame", d er a l s e r s t e r w e s t l i c h e r Roman i n s ( k l a s s i s c h e ) 
C h i n e s i s c h übersetzt wurde und e i n e n o f t bespro c h e n e n P r o t o t y p d e r 
" P r o s t i t u i e r t e n m i t dem g o l d e n e n H e r z e n " d a r s t e l l t , d i e naturgemäß 
i h r e m L i e b h a b e r k e i n d a u e r h a f t e s Glück b e s c h e r e n und i h r e V e r g a n g e n h e i t 
n i c h t v e r g e s s e n machen kann. E r s t d e r Tod i s t i n der Lage, s i e von 
diesem Makel zu b e f r e i e n , s i e muß "büßen" - e i n Umstand, d e r s i c h 
übrigens i n z a h l r e i c h e n , wenn n i c h t g a r den m e i s t e n K r i m i n a l - und 
W e s t e r n f i l m e n w e i t e r v e r f o l g e n läßt. Auch d o r t werden c h a r a k t e r l i c h -
m o r a l i s c h " d e f e k t e " F rauen i n d e r Regel m i t dem Tod " b e s t r a f t " , was e i n e 
g e w i s s e , posthume R e h a b i l i t i e r u n g ermöglicht. E i n Happy-end dagegen 
j L £, j± 
würde i h r e n Lebenswandel im N a c h h i n e i n s a n k t i o n i e r e n , j? ^ " Y i n g - y i n g 
chuan"" 5 von Yüan Chen ju ^ JJ (799 - 831) i s t e i n B e i s p i e l dafür, w i e 
s o l c h e Probleme z u r d a m a l i g e n Z e i t gelöst wurden: Der spröde j u n g e 
G e l e h r t e Chang f j ^ , d e r L i e b s c h a f t e n und a u s s c h w e i f e n d e Vergnügungen 
a b l e h n t , v e r l i e b t s i c h i n das zunächst ebenso spröde Mädchen T s ' u i 
da X X 
Y i n g - y i n g ^ | | , dessen F a m i l i e e r e i n m a l g e h o l f e n h a t t e . 
Y i n g - y i n g g i b t s e i n e r Werbung nach und l e i s t e t ihm i n s g e h e i m des N a c h t s 
G e s e l l s c h a f t . Er bekommt G e w i s s e n s b i s s e , d e n k t an H e i r a t , z i e h t es a b e r 
dann doch v o r , s i c h i n d r i n g e n d e r e n A n g e l e g e n h e i t e n nach Ch'ang-an 
a b z u s e t z e n . A l s e r nach s e i n e r Rückkehr k e i n e w e i t e r r e i c h e n d e n S c h r i t t e 
u n t e r n i m m t , an das a l t e Verhältnis aber w i e d e r anknüpfen möchte, 
v e r w e i g e r t s i e s i c h . Obwohl e r m i t S t o l z i h r e n B r i e f b e i a l l s e i n e n 
Bekannten h e r u m z e i g t , woraufhin einige i n schwärmerischen Ergüssen das 
"Feenmädchen"" 5 b e s i n g e n , beschließt e r d i e Trennung von der z u r H e i r a t 
1) A l e x a n d r e Dumas ( f i l s ) , La dame aux c a m e l i a s . L i n Shu 4 * 4 $ (1852 
- 1924) übersetzte d i e s e s Werk, das 1899 herauskam, m i t H i l f e s e i n e s 
französisch s p r e c h e n d e n Freundes Wang Shou-ch'ang ί ^ % , d e r i h n 
d a m i t vom Tod s e i n e r F r a u a b l e n k e n w o l l t e , ( C f . D u d b r i d g e , o p . c i t . , 
S. 9 8 ) . 
2) TPKC, c h . 488, S. 4012-4017; T'ang-Jen h s i a o - s h u o , S. 135-151 
Pai-hua T'ang c h ' u a n - c h ' i , S. 122-132; ; [ C h ' a - t ' u - p e n ] T ' a n g - t a i 
c h ' u a n - c h Ί hsüan-i, S. 236-245; Überstzg^ u.a. Bauer/ Franke 
"Goldamsel", D i e g o l d e n e Truhe, S. 51-62; " S h i n k i s a i no 
m o n o g a t a r i " , RikuchÖ-Tö-Sö shösetsu s h u, S. 193-201; S o k o l o v a j a / 
Fisman, G u l j a k a i v o l S e b n i k , S. 158-175. S. a. James R. H i g h t o w e r , 
"Yüan Chen and The S t o r y o f Y i n g - y i n g " , HJAS 33, 1973, S. 90-123. 
3) L a u t Lee Yu-Hwa war , ebenso w i e fj z u r T ' a n g - Z e i t e i n 
Euphemismus für g e f a l l e n e Frauen und wurde auch a l s B r i e f a n r e d e für 
d i e G e l i e b t e g e b r a u c h t , ( F a n t a s y and R e a l i s m i n Chinese F i c t i o n . 
T'ang Love Themes i n C o n t r a s t , S. λϊΤ. 
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unpassenden P a r t i e m i t dem G l a u b e n s b e k e n n t n i s des gegen A n f e c h t u n g e n 
g e f e i t e n K o n f u z i a n e r s : 
Im a l l g e m e i n e n s i n d d i e "schönen K r e a t u r e n " 2 ) , d i e der Himmel 
g e s c h a f f e n h a t , schädlicher N a t u r und müssen s i c h s e l b s t , wenn n i c h t 
a n d e r e z u g r u n d e r i c h t e n . Wenn nun das Fräulein T s ' u i einem w o h l h a b e n -
den Manne begegnen würde, dann wäre s i e [ i h m ] m i t i h r e n R e i z e n b a l d 
Wolke, b a l d Regen, b a l d c h i a o - £ ^ oder c h 1 i h - D r a c h e n -
mädchen 3) - n i c h t auszudenken, w i e v i e l e Wandlungen s i e d u r c h l a u f e n 
w ürde! Im A l t e r t u m h e r r s c h t e n H s i n [ - w a n g ] von Y i n und Yu[-wang] von 
Chou über z a h l l o s e Länder, doch dann b e s i e g t e s i e e i n e F r a u . S i e 
führte i h r e Truppen i n den U n t e r g a n g und v e r n i c h t e t e [ m i t i h n e n ] s i e 
s e l b s t . B i s a u f den h e u t i g e n Tag s i n d s i e Gegenstand von S p o t t und 
V e r a c h t u n g . Meine M o r a l i s t n i c h t f e s t genug, um einem s o l c h 
"berückend-unheilvollen Wesen" jfe ^  4 ) zu w i d e r s t e h e n . Darum u n t e r -
drücke i c h meine Gefühle. 5) 
D i e A b l e h n u n g des anderen G e s c h l e c h t s , e i n l a t e n t e r A n t i f e m i n i s m u s 
z e i g e n s i c h i n d e r r i g i d e n Absage Changs. D i e Inkonsequenz d er F r a u , d i e 
s i c h i hm en t g e g e n d er g u t e n S i t t e n , i h r e m Gefühl f o l g e n d , h i n g e g e b e n 
h a t , flößt ihm Angst v o r i h r e n "Wandlungen" - d.h. d e r Komplexität 
i h r e r Persönlichkeit - e i n , d i e s e i n e r I c h - B e z o g e n h e i t b e d r o h l i c h werden 
könnte. Schon d e s h a l b i s t es bequem, s i e i n s Übernatürliche zu erhöhen 
("von h e r v o r r a g e n d e r Schönheit", " m a g i s c h e r Zwang"), um s i e a l s b a l d i n s 
Dämonische abstürzen zu l a s s e n . Wieder muß das h i s t o r i s c h e G l e i c h n i s 
d e r b e i d e n g e s c h e i t e r t e n Könige d i e u n h e i l v o l l e Macht e i n e r F r a u 
d e m o n s t r i e r e n . A n s p i e l u n g e n und W o r t w a h l h i n t e r l a s s e n den E i n d r u c k , a l s 
h a n d e l e es s i c h b e i Y i n g - y i n g n i c h t um e i n e w i r k l i c h e F r a u , s o n d e r n 
nahezu um e i n e Überirdische. 
B e i Y i n g - y i n g , w i e auch schon b e i J e n - s h i h , s p i e l t d i e Scham, das 
Gefühl, gesellschaftliche A n s t a n d s r e g e l n v e r l e t z t zu haben bzw. n i c h t 
z u r m e n s c h l i c h e n G e m e i n s c h a f t zu gehören, e i n e große R o l l e . ^ Der 
1) Lee h a t g e z e i g t , daß Y i n g - y i n g aus dem K u r t i s a n e n m i l i e u kommen muß, 
e r g o k e i n Recht d a r a u f h a t , g e h e i r a t e t zu werden, ( o p . c i t . , S. 1 9 ) . 
2) Wieder das T s o - c h u a n - Z i t a t . 
3) Füchsinnen und chiao-Drachenmädchen ( a u c h "Regendrachen") werden 
g l e i c h e u n h e i l v o l l e E i g e n s c h a f t e n n a c h g e s a g t ; c h ' i h s i n d Wasser-
g e i s t e r . Zu den D r a c h e n a r t e n s. M. W. de V i s s e r , The Dragon i n China 
and Japan. Das B i l d könnte für e i n e "gefährliche Wandlung" s t e h e n , 
w o b e i i n "Wolke und Regen" auch e i n e r o t i s c h e s Moment m i t s c h w i n g t , 
( c f . H i g h t o w e r , op. c i t . , S. 1 0 2 ) . 
4) V g l . d i e T e x t s t e l l e b e i Ch'uang-tzu. 
5) TPKC, c h . 488, S. 4016; Bauer/ F r a n k e , o p . c i t . , S. 6 1 f . ; H i g h t o w e r , 
o p . c i t . S. 102; Lu Xun, Kurze G e s c h i c h t e , S. 107; c f . D u d b r i d g e , op. 
c i t . , S. 7 1 ; S o k o l o v a j a / Fisman, op. c i t . , S. 1 7 3 f . D i e N o v e l l e i s t 
e i n Vorläufer des yüanzeitlichen Dramas H s i - h s i a n g - c h i © jjt$ von 
Wang S h i h - f u £ ^ Α m i t p o s i t i v e m Ausgang. 
6) G o l y g i n a , o p . c i t . , S. 1 3 1 . 
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k o n f u z i a n i s c h e H e l d dagegen, d er d i e F r e i h e i t h a t , im K o n k u b i n a t zu 
l e b e n , kann s i c h z u r m o r a l i s c h e n I n s t a n z a u f s c h w i n g e n . D i e N o v e l l e n 
e n t h a l t e n k e i n e e i g e n t l i c h e K r i t i k an dem System, w i e d i e Τ 1ang-Novelle 
1 
j a auch k e i n e n " n e g a t i v e n H e l d e n " k e n n t . 
D i e Nähe von Füchsin und Freudenmädchen führt i n e i n e r Erzählung des 
K u a n g - i - c h i g a r z u r I d e n t i f i z i e r u n g . D i e Füchsin i s t i n "Hsüeh C h i u n g " 
I | iä, e i n e D i r n e : 
S i e v e r b r a c h t e n [ d o r t ] mehrere Nächte, und j e d e r b r a c h t e an d i e 
z e h n t a u s e n d Kupferkäsch d u r c h . I n d e r l e t z t e n N acht, zu m i t t e r -
nächtlicher S t u n d e , b a t [ e i n e s d e r ] Freudenmädchen, s i c h e n t f e r n e n 
zu dürfen. Chiung w o l l t e s i e [ j e d o c h ] b i s zum Morgengrauen 
d a b e h a l t e n . D i e F r a u wurde immer u n r u h i g e r und b a t w i e d e r h o l t , 
[ e n d l i c h ] gehen zu dürfen. [Schließlich] w o l l t e s i e m i t i h r e m 
[ L i e b e s - ] l o h n z u r Tür h i n a u s . Chiung h a t t e [ a b e r v o r s o r g l i c h ] den 
Türstehern Anweisung gegeben, k e i n e n Gast h i n a u s z u l a s s e n . A l s d i e s e 
nun n i c h t a u f t u n w o l l t e n , s u c h t e s i e , [immer n o c h ] das Geld 
umklammernd, [ n a c h einem anderen Ausweg]. A l s s i e zu einem 
Wasserabfluß kam, v e r w a n d e l t e s i e s i c h i n e i n e n w i l d e n Fuchs, d er 
d u r c h d i e Rinne nach draußen flüchtete. Das Geld aber h a t t e e r 
zurückgelassen. 4 ) 
Das häufige Merkmal von Füchsinnen, d e r Drang zum A u f b r u c h v o r 
Morgengrauen, w i r d i n "Hsieh C h i u n g " zum A n g e l - und Wendepunkt d er 
Handlung. Unversehens h a t s i c h e i n e Füchsin u n t e r i h r e m e n s c h l i c h e n 
" A r t g e n o s s i n n e n " g e m i s c h t (Warnung v o r Fr e u d e n h a u s b e s u c h e n ? ) , doch 
g l e i c h z e i t i g h e b t s i e s i c h von d i e s e n w o h l t u e n d ab; g e l d g i e r i g n u r i n 
D i r n e n g e s t a l t , verschmäht s i e den Lohn a l s rückverwandelte Füchsin. ( D i e 
d r e i m a l i g e Erwähnung des Geldes i n dem r e l a t i v k u r z e n Textstück verrät 
e i n e e n t s p r e c h e n d e I n t e n t i o n des A u t o r s . ) 
W i c h t i g i s t , daß b e r e i t s i n d i e s e r frühen G e s c h i c h t e d i e Füchsin t r o t z 
i h r e s anrüchigen Lebenswandels am Leben b l e i b e n d a r f . 
1) S o k o l o v a j a , z i t . nach G o l y g i n a , a.a.O. 
2) H e u t i g e P r o v i n z S h a n s i . 
3) H e u t i g e P r o v i n z Honan. 
4 ) TPKC, c h . 450, S. 3682. 
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4 .3.2. J e n - s h i h s d o m e s t i z i e r t e " S c h w e s t e r n " 
Es i s t i n d e r Erzählprosa e i n e Tendenz zu b e o b a c h t e n , d i e vom M o n s t e r i n 
F r a u e n g e s t a l t s i c h immer mehr z u r V o r s t e l l u n g von d e r ( m e n s c h l i c h e n ) 
1 
F r a u a l s Monster e n t w i c k e l t . D i e s e r These käme zum T e i l auch d i e 
2 
z e i t l i c h e V o r - D a t i e r u n g e i n e r w e i t e r e n G e s c h i c h t e e n t g e g e n , d i e 
e b e n f a l l s e i n e Füchsin a l s Ausnahme von i h r e s g l e i c h e n d a r s t e l l t , d e r e n 
m e n s c h l i c h w i r k e n d e Züge j e d o c h zu keinem Moment i h r G e i s t e r w e s e n 
v e r g e s s e n machen. Es h a n d e l t s i c h um e i n e E p i s o d e im " K u - c h i n g - c h i " 
i % % ^ L , nach seinem mutmaßlichen A u t o r , d e r während d e r S u i - Z e i t a l s 
M a g i s t r a t a m t i e r t e , auch "Wang Tu" ί g e n a n n t . I h r I n h a l t r a n k t s i c h 
um e i n e n magischen S p i e g e l , m i t H i l f e dessen z a h l r e i c h e A b e n t e u e r 
b e s t a n d e n und v e r s c h i e d e n e G e i s t e r e n t t a r n t werden, d a r u n t e r auch e i n e 
Fuchsdämonin.^ 
Im fünften Monat des s i e b t e n J a h r e s d e r R e g i e r u n g s p e r i o d e Ta-yeh 
Λί(611) 4 ) l e g t e i c h , Tu, meinen Z e n s o r e n p o s t e n n i e d e r und k e h r t e 
zurück nach Ho-tung ;«f ^  5 ) . D i e s f i e l zusammen m i t dem Tode von 
M e i s t e r Hou \\ 4, > und so e r h i e l t i c h d i e s e n S p i e g e l . 
Im s e c h s t e n Monat d e s s e l b e n J a h r e s begab i c h mich w i e d e r nach 
Ch'ang-an und kam i n C h ' a n g - l o - p 1 ο £ ^ 6 ) v o r b e i . 
I c h übernachtete i n dem Gasthaus von Ch'eng H s i u n g . H s i u n g 
h a t t e e r s t kürzlich e i n neues Dienstmädchen bekommen, das ausnehmend 
schön war und Ying-wu ^ j t [ " P a p a g e i " ] hieß. W e i l i c h mich z u r 
B l e i b e e n t s c h l o s s e n h a t t e , w o l l t e i c h zunächst meine K l e i d u n g o r d n e n 
und zog den S p i e g e l h e r v o r , um mich zu b e t r a c h t e n , a l s Ying-wu, d i e 
von f e r n e zugesehen h a t t e , m i t einem Mal den Kopf a u f den Boden 
s c h l u g , daß B l u t floß und s c h r i e : 
1) Chou Hs i e n - s h e n h a t d a r a u f v e r w i e s e n , daß L i u - c h ' a o - und 
T'ang-Füchse größtenteils noch furchteinflößend s i n d , m e n s c h l i c h -
s o z i a l e r Qualitäten e n t b e h r e n und auch i n M e n s c h e n g e s t a l t n i c h t 
u n b e d i n g t m e n s c h l i c h e Gefühle und Gedanken hegen, ("Ching-mei t e 
j e n - h u a . T'an ' J e n - s h i h - c h u a n ' t s a i ku h s i a o - s h u o f a - c h a n t e i - i " , 
Wen-shih c h i h - s h i h 12, 1982, S. 4 6 ) . 
2) D i e D a t i e r u n g i s t u m s t r i t t e n , doch D u d b r i d g e ( o p . c i t . , S. 65) hält 
d i e G e s c h i c h t e für älter a l s " J e n - s h i h chuan". 
3) S.a. Lu Xun, Kurze G e s c h i c h t e , S. 9 1 . D i e I d e e vom e n t t a r n e n d e n 
S p i e g e l g e h t v e r m u t l i c h a u f Ko Hung zurück ( P a o - p ' u - t z u [ n e i - p ' i e n 
c h i a o - s h i h ] , c h . 1 7 ) , wo den i n Bergen l e b e n d e n E r e m i t e n g e r a t e n 
w i r d , zum Schutze v o r G e i s t e r n e i n e n großen h e l l e n S p i e g e l a u f dem 
Rücken zu t r a g e n , (Chang, L i t e r a t u r e ) , S. 5 ) . S c h o n ^ i n d e r e r s t e n 
Hälfte des 1 . Jhs. b e r i c h t e t d e r M a g i e r Kuo H s i e n Iffi jb (Hou-Han-shu, 
ch. 112) im Τ'ung-ming-chi j\*}'$iliVon einem S p i e g e l , d e r c h ' i h -
mei-Dämonen e n t l a r v t , ( c f . de G r o o t , Bd. 6, S. 1000, d e r auch Tus 
Erzählung b e s p r i c h t , S. 1061 f f . ) . 
4) R e g i e r u n g von K a i s e r Yang T i φ (605 - 618) d e r S u i - D y n a s t i e . 
5) R e g i e r u n g s b e z i r k am Huang-ho, h e u t i g e P r o v i n z S h a n s i . 
6) N o r d w e s t l . von Ch'ang-an. 
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" I c h h a l t e das n i c h t aus!" 
I c h r i e f nach dem W i r t und w o l l t e e i n e Erklärung für [ i h r 
merkwürdiges V e r h a l t e n ] , H siung a n t w o r t e t e : 
"Vor z w e i Monaten b r a c h t e e i n Gast d i e s e s Dienstmädchen aus dem 
Osten m i t . Damals war s i e s c h w e r k r a n k . Er ließ s i e h i e r zurück und 
s a g t e , e r w o l l e s i e a u f dem Rückweg w i e d e r mitnehmen. S e i t h e r i s t e r 
n i c h t mehr a u f g e t a u c h t . Mehr i s t m i r über s i e n i c h t b e k a n n t . " 
I c h argwöhnte, daß es s i c h um e i n e n Dämon fcfc fyjk h a n d e l t e und 
r i c h t e t e [ n o c h m a l s ] den S p i e g e l a u f s i e . S o f o r t s c h r i e s i e : 
" V e r s c h o n t m i c h , dann werde i c h meine [ursprüngliche] G e s t a l t 
annehmen!" 
I c h . s t e c k t e den S p i e g e l weg m i t den Worten: 
"Erzähle e r s t e i n m a l von D i r , dann k a n n s t Du D i c h [ i m m e r n o c h ] 
zurückverwandeln, und i c h l a s s e D i c h am Leben!" 
Das Mädchen rückte w i e d e r näher und begann: 
" I c h b i n e i n tausendjähriger, a l t e r Fuchs d e r u n t e r e i n e r 
großen Föhre v o r dem Tempel d e r S c h u t z g o t t h e i t vom Hua-shan 1) 
i|£ U - i / f t y f r 2 ) [ l e b t e ] . A u f Grund m e i n e r v i e l f a c h e n V e r w a n d l u n g s -
t r i c k s h a t t e n s i c h meine Vergehen so s u m m i e r t , daß i c h den Tod 
[ v e r d i e n e ] . D e s h a l b wurde i c h von d e r S c h u t z g o t t h e i t v e r f o l g t , 
k o n n t e aber e n t w i s c h e n i n [ d i e Gegend] z w i s c h e n [ H u a n g - ] h o und Wei 
[ - h o ] 3) wo mich Ch'en Ssu-kung pj? -Jjt aus H s i a - k u a Τ 4 ) a l s 
A d o p t i v t o c h t e r aufnahm. I c h wurde von ihm a u f g e z o g e n und mußte 
n i c h t s e n t b e h r e n . Später wurde i c h m i t einem Manne namens C h a i Hua 
J ^ ^ a u s d e r s e l b e n O r t s c h a f t v e r h e i r a t e t . I c h h i e l t es m i t Hua n i c h t 
( l a n g e ) aus und l i e f f o r t , R i c h t u n g Osten b i s zum B e z i r k Han-ch'eng 
f j f i ^ 5 ) , wo mich d e r Geschäftsreisende L i Wu-ao ^ £ \ ^ a u f l a s , e i n 
g r o b e r und gewalttätiger K e r l . Er zwang m i c h , mehrere J a h r e l a n g m i t 
ihm zu r e i s e n . So kam i c h v o r kurzem m i t ihm b i s h i e r h e r , wo e r mich 
plötzlich zurückließ. Nun b i n i c h h i e r ganz überraschend a u f den 
h e i l i g e n S p i e g e l gestoßen, v o r dem i c h meine [ w a h r e ] G e s t a l t n i c h t 
v e r b e r g e n kann." 
"Wenn Du e i g e n t l i c h e i n a l t e r Fuchs b i s t , d e r s i c h i n e i n e n Menschen 
v e r w a n d e l n kann, dann h a s t Du and e r e n L e u t e n doch s i c h e r Schaden 
zugefügt?" f r a g e i c h s i e w e i t e r . 
" I c h habe mich v e r w a n d e l t , " s p r a c h das Dienstmädchen, "um den 
Menschen zu d i e n e n und habe niemandem Schaden zugefügt. Aber mein 
U n t e r t a u c h e n und d i e Täuschungsmanöver, das haben m i r d i e G o t t h e i t e n 
übelgenommen. D e s h a l b werde i c h j e t z t s t e r b e n müssen." 
"Das würde i c h D i r gerne e r s p a r e n , aber w i e ? " f r a g t e i c h w e i t e r . 
" I c h v e r d i e n e s o l c h e Großmut n i c h t ! Wie werde i c h es Euch j e 
v e r g e s s e n können!" m e i n t e Ying-wu. "Aber nun, da d e r h e i l i g e S p i e g e l 
mein B i l d e i n g e f a n g e n h a t , läßt s i c h meine G e s t a l t n i c h t w i e d e r 
v e r b e r g e n . Doch war i c h nun schon so l a n g e i n M e n s c h e n g e s t a l t , daß 
i c h mich schämen würde, müßte i c h i n den a l t e n Körper zurück-
schlüpfen. Darum wünsche i c h m i r n u r , daß I h r [ d e n S p i e g e l ] w i e d e r 
im K a s t e n verschließt und m i r e r l a u b t , [ e i n l e t z t e s M a l ] v o r meinem 
1) V e r m u t l i c h d e r Berg im h e u t i g e n S h e n s i , südwestlich des Huang-
h o - K n i c k e s . 
2) Der Tempel muß schon z u r T ' a n g - Z e i t b e s t a n d e n haben, v g l . d i e kur z e 
G e s c h i c h t e von L i Chin g im TPKC, c h . 296, S. 23 6 1 . Der Hua-shan i s t 
berühmt für s e i n e Föhren. S. ζ. B. das G e d i c h t von Yüan Chen, 
"Sung-shu" A& j f f , Yüan-shih c h ' a n g - c h ' i n g c h i , CTS, S. 4 4 5 1 . 
3) Nördlich von Hua-shan, w e s t l i c h von Ho-tung. 
4 ) W e s t l i c h vom o b i g e n G e b i e t . 
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Ende noch o r d e n t l i c h zu f e i e r n . " 
"Wenn i c h den S p i e g e l i n den K a s t e n schließe," m e i n t e i c h , " w i r s t Du 
auch n i c h t d a v o n l a u f e n ? " 
Lachend r i e f Ying-wu: " I h r r e d e t m i r schön daher! H a t t e t I h r n i c h t 
v e r s p r o c h e n , mich zu v e r s c h o n e n ? Da wäre es doch undankbar von m i r , 
zu f l i e h e n , nachdem I h r den S p i e g e l w e g g e s c h l o s s e n h a b t ! Außerdem 
l a s s e n s i c h meine Spuren, s e i t i c h v o r dem h e i l i g e n S p i e g e l 
g e s t a n d e n b i n , n i c h t mehr v e r w i s c h e n . D i e k u r z e Z e i t s p a n n e , d i e m i r 
noch v e r b l e i b t , w i l l i c h das Leben noch e i n m a l r i c h t i g a u s k o s t e n . " 
I c h schloß a l s b a l d den S p i e g e l e i n , ließ Wein a u f t r a g e n und a l l e 
N achbarn der F a m i l i e H s i u n g i n f o r m i e r e n , d a m i t s i e i h r b e i dem 
B a n k e t t G e s e l l s c h a f t l e i s t e t e n . Das Mädchen h a t t e im Nu e i n e n 
S c h w i p s . S i e schürzte i h r Gewand, begann zu t a n z e n und sang: 
" S c h a t z s p i e g e l , S c h a t z s p i e g e l ! 
Ach, du meines Lebens S i e g e l ! 
S e i t i c h [ M e n s c h e n - ] g e s t a l t angenommen 
S i n d z a h l l o s e D y n a s t i e n v e r r o n n e n ! 
T r o t z des Lebens Freuden 
B i r g t der Tod kaum L e i d e n . 
Warum noch darum bangen 
Und am Leben hangen?" 
A l s s i e den Gesang beendet h a t t e , v e r b e u g t e s i e s i c h noch e i n m a l , 
dann v e r w a n d e l t e s i e s i c h zum E n t s e t z e n d e r Anwesenden i n e i n e n 
a l t e n Fuchs und v e r s c h i e d . 1) 
Wie J e n - s h i h schämt s i c h d i e Füchsin i h r e r ursprünglichen G e s t a l t und 
b e w e i s t d a m i t n i c h t n u r dem Menschen ebenbürtige s i t t l i c h e Regungen, 
s o n d e r n auch unerhörten Mut, wenn s i e i h r Leben um den P r e i s d e r höheren 
m e n s c h l i c h e n E x i s t e n z a u f s S p i e l s e t z t . Noch mehr a l s J e n - s h i h s c h e i n t 
aber d i e s e F u c h s f e e i n i h r e r l e t z t e n V e r w a n d l u n g s f o r m , d e r E r s c h e i n u n g 
a l s Dienstmädchen, i h r e übernatürlichen Fähigkeiten aufgegeben zu haben. 
S i e führt, so a b e n t e u e r r e i c h i h r Leben auch war, eher d i e E x i s t e n z e i n e r 
e i n f a c h e n F r a u aus dem U n t e r s c h i c h t e n m i l i e u , d i e i h r e m Ehemann zwar 
d a v o n l a u f e n k o n n t e , aber dann a u f i h r e n b r u t a l e n B e g l e i t e r angewiesen 
war. Je mehr s i e s i c h i n i h r e r Wesensart dem M e n s c h l i c h e n genähert 
h a t t e , e i n e r " e c h t e n " Frau ähnlicher wurde, d e s t o p a s s i v e r und u n t e r -
drückter, a l s o dem Zuhörer i d e a l t y p i s c h e r , e r s c h e i n t s i e . I h r l o c k e r e r 
Lebenswandel kommt e r s t am Ende noch e i n m a l zum A u s d r u c k , a l s s i e s i c h , 
g a r n i c h t "damenhaft", b e t r i n k t und nach einem f a s t f r i v o l e n A u f t r i t t i n 
1) TPKC, c h . 229, S. 1 7 6 1 f f . ; Pai-hua T'ang c h ' u a n - c h ' i ; op. c i t . , S. 
2 f . ; Ch'a-t'u-pen T ' a n g - t a i c h ' u a n - c h ' i hsüan-i, op. c i t . , S. 2 f . : 
Der c h i n e s i s c h e T i t e l l a u t e t h i e r " H s i e n Yüan p a o - c h i n g h s i e n l i n g -
c h i " $ f %i t^t ("Der S p i e g e l des H s i e n Yüan bzw. H u a n g - t i 
d e c k t G e i s t e r s p u r e n a u f " ) . I n der Erzählung w i r d erwähnt, daß e r d e r 
a c h t e e i n e r S e r i e von 15 S p i e g e l n des s a g e n h a f t e n g e l b e n K a i s e r s 
gewesen s e i n müsse. S. a. FisTnan/ T i S k o v a , op. c i t . , S. 16-18; 
S o k o l o v a j a / FiSman, o p . c i t . , S. 8-10; Wang C h i - c h e n , op. c i t . , S. 4 -
6; R i c h a r d B. M a t z i g , Der magische S p i e g e l . C h i n e s i s c h e Märchen und 
N o v e l l e n aus den Z e i t e n d e r Blüte. S. 2 2 2 f f . 
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den füchsischen U r s p r u n g zurückfindet. 
Wie auch d i e G e s t a l t J e n - s h i h s h a t d i e s e s Fuchsmädchen e i n e n t r a g i s c h e n 
Zug: d i e Spannung z w i s c h e n m o r a l i s c h e m Anspruch und tatsächlichem S t a t u s 
s t e h t d e r natürlichen Ordnung d e r Dinge im Wege und kann n ur d u r c h e i n e n 
d r a m a t i s c h e n S c h n i t t gelöst werden, da auch d i e Götterwelt d i e 
m u t w i l l i g e n Wandlungen s o l c h e r K r e a t u r e n a b l e h n t . Daß d i e s e Wandlungen 
aber n i c h t das e i g e n t l i c h e T o d e s u r t e i l begründen, z e i g e n b e i d e 
Füchsinnenschicksale: s i e s c h e i n e n schon i n M e n s c h e n g e s t a l t zu büßen, 
und i h r Tod rückt s i e i n d i e Nähe von Märtyrerinnen. 
Ausdrücklichen Bezug a u f " J e n - s h i h - c h u a n " nimmt e i n e G e s c h i c h t e , d i e d i e 
Scham und Qual e i n e r z u r Verwandlung unfähigen F u c h s k r e a t u r v e r a r b e i t e t 
h a t . 
S e i t a l t e r s heißt es: "Füchse können d i e Menschen verführen." 
V i e l l e i c h t s i n d das n i c h t n u r l e e r e W orte. 
[Es gab e i n m a l ] Bauern, d i e u n w e i t von einem B e r g w a l d wohnten. E i n e 
Bäuerin machte s i c h e i n e s Tages a l l e i n a u f und g i n g i n den Wald. Da 
e r s c h i e n e i n Fuchs, d er f r e u d i g m i t dem Schwanz w e d e l t e . Er f o l g t e 
i h r langsam, g i n g e i n m a l v o r n e , e i n m a l h i n t e n und w i c h i h r n i c h t von 
de r S e i t e . Niemand k o n n t e i h n wegscheuchen. So g i n g das e i n e ganze 
W e i l e , b i s e r [ i h r e n ] Ehemann kommen hörte. D a r a u f h i n e n t f e r n t e e r 
s i c h , so daß man i h n m i t dem Bogen n i c h t mehr e r r e i c h e n k o n n t e . 
Doch e i n e s Tages, a l s d i e Bäuerin m i t einem Mädchen i n den Wald 
g i n g , um [ w i l d e ] Kräuter zu sammeln, f o l g t e i h n e n w i e d e r h e i m l i c h 
d e r Fuchs. I n einem D i c k i c h t e n t f e r n t e n s i c h d i e F r a u und das 
Mädchen etwas v o n e i n a n d e r . S o g l e i c h s p r a n g d e r Fuchs aus dem Gras 
und l i e f schwanzwedelnd a u f s i e z u , so f r e u d i g w i e e i n Haushund. 
D i e F r a u l o c k t e i h n w e i t e r m i t s i c h und w i c k e l t e i h n dann i n i h r e 
Röcke. Danach r i e f s i e das Mädchen, und s i e s c h l u g e n gemeinsam a u f 
i h n e i n . Dann t r u g e n s i e i h n nach Hause. A l s d i e N a c h b a r s c h a f t 
lärmend z u s a m m e n l i e f , um i h n zu b e g u t a c h t e n , schloß e r b e i d e Augen, 
a l s schämte e r s i c h s e i n e r E r s c h e i n u n g . So töteten s i e i h n 
schließlich. 
D i e s e r [ F u c h s ] u n t e r s c h i e d s i c h von denen, d i e Menschen verführen, 
nur d a d u r c h , daß e r s i c h noch n i c h t v e r w a n d e l n k o n n t e . Wie könnte da 
d i e G e s c h i c h t e d e r [Füchsin] Jen F i k t i o n gewesen s e i n ? 1) 
Den Beweis für d i e Menschverwandlung e i n e s Fuchses l i e f e r t nun e i n T i e r , 
das d i e s e Fähigkeit g a r n i c h t b e s i t z t , j e d o c h m e n s c h l i c h e Regungen an 
den Tag l e g t . D i e M e n s c h e n f r a u , d i e den Fuchs hinterhältig " u n t e r i h r e 
Röcke nimmt" ( e i n e d e u t l i c h e Form d e r " S e x f a l l e " ) , w i r d überhaupt n i c h t 
c h a r a k t e r i s i e r t , während das T i e r i n s e i n e r Z u t r a u l i c h k e i t und 
S c h a m h a f t i g k e i t Mitgefühl beim L e s e r e r w e c k t . D i e Begegnung f i n d e t i n 
Abwese n h e i t des Ehemannes d e r F r a u s t a t t . Das B i n d e g l i e d zu J e n - s h i h i s t 
d i e Treue und Anhänglichkeit des Fuchses. 
Zwei G e s c h i c h t e n aus dem K u a n g - i - c h i , d i e um d i e s e l b e Z e i t w i e " J e n -
I i TPKC, ch. 455, S. 3719. 
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s h i h - c h u a n " ( 7 8 1 ) e n t s t a n d e n s e i n dürften, so daß über Grad und R i c h t u n g 
d e r B e e i n f l u s s u n g n ur Vermutungen a n g e s t e l l t werden können, w e i s e n e i n e 
f r a p p a n t e Übereinstimmung m i t Shen C h i - c h i s N o v e l l e a u f . Das Hand-
lungsgerüst von " L i Nun" ^ v e r z e i c h n e t i n den e r s t e n b e i d e n 
D r i t t e l n e i n e e r s t a u n l i c h e Ähnlichkeit i n d e r E r e i g n i s a b f o l g e : E i n Mann 
l e r n t u n t e r w e g s e i n e schöne F r a u kennen und h e i r a t e t s i e . S i e i s t e i n e 
v o r b i l d l i c h e H a u s f r a u . B e i d e begeben s i c h a u f e i n e R e i s e . Unterwegs 
2 
f l i e h t s i e und z e i g t schließlich i h r e wahre Füchsinnengestalt. 
A l s d e r Gouverneur von T u n g - p ' i n g )j? ^ 3 ) L i Nun e r s t m a l s s e i n Amt 
a n t r a t , begab e r s i c h von T u n g - c h i n g ^ ^ 4 ) aus zu s e i n e r [ n e u e n ] 
Wirkungsstätte. [ U n t e r w e g s ] v e r b r a c h t e e r d i e Nacht i n Ku-ch'eng 
&k 5 ) . I n einem Laden v e r k a u f t e e i n a l t e r Mann h u - p i n g 
48 itö [ " M o n g o l e n b r o t " ] 6 ) . 
Dessen Frau Cheng φ$ war e i n e Schönheit. L i k o n n t e den B l i c k n i c h t 
von i h r wenden. Und so s t i e g e r i n i h r e m Hause ab. Er b l i e b e i n e n 
Tag länger [ a l s b e a b s i c h t i g t ] . Dann [ t a u s c h t e ] e r d i e M o n g o l e n f r a u 
0i &ψ gegen 15000 [Geld-]schnüre e i n und begab s i c h [ m i t i h r 
zurück] nach T u n g - p ' i n g . Seine Z u n e i g u n g [ z u i h r ] war überwältigend. 
S i e war von angenehmem Wesen, wunderschön, k l u g und gewandt. D i e 
H a u s a r b e i t g i n g i h r l e i c h t von d e r Hand. Im Gesang z e i g t e s i e s i c h 
von b e s o n d e r e r F e r t i g k e i t . 
S i e b l i e b e n d r e i J a h r e i n T u n g - p ' i n g und h a t t e n e i n e n Sohn. 
[ D a n n ] mußte L i a l s S t e u e r b e a u f t r a g t e r ( ? ) nach [ T u n g - ] c h i n g . M i t 
Cheng zusammen machte e r s i c h a u f den Rückweg. A l s s i e Ku-ch'eng 
e r r e i c h t e n , [ v e r a n s t a l t e t e ] das ganze D o r f e i n großes B a n k e t t , das 
über zehn Tage d a u e r t e . L i drängte mehrmals [zum A u f b r u c h ] , doch 
Cheng b e h a u p t e t e , unwohl zu s e i n und w o l l t e n i c h t a u f s t e h e n . L i 
h a t t e M i t l e i d und gab i h r nach. Nach a b e r m a l s zehn Tagen waren s i e 
noch n i c h t w e i t e r g e d i e h e n , [ d o c h ] d i e Umstände e r f o r d e r t e n i h r e 
A b r e i s e . Unterwegs nach Kuo-men ^ ptf r i e f s i e plötzlich, daß d i e 
Schmerzen w i e d e r k e h r t e n . S i e s t i e g vom P f e r d und l i e f e i n f a c h davon, 
von h e f t i g e n Schmerzen geschüttelt. L i und e i n i g e s e i n e r D i e n e r 
b e e i l t e n s i c h , h i n t e r h e r z u r e i t e n , doch v e r m o c h t e n s i e s i e n i c h t mehr 
e i n z u h o l e n . Schon h a t t e s i e [ w i e d e r ] Ku-ch'eng e r r e i c h t und wandte 
s i c h zum [ S t a d t t e i l ] I - s h u i - t s ' u n ^ 4*$ . S i e k o n n t e s i c h n ur noch 
mühsam a u f den Beinen h a l t e n . L i w o l l t e s i e n i c h t a u f g e b e n und 
v e r f o l g t e s i e w e i t e r . Er h a t t e s i e f a s t e i n g e h o l t , a l s s i e i n e i n e r 
k l e i n e n Höhle verschwand. M i t l a u t e r Stimme s c h r i e e r nach i h r , 
[ d o c h ] es b l i e b s t i l l - k e i n e A n t w o r t e r f o l g t e . I n v e r z w e i f e l t e r 
Sehnsucht beschwor e r s i e u n t e r Tränen [ h e r v o r z u k o m m e n ] . B e i 
Sonnenuntergang v e r s t o p f t e n d i e D o r f b e w o h n e r den Höhleneingang m i t 
S t r o h und begaben s i c h dann z u r Ruhe. Am nächsten Morgen k e h r t e n s i e 
d o r t h i n zurück und r i e f e n nach i h r . Es war [ n o c h immer] n i c h t s zu 
sehen. D a r a u f h i n l e g t e n s i e Feuer, um s i e auszuräuchern. Nach e i n e r 
W e i l e gruben d i e Dörfler mehrere Z o l l t i e f nach und e r b l i c k t e n e i n e 
1) N i s h i o k a , op. c i t . , S. 48, Anm. 6. 
2) I b i d . , S. 40. 
3) H e u t i g e P r o v i n z H e i l u n g k i a n g . 
4) H e u t i g e P r o v i n z K i r i n . 
5) Τ'angzeitliches D o r f , im CKLSTT n i c h t aufgeführt. 
6) Runde Kuchen aus Weizenmehl. 
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Füchsin t o t i n d e r Höhle. I h r e [ M e n s c h e n - ] k l e i d u n g h a t t e s i e 
a b g e s t r e i f t w i e e i n e Haut i u 1 ) . An den Läufen t r u g s i e noch 
Brokatstrümpfe. 
L i s e u f z t e l a n g e und t i e f . Fr begrub s i e an O r t und S t e l l e , k e h r t e 
[ d a n n ] i n den Laden zurück [ , wo s i e gewohnt h a t t e n ] und h e t z t e 
Jagdhunde a u f i h r e n [gemeinsamen] Sohn. 
Der [ j e d o c h ] z e i g t e k e i n e F u r c h t . So s c h i c k t e e r i h n i n d i e Haupt-
s t a d t und ließ i h n von Verwandten a u f z i e h e n , denen e r [dafür] e i n e 
[ e n t s p r e c h e n d e ] Geldsumme zukommen ließ. 
Nachdem e r w i e d e r ^ n a c h T u n g - c h i n g zurückgekehrt war, h e i r a t e t e e r 
e i n e F r a u H s i a o jjgr . H s i a o - s h i h n a n n t e L i o f t e i n e n " w i l d e n 
Fuchseidam" ? f Vkt$- ·.· A n f a n g s r e a g i e r t e e r n i c h t d a r a u f . E i n e s 
Abends [ a b e r ] nahm e r Hsiao b e i d e r Hand und führte s i e zu dem 
früheren Wohnhaus], i n dem e r m i t Cheng g e l e b t h a t t e ] , um s i c h m i t 
i h r zu vergnügen. Wieder f i n g s i e von d e r G e s c h i c h t e an. Da hörten 
s i e plötzlich e i n e Stimme von draußen. L i f r a g t e , wer denn da des 
Nachts noch komme, w o r a u f d i e A n t w o r t e r f o l g t e : "Kennt I h r denn 
n i c h t mehr d i e v i e r t e T o c h t e r d e r Cheng \ S ? " L i , dem 
allmählich d i e E r i n n e r u n g kam, s p r a n g b e i i h r e n Worten f r e u d i g -
e r r e g t a u f : " I s t das e i n Mensch oder e i n G e i s t ? " f r a g t e e r . 
" I c h b i n b e r e i t s e i n G e i s t " , l a u t e t e d i e A n t w o r t . Er w o l l t e s i c h i h r 
nähern, v e r m o c h t e es aber n i c h t . D a r a u f s p r a c h d i e v i e r t e T o c h t e r zu 
L i : " D i e Wege von G e i s t e r n und Menschen s i n d v e r s c h i e d e n 
Α 4 ψ ίί · Wie kommt Eure E h e f r a u dazu, m i c h ständig zu 
be s c h i m p f e n ? Noch dazu h a b t I h r den Sohn, den i c h g e b o r e n habe, w e i t 
weg zu [ f r e m d e n ] L e u t e n gegeben, wo man i h n " F u c h s b r u t " n e n n t und 
ihm weder K l e i d u n g noch Essen g i b t . Habt I h r das etwa v e r g e s s e n ? I h r 
hättet i h n von Anfang an s e l b s t e r z i e h e n und für i h n s o r g e n müssen! 
[ A b e r ] b e i den "neun Q u e l l e n " 2 ) g i b t es k e i n e n Haß. S o l l Eure F r a u 
mich r u h i g verhöhnen! Nur, wenn I h r den k l e i n e n Sohn n i c h t a u f n e h m t , 
dann s o l l es Euch s c h l e c h t e r g e h e n ! " 
Sprach's und ward n i c h t mehr gesehen. 
Von nun an wagte H s i a o n i c h t mehr darüber zu r e d e n . 
Gegen Ende d er R e g i e r u n g s p e r i o d e T ' i e n - p a o (742 - 7 5 6 ) , z u r T'ang-
Z e i t , war d e r Sohn etwa 10 J a h r e a l t , und es w i d e r f u h r ihm k e i n L e i d 
mehr. 3 ) 
Di e e r s t e Hälfte von " L i Nun" enthält e i n i g e b e r e i t s erwähnte 
Versatzstücke, d i e m i t " J e n - s h i h " f a s t d e c k u n g s g l e i c h s i n d . So h a t zu 
Anfang e b e n f a l l s e i n m o n g o l i s c h e r Bäcker e i n e Schlüsselfunktion ( i n 
" J e n - s h i h " a l s Aufklärer, i n " L i Nun" a l s Ehemann), w o b e i schon d i e 
Erwähnung von JTU zum S i g n a l für den füchsischen H i n t e r g r u n d gerät. 
Das B i l d d e r a b g e s t r e i f t e n " K l e i d e r h a u t " i s t g l e i c h f a l l s f a s t i d e n t i s c h . 
Aber schon i n d i e s e r e r s t e n Hälfte s i n d g r a v i e r e n d e U n t e r s c h i e d e zu 
" J e n - s h i h " d e u t l i c h . Das Verhältnis des Helden L i zu Cheng i s t von 
völligem Unwissen g e k e n n z e i c h n e t . S e i n e L i e b e g i l t e i n e r M o n g o l e n f r a u . 
I h r e merkwürdige F l u c h t nach d r e i J a h r e n ( e i n Z e i t l i m i t , das i n s o l c h e n 
1) Cf. " J e n - s h i h - c h u a n " . 
2) D i e W e l t d e r T o t e n , das J e n s e i t s . 
3) TPKC, c h . 4 5 1 , S. 3689 f . 
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G e s c h i c h t e n immer w i e d e r g e s e t z t w i r d ) , d e r Rückzug i n d i e Höhle und 
i h r e E n t l a r v u n g a l s Füchsin kommen für i h n völlig überraschend, und e r 
r e a g i e r t m i t Abscheu und Härte. A l s e r noch n i c h t wahrhaben w i l l , wer 
s e i n e schöne G e l i e b t e tatsächlich i s t , g r e i f e n d i e Dorfbewohner zum 
altbewährten M i t t e l des Füchseausräucherns. D i e Füchsin s e l b s t , d i e 
o f f e n s i c h t l i c h i h r e n Tod v o r a u s a h n t , ohne s i c h m i t z u t e i l e n , s u c h t nach 
a l t e r M a n i e r i n der S t e r b e s t u n d e i h r e n "Geburtshügel" a u f . Anders a l s 
d e r H e l d i n " J e n - s h i h - c h u a n " (übrigens auch Cheng g e n a n n t ) , d e r d i e von 
Jagdhunden z e r f l e i s c h t e Füchsin würdig b e s t a t t e t und b e t r a u e r t , 
v e r s c h a r r t L i s i e an O r t und S t e l l e , um i n e i n e r A r t " F e u e r p r o b e " d i e 
Hunde a u f i h r e n gemeinsamen Sohn zu h e t z e n , den e r e b e n f a l l s a l s Fuchs 
e n t l a r v e n w i l l . D i e s e Wendung, d i e i n i h r e n A u s w i r k u n g e n dem 
Doppelgängermotiv nahekommt (Mord an einem a n g e b l i c h e n Dämon i n 
V e r w a n d t e n g e s t a l t ) s c h e i n t das e i n z i g e B e i s p i e l d e r verspäteten Rache 
des " O p f e r s " e i n e r Füchsin, das Rache an dem gemeinsamen K i n d nimmt. 
A n d e r s a l s im Y u - m i n g - l u , wo d i e F u c h s m u t t e r m i t den b e i d e n Söhnen von 
Jagdhunden a n g e g r i f f e n w i r d , e r w e i s t s i c h d e r Sprößling von F u c h s f r a u 
und Menschenmann a l s dem Dämonentest gewachsen, w i e s i c h auch später d i e 
V e r f o l g u n g n i c h t mehr u n b e d i n g t a u f d i e K i n d e r s o l c h e r V e r b i n d u n g e n 
a u s d e h n t . 
D i e z w e i t e Hälfte der G e s c h i c h t e h a t g e w i s s e n Bezug z u r D r e i e c k s -
g e s c h i c h t e i n " J e n - s h i h - c h u a n " - d i e t o t e Füchsin i s t zunächst 
g e d a n k l i c h , dann a l s G e i s t beim S t e l l d i c h e i n des neuen Ehepaares 
anwesend. S i e übernimmt den m o r a l i s i e r e n d e n P a r t , den i n Shen C h i - c h i s 
N o v e l l e d er Erzähler i n n e h a t t e und g r e i f t a n d e r s a l s d i e s e r d i r e k t und 
verändernd i n d i e Handlung e i n . Der um Authentizität bemühte Schlußsatz 
1 
des i m p l i z i t e n Erzählers w i r k t i n diesem Zusammenhang erzwungen und 
a u f g e s e t z t . D i e Füchsin Cheng h a t über i h r e r R o l l e d er m o d e l l h a f t e n 
H a u s f r a u j e g l i c h e n Sexappeal v e r l o r e n . I h r e f e i e r l i c h e Ansprache 
z e i c h n e t s i e e i n m a l mehr 
a l s t r e u s o r g e n d e M u t t e r aus. Der A u f t r i t t s e l b s t e r i n n e r t an den mancher 
T o t e n g e i s t e r , d i e aus dem J e n s e i t s für G e r e c h t i g k e i t s o r g e n . Cheng h a t 
a l s o f a s t sämtliche f a t a l e n Züge v e r l o r e n , i s t b e r e i t s d i e Vorläuferin 
des d o m e s t i z i e r t e n Hausweibchens, w i e es s i c h i n e i n i g e n C h 1 i n g - N o v e l l e n 
w i e d e r f i n d e t . 
1) Zur Erzählhaltung i n hua-pen und i n diesem Zusammenhang dem 
i m p l i z i t e n Erzähler a l s N o r m a l f a l l i n d e r k l a s s i s c h e n c h i n e s i s c h e n 
Erzählliteratur, s. W. L. Idema, " S t o r y t e l l i n g and t h e S h o r t S t o r y 
i n C hina", TP 59, 1973, S. 1-67. 
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Die N o v e l l e "Chi Chen" "J-f" g aus dem Hsüan-shih-chih x& * s h a t 
e b e n f a l l s engen Bezug zu " L i Nun" und " J e n - s h i h - c h u a n " : Der Held C h i 
Chen l e r n t d i e Füchsin L i % , d e r e n wahres Wesen e r s t im l e t z t e n 
V i e r t e l d e r Erzählung an den Tag kommt, e b e n f a l l s a u f e i n e r Reise kennen 
und h e i r a t e t s i e . Im L a u f e e i n e r 20jährigen Ehe s c h e n k t s i e ihm s i e b e n 
Knaben und z w e i Mädchen, b l e i b t aber dennoch so schön und j u n g wie eh 
und j e . Bevor s i e e i n e s natürlichen Todes s t i r b t , klärt s i e den G a t t e n 
über. i h r e , wahre Identität a u f . Der läßt s i c h j e d o c h n i c h t davon 
a b h a l t e n , um s i e w i e um e i n e n Menschen zu t r a u e r n und i h r e i n 
e n t s p r e c h e n d e s Begräbnis zukommen zu l a s s e n . " 5 
Es g i b t auch schon G e s c h i c h t e n , i n denen Füchsinnen n i c h t zum Tode 
v e r u r t e i l t s i n d , s o n d e r n w i e g u t e Feen oder U n s t e r b l i c h e nach e i n e r 
b e s t i m m t e n Z e i t w i e d e r v e r s c h w i n d e n . I n der z w e i t e n K u a n g - i -
c h i - G e s c h i c h t e , "Wang Hsüan" I , fällt w i e häufig d i e T i t e l g e b u n g 
a u f , d i e im W i d e r s p r u c h zum I n h a l t e i n e n männlichen Helden ankündigt, 
4 
obwohl e i n e Füchsin e i g e n t l i c h d i e H a u p t r o l l e s p i e l t . 
Zur T ' a n g - Z e i t gab es e i n e n Präfekten von Sung-chou 'jp. *W 5 ) 
[namens] Wang Hsüan. I n s e i n e r Jugend h a t t e e r e i n einnehmendes 
Wesen und war von schmuckem Äußeren. D i e s e r wurde von e i n e r Füchsin 
i n den Bann gezogen. E i n i g e i n s e i n e r F a m i l i e bekamen s i e [ s o g a r ] zu 
G e s i c h t : s i e war a n m u t i g und wunderschön. S e l b s t wenn d i e 
D i e n e r k n a b e n i h r be g e g n e t e n , k o n n t e n s i e i h r n i c h t s a n d e r e s a l s 
Bewunderung und V e r e h r u n g e n t g e g e n b r i n g e n . 
S i e s e l b s t n a n n t e s i c h " d i e j u n g e B r a u t " . Da s i e s i c h j e d e r m a n n 
gegenüber k o r r e k t v e r h i e l t , f r e u t e n s i c h a l l e b e i i h r e m A n b l i c k . 
Jedesmal, wenn der fünfte des fünften Monats 6 ) heranrückte, wurde 
zum F e s t gerüstet. Es war Brauch, s i c h g e g e n s e i t i g zu beschenken, 
[ w o b e i man zu i h r ] s a g t e : "Der j u n g e n B r a u t , a u f daß e i n g e w i s s e r 
H e r r m i t e i n e r g e w i s s e n Dame glücklich w e i t e r l e b e ! " und a l l e 
l a c h t e n . Und so bekamen s i e e i n e Menge [ g e s c h e n k t ] . 
Später wurde Hsüan im Amt befördert. Da kam d i e Füchsin n i c h t w i e d e r 
Denn i s t jemandes G e h a l t hoch [ g e n u g ] , b e d a r f es k e i n e r Wunder mehr. 
7) 
1) A u t o r i s t Chang Wei 3fe ( c h i n - s h i h 7 4 3 ) , (Näheres b e i Edwards, 
op. c i t . , Bd. 1 , S. 1 1 3 ) . 
2) Chou Hs i e n - s h e n v e r m u t e t , daß " J e n - s h i h - c h u a n " früher a l s " L i Nun" 
und Chi Chen" e n t s t a n d e n i s t , ( o p . c i t . , S. 4 8 ) . 
3) Cf. TPKC, ch. 454, S. 3707-3709. 
4) Shen C h i - c h i h a t diesem Umstand m i t der T i t e l g e b u n g von " J e n - s h i h " 
Rechnung g e t r a g e n , und P'u S u n g - l i n g s e t z t e d i e s e T r a d i t i o n f o r t , 
doch s t e l l t e r zu B e g i n n d i e s e r N o v e l l e n zunächst immer den 
männlichen Helden v o r . Es h a n d e l t s i c h d a b e i w o h l um e i n e 
außerfiktionale Hommage an l i t e r a r i s c h "höher s t e h e n d e " Genres w i e 
d i e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g . 
5) H e u t i g e s Honan. 
6) Das D r a c h e n b o o t f e s t . 
7) TPKC, c h . 4 5 1 , S. 3689. 
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V o r a u s s e t z u n g für den p o s i t i v e n Ausgang i s t das " k o r r e k t e V e r h a l t e n " 
d e r Füchsin, das s i e i n d i e s o z i a l e G e m e i n s c h a f t e i n b i n d e t - m i t einem 
A u g e n z w i n k e r n , m i t dem wohl manchmal K o n k u b i n e n und K u r t i s a n e n b e h a n d e l t 
w u r d e n . G l e i c h e i n e r U n s t e r b l i c h e n , d i e i h r e M i s s i o n erfüllt, dem 
P r o t a g o n i s t e n Glück g e b r a c h t h a t , v e r s c h w i n d e t s i e , w i e auch s o n s t i n 
s o l c h e n Erzählungen das u n m o t i v i e r t e plötzliche V e r s c h w i n d e n d e r 
F u c h s f r a u d i e Regel i s t . 
E i n e e b e n f a l l s aus dem K u a n g - i - c h i stammende Erzählung ("Ho-lan C h i n -
k i n g " ) ^  |||] , w e i s t b e i t e i l w e i s e i d e n t i s c h e m W o r t l a u t d i e s e l b e 
Handlung i n s N e g a t i v e gewendet a u f : Der H e l d Ho-lan Chin-ming h e i r a t e t 
e i n e Füchsin, " j u n g e B r a u t " g e n a n n t . S i e i s t e b e n f a l l s schön und 
a n m u t i g . Nur mag niemand i h r e Geschenke annehmen, d i e man a l s 
unglücksbringend b e t r a c h t e t . D i e Füchsin grämt s i c h darüber, so daß d i e 
L e u t e z u m i n d e s t v o r g e b e n , i h r e Gaben anzunehmen. Schließlich w i r d s i e 
beim S t e h l e n e i n e s ( e b e n f a l l s zum Geschenk b e s t i m m t e n ) S p i e g e l s im 
Nachbarhaus e r w i s c h t und e r s c h l a g e n . 
4.3.3. Füchsin und U n s t e r b l i c h e 
E i n e im Tod geläuterte Femme f a t a l e o d er e i n e h i l f r e i c h e Füchsin i s t vom 
C l i c h e d e r Traumfrau n i c h t mehr w e i t e n t f e r n t . D i e p a r a l l e l zu den 
Fuchs- und G e i s t e r g e s c h i c h t e n e n t s t a n d e n e n Erzählungen über Göttinnen 
und Feen (sheng-nü ^ , hsien-nü /juU ~k » t 1 ien-nü ·£* e t c . ) s i n d j a 
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auch nur e i n e V a r i a n t e des M o t i v s " H e i r a t m i t e i n e r U b e r i r d i s c h e n " . So 
verläuft d i e Handlung der um s o l c h e " g u t e n Feen" g e r a n k t e n N o v e l l e n i n 
w e s e n t l i c h e n Punkten ähnlich. Der m e i s t r e c h t blaß und weichlich 
d a r g e s t e l l t e H eld l e r n t d i e überirdische Dame a u f 
r o m a n t i s c h - a b e n t e u e r l i c h e Weise kennen, ohne s e i n Glück r i c h t i g o d er 
r e c h t z e i t i g einschätzen zu können. 
Auf d i e Ähnlichkeit s o l c h e r E r s c h e i n u n g e n macht d i e G e s c h i c h t e des 
S c h o l a r e n T s ' u i , " T s ' u i shu-sheng" i£ % i t . , aus dem Hsüan-kuai-lu" 5 
aufmerksam, i n der e i n e Göttin m i t e i n e r F u c h s f e e v e r w e c h s e l t w i r d und 
a u f Grund d i e s e r o f f e n s i c h t l i c h e n B e l e i d i g u n g - e i n R a n g u n t e r s c h i e d w i e 
zwischen bürgerlich anständiger F r a u und K u r t i s a n e i s t vorgegeben -
i h r e n auserwählten Günstling verläßt. S t a t t r e h a b i l i t i e r t e r Unmoral 
s o r g t h i e r gekränkte Tugend für e i n e n e l e g i s c h e n Ausgang d e r Handlung. 
Die B e k a n n t s c h a f t e r f o l g t , w i e s o n s t b e i Fuchserzählungen üblich, am 
1) TPKC, ch. 4 5 1 , S. 3684. 
2) G o l y g i n a , o p . c i t . , S . 4 3 f f . u. p a s s i m . 
3) Hsüan-kuai-lu/ Hsü hsüan-kuai-lu, S. 36-4 1 . 
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S t r a G e n r a n d ; d i e Dame r e i t e t so o f t v o r b e i , b i s T s ' u i s i e a n s p r i c h t ( e i n 
d u r c h a u s "füchsisches" V e r h a l t e n ) , und b a l d d a r a u f w i r d g e h e i r a t e t . Nur 
d i e M u t t e r i s t mißtrauisch und v e r m u t e t h i n t e r d e r überirdisch Schönen 
k e i n m e n s c h l i c h e s Wesen: 
" I c h habe n u r D i c h a l s e i n z i g e n Sohn und wünsche D i r e i n l a n g e s 
Leben! D i e j u n g e B r a u t , d i e Du gerade heimgeführt h a s t , i s t von 
verführerischer Schönheit i£ £ o h n e g l e i c h e n . Weder a l s T o n f i g u r 
noch a u f Gemälden habe i c h so etwas j e m a l s gesehen. Es s t e h t zu 
befürchten,, daß e s . s i c h um e i n e A r t Fuchsschönheit fyk #0 1) 
h a n d e l t , d i e D i c h i n s Verd e r b e n z i e h e n w i r d . Darum b i n i c h nun 
v o l l e r Sorge." 
A l s d e r S t u d e n t T s ' u i ( der d a r a u f n i c h t s zu e r w i d e r n wußte) danach 
i n s e i n Zimmer zurückkam, e r b l i c k t e e r s e i n e i n Tränen aufgelöste 
B r a u t , d i e s p r a c h : 
"Ursprünglich h a t t e i c h d i e H o f f n u n g , d i r b i s ans Lebensende a l s 
E h e f r a u zu d i e n e n . I c h a h n t e j a n i c h t , daß Deine v e r e h r t e F r a u 
M u t t e r mich zu der S o r t e Füchsinnen zählen würde! Morgen früh werde 
i c h [ v o n D i r ] A b s c h i e d nehmen müssen, denn u n s e r e L i e b e wäre von 
h e u t e an [ v o n d i e s e r Verdächtigung] überschattet. 2) 
Si e verläßt T s ' u i , der s i e i n d i e Heimat zurückbegleitet, um m i t i h r i n 
i h r e m P a l a s t i n einem paradiesähnlichen T a l e noch e i n e n k l e i n e n 
Vorgeschmack von den ihm entgangenen Genüssen zu bekommen, ohne den Weg 
zu diesem O r t j e m a l s w i e d e r f i n d e n zu können." 5 
Zu Hause t r i f f t e r a u f e i n e n m o n g o l i s c h e n b u d d h i s t i s c h e n P r i e s t e r 
£ M 1 Ö , d e r i h n über i h r e wahre Identität aufklärt. S i e s e i d i e d r i t t e 
T o c h t e r d e r Königinmutter des Westens, Hsi-wang-mu, der S c h u t z h e r r i n d e r 
T a o i s t e n (Man b e a c h t e d i e s e n e u e r l i c h e V e r b i n d u n g ! ) , und er hätte d u r c h 
s i e U n s t e r b l i c h k e i t e r r i n g e n können. T s ' u i grämt s i c h darüber zu Tode."* 
So i s t das Ende für den S c h o l a r e n T s ' u i im Grunde n i c h t b e s s e r , a l s s e i 
er e i n e r Füchsin begegnet. 
1) Im TPKC ( c h . 63, S. 393) s t e h t dafür ^ , während w e i t e r oben 
s t a t t ^ g e s c h r i e b e n wurde,was a u f e i n e stärker n e g a t i v e 
Emphase h i n w e i s t . Der gesamte Text w e i s t V a r i a n t e n a u f , d i e s i c h 
a l l e r d i n g s a u f den I n h a l t n i c h t w e s e n t l i c h a u s w i r k e n . 
2) Hsüan-kuai l u , o p . c i t . , S. 37; TPKC, a. a. 0.; T'an g - j e n h s i a o - s h u o , 
o p . c i t . , S. 197; [ C h ' a - t ' u - p e n ] T ' a n g - t a i c h ' u a n - c h ' i hsüan-i. E i n e 
k u r z e D a r s t e l l u n g f i n d e t s i c h b e i G o l y g i n a , op. c i t . , S. 108 u. 
Chang, L i t e r a t u r e , o p . c i t . , S. 2 1 ; s.a. M a t z i g , op. c i t . , S. 5 2 f . ; 
Donald E. G j u r t s o n , , " S c h o l a r T s ' u i " , Ma/Lau, op. c i t . S. 414. 
3) Man i s t an d i e z a h l r e i c h e n S c h i l d e r u n g e n i r d i s c h e r P a r a d i e s e i n der 
c h i n e s i s c h e n L i t e r a t u r e r i n n e r t , d i e e i n w e s e n t l i c h e s Merkmal 
t a o i s t i s c h e r P h i l o s o p h i e b i l d e n . S. dazu Wolfgang Bauer, China und 
d i e H o f f n u n g a u f Glück. P a r a d i e s e , U t o p i e n , I d e a l v o r s t e l l u n g e n i n 
der G e i s t e s g e s c h i c h t e C h i n a s . 
4 ) Wieder i s t es e i n h u - T a r t a r , e i n Ausländer, d e r z u r Aufklärung 
beiträgt, ähnlich w i e i n " J e n - s h i h - c h u a n " , S. 577. 
5) Im TPKC f e h l t d er H i n w e i s a u f s e i n e n Tod. 
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4 . 3 . 4 . Po Chü~is D i c h t u n g und d i e Synthese von V o l k s t r a d i t i o n und 
H i s t o r i e : Yang K u e i - f e i , J e n - s h i h und andere füchsische Femmes 
f a t a l e s 
Ä h nliches w i e der f i k t i v e n G e s t a l t J e n - s h i h widerfährt e i n e r 
h i s t o r i s c h e n Persönlichkeit, d e r e n Leben im n a c h h i n e i n Legende wurde. 
D i e e i n g a n g s erwähnte Yang K u e i - f e i , zu L e b z e i t e n e i n e Verkörperung d e r 
Femme f a t a l e p a r e x c e l l e n c e , b e k a n n t d u r c h i h r e n d e k a d e n t e n L e b e n s s t i l , 
s o l l t e d u r c h d i e l i t e r a r i s c h e V e r e w i g u n g i h r e s " O p f e r t o d e s " für den 
K a i s e r z u r u n s t e r b l i c h e n G e l i e b t e n im R o m e o - u n d - J u l i a - S t i l werden. I h r 
p u r i f i z i e r e n d e s Ende - und das i s t d i e e r s t e und augenfälligste 
Gemeinsamkeit - f i n d e t s t a t t b e i Ma-wei, dem O r t , an dem J e n - s h i h von 
Jagdhunden z e r r i s s e n wurde. D i e s e Beobachtung i s t um so w i c h t i g e r , a l s 
f a s t a l l d i e s e N o v e l l e n m i t D e t a i l r e a l i s m e n o p e r i e r e n , um i h r e A u t h e n -
tizität g l a u b h a f t zu machen. B e i d e , d e r K a i s e r w i e Cheng, nahmen, so 
ungewöhnlich d i e s war, i h r e G e l i e b t e a u f e i n militärisches Unternehmen 
m i t . S i e kommt gewaltsam um, während i h r L i e b h a b e r s c h e i n b a r t a t e n l o s 
z u s i e h t . Er begräbt s i e nur notdürftig ( a u s Scham v o r den Z u s c h a u e r n ? ) , 
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f l i e h t den O r t und s e t z t s i e e r s t später i n a l l e n Ehren b e i . 
Shen C h i - c h i s c h r i e b d i e F u c h s n o v e l l e 781 n i e d e r , 25 J a h r e nach jenem 
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denkwürdigen 15. J u l i 756, an dem d i e berühmte F a v o r i t i n des 
M u s e n k a i s e r s Hsüan-tsung, a u f der F l u c h t v o r dem R e b e l l e n An Lu-shan 
(? - 757) i h r Leben l a s s e n mußte. Und wiederum mehr a l s 25 
J a h r e l a g e n schließlich z w i s c h e n Po Chü-is e r s t e n Versuchen zu Tod und 
Begräbnis von Yang K u e i - f e i und "Ch 1 ang-hen-ko", das e r 807 verfaßte." 5 
E i n i g e S t r o p h e n e r i n n e r n verblüffend an das Ende der N o v e l l e 
Shen C h i - c h i s , der A u s r i t t zum Militärlager, i h r nur a n g e d e u t e t e r Tod 
d u r c h d i e rasenden Truppen. I h r e s t e r b l i c h e n Überreste - s y m b o l i s i e r t 
d u r c h zurückgebliebenen Schmuck und Federn ( J e n - s h i h s K l e i d e r , Schuhe 
und Strümpfe hängen vom P f e r d w i e d i e "Haut e i n e r Z i k a d e " ) - wagt d e r 
L i e b h a b e r kaum an s i c h zu nehmen. H i e r A u s s c h n i t t e aus Po Chü-is 
G e d i c h t : 
1) D u d b r i d g e , op. c i t . , S. 67 
2) I d i d . 
3) D u d b r i d g e , op. c i t . , S. 68; E i n e Prosaerzählung g l e i c h e n T i t e l s 
("Ch'ang-hen ko-chuan" ^ ffef[X \% ) wurde v e r m u t l i c h von Ch'en Hung 
FJ& /ί| (? - 7) k u r z d a r a u f verfaßt. Im L a u f e d e r J a h r h u n d e r t e 
f o l g t e n z a h l l o s e w e i t e r e B e a r b e i t u n g e n des S t o f f e s , ( v g l . Edwards, 
op. c i t . , Bd.2, S. 122 zu w e i t e r e n Werken). 
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That l a d y f a i r w o u l d go w i t h him. 
And t h e n she s t a y e d a g a i n . 
At l a s t she came f o r f o r t y m i l e s ; 
And l o d g e d her on t h e p l a i n . 
A l a s ! t h e a r m i e s w i l l n o t s t a r t . 
No hope i s t h e r e a t a l l , 
T i l l t h o s e p e r s u a s i v e eyebrows 
B e f o r e t h e c h a r g e r s f a l l . 
Her ornaments t h e e a r t h r e c e i v e s ; 
N e g l e c t e d t h e r e t h e y l i e . 
Her f e a t h e r s , g o l d e n h a i r c l a s p , 
And p i n s h er b l o o d - s t a i n s dye. 
Her L o r d now c a n n o t r e s c u e . 
H i s m a n t l e h i d e s h i s f a c e . 
W i t h t h a t l a s t l o o k t h e t e a r s o f b l o o d 
I n t r i c k l i n g s o r r o w r a c e . 
[ . . . ] 
B eneath t h e s l o p e o f Ma-wei, 
And h i d d e n i n t h e s o i l , 
He c a n n o t see t h a t l o v e l y f a c e 
That d e a t h has made h i s s p o i l . 1) 
Wenn man d i e Hypothese zugrunde l e g t , daß Shen C h i - c h i w i r k l i c h schon um 
740 geboren wurde und " J e n - s h i h - c h u a n " e i n Frühwerk war, so i s t 
anzunehmen, daß Po Chü-i es schon i n s e i n e r Jugend g e k a n n t h a t t e und 
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später den S t o f f überarbeitete. Tatsächlich haben Waleys Recherchen 
e r g e b e n , daß e i n anonymes j a p a n i s c h e s Werk von 1219, Zoku k o j i d a n 
fej £^ί* > von e i n e r B a l l a d e b e r i c h t e t , d i e Po n i c h t i n s e i n e 
Sammlung aufgenommen h a t , v e r m u t l i c h aus U n z u f r i e d e n h e i t . " 5 D i e s e 
" B a l l a d e von Fräulein J e n " I i h a n d e l t von e i n e r Füchsin i n 
M e n s c h e n g e s t a l t , d e r e n m e n s c h l i c h e r L i e b h a b e r i h r so z u g e t a n war, daß er 
s i c h kaum von i h r t r e n n e n mochte. So nahm e r s i e e i n e s Tages a u f d i e 
Jagd m i t . Während e r s i e hoch v o r s i c h a u f dem P f e r d h i e l t , ließ e r d i e 
Hunde l o s , d i e s i e h e r u n t e r r i s s e n und töteten.^ Der P i l g e r E n n i n [|] \z-
s c h i c k t e i n e i n e r Büchersendung u.a. auch das F a s z i k e l "Die T r a u e r um 
J e n - s h i h " \i ί*; f£ 4 l im J a h r e 840 nach China zurück, w i e d i e 
A u f s t e l l u n g im Taishö T r i p i t a k a d o k u m e n t i e r t . ^ Im S e n z a i Kaku -f jß( ΐί«] 
1) W.J.B. F l e t c h e r , More Gems o f Chinese P o e t r y . T r a n s l a t e d i n t o 
E n g l i s h Verse, S. 124 f . , O r i g i n a l i b i d . , S. 1 3 3 f f . ; TPKC, c h . 486, 
S. 4 0 0 0 f . S.a. d i e Besprechung der B a l l a d e d u r c h Jao F a n - t z u , 
T ' a n g - s h i h c h i e n - s h a n g t z ' u - t i e n , S. 871-874. 
2) Waley, o p . c i t . , S. 214. 
3) I b i d . , S. 213. 
4 ) I b i d . ^ L 
5) Tz'u-hsüeh t a - s h i h t s a i T'ang sung c h i n - l u ΪΚ 4. Μ & ^ > 
Taishö s h i n s h u D a i z o k y o , c h . 55, S. 1078a. 
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(um 9 5 0 ) des Oye K o r e t o k i e i n e r Sammlung c h i n e s i s c h e r Reimpaare, werden 
z w e i Verse aus Pos B a l l a d e erwähnt. D i e e r s t e sub voce "Schöne F r a u e n " 
l a u t e t : 
I h r Wangenrot geschwunden, 
G l e i c h Pfirsichblüten blaß: 
D i e grünen Brauen f e i n [ g e s c h w u n g e n ] , 
G l e i c h Weidenzweigen z a r t . 1) 
Und d i e R u b r i k "Jagd" v e r z e i c h n e t f o l g e n d e s Reimpaar: 
E i n g r a u e r F a l k e , J a d e k l a u e n , 
S chwindet am Wolkensaum; 
E i n g e l b - b r a u n e r Hund, weißes Gebiß, 
S p r i n g t über Gräserflaum. 2) 
B e i d e S t r o p h e n s c h e i n e n d i e Jagdszene zu b e t r e f f e n , zu d e r d i e Füchsin 
von i h r e m a h n u n g s l o s e n L i e b h a b e r mitgenommen w i r d . 
D i e B a l l a d e g i n g nach 1219 auch i n Japan v e r l o r e n , verdrängt v e r m u t l i c h 
von d e r i n z w i s c h e n so berühmten B a l l a d e über Yang K u e i - f e i . Doch 
d i e s s i n d S p e k u l a t i o n e n . L e d i g l i c h d i e T a t s a c h e , daß s i c h Po Chü-i 
m e h r f a c h m i t d e r Thematik d e r Unglück b r i n g e n d e n , vom U n h e i l b e g l e i t e t e n 
Schönheit befaßt h a t , unterstützt d i e s e Annahme. 
Wie z u v o r erwähnt, war e i n e Verknüpfung des M o t i v s d e r F u c h s f e e m i t dem 
de r Femme f a t a l e b e r e i t s v o r der T ' a n g - Z e i t e r f o l g t , und i n Ansätzen 
waren auch V e r b i n d u n g e n zu h e r r s c h e n d e n Frauen e r k e n n b a r . Doch mag w o h l 
d i e H e r r s c h a f t der K a i s e r i n Wu T s e - t ' i e n , g l e i c h zu Beginn d i e s e r 
D y n a s t i e , z u r endgültigen Synthese e i n e r h i s t o r i s c h v e r t e u f e l t e n F r a u 
m i t d e r - nun e i n d e u t i g n e g a t i v d a r g e s t e l l t e n - Füchsin aus dem 
V o l k s g l a u b e n b e i g e t r a g e n haben. Zu diesem Schluß kommt auch H i g h t o w e r ^ , 
der a u f den Einfluß des K u r t i s a n e n m i l i e u s und s e i n e Bedeutung für das 
E n t s t e h e n s o l c h " r o m a n t i s c h e r " Erzählungen v e r w e i s t . Der F u c h s g l a u b e n 
h a t t e zu d i e s e r Z e i t schon s o l c h e Ausmaße e r r e i c h t , daß d i e m i t dem 
S t e r e o t y p des g e s c h e i t e r t e n l e t z t e n H e r r s c h e r s e i n e r D y n a s t i e u n t r e n n b a r 
v e r bundene, a l s Femme f a t a l e d a r g e s t e l l t e L i e b l i n g s k o n k u b i n e des 
Tyrannen i n den B e r e i c h des Dämonischen rückte. 
1) Cf. Waley, op. c i t , . S. 213, c h i n e s i s c h e r T e x t , S. 214. (Grüne 
Brauen waren z u r T ' a n g - Z e i t Mode, w i e es z a h l r e i c h e f a r b i g e Höhlen-
w a n d m a l e r e i e n b e l e g e n . ) 
2) I b i d . 
3) H i g h t o w e r , op. c i t . , S. 79. 
4) W r i g h t g i b t e i n e G r a p h i k des "Bad-Last R u l e r " - S t e r e o t y p s und be-
s c h r e i b t d i e D a r s t e l l u n g von dessen F a v o r i t i n a l s a n a l o g zu d e r d e r 
Füchsin i n den Volkserzählungen, ( W r i g h t A r t h u r F., " S u i Yang-
T i : P e r s o n a l i t y and S t e r e o t y p e " , The C o n f u c i a n P e r s u a s i o n , Hg. 
A r t h u r F. W r i g h t , S. 6 2 f . ) . 
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E i n e Andeutung d i e s e r Verschmelzung von h i s t o r i s c h e r Persönlichkeit m i t 
f i k t i v e r S a g e n g e s t a l t i s t b e r e i t s b e i Po Chü-is B a l l a d e zu Yang K u e i -
f e i und i h r e r B e z i e h u n g zu der vorausgehenden Jen-shih-Erzählung zu 
b e o b a c h t e n . D i e s e r D i c h t e r fühlte s i c h i n besonderem Maße bewogen, immer 
w i e d e r a u f d i e Gefährlichkeit s o l c h "schöner K r e a t u r e n " h i n z u w e i s e n . 
Bestimmend für Pos M e t a p h o r i k i s t s e i n e K o m b i n a t i o n a n a l o g e r B e s c h r e i -
bungen, d i e s i c h , b i s a u f i h r e u n t e r s c h i e d l i c h e Abweichung von d e r 
2 
Realität, f a s t d e c k u n g s g l e i c h v e r h a l t e n . E i n e w e i t e r e "Städte 
zerstörende Schönheit" wurde von ihm i n d e r für h i s t o r i s c h e V e r g l e i c h e 
so b e l i e b t e n H a n - Z e i t e n t d e c k t und z u r berühmten B a l l a d e " L i F u - j e n " 
( 8 0 9 ) über d i e g l e i c h n a m i g e Konkubine v e r a r b e i t e t . Gegen Ende s t e h t 
wiederum e i n V e r g l e i c h m i t Yang K u e i - f e i , d e r schließlich i n e i n e 
a l l g e m e i n e Warnung v o r Frauen i h r e r A r t mündet: 
Even t h o u g h g i r l i s h e l e g a n c e 
and l o v e l y n a t u r e s 
become d u s t - c o n v e r t e d , 
t h e remorse i s p r o l o n g e d 
i n a p e r i o d w i t h o u t end. 
A l i v e t h e y d e l u d e , 
Dead t h e y d e l u d e -
b e w i t c h i n g b e i n g s d e l u d e man 
and c a n ' t be f o r g o t t e n . 
Men a r e n ' t made o f mood and s t o n e , 
a l l o f them have f e e l i n g s : 
b e t t e r i t i s 
n o t t o e n c o u n t e r 
c i t y - o v e r t u r n i n g b e a u t i e s . 3) 
Wenn Po von e i n e r "Bedrohung über den Tod h i n a u s " s p r i c h t , so h a t e r 
wohl i n e r s t e r L i n i e d i e lähmende, Regierungsgeschäfte u n t e r b r e c h e n d e 
T r a u e r von K a i s e r n um i h r e t o t e n G e l i e b t e n im Auge. Wie Hsüan-tsung den 
Tod d er Konkubine Yang, so k o n n t e auch K a i s e r W u - t i den Tod s e i n e r 
L i e b l i n g s g e m a h l i n Wang ( L i F u - j e n ) n i c h t v e r w i n d e n und ließ s i c h d u r c h 
e i n e n Magier i h r e Umrisse v o r g a u k e l n . ^ ( E i n e V o r f o r m des c h i n e s i s c h e n 
1) Dabei läßt s i c h j e d o c h kaum e i n e g e n e r e l l e F r a u e n f e i n d l i c h k e i t 
v e r m u t e n - e r war v e r h e i r a t e t und h a t t e häufige, enge B e z i e h u n g e n zu 
Singmädchen. Auch e i n e h o m o s e x u e l l e Bindung zu seinem u n z e r -
t r e n n l i c h e n Freund Yüan Chen (779 - 831) i s t n i c h t n a c h z u w e i s e n , 
(Van G u l i k , op. c i t . , S. 9 2 ) . 
2) L a t t i m o r e , o p . c i t . , S. 4 3 8 f . 
3) Howard S. Levy, T r a n s l a t i o n s f r o m Po Chü-i's C o l l e c t e d Works, Bd. 1 , 
S. 142; P a i Hsian g - s h a n s h i h c h i , c h . 4, S. 4 1 ; s.a. D u d b r i d g e , 
o p . c i t . , S. 69. 
4) V g l . d i e Ep i s o d e aus dem S h i h - c h i b e i W i l h e l m Grube, C h i n e s i s c h e 
S c h a t t e n s p i e l e , S. V I I I , d e r auch d i e etwas spätere, b e i de Groot 
Bd. 4, S. 87 erwähnte V e r s i o n von Kan Pao im So u - s h e n - c h i anführt, 
wo d i e Gemahlin L i genannt w i r d . 
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S c h a t t e n s p i e l s s o l l d a r a u f zurückgehen. ) Daneben w i r d a ber b e r e i t s d i e 
u n h e i m l i c h e Bedrohung aus dem J e n s e i t s s u g g e r i e r t . E i n K u r i o s u m 
a l l e r d i n g s , daß d i e s e s Thema, u n t e r A n s p i e l u n g a u f d i e H i s t o r i e , i n 
e i n e r modernen Trivialerzählung - a n g e b l i c h Lieblingslektüre d e r 
t a i w a n e s i s c h e n Mädchen - w i e d e r a u f g e g r i f f e n w i r d . 
D i e Erzählung "Die weiße Füchsin" ( " P a i - h u " Φ <(& ) h a n d e l t von einem 
B e a m t e n - L i t e r a t e n namens Ko Yün-p'eng J | NJ? , dem beim nächtlichen 
A u s r i t t e i n e Jagd begegnet. D i e Jäger haben e i n e n a u f f a l l e n d schönen 
weißen Fuchs g e f a n g e n , den e r i h n e n aus M i t l e i d a b k a u f t , um i h n 
f r e i z u l a s s e n . E i n i g e Z e i t danach w i l l s i c h e i n ganz i n Weiß g e k l e i d e t e s 
Mädchen i n seinem Haus a l s D i e n e r i n v e r d i n g e n , das k e i n e F a m i l i e mehr 
h a t . E i n a l t e r D i e n e r v e r b r e i t e t im Hause, daß s i e i n W i r k l i c h k e i t d i e 
d a n k b a r e Füchsin s e i , und a l l e g l a u b e n es t r o t z i h r e r Gegenrede nach und 
nach, da das Mädchen Y i n Shuang f§ außergewöhnlich k l u g i s t , 
Diebstähle a u f d e c k t , Keng i n s t r i t t i g e n Rechtsfällen berät und s e i n e 
k r a n k e T o c h t e r h e i l t , nachdem d i e L e u t e s i e w i e e i n e n B o d h i s a t t v a um 
H i l f e a n g e f l e h t haben. D i e E h e f r a u , d i e immer n u r Töchter z u r W e l t 
b r i n g t , h o f f t g a r a u f männlichen Nachwuchs m i t t e l s d e r Fuchswohltäterin. 
Der H a u s h e r r , d e r a l s e i n z i g e r s k e p t i s c h b l e i b t , v e r l i e b t s i c h 
schließlich i n s i e , " e g a l ob Füchsin o d e r n i c h t " . S i e bekommt e i n e n Sohn 
von i h m , w i r d aber anschließend k r a n k und b i t t e t a u f dem S t e r b e l a g e r um 
i h r e Rückkehr i n den Wald, da s i e tatsächlich e i n e Füchsin s e i . I n 
s e i n e r A b w e s e n h e i t v e r s c h w i n d e t s i e , t a u c h t a ber b a l d g e s u n d e t w i e d e r 
a u f . D i e Sache s t e l l t s i c h a l s e i n e I n t r i g e d e r b e i d e n Frauen h e r a u s , 
d i e n i c h t w o l l t e n , daß Keng im F a l l e i h r e s A b l e b e n s zu s e h r t r a u e r t e , 
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"wie K a i s e r Han W u - t i um L i F u - j e n " . Und so w i r d dem "glücklichsten 
a l l e r Männer" e i n Happy-end im K o n k u b i n a t m i t z w e i v o r b i l d l i c h e n Frauen 
z u t e i l . T r i v i a l i s i e r u n g des P h a n t a s t i s c h e n und V e r k i t s c h u n g a l t e r T o p o i 
s p i e g e l n n i c h t s d e s t o w e n i g e r noch d i e a l t e n Ängste w i d e r , d i e entschärft 
und schließlich a l s Wunschdenken i n i h r G e g e n t e i l v e r k e h r t werden. 
Dadurch w i r k t d i e Erzählung am Ende künstlicher und u n r e a l i s t i s c h e r a l s 
i h r e vom rudimentären G e i s t e r g l a u b e n durchtränkten V o r l a g e n . 
Zu Po Chü-is "neuen yüeh-fu" %f{ *^\P? gehörte aber auch e i n e w e n i g e r 
1) S. dazu R a i n a l d Simon, " M i n i a t u r e n a u f dem P a p i e r s c h i r m . Das 
c h i n e s i s c h e S c h a t t e n s p i e l t h e a t e r P i y i n g x i " , i n : . . . I c h werde D e i n e n 
S c h a t t e n essen. Das T h e a t e r des F e r n e n O s t e n s , S. 110. 
2) " P a i - h u " , i n : Ch'iung Yao, P a i hu, S. 9-73. 
3) Zu d i e s e n "neuen yüeh-fu" von Po Chü-i s. Μ. T. S o u t h , "Poems o f 
P e r s u a s i o n s . Α Study o f Po Chü-i's H s i n Yüeh-Fu", i n : A. R. D a v i s u. 
A. D. Stefanowska (Hg.) A u s t r i n a . Essays i n Commemoration o f t h e 
2 5 t h A n n i v e r s a r y o f t h e O r i e n t a l S o c i e t y o f A u s t r a l i a , S. 264-301. 
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b e k a n n t e , d i e m e i s t n u r im Zusammenhang m i t F u c h s g e i s t e r n Erwähnung 
f i n d e t . T e i l e aus d e r B a l l a d e m i t dem T i t e l "Ku-chung-hu" £ i ^ i 3(Ä 
ähneln s t a r k den oben z i t i e r t e n Versen aus " L i F u - j e n " . Um d i e 
m o r a l i s c h e G efahr noch eindrücklicher zu g e s t a l t e n , war d i e F u c h s f e e d i e 
wohl einprägsamste Metapher. D i e B a l l a d e trägt den passenden U n t e r t i t e l 
" Eine Warnung v o r [verführerischer] Schönheit" ity & & - b e i d e r 
v o r g e n a n n t e n B a l l a d e l a u t e t e e r "Zur Abschreckung v o r unzüchtiger 
Betörung" i f f ' ^ f j ^ - f e τ so daß der Leser s i c h d u r c h d i e s t e l l e n w e i s e r e c h t 
r o m a n t i s c h e S c h i l d e r u n g n i c h t e i n l u l l e n läßt. 
Im v e r l a s s ' n e n Grab e i n Fuchs, 
G e i s t e r h a f t und a l t 
W i r d d u r c h Wandlung e i n e F r a u 
Von berückender G e s t a l t : 
Der Schädel getürmt z u r W o l k e n f r i s u r , 2) 
im Puderlärvchen d i e Schnauze schwand. 
A n s t e l l e des s t a t t l i c h e n S c h w e i f e s 
z i e r 1 η r o t e S c h l e p p e n i h r Gewand. 
Gemächlich s c h l e n d e r t s i e davon, 
Zu einsamen Dorfstraßen f o r t , 
[ S u c h t ] i n der Abenddämmerung 
Den m e n s c h e n l e e r e n O r t . 
B a l d s i n g t s i e , b a l d t a n z t s i e 
Oder w e i n t g a r b i t t e r l i c h , 
D i e tiefgrün gezogenen Brauen g e r u n z e l t , 
G e n e i g t das l i e b l i c h e A n g e s i c h t . 
Da plötzlich - w i e d e r i h r Lachen. 
K a p r i o l e n t a u s e n d f a c h [ g e s p o n n e n ] ! 
Von zehn Männern, d i e s i e e r b l i c k t , 
S i n d a c h t , j a neun b e r e i t s gewonnen. 
Wenn f a l s c h e Schönheit so v e r h e x t 
Wie es h i e r geschehn, 
Muß e c h t e Schönheit, d i e betört, 
N i c h t noch w e i t darüber gehn? 3) 
Di e e i n e e c h t , d i e a n d ' r e f a l s c h -
E i n j e d e [ k a n n ] den Mann verführen. 
Des Menschen Herz [ j e d o c h ] haßt F a l s c h , 
D i e E c h t e e r s t vermag zu rühren. 
1) Cf. D u d b r i d g e , o p . c i t . , a.a.O. 
2) Cf. Tu Fus $ (712 - 770) G e d i c h t "Mondnacht" , ( T a k a g i 
Masakazu, Haku K y o i , Bd. 1 , S. 2 0 7 ) . 
3) B i s h i e r h e r z i t i e r t das KCTSCC ( o p . c i t . , S. 6 9 3 c ) , w i e auch m e i s t 
d i e Übersetzungen. Der m o r a l i s i e r e n d e T e i l w i r d a u s g e s p a r t . 
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Beim Fuchs, der F r a u e n z a u b e r b o r g t , 1) 
Läßt d i e Gefahr s i c h wenden, 
E i n e n Tag n u r , e i n e Nacht l a n g 
W i r d e r den Menschen b l e n d e n . 
D i e F r a u von füchsischer Schönheit 2) 
R i c h t e t größ'ren Schaden an: 
Über Tage, j a Monde 
Betört s i e e i n e n Mann. 
V i e l mehr noch [führten] Pao und Ta 
Durch Schönheit i n s V e r d e r b e n ! 
S i e zerstörten [Herrscher-]häuser, 
Stürzten Länder i n Scherben. 3) 
Beseht I h r H e r r n den Schaden nun, 
Welch' t i e f e r , w e l c h ' g e r i n g e r war', 
Wer nahm' dann noch d i e f a l s c h e Schöne 
[ i n Z u k u n f t ] für d i e e c h t e h e r ? 4 ) 
Neben d e r b e r e i t s b e s c h r i e b e n e n Pao-ssu w i r d e i n e w e i t e r e u n h e i l v o l l e 
K o n k u b i n e g e n a n n t , d i e i n Los P r o k l a m a t i o n noch n i c h t n a m e n t l i c h erwähnt 
war. T a - c h i £ ~ & ( 1 2 . J h . ) , d i e K o n k u b i n e von Chou H s i n , dem l e t z t e n 
H e r r s c h e r d e r S h a n g - D y n a s t i e , wurde von ihm b e i einem F e l d z u g gegen den 
Yu-su jjs\ -Stamm gefangengenommen und s o l l i h n später zu s c h l i m m s t e n 
Exzessen und b e s t i a l i s c h e n V i v i s e k t i o n e n verführt haben. S i e s o l l so 
schön gewesen s e i n , daß s e l b s t Wu-wang, d e r S i e g e r über d i e Shang und 
Begründer e i n e r neuen D y n a s t i e , s i e n i c h t zu töten v e r m o c h t e und es dem 
g r e i s e n K a n z l e r überließ.^ 
Es i s t n i c h t ganz k l a r , i n w i e w e i t e i n e V o r s t e l l u n g füchsischer 
H e r r s c h e r i n n e n und Konkubinen n i c h t b e r e i t s i n V o l k s l e g e n d e n b e s t a n d e n 
h a t t e und nun e r s t literaturfähig wurde. J e d e n f a l l s k l i n g t d e r von Po 
Chü-i v e r a r b e i t e t e V o l k s g l a u b e n u n m i t t e l b a r d u r c h , wobei d i e D i s t a n z 
1) I n Abwandlung des S p r i c h w o r t e s 4ß/S.$C . 
2) V e r m u t l i c h e i n e A n s p i e l u n g a u f K a i s e r i n Wu i n Lo Pin-wangs 
Schmähschrift, ( s . o . ) . 
3) Ch'en Y i n - k ' o ( o p . c i t . , S. 288) v e r w e i s t a u f e i n e ähnliche Passage 
b e i Tu Fu i n dem G e d i c h t " P e i - c h e n g " <$t > d i e a l l e r d i n g s i n i h r e r 
Aussage s t a r k a b w e i c h t : "We do n o t h e a r t h a t / / H s i a and Y i n were 
d e s t r o y e d , // I n t h e m i d s t o f t h e i r c o u r s e Pao and Ta were done away 
w i t h // Chou and Han were a b l e t o a r r e s t d i s a s t e r and p r o p e r up a 
second t i m e . " ( F l o r e n c e Ayscough, Tu Fu. The A u t o b i o g r a p h y o f a 
Chinese Poet A. D. 712 - 770, S. 2797Ί 
4) P a i Hsiang-shan s h i h - c h i , c h . 4, S. 4 3 f . ; KT, Bd. 2, S. 1796; 
T a k a g i , op. c i t . , S. 2 0 2 f f . Teilübersetzungen b e i L i u Guan-ying, 
op. c i t . , S. 14; De G r o o t , o p . c i t . , Bd. 5, S. 589; Van G u l i k , op. 
c i t . , S. 2 1 1 ; Chang, Chinese L i t e r a t u r e , S. 41 f . ; D u d b r i d g e , op. 
c i t . , S. 69. 
5) BD, S. 7 0 4 f , No. 1844; B r i a n Brown, Chinese N i g h t s E n t e r t a i n m e n t s , 
S t o r i e s o f Old C h i n a , S. 3 f . 
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des aufgeklärten D i c h t e r s , d e r a u f d i e Gefährlichkeit e c h t e r F r a u e n 
h i n w e i s e n w i l l , d i e D a r s t e l l u n g etwas n e u t r a l i s i e r t . Obwohl das F a z i t 
b e i d e r G e d i c h t e f a s t d e c k u n g s g l e i c h i s t , läßt d i e Ausführung doch 
u n t e r s c h i e d l i c h e A d r e s s a t e n v e r m u t e n . So wendet s i c h " L i F u - j e n " i n d e r 
e p i s c h ausgeführten, h i s t o r i s c h - r o m a n t i s c h e n B e s c h r e i b u n g m i t e i n e r 
Warnung an den H e r r s c h e r s e l b s t , während s i c h d i e märchenhafte 
S c h i l d e r u n g d e r Fuchsmetamorphose an Männer a l l g e m e i n r i c h t e t . Während 
Po Chü-i d i e Synthese von Füchsin - H e r r s c h e r i n n u r a n d e u t e t , indem e r 
i n e i n e r g l e i c h s a m d r a m a t i s c h e n S t e i g e r u n g das dämonische T i e r w e s e n 
gegenüber d e r e c h t e n F r a u noch v e r h a r m l o s t , wurde s i e r u n d e i n 
J a h r h u n d e r t später, z u r Z e i t d e r Späteren C h i n ( 936 - 9 4 7 ) , von dem 
L i t e r a t e n L i Han ^ , der - so Lu Hsün - "Ta C h i a l s e i n e n 
F u c h s g e i s t " ^ b e z e i c h n e t e ^ , endgültig dem F u c h s m i l i e u z u g e o r d n e t . 
Doch mag d i e s e T a t s a c h e für d i e Erzählungen im V o l k e unmaßgeblich s e i n , 
so daß d i e mündlich k u r s i e r e n d e n G e s c h i c h t e n d e r n a c h f o l g e n d e n Sung-
und Yüan-Zeit den S t o f f unabhängig v e r a r b e i t e t und v e r s c h i e d e n e 
V o r s t e l l u n g e n zu einem Amalgam v e r s c h m o l z e n haben könnten. 
So w e i t w o l l t e Po Chü-i o f f e n s i c h t l i c h n i c h t gehen, obwohl e r s i c h m i t 
der Thematik auch an a n d e r e r S t e l l e , m i t etwas v e r l a g e r t e r I n t e n t i o n , 
befaßt h a t . Er b e a n t w o r t e t e b e i s p i e l s w e i s e das f o l g e n d e G e d i c h t s e i n e s 
Freundes Yüan Chen m i t s e i n e r e i g e n e n V e r s i o n . 
Vom a l t e n E r d a l t a r 3) b l i e b nur der S o c k e l . 
D i e Menschen wurden r a r , da e r e n t w e i h t . 
Es s t e h t a l l e i n e i n h o h l e r Baum, [ w o ] 
Geisterfüchse l a u e r n , zum Spuk b e r e i t . 
F u c h s g a u k e l e i v e r w i r r t d i e S i n n e . 
E i n übler Brodem h e r r s c h t w i e n i r g e n d s s o n s t . 
Zu Grabhügeln werden Städtewälle, 
Blumen und Gräser zu D o r n g e s p o n s t . 
F e t t e s A c k e r l a n d , z a h l l o s e Morgen; 
P r o p h e z e i t ward Verwüstung, vom Himmel g e s a n d t . 
D i e G r u n d h e r r n s p r e c h e n über Rodung, 
Da hält s i e e i n s e l t s a m e r A n b l i c k g e b a n n t : 
1) Cf. Ch'en Y i n - k ' o , op. c i t . , S. 2 8 7 f . 
2) Lu Hsün, Chung-kuo ku h s i a o - s h u o shih-lüeh, i n : Lu Hsün ch'üan-chi 
Bd. 9, S. 170. D i e S t e l l e war i n den von m i r u n t e r s u c h t e n Ausgaben 
des Meng-ch'iu ^ von L i Han n i c h t a u f z u f i n d e n . G l e i c h e s 
v e r m e r k t d e r Lu Hsün-Kommentator i n Fußnote 7, S. 178. S. dazu den 
Anfang von Kap. 6.3. 
3) S. d i e B e s c h r e i b u n g e i n e s E r d a l t a r s i n diesem J a h r h u n d e r t b e i J u s t u s 
D o o l i t t l e , S o c i a l L i f e o f t h e C h i n e s e , Bd. 2, S. 4 5 6 f . Er erwähnt 
n i c h t n u r v i e l e a l t e Bäume, s o n d e r n auch den aus z w e i " T e r r a s s e n " 
übereinander b e s t e h e n d e n S o c k e l . 
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D o r t heißt es, der k a h l e Berg s t u n d ' i n Flammen. 
Des N a c h t s t o b t Sturm i n w i l d e r J agd, 
Dumpfes Geheul w i e Trommelbeben 
Hoch l o d e r n d d er Flammen F a n a l [ g a r ] r a g t . 
E n t w e i c h e n d fällt das Dorngesträuch, 
Füchse und Hasen 1) s i n d b i s i n s l e t z t e G l i e d zerstört. 
S t i r b t d e r Fuchs, i s t auch der Spuk vorüber. 
Schwaden z e r s t i e b e n , d er A l t a r b l i e b u n v e r s e h r t . 
R i n g s um den A l t a r - d i e a l t e n F e l d e r : 
Werden und Vergehn i n ew'gem Z e i t e n l a u f . 
D i e Bauern e r n t e n , was das D o r f v e r l o r , 
Der A l t a r b a u m s t e h t i n neuer [Blüte] a u f . 
Der H e r r des E r d a l t a r s möge e w i g l e b e n , 
S t e t s s e i n e n Schutz dem D o r f v o l k geben! 2) 
Füchse werden o f f e n s i c h t l i c h a l s T e i l e i n e r aus dem G l e i c h g e w i c h t 
g e r a t e n e n N a t u r e r l e b t . Wie b e r e i t s erwähnt, werden s i e i n E l e g i e n bzw. 
G e d i c h t e n , d i e e i n e T r a u e r b o t s c h a f t e n t h a l t e n , g e r n a l s I n d i k a t o r e n für 
d i e k a t a s t r o p h a l e Umwelt e i n g e s e t z t . I n einem " r e i n e n " , n i c h t s d e s t o -
w e n i g e r g l e i c h n i s h a f t e n N a t u r g e d i c h t Yüans w i r d d i e s noch d e u t l i c h e r . ^ 
Po Chü-i g e b r a u c h t s e i n e A n t w o r t a u f Yüans G e d i c h t dagegen a l s Forum, 
das wiederum gegen "füchsische Schönheiten" g e r i c h t e t i s t : 
Im v e r f a l l ' n e n D o r f s t e h t e i n b e j a h r t e r Baum. 
Er wächst am a l t e n E r d a l t a r aus einem N i s c h e n r u n d . 
[ D o r t ] h a t der g e s p e n s t i s c h e Fuchs s e i n e Höhle. 
Im I n n e r n h o h l , b l i e b doch des Baumes Stamm gesund. 
1) I n f a s t einem D r i t t e l von ca. 65 u n t e r s u c h t e n G e d i c h t e n , i n denen 
Füchse a l s T i e r e und T e i l der N a t u r a u f t r e t e n , l a s s e n s i c h Fuchs und 
Hase (ähnlich w i e im europäischen K o n t e x t ) a l s B e g r i f f s p a a r 
f e s t s t e l l e n , w o h l n i c h t n u r aus Symmetriegründen, s o n d e r n , w e i l s i e 
auch a l s T i e r e " g l e i c h e r A r t " b e t r a c h t e t werden. So l a u t e t e i n 
S p r i c h w o r t : "Wenn der Fuchs s t i r b t , w e i n t d e r Hase" % . Doch 
w i r d dem Hasen n i e d i e g l e i c h e Dämonisierung z u t e i l . I n Yüan Chens 
" J a g d l i e d " ^Jt heißt es: "Jagen, immer w i e d e r j a g e n . / / K e i n e r 
fängt Fuchs und Hase.// Fuchs und Hase v e r b e r g e n s i c h i n i h r e m 
Bau," und später: "Der s c h l a u e Hase w i r d u n t e r w i l d e m Dorngesträuch 
a u s g e g r a b e n , //Der g e s p e n s t i s c h e Fuchs im a l t e n Grab ausgeräuchert." 
(Yüan-shih c h ' a n g - c h ' i n g c h i , c h . 23, f o l . 6b; CTS, c h . 418, S. 
46ΤΪΓΠ 
2) Yüan-shih ch'ang-ch' i n g c h i , c h . 23, f o l . 2 a f . ; CTS, c h . 418, S. 
4 4 5 1 . Zu s t i l i s t i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a b e i Yüan, s. Fan S h u - f e n , 
Yüan Chen c h i c h ' i yüeh-fu s h i h y e n - c h i u . 
3) I n d e r "Weise vom A c k e r b a u , Füchsen und Hasen" \Ώ f f $ s i n d 
Fuchs und Hase n i c h t n u r d i e Nutznießer e i n e r N a t u r k a t a s t r o p h e , 
s o n d e r n s c h e i n e n d i e s e g a r zu v e r u r s a c h e n : "Es wächst d e r R e i s , d i e 
Bohnen r e i f e n , //Da g r a b e n Füchse, Hasen nagen." (CTS, S. 4608; 
SPPY, c h . 23, f o l . 4b; CKHSMC, c h . 9, f o l . 3a; Fan S h u - f e n , op. 
c i t . , S. 2 1 2 ) . 
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Der G e i s t e r f u c h s v e r w a n d e l t s i c h z u r Schönen, 
A l t a r und Baum s i n d i h r l u f t i g e s Q u a r t i e r . 
Geht im Dämmerlicht e i n Passant vorüber, 
E i n B l i c k - und [ s c h o n ] verfällt e r i h r . 
E i n h u n g r i g e r [ J a g d - ] f a l k e w i l l n i c h t a p p o r t i e r e n , 
E i n a l t e r [Wach-]hund d er Schärfe e n t b e h r t . 1) 
So [empfängt] d i e r e i f e K o k o t t e j u n g e Gäste, 
Von zehn, d i e g i n g e n , s i n d neun n i e h e i m g e k e h r t . 
Vergangene Nacht b a l l t e n s i c h Wolken zu Regen, 
Windböen j a g t e n b l i t z s c h n e l l h i n t e r d r e i n . 
Der Sturm entblößte d i e Wur z e l n des Baumes, 
Der B l i t z s c h l a g s p a l t e t e den S c h r e i n . 
E i n f l i e g e n d e r B l i t z nahm F e u e r g e s t a l t , 
Di e Geisterfüchsin v e r k o h l t e , d e r Flammen Raub. 2) 
Da T a g l i c h t i h r e [ W o h n - ] s t a t t b e s c h i e n , 
War a l l e s wüst, z e r s t o b e n Rauch und S t a u b . 
A l t e Äcker v e r g e h n m i t [ i h r e m ] D o r f e 
Neue werden a u f Ödland g e d e i h n . 
Erfährt man auch: Der Himmel s c h i c k t Feuer, 
B r a u c h t ' U n h e i l doch n i c h t e w i g s e i n . 
Sagt n i c h t , d i e Götter s c h a u t e n stumm! 
Sagt n i c h t , der Himmel d u l d e g e n e i g t ! 
F r o h l o c k t n i c h t , wenn d e r Hund n i c h t j a g t ! 
P r a h l t n i c h t , wenn d e r F a l k e n i c h t s t e i g t ! 
Euch g i l t mein Wort, i h r Fuchsschönheiten: 
Des Himmels Feuer t r i f f t euch b e i z e i t e n ! 3) 
T r o t z des m a r t i a l i s c h e n Schlußwortes r i c h t e n s i c h b e i d e G e d i c h t e a b e r 
w a h r s c h e i n l i c h n i c h t n u r an e i n e w e i b l i c h e Z i e l g r u p p e , d i e v o r i h r e n 
doch über k u r z oder l a n g zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t e n U m t r i e b e n g e w a r n t 
werden s o l l , s o n d e r n a n g e b l i c h gegen a l l e Menschen niedriger G e s i n n u n g s -
4 
a r t , denen S t r a f e v o r b e s t i m m t i s t - h i m m l i s c h e G e r e c h t i g k e i t a l s Na-
1) V i e l l e i c h t h a n d e l t es s i c h gar um e i n e A n s p i e l u n g a u f das i n d e r 
v o r i g e n Fußnote erwähnte altertümliche V i e r - W o r t - G e d i c h t , i n dem 
F a l k e und Hund a n t o n y m i s c h dem "Gewi n n e r p a a r " Fuchs und Hase 
gegenübergestellt werden: " F a l k e n s i n d f u r c h t s a m , Hasen m u t i g // 
Hunde k n e i f e n , Füchse l o c k e n . '...' F a l k e und Hund schmoren s c h o n . 
// Fuchs und Hase aber f e i x e n . " M i t F a l k e n und Hunden wurde 
n o r m a l e r w e i s e a u f Füchse Jagd gemacht ( c f . TPKC, c h . 4 5 1 , S. 3 6 9 7 f . , 
( " L i Ch'ang"), h i e r w o h l i n d e r Bedeutung " i h r e F e i n d e s i n d n i c h t 
e r n s t zu nehmen. 
2) Cf. d i e Weise i n d e r Τ'ang-Novelle " D i e T o c h t e r des Drachenkönigs" 
( " L i u I chuan" ) : "° E r d e w e i t > 0 H i m m e l b l a u > // W i r 
a h n t e n n i c h t s von i h r e r N o t ! / / Der F u c h s g e i s t h o c k t im Tempelbau, // 
Da schlägt d e r D o n n e r k e i l i n t o t . " ( D i e T o c h t e r des Drachenkönigs, 
o p . c i t . , S. 26, T' a n g - j e n h s i a o - s h u o , op. c i t . , S. 6 5 ) . 
3) P a i Hsian g - s h a n s h i h c h i , c h . 2, S. 25, KT, Bd. 2, S. 1766. 
4) Ch'en Y i n - k ' o , op. c i t . , S. 288. 
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t u r g e s e t z . 
F ü chse s c h e i n e n b i s i n d i e s e s J a h r h u n d e r t zum " I n v e n t a r " von Tempeln 
ebenso gehört zu haben w i e a l t e Bäume. D o o l i t t l e b e s c h r e i b t im 
Zusammenhang m i t einem E r d a l t a r , w i e e r e i n e n zahmen Fuchs b e o b a c h t e t e , 
d e r s i c h o f f e n s i c h t l i c h von den Tempelbesuchern n i c h t stören ließ. D i e 
T e m p e l h a l t e r unternähmen n i c h t s dagegen, da e r a l s " g u t e s Omen" 
1 
b e t r a c h t e t würde. D i e s wurde s c h e i n b a r schon z u r T ' a n g - Z e i t b e i dem 
e i n f a c h e n "abergläubischen" V o l k ähnlich gehandhabt, muß für d i e 
k o n f u z i a n i s c h e n G e b i l d e t e n aber e i n G r e u e l gewesen s e i n , so daß d i e 
2 
V o r s t e l l u n g vom h i m m l i s c h e n , r e i n i g e n d e n B l i t z s t r a h l , d e r das T i e r i n 
dem g e h e i l i g t e n U n t e r s c h l u p f t r i f f t , häufig a n z u t r e f f e n i s t . Po C h ü -
i , d e s s e n im Ausdruck s c h l i c h t e D i c h t u n g auch für das Verständnis des 
e i n f a c h e n V o l k e s k o n z i p i e r t war ( z u r d a m a l i g e n Z e i t e h e r d i e Ausnahme 
und f a s t anstößig w i r k e n d ) , h a t s i c h d e s h a l b w o h l auch e i n g e h e n d e r a l s 
s e i n e Z e i t g e n o s s e n , u n t e r B e i b e h a l t u n g d e r elitären G e d i c h t f o r m , diesem 
Thema gewidmet. 
1) D o o l i t t l e , op. c i t . , S. 457. 
2) Der B l i t z s c h l a g a l s " S t r a f e für v e r b o r g e n e S c h u l d " i s t schon im Tso-
chuan zu f i n d e n ( A l f r e d F o r k e , G e s c h i c h t e d e r a l t e n c h i n e s i s c h e n 
P h i l o s o p h i e , S. 4 3 ) . 
3) Cf. Günther Debon, "Die D i c h t e r - B e w e r t u n g e n des Ao T'ao-sun. E i n 
B e i t r a g zum Problem d e r Individualität i n d e r c h i n e s i s c h e n 
D i c h t u n g " , ZDMG 113-1, 1963, S. 1 2 4 f f . , s. S. 1 2 5 f . zum S t i l von Po 
Chü-i. 
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T e i l 5: F u c h s g e i s t e r i n der S u n g - L i t e r a t u r 
Während d e r S u n g - Z e i t s e t z t e b e k a n n t l i c h a u f v i e l e n G e b i e t e n e i n e Phase 
des. A u f b e r e i t e n s und Überdenkens e i n , t e i l s a u f K o s t e n von e i g e n e n 
schöpferischen L e i s t u n g e n . Es i s t darum k e i n Z u f a l l , daß gerade i n 
d i e s e r Z e i t d i e u m f a n g r e i c h e Sammlung v o r und während der T ' a n g - Z e i t 
e n t s t a n d e n e r P r osa, das T ' a i - p ' i n g k u a n g - c h i , k o m p i l i e r t wurde. 
E i n a n s c h a u l i c h e s und r e a l i s t i s c h anmutendes Z e u g n i s der Fuchsanbetung 
l i e f e r n d i e Sung-Annalen, i n denen e i n e B e g e b e n h e i t a l s A b e r g l a u b e n 
i d e n t i f i z i e r t und i n d e r gebotenen k o n f u z i a n i s c h - h i s t o r i o g r a p h i s c h e n 
D i s t a n z i e r t h e i t b e r i c h t e t w i r d : 
Im v i e r t e n J a h r [ d e r R e g i e r u n g s p e r i o d e ] , H s i e n - p ' i n g Äfc ψ ( 1 0 0 1 ) , 
a l s P i n [ - c h o u ] flf W\ , N i n g [ - c h o u ] ψ ·>|.| , C h ' e n [ - c h o u ] 
f\j?')»!»( und H s i n g [ - p i n g ] tiSP ^ 1) von u m h e r s t r e i f e n d e n Räuberbanden 
h e i m g e s u c h t wurden, wurde [Wang] S s u - t s u n g £ 2) e i n 
V e r w a l t u n g s b e a m t e r 3) , nach P i n - c h o u # | i n das t u - s h u pu 
^eF 4 t f ( H a u p t v e r w a l t u n g s a m t ) 4 ) v e r s e t z t und v e r s a h auch i n 
V e r t r e t u n g d i e V e r w a l t u n g der P r o v i n z e n P i n [ - c h o u ] nf Ή'| , 
N i n g [ - c h o u ] »M»J , H u a n [ - c h o u ] ·)ψ| und Ch' i n g [ - c h o u ] j ( J 5 
5) · <Zj j ^ . j j _ 
Im Osten d e r S t a d t l a g d e r L i n g - y i n g - T e m p e l ^ / J ^ ' K / f ^ , neben dem 
e i n e Höhle i n den Berg führte. D o r t h a u s t e e i n F u c h s r u d e l . E i n e 
d u r c h t r i e b e n e Schamanin machte das V o l k g l a u b e n , s i e s e i e n d i e 
Ursache für Glück oder Unglück, und d i e L e u t e g l a u b t e n f e s t d a r a n . 
B e i Überschwemmungen, Dürrekatastrophen und Epidemien b e t e t e n s i e 
s t e t s b e i [ d e n Füchsen um A b h i l f e ] , und i n U n t e r h a l t u n g e n v e r m i e d 
man das Wort hu a u s z u s p r e c h e n . 6 ) 
[Wangs] Vorgänger im Amt h a t t e n a l l e e r s t dem Tempel i h r e A u f w a r t u n g 
gemacht, bevor s i e i h r e Geschäfte aufnahmen. Ssu-tsung zerstörte nun 
i h r e n Tempel, räucherte den Bau aus und e r b e u t e t e e i n i g e Dutzend 
Füchse. A l s e r s i e a l l e getötet h a t t e , nahm es e i n Ende m i t den 
s i t t e n l o s e n O p f e r n . 7) 
Etwas p r o s a i s c h e r noch s c h i l d e r t den Vorgang der Shantunger Beamte Wang 
P ' i - c h i h i fell 1 (? - ?) im Sheng-shui y e n - t ' a n l u ffi $ j % ( um 1095?). 
Während d e r Ära C h i n g - t e f ; ^ (1004 - 1008) gab es i n P i n - c h o u 
i i f Ή'Ι e i n e n Tempel, an dem s t e t s , kaum h a t t e das V o l k d o r t s e i n e 
Andacht v e r r i c h t e t , d i e Götter [ o f f e n s i c h t l i c h ] im Nu das 
O p f e r g e s c h i r r völlig g e l e h r t h a t t e n . Und so strömten von überall h e r 
Menschen h e r b e i , [für d i e d a m i t d i e Anwesenheit von Göttern bewiesen 
w a r ] . Der Grund war aber d e r , daß s i c h u n t e r dem A l t a r e i n Fuchsbau 
b e f a n d , der b i s i n d i e [ T e m p e l - ] h a l l e führte, und d u r c h d i e d i c k e n 
b e s t i c k t e n Vorhänge k o n n t e man n i c h t sehen, [was im I n n e r e n v o r s i c h 
1) Im h e u t i g e n S h e n s i . 
2) Sung-Beamter (975 zum c h i n - s h i h p r o m o v i e r t ) , zu dessen B i o g r a p h i e 
d i e h i e r g e s c h i l d e r t e E p i s o d e gehört. 
3) Hucker, O f f i c i a l T i t l e s , Nr. 934: " A d m i n i s t r a t o r " . 
4) Hucker, op. c i t . , Nr. 7268: " C h i e f A d m i n i s t r a t i o n O f f i c e " . 
5) Im h e u t i g e n S h e n s i . 
6 ) E i n w e i t e r e s Z e u g n i s für F u c h s t a b u i e r u n g . 
7) S u n g - s h i h , c h . 287, S. 9650. 
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g i n g ] . [Währenddessen] kamen d i e Füchse aus i h r e m Bau und machten 
s i c h über d i e O p f e r s p e i s e n h e r . 
Wang Ssu-tsung £jj]5] ^  , d e r für s e i n e R e c h t s c h a f f e n h e i t b e k a n n t 
war, h a t t e kaum s e i n Amt i n P i n - c h o u a n g e t r e t e n , da b e o r d e r t e e r 
auch schon b e r i t t e n e Bogenschützen m i t J a g d f a l k e n und Hunden [ z u dem 
T e m p e l ] . S i e l e g t e n B r e n n h o l z an den [ F u c h s - ] b a u und entzündeten e s . 
A l s das F u c h s r u d e l f l i e h e n w o l l t e , wurde [ j e d e s T i e r e i n z e l n ] gefaßt 
und getötet. [Außerdem ließ Wang] den T e m p e l v o r s t e h e r [ z u r S t r a f e ] 
a u f dem Rücken a u s p e i t s c h e n und m i t s e i n e r F a m i l i e i n Verbannung 
s c h i c k e n . Der Tempel wurde zerstört, so daß k e i n G e i s t e r f u c h s jik 
mehr [ s e i n Unwesen t r e i b e n ] k o n n t e . 1) 
Wangs Erklärung für den ungewöhnlichen Andrang von Gläubigen am Tempel 
w i r k t w e n i g e r überzeugend a l s d e r A n n a l e n e i n t r a g . Immerhin s t e h e n d i e 
g e t r o f f e n e n Maßnahmen kaum noch im Verhältnis zu den Vorgängen, d i e s i e 
u n t e r b i n d e n s o l l e n . Es s c h e i n t f a s t , a l s hätten s i e s i c h n u r 
vordergründig gegen d i e Füchse, i n W i r k l i c h k e i t aber gegen den K u l t an 
s i c h g e r i c h t e t . Daß auch d i e Füchse v e r e h r t wurden, w i e im S u n g - s h i h 
b e r i c h t e t , v e r s c h w e i g t d er A u t o r . ( E r verrät s i c h a l l e r d i n g s d u r c h den 
Gebrauch des B e g r i f f e s " G e i s t e r f u c h s " . ) S i c h e r waren s o l c h e Vorgehens-
w e i s e n - Ausräuchern von Füchsen an e i n e r g e w e i h t e n Stätte und d e r e n 
Zerstörung - o f f i z i e l l u m s t r i t t e n und mußten g l a u b h a f t d a r g e l e g t werden. 
Da d e r a n g e r i c h t e t e Schaden o f t s c h l i m m e r a l s d e r Anlaß war, h a t t e man 
das Ausräuchern von Gräbern im Zuge von F u c h s j a g d e n b e r e i t s u n t e r S t r a f e 
g e s t e l l t . 
Im 8. J a h r h u n d e r t wurde man i n Japan s c h o n , l a u t einem Gesetzeswerk zum 
D i e b s t a h l , Zokutö r i t s o ( v e r f . 702 von F u j i w a r a no F u h i t o ) , für das 
Ausräuchern von Füchsen i n Gräbern m i t h u n d e r t Stockschlägen b e s t r a f t , 
m i t einem J a h r Verbannung g a r , wenn E n k e l das Grab i h r e r Großeltern 
2 
ausräucherten o d e r Angestellte das des H a u s h e r r e n . V e r m u t l i c h d i e n t e 
h i e r b e i e i n c h i n e s i s c h e s Werk a l s V o r b i l d . " ^ D i e T a t s a c h e , daß d e r Sarg 
b e i d i e s e n A k t i o n e n i n Brand g e r a t e n k o n n t e , war womöglich 
noch gefürchteter a l s der Schaden d u r c h wühlende T i e r e . Zur M i n g - und 
C h ' i n g - Z e i t mußte man s o l c h e s Vorgehen d u r c h G e s e t z e s v o r s c h r i f t e n 
eindämmen. D i e E i n t r a g u n g i n S e k t i o n 276 des Ta C h ' i n g lü-li i s t im 
4 
W o r t l a u t f a s t i d e n t i s c h m i t dem j a p a n i s c h e n G e s e t z e s t e x t . 
Wurde von k o n f u z i a n i s c h e r S e i t e der Kampf gegen den F u c h s g e i s t e r g l a u b e n 
( a l s e i n e Form des A b e r g l a u b e n s ) a u f r a t i o n a l e r A r g u m e n t a t i o n fußend und 
u n t e r Ausnutzung i h r e s Monopols i n der o f f i z i e l l e n L i t e r a t u r geführt, so 
1) K u e i - t ' i e n - l u . Sheng-shui y e n - t ' a n l u , S. 186. 
2) De V i s s e r , S. 1 1 f . 
3) Man denke a l l e i n an d i e "Räuchersymbolik" i n d e r L y r i k des Yüan 
Chen. 
4 ) Cf. George Thomas S t a u n t o n , Ta T s i n g Leu Lee b e i n g t h e Fundamental 
Laws and a S e l e c t i o n f r o m t h e S u p p l e m e n t a r y S t a t u s o f t h e P e n a l Code 
o f C h i n a , S. 296. 
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waren Buddhismus und Taoismus gezwungen, i h r e Kräfte a u f d e r 
Glaubensebene a n z u s t r e n g e n , um der gefährlichen K o n k u r r e n t e n des 
V o l k s g l a u b e n s H e r r zu werden. 
B u d d h i s t e n w i e T a o i s t e n , zu d e r e n vulgärreligiösem I n v e n t a r e b e n f a l l s 
magische P r a k t i k e n und überirdische E r s c h e i n u n g e n gehörten, waren 
a u f g e r u f e n , i h r e Kräfte zu messen und m i t übernatürlichen Fähigkeiten 
i h r e r e i g e n e n V e r t r e t e r dagegen zu h a l t e n . Das im Thesaurus des 
2 
Taoismus, dem T a o - t s a n g , e n t h a l t e n e Yün-chi c h ' i - c h ' i e n , b e r i c h t e t 
b e i s p i e l s w e i s e i n ch. 103 über e i n e n Beamten zu B e g i n n der S u n g - Z e i t , 
der u.a. gegen F u c h s g e i s t e r a n t r i t t und b e k a n n t war für s e i n e magischen 
Fähigkeiten. Wie i n dem vorangegangenen A b s c h n i t t aus den Sung-Annalen, 
s p i e l e n s i c h d i e E r e i g n i s s e im h e u t i g e n S h e n s i ab: 
Der U n s t e r b l i c h e \j$z 4 ) s a g t e m i t einem Male zu Shou-chen ^ \ 
5 ) : "Am Fuße des B e r g e s , im Tempel des L i Ching έ| ^ j } 6 ) , g i b t 
1) Es i s t kaum v e r w u n d e r l i c h , daß d u r c h d i e s e d r e i f a c h e G e g n e r s c h a f t 
Z e u g n i s s e n d i e s e r " k l e i n e n , i n o f f i z i e l l e n T r a d i t i o n " im V o l k e kaum 
e i n e Überlebenschance eingeräumt war. A l s e i n B e i s p i e l für 
unterdrückte K u l t e ließen s i c h d i e wu-t'ung & ^ anführen ( c f . 
U r s u l a - A n g e l i k a C e d z i c h , "Wu-t'ung. Zur bewegten G e s c h i c h t e e i n e s 
K u l t e s " , i n : G e r t N a u n d o r f , K a r l - H e i n z P o h l , Hans-Herrmann Schmidt 
( H g . ) , R e l i g i o n und P h i l o s o p h i e O s t a s i e n s . F e s t s c h r i f t für Hans 
S t e i n i g e r zum 65. G e b u r t s t a g , S. 3 3 - 5 5 ) . 
2) V e r f . Chang Chün-fang £ (988 - 1 0 2 2 ) , TT 1032/677-702. Von den 
122 c h . des s u n g z e i t l i c h e n Werkes h a n d e l t es s i c h b e i c h . 87-122, 
w o r u n t e r d er f o l g e n d e A b s c h n i t t fällt, um e i n e Z u s a m m e n s t e l l u n g 
früherer L i t e r a t u r , s owohl Prosa a l s auch G e d i c h t e , L i e d e r , 
B i o g r a p h i e n e t c . (SKCS, Bd. 2, S. 1 2 5 2 b - c ) . 
3) D i e s e s K a p i t e l enthält e i n e D a r s t e l l u n g des t a o i s t i s c h e n Pantheons 
im 1 1 . J h . , a l s es noch n i c h t zu dem Amalgamierungsprozeß m i t 
b u d d h i s t i s c h e n Göttern und H e i l i g e n gekommen war, ( L i u Ts'un-yan, 
" B u d d h i s t Sources o f t h e Novel Feng-shen y e n - i " , The Roy a l A s i a t i c 
S o c i e t y o f Hongkong Branch 1 , 1960-61, S. 7 0 ) . 
4) E h r e n h a f t e Anrede für jemanden, der e i n e höhere R e i n h e i t s s t u f e 
e r l a n g t h a t a l s d e r c h e n - j e n || und u n s t e r b l i c h geworden i s t , (M 
23235..82). 
5) Tzu von Yang Cheng-hsin k% \% ( c a . 920 - 9 6 4 ) , B i o g r a p h i e im 
S u n g - s h i h , c h . 252. Danach v e r s t a n d s i c h d e r im V o l k e b e l i e b t e 
Beamte, der von s t a t t l i c h e r E r s c h e i n u n g war, a u f v i e l e F e r t i g k e i t e n . 
6 ) L i Y a o - s h i h £ ^ £ i f i ( 5 7 1 - 649) l a u t e t d e r t zu des b e k a n n t e n Beamten 
und G e n e r a l s , ' o'er u n t e r dem T h r o n e r b e n des e r s t e n Τ 1 a n g - K a i s e r s 
u n g e a c h t e t s e i n e r V e r g a n g e n h e i t b e i den S u i zu hohen Würden a u f s t i e g 
und s i c h b e s o n d e r s um d i e Bekämpfung d e r Türkeninvasion V e r d i e n s t e 
e r w a r b . Seine B i o g r a p h i e f i n d e t s i c h im Hsin-T'ang-shu, c h . 93; 
Chiu-T'ang-shu, c h . 67. D i e militärischen D i s k u s s i o n e n von L i m i t 
K a i s e r T ' a i - t s u n g s i n d im L i Wei-kung w e n - t u i ' t 1 l | j £ Pf ?^ 
(Wei-kung i s t s e i n posthumer Ehrenname) f e s t g e h a l t e n , über das es 
auch e i n e unveröffentliche D i s s e r t a t i o n von P e t e r A. Boodberg g i b t , 
The A r t o f War i n A n c i e n t China, Α Study Based Upon The D i a l o g u e s o f 
Duke o f Wei, B e r k e l e y 1931. L i ' s Grab i s t h e u t e noch i n S h e n s i zu 
f i n d e n , 25 km nordöstlich der S t a d t Li-ch'üan 4b %> , am Fuße des 
C h i u - t s u n g shan U4 , (Chung-kuo ming-sheng t z ' u - t i e n , S. 1 0 2 1 ) . 
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es Dutzende von Geisterfüchsen. U n t e r s u c h e das h e u t e n a c h t g l e i c h an 
O r t und S t e l l e ! D i e l o k a l e E r d g o t t h e i t # 1) i s t gerade 
vorbeigekommen, und h a t m i t B e s o r g n i s m i t g e t e i l t , daß s i e d i e 
Bevölkerung i n d i e I r r e führen. B e g i b D i c h unverzüglich h i n und 
v e r t r e i b e s i e ! " 
Shou-chen nahm den B e f e h l e n t g e g e n und machte s i c h m i t seinem 
Sc h w e r t a u f . Im Nu saß e r v o r dem Tempel. M i t s c h r e c k l i c h e r Stimme 
r i e f e r v i e r m a l . Plötzlich kamen sämtliche F u c h s g e i s t e r h e r v o r und 
nahmen d e r Reihe nach v o r ihm A u f s t e l l u n g , völlig verstört und 
a u f g e s c h r e c k t . Shou-chen begann s i e nun s t r e n g zu t a d e l n : " D i e s i s t 
[ g e w e i h t e ] Erde, a u f d i e d e r "höchste H e i l i g e " £ & 2) 
h e r a b g e s t i e g e n i s t . Wäre für E u r e s g l e i c h e n n i c h t e i n a n d e r e r O r t 
g e e i g n e t e r ? Heute werde i c h Euch noch e i n m a l v e r s c h o n e n ; b e e i l t 
Euch, daß I h r im Walde v e r s c h w i n d e t , d a m i t mein Z a u b e r s c h w e r t n i c h t 
Euer B l u t k o s t e t ! " D i e G e i s t e r z a u d e r t e n , b l i c k t e n e i n a n d e r h i l f l o s 
an und w a r f e n s i c h n i e d e r , dann s t o b e n s i e a u s e i n a n d e r . 
Shou-chen k e h r t e von d o r t zurück, a l s s e i e r gar n i c h t f o r t gewesen. 
Zu j e n e r Z e i t l o g i e r t e i n d e r Tem p e l h e r b e r g e e i n T a o i s t e n p r i e s t e r 
[namens] Wang Te-yüan £ d e r i h n f r a g t e , wo e r denn gewesen s e i . 
"Von h i e r b i s d o r t und zurück s i n d es z w a n z i g I i . Wie kommt es, daß 
I h r so s c h n e l l [zurück] s e i d ?" f r a g t e [ungläubig] Te-yüan. 
" A l s i c h den Tempel verließ", e r w i d e r t e Shou-chen, " h i e b i c h m i t 
meinem Schwert a l l e s Gehölz im V o r h o f n i e d e r . D i e abgehauenen Zweige 
kann man noch a u f der Erde f e s t s t e l l e n . " 
Te-yüan w a r t e t e b i s zum Tagesanbruch, dann s p r a n g e r a u f s P f e r d , um 
d i e S t e l l e s e l b s t i n Augenschein zu nehmen. Tatsächlich s c h l u g ihm 
vo r dem Tempel e i n r a n z i g e r Gestank e n t g e g e n , so daß e r n i c h t näher 
[ h e r a n g i n g ] . Bevor e r zurückkehrte, nahm e r e i n e n abgebrochenen 
Zweig an s i c h . [ W i e d e r b e i Shou-shen,] v e r n e i g t e e r s i c h w i e d e r h o l t 
und gab s e i n e r Bewunderung Ausdruck. 
E i n andermal gab es gar Hu n d e r t e von Geisterfüchsen, d i e i n der 
S t a d t P i n - c h o u Ή·/ 3) i h r z a u b e r i s c h e s Unwesen t r i e b e n . 
Shou-chen hörte davon, v e r b r a n n t e Räucherwerk, l e g t e s i c h e i n e n 
B e r i c h t z u r e c h t über das ganze Vorgehen und s e i n e A n g e l e g e n h e i t e n . 
Er b e t e t e um U n t e r w e i s u n g , w i e e r d o r t h i n gelänge, um s i e zu 
v e r j a g e n . 
Der U n s t e r b l i c h e s t i e g h e r n i e d e r und s p r a c h : ^ 
"Dieses F u c h s g e l i c h t e r h a t b e r e i t s i n Ch'ang-an-^ ^ 4 ) , b e i Nan-
shan \^) iU 5 ) , d i e G e s t a l t von B o d h i s a t t v a s angenommen und verführt 
d i e d o r t i g e Bevölkerung. S i e v e r t e i l e n Geld zu mildtätigen Zwecken, 
b i s d e r e n Herz [ i h n e n ] z u f l i e g t und m i n d e s t e n s a c h t z i g , n e u n z i g 
P r o z e n t s i c h vom Guten abgewandt haben!" 
Der Himmel h a t davon [ K e n n t n i s ] e r h a l t e n und d e s h a l b e i n g u t e s Omen 
ge s a n d t , das es d i r ermöglicht, den Boden von P i n - c h o u zu b e t r e t e n . 
A l l e r d i n g s u n t e r der Einschränkung, daß du w a r t e n mußt, b i s d e i n e 
1) Μ 4867..224: e i n e r d e r fünf "Götter d e r Wandlungen", von denen schon 
im Sung-shu b e r i c h t e t w i r d . D o r t muß d e r E r d g o t t h e i t (dem E r d g e i s t ) 
± ^ g e o p f e r t werden, bevor im P a l a s t auch n u r e i n B e t t v e r s t e l l t 
w i r d . 
2) CWTTT 17..433: Dasselbe w i e t '\ά* . Im Yün-chi c h ' i - c h ' i e n w i r d d e r 
" K l a s s i k e r d e r a c h t weißen Wahren" A ^ | ^ z i t i e r t , wonach es 
v e r s c h i e d e n e Grade von # g i b t , d i e s'ich d u r c h d i e Z a h l i h r e r 
"Wege" j§ unterscheiden.'"Danach würde e r an z w e i t e r S t e l l e a u f d e r 
R a n g l i s t e s t e h e n . 
3) H e u t i g e P r o v i n z S h e n s i . 
4 ) Das h e u t i g e H s i a n i n S h e n s i . 
5) H e u t i g e s S h e n s i , im Huang-ho-Bogen. 
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Z e i t gekommen i s t . Dann k a n n s t du von w e i t h e r d i c h d o r t h i n begeben, 
ohne daß d i r e i n L e i d zustieße. Und du b r a u c h s t n i c h t w i e d e r 
umzukehren." 1) 
M i t t e der Ära K'ai-pao (968 - 976) v e r t r e i b t Shou-chen i n Feng-
h s i a n g - f u lH, 2) e i n e n bösen B e r g k o b o l d ( f o l . 16b-17a). I n 
Ch'ang-an h a u s t im Anwesen des r e i c h e n H e r r n Yang ;}0| ft, e i n 
G e i s t e r w e s e n , das m i t Z i e g e l s t e i n e n w i r f t 3) und Brände l e g t . E i n zu 
H i l f e g e r u f e n e r Z a u b e r e r ^föf f und e i n b u d d h i s t i s c h e r P r i e s t e r 
v e r s a g e n . Shou-chen erhält von dem U n s t e r b l i c h e n d i e Weisung, s i c h 
d o r t h i n zu begeben. Er s c h r e i t e t den " T a t o r t " u n t e r den Augen d e r 
Stadtbevölkerung ab, ohne fündig zu werden und s a g t dann zu H e r r n Yang 
( f o l . 1 7 b ) : 
"Der Spuk hält s i c h v e r s t e c k t ! I c h b i t t e Euch, i h n d u r c h Gebete zu 
v e r t r e i b e n , Euch am kommenden Abend um den [ F a s t e n - J a l t a r z u 
versammeln 4 ) und O p f e r p a p i e r v e r b r e n n e n . Nach Beendigung 
der Zeremonie ^ ^ 5) w i r d e r verschwunden s e i n . " D i e ganze 
S t a d t w a r f s i c h n i e d e r v o r ihm, p r i e s i h n und s e u f z t e . Nun machte 
s i c h Shou-chen a u f den Heimweg. Herr Yang b e g l e i t e t e i h n b i s zu 
seinem Hause, wo e r l a n g e Dankesgebete s p r a c h . y 
[Es g a b ] noch e i n e n r e i c h e n Mann [namens] L i u Wen-ts'an , 
dessen G e i s t überraschend von einem Fuchsdämon v e r w i r r t worden war. 
Er gebärdete s i c h unaufhörlich w i e w i l d . A uf dem Markt t r a f e r e i n e n 
umherziehenden ( f r e m d e n ) T a o i s t e n , der ihm s a g t e : 
" I h r h a b t e i n e u n h e i m l i c h e Aura um euch j i k fli > s i c h e r h a t das e i n 
böses Wesen v e r s c h u l d e t . Wenn der U n s t e r b l i c h e h e r n i e d e r kommt, 
s o l l t e t i h r inbrünstig b e t e n , dann w e r d e t i h r s i c h e r b a l d g e h e i l t 
von d i e s e r K r a n k h e i t . " 
Wen-ts'ang u n t e r w a r f s i c h d a r a u f h i n dem F a s t e n b e i Räucherwerk und 
Kerzen. B e i Tagesanbruch oder i n der Abenddämmerung l i e f e r s t r a c k s 
a u f d i e Straße und v e r f o l g t e " G e i s t e r w e s e n " , ob es nun [ v o r b e i -
kommende] Bonzen, Nonnen oder F r a u e n , K a u f l e u t e oder f a h r e n d e 
Händler waren. A l l e möglichen Dinge v e r b l e n d e t e n s e i n e n S i n n . Bevor 
Wen-ts'an noch w e i t e r i n V e r w i r r u n g gestürzt wurde, t r a f e r 
unt e r w e g s w i e d e r [ j e n e n ] W a n d e r t a o i s t e n und erzählte ihm a l l e 
Vorkommnisse. Der m e i n t e : 
"Das s i n d a l l e s G e i s t e r w e s e n . Du mußt i h n e n aus dem Weg gehen! Wenn 
du d i c h d o r t h i n b e g i b s t , i s t es k e i n Wunder, daß das S p u k g e s i n d e l 
s e i n e B o s h e i t e n n i c h t e i n s t e l l t ! " [ D a ] kam Wen-ts'an d i e 
E r l e u c h t u n g . 6 ) 
1) Yün-chi c h ' i - c h ' i e n , TT 1032/ 677-702, ch. 103, f o l . 15a f f . Die 
f o l g e n d e n f o l i o werden p a r a p h r a s i e r t w i edergegeben. 
2) H e u t i g e P r o v i n z Kansu. 
3) Gerade das Z i e g e l s t e i n w e r f e n w i r d den F u c h s g e i s t e r n b i s i n d i e 
h e u t i g e Z e i t n a c h g e s a g t . 
4) E i n s p e z i e l l e r A usdruck i n t a o i s t i s c h e n H a l l e n . 
5) Der Ausdruck läßt s i c h f a s t wörtlich e r s t im Τ 1 ao-hua-shan & Mg 
von K'ung Shang-jen I L i S ) i t (1648 - ? ) f e s t s t e l l e n . 
6) Yün-chi c h ' i - c h ' i e n , TT 1032/ 677-702, c h . 103, f o l . 18a. 
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A u f s e i n e Gebete h i n e r s c h e i n t ihm der U n s t e r b l i c h e , d er ihm v e r s p r i c h t , 
Shou-chen zu H i l f e zu s c h i c k e n . D i e s e r t r e i b t d a r a u f h i n z w e i G e i s t e r aus 
( f o l . 18 a - b ) . 
Es fällt a u f , daß d i e F u c h s g e i s t e r völlig k o n t u r e n l o s d a r g e s t e l l t , im 
Grunde g a r n i c h t b e s c h r i e b e n s i n d . E i n U n t e r s c h i e d zu den landläufigen 
G e i s t e r n ( ^  ) w i r d kaum gemacht, und man könnte f a s t v e r s u c h t s e i n , 
k e i n Binom anzunehmen, s o n d e r n m i t "Füchse und G e i s t e r " zu 
übersetzen, wenn n i c h t i n diesem F a l l e d i e Z e i c h e n d i e umgekehrte 
R e i h e n f o l g e einnehmen müßten. Außerdem i s t der H i n w e i s a u f i h r e 
V e r w a n d l u n g i n B o d h i s a t t v a s , w i e erwähnt, e i n w e i t e r e s I n d i z . 
D i e Füchse nehmen i n diesem t a o i s t i s c h e n T e x t eher d i e R o l l e von 
S t a t i s t e n e i n , d i e den e r f o l g r e i c h e n Weg von Dämonenbezwingern säumen. 
Dennoch werden s i e n i c h t endgültig z u r S t r e c k e , l e d i g l i c h zum Weichen 
g e b r a c h t ( e i n Z e i c h e n i h r e r M a c h t ? ) . Anders a l s i n d e r N o v e l l e n l i t e r a t u r 
w i r d d a r a u f v e r z i c h t e t , d u r c h l i e b e v o l l e S c h i l d e r u n g d e r v e r w a n d e l t e n 
Wesen und s e i n e r m e n s c h l i c h e n E i g e n s c h a f t e n e i n e n L e s e r k r e i s g e z i e l t 
e i n z u s t i m m e n . 
E i n e A u f z e i c h n u n g aus dem Hsüan-cheng t s a - l u fcfc JfrjJL z e i g t , daß es 
z u r S u n g - Z e i t dem "Fuchskönig" g e w e i h t e Tempel gab: 
Während der Ära Cheng-ho (1111 - 1 1 1 8 ) , im J a h r e 1112 ( ? ) 3) gab es 
e i n m a l e i n e n Fuchs, der den erhabenen S i t z d e r R e g i e r u n g , den 
K a i s e r t h r o n , b e s t i e g . A l s d i e Wache am Morgen a u f s t a n d , w o l l t e s i e 
i h n m i t G e s c h r e i [ v e r s c h e u c h e n ] , doch d e r Fuchs rührte s i c h n i c h t . 
S i e r i e f a l l e [ L e u t e ] zusammen, d i e i h n den Gang h i n u n t e r 
v e r f o l g t e n . Dann v e r l o r e n s i e i h n aus den Augen. Am g l e i c h e n Tag 
e r g i n g e i n k a i s e r l i c h e r Erlaß, den Tempel des Fuchskönigs YISL^ zu 
zerstören. Das war z u g l e i c h e i n Exempel, w i e Vergehen gegen den 
K a i s e r geahndet werden. 4) 
1) Das s e c h s t e s e i n e r "10 G e d i c h t e u n t e r Verwendung d e r Reime i n Yang 
Ming-shus G e d i c h t ' B a r s c h a f t ' " ( ; £ ^ ^ ö H f o O & ) v o n Huang 
Τ ' i n g - c h i e n ^ (1045 - 1105) b e g i n n t m i t z w e i V ersen, d i e das 
g l e i c h e Kompositum e n t h a l t e n : " I n den T a l k e s s e l d r i n g t kaum 
T a g e s l i c h t . || F u c h s g e i s t e r t r e i b e n [ d o r t ] i h r e n Zauber", (KT, Bd. 
3, S. 3 2 1 8 ) . 
2) Im Shuo-fu i & f f l , Hg. T'ao T s u n g - i f | ] ( E n d e Yüan), c h . 26. Das 
ursprüngliche Werk, das p i - c h i von d e r Han- und W e i - Z e i t b i s z u r 
Sung-/ Yüan-Dynastie enthält, g i n g v e r l o r e n . D i e h e u t i g e n A u f -
z e i c h n u n g e n stammen aus d e r M i n g - Z e i t und e n t h a l t e n z a h l r e i c h e 
F e h l e r . 
3) Die Jahresangaben g i b t es zu d i e s e r Ära g a r n i c h t - v i e l l e i c h t 
h a n d e l t es s i c h um e i n e n d er F e h l e r des S h u o - f u . 
4) Shuo-fu, ch. 26, S. 457. 
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5.1. D i e Verschmelzung des Femme-rfatale-Motivs m i t d e r G e s t a l t des 
neunschwänzigen Fuchses 
Wie- erwähnt, v e r l i e r t d e r neunschwanzige Fuchs z u r Z e i t d e r 
Τ'ang-Dynastie endgültig s e i n e im A l t e r t u m ausschließlich p o s i t i v 
b e s e t z t e n Wesenszüge, s p i e l t j e d o c h w e i t e r e i n e p o l i t i s c h einflußreiche 
R o l l e a l s Träger unabwendbarer, "höherer" Einflüsse, d i e das S c h i c k s a l 
e i n e r fragwürdigen R e g i e r u n g , b e s i e g e l n . E i n e der e r s t e n b e k a n n t e n 
S t e l l e n , i n denen e i n e ( p o l i t i s c h ) einflußreiche Persönlichkeit m i t dem 
F a b e l t i e r g l e i c h g e s e t z t w i r d , stammt aus den Anfängen d e r S u n g - Z e i t . Es 
h a n d e l t s i c h w i e d e r um e i n e n V e r g l e i c h , dem später, im Zusammenhang m i t 
anderen Personen, e i n e d i r e k t e I d e n t i f i z i e r u n g f o l g e n s o l l . T ' i e n K'uang 
XU (1003 - 1061) b e s c h r e i b t den b e k a n n t e n S t a a t s m i n i s t e r Ch'en 
P'eng-nien f j j % (961 - 1 0 1 7 ) , d e r übrigens auch das p h o n e t i s c h e 
Wörterbuch Kuang-yün £g r e v i d i e r t h a t , a l s e i n e n s c h l a u e n P o l i t i k e r , 
den d e r Volksmund d e s h a l b m i t dem Beinamen "neunschwänziger Fuchs" 
1 
b e l e g t habe : 
[ A l s e r ] d u r c h d i e Wandelgänge s p a z i e r t e , sah er plötzlich e i n e r o t e 
Blüte z u r Erde f a l l e n und r i e f [ e r s t a u n t ] aus: "Was für e i n e Blüte 
i s t denn das?" S e i n e B e d i e n s t e t e n a n t w o r t e t e n : " E i n e G r a n a t -
apfelblüte!" "Es g i b t h i e r Granatapfelbäume? Dann w i l l i c h das Land, 
a u f dem s i e wachsen, für e i n J a h r p a c h t e n ! " m e i n t e P ' e n g - n i e n . 
So s c h a r f b l i c k e n d war e r , daß d i e L e u t e z u r d a m a l i g e n Z e i t i h n a l s 
"neunschwänzigen Fuchs" b e t r a c h t e t e n , von dem es heißt: "Wenn e r dem 
S t a a t e k e i n Wohlergehen b r i n g t , s o n d e r n s e i n e Verführungskünste 
e i n s e t z t , i s t das verhängnisvoll!" 
Er r i e t und h a l f dem K a i s e r noch b e i s e i n e n Regierungsgeschäften, 
b i s zu seinem Tode. 2) 
Im Gegensatz zu v o r a u f g e g a n g e n e n , frühen Q u e l l e n , v e r l i e r t das F a b e l t i e r 
s e i n e Bedeutung a l s Glückssymbol^, und außerdem h a n d e l t es s i c h um 
e i n e n männlichen P r o t a g o n i s t e n , während s o n s t neunschwanzige Füchse i n 
i h r e r Metamorphose eher a l s Frauen e r s c h e i n e n . W i c h t i g i s t i n d e s s e n d e r 
v o r l e t z t e S a t z , d e r e r k e n n e n läßt, daß dem Sagenwesen b e r e i t s e i n e 
Femme-fatale-ähnliche W i r k u n g z u g e s c h r i e b e n wurde. D a z w i s c h e n l i e g t e i n e 
Lücke, d i e v i e l l e i c h t a u f v e r l o r e n g e g a n g e n e M a t e r i a l i e n o d e r e i n e 
l a t e n t e , kaum d o k u m e n t i e r t e , mündliche T r a d i e r u n g zurückzuführen i s t . 
1) S. a. James R o b e r t H i g h t o w e r , T o p i c s i n Chinese L i t e r a t u r e . O u t l i n e s 
and B i o g r a p h i e s , S. 238. 
2 ) J u - ü n k u n g - i , c h . A, f o l , 13b. 
3) Das TH erklärt zu d i e s e r S t e l l e , daß d e r Fuchs e i n Symbol für 
betrügerische S c h a r l a t a n e s e i (Bd. 1 , S. 1 1 1 a ) , i m Gegensatz zu 
frühen Q u e l l e n ( S h a n - h a i - c h i n g , Wen-hsüan e t c . ) , d i e i h n a l s 
glückliches Omen d a r s t e l l e n . 
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5.2. Pao-ssu a l s F u c h s g e i s t i n Japan 
Das " t i m e - l a c k " z w i s c h e n neunschwänzigem Fuchs a l s glücksbringendem Omen 
und einem verwandlungsfähigen, a l s v e r d e r b l i c h e F r a u a u f t r e t e n d e n und 
vom Himmel g e s a n d t e n Monster kann d u r c h e i n e i n v a r i i e r t e r Form m e h r f a c h 
i n j a p a n i s c h e n Q u e l l e n e r h a l t e n e Legende g e s c h l o s s e n werden. So 
b e r i c h t e n d i e A n n a l e n u n t e r dem J a h r 1150, daß d e r i n f i n a n z i e l l e Not 
g e r a t e n e M ikado s e i n e L i e b l i n g s k o n k u b i n e e n t l a s s e n mußte. D i e s e verläßt 
den P a l a s t i n G e s t a l t e i n e s weißen Fuchses, dessen sechs Ruten g l e i c h 
1 
e inem Fächer g e s p r e i z t s i n d . Das um 1250 e n t s t a n d e n e Gempei s e i s u i k i 
s c h i l d e r t u n t e r d e r Überschrift "Von Yu-wang, Pao-ssu und den 
2 3 
W a c h f e u e r n " zunächst ausführlich über d i e P a o - s s u - H i s t o r i e , um sodann 
i h r e " s u p r a n a t i o n a l e " D i m e n s i o n - von I n d i e n über China nach Japan d u r c h 
das e i n i g e n d e Band des Buddhismus - a u f z u z e i g e n . I n d e r f o l g e n d e n , g r o b 
s k i z z i e r t e n P a r a p h r a s e s i n d wörtliche Z i t a t e g e k e n n z e i c h n e t : 
I n einem f r e m d e n Land läßt König Yu, d e r Sohn des H s ü a n - w a n g ^ £ , 
immer w i e d e r g r u n d l o s s e i n e S o l d a t e n a u f m a r s c h i e r e n , b i s s i e 
schließlich n i c h t mehr kommen, a l s es e r n s t w i r d . Das führt zum 
U n t e r g a n g d e r D y n a s t i e . 
Das nahende Ende kündigt s i c h d u r c h N a t u r k a t a s t r o p h e n an. Dann 
g e l a n g t d i e s t e t s schwermütige Pao-ssu i n s e i n e n Harem, d i e e r d u r c h 
Entzünden d e r Wachfeuer und A l a r m s c h l a g e n , e i n e n f e i n d l i c h e n A n g r i f f 
s i m u l i e r e n d , schließlich zum Lachen b r i n g t . Nachdem d e r 
u n v e r m e i d l i c h e U n t e r g a n g d e r D y n a s t i e a u f d i e s e Weise herbeigeführt 
i s t , "wurde s i e zu einem dreischwänzigen 2- Fuchs, d e r 'Ko-ko' 
r i e f und i n einem a l t e n Grab verschwand. Der Fuchs v e r w a n d e l t e s i c h 
i n e i n e F r a u von berückender G e s t a l t . Der Schädel wurde z u r 
W o l k e n f r i s u r , d i e Schnauze zum Puderlärvchen. D i e Brauen g e r u n z e l t , 
das l i e b l i c h e A n g e s i c h t g e n e i g t und plötzlich - i h r Lachen. Von zehn 
Männern, d i e s i e e r b l i c k t , waren a c h t oder neun g l e i c h g e f a n g e n . " 4 ) 
Die Sage von Pao-ssus H e r k u n f t w i r d d e t a i l l i e r t g e s c h i l d e r t : Wie aus 
dem D r a c h e n g e i f e r schließlich e i n e Schildkröte wurde, d i e e i n 
siebenjähriges Palastmädchen schwängerte. Überall sangen d i e K i n d e r : 
"Bogen aus [dem H o l z e ] des Bergmaulbeerbaums und P f e i l e aus f r i s c h e m 
1) G a m i l l y , z i t . n. Krappe, op. c i t . , S. 129. 
2) Gempei s e i s u i k i i n T e i k o k u Bunkö, Bd. 5, c h . 6, S. 160-163. 
3) G r e i n e r s gekürzte Übertragung des Tung Chou l i e h - k u o c h i h und 
v i e l l e i c h t auch Bierbaums " c h i n e s i s c h e r Roman" z u r Pao-ssu-Episode 
h a t e i n e N a c h d i c h t u n g Hesses i n s p i r i e r t , d i e A d r i a n H s i a z i t i e r t , 
(Hermann Hesse und China. D a r s t e l l u n g , M a t e r i a l i e n und I n t e r -
p r e t a t i o n , S. 1 8 8 f f . ) . 
4) Gempei s e i s u i k i , S. 161 f . D i e S t e l l e stammt aus Po Chü-is oben 
z i t i e r t e m G e d i c h t "Ku-chung-hu" ( c f . Kap. 4 . 3 . 4 . ) . 
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" P i n g - H o l z " werden d i e s e s Land r u i n i e r e n ! " 1) B a l d t a u c h t e e i n Mann 
a u f , d e r b e i d e s v e r k a u f t e . Er wurde v e r h a f t e t . Auch das schwangere 
Mädchen wurde v e r t r i e b e n . S i e begegneten s i c h , und e r nahm s i e an 
Ki n d e s S t a t t an. S i e gebar e i n e T o c h t e r , d i e z u r berühmten Schönheit 
heranwuchs und schließlich dem Yu-wang z u r Konkubine gegeben wurde. 
Der i n Ungnade g e f a l l e n e Mann er w a r b so w i e d e r d i e Gunst des Königs. 
A l l e r d i n g s war e r vom König e i n e s a n d e r e n Landes g e s c h i c k t worden, 
der Yu-wang v e r n i c h t e n w o l l t e . Jener ausländische H e r r s c h e r h a t t e 
ihm das "Gesetz d e r D a t e n " ( T ' u o - t ' i e n f'fe v e r m a c h t . Daten 
war e i g e n t l i c h e i n e Füchsin. Und was d i e Bezeichnung "Bergmaul-
beerbaum" b e t r i f f t , so i s t e r d i e "Samaya" S- fit - I n k a r n a t i o n 2 ) 
Von D a t e n . Deshalb h a t man s e i n e n Namen ( j a p . "namae") d a r a u s 
a b g e l e i t e t . 3) 
Der S c h i l d e r u n g z u f o l g e s o l l t e n d i e i n d i s c h e n W u r z e l n des Buddhismus 
auch e i n e Erklärung für d i e H e r k u n f t des F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s l i e f e r n . 
V e r m u t l i c h h a n d e l t es s i c h b e i der Legende um e i n e n I m p o r t 
b u d d h i s t i s c h e r Mönche nach Japan, d i e d i e Aussage religiös eingefärbt 
haben. G l e i c h z e i t i g z e i g t s i e b e r e i t s V e r w o r r e n h e i t beim Zurückverfolgen 
von Sagensträngen. Der A u t o r d i e s e s K a p i t e l s h a t das wohl e r k a n n t und 
z w e i f e l t an dem gesamten g e s c h i l d e r t e n S a c h v e r h a l t , da " z u r C h o u - Z e i t 
der Buddhismus noch n i c h t eingeführt gewesen s e i und es auch noch k e i n e 
magischen Beschwörungsformeln $ ("dhärani") gegeben habe" . Auch 
d i e abweichende Z a h l d e r F u c h s r u t e n ( " s e c h s " und " d r e i " ) d e u t e t a u f e i n e 
f e h l e r h a f t e Übernahme h i n . 
Trotzdem i s t d i e Erwähnung von Daten bzw. D a k i n i Ten i n diesem 
Zusammenhang i n t e r e s s a n t . Denn auch später im Ρ'ing-yao-chuan werden 
Ursprünge d e r F u c h s g e i s t e r i n der i n d i s c h e n Dämonenwelt z u m i n d e s t 
a n g e d e u t e t . M i t den Däkinl ( e i g e n t l i c h ^ £ Α oder * /& , ^ $ 
e t c . ) s i n d s p e z i e l l Dämonen oder Yaksas g e m e i n t , d i e d i e Lebenskräfte 
1) Im Lieh-nü chuan i s t d i e s L i e d b e r e i t s e n t h a l t e n , ( A l b e r t R i c h a r d 
O'Hara, The P o s i t i o n o f Woman i n E a r l y C h i n a . A c c o r d i n g t o t h e L i e h 
Nü Chuan "The B i o g r a p h i e s o f Chinese Women'7^ ST 1 9 0 ) . D o r t wiederum 
w i r d das Kuo-yü z i t i e r t . I n dem m i n g z e i t l i c h e n Roman von Yü Shao-
yü £ Tum 1 5 6 6 ) , den Feng Meng-lung b e a r b e i t e t h a t , Tung-
Chou l i e h - k u o c h i h j? )f\ ft] $ - auch L i e h - k u o c h i h - c h u a n g e n a n n t , 
( n i c h t zu v e r w e c h s e l n m i t L i e h - k u o c h i h - c h u a n , s. Kap. 6.3.2.) 
f i n d e t s i c h e i n e ähnliche S t e l l e . D o r t s i n g e n Knaben im Chor: "Durch 
den Bogen von Yen ]Sjj? // Durch den Köcher von K i 
If JtfL // D r o h t U n t e r g a n g . Ach!// Dem Hause Chou." ( F r a n z Kuhn, 
C h i n e s i s c h e S t a a t s w e i s h e i t , S. 3 2 ) . Erklärt w i r d dazu: "Yen i s t der 
Name e i n e s im G e b i r g e wachsenden w i l d e n Maulbeerbaumes J< ^  ^ <q , 
aus dessen Holz man Bogen v e r f e r t i g t . [ . . . ] K i i s t der Name e i n e s 
K r a u t e s , aus dem man Pfeilköcher h e r s t e l l t . [ . . . ] Nach meiner 
unmaßgeblichen A n s i c h t s t e h t d e r D y n a s t i e e i n Unglück d u r c h Bogen 
und P f e i l e b e v o r . " I n dem Roman w i r d Pao-ssus H e r k u n f t n i c h t a u f 
füchsischen U r s p r u n g zurückgeführt, ( c f . Tung-chou l i e h - k u o c h i h , h. 
1 , S. 1-4, p a s s i m ) . 
2) Cf. S o o t h i l l , op. c i t . , S. 67: V e r m u t l i c h i s t K u a n - y i n g e m e i n t . 
3) Gempei s e i s u k i , S. 160-162, passim. 
4) I b i d . , S. 162. 
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e i n e s Menschen a u f z e h r e n . Durch H e x e r e i beschworen, g e l a n g e n s i e z u r 
M a c h t . 1 
F r a p p i e r e n d i s t auch das l a n g e a u s z u g s w e i s e Z i t i e r e n des v e r m u t l i c h 
schon früh nach Japan g e l a n g t e n G e d i c h t e s von Po Chü-i, "Ku-chung-hu", 
Abb. 21 
' ) Cf. S o o t h i l l , op. c i t . , S. 363a. L a u t Y o s h ino ( o p . c i t . , S. 1 3 8 f . ) 
war D a k i n i a l s D i e n e r i n d er i n d i s c h e n Totengöttin K a l i ursprünglich 
e i n e böse G o t t h e i t , d i e sechs Monate im v o r a u s den Tod e i n e s 
Menschen wußte und dann s e i n Herz fraß, weshalb s i e auch a l s Vampir 
und b l u t t r i n k e n d e r T e u f e l b e z e i c h n e t w i r d . S i e w i r d o f t a u f Menschen 
tan z e n d , aus Schädelkalotten t r i n k e n d d a r g e s t e l l t . E r s t später 
g e s e l l t e s i e s i c h u n t e r b u d d h i s t i s c h e m Einfluß zu den h i m m l i s c h e n 
Devas und wurde - d u r c h den I n a r i g l a u b e n m i t dem weißen Fuchs 
verschmolzen - zu einem B o d h i s a t t v a m i t dem Beinamen 
( s . Wakinshu u. Abb. 2 1 ) . 
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e r f o l g t doch nun i n der j a p a n i s c h e n V e r s i o n e i n e I d e n t i f i z i e r u n g d e r b e i 
Po a l s Metapher g e d a c h t e n F u c h s f e e i n i h r e r ( s e h r präzise übernommenen) 
Metamorphose m i t dem h i s t o r i s c h e n B e i s p i e l des D i c h t e r s für e i n e Frau 
"von füchsischer Schönheit", d i e l a u t ursprünglicher Aussage v i e l mehr 
a n r i c h t e t a l s das z u r Nachahmung gezwungene T i e r . T a k i s a w a B a k i n 
(1767 - 1848) s c h e i n t e b e n f a l l s i n Po's G e d i c h t e i n e n U r s p r u n g d e r 
1 
j a p a n i s c h e n T a - c h i - / Pao-ssu-Legende zu sehen. 
E i n e w e s e n t l i c h a u s g e f e i l t e r e V a r i a n t e d i e s e r G e s c h i c h t e , nun m i t Bezug 
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z u r j a p a n i s c h e n H i s t o r i e , war ab e r sch o n i m Kagakushu ( 1 4 4 4 ) u n t e r d e r 
Überschrift "Jagd a u f Hunde" zu f i n d e n . 
I n o l d e n t i m e s t h e r e was i n I n d i a a k i n g c a l l e d Hansoku [ ρ\ί & ] 
[ P a n - t s u 3 ) , s. Abb. 2 0 ] whose c o n s o r t [ H u a - y a n g f u - j e n ψ f% £ A 
4 ) ] s u r p a s s e d a l l o t h e r s i n w i c k e d n e s s . She p e r s u a d e d t h e k i n g t o 
o r d e r t h e d e c a p i t a t i o n o f a t h o u s a n d men. A f t e r w a r d s r e b o r n i n China 
as t h e c o n s o r t o f t h e Emperor Y i u [ £ ] , o f Cheu, c a l l e d 
Pao-Sz' [ -JpL ] , she d e c e i v e d t h e p e o p l e and r u i n e d t h e em p i r e 
(781 B.C.) A f t e r h e r d e a t h she was r e b o r n i n Japan as Tamamo no mae 
ί ί j & )W 1 i n t n e t i m e o f t n e Emperor Konoe ] ( 1 1 1 4 - 1 1 5 5 ) . 
Then she k i l l e d an immense number o f p e o p l e . L a t e r she changed i n t o 
a w h i t e f o x and b r o u g h t harm upon v e r y many more. The p e o p l e o f t h e 
t i m e p r o p o s e d t o h u n t t h e f o x , b u t f i r s t t o l e a r n t h e a r t o f h u n t i n g 
on h o r s e b a c k by h u n t i n g dogs. The w h i t e f o x , aware o f t h i s p u r p o s e 
t r a n s f o r m e d i t s e l f i n t o a s t o n e . As b i r d s and q u a d r u p e d s w h i c h t o u c h 
t h i s d e a d l y s t o n e d i e i m m e d i a t e l y , i t i s c a l l e d t h e sesshöseki 
[ 3rj?^ £ 3* ]> o r ' l i f e - k i l l i n g s t o n e ' ; i t i s now on t h e Nasu moor 
[ ] i n Shimozuke p r o v i n c e [ Τ H$ ] . T h i s was t h e o r i g i n 
o f dog h u n t i n g . 5) 
I n dem B e r i c h t w i r d e i n e C h r o n o l o g i e a u f g e s t e l l t , d i e f a s t a l s 
Wegweiser für U r s p r u n g und E n t w i c k l u n g des F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s s e l b s t 
angesehen werden könnte. A n s t e l l e d e r Schwänze w i r d d i e weiße F e l l f a r b e 
der Füchsin b e t o n t . 
E i n e w e i t e r e , noch ausgeschmücktere V e r s i o n hält das N i k k e n r o k u ^ b e r e i t . 
D o r t v e r m e r k t d e r V e r f a s s e r , daß e r am 25. Tage des 2. Monats des J a h r e s 
1453 im Gespräch m i t dem Abt R i n k o - i n über das Thema " H u n d e j a g d " f o l g e n -
1) S. das ausführliche " F u c h s k a p i t e l " im E n s e k i z a s s h i ( 1 8 0 1 ) , Nihon 
z u i h i t s u t a i s e i , Bd. 19, S. 300. , ™ 
2) Kagakushu J ψ l£ , V e r f . Shaku no H a t o t s u £ f tefk ψ)] , c h . B, z i t . 
n. de V i s s e r , op. % c i t . , S. 5 1 . D i e e c k i g e n Klammern im z i t i e r t e n 
T e x t e n t h a l t e n e i g e n e Angaben. 
3) V i e l l e i c h t i s t d a m i t König Pändu g e m e i n t , d e r zum S t e r b e n v e r u r t e i l t 
war, wenn e r s i c h von d e r F r a u , d i e e r l i e b t e , verführen ließ. So 
e r l a u b t e e r i h r , m i t Göttern zu v e r k e h r e n , um d i e Mähabhärata-Helden 
zu zeugen, (Wendy D o n i n g e r O ' F l a h e r t y , Women, A n d r o g y n e s and Other 
M y s t i c a l B e a s t s , S. 5 7 ) . 
4) U. U. K u n t i , Pändus F r a u , ( O ' F l a h e r t y , op. c i t . , S. 8 0 ) ? 
5) I b i d . ; s. a. T. W. Johnson, "Far E a s t e r n Fox L o r e " , A s i a n F o l k l o r e 
S t u d i e s 33, 1974, S. 36. 
6) N i k k e n r o k u fl \\ i & > V e r f . Ga-un NJp , i n : Zoku S h i s e k i ShQran, 
Bd. 3, S. 3 9 0 f . z i t . n. de V i s s e r , op. c i t . , S. 5 1 f . 
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d e s e r f a h r e n habe: 
The Emperor Toba [ j | Ά% ] (1107 - 1123) had a p r e t t y c o n c u b i n e , o f 
whose o r i g i n nobody knew. She was c a l l e d Tamamo no mae and was v e r y 
much b e l o v e d by t h e Emperor, w i t h whom she spoke a b o u t I n d i a n and 
C h i n e s e m a t t e r s , b e i n g t h o r o u g h l y a c q u a i n t e d t h e r e w i t h . But when t h e 
Emperor f e l l i l l and c o n s u l t e d a d i v i n e r , t h e l a t t e r d e c l a r e d t h a t 
t h e i l l n e s s was caused by a woman, and when, i n consequence, p r a y e r s 
were r e c i t e d w i t h a v i e w t o c u r i n g t h e p a t i e n t , t h e c o n c u b i n e t u r n e d 
i n t o a f o x and r u n away. T h i s f o x , w h i c h l i v e d on t h e Nasu moor i n 
Shimozuke p r o v i n c e , was p e r s u e d , b u t i n v a i n , because i t was so 
e x t r a o r d i n a r l y s p r y . T h e r e f o r e t h e Emperor o r d e r e d s a m u r a i t o s h o o t 
dogs on h o r s e b a c k i n o r d e r t o l e a r n t h e r e b y how t o s h o o t f o x e s . 
A f t e r w a r d s Kazusa-no-suke [ - t ίίξ. ft % ] k i l l e d t h e f o x , and i n i t s 
t a i l were two n e e d l e s 1 ) , w h i c h he gave t o ( h i s m a s t e r ) 
Y o r i t o m o [ 1$] ( M i n a m o t o no Y o r i t o m o , t h e Shögun o f Kamakura, 
1147 - 1 1 9 9 ) . A f t e r r e c e i v i n g t h e s e n e e d l e s t h e l a t t e r became 
f i n a l l y t h e r u l e r o f t h e w o r l d . The f o x was a metamorphosis o f 
Pao-Sz' [ . . . ] 2 ) 
D i e g l e i c h e n D e t a i l s t a u c h e n e r n e u t a u f . Nur d e r e b e n f a l l s i n der 
H e i a n - Z e i t l e b e n d e K a i s e r i s t e i n a n d e r e r . A n s o n s t e n ändern s i c h auch 
d i e S t r u k t u r e n n i c h t mehr; es werden k e i n e neuen " I n k a r n a t i o n e n " des 
F uchses eingeführt . Noch um d i e J a h r h u n d e r t w e n d e war d e r Name Tamamo no 
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maes sprichwörtlich. Auch I n Owada T a t e k i s L iedersammlung Yökyoku 
t s u k a i ( 1 336 - 1537) läßt s i c h l e d i g l i c h e i n e w e i t e r e 
Ausschmückung f e s t s t e l l e n . ^ Es s c h e i n t s i c h j e d o c h um e i n e n r e i n 
c h i n e s i s c h e n S t o f f zu h a n d e l n , d e r n i c h t w e i t e r u m g e a r b e i t e t wurde und 
a u f d i e s e s e i n e h i s t o r i s c h e E r e i g n i s i n Japan s e l b s t beschränkt b l i e b . 
Außerdem w i r d i n j e d e r V e r s i o n ausdrücklich a u f I n d i e n und China 
h i n g e w i e s e n . 
1) M i t d i e s e n N a d e l n werden später d i e h e i l i g e n Inari-Füchse 
d a r g e s t e l l t . I n d e r LCCI-Erzählung "Hu-nü" ( s . Kap. 7.1.5.) kommt i n 
anderem Zusammenhang e i n e merkwürdige S t e l l e m i t einem m i t Nadeln 
g e s p i c k t e n R i n g v o r . 
2) De V i s s e r , o p . c i t . , a.a.O. 
3) V o l k e r erwähnt ohne Q u e l l e n a n g a b e d i e s e Legende, d e r e n Wahrsager Abe 
no S e i m e i o d e r - nach e i n e r a n d e r e n s e i n V a t e r - Abe no Yasuna i s t . 
D i e Füchsin f l i e h t u n t e r fürchterlichem Sturm i n s Moor, wo s i e von 
den b e i d e n Bogenschützen Kazusanosuke und M i u r a n o s u k e getötet w i r d . 
Auf d i e c h i n e s i s c h e H e r k u n f t w i r d n i c h t v e r w i e s e n , ( T . V o l k e r , The 
A n i m a l i n F a r E a s t e r n A r t and e s p e c i a l l y i n t h e A r t o f Japanese 
Netsuke w i t h R e f e r e n c e s t o C h i n e s e O r i g i n , T r a d i t i o n s , Legends, and 
A r t , S. 6 ) . Abe no Yasuna w i r d s e l b s t d i e H e i r a t m i t e i n e r d ankbaren 
Füchsin n a c h g e s a g t , d i e e r vom Tode g e r e t t e t h a t . D i e wunderschöne 
Kuzunoha b r i n g t e i n e n Sohn z u r W e l t und s t i r b t b a l d d a r a u f . Nach 
a n d e r e r V e r s i o n verläßt s i e d i e F a m i l i e , ( H e n r i L. J o l y , Legend i n 
Japanese A r t , S. 53) - e i n b e l i e b t e s H o l z s c h n i t t m o t i v . 
4) L a f c a d i o Hearn erwähnt d i e V e r s i o n m i t K a i s e r Toba, ( G l i m p s e s o f 
U n f a m i l i a r J apan, S. 3 3 5 ) . 
5) Yökyoku t s u k a i 4 | ytfrjft % | , V e r f . Owada T a t e k i Λ ffiäUI^, Bd. 9, S. 
4 4 f . 
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Wie a k t u e l l d i e F a b e l noch h e u t e i n Japan i s t , z e i g t d i e von A k i r a 
Kurosawa i£ %^ )i| i n den östlichen K u l t u r k r e i s t r a n s p o n i e r t e " K i n g 
L e a r " - V e r f i l m u n g "Ran" 4 L : D i e Dame Kaede, d i e d i e Ermordung i h r e r 
F a m i l i e und d i e Z w a n g s h e i r a t m i t dem Sohn des G e w a l t h e r r s c h e r s n i c h t 
verwunden h a t , s u c h t e r f o l g r e i c h den Bruderhaß w e i t e r zu schüren und 
vermählt s i c h m i t J i r o , nachdem e r den Schwager getötet h a t . Einem 
Vampir g l e i c h h a t t e s i e s i c h zunächst m i t einem D o l c h a u f i h n gestürzt 
und s e i n e n H a l s g e r i t z t , um i h n zu "überreden". Der G e w a l t a k t g e h t 
u n m e r k l i c h i n e i n e L i e b e s s z e n e über, i n d e r s i e B l u t aus s e i n e r 
Halswunde s a u g t ) . Der t r e u e Kurogane v e r s u c h t i h n zu warnen, indem e r 
den Schädel e i n e s s t e i n e r n e n Fuchses v o r i h r n i e d e r l e g t , a n s t e l l e des 
gewünschten Hauptes i h r e r R i v a l i n . D i e s e habe s i c h i n e i n e n Fuchs 
v e r w a n d e l t , b e h a u p t e t e r , a u f s i e a n s p i e l e n d ; es t r i e b e s i c h e i n 
neunschwänziger Fuchs i n der Gegend herum. Und w e i t e r führt e r d i e 
G e s c h i c h t e von Hansoku ( P a n - t s u ) aus I n d i e n , Chou-wang aus China und d e r 
immer w i e d e r , z u l e t z t i n Japan a u f t a u c h e n d e n Fuchsdämonin an. Kurosawa 
h a t b e i G e s t a l t u n g d e r Femme f a t a l e Kaede das wohl n a h e l i e g e n d s t e M o t i v 
a u f g e g r i f f e n . 
N i c h t a u f c h i n e s i s c h e n , s o n d e r n i n d i s c h e n U r s p r u n g g e h t d e r Däkini-Kult 
zurück, von dem im e r s t e n K a p i t e l des Gempei s e i s u i k i e r s t m a l s b e r i c h t e t 
1 
w i r d . D a k i n i i s t nach h i n d u i s t i s c h e r V o r s t e l l u n g e i n e l i e d e r l i c h e 
Göttin bzw. Dämonin, d i e ursprünglich e i n e Füchsin war und d i e über 
2 
außergewöhnliche W e i s h e i t und S e h e r k r a f t verfügte. Das " D a k i n i - G e s e t z " 
f u n g i e r t e a l s e i n von b u d d h i s t i s c h e n P r i e s t e r n p r a k t i z i e r t e s magisches 
Beschwörungssystem, m i t t e l s dessen s i c h a u f B e s t e l l u n g Wünsche erfüllen 
ließen. So befahl bespielsweise F u j i w a r a no Tadazane (1078 - 1162) einem 
a u f diesem G e b i e t e r f o l g r e i c h e n P r i e s t e r , das "Gesetz" für i h n 
anzuwenden. I n f o l g e d e s s e n träumte e r von e i n e r schönen F r a u , i n d e r e n 
überlanges Haar e r g r i f f . Beim Aufwachen h i e l t e r e i n e n Fuchsschwanz i n 
Händen, und b a l d g i n g auch s e i n Wunsch i n Erfüllung. Später e r l e r n t e e r 
s e l b s t d i e Däkini-Riten und b a u t e e i n e n S c h r e i n , i n dem e r " F u k u t e n j i n " 
41? κ 4 ^ ("D i e H i m m l i s c h e G o t t h e i t des Glücks") a n b e t e t e . 3 
D i e j a p a n i s c h e E r s c h e i n u n g s f o r m d e r Däkini, auch K i k i Tennö g e n a n n t , und 
i h r Gesetz waren h e t e r o d o x , und s i e t r a t sowohl a l s "Deva" a l s auch 
1) Der T a i r a no K i y o m o r i (1118 - 1181) j a g t a u f der Rentai-Ebene e i n e n 
Fuchs, d e r s i c h plötzlich i n e i n e " g e l b e F r a u " v e r w a n d e l t und s i c h 
a l s "König i n m i t t e n d e r 47 Wege" bzw. a l s d e r e h r e n w e r t e Fuchs und 
Weltenwächter (lokapäla ^ ^ fi^^Shintö-Bezeichnung k i k o m y o j i n ) zu 
erk e n n e n g i b t , d e r ihm s e i n e n Wunsch erfüllen kann, (Gempei 
s e i s u i k i , c h . 1 , S. 12; de V i s s e r , op. c i t . , S. 4 2 f . u. 1 0 6 ) . 
2) C a s a l , op. c i t . , S. 22. 
3) De V i s s e r , op. c i t . , S. 4 4 f . 
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a l s B o d h i s a t t v a , m e i s t j e d o c h i n w e i b l i c h e r G e s t a l t und ebenso häufig 
w i e Yaksas und andere Dämonen a u f . Däkini w i r d häufig a u f einem weißen 
Fuchs r e i t e n d d a r g e s t e l l t ( s . Abb. 2 1 ) , daneben r e i t e n d i e e b e n f a l l s am 
ο 
B e r g I z u n a r e s i d i e r e n d e n z a u b e r i s c h e n W a l d k o b o l d e (Guin-Tengu) a u f 
f l a m m e n u m l o d e r t e n Füchsen. Im b u d d h i s t i s c h e n Pantheon d e r T i b e t e r 
s p i e l e n Däkini ( " S p i e g e l u n g e n v o l l e n d e t e r v e r s t o r b e n e r M y s t i k e r i n n e n " ) 
a l s h e i l i g e Wesen v i e r t e n Ranges' 5 e i n e b e sondere R o l l e , w i e auch schon 
i h r aus dem S a n s k r i t übersetzter Name z e i g t : Er b e d e u t e t im T i b e t i s c h e n 
4 
" L u f t w a n d l e r " . Von den b e i d e n u n t e r s c h i e d l i c h e n K l a s s e n d e r Däkini, 
denen, d i e d i e Welt b e r e i t s v e r l a s s e n haben, und denen, d i e a l s 
L o k a l g o t t h e i t e n noch a u f Erden l e b e n , e r s c h e i n e n e r s t e r e o f t i n Form 
n a c k t e r , t a n z e n d e r F r a u e n , Schädelketten und - k r o n e n t r a g e n d . Man i s t 
b e i diesem t a n t r i s c h e n B r a u c h ^ unwillkürlich an d i e F u c h s -
g e i s t e r m e t a m o r p h o s e m i t t e l s Schädelkalotten e r i n n e r t . Auch daß s i e 
Gläubigen häufig i n t i e r i s c h e r E r s c h e i n u n g s f o r m gegenübertreten, bzw. 
a l s L o k a l g o t t h e i t e n a u f s o l c h e n r e i t e n ^ , läßt Vermutungen an e i n e 
V e r b i n d u n g m i t dem F u c h s g e i s t e r g l a u b e n aufkommen. N i c h t s d e s t o w e n i g e r 
könnten s o l c h e M a r g i n a l i e n , d i e über d i e c h i n e s i s c h e Pao-ssu zu d i e s e r 
F r a g e s t e l l u n g geführt haben, auch Aufschlüsse über c h i n e s i s c h e Phänomene 
geben: E i n i g e s s p r i c h t dafür, daß d e r t i b e t i s c h e , t a n t r i s c h e 
"Schädelritus" i n den c h i n e s i s c h e n V o l k s g l a u b e n um Füchse E i n g a n g 
ge f u n d e n h a t , und d i e s möglicherweise d u r c h den Buddhismus, der b e i 
seinem E i n d r i n g e n nach dem Weg über Z e n t r a l a s i e n b e r e i t s 
Q 
" t u r k e s t a n i s c h e n Schamanismus und t i b e t i s c h e n Z a u b e r g l a u b e n " 
a m a l g a m i e r t h a t t e . 
1) De V i s s e r , op. c i t . , S. 1 0 5 f f . 
2) C a s a l , op. c i t . , S. 22. 
3) A l b e r t Grünwedel, M y t h o l o g i e des Buddhismus i n T i b e t und d e r 
M o n g o l e i . Führer d u r c h d i e l a m a i s t i s c h e Sammlung des Fürsten E. 
U c h o t o m s k i j , S. 28. E i n e b e s c h r i e b e n e D a r s t e l l u n g f i n d e t s i c h a u f S. 
154. 
4) I b i d . , S. 116; Helmut Hoffmann, D i e R e l i g i o n e n T i b e t s . Bon und 
Lamaismus i n i h r e r g e s c h i c h t l i c h e n E n t w i c k l u n g , S. 2 3 f . 
5) I b i d . , S. 43: "Initiationsgöttinnen", "von denen a u f dem L e i c h e n -
a c k e r e i n e große A n z a h l i h r Wesen t r i e b , e i n wahrer Hexensabbat". 
6) De V i s s e r , op. c i t . , S. 1 1 7 f . 
7) I b i d . , S. 118. Doch s i n d weder i n T i b e t noch i n China Däkini i n 
F u c h s g e s t a l t zu f i n d e n , so daß de V i s s e r e i n e j a p a n s p e z i f i s c h e 
Ausformung des K u l t s v e r m u t e t . E i n z i g d i e S i t t e , den vom Buddhismus 
verdrängten Anhängern d e r t r a d i t i o n e l l e n t i b e t i s c h e n , vom Schama-
nismus beeinflußten B a n - p o - R e l i g i o n z u r Kennzeichnung a l s Häretiker 
Fuchsfellmützen a u f z u s e t z e n , g e h t i n d i e s e R i c h t u n g , ( H o f f m a n n , op. 
c i t . , S. 6 4 ) . 
8) Wolfram E b e r h a r d , G e s c h i c h t e C h i n a s . Von den Anfängen b i s z u r 
Gegenwart, S. 165. 
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5.3. B e g r e n z t e s Glück m i t Sung-Füchsinnen 
Auf dem G e b i e t d e r c h ' u a n - c h ' i w i r d z u r S u n g - Z e i t e i n e Etappe 
e i n g e l e i t e t , d i e v o r a l l e m e i n e ( a l l e r d i n g s o f t l e b l o s w i r k e n d e ) 
V e r f e s t i g u n g von Sprache und S t i l m i t s i c h b r i n g t . I n h a l t l i c h e r f o l g t 
e i n e Annäherung z w i s c h e n P h a n t a s t i s c h e m und Realem m i t einem d e u t l i c h e n 
1 
Hang zum S t e r e o t y p e n , wobei hauptsächlich das Li e b e s t h e m a w e i t e r -
e n t w i c k e l t w i r d , . I n f o l g e d e s s e n wurde das Genre m i t l e t z e r e m häufig 
2 • 
g l e i c h g e s e t z t . A l l e r d i n g s s p i e l t e nun, w i e Lu Hsün b e r e i t s bemerkt h a t , 
der m o r a l i s c h e A spekt i n f o l g e des N e o k o n f u z i a n i s m u s und der m i t ihm 
ve r s c h m o l z e n e n t a o i s t i s c h e n und b u d d h i s t i s c h e n Elemente e i n e wachsende 
R o l l e . 
Während z u r T ' a n g - Z e i t eher das P r o t o t y p i s c h e b e t o n t worden war, e i n e 
p h i l o s o p h i s c h e I d e e d e r D a r s t e l l u n g des täglichen Lebens u n t e r l e g t 
wurde, f i n d e t i n d e r s u n g z e i t l i c h e n Erzählung d i e Persönlich-
k e i t s d a r s t e l l u n g größere Beachtung. Daneben wurde auch h i e r e i n e 
T r a d i t i o n f o r t g e s e t z t , d i e schon i n den Liu-ch'ao-Erzählungen b e s t a n d e n 
h a t t e . S e l b s t b e i unglücklich endenden L i e b e s b e z i e h u n g e n werden d i e 
e i n z e l n e n P a r t n e r n i e m a l s n e g a t i v d a r g e s t e l l t . 3 
Auch i n den Sung-Erzählungen w i r d , v i e l l e i c h t g a r i n besonderem Maße, 
das Thema d e r F u c h s f e e weitergeführt, doch nun i n e i n e r künstlichen, 
4 
w e n i g e r s p o n t a n e n Atmosphäre, a l s " V e h i k e l " m o r a l i s c h e r I n t e n t i o n e n . 
D i e A u f b e r e i t u n g a l t e r S t o f f e verführte i n s b e s o n d e r e u n t e r dem Einfluß 
e i n e r r i g i d e r gewordenen W e l t a n s c h a u u n g , zu i h r e r R e k o m b i n a t i o n , z u r 
Änderung a l t e r Aussagen und z u r Verfremdung von I n h a l t e n d u r c h 
N e u i n t e r p r e t a t i o n . D i e z u r T ' a n g - Z e i t üblichen K u r z t i t e l werden nun i n 
den Sung-ch'uan-ch'i ergänzt d u r c h m e i s t S i e b e n - W o r t - U n t e r t i t e l , d i e den 
I n h a l t a n d e u t e n . So i s t während d e r S u n g - Z e i t n i c h t nur d i e 
Verschmelzung d e r Legende vom glücksbringenden neunschwänzigen Fuchs m i t 
der verführerischen, bösen F u c h s ( - K a i s e r i n ) zu b e o b a c h t e n , s o n d e r n auch 
d i e von d e r b u d d h i s t i s c h e n Seelenwanderung ausgehende V o r s t e l l u n g von 
der zum Füchsinnendasein verdammten, v e r w o r f e n e n F r a u . Immer d e u t l i c h e r 
1) Chang, T a l e s , o p . c i t . , S. 27. A l s e i n U n t e r s c h e i d u n g s m e r k m a l von 
T'ang- und S u n g - L i t e r a t u r g i l t Schurmann d i e aufkommende " r e a l i -
s t i s c h e Erzählung". Fuchserzählungen b e s t e h e n l a u t Cheng Chen-to aus 
2) Cf. a. i . d. F o l g e G o l y g i n a , o p . c i t . , S. 134. 
3) I b i d . , S. 135. 
4) Chang, op. c i t . , a.a.O. 
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k r e i s e n nun s o l c h e Erzählungen l e d i g l i c h um F r a u e n , während d e r b e r e i t s 
g e r i n g e r e A n t e i l an männlichen Fuchsdämonen w e i t e r s c h w i n d e t . 
D i e w o h l repräsentativste Sammlung s u n g z e i t l i c h e r Erzählungen stammt 
vo n L i u Fu ^ (1040? - 1 1 1 3 ) , d e r Erzählungen v e r s c h i e d e n e r 
S u n g - S c h r i f t s t e l l e r ebenso aufnahm w i e A d a p t i o n e n älterer Q u e l l e n . So 
i s t b e i s p i e l s w e i s e d i e G e s c h i c h t e von Chang Hua, der " m i t t e l s e i n e s 
S c h m u c k p f e i l e r s einen* F u c h s g e i s t prüfte" ( ?-| ^  £ $ % & hi 
i n L i u Fus Ch'ing-so k a o - i e n t h a l t e n " 5 , a ber auch d i e neue 
Erzählung " H s i a o - l i e n c h i " 'J> i f £tL von d e r "F u c h s f e e H s i a o - l i e n , d i e 
e i n e n Kammerjunker verführte" (*J**j£ Vt> %k '\SL &f ψ ).^ 
Der Kammerjunker L i ^  , dessen s o n s t i g e Namen i n V e r g e s s e n h e i t 
g e r a t e n s i n d , stammte aus d e r H a u p t s t a d t [ P i e n - l i a n g ] 5) Sein e 
F a m i l i e war d i e mächtigste im K r e i s e Lü-tien ^ & . A l s Herzog war 
e r e i n Mann von hohem Ansehen, d e r über genug [ M i t t e l ] verfügte, um 
f i n a n z i e l l unabhängig zu s e i n . Während d e r M i t t e [ d e r H e r r s c h a f t 
u n t e r der R e g i e r u n g s d e v i s e ] C h i a - y u 4/έ (1056-1064) k a u f t e e r 
e i n e S k l a v i n namens H s i a o - l i e n , d i e gerade 13 J a h r e a l t geworden 
war. Er l e h r t e s i e das M u s i z i e r e n , doch i h r f e h l t e das T a l e n t ; man 
z e i g t e i h r F r a u e n a r b e i t e n , aber s i e b e g r i f f n i c h t s . Nach e i n i g e n 
Tagen w o l l t e d e r Herzog s i e w i e d e r i h r e m früheren B e s i t z e r 
zurückgeben. Da b r a c h d i e S k l a v i n i n Tränen aus und erklärte: "Wenn 
I h r mich b e h a l t e t und für mich s o r g t , dann werde i c h es Euch später 
e i n m a l v e r g e l t e n ! " Der Herzog war zwar etwas b e f r e m d e t darüber, doch 
nach geraumer Z e i t k o n n t e s i e [tatsächlich] etwas s i n g e n und t a n z e n , 
und auch i h r Aussehen e n t w i c k e l t e s i c h von Tag zu Tag zu üppigerer 
Schönheit. A l s d e r Herzog s i e z u r [ N e b e n - ] F r a u nehmen w o l l t e , s u c h t e 
s i e nach Ausflüchten. E i n a n d e r e s Mal umgarnte s i e i h n m i t 
v e r t r a u l i c h e n Worten, dann w i e d e r b a t s i e um Geduld m i t i h r , so daß 
er i h r e i n f a c h n i c h t w i d e r s t e h e n k o n n t e . [ D o c h ] d e r Herzog w o l l t e 
s i e [ e n d l i c h ] ganz b e s i t z e n . Schließlich b e t r a n k e r s i c h und 
überwältigte s i e e i n e s N a c h t s . 
Am f o l g e n d e n Morgen d a n k t e s i e ihm und s a g t e : " I c h b i n arm, w i e 
könnte i c h es wagen, mich zu b e k l a g e n ? Aber i c h fürchte, d i e 
Großzügigkeit des H e r r n n i c h t zu v e r d i e n e n . " D a r a u f v e r n e i g t e s i e 
s i c h nochmals, und so e r l a g d e r Herzog i h r vollkommen. Des Herzogs 
[ H a u p t - ] G e m a h l i n , F r a u Sun ί.ίν ft; , war t u g e n d h a f t , aber auch s i e 
[ k o n n t e ] den Herzog n i c h t [ d a v o n a b h a l t e n ] . 
E i n e s Abends, am l e t z t e n Tag des Mondmonats, w a r t e t e [ H s i a o - l i e n ] 
dem Herzog an seinem Ruhelager a u f , doch m i t t e n i n d e r Nacht war s i e 
plötzlich verschwunden. Er e r s c h r a k und machte s i c h m i t d e r Kerze i n 
der Hand a u f d i e Suche nach i h r . N i r g e n d s , weder i n d e r Küche, am 
Brunnen, noch a u f dem A b t r i t t war s i e zu sehen. Der Herzog 
v e r m u t e t e , daß s i e b e i einem anderen war, und schäumte. A l s s i e b e i 
Morgengrauen [ w i e d e r ] kam, war e r so z o r n i g , daß e r s i e a u s p e i t s c h e n 
und verhören w o l l t e , wo s i e gewesen s e i . H s i a o - l i e n s a g t e [ n u r ] : 
"Heute [mußte] i c h unglücklicherweise b e i den ehrwürdigen H e r r -
1) Chang, o p . c i t . , a.a.O. 
2) S. dazu Chao Ching-shen, "'Ch'ing-so k a o - i ' t e chung-yao", i n : 
Chung-kuo h s i a o - s h u o t s ' u n g - k ' a o , S. 93-96. 
^ Ch'ing-so k a o - i , ch.5, S. 235. 
4) I b i d . , S. 128-130. 
5) I . e . K ' a i - f e n g , d i e H a u p t s t a d t d e r Nördlichen Sung, c f . 
Chang, o p . c i t . , a.a.O. 
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s c h a f t e n 1) e r s c h e i n e n . I c h wage n i c h t [länger] e i n Hehl daraus z u 
machen, so s o l l t I h r a l l e s e r f a h r e n . I c h b i n weder e i n Mensch no c h 
e i n G e i s t , und meine E r s c h e i n u n g h a t zu i h r e r V o l l e n d u n g l a n g e r Z e i t 
und v i e l e r Umwege b e d u r f t . I c h schäme m i c h . Es b l i e b m i r k e i n e 
andere Wahl, a l s [ d o r t h i n ] zu gehen. Wenn I h r mich m i t N a c h s i c h t 
b e h a n d e l t und k e i n e w e i t e r e n N a c h f o r s c h u n g e n a n s t e l l t , dann werde 
i c h Euch e w i g f o l g e n , und es w i r d Euch s i c h e r v e r g o l t e n werden:" Da 
m e i n t e d e r Herzog: "Das a l l e s kann i c h v e r z e i h e n , aber was, wenn du 
w i e d e r wegläufst und i c h n i c h t b e l o h n t werde?" Weinend a n t w o r t e t e 
s i e : " I c h werde es n i c h t wagen, mich zu e n t f e r n e n , n u r [ u n t e r s t e h e 
i c h ] dem Gesetz, nach dem s i c h an jedem Abend des l e t z t e n Mondmonats 
d i e [ a u s dem J e n s e i t s ] i n d i e W e l t Gesandten zu versammeln haben. 2 ) 
Wer s i c h n i c h t h i n b e g i b t , h a t s i c h d i e F o l g e n s e l b s t z u z u s c h r e i b e n . 
3) Es i s t v e r g l e i c h b a r m i t e i n e r Volkszählung: J e d e r h a t s e i n e n 
P l a t z persönlich auszufüllen." 
Wieder rückte d e r l e t z t e Tag des Mondmonats h e r a n , und der Herzog 
v e r a n s t a l t e t e e i n B a n k e t t . Er machte H s i a o - l i e n m i t r e i c h l i c h Wein 
b e t r u n k e n , b i s s i e i n e i n e n t i e f e n und f e s t e n S c h l a f g e f a l l e n w ar. 
Er s e l b s t bewachte s i e beim S c h e i n von v i e r hohen K e r z e n . A l s s i c h 
das T a g e s l i c h t ankündigte, e r w a c h t e s i e m i t einem Mal und s a g t e : 
" I h r h a b t m i r Gunst i n hohem Maße e r w i e s e n , a l s I h r mich am Weggehen 
g e h i n d e r t h a b t , doch werde i c h nun Euretwegen S t r a f e e r l e i d e n . " 
E i n e n Tag später s u c h t e e r s i e w i e d e r m i t t e n i n d e r Nacht, b i s s i e 
schließlich b e i Tagesanbruch h e i m k e h r t e . Der Herzog verhörte s i e . 
H s i a o - l i e n e n t k l e i d e t e s i c h und z e i g t e dem Herzog i h r e n über und 
über m i t grün-blauen S t r i e m e n b e d e c k t e n Rücken. Der Herzog b a t s i e 
um V e r z e i h u n g für das, [was e r da v e r s c h u l d e t h a t t e ] . Wenn s i e nun 
w i e d e r e i n m a l v o r dem Neumond verschwand, zog e r s i e n i c h t mehr z u r 
R e c h e n s c h a f t . 
E i n e s Tages e r k r a n k t e d e r Herzog. H s i a o - l i e n s a g t e : " I h r b r a u c h t 
k e i n e Medikamente zu v e r l a n g e n . Eßt l i e b e r s c h a r f Gewürztes, b i s 
s i c h S c h l e i m löst, laßt R h i n o c e r o s h o r n ^ 4 ) b r a t e n , Panax 
Gin-seng k ^ , G e s i c h t s p u d e r B ^ $ ^ 5 ) und A l a u n fe> *|£ , und nehmt das 
e i n , dann w e r d e t I h r von s e l b s t gesund." 
Und w i r k l i c h geschah es so [ w i e s i e g e s a g t h a t t e ] . Wenn im Hause 
jemand k r a n k wurde, b r a u c h t e e r n u r i h r e n Anweisungen zu f o l g e n , 
i h r e Worte t r a f e n a l l e z u . Und wenn s i e dann z u w e i l e n s a g t e , es gäbe 
b e i dem Wohl und Wehe von Menschen n i c h t s , was n i c h t geschehen 
könne, dann s c h e n k t e i h r d er Herzog noch mehr L i e b e und V e r t r a u e n . 
Manchmal wußte s i e auch b e i Verwandten des Herzogs im v o r a u s , an 
1) L a u t Chang ( o p . c i t . , a.a.O.) L o k a l g o t t h e i t e n . 
2) Von G o l y g i n a b e s c h r i e b e n a l s " V e r p f l i c h t u n g e n , d i e d i e Füchsin 
H s i a o - l i e n i n der j e n s e i t i g e n W e l t zu erfüllen h a t " , ( o p . c i t . , S. 
1 3 8 ) . 
3) K o r r u p t e s S h i h - c h i n g - Z i t a t : \ f aus dem L i e d " H s i a o - m i n g " 
(Mao-Index No. 207, S t r . 3; Legge, o p . c i t . , S. 3 6 5 ) , wörtlich: " S i c h 
s e l b s t L e i d zufügen." 
4) R h i n o c e r o s h o r n ( a u c h : "Büffelhorn") i s t e i n e noch h e u t e g e r n e von 
c h i n e s i s c h e n Arzneihändlern a u s g e s t e l l t e " e x o t i s c h e " Droge, d i e auch 
b e i A r z n e i e n gegen Hirnhautentzündung Verwendung f i n d e t , ( c f . P a u l 
U l r i c h U n s c h u l d , D i e P r a x i s des t r a d i t i o n e l l e n c h i n e s i s c h e n 
H e i l s y s t e m s , u n t e r Einschluß d er Pharmazie, d a r g e s t e l l t an der 
h e u t i g e n S i t u a t i o n a u f Taiwan, S. 54 u. 9 1 ) . 
5) E i n e A r t Make-up-Puder, das a l l e r d i n g s auch a l s B e s t a n d t e i l e i n e s 
M i t t e l s gegen B r e c h r e i z i n dem s u n g z e i t l i c h e n m e d i z i n i s c h e n Werk z u r 
K i n d e r h e i l k u n d e H s i a o - e r h yao-cheng chih-chüeh ^L^iMiik ( 1 0 9 3 ) 
erwähnt w i r d , ( s . Yves H e r v o u e t , A Sung B i b l i o g r a p h y ( B i b l i o g r a p h i e 
des Sung), S. 2 5 5 ) . 
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welchem Tage der und d e r andere s t e r b e n werde, a l s b e h e r r s c h e s i e 
d i e O r a k e l k u n s t . E i n e s Tages s a g t e s i e zu dem Herzog: "Am Tage X 
w e r d e t I h r zum Präfekten von Y b e r u f e n werden." Und a l l e s erfüllte 
s i c h . 
A l s d e r Herzog V o r b e r e i t u n g e n für d i e A b r e i s e t r a f , s a g t e H s i a o -
l i e n u n t e r Tränen zu ihm: "Jeder muß w i s s e n , w o h i n e r gehört. I c h 
kann n i c h t i n Euren D i e n s t e n b l e i b e n und Euch f o l g e n . Obzwar i c h 
euch l i e b e und Euch ergeben b i n , kann i c h s e l b s t n u r Schmerz 
e m p f i n d e n . Wenn I h r das A l t e n i c h t [ g a n z ] a u f g e b t , w e r d e t I h r Euch 
von Z e i t zu Z e i t d a r a n e r i n n e r n . " 
A l s d e r Herzog aber immer noch d a r a u f b e s t a n d , s i e mitzunehmen, 
s a g t e H s i a o - l i e n : 
" I c h b i n schon e i n m a l n i c h t [ z u dem bewußten S t e l l d i c h e i n ] gegangen 
und habe d a m i t b e r e i t s schwere S c h u l d a u f mich g e l a d e n . Auch d u r c h 
v e r s t r e i c h e n d e J a h r e und Monate w i r d e i n e V e r f e h l u n g n i c h t 
ausgelöscht." Der Herzog wußte n i c h t , w i e e r s i e zwingen s o l l t e . 
Am Tage s e i n e r A b r e i s e , b e g l e i t e t e i h n H s i a o - l i e n Hand i n Hand [ e i n 
Stück w e i t ] und s p r a c h : 
"Eure H a u p t f r a u w i r d e i n J a h r , nachdem I h r Euer Amt a n g e t r e t e n h a b t , 
e i n e Wandlung durchmachen müssen. I h r w e r d e t m i t d e r H a u p t s t a d t 
wegen d e r W a s s e r w e g t r a n s p o r t k o s t e n e i n e A u s e i n a n d e r s e t z u n g haben, 
und wenn I h r b e r e i t s den Gedanken an e i n e Rückkehr aufgegeben h a b t , 
werde i c h w i e d e r b e i Euch e r s c h e i n e n . Dann s o l l t e t I h r v o r s i c h t i g 
und d i s k r e t s e i n [ i n d i e s e r A n g e l e g e n h e i t ] und Euch n i c h t s anmerken 
l a s s e n . " 
A l s d e r Herzog s e i n Amt a n g e t r e t e n h a t t e , v e r s t a r b im f o l g e n d e n J a h r 
s e i n e F r a u . A l s d i e für d i e H a u p t s t a d t b e s t i m m t e n T r a n s p o r t e 
e i n t r a f e n , v e r l a n g t e man d o r t d i e vom Herzog [ b e r e i t s anderwärts] 
h i n t e r l e g t e n S t e u e r n , wodurch s e i n e Geschäfte i n schwere Bedrängnis 
g e r i e t e n . Auf s e i n e Einwände g i n g man n i c h t e i n , und schließlich 
begab e r s i c h s e l b s t d o r t h i n . Der Herzog verließ den 
R e g i e r u n g s b e z i r k a u f halbem Wege, da e r nach dem Begräbnis s e i n e r 
F r a u nur noch d a r a n d a c h t e , möglichst s c h n e l l i n d i e H a u p t s t a d t zu 
kommen, ohne [ j e d o c h ] nun noch d i e A b s i c h t zu haben, s e i n Amt 
auszufüllen. Er l e b t e zurückgezogen a u f seinem Anwesen. Tag für Tag 
saß e r r e g l o s [ w i e e r s t a r r t ] da, b i s e r e i n m a l e i n K l o p f e n an d e r 
Tür vernahm. 
A l s e r h e r a u s t r a t , war es H s i a o - l i e n . Der Herzog war überglücklich, 
nötigte s i e zum S i t z e n und s p r a c h zu Tränen gerührt: 
"Nachdem w i r uns g e t r e n n t h a t t e n , i s t a l l e s so e i n g e t r e t e n , w i e du 
es p r o p h e z e i t h a s t ! " Er ließ Wein a u f t r a g e n und f o r d e r t e H s i a o -
l i e n zum Tanzen a u f . Den ganzen Tag v e r l e b t e n s i e i n e i t e l Wonne. 
Die s e [ u n d d i e f o l g e n d e n ] Nächte v e r b r a c h t e H s i a o - l i e n b e i dem 
Herzog. Nach einem Monat aber mußte s i e i h n v e r l a s s e n und s a g t e 
u n t e r Tränen und V e r n e i g u n g e n : " I c h habe s e l b s t d i e ehrwürdigen 
H e r r s c h a f t e n inständig um Gnade a n g e f l e h t . S i e w o l l e n d i e s e n 
[ m e i n e n ] L e i b i n den Tod s c h i c k e n . " 
"Wie k a n n s t du plötzlich nur so r e d e n ? " f r a g t e d e r Herzog. 
" I c h b i n i n W i r k l i c h k e i t k e i n Mensch, s o n d e r n e i n a u f den S t a d t -
mauern l e b e n d e r Fuchs. 1) I n m e i n e r früheren E x i s t e n z p f l e g t e i c h 
d i e N e b e n f r a u e i n e s Mannes zu s e i n , d i e ohne Unterlaß K l a t s c h 
v e r b r e i t e t e , s e i n e H a u p t f r a u v e r l e u m d e t e und d i e I n t r i g e n so w e i t 
spann, daß auch b r a v e L e u t e d a r a u f hörten. So wurde m i r schließlich 
1) Der Satz s c h e i n t a u f e i n e c h i n z e i t l i c h e Metapher a n z u s p i e l e n , d i e 
h e u t e noch a l s sprichwörtliche Redewendung von "Mauerfüchsen und 
T e m p e l r a t t e n " ± ^ if/K 4 i e x i s t i e r t und damals a u f s c h l e c h t e , a b e r 
eher einflußlose L e u t e gemünzt war, d i e im S c h u t z von Mächtigeren 
i h r Unwesen t r e i b e n , ( c f . C h i n - s h u , c h . 49, S. 1378; Yüan L i n u. 
Shen T'ung-heng ( H g . ) , Ch'eng-yü t i e n - k u , S. 1 0 8 ) . 
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d i e u n g e t e i l t e Z uneigung [ d e s H a u s h e r r n ] z u t e i l . D i e H a u p t f r a u s t a r b 
aus Kummer und Z o r n . Während s i e nun a b e r so glücklich war, i m 
P a l a s t d e r K a i s e r i n " i w i e d e r g e b o r e n zu werden, habe i c h d i e s e 
S t r a f e h i e r e r h a l t e n . [Doch j e t z t ] i s t meine Z e i t a b g e l a u f e n , und 
i c h muß w i e d e r meine a l t e G e s t a l t annehmen, a u f daß mich das.über 
mich verhängte Karma - der Tod d u r c h ( J a g d - ) F a l k e n o der -hunde f£ 
1) e r e i l e . Wenn n u r etwas von meinen s t e r b l i c h e n Überresten i n e i n e n 
Opferdreifuß ^ 4& 2) fällt und e i n e n m e n s c h l i c h e n Magen füllt, 
dann g i b t es k e i n Zurück mehr, und i c h werde n i e mehr i n den 
K r e i s l a u f d e r W i e d e r g e b u r t g e l a n g e n . 3) I h r s o l l t e t Euch an besagtem 
Tage v o r d i e S t a d t t o r e begeben, und wenn I h r L e u t e n a u f d e r 
F u c h s j a g d b e g e g n e t , so v e r s p r e c h t i h n e n v i e l Geld m i t den Worten: 
' I c h b r a u c h e e r l e g t e Füchse, um e i n e A r z n e i zu b r a u e n . ' D e r j e n i g e 
t o t e Fuchs, z w i s c h e n dessen Ohren e i n dünnes, mehrere Z o l l l a n g e s , 
p u r p u r n e s Härchen s t e h t , d e r b i n i c h . I h r könnt P a p i e r k l e i d e r für 
[ m i c h ] v e r b r e n n e n und e i n e n Sarg aus Baumrinde f e r t i g e n l a s s e n . 
B e g r a b t mich i n f e t t e r ( g u t e r ) E r d e . Es s o l l Euch r e i c h l i c h 
v e r g o l t e n werden!" 
S i e v e r n e i g t e s i c h nochmals und w e i n t e w i e d e r . Dann zog s i e e i n e 
Unze Gold h e r v o r : 
"Damit könnt I h r mein Begräbnis a u s r i c h t e n , d a m i t I h r n i c h t m e i n t , 
daß f r e m d a r t i g e Wesen [ w i e i c h ] k e i n Gefühl hätten." 
Der Herzog v e r s p r a c h , a l l e s [ n a c h i h r e m Wunsche zu r i c h t e n ] . A l s e r 
s i e [ a b e r n o c h ] über Nacht d a b e h a l t e n w o l l t e , s a g t e H s i a o - l i e n : 
"Häßliche Spuren [ m e i n e r Wandlung] machen s i c h b e r e i t s bemerkbar; 
I h r w e r d e t davon abgestoßen s e i n . " 
Doch w e i l d e r Herzog d a r a u f b e s t a n d , v e r b r a c h t e s i e noch e i n e Nacht 
m i t ihm. A l s es t a g t e , nahm s i e u n t e r Verbeugungen A b s c h i e d : 
"Die Grenzen des Y i n [ - P r i n z i p s ] 4 ) s i n d e r r e i c h t . I n meinem 
vergangenen Leben gab es Tage, da i c h n i c h t d i e S t i r n h a t t e , 
f r e u n d l i c h e Gesten anzunehmen. Vergeßt I h r , d e r I h r glücklicher s e i d 
[ a l s i c h ] , meine Worte n i c h t über Euren Alltagsgeschäften!" T i e f 
bewegt e n t f e r n t e s i e s i c h [ s o d a n n ] . 
Zum v e r e i n b a r t e n T e r m i n begab s i c h d er Herzog h i n a u s a u f den M a r k t , 
[ v o r d i e S t a d t t o r e ] . Er g i n g e i n i g e K i l o m e t e r i n R i c h t u n g Norden, 
a l s tatsächlich jemand m i t mehreren Füchsen a u f dem Rücken daherkam. 
1) Man fühlt s i c h an d i e Verse b e i Yüan Chen e r i n n e r t ( c f . Kap. 
4 . 3 . 4 . ) , wo F a l k e und Hund immer w i e d e r a l s Fuchsbekämpfer und 
- b e z w i n g e r beschworen werden. 
2) O f f e n s i c h t l i c h wurden Füchse g e o p f e r t und gegessen. 
3) D i e V o r s t e l l u n g , daß e i n verstümmelter Körper a u f g r u n d s e i n e r 
Unvollständigkeit n i c h t w i e d e r g e b o r e n werden kann, e x i s t i e r t e b i s i n 
d i e s e s J a h r h u n d e r t i n China und veranlaßte auch Eunuchen dazu, i h r e n 
a b g e s c h n i t t e n e n " S c h a t z " a u f z u h e b e n und s i c h m i t i n s Grab l e g e n zu 
l a s s e n . 
4 ) Füchse, d i e a l s P e l z t i e r e dem w e i b l i c h e n " F r a u - B a u c h - E r d e " - P r i n z i p 
z u g e r e c h n e t werden ( C f . Van G u l i k , o p . c i t . , S. 9 ) , gewinnen i n der 
t a o i s t i s c h e n V o r s t e l l u n g u.a. d u r c h d i e Anhäufung von Y i n - S u b s t a n z 
i h r e Verwandlungsfähigkeit. Dabei b i l d e t d e r neunschwanzige Fuchs 
a l s Y a n g - T i e r b e r e i t s w i e d e r d i e l o g i s c h e Ausnahme. 
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Er wählte d e n j e n i g e n h e r a u s , d e r e i n p u r p u r n e s Haar z w i s c h e n den 
Ohren h a t t e , k a u f t e i h n und k e h r t e d a m i t nach Hause zurück. Dann 
s e t z t e e r e i n e n [günstigen] Tag für i h r Begräbnis f e s t . S e i n e 
Verwandten v e r b r a n n t e n an dem Grab O p f e r , w i e es S i t t e war, südlich 
d e r Stadtmauer und des Geschäftsviertels. B i s a u f den h e u t i g e n Tag 
n e n n t man j e n e n O r t "Fuchsgrab" JA % · Ό 
D i e etwas l a n g a t m i g w i r k e n d e Erzählung l e b t s i c h t l i c h von e i n e r Reihe 
aus früheren Werken e n t l e h n t e n E l e m e n t e n , d i e s i c h n i c h t immer a u f d i e 
glücklichste Weise zusammenfügen. D i e z u r T ' a n g - Z e i t üblichen 
D e t a i l r e a l i s m e n s i n d i n d e r Erzählung L i u Fus denkbar knapp g e h a l t e n , 
und auch d e r A u t o r t r i t t n i c h t mehr a l s Erzähler a u f . D i e H a u p t f i g u r e n 
s i n d nun w e n i g e r a l s m o n o l i t h i s c h e C h a r a k t e r e d a r g e s t e l l t , s o n d e r n gehen 
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e i n e f a s t gegenläufig zu nennende Wandlung d u r c h . Der anfänglich 
h e r r i s c h und u n g e d u l d i g w i r k e n d e Herzog L i , dessen Name n u r e i n m a l zu 
B e g i n n aus dürftiger E r i n n e r u n g fällt, w i r d im L a u f e d e r Erzählung zu 
einem p a s s i v e n , j a d e p r e s s i v e n Erfüllungsgehilfen d e r zunächst 
l i n k i s c h e n , ängstlichen D i e n e r i n und Fuchsdame H s i a o l i e n , d e r e n 
wachsende Dominanz auch i h r e m d e u t l i c h e n Übergewicht i n den am Ende zu 
Monologen g e r i n n e n d e n D i a l o g e n e r s i c h t l i c h w i r d . 
H s i a o - l i e n h a t zunächst d i e b e r e i t s b e k a n n t e R o l l e e i n e r Tanz- und 
G e s a n g s s k l a v i n m i t A u s s i c h t a u f e i n K o n k u b i n e n d a s e i n i n dem "Harem" des 
H a u s h e r r n . Wieder w i r d d i e E h e f r a u n u r am Rande erwähnt, ohne j e m a l s an 
d e r Handlung b e t e i l i g t zu s e i n . Im V e r g l e i c h zu früheren Erzählungen 
i s t nun der r e c h t freizügige E i n s a t z e r o t i s c h e n Dekors (Szenen, d i e s i c h 
im S c h l a f z i m m e r und z u m e i s t des N a c h t s a b s p i e l e n ) a l s v i e l l e i c h t 
z e n t r a l e s Element h i n z u g e t r e t e n , denn d i e d u r c h den U n t e r t i t e l schon 
vorweggenommene Handlung, d i e aus früheren, ähnlichen Erzählungen t r o t z 
a l l e r P h a n t a s t i k b e r e i t s s a t t s a m b e k a n n t gewesen s e i n mag, k o n n t e n u r 
d u r c h p i k a n t e D a r s t e l l u n g an Spannung g e w i n n e n . So i s t e i n anzüglicherer 
H a n d l u n g s a b l a u f an d i e S t e l l e d e r B e s c h r e i b u n g der H e l d i n g e t r e t e n . 
Anklänge an d i e im Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i erwähnte nächtliche Entdeckung 
t r a g e n d i e Szenen um i h r V e r s c h w i n d e n ( w i e w e i t das a l l m o n a t l i c h e 
Verschwinden gar a u f m e n s t r u a l e Z y k l e n a n s p i e l t , b l e i b e d a h i n g e s t e l l t . ) 
Anders a l s J e n - s h i h l e b t s i e im Hause des e b e n f a l l s "aufgeklärten" 
L i e b h a b e r s und genießt b e i der Umgebung Ansehen. S i e z e i g t s i c h w i e 
1) Ch'ing-so k a o - i , o p . c i t . , c h . 3, S. 128-130; s.a. d i e P a r a p h r a s e b e i 
G o l y g i n a , o p . c i t . , S. 1 3 8 f . 
2) V i e r K r i t e r i e n , d i e i n den c h ' u a n - c h ' i d e r T ' a n g - Z e i t , n i c h t a ber 
u n b e d i n g t i n späteren zu f i n d e n s i n d , nennen Y.W. Ma u. Joseph M. 
Lau ( H g . ) , T r a d i t i o n a l Chinese S t o r i e s . Themes and V a r i a t i o n s , S . 
X X I ) . 
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d i e s e i n m e d i z i n i s c h e n Fragen k u n d i g und vermag zu w e i s s a g e n . I h r e 
Abhängigkeit von l o k a l e n G o t t h e i t e n , d i e n i c h t näher b e s c h r i e b e n werden, 
e r i n n e r t wiederum an d i e Episode aus dem "magischen S p i e g e l " , d u r c h d i e 
die. s c h a r f e Trennung z w i s c h e n D i e s e i t s und J e n s e i t s aufgehoben s c h e i n t -
v i e l l e i c h t auch e i n H i n w e i s a u f den s t a r k e n Einfluß des V o l k s g l a u b e n s . 
Und w i e b e i J e n - s h i h e r f o l g t i h r b e r e i t s v o r a u s g e s e h e n e r Tod d u r c h 
Jagdhunde. Der ohnmächtige L i e b h a b e r kann n u r noch d i e B e s t a t t u n g 
übernehmen, d e r e n K o s t e n s i e ihm - nun ganz " g u t e Fee" - auch noch 
s e l b s t e r s t a t t e t . E i n e B e s o n d e r h e i t an d e r Erzählung i s t d e r H i n w e i s a u f 
V e r f e h l u n g e n i n e i n e r früheren E x i s t e n z , d i e d i e L e i d e n d e r anfänglich 
doch so s i t t s a m e n , später a l s L i e b h a b e r i n v o r b i l d l i c h f u n g i e r e n d e n , 
h i l f r e i c h e n , s t e t s z w i s c h e n P f l i c h t und Neigung h i n - und h e r g e r i s s e n e n 
F u c h s f r a u i n einem neuen L i c h t e e r s c h e i n e n l a s s e n . Der e i n f a c h e 
V o l k s g l a u b e an G e i s t e r und Dämonen w i r d zum umständlichen Träger e i n e r 
o f f e n s i c h t l i c h b u d d h i s t i s c h gefärbten A u f f a s s s u n g von Seelenwanderung: 
Jedes L e i d e n i s t erklärbar d u r c h e i g e n e s V e r s c h u l d e n im früheren Leben. 
Der Umweg über e i n e F r a u , d i e z u r S t r a f e i n e i n e Füchsin v e r w a n d e l t , 
dann w i e d e r z u r F r a u w i r d und schließlich a l s Füchsin den Tod f i n d e t , 
vermag e i g e n t l i c h k e i n e n p l a u s i b l e n k a u s a l e n Zusammenhang z w i s c h e n den 
g e s c h i l d e r t e n E r e i g n i s s e n h e r z u s t e l l e n . E i n e N e u a u f l a g e des ( v e r m u t l i c h 
e b e n f a l l s im Buddhismus w u r z e l n d e n ) A - t z u - E p i l o g s i s t dennoch 
unübersehbar: Ausgangspunkte der Metamorphose war e i n e F r a u , k e i n e 
Füchsin. Der T e x t s e l b s t hält e i n Z e i c h e n für d i e s e A n s p i e l u n g b e r e i t -
das p u r p u r r o t e ( t z u ) Härchen z w i s c h e n den Ohren d e r t o t e n 
H s i a o - l i e n . P a r a b e l von H s i a o - l i e n s Erzählung i s t a l s o das S c h i c k s a l 
e i n e r Femme f a t a l e , d i e d i e Zerstörung häuslichen Familienglücks i n 
i h r e m späteren Leben büßen muß, d. h. d i e unüberhörbare Warnung an a l l e 
K onkubinen, s i c h m i t dem S c h i c k s a l a b z u f i n d e n und d e r H a u p t f r a u k e i n e 
K o n k u r r e n z zu machen. 
Ähnliche Merkmale w i e " H s i a o - l i e n c h i " m i t q u a l i t a t i v a b f a l l e n d e r 
Tendenz w e i s t d i e Erzählung " H s i - c h ' i h c h 1 u n - y u " $ ^ . · ^ , U n t e r t i t e l : 
"Der G e l e h r t e Hou begegnet a u f dem Frühlingsspaziergang einem 
F u c h s g e i s t " 1 & ΐ 4 ' & ί § Jfö t ί 1 , a u f . D i e i n manchen Sätzen nur 
bruchstückhaft überlieferte Erzählung w i r k t manchmal schwerfällig und 
enthält auffällige Brüche. D i e z a h l r e i c h e n e i n g e s t r e u t e n G e d i c h t e , d i e 
i n B r i e f f o r m e i n e n Großteil d e r Kommunikation der ha n d e l n d e n Personen 
1) Ch'ing-so k a o - i , c h . 1 , S. 203-211. 
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b e s t r e i t e n , b e w i r k e n weder e i n e n H a n d l u n g s s c h u b , noch können s i e a l s 
s i n n v o l l e r e t a r d i e r e n d e Momente g e l t e n . S i e d i e n e n , w i e b e i s p i e l s w e i s e -
eingefügte T'ao Yüan-ming-Zitate, e h e r dem S e l b s t z w e c k d o k u m e n t i e r t e r 
G e l e h r s a m k e i t . E i n e p a r a p h r a s i e r e n d e Besprechung m i t Zitatauszügen mag 
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genügen: 
Der 28jährige, u n v e r h e i r a t e t e Hou Ch'eng-shu \% ^ M c f e b e o b a c h t e t beim 
S p a z i e r g a n g m i t Freunden i n einem Park am W e s t t e i c h e i n e schöne Dame i n 
B e g l e i t u n g i h r e r D i e n e r i n . Er i s t so b e e i n d r u c k t , daß e r den O r t am 
nächsten Tag w i e d e r a u f s u c h t . G l e i c h z e i t i g i s t e r mißtrauisch, da d i e 
Gegend n o r m a l e r w e i s e w e n i g von Menschen b e s u c h t w i r d . B e i d e r e r n e u t e n 
Begegnung überreicht ihm d i e D i e n e r i n das e r s t e " B r i e f g e d i c h t " m i t einem 
Rendezvouz-Angebot im P o s t s k r i p t u m . D i e H a n d s c h r i f t i s t u n g e l e n k "wie 
d i e e i n e s sechsjährigen Knaben". Beim f o l g e n d e n T r e f f e n s t e l l t s i c h d i e 
Schöne, d i e m i t H s i S h i h und Chao F e i - y e n v e r g l i c h e n w i r d , a l s "Tu-
k u " v o r . D i e s e r d r i t t e H i n w e i s nach den vorausgehenden, 
verdächtigen Momenten - einsamer O r t und K r a k e l s c h r i f t - w e i s t s i e für 
den k u n d i g e n Leser nun ganz u n z w e i d e u t i g a l s F u c h s f e e aus, denn d i e 
Bedeutung "einsamer Fuchs" ί|? ? Ä ( t u - h u ) i s t , abgesehen von d e r 
l a u t l i c h e n Ähnlichkeit, b e r e i t s d u r c h e i n e geringfügige Änderung des 
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R a d i k a l s im z w e i t e n Z e i c h e n e r r e i c h t . 
Das f o l g e n d e S t e l l d i c h e i n w i r d d u r c h U n w e t t e r v e r h i n d e r t . Wieder werden 
d u r c h d i e D i e n e r i n B r i e f e übermittelt. D i e I n i t i a t i v e s c h e i n t s t e t s b e i 
Tu-ku zu l i e g e n , d e r e n ( s c h r i f t l i c h e ) Äußerungen e i n e n w e i t größeren 
Raum beanspruchen a l s d i e des männlichen P a r t s - e i n e P a r a l l e l e zu 
" H s i a o - l i e n c h i " . Schließlich w i r d Hou i n i h r Heim w e i t außerhalb d e r 
S t a d t g e l a d e n . E l t e r n und Brüder s i n d "natürlich" v e r r e i s t , so daß b e i d e 
b e i K e r z e n l i c h t und üppigem Mahl i h r Liebesglück genießen können. 
Dazwischen g e s e l l t s i c h auch e i n e mysteriöse N a c h b a r i n , F r a u Wang 
£ ^ Λ , zu dem F e s t . S i e i s t , w i e man aus den Angaben unschwer e r r a t e n 
kann, e i n T o t e n g e i s t , d e r beim Hähnekrähen im Morgengrauen w i e d e r 
v e r s c h w i n d e t . Auch Hou w i r d b a l d d a r a u f h e i m g e s c h i c k t und kann s i c h , 
e r n e u t mißtrauisch geworden, e r s t nach Monaten entschließen, Tu-ku 
w i e d e r 
a u f z u s u c h e n . Er t r i f f t aber n u r a u f e i n e n a l t e n Mann im S c h a t t e n e i n e r 
T r a u e r w e i d e , d e r i h n - mehr a l s e i n D r i t t e l d e r Erzählung i s t b e r e i t s um 
- e n d l i c h aufklärt: Es h a n d e l e s i c h b e i dem a n g e b l i c h e n W o h n s i t z d e r 
F a m i l i e Tu-ku um das Grab e i n e s g l e i c h n a m i g e n G e n e r a l s aus der S u i -
1) V g l . d i e Pa r a p h r a s e b e i G o l y g i n a , op. c i t . , S. 1 3 5 f f . 
2) G o l y g i n a übersetzt g l e i c h "einsame Füchsin" ( i b i d . , S. 1 3 5 ) . 
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Z e i t . 1 
"Dreißig J a h r e i s t es nun schon h e r , s e i t i c h [ e r s t m a l s ] von d i e s e n 
G e i s t e r n gehört habe, d i e s i c h o f t m i t Menschenmännern vermählen und 
dann b i s zu d r e i J a h r z e h n t e i n i n n i g e r V e r b u n d e n h e i t m i t i h n e n 
l e b e n . Doch wenn d e r Mensch s i e n u r e i n m a l h i n t e r g a n g e n h a t , werden 
s i e s i c h an ihm rächen." 
" I s t d i e s e Dämonin denn nun d e r T o t e n g e i s t von Tu-ku?" w o l l t e d e r 
G e l e h r t e w i s s e n . "Aber n e i n , " a n t w o r t e t e d e r G r e i s . "Tu-ku i s t schon 
s e i t mehreren J a h r h u n d e r t e n t o t , w i e s o l l t e da s e i n G e i s t 
e r s c h e i n e n ? Das i s t e i n Rudel Füchse! I c h b i n nun schon n e u n z i g 
J a h r e a l t und habe w a h r l i c h v i e l e Füchse a l s G e i s t e r e r l e b t . S i e 
verführen b e i s p i e l s w e i s e j u n g e Männer. E i n m a l g i n g e i n e Füchsin m i t 
einem s t a t t l i c h e n , g u taussehenden Bauernsohn e i n e V e r b i n d u n g e i n , 
und kaum war e i n J a h r um, da h a t t e n s i e e i n e n Sohn. S i e kam des 
Nachts i n s Haus, um den Säugling zu s t i l l e n und verschwand tagsüber. 
Dadurch war s i e b e i der F a m i l i e verhaßt. Man t r a c h t e t e i h r nach dem 
Leben, v e r w u n d e t e s i e m i t einem Schwert am B e i n , und danach kam s i e 
n i e mehr w i e d e r . " 
Der A l t e k l o p f t e dem G e l e h r t e n a u f d i e S c h u l t e r : "Wenn I h r s i e nun 
auch nach dem Gehörten immer noch n i c h t v e r g e s s e n könnt und 
[ w i r k l i c h ] a u f Dauer m i t i h r zusammenbleiben w o l l t , kann es Euch 
noch s c h l i m m e r g e h e n , f a l l s I h r Eure Gesinnung e i n m a l ändern 
s o l l t e t . Es w i r d zwar n i c h t Euer Leben k o s t e n , aber d er Schaden w i r d 
groß s e i n . " 
"Wenn d i e s e Füchsin es v e r s t e h t , e i n e n Menschen zu l i e b e n , " wand Hou 
e i n , " wie kann s i e ihm da schaden w o l l e n ? " 
" I c h vermag n i c h t zu sagen, w i e a l t d i e s e Füchsin i s t . J e d e n f a l l s 
übertrifft s i e e i n e n Menschen an I n t e l l i g e n z und k e n n t d i e Ver-
g a n g e n h e i t . E i n m a l h a t e i n Bauer beim Ackern e i n Grab beschädigt und 
d a b e i e i n e n a l t e n Fuchs aufgestöbert, d er d a b e i war, e i n Buch aus 
einem v e r r o t t e t e n Sarg zu s t u d i e r e n . Der Bauer v e r t r i e b i h n und nahm 
das Buch an s i c h , k o n n t e aber k e i n e i n z i g e s Z e i c h e n e n t z i f f e r n . E i n 
paar Tage d a r a u f v e r l o r e r es w i e d e r und h a t n i e e r f a h r e n , worum es 
s i c h e i g e n t l i c h g e h a n d e l t h a t t e . 2) - D i e s e Füchsin kann G e d i c h t e 
r e z i t i e r e n , L i e d e r v o r t r a g e n und b e h e r r s c h t auch s o n s t a l l e 
möglichen Künste. 
I h r w i r k t t r e u und beständig, und s i e h a t Sehnsucht nach Menschen. 
Doch fürchte i c h t r o t z d e m , daß I h r e i n e s Tages dafür büßen müßt. I c h 
kenne d i e s e Dämonin nun schon s e i t 70, 80 J a h r e n 3) und kann n i c h t 
sagen, ob s i e b e r e i t s e i n G e i s t war, bevor i c h geboren wurde." Auf 
s e i n e n S t o c k gestützt g i n g der G r e i s von dannen. 4 ) 
Wieder i s t Hou zu sehnsüchtigem Warten verdammt, b i s d i e D i e n e r i n m i t 
einem neuen G e d i c h t e r s c h e i n t . Er s u c h t nun s e i n e n L i e b e s h u n g e r an i h r 
1) Dem während der Nördlichen Wei mächtigen Hsiung-nu-Clan d er Tu-
ku e n t s t a m m t ^ d i e Gemahlin des e r s t e n S u i - K a i s e r s Yang Chien ^  §? , 
Wen-hsien £ Jj|£ . Doch i s t wohl n i c h t i h r v e r d i e n s t v o l l e r V a t e r Tu-
ku H s i n \% g e m e i n t , s o n d e r n d er be k a n n t e Militärstratege und 
Reformer Kao Chiung | j £ | (555? - 6 0 7 ) , dessen V a t e r von Tu-ku H s i n 
de r Clannamen v e r l i e h e n "wurde. Yang Chien r e d e t e auch Kao Chiung m i t 
"Tu-ku" an. (S. A r t h u r F. W r i g h t , "The S u i D y n a s t y " , CH, Bd. 3, S. 
6 3 f f . ) 
2) D i e s e s immer w i e d e r k e h r e n d e M o t i v vom l e s e n d e n Fuchs im Grab wurde 
b e r e i t s im Sou-shen h o u - c h i erwähnt (Kap. 3 . 2 . 1 . ) . 
3) D i e v e r s c h i e d e n e n Z e i t a n g a b e n des A l t e n w i r k e n widersprüchlich. 
4) C h ' i n g - s o k a o - i , c h . 1 , S. 206. 
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zu s t i l l e n , s i e g i b t nach e i n i g e m Sträuben nach und b e d a n k t s i c h am Ende 
g a r für d i e h a l b e V e r g e w a l t i g u n g - ähnlich w i e H s i a o - l i e n i n d e r v o r i g e n 
Erzählung. 
Zum e r n e u t e n Rendez-vous b e i einem Grabhügel verspätet s i c h Tu-ku. ( I h r 
Name w i r d übrigens n i c h t w i e d e r g e n a n n t . ) Es dämmert b e r e i t s , a l s s i e 
aus dem Wald t r i t t . S i e e r l e b e n w i e d e r e i n e fröhliche Nacht, i n der s i c h 
d e r T o t e n g e i s t z u g e s e l l t , d e r über s e i n e h i s t o r i s c h e V e r g a n g e n h e i t z u r 
Z e i t d e r Fünf D y n a s t i e n b e r i c h t e t . Wohl auch, um diesem "ungebetenen" 
Gast zu e n t g e h e n , schlägt Tu-ku Hou e i n gemeinsames Leben i n einem 
s t i l l e n Haus ohne N a c h b a r s c h a f t v o r . D o r t l e b e n s i e j a h r e l a n g glücklich 
zusammen. Das e i n z i g Auffällige an i h r d i e zu a l l e n T a g e s z e i t e n 
g e p f l e g t e K l e i d u n g und F r i s u r . S i e ißt a l l e s , außer W i l d . Jedesmal, wenn 
s i e e i n K i n d bekommt, v e r s c h w i n d e t es nach e i n p a a r Tagen. 
Nach s i e b e n J a h r e n , nachdem e r zum K a n d i d a t e n für e i n Amt e r n a n n t worden 
i s t , b egegnet Hou dem T a o i s t e n Lung-sun d e r ihm a u f den Kopf 
z u s a g t , " v e r h e x t " zu s e i n . S e i n Aussehen s e i das e i n e s zum S t e r b e n 
V e r u r t e i l t e n : Schwarze L i p p e n , grünes G e s i c h t , a u s g e m e r g e l t e r Körper, 
k u r z zu v i e l Y i n habe i h n a u s g e z e h r t . Er b e r i c h t e t b e s o r g t s e i n e r 
F u c h s g e l i e b t e n davon, doch d i e lächelt n u r und g i b t ihm M e d i z i n , d i e i h n 
h e i l t . A l s e r dem T a o i s t e n e r n e u t b e g e g n e t , kann d e r n i c h t s mehr 
f e s t s t e l l e n . 
Nach zehn J a h r e n b e g i b t s i c h Hou a u f e i n e n l a n g e n Verwandtenbesuch, den 
Tu-ku m i t a l l e n M i t t e l n zu v e r h i n d e r n s u c h t . A l s hätte s i e es g e a h n t , 
h e i r a t e t e r i n d e r Ferne e i n e g e w i s s e F r a u Ho JJ*F , d i e ihm Söhne 
gebärt. E i n m a l , a l s e r s i c h a u f Geschäftsreise nach Kanton b e g i b t , 
erhält e r e i n S c h r e i b e n , daß s e i n e F r a u im S t e r b e n läge. Zurückgekehrt, 
erfährt e r , daß s e i n e F r a u a u f e i n e n B r i e f von ihm den H a u s h a l t 
aufgelöst h a t und zu ihm nach Kanton f a h r e n w o l l t e . Es vergehen J a h r e , 
b i s s i e s i c h w i e d e r s e h e n ; i h r Vermögen g i n g darüber v e r l o r e n . E i n e s 
Tages l i e g t e i n anonymer B r i e f v o r dem Tor, d e r o f f e n s i c h t l i c h von d e r 
Füchsin stammt und l a u t e t : " I c h habe D i r e i n e n S t r e i c h g e s p i e l t . " E i n 
Jahr später s t i r b t F r a u Ho, und Hou v e r l i e r t s e i n Amt. Z e r l u m p t und 
a b g e r i s s e n t r i t t e r d u r c h e i n Tor, a l s e i n Wagen neben ihm hält. H i n t e r 
dem Vorhang e r s c h e i n t d i e Füchsin. S i e habe nun e i n e n anderen G e l i e b t e n , 
doch i n E r i n n e r u n g an a l t e Z e i t e n und a n g e s i c h t s s e i n e r V e r w a h r l o s u n g 
g i b t s i e ihm etwas Geld und v e r a b s c h i e d e t s i c h a u f immer. 
Der Kommentator d e r Erzählung weiß dazu noch Anekdoten aus dem V o l k 
b e i z u s t e u e r n , d i e das Geschehnis im Grunde a l s e i n e s u b l i m e r e , 
ästhetisch verbrämte Form e i n f a c h e n V o l k s g l a u b e n s a u s w e i s e n : 
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Abschließend möchte i c h [ d a z u b e m e r k e n ] : G e i s t e r und ähnliche Wesen 
g e s e l l e n s i c h z u r Menschenwelt, ohne daß es d i e Menschen bemerken. 
Was i s t das Merkwürdige an d i e s e r G e s c h i c h t e m i t der Schönen? 
I n m e i n e r Jugend habe i c h e i n m a l e r l e b t , w i e e i n e B a u e r n f r a u von 
einem [ s o l c h e n Wesen] verführt wurde. S i e p u t z t e s i c h h e r a u s , s p r a c h 
und l a c h t e völlig hemmungslos. N a c h t s w o l l t e s i e s i c h n i c h t mehr zu 
i h r e m Ehemann l e g e n , s o n d e r n s c h l i e f a l l e i n , und es s c h i e n , a l s 
würde s i e [ d a n n ] zärtlich m i t jemandem r e d e n . A l s man i h r das 
Schmücken v e r b o t , w o l l t e s i e s i c h u m bringen und h e u l t e i n einem 
f o r t . 
I h r e F a m i l i e [ s a h s i c h schließlich gezwungen], e i n e a l t e Schamanin 
a u f z u s u c h e n , d i e s i e h e i l e n s o l l t e . D i e s e m e i n t e b e i i h r e r A n k u n f t : 
" S i e i s t von einem Fuchs besessen, und d e r Hund des Nachbarn 
f u n g i e r t a l s K u p p l e r . " 
D a r a u f s c h l u g s i e den Hund m i t Weidenzweigen und s p e r r t e i h n e i n . 
Sodann e r r i c h t e t e s i e e i n e n A l t a r , d e r für d i e H e i l u n g d er F r a u 
b e s t i m m t war. Nach e i n e r W e i l e hörte man h i n t e n im Zimmer e i n e n 
Fuchs h e u l e n . D i e Schamanin b e f e s t i g t e e i n e F e u e r s c h e i b e darüber, 
d i e s i e k r e i s e n ließ. F r a u und Hund w o l l t e n e r s c h r o c k e n f l i e h e n und 
b l i e b e n e r s t nach h u n d e r t S c h r i t t e n s t e h e n . 
Wenn auch s o l c h e s vorkommen kann, so i s t doch d i e G e s c h i c h t e von d e r 
Schönen und dem G e l e h r t e n das e x t r e m s t e B e i s p i e l . 1) 
Es s c h e i n t , a l s habe d e r merkwürdige A l t e , d e r beim Wendepunkt d e r 
G e s c h i c h t e Aufklärung b r i n g t , noch e i n m a l das Wort e r g r i f f e n und s e i nun 
a l s Erzähler aus d e r F i k t i o n h e r a u s g e t r e t e n . 
D i e Füchsin Tu-ku i s t - a l s F r a u b e t r a c h t e t - der P r o t o t y p e i n e r 
K u r t i s a n e , d. h. s i e f r i s t e t das norm a l e D a s e i n d e r e r , d i e a k t i v e i n e n 
d a u e r h a f t e n , zahlungsfähigen L i e b h a b e r suchen. Dennoch s i n d s i e s t e t s 
vom V e r l a s s e n w e r d e n b e d r o h t . Auch K i n d e r b l e i b e n i h r e m B e r u f s s t a n d 
v e r s a g t . D i e s e s r e l a t i v klägliche Leben w i r d a l l e i n d u r c h i h r e 
g e i s t e r h a f t e Identität k o m p e n s i e r t . A l s Füchsin be s t i m m t s i e d i e 
S p i e l r e g e l n oder kann s i c h z u m i n d e s t für d i e i h r zugefügten V e r l e t z u n g e n 
rächen. So w i r d s i e a u f s u b t i l e Weise zum M o n s t e r , das e i n e n o r m a l e , 
glückliche F a m i l i e r u i n i e r t und e i n e n Mann verkommen läßt. Wie a l l e 
"bösen" Füchsinnen kann s i e i h r e m P a r t n e r k e i n e K i n d e r gebären. Tu-ku 
2 
f o l g t n i c h t mehr d e r T r a d i t i o n d e r " t r e u e n " J e n - s h i h , sondern e r s c h e i n t 
a l s " M i s c h t y p " , w i e e r hauptsächlich z u r M i n g - Z e i t aufkommt ( s . Kap. 
2 . 6 . 2 . ) : S i e h e i l t Hou von der d u r c h s i e v e r u r s a c h t e n Auszehrung und 
s c h e n k t ihm m i t l e i d i g G e l d , nachdem e r d u r c h s i e i n Not g e r a t e n i s t . D i e 
nur k u r z erwähnte m e n s c h l i c h e E h e f r a u i s t nur S t a t i s t i n und 
H a u p t l e i d t r a g e n d e , w i e i n " J e n - s h i h chuan" und w i e später im LCCC. (Man 
denke n u r an d i e N o v e l l e von der vom Fuchs verführten F r a u , d i e der 
1) C h'ing-so k a o - i , c h . 1 , s. 2 1 1 . 
2) G o l y g i n a ( o p . c i t . , S. 137) s i e h t d i e Erzählung i n der " J e n - s h i h " -
T r a d i t i o n . 
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A n e k d o t e im Kommentar verblüffend ähnelt, Kap. 7.1.5.) Der H e l d 
e r s c h e i n t l e d i g l i c h a l s k o n t u r e n l o s e r S p i e l b a l l - e r s t s e i n e r E m o t ionen, 
dann d e r E i n g r i f f e d e r Füchsin. 
A u f dem w e i t e n Weg von schädlicher Füchsin über das z e i t w e i s e , 
glückliche Zusammenleben m i t e i n e r F u c h s f e e führt d i e Erzählung " H s i -
shu i-yü" jf) ^ - j ^ l l t i n c h . 5 von L i H s i e n - m i n s £% fk (Ende Nor d l . / 
A n f a n g Südl. Sung) Yün-chai k u a n g - l u z; ( 1 1 1 1 ) e i n g u t e s Stück 
1 ' 
w e i t e r . D i e Füchsin Sung Yüan ;R %iK h a t l a u t Kommentar des H e r a u s g e b e r s 
v i e r b e s o n d e r e E i g e n s c h a f t e n : S i e i s t wunderschön und g e s c h e i t , s i e i s t 
zu t i e f e n Gefühlen fähig, i s t j e d e r m a n n gegenüber g u t h e r z i g und kann 
2 
( d e n n o c h ) äußerlichem Druck und F e i n d s e l i g k e i t e n s t a n d h a l t e n . 
Der Sohn des angesehenen Beamten des Ranges 7a L i Pao ^ ^ namens L i 
T a - t a o ^ j ^ / j L t r i f f t e i n e s Tages im G a r t e n a u f e i n 14-/ 15-jähriges 
Mädchen, das e i n e r überirdischen Fee g l e i c h t . S i e i s t , w i e s i c h später 
h e r a u s s t e l l t , natürlich e i n e Füchsin, d i e i h n auch b a l d i n seinem 
S c h a l f g e m a c h b e s u c h t . Im Morgengrauen verläßt s i e i h n regelmäßig. Nach 
einem Monat p l a g e n i h n b e r e i t s Ermüdungserscheinungen. Erschöpft schläft 
e r e i n und s i e h t im Traum e i n e n G e l e h r t e n namens L i Erh £ — , d e r ihm 
eröffnet, daß s e i n Damenbesuch k e i n m e n s c h l i c h e s Wesen s e i . Damit Ta-
t a o ihm g l a u b t , läßt e r das Mädchen h e r b e i b r i n g e n , und s i e v e r w a n d e l t 
s i c h v o r s e i n e n Augen i n e i n e n "großen F u c h s " - ^ ^ Ä . L i Erh s c h e n k t ihm 
zum A b s c h i e d e i n A m u l e t t gegen den G e i s t . Der Träumer e r w a c h t i n Schweiß 
gebadet und hält noch das A m u l e t t i n Händen - e i n Hexagramm aus dem I -
c h i n g . Er erzählt seinem V a t e r davon, d e r v e r m u t e t , es h a n d e l e s i c h b e i 
1) Z i t i e r t e Ausgabe: Sung-jen c h u a n - c h ' i hsüan, hg. v. N i e h Hung e t 
a l . , S. 134-142. Zu Werk und V e r f a s s e r s. S. 134. 
2) I b i d . , S. 142. 
3) D i e G e s t a l t des E r h - l a n g w i r d aus z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e n Legenden-
strängen g e s p e i s t . Dem e i n e n z u f o l g e w i r d e r a s s o z i i e r t m i t dem 
berühmten Bewässerungskonstrukteur L i P i n g \ >τΚ aus Szechuan z u r 
Chan-kuo-Zeit und m i t Kämpfen um Flußdämonen, dem anderen z u f o l g e 
e n t s t a n d s i e aus d e r Legende um Chao Yü Jr aus d e r S u i - Z e i t , 
einem Präfekten und späteren t a o i s t i s c h e n H e i l i g e n . M a t e r i a l dazu i n 
Glen D u d b r i d g e , The H s i - y u c h i . Α Study o f A n t e c e d e n t s t o t h e 
S i x t e e n t h C e n t u r y Chinese N o v e l , S. 1 2 9 f f . u. S. 1 4 6 f . ; Han-yü 
t a - t z f u - t i e n , Bd. 1 , S. 127; Yuan K'o, Chung-kuo shen-hua t z ' u t i e n 
( p a s s i m ) ; ' H s i - y u - c h i ' t z ' u - l i a o h u i - p i e n , S. 1 5 f f . ; Lu Xun, 
G e s c h i c h t e , S. 2 1 4 f f . u. 2 1 9 f f . Im 12. J h . war d e r K u l t von Szechuan 
nach K ' a i f e n g g e l a n g t . Im I - c h i e n - c h i h , Bd. 2, S. 439 ( A b t e i i g . 
p i n g , c h . 9 ) , w i r d das E r e i g n i s b e r i c h t e t . 
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den Tempel des E r h - l a n g , während der Sohn d e r G e l i e b t e n i n den f o l g e n d e n 
Tagen a u s w e i c h t . Schließlich verfaßt s i e , k u n d i g w i e Tu-ku, e i n t z u , das 
i h n umstimmt. Er v e r n i c h t e t das A m u l e t t . Wieder v e r g e h t e i n Monat, i n 
dem- e r Zusehens verfällt. D i e E l t e r n r u f e n v e r g e b l i c h e i n e n Schamanen um 
H i l f e . A l s o schließen s i e i h n e i n , um d i e Besuche zu v e r h i n d e r n . So 
haben s i e noch e t l i c h e H i n d e r n i s s e zu überwinden. E i n t o t e s Opfer d e r 
Rache von Füchsen, e i n g e w i s s e r K'ung Chang-tsung i L \ S ^  , e r s c h e i n t und 
v e r l e u m d e t d i e Füchsin. E r s t a l s s i e d i e S c h w i e g e r m u t t e r von e i n e r 
K r a n k h e i t h e i l t , w i r d das Verhältnis z u r übrigen F a m i l i e b e s s e r . (Ob 
Füchsin o d e r M e n s c h e n f r a u - es s c h e i n t schwer, d i e Zuneigung d e r 
S c h w i e g e r e l t e r n zu gewinnen.) 
Sung Yüan i s t b a l d ob i h r e r D i c h t k u n s t und Schönheit b e k a n n t , und 
z a h l r e i c h e V e r e h r e r machen i h r e A u f w a r t u n g . Doch s i e benimmt s i c h s t e t s 
t a d e l l o s . S i e s c h e n k t L i e i n e n Sohn, und i h r Glück i s t vollkommen, a l s 
s i e ihm e i n e s Tages s a g t , i h r e Tage i n der Menschenwelt s e i e n nun 
a b g e l a u f e n . Am nächsten Morgen i s t s i e m i t dem Sohn verschwunden. 
D i e Erzählung, d i e auch a l s V o r l a g e für das s u n g z e i t l i c h e hua-pen " L i 
T a - t a o " ^ l i / j L d i e n t e , läßt s i c h noch am e h e s t e n a l s B i n d e g l i e d 
z w i s c h e n dem t 1 a n g z e i t l i c h e n " J e n - s h i h - c h u a n " (Füchsin a l s K u r t i s a n e , 
G e d i c h t e s c h r e i b e n , V e r e h r e r empfangend) und dem c h ' i n g z e i t l i c h e n LCCI 
(Füchsin a l s b r a v e E h e f r a u und S c h w i e g e r t o c h t e r , d i e dem Mann K i n d e r 
1 
s c h e n k t ) b e z e i c h n e n . 
1) I b i d . , S. 142. 
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T e i l 62 Fuchsdämoninnen i n der M i n g - L i t e r a t u r 
M i t dem Aufkommen neuer L i t e r a t u r g a t t u n g e n ( h ua-pen, p ' i n g - h u a , Dramen 
e t c . ) f a n d e n gerade i n d e r z w e i t e n Hälfte des 16. und e r s t e n Hälfte des 
17. J a h r h u n d e r t s häufig auch I n h a l t e des e i n f a c h e n V o l k s g l a u b e n s a u f 
d i e s e m Wege im S c h r i f t g u t d e r O b e r s c h i c h t E i n g a n g . D i e s g i n g e i n h e r m i t 
einem " f r e i e r e n " Umgang m i t h i s t o r i s c h e n S t o f f e n , d i e , t e i l s 
v u l g a r i s i e r t , t e i l s d u r c h p h a n t a s i e v o l l e , p h a n t a s t i s c h e Überarbeitung, 
dem Z e r s t r e u u n g suchenden P u b l i k u m neue U n t e r h a l t u n g b i e t e n k o n n t e n . 
Im Volksmund h a t t e s i c h b e r e i t s d i e V o r s t e l l u n g von d e r V e r d e r b e n 
b r i n g e n d e n (neunschwänzigen) Füchsin, d i e n i c h t n u r e i n z e l n e F a m i l i e n , 
s o n d e r n auch a l s Konkubine des H e r r s c h e r s ganzen Reichen den U n t e r g a n g 
b r i n g e n kann, d u r c h g e s e t z t . I n d e r b u d d h i s t i s c h e n w i e i n d e r t a o -
i s t i s c h e n Dämonenwelt i s t s i e e i n e s c h i l l e r n d e , durchweg zum N e g a t i v e n 
t e n d i e r e n d e F i g u r , w i e es von d e r Behandlung e i n e s ursprünglich 
a n i m i s t i s c h e n V o l k s g l a u b e n s d u r c h e t a b l i e r t e R e l i g i o n e n auch n i c h t 
a n d e r s zu e r w a r t e n i s t . . . B e r e i t s zu Anfang d e r M i n g - Z e i t i s t d e r 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n neunschwänziger Füchsin und s o n s t i g e n F u c h s f e e n 
v e r w i s c h t . Das g e h t s o w e i t , daß Ch'ü Yu ff l£ (1341? - 1 4 2 7 ) , d e r A u t o r 
d e r N o v e l l e "Mu-tan t e n g - c h i " $ ± %ί , nun auch d i e v e r g l e i c h s w e i s e 
1 
h a r m l o s e J e n - s h i h a l s "neunschwänzigen Fuchsdämon" b e z e i c h n e t : 
I c h b r a c h t e es n i c h t f e r t i g , dem Sun Schu-an gleichzukommen, d e r d i e 
v e r d e r b l i c h e zweiköpfige S c h l a n g e tötete, um a n d e r e v o r dem 
Ve r d e r b e n zu r e t t e n , s o n d e r n b i n eher dem H e r r n Dscheng zu 
v e r g l e i c h e n , d e r i n L i e b e und M i t l e i d zu dem neunschwänzigen 
Fuchsdämon e n t b r a n n t e . " 2) 
Lang Y i n g (1487 - 1566) b e r i c h t e t a l s Z u g e r e i s t e r über 
F u c h s g e i s t e r g l a u b e n i n Shantung: 
I n Shantung g i b t es v i e l e Füchse, während A f f e n f e h l e n . I c h habe 
[ d o r t ] sagen hören, daß Füchse zu G e i s t e r n werden und s i c h i n Männer 
oder Frauen v e r w a n d e l n können, um Menschen zu verführen. I c h 
[ s e l b s t ] b i n im a c h t e n J a h r der R e g i e r u n g s d e v i s e C h i a - c h i n g ( 1 5 2 9 ) 
nach Shantung gekommen und habe b e i den E i n h e i m i s c h e n E r k u n d i g u n g e n 
darüber e i n g e z o g e n . 
1) C h i e n - t e n g h s i n - h u a , S. 54. 
2) B auer/Franke, " D i e Päonienlaterne", i n : D i e g o l d e n e T ruhe, S. 194; 
s. a. Jacques Dars, "Les l a n t e r n e s - p i v o i n e s " , i n : En mouchant l a 
C h a n d e l l e . N o u v e l l e s C h i n o i s e s des M i n g , S. 83. 
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D i e s e erzählten, daß Füchse immer um M i t t e r n a c h t i n d i e Häuser von 
armen L e u t e n e i n d r i n g e n und d i e Wohnung a u f den Kopf s t e l l e n . Dann 
l e g e n s i e s i c h a u f dem Ru h e l a g e r zum S c h l a f n i e d e r . I h r e aus d e r 
Schnauze a u f s t e i g e n d e [Ausdünstung] d r i n g t den Anwesenden i n d i e 
Nase. S o b a l d man den Brodem [ e i n e s F u c h s e s ] r i e c h t , v e r s c h e u c h t man 
i h n [am b e s t e n ] m i t den Worten: " E r s c h l a g t den h a a r i g e n Fuchs, 
e r s c h l a g t i h n ! " Da man n i c h t w i s s e n kann, ob man i h n [endgültig] 
v e r t r i e b e n h a t , muß man das mehrere Male w i e d e r h o l e n . Wenn das l a n g e 
so währt, kann e r auch s e i n e G e s t a l t s c h r u m p f e n l a s s e n und [ v e r m a g ] 
an j e d e n noch so unzugänglichen O r t zu g e l a n g e n . Je länger [ e s 
d a u e r t ] , d e s t o b e s s e r kann e r s i c h v e r w a n d e l n . Und schließlich 
v e r k e h r t e r i n unzüchtiger Weise m i t Männern o d e r Frauen aus dem 
V o l k . J e d e r s u c h t nach einem w e i b l i c h e n o der männlichen 
[ M e n s c h e n p a r t n e r ] , um s i c h m i t ihm zu v e r e i n e n . 
Darüber h i n a u s e i g n e n s i e s i c h o f t auch noch d e r e n E i g e n t u m an und 
nehmen a l l e s w i e i h r e persönliche Habe an s i c h . Wenn s i e s t e r b e n , 
g e l a n g e n [ d i e s e Dinge d a n n ] w i e d e r i n d i e [ v o r m a l i g e n ] H a u s h a l t e 
zurück. K e i n e r w u n d e r t s i c h mehr darüber. 1) 
So wurde auch r a s c h a u f d i e Füchsinnenmetapher zurückgegriffen, wenn es 
g a l t , e i n e n u n m o r a l i s c h e n , d e r S i n n e s l u s t frönenden Lebenswandel zu 
b e s c h r e i b e n . 
Das dem A l l t a g s l e b e n und der S i t t e n g e s c h i c h t e v e r p f l i c h t e t e C h i n - P ' i n g -
Mei ( v e r f . von einem Anonymus während d e r C h i a - c h i n g - P e r i o d e , 1522 -
1566) z e i g t e i n e n e h e r r e a l e n Aspekt des M o t i v s a u f , während im H s i -
y u - c h i von Wu Ch'eng-en % -fo % (1510? - 1580) d i e 
s p i e l e r i s c h - p h a n t a s t i s c h e S e i t e b e t o n t w i r d . L e t z t e r e s i s t aber gerade 
w i c h t i g a l s P a r a l l e l e zu den u n t e n zu besprechenden Romanen, d e r e n 
H a u p t f i g u r e n z.T. Füchsinnen s i n d , Feng-shen y e n - i und Chao-yang 
ch'ü-shih. 
1) C h ' i - h s i u l e i - k a o , c h . 48. S. 705. Es f o l g e n d r e i E r l e b n i s s e m i t 
F u c h s g e i s t e r n . 
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6 . 1 . Fuchdämonie im A l l t a g : C h i n - P 1 i n g - M e i 
T e x t s t e l l e n aus dem C h i n - P 1 i n g - M e i b e l e g e n , daß d i e neunschwanzige 
F u c h s f e e längst a l s S c h i m p f w o r t i n d i e A l l t a g s s p r a c h e Aufnahme g e f u n d e n 
h a t t e . Es s c h e i n t e i n e gängige Metapher z u r Schmähung von R i v a l i n n e n i n 
d e r L i e b e gewesen: 
Im Hause gehe es j e t z t d r u n t e r und drüber, m e i n t e s i e . E i n 
neunschwänziger Fuchs il \l%/L Τί Jt* übe s e i n e W i r k u n g und betöre 
den an s i c h schon unvernünftigen Mann so, daß e r s i c h gegen K i n d e r 
wende und s e i n e E h e f r a u b e i s e i t e s c h i e b e . 1) 
"Männerverführerin: G e i l e neunschwanzige Füchsin!" 2 ) 
Wie d i e G e s t a l t d e r neunschwänzigen Fuchsdämonin e i n m a l z u s t a n d e 
gekommen war d u r c h den V e r g l e i c h e i n e r h i s t o r i s c h e n F r a u m i t dem 
Fa b e l w e s e n , w i r d nun a l s o d e r neunschwanzige Fuchs zurückgeführt i n e i n e 
gängige Metapher'für s e x u e l l a u s s c h w e i f e n d e F r a u e n : 
" J e t z t h e r r s c h t h i e r im Hause e i n e Unruhe, a l s ob e i n 
neunschwänziger Fuchs e i n g e d r u n g e n wäre." 3) 
" S e i n Herz muß von einem F u c h s g e i s t ganz v e r h e x t s e i n , w e i l e r j e t z t 
so v e r w a n d e l t i s t . " 4 ) 
S i e g i n g i n den L e s e s a a l zurück. S i n n l i c h v e r a n l a g t , e i n e nächtlich 
a u f A b e n t e u e r ausgehende lüsterne Füchsin, war s i e schon nahe d a r a n , 
den Schläfer wachzurütteln, [ . . . ] . 5) 
Das C h i n - P ' i n g - M e i enthält aber auch e i n i g e Passagen, d i e e i n e n stärker 
im V o l k s g l a u b e n v e r w u r z e l t e n Aspekt des F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s berühren. 
Da werden Füchse a l s Unruhe s t i f t e n d e nächtliche Kobolde g e s c h i l d e r t , 
d i e sich mit Vorliebe a u f v e r l a s s e n e n Grundstücken h e r u m t r e i b e n : 
Di e h i n t e r e Mauer des Grundstückes g r e n z t h a r t an den großen, l e e r e n 
G a r t e n d e r k a i s e r l i c h e n Verwandten T j a u . N a c h t s t r e i b e n d o r t 
F u c h s g e i s t e r i h r Wesen und w e r f e n B a c k s t e i n e und ' D a c h z i e g e l 
a u s e i n a n d e r , so daß i c h mich ängstige. 6 ) 
1) O t t o u. A r t u r K i b a t , D j i n - P i n g Meh. Schlehenblüten i n g o l d e n e r Vase, 
Bd. 2, Kap. 29, S. 157; C h i n - P ' i n g - M e i , S. 243. 
2) Franz Kuhn, B l u m e n s c h a t t e n h i n t e r dem Vorhang. Hsü D j i n P i n g Meh, 
Kap. 32, S. 285. O r i g i n a l non v i d . 
3) K i b a t , o p . c i t . , Bd. 2, Kap. 26, S. 84; C h i n - P ' i n g - M e i , S. 217. 
4) I b i d . , Kap. 35, S. 340; S. 306. 
5) Kuhn, o p . c i t . , Kap. 34, S. 311. 
6) K i b a t , o p . c i t . , Bd. 1 , Kap. 14, S. 400; S. 117. 
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Gerade von s o l c h e n Vorgängen w i r d b i s i n d i e Gegenwart b e r i c h t e t . Das 
erwähnte Gelände l i e g t b e i dem Wohnhaus d e r einsamen Witwe "Väseli L i " , 
d i e s i c h aus Gründen unerklärlicher Trennung von i h r e m L i e b h a b e r Hsi-men 
allmählich i n e i n e n m i t w e s t l i c h e r H y s t e r i e v e r g l e i c h b a r e n Z u s t a n d 
h i n e i n s t e i g e r t . Schließlich e r s c h e i n t i h r des Nachts e i n F u c h s g e i s t i n 
G e s t a l t Hsi-mens. S o l c h e u n h e i m l i c h e , v a m p i r i s c h e Heimsuchung d u r c h 
Fuchsdämonen, e i n e Form von F u c h s b e s e s s e n h e i t , i s t im F a l l e von Väseli 
L i d o k u m e n t i e r t : 
Väseli L i wurde f o r t a n w e i t e r von ähnlichen w i l d e n Träumen g e p l a g t . 
Nacht für Nacht e r s c h i e n e n i h r F u c h s g e i s t e r u n t e r fremden G e s t a l t e n 
und z e h r t e n an i h r e m G e i s t und Marke. 1) [ . . . ] 
D i e a l t e Feng erzählte nun im e i n z e l n e n , w i e Väseli L i um d i e 
M i t t e r n a c h t s z e i t von F u c h s g e i s t e r n g e p l a g t und d a d u r c h s t e r b e n s k r a n k 
geworden s e i . . . 2) [ . . . ] 
A l s du f o r t g e g a n g e n w a r s t und n i c h t w i e d e r e r s c h i e n s t , d a c h t e i c h 
n u r an d i c h von früh b i s spät. Das Grübeln und Sinnen machte m i c h 
k r a n k . 
Von h i n t e n aus dem G a r t e n d e r m i t dem K a i s e r h a u s e v e r w a n d t e n F a m i l i e 
T j a u s u c h t e n mich um M i t t e r n a c h t F u c h s g e i s t e r heim. S i e kamen i n 
d e i n e r G e s t a l t 3 ) und z e h r t e n an meinem Marke. E r s t beim 
Hahnenkrähen am Morgen verließen s i e m i c h . 4 ) 
D i e F u c h s g e i s t e r s i n d d i e sinnfällig gewordenen Heimsuchungen e i n e r 
s e x u e l l f r u s t r i e r t e n , gezwungenermaßen a b s t i n e n t l e b e n d e n F r a u , d i e i h r 
aber n i c h t w i e i n e i n e r n o r m a l e n Fuchserzählung zum Verhängnis werden. 
Der e i g e n t l i c h e "Fuchs" i s t i n diesem F a l l Hsi-men C h ' i n g , d e r d u r c h 
s e i n e Unersättlichkeit e i n e Reihe r i v a l i s i e r e n d e r G e l i e b t e r um s i c h 
s c h a r t , d i e s i c h g e g e n s e i t i g das Leben z u r Hölle machen. Auch Väseli L i 
und i h r e m K i n d i s t e i n früher, t r a u r i g e r Tod v o r b e s t i m m t . 
Es s i n d d i e s e T e x t a u s s c h n i t t e z u g l e i c h e i n B e l e g für d i e D e t a i l - und 
R e a l i s m u s t r e u e des Romans, der e i n e reißerische S c h i l d e r u n g d e r Vorgänge 
m e i d e t und d i e wenigen Andeutungen ganz aus S i c h t d er a g i e r e n d e n Person 
w e r t n e u t r a l s c h i l d e r t . 
1) K i b a t , o p . c i t . , Bd. 1 , Kap. 17, S. 473; C h i n - P 1 i n g - M e i , S. 1 4 1 . 
2) I b i d . , Kap. 18, S. 492 bzw. S. 145. 
3) Gemeint i s t Hsi-men C h ' i n g , d i e H a u p t f i g u r des Romans, d e r a u f g r u n d 
s e i n e s a u s s c h w e i f e n d e n Lebens h i e r nun m i t einem männlichen Fuchs 
g l e i c h g e s e t z t w i r d . Auch e r g e h t , w i e K a i s e r C h ' e n g - t i , an e i n e r 
Überdosis potenzfördernder P i l l e n z u g r u n d e , (Kap. 3 7 ) . 
4 ) K i b a t , o p . c i t . , Bd. 1 , Kap. 19, S. 538; S. 1 6 1 . 
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6.2.. Füchsinnen im H s i - y u - c h i 
I n dem berühmten s y n k r e t i s t i s c h e n A b e n t e u e r - und Schelmenroman um d i e 
p h a n t a s t i s c h e R e i s e des "T'ang"-Mönchs l$ ( S a n - t s a n g ) und 
s e i n e r d r e i ebenso p h a n t a s t i s c h e n B e g l e i t e r , Affenkönig Sun Wu-k'ung 
Bru d e r Sand und Schwein Chu P a - c h i e h i% Α *fc nach 
I n d i e n , zählen z u den u n t e r w e g s zu b e s t e h e n d e n z a h l l o s e n Prüfungen und 
G e f a h r e n auch Begegnungen m i t F u c h s g e i s t e r n . 
Auf i h r e m Weg über das Ρ 1 i n g - t i n g - G e b i r g e f " jfl LU g e r a t e n s i e i n den 
M a c h t b e r e i c h z w e i e r Dämonenherrscher, d i e s i c h von dem P r i e s t e r e i n 
F e s t m a h l v e r s p r e c h e n und dazu i h r e M u t t e r e i n l a d e n . Dank s e i n e r 
Verw/andlungskünste kann d e r l i s t e n r e i c h e A f f e den P l a n h i n t e r t r e i b e n und 
s e i n e Freunde r e t t e n . Er m i s c h t s i c h a l s k l e i n e r Dämon u n t e r den 
H o f s t a a t d e r A l t e n , um s i e u n t e r w e g s zu i h r e n Söhnen i n i h r e r Sänfte zu 
e r s c h l a g e n . E r s t j e t z t s t e l l t s i c h h e r a u s , daß s i e e i n e neunschwanzige 
Füchsin ft l i t k ^ i war. Füchse l e b e n a l s o ( w i e auch e i n e z w e i t e E p i s o d e 
z e i g t ) s e l b s t i n d e r Dämonenwelt " i n k o g n i t o " , d.h. s i e t r e t e n i n 
m e n s c h l i c h e r G e s t a l t a u f . Und i n e i n e r komischen V e r k e h r u n g früherer 
Doppelgängererzählungen von Füchsen nimmt nun d e r A f f e i h r e G e s t a l t an, 
um s i c h b e i den Söhnen E i n t r i t t zu v e r s c h a f f e n - e r k e n n b a r für s e i n e 
d o r t g efangenen Freunde an dem h e r v o r l u g e n d e n Schwanz, w i e e r auch 
Füchsen o f t zum Verhängnis w i r d . Auch d i e s kommt e i n e r P e r s i f l a g e a u f 
d i e F u c h s l i t e r a t u r r e c h t nahe. Der zu H i l f e e i l e n d e Onkel "Großer König 
Fuchs d e r S i e b t e " * Ä f«j - t < 5~ m i t einem "Jadegesicht"£ \j£J und langem 
B a c k e n b a r t w i r d getötet und e n t p u p p t s i c h , w i e d e r Name e r r a t e n ließ, 
e l j g f i f a l l s a l s e i n Fuchsdämon ί Ά ί ϊ £ g 
Be i d e r V e r n i c h t u n g d e r Dämonen s p i e l t e i n m a g i s c h e r Kürbis ^ *fi e i n e 
große R o l l e , w i e v i e l f a c h i n ähnlichen Erzählungen o d e r Romanen ( c f . 
Feng-shen y e n - i ) . D i e E r s c h e i n u n g L a o - t z u s am Ende d er E p i s o d e , d e r d i e 
t o t e n Dämonen a l s s e i n e frühere D i e n e r s c h a f t v o r s t e l l t , d i e d e r 
B o d h i s a t t v a K u a n - y i n z u r Prüfung d e r P i l g e r i n j e n e r G e s t a l t a u f d i e 
Erde g e s c h i c k t habe, z e i g t g l e i c h e i n e z w e i f a c h e D i s t a n z i e r u n g des 
Buddhismus von F u c h s g e i s t e r n : S i e werden e i n m a l aus dem t a o i s t i s c h e n 
Lager r e k r u t i e r t und z w e i t e n s s i n d s i e von d e r "göttlichen Vorsehung" 
1) C f . H s i - y u - c h i , Bd. 2, h. 34, S. 437 und d i e b e i d e n etwa 
g l e i c h r a n g i g e n e n g l . Übersetzungen von Anthony C. Yu, The J o u r n e y t o 
t h e West, Bd. 2, S. 138; W.J.F. J e n n e r , J o u r n e y t o t h e West by Wu 
Cheng'en, Bd. 2, S. 42. 
2) Der Ausdruck b e d e u t e t so v i e l w i e "hübsches G e s i c h t " , s c h e i n t a b e r 
ab d i e s e r Z e i t o f t m i t der B e s c h r e i b u n g von Füchsinnen v e r b u n d e n . 
Cf. d i e Handlung i n H s i - y u - c h i , h. 35, s o w i e das L i e h - k u o c h i h -
chuan (Kap. 6 . 3 . 2 . ) . 
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b e l i e b i g zu r e i n k a r n i e r e n und a l s böse Heimsuchung e i n s e t z b a r . 
E i n e z w e i t e E p i s o d e m i t e i n e r " j a d e g e s i c h t i g e n F u c h s p r i n z e s s i n " , läßt 
d i e dämonischen E i g e n s c h a f t e n s t a r k h i n t e r m e n s c h l i c h e n Regungen 
1 2 
zurücktreten. I n den K a p i t e l n 59-61 v e r s u c h t Sun Wu-k'ung an den 
Fächer d e r "Eisenfächerunsterblichen" ^ίΜί Λ , auch Räksasi ^ fe\ 3 
g e n a n n t , zu g e l a n g e n , d a m i t e r m i t s e i n e n Schützlingen unbeschadet das 
"Flammende G e b i r g e " ^ (Huo-yen-shan) überqueren kann. D i e s e s t e c k t , 
w i e e r von e i n e r L o k a l g o t t h e i t erfährt, s e i t z w e i J a h r e n i n e i n e r 
E h e k r i s e : 
Nur h a l b überzeugt f r a g t e d e r p i l g e r n d e [ A f f e ] : "Nun erzähle aber 
noch, warum i c h zunächst den Großmächtigen König -fc h £ a u f s u c h e n 
s o l l ? " Der E r d g o t t e r w i d e r t e : "Der Großmächtige König i s t d e r 
Ehemann von Räksasi, aber e r h a t s i e v e r l a s s e n und [ l e b t ] j e t z t am 
C h i - l e i - B e r g fc* ^ iU i n d e r Mo-yün-Grotte $g £ ?|*|. D o r t h a t e i n 
zehntausendjähriger Fuchskönig nach seinem Tode e i n e T o c h t e r 
h i n t e r l a s s e n namens P r i n z e s s i n Yü-mien £. äj . D i e s e P r i n z e s s i n 
[ e r b t e ] e i n Millionenvermögen, ohne, daß s i e jemanden zu s e i n e r 
V e r w a l t u n g g e h a b t hätte. Vor z w e i J a h r e n s u c h t e s i e den 
"Rinderdämonenkönig" ^ / ^ J L a u f und beschloß, nachdem s i e von s e i n e n 
enormen Zauberkräften e r f a h r e n h a t t e , ihm i h r Vermögen zu 
überlassen, wenn e r i h r a l s G a t t e f o l g e n w o l l e . So verließ d e r 
Rinderkönig Räksasi und h a t s i c h s e i t h e r n i c h t mehr um s i e 
gekümmert." 4 ) 
Wieder e i n m a l i s t d i e Füchsin d i e Verführerin und E h e b r e c h e r i n , doch 
h i e r , im dämonischen K o n t e x t a u f e i n e m e n s c h l i c h e r e Weise f a s t a l s i n 
der Menschenwelt. S i e i s t das arme, e i t e r n - und s c h u t z l o s e Weibchen, das 
n i c h t e i n m a l das e i g e n e Vermögen v e r w a l t e n kann. Berechnung, Schläue und 
B o s h e i t w e i c h e n e i n e r " t y p i s c h w e i b l i c h e n " H i l f l o s i g k e i t , w i e auch d i e 
Szene z e i g t , a l s s i e v o r dem s i e bedrohenden Affenkönig i n d i e Arme des 
Ehemannes f l i e h t und ihm b i t t e r e Vorwürfe macht. A l l e i n i h r e äußere 
B e s c h r e i b u n g e r i n n e r t an d i e "Städte v e r h e e r e n d e Schönheit" e i n e r 
Füchsin, d i e i n f o l g e n d e m G e d i c h t beschworen w i r d : 
1) C.T. H s i a , t h e C l a s s i c a l Chinese N o v e l . A C r i t i c a l I n t r o d u c t i o n , S. 
143. 
2) H s i - y u - c h i , Bd. 2, S. 7 5 3 f f . ; Yu, o p . c i t . , Bd. 3, S. 1 4 f f . ; J e nner 
o p . c i t . , Bd. 2, S. 485. I n d i e s e n K a p i t e l n t r i t t d i e b u d d h i s t i s c h e 
I l l u s i o n h i n t e r einem " m y s t i s c h e n Drama von urwüchsiger Realität" 
zurück, und dem G e g e n s p i e l e r u n s e r e r Helden g i l t d i e Sympathie d er 
L i t e r a t u r k r i t i k e r , (C. T. H s i a u. Τ. A. H s i a , "New P e r s p e c t i v e s i n 
Two Ming N o v e l s : H s i Yu c h i and H s i Yu Pu", i n : Chow T s e - t u n g ( H g . ) , 
W e n - l i n . S t u d i e s i n Chinese H u m a n i t i e s , S. 2 2 9 - 2 4 5 ) . 
3) Böse w e i b l i c h e Dämonen, A n t r o p o p h a g e n , d i e e i g e n t l i c h aus Ce y l o n 
stammen ( c f . S o o t h i l l , o p . c i t . , S. 4 7 1 b ) . 
4) H s i - y u - c h i , o p . c i t . , S. 766; Yu, o p . c i t . , S. 1 5 1 f . ; J e n n e r , o p . c i t . , 
S. 5 0 3 f . ; H s i a , o p . c i t . , a.a.O. 
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E i n e l i e b l i c h e , Länder zerrüttende S c h ö n e \ t \ ^  i!t , 
bewegt s i c h langsam a u f i h r e n L o t o s [ - s p r o s s e n ] . 
E i n G e s i c h t w ie das Wang Ch'iangs £ -kxgj 1) 
Ei n e G e s t a l t w ie d i e der Dame von Ch'u 2) 
e i n e r sprechenden Blume, e i n e r d u f t e n d e n J a d e [ - s t a t u e ] g l e i c h . 
I h r Haar getürmt zu s c h w a r z s c h i l l e r n d e n Raben [ - s c h w i n g e n ] , 
Das grün g e m a l t e Augenpaar w i e h e r b s t l i c h e s Gewässer. 
U n t e r dem s e i d e n e n Rock l u g e n w i n z i g e Schühchen h e r v o r . 
Aus s m a r a g d f a r b e n e n Ärmeln schauen schmale, weiße Gelenke. 
Wie b e s c h r e i b t man Morgengewölk nach nächtlichem Regen? 
Wie [ i h r e ] s t r a h l e n d e n Zähne zwischen den r o t e n L i p p e n ? 
M i t i h r e n M o t t e n b r a u e n , f e i n und z a r t w i e der Chin-Fluß , 
Übertrifft s i e Wen-chün ί 3) und H s ' i e h T ' a o | | > ^ 4 ) . 5) 
Doch d i e s e d o m e s t i z i e r t e Füchsin i s t kaum e i n e G efahr für den A f f e n ^ . Er 
überläßt es darum auch Chu Pa - c h i e h s i e zu töten, d e r l e i c h t e s S p i e l m i t 
i h r h a t . 
D i e F r a u des A l t e n B u l l e n habe i c h m i t einem H a r k e n s t r e i c h 
e r s c h l a g e n , und a l s i c h s i e auszog, sah i c h , daß s i e e i n 
j a d e g e s i c h t i g e r F u c h s g e i s t £ ä] war. I h r Dämonengefolge waren 
a l l e s E s e l , M a u l t i e r e , R i n d e r , Dachse, Füchse 7 ) , M o s c h u s t i e r e , 
Z i e g e n , T i g e r , H i r s c h e und ähnliches. W ir haben s i e a l l e getötet und 
s e i n e Höhlenbehausung i n Brand g e s t e c k t . 8) 
Der " S c h w e i n e p r i e s t e r " Chu P a - c h i e h der auch s o n s t von den v i e r e n , für 
S i n n e n f r e u d e n und Exzesse am anfälligsten i s t , tötet ( i m 79. Kap.) a u f 
r e c h t b r u t a l e Weise a b e r m a l s e i n e "weißgesichtige" Füchsin & (S3 , d i e 
scheu und h a r m l o s i h r H e i l i n der F l u c h t suchen w o l l t e , von Chu a l s 
9 
" s t i n k e n d e Männer verführende Dämonin" b e s c h i m p f t . S i e i s t d i e G e l i e b t e 
10 
e i n e s der bösartigsten T i e r g e i s t e r des Romans , des weißen H i r s c h e s 
1) Wang Chao-chün. 
2) Po V i n g . 
3) Cho $ Wen-chün. 
4 ) Berühmte K u r t i s a n e und D i c h t e r i n , d i e im 9. J h . i n Chengtu l e b t e , BD 
743. 
5) H s i - y u - c h i , h. 60, S. 767; Yu, o p . c i t . , Bd. 3, S. 153; J e n n e r , 
o p . c i t . , Bd. 2, S. 505. 
6) D i e G e g n e r s c h a f t A f f e - P r i n z e s s i n Yü-men bzw. " W a s s e r g e i s t " -
Füchsin, d i e Ch'en P i n g - l i a n g u n t e r V e r w e i s a u f e i n e ähnlich 
g e l a g e r t e k o r e a n i s c h e G e s c h i c h t e b e t o n t , s c h e i n t m i r j e d o c h 
i r r e l e v a n t , (Ch'en, Shen-hua. L i - i . Wen-hsüeh, S. 2 1 0 ) . 
7) Da d i e Dämonin a l s b e z e i c h n e t wurde, f e h l t das T i e r v e r m u t l i c h 
i n d e r Aufzählung, d i e Ausdrücke für Männchen und Weibchen d e r s e l b e n 
A r t enthält. An a n d e r e r S t e l l e e r f o l g t e i n e w e i t ausführlichere 
Aufzählung, i n der b e i d e n a c h e i n a n d e r genannt s i n d , ( H s i - y u - c h i , h. 
3, S. 3 1 ) . 
8) H s i - y u - c h i , h. 6 1 , S. 786; Yu, o p . c i t . , S. 179; J e n n e r . o p . c i t . , S. 
533. 
9) H s i - y u - c h i , h. 79, S. 1013. 
10) H s i a , o p . c i t . , S. 144. 
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<Θ l& vom Königreiche B h i k s u ί l l | und w i r d a n f a n g s für s e i n e 
T o c h t e r g e h a l t e n . E r s t d i e Verwandlung nach i h r e m grausamen und f a s t 
s i n n l o s s c h e i n e n d e n Tode z e i g t i h r e wahre Identität: "Ach, d i e s Städte 
und Länder zerstörende, bezaubernde Lächeln v e r w a n d e l t s i c h i n e i n e 
2 
räudige F u c h s g e s t a l t ! " Der b e s i e g t e H i r s c h beschnüffelt s i e i n 
rührender T r a u e r . Auch h i e r i s t d i e Füchsin e h e r das O p f e r a l s d i e 
f a t a l e Übeltäterin. N i c h t s d e s t o w e n i g e r muß s i e s t e r b e n , während d e r 
e i g e n t l i c h e Übeltäter g l i m p f l i c h davonkommt. I n d i r e k t w i r d a l s o w i e d e r 
s i e für s e i n e V e r i r r u n g e n v e r a n t w o r t l i c h gemacht. 
E i n j a p a n i s c h e r H o l z s c h n i t t v e r q u i c k t i n b e m e r k e n s w e r t e r Weise d i e 
Legende von d e r neunschwänzigen Füchsin T a - c h i ) m i t dem 
H s i - y u - c h i : E i n e F r a u , h i n t e r der e i n weißer neunschwänziger Fuchs 
h e r v o r s c h l e i c h t (Symbol d e r Metamorphose), neben i h r Sun Wu-k'ung , d e r 
im B e g r i f f s t e h t , s i e m i t s e i n e r aus dem F e l l g e z a u b e r t e n A f f e n a r m e e 
a n z u g r e i f e n , ( s . Abb. 2 2 ) ^ . 
Abb. 22 
1) B h i k s u i s t e i g e n t l i c h e i n zu Buddha K o n v e r t i e r t e r . Zusammen m i t 
e i n e r Dämonin (Räksasi hieß oben e x p l i z i t d i e F ü c h s i n ) , w i r d d i e 
A s s o z i a t i o n e i n e s i r r e g e l e i t e t e n Paares e r w e c k t , w i e im erwähnten 
c h i n . T r i p i t a k a : "Le r o i , c ' e t a i t ce b h i k s u , l a räksasi, c ' e t a i t l a 
f i l l e du brahmane." (Chavannes, C i n q c e n t s c o n t e s . . . , S. 1 2 5 ) . 
2) H s i a , op. c i t . , a.a.O. 
3) H s i - y u - c h i , h. 79, S. 1013; H s i a , o p . c i t . , S. 144; Yu, o p . c i t . , Bd. 
4, S. 6 4 f . ; J e n n e r , op. c i t . , Bd. 3, S. 238. 
4 ) E b e r h a r d , Symbole, S. 96. 
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6.3. D i e Dämonisierung h i s t o r i s c h e r Femmes f a t a l e s : T a - c h i a l s 
F u c h s f e e 
Z u r T ' a n g - Z e i t waren b e r e i t s Tendenzen zu e i n e r H i s t o r i s i e r u n g des 
F u c h s f e e n m o t i v s e r k e n n b a r . I h r e Anfänge gehen möglicherweise a u f den 
l e i d e r n i c h t zugänglich war, s c h e i n t s i c h i n Japan zu b e f i n d e n . Man 
e r i n n e r e s i c h auch an d i e A n s p i e l u n g e n a u f T a - c h i und Pao-ssu i n Po 
Chü- i s G e d i c h t , das a l l e r d i n g s noch z w i s c h e n " e c h t e r " und " f a l s c h e r " 
F u c hsschönheit u n t e r s c h i e d . Er s c h e i n t d a b e i w i e auch s o n s t a u f populäre 
V o r s t e l l u n g e n zurückgegriffen zu haben. E b e n f a l l s e i n e n späten T'ang-
t e x t w i l l Lu Hsün f e s t g e s t e l l t haben, i n dem d i e vielgeschmähte l e t z t e 
S h a n g - Y i n - H e r r s c h e r i n T a - c h i a l s "Fuchsdämonin" b e z e i c h n e t w i r d . I n den 
4 
d r e i zugänglichen Ausgaben des b e t r e f f e n d e n Werkes - es h a n d e l t s i c h um 
das Meng-ch'iu des L i Han \ ]ψίτ\ Ο· Hälfte des 10. J h . s ) - k o n n t e d i e 
b e t r e f f e n d e S t e l l e j e d o c h n i c h t e r u i e r t werden. Nun h a t das z w e i t e Werk 
g r a v i e r e n d e Veränderungen d u r c h g e m a c h t ^ , und d i e m e i s t gebräuchlichen, 
von Hsü Tzu-kuang ^ -f k o m m e n t i e r t e n Ausgaben s o l l e n s i e n i c h t 
e n t h a l t e n . 
E i n w e i t e r e r M a r k s t e i n a u f dem Weg von h i s t o r i s c h e n Femme f a t a l e zum 
F u c h s m o n s t e r war d i e um 1250 i n Japan zu v e r z e i c h n e n d e G e s c h i c h t e d e r 
Pao-ssu. Ebenso w i e Pao-ssu h a t t e T a - c h i b e r e i t s e i n e n f e s t e n P l a t z i n 
de r t r a d i t i o n e l l e n H i s t o r i e , d i e i n v e r g l e i c h s w e i s e r e a l i s t i s c h e r M a n i e r 
d i e L e g e n d e n b i l d u n g eigentlich schon abgeschlossen h a t t e . 
1) D i e A u s s p r a c h e d i f f e r i e r t - auch " T a n - c h i " i s t häufig a n z u t r e f f e n . 
2) "Fa von Chou ( d . i . Wu-wang) und [ C h ' e n g ] T'ang von Y i n / / Trösteten 
das V o l k und b e s t r a f t e n d i e M i s s e t a t e n . " ( E r i c h Hauer, "Das f ' ^ i 
T s ' i e n - t z e - w e n i n v i e r c h i n e s i s c h e n S c h r i f t f o r m e n m i t e i n e r 
m o n g o l i s c h e n U b e r s e t z u n g " , MSOS 28, 1925, S. 1 2 ) . Der H i n w e i s f i n d e t 
s i c h b e i Yüan K'o ( H g . ) , Chung-kuo shen-hua chuan-shuo t z ' u - t i e n , S. 
14. 
3) Μ 2697..190. ( H i e r i s t das Werk vollständig aufgeführt, a u f d i e 
Kommentare w i r d v e r w i e s e n . ) 
4 ) Meng-ch'iu [ c h i - c h u ] , PPTS u. TSCC ; Meng-ch'iu, PPTS . 
5) V g l . SKCS-Katalog, Bd. 2, S. 1144b. 
6 ) Lu Hsün ch'üan-chi, Bd. 9, Chung-kuo h s i a o - s h u o shih-lüeh, S. 170 u. 
3 
178. 
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B e r e i t s e i n i g e der schönsten Oden des S h i h - c h i n g , d i e den J u b e l des 
V o l k e s nach s e i n e r " B e f r e i u n g " d u r c h Wen-wang ausdrücken, s o l l e n , l a u t 
Brown, "diesem Fuchs zu v e r d a n k e n sein"« Doch h a t t e n d i e 
S h i h - c h i n g - D i c h t e r T a - c h i s i c h e r noch n i c h t a l s Füchsin gesehen. I n 
immer a u s g e f e i l t e r e r Form, wobei der I n h a l t kaum m o d i f i z i e r t w i r d , s i n d 
2 
i h r e U n t a t e n i n a l t e n und neuen Werken f e s t g e h a l t e n . 
D ie von d e r k o n f u z i a n i s c h e n G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g abgehobene, p h a n t a s i e -
v o l l e r e L e g e n d e n b i l d u n g d e r hua-pen f a n d d u r c h d i e B e a r b e i t u n g des 
T a - c h i - S t o f f e s i h r e r s t e s , h e u t e noch e r h a l t e n e s und w o h l repräsen-
3 4 
t a t i v e s ρ'ing-hua - das Wu-wang f a Chou p ' i n g - h u a . Der g l e i c h e 
T a - c h i - F u c h s - S t o f f f a n d a b l d auch i n d i e b e i d e n Romane, Feng-shen y e n - i 
( 1 6 . J h . ) und L i e h - k u o c h i h - c h u a n ( v o r 1606) E i n g a n g , von denen e r s t e r e r 
zu den b e d e u t e n d s t e n c h i n e s i s c h e n Romanen überhaupt gehört. B e i d e s o l l e n 
e b e n f a l l s im H i n b l i c k a u f d i e h i e r r e l e v a n t e n G e s i c h t s p u n k t e b e t r a c h t e t 
werden. 
1) B r i a n Brown, Chinese N i g h t s E n t e r t a i n m e n t s , S. 4. Das K a p i t e l über 
Füchse (S. 3-lD i s t Tri Bezug a u f T a - c h i m i t "The w i c k e d Empress" 
überschrieben. 
2) Für e i n e n r a s c h e n Überblick s e i e n z w e i Übersetzungen g e n a n n t , e i n m a l 
A l b e r t R i c h a r d O'Hara, The P o s i t i o n o f Woman i n E a r l y C h i na. 
A c c o r d i n g t o t h e L i e h Nü Chuan "The B i o g r a p h i e s o f C h i n e s e Women", 
S. 1 8 7 f f . und F r a n z Kuhn, C h i n e s i s c h e S t a a t s w e i s h e i t , S. 2 5 f f . aus 
Chu H s i s T ' u n g - c h i e n kang-mu. 
3) Zum G a t t u n g s b e g r i f f ρ'ing-hua s. d i e S t u d i e von W. I . Idema, "Some 
remarks and s p e c u l a t i o n s c o n c e r n i n g p ' i n g - h u a " , i n : Chinese 
V e r n a c u l a r F i c t i o n , "The F o r m a t i v e P e r i o d " , S. 6 9 f f . 
4 ) Cf. Cheng Chen-to, Ch'a-t'u-pen Chung-kuo wen-hsüeh s h i h , Bd. 4, S. 
7 0 1 . 
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6 . 3 . 1 . Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua 
1 
D i e u m f a n g r e i c h e S t u d i e zum Feng-shen y e n - i von L i u Ts'un-yan enthält 
u.a. e i n e vollständige Übersetzung des Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua ("Wu-
wangs S t r a f e x p e d i t i o n gegen Chou", auch Lü-wang h s i n g Chou g ffi ^  )H 
g e n a n n t ) . Das O r i g i n a l stammt aus d e r R e g i e r u n g s z e i t des Yüan-Kaisers 
Y i n g - t s u n g $ ( 1 321 - 1323) und b e s t e h t aus d r e i chüan, von denen d i e 
e r s t e n z w e i s i c h i n j e w e i l s 15, das l e t z t e i n 12 A b s c h n i t t e 
u n t e r g l i e d e r n l a s s e n . E i n F a k s i m i l e d e r Ausgabe f i n d e t s i c h auch i n d e r 
2 
S t a a t s b i b l i o t h e k B e r l i n . Das Werk s o l l im f o l g e n d e n p a r a p h r a s i e r t und 
an K e r n p u n k t e n i n Übersetzung v o r g e s t e l l t werden. 
Chüan Α b e g i n n t m i t einem h i s t o r i s c h e n Rückblick a u f d i e zu Ende gehende 
S h a n g - D y n a s t i e , d e r e n l e t z t e r H e r r s c h e r Chou ( a u c h H s i n -f oder Shou 
§ g e n a n n t ) zunächst a l s "fähiger H e r r s c h e r " d a r g e s t e l l t w i r d . I n d i e 
Ha n d l u n g werden immer w i e d e r G e d i c h t e e i n g e f l o c h t e n , d i e i n kna p p e r , 
m e m o r i e r e n d e r Form, den I n h a l t vorwegnehmen oder nochmals zusammen-
f a s s e n . So auch h i e r : 
K i n g Chou o f Shang came w i t h peace, 
C i t i z e n s w i t h i n t h e f o u r seas gave c h e e r s , 
Because o f T a - c h i he l e d a v o l u p t u o u s l i f e , 
And a war was p r o v o k e d . 3) 
Be i e i n em Besuch des Tempels d e r J a d e - J u n g f r a u £ -fc v e r l i e b t s i c h d e r 
König i n das tönerne A b b i l d d e r Göttin. A l l e späteren E r e i g n i s s e 
e r f o l g e n nun a l s R e a k t i o n a u f s e i n f r e v e l h a f t e s V e r l a n g e n , da ihm -
o f f e n s i c h t l i c h a l s S t r a f e - e i n Mo n s t e r i n M e n s c h e n g e s t a l t zu s e i n e r 
völligen V e r b l e n d u n g e r s c h e i n t . A u f d e r Suche nach e i n e r d e r Göttin 
g l e i c h e n Schönheit läßt Chou aus dem ganzen Lande j u n g e Mädchen b r i n g e n . 
Auch Su Hu l l ^ J ^ f , d e r Präfekt von Hua-chou ? Ή \ macht s i c h m i t s e i n e r 
achtzehnjährigen, wunderschönen T o c h t e r T a - c h i a u f den Weg zu ihm. A l s 
s i e für's Übernachten Z w i s c h e n s t a t i o n machen, p a s s i e r t das 
E n t s c h e i d e n d e : 
1) L i u Ts'un-yan, B u d d h i s t and T a o i s t I n f l u e n c e s on Chinese N o v e l s . The 
A u t h o r s h i p o f t h e Feng Shen Yen I . Zu Wu-wang f a Chou s. den A u f s a t z 
von B o r i s R i f t i n , " ' P i n c h u a ο pochode U-vana p r o t i v tou S i n j a ' kak 
o b r a z k i t a j s k o j n a r o d n o j k n i g i " , i n : J a n r y i s t i l i ν l i t e r a t u r a c h 
K i t a j a i K o r e i , S. 104-117 (non v i d . ) . 
2) Ch'üan-hsiang ρ'ing-hua wu-chung enthält d i e fünf ältesten e r h a l -
t e n e n Werke d i e s e r A r t . E i n e moderne i n t e r p u n g i e r t e Ausgabe Wu-
wang f a Chou ρ'ing-hua i s t 1981 i n Na n k i n g e r s c h i e n e n . 
3) L i u , o p . c i t . , S. 1 1 ; c f . Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . A, S. 1 ; 
Ch'üan-hsiang Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . A, S. 3. 
4) S u n g - P r o v i n z , n o r d w e s t l i c h von H s i - a n . 
Abb. 23 
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I t was v e r y l a t e i n t h e n i g h t when t h e b e a u t i f u l T a - c h i was s l e e p i n g 
i n t h e p o s t - h o u s e . Suddenly t h e r e r o s e a s t r o n g w i n d , and a f o x , 
n i n e - t a i l e d and g o l d e n - h a i r e d [ ilfiL&£>$l, c l i m b e d i n t o t h e p o s t -
house. I t approached t h e s l e e p i n g b e a u t y and drew a i r f r o m t h e 
n o s t r i l s o f t h e g i r l as w e l l as h e r marrow. Then t h e body o f t h e 
g i r l was empty and v e r y t h i n . The f o x t h e n blew a i r i n t o t h e body, 
t h u s c h a n g i n g t h e s o u l o f t h e g i r l , making h e r b e w i t c h i n g . I t was 
T a - c h i . Her s k i n was s n o w - w h i t e , h e r f a c e was n o t powdered and h e r 
h a i r n o t t r i m m e d . She l o o k e d l i k e a f a i r y f r o m t h e moon, and h e r 
b e a u t y was i n d e s c r i b a b l e . The g i r l d i d n o t seem t o have been 
a t t a c k e d by t h e sun and t h e w i n d f r o m h e r e a r l y c h i l d h o o d and 
t h e r e f o r e she was b r i g h t and s h i n y and was e x t r e m e l y a n i m a t e d a f t e r 
she was a l t e r e d by t h e f o x . 1) 
Chou i s t s o f o r t von i h r b e z a u b e r t und zerstört a u f i h r e I n i t i a t i v e g a r 
den Tempel d e r Göttin. (Es i s t a l s o w e n i g w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e Göttin 
s e l b s t , w i e i n späterer V e r s i o n , ihm das Monster g e s c h i c k t h a t . ) Es 
f o l g e n nun mehrere E p i s o d e n , d i e t e i l s t r a d i e r t , t e i l s p h a n t a s i e v o l l 
e r g änzt wurden. Ab und zu w i r d d a b e i auch an d i e e i g e n t l i c h e Identität 
von T a - c h i e r i n n e r t , wenn magische Gegenstände ( S c h w e r t , A r m r e i f e n ) , d i e 
v o r G e i s t e r n schützen, s i e zu e n t l a r v e n d r o h e n . Auch Elemente des 
G r u s e l r o m a n s f e h l e n n i c h t , so e i n b e i U n w e t t e r s i c h öffnendes Grab, i n 
dem e i n F r a u e n l e i c h n a m s i c h t b a r w i r d . Vom B l i t z g e t r o f f e n , g e b i e r t e r 
e i n K i n d . Es i s t d i e G e b u r t s s t u n d e von L e i Chen-tzu ^ § ·£-, einem d e r 
Götter, d i e Chous U n t e r g a n g herbeiführen s o l l e n . 
T a - c h i t r e i b t i h r e Vorgängerin, Königin Chiang , i n den Tod, und 
auch d e r Sohn, P r i n z Y i n Chiao , e n t g e h t n u r knapp s e i n e r 
H i n r i c h t u n g . Dazu heißt es i n einem G e d i c h t : 
The K i n g was b e w i t c h e d by a l i c e n t i o u s f o x , 
Wine pond and meat f o r e s t he d i d i n s t a l l ; 
Whenever h i s c a p i t a l Chao Ko [ ^ f l ] 2) b e f a l l e n , 
Would he u n d e r s t a n d t h e w i l l o f Heaven and r e p e n t a l l ? 3) 
Der g e r e t t e t e P r i n z schließt s i c h e i n e r A l l i a n z von Göttern und Helden 
gegen s e i n e n V a t e r an. 
I n chüan Β werden w e i t e r e ausgeklügelte, s a d i s t i s c h e B o s h e i t e n 
a u s g e m a l t , d i e von T a - c h i i n s z e n i e r t wurden. E i n e k u r z e Szene a u f i h r e r 
L i e b l i n g s t e r r a s s e e r i n n e r t an d i e b e r e i t s aus d e r T ' a n g - L y r i k b e k a n n t e 
V e r f o l g u n g von Füchsen d u r c h Hunde und F a l k e n . T a - c h i w i r d von einem 
J a g d f a l k e n a n g e g r i f f e n , s e i n B e s i t z e r und d i e F a m i l i e d a r a u f h i n m i t dem 
Tode b e s t r a f t . Wie alljährlich im Frühling e r s c h e i n e n d i e Fürsten beim 
1) L i u , o p . c i t . , S. 15; Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . A, S. 18. 
2) Der O r t i s t e r s t z u r C h a n - k u o - Z e i t d o k u m e n t i e r t , im S t a a t e Wei, 
h e u t i g e s S h a n s i . 
3) L i u , o p . c i t . , S. 27; Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . A, S. 18. 
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König z u r A u d i e n z . T a - c h i wohnt währenddessen h i n t e r einem Vorhang 
s i t z e n d d e r Zeremonie b e i . ( D i e Szene e r i n n e r t an Wu T s e - t ' i e n , d i e noch 
zu L e b z e i t e n des k a i s e r l i c h e n Gemahls s e h r zum Mißfallen des Hofes an 
den Regierungsgeschäften a u f d i e s e Weise t e i l n a h m ) . E i n z i g der W e s t l i c h e 
G r a f , C h i Ch'ang ^f? > d e r spätere König Wen & ί , wagt 
K r i t i k anzumelden, und w i r d für d i e f o l g e n d e n s i e b e n J a h r e , w i e e r es 
s e l b s t p r o p h e z e i t h a t , e i n g e k e r k e r t : 
The K i n g murdered h i s queen, d e s e r t e d t h e p r i n c e and k i l l e d many 
c i t i z e n s , 
I t was s u r e t h a t Heaven would shower m i s f o r t u n e s , 
Because he was wanton and b e w i t c h e d by a f o x 
So he was e x a s p e r a t e d a t Chi Ch'ang's a d m o n i t i o n s . 1) 
P r i n z Po I - k ' a o ) , e i n Sohn des Chi Ch'ang, b e g i b t s i c h 
e n t g e g e n a l l e r Warnungen an den Königshof, w i r d zum Flötenspiel 
gezwungen und nach einem tätlichen A n g r i f f a u f Chou und Ta C h i , i n 
Stücke g e s c h n i t t e n , dem V a t e r a l s F l e i s c h g e r i c h t v o r g e s e t z t : 
I-K'ao went e a s t w a r d t o p r e s e n t h i s r e q u e s t b e f o r e t h e K i n g , 
The e v i l f o x met t h e m i n i s t e r s a t t h e c o u r t , 
T h r o w i n g down t h e f l u t e , e x a s p e r a t e d , he s t r u c k t h e r u t h l e s s r u l e r , 
Though chopped and minced i n t o p i e c e s , he was n o t a wrong d o e r . 2) 
Da C h i Ch'ang das F l e i s c h t r o t z s e i n e r p r o p h e t i s c h e n Gabe a r g l o s 
v e r z e h r t , e r l a n g t e r d i e F r e i h e i t . E i n e ähnliche E p i s o d e w i e d e r h o l t s i c h 
k u r z d a r a u f m i t d e r zu Besuch w e i l e n d e n G a t t i n des P r i n z e n von Nan-yen, 
de r e n L e i b ihm v o r g e s e t z t w i r d , w o r a u f Huang F e i - h u $ ^ v / f , > 
r e b e l l i e r t . E i n n e u e r , w e r t v o l l e r Gefolgsmann des Königs Tzu-ya * j , 
genannt F e i H s i u n g 1% , s o l l b e i der N i e d e r s c h l a g u n g d e r R e b e l l i o n 
h e l f e n , läßt s i c h j e d o c h von der G e g n e r s e i t e überzeugen und schließt 
s i c h d e r O p p o s i t i o n an. E i n andermal e r e i g n e t s i c h während e i n e s 
G a r t e n f e s t e s von Chou e i n Z w i s c h e n f a l l . 
D u r i n g t h e r e v e l , t h e y h e a r d a qeer sound w h i c h came f r o m t h e d e p t h 
o f a bush. They were f r i g h t e n e d . A n i n e - t a i l e d and g o l d e n - h a i r e d f o x 
appeared under t h e bush. P i - k a n , t h e R o y a l u n c l e , s a i d , " T h i s i s a 
m o n s t e r . I w i l l s h o o t i t w i t h bow and a r r o w . " He s h o t t h e f o x and 
t h e a r r o w h i t i t . Sparks s c a t t e r e d a r o u n d and t h e f o x dashed i n t o a 
h o l e w i t h t h e a r r o w . P i - k a n s a i d , "Send someone t o d i g i t o u t . " The 
K i n g o r d e r e d some ro u g h men t o e x c a v a t e t h e h o l e . I n s i d e t h e h o l e 
t h e r e were a b o u t a hundred f o x e s . P i - k a n s a i d a g a i n , " I w i l l g e t r i d 
o f them." The K i n g was v e r y g l a d and a l l o f f i c i a l s r e t i r e d . 
The K i n g went back t o t h e i n n e r p a l a c e and t o l d T a - c h i what had 
1) L i u , o p . c i t . . , S.38; Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . B, S. 30. 
2) L i u , S.41; Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . B, S. 33. 
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happened. T a - c h i f e l l f l a t t o t h e d o o r . A f t e r she was p i c k e d up, t h e 
K i n g asked, "Why d i d you f a l l ? " T a - c h i , w o r r i e d by t h e t h o u g h t t h a t 
t h e K i n g m i g h t d i s c o v e r t h a t she was a monster and t h a t P i - k a n had 
k i l l e d h e r a n c e s t o r s and t h e i r o f f s p r i n g , d e c e i v e d t h e K i n g ; I have 
had h e a r t a t t a c k s s i n c e my e a r l y c h i l d h o o d . Now I have i t a g a i n . But 
f o r heaven's sake do n o t k i l l t h e f o x . " 1) 
Der König läßt s i c h überreden, und T a - c h i f i n d e t b a l d auch e i n e n Weg, 
den lästigen P i - k a n z u r S t r e c k e zu b r i n g e n , der Chou gegen s i e 
a u f z u b r i n g e n s u c h t . S i e b e h a u p t e t , P i - k a n habe s i e b e n Löcher im Herzen, 
und d e r König läßt i h n s c h l a c h t e n , um das nachzuprüfen. ( D i e s e E p i s o d e 
2 
i s t w i e v i e l e andere e b e n f a l l s schon früher überliefert. I n chüan C 
f o r m i e r t s i c h d i e O p p o s i t i o n endgültig u n t e r König Wen, der b a l d z w e i 
D r i t t e l des Landes b e h e r r s c h t . Nach seinem Tode f o l g t ihm s e i n ebenso 
v o r b i l d l i c h e r Sohn a l s König Wu a u f den Thron. Nach längerem Zögern 
l e i t e t e r den Endkampf gegen d i e u n g l e i c h größere Macht des Königs Chou 
e i n und erstürmt schließlich den P a l a s t , um i h n und T a - c h i g e f a n g e n zu 
nehmen. S i e werden zum Tode v e r u r t e i l t . Nur T a - c h i vermag i h r e 
H i n r i c h t u n g noch etwas hinauszuzögern d u r c h e i n e n F l i r t m i t dem Henker. 
Zwei Henker werden a u f d i e s e Weise s e l b s t e n t h a u p t e t , b i s M a r s c h a l l Y i n 
Chi a o 'Ap am Ende das Amt übernimmt und verführerisches G e s i c h t 
verhüllt: 
Then he d e a l t a blow on her neck w i t h h i s axe. He saw o n l y s p a r k s on 
t h e s p o t . 
The M a r s h a l h e l d a d e v i l - s u b d u i n g badge i n one hand and a d e v i l -
d e t e c t i n g m i r r o r i n t h e o t h e r and by t h e use o f them he d i s c o v e r e d 
t h a t T a - c h i had changed back t o t h e f o r m o f t h e n i n e t a i l e d f o x w h i c h 
h o v e r e d i n t h e a i r . The M a r s h a l subdued t h e f o x w i t h t h e m i r r o r and 
t h e f o x dropped t o t h e gr o u n d . The M a r s h a l o r d e r e d Y i n Chiao t o p u t 
i t i n a seven f o o t l o n g s i l k bag and crushed i t w i t h a cudgel so as 
t o d e s t r o y her e v i l c o u n t e n a n c e . 3) 
Idema, der d i e s t r a f f e , Spannung erzeugende K o n s t r u k t i o n d e r ρ'ing-
hua h e r v o r h e b t und d a r u n t e r Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua a l s s e i n 
Lieblingsstück b e z e i c h n e t , w e i s t d a r a u f h i n , daß T a - c h i , d i e a l l e Männer 
zu berücken vermag, a u s g e r e c h n e t von i h r e m ( S t i e f - ) s o h n Y i n Chiao 
4 
g e r i c h t e t w i r d . 
Man kann r e l a t i v d e u t l i c h e r k e n n e n , daß d i e T e x t s t e l l e n , d i e T a - c h i a l s 
Füchsin s c h i l d e r n , dem ursprünglichen I n h a l t übergestülpt wurden. Der 
A b s c h n i t t der "Fuchswerdung" sowie d e r d e r F u c h s a u s t r e i b u n g könnten, 
1) L i u , o p . c i t . , S. 49; Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . B, S. 43. 
2) S. z.B. Kuhn, o p . c i t . , S. 28. 
3) L i u , o p . c i t . , S. 75; Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, c h . C, S. 6 9 f . 
4) Idema, o p . c i t . , S. 88. 
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ohne den P l o t zu beeinträchtigen, a u s g e l a s s e n werden. E i n z i g d i e 
e i n g e s t r e u t e n G e d i c h t e s o r g e n dafür, daß d i e F i k t i o n n i c h t i n 
V e r g e s s e n h e i t gerät. 
D i e F u n k t i o n des neunschwänzigen Fuchses i s t n i c h t k l a r d e f i n i e r t . Es 
b e s t e h t k e i n d i r e k t e r k a u s a l e r Zusammenhang z w i s c h e n d e r B e l e i d i g u n g d e r 
Göttin und seinem E r s c h e i n e n . T y p i s c h e Merkmale aus anderen Fuchs-
erzählungen beschränken s i c h i n der Hauptsache a u f d i e immer w i e d e r 
d r ohende E n t l a r v u n g des Dämons, d i e schließlich auch m i t t e l s e i n e s 
Z a u b e r s p i e g e l s g e s c h i e h t w i e i n e i n e r früheren G e s c h i c h t e . Neu dagegen 
i s t d i e d e t a i l l i e r t e B e s c h r e i b u n g d e r dämonischen B e s i t z e r g r e i f u n g des 
Mädchenkörpers, wodurch d i e " e c h t e " T a - c h i i h r Leben l a s s e n muß. Solc h e 
B e s i t z e r g r e i f u n g e r f o l g t e im U n t e r s c h i e d dazu, l a u t älteren B e r i c h t e n , 
s o n s t d u r c h e i n e ( e h e r g e i s t i g a l s körperlich?) zu v e r s t e h e n d e 
B e s e s s e n h e i t des Menschen, d e r k r a n k und " s o n d e r b a r " w i r d und e x o r z i e r t 
werden muß oder d u r c h e i n f a c h e Doppelung d er b e t r e f f e n d e n Person. 
A l s Regel i n a l l e n früheren Legenden g a l t d i e U n s t e r b l i c h k e i t des 
neunschwänzigen " H i m m e l s f u c h s e s " , d er für U n t a t e n höchstens b e s t r a f t , 
n i c h t getötet werden kann, wenn e r s i e n i c h t g a r a u f höheren Wunsch 
ausführt. Spätestens h i e r i s t s i e d u r c h b r o c h e n . 
- 2 0 3 -
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6.3.2. L i e h - k u o c h i h - c h u a n 
Die P a r a l l e l e n z w i s c h e n Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua und einem d e r 
1 
berühmtesten c h i n e s i s c h e n Romane, den "Metamorphosen d e r Götter" , s i n d 
2 
unübersehbar. Jedoch z e i g t e i n t a b e l l a r i s c h e r V e r g l e i c h b e i d e r Werke, 
daG l e d i g l i c h c h . 29 des 100 c h . umfassenden Feng-shen y e n - i m i t dem 
kürzeren, aus 42 A b s c h n i t t e n bestehenden Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua 
übereinstimmt."* Es i s t a l s o kaum v e r w u n d e r l i c h , wenn s i c h z w i s c h e n 
b e i d e n e i n w e i t e r e s , w e n i g e r b e k a n n t e s " B i n d e g l i e d " f e s t s t e l l e n läßt, 
das e r s t e K a p i t e l des von Yü Shao-yü , t , 
SPS 
herausgegebenen H s i n - k ' a n 
c h i n g - p e n c h ' u n - c h ' i u wu-pa c h ' i - h s i u n g ch'üan-hsiang L i e h - k u o c h i h -
chuan I f j . bl^kfeHifi-t ß\t t ΐ]@,ϋ!, das v o r 1606 e n t s t a n d e n s e i n 
4 
muß. Das e r s t e K a p i t e l e n t s p r i c h t i n h a l t l i c h d e r " E x p e d i t i o n des 
Wu-wang gegen Chou", ganze Sätze, A b s c h n i t t e und G e d i c h t e dagegen s i n d 
vom Feng-shen y e n - i übernommen worden.^ E i n e Teilübersetzung und 
Paraphrase des h e u t e schwer zugänglichen c h i n e s i s c h e n T e x t e s von 
L i e h - k u o c h i h - c h u a n e r f o l g t e b e r e i t s im v o r i g e n J a h r h u n d e r t ^ , wobei d er 
1) So übersetzt von W i l h e l m Grube, Feng-sh§n-yen-i. D i e Metamorphosen 
de r G o e t t e r . H i s t o r i s c h - m y t h o l o g i s c h e r Roman aus m C h i n e s i s c h e n .
U b e r s e t z u n g d e r K a p i t e l 1-46. Durch e i n e I n h a l t s a n g a b e d e r K a p i t e l 
47-100 ergänzt, e i n g e l e i t e t und herausgegeben von H e r b e r t M u e l l e r , 2 
Bde. 
2) L i u Tsun-yan, o p . c i t . , S. 7 6 f f . 
3) Cf. Hu Shi h - p a o , o p . c i t . , S. 742. Hu w e i s t d a r a u f h i n , daß das i n 
der T o k y o t e r N a i k a k u Bunkö vorhandene Feng-shen y e n - i - E x e m p l a r den 
ähnlichen T i t e l Wu-wang f a Chou w a i - s h i h äl ί.'Κ <8 fl' £ trägt. 
4) I b i d . , S. 77; v g l . Cheng Chen-to, Ch'a-t'u-pen Chung-kuo wen-hsüeh 
s h i h , Bd. 4, S. 7 0 1 f . u. T'an F e n g - l i a n g , " C h ' i e n - t ' a n 'Feng-shen 
y e n - i ' t e s s u - h s i a n g n e i - j u n g " , Chung-kuo k u - t a i t ' u n g - s u h s i a o -
shuo. Yüeh-tu t ' i - s h i h , Hg. Cheng Yün-po u. Wu Ju - y u , S. 52-58, 
i n s b e s . S. 52. D i e v o r l i e g e n d e i l l u s t r i e r t e Ausgabe i s t e i n 
Nachdruck vom Frühjahr 1606, der b e i dem berühmten V e r l e g e r Yü Wen-
t ' a i (Yü ( H s i a n g - t o u £ ^ 4 , 1588 1609) im V e r l a g San-
t ' a i kuan £ £ £ g (bzw. Shuang-feng t ' a n g ^ ) i n Chien-yang 
^ e d i e r t wurde. D i e V e r w a n d t s c h a f t d e r d r e i Werke u n t e r s u c h t 
L i u T s u n - j e n i n seinem A u f s a t z "Yüan c h i h - c h i h pen Ch'üan-hsiang Wu-
wang f a Chou ρ'ing-hua Ming k'an-pen L i e h - k u o c h i h chuan chüan-
i yü Feng-shen y e n - i c h i h k u a n - h s i " , H s i n - y a hsüeh-pao 4, Nr. 1 , 
Aug. 1959, S. 401-440 u. S. 12 ( E n g l . A b s t r a c t ) . D i e b e i L i u 
a b g e b i l d e t e Ausgabe aus der Naigaku Bunko von Kung Shao-shan £ ^ ÜA 
i s t e i n e jüngere (um 1615-1619 e n t s t a n d e n ) , ohne I l l u s t r a t i o n e n . 
B e i d e Ausgaben b e s p r i c h t L i u a u f S. 405. 
5) L i u , o p . c i t . , S. 80. Chao Ching-shen w i l l i n seinem V e r g l e i c h von 
Feng-shen y e n - i und Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua e r s t e r e s a l l e r d i n g s 
a l s r e i n e s K o m p i l a t i o n s e r g e b n i s v e r s t a n d e n w i s s e n ( o p . c i t . , S. 97-
10 3 ) . 
6 ) Samuel B i r c h , "Chinese Romance - The E l f i n Foxes", The Chinese and 
Japanese R e p o s i t o r y 3, Sept. 3, 1863-64, S. 91-99. 
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V e r f a s s e r , Samuel B i r c h , gerade a u f den F u c h s a s p e k t abhebt ( i n d e r 
B e s p r e c h u n g L i u s n i c h t erwähnt). H e r k u n f t und K i n d h e i t Chou-wangs werden 
g e s c h i l d e r t , d e r zunächst a l s i n j e d e r H i n s i c h t v o r b i l d l i c h e r s c h e i n t , 
doch schließlich s c h l e c h t e n Einflüssen u n t e r l i e g t und s i c h d e r 
A u s s c h w e i f u n g h i n g i b t . Er läßt von überall Mädchen an s e i n e n Hof 
b r i n g e n , b i s jemand ihm von der wunderschönen T o c h t e r e i n e s A d e l i g e n 
erzählt. I h r V a t e r i s t e r s t nach langem Sträuben zugänglich, da e r d i e 
V e r d e r b t h e i t des Königs b e r e i t s l a n g e e r k a n n t h a t . ( D i e s e E p i s o d e f e h l t 
übrigens im Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua.) Obwohl d i e T o c h t e r b e i i h r e r 
Übernachtung u n t e r w e g s s t r e n g bewacht w i r d , e r s c h e i n t d e r Dämon: 
Um M i t t e r n a c h t s t r i c h plötzlich e i n merkwürdiger Windstoß d u r c h s 
F e n s t e r und d r a n g b i s i n d i e H a l l e . E i n e [ d e r Wache h a l t e n d e n ] 
D i e n e r i n n e n , d i e n i c h t s c h l i e f , g e w a h r t e e i n e n neunschwänzigen Fuchs 
m i t goldenem Haar und " J a d e g e s i c h t " J L i ß % . 4 . #Ä»S> d e r s i c h [ T a -
c h i s ] Lager näherte. D i e D i e n e r i n schwang i h r e n D o l c h , um ihm d i e 
K e h l e d u r c h z u s c h n e i d e n , a l s m i t einem Mal d i e Kerzen verlöschten und 
s i e w i e von Zauberhand s t a r b . Der Fuchs s a u g t e d i e L e b e n s k r a f t aus 
T a - c h i s Körper, e r s e t z t e i h r e S e e l e d u r c h d i e e i g e n e und l e g t e s i c h 
sodann im B e t t z u r Ruhe n i e d e r . 
Im Morgengrauen k l o p f t e [ d e r V a t e r ] Su Hu an d i e Tür und w o l l t e 
w i s s e n , w i e s i e d i e Nacht v e r b r a c h t hätten. Da erzählten d i e 
D i e n e r i n n e n : " I n d e r Nacht kam e i n e i s i g e r Wind a u f , d e r d i e Kerzen 
a u s b l i e s , und e i n u n h e i l v o l l e r L u f t z u g d r a n g e i n , obwohl d i e Tür 
g e s c h l o s s e n s c h i e n . " Su Hu e r s c h i e n das merkwürdig, und e r b e f a h l 
d i e S o l d a t e n , d i e gesamte P o s t s t a t i o n durchzukämmen. Schließlich 
f a n d e n s i e d i e D i e n e r i n , d i e d u r c h den Dämon umgekommen war und b e i 
einem Tümpel im Gras l a g . Su Hu e r s c h r a k z u t i e f s t und ließ 
unverzüglich P f e r d e und Wagen a n s c h i r r e n . Er k o n n t e j a n i c h t w i s s e n , 
daß [ T a - c h i s ] Körper längst von einem F u c h s g e i s t besessen war 
Es fällt n i c h t schwer, d i e B e s c h r e i b u n g d e r T a - c h i an d i e zu B i r c h s Z e i t 
modische H o r r o r v i s i o n d e r Femme f a t a l e a n z u l e h n e n , d i e a l s b l u t s a u g e n d e n 
Vampir, a l s des Nachts zum Monster werdendes Wesen d a r s t e l l t w i r d : 
A r r i v e d a t c o u r t she m a r r i e d Chouw s i n , t h e Chinese Nero, and 
p e r p e t r a t e d unheard o f c r u e l t i e s . L i k e a v a m p i r e "Tan-ke passed t h e 
day i n f e a s t i n g and p a r t i e s o f p l e a s u r e , b u t resumed a t n i g h t h e r 
o r i g i n a l f o r m , s u c k i n g t h e b l o o d o f t h e a m p u t a t e d , and m u t i l a t e d 
p e r s o n s t o augment h e r g r a c e and b e a u t y . " 2 ) 
Wie i n Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua f o l g t d i e e t a p p e n w e i s e E n t l a r v u n g d e r 
1) L i e h - k u o c h i h - c h u a n , c h . 1 , f o l . 4a ( ? ) . D i e f o l i o - A n g a b e n s i n d a u f 
der m i r zugänglichen Ausgabe n i c h t zu e r k e n n e n . B i r c h , op. c i t . , 
S. 98. 
2) B i r c h , op. c i t . , S. 98. 
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Fuchsdämonin, d i e m i t dem s e i t Chang Hua (Kap. 3.1.4.) e r p r o b t e n T e s t 
d u r c h tausendjähriges H o l z a n h e b t . 
Der t a o i s t i s c h e [ A s t r o l o g e ] namens Yün-chung-tzu
 K
$* -J- e n t d e c k t e 
e i n e s Tages a u f einem S p a z i e r g a n g b e i I - c h o u || .;,},] 1) e i n e 
u n h e i m l i c h e A ura, d i e über den Häuserdächern a u f s ' t i e g . D a r a u f h i n 
b e f a h l e r seinem D i e n e r , s e i n e n "Dämonen r e f l e k t i e r e n d e n S p i e g e l " 
h e r b e i z u h o l e n , um [ i h r e n U r s p r u n g ] zu prüfen. N i c h t l a n g e h a t t e [ d e r 
S p i e g e l ] s e i n e Z a u b e r k r a f t e n t f a l t e t , a l s d i e G e s t a l t e i n e s t a u s e n d 
J a h r e a l t e n Fuchses e r s c h i e n , d e r über der S h a n g - H a u p t s t a d t 
schwebte. Yün-chung-tzu [ . . . ] s a g t e s i c h : "Wenn i c h d i e s e n G e i s t 
n i c h t b e s e i t i g e , W i r d e r das V o l k töten und das Shang-Reich 
zerstören!" Er b e f a h l a l s o dem D i e n e r , am Fuße des G e b i r g e s e i n e u r -
a l t e Z y p r e s s e zu fällen und d a r a u s e i n Schwert zu s c h n i t z e n . [ D a m i t ] 
w o l l t e e r s i c h nach Ch'ao-ko begeben. Der D i e n e r [zögerte]: "Wenn 
der M e i s t e r d i e schädliche A u s s t r a h l u n g b e s e i t i g e n w i l l , warum dann 
n i c h t m i t dem Dämonen r e f l e k t i e r e n d e n S p i e g e l , s o n d e r n m i t einem 
Z e d e r n h o l z s c h w e r t ? " " E i n tausendjähriger Fuchs", e r w i d e r t e Y ü n -
c h u n g - t z u , "kann n u r m i t einem Schwert aus tausendjährigem 
Z e d e r n h o l z gezwungen werden, s e i n e E r s c h e i n u n g p r e i s z u g e b e n . Wozu 
s o l l t e da d e r S p i e g e l nützen?" Dann v e r k l e i d e t e e r s i c h a l s 
W a n d e r t a o i s t e n und g i n g nach Ch'ao-ko. Er s u c h t e d i e S t a d t nach d e r 
Aura ab, b i s e r f e s t s t e l l t e , daß der u n h e i l v o l l e Dunst [ d i r e k t ] vom 
[ K a i s e r - ] p a l a s t a u f s t i e g . 2) 
Er s c h e n k t Chou-wang das S c h w e r t , das T a - c h i i n a r g e V e r l e g e n h e i t 
b r i n g t , doch "der a l t e Fuchs aus dem a b g e l e g e n e n T a l , d e r d i e Essenz von 
Himmel und Erde i n s i c h aufgenommen und den Balsam von Sonne und Mond 
genossen h a t , d e r d i e Fähigkeit h a t , s i c h i n unzählige Wesen zu 
v e r w a n d e l n und m e n s c h l i c h e G e s t a l t anzunehmen"^, kann auch d i e s e r F a l l e 
r e c h t z e i t i g e n t g e h e n . Ebenso b e f r e i t s i e s i c h aus w e i t e r e n k r i t i s c h e n 
S i t u a t i o n e n ; s i e entkommt u.a. dem J a g d f a l k e n , d e r i h r G e s i c h t z e r k r a t z t 
( f o l . 4 0 b ) . I h r e V e r f o l g e r e n t d e c k e n d a b e i e i n e Erdhöhle v o l l e r 
Menschenknochen. ( I n Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua werden - w e n i g e r g r a u s i g 
- Füchse ausgegraben. T a - c h i kommt h i e r dem b l u t s a u g e n d e n Vampir noch 
näher a l s i n den b e i d e n a nderen Werken. M i t dem Ende d e r D y n a s t i e f i n d e t 
s i e i h r e i g e n e s d r a m a t i s c h e n Ende: 
T a - c h i s A n b l i c k war so überwältigend schön, daß der Henker es n i c h t 
übers Herz b r a c h t e , s i e zu e n t h a u p t e n . T ' a i - k u n g ;£ £ b e f a h l , i h n 
[ z u r S t r a f e s e l b s t ] h i n z u r i c h t e n . E i n w e i t e r e r Henker v e r f i e l 
e b e n f a l l s i h r e n R e i z e n und v e r m o c h t e s i e n i c h t zu töten. Auch i h n 
ließ T ' a i - k u n g h i n r i c h t e n . Nachdem d e r Vorgang s i c h d r e i m a l 
1) H e u t i g e s Shantung. 
2) L i e h - k u o c h i h - c h u a n , c h . 1 , f o l . 5a-b; c f . B i r c h , op. c i t . , S. 9 8 f . 
3) L i e h - k u o c h i h - c h u a n , c h . 1 , f o l . 5b. 
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w i e d e r h o l t h a t t e und k e i n e r d er Henker s e i n e s Amtes w a l t e t e , s o n d e r n 
a l l e an T a - c h i s S t e l l e den Tod f a n d e n , [faßte] T ' a i - k u n g [ e i n e n 
B eschluß]: 
" S o w e i t m i r b e k a n n t , gehört T a - c h i zu den Zauberwesen ( y a o ) . 
E r s t i n i h r e r ursprünglichen G e s t a l t kann man s i e v e r n i c h t e n . Er 
ließ den k o s t b a r e n , Dämonen r e f l e k t i e r e n d e n S p i e g e l h e r b e i s c h a f f e n , 
d u r c h den T a - c h i s wahre G e s t a l t e r s c h i e n - e i n neunschwänziger Fuchs 
m i t goldenem F e l l , d e r a u f dem H i n r i c h t u n g s p l a t z t o b t e . " "Wer zögert 
nun noch, s i e m i r unschädlich zu machen?" r i e f T ' a i - k u n g . Y i n - c h i a o 
ßflffi s p r a n g i n einem großen S a t z v o r , hob m i t einem S c h r e i d i e Hand 
und h i e b m i t s e i n e r A x t d i e Füchsin i n d r e i T e i l e . 1) 
Abb. 25 
D i e d i e Fuchsdämonin b e t r e f f e n d e n D e t a i l s s c h e i n e n der T r a d i t i o n mehr 
v e r p f l i c h t e t a l s das Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua. Auch b e s t e h t k e i n 
Z w e i f e l mehr an der tatsächlichen H i n r i c h t u n g des Fuchses. 
1) I b i d . , f o l . 64b-65a; B i r c h , op. c i t . , S. 99. 
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6.3.3. Feng-shen y e n - i a l s Roman- und Bühnenstoff 
Die i n den vorangegangenen A b s c h n i t t e n b e s c h r i e b e n e Handlung i s t auch im 
großen und ganzen erüst e i n e s h u n d e r t K a p i t e l umfassenden, e p i s c h 
b r e i t e n und m i t l y r i s c h e n Passagen sowie b u d d h i s t i s c h e n und t a o i s t i s c h e n 
Einschüben u n t e r l e g t e n Romans, von dem b i s h e u t e k e i n e vollständige 
Übersetzung i n e i n e europäische Sprache e x i s t i e r t . ( D i e z i t i e r t e 
Grubesche B e a r b e i t u n g i s t d i e b i s h e r vollständigste.) Der von König Chou 
begangene F r e v e l b e z i e h t s i c h n i c h t mehr a u f d i e J a d e j u n g f r a u ( w i e i n 
Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua), s o n d e r n a u f d i e Göttin Nü-kua il , e i n e 
1 
S chwester des legendären H e r r s c h e r s F u - h s i , d i e s i c h des t a u s e n d -
jährigen F u c h s g e i s t e s a l s e i n e s verlängerten Armes i h r e r Rache b e d i e n t . 
Den A u f t r a g erhält e r neben zwei w e i t e r e n Dämonen, d i e s i c h j e d o c h im 
L a u f e des Romans i n v e r g l e i c h s w e i s e g e r i n g e m Maße h e r v o r t u n und e h e r a l s 
s e i n e G e h i l f e n f u n g i e r e n . Im e r s t e n K a p i t e l v e r s a m m e l t d i e Göttin d i e 
Dämonen, d i e i h r e B e l e i d i g u n g sühnen s o l l e n : 
Dann hob s i e den D e c k e l vom Kürbis ab, und nachdem s i e m i t d e r Hand 
h i n e i n g e w i e s e n h a t t e , e r s c h i e n im I n n e r s t e n des Flaschenkürbisses 
e i n sparrengroßer w e i s s e r S t r a h l , an dessen oberem Ende e i n e Fahne 
zum V o r s c h e i n kam, d i e i n fünf Farben erglänzte und d e r e n 
glückverheißender Glanz s i c h t a u s e n d f a c h t e i l t e . Das war d i e Fahne 
m i t dem Namen Ch'ao-yao-fan [ $Q jfc «J»j| ] , " d i e Fahne, w e l c h e d i e 
T e u f e l h e r b e i w i n k t " . I n dem s e l b e n A u b e n b l i c k b r a u s t e e i n h e u l e n d e r 
S t u r mwind e i n h e r , düsterer Nebel l a g e r t e s i c h d i c h t , d u n k l e Wolken 
kamen von a l l e n S e i t e n h e r a n , und nach e i n i g e n Windstößen strömten 
sämtliche T e u f e l d e r W e l t im A b s t e i g e p a l a s t zusammen, um der B e f e h l e 
zu h a r r e n . D i e Göttin v e r t e i l t e v e r s c h i e d e n f a r b i g e Wolken u n t e r d i e 
T e u f e l , und nachdem s i e jedem s e i n e n P l a t z zugewiesen h a t t e , zogen 
d i e T e u f e l w i e d e r von dannen. Nur d i e d r e i T e u f e l [ ^ ih ] aus dem 
Grabe des Hien-yüan [ %f 2 ) ] blieben w a r t e n d zurück. S i e 
näherten s i c h dem P a l a s t e und p r i e s e n d i e u n e n d l i c h e H e i l i g k e i t und 
L a n g l e b i g k e i t d er Göttin. E i n e r d i e s e r T e u f e l war der tausendjährige 
F u c h s g e i s t [ Ϊ % 3 f & ] , d e r z w e i t e war d e r neunköpfige 
F a s a n g e i s t [ L & £11 ] , und d e r d r i t t e war der n e p h r i t e n e 
S k o r p i o n g e i s t ί ί ^ Ι ϊ 1 ^ ^ 3 ) ] . 
Nachdem d i e s e l b e n v o r den S t u f e n des P a l a s t e s n i e d e r g e f a l l e n waren, 
s p r a c h d i e Göttin: " I h r d r e i T e u f e l , vernehmet meinen geheimen 
B e f e h l . Das G e s c h i c k des Ch'eng T'ang i s t f i n s t e r : e r ( d . h. s e i n e 
D y n a s t i e ) s o l l das R e i c h v e r l i e r e n . Der Phönix s i n g t a u f dem Berge 
1) L i u , "Yüan c h i h c h i h S. 409. Nü-kua g i l t a l s göttliche 
E h e s t i f t e r i n . U n t e r dem T i t e l "Nü Wa" w i r d b e i W i l h e l m , C h i n e s i s c h e 
Volksmärchen, S. 5 1 f f . , d i e G e s c h i c h t e von T a - c h i nacherzählt. 
2) Name des m y t h i s c h e n K a i s e r s H u a n g - t i , u n t e r dem d i e e r s t e d e r " d r e i 
großen Götterernennungen" s t a t t f a n d , (Grube, op. c i t . , 1 . H a l b b d . , 
S. XXI u. 3 2 6 ) . Das Grab war 35 M e i l e n von Ch'ao-ko ( h e u t i g e s H o p e i ) 
e n t f e r n t . 
3) Auch " L a u t e n g e i s t " übersetzt. 
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K ' i [ k D ] , und im w e s t l i c h e n Chou i s t e i n w e i s e r H e r r s c h e r 
g e b o r e n . Der Beschluß des Himmels s t e h t b e r e i t s f e s t : das S c h i c k s a l 
w i l l es so. I h r d r e i T e u f e l mögt j e t z t e u r e T e u f e l s g e s t a l t 
v e r b e r g e n , im P a l a s t e andere G e s i c h t e r annehmen und des Fürsten Herz 
betören. W a r t e t , b i s Wu-wang den Chou m i t K r i e g überzieht, dann 
h e l f t jenem zu gutem E r f o l g e , doch dürfen d a b e i d i e l e b e n d e n Wesen 
n i c h t zu Schaden kommen. Wenn i h r das Geschäft v o l l b r a c h t h a b t , w i l l 
i c h euch auch zu einem angemessenen D a s e i n v e r h e l f e n . " 
Nachdem d i e Göttin i h n e n d i e s e n A u f t r a g e r t e i l t h a t t e , w a r f e n s i c h 
d i e d r e i T e u f e l v o r i h r n i e d e r und d a n k t e n i h r für d i e Gnade. D a r a u f 
z a u b e r t e n s i e e i n e n f r i s c h e n Wind h e r v o r und verschwanden. 
So kam es, daß der Fuchs, nachdem e r den B e f e h l vernommen, s e i n e 
Z a u b e r k u n s t e n t f a l t e t e und ( d a s Haus d e s ) Ch'eng T'ang nach 
600jährigem Bestehen zugrunde r i c h t e t e , [ . . . ] . 2) 
Da es dem König Chou v o r b e s t i m m t i s t , noch 28 J a h r e zu r e g i e r e n , kann 
der a u f d i e Erde g e s a n d t e F u c h s g e i s t d i e s e n l a n g e n F r e i r a u m nützen, um 
s e i n e n e i g e n e n V o r l i e b e n nachzugehen. D i e V o r s c h r i f t , k e i n e Menschen zu 
Schaden zu b r i n g e n , b i r g t schon den K o n f l i k t s t o f f i n s i c h . 
Im v i e r t e n K a p i t e l e r f o l g t , nach l a n g e r Weigerung des V a t e r s , s e i n e 
T o c h t e r i n den königlichen Harem zu geben, während der Übernachtung a u f 
dem Wege zu Chou d i e Verwandlung des F u c h s g e i s t es, f a s t genauso w i e i n 
den v o r g e n a n n t e n Werken. 
Ehe e r s i c h ' s v e r s a h , war d i e Z e i t d e r z w e i t e n Nachtwache gekommen, 
und a l s b a l d ertönten d r e i Trommelschläge. Da - ο Wunder! erhob s i c h 
plötzlich e i n Sturmessausen, das ihm d u r c h Mark und B e i n g i n g und 
d i e Flamme verlöschen und dann w i e d e r a u f f l a c k e r n machte. Man sehe: 
Dem Su Hu s t a n d e n b e i diesem wundersamen Sturmwind d i e Haare zu 
Berge, und während ihm banger Z w e i f e l das Herz beklemmte, hörte e r 
plötzlich, w i e i n der h i n t e r e n H a l l e d i e D i e n e r i n n e n a l l e a u f e i n m a l 
s c h r i e n : " E i n Gespenst [ ^k %^ ] i s t e r s c h i e n e n ! " [ . . . ] H a s t i g t r a t 
e r an's B e t t der T a - k i h e r a n , hob den Vorhang ab und f r a g t e : "Mein 
K i n d , eben h a t d i c h e i n Gespenst a n g e f a l l e n , h a s t du es gesehen oder 
n i c h t ? " l a - k i a n t w o r t e t e : " I c h hörte im Traume, w i e d i e D i e n e r i n n e n 
r i e f e n , es s e i e i n Gespenst e r s c h i e n e n , und a l s i c h a u f m e r k t e , 
g e w a h r t e i c h den Schimmer e i n e s L i c h t e s . [ . . . ] Er a h n t e n i c h t , daß 
es der tausendjährige Fuchs war, d e r ihm j e n e A n t w o r t gegeben h a t t e , 
und n i c h t mehr T a - k i . Während e r , a l s ihm gerade das L i c h t e r l o s c h e n 
war, i n d i e H a l l e zurückging, um Kerzen b r i n g e n zu l a s s e n , v e r s t r i c h 
e i n e geraume Z e i t . U n t e r d e s s e n war d i e Seele der T a - k i vom Fuchse 
aufgesogen worden, und es war schon e i n e ganze W e i l e h e r , daß er s i e 
h a t t e s t e r b e n l a s s e n . Er h a t t e s i c h i n i h r e m L e i b verkörpert, um den 
1) D i e s i s t auch der T i t e l des modernen Tanzdramas, das nach diesem 
Romanstoff e n t s t a n d . Ch'i-shan i s t der Stammsitz des künftigen 
H e r r s c h e r h a u s e s . 
2) Grube, op. c i t . , 1 . Halbbd. S. 7 f . ; v g l . d i e Z e i l e n im O r i g i n a l i n 
der zweibdg. Ausg. Feng-shen y e n - i , Hg. Hsü C h u n g - l i n i ^ f %k , 
Kanton 1980, Bd. 1 , S. 6. D i e s e r Hg. w i r d häufig auch a l s V e r f . 
angegeben. L i u Ts'un-yan h a t dagegen den T a o i s t e n p r i e s t e r Lu H s i -
h s i n g p£ jtg j | (1520 - 1601?) a l s A u t o r e r m i t t e l t , ( " B u d d h i s t Sources 
o f t h e Novel Feng-shen y e n - i " , The J o u r n a l o f t h e R o y a l A s i a t i c 
S o c i e t y Hongkong Branch 1 , 1960-61, S. 6 8 1 . 
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Chou-wang zu betören und s e i n e r H e r r l i c h k e i t und seinem Reiche e i n 
Ende zu b e r e i t e n . Das war h i m m l i s c h e Fügung und n i c h t n u r d u r c h 
m e n s c h l i c h e K r a f t b e w i r k t . 
Zu En-chou erhob s i c h e i n w u n d e r b a r e r Wind. 1) 
E n t s e t z t e r g r i f f Su Hu s e i n e Geißel, da löschte ihm einWindstoß s e i n 
L i c h t aus. 
Die h o l d e G e s t a l t von sechzehn J a h r e n war b e r e i t s t o t , 
Und was e r für s e i n e i g e n F l e i s c h und B l u t h i e l t , war e i n G e s p e n s t ! 
2) 
Nachdem T a - c h i a u f Anhieb d i e k a i s e r l i c h e Gunst erworben h a t , f i n d e t i n 
K a p i t e l 5 b e r e i t s d e r e r s t e Versuch s t a t t , s i e zu e n t l a r v e n . Der 
t a o i s t i s c h e U n s t e r b l i c h e Yün-chung-tzu Nf^  φ)2 -J* ^  nimmt d i e v e r d e r b l i c h e 
Aura des Ungeheuers wahr: 
" D i e s e s T i e r i s t doch n u r der tausendjährige Fuchs, der j u s t i m 
B e g r i f f e i s t , m e n s c h l i c h e G e s t a l t anzunehmen und s i c h i m 
k a i s e r l i c h e n P a l a s t e zu Ch'ao-ko zu v e r b e r g e n . Wenn man i h n n i c h t 
r e c h t z e i t i g a u s t r e i b t , w i r d s i c h e r e i n großes U n h e i l e n t s t e h e n . 
Indem i c h aus dem K r e i s e d e r Meinen s c h i e d , h a t t e i c h im Auge, 
Erbarmen zu üben und H i l f e zu b r i n g e n . " E i l i g r i e f e r s e i n e n 
d i e n e n d e n Knaben K i n - k i a [ %. f% ] h e r b e i und s a g t e ihm: "Hole m i r 
e i n e n t r o c k e n e n F i c h t e n z w e i g , d a m i t i c h m i r e i n hölzernes S c h w e r t 
z u r e c h t s c h n e i d e n kann, um den bösen G e i s t zu v e r t r e i b e n . " 4 ) 
Yün-chung-tzu w a r n t den König v o r einem Gespenst i n seinem F r a u e n p a l a s t e 
und beschwört das a l t b e k a n n t e B i l d d e r Frauenschönheit und dem h i n t e r 
der s e i n e r L a r v e l a u e r n d e n U n h e i l : 
Weiberschönheit verführt d i e M e n s c h h e i t gar s e h r , 
I n s g e h e i m befällt s i e den L e i b und r i c h t e t den G e i s t z u grunde. 
Wüßte man, daß d i e s i n W a h r h e i t böse Gespenster s i n d , 
So b l i e b e i n der Welt v i e l U n h e i l e r s p a r t . 5) 
1) Der Ausdruck *Γ§ \*L ( " u n h e i m l i c h e r S t u r m ) e r i n n e r t an den magischen 
" W i r b e l s t u r m " ( p ' i a o - f e n g ffijj^ ) j L ) aus der Shui-hui-ti-Dämonologie, 
( 3 . J h . ) und t a u c h t a l s s t a t i s c h e s R e q u i s i t auch i n a n d e r e n 
V e r s i o n e n ( s . Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua) a u f , ( c f . Donald H a r p e r , "A 
Chinese Demonography o f t h e t h i r d C e n t u r y Β. C", HJAS 45-2, Dez. 
1985, S. 4 9 3 f f . ) . 
2) Grube, op. c i t . , 1 . Halbbd., S. 4 9 f . ; Feng-shen y e n - i , Bd. 1 , S. 
3 2 f . 
3) D i e s e Episode w i r d ohne Q u e l l e n a n g a b e im Zusammenhang m i t 
j a p a n i s c h e n F u c h s n e t s u k e erwähnt. Yün-chung-tzu w i r d a l s 
" c h i n e s i s c h e r A s t r o l o g e Unchüshi", d e r T a - c h i ( D a k k e i ) m i t t e l s e i n e s 
S p i e g e l s e n t l a r v t , b e s c h r i e b e n , ( T . V o l k e r , The A n i m a l i n Far 
E a s t e r n A r t e s p e c i a l l y i n t h e A r t o f Japanese Netsuke w i t h 
R e f e r e n c e s t o Chinese O r i g i n s , T r a d i t i o n s , Legends, and A r t s , S. 6 ) . 
Auch im L i e h - k u o c h i h chuan s p i e l t e i n S p i e g e l R o l l e , während e r im 
Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua e r s t am Ende e i n g e s e t z t w i r d . 
4) Grube, op. c i t . , 1 . Ha l b b d . , S. 55; Feng-shen y e n - i , Bd. 1 , S. 37. 
5) Grube, op. c i t . , S. 6 1 ; Feng-shen y e n - i , S. 40. 
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Der Ausdruck yao-mei oder y a o - c h i n g -juk für "Gespenst" wurde 
ι 
und w i r d w o h l auch häufig a l s Synonym für F u c h s g e i s t e r v e r w e n d e t . 
T a - c h i weiß d i e Gefahr des hölzernen Schwertes abzuwehren. D i e 
Ähnlichkeit m i t dem L i e h - k u o c h i h chuan z e i g t s i c h auch i n einem, a u f 
2 
d i e s e E p i s o d e bezogenen G e d i c h t ( 6 . Kap.) : 
Das Gespenst h a t den Hof zu Unzucht und L i e d e r l i c h k e i t verführt. 
H e i l i g e Tugend w i r d i n w e s t l i c h e n Landen verkündet. 
Man s o l l w i s s e n , daß Ch'ao-ko i n B l u t getränkt s e i n w i r d . 
Am Tage K i a - t z e des J a h r e s Wu-wu. 3) 
T a - c h i gerät im L a u f e des Romans immer w i e d e r i n G e f a h r , doch zunächst 
müssen i h r e G e i s t e r f r e u n d e e i n e r nach dem anderen das Leben l a s s e n . 
C h i a n g Tzu-ya ί \ d e r e i n s t i g e t a o i s t i s c h e E i n s i e d l e r und spätere 
Wahrsager, v e r b r e n n t den " S k o r p i o n e n g e i s t " i n einem r e i n i g e n d e n 
F e u e r , b i s schließlich s e i n e wahre G e s t a l t , e i n e J a d e l a u t e , zum 
V o r s c h e i n kommt.^ Um s i c h an Tzu-ya rächen zu können, b r i n g t T a - c h i den 
H e r r s c h e r dazu, den Bau des p r a c h t v o l l e n , " b a b y l o n i s c h e n " 
" H i r s c h p a v i l l o n s " / j | ό i n A n g r i f f zu nehmen.^ Nachdem Tzu-ya d i e s e n 
v e r g e b l i c h von seinem Vorhaben a b h a l t e n w i l l muß e r v o r seinem Zorn 
f l i e h e n . S e i n Sohn Po I - k ' a o , d e r d i e Hintergründe n i c h t k e n n t , 
s u c h t das "Vergehen" des V a t e r s w i e d e r g u t z u m a c h e n . Er gerät d a b e i i n d i e 
Fänge von T a - c h i , der er das Z i t h e r s p i e l b e i b r i n g e n s o l l . I h r e 
Liebäugelei mißlingt, und g l e i c h e i n e r Salome s u c h t s i e i h n b e i Chou 
anzuschwärzen. S e i n k u n s t v o l l e s S p i e l r e t t e t i h n vorübergehend, doch d e r 
i h n b e g l e i t e n d e s i n g e n d e A f f e d u r c h s c h a u t T a - c h i s wahre G e s t a l t : 
1) A l s B e l e g dafür könnte b e i s p i e l s w e i s e e i n e Übersetzung von F. K. 
E n g l e r aus einem e b e n f a l l s m i n g z e i t l i c h e n e r o t i s c h e n Roman d i e n e n . 
Es heißt d o r t i n einem S p o t t g e d i c h t über d i e a u s s c h w e i f e n d e "Dame 
D j a " aus der C h a n - k u o - Z e i t : "Die Schöne, e i n e Geisterfüchsin (für 
ikiifc ) war's b e s o n d ' r e r A r t , dafür b e k a n n t , daß Männern 
L e b e n s k r a f t s i e s t a h l , ( F . K. E n g l e r , D s c h u - l i n yä-schi, S. 372; 
v g l . C h u - l i n y e h - s h i h , c h . 4, f o l . 33äT^ Y a o - c h i n g w i r d daneben 
häufig m i t "Hexe" übersetzt ( c f . das Schmähgedicht über Chiang 
Ch'ing aus KMJP, 23.1.77, b e i K l a u s Mehnert, Kampf um Maos Erbe, 
G e s c h i c h t e n machen G e s c h i c h t e , S. 9 2 f f . ) . 
2) L i u , op. c i t . , S. 92. 
3) Grube, op. c i t . , 1 . H a l b b d . , S. 6 6 f . ; Feng-shen y e n - i , Bd. 1 , S. 44. 
4) Zur G e s t a l t d i e s e s zunächst " v e r b o r g e n e n Weisen" ( y i n - s h i h ) s. 
Manfred P o r k e r t , "Die zwiespältige R o l l e des Chiang Tzu-ya, d e r 
Z e n t r a l f i g u r im Feng-shen y e n - i " , i n : C h i n a . K o n s t a n t e n im Wandel. 
Moderne I n t e r p r e t a t i o n d e r c h i n e s i s c h e n K l a s s i k , S. 140-149. 
5) Kap. 17: Grube op. c i t . , S. 219; Feng-shen y e n - i , S. 151. 
6) Kap. 17: Grube, op. c i t . , S. 227; Feng-shen y e n - i , S. 156. 
7) Kap. 18: Grube, op. c i t . , S. 2 3 0 f f . ; Feng-shen y e n - i , S. 1 5 8 f f . 
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T a - k i g e r i e t förmlich von Si n n e n , s i e ward w i e t r u n k e n , w i e 
i r r s i n n i g und wußte s i c h n i c h t mehr zu b e h e r r s c h e n , so daß d u r c h den 
Gesang i h r e ursprüngliche G e s t a l t zum V o r s c h e i n kam. Nun aber war 
der A f f e e i n A f f e , d e r t a u s e n d J a h r e l a n g das Tao i n s i c h 
aufgenommen h a t t e , d u r c h dessen Übung ihm Speiseröhre und Schambein 
gänzlich verschwunden waren: daher k o n n t e e r auch so g u t s i n g e n ; e r 
v e r s t a n d aber auch Feueraugen 9 ^ zu b i l d e n und v e r m o c h t e 
da d u r c h e t w a i g e Gespenster u n t e r den Menschen h e r a u s z u f i n d e n . A l s 
nun d i e ursprüngliche G e s t a l t d e r T a - k i J: \ i ) ^  J[ Vis zum V o r s c h e i n 
kam und der A f f e e i n e n Fuchs a u f i h r s i t z e n sah, w e l c h e r eben d i e 
ursprüngliche G e s t a l t d e r T a - k i war, da w a r f e r , da e r , obwohl e i n 
Wesen, w e l c h e s das Tao i n s i c h aufgenommen h a t t e , immerhin e i n , T i e r , 
war, d i e K a s t a g n e t t e n von s i c h , s e t z t e über den T i s c h hinweg und 
f u h r d e r T a - k i m i t s e i n e n K r a l l e n i n s G e s i c h t . T a - k i w i c h zurück, 
Chou-wang aber p a c k t e den A f f e n und s c h l e u d e r t e i h n zu Boden, so daß 
er s t a r b . 1) 
Wieder w i r d d e u t l i c h , daß der Zustand d e r T r u n k e n h e i t das wahre " I c h " 
von G e i s t e r w e s e n bloßlegt. Am Ende w i r d d e r B e s i t z e r des A f f e n , I - k ' a o , 
zu einem grausamen Tode v e r u r t e i l t , ( d es w e i t e r e n , s. d i e V e r s i o n des 
Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua). A l s schließlich d er Bau des m i t a l l e m 
e r d e n k l i c h e n Luxus a u s g e s t a t t e t e n , edelsteingeschmückten Turmes be e n d e t 
i s t , e r i n n e r t d e r König T a - c h i an i h r V e r s p r e c h e n , daß zu einem s o l c h e n 
2 
Turm auch d i e Götter h e r a b s t e i g e n würden. S i e b e g i b t s i c h zu i h r e m 
H e r k u n f t s o r t , dem Grabhügel des Gelben K a i s e r s ( J e b e d e u t e n d e r d i e 
Füchsin, d e s t o b e d e u t e n d e r auch das von i h r bewohnte G r a b ! ) , um d o r t das 
Fasanengespenst zu t r e f f e n und d i e verwandlungsfähigsten s e i n e r " K i n d e r " 
a l s Götterknaben und - J u n g f r a u e n zu einem F e s t zu l a d e n . Der Fasan 
s c h i c k t schließlich 39 s e i n e r Angehörigen."* I n e i n e r V o l l m o n d n a c h t , 
e r s c h e i n t das G e i s t e r h e e r zum Gelage: 
Diese Dämonen im Grabhügel des Hien-yüan hatten von d e r g e i s t i g e n 
Substanz des Himmels und der Erde und von d e r Essenz der Sonne und 
des Mondes i n s i c h aufgenommmen, - d i e e i n e n e i n - b i s z w e i h u n d e r t 
J a h r e , d i e andern d r e i - b i s fünfhundert J a h r e l a n g , - h a t t e n s i c h 
sämtlich i n Götterknaben und Göttermädchen v e r w a n d e l t und kamen i n 
Göttergestalt h e r b e i . Jener Gespensterhauch b e d e c k t e im Nu d i e 
Mondscheibe m i t einem Nebe l , z u g l e i c h e r h o b s i c h e i n Sturmessausen 
wie T i g e r g e h e u l , und plötzlich hörte man, w i e s i c h Menschen s a n f t 
a u f den Turm herniederließen. A l s d e r Mond allmählich w i e d e r zum 
V o r s c h e i n kam, s p r a c h T a - k i l e i s e zu Chou-wang: "Die Götter s i n d 
gekommen." 4 ) 
Der z w e i t e M i n i s t e r P i Kan j^ -k. •f" wohnt dem F e s t b e i und k r e d e n z t den 
1) Kap. 9: Grube, op. c i t . , S. 254; Feng-shen y e n - i , S. 1 7 3 f f . 
2) Kap. 25: Grube, op. c i t . , 2. Ha l b b d . , S. 325; Feng-shen y e n - i , Bd. 
1 , S. 223. 
3) Grube, op. c i t . , S. 326; Feng-shen y e n - i , a. a. 0. 
4) Grube, op. c i t . , S. 328; Feng-shen y e n - i , S. 224. 
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Wein. Wieder w i r d T r u n k e n h e i t den Dämonen zum Verhängnis, da nach und 
nach i h r e wahre G e s t a l t zum V o r s c h e i n kommt 
S i e a l l e h a t t e n noch n i e s o l c h e n k a i s e r l i c h e n Wein g e t r u n k e n , und 
wenn auch d i e j e n i g e n u n t e r i h n e n , d i e v i e l v e r t r a g e n k o n n t e n , noch 
widerstandsfähig waren, so h a t t e n doch d i e j e n i g e n , w elche w e n i g e r 
v e r t r u g e n , d i e W i d e r s t a n d s k r a f t v e r l o r e n , und a l s s i e t r u n k e n 
geworden, kamen plötzlich i h r e Schwänze zum V o r s c h e i n . P i Kan 
k r e d e n z t e den Wein im e r s t e n und z w e i t e n S t o c k w e r k , und überall sah 
er Schwänze h e r v o r g u c k e n . Es waren l a u t e r Fuchsschwänze. [ . . . . ] Der 
F u c h s g e s t a n k s c h i e n ihm schwer zu e r t r a g e n , und e r k n i r s c h t e 
h e i m l i c h m i t den Zähnen. [ . . . ] 
M i t t l e r w e i l e waren d i e Füchse d u r c h den Wein, den s i e im L e i b e 
h a t t e n , t r u n k e n geworden und n i c h t mehr i m s t a n d e , s i c h a u f dem Winde 
i n den Nebel emporzuheben. M i t Mühe und Not g e l a n g t e n s i e zum Tore 
Wu-men h i n a u s , e i n e r nach dem a n d e r e n überschlug s i c h und f i e l h i n , 
so s c h l e p p t e n s i e s i c h mühselig, aneinandergedrängt und s i c h 
g e g e n s e i t i g stützend, i n Gruppen von d r e i e n und fünfen d a h i n . [ . . . ] 
FünfunddreiÖig M e i l e n von der S t a d t e n t f e r n t , b e f a n d s i c h neben dem 
Grabhügel des Hien-yüan e i n e Felshöhle, und i n d i e s e k r o c h e n d i e 
G e i s t e r h i n e i n . 1) 
Di e n u r im Feng-shen y e n - i dem Bau des Turmes f o l g e n d e , e r h e i t e r n d e 
Szene b e z i e h t i h r e D r a s t i k möglicherweise aus einem g e m a l t e n V o r b i l d . 
Schon z u r S u n g - Z e i t und früher gab es v e r m u t l i c h b i l d l i c h e D a r s t e l l u n g e n 
von i n Metamorphose b e g r i f f e n e n T i e r g e i s t e r n , d a r g e s t e l l t a l s n o r m a l e 
m e n s c h l i c h e G e s t a l t e n , u n t e r d e r e n Gewändern A n z e i c h e n t i e r i s c h e r 
A t t r i b u t e h e r v o r l u g e n ( s . Abb. 2 6 ) . D i e Rückverwandlung i n d i e t i e r i s c h e 
2 
G e s t a l t b e g i n n t g e n e r e l l m i t dem E r s c h e i n e n der F u c h s r u t e . 
Das fröhliche F e s t f i n d e t e i n übles N a c h s p i e l , da P i - k a n d i e Heimkehr 
der Füchse beobachten und an den Grabhügel Feuer l e g e n läßt: 
Jene Füchse, welche Wein g e t r u n k e n h a t t e n , s t a r b e n leichten Herzens, 
aber es waren auch d i e j e n i g e n d a r u n t e r , d i e s i c h noch n i c h t a u f d i e 
Verwandlungskünste v e r s t a n d e n und, s c h u l d l o s w i e s i e waren, m i t 
j e n e n z u g l e i c h ums Leben kamen. 
1) Grube, op. c i t . , 2. Halbbd., S. 3 2 9 f f . , p a s s i m ; Feng-shen y e n - i , S. 
2 2 5 f f . , passim. 
2) So z e i g t das F a k s i m i l e e i n e r im P e k i n g e r Palastmuseum a u f b e w a h r t e n 
L i T s a i ^ 4_ ( u m 1 ^ 2 6 - 1435) z u g e s c h r i e b e n e n Q u e r r o l l e "Sou-shan 
t ' u " iU l|) > den Jagdheros E r h - l a n g ^ Α ( a n d e r e r V e r s i o n z u f o l g e 
K u a n - t i ) beim Durchkämmen des Berges m i t F a l k e n und Jagdhunden. 
D a r a u f s i n d auch s i c h v e r w a n d e l n d e F u c h s f r a u e n zu e r k e n n e n . A u f 
d i e s e n Themenkomplex, der auch i n s H s i - y u - c h i h i n e i n s p i e l t , s o l l 
n i c h t näher eingegangen werden. S. dazu u.a. C h i n Wei-no, 1 1 1 Sou-shan 
t ' u ' t e n e i - j u n g yü i - s h u " , Ku-kung po-wu-yüan yüan-k'an 4, 1980, S. 
19-22; Huang M i a o - t z u , "Chi 'Sou-shan t ' u ' " , Ku-kung po-wu-yüan 
yüan-k'an 3, 1980, S. 17-18; Yang Fu u. Kuo Tsung-hsüan, "Ming 
mo-pen 'Sou-shan t ' u ' c h i " , Ku-kung po-wu-yüan yüan-k'an 4, 1980, S. 
66-68. 
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S i e z e c h t e n vergnügt a u f dem H i r s c h t u r m ; 
Warum h a t t e n s i e d i e G e s t a l t von Göttern angenommen? 
Nur d a d u r c h , daß j e n e r i h r e n w i d r i g e n Geruch e r k a n n t e , 
Zogen s i e s i c h das U n h e i l z u , b e i l e b e n d i g e m L e i b e zu v e r b r e n n e n . 
A l s b a l d zogen d i e L e u t e e i n e A n z a h l Füchse m i t v e r s e n g t e m F e l l und 
v e r b r a n n t e n Knochen h e r v o r , d e ren Geruch unerträglich war. 1) 
Aus den Z e i l e n i s t f a s t etwas Sympathie für d i e O p f e r zu spüren, 
Verständnis für d i e fröhlichen Zecher und M i t l e i d m i t denen, d i e n i c h t 
e i n m a l i n d i e s e n Genuß kommen k o n n t e n . Natürlich s t e h t im H i n t e r g r u n d 
der F r e v e l , es Göttern g l e i c h t u n zu w o l l e n , und d i e U n b e d a c h t s a m k e i t , 
m i t d e r d i e grausame T a - c h i i h r e e i g e n e n A r t g e n o s s e n ans Messer l i e f e r t , 
um e i n e n Grund für i h r e b a l d f o l g e n d e Rache an P i - k a n zu haben. Zu 
diesem Zwecke h o l t s i e s i c h den noch einsam i n der Höhle l e b e n d e n 
1) Grube, op. c i t . , S. 3 3 1 ; Feng-shen y e n - i , S. 2 2 6 f . 
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F a s a n e n g e i s t %kM , der i n G e s t a l t i h r e r " i n t i m e n F r e u n d i n " Hu Hs i - m e i 
man b e a c h t e w i e d e r das "Fuchspseudonym"!) d i e L i e b e s l u s t des 
H e r r s c h e r s neu e n t f a c h e n s o l l . D i e f o l g e n d e , im Ans a t z e r o t i s c h e 
D r e i e c k s s z e n e e r i n n e r t f a s t an Chin-P'ing-Mei-Passagen, ohne daß das 
Verhängnisvolle, Libidinöse s o l c h e r Mensch-Dämon-Beziehungen d a b e i ganz 
i n V e r g e s s e n h e i t gerät. Wie auch s o n s t s c h e i n t d i e s i n n l i c h e Spannung 
d a d u r c h eher g e s t e i g e r t . Dann s t e l l t s i c h T a - c h i k r a n k , und i h r e 
F r e u n d i n rät Chou, das Herz des P i - k a n , das a l s e i n z i g e s s i e b e n 
1 
O f f n u n g e n h a t , i h r i n e i n e r h e i l e n d e n Brühe zu r e i c h e n . 
B e i einem n e u e r l i c h e n F e s t m a h l w i r d T a - c h i s t i e r i s c h e T r i e b h a f t i g k e i t 
noch sinnfälliger. I n i h r e r T r u n k e n h e i t k e h r t d i e ursprüngliche 
F u c h s g e s t a l t zurück, und s i e s u c h t , nun e i n r e g e l r e c h t e s M o n ster, e i n e n 
2 
Menschen, "den s i e f r e s s e n könnte" . 
Die Augen g l i c h e n g o l d e n e n L a t e r n e n , und d i e ganze G e s t a l t war 
a b s o n d e r l i c h , 
E i n l a n g e r S c h w e i f , s p i t z e K r a l l e n , und d a b e i e i n k u r z e r L e i b . 
Es kam w i l d herangestürmt w i e e i n T i g e r , d e r den Berg 
h i n a n s t e i g t , 
Es wandte das A n t l i t z w i e e i n Luchs, d e r s e i n e Beute p a c k t . D i e 
Gespenster s i n d gewohnt, d i e S e e l e n der Menschen a n z u g r e i f e n , 
Und p f l e g e n s t e t s das B l u t aus dem Kopf herauszusaugen. 
A l s e r d i e G e s t a l t u n v e r w a n d t e n B l i c k e s genau b e t r a c h t e t e , 
Sah e r , daß es e i n a l t e r B e r g f u c h s [ ^ i k ' i j L M ] war. 
[ . . . . ] Das r i e f Huang F e i - h u den D i e n e r n zu, s i e s o l l t e n den aus 
P e i - h a i g esandten goldäugigen, göttlichen P i r o l h o l e n [ . . . ] . 
S eine Augen glühten w i e Flammen, e r stürzte s i c h a u f den Fuchs 
und p a c k t e d e n s e l b e n m i t s e i n e n K r a l l e n , d i e stählernen Haken 
g l i c h e n . Der Fuchs gab e i n e n S c h r e i von s i c h und b o h r t e s i c h i n 
1) T a - c h i s e l b s t wurde auch a l s F a s a n e n g e i s t angesehen, was s i c h aus 
der H e r k u n f t i h r e s C l a ns h e r l e i t e n läßt. L a u t L i u Yüan-ch'ing 
^ i ' l ί-^)έρ ( 1 6 . J h . ) s o l l e n i h r e Füße noch t i e r g e s t a l t i g gewesen s e i n , 
weshalb s i e s i e b a n d a g i e r t e . A u f d i e s e Weise wurde s i e z u r 
Begründerin d er Fußeinbindung, ( H s i e n - i - p ' i e n ^ φ fajk > ζ ^ · n a c n 
K a l t e n m a r k , o p . c i t . , S. 1 7 ) . Auch b e i de M a i i l a , d e r M a r t i n i 
z i t i e r t , i s t d i e Legende von T a - c h i s " B o c k s b e i n e n " erwähnt, 
( H i s t o i r e G e n e r a l e de l a Chine ou Ann a l e s de Cet Empire. T r a d u i t e s 
du Toung-Kien-Kang-Mou^ BcL T~, S~. 2 3 6 ) . D i e s e l b e I n f o r m a t i o n g i b t 
das T a i - t s u i - p i e n £ΐφ \ > das das K u - c h i n s hih-wu k'ao t-z^ ^ 
5^  z i t i e r t , ( C h i a n g J u i - t s a o u. Chiang Chu-hsü, Hsiao-shuo 
k'ao-cheng, Bd. 1 , S. 288 sowie das KCTSCC, " C h 1 i n - c h u n g - t i e n " , c h . 
1, z i t . n. Yüan K'o, Chung-kuo shen-hua chuan-shuo, Bd. 2, S. 464, 
Fußnote 2 1 ) . Wenn T a - c h i t r o t z d i e s e r Umstände a l s F u c h s g e i s t i h r e n 
D u r c h b r u c h h a t t e und d i e F a s a n e n a t t r i b u t e a u f e i n e z w e i t e G e s t a l t 
übergingen, so i s t das n u r e i n w e i t e r e r Beweis für d i e V e r b r e i t u n g 
des F u c h s g l a u b e n s . 
2) Die Metapher vom " A f f e n , d e r m i t Chou-wangs Herz s e i n S p i e l t r i e b " 
(Grube, o p . c i t . , S. 340) w i r d im b u d d h i s t i s c h e n K o n t e x t des H s i -
y u - c h i zum Symbol für s e x u e l l e B e g i e r d e , ( R o b e r t E. H e g e l , The N o v e l 
i n S e v e n t e e n t h C e n t u r y C h i n a , S. 2 5 7 ) . 
3) Kap. 26: Grube, op. c i t . , S. 3 3 3 f f . ; Feng-shen y e n - i , S. 2 2 8 f f . 
4) Kap. 28: Grube, op. c i t . , S. 364; Feng-shen y e n - i , S. 248. 
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e i n e n ausgehöhlten Z i e r f e l s e n h i n e i n . Chou-wang, der das s e l b s t 
m i t a n - gesehen h a t t e , b e f a h l den B e d i e n t e n , m i t Spaten n a c h z u g r a b e n , 
aber a l s s i e zwei b i s d r e i Fuß t i e f gegraben h a t t e n , kam n i c h t s a l s 
z a h l l o s e m e n s c h l i c h e K n o c h e n r e s t e und ganze Haufen von S k e l e t t e n zum 
V o r s c h e i n . 1) 
Der B e s c h r e i b u n g nach i s t i n diesem K o n t e x t u n t e r dem Fuchs wohl e h e r 
e i n _H i n der Bedeutung " W i l d k a t z e " zu v e r s t e h e n . S e i n äußeres 
E r s c h e i n u n g s b i l d w e i c h t s t a r k von der S c h i l d e r u n g des "göttlichen", d. 
h. g o l d e n e n , neunschwänzigen Fuchses im Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua ab. 
E b e n f a l l s an d i e s e s Werk e r i n n e r t aber auch d i e Szene m i t dem 
a n g r e i f e n d e n J a g d v o g e l . Im V e r g l e i c h h i e r m i t w i r k t j e d o c h d i e von 
S k e l e t t e n b e g l e i t e t e T a - c h i des Feng-shen y e n - i noch abstoßender. D i e 
e r f o l g l o s e Ausgrabung des f l i e h e n d e n Fuchses e r s c h e i n t a l s W i e d e r h o l u n g 
des älteren Werkes an a n d e r e r S t e l l e . B e i a l l d i e s e n P a r a l l e l e n i s t es 
dennoch v e r w u n d e r l i c h , daß das Feng-shen y e n - i , das z u m i n d e s t zu B e g i n n 
d i e göttliche M i s s i o n des Fuchses b e t o n t e , ihm a n d e r s a l s Wu-wang 
f a Chou ρ'ing-hua und L i e h - k u o c h i h - c h u a n kaum d i e t y p i s c h e n A t t r i b u t e 
des Himmelsfuchses z u b i l l i g t . Er w i r d zunächst l e d i g l i c h a l s 
"tausendjähriger Fuchs" eingeführt, zusammen m i t dem neunköpfigen ( ! ) 
F a s a n e n g e i s t . E r s t am Schluß w i r d von ΙίΛΛΑ ί% dem "neunschwänzigen 
2 
Fuchs" g e s p r o c h e n " . A n d e r e r s e i t s war, w i e b e r e i t s f e s t g e s t e l l t , z u r 
Abb. 27 
1) I b i d . 
2 ) Feng-shen y e n - i , Bd. 2, S. 908. 
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d a m a l i g e n Z e i t d e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n " n o r m a l e n " F u c h s g e i s t e r n und dem 
ursprünglich a n d e r s g e a r t e t e n t ' i e n - h u v e r w i s c h t . 
Neben dem F a s a n g e i s t s p i e l t der d r i t t e i n diesem " T r i o i n f e r n a l " ( s a n -
yao s ih )» d e r Skorpionendämon, a l s schöne Wang K u e i - j e n £ |[ Α e i n e 
noch b e s c h e i d e n e r e R o l l e . B eide f e h l e n i n den vorangegangenen Werken, 
doch l a s s e n U n tersuchungen früherer, h i s t o r i s c h e r Q u e l l e n den Schluß zu, 
daß es neben T a - c h i noch e i n e , wenn n i c h t g a r zwei Frauen gegeben haben 
1 
muß. A l s d i e Kämpfe s i c h schließlich z u g u n s t e n des neuen D y n a s t i e -
gründers e n t s c h e i d e n und auch Chou-wang b e r e i t s s e i n e r g e r e c h t e n S t r a f e 
2 
e n t g e g e n s i e h t , e r g r e i f e n d i e d r e i gemeinsam d i e F l u c h t . 
I h r e H e r r i n Nü-kua s e l b s t v e r t r i t t i h n e n den Weg und l i e f e r t s i e den 
V e r f o l g e r n aus."* Während i h r e b e i d e n " S c h w e s t e r n " b e r e i t s h i n g e r i c h t e t 
s i n d , b e c i r c t T a - c h i das H i n r i c h t u n g s k o m m a n d o , b i s Tzu-ya ( w i e Y i n Chiao 
i n Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua) d i e A n g e l e g e n h e i t übernimmt : 
"Das Gespenst i s t e i n e tausendjähriger Fuchs, d er Sonnenessenz und 
Mondglanz gesammelt h a t , der h i m m l i s c h e und i r d i s c h e L e b e n s k r a f t 
s t a h l , weshalb e r nun d i e Menschen verführen kann. Laßt mich s e l b s t 
d i e Sache e r l e d i g e n und den üblen Dämon v e r n i c h t e n ! " 4 ) 
M i t t e l s e i n e s magischen Kürbises £H w i r d s i e von ihm getötet. 
Chou-wang, der s i e , a n d e r s a l s i n den vorangegangenen Werken, zunächst 
überlebt, b r i c h t e r s t beim A n b l i c k s e i n e r d r e i geköpften Gefährtinnen 
v o l l e n d s zusammen und wählt den Flammentod.^ T a - c h i s Tod s t e h t m i t h i n 
1) Chiang J u i - t s a o u. Chiang Chu-hsü ( H g . ) , Hsiao-shuo k'ao-cheng, Bd. 
1 , S. 288. 
2) I b i d . , S. 909. 
3) I b i d . , S. 9 1 0 f . 
4) I b i d . , S. 913. 
5) Der " Z a u b e r k a l e b a s s e " w i r d e i n e ähnliche W u n d e r k r a f t z u g e s c h r i e b e n 
w i e der "Chaosbüchse" ( s . S. 7 . 1 3 3 ) . Im Chi-kung-chuan £ \ % w i r d 
d i e W irkung e i n e r s o l c h e n "großen K a l e b a s s e d er männlichen und 
w e i b l i c h e n K r a f t " f t # f ^ | f l ^ ( c h ' i e n - k ' u n t a h u - l u ) g e s c h i l d e r t : 
Beim Öffnen v e r b r e i t e t s i c h e i n weißer N e b e l , d e r j e d e s G e i s t e r w e s e n 
einfängt und v e r n i c h t e t . Auch c h i n e s i s c h e A p o t h e k e r p f l e g e n i h r e 
Medikamente i n kalebassenförmigen Gefäßen a u f z u b e w a h r e n . Es werden 
dem Kürbis sowohl Heilkräfte a l s auch unserem "Füllhorn" ähnliche 
E i g e n s c h a f t e n n a c h g e s a g t , ( W i l h e l m Grube, Zur P e k i n g e r V o l k s k u n d e , 
Veröffentlichungen aus dem k o e n i g l i c h e n Museum für Völkerkunde 7, 
1901, S. 6 9 f . ) . Yoshino ( o p . c i t . , S. 6 5 f f . ) z i e h t e i n e V e r b i n d u n g 
von der G e s t a l t des s i t z e n d e n Fuchses ( l a u t S h u o - w e n - Z i t a t " v o r n e 
k l e i n und h i n t e n groß") z u r Kürbisform, ( s . Abb. 2 7 ) . Außerdem 
ähnele das Z e i c h e n für "Fuchs" dem für "Kürbis" ( Nf[Ä oder ) . 
Der Flaschenkürbis wiederum g i l t a l s k l a s s i s c h e s Kultgefäß und war 
im A l l t a g ebenso u n e n t b e h r l i c h . H a l b i e r t w i r d e r zum "Wasser-
schöpfer" i f > der g l e i c h z e i t i g B e s t a n d t e i l des S t e r n b i l d e s 
"nördlicher S c h e f f e l " i f (bzw. Ursa M a j o r ) , e i n e r verlässlichen 
Himmelsuhr für d i e L a n d w i r t s c h a f t , i s t . So könnte auch d i e Anbetung 
des S t e r n b i l d e s d u r c h den Fuchs v e r s t a n d e n werden. 
6) I b i d . , S. 9 1 4 f f . 
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n i c h t w i e i n den b e i d e n älteren Werken a l s Höhepunkt ganz am Ende und 
k u r z v o r d e r Machtübernahme d u r c h Wu-wang. S i e h a t an W i c h t i g k e i t 
eingebüßt, e i n H i n w e i s d a r a u f s i n d auch d i e u m f a n g r e i c h e n Episoden d e r 
w e i t gefächterten Handlung, an denen s i e k e i n e n A n t e i l h a t . 
Der i n s e i n e r fülle m y t h o l o g i s c h e r , merkwürdiger und spannender Be-
g e b e n h e i t e n geradezu überquellende S t o f f war schon immer Gegenstand 
volksnäherer K u n s t f o r m e n . So gehörte das Feng-shen y e n - i neben dem 
1 
H s i - y u - c h i zum H a u p t r e p e r t o i r e des c h i n e s i s c h e n S c h a t t e n s p i e l s . 
M e n s c h v e r w a n d e l t e T i e r g e i s t e r w i e der Fuchs s i n d n u r d u r c h u n s c h e i n b a r e 
A t t r i b u t e k e n n t l i c h gemacht - e i n M i n i a t u r e x e m p l a r d er j e w e i l i g e n 
G a t t u n g im Haarschmuck d e u t e t d i e H e r k u n f t an (Abb. 2 8 ) . Auch Jacob h a t 
d i e B e d e u t s a m k e i t des Feng-shen y e n - i für das c h i n e s i s c h e S c h a t t e n s p i e l 
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b e t o n t und der A d a p t i o n i n s e i n e r S t u d i e e i n i g e n Raum gewidmet. Er 
w e i s t u.a. a u f d i e Verwechselung d e r T a c h i - F i g u r m i t Fuchsdämoninnen aus 
an d e r e n S p i e l e n , i n diesem F a l l d e r "Chaosbüchse" ("Hun-tun-ho"}%*}&%ύ 
h i n , i n d e r e i n e weiße und e i n e schwarze Füchsin e i n e w i c h t i g e R o l l e 
s p i e l e n : " D i e F i g u r e n s t e l l e n s i e i n Mädchengestalt d a r , d u r c h e i n e n 
über i h r e n Kopf l a u f e n d e n weißen bzw. schwarzen Fuchs a l s Dämon 
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k e n n t l i c h gemacht." D i e s e s von Grube übersetzte Stück z i e h t s i c h ganz 
aus der h i s t o r i s c h e n i n e i n e r e i n t a o i s t i s c h g e h a l t e n e W e l t zurück und 
s o l l a l s i n h a l t l i c h w enig e r g i e b i g nur am Rand Erwähnung f i n d e n . 
Das e b e n f a l l s von Grube a u f g e z e i c h n e t e S c h a t t e n s p i e l "Der H u n d e r t -
Gräser-Berg" ( P a i Ts'ao Shan Θ ^ LU ) h a t d i e Personen und e i n e 
1) V g l . R a i n a l d Simon, " M i n i a t u r e n a u f dem P a p i e r s c h i r m : Das 
c h i n e s i s c h e S c h a t t e n s p i e l t h e a t e r Piyinqxin,in: "... I c h werde deinen 
S c h a t t e n essen". Das T h e a t e r des f e r n e n Ostens. S.117. L e i d e r g i b t 
es von den a u f der A u s s t e l l u n g g e z e i g t e n F u c h s g e i s t e r f i g u r e n i n dem 
obengenannten K a t a l o g k e i n e A b b i l d u n g e n . H i n w e i s e a u f gerade d i e s e 
Exponate f i n d e n s i c h a u f den S e i t e n 2 4 3 f f . D i e A b b i l d u n g stammt aus 
Swen Broman, Chinese Shadow T h e a t r e . 
2) Georg Jacob, Das S c h a t t e n t h e a t e r i n China a u f Grund neu e r -
s c h l o s s e n e n M a t e r i a l s , S. 1 3 f f . 
3) Jacob, o p . c i t . , S. 15. 
4 ) Grube, C h i n e s i s c h e S c h a t t e n s p i e l e , a u f Grund des N a c h l a s s e s 
durchgesehen..., S. 27-112. 
5) Nennenswert i s t i n diesem Zusammenhang auch das von F e r d i n a n d 
L e s s i n g übersetzte Stück "Die weiße Fuchsdämonin". E i n a l t -
c h i n e s i s c h e s S c h a t t e n s p i e l . V o r w o r t G. Jacob, M i t t e i l u n g e n d e r 
W i s s e n s c h a f t l i c h e n G e s e l l s c h a f t für L i t e r a t u r und T h e a t e r , K i e l 12, 
1934, S. 1-24. E i n e Füchsin nähert s i c h , g e t r e u dem D o p p e l -
gängermotiv, einem j u n g e n Mann i n G e s t a l t s e i n e r A n g e b e t e t e n . A l s 
s i e e n t l a r v t w i r d , b e l e g t s i e i h n m i t G e i s t e s v e r w i r r u n g , b i s d e r 
Dämonenbezwinger Chung K'uei /$%.f\£ s i e v e r t r e i b t . 
6 ) Grube, C h i n e s i s c h e S c h a t t e n s p i e l e , S. 118-120. 
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Verlängerung d e r Handlung nach d e r "Götterinvestitur" e b e n f a l l s dem 
Feng-shen y e n - i entnommen. Es s p i e l t a u f d i e vom Roman aus I n d i e n 
übernommene β *fcNa-ch'a-Legende an, d i e hauptsächlich i n den 
v/V'· 
Abb. 28 
K a p i t e l n 12 b i s 14 a b g e h a n d e l t w i r d . Durch Einführung e i n e r neuen 
F i g u r , d i e a l s Frau Wang a u f t r e t e n e Fuchsdämonin, i n d i e s e 
Rahmenhandlung, w i r d S t o f f für e i n k u r z e s S p i e l g e b o t e n . 
D i e Kämpfer des Romans s i n d i n dem S c h a t t e n s p i e l b e r e i t s m i t göttlichen 
Ämtern a u s g e s t a t t e t und haben a u f Erden "Aufträge" zu erfüllen im Namen 
des J a d e k a i s e r s Yü-ti. Der Himmelskönig L i Ching und V a t e r No-chas g i b t 
d i e Weisung: 
[ . . . ] Soeben b e r i c h t e t e e i n e r d e r V o r s t e h e r des M i n i s t e r i u m s d e r 
g u t e n Werke, daß im D o r f e Wang-chia-chuang e i n Fuchsdämon s e i n 
Unwesen t r e i b e , und i c h habe vom Yü-ti den B e f e h l e r h a l t e n , an d e r 
S p i t z e d e r h i m m l i s c h e n H e e r s c h a r e n vorzurücken und den Dämon zu 
g r e i f e n . 2 ) 
D ie Handlung w i r d l e d i g l i c h von e i n e r Übermacht h i m m l i s c h e r S t r e i t e r und 
der schwer b e s i e g b a r e n Füchsin a u s g e t r a g e n . Der örtliche S c h u t z g o t t 
begegnet i h r a l s K e s s e l f l i c k e r v e r k l e i d e t , um den Z a u b e r k r u g d e r Dämonin 
zu z e r b r e c h e n (dessen B e w a n d t n i s w i r d n i c h t näher g e s c h i l d e r t ) . Es 
e n t s t e h t z w i s c h e n den b e i d e n e i n l u s t i g e r H a n d e l , b i s e r s i c h an d i e 
1) Übersetzt i n CL 7, J u l i 1983, S. 71-113 ("The T a l e o f Nezha. Three 
C h a p t e r s f r o m t h e C a n o n i s a t i o n o f t h e Gods"). Auf mögliche Einflüsse 
vom i r a n i s c h e n Epos Sähnäma i s t o e r e i t s v e r w i e s e n worden. L i u 
Ts'un-yan ( o p . c i t . , S. 111-117) b e l e u c h t e t d i e S t u d i e n e i n e s 
i n d i s c h e n G e l e h r t e n k r i t i s c h , ("Some comments on S i r J. C. Coyajee's 
S t u d i e s " ) , o b g l e i c h d i e Namensähnlichkeit b e i Su T a - c h i und der 
e b e n f a l l s f a t a l e n aber undämonischen Sudabeh f r a p p a n t i s t . B i s a u f 
d i e a l t b e k a n n t e Verführungsgeschichte und i h r e H e r k u n f t aus fremdem, 
f e i n d l i c h e m Geblüt, s i n d j e d o c h kaum P a r a l l e l e n zu f i n d e n ( c f . d i e 
gekürzte Übertragung von Uta von W i t z l e b e n , F i r d a u s i . G e s c h i c h t e n 
aus dem Schahnameh, i n s b e s . S. 1 4 0 f f . ) . 
2) Grube, S c h a t t e n s p i e l e , S. 118. 
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A r b e i t macht, und s i e d u r c h g e s c h i c k t e T o i l e t t e i h r e Verführungskunst 
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a b z u s i c h e r n s u c h t . Nachdem d e r S c h u t z g o t t s e i n e M i s s i o n erfüllt h a t , 
e r s c h e i n t d e r Himmelskönig zum Kampf, d e r u n e n t s c h i e d e n e n d e t . D i e 
Füchsin w i l l s i c h e i g e n t l i c h zurückziehen. 
S i e w i r d von der a l s a l t e s Weib v e r k l e i d e t e n K u a n - y i n a u f g e h a l t e n , d i e 
i h r v e r g i f t e t e n B r e i zu essen g i b t und dann No-ch'a zu i h r e r Festnahme 
h e r b e i r u f t . 
D i e Füchsin i s t i n d i e s e r G e s c h i c h t e nur noch d i e Verkörperung des bösen 
P r i n z i p s , das u n t e r l i e g e n muß. S i e i s t n i c h t mehr d e r n e u n s c h w a n z i g e , 
ursprünglich e b e n f a l l s von höheren Mächten b e a u f t r a g t e G e i s t , s o n d e r n 
g l e i c h t t r o t z i h r e r b e a c h t l i c h e n Kräfte eher einem F u c h s g e i s t d er 
" n i e d e r e n K a t e g o r i e " . D i e h i s t o r i s c h e S i c h t w e i s e i s t z u g u n s t e n e i n e r 
v o l k s n a h e n , dem Genre näherliegenden, aufgegeben worden. 
E i n e Renaissance h a t der Roman Feng-shen y e n - i zu B e g i n n d e r 80er 
J a h r e i n Form e i n e s modernen T a n z t h e a t e r s e r l e b t , das i n z w i s c h e n auch 
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im Westen Beachtung f a n d : Ende 1981 wurde das Stück "Der Phönix s i n g t 
auf dem C h ' i - B e r g " J ^ * ] } iM von dem S h a n g h a i e r Tanz- und Musikensemble 
i n P e k i n g aufgeführt. D i e u n t e r L e i t u n g von L i n Chung ^ ^ i f e n t s t a n d e n e 
Aufführung b o t e i n e ansprechende K o m b i n a t i o n von Elementen d e r t r a d i -
t i o n e l l e n P e k i n g o p e r , des V o l k s t a n z e s v e r s c h i e d e n e r Nationalitäten, des 
modernen w e s t l i c h e n A u s d r u c k s t a n z e s s o w i e r e c h t freizügige D a r b i e -
t u n g e n i n G e s t i k und K l e i d u n g . T a - c h i , d e r e n Kopfschmuck aus d e r Nähe 
b e t r a c h t e t e i n e n s t i l i s i e r t e n Fuchs a u f z u w e i s e n s c h i e n , kam d a b e i e i n 
w i c h t i g e r P a r t z u . 
Um e i n e k u r z e I n h a l t s a n g a b e zu geben, s e i h i e r d e r k u r s o r i s c h e Überblick 
aus dem P e k i n g e r Programmheft übersetzt: 
I.Szene: "Der O s t f e l d z u g des Chou-wang." Späte S h a n g - Z e i t . I n der 
B e r g w i l d n i s d e r O s t b a r b a r e n werden K r i e g s g e f a n g e n e an den Armen 
aufgehängt und a l s S k l a v e n g e b r a n d m a r k t . Ming-yü öH £ > d i e T o c h t e r 
von A d e l i g e n e i n e s k l e i n e n R e i c h e s , w i r d von [ einem Heerführer der 
O s t b a r b a r e n , ] F e i Chung ^ g e f a n g e n genommen, g e b r a n d m a r k t und 
und z u r S k l a v i n gemacht. 
Wu-wang , d e r s i c h b e i dem F e l d z u g gegen d i e O s t b a r b a r e n 
militärische V e r d i e n s t e e r w i r b t , läßt e i n e große A n z a h l S k l a v e n 
f r e i , r e t t e t d a r u n t e r auch Ming-yü aus T o d e s g e f a h r , d i e ihm 
gegenüber v o l l e r D a n k b a r k e i t i s t . 
D i e O s t b a r b a r e n e r g e b e n s i c h nach d e r N i e d e r l a g e des Beamten F e i -
chung dem Chou-wang. [ F e i - c h u n g ] übergibt ihm i h r Totem und l i e f e r t 
ihm den Stammesführer aus, um s e i n e Gunst zu gewinnen. 
2.Szene: "Der Verräter b r i n g t e i n e Füchsin a l s Geschenk d a r . " F e i -
1) I b i d . , S. 119. 
2) D i e Truppe g a s t i e r t e im Frühjahr 1986 i n der B u n d e s r e p u b l i k . 
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chung lädt Chou-wang i n den P a l a s t der O s t b a r b a r e n e i n . Er läßt den 
i n d i e schöne T a - c h i v e r w a n d e l t e n F u c h s g e i s t h e r b e i r u f e n , d a m i t e r 
Chou-wang verführe. D i e s e r i s t b e i i h r e m A n b l i c k überwältigt. Er 
b e l o h n t F e i - c h u n g und e r h e b t T a - c h i [ z u s e i n e r L i e b l i n g s k o n k u b i n e ] . 
3.Szene: "Der Schönheit h u l d i g e n d G r e u e l t a t e n begehen." Chou-wang 
i s t T a - c h i v e r f a l l e n , e r s c h w e l g t i n s i n n l i c h e n Genüssen, kümmert 
s i c h n i c h t um d i e Regierungsgeschäfte. A l l e Tage v e r b r i n g t e r m i t 
T a - c h i b e i Wein und Musik im " H i r s c h p a v i l l o n " . Außerdem läßt e r 
M i n i s t e r , d i e ihm [deswegen] V o r h a l t u n g e n machen, [ a n e i n e r von 
i n n e n e r h i t z t e n Metallsäule] röstend z u r Schau s t e l l e n , so daß d i e 
B e a m t e n s c h a f t s o r g e n - und haßerfüllt i s t . 
T a - c h i läßt d i e Palastdamen h e r b e i r u f e n . K l e i n e F u c h s f e e n w e t t e i f e r n 
im Tanz. 1) Dann b e f i e h l t s i e Ming-yü, m i t einem A u s d r u c k s t a n z z u r 
U n t e r h a l t u n g b e i z u t r a g e n . Chou-wang belästigt d i e s e m i t Anzüglich-
k e i t e n , s u c h t s i e s i c h gefügig zu machen. Der a l t e Würdenträger P i 
Kan t r i t t v o r und e r h e b t Einwände; e r s t e h t Mingyü b e i und w e i s t 
T a - c h i z u r e c h t . T a - c h i gerät ob d e r Blamage i n Z o r n , läßt später P i 
Kan das Herz herausreißen und ißt es. 
Der G e i s t P i Kans kommt [ j e d o c h ] n i c h t z u r Ruhe und s u c h t Chou-
wang heim, den das Grauen befällt. Wu-wang, den Ming-yü zu H i l f e 
g e h o l t h a t , kommt zu spät. I n t i e f e r T r a u e r und Bestürzung macht e r 
Chou-wang V o r h a l t u n g e n , w o r a u f auch e r geröstet werden s o l l . L e i 
Chen-tzu 'jf 7 £ kommt vom Himmel h e r a b und r e t t e t i h n , indem e r m i t 
ihm d a v o n f l i e g t . 
4.Szene: "An den Wassern des Wei ; ) | e r s u c h t [Wu] e i n e n M e i s t e r um 
U n t e r w e i s u n g . " Chiang Tzu-ya a n g e l t am U f e r des Wei. 
L e i C h e n - t z u läßt den g e r e t t e t e n Wu-wang am Wei-Ufer zurück. Tzu-
ya f r e u t s i c h , i h n k e n n e n z u l e r n e n . M i t H i l f e e i n e r glänzenden P e r l e 
tiH iifc rüttelt er i h n wach und v e r t r e i b t d i e i h n v e r f o l g e n d e n Truppen 
des Chou-wang. Wu-wang k n i e t v o r Tzu-ya a l s seinem [neuen L e h r - ] 
m e i s t e r n i e d e r . 
Zur g l e i c h e n Z e i t e r s c h a l l t am Ch'i-shan d er Ruf der g o l d e n e n 
Phönixe 2 ) , und s i e b e g i n n e n e i n e n graziösen Tanz. So begrüßen s i e 
den Helden vom Ch ' i - s h a n , Wu-wang. 
5.Szene: "Wu-wangs S t r a f e x p e d i t i o n gegen Chou." V o l l e r Groll 
schmiedet Wu-wang für den F e l d z u g gegen Chou S c h w e r t e r . Tzu-ya 
v e r s e n k t Wu-wang i n e i n e n Traum, i n dem e r s i e h t , w ie F e i - c h u n g i h n 
ermorden w i l l und Ming-yü i h n r e t t e t . A l s er w i e d e r e r w a c h t , h o l t 
i z u - y a gerade den Z a u b e r s p i e g e l Ü< k i L % \ , h e r v o r ^ und s i e h t h i n e i n . Es 
e r s c h e i n t der H i r s c h p a v i l l o n von Ch'ao-ko , Chou-wang i n 
zügelloser G r a u s a m k e i t , der Palastdamen i n den S c h l a n g e n p f u h l w e r f e n 
Läßt, T a - c h i , d i e Ming-yü grausam f o l t e r t , um i h r e n Haß zu kühlen. 
Wu-wang gerät beim A n b l i c k der E r s c h e i n u n g i n h e i l i g e n Z o r n . 
Le i Chen-tzu kommt m i t der g e b l e n d e t e n Ming-yü a u f dem Rücken zu 
1) V g l . das d e u t s c h e Theaterprogramm, wo ^ a l s Name übersetzt 
w i r d , wohingegen wohl a u f d i e Ladung d e r a l s U n s t e r b l i c h e 
v e r k l e i d e t e n Füchse a n g e s p i e l t i s t . Auf der D a r s t e l l e r l i s t e i s t e i n 
f u c h s q u i n t e t t aufgeführt. 
2 ) Das Z e i c h e n ^ z e i g t an, daß es s i c h um mehrere "Phönixe" h a n d e l t , 
was aber k e i n e n S i n n e r g i b t - im Feng-shen y e n - i s e l b s t i s t es nur 
ei n V o g e l . Um d e r c h o r e o g r a p h i s c h e n W i r k u n g w i l l e n , wurde wohl d e r 
"anz mehrerer Phönixe b e v o r z u g t . 
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rück. Wu-wang e r k e n n t s i e w i e d e r und weiß n i c h t , ob e r l a c h e n oder 
weinen s o l l , aber e r kann Ming-yü gegenüber n i c h t s e i n e 
W i e d e r s e h e n s f r e u d e v e r b e r g e n . Tzu-ya b e s p r e n k e l t Ming-yüs Augen m i t 
Wasser d e r U n s t e r b l i c h e n , b i s s i e w i e d e r sehen kann. Wu-wang und 
Ming-yü schwören, Chou zu b e s t r a f e n . D i e t a p f e r s t e n Recken s c h r e i t e n 
Waffen schwingend i n den Kampf. 
6. Szene: "Der U n t e r g a n g von Shang und d e r A u f s t i e g von Chou." 
Die Truppen von Chou u n t e r Führung von Wu-wang g r e i f e n d i e S t a d t an. 
B e i d e r [ K a i s e r - ] s t a d t Ch'ao-ko t r e t e n d i e b e i d e n [ g e g n e r i s c h e n ] 
Truppen e i n a n d e r gegenüber. D i e S t a d t fällt, und d i e Truppen von 
Chou s t r e c k e n d i e W a f f e n . F e i - c h u n g s t i r b t d u r c h d i e Lanzen 
r e b e l l i e r e n d e r [ S o l d a t e n ] . 
Nachdem Ming-yü s i e m i t dem Z a u b e r s p i e g e l b e l e u c h t e t h a t , w i r d Ta-
c h i von Tzu-ya m i t einem magischen Lasso u m w i c k e l t . Bevor s i e 
s t i r b t , kommt i h r e F u c h s g e s t a l t zum V o r s c h e i n . 
Auf dem H i r s c h p a v i l l o n f i c h t Wu-wang m i t Chou-wang den 
En t s c h e i d u n g s k a m p f aus. Chou-wang v e r b r e n n t ; d e r H i r s c h p a v i l l o n 
fällt i n s i c h zusammen. D i e D y n a s t i e d e r Shang-Könige i s t 
u n t e r g e g a n g e n . 
Di e Erde e r w a c h t ; a l l e G locken läuten 1 ) . Tzu-ya o p f e r t zu Ehren der 
g e f a l l e n e n H elden. 
[ U n t e r ] r o s a f a r b e n e n Wolken e r w a c h t d i e N a t u r zu neuem Leben. Die 
S k l a v e n schütteln i h r e F e s s e l n ab; i h r e Herzen s c h l a g e n für Wu-
wang. A l l e Völker j u b e l n ; F r i e d e h e r r s c h t a u f Erden. E i n e neue, d i e 
S k l a v e n h a l t e r s c h a f t beendende D y n a s t i e d e r Chou-Könige i s t 
e r s t a n d e n . 2) 
Bühnenautoren und Regie s c h e i n e n s i c h t r o t z d e r k l a s s i s c h e n V o r l a g e im 
Grunde eher an den Bedürfnissen e i n e r k i n d l i c h - n a i v e n P h a n t a s i e zu 
o r i e n t i e r e n , w e n n g l e i c h s i e s i c h , b i s a u f d i e z a r t a n g e d e u t e t e t r i v i a l e 
L i e b e s g e s c h i c h t e , d i e an den neuen c h i n e s i s c h e n F i l m e r i n n e r t , z u m i n d e s t 
an den äußeren H a n d l u n g s a b l a u f g e h a l t e n haben. (Der E i n s a t z des 
Z a u b e r s p i e g e l s g e h t b e i s p i e l s w e i s e a u f Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua und 
L i e h - k u o c h i h - c h u a n zurück, während im Feng-shen y e n - i e i n Kürbis an d i e 
S t e l l e t r i t t . ) Doch wird Chou-wang nun a l s vollkommenes O p f e r - e r s t des 
verräterischen Beamten, danach d e r grausamen T a - c h i - gesehen, ohne daß 
er s i c h a p r i o r i e i n Vergehen hätte z u s c h u l d e n kommen l a s s e n . Es hieße 
w o h l , d i e S p e k u l a t i o n etwas zu w e i t t r e i b e n , e i n e d i r e k t e A n s p i e l u n g a u f 
d i e R o l l e Maos gegenüber d er " V i e r e r b a n d e " und v o r a l l e m gegenüber 
s e i n e r F r a u zu v e r m u t e n . Der V e r g l e i c h von Chiang C h ' i n g m i t e i n e r 
Fuchsdämonin, wurde gerade aus dem Grunde o f f i z i e l l v e r m i e d e n , da man 
s o n s t auch Mao m i t dem deka d e n t e n l e t z t e n H e r r s c h e r e i n e s G e s c h l e c h t s 
1) Gemeint i s t das aus archäologischen Funden aus d e r S h a n g - Z e i t 
b e k a n n t e G l o c k e n s p i e l . 
2) V g l . den i n n e r e n M i t t e l t e i l des P r o g r a m m f a l t b l a t t e s zu dem 
T a n z t h e a t e r : Chung L i n e t a l . , Shen-hua wu-chü: Feng ming C h ' i -
shan. 
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hätte g l e i c h s e t z e n müssen. Doch d e r F r e u d e n t a u m e l , der b e i Anbruch d e r 
neuen D y n a s t i e an den Tag g e l e g t w i r d , e r i n n e r t an d i e A u f b r u c h s t i m m u n g 
j e n e s " P e k i n g e r Frühlings", der nach dem S t u r z d er " V i e r e r b a n d e " 
h e r r s c h t e . 
I n d iesem Zusammenhang s o l l am Rande auch e i n e am s o z i a l i s t i s c h e n 
R e a l i s m u s o r i e n t i e r t e P e k i n g o p e r n f a s s u n g des Feng-shen y e n - i - S t o f f e s 
erwähnt werden, d i e e r s t 1984 i n g e d r u c k t e r Form e r s c h i e n . I h r A u t o r 
H s i a o Chün $\ ^  (1907 - ? ) h a t t e b e r e i t s 1944 i n Yenan m i t der A r b e i t 
d a r a n begonnen und ursprünglich e i n e D r a m a t i s i e r u n g d e r K a p i t e l 2 6 f f . um 
P i Kans H i n r i c h t u n g b e a b s i c h t i g t , ohne d a b e i j e d o c h d i e S c h i l d e r u n g 
übernatürlicher Wesen und E r e i g n i s s e zu übernehmen, was dem Drama höhere 
2 
h i s t o r i s c h e Glaubwürdigkeit v e r l e i h e n s o l l t e . 1945 änderte e r den T i t e l 
i n den h e u t i g e n um und t e i l t e das Drama zunächst i n d r e i " S e k t i o n e n " 
( h e u t e v i e r ) , d i e i n " A k t e " und "Aufzüge" u n t e r t e i l t s i n d und an d r e i 
a u f e i n a n d e r f o l g e n d e n Tagen g e s p i e l t werden k o n n t e n . I n seinem Nachwort 
von 1954 l e g t H s i a o Chün Wert a u f d i e F e s t s t e l l u n g , daß e r T a - c h i gerade 
n i c h t a l s Fuchsdämonin d a r s t e l l e n w o l l t e , s o n d e r n a l s b e m i t l e i d e n s w e r t e , 
i n n e r l i c h g e s p a l t e n e Persönlichkeit, d i e das S c h i c k s a l e i n e r 
K r i e g s g e f a n g e n e n e r l e i d e t . D i e V o r s t e l l u n g , daß e i n e e i n z e l n e F r a u e i n 
ganzes Land i n s U n h e i l stürzen könne, s e i " f e u d a l i s t i s c h " . ^ Er v e r e n g t 
d a m i t d i e l i t e r a r i s c h e A u s f a l t b a r k e i t d e r G e s t a l t d e r T a - c h i i n etwa a u f 
d i e Bedeutung e i n e r Helena. 
1) Mündliche M i t t e i l u n g von C h i n e s e n . 
2) Nachwort von Hsia o Chün i n Hsiao Chün hsi-chü c h i (2 Bd e . ) , Bd. 1 , 
S. 268. 
3) I b i d . , S. 270. 
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6.4. Ho-te a l s f a t a l e Füchsin im Chao-yang ch'ü-shih 
Was früher Erzählungen und e i n i g e E p i s o d e n im Feng-shen y e n - i schon 
anzudeuten wagten, nämlich d i e für e i n e Fuchsdämonin bezeichnende 
E r o t o m a n i e und s e x u e l l e Unersättlichkeit, l a s s e n i h r e n Typus für e i n 
gerade zu Ende d e r M i n g - Z e i t i n der N a n k i n g e r Jeunesse d'ore 
aufkommendes Genre b e s o n d e r s v e r l o c k e n d e r s c h e i n e n - den e r o t i s c h e n 
Roman. D i e , wenn überhaupt vorhandene, spärliche Handlung w i r d d u r c h 
2 
e i n e ausgeklügelte V i e l f a l t von V a r i a t i o n e n im L i e b e s s p i e l e r s e t z t . Für 
e i n s o l c h e s Handlungsmuster b o t e n s i c h b e r e i t s b e k a n n t e h i s t o r i s c h e 
S t o f f e a l s zuverlässige Grundlage an. 
Der i n e i n e r Ausgabe von 1621 überlieferte, von einem Anonymus verfaßte 
Roman Chao-yang ch'ü-shih"* ί/£ jSJjg jjjz £ e r i n n e r t , z u m i n d e s t was d i e 
s y n k r e t i s t i s c h e V e r a r b e i t u n g b u d d h i s t i s c h e r und t a o i s t i s c h e r Elemente 
4 
a n g e h t , an Feng-shen y e n - i . D i e R o m a n k a p i t e l s i n d von tz'υ b e g l e i t e t . 
D i e " a u f f a l l e n d e D r e i t e i l u n g d e r Handlung", d e r e n H a u p t t e i l im D i e s e i t s , 
P r o l o g und E p i l o g im J e n s e i t s s p i e l e n , e n t s p r i c h t e b e n f a l l s d e r 
andeutungsweise im J e n s e i t s s t a t t f i n d e n d e n Rahmenhandlung des Feng-shen 
y e n - i , w e n n g l e i c h d o r t d i e Grenzen im H a n d l u n g s v e r l a u f häufig v e r w i s c h t 
und überschritten werden. Es l i e g t e i n f i k t i o n a l i s i e r t e r S t o f f z u g r u n d e , 
der b e r e i t s i n mehreren, d a r u n t e r e i n e r s e h r a l t e n , v e r m u t l i c h aus d e r 
Östlichen Chin stammenden L i t e r a t u r f a s s u n g , G e s t a l t angenommen h a t t e . 
D i e schon im Han-shu erwähnten E r e i g n i s s e , d i e später v e r m u t l i c h von 
L i n g Hsüan jfc , Kommandant von Ho-tung ^ , zu der b e k a n n t e n 
N o v e l l e " F e i - y e n w a i - c h u a n " H: iü* v e r a r b e i t e t wurden, b e t r e f f e n 
d i e C h r o n i q u e s c a n d a l e u s e des H a n - K a i s e r s C h ' e n g - t i ft γ (32-7 v. 
damals i n a l l e r Munde gewesen s e i n mochte. Wieder w i r d der U n t e r g a n g 
e i n e s K a i s e r s i n f o l g e s e i n e r Schwäche für das w e i b l i c h e G e s c h l e c h t 
1) V g l . F. K. E n g l e r , Nachwort zu D s c h u - l i n yä-schi, S. 5 3 4 f . 
2) S. a. R o b e r t E. H e g e l , The N o v e l i n S e v e n t e e n t h - C e n t u r y China, S. 
3) Übers, v. F. K. E n g l e r , Der G o l d h e r r b e s t e i g t den weißen T i g e r . E i n 
h i s t o r i s c h - e r o t i s c h e r Roman aus der M i n g - Z e i t . O r i g i n a l non v i d . 
4) R o b e r t Hans van G u l i k , E r o t i c C o l o u r P r i n t s o f t h e M i n g - P e r i o d w i t h 
an Essay on Chinese S e x l i f e f r o m t h e Han t o t h e C h ' ing D y n a s t y , B. 
C. 206- A.D. 1644 p r i v a t e l y p u b l i s h e d i n 50 C o p i e s , S. 137, enthält 
e i n e k u r z e Besprechung des Werkes. 
5) Han-shu, Bd. 12, c h . 97B, S. 3 9 7 3 f f . ; Dubs, The H i s t o r y o f t h e 
Former Han, Bd. 2, S. 3 5 6 f f . 
6 ) S. u. a. d i e Übersetzungen "Der K a i s e r und d i e b e i d e n S c h w e s t e r n " , 
Bauer/Franke, D i e g o l d e n e Truhe, S. 16-27; F. K. E n g l e r , Der K a i s e r 
und d i e K u r t i s a n e , S. 9-30. 
Chr.) und des S h w e s t r n p a a r e s Chao 
177 f f . 
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g e s c h i l d e r t , den zwei b esonders b e g a b t e und verführerische Schwestern 
buchstäblich zu Tode l i e b e n . I n d e r Romanversion w i r d n i c h t d i e 
berühmtere Chao F e i - y e n , d e r man b i s h e u t e a l s d e r k l a s s i s c h e n Schönheit 
h u l d i g t , a l s d i e e i g e n t l i c h F a t a l e d e r D r e i e c k s g e s c h i c h t e g e s c h i l d e r t , 
s o n d e r n H o - t e . E i n e v e r d i e n t e a l t e Palastdame w i t t e r t i n i h r schon früh 
e i n e G e f a h r für d i e D y n a s t i e : 
" D i e s e s Weib i s t das unglückbringende Wasser, das m i t Gewißheit das 
Feuer u n s e r e r D y n a s t i e zum Erlöschen b r i n g e n w i r d ! " 1) 
Di e G e s c h i c h t e von F e i - y e n , d i e z u r K a i s e r i n a u f s t i e g und i h r e r jüngeren 
2 
S c h w e s t e r , d e r "Sexbombe" Ho-te, d i e s i e a l s e r s t e Konkubine b a l d i n 
de r Gunst des K a i s e r s verdrängte, i s t b e r e i t s im Lieh-nü chuan erwähnt, 
wo s i e i n i h r e r G r a u s a m k e i t m i t Pao Ssu v e r g l i c h e n w i r d . D i e spätere 
Erzählung e n t s t a n d v e r m u t l i c h aus z a h l r e i c h e n v e r s t r e u t e n P i n s e l -
4 
a u f z e i c h n u n g e n aus den e r s t e n J a h r h u n d e r t e n . 
Auch e i n e jüngere Erzählung, "Chao F e i - y e n p i e h - c h u a n " ; ^ ^ * ? ; n l l \% von 
C h ' i n Ch'un ^ i f ] " ! , d i e L i u Fu im C h ! i n g - s o k a o - i a u f g e z e i c h n e t h a t ^ und 
d i e d e r j e n i g e n des L i n g um e i n i g e s n a c h s t e h t , räumt Ho-te, i n älteren 
Q u e l l e n noch a l s schwache F r a u d a r g e s t e l l t , e i n e w i c h t i g e S t e l l u n g a l s 
grausame Z w i l l i n g s s c h w e s t e r e i n . ^ Gemeinsam i s t i h r m i t der b e k a n n t e r e n 
e i n e B adeszene 7, d i e gar e i n e n V e r g l e i c h m i t Yang K u e i - f e i e v o z i e r t . 
Auch der überraschende Besuch des K a i s e r s , der d i e Konkubine b e i n a h e m i t 
1) Bauer / F r a n k e , op. c i t . , S. 20. Lu Hsün (Chung-kuo h s i a o - s h u o s h i h -
lüeh, S. 39) v e r m u t e t t r o t z d i e s e s Ausspruches (4& 7K 7c ü V, den 
auch Ssu-ma Kuang im T z u - c h i h t ' u n g - c h i e n z i t i e r t , daß d i e Erzählung 
e r s t z u r T'ang- oder S u n g - Z e i t verfaßt wurde. Auch Van G u l i k d a t i e r t 
s i e a u f d i e T ' a n g - Z e i t ( S e x u a l L i f e , S. 3 1 7 ) . D i e S t e l l e w i r d auch 
im Chao-yang ch'ü-shih z i t i e r t ( E n g l e r , Der G o l d h e r r , S. 1 2 0 ) . 
2) E i c h h o r n , K u l t u r g e s c h i c h t e C h i n a s , S. 111 f f . 
3) A l b e r t R i c h a r d O'Hara, The P o s i t i o n o f Woman i n E a r l y C h i n a . 
A c c o r d i n g t o t h e L i e h Nü Chuan "The B i o g r a p h i e s o f Chinese Women", 
S. 238. 
4) E n g l e r , Der K a i s e r und d i e K u r t i s a n e , S. 28. 
5) S. Ma/Laü ( o p . c i t . , ST 307-311 ) , wo d i e Erzählung "Empress Chao 
F e i - y e n " u n t e r dem A b s c h n i t t "Femme f a t a l e " aufgeführt w i r d . Im 
Vorspann w i r d e i n e a l l g e m e i n e C h a r a k t e r i s t i k d i e s e s Typus v e r s u c h t : 
Es h a n d e l e s i c h um e i n e F r a u , d i e sowohl für andere a l s auch für 
s i c h s e l b s t z u r Gefahr werde, d i e genauso schön und k l u g w i e 
eifersüchtig und bösartig s e i n könne. Sex s e i i h r M a c h t i n s t r u m e n t , 
(S. 3 0 3 ) . S. a. Howard S. Levy , Warm-Soft V i l l a g e . Chinese S t o r i e s , 
S ketches and Essays, S. 20-26. U n t e r dem T i t e l "Chao-hou i - s h i " 
,ίί i« 'S. - f i s t * d i e Erzählung im Hsia n g - y e n t s ' u n g - s h u , 4. Sammig., 
H. 1 , c h . 1 , f o l . 1 a f f . , zu f i n d e n . 
6) Sung-jen c h ' u a n - c h ' i hsüan, S. 95. 
7) B a u er/Franke, op. c i t . , S. 27; E n g l e r , op. c i t . , S. 26; Ma/Lau, op. 
c i t . , S. 308; E n g l e r , Der G o l d h e r r , S. 1 7 9 f . 
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dem L i e b h a b e r e r t a p p t , w i r d i n ähnlicher Weise von Yang K u e i - f e i 
2 
b e r i c h t e t . H i e r w i e d o r t w i r d d i e tödliche P i l l e n d o s i s , d i e e i g e n t l i c h 
z u r P o t e n z s t e i g e r u n g des K a i s e r s d i e n e n s o l l , von Ho-te v e r a b r e i c h t . 
I n a l l d i e s e n V e r s i o n e n w i r d F e i - y e n a l s d i e N a i v e r e h i n g e s t e l l t , i n 
i h r e r Vernachlässigung d u r c h den K a i s e r rührend und b e m i t l e i d e n s w e r t , 
e i n e i d e a l e G e s t a l t für D i c h t u n g und Kunst d e r f o l g e n d e n J a h r h u n d e r t e . 
D i e m i t Ho-te verbundenen A s s o z i a t i o n e n g i p f e l n dagegen i n Elementen d e r 
" F u c h s l o r e " , k o m b i n i e r t m i t zum s e x u e l l e n . Vampirismus p e r v e r t i e r t e n 
I d e e n des Taoismus. E i n g e b e t t e t i n den h i s t o r i s c h e n K o n t e x t b o t s i c h 
M a t e r i a l i n Fülle für e i n e n e r o t i s c h e n Roman."* Da d i e F i g u r d e r 
F e i - y e n auch n a m e n t l i c h b e r e i t s b e s e t z t war ( " F l u g s c h w a l b e " ) , b o t s i c h 
Ho-te a l s p o t e n t i e l l e Füchsin natürlich an. Um e i n e g e w i s s e 
Ausgewogenheit b e i d e r S c h w e s t e r n g e s t a l t e n zu e r r e i c h e n , wurde Chao 
F e i - y e n i n Chao-yang ch'ü-shih k u r z e r h a n d zu einem S c h w a l b e r i c h 
u m g e s t a l t e t , was schon d e s h a l b aus dem Rahmen fällt, w e i l V o g e l g e i s t e r 
4 
i n China r e l a t i v s e l t e n s i n d . 
L e d i g l i c h d i e b e i d e n e r s t e n und das l e t z t e K a p i t e l s p i e l e n i m 
t a o i s t i s c h e n " J e n s e i t s " . D i e s e r Rahmen h a t kaum Bezug z u r H a u p t h a n d l u n g 
und w i r k t a u f g e p f r o p f t . 
Er s o l l einem a l t b e k a n n t e n S t o f f e i n e neue, e x o t i s c h e Färbung geben und 
d i e n t g l e i c h z e i t i g d e r schlüpfrig getönten Handlung a l s m o r a l i s c h e s 
B i n d e g l i e d . 
Durch den Rahmen i s t d i e neue H a u p t g e s t a l t d e r G e s c h i c h t e , Ho Te, z u r 
Geisterfüchsin a v a n c i e r t . Wie s i e z u r S t r a f e i n der I n k a r n a t i o n Ho Tes 
w i e d e r g e b o r e n w i r d , das erzählen d i e e r s t e n z w e i K a p i t e l . (Der 
R o m a n t i t e l rührt übrigens vom h i s t o r i s c h e n C hao-yang-Palast h e r , i n dem 
Ho Te wohnte) 'S 
D i c h t u n t e r dem G i p f e l j e n e s Berges 6 ) i s t e i n e Höhle, über d e r e n 
1) S i e i s t l e d i g l i c h b e i C h ' i n Ch'un erwähnt, (Ma/Lau, o p . c i t . , S. 307) 
und im Roman, Kap. 13, ( E n g l e r , Der G o l d h e r r , S. 1 5 6 f . ) . 
2) I n der zeitgenöss. Erzählung Feng Meng-lungs aus K u - c h i n h s i a o -
shuo: "Han Wu-niang s e l l s Her Charms a t New B r i d g e M a r k e t " (Ma/Lau, 
o p . c i t . , S. 1 3 1 ) . Der V e r g l e i c h b e i d e r Frauen g e h t w o h l a u f L i Po 
zurück, den man nach A b f a s s e n e i n e s e n t s p r e c h e n d e n G e d i c h t e s vom 
Hofe v e r b a n n t e , (Günther Debon, L i T a i - b o . G e d i c h t e . Eine A u s w a h l , 
S. 2 2 f f . ) . 
3) Cf. van G u l i k , S e x u a l L i f e , S. 317. 
4 ) De G r o o t , R e l i g i o u s System, Bd. 5, S. 6 3 4 f f . 
5) V g l . E n g l e r , Der G o l d h e r r , S. 121. 
6 ) Berg der P i n i e n z a p f e n . 
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E i n g a n g d i e Worte "Reic h des z u r W a h r h e i t e r w a c h t e n U n s t e r b l i c h e n " 
i n den F e l s e n gemeißelt s i n d . W o l l t i h r w i s s e n , w e l c h s e l t s a m e s 
Wesen d o r t d r i n n e n h a u s t e ? Nun, so hört: Vor l a n g e r , l a n g e r Z e i t 
l e b t e d o r t e i n e neunschwanzige Geisterfüchsin, d i e das Geheimnis d e r 
ewigen Jugend k a n n t e . A l s s i e a u f d i e s e n Berg kam, um i n 
w e l t a b g e s c h i e d e n e r S t i l l e e i n b e s c h a u l i c h e s Leben zu führen und zu 
l e r n e n , s i c h i r d i s c h e r Wünsche zu entäußern, v e r s t a n d s i e s i c h 
b e r e i t s d a r a u f , i h r e G e s t a l t nach B e l i e b e n zu v e r w a n d e l n . Das war 
v o r mehr a l s t a u s e n d J a h r e n gewesen. Im L a u f e d e r Z e i t h a t t e n s i c h 
mehrere t a u s e n d k l e i n e Füchse um s i e g e s c h a r t . Seitdem n a n n t e s i e 
s i c h n ur noch "der z u r W a h r h e i t e r w a c h t e König". Auf i h r Geheiß h i n 
mußten j e n e von früh b i s spät Lanzen s c h w i n g e n , Schwerttänze t a n z e n 
und s i c h i n a l l e n k r i e g e r i s c h e n Künsten üben. S i e aber beschäftigte 
s i c h m i t d e r P f l e g e des Lebens und k u l t i v i e r t e nur i h r S e l b s t . 1) 
D i e B e s c h r e i b u n g e r i n n e r t an d i e S c h i l d e r u n g des A f f e n r e i c h e s im H s i -
2 
y u - c h i , wo der Affenkönig auch m i t Fuchsdämonen kämpft. Im Monolog d e r 
Füchsin w i r d d e u t l i c h , w i e man s i c h den Reifungsprozeß e i n e s s o l c h e n 
Wesens v o r z u s t e l l e n h a t . 
"Seitdem i c h a u f diesem Berg l e b e , habe i c h mein Leben i n der S t i l l e 
g e p f l e g t . B i s h e u t e aber i s t es m i r noch n i c h t g e l u n g e n , mein böses 
Karma gänzlich zu v e r n i c h t e n und m i r d i e S e l i g k e i t i n der nächsten 
E x i s t e n z zu e r w i r k e n . I c h v e r m u t e , es l i e g t d a r a n , w e i l i c h das 
'wahre Yang' noch n i c h t b e s i t z e . Darum werde i c h den Berg für e i n e 
W e i l e v e r l a s s e n und draußen i n der Welt u m h e r s t r e i f e n . F a l l s i c h 
d o r t einem s t a t t l i c h e n und schmucken j u n g e n Mann begegne, der 
w i l l e n s i s t , mich m i t seinem 'wahren Yang' zu beträufeln, w i r d es 
m i r auch g e l i n g e n , d i e s t e r b l i c h e Hülle des Körpers a b z u s t r e i f e n und 
das große Werk meines Lebens zu v o l l e n d e n . 3) 
Während s i e s i c h a u f den Weg macht, v e r w a n d e l t s i e s i c h i n e i n e 
M e n s c h e n f r a u . D i e m i t i h r vorgehende Wandlung e r i n n e r t neben v i e l e n 
ähnlichen S c h i l d e r u n g e n aus der F u c h s n o v e l l e n l i t e r a t u r , auch an Po Chü-
i s G e d i c h t : 
A l s s i e nach e i n e r k u r z e n S t r e c k e Wegs an e i n e n einsamen O r t kam, 
v e r w a n d e l t e s i e s i c h im Handumdrehen i n e i n schönes Mädchen. D i e 
schwarze Wolke i h r e r Haare war zu e i n e r r a f f i n i e r t e n F r i s u r 
g e o r d n e t ; e i n knöchellanges K l e i d aus e i n f a c h e r , ungefärbter 
N a t u r s e i d e verhüllte i h r e n Körper. Auf i h r e n d r e i Z o l l l a n g e n 
G o l d l o t o s s e n s c h r i t t s i e so a n m u t i g e i n h e r , daß d i e w e i d e n s c h l a n k e n 
Hüften s i c h kaum u n t e r dem l o s e f a l l e n d e n S t o f f des K l e i d e s 
a b z e i c h n e t e n . I h r e J a d e f i n g e r g l i c h e n den e r s t e n , z a r t e n 
Bambussprossen im Frühling, und a u f i h r e n k i r s c h r o t e n L i p p e n l a g e i n 
l e i c h t e r D u f t h a u c h . Nachdem s i e s i c h d e r a r t v e r w a n d e l t h a t t e , g i n g 
s i e a u f d i e Suche nach einem M a n d a r i n e n e n t e r i c h . 4 ) 
I n i h r e r V e r k l e i d u n g begegnet d i e Füchsin einem aus dem g l e i c h e n Grunde 
u m h e r s t r e i f e n d e n S c h w a l b e n g e i s t , der a l s j u n g e r Mann i h r e G e s e l l s c h a f t 
1) E n g l e r , op. c i t . , S. 7. 
2) I b i d . , S. 269. 
3) E n g l e r , Der G o l d h e r r , S. 8. 
4) I b i d . , S. 9. 
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s u c h t und das " u n e r f a h r e n e j u n g e Mädchen" zu s i c h nach Hause b i t t e t . 
Schließlich g i p f e l t das V e r l a n g e n nach dem Y i n bzw. Yang ( k o n k r e t : 
w e i b l i c h e r S e k r e t i o n und männlicher Samenflüssigkeit) des anderen i n 
einem v e r b i s s e n e n W e t t s t r e i t i h r e r Schlafzimmerkünste: 
Nun war d i e Geisterfüchsin k e i n e e c h t e J u n g f r a u ; s i e v e r s t a n d es, 
den Gast, d e r s i c h da a u f i h r e m Grund und Boden mausig machte, 
würdig zu empfangen. B e i d e waren i n den L i e b e s v e r s t r i c k u n g e n der 
h u n d e r t B e t t s c h l a c h t e n u n g eschlagene Kämpen. D i e s e r Spätgeborene 
v e r s t e h t etwas von Schlafzimmerkunst., d a c h t e d i e Geisterfüchsin. Wie 
kommt es n u r , f r u g s i c h i n z w i s c h e n d e r S c h w a l b e r i c h , daß d i e s e s 
Mädchen, das noch e i n e J u n g f r a u i s t , s o l c h e T r i c k s b e h e r r s c h t ? 
K e i n e r s p r a c h zum anderen e i n Wort; s i e kämpften v e r b i s s e n w e i t e r , 
und e i n j e d e r war d a r a u f b e d a c h t , " d i e Wolken zu wenden und den 
Regen umzukehren", das heißt: den P a r t n e r zum Erguß zu b r i n g e n . 1) 
D i e Füchsin behält am Ende d i e Oberhand und i s t an Yang r e i c h e r ; i h r 
Kopf i s t von e i n e r " S t r a h l e n a u r a " umgeben und s i e spürt d i e " L e b e n s k r a f t 
d e r U n s t e r b l i c h e n " i n s i c h . U n t e r einem Vorwand g e l i n g t i h r d i e F l u c h t , 
b e v o r d e r S c h w a l b e r i c h s e i n e Schlappe wettmachen kann. A l s e r h i n t e r 
i h r e n B e t r u g kommt, b e g i b t e r s i c h ( i m 2. K a p i t e l ) m i t s e i n e r 
S c h w a l b e n h e e r s c h a r z u r Höhle der Geisterfüchsin, um d i e Schmach zu 
rächen. D i e i n h e i t e r e m Ton erzählte B e g e b e n h e i t w i r d d u r c h komische 
Sequenzen b e i d e r S c h i l d e r u n g d e r g l e i c h nachlässigen, ängstlichen 
Beamten d a r g e s t e l l t e n Berggötter und der k l e i n e n Fuchs- und 
S c h w a l b e n k r i e g e r noch u n t e r s t r i c h e n . D i e Füchsin kann s i c h gegen den 
f l i e g e n d e n F e i n d n ur m i t H i l f e e i n e s Flaschenkürbisses z u r Wehr s e t z e n , 
e i n m a g i s c h e r Gegenstand, der im Feng-shen y e n - i gegen den F u c h s g e i s t 
T a - c h i e i n g e s e t z t worden war. Doch w i r d i h r s i c h e r e r S i e g d u r c h das 
E i n g r e i f e n e i n e s Gehilfen des Jadekaisers, der zufällig des Weges kommt, 
u n t e r b u n d e n . 
D i e s e r b l i c k t e m i t s e i n e n Hui yän, "Augen, d i e a l l e Wesenheiten 
d u r c h d r i n g e n " , h i n a b und g e w a h r t e e i n e n großen Haufen Füchse. S i e 
saßen im K r e i s r u n d um i h r e n Fuchskönig und f r e u t e n s i c h über den 
Z a u b e r w i n d , der Sand und S t e i n e e m p o r w i r b e l t e und d i e Schwalben i n 
a r g e Bedrängnis b r a c h t e . Da r i c h t e t e e r den reinweiß glänzenden 
S t r a h l s e i n e s Z a u b e r s p i e g e l s z u r Erde, geradewegs a u f den Fuchskönig 
z u . A l s d i e k l e i n e n Füchse i h n b e m e r k t e n , wußten s i e , daß der 
Himmelsfürst i n d e r Nähe war. Wie hätten s i e da noch den Mut und d i e 
Kühnheit a u f g e b r a c h t , d i e Schwalben w e i t e r i n F e s s e l n zu le g e n ? 
E n t s e t z t s t o b e n s i e H a l s über Kopf davon. S i e v e r b a r g e n s i c h i n 
Schrunden und E r d s p a l t e n , und v o r dem Höhleneingang gab es e i n 
wüstes Gedränge und Gestoße. 2) 
1) I b i d . , S. 1 5 f . 
2) E n g l e r , o p . c i t . , S.27. 
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Wieder i s t es e i n Z a u b e r s p i e g e l , d e r dem Fuchszauber e i n Ende s e t z t . D i e 
b e i d e n s t r e i t b a r e n Unholde werden v o r dem J a d e k a i s e r , den 
o b e r s t e n t a o i s t i s c h e n G o t t ( v g l . e b e n f a l l s Feng-shen y e n - i ) z i t i e r t und 
zu einem neuen Leben a u f Erden v e r b a n n t , um d e r w e l t l i c h e n S i n n e n l u s t 
endgültig abzuschwören. 
D i e Handlung d e r f o l g e n d e n z w a n z i g K a p i t e l e n t w i c k e l t s i c h a u f 
h i s t o r i s c h e r G r u n d l a g e , unabhängig vom g e s c h i l d e r t e n E p i l o g , an dem von 
älteren Erzählungen vorgegebenen Gerüst e n t l a n g . D i e g e s c h i c k t d o s i e r t e n 
L i e b e s z e n e n und O r g i e n werden nur s e l t e n von m o r a l i s i e r e n d e n E i n l a g e n 
u n t e r b r o c h e n . So hält im 13. K a p i t e l e i n M i n i s t e r dem K a i s e r s e i n e n 
Lebenswandel v o r m i t dem H i n w e i s a u f unheilverkündende Omina. Um d i e 
b e i d e n Z w i l l i n g s s c h w e s t e r n , d i e e r dafür v e r a n t w o r t l i c h macht, 
a n z u p r a n g e r n , s p i e l t e r a u f e i n von T a - c h i e r d a c h t e s F o l t e r i n s t r u m e n t , 
1 
d i e "heißen Säulen", an. 
Gegen Ende des Romans s i n d auch d i e l e t z t e n B e t t g e n o s s e n der b e i d e n 
S c h w e s t e r n von Kräften gekommen. I h r t r e u e s t e r L i e b h a b e r , d e r 
Vogelschütze, s u c h t e b e n f a l l s das W e i t e (Kap. 17) und w i r d nach s e i n e r 
mißglückten Rückkehr i n d i e " W e l t " Mönch. 
Auch den K a i s e r p l a g e n G e w i s s e n s b i s s e - ähnlich w i e Chou-hsin s u c h t i h n 
d i e F u r c h t v o r G e i s t e r n heim, und e r w i r d i m p o t e n t . 
Wenn e r - was f o r t a n immer w i e d e r geschah - an H a l l u z i n a t i o n e n l i t t , 
dann sah e r überall G e i s t e r j e n e r Männer, d i e e r s c h u l d l o s h a t t e 
töten l a s s e n , und d i e Angst r a u b t e ihm s c h i e r den V e r s t a n d . [ . . . ] 
Auch s e i n e k r a n k h a f t e Schwäche b l i e b w e i t e r h i n u n g e h e i l t , und s e l b s t 
d i e berühmtesten Ärzte des Reiches wußten k e i n e A b h i l f e mehr. S e i n 
körperliches B e f i n d e n v e r s c h l e c h t e r t e s i c h d e r a r t , daß e r 
schließlich nur noch langsam und m i t großer Mühe aufrecht gehen 
k o n n t e . 2) 
I n einem g e f a h r e n r e i c h e n Unternehmen (Kap. 19 u. 20.) g e l i n g t es einem 
P a l a s t j u n g e n , p o t e n z - und lebensverlängende P i l l e n für den K a i s e r zu 
e r l a n g e n , an d e r e n Überdosis e r schließlich d u r c h Ho-tes Hand 
zugrundegehen s o l l (Kap. 2 1 ) . Auch s i e b r i c h t b a l d d a r a u f t o t zusammen -
w i e i n L i n g Hsüans N o v e l l e . F e i - y e n erhängt s i c h m i t einem S e i d e n s c h a l , 
( b e i C h ' in Ch'un i s t es Ho-te, d i e s i c h a u f d i e s e Weise das Leben 
n i m m t ) . 
Im 2 1 . und l e t z t e n K a p i t e l f i n d e n s i c h d i e b e i d e n G e i s t e r w i e d e r i n 
i h r e r ursprünglichen G e s t a l t v o r dem J a d e k a i s e r und werden dem 
1) I b i d . , S.163. 
2) I b i d . , S. 215. 
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e h e m a l i g e n C h ' e n g - t i , d er e i g e n t l i c h d i e I n k a r n a t i o n e i n e s " W a h r h a f t -
Menschen" gewesen war, gegenübergestellt. Zunächst w i r d d i e Füchsin 
a b g e u r t e i l t : 
"Ursprünglich war s i e das, a l s was du s i e h i e r s i e h s t : e i n 
F u c h s g e i s t . W e i l i h r e W o l l u s t g e d a n k e n noch n i c h t völlig ausgelöscht 
waren, wurde s i e z u r S t r a f e a u f d i e E r d e n w e l t h i n a b g e s c h i c k t und 
d o r t a l s Mädchen w i e d e r g e b o r e n . S i e hätte s i c h läutern und i h r 
s i n n l i c h e s Wesen a b l e g e n s o l l e n ; dann wäre es i h r j e t z t vergönnt 
gewesen, s i c h zu den G e f i l d e n d e r S e l i g e n a u f z u s c h w i n g e n . 
N i c h t s d e s t o w e n i g e r h a t s i e d i c h d u r c h L e n z p i l l e n getötet, d e i n e 
Beamtinnen i n den h i n t e r e n Palästen e r m o r d e t und d e i n e e i g e n e n 
K i n d e r umgebracht. Dadurch i s t i h r e S c h u l d noch v i e l größer 
geworden. S i e kann darum unmöglich i n e i n e höhere E x i s t e n z e i n g e h e n . 
Zur S t r a f e für i h r e U n t a t e n s o l l s i e i n e i n e Riesenschildkröte 
v e r w a n d e l t werden und am k a l t e n Nordmeer 1) t a u s e n d J a h r e l a n g 
Ungemach e r d u l d e n . 2 ) 
I n der Ch'ing-so k a o - i - N o v e l l e i s t d i e s e Verdammung z u r R i e s e n -
schildkröte erwähnt. S i e e n d e t m i t einem nüchternen B e r i c h t : Der König 
des N o r d s t a a t e s Groß-Yüeh-chih habe an seinem See g e j a g t , d a b e i e i n e 
Riesenschildkröte m i t Jade-Kopfschmuck e r b l i c k t und a u f s e i n e N a c h f r a g e 
b e i K a i s e r Wu von L i a n g ( r e g . 502 - 549) d i e G e s c h i c h t e von Hote 
vernommen."* Der Roman s e l b s t e n d e t versöhnlicher, p o s i t i v e r : Ch'eng-
t i b i t t e t für s e i n e b e i d e n Gefährtinnen um Gnade, und d i e S t r a f e w i r d 
i n d r e i h u n d e r t J a h r e gemeinsamer Buße i n s e i n e r K l a u s e a b g e m i l d e r t . 
Es i s t s i c h e r k e i n Z u f a l l , daß Chao-yang ch'ü-shih und Feng-shen y e n - i 
um f a s t d i e g l e i c h e Z e i t e n t s t a n d e n s i n d . Doch d i e S y n t h e s e von 
neunschwänziger Geisterfüchsin m i t h i s t o r i s c h e r Femme f a t a l e war, 
abgesehen davon, daß s i e d i e p u b l i k u m s w i r k s a m e A u f b e r e i t u n g e i n e r 
b e r e i t s a l t b e k a n n t e n Thematik b e d e u t e t e , v i e l l e i c h t auch ein Zeichen für 
d i e im s e c h z e h n t e n J a h r h u n d e r t e i n g e t r e t e n e Bewußtseinsveränderung: Zu 
e i n e r Z e i t , da d i e völlige D o m e s t i k a t i o n d er ( O b e r s c h i c h t - ) f r a u -
s i c h t b a r d o k u m e n t i e r t an den nach der W u - t a i - P e r i o d e aufkommenden 
gebundenen Füßen - s i c h d u r c h g e s e t z t h a t t e , mußten einflußreiche Frauen 
aus der V e r g a n g e n h e i t noch i r r e a l e r , dämonischer w i r k e n . 
1) Der B a i k a l s e e . 
2) E n g l e r , Der G o l d h e r r , S. 260. 
3) Ma/Lau, op. c i t . , S. 3 1 1 . 
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6.5. D i e " F u c h s k a p i t e l " im Ρ'ing-yao-chuan 
D i e Z e i t um d i e Wende vom 15. zum 16. J h . s c h e i n t g e k e n n z e i c h n e t d u r c h 
das Aufkommen e i n e r Reihe h i s t o r i s c h e r , religiös-mythisch verbrämter 
Romane. Das F i n de Siecle-Bewußtsein d e r d a m a l i g e n Epoche h a t s i c h e r 
das s e i n i g e dazu b e i g e t r a g e n . Zu den damals e n t s t a n d e n e n Romanen gehört 
d i e v o n Lo Kuan-chung ( c a . 1330 - 1400) stammende und von Feng Meng-lung 
/JpTp §jt (1574 - 1646) um d i e e n t s c h e i d e n d e n 20 K a p i t e l v e r d o p p e l t e 
2 3 
Ausgabe des [ S a n - S u i ] ρ'ing-yao-chuan. A l l e s , was an Gedankengut über 
Fuchsdämonie i n den Roman e i n g e f l o s s e n i s t , h a t Feng, u n t e r Benutzung 
4 
früherer Werke, s e l b s t hinzugefügt, womit e r den C h a r a k t e r des Romans 
vo l l k o m m e n geändert h a t , der nun z u r K a t e g o r i e d e r Shen-mo h s i a o - s h u o 
g e r e c h n e t w i r d . ^ Wie w e i t das d i e Güte des Werkes erhöht bzw. 
beeinträchtigt haben mag, i s t u m s t r i t t e n . ^ 
Der Roman h a t i n s t a r k f i k t i o n a l i s i e r t e r Weise wiederum g e s c h i c h t l i c h e s 
M a t e r i a l v e r a r b e i t e t . D i e Handlung g e h t a u f den r e l a t i v unbedeutenden 
A u f s t a n d des Sung-Rebellen Wang Tse £ §i] zurück, d e r um d i e Jahreswende 
1047/48 b e i n a h e d i e d a m a l i g e H a u p t s t a d t K ' a i - f e n g b e d r o h t e , j e d o c h nach 
66 Tagen b e r e i t s n i e d e r g e s c h l a g e n war. D i e Popularität des A u f s t a n d e s 
i s t d e s h a l b w o hl auch eher a u f d i e sagenumwobene Persönlichkeit s e i n e s 
1) S. dazu d i e Monographie von Ray Huang, 1587: A Year o f No 
S i g n i f i c a n c e . ^ 
2) D i e " d r e i S u i " iS. werden d i e Hauptkämpfer gegen d i e R e v o l t e 
g e n a n n t , d i e a l l e e i n s u i im Namen führen, so daß d e r ausführliche 
T i t e l "Die R e b e l l i o n des H e x e n m e i s t e r s und i h r e Unterdrückung d u r c h 
d i e d r e i S u i " übersetzt werden könnte ( v g l . Lu Xun, Kurze G e s c h i c h t e 
d e r c h i n e s i s c h e n R o m a n d i c h t u n g ) . 
3) S.a. L i u Ts'un-yan, "On t h e A u t h o r s h i p o f t h e H i s t o r i c a l Romances o f 
Lo Kuan-chung", i n : New E x c u r s i o n s f r o m t h e H a l l o f Harmonious Wind, 
S. 211-288; i n s b e s . S. 2 7 9 f f . D i e P e k i n g e r Ausgabe des San S u i 
ρ'ing-yao-chuan von 1983 enthält e i n e n ausführlichen Anhang m i t 
Q u e l l e n m a t e r i a l zum Roman und seinem Umfeld, d a r u n t e r e i n e 
Gegenüberstellung der 20- und der 40-chüan-Version ( s . 1 4 5 f f . ) . 
4) S. das Nachwort ( " K a i s e t s u " ) von flta T a t s u o zu d e r j a p . Übersetzung 
Heiyö den, S. 413 m i t ausführlichem V e r g l e i c h b e i d e r Romanversionen 
(S. 5 f f . ) . E i n e V e r g l e i c h s t a b e l l e f i n d e t s i c h auch b e i Lu S h u - l u n , 
"P'ing-yao-chuan pan-pen c h ' u - t ' a n " , i n : Chung-kuo wen-hsüeh t s ' u n g -
k'ao, S. 2 2 9 f . E i n e A u f s a t z von Satö H a r u h i k o ( ' " K o k i n shösetsu' n i 
o k e r u Ho Muryö no sosaku. Gengo no t o k u c h o k a r a no a p u r o - c h i " , 
Töhögaku 72, J u l i 1986, S. 81-96) a n a l y s i e r t u.a. am B e i s p i e l d e r 
b e i d e n Romanversionen d i e l i n g u i s t i s c h e n C h a r a k t e r i s t i k a von Feng 
Meng-lungs S t i l . 
5) L i L i n g - n i e n , "Shen-mo h s i a o - s h u o 'Ρ'ing-yao-chuan'", i n : Chung-kuo 
k u - t a i t ' u n g - s u h s i a o - s h u o , S. 70. 
6) P a t r i c k Hanan ("The C o m p o s i t i o n o f t h e Ρ'ing Yao Chuan", HJAS 3 1 , 
1971 , S. 201-219) hält b e i s p i e l s w e i s e n i c h t v i e l von dem 
überarbeiteten Roman. 
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Anführers zurückzuführen, d e r aus e i n e r v e r a r m t e n B a u e r n f a m i l i e im 
K r e i s e Chou-chou Ή·| ( h e u t i g e P r o v i n z H o - p e i ) stammte und gezwungen 
war, i n Pe i - c h o u $ beim Militär s e i n e n U n t e r h a l t zu v e r d i e n e n . Da 
ihm auch nachgesagt wurde, s e i n e M u t t e r habe ihm das Z e i c h e n Glück a u f 
den Rücken eintätowieren l a s s e n , mag d i e s u. U. a l s g u t e s Omen und 
2 
L e i t s t e r n für s e i n e G e f o l g s l e u t e g e d i e n t haben. Am 17. Dezember 1047 
b e s e t z t e r d i e S t a d t P e i - c h o u und r u f t s i c h zum Großfürsten von 
Tung-p'ing ^ % £ aus." 5 D i e h i n t e r ihm s t e h e n d e M i - l e - S e k t e ^ / l ^ 
förderte den M a i t r e y a - K u l t , dessen religiöse Z i e l s e t z u n g e n i n dem Roman 
e i n e r t a o i s t i s c h e n Überformung weichen müssen. 
Doch b i e t e n d i e G e s c h i c h t s q u e l l e n im F a l l e des A u f s t a n d e s w e n i g F a k t e n 
über s e i n e magischen Hintergründe. So s i n d z w e i h i s t o r i s c h e G e f o l g s l e u t e 
des Wang Tse, nämlich Chang Luan und Pu Chi h έ > i m Roman a l s 
Zauberer erwähnt, d i e nach den Q u e l l e n j e d o c h l e d i g l i c h u n t e r g e o r d n e t e 
4 
Militärs waren. Es wurde darum schon v e r m u t e t , daß e i n a n d e r e r A u f s t a n d 
den S t o f f dazu l i e f e r t e , zumal für d i e G e s t a l t d e r Hexe Hu Yung-erh 
t t ^ /k ^ £ e i n g e s c h i c h t l i c h e s Äquivalent i n der Z a u b e r i n T'ang S a i - e r h 
f& z u f i n d e n wäre.^ Nachdem d i e s e am C h ' i n g - m i n g - F e s t das Grab 
i h r e s frühverstorbenen Mannes g e f e g t h a t t e , so w i r d b e r i c h t e t , f a n d s i e 
a u f dem Heimweg e i n Buch über Kriegführung und e i n magisches S c h w e r t , 
m i t H i l f e d e r e r s i e i h r e Künste e n t w i c k e l t e und b a l d e i n e Schar 
G e s e t z l o s e r um s i c h gesammelt h a t t e , d i e im J a h r e 1420 e i n e n A u f s t a n d 
auslösten. D i e R e g i e r u n g h i e l t i h n i m m e r h i n für gefährlich genug, um 
sämtliche i n den P r o v i n z e n C h i h l i und Shantung " h e r u m s t r e u n e n d e n " Frauen 
und Nonnen ( a n d i e 10 000!) zu v e r h a f t e n , i n der v e r g e b l i c h e n H o f f n u n g , 
d i e geflüchtete "Hexe" zu f a s s e n . 7 Einige Parallelen, wie das 
Zauberbuch, aber auch d i e von i h r b e l e b t e n , kämpfenden P a p i e r s o l d a t e n 
und i h r s e l b s t z u g e l e g t e r T i t e l " Buddhamutter" l a s s e n s i c h i n dem 
1) V g l . d i e ausführliche S t u d i e von G e o r g i j J a k o v l e v i c * S m o l i n , 
A n t i f e o d a l ' n y e v o s s t a n i j a ν K i t a e v t o r o j p o l o v i n y X - p e r v o j 
c e t v e r t i X I I v., zu Wang Tse i n s b e s . S. 307-313, 355-360, 366-373 u. 
475-477; außerdem s e i n e n A u f s a t z "La r e v o l t e de l a s o c i e t e s e c r e t e 
du M i - l e - c h i a o c o n d u i t e p a r Wang Tse ( 1 0 4 7 - 1 0 4 8 ) " , i n : Etudes Song 
i n memoriam E t i e n n e B a l a z s , Ser. 1/2, S. 143-170. E i n e k u r z e 
L e b e n s b e s c h r e i b u n g s o w i e Q u e l l e n m a t e r i a l zum A u f s t a n d i s t b e i Hu 
s h i h - p a o (Hu-pen h s i a o - s h u o k a i - l u n , Bd. 1 , S. 2 5 9 f . ) zu f i n d e n . 
2 ) S m o l i n , A n t i f e o d a l ' n y e v o s s t a n i j a , S. 355. 
3) I b i d . , S. 360. 
4 ) Hanan, op. c i t . , S. 207. 
5) V g l . den A u f s a t z von E i c h h o r n , "Der A u f s t a n d d e r Z a u b e r i n S a i - e r h im 
Jah r e 1420", 0E, Jg. 1 , 1954, S. 11-24. 
6) I b i d . , S. 17. 
7) E i c h h o r n , op. c i t . , S. 12. 
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Roman w i e d e r f i n d e n . N i c h t von ungefähr w e i s t der Roman z a h l r e i c h e 
Ähnlichkeiten m i t dem berühmteren, älteren Shui-hu-chuan a u f . 
Im f o l g e n d e n s o l l e i n k u r s o r i s c h e r Überblick m i t übersetzten 
T e x t a u s s c h n i t t e n über d i e von Feng Meng-lung stammenden, für unser e 
F r a g e s t e l l u n g w i c h t i g e n K a p i t e l gegeben werden. Da d i e s e Fassung s e i t 
2 
k u r z e m i n d e u t s c h e r U b e r s e t z u n g v o r l i e g t , erübrigt es s i c h , a u f a l l e 
K a p i t e l e i n z u g e h e n . 
D i e e r s t e n b e i d e n K a p i t e l s p i e l e n s i c h im t a o i s t i s c h e n J e n s e i t s ab, m i t 
Rückblenden i n d i e T'ang- und C h a n - k u o - Z e i t , a l s d i e H e r r s c h e r 
Hsüan-tsung bzw. der P r i n z von Wu vom r e c h t e n Weg abwichen. 
E i n k e c k e r , l i s t e n r e i c h e r weißer A f f e , d e r an d e n j e n i g e n des H s i - y u -
A 4 
c h i e r i n n e r t und o f t i n G e s t a l t e i n e s weißhaarigen Herzogs Yüan & A 
a u f t r i t t , l e r n t von e i n e r Abgesandten des J a d e k a i s e r s , d e r "Dunklen Maid 
des n e u n t e n Himmels" f t ϋέΆϊΡ, d i e e i g e n t l i c h den Un t e r g a n g von Yüeh 
b e s i e g e l n s o l l , d i e Z a u b e r k u n s t . Er k e h r t m i t einem k l e i n e n Zauberbuch, 
dem "Nach-Wunsch-Heft" i° v|.x Wr , i n s e i n e Höhle am Yün-meng-shan 
zurück und s c h r e i b t d i e 108 t a o i s t i s c h e n Verwandlungskünste an b e i d e 
Wände. Da das Buch n i c h t i n d i e Hand von Menschen g e l a n g e n d a r f , 
v e r u r s a c h t s e i n Verschwinden im Himmel e i n i g e T u r b u l e n z e n , und der A f f e 
e n t g e h t n u r m i t knapper Not der V e r u r t e i l u n g d u r c h den H e r r n des Großen 
Bären-Gestirns jt 2-\ % 7* , d i e Tod b e d e u t e t hätte.^ 
1) A l l e r d i n g s haben d i e s e E r e i g n i s s e z u m i n d e s t a u f d i e Lo Kuan-
chung'sche Romanfassung k e i n e n Einfluß g e h a b t , (Hanan, o p . c i t . , 
S.207). Ebenso g e h t auch d i e Ep i s o d e m i t den P a p i e r s o l d a t e n a u f 
ältere Erzählungen zurück (Hanan, 5. 206 u. 2 1 1 ) . 
2) M anfred P o r k e r t , Lo Guanzhong und Feng Meng-long, Der Aufstand der 
Z a u b e r e r , e r s c h i e n e n b e i I n s e l . 
3) Zur Besprechung w i r d d i e t a i w a n e s i s c h e Ausgabe gewählt ( P ' i n g - y a o -
chuan, Lo Kuan-chung/ Feng Meng-lung ( V e r f . ) , Wen-kuo shu-chü 1 9 8 1 ) , 
d i e s i c h von der e i n Jahr später e r s c h i e n e n e n v o l k s r e p u b l i k a n i s c h e n 
Ausgabe (Ρ'ing-yao-chuan, Lo Kuan-chung/ Feng Meng-lung, Shanghai 
k u - c h i ch'u-pan-she) kaum u n t e r s c h e i d e t . 
4) Wie Hu b e i Füchsen, i s t Yüan e i n häufiges Affenpseudonym, wenn s i e 
i n M e n s c h e n g e s t a l t a u f t r e t e n . 
5) D i e " d u n k l e Maid", Hsüan-nü, g i l t im t a o i s t i s c h e n Pantheon a l s 
L e h r m e i s t e r i n des g e l b e n K a i s e r s , d i e sowohl i n Sexualhandbüchern 
a l s auch i n Werken über K r i e g s k u n s t e i n e Schlüsselfigur d a r s t e l l t . 
(Sex und Militär s i n d t e r m i n o l o g i s c h verwoben, da der G e s c h l e c h t s a k t 
o f t m i t dem V o k a b u l a r e i n e s Kampfgeschehens u m s c h r i e b e n w i r d . ) 
Hsüan-nü w i r d z u w e i l e n auch m i t Hsi-wang-mu i d e n t i f i z i e r t ( v a n 
G u l i k , S e x u a l L i f e , S. 7 5 f . ) . 
6) Idema h a t d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß d i e e r s t e n K a p i t e l des Ρ'ing-
yao-chuan d e u t l i c h das H s i - y u - c h i i m i t i e r e n (W. L. Idema, Chinese 
V e r n a c u l a r F i c t i o n . The F o r m a t i v e P e r i o d ) . Das Topos von i n 
Berghöhlen v e r b o r g e n e n S c h r i f t e n , d e r e n S t u d i u m zu übernatürlichen 
Fähigkeiten v e r h i l f t , i s t e i n früher B e s t a n d t e i l t a o i s t i s c h e r 
L e g e n d e n b i l d u n g . S. dazu d i e Chang T a o - l i n g - L e g e n d e ( W i l h e l m Grube, 
R e l i g i o n und K u l t u s d e r Chinesen, S. 1 1 7 ) . 
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Das d r i t t e K a p i t e l b r i n g t e i n e n Szenenwechsel, der e r s t e i n m a l ganz vom 
Eingangsthema wegführt und m i t einem t h e o r e t i s c h e n Essay über Füchse 
anschließt. Es b e g i n n t w i e f o l g t : 
Wechselbälger, Wandlungen g i b t es v i e l e r l e i , 
[ D o c h ] niemand übertraf j e m a l s den Fuchs an Z a u b e r e i . 
E i n f a l s c h e r Buddha im Götterkleid i s t n i c h t zu e r k e n n e n , 
E i n Wort b e s a g t , a l l e s Gewürm und G e t i e r könne s i c h wandeln, so der 
S c h l a n g e n k o p f f i s c h 1fj-v & v i n e i n e n Mann, e i n e weiße Schnecke <e? 
i n e i n e Schönheit, d e r T i g e r i n e i n e n Bonzen oder e i n e a l t e F r a u . 
E i n Büffel w i r d zum König , e i n Leopard zum G e n e r a l , der Hund 
e r s c h e i n t a l s G r u n d b e s i t z e r , d er H i r s c h a l s T a o i s t e n p r i e s t e r und der 
Wol f a l s k l e i n e r Junge. 1) 
D i e Erzählliteratur [darüber] i s t unüberschaubar. 
U n t e r [ a l l d i e s e n verwandlungsfähigen K r e a t u r e n ] g i b t es n u r d i e 
b e i d e n S p e z i e s der Menschenaffen und d e r A f f e n , d i e mehr " g e i s t i g e 
N a t u r " ^ [ a l s d i e a n d e r e n ] b e s i t z e n . Insgesamt gesehen 
[ j e d o c h ] r e i c h e n [ a u c h ] s i e n i c h t an d i e Verwandlungen und 
Zauberkünste von Füchsen h e r a n . Und das h a t v i e l e Gründe. E i n Fuchs 
i s t von N a t u r aus m i t e i n e r s p i t z e n , l a n g e n Schnauze a u s g e s t a t t e t . 
S e i n Kopf i s t k l e i n , s e i n Schwanz i s t groß. S e i n F e l l i s t g e l b % ; 
2) es g i b t [ a b e r ] auch schwarze "£ und weiße <g Füchse, w e i l s i c h 
m i t zunehmendem A l t e r i h r e F e l l f a r b e ändert. 
Im Hsüan-chung-chi heißt es: " I s t der Fuchs 50 J a h r e a l t , kann er 
s i c h i n e i n e n Menschen v e r w a n d e l n , i s t e r 100 J a h r e a l t , weiß er 
a l l e s , was a u f 1000 I i v o r s i c h g e h t . M i t 1000 J a h r e n v e r r i c h t e t er 
im Himmel D i e n s t , und Menschen können gegen i h n n i c h t s a u s r i c h t e n . 
D i e s e r heißt " H i m m e l s f u c h s " . Er i s t m i t g i f t i g e r Dämonie v e r t r a u t 
und kann t a u s e n d e r l e i G e s t a l t annehmen." 3) 
Aus diesem Grunde i s t es s e i t j e h e r so, daß Füchse häufig m i t 
Menschen v e r g l i c h e n werden. W i l l man sagen, daß jemand verführerisch 
schön i s t , dann n e n n t man das "Fuchsschönheit" , i s t jemand 
von u n s t e t e m Wesen, b e z e i c h n e t man das a l s "füchsisches Mißtrauen" 
%Jk , wenn jemand v o r g i b t , es e h r l i c h zu meinen, nennt man das 
"füchsische F a l s c h h e i t " ? / M f i , " d r e i Freunde und v i e r Kameraden" 
- M f l ^ / f c 4 ) nennt man "Fuchsgesindel" ViS J 5 ) . 
Hört nun, v e r e h r t e r L e s e r , noch e i n e Erläuterung zu dem Ausdruck 
"Fuchsschönheit": Im a l l g e m e i n e n s u c h t e i n e Fähe Männer zu verführen 
und v e r w a n d e l t s i c h d e s h a l b i n e i n e schöne F r a u . E i n Fuchs t r a c h t e t , 
Frauen zu verführen und v e r w a n d e l t s i c h dazu i n e i n e n s t a t t l i c h e n 
Mann. Das g e s c h i e h t n u r , um " Y i n - S e k r e t " ^ bzw. 
"Yang-Flüssigkeit" f% zu sammeln, was dazu d i e n e n s o l l , s i c h zu 
vervollkommnen und zu läutern. 
1) Cf. d i e Ähnlichkeit m i t Pao-p'u-tzu [ n e i - p ' i e n ] , c h . 17. 
2) E i n v e r m u t l i c h am Shuo-wen c h i e h - t z u o r i e n t i e r t e s , z i e m l i c h f r e i e s 
Z i t a t , ( s . o. Kap. 2 . 2 . 4 ) . 
3) V g l . den e b e n f a l l s r e c h t f r e i w iedergegebenen Text m i t der Hsüan-
chung chi-Übersetzung ( s . o. T e i l 3, V o r s p a n n ) . D i e Betonung l i e g t 
nun stärker a u f dem H i m m e l s f u c h s . 
4) Im Ch'eng-yü t z ' u - t i e n , S. 636, w i r d das e b e n f a l l s von Feng Meng-
l u n g stammende H s i n g - s h i h heng-yen, Kap. 5, z i t i e r t , i n der 
Bedeutung von " k e i n anständiger Umgang", " G e l i c h t e r " . 
5) I b i d . , S. 312. Besser b e i P o r k e r t : Heute m i t diesem, morgen m i t 
jenem p a k t i e r e n n e n n t man "füchsische Kumpanei" (S. 4 9 ) . 
k e i n s o l c h e r s e i ? 
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Wenn i h r wissen w o l l t , welche Verwandlungskünste s i e anwenden, so 
hängt das natürlich von ihrem Karma ab. W i l l e i n e Fähe s i c h i n e i n e 
Frau verwandeln, b e n u t z t s i e gewöhnlich d i e Schädelkalotte e i n e r 
v e r s t o r b e n e n Frau a l s Kopfbedeckung. W i l l e i n Fuchsrüde s i c h i n 
ein e n Mann verwandeln, nimmt e r den Schädel e i n e s v e r s t o r b e n e n 
Mannes, um i h n s i c h über den Kopf zu stülpen. Dann wenden s i e s i c h 
zum Mond und verbeugen s i c h . I s t d i e Z e i t z ur Verwandlung noch n i c h t 
r e i f , k o l l e r t der Schädel wieder vom Kopf h e r u n t e r . B l e i b t er aber 
f e s t d a r a u f s i t z e n , brauchen s i e nur s i e b e n mal s i e b e n , [ d . h . ] 49 
Verbeugungen 1) zu machen, dann r i c h t e n s i e s i c h vom Boden a u f und 
verwandeln s i c h i n Mann oder Frau. S ie pflücken Laub und 
Blütenblätter, d r a p i e r e n s i e um i h r e n Körper, und im Nu w i r d daraus 
(fünf-)farbige modische K l e i d u n g . Wenn Menschen d i e s e schöne 
Erscheinung i n i h r e r p r a c h t v o l l e n Robe e r b l i c k e n und noch dazu i h r e 
w o h l g e s e t z t e Rede und i h r hübsches Lachen [vernehmen], d i e fremd 
und da b e i doch v e r t r a u l i c h i s t , dann vermag s i e [ b e i i h n e n ] a l l e s 
i n s Wanken zu b r i n g e n . Von r e c h t s c h a f f e n e n Männern und t u g e n d h a f t e n 
Frauen abgesehen, gehen i h r n e u n e i n h a l b von zehn i n d i e F a l l e . Das 
be z e i c h n e t man a l s "Fuchsschönheit". 
Aber damit n i c h t genug. Sie können auch einem b u d d h i s t i s c h e n Mönch 
a l s Buddha e r s c h e i n e n oder einem T a o i s t e n a l s Genius. S ie täuschen 
d i e Menschen, daß man s i e v e r e h r e und ihnen Opfer d a r b r i n g e . Deshalb 
gab es zur T'ang-Zeit auch das Wort von den Fuchsgöttern, denen 
j e d e r o p f e r n und Respekt e n t g e g e n b r i n g e n mußte. Damals l a u t e t e e i n 
S p r i c h w o r t : 
"Wo k e i n Fuchsdämon, w i r d k e i n D o r f bewohnt" 2 ) . 
Wenn das auch aus der W u - t a i - Z e i t überliefert i s t , g i b t es doch nach 
wie vor [ s o l c h e B e r i c h t e ] , E i n Ge d i c h t l a u t e t : 
"Wird a u f Erden a l l e s Trug, 
G i l t e i n G e i s t e r f u c h s a l s wahr. 
Sind d i e Menschen ohne F a l s c h , 
Droht ihm himmlische Gefahr." 3) 
Diese t h e o r e t i s c h e E i n l e i t u n g zu K a p i t e l 3 enthält verstümmelte Z i t a t e 
b e r e i t s bekannter Q u e l l e n . Öta macht a u f e i n aus der Ära Wan-li (1573 -
1620) stammendes Werk aufmerksam, aus dem der Autor v e r m u t l i c h s e i n 
Wissen aus z w e i t e r Hand schöpfte: Das Hu-mei t s ' u n g - t ' a n $ 4 / % 1fr Ό> 
bestehend aus fünf chüan, befand s i c h i n dem K a t a l o g von Chao Yung-hsien 
f f (1535 - 1596), C h a o - t i n g - c h ' a i shu-mu / f f i ' / t f ^ B . 4 
Möglicherweise h a t t e es denselben V e r f a s s e r wie das Hsi e n - k u e i - h u t ' a n 
1 * % . i & 1 $ i n d r e i K a p i t e l n , von L i n Lo-shan S t ^  (1583 - 1657), der 
e i n o f f e n s i c h t l i c h e s I n t e r e s s e an Füchsen h a t t e . ^ 
Auf den g e l e h r t e n P r o l o g f o l g t e i n e e x e m p l a r i s c h e Begebenheit: I n einem 
k l e i n e n D o r f werden der Frau des Jägers Chao T ' a i fejk i n dessen Ab-
1) Die magische Zahl Sieben b e z i e h t s i c h v e r m u t l i c h a u f d i e 
S t e r n e n k o n s t e l l a t i o n - t ^  und da m i t a u f Ursa Major 4 » v o r der 
s i c h Füchse gewöhnlich verbeugen. S.a. den A r t i k e l z ur Za h l e n m y s t i k 
von Hsiao P i n g , "Chung-kuo k u - t i e n hsiao-shuo t e tien-hsing-chün", 
i n : Ming Ch'ing hsiao-shuo y e n - c h i u , Bd. 2, S. 19-47. 
2) Ch'ao-yeh c h ' i e n - t s a i , s.o. Kap. 4 (V o r s p a n n ) . 
3) Ρ'ing-yao-chuan, h. 3, S. 1 5 f f . 
4) Öta, o p . c i t . , S. 413. 
5) I b i d . , S. 4 1 5 f f . Die i n der Naikaku B u n k o - B i b l i o t h e k b e f i n d l i c h e 
Kopie des Hu-mei t s ' u n g - t ' a n i s t m i t Lo Shan-tzu u n t e r z e i c h n e t . 
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w e s e n h e i t immer w i e d e r von einem hübschen j u n g e n G e l e h r t e n Avancen 
gemacht. Es i s t e i n F u c h s g e i s t , den d e r G a t t e s o g l e i c h a u f Grund s e i n e r 
ungewöhnlichen Fußspuren i n V e r d a c h t h a t . Außerdem i s t k e i n Mann namens 
Hu ( ! ) Ch'u i n d e r N a c h b a r s c h a f t b e k a n n t . 
A l s Chao a u f e i n e r Jagd vom Weg abkommt und i n d i e D u n k e l h e i t gerät, 
b e o b a c h t e t e r e i n e n Fuchs, *der s i c h a u f d i e a l t b e k a n n t e A r t , m i t e i n e r 
Schädelbedeckung v o r dem Mond v e r b e u g t und d i e G e s t a l t j e n e s u n b e k a n n t e n 
j u n g e n Mannes annimmt. Chao t r i f f t i h n m i t dem P f e i l am l i n k e n B e i n . Der 
Fuchs f l i e h t i n s e i n e r ursprünglichen G e s t a l t . Chao vermag d i e 
G e s c h i c h t e zu Hause kaum g l a u b h a f t zu machen, außerdem h i n d e r t i h n 
a n h a l t e n d e s U n w e t t e r , d e r B l u t s p u r zu f o l g e n und den Beweis für s e i n e 
Behauptungen a n z u t r e t e n . 
Nun e r f o l g t aber - und d i e s i s t e i n ungewöhnliches V e r f a h r e n - e i n 
Szenenwechsel, der i n d i e Welt der v e r f o l g t e n K r e a t u r b l e n d e t : 
[ D e r F u c h s ] war d e r Sohn e i n e r a l t e n , weißhaarigen Füchsin. D i e s e 
a l t e Füchsin k o n n t e s i c h b e r e i t s s e i t unzähligen J a h r e n v e r w a n d e l n . 
S i e h a t t e s i c h e i n e n k l i n g e n d e n T i t e l z u g e l e g t , Sheng Ku-ku 
it Ü ( " H e i l i g e Muhme") 1) Am Fuße des Yen-men-shan/fii LU 
( " W i l d g a n s t o r b e r g " ) 2) h a t t e s i e i n e i n e r großen Höhle i h r e 
Behausung. Zu b e i d e n S e i t e n des Berges r a g t e n s t e i l e G i p f e l f a s t b i s 
i n den Himmel empor. D i e aus Nord und Süd vorüberziehenden Wildgänse 
[mußten] d a z w i s c h e n h i n d u r c h f l i e g e n , w eshalb man [ d i e s e S c h l u c h t ] 
" W i l d g a n s t o r " n a n n t e . H i e r h a t t e Sheng Ku-ku e i n männliches und e i n 
w e i b l i c h e s Junges z u r Welt g e b r a c h t . Das e i n e n a n n t e s i e Hu 
Ch'u-erh f l % , das andere Hu M e i - e r h 3) 
Ursprünglich i s t es so, daß F u c h s g e i s t e r im A l t e r von 500 J a h r e n und 
darüber s i c h m e i s t P a i & oder K'ang ^ nennen, und im J U t e r von 
1000 J a h r e n heißen s i e gewöhnlich Chao ffi oder Chang ^ , doch 
kommt der Name Hu £jj am häufigsten v o r . 
An jenem Abend, [ a l s Ch'u-erh v e r l e t z t zurückkam] b r a c h t e Sheng Ku-
ku M e i - e r h im Mondschein e i n paar a l c h i m i s t i s c h e Künste b e i . 4 ) 
Anders a l s b e i den Fuchserzählungen d e r V o r - T a n g - Z e i t , d i e b e i d e r 
S c h i l d e r u n g d er "merkwürdigen" E r e i g n i s s e i n e m o t i o n a l e r Neutralität 
v e r h a r r e n bzw. denen d e r T'ang- und S u n g - Z e i t , a l s d i e füchsische H e l d i n 
1) Hu Shih-pao ( o p . c i t . , S. 159) erwähnt e i n anonym verfaßtes tsa-chü 
m i t dem T i t e l "Sheng Ku-ku" Ü aus dem T i t e l k a t a l o g Τ'ai-ho 
c h e n g - y i n p'u ^ i l l l s o w i e aus dem K a t a l o g Yeh-shih-yüan shu-mu 
) f l PS " N ü ku-ku s h u o - f a s h e n g - t ' a n g c h i " i <$£ # i g f ^ , 
w o b e i e r e i n e n Zusammenhang m i t dem v o r l i e g e n d e n Roman n u r v e r m u t e n 
kann. 
2) E i n berühmter Bergpaß, g l e i c h z e i t i g Tor der Großen Mauer, i n 
N o r d w e s t - S h a n s i . H i e r i r r t P o r k e r t , d er vom "Westen d e r P r o v i n z 
Shandong" s p r i c h t , ( o p . c i t . , S. 6 0 ) . 
3) V g l . den Namen der Füchsin i n d e r g l e i c h n a m i g e n Erzählung, "Hu 
M e i - n i a n g chuan" fcA -iji ik \ίι aus dem C h i e n - t e n g yü-hua ( s . Kap. 
6 . 6 . ) . * 
4 ) Ρ'ing-yao-chuan, h. 3, S. 2 1 . 
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dem m e n s c h l i c h e n Liebhaber menschliche Gefühle en t g e g e n b r a c h t e , w i r d d i e 
F u c h s w e l t s e l b s t i n s Menschliche t r a n s p o r t i e r t . Wir sehen e i n e "normale" 
F a m i l i e v o r uns, e i n e zu Tode e r s c h r o c k e n e M u t t e r , d i e a l l e s daran 
s e t z t , den s c h w e r v e r l e t z t e n Sohn zu r e t t e n . 
obwohl e r i h r e F u c h s natur am P u l s s c h l a g e r k a n n t h a t . Der Sohn kann 
g e h e i l t werden, lahmt aber von nun an und bekommt den Spitznamen 
Nach dem V o r f a l l beschließt d i e F u c h s f a m i l i e , s i c h an kompetenterer 
S t e l l e w e i t e r e Z a u b e r t e c h n i k e n anzueignen, um s i c h i n Z u k u n f t besser 
schützen zu können ( K a p i t e l 5 ) . 
Da d i e Füchse von dem i n der Affenhöhle verborgenen himmlischen 
Zauberbuch b e r e i t s e r f a h r e n haben, beschließen s i e , d o r t h i n a u f z u -
brechen. Unterwegs suchen s i e b e i Schneegestöber Z u f l u c h t i n einem 
K u a n - t i - T e m p e l , wo der K l o s t e r v o r s t e h e r Chia Tao ^ ^ e i n Auge auf d i e 
hübsche M e i - e r h w i r f t . E r v e r s u c h t durch a l l e möglichen T r i c k s an Mei-erh 
heranzukommen, doch schließlich z i e h e n d i e beiden Frauen a l l e i n w e i t e r 
und nur Ch'üeh-erh b l e i b t s e i n Schüler (Kap. 6 ) . 
Unterwegs, im Wald, n i c h t w e i t von ihrem Z i e l , g e r a t e n M u t t e r und 
Toch t e r i n e i n e n schwarzen W i r b e l s t u r m . D i e s e r " G e i s t e r w i n d " l e i t e t zum 
2 
T r a u m e r l e b n i s Sheng Ku-kus über. A l s der Sturm nachläßt, s i e h t s i e s i c h 
zwei B e w a f f n e t e n gegenüber, d i e s i c h v e r n e i g e n : 
"Die K a i s e r i n T ' i e n £ ("Himmlische K a i s e r i n " ) läßt Euch zu e i n e r 
Audienz b i t t e n ! " "Wer i s t denn d i e K a i s e r i n T'ien?" r i e f d i e A l t e . 
"Die K a i s e r i n Wu T s e - t ' i e n der T'ang-Dynastie." - " K a i s e r i n 
T s e - t ' i e n i s t doch schon lange t o t , wie kann s i e h i e r h e r 
zurückkehren? Was könnte s i e von e i n e r a l t e n Frau [ w i e m i r ] w o l l e n , 
daß s i e mich r u f e n läßt?" 
"Daß s i c h d i e K a i s e r i n j e t z t an diesem O r t b e f i n d e t , h a t etwas m i t 
Eurem Karma zu t u n . Da s i c h d i e Daten [ E u r e r Lebenswege] kreuzen, 
b i t t e n w i r Euch, uns zu f o l g e n . Wenn I h r d o r t h i n kommt, werdet I h r 
schon den Grund e r f a h r e n . " 
Die A l t e h a t t e etwas Angst und z a u d e r t e , [ d o c h ] d i e beiden Be-
w a f f n e t e n nahmen s i e i n d i e M i t t e , ob s i e nun w o l l t e oder n i c h t . 3) 
1) Ejnen s o l c h e n berühmten A r z t gab es w i r k l i c h . Doch hieß er Fan Y i 
it <ί und l e b t e zur Yüan-Zeit, (öta, o p . c i t . , S. 4 1 3 ) . Im Chü-i-
I I J ^ ^ ^ heißt es, i n der Regierungsära Chih-cheng (1341 - 1368) 
habe er e i n e n a l t e n Fuchs aus den Westbergen, a l s Frau v e r k l e i d e t i n 
Behandlung gehabt. Er habe i h n z u r Rede g e s t e l l t , j e n e r weinend 
gestanden und s e i m i t der A r z n e i verschwunden, (Ku hsiao-shuo kou-
ch'eng, Bd. 1 , S. 6 5 f . ) . 
2) Auf d i e w i c h t i g e R o l l e von T r a u m e r l e b n i s s e n i n der c h i n e s i s c h e n 
Erzählliteratur geht D e l l R. Haies i n seinem A u f s a t z "Dreams and t h e 
Demonic i n T r a d i t i o n a l Short S t o r i e s " e i n ( i n : W i l l i a m H. 
Nienhauser, C r i t i c a l Essays on Chinese L i t e r a t u r e , S. 71-88). 
3) P'ing-yao chuan, h. 6, S. 4 3 f f . ; c f . P o r k e r t , o p . c i t . , S. 101 f . 
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Schließlich kommt es zu einem Gespräch m i t der K a i s e r i n , d e r Lo 
Pin-wang e i n m a l den T i t e l "Fuchsschönheit" v e r l i e h e n h a t t e . Nun schließt 
s i c h d e r K r e i s , d e r z u r T ' a n g - Z e i t m i t der G l e i c h s e t z u n g w e i b l i c h e r 
K a i s e r - v e r d o r b e n e F r a u - Füchsin begonnen h a t t e , i n einem Zwiegespräch 
von Frau zu Frau bzw. "Füchsin" zu Füchsin, einem Gespräch von Wu Tse-
t ' i e n m i t e i n e r " i h r e s g l e i c h e n " : 
"Nur k e i n e Scheu!" s p r a c h d i e "Göttliche K a i s e r i n " 1 ) , "Unser 
h e u t i g e s Z u s a m m e n t r e f f e n i s t k e i n Z u f a l l . I c h möchte m i t D i r 
ausführlich das Karma d i s k u t i e r e n . Das i s t i n einem e i n z i g e n 
Gespräch kaum zu erschöpfen." [ . . . ] D i e A l t e f r a g t e nochmals: 
"Welche B e f e h l e h a t d i e K a i s e r i n , daß s i e s i c h herabläßt und e i n von 
Menschen v e r a b s c h e u t e s p r i m i t i v e s Wesen der B e r g w i l d n i s zu s i c h 
r u f e n läßt?" "Du s o l l s t D i c h s e l b e r n i c h t g e r i n g e r schätzen a l s 
e i n e n Menschen! Du b i s t e i n Mensch u n t e r den Füchsen, während i c h 
e i n e Füchsin u n t e r den Menschen war. Wenn i c h d i e P r o k l a m a t i o n des 
G e l e h r t e n Lo 2) l e s e , b i n i c h noch h e u t e s c h o c k i e r t und muß mich -
im G e g e n t e i l - v o r D i r schämen!" [ . . . ] " I c h habe damals Lo Pin-wang 
s e i n e s T a l e n t s wegen b e w u n d e r t . Nachdem e r v e r h a f t e t worden war, 
s a g t e man m i r , e r s e i e n t h a u p t e t worden, aber i c h b r a c h t e es n i c h t 
über mich, s e i n e n Kopf zu b e t r a c h t e n . Wer k o n n t e w i s s e n , daß er d e r 
F a l s c h e , Lo Pin-wang aber g e f l o h e n und Mönch geworden war! 3) D i e s 
i s t nur e i n B e i s p i e l , w i e damals Beamte das K a i s e r h a u s zum N a r r e n 
h i e l t e n . Außenstehende meinen immer noch, i c h hätte zu v i e l von der 
T o d e s s t r a f e Gebrauch gemacht. Wo g i b t es nur G e r e c h t i g k e i t ? " Und m i t 
einem S e u f z e r f u h r s i e f o r t : "Der G e l e h r t e Lo i s t Mönch geworden, 
während i c h , s t a t t i n den Himmel a u f z u s t e i g e n , immer noch im R e i c h 
der S c h a t t e n a u f g e h a l t e n werde. 4 ) 
Das Paradoxon "Mensch u n t e r Füchsen - Fuchs u n t e r Menschen" s t e h t i n d e r 
T r a d i t i o n von Po Chü-i. Während Menschenfrau und Füchsin e i n a n d e r i n d e r 
f o l g e n d e n L i t e r a t u r immer mehr a n g e g l i c h e n wurden, s i n d nun d i e R o l l e n 
g ar v e r t a u s c h t : D i e Füchsin, d i e " g u t e a l t e " M u t t e r Sheng Ku-ku, w i r d 
a l s e i n i n d i e G e i s t e r w e l t g e r a t e n e s m e n s c h l i c h e s Wesen d a r g e s t e l l t , 
während d i e v e r s t o r b e n e K a i s e r i n schon f a s t a l s böse Dämonin e r s c h e i n t . 
Wu T s e - t ' i e n k l a g t über d i e Grabschändung, d i e i h r der R e b e l l Huang 
t «c< 5 |2 zugefügt h a t , um s i c h g l e i c h d a r a u f m i t ihm a u f e i n e S t u f e 
zu s t e l l e n - e i n g e s c h i c k t e r Schachzug des i m p l i z i t e n A u t o r s , s i e a l s 
U s u r p a t o r i n , a u f g l e i c h e r S t u f e m i t d y n a s t i e f e i n d l i c h e n R e b e l l e n , zu 
d i f f a m i e r e n . 
" [ . . . ] Wann immer d i e Z e i t für Mord und T o t s c h l a g angebrochen i s t , 
1) Den T i t e l T 'ien-hou 7^  l e g t e s i c h Wu T s e - t ' i e n im J a h r e 674 s e l b s t 
zu, noch zu L e b z e i t e n von Kao-tsung, (BD 2 3 3 1 ) . 
2) Von P o r k e r t mißverstanden, ( o p . c i t . , S. 1 0 3 ) . 
3) D i e s e n t s p r i c h t den h i s t o r i s c h e n Dokumenten, ct BD, Nr. 1391. 
4) Ρ'ing-yao-chuan, h. 6, S. 4 4 f . ; c f . P o r k e r t , o p . c i t . , S. 1 03f. 
5) Der A u f s t a n d des Huang Ch'ao f a n d 874 - 884 s t a t t . Näheres v g l . BD, 
Nr. 847. 
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läßt der Himmel den König der Mära fife ί D a u f d i e Erde kommen. 
I c h wurde zu Beginn der T'ang-Zeit geboren, Huang Ch'ao am Ende. 
Wenn w i r auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e r G e s t a l t , a l s Mann bzw. a l s Frau, 
a u f g e t r e t e n s i n d , s i n d w i r doch gleichermaßen Märas. A l s i c h an der 
Macht war, konnte m i r niemand a u f Erden etwas v e r b i e t e n , wie hätte 
i c h es gekonnt, a l s Huang Ch'ao [ e s w a r ] ? " 
Die A l t e w a r f e i n : " I c h hörte, I h r h a t t e t während Eurer H e r r s c h a f t 
S t a n d b i l d e r gießen, Pagoden e r r i c h t e n und b u d d h i s t i s c h e R i t u a l e 
a b h a l t e n l a s s e n , und [ a u c h ] Huang o r d n e t e b u d d h i s t i s c h e R i t u a l e an, 
was k e i n e g e r i n g e n V e r d i e n s t e s i n d . Weshalb h a t es Euch später a u f 
den Weg zur Hölle v e r s c h l a g e n ? " 
" A l l e Menschen s t r e b e n zunächst nach r e i n e r Gesinnung" 2 ) , 
a n t w o r t e t e T'ien-hou, "um schließlich dafür b e l o h n t zu werden. I c h 
war im I n n e r e n u n l a u t e r und begab mich a u f den Pfad des Bösen. 
G l e i c h z e i t i g genoß i c h i n v o l l e n Zügen mein glückliches 
Fr a u e n g e s c h i c k . Nur sehnte i c h mich u n e n d l i c h danach, [ s e l b s t ] e i n 
Mann zu s e i n , und meine Gebete an Buddha d r e h t e n s i c h nur um das 
e i n e . Heute w i r d s i c h [ e n d l i c h ] mein S c h i c k s a l erfüllen, und der 
Himmel gewährt mir die.Gnade, a l s Mann wiedergeboren zu werden." 3) 
Die Frau, d i e es s i c h anmaßte, K a i s e r i n zu werden, w i r d a l s Mannweib, j a 
Möchtegernmann, b e s c h r i e b e n . I n i h r e n f o l g e n d e n Ausführungen s t e l l t s i e 
d i e Verbindung zum H a u p t t e i l des Romans h e r , i n dem b e r e i t s bekannte 
G e s t a l t e n i n neuer I n k a r n a t i o n e r s c h e i n e n s o l l e n . Hu Mei-erh, der 
Tochter von Sheng Ku-ku, s o l l l a u t Prophezeiung d i e R o l l e e i n e r 
Konkubine der a l s Mann w i e d e r e r s t a n d e n e n K a i s e r i n z u f a l l e n , a l s 
V e r g e l t u n g für i h r e Vergehen i n e i n e r früheren E x i s t e n z , a l s Chang 
L i u - l a n g ^ ( ? - 7 0 5 ) \ Das durch füchsische Metamorphose b e d i n g t e 
Pendeln zwischen m e n s c h l i c h e r und t i e r i s c h e r E x i s t e n z w i r d a l s o m i t 
f o r t s c h r e i t e n d e r Handlung e i n g e b e t t e t i n den g l o b a l e r e n b u d d h i s t i s c h e n 
R e i n k a r n a t i o n s k r e i s l a u f , der t a o i s t i s c h e I n h a l t e verdrängt. M i t der 
h i s t o r i s c h b e legbaren V o r g e s c h i c h t e w i r d d i e Verbindung zu dem e b e n f a l l s 
h i s t o r i s c h e n A u f s t a n d geknüpft: Wu T s e - t ' i e n p r o p h e z e i t i h r e Wieder-
ge b u r t a l s Rebellenführer Wang Tse. (Das g l e i c h e Zeichen im Namen mag 
e i n Z u f a l l s e i n , kommt aber der doch r e c h t w e i t h e r g e h o l t e n Verbindung 
b e i d e r Personen z u s t a t t e n . ) 
I n e i n e r Erzählung des C h i n g - s h i h t'ung-yen^ b r i n g t Feng Meng-lung e i n e 
1) S o o t h i l l , o p . c i t . , S.486: "The k i n g o f Märas, t h e l o r d o f t h e s i x t h 
heaven o f t h e d e s i r e - r e a l m " . Mara i s t das zerstörerische böse 
P r i n z i p , das s e i n e v e r d e r b e n b r i n g e n d e Töchter zur Erde s c h i c k t . 
2) Dies nun o r t h o d o x k o n f u z i a n i s c h e Gedanken - Meng-tzu: "Der Mensch 
i s t von Geburt an g u t . " 
3) Ρ'ing-yao-chuan, h.6, S. 45; c f . P o r k e r t , o p . c i t . , S. 104. 
4) Der m i t seinem hao L i u - l a n g genannte Chang Ch'ang-tsung *5£S;?. w a r 
m i t seinem Bruder zusammen lange F a v o r i t und Liebhaber der K a i s e r i n 
und wurde i n ihrem Todesjahr a l s Verräter h i n g e r i c h t e t , w e i l er 
a n g e b l i c h e i n e n S t a a t s s t r e i c h g e p l a n t h a t t e , (BD, Nr. 2 2 ) . 
5) "Wang An-shih san-nan Su hsüeh-shih" I 2~$ί$& ψ ± , c f . 
Bishops Übersetzung, op. c i t . , S. 120. I n der Ausgabe von T'an 
Cheng-pi s c h e i n t d i e s e ( z u obszöne?) S t e l l e ausgelassen, (San-yen 
l i a n g - p a i t z ' u - I i a o , Bd. 1 , 5. 238-242). 
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von grimmigem Humor zeugende w e i t e r e V e r b i n d u n g z w i s c h e n K a i s e r i n Wu und 
männerverschlingenden Füchsin z u s t a n d e . Su T u n g - p ' o ^ ^ ^ i ^ (1036 -
1101) und Wang A n - s h i h £ £ (1021 - 1086) kommen im g e l e h r t e n D i s p u t 
a u f den Ausdruck "Geht es dem 'Herrn nach meinem Geschmack' g u t ? " , den 
Wu T s e - t ' i e n b e i d e r Frage nach i h r e m L i e b h a b e r b e n u t z t haben s o l l . A l s 
nächster Satz müßte f o l g e n : " I c h habe i h n schon v e r s p e i s t . " D i e s s e i 
e i n e A n s p i e l u n g a u f e i n f i k t i v e s h a n z e i t l i c h e s Werk, w o r i n z w e i 
neunschwanzige F u c h s s c h w e s t e r n s i c h m i t einem p o t e n t e n T a o i s t e n 
vergnügen, b i s nach A n b l i c k i h r e r wahren G e s t a l t s e i n e M a n n e s k r a f t 
v e r s i e g t und e r k u r z e r h a n d i n Abwesenheit der e i n e n von d e r anderen 
v e r s p e i s t w i r d . Nach Rückkehr i h r e r Schwester f o l g t e o b i g e r D i a l o g . D i e 
Anekdote i s t e i n w e i t e r e r Beweis für g e s c h i c k t e a s s o z i a t i v e 
Verknüpfungen, d i e e i n e V e r b i n d u n g z w i s c h e n Wu T s e - t ' i e n und 
Fuchsdämonen s u g g e r i e r e n s o l l e n . 
D u nkle Worte und P r o p h e z e i u n g e n g i b t d i e K a i s e r i n d e r Füchsin m i t a u f 
den Weg. Schließlich f i n d e t s i c h d i e A l t e , w i e aus einem Traum 
erwachend, am Grabhügel d e r K a i s e r i n w i e d e r . ( E r n e u t d i e A s s o z i a t i o n : 
Füchse an Gräbern haben m i t Toten V e r k e h r . ) M e i - e r h b l e i b t v e r -
schwunden. 
Sheng Ku-ku w i r d dank i h r e r Zauberkünste am Hsi-yüeh Hua-shan f$f N % iU , 
K r e i s H u a - y i n i£ x\$% > b a l d a l s " l e b e n d e r Buddha" v e r e h r t (Kap. 7 ) . 
Währenddessen f i n d e t e i n a l t e r T a o i s t e i n E i , aus dem e i n Junge 
ausgebrütet w i r d . T r o t z s e i n e r Versuche, das unglückverheißende Wesen 
w i e d e r aus d e r Welt zu s c h a f f e n , b l e i b t das K i n d am Leben, w i r d 
a u s g e s e t z t , von Mönchen gefunden und a u f g e z o g e n . Auf Grund s e i n e r 
H e r k u n f t w i r d der Knabe "Bruder E i " ( T a n - t z u ho-shang Ϊ· \&\ ) 
gen a n n t , und man m u n k e l t , e r s e i e i n Fuchs. A l s e r größer geworden i s t , 
p i l g e r t e r l o s , a u f der Suche nach dem Himmelsbuch, i n dessen B e s i t z 
er e r s t nach dem d r i t t e n A n l a u f g e l a n g t (Kap. 9 - 1 2 ) . Im Traum w i r d ihm 
d i e Begegnung m i t Sheng Ku-ku p r o p h e z e i t . Er s u c h t s i e a u f und h i l f t 
d e r a l t e n Füchsin, s i c h d i e Künste des Himmelsbuches a n z u e i g n e n . 
Der Mönch, d e r s i c h i n Hu M e i - e r h v e r l i e b t h a t t e , w i r d v o r Sehnsucht 
nach i h r k r a n k und s t i r b t schließlich, (Kap. 1 3 ) . So i s t der K r e i s z u r 
männerverderbenden Füchsin w i e d e r g e s c h l o s s e n . Er w i r d i n der F a m i l i e 
Chiao -Λ w i e d e r g e b o r e n , während M e i - e r h a l s Yung-erh Λ< χ. i n d i e 
F a m i l i e Hu έΜ w i e d e r k e h r e n w i r d . 
Auch der Sohn Ch'üeh-tzu s u c h t am Hua-shan s e i n e M u t t e r a u f , d i e m i t 
Tan-tzu e i n l u s t i g e s Leben führt. 
K a i s e r Chen-tsung Jj ^ ( r e g . 998 - 1 0 2 3 ) , der e r s t e S u n g - H e r r s c h e r , 
erfährt im Traum von dem Himmelsbuch (Kap. 1 4 ) , das a l s glückliches Omen 
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für d i e j u n g e D y n a s t i e h e r b e i g e s c h a f f t werden s o l l . Der i h n d a b e i 
b e r a t e n d e Beamte fällt i n Ungnade, a l s aus den P r o v i n z e n n ur F a l s i f i k a t e 
a u f t a u c h e n . Er z i e h t s i c h zurück und nimmt den Namen Chang Luan 1 J< j f ^ 
an, um zu w a r t e n , b i s Gras über d i e Sache gewachsen i s t . 
D i e s e r Chang v e r k u p p e l t M e i - e r h , d i e während der E r s c h e i n u n g von Wu 
T s e - t ' i e n von einem Wind i n d i e Östliche H a u p t s t a d t g e t r a g e n worden war, 
m i t dem b e i Hofe einflußreichen Eunuchen L e i ^ ^ ^ . . Er h o f f t , über 
d i e s e n Umweg w i e d e r zu Macht zu g e l a n g e n (Kap. 1 5 ) . Da M e i - e r h s i c h 
a l s b a l d l a n g w e i l t , läßt s i e den b l i n d e n Geschichtenerzähler Ch'ü i f f 
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kommen. Der erzählt a u f i h r Geheiß e i n ρ'ing-hua , dessen I n h a l t nun 
b e r e i t s b e k a n n t s e i n dürfte: 
Zunächst erzählte e r d i e G e s c h i c h t e von Chou-wang und T a - c h i . Er 
begann d a m i t , daß T a - c h i , e i n e Schönheit, dem Chou-wang z u r F r a u 
v e r s p r o c h e n worden war. A l s s i e a u f dem Wege zu ihm [übernachtete], 
v e r d u n k e l t e e i n s o n d e r b a r e r S t u r m w i n d Himmel und Erde, d e r a l l e v o r 
F u r c h t zu Boden stürzen ließ. Nachdem der Sturm s i c h g e l e g t h a t t e 
und man allmählich zu s i c h kam, saß T a - c h i a l s e i n z i g e nach w i e v o r 
a u f r e c h t und u n b e w e g l i c h da. 
Chou-wang s a g t e i h r Glück v o r a u s , e r h o b s i e z u r H a u p t f r a u und zu den 
höchsten Gnaden. K e i n e r k o n n t e w i s s e n , daß T a - c h i längst n i c h t mehr 
d i e e c h t e war. E i n e a l t e j a d e g e s i c h t i g e Fuchsdämonin % £ h δϊ #ί\ίΙ 
3 ) , d i e m i t dem s e l t s a m e n Sturm gekommen war, h a t t e i h r e schöne 
G e s t a l t angenommen und war s e l b s t äußerlich ganz w i e s i e geworden. 
M i t a l l e n e r d e n k l i c h e n V e r l o c k u n g e n betörte s i e Chou-wang. Nur zum 
Ergötzen d i e s e r Konkubine v e r a n s t a l t e t e e r nächtelange O r g i e n , ließ 
e i n e n T e i c h aus Wein und e i n e n m i t F l e i s c h [ b e hangenen] Wald 
h e r r i c h t e n . Warnende Beamte b e s t r a f t e e r m i t dem Tode. Seine 
Zügellosigkeit k a n n t e k e i n e Grenzen. G l e i c h z e i t i g l i t t und m u r r t e 
das V o l k , b i s Wu-wang von Chou Truppen zu e i n e r S t r a f e x p e d i t i o n 
rüstete. Er s c h l u g Chou-wang a u f [dem S c h l a c h t f e l d ] Mu-yeh ^ - f " 
v e r n i c h t e n d und tötete T a - c h i im P a l a s t . 
Nachdem er so eine W e i l e erzählt h a t t e , r e z i t i e r t e e r noch v i e r 
G e d i c h t z e i l e n : 
"Der H e r r s c h e r der Shang überhäufte s i e m i t Gnaden, 
Daß T a - c h i e i n Z a u b e r f u c h s - könnt e r ' s e r r a t e n ? 
Der Füchse S c h l a u h e i t mag bedeutend s e i n , 
Schlimmer i s t ' s an [ e c h t e ] Frau'n w i e Lü & 4 ) 
und Wu ^ 5) zu g e r a t e n . " 
1) Im Grunde i s t d i e s e Episode e i n e S a t i r e a u f d i e abergläubischen 
Traum- und Ominadeutungen am j e w e i l i g e n K a i s e r h o f e . 
2) Idema v e r m u t e t , daß d i e M e h r z a h l d e r ρ'ing-hua-Erzähler b l i n d oder 
A n a l p h a b e t e n waren oder k e i n e T e x t e b e n u t z t e n , ( o p . c i t . , S. 78) 
3) D i e V e r s i o n e n i n den d r e i g e n a n n t e n Werken e n t s p r e c h e n d i e s e r im 
großen und ganzen. 
4) K a i s e r i n Lü ( ? - 180 v . C h r . ) , d e r im Han-shu ch. 3 gewidmet i s t , 
übernahm a l s Witwe des e r s t e n H a n - K a i s e r s K a o - t s u ffj 4|L ( r e g . 106 -
194 v . C h r . ) d i e R e g e n t s c h a f t für i h r e n Sohn H u i - t i , jf? , den s i e 
d u r c h i h r e G r a u s a m k e i t e n i n den Wahnsinn g e t r i e b e n ^ a t t e (BD, Nr. 
1442). 
5) Wu T s e - t ' i e n . 
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[ . . . ] Nachdem d e r b l i n d e Ch'ü gegangen war, d a c h t e [ M e i - e r h ] b e i 
s i c h : " A l s 1 Fuchsschönheit' vermochte j e n e r [ F u c h s ] T a - c h i s P l a t z 
einzunehmen und i n d i e höchste Gunst des H e r r s c h e r s zu g e l a n g e n . 
Könnte i c h m i t meinen Verwandlungskünsten es i h r n i c h t g l e i c h t u n ? " 
1) 
Es e n t s p r i c h t dem h u m o r i s t i s c h e n Grundzug des gesamten Romans, wenn i n 
d i e s e r Szene e i n e r Füchsin e i n e F u c h s g e s c h i c h t e erzählt w i r d . Daß es 
s i c h w i e d e r um d i e s a t t s a m b e k a n n t e Ta-chi-Legende h a n d e l t , z e u g t von 
der w e i t e n V e r b r e i t u n g d e r Thematik z u r d a m a l i g e n Z e i t . I r o n i s c h 
gebrochen i s t d e s h a l b auch d i e A n i m i e r u n g der Füchsin M e i - e r h z u r 
Nachahmung. E r s t d a d u r c h r e i f t i n i h r der verhängnisvolle Entschluß, den 
K a i s e r zu verführen. D i e h i s t o r i s c h e T a - c h i i s t a l s Füchsin abge-
s t e m p e l t , w i r d a ber im Verhältnis zu zwei w e i t e r e n , originär 
m e n s c h l i c h e n und h i s t o r i s c h e n N a c h f o l g e r i n n e n b a g a t e l l i s i e r t . Trotzdem 
i s t b emerkenswert, daß neben der b e r e i t s a u s g i e b i g herangezogenen Wu 
T s e - t ' i e n e i n e w e i t e r e h i s t o r i s c h e Persönlichkeit, d i e berühmt-
berüchtigte K a i s e r i n Lü, i n d i e Nähe der Fuchsdämonie gerückt w i r d . Das 
S c h e i t e r n d er angehenden Femme f a t a l e M e i - e r h i s t , w e i l v e r g l e i c h s w e i s e 
h u m o r i s t i s c h gewendet, u n a u s w e i c h l i c h . S i e träumt von i h r e m A u f s t i e g z u r 
k a i s e r l i c h e n K o n k u b i n e , den M u t t e r und B r u d e r a l s hohe Würdenträger m i t 
i h r t e i l e n , und von E h r g e i z g e t r i e b e n , s c h l e i c h t s i e s i c h , a l s 
Palastdame v e r k l e i d e t , i n d i e k a i s e r l i c h e n Gemächer. S i e s p u c k t i n e i n e 
T r i n k s c h a l e und z a u b e r t d a r a u s Tee - F u c h s g e i f e r d i e n t e a l s 
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A p h r o d i s i a k u m . Der K r i e g s g o t t und S c h u t z p a t r o n des K a i s e r s , Kuan-sheng 
, b e o b a c h t e t erzürnt das Vorgehen und g r e i f t e i n . M e i - e r h w i r d 
v e r f o l g t und e r s c h l a g e n . Am Ende f i n d e t man nur e i n e s t e r b e n d e Füchsin, 
während i h r e K l e i d e r - e i n e Reminiszenz an J e n - s h i h - w i e d i e 
" a b g e s t r e i f t e Haut e i n e r Z i k a d e " am Boden l i e g e n . 4 ( K u a n - t i s R o l l e a l s 
F u c h s a u s t r e i b e r i s t auch i n späteren Q u e l l e n b e l e g t . ) ^ 
1) Ρ'ing-yao-chuan, h. 15, S. 141, Ota, op. c i t . , S. 156; P o r k e r t , 
o p . c i t . , S. 2 8 2 f . 
2) Ρ'ing-yao-chuan, S. 143. 
3) Kuan Yü fä} ( ? - 2 2 0 ) , der K r i e g s h e l d d e r " D r e i R e i c h e " , w i r d 
u n t e r seinem e r s t 1123 v e r l i e h e n e n E h r e n t i t e l " G e r e c h t e r und 
t a p f e r e r P r i n z über K r i e g und F r i e d e n " |} ^ ί erwähnt, obwohl 
d i e Geschehnisse r u n d h u n d e r t J a h r e früher l i e g e n müßten. V g l . d i e 
g r u n d l e g e n d e A r b e i t von Gunter D i e s i n g e r zu d i e s e r G e s t a l t , Vom 
G e n e r a l zum G o t t . Kuan Yü ( g e s t . 220 n. C h r . ) und s e i n e "posthume 
K a r r i e r e " , S. 172. 
4) Ρ'ing-yao-chuan, S. 144. 
5) E i n e von Leon Wieger aus dem H s i n - c h a i - h s i e h , c h . 5, t e i l w e i s e 
übersetzte Erzählung z e u g t davon ( F o l k - l o r e c h i n o i s moderne, S. 
1 4 7 f f . ) . 
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Der E u n u c h e n g a t t e und i h r " O n k e l " Chang Luan suchen a h n u n g s l o s nach M e i -
e r h . Schließlich s p r i c h t i h r e " z a u b e r i s c h e " Seele zu Chang. Und 
e r s o r g t dafür, daß d i e s e , a u f e i n B i l d g e b a n n t , zu i h r e r W i e d e r g e b u r t 
( a l s Hu Yung-erh) nach P e i - c h o u i n d i e F a m i l i e Hu g e l a n g t . M i t K a p i t e l 
16 b e g i n n t d i e um fünf w e i t e r e K a p i t e l a n g e r e i c h e r t e , ältere Fassung des 
Lo Kuan-chung, dessen G e s t a l t e n l e d i g l i c h d u r c h d i e von Feng Meng-lung 
v o r a n g e s t e l l t e , für e i n e n Rahmen b e r e i t s zu weitläufige Handlung, a l s 
F u c h s g e i s t e r e r k e n n b a r s i n d . Feng h a t d a d u r c h den C h a r a k t e r des Romans 
völlig verändert, da s i c h d i e "wahre" Identität d er nun g e s c h i l d e r t e n 
Aufständischen b e r e i t s dem Gedächtnis des L e s e r s eingeprägt h a t . Da auch 
d i e f o l g e n d e Handlung d u r c h Andeutungen und P r o p h e z e i u n g e n aus den 
e r s t e n K a p i t e l n vorweggenommen wurde, erübrigt s i c h e i n e d e t a i l l i e r t e 
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S c h i l d e r u n g der f o l g e n d e n K a p i t e l . 
Von d e r Asche des v e r b r a n n t e n Porträts d er Hu M e i - e r h w i r d Hua Haos 
E h e f r a u schwanger und b r i n g t das Mädchen Yung-erh z u r Welt (Kap. 6 ) . 
D i e s e s l e r n t von Sheng Ku-ku d i e Magie und h e i r a t e t später Wang Tse. Der 
Mönch T a n - t z u , Chang Luan und Pu C h i g e s e l l e n s i c h zu i h n e n , um s i c h 
gegen den grausamen örtlichen Präfekten zu e r h e b e n . Da das Paar s i c h 
aber e i n e r H e r r s c h a f t n i c h t a l s würdig e r w e i s t , schließen s i c h d i e d r e i 
den g e g n e r i s c h e n Kräften an, und T a n - t z u v e r w a n d e l t s i c h i n e i n e n d e r 
" d r e i S u i " , Chu-ko S u i Im l e t z t e n , 40. K a p i t e l e r f o l g t 
programmgemäß d i e Demaskierung der Füchse. Der Sheng Ku-ku, d i e s i c h i n 
den v i e l e n J a h r e n zum Himmmeisfuchs geläutert h a t , i s t nur schwer 
beizukommen, da s i e auch der Gefahr e i n e s Z a u b e r s p i e g e l s auszuweichen 
v e r s t e h t . E r s t der Affenkönig ( ! ) , d e r s i c h d a m i t S t r a f e r l e i c h t e r u n g 
verschafft, kann s i e u n t e r M o b i l i s i e r u n g der 108 000 Himmelsfüchse 
d i n g f e s t machen."* S i e i s t d u r c h den Tod i h r e r K i n d e r genug g e s t r a f t und 
kommt g l i m p f l i c h davon. Der Mönch T a n - t z u w i r d B o d h i s a t t v a . 
Feng Meng-lungs humorige D a r s t e l l u n g des F u c h s t r i o s , d i e l e i c h t von d e r 
Haupthandlung zu t r e n n e n i s t , wurde auch schon - wen nimmt es wunder -
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i n der V o l k s r e p u b l i k zu einem K i n d e r z e i c h e n t r i c k f i l m v e r a r b e i t e t . H e l d 
1) Ρ'ing-yao-chuan, S. 145. 
2) ΓΊ L i n g - n i e n T o p . c i t . , S. 70) schlägt e i n e D r e i t e i l u n g des Romans 
v o r , wobei d e r e r s t e T e i l aus den erwähnten 15 Feng-shen 
y e n - i - K a p i t e l n b e s t e h t , d e r z w e i t e z e i g t b i s K a p i t e l 30 den s i c h 
e n t w i c k e l n d e n A u f s t a n d und d e r d r i t t e i n den l e t z t e n 10 K a p i t e l n 
s e i n e n N i e d e r g a n g . 
3) Ρ' i n g - y a o - c h u a n , h. 40, S. 347. Der A f f e a l s K o n t r a h e n t i s t j a 
b e r e i t s aus dem H s i - y u - c h i b e k a n n t . 
4) E i n paar A b b i l d u n g e n des F i l m s " T ' i e n - s h u c h' i - t ' a n " t^V ή von 
Feng H s i e n ;3 s i n d ohne V e r w e i s a u f d i e O r i g i n a l q u e l l e i n CL 5, 
Mai 1983, S. 106-109 zu f i n d e n . 
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d e r G e s c h i c h t e i s t der Junge Tan Sheng (für den Mönch T a n - t z u ) , der nach 
s e i n e r Geburt aus dem E i i n der Affenhöhle von dem Himmelsbuch e i n e 
S t e i n a b r e i b u n g macht. D i e d r e i F u c h s g e i s t e r , e i n e d u r c h t r i e b e n e a l t e 
Frau m i t einem täppischen, immer lächerlich w i r k e n d e n Sohn und e i n e r 
verführerischen T o c h t e r , können ihm das B i l d a b j a g e n und w i e g e l n d i e 
Bevölkerung a u f , d e r s i e m i t den e r l e r n t e n Z a u b e r e i e n a l l e r l e i 
v o r g a u k e l n . S i e v e r w a n d e l n s i c h i n B o d h i s a t t v a s , l a s s e n s i c h o p f e r n , 
b e c i r c e n P r i e s t e r und g e l d g i e r i g e Beamte, denen s i e Reichtümer 
v e r s p r e c h e n . S i e g e l a n g e n b i s zum K a i s e r , d e r i h r e n Verführungskünsten 
e b e n f a l l s e r l i e g t . Schließlich s c h a f f t Tan Sheng A b h i l f e , und es kommt 
zu einem Kampf der Dämonen (Drachen und T i g e r am Himmel v e r s c h l i n g e n 
s i c h ) , b i s d e r J a d e k a i s e r dem Spuk e i n Ende macht und auch den Jungen 
für s e i n e Eigenmächtigkeit b e s t r a f t . Obwohl d i e Handlung für d i e 
j u g e n d l i c h e Z i e l g r u p p e z u r e c h t g e s t u t z t wurde, h a t man das M o t i v d e r 
männerverführenden F u c h s f e e w e i t e r g e s p o n n e n , wobei d i e a l t e M u t t e r d i e 
K u p p l e r i n s p i e l t . 
Feng Meng-lung e n t w i c k e l t d i e Thematik vom Zauberbuch, das s i c h im 
B e s i t z von Füchsen b e f i n d e t , i n d e r Erzählung " H s i a o - s h u i - w a n t ' i e n - h u 
i - s h u " <hK )% fc&flÄ Ρ 1 i n a n d e r e r R i c h t u n g . D a r i n b e f i n d e n s i c h 
Füchse im rechtmäßigen B e s i t z e i n e s Buches, das i h n e n von einem 
m u t w i l l i g e n , b o s h a f t e n Menschen g e s t o h l e n w i r d , und nehmen angemessene 
Rache i n G e s t a l t s e i n e r F a m i l i e n m i t g l i e d e r (das a l t e D o p p e l -
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gängermotiv). I n i h r e r f a s t a l s human zu b e z e i c h n e n d e n Behandlung d e r 
F u c h s t h e m a t i k können Feng Meng-lungs A u f z e i c h n u n g e n b e r e i t s a l s 
W e g b e r e i t e r für d i e N o v e l l e n P'u S u n g - l i n g s f u n g i e r e n . 
1) Aus der Novellensammlung H s i n g - s h i h heng-yen, übers, v. Yang X i a n y i 
u. Gladys Yang i n The C o u r t e s a n ' s J e w e l Box, S. 65-88, u n t e r d e r 
Überschrift "The Foxes' Revenge". D i e g l e i c h e Übersetzung f i n d e t 
s i c h b e i W i l l i a m McNaughton, Chinese L i t e r a t u r e . An A n t h o l o g y f r o m 
E a r l i e s t Times t o t h e P r e s e n t Day, S. 379-404. S. a. M a r t i n e 
V a l l e t t e - H ^ m e r y , " X i n g s h i Hengyan - Le L i v r e des r e n a r d s " , i n : Andre 
Lovy e t a l . , I n v e n t a i r e a n a l y t i q u e e t c r i t i q u e du c o n t e c h i n o i s en 
l a n g e v u l g a i r e , T e i l 1 , Bd. 2, S. 596-599; A d r i a n Baar (Übers.), 
"Die Rache der Füchse", i n : C h i n e s i s c h e G e s p e n s t e r g e s c h i c h t e n , S. 
29-43. D i e Handlung g e h t a u f d i e Τ'ang-Novelle "Wang-sheng" £ £. im 
L i n g - k u a i - l u i | ^ % ^ von N i u Chiao >f 0*4L zurück ( s . Edwards, op. 
c i t . , S. 356f.*T. 
2) S. a. d i e i n der E i n l e i t u n g erwähnte Paraphrase i n Borges Handbuch 
der p h a n t a s t i s c h e n Z o o l o g i e , op. c i t . , Bd. 8, S. 49. 
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6.6. E i n h y b r i d e r Füchsinnentyp i n Ming-Novellen 
Im Roman H s i - y u - c h i und i n e i n e r Ch'ing-so kao-i-Erzählung war b e r e i t s 
e i n e a n d e r s a r t i g e , vom Image der f a t a l e n V e r d e r b e r i n abweichende 
Füchsinnengestalt angeklungen, d i e je d o c h noch n i c h t d i e i n 
Τ'ang-Novellen g e s c h i l d e r t e n p o s i t i v e n Dimensionen e i n e r Jen-shih 
e r r e i c h t . Die Hsi-yu-chi-Füchsin v e r h a r r t i n w e i b l i c h - s c h w a c h e r , kon-
t u r e n l o s e r Passivität. Zauberische Fähigkeiten kommen gegenüber denen 
i h r e n g e w a l t i g e r e n dämonischen M i t s p i e l e r gar n i c h t e r s t zum Vo r s c h e i n , 
während d i e Sung-Füchsin Tu-ku a k t i v i n das Leben des Helden e i n g r i f f 
und ihm e r h e b l i c h schadete. Ähnlich wie Tu-ku i s t d i e H a u p t g e s t a l t e i n e r 
1 
verhältnismäßig frühen Ming-Novelle aus dem Chien-teng yü-hua ( c h . 1) 
des L i Ch'ang-ch'i £ % \\ (1376 - 1452), m i t dem T i t e l "Hu Mei-niang 
chuan" 68 i & i f 2 g e l a g e r t . 
Huanq Hsing ^ ^ war K u r i e r [ d e r P o s t s t a t i o n ] von Hsin-cheng 
•f/T % f 3 ) . Einmal, a l s er a u s g e r i t t e n war, wurde er a u f dem Heimweg 
vom E i n b r u c h der Nacht überrascht. Müde geworden, r u h t e er s i c h i n 
einem Wäldchen aus. Da e r b l i c k t e er e i n e n Fuchs, der s i c h e i n e n 
menschlichen Schädel a u f s e t z e n d gegen den Mond v e r n e i g t e und s i c h 
plötzlich i n e i n e Frau v e r w a n d e l t e , e i n e sechzehn-, siebzehnjährige 
außergewöhnliche Schönheit, d i e s i c h weinend a u f den Weg nach 
Hsin-cheng begab und schluchzend [ d a h i n s c h l e n d e r t e ] . Hsing f o l g t e 
i h r , um s i e n i c h t aus den Augen zu v e r l i e r e n . Die Füchsin, der 
entgangen war, daß er s i e beo b a c h t e t h a t t e , z e i g t e s i c h von i h r e r 
r e i z e n d s t e n S e i t e . 
Hsing bemerkte b e i s i c h : "Bei s o l c h e i n e r s e l t e n e n Ware s o l l t e man 
d i r e k t z u g r e i f e n ! " 4) Darauf f r a g t e er [ l a u t ] : "Wer i s t nur d i e s e 
Dame, d i e h i e r m i t t e n i n der Nacht ganz a l l e i n herumläuft?" 
Sie a n t w o r t e t e : " I c h komme aus Hang-chou ^ ·Η'| 5) und heiße Hu £ft , 
1) Cf. James B. Parsons E i n t e i l u n g der D y n a s t i e i n sechs Etappen ( 1 . 
1368 - 1402: anfängliche Stabilität, 2. 1403 - 1449: größte 
Stabilität, 3. 1450 - 1505: beginnender Niedergang, 4. 1506 - 1566: 
en t s c h e i d e n d e r Niedergang, 5. 1567 - 1620: l e i c h t e E r h o l u n g , 6. 1621 
1644: endgültiger N i e d e r g a n g ) , d i e von Nienhauser auf d i e 
N o v e l l i s t i k übertragen wurde, ( W i l l i a m H. Nienhauser, "Aspects o f a 
S o c i o - C u l t u r a l A p p r a i s a l o f Ming Sho r t F i c t i o n - t h e Chien-teng 
hsin-hua and i t s Sequels as Example", Tamkang Review 10, 3/4 ( S p r i n g 
and Summer 1980, S. 555). 
2) Im Chien-teng h s i n - h u a , dem V o r b i l d für d i e s e Novellensammlung, i s t 
im übrigen k e i n e Fuchserzählung e n t h a l t e n . Zu ihm wie zum Chien-teng 
yü-hua s i e h e d i e beiden ausführlichen Aufsätze von H e r b e r t Franke, 
d i e über V e r f a s s e r , Werk und Werkgeschichte umfassend Aufschluß 
geben und auch Gemeinsamkeiten h e r a u s s t e l l e n ("Eine Novellensammlung 
der frühen M i n g - Z e i t : Das Chien-teng Hsin-hua des Ch'ü Yu", ZDMG NF 
33, Bd. 108, 1958, S. 338-382. Zur N o v e l l i s t i k der frühen M i n g - Z e i t : 
Das Chien-teng yü-hua des L i Ch'ang-ch'i", ZDMG NF 34, Bd. 109, S. 
340-401). 
3) P r o v i n z Ho-nan. 
^ S h i h - c h i - Z i t a t , B i o g r a p h i e des Lü Pu-wei. 
5) P r o v i n z Chekiang. B ei d i e s e n E n t f e r n u n g e n wäre es natürlich auch 
unmöglich gewesen, d i e Angaben g l e i c h nachzuprüfen. 
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m i t Vornamen M e i - n i a n g £J& i& . Mein V a t e r wurde a l s Beamter nach 
Shen-hsi v e r s e t z t und a u f dem Weg d o r t h i n von Räubern i,m nächsten 
D o r f ausgeplündert. Meine E l t e r n und Brüder s t a r b e n a l l e von 
B a n d i t e n h a n d , und n i c h t s von u n s e r e n Wertsachen b l i e b uns. I c h 
a l l e i n h a t t e mich im hohen Gras v e r s t e c k e n können, kam m i t dem Leben 
davon und g e l a n g t e b i s h i e r h e r . [ D o c h ] b i n i c h nun e i n e Waise, 
m u t t e r s e e l e n a l l e i n , ohne j e g l i c h e Z u f l u c h t . M i r b l e i b t n u r der Weg 
i n s Wasser. Deshalb weine i c h . " H s i n g s a g t e : "Mein Heim i s t zwar 
r e c h t a r m s e l i g , doch m a n g e l t es glücklicherweise n i c h t an Nahrung, 
und meine F r a u i s t außerdem b r a v und anständig, so daß es b e i 
[ e u r e m ] Z u s a m m e n t r e f f e n k e i n e S c h w i e r i g k e i t e n gäbe. Wie war's, wenn 
du m i t zu m i r kämst?" 
Das Mädchen v e r n e i g t e s i c h , d i e Tränen h i n u n t e r s c h l u c k e n d : "Wenn 
i h r a l s Ehrenmann Euch m e i n e r e r b a r m t , i s t das, a l s hätte i c h neue 
E l t e r n gewonnen!" 
S i e f o l g t e H s i n g zu seinem Heim, wo s i e H s i n g s Frau das g l e i c h e 
erzählte w i e z u v o r ihm. A l s d i e s e sah, daß das Mädchen willfährig 
war, mochte s i e s i e auch. H s i n g aber ließ n i c h t s von dem v e r l a u t e n , 
weshalb [ e r s i e w i r k l i c h m i t g e b r a c h t h a t t e ] . 
Zu j e n e r Z e i t war e i n g e w i s s e r H s i a o Yü aus den "Acht M i n -
[ R e g i o n e n ] " /\ | ^ 1) zum c h i n - s h i h p r o m o v i e r t und gerade zum 
Vizepräfekten von Yao-chou ^ ·)·ι·| 2) e r n a n n t worden. [ A u f dem Weg 
d o r t h i n ] kam e r i n Hsing-cheng v o r b e i . Da der L a n d r a t von 
Hsing-cheng, Ρ'eng Chih-ho $ί 5& , s e i n C o u s i n war, s t a t t e t e e r 
ihm [ b e i d i e s e r G e l e g e n h e i t ] e i n e n Besuch ab. Cheng-ho b r a c h t e i h n 
i n d e r Raststätte für K u r i e r e u n t e r . D o r t w a r t e t e ihm Huang H s i n g 
a u f . A l s e r sah, daß Yü e i n j u n g e r Mann war, a u s s c h w e i f e n d , a l l e s 
andere a l s e h r e n h a f t und darüber h i n a u s e i n großes Vermögen m i t s i c h 
führte, m e i n t e e r zu s e i n e r F r a u : " J e t z t können w i r v i e l l e i c h t aus 
u n s e r e r M i s e r e herauskommen!" 
Und um Yü zu s t i m u l i e r e n , s c h i c k t e e r w i e d e r h o l t M e i - n i a n g zum 
Wasserholen an den Brunnen, d a m i t Yü a u f s i e aufmerksam wurde. Yü 
war tatsächlich entzückt von i h r e r Schönheit und b a t , s i e z u r 
Konkubine nehmen zu dürfen. 
"Wenn der H e r r meine T o c h t e r z u r F r a u nehmen w o l l e n , dann geht das 
n i c h t ohne d i e z e h n f a c h e M i t g i f t ab!" m e i n t e H s i n g . 
Yü war k e i n G e i z h a l s , z a h l t e d i e Summe, machte den Handel p e r f e k t 
und nahm s i e [ d o r t h i n ] m i t , wo e r s e i n e n Posten a n t r a t . 
M e i - n i a n g war i n t e l l i g e n t v e r a n l a g t und anderen gegenüber warm und 
g u t h e r z i g . Von der G a t t i n des Präfekten b i s h i n zu den Frauen der 
[übrigen] A m t s [ - k o l l e g e n ] s c h e n k t e s i e [ b e i i h r e r A n k u n f t ] j e d e r e i n 
Stück grüner Seidengaze sowie zehn Schminkproben. S i e d i e n t e den 
Älteren und umsorgte d i e K l e i n e n , um j e d e n kümmerte s i e s i c h 
fürsorglich. So ertönte d r i n n e n w i e draußen i h r Lob, k e i n e r k o n n t e 
i h r etwas nachsagen. Waren Gäste gekommen, h a t t e Yü kaum Anweisungen 
gegeben, da s t a n d e n schon Wein und L e c k e r b i s s e n oder d e r g l e i c h e n 
b e r e i t , wenn danach v e r l a n g t wurde und zwar i n der e r f o r d e r l i c h e n 
P o r t i o n i e r u n g . H a t t e s i e n i c h t s zu t u n , so begann s i e von s e l b s t zu 
s p i n n e n , Seide von den Raupenkokons a b z u h a s p e l n und b l i e b zurück-
gezogen i n den Frauengemächern, ohne j e den Fuß v o r d i e S c h w e l l e zu 
s e t z e n . Wenn Yü v o r e i n e r s c h w i e r i g e n E n t s c h e i d u n g s t a n d , f r a g t e e r 
D i e P r o v i n z F u - c h i e n war z u r Yüan-Zeit i n 8 G e b i e t e a u f g e t e i l t , z u r 
M i n g - Z e i t wurden s i e a l s Λ fci b e z e i c h n e t . 
P r o v i n z S h e n s i . 
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s i e regelmäßig um Rat; s i e wog e i n s ums andere sorgfältig ab, d i e 
v e r w i c k e i s t e n A n g e l e g e n h e i t e n lösend. Yü war s i c h s i c h e r , e i n e 
häusliche Stütze zu haben, und s e i n e A m t s k o l l e g e n g l a u b t e n 
e b e n f a l l s , daß s i e e i n e t u g e n d h a f t e G a t t i n s e i . 
N i c h t l a n g e danach kamen dem G r e n z p r o v i n z v e r w a l t e r 1) Yüs Fähig-
k e i t e n zu Ohren, und e r b e a u f t r a g t e i h n m i t der E i n t r e i b u n g d e r 
S t e u e r n i n den [ G r e n z - ] p r o v i n z e n . M e i - n i a n g s a g t e zu Yü: " V e r s e h t 
m i t Fleiß das öffentliche Amt, s e t z t Euch ganz für des H e r r s c h e r s 
B e l a n g e e i n , d i e k l e i n e n Aufgaben im häuslichen B e r e i c h kann i c h 
übernehmen! I h r müßt n ur a u f Eure k o s t b a r e G e s u n d h e i t a c h t e n , um für 
d i e unermeßliche [ k a i s e r l i c h e G u n s t ] e i n e n k l e i n e n T e i l zurückzahlen 
zu können, und laßt Euch n ur n i c h t d u r c h [ S o r g e n um] e u r e F a m i l i e 
[ d a v o n ] a b h a l t e n ! " Yü n i c k t e zustimmend und nahm A b s c h i e d . 
Zu A n t r i t t [ s e i n e r R e i s e ] übernachtete e r im Chung-yang-
- k u n g [ - T e m p e l ] ^ ^% % 2) A l s d e r [ d o r t i g e ] Taoistenmönch Y i n 
Chan-jan f yfe jj£ i h n e r b l i c k t e , s a g t e e r i n s g e h e i m zu dem Yü 
u n t e r s t e l l t e n Beamten Chou Jung ^ : "Euer V o r g e s e t z t e r h a t e i n e 
ungewöhnlich s t a r k e dämonische Ausdünstung. Wenn e r n i c h t b e h a n d e l t 
w i r d , i s t s e i n Leben i n G e f a h r ! " Jung h i n t e r b r a c h t e das [Yü], doch 
d i e s e r s c h a l t i h n : "Welcher h e r g e l a u f e n e T a o i s t wagt s o l c h e n Unfug 
zu v e r b r e i t e n ? " Im g l e i c h e n J a h r , am W i n t e r e n d e , k e h r t e e r , a l s d i e 
S t e u e r e i n t r e i b u n g a b g e s c h l o s s e n war, zu seinem Amt i n der Präfektur 
zurück. 
A l s d e r Frühling zu Ende g i n g , e r k r a n k t e Yü. Seine G e s i c h t s f a r b e war 
wa c h s g e l b , d e r Körper abgemagert. Er machte a l l e s v e r k e h r t und er 
benahm s i c h w i r r . S eine A m t s k o l l e g e n r i e f e n Ärzte h e r b e i , d i e 
M e d i z i n v e r a b r e i c h t e n , doch von h u n d e r t [ M e d i k a m e n t e n ] w i r k t e n i c h t 
e i n e s , und k e i n e r kam a u f den Grund s e i n e r E r k r a n k u n g . 
Chou e r i n n e r t e s i c h plötzlich w i e d e r an d i e Worte des Y i n Chan-
j a n und t e i l t e es dem Präfekten m i t . D i e s e r Präfekt s p r a c h Yü d a r a u f 
an, und der a n t w o r t e t e : "Das s t i m m t ! " Danach s a g t e e r zu seinem 
V i z e : " H e rr Hsiao l i e g t k r a n k d a n i e d e r , und a l l e meinen, e r s e i von 
einem üblen G e i s t besessen. Da können w i r doch n i c h t t a t e n l o s 
zusehen!" ^ 
L i u s a g t e : " S o l l e n w i r v i e l l e i c h t den T a o i s t e n Y i n h o l e n , d a m i t e r 
i h n k u r i e r t ? " Der Präfekt l e g t e d a r a u f h i n e i n e n B r i e f und Geld 
b e r e i t , d i e Chou Jung zum Chung-yang-Tempel b r i n g e n s o l l t e , um Chan-
j a n e i n z u l a d e n . 
Chan-jan e r w i d e r t e [ a u f d i e B i t t e ] : "Er w o l l t e j a n i c h t a u f mich 
hören, j e t z t muß er eben fühlen. Da nun aber T a o i s t e n d i e Aufgabe 
haben, Menschen zu r e t t e n , muß i c h d i e Reise wohl a n t r e t e n ! " 
Und so l a n g t e e r m i t Jung zusammen [ d o r t ] an. Der Präfekt t r a t z u r 
Begrüßung h e r a u s und b a t i h n e i n d r i n g l i c h , Yü von s e i n e r K r a n k h e i t 
zu erlösen. Chan-jan hieß a l l e a n d e r e n s i c h e n t f e r n e n und v e r t r a u t e 
dem Präfekten [ u n t e r v i e r Augen] an: "Diese Sache i s t m i r b e r e i t s 
s e i t längerem b e k a n n t . E i n e s e i n e r Frauen i s t e i n e a l t e Füchsin, d i e 
am N o r d t o r von Hsin-cheng h a u s t e . S i e h a t s i c h i n e i n e F r a u 
v e r w a n d e l t und b e r e i t s v i e l e Männer verführt! Wenn s i e n i c h t 
s c h l e u n i g s t v e r t r i e b e n w i r d , kann das U n h e i l w i r k l i c h d i e größten 
Ausmaße nehmen!" Der Präfekt e r s c h r a k : "Die F r a u des H e r r n H s i a o , 
d i e b e i a l l e n a l s t u g e n d h a f t g i l t ! Wie kommt I h r zu d i e s e r 
A u f f a s s u n g ? " " W a r t e t e r s t mal den kommenden Tag ab, dann w e r d e t I h r 
schon sehen!" a n t w o r t e t e Chan-jan. 
1) Cf. Hucker, o p . c i t . , Nr. 1868. 
2) Der t a o i s t i s c h e "Tempel des d o p p e l t e n Yang" i n Sh e n s i trägt s e i t 
1263 d i e s e n Namen. Zu s e i n e r G e s c h i c h t e s. Chung-kuo ming-shen t z ' u -
t i e n , S. 1026. 
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Dann begab e r s i c h i n d i e h i n t e r e H a l l e des Präfekturyamen, um e i n e n 
A l t a r [für d i e Z e r e m o n i e n ] h e r z u r i c h t e n i j [ 
Am nächsten M i t t a g e r g r i f f Chan-jan s e i n e n Degen, r e z i t i e r t e 
Beschwörungsformeln und r i e f s o f o r t d i e h i m m l i s c h e n Generäle,herbei. 
A u g e n b l i c k s s t a n d e n d i e d r e i F e l d h e r r e n Teng §j5 , H s i n ^ und 
Chang f£ 1) vollzählig v o r dem A l t a r . Während Chan-jan Weihrauch 
a b b r a n n t e , schärfte e r den Göttern e i n : "Der Vizepräfekt Hsiao Yü 
i s t von e i n e r Zauberfüchsin i £ %k v e r h e x t worden. I c h b i t t e d i e 
H e r r e n , s i e unverzüglich zu v e r n i c h t e n ! " 
Dann zückte e r s e i n e n P i n s e l und verfaßte e i n e n Erlaß. D i e s e n 
übergab e r den F e l d h e r r e n , w o r a u f s i e s i c h e n t f e r n t e n . Der Text 
l a u t e t e : 
"Den g n a d e n l o s s t r a f e n d e n A b t e i l u n g s l e i t e r n d e r Donnerpräfektur s e i 
f o l g e n d e s k u n d g e t a n : A l s Y i n und Yang - ^ s i c h v o n e i n a n d e r 
t r e n n t e n , d e r Himmel nach oben, d i e Erde nach u n t e n [ k a m e n ] , 
e n t s t a n d e n d a r a u s i h r e Mächte ^J^. . 2) A l s d i e d r e i Potenzen 3- JC 3) 
s i c h g e t e i l t h a t t e n , d i e Dinge s i c h w a n d e l t e n und d i e Menschen 
e n t s t a n d e n , f o l g t e e i n j e d e s s e i n e r A r t . 
Je w e i t e r das Land, d e s t o z a h l r e i c h e r d i e F u c h s g e i s t e r i& d i e 
m i t Blätterwerk zum K l e i d d r a p i e r t , e i n e n Menschenschädel a u f g e -
s e t z t , a ndere G e s t a l t annehmen. Aus i h r e r Rute s c h l a g e n s i e Feuer 
4 ) , üble Ausdünstungen v e r b r e i t e n d . Am E i s h o r c h e n d überqueren s i e 
Gewässer 5) und p f l e g e n mißtrauisch zu s e i n . Deshalb zerstörte [ d e r 
Mönch] P a i - c h a n g Ö d i e B e t r a c h t u n g des Gesetzes von Ursache und 
Wirk u n g I f l ^ z.$£ 6 ) , und [ d e r Mönch] Ta-an h 'jr begab s i c h [ i n 
Gedanken] i n d i e A r h a t s c h a f t Wl it i tife, 7 ) . Wie schwer i s t es, 
haben s i e e r s t e i n m a l z w e i b e i n i g e [ G e s t a l t angenommen], n i c h t von 
i h n e n verführt zu werden! Da d e r A r b e i t s m i n i s t e r 5 ] $ über e i n umfas-
1) D i e d r e i Göttergenerale s i n d d i e o b e r s t e n d e r 24 Götter umfassenden 
D o n n e r a b t e i l u n g und heißen m i t v o l l e m Namen Teng Chung JT» , H s i n 
Huan l | [ , und Chang Chieh §jÜ , ( D o r o , Recherches, Bd. 9, S. 
6 3 5 f . u. 707-712, nach F r a n k e , "Zur N o v e l l i s t i k " , S. 383; Sen-to y o -
wa, S. 205, Fußnote 3 ) . 
2) D i e k l a s s i s c h e t a o i s t i s c h e V o r s t e l l u n g von einem U r f l u i d u m , das s i c h 
i n Y i n und Yang a u f s p a l t e t e , d i e i n i h r e r W e c h s e l w i r k u n g Himmel und 
Erde h e r v o r b r a c h t e n . 
3) D.h. Himmel, Erde, Mensch. 
4 ) Z i t a t nach dem Yu-yang t s a - t s u , TPKC, Bd. 10, ch. 454, S. 3709. 
5) I - c h i n g - Z i t a t . 
6 ) A n s p i e l u n g a u f e i n köan aus dem z e n b u d d h i s t i s c h e n Wu-men-kuan, i n 
dem e i n e P s e u d o e r l e u c h t u n g a l s " F u c h s e r l e u c h t u n g " b e z e i c h n e t w i r d . 
Man s p r i c h t von "Fuchs-Zen", wenn Zen-Übende "nach Außergewöhnlichem 
t r a c h t e n und d e r Bindung des Karma-Gesetzes zu e n t r i n n e n s uchen", 
( H e i n r i c h D u m o u l i n , Mumonkan. D i e Schranke ohne Tor. M e i s t e r Wu-
men's Sammlung d e r 48 köan, S. 4 1 ) . Das b e t r e f f e n d e koän b e r i c h t e t 
von einem Z u s a m m e n t r e f f e n des berühmten T'ang-Abtes P a i - c h a n g bzw. 
( j a p . ) H y a k u j o m i t einem g r e i s e n Schüler, d e r e i g e n t l i c h e i n zu 
500jährigem F u c h s l e b e n verdammter e h e m a l i g e r Hauptmönch i s t . Er 
h a t t e einem übenden Schüler n i c h t d i e e r f o r d e r l i c h e A n t w o r t gegeben. 
Er s t e l l t P a i - c h a n g d i e s e l b e Frage nach Ursache und W i r k u n g , d i e ihm 
s e l b s t g e s t e l l t worden war und erhält d u r c h d i e A n t w o r t d i e 
E r l e u c h t u n g . D a r a u f s t i r b t e r . S e i n F u c h s l e i b w i r d nach Mönchsart 
b e s t a t t e t , ( D u m o u l i n , o p . c i t . , S. 4 1 ; R. H. B l y t h , Zen and Zen 
C l a s s i c s , Bd. 4, S. 4 4 f f . ; T a k a h a s h i A r a y o s h i u. Yamada Mubun, 
Mumonkan K a i s e t s u , S. 1 5 f f . 
7) E i g e n t l i c h p f g | ; l : Cf. TPKC, Bd. 9, c h . 447, S. 3660, wo Ta-an 
e i n e a l s B o d h i s a t t v a a u f t r e t e n d e Füchsin a u f d i e s e Weise e n t l a r v t . 
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sendes Wissen verfügte, k o n n t e e r den tausendjährigen Dämon 4* ί i . t i . 
e r k e n n e n . 1) So geschah es, daß H s i a o Yü, nachdem e r i n der 
Pa-min-Region p r o m o v i e r t und zum Beamten s i e b t e n Grades e r n a n n t 
worden war, von einem s o l c h üblen Geruch b e h a f t e t ward, der ihm 
s e i n e n r e i n e n Lebensodem r a u b t e . Auf B e t r e i b e n des K u r i e r s d e r 
P o s t s t a t i o n wurde e i n e k u p p l e r i s c h e V e r b i n d u n g zu dem Würdenträger 
e i n g e g a n g e n , d e r unbekümmert dem Müßiggange frönend, n u r noch 
S c h w e i n i s c h e s im S i n n h e g t e . ^ ^ 
Smart <kt 2) war i h r e G e s t a l t , P u r p u r jfo 3) i h r Name. Was d i e 
V e r g a n g e n h e i t [über s i e ] zu b e r i c h t e n weiß, s i n d A b s c h e u l i c h k e i t e n . 
A l l e Stadtwälle f i e l e n u n t e r Bewachung, nur a u f Grund e i n e s hübschen 
G e s i c h t e s 4 ) . S o l c h e i n Geheimnis b e h e r b e r g t nun auch [ d i e s e r ] 
Yamen, das gelüftet und geahndet werden muß. Für d i e Schwer-
v e r b r e c h e r i n von den "Grünen Hügeln" *^ 6- 5) werden gefährliche 
S t r a f e n des schwarzen R e g i s t e r s 6 ) erörtert, G e r i c h t s s i t z u n g e n 
a b g e h a l t e n , daß s i e vom D o n n e r k e i l [ g e t r o f f e n ] s t e r b e und k e i n e r 
mehr wage, "des T i g e r s Macht s i c h anzumaßen" 7 ) , während d i e v i e l e n 
"Hasen t r a u e r n " 8 ) und d a r a u s e i n e Lehre z i e h e n ! D i e Neunschwanzige 
w i r d g n a d e n l o s b e s t r a f t , i n z e h n t a u s e n d K a l p a || £/] 9) g i b t es k e i n 
Erbarmen. Im Yamen von Yao-chou k e h r e a u g e n b l i c k s Ruhe e i n , an d e r 
P o s t s t a t i o n von H s i n - c h e n g s e i das Übel a u f immer a u s g e t i l g t . Ewig 
währt d i e Schranke, zu d e r G e i s t e r k e i n e n Z u t r i t t haben i ^ ^ i 
1 0 ) . Ganz nach dem Gesetz von Feng-tu ^ 11) verkünden w i r 
[ d i e s ] am A l t a r des Tempels, a u f daß a l l e n davon Kunde werde!" 
Im Nu b a l l t e n s i c h t i n t e n s c h w a r z e Wolken, und weißer Regen f i e l . 
Dann e i n D o n n e r k r a c h e n , und schon h a t t e e i n B l i t z a u f dem M a r k t p l a t z 
M e i - n i a n g g e t r o f f e n . 
D i e S o l d a t e n und K o l l e g e n des Präfekten begaben s i c h h i n , um es 
[ s e l b s t ] i n A u g e n s c h e i n zu nehmen: Es war e i n e l e i b h a f t i g e Füchsin, 
d i e noch e i n e m e n s c h l i c h e Schädelkalotte a u f dem Kopfe t r u g ! I n 
j e d e r F a m i l i e b e e i l t e man s i c h nun, d i e D i n g e , d i e man von i h r 
g e s c h e n k t bekommen h a t t e , h e r v o r z u h o l e n und zu b e g u t a c h t e n . D i e 
grüne Seidengaze war i n W i r k l i c h k e i t Bananenstaudenblätter, d i e 
Schminkproben Pfirsichblüten. A l s man d i e s Yü z e i g t e , begann e r 
w i e d e r k l a r zu sehen. 
Y i n b e f a h l , den t o t e n Fuchs zu v e r b r e n n e n und [ d i e Überreste] an 
einem e n t l e g e n e n O r t zu v e r g r a b e n , n i e d e r g e h a l t e n d u r c h e i n e e i s e r n e 
1) Gemeint i s t Chang Hua, der M i n i s t e r u n t e r C h in H u i - t i , d e r e i n e n 
tausendjährigen F u c h s g e i s t e n t l a r v t e ; e r w i r d i n solchem 
Zusammenhang häufig genannt ( c f . Kap. 3 . 1 . 4 . ) . 
2) V g l . d i e b e i d e n S t e l l e n im S h i h - c h i n g und im Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u , wo 
s i c h d er Ausdruck noch n i c h t a u f Fuchsdämoninnen b e z i e h t . 
3) Damit w i r d a u f d i e G e s c h i c h t e von A - t z u *jr\ a n g e s p i e l t . 
4 ) A n s p i e l u n g a u f Pao-ssu. 
5) Das R e v i e r d er neunschwänzigen Füchse im S h a n - h a i - c h i n g . 
6 ) R e c h e n s c h a f t s b e r i c h t e des J u s t i z m i n i s t e r i u m s a u f schwarzem P a p i e r . 
7) Z i t a t aus den Chan-kuo t s ' e . 
8) Geflügeltes Wort: "Wenn der Fuchs s t i r b t , t r a u e r t d e r Hase" 
9) K a l p a : D i e b u d d h i s t i s c h e Z e i t r e c h n u n g z w i s c h e n Schöpfung und 
Neuschöpfung e i n e s Universums, d i e 336 M i l l . J a h r e b e t r a g e n s o l l , 
( s . dazu S o o t h i l l , S. 2 3 3 b . ) . 
10) V e r m u t l i c h i n Abwandlung des o b i g e n z e n b u d d h i s t i s c h e n fr f 3 ^ ^ ^ 
(Sc h r a n k e ohne T o r ) . 
11) O r t i n Ssuchuan, b e i dem der E i n g a n g z u r U n t e r w e l t l i e g e n s o l l . 
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S c h r i f t t a f e l , d a m i t j e d e Spur a u s g e t i l g t war. 1)^. Danach nahm e r 
Z i n n o b e r , K r a b b e n e i e r und g e l b e Weihrauchasche "v| j t | ( ? ) 2 ) , d i e 
Yü einnehmen s o l l t e und k e h r t e dann, u n g e h a l t e n d i e Ärmel w e r f e n d 
3 ) , schwebend und ohne s i c h u m z u b l i c k e n , i n s e i n e Berge zurück. 
Nachdem Yü genesen war, b e r i c h t e t e e r z u a l l e r e r s t dem Präfekten von 
s e i n e r H e i r a t m i t M e i - n i a n g . S i e s c h i c k t e n jemanden nach Hsin-cheng, 
um über Huang H s i n g E r k u n d i g u n g e n e i n z u h o l e n . D i e s e r war aber 
b e r e i t s v e r z o g e n , und d i e L e u t e erzählten, e r habe e i n Vermögen 
gemacht und s e i n e S t e l l e a l s P o s t s t a t i o n s v o r s t e h e r aufgegeben, was 
s i c h e r e i n e F o l g e der r e i c h e n M i t g i f t gewesen s e i n mußte. [ N u r ] zu 
Anfang h a t t e e r jemandem d i e W a h r h e i t über d i e V e r h e i r a t u n g d er 
Füchsin erzählt. 
Der d i e N a c h f o r s c h u n g e n a n g e s t e l l t h a t t e , k e h r t e nach Hause zurück 
und b e r i c h t e t e a l l e s dem Präfekten. Nun g l a u b t e j e d e r an d i e 
Fähigkeit der Füchse, [Menschen] zu verführen und an d i e über-
natürlichen Kräfte von Chan-jan. 4 ) 
Dadurch, daß der Erlaß an d i e D o n n e r g o t t h e i t e n d i e e i n z i g e p o e t i s c h e , 
l i t e r a r i s c h e E i n l a g e d er N o v e l l e b i l d e t , u n t e r s c h e i d e t s i e s i c h 
w e s e n t l i c h von den übrigen C h i e n - t e n g yü-hua-Novellen.^ Gerade d i e s e r 
S c h r i f t s a t z aber s t e l l t m i t seinem Sammelsurium an " F u c h s z i t a t e n " aus 
ältesten Werken e i n e V e r b i n d u n g z w i s c h e n l i t e r a r i s c h gewachsenen, 
m y t h o l o g i s c h e n und k o n k r e t e n V o r s t e l l u n g e n von F u c h s g e i s t e r n und i h r e m 
zeitgenössischen E r s c h e i n u n g s b i l d im V o l k s g l a u b e n d a r . I n s e i n e r 
E i g e n s c h a f t a l s e x o r z i s t i s c h e s S c h r e i b e n an d i e G e i s t e r kann es darüber 
h i n a u s a l s Z e u g n i s d a m a l i g e r P r a k t i k e n g e l t e n , zumal der Gesamteindruck 
der N o v e l l e d i e I l l u s i o n des Realen zu wecken s u c h t . 
Di e Z e i c h n u n g der Fuchsdämonin g e h t e i n e e i g e n a r t i g e Symbiose e i n 
z w i s c h e n d e r bösartigen und u n b e r e c h e n b a r h a n d e l n d e n G e i s t e r f r a u d e r 
älteren c h i h - k u a i - L i t e r a t u r , d e r jüngeren, o f t schon m e n s c h l i c h -
g u t a r t i g e n Füchsin d e r Τ'ang-Novellistik und der " h i s t o r i s c h e n " neun-
schwänzigen Geisterfüchsin, d i e der Himmel s t r a f t . Der a u s s c h w e i f e n d e Yü 
h a t s i c h - w i e d i e H e r r s c h e r - s e i n Unglück s e l b s t z u z u s c h r e i b e n . Huang 
dagegen, der d a m i t auch e i n e Ausnahme b e i den Helden i n Fuchserzählungen 
d a r s t e l l t , v e r s t e h t e s , s e i n Wissen über d i e Füchsin zu Geld zu machen. 
Da e r s i e d u r c h s c h a u t h a t , i s t e r n i c h t gefährdet. Er führt Regie und 
g e h t a l s e i g e n t l i c h e r Gewinner aus der G e s c h i c h t e h e r v o r . 
1) D i e s e S t r a f e , d i e e i n e W i e d e r g e b u r t unmöglich macht, k o n n t e 
H s i a o - l i e n (Kap. 5.3.) v e r m e i d e n . 
2) E i g e n t l i c h g e l b e s Siegelkästchen, h i e r übers, nach Dars, S. 200. 
3) Eine häufige Geste i n Bühnenstücken, wobei der o f t f a s t b odenlange 
Ärmel e n e r g i s c h über das Handgelenk geschwungen w i r d . 
4) C h i e n - t e n g yü-hua, c h . 3, S. 5 7 f . ; Sen-to yo-wa S. 5 7 f . ; b i s a u f den 
Erlaß übers, v. Dars, op. c i t . , S. 194-200; s. a. d i e P a r a p h r a s e von 
F r a n k e , op. c i t . , S. 3 8 2 f . u. d i e Erwähnung b e i H. C. Chang, Chinese 
L i t e r a t u r e , Bd. 3, T a l e s o f t h e S u p e r n a t u r a l , S.. 34. 
5) F r a n k e , op. c i t . , S. 383. 
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D i e s i s t e i n B e i s p i e l , w i e Fuchsdämonen zum V o r t e i l des e i n e n Menschen 
a u f a n d e r e a n g e s e t z t werden k o n n t e n . D i e Füchsin wiederum v e r f o l g t n u r 
i n d e r ( a l t b e k a n n t e n ) Anfangsszene das Verführungsmuster, z e i g t s i c h 
a n s o n s t e n aber a l s v o r b i l d l i c h e , fügsame und i n t e l l i g e n t e P a r t n e r i n des 
Mannes, m i t dem s i e - ganz willfährige Menschenfrau - v e r k u p p e l t w i r d . 
I n d i e s e r B e z i e h u n g werden h i e r schon E i g e n s c h a f t e n d e r späteren 
F u c h s h e l d i n n e n b e i P'u S u n g - l i n g vorweggenommen. Zugunsten d er L i a o - c h a i 
chih-i-Erzählungen g e r i e t e n j a auch d i e z w e i f e l l o s l i t e r a r i s c h h o c h -
w e r t i g e n P r o d u k t e d e r s c h r i f t s p r a c h l i c h e n M i n g - N o v e l l i s t i k i n China -
a n d e r s a l s i n Japan - i n s l i t e r a r i s c h e A b s e i t s . T r o t z d e r vordergründig 
so p o s i t i v e n E i g e n s c h a f t e n h a t d i e Füchsin aber noch e i n e n 
u n b e a b s i c h t i g t w i r k e n d e n , schädlichen Einfluß a u f das z w e i f a c h e O p f e r 
des B e t r u g e s . 
D i e Füchsin M e i - n i a n g e r s c h e i n t n u r noch m i t t e l b a r a l s menschen-
gefährliches M o n s t e r , e r s t e n s , w e i l n i c h t j e d e r a u f s i e "hereinfällt", 
z w e i t e n s , w e i l s i e du r c h a u s l i e b e n s w e r t e E i g e n s c h a f t e n b e s i t z t , und 
d r i t t e n s , w e i l i h r e m T r e i b e n d u r c h t a o i s t i s c h e Z a u b e r k u n s t e i n s c h n e l l e s 
Ende g e s e t z t werden kann. Von e i n e r Femme f a t a l e i s t i n d e r N o v e l l e a l s o 
b e r e i t s w e n i g zu spüren. 
E i n e u m g a n g s s p r a c h l i c h e Erzählung d e r späten M i n g - Z e i t z e i g t , daß der 
a g g r e s s i v - s e x u e l l e bzw. v a m p i r i s c h e A s p e k t , d e r v o r a l l e m i n d e r 
e r o t i s c h e n R o m a n l i t e r a t u r zu b e o b a c h t e n i s t , i n gemäßigterer Form auch 
i n d iesem v e r w a n d t e n Genre E i n g a n g g e f u n d e n h a t . Doch läuft d i e 
k u n s t v o l l e Erzählung des L i n g Meng-ch'u l%jLhl\ (1580 - 1644) aus ch. 
2 
29 des Erh-k'o p a i - a n c h i n g - c h ' i , m i t dem T i t e l "Tseng chih-ma s h i h - p ' o 
c h i a - h s i n g , H s i e h t s ' a o - y a o c h ' i a o - h s i e h chen-ou1 ty§ £ ^ Ü L \ 
I \& " ("Sesam schenken und h i n t e r d i e Tru g g e -
s t a l t kommen; Heilkräuter sammeln und glücklich e i n e e c h t e V e r b i n d u n g 
herbeiführen") , a u f e i n glückliches Ende h i n a u s . 
Wie es d i e o f f e n s i c h t l i c h a u f d i e hua-pen zurückgehende T r a d i t i o n 
v e r l a n g t , i s t d i e Erzählung nach einem f e s t e n Schema ( E i n -
l e i t u n g s g e d i c h t , a l l e r d i n g s ohne manchmal übliche Erörterung, 
1) F r a n k e , op. c i t . , S. 340. 
2) D i e s e g e s c h i c k t e n I m i t a t i o n e n von Feng Meng-lungs San-yen i . "t 
g i n g e n i n h a l t l i c h a u f Yüan-Dramen, s t i l i s t i s c h a u f Τ'ang-ch'uan-
ch' i zurück, ( c f . J. L. B i s h o p , The C o l l o q u i a l S h o r t S t o r y i n China. 
Α Study o f t h e San-yen C o l l e c t i o n , S. 1 9 ) . 
3) Ts'e B, S. 5 9 7 f f . 
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E i n s t i m m u n g s g e s c h i c h t e , Überleitung und H a u p t g e s c h i c h t e ) a u f g e b a u t . 
D i e E i n s t i m m u n g s g e s c h i c h t e b e r i c h t e t von einem j u n g e n Beamten, der z u r 
S u n g - Z e i t i n d e r d a m a l i g e n H a u p t s t a d t L i n - a n |fS» lj? (Hang-chou) einem 
j u n g e n Mädchen begegnet und s i c h i n s i e v e r l i e b t . Doch e r w i r d v e r s e t z t , 
und d i e E l t e r n des Mädchens w i s s e n d i e V e r b i n d u n g zu v e r h i n d e r n . A l s e r 
nach fünf J a h r e n zurückkehrt, t r i f f t e r s i e w i e d e r . A n g e b l i c h i s t s i e 
v e r h e i r a t e t und i h r Mann wegen e i n e r F i n a n z s a c h e im Gefängnis. S i e l e b t 
e i n e Z e i t l a n g b e i ihm, ohne s i c h um i h r e F a m i l i e w e i t e r zu kümmern. E r s t 
a l s e r w i e d e r v e r s e t z t werden s o l l und s i e mitnehmen w i l l , g e s t e h t s i e , 
daß s i e n u r d e r G e i s t des aus Liebeskummer v e r s t o r b e n e n Mädchens i s t , 
und g i b t ihm e i n M i t t e l , das i h n von den K o l i k e n h e i l e n s o l l , d i e 
i n f o l g e s e i n e s Umgangs m i t i h r zu seinem Tode geführt hätten. Auch a u f 
e i n e ähnliche Erzählung im I - c h i e n - c h i h ("Sun C h i u - t i n g " -tu f$ ) w i r d 
h i n g e w i e s e n , i n d e r e i n G e i s t s e i n e schädliche W i r k u n g d u r c h 
V e r a b r e i c h e n e i n e s H e i l m i t t e l s s e l b s t u n t e r b a n d . Danach w i r d z u r 
G e s c h i c h t e e i n e r Füchsin übergeleitet, d i e i h r e m m e n s c h l i c h e n L i e b h a b e r 
e b e n f a l l s d u r c h Kräuter h i l f t , d i e F o l g e n i h r e r V e r b i n d u n g zu überstehen 
und d i e erwünschte H e i r a t m i t e i n e r M e n s c h e n f r a u d u r c h z u s e t z e n : 
D i e s e G e s c h i c h t e i s t von dem M e i s t e r aus d e r H a u p t s t a d t , L a o - l a n g 
"ί* &f &f überliefert worden und t r u g ursprünglich den T i t e l 
' L i n g - h u san-shu t s ' a o " ife ^\ ^ Jp<Φ ( " D i e d r e i Kräutergarben d e r 
Geisterfüchsin") 4 ) . ^ % r 
Von a l l e n Wesen im Himmel und a u f Erden i s t d e r Fuchs am 
wundersamsten. Er v e r s t e h t s i c h a u f Verwandlungen, daher s e i n Name 
"Fuchsdämon" ^ . Im Norden g i b t es am m e i s t e n [ v o n i h n e n ] , und 
während der S u n g - Z e i t gab es [ g a r ] das Wort: "Wo k e i n Fuchsdämon, 
w i r d k e i n D o r f bewohnt." 5) Außerdem n e i g e n s i e i n höchstem Maße z u r 
W o l l u s t , und wen s i e m i t i h r e m G e i f e r getränkt, d e r i s t i h n e n 
v e r f a l l e n . D e s h a l b heißen s i e auch "Fuchsschönheit" ifis ij$ 6 ) , im 
1) C f . W o l f Baus, " D i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e N o v e l l e a l s M i t t e l d e r 
Volkserzählung. D i e D i f f a m i e r u n g d e r R e v o l t e im 3 1 . Chüan des P ' a i -
an c h i n g - c h ' i " , NOAG 114, 1973, S. 51-56. Zu den hua-pen und d e r 
E n t w i c k l u n g d e r Volkserzählung b i s Ende Ming s. das V o r w o r t zu der 
C h i n - k u chi-kuan-Übersetzunq von v. A. V e l ' g u s υ. I . E. C i p e r o v i ^ , 
U d i v i t d . ' n y e i s t o r i i naSego v r e m e n i i d r e v n o s t i , Bd. 2, S. 4 1 2 f . 
2) I - c h i e n - c h i h , Bd.1, c h . 1 , S. 1 f . 
3) D i e s e r Gewährsmann w i r d b e i z a h l r e i c h e n Yüan- und M i n g -
Theaterstücken s o w i e hua-pen h e r a n g e z o g e n , ohne daß s e i n e Identität 
n a c h z u w e i s e n i s t , ( E r h - k ' o p a i - a n c h i n g - c h ' i , c h . 29, S. 612, 
Kommentar). 
4) I n Sun K ' a i - t i s K a t a l o g u n t e r V e r w e i s a u f d i e s e S t e l l e aufgeführt. 
Im San-k fo p a i - a n c h i n g - c h ' i ( c h . 24) trägt es den T i t e l "Liang-yüan 
hu t s o - h o , k a n g - l i - t s ' a o n e n g - c h i e h " ^ * Μ ΐ ί ^ ί£ j & \% ( C h u ^ l i 
kuo t ' u n g - s u h s i a o - s h u o shu-mu, S. 82 und Chao Ching - s h e n , op. c i t . , 
S. 3 8 0 ) . 
5) Es müßte "während d e r T ' a n g - Z e i t " heißen. 
6 ) L£vy ( I v e n t a i r e a n a l y t i q u e , S. 1257) u n t e r s c h e i d e t z w i s c h e n 
" r e n a r d e s - s o d u c t r i c e s " gegenüber " r e n a r d e s - e n s o r c e l e u s e s " . 
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V e r g l e i c h zu den wollüstigen Frauen u n s e r e r W e l t . Zur T ' a n g - Z e i t gab 
es d i e P r o k l a m a t i o n : "... D i e Fuchsschönheit h a t u n s e r e n H e r r s c h e r 
verführt!..." 1) 
Obwohl es Zauberwesen i k s i n d , g i b t es d a r u n t e r , g u t e w i e böse. 
So o p f e r t e J e n - s h i h i h r Leben für Cheng L i u 7; 2 ) . Auch 
Fälle von S i t t s a m k e i t können [ a l s o ] vorkommen. Und ebenso g i b t es 
immer w i e d e r G e l e g e n h e i t e n , b e i denen s i e Menschen zu E r f o l g 
v e r h e l f e n , s i e v o r Unglück bewahren, oder G a t t e n zusammenführen. Es 
sage k e i n e r , d i e s e Zauberwesen hätten k e i n g u t e s Herz! Es hängt n u r 
vom S c h i c k s a l ab, ob man i h n e n begegnet ... 3) 
Der t h e o r e t i s c h e n Erörterung, m i t d e r d i e Überleitung schließt, f o l g t 
d i e e i g e n t l i c h e K e r n h a n d l u n g . E i n j u n g e r , schöner Kaufmann aus Che-
k i a n g namens Chiang , dem s e i n e Freunde wegen s e i n e s a n s e h n l i c h e n 
Äußeren den Spitznamen Fu-ma j f ^ j j£j , " K a i s e r l i c h e r S c h w i e g e r s o h n " , 
gaben, v e r l i e b t s i c h i n d i e T o c h t e r des r e i c h e n Ma S h a o - c h ' i n g ] | >\j ijgp 
i n Han-yang Ma-k'ou ( H o p e i ) , d i e wunderschöne Y ü n - j u n g ^ ^ , ohne 
j e d o c h e i n e Möglichkeit der Annäherung zu haben. So s c h w e l g t e r Tag und 
Nacht i n Träumereien, b i s e i n e s Abends tatsächlich Yün-jung a u f s e i n e r 
S c h w e l l e s t e h t und m i t ihm ohne Zögern d i e erträumten Freuden genießt. 
G l e i c h z e i t i g v e r l a n g t s i e a b s o l u t e D i s k r e t i o n , d a m i t der V a t e r n i c h t 
d a h i n t e r käme und b e s u c h t i h n von da an j e d e n Abend. Beim Morgengrauen 
v e r s c h w i n d e t s i e w i e d e r . Während i h r e r Besuche e r w e i s t s i e s i c h a l s 
unersättlich, so daß s i c h b e i Chiang allmählich Z e i c h e n d e r Entkräftung 
bemerkbar machen: 
H e r r Chiang war j u n g und d e s h a l b i n glänzender Form, ohne daß 
A n s t r e n g u n g e n s e i n e Potenz [ s o l e i c h t ] hätten schwächen können. Wie 
nun d i e j u n g e Dame s i c h s e l b s t a u s g e z e i c h n e t a u s k a n n t e und a l s 
k a m p f e r p r o b t e [ G e g n e r i n ] e r s c h i e n , d i e ständig d i e P o s i t i o n e n 
w e c h s e l t e , mochte auch e r n i c h t a u f g e b e n und z e i g t e s i c h u n e r -
sättlich. Dennoch mußte Chiang s i c h j e d e s m a l [am Ende] g e s c h l a g e n 
geben. D i e j u n g e Dame s c h i e n n i e zum S c h l a f e n a u f g e l e g t , w i e s o l l t e 
e r da i n der Nacht Ruhe f i n d e n ! Er l i e b t e l e i d e n s c h a f t l i c h , und wenn 
er s i e so glücklich sah, s a g t e e r s i c h , daß s i e j a e i n wohlbehütetes 
Mädchen gewesen war, das nun plötzlich d i e Freuden m i t einem Mann 
e r l e b t e und dem d i e g e g e n s e i t i g e A nziehung a l l e Hemmungen nahm, so 
daß es s i c h rückhaltlos dem Vergnügen h i n g a b . S c h w e r l i c h war jemand 
m i t größerem E i f e r beim Genuß. [ C h i a n g ] fürchtete n u r , s i e n i c h t 
vollständig b e f r i e d i g e n zu können. Ohne a u f s e i n e n Körper Rücksicht 
zu nehmen, s e t z t e e r s e i n Leben a u f s S p i e l und r i s k i e r t e , 
unbekümmert um den V e r l u s t s e i n e s Yang, den Tod. 
Nach e i n i g e r Z e i t machten s i c h Ermüdungserscheinungen bemerkbar, und 
1) Cf. d i e P r o k l a m a t i o n des Lo Pin-wang. 
2) Cf. " J e n - s h i h - c h u a n " . 
3) Erh-k'o p a i - a n c h i n g - c h ' i , c h . 29, S. 602; übersetzt von Andre Levy, 
L i n g Mong-tch'ou. L'amour de l a r e n a r d e . Marchands e t l e t t r e s de l a 
v i e i l l e C h i n e . Douze c o n t e s du X V I I e s i e c l e t r a d u i t s du C h i n o i s , S. 
2 6 8 f f . 
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s e i n G e s i c h t wurde immer h a g e r e r . Wie es schon heißt: 
"Die sechzehnjähr'ge Schöne i s t [ z a r t ] g ebaut w i e Bohnenquark, 
Doch z w i s c h e n i h r e n Lenden l i e g t der D o l c h für D i c h , Du Tor, p a r a t . 
E n t z i e h n w i r d s i e i n a l l e r S t i l l e D i r das Knochenmark." 1) 
Schließlich bemerken auch Chiangs Freunde s e i n e n s i c h ständig 
v e r s c h l e c h t e r n d e n G e s u n d h e i t s z u s t a n d und vermuten e i n e A l k o h o l v e r g i f t u n g 
2 
oder G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t d a h i n t e r . S e i n b e s t e r Freund k o n s t a t i e r t 
f a h l e G e s i c h t s f a r b e , zunehmende Z e r s t r e u t h e i t und e i n e f a h r i g und w i r r 
werdende Sprache (auc h i n "Hu-mei- n i a n g " A n z e i c h e n d e r Fuchsbe-
s e s s e n h e i t ) . Ihm g e s t e h t Chiang nach langem Zögern d i e Besuche der 
N a c h b a r s t o c h t e r , doch v e r m u t e t d er s o g l e i c h e i n e Füchsin d a h i n t e r . Er 
g i b t Chiang e i n Säckchen m i t Sesamkörnern, d i e e r i h r schenken s o l l . Im 
Säckchen i s t ( w i e im Grimm'sehen Märchen) e i n Loch, so daß d i e 
h e r a u s f a l l e n d e n Körner den Weg der am Morgen w i e d e r Verschwindenden 
m a r k i e r e n . S i e führen Chiang zum T a - p i e h - G e b i r g e f i tU , wo e r i n 
e i n e r G r o t t e neben dem Säckchen e i n e s c h l a f e n d e Füchsin f i n d e t . I n i h r e 
M e n s c h e n g e s t a l t zurückverwandelt, g e s t e h t s i e : 
"Laßt Euch von m i r erzählen, daß i c h i n d i e s e n Bergen nun schon f a s t 
t a u s e n d J a h r e mein Tao k u l t i v i e r t habe. Nur wenn i c h mich m i t einem 
Menschen p a a r e , kann i c h " i n n e r e n Z i n n o b e r " Λ Ϋ\ h e r a n b i l d e n . Da 
i c h mich von E u r e r Schönheit angezogen fühlte, d a c h t e i c h n u r d a r a n , 
wi e i c h mich Eures ursprünglichen Yang f ^ j bemächtigen 
könnte, ohne j e d o c h e i n e Möglichkeit der Annäherung zu haben. E r s t 
a l s I h r Euch m i t s o l c h e r L e i d e n s c h a f t i n d i e T o c h t e r d er Ma v e r l i e b t 
h a t t e t und so s e h n l i c h nach i h r v e r l a n g t e t , ahmte i c h i h r e G e s t a l t 
nach, um mich m i t Euch zu v e r e i n i g e n . E r s t e n s geschah es zu Eurem 
Vergnügen, z w e i t e n s kam es meinem e i g e n e n Vorhaben z u s t a t t e n . J e t z t 
b i n i c h e n t l a r v t und kann n i c h t mehr [ m i t Euch] z u s a m m e n t r e f f e n . Wir 
müssen nun a u f immer A b s c h i e d nehmen! Aber i c h b i n nun schon so 
l a n g e b e i Euch e i n - und ausgegangen, daß i c h n i c h t ohne Gefühle für 
Euch g e b l i e b e n b i n . Da I h r meinetwegen e r k r a n k t s e i d , werde i c h Euch 
h e i l e n . [ . . . ] " 4 ) 
1) Erh-k'o p a i - a n c h i n g - c h ' i , o p . c i t . , S. 6 0 2 f . ; Lävy, o p . c i t . , 
S. 2 7 2 f . 
2) Der s a r d o n i s c h e Ton i s t für L i n g Meng-ch'us Prosa c h a r a k t e r i s t i s c h , 
( P a t r i c k Hanan, "The N a t u r e o f L i n g Meng-ch'u's F i c t i o n " , i n : Andrew 
Η. P l a k s , (Hg.) Chinese N a r r a t i v e , C r i t i c a l and T h e o r e t i c a l Essays, 
S. 1 0 4 ) . 
3) Im Südosten d e r P r o v i n z Hu-pei g e l e g e n . S.a. d i e danach benannte 
Erzählung " T a - p i e h - h u " j$'J bzw. "Hu-mei" ill k/$ im Ch' i n g - s h i h 
£ , c h . 12, das i n seinem E n t w u r f d e r N o v e l l e L i n g s i n etwa 
e n t s p r i c h t und aus dem V o l k stammen muß ( L 6 v y , I n v e n t a i r e a n a l y t i q u e 
S. 2 6 0 ) . Der Text w i r d b e i Chao Ching-shen, op. c i t . , S. 
3 7 9 f . z i t i e r t . 
4 ) Erh-k'o p a i - a n c h i n g - c h ' i , o p . c i t . , S. 606; L^vy, L'amour de l a 
r e n a r d e , S. 277. 
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Nun überreicht s i e ihm d r e i märchenhafte Kräutersträuße, von denen 
der e r s t e i h n h e i l t . Der z w e i t e s o l l , an d e r Eingangstür der Ma 
v e r s t e c k t , b e i der von Chiang b e g e h r t e n T o c h t e r e i n e n üblen L e p r a b e f a l l 
h e r v o r r u f e n . M i t dem d r i t t e n Strauß w i r d e r , nachdem a l l e a nderen M i t t e l 
v e r s a g t haben und der V a t e r d i e Hand d e r T o c h t e r a l s Belohnung für i h r e 
H e i l u n g v e r s p r o c h e n h a t , s e i n e n heißgehegten Wunsch erfüllen und d i e b i s 
d a t o u n e r r e i c h b a r e V e r b i n d u n g e i n g e h e n . Schließlich i s t e r glücklich m i t 
der Angebetenen v e r e i n t . A l s s i e i h n aber ob d e r s e l t s a m e n Vorgänge 
a u s f o r s c h t , g e n i e r t e r s i c h , d i e Füchsin zu erwähnen und e r s e t z t s i e i n 
seinem B e r i c h t d u r c h e i n e " U n s t e r b l i c h e " . Wie i n d e r Τ'ang-Novelle um 
den G e l e h r t e n T s ' u i g i l t der Umgang m i t Füchsinnen a l s s c h i m p f l i c h , 
1 
während d e r m i t U n s t e r b l i c h e n dem P r e s t i g e d i e n t . D i e N o v e l l e schließt 
2 
m i t einem H i n w e i s a u f d i e Macht des S c h i c k s a l s . Das s e l t s a m gehäufte 
A u f t r e t e n des Z e i c h e n s ma j£) b e i Chiangs E r l e b n i s s e n (Fu-ma, Ma-k'ou, 
d i e F a m i l i e Ma e t c . ) s o l l b e w eisen, daß der Himmel s e i n e Hand im S p i e l 
h a t t e und auch d i e Fuchsdämonin nur s e i n Werkzeug war. 
Wir f i n d e n i n L i n g Meng-ch'us N o v e l l e , abgesehen von den z a h l r e i c h e n 
b e k a n n t e n H i n w e i s e n a u f ältere F u c h s g e s c h i c h t e n , auch d i e a l t e 
Doppelgängerthematik w i e d e r . E i n e Füchsin k o p i e r t d i e G e s t a l t d e r 
T r a u m f r a u i h r e s O p f e r s , dem s i e s i c h nun ungestört nähern kann. Jenes 
g e h t n u r a l l z u w i l l i g und a r g l o s a u f i h r e g e t a r n t e n s e x u a l - v a m p i r i s c h e n 
A b s i c h t e n e i n . 
R e d u z i e r t man den Vorgang a u f das S t i c h w o r t "überirdisches Wesen b e d i e n t 
s i c h e i n e s S t e r b l i c h e n , um e i n e n a nderen d a d u r c h zu verführen", so 
drängt s i c h d er V e r g l e i c h m i t der A m p h i t r y o n s a g e a u f . ^ Nur i s t es n i c h t 
e i n g r i e c h i s c h e r G o t t , sondern e i n w e i b l i c h e r T i e r g e i s t , der s e i n e 
Wunderkräfte aus ganz e g o i s t i s c h e n Gründen e i n s e t z t . A l l e r d i n g s w i r d 
auch h i e r w i e d e r d i e Anfälligkeit des O p f e r s v o r a u s g e s e t z t . Chiangs 
Zustand v e r z e h r e n d e r , unerfüllter L i e b e prädestiniert i h n für den 
Fuchsbesuch, ebenso w i e i n e i n e r v e r g l e i c h b a r e n S i t u a t i o n e i n e G e s t a l t 
des C h i n - P ' i n g - M e i von F u c h s g e i s t e r h a l l u z i n a t i o n e n h e i m g e s u c h t wurde. 
1) Anders a l s i n der v o r l i e g e n d e n CKHSMC-Ausgabe enthält d i e Über-
s e t z u n g Levys noch e i n e n w e i t e r e n A b s c h n i t t , d e r über den 
glücklichen Ausgang der N o v e l l e räsoniert, ( L e v y , o p . c i t . , S. 238 zu 
der Passage S. 2 8 4 ) . 
2) Hanan s p r i c h t von "Comedies o f F o r t u n e " , zu denen d i e M e h r z a h l der 
f a s t e i n D r i t t e l von L i n g Meng-ch'us Werk ausmachenden N o v e l l e n 
gehören. D i e s e "Komödien" gründen a u f s c h i c k s a l h a f t e r Fügung. Auch 
d i e v o r l i e g e n d e N o v e l l e gehört i n d i e s e K a t e g o r i e , (Hanan, o p . c i t . , 
S. 1 0 1 ) . 
3) Cf. Andre" Levy, Etudes s u r l e c o n t e e t l e roman c h i n o i s , S. 115. 
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Der Füchsin g e h t b e r e i t s a u f Grund i h r e r Doppelgängerfunktion e i n T e i l 
i h r e r Individualität v e r l o r e n . Auch i h r e n Namen e r f a h r e n w i r n i c h t ; s i e 
g i b t s i c h j a a l s T o c h t e r der Ma aus. P a r a l l e l e n zu dem f r e i e n , anonymen 
K u r t i s a n e n l e b e n s i n d unübersehbar, w i e d i e r e c h t w i t z i g e "Voyeurszene" 
z e i g t , i n d e r Changs Freunde a k k u s t i s c h an s e i n e n Vergnügungen 
t e i l h a b e n . 
Dem K u r t i s a n e n m i l i e u entstammt auch d i e großzügig-kupplerische Geste, 
m i t der d i e Füchsin am Ende i h r e r B eziehung dem L i e b h a b e r zu e i n e r 
gutbürgerlichen Ehe v e r h i l f t . I h r e unsauberen M i t t e l e r i n n e r n a u f f a l l e n d 
an d i e e r f o l g r e i c h e n k u p p l e r i s c h e n B e s t r e b u n g e n der Füchsin J e n - s h i h , 
d i e dem Freund an i h r e r S t e l l e e i n e n E r s a t z b e s c h a f f t und d a b e i 
e b e n f a l l s d i e b e t r e f f e n d e F r a u zunächst m i t e i n e r K r a n k h e i t b e l e g t . Der 
Vampir w i r d z u r g u t e n Fee, der Schmerzen i n Freuden v e r k e h r t , während 
d i e Menschenfrau n u r e i n S p i e l b a l l der Wünsche des L i e b h a b e r s im Verbund 
m i t s e i n e r z a u b e r i s c h e n H e l f e r i n i s t . Das e i g e n t l i c h e V e r d i e n s t d e r 
Füchsin b e s t e h t im Grunde d a r i n , für den j u n g e n Kaufmann den i n d e r 
Realität s c h i e r unmöglichen A u f s t i e g i n d i e Beamtenklasse b e w e r k s t e l l i g t 
zu haben. ^ 
Durch d i e P h a n t a s t i k d er Erzählung können a l s o auch g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Gegensätze überbrückt werden. Zur C h ' i n g - Z e i t w i r d P'u S u n g - l i n g , d er 
s e l b s t z e i t l e b e n s u n t e r dem A b s t i e g s e i n e r F a m i l i e aus dem Beamten- zum 
K a u f m a n n s m i l i e u zu l e i d e n h a t t e , d i e s e n A nsatz w e i t e r v e r f o l g e n . 
1) Das M o t i v "Kaufmannssohn h e i r a t e t M a n d a r i n t o c h t e r " i s t auch i n c h . 
23 des Yü-shih ming-yen e ^ j von Feng Meng-lung, (Andre" Levy, 
Le c o n t e en l a n g u e v u l g a i r e du X V I I e s i e c l e , S. 333) zu f i n d e n . 
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T e i l 7: C h ' i n g z e i t l i c h e Neubelebung und M o d i f i z i e r u n g der Füchsinnen-
g e s t a l t 
Den b i s h e r b e k a n n t e n Q u e l l e n z u f o l g e s c h e i n e n s i c h d i e s a k r a l e n Elemente 
d e r F u c h s v e r e h r u n g i n C h i n a , was Größe und Umfang b e t r i f f t , 
h auptsächlich a u f d i e T ' a n g - Z e i t beschränkt zu haben, um s i c h von da an 
nach Japan zu v e r l a g e r n und i n m o d i f i z i e r t e r Weise w e i t e r z u e n t w i c k e l n . 
Damals e n t s p r a c h d i e Menge der Vorkommnisse m i t F u c h s g e i s t e r n i n etwa 
i h r e m z o o l o g i s c h e n V e r b r e i t u n g s g e b i e t . Shantung kam d a b e i e i n e besondere 
R o l l e z u . 
Es i s t n i c h t s e h r w a h r s c h e i n l i c h , daß d i e "göttliche" V e r e h r u n g des 
1 
Fuchses tatsächlich, w i e W i l h e l m b e h a u p t e t , neueren Datums i s t und m i t 
de r Machtübernahme der Mandschus auch im c h i n e s i s c h e n K e r n l a n d b r e i t e r e n 
E i n g a n g f a n d oder daß s i e gar nach e i n e r Z e i t selbständiger E n t w i c k l u n g 
aus Japan zurücktransponiert wurde. L e t z t e r e s s c h e i n t , i n A n b e t r a c h t des 
s o n s t i g e n K u l t u r t r a n s f e r s , der j a eher i n u m g e k e h r t e r R i c h t u n g v e r l i e f , 
2 
n i c h t s e h r w a h r s c h e i n l i c h . V i e l m e h r w i r d d i e s e r V o l k s g l a u b e n von der 
k o n f u z i a n i s c h e n B e a m t e n s c h a f t b i s d a t o m i t s t i l l s c h w e i g e n d e r V e r a c h t u n g 
übergangen worden s e i n . Das häufige A u f t r e t e n von F u c h s f e e n i n n e r h a l b 
der e b e n f a l l s verpönten, n i c h t s d e s t o w e n i g e r d u r c h d i e s e l b e B e a m t e n s c h a f t 
e n t s t e h e n d e n N o v e l l e n - und R o m a n l i t e r a t u r , w e i s t a u f e i n e zwiespältige 
Affinität zu der Thematik h i n , d i e nun a l l e r d i n g s j e d e r religiösen 
B r i s a n z e n t h o b e n , " v e r p r i v a t i s i e r t " e r s c h e i n t . D i e Mandschus a l s neue 
H e r r s c h e r , b e i d e r e n g e o g r a p h i s c h e n Vorgängern d e r Fuchsglaube 
a n g e s i c h t s s e i n e r Nähe zu Totemismus und Schamanismus und der 
V e r b r e i t u n g d er T i e r e schon früh, b e i s p i e l s w e i s e z u r L i a o - Z e i t ^ zu 
be o b a c h t e n i s t , machten i h n gesellschaftsfähig. E i n i g e s erfährt man 
davon aus überlieferten mündlichen Q u e l l e n : 
Der große V a t e r Hu i s t e i n F u c h s g e i s t . Wenn d i e Füchse m i t der 
B e r e i t u n g des L e b e n s e l e x i e r s b e i n a h e f e r t i g s i n d , so können s i e 
Wunder t u n . S i e werden dann i n d i e k a i s e r l i c h e n O p f e r l i s t e n 
e i n g e t r a g e n . 
A l s d i e Mandschus nach China kamen, da machten s i e Mukden zu i h r e m 
1) R i c h a r d W i l h e l m , C h i n e s i s c h e Volksmärchen, S. 399. T r o t z d er 
häufigen S c h r e i n e am Wegrand muß es s i c h j e d o c h n i c h t um e i n e e c h t e 
" F u c h s r e l i g i o n " g e h a n d e l t haben, ( C a s a l , op. c i t . , S. 4 5 ) . 
2) Es g i b t j e d o c h e i n e Erzählung von Yüan Mei ( s . u . ) , i n der e i n 
Fuchsbesessener m i t " j a p a n i s c h e r M e d i z i n " g e h e i l t w i r d , ( 0 . L. 
Figman, Juan 1 Mej. Novye [ z a p i s i ] c i se ( S i n ' c i s e ) i l i 0 Eem ne 
g o v o r i l K o n f u c T j (Czy b u j u j ) , S. 2 9 9 ) . 
3) S. ζ. B. d i e "Legende e i n e r F u c h s j a g d " i n K a r l A. W i t t f o g e l u. Fdng 
Chin-sheng, H i s t o r y o f Chinese S o c i e t y . L i a o (907 - 1 1 2 5 ) , S. 1290. 
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A h n e n s i t z und e r r i c h t e t e n d a s e l b s t e i n e n großen Tempel [ . . . ] . A l l e s 
i s t genauso w i e an dem k a i s e r l i c h e n Tempel i n P e k i n g . 1) 
D r e i Tempelräuber werden d o r t e i n e s Nachts von einem weißbärtigen G r e i s 
magisch f e s t g e h a l t e n und gefaßt: 
Der V o r s t e h e r des Tempels machte d a r a u f e i n e n B e r i c h t an den Hof und 
e r h i e l t d i e A n t w o r t , daß dem Fuchs e i n e O p f e r s t e l l e gewährt werden 
s o l l e . 
S eitdem t u t e r große Wunder. Er e r h i e l t allmählich den höchsten 
. Beamtenknppf und d i e g e l b e R e i t j a c k e . 
I n d e r Man d s c h u r e i s i n d a l l e n t h a l b e n Tempel und B i l d e r für i h n 
e r r i c h t e t . Er w i r d d a r g e s t e l l t a l s e i n würdiger, hoher 
Mandschubeamter. D i e L e u t e , d i e d o r t um Gewährung von Glück und 
Abwendung des L e i d e s b i t t e n , s i n d so z a h l r e i c h , daß s i e s i c h a u f den 
Fersen drängen und s i c h m i t den E l l e n b o g e n stoßen. Im Tempelhofe 
s t e h t e i n großer Räucherofen. D a r i n s t e c k e n ganze Wälder von 
Weihrauchstäbchen. Der O p f e r r a u c h s t e i g t i n d i c h t e n Schwaden empor, 
und d i e Asche des v e r b r a n n t e n P a p i e r g e l d e s f l i e g t w i e S c h m e t t e r l i n g e 
umher. D i e L e u t e reden von ihm n u r a l s von dem d r i t t e n V a t e r . S i e 
wagen das Wort Fuchs n i c h t a u s z u s p r e c h e n . N e u e r d i n g s h a t s e i n e 
V e r e h r u n g auch i n Ost-Schantung Eingang gefunden und i s t j e t z t s e h r 
v e r b r e i t e t . 2) 
W i l h e l m ergänzt d i e s e Legende d u r c h d i e Anmerkung, d er Name des " G o t t e s " 
s e i H u - t ' a i san-yeh, d er "große, d r i t t e V a t e r Hu " ( ζ $ £ ^ ) , d e r 
d r i t t e u n t e r s e i n e n Brüdern. E i n e d i r e k t e Anrede a l s Fuchs käme e i n e r 
B e l e i d i g u n g g l e i c h , "da e i n Fuchs t r o t z s e i n e r Zauberkünste e i n 
verächtliches T i e r " s e i . ' * 
Chinas l e t z t e r K a i s e r A i s i n - G i o r o Ρ'u-i ^ % ^ ^ \ü(1906 - 1967) war 
Zeuge von F u c h s v e r e h r u n g im P e k i n g e r K a i s e r p a l a s t . Füchse waren d o r t , 
neben S c h l a n g e , W i e s e l und S t a c h e l s c h w e i n , S c h u t z g o t t h e i t e n d e r 
1) W i l h e l m , op. c i t . , S. 1 7 9 f . 
2) W i l h e l m , op. c i t . , S. 180. 
3) I b i d . , S. 399. Zu Z e i t e n des B o x e r a u f s t a n d e s s o l l d i e V e r e h r u n g 
d i e s e s F u c h s g o t t e s , d e r gegen K r a n k h e i t e n u. a. Nöte h a l f , e i n e 
r e g e l r e c h t e Bewegung gewesen s e i n , ( E b e r h a r d , Symbole, S. 2 1 2 ) . E i n e 
noch h e u t e b e i der Minorität d er Dauren \Λ ^ ^ \ r e g i s t r i e r t e 
F uchsanbetung g e h t - o f f e n s i c h t l i c h aus d i e s e n Wurzeln stammend -
a u f Ende der C h ' i n g - Z e i t zurück. Der A o - l e i Pa-erh-k'en ffc^ Εί> ^  
( A o l e i Barkan, wörtl. " B e r g g o t t " ) bzw. %fa ^ g e n a n n t e G e i s t 
e n t s t a n d aus e i n e r V e r b i n d u n g von F u c h s g e i s t und W i e s e l ( % ^ % ^ oder 
^%^ί^)' Fs heißt, e r könne, s o l a n g e e r s e i n Tao noch k u l t i v i e r e , 
i n k e i n e n Yamen g e l a n g e n . Überall werde ihm g e o p f e r t . Wenn e r von 
Menschen B e s i t z e r g r e i f e , würden s i e geistesgestört. Er w i r d i n 
einem k l e i n e n Tempel a u f dem Hof oder im S p e i c h e r a n g e b e t e t , zu dem 
Frauen k e i n e n Z u t r i t t haben. Schweine, Schafe, Hühner und Wein 
werden ihm g e o p f e r t , (Ta-wo-erh t s u s h i h - h u i l i - s h i h t i a o - c h ' a , S. 
2 5 4 ) . Zum F u c h s g e i s t e r g l a u b e n b e i den Dauren h a t I n g o N e n t w i g 
Untersuchungen a n g e s t e l l t und m i r f r e u n d l i c h e r w e i s e s e i n M a n u s k r i p t 
überlassen. Daraus i s t zu entnehmen, daß von den " z w e i h u n d e r t 
b e k a n n t e n d a u r i s c h e n Volkserzählungen" k e i n e e i n z i g e von w e i b l i c h e n 
F u c h s g e i s t e r n h a n d e l t und der d a u r i s c h e Fuchs durchweg p o s i t i v e r 
oder z u m i n d e s t h a r m l o s e r w i r k t a l s der c h i n e s i s c h e . 
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Eunuchen. E i n " h e i l i g e r Fuchs" ΊJLi h a u s t e i n einem der neun P e k i n g e r 
S t a d t t o r e , dem Cheng-yang-Tor iE ?^ > wo e r ab und zu a l s weiß-
2 
g e k l e i d e t e r a l t e r H e r r den Mond a n b e t e t e . 
E i n w e i t e r e r v e r b o r g e n e r Umstand könnte zu d i e s e r " F u c h s w e l l e " 
b e i g e t r a g e n haben. So wäre d i e e u p h e m i s t i s c h e G l e i c h s e t z u n g von Λ 
m i t ( " B a r b a r " ) auch a l s A n s p i e l u n g a u f d i e Mandschus a u f z u f a s s e n 
gewesen, d i e d e r a r t n a h e l i e g e n d war, daß man l i e b e r dem Fuchs Verehrung 
z u t e i l w e r d e n ließ, a l s s i c h den V o r w u r f e i n e r verschlüsselten 
B e l e i d i g u n g d e r F r e m d h e r r s c h e r z u z u z i e h e n . L a u t Text h a t t e s i c h d i e 
K a n o n i s i e r u n g des Fuchses z u r R e g i e r u n g s z e i t von H s i e n - f e n g 
(1851 - 1862) z u g e t r a g e n , zu e i n e r Z e i t , a l s z a h l r e i c h e w e s t l i c h e 
Augenzeugen zu i h r e n Beobachtungen a u f dem G e b i e t e des V o l k s g l a u b e n s 
N o t i z e n machten. Staunende Vermerke oder k u r z e B e t r a c h t u n g e n l a s s e n s i c h 
noch i n P u b l i k a t i o n e n zu Anfang u n s e r e s J a h r h u n d e r t s f e s t s t e l l e n . So 
b e r i c h t e t e i n Z e i t g e n o s s e : 
There a r e t e r r i b l e v a m p i r e s and d e v i l - f o x e s t h a t t h r o w m i s t s over 
men's eyes and minds and make them b e l i e v e t h e y see b e f o r e them 
damsels o f b e w i t c h i n g b e a u t y . I t i s d i f f i c u l t i n d e e d t o save anyone 
who has passed under t h e d o m i n a t i o n o f a f o x - w i f e : he i s a doomed 
man. 4) 
J o h n s t o n h a t den Gegenstand d u r c h w e s t l i c h e Augen g e f i l t e r t : Er s i e h t 
N e b e l , V e r n e b e l u n g der S i n n e , wo Chinesen e i n e e c h t e Metamorphose des 
T i e r e s v o r a u s s e t z e n . W i c h t i g i s t aber s e i n e Beobachtung, d i e i m p l i z i t 
auch i n s o n s t i g e r L i t e r a t u r e n t h a l t e n i s t : b e s t i m m t e Menschen s e i e n 
anfällig für d i e Verführung d u r c h G e i s t e r ; d er Unglückliche b i e t e s i c h 
i h n e n a l s S p i e l b a l l an.^ 
Auch Dore* geht davon aus, daß es s i c h i n e r s t e r L i n i e um e i n e n Dämon 
h a n d e l t , der g e l e g e n t l i c h d i e G e s t a l t e i n e s Fuchses annimmt. Das mag 
wohl e i n f a c h d a ran l i e g e n , daß es i n der abendländischen M y t h o l o g i e z u -
1) W. J. F. Jenner (Übers.), From Emperor t o C i t i z e n . The A u t o b i o g r a p h y 
o f A i s i n - G i o r o Pu Y i , Bd. 1 , S. 67. 
2) L i C h i a - j u i , P e i - p ' i n g f e n g - s s u l e i - w e i , Bd. 2, S. 459. 
3) Maeno N a o a k i , Chugoku shösetsu s h i kö, S. 314. Auch P'u S u n g - l i n g s 
F u c h s g e s t a l t e n ( s . u . ) wurde, d i e s e r L o g i k f o l g e n d , e i n e v e r d e c k t e , 
m a n d s c h u k r i t i s c h e Tendenz u n t e r s t e l l t , ( P. M. U s t i n , "Pu S u n - l i n -
o b l i O i t e l ' m a n ' 6 z \ j r s k i c h z a v o e v a t e l e j " , i n : S. L. T i c h v i n s k i j ( H g . ) , 
Man' c'z'urskoe v l a d y ^ e s t v o ν K i t a e , S. 1 8 5 ) . Kuo C h e n - i , d e r an e i n e r 
s o l c h e n E i n s t e l l u n g P'us z w e i f e l t , hält es dennoch für möglich, daß 
s e i n Werk aus diesem Grunde n i c h t i n s SKCS Aufnahme f a n d , (Chung-
kuo h s i a o - s h u o s h i h , S. 4 4 7 ) . 
4) R. F. J o h n s t o n , L i o n and Dragon i n N o r t h e r n China, S. 289. 
5) Henry Dor£, Researches i n t o Chinese S u p e r s t i t i o n s , Bd. 5, S. 6 9 5 f . 
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z u m i n d e s t ungewöhnlich i s t , einem T i e r i n diesem Maße "übermenschliche" 
E i g e n s c h a f t e n z u z u s c h r e i b e n . Er b e r i c h t e t von Z e u g n i s s e n des 
Fuchsglaubens w e i t e r im Süden, i n d e r P r o v i n z A n h u i , w o h i n d i e s e r 
1 
v e r m u t l i c h d u r c h Umsiedlung von F a m i l i e n g e l a n g t e : 
T h i s m y s t e r i o u s a n i m a l i s [ . . . ] l a r g e r t h a n t h e o r d i n a r y w e a s e l ; i t 
has t h e e a r s o f a man, g e t s on t h e r o o f o f houses, scampers a l o n g 
t h e beams, and s t r i k e s w i t h t e r r o r t h e whole f a m i l y . I n t h e d a y t i m e 
i t i s i n v i s i b l e , and g e n e r a l l y p l a y s i t s p r a n k s d u r i n g t h e n i g h t . 
T h i s f o x - f i e n d i s much f e a r e d , and Pagan f a m i l i e s s p a r e no expense 
and p e r f o r m many s u p e r s t i t i o u s a c t s , f o r t h e p u r p o s e o f p r o t e c t i n g 
t h e m s e l v e s f r o m i t s m a l i g n a n t i n f l u e n c e s . I n t h e , c i t i e s o f Lüchowfu 
β ')Ή Μ > a n d H w o C n o w k1 W > i n Nganhwei , t h i s m a l i g n a n t 
monster i s w o r s h i p p e d , o r r a t h e r t h e demon, who i s b e l i e v e d , assumes 
on t h e s e o c c a s i o n s t h e f o r m o f a f o x . R u r a l s h r i n e s a r e e r e c t e d , and 
i n c e n s e i s b u r n t f o r t h e p u r p o s e o f h o n o u r i n g him. I n p r i v a t e 
f a m i l i e s , h i s name i s w r i t t e n on a t a b l e t . Candles and i n c e n s e a r e 
t h e n l i g h t e d , and c h o i c e meats a r e s e t b e f o r e i t . T h i s i s r e g a r d e d 
as an a c t o f w o r s h i p . Sometimes, t h r e e t a b l e t s a r e j u x t a p o s i t e d , 
s i m p l e - m i n d e d f o l k s f a n c y i n g t h a t t h e s e fox-demons a r e t h r e e 
s i s t e r s . The f i r s t t a b l e t b e a r s t h e i n s c r i p t i o n , " e l d e s t s i s t e r " , 
Ta-ku -K k& ; t h e second i s e n t i t l e d , "second s i s t e r " , E u l - k u ~ jrt 
, w h i l e t h e t h i r d i s i n s c r i b e d , " t h i r d s i s t e r " , San-ku i . i t . The 
whole group i s g e n e r a l l y honoured under t h e c o l l e c t i v e t i t l e o f t h e 
" V e n e r a b l e F a i r y Damsels", S i e n - k u l a o - i ' a i \d\ jib %L £ · 2) 
A u g e n z e u g e n b e r i c h t e erwähnen Hausaltäre und S c h r e i n e , d i e für männliche 
oder w e i b l i c h e F u c h s g o t t h e i t e n e r r i c h t e t wurden. D o r t f a n d man auch 
A b b i l d u n g e n d e r s e l b e n i n m e n s c h l i c h e r G e s t a l t , T o n f i g u r e n , d i e 
b e i s p i e l s w e i s e r e i c h g e k l e i d e t e Beamte m i t schrägen "Fuchsaugen" i n 
B e g l e i t u n g e i n e r n e t t e n älteren Dame z e i g t e n . ^ 
Auf l i t e r a r i s c h e m G e b i e t s o l l t e , um zu den Anfängen d e r C h ' i n g - D y n a s t i e 
zurückzukehren, n i c h t n ur e i n e Rennaissance des a l t e n c h 1 u a n - c h ' i - G e n r e s 
der T ' a n g - Z e i t e i n g e l e i t e t , s o n d e r n i n i h r e m G e f o l g e auch e i n neuer 
Höhepunkt der F u c h s t h e m a t i k e r r e i c h t werden, d i e e i n h e r g i n g m i t e i n e r 
e n t s c h e i d e n d e n M o d i f i z i e r u n g : Der menschlich-füchsischen B e z i e h u n g i s t 
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nun e i n Happy-end e r l a u b t . 
I n d i v i d u e l l e C h a r a k t e r z e i c h n u n g w i e d i e der J e n - s h i h z u r T ' a n g - Z e i t 
b i l d e t b i s zum Aufblühen der N o v e l l e n l i t e r a t u r während der C h 1 i n g - D y n a s -
1) Wolfram E b e r h a r d , D i e c h i n e s i s c h e N o v e l l e des 17. b i s 19. 
J a h r h u n d e r t s . E i n e s o z i o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g , S. 96. 
2) Dora, Researches i n t o Chinese S u p e r s t i t i o n s , Bd. 5, S. 6 9 5 f . 
3) C. A. S. W i l l i a m s , E n c y c l o p e d i a o f Chinese Symbolism and A r t 
M o t i v e s , S. 2 0 1 . 
4) W i l l i a m Η. N i e n h a u s e r ( H g . ) , The I n d i a n a Companion t o T r a d i t i o n a l 
Chinese L i t e r a t u r e , S. 39. 
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t i e d i e Ausnahme. S t a t t dessen werden Füchsinnen, i n s b e s o n d e r e i n der 
m i n g z e i t l i c h e n R o m a n l i t e r a t u r zum Träger h i s t o r i s c h e r S t e r e o t y p e n , v o r 
d e r e n H i n t e r g r u n d p h a n t a s t i s c h - a b e n t e u e r l i c h e oder e r o t i s c h - p i k a n t e 
Handlungen e i n e n s i n n v o l l e n Ausgang nehmen können. D i e z u r M i n g - Z e i t 
f e s t g e s c h r i e b e n e Rigidität im Umgang z w i s c h e n G e s c h l e c h t e r n , d e r s o l c h e 
L i t e r a t u r e i n g e w i s s e s V e n t i l v e r s c h a f f t e , t r u g m i t dazu b e i , daß das 
nach d e r Machtübernahme der Mandschus häufig dem öffentlichen Leben 
e n t s a g e n d e und a u f den p r i v a t e n B e r e i c h zurückgeworfene G e l e h r t e n t u m von 
einem a n d e r s g e l a g e r t e n , p a r t n e r s c h a f t l i c h e r e n Verhältnis z u r Frau zu 
träumen begann. I n G e s t a l t d e r " e i n f a c h e n " , den P r i v a t m a n n b e c i r c e n d e n 
F u c h s f e e ließ s i c h s o l c h e P h a n t a s i e verkörpern. D i e "Länder r u i n i e r e n d e 
Fuchsschönheit" dagegen h a t t e i h r e S chrecken a n g e s i c h t s d er r e a l e n 
S i t u a t i o n d e r F r a u n i c h t n u r v e r l o r e n , s o n d e r n w i r k t e s c h a b l o n e n h a f t , 
a b s u r d . E i n e späte Ch'ing-Erzählung u n t e r w i r f t schließlich d i e Thematik 
i n v e r f r e m d e n d e r Weise der i r o n i s c h e n R e f l e x i o n über d i e R o l l e von 
Frauenschönheiten i n der c h i n e s i s c h e n G e s c h i c h t e . 
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7 . 1 . L i a o - c h a i c h i h - i : Happy-End für F u c h s f e e n 
Der aus e i n e r vom Beamten- zum Kaufmannstand a b g e s t i e g e n e n F a m i l i e 
stammende, Z e i t s e i n e s Lebens e r f o l g l o s und f r u s t r i e r t e r s c h e i n e n d e 
G e l e h r t e P'u S u n g - l i n g ; j | (1640 - 1715) aus Tzu-ch'uan | i | 
( S h a n t u n g ) v e r h a l f zu B e g i n n der neugegründeten M a n d s c h u d y n a s t i e d e r 
c h i n e s i s c h e n Erzählkunst zu e i n e r neuen, v i e l l e i c h t n i e w i e d e r 
e r r e i c h t e n Blüte, z u m i n d e s t was d i e V e r b r e i t u n g und Popularität 
b e t r i f f t , d i e s e i n Werk b i s h e u t e genießt. Seine 1679 im großen und 
ganzen v o l l e n d e t e Sammlung L i a o - c h a i c h i h - i ("Seltsame G e s c h i c h t e n aus 
dem S t u d i o S o r g e n f r e i " oder "Merkwürdige G e s c h i c h t e n aus e i n e r einsamen 
B i b l i o t h e k " ) i s t im Volksmund immer noch u n t e r der Bezeichnung "Fuchs-
und G e s p e n s t e r g e s c h i c h t e n " ^fyjsi^ b e k a n n t 2 , e i n H i n w e i s d a r a u f , w e l c h e 
Bedeutung F u c h s g e s c h i c h t e n i n seinem Werk haben und w e l c h e r B e l i e b t h e i t 
s i e s i c h e r f r e u e n . So waren v i e l e Geschichtenerzähler ausschließlich a u f 
das L i a o - c h a i ( e i n B e g r i f f , der b a l d für p h a n t a s t i s c h e G e s c h i c h t e n 
synonym wurde"*) s p e z i a l i s i e r t . Daß P'u persönlich j e d o c h e i n e ähnlich 
s k e p t i s c h e H a l t u n g gegenüber übernatürlichen E r e i g n i s s e n h e g t e w i e 
K o n f u z i u s , wurde b e r e i t s anhand von S e l b s t z e u g n i s s e n b e l e g t . Er w e i s t 
i n seinem V o r w o r t a u f e i n e ganze Reihe uns b e r e i t s b e k a n n t e r Werke der 
L i u - c h ' a o - und T ' a n g - Z e i t h i n , d e r e n s t i l i s t i s c h e und t h e m a t i s c h e 
V e r q u i c k u n g d u r c h P'u von einem e b e n f a l l s s e hr e r f o l g r e i c h e n , aber 
anders v e r f a h r e n d e n N a c h f o l g e a u t o r ( C h i Yün) übrigens s c h a r f v e r u r t e i l t 
wurde. 
" I n G l y z i n e n g e k l e i d e t , Efeu umgürtet", so fühlte s i c h San-lü z. 
5) i n seinem [ L i - ] s a o ; von " R i n d e r t e u f e l n und Schlangengeistern" 
1) Cf. N i e n h a u s e r , op. c i t . , S. 563. J a r o s l a v Prusek m e i n t a l l e r d i n g s , 
daß man das b i t t e r e , m e l a n c h o l i s c h e V o r w o r t des A u t o r s n i c h t 
u n b e d i n g t a l s I n d i k a t o r für s e i n e a l l g e m e i n e Gemütsverfassung nehmen 
s o l l t e , ( " L i a o - c h a i c h i - i by P'u S u n g - l i n g . An I n q u i r y i n t o t h e 
C i r c u m s t a n c e s under w h i c h t h e C o l l e c t i o n a r o s e " , S t u d i a S e r i c a , 
B e r n h a r d K a r l g r e n D e d i c t a , S. 1 3 3 ) . Zu Person u. Werk s. O t t o 
Ladstätter, P'u S u n g - l i n g . S e i n Leben und s e i n e Werke i n 
Umgangssprache. 
2) Cf. L i u Shaotang, "An E n c o u n t e r i n Green Vine Lane", CL, Nov. 1983, 
S. 12. A n g e b l i c h t r u g das M a n u s k r i p t ursprünglich d i e s e n T i t e l , doch 
änderte i h n P'u, nachdem " e i n e Unzahl von Dämonen und F u c h s g e i s t e r n " 
i h n v o r e i n e r Prüfung belästigten und e r das Gefühl h a t t e , s i e sähen 
s i c h d u r c h den T i t e l bloßgestellt (Ε. P. Schröck u. L i u G u a n - y i n g , 
op. c i t . , S. 1 1 ; LCCI, Bd. 1 , S. 2 7 ) . 
3) N i e n h a u s e r , op. c i t . , S. 564. 
4) Ladstätter, op. c i t . , S. 1 6 f f . 
5) Z i t a t nach San-lüs, d. h. Ch'ü Yüans L i - s a o . 
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* t %X\L%fzu erzählen wurde der m i t den l a n g e n Nägeln £p 1) n i e 
müde. [ . . . ] I c h kann n i c h t m i t dem Glüh'η der Herbstleuchtkäfer dem 
[ I r r ] l i c h t d e r Ch'ih-mei[-Dämonen] fän begegnen 2 ) ; [über meine 
Z i e l l o s i g k e i t ] w i e P f e r d e [ a u f dem F e l d ] und Staub [ i m S o n n e n s t r a h l ] 
3 ) l a c h e n d i e W a n g - l i a n g [ - G e s p e n s t e r ] \ € [ ί £ { . M i r f e h l t Kan Paos f 
T a l e n t , d e r es l i e b t e , das Übernatürliche zu e r f o r s c h e n 4^4). I c h 
g l e i c h e eher Huang-chou ^ 5 ) , d e r g e r n e d i e L e u t e von G e i s t e r n 
r e d e n hört, und was i c h höre, s c h r e i b e i c h n i e d e r , so daß d a r a u s 
e i n e G e s c h i c h t e e n t s t e h t . [ . . . ] 6 ) 
P'u S u n g - l i n g erwähnt w e i t e r h i n i n dem von A n s p i e l u n g e n g e s p i c k t e n 
V o r w o r t a l s V o r b i l d das Yu-yang t s a - t s u des Tuan Ch'eng-shih und h o f f t , 
e i n e F o r t s e t z u n g des Yu-ming-lu von L i u I - c h ' i n g zu s c h a f f e n . Er s i e h t 
s i c h a l s o ganz i n d e r T r a d i t i o n und g r e i f t daneben a u f d i e mündliche 
Erzähltradition zurück. 
Das L i a o - c h a i c h i h - i , das i n e i n e r e r s t e n Ausgabe von 1766 i n 16 chüan 
m i t i n s g e s a m t 431 G e s c h i c h t e n e r s c h i e n e n i s t , wurde im L a u f e der Z e i t 
a u f 500 G e s c h i c h t e n e r w e i t e r t , von denen z u m i n d e s t neun von f r a g l i c h e r 
U r h e b e r s c h a f t s i n d . ^ 
E i n g e w i c h t i g e r T e i l d e r N o v e l l e n s i n d sog. " L i e b e s g e s c h i c h t e n " z w i s c h e n 
Menschen und G e i s t e r n oder Füchsen, wobei l e t z t e r e e i n e h e r a u s r a g e n d e 
R o l l e s p i e l e n . Neben d e r " K r i t i k an h e r r s c h e n d e n s o z i a l e n Zuständen" war 
w o h l der Hauptbeweggrund des A u t o r s , e i n e Bühne für d i e S c h i l d e r u n g 
g 
" p i k a n t e r A b e n t e u e r " . Der p h a n t a s t i s c h e A s p e k t t r i t t i n modernen 
1) Gemeint i s t d e r Τ * a n g - D i c h t e r L i Ho ^ < (790 - 8 1 6 ) , der ganz i n 
der T r a d i t i o n Ch'ü Yüans s t e h t und m i t s e i n e n s c h a m a n i s t i s c h e n 
V i s i o n e n und d u n k l e n S c h i l d e r u n g e n u n h e i m l i c h e r N a t u r s z e n e r i e n e i n e 
Außen- S e i t e r s t e l l u n g e i n n i m m t . I n den " D r e i h u n d e r t Τ'ang-Gedichten" 
f e h l t e r , ( s . das V o r w o r t von J. D. Frodsham, Goddesses, Ghosts, and 
Demons. The C o l l e c t e d Poems o f L i He (790 - 8 1 6 ) ) . W i e d e r h o l t s i n d 
Füchse T e i l s e i n e r düsteren P h a n t a s i e n , w i e i n "Shen-hsien-ch'ü" 
( " L i e d von den göttlichen S a i t e n " ) , wo s i e a l s dämonische 
G e s t a l t e n das S c h i c k s a l e r e i l t ( s . K u o - c h ' i n g Tu, L i Ho, S. 7 9 f . ) . 
2) A n s p i e l u n g a u f H s i K'ang (224 - 2 6 3 ) , d e r häufig noch b e i 
F e u e r s c h e i n i n d i e S a i t e n g r i f f und d a b e i e i n m a l e i n e r C h ' i h - m e i -
E r s c h e i n u n g d i e S t i r n b o t . * 
3) Z i t a t nach Chuang-tzu, Buch 1 , T e i l 1 .1, " H s i a o - y a o - y u " . 
4) Der A u t o r des S o u - s h e n - c h i . 
5) Su Tung-p'o. 
6) S. P'us V o r w o r t n e b s t Kommentar, LCCI, Bd. 1 , S. 1 ; Chun-shu Chang 
u. Hsueh-lun Chang,"P'u S u n g - l i n g and H i s L i a o - c h a i C h i h - i -
L i t e r a r y I m a g i n a t i o n and I n t e l l e c t u a l C o n s c i o u s n e s s i n E a r l y Ch'ing 
Ch i n a " , R e n d i t i o n s 13, Frühj. 1980, S. 77. 
7) LCCI, Bd. 1 , S. 64. D i e h i e r z i t i e r t e Ausgabe von Chang Yu-ho i s t , 
auch was d i e Kommentare a n b e t r i f f t , d i e b i s h e r vollständigste. Ei n e 
d e t a i l l i e r t e A u f s t e l l u n g der K a p i t e l i n h a l t e d e r v e r s c h i e d e n e n e r s t e n 
Angaben i s t b e i Fen T u - h s i n g zu f i n d e n ( " L i a o - c h a i c h i h - i yüan-kao 
p i e n - t z ' u c h ' u - t ' a n " , P'u S u n g - l i n g y e n - c h i u c h i - k ' a n , Bd. 3, S. 
248-283). 
8) Wolfram E b e r h a r d , D i e c h i n e s i s c h e N o v e l l e , S. 27. 
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Kommentaren aus der V o l k s r e p u b l i k a l l e r d i n g s häufig i n den H i n t e r g r u n d . 
Das LCCI i s t i n g e w i s s e r Weise das S t a n d a r d w e r k für F u c h s g e i s t e r . S e l b s t 
Mao Tse- t u n g l o b t e s e i n e r N i c h t e Wang H a i - j u n g gegenüber d i e Lektüre des 
Werkes und na n n t e es i n einem Atemzug m i t d e r B i b e l und den S u t r e n 
(sozusagen a l s d r e i Formen des " A b e r g l a u b e n s " ? ) . Auch im Westen i s t es 
das wohl b e k a n n t e s t e c h i n e s i s c h e N o v e l l e n w e r k , o f t v e r g l i c h e n m i t 
B o c c a c c i o s Decamerone, "* wobei d i e Z a h l d e r Übersetzungen i n z w i s c h e n 
L e g i o n i s t . A l l e r d i n g s e n t s p r e c h e n w o h l n u r rund e i n D r i t t e l d e r 
N o v e l l e n ( b e i denen d e r A n t e i l an F u c h s g e s c h i c h t e n u n g l e i c h höher i s t ) 
4 
auch dem "europäischen Geschmack" - d i e b i s h e r unvollständig 
g e b l i e b e n e n Übersetzungen d er Sammlung"* z e i g e n es. 
Nach Eb e r h a r d s U n t e r s u c h u n g nehmen F u c h s g e s c h i c h t e n ( w e n i g s t e n s 
q u a l i t a t i v ) auch i n sämtlichen anderen Novellensammlungen k e i n e n 
"überragenden A n t e i l " . Den größten P r o z e n t s a t z haben d i e Sammlungen aus 
N o r d c h i n a . ^ Im LCCI h a n d e l n immerhin r u n d e i n S e c h s t e l der 500 N o v e l l e n 
im w e i t e s t e n Sinne von Füchsen. B e i der K l a s s i f i z i e r u n g d e r 
Liao-chai-Themen s i n d u n t e r Gruppe 4, " T i e r g e s c h i c h t e n " , d i e 18 % 
ausmachen, 15 U n t e r g r u p p e n , neun davon Füchse b e t r e f f e n d , aufgeführt: 
1) So w i r d b e i s p i e l s w e i s e a r g u m e n t i e r t , " G e i s t e r - und F u c h s g e s c h i c h t e n " 
( ^ , ί ^ έ ' ζ . ^ zugegebenermaßen e i n e besondere A t t r a k t i o n des LCCI, 
s e i e n i n d i s k u t a b e l , da a l s H o r r o r g e s c h i c h t e n zu furchteinflößend. 
Schließlich bekäme man noch A n g s t , i n e i n e r einsamen D o r f s c h e n k e zu 
übernachten, (A P i n g , " L i a o - c h a i c h i h - i t s a - t ' a n " , M i n - c h i e n wen-
i c h i - k ' a n 2, 1982, S. 1847^ 
2) Mao: "Die s e l t s a m e n G e s c h i c h t e n aus dem L i a o - S t u d i o s o l l t e man 
l e s e n . D i e s e F u c h s g e i s t e r , d i e da b e s c h r i e b e n werden, s i n d w i r k l i c h 
f r i e d l i c h ! Wenn s i e einem Menschen h e l f e n , s i n d s i e doch s e h r 
a k t i v ! " (Helmut M a r t i n (Hg.) Mao i n t e r n . Unveröffentlichte S c h r i f t e n , 
Reden und Gespräche Mao Tse-üjngs. 1949-1971, S. 2 2 7 ) . Schon früher 
h a t t e s i c h Mao über m y t h o l o g i s c h e L i t e r a t u r und i h r e n Bezug zu 
Realismus und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Widersprüchen Gedanken gemacht, 
(Mao Ts e - t u n g l u n wen-hsüeh ho i - s h u , S. 3 1 ) . 
3) V g l . Rösel, Pu S u n g - l i n g . Fräulein L o t o s b l u m e , S. 7 ( V o r w o r t ) Hesse 
nennt es gar das " d i c h t e r i s c h W e r t v o l l s t e " nach S h i h - c h i n g und 
Chuang-tzu ( A d r i a n H s i a , Hermann Hesse und China. D a r s t e l l u n g , 
M a t e r i a l i e n und I n t e r p r e t a t i o n , S. 1 3 9 ) . 
4) Wolfram E b e r h a r d , D i e c h i n e s i s c h e N o v e l l e , S. 19. 
5) D i e b i s h e r vollständigste, 435 G e s c h i c h t e n e n t h a l t e n d e Übersetzung 
stammt von L o d o v i c o N i c o l a d i G i u r a ( I R a c c o n t i F a n t a s t i c i d i L i a o , 
M a i l a n d 1 9 5 5 ) , daneben g i b t es d i e ältere und b e k a n n t e r e U b e r s e t z u n g 
von H e r b e r t A. G i l e s ( S t r a n g e S t o r i e s f r o m a Chinese S t u d i o ) , London 
1 9 0 9 ) , d i e 164 G e s c h i c h t e n enthält, ( w e i t e r e Angaben c f . a. O t t o 
Ladstätter, P'u S u n g - l i n g . S e i n Leben und s e i n Werk i n 
Umgangssprache")^ E i n e vollständige d e u t s c h e U b e r s e t z u n g a l l e r 500 
N o v e l l e n s t e h t b e v o r : R. G. Rösel, P'u S u n g - l i n g . Sämtliche 500 
Erzählungen, Zürich: D i e Waage). 
6) E b e r h a r d , op. c i t . , S. 8 1 . 
7) I b i d . , S. 36. 
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1 . Füchse a l s gütige T i e r e (17 N o v e l l e n 
2. Füchse a l s böse T i e r e ( 1 4 11 
3. E r o t i s c h e E r l e b n i s s e m i t Füchsinnen (17 " 
4. F r e u n d s c h a f t m i t Füchsen (2 11 
5. B i t t e n d e Füchse, dankende Füchse ( 4 " 
O.Homosexuelle E r l e b n i s s e m i t Füchsen (2 " 
7. Füchse machen T r i c k s oder Scherze ( 6 " 
8. Füchsin - H i m m e l f a h r t ( 1 " 
9. Mensch w i r d Fuchs ( 1 11 
Den stärksten A n t e i l haben i n d i e s e r A u f s t e l l u n g d i e " e r o t i s c h e n 
E r l e b n i s s e " m i t F u c h s g e i s t e r n . F u c h s g e s c h i c h t e n nehmen auch i n n e r h a l b 
d e r T i e r g e i s t e r g e s c h i c h t e n e i n e S o n d e r r o l l e e i n , da s i e q u a n t i t a t i v 
stärker v e r t r e t e n s i n d und m e i s t längere Episoden e i n e r Beziehung 
z w i s c h e n Mensch und T i e r s c h i l d e r n , d i e häufig e r o t i s c h e r A r t i s t , 
während e r o t i s c h e E r l e b n i s s e m i t anderen T i e r g e i s t e r n s e l t e n , k u r z und 
1 
e i n m a l i g s i n d und m e i s t für e i n e n d er P a r t n e r unglücklich enden. 
P'u S u n g - l i n g s b e s o n d e r e r Hang zu Übernatürlichem und t a o i s t i s c h 
Angehauchtem mag e i n m a l m i t s e i n e n b e r u f l i c h e n Mißerfolgen, dem 
unüberwindlichen K a r r i e r e k n i c k zusammenhängen, zum anderen aber auch m i t 
den d a r a u s r e s u l t i e r e n d e n p r i v a t e n Nöten, aus denen e r s i c h i n e i n e 
T r a u m w e l t zurückzuziehen s u c h t e . So z e i c h n e n s i c h gerade s e i n e N o v e l l e n 
2 
d u r c h e i n e g e w i s s e " V o r l i e b e für P o l y g y n i e " aus. Da der m a t e r i e l l e 
Engpaß den U n t e r h a l t von Konkubinen n i c h t e r l a u b t e , m a l t e e r - so 
E b e r h a r d - s e i n W u n s c h b i l d vom Genuß m e h r e r e r Frauen, d i e s i c h 
g e g e n s e i t i g d u l d e n , i n der P h a n t a s i e aus."* Doch d i e r e a l e Unmöglichkeit, 
daß e i n e F r a u aus r e i n s e x u e l l e m I n t e r e s s e , über a l l e Schranken der 
d a m a l i g e n M o r a l hinweg und ohne Berücksichtigung e i n e r m a t e r i e l l e n 
S i c h e r u n g , s i c h einem armen P r i v a t g e l e h r t e n und "ewigen S t u d e n t e n " 
h i n g a b , machte e i n e n ganz besonderen F r a u e n t y p u s e r f o r d e r l i c h . E i n e r 
Füchsin k o n n t e d i e für e i n e Menschenfrau b e d r o h l i c h e Gefährdung der 
L e b e n s g r u n d l a g e e g a l s e i n . Für s i e war d e r Umgang m i t einem Menschen i n 
jedem F a l l e i n A u f s t i e g . ( D i e s a t i r i s c h e V e r k e h r u n g d i e s e r S i c h t w e i s e 
i s t v e r e i n z e l t e b e n f a l l s zu f i n d e n . ) So merkwürdig es k l i n g e n mag, war 
der Umgang m i t e i n e r G e i s t e r f r a u erträumbarer a l s der m i t e i n e r r e a l e n . 
Und so w i r k e n P'u S u n g - l i n g s N o v e l l e n t r o t z i h r e s p h a n t a s t i s c h e n I n h a l t s 
1) E b e r h a r d , op. c i t . , S. 94. 
2) I b i d . , S. 30. 
3) Dem hält FiSman a l l e r d i n g s d i e gemäßigtere A n s i c h t H e r v o u e t s 
e n t g e g e n , es h a n d e l e s i c h b e i P'u um e i n e n P r o t e s t gegen d i e 
s t r e n g e n S i t t e n und Heiratsbräuche, ( 0 . L. FiSman, T r i k i t a j s k i c h 
n o v e l l i s t a X V I I v v . Pu S u n l i n , C z i Jun', Yuan' Mej, S. 7 7 ) . 
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d u r c h i h r e Plastizität und Wirklichkeitsnähe. Ohne beim Leser e i n e 
V o r s t e l l u n g von dem g e s c h i l d e r t e n m a g i s c h e n S a c h v e r h a l t zu p r o v o z i e r e n , 
überredet e r den L e s e r , an d i e von ihm g e s c h a f f e n e W e l t a l s e i n e 
2 
w i r k l i c h e zu g l a u b e n . 
Es wäre müßig, a u f a l l e F u c h s g e s c h i c h t e n P'u S u n g - l i n g s e i n z u g e h e n . S i e 
s t e h e n i n e i n e r l a n g e n T r a d i t i o n , d i e b e r e i t s ausführlich b e s c h r i e b e n 
wurde. Neu i s t i n d e s s e n d i e f a k t i s c h e G l e i c h s t e l l u n g s e i n e r 
Füchsinnengestalten t e i l s m i t u n s t e r b l i c h e n H e l d i n n e n , t e i l s m i t Frauen, 
denen e i n Happy-end i n d e r P a r t n e r s c h a f t gewährt w i r d . Möglich w i r d 
d i e s , so s o l l g e z e i g t werden, d u r c h e i n e V e r l a g e r u n g i h r e r vamphaften 
E i g e n s c h a f t e n z u g u n s t e n mütterlich-asexueller A s p e k t e . Zu diesem Zwecke 
werden mehrere für d i e F r a g e s t e l l u n g r e l e v a n t e und repräsentative 
G e s c h i c h t e n ausgewählt. 
1) A l s Erzähler schöpft P'u S u n g - l i n g S u j e t s und D a r s t e l l u n g s m i t t e l aus 
der F o l k l o r e , während e r a l s N o v e l l e n a u t o r d i e zeitgenössische 
G e s e l l s c h a f t d a r s t e l l t . L e t z t e r e s führt w o h l dazu, daß " f a s t a l l e 
s e i n e N o v e l l e n " s a t i r i s c h e n C h a r a k t e r zu haben s c h e i n e n , (P. U s t i n 
u. A. F a j n g a r , Pu S u n g - l i n g . N o v e l l y , S. 4 u. 7 ) . 
2) Cf. J o r g e L u i s Borges, " D i e Erzählkunst und d i e Magie", i n : 
Ausgewählte Essays, S. 2 9 f . 
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7 . 1 . 1 . D i e l a c h e n d e Füchsin Y i n g - n i n g 
P'u S u n g - l i n g h a t m i t e i n i g e n s e i n e r Füchsinnengestalten berühmte 
c h i n e s i s c h e H e l d i n n e n g e s c h a f f e n , d i e s i c h e i n e r noch h e u t e 
u n g e b r o c h e n e n B e l i e b t h e i t e r f r e u e n . D i e wo h l b e k a n n t e s t e i s t Y i n g - n i n g 
^ ^ i n d e r g l e i c h n a m i g e n N o v e l l e . ' ' Gemessen an Wi r k u n g und V e r b r e i t u n g 
i s t s i e n u r noch m i t " J e n - s h i h " v e r g l e i c h b a r . Auch d er Anfang e r i n n e r t 
an d i e Τ'ang-Novelle: Der j u n g e Wang T z u - f u ί %· ftR begegnet u n t e r w e g s 
e i n e r Schönheit i n B e g l e i t u n g i h r e r D i e n e r i n und v e r l i e b t s i c h a u f 
A n h i e b . Das Mädchen z e i g t von An f a n g an e i n von d e r g e s i t t e t e n Norm 
abweichendes V e r h a l t e n : S i e l a c h t i h n o f f e n an, macht e i n e v e r n e h m l i c h 
spöttische Bemerkung zu i h r e r D i e n e r i n und läßt e i n e n P f l a u m e n -
blütenzweig f a l l e n . D i e s e r i s t das e i n z i g e , was Wang für l a n g e Z e i t 
b l e i b e n s o l l . Er v e r z e h r t s i c h i n v e r g e b l i c h e r Sehnsucht nach i h r , w i r d 
d e p r e s s i v , e r k r a n k t . Er w i r k t p a s s i v e r , traumtänzerischer a l s s e i n 
Pendant i n " J e n - s h i h " , d e r d i e Dame z i e l s i c h e r nach Hause b e g l e i t e t 
h a t t e . Wang e r s c h e i n t w i e gelähmt, von K r a n k h e i t g e s c h l a g e n d u r c h den 
bloßen A n b l i c k d e r Füchsin. F a s t s c h e i n t es, a l s müsse e r s i c h das 
spätere d a u e r h a f t e Glück a u f d i e s e Weise v e r d i e n e n . . . ( K r a n k h e i t a l s 
V o r a u s s e t z u n g , n i c h t a l s F o l g e d e r Bez i e h u n g m i t e i n e r Füchsin!) Ähnlich 
t r a u m h a f t w i e d i e e r s t e Begegnung s o l l auch d i e z w e i t e Zustandekommen. 
Sein V e t t e r Wu ^ g r e i f t zu e i n e r Notlüge, um s e i n e n L e b e n s w i l l e n zu 
r e a k t i v i e r e n und g i b t das Mädchen a l s s e i n e Cousine aus, d e r e n 
A u f e n t h a l t s o r t ihm b e k a n n t s e i . Und tatsächlich f i n d e t Wang d i e 
A n g e b e t e t e w i e d e r - d i e Notlüge i s t Realität geworden. Y i n g - n i n g s c h e i n t 
e i n e e n t f e r n t e V e r w a n d t e zu s e i n . 
Wieder i s t es das V e r h a l t e n des s e l t s a m e n Mädchens Y i n g - n i n g , das d e r 
S i t u a t i o n d i e r o m a n t i s c h e S t r e n g e nimmt. Wang w i r d d u r c h i h r ständiges 
Lachen und K i c h e r n v e r u n s i c h e r t , d u r c h i h r e s c h e i n b a r e Naivität 
a u f g e b r a c h t . Der h u m o r v o l l e D i a l o g z w i s c h e n d e r spitzbübischen K i n d f r a u 
und dem v e r b o h r t e n F r e i e r v e r d e u t l i c h t das: 
1) Cheng Yüan-san n e n n t s i e d i e l e s e n s w e r t e s t e von a l l e n N o v e l l e n . 
( " Y i n g - n i n g t e h s i a o - s h e n g " , Yü-hua 2, 1962, S. 3 3 ) , ebenso Chang 
J e n - j a n g u. L i Yung-ch'ang, für d i e d i e N o v e l l e s t e l l v e r t r e t e n d für 
Kunst und Gedankengut des gesamten Werkes u n t e r s u c h t werden könne 
( " ' Y i n g - n i n g ' c h ' a n g - h s i " , LCCICC, S. 48. Das LCCICC b e s t e h t aus 
e i n e r sorgfältigen Auswahl von L i a o - c h a i - N o v e l l e n , denen j e w e i l s e i n 
ausführlicher A u f s a t z v o r a n g e s t e l l t i s t . ) 
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A l s Wang d u r c h d i e Blumen s c h l e n d e r t e , hörte e r i n einem d e r Bäume 
e i n R a s c h e l n . Er b l i c k t e h i n a u f und sah Y i n g - n i n g oben s i t z e n . A l s 
s i e Wang sah, mußte s i e so l a c h e n , daß s i e b e i n a h e h e r u n t e r g e f a l l e n 
wäre. Wang s a g t e : "Lach n i c h t so, du fällst s o n s t ! " 
S i e aber hörte n i c h t a u f zu l a c h e n und k l e t t e r t e d a b e i h e r a b . Kurz 
bevor s i e den Boden e r r e i c h t e , g r i f f s i e daneben und f i e l . Nun 
l a c h t e s i e n i c h t mehr. Wang h a l f i h r und drückte d a b e i z a r t i h r e 
Arme. S i e k i c h e r t e w i e d e r , l e h n t e s i c h an den Baum und w o l l t e s i c h 
ausschütten v o r Lachen. Es d a u e r t e l a n g e , b i s s i e s i c h b e r u h i g t e . 
Wang w a r t e t e . Dann h o l t e e r aus seinem Ärmel den Blütenzweig h e r v o r 
und z e i g t e i h n i h r . [ . . . ] 
" B i s t du w i r k l i c h so dumm, daß du mich n i c h t n i c h t v e r s t e h e n 
k a n n s t ? " 
"Wie m e i n s t du das, dumm?" 
" I c h l i e b e doch n i c h t d i e Blumen, s o n d e r n d i e , d i e m i t den Blumen 
g e s p i e l t h a t . " 
"Das kann man doch n i c h t L i e b e nennen, wenn man f r e u n d l i c h an e i n e 
Verwandte d e n k t ! " 
"Die L i e b e , d i e i c h meine, h a t m i t V e r w a n d t s c h a f t n i c h t s zu t u n . Es 
i s t d i e L i e b e z w i s c h e n Mann und F r a u ! " 
"Und was i s t der U n t e r s c h i e d ? " 
"Daß w i r des Nachts K i s s e n und M a t t e n t e i l e n ! " 
Y i n g - n i n g d a c h t e l a n g e nach, dann s a g t e s i e : " I c h b i n a b e r n i c h t 
gewohnt, m i t jemandem das B e t t zu t e i l e n . " [ . . . . ] 
Wenig später t r a f e n s i e s i c h b e i d e r A l t e n w i e d e r , d i e s i e f r a g t e , 
wo s i e gewesen s e i e n . [ . . . ] 
"Was h a t t e t i h r denn auch so v i e l zu sp r e c h e n ? Daß du auch e w i g zu 
reden h a s t ! " 
"Mein älterer B r u d e r w o l l t e m i t m i r s c h l a f e n ! " 1) 
T r o t z Y i n g - n i n g s Lachen und i h r e r Naivität - e i n e r g e s c h i c k t e n Form d e r 
Abwehr - g e s t a l t e t es s i c h t r a u m h a f t e i n f a c h für Wang, das Mädchen m i t 
s i c h zu nehmen, um es der M u t t e r a l s d i e unbekannte N i c h t e v o r z u s t e l l e n . 
Er löst daheim Bestürzung aus, denn Y i n g - n i n g s wahre Identität i s t d i e 
e i n e r "Halbfüchsin": 
1) Übers, ν. Ε. P. Schröck u. L i u Guan-ying, op. c i t . , "Wang h e i r a t e t 
e i n e F u c h s t o c h t e r , s e i n lüsterner Nachbar f i n d e t d u r c h e i n e n 
S k o r p i o n den Tod", S. 171 f . ; c f . den c h i n . T e x t i n LCCI, c h . 2, S. 
1 5 2 f . Andere Übersetzungen: W i l h e l m , " Y i n g N i n g oder d i e l a c h e n d e 
Schönheit", i n : C h i n e s i s c h e Volksmärchen, S. 307-317; Baar, 
" Y i n g - n i n g das l a c h e n d e Mädchen", i n : C h i n e s i s c h e G e s p e n s t e r -
g e s c h i c h t e n , S. 67-70. Rösel, "Das l a c h e n d e Mädchen", i n : 
C h i n e s i s c h e G e i s t e r - und L i e b e s g e s c h i c h t e n , S. 53-80; Ch'u Ch a i u. 
Winberg C h a i , " Y i n g - n i n g " , i n : A T r e a s u r y o f Chinese L i t e r a t u r e , S. 
88-98; H e r b e r t A l l a n G i l e s , "Miss Y i n g - n i n g , o r t h e l a u g h i n g g i r l " , 
i n : S t r a n g e S t o r i e s f r o m a Chinese S t u d i o , S. 65-76; Yang 
X i a n y i / Gladys Yang, " Y i n g n i n g " , i n : Pu S o n g l i n g . S e l e c t e d T a l e s o f 
L i a o z h a i , S. 38-50; J a r o s l a v P r u s e k , " J i n g - n i n g " , i n : Pchu S u n g l i n g . 
Zkazky ο s e s t r u c e s t osudu, S. 59-69; V. M. A l e k s e e v , " S m e S l i v a j a I n 
N i n " , i n : L i s ' i c a r y / S t r a n n y e i s t o r i i , S. 5-18; Lu Yunzhong, Yang 
et* a l . , "Babe N i n g " , S t r a n g e S t o r i e s o f L i a o z h a i w r i t t e n by Pu 
S o n g l i n g , S. 77 - 9 1 ; Rose Quong, " Y i n g N i n g t h e L a u g h i n g G i r l " , 
Chinese Ghost & Love S t o r i e s . A S e l e c t i o n f r o m t h e L i a o C h a i S t o r i e s 
by P'u S u n g - l i n g , S. 113-130. 
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" A l s Tante T j i n ^ ' ^ Ü g e s t o r b e n war, l e b t e der Onkel a l l e i n . Aber 
e i n e Geisterfüchsin s t e l l t e ihm nach. Er wurde s e h r k r a n k und 
s t a r b . D i e Füchsin h a t t e ihm e i n Mädchen g e s c h e n k t , das Y i n g - n i n g 
hieß. [ . . . ] Nach des Onkels Tod i s t d i e Füchsin noch o f t gekommen. 
E r s t a l s man e i n A m u l e t t b e s o r g t e , das e i n D a u i s t g e w e i h t h a t t e , und 
es an d i e Wand k l e b t e , verschwand s i e m i t dem Mädchen. S o l l t e es 
d i e s e Y i n g - n i n g s e i n ? " 1) 
Y i n g - n i n g s Zuhause i s t n i c h t mehr a u f f i n d b a r , d i e Brücken z w i s c h e n 
G e i s t e r h e i m a t und neuem Menschenheim s i n d a bgebrochen. A l l e B e s o r g n i s , 
daß Y i n g - n i n g e i n G e i s t ^ V% s e i n könnte, werden d u r c h i h r 
l i e b e n s w e r t - l u s t i g e s V e r h a l t e n zerstört. Schließlich h e i r a t e t das Paar. 
Das c h a r a k t e r i s t i s c h e s t e t e Lachen d e r füchsischen L o l i t a i s t j e d o c h n u r 
e i n e S e i t e i h r e s g e h e i m n i s v o l l e n , unergründlichen Wesens. Der A u t o r 
v e r s t e h t es, j e n s e i t s des h u m o r v o l l e n Geplänkels beim Leser e i n e 
E r w a r t u n g s h a l t u n g b e s t e h e n zu l a s s e n , d i e s i c h b e r e i t s zu B e g i n n der 
N o v e l l e angekündigt h a t t e : Das V e r l i e r e n des Blütenzweiges, d i e 
E r k r a n k u n g des H e l d e n , d i e i r r e a l e Wiederbegegnung und i h r e H e r k u n f t 
b e r e i t e n a u f Hintergründigeres v o r , b e s o n d e r s , da das F e m m e - f a t a l e - M o t i v 
i n d e r G e s c h i c h t e d e r M u t t e r b e r e i t s a n g e k l u n g e n i s t . Der V a t e r s t a r b 
o f f e n s i c h t l i c h an den F o l g e n d e r L i e b s c h a f t m i t d e r Füchsin. 
Wieder s p i e l e n Blumen - das Verständigungsmittel zu Beginn - e i n e R o l l e , 
2 
s o r g e n für e i n e n "magischen Kausalzusammenhang" . Y i n g - n i n g k l e t t e r t a l s 
Blumennärrin w i e d e r h o l t a u f e i n e Hecke zum Nachbargrundstück, wo w i l d e 
Rosen wachsen, t r o t z des T a d e l s der S c h w i e g e r m u t t e r : 
E i n e s Tages überraschte s i e der Sohn des Nachbarn d a b e i . H i n g e r i s s e n 
s t a r r t e e r s i e an. S i e aber l a c h t e n u r . Er h i e l t das für e i n 
Z e i c h e n , daß s i e etwas für i h n übrig habe und wurde z u d r i n g l i c h . S i e 
z e i g t e n u r lächelnd a u f e i n e S t e l l e v o r d e r Mauer und k l e t t e r t e 
h i n a b . Er m e i n t e , s i e habe ihm e i n e n T r e f f p u n k t a n g e d e u t e t und 
f r e u t e s i c h . 
I n d e r Dämmerung g i n g e r zu dem P l a t z und t r a f w i r k l i c h Y i n g - n i n g . 
Er t r a t zu i h r und umarmte s i e , um m i t i h r d i e Wonnen der L i e b e zu 
genießen. Da fühlte e r e i n e n fürchterlichen Schmerz, ihm war, a l s 
s e i e r m i t e i n e r S c h u s t e r a h l e g e s t o c h e n worden. L a u t s c h r e i e n d w a r f 
e r s i c h a u f d i e Erde. A l s e r h i n s a h , war da k e i n e F r a u , n u r e i n 
a b g e s t o r b e n e r Baumstamm l a g neben d e r Mauer. Das, was e r berührt 
h a t t e , war n i c h t s a n d e r e s a l s e i n Loch, w e l c h e s das Regenwasser i n 
den Stamm g e f r e s s e n h a t t e . Auf das Jammern e i l t e s e i n V a t e r h e r b e i 
und f r a g t e i h n , was ihm f e h l t e . Er stöhnte und a n t w o r t e t e n i c h t . 
E r s t a l s s e i n e F r a u dazukam, erzählte e r , was v o r g e f a l l e n war. S i e 
l e u c h t e t e n das Loch m i t der Kerze ab und sahen, daß e i n großer 
S k o r p i o n d a r i n h erumkroch [ . . . ] Er t r u g s e i n e n Sohn i n s Haus; um 
M i t t e r n a c h t s t a r b e r . 3) 
1) Schröck, L i u , op. c i t . , S. 172; LCCI, S. 155. 
2) B o r g e s , op. c i t . , S. 38. 
3) Schröck, L i u , op. c i t . , S. 1 7 4 f . , LCCI, S. 1 5 6 f . 
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Unversehens und ohne Bruch w i r d d er Übergang vom l u s t i g e n Mädchen z u r 
f a t a l e n , männermordenden F r a u v o l l z o g e n . D i e Bubersche Übersetzung 
i n t e r p r e t i e r t am d e u t l i c h s t e n i n d i e s e R i c h t u n g : "Was i h n e i n 
Frauenschoß gedünkt h a t t e , war e i n d u n k l e s A s t l o c h " . B e g e h r l i c h k e i t 
w i r d überraschend und a l l z u grausam m i t dem Tode b e s t r a f t . Der 
s c h e r z h a f t e T e i l i s t h i e r m i t b e e n d e t . D i e S i t t s a m k e i t e i n e r E h e f r a u 
f o r d e r t O p f e r . Doch n i c h t s davon w i r d a u s g e s p r o c h e n . D i e Erzählung läßt 
a l l e s i n der Schwebe, läßt d i e G e s t a l t Y i n g - n i n g s i n d e r Dämmerung 
ebenso g u t a l s V i s i o n des j u n g e n Mannes e r s c h e i n e n w i e a l s Wahrnehmung 
des. Lesers.. Auch der. Umstand, . daß d i e N a c h b a r f a m i l i e i h r d i e , S c h u l d am 
Tode des Sohnes g i b t und s i e a l s "Hexe" -jt-k. ^ beim Kreispräfekten 
a n z e i g t , läßt d i e Frage nach i h r e r tatsächlichen S c h u l d o f f e n . I h r 
F r e i s p r u c h i s t nur der g u t e n Beziehung zum G e r i c h t s h e r r n zu danken. Das 
E r e i g n i s b e w i r k t e i n e i n n e r e Wandlung b e i Y i n g - n i n g , d i e e n d l i c h u n t e r 
Tränen g e s t e h t , s i e s e i e i n " F u c h s k i n d " und um d i e würdige B e s t a t t u n g 
i h r e r " G e s p e n s t e r - P f l e g e m u t t e r " % Q b i t t e t , d i e e i n T o t e n g e i s t war. 
D i e pietätsvolle Geste r e h a b i l i t i e r t s i e i n den Augen des "Erzählers 
s e l t s a m e r G e s c h i c h t e n " W vK it im E p i l o g . 2 Glücklich e n d e t d i e N o v e l l e 
m i t Geburt i h r e s Sohnes, der e b e n f a l l s a l l e Menschen ohne Scheu a n l a c h t . 
D i e F e m m e - f a t a l e - T h e m a t i k aus früheren F u c h s g e s c h i c h t e n , d i e s i c h 
unbemerkt w i e d e r i n d i e Handlung e i n g e s c h l i c h e n h a t t e , w i r d gewöhnlich 
übersehen. Y i n g - n i n g s Lachen, das Gefühl w i e Wissen ausdrücke, s e i das 
M i t t e l , m i t i h r e m Gegenüber umzugehen und es g e g e b e n e n f a l l s , wenn man 
i h r w i e der Nachbarsohn Annäherungen mache, zu " b e s t r a f e n " . " * Y i n g - n i n g s 
Lachen i s t auch für Cheng der Grund für d i e A t t r a k t i o n , d i e d i e N o v e l l e 
b i s h e u t e ausübt: I n dem 3000 Z e i c h e n umfassenden Stück käme i h r Lachen 
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an d i e 26mal v o r , immer w i e d e r a n d e r s gefärbt . Und während man 
Y i n g - n i n g s Lachen a l s Schlüssel zu d i e s e r o r i g i n e l l e n G e s t a l t auffaßt, 
1) Buber, op. c i t . , S. 7 6 f . 
2) P'u h a t i n r u n d 100 Fällen e i n e A r t Kommentar hinzugefügt, der 
d e u t l i c h dem 3- \Ξ? des Tso-chuan oder dem £ Φ des S h i h - c h i 
n a c h g e b i l d e t i s t , ( c f . Jen F u - h s i e n , " L i a o - c h a i c h i h - i ' I - s h i h - s h i h 
yüeh' t e s s u - h s i a n g " , Wen-hsüeh p ' i n g - l u n 2, 1985, S. 5 4 - 6 0 ) . 
3) Wu K'ai-chün, " C h ' i e n - t ' a n L i a o - c h a i c h i h - i chung t e k u e i , hu h s i n g -
- h s i a n g " , H u a i - y i n s h i h - c h u a n hsüeh-pao, 4, 1980, S. 35. 
4) Zu den V a r i a n t e n i h r e s Lachens s. L i H o u - c h i u. L i n Hua, "Man-hua 
' L i a o - c h a i ' " , i n : Chung-kuo k u - t a i t ' u n g - s u h s i a o - s h u o . Yüeh-tu t ' i -
s h i h , S. 98. 
5) C h ' i u Yün ( " ' Y i n g - n i n g ' c h ' i e n - h s i " , P e i - f a n g wen-hsüeh 3, 1963, S. 
61) s p r i c h t von "über zehn" S t e l l e n . Auch Ma Hsüeh-hung u. Chang 
Ping-yüan kommen a u f 26, ( " H s i a o , h s i n - l i , f e n g - t s ' a i . T'an 
' Y i n g - n i n g ' " , S h u - l i n 6, 1980, S. 6 2 ) . 
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w i r d d i e " S k o r p i o n s z e n e " gar a l s Mißgriff des A u t o r s b e t r a c h t e t . Dabei 
w e i s t d e r T e x t d i e Lösung, d i e b e i d e s a l s S e i t e i h r e s füchsischen Wesens 
erklärt. F r e i e s , o f f e n e s Lachen, zumal m i t Fremden, g a l t a l s u n s i t t l i c h . 
(Auch h e u t e v e r b e r g e n Frauen o f t i h r Lachen s c h i c k l i c h h i n t e r 
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v o r g e h a l t e n e r Hand.) Schon j u n g e n Mädchen wurde d i e s e s V e r h a l t e n zum 
V o r w u r f gemacht - Hsia o Hungs Erzählung von dem zu Tode e x o r z i e r t e n 
Mädchen i s t e i n B e i s p i e l . Nur e i n e Füchsin k o n n t e s i c h s o l c h 
"tierisch-ungezügeltes" V e r h a l t e n l e i s t e n , doch n i c h t a u f Dauer, wenn 
s i e w i r k l i c h u n t e r Menschen b l e i b e n w o l l t e . So w i r f t i h r d i e 
G e i s t e r m u t t e r auch z o r n i g v o r : "Wenn du n i c h t immer l a c h e n würdest, 
wärst du schon l a n g e e i n r i c h t i g e r Mensch!"^ 
Immer w i e d e r w i r d , f a s t e n t s c h u l d i g e n d , d a r a u f h i n g e w i e s e n , daß P'u 
S u n g - l i n g i n s e i n e n Fuchs- und G e i s t e r g e s t a l t e n " e c h t e Menschen" 
g e s c h a f f e n habe u n t e r V e r w e i s a u f d i e " h u m a n i s t i s c h e " ( e i n nach w i e v o r 
s u s p e k t e r B e g r i f f i n d e r V o l k s r e p u b l i k ) Tendenz des Werkes. Es s e i aber 
hinzugefügt, daß d i e s e so r e a l i s t i s c h w i r k e n d e n C h a r a k t e r e s i c h 
a l s i n d i v i d u a l i s t i s c h e Außenseiter gebärden, d i e von der g e s e l l -
s c h a f t l i c h üblichen Form abweichen - Y i n g - n i n g d u r c h i h r Lachen und den 
f r e i e n Umgang m i t Fremden.^ 
Hermann Hesse, der b e i der v e r g l e i c h e n d e n Lektüre der Buberschen und d e r 
W i l h e l m s c h e n Übersetzung von " Y i n g - n i n g " " n i c h t unbedeutende Ab-
w e i c h u n g e n " f e s t g e s t e l l t h a t , war b e s o n d e r s von der i n d e r N o v e l l e 
d a r g e s t e l l t e n " L i e b e a u f den e r s t e n B l i c k " g e f e s s e l t . Dadurch zu dem 
G e d i c h t "An d i e Sängerin Y i n g - n i n g " ^ i n s p i r i e r t , übernahm e r a l l e r d i n g s 
nur d i e "Pflaumenblüte" a l s C h a r a k t e r i s t i k u m , n i c h t i h r s i l b e r h e l l e s 
Q 
Lachen und e r s t r e c h t n i c h t i h r e ( z u fremde?) füchsische Identität. 
1) C h ' i u , op. c i t . , S. 62; Wu Chiu-ch'eng, " F e n g - f u , t u - t ' e , sheng-
t u n g . Lun L i a o - c h a i c h i h - i t e h s i - h s i e h m i a o - h s i e h " , Ming Ch'ing 
h s i a o - s h u o y e n - c h i u , Bd. 2, S. 311. 
2) Y i n g - n i n g repräsentiert sozusagen das G e g e n t e i l des t r a d i t i o n e l l e n 
B i l d e s von e i n e r j u n g e n Frau (Chang Chun-shu e t a l . , op. c i t . , S. 
6 8 ) . 
3) Schröck u. Guan, op. c i t . , S. 171; LCCI, S. 154. 
4) Chao L i - s h e n g , Chi Lung-chü lun-wen c h i , S. 3 2 9 f f . 
5) Zu d i e s e r T h e m a t i k : A r t h u r Kleinmann u. T s u n g - y i L i n ( H g . ) , Normal 
and Abnormal B e h a v i o u r i n Chinese C u l t u r e . 
6) ( A d r i a n H s i a , Hermann Hesse und China. D a r s t e l l u n g , M a t e r i a l i e n und 
I n t e r p r e t a t i o n , S. 148. "Wer s o l l t e denken, daß d i e s hübsche Mädchen 
e i n G e i s t , j a e i n e "Füchsin" s e i ! S i e i s t es aber und s i e w i r d 
später von Wang gewonnen, und v e r s i l b e r t s e i n Leben m i t i h r e m 
h e i t e r e n Lachen." (S. 1 4 9 ) . 
7) Cf. Hesse, S i m p l i z i s s i m u s , J g. 18, Nr. 4, 21.4.1913, S. 59. 
8) A. H s i a , op. c i t . , a. a. 0. 
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7.1.2. D r e i e c k s g e s c h i c h t e n m i t Füchsen 
V i e l l e i c h t i s t das untergründige F e m m e - f a t a l e - M o t i v der Grund für d i e 
ungebrochene B e l i e b t h e i t von " Y i n g - n i n g " ? Aus anderen F u c h s n o v e l l e n P'u 
S u n g - l i n g s i s t es o f t ganz verschwunden. So s p i e l t d i e Füchsin C h i a o -
na -fc« -£ίψ i n d e r g l e i c h n a m i g e n N o v e l l e weder e i n e m i t Y i n g - n i n g 
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v e r g l e i c h b a r e H a u p t r o l l e , noch kommt e i n e Beziehung z w i s c h e n i h r und 
dem Helden K'ung Hsüeh-li ?L ^ j£ > dem g e b i l d e t e n aber armen 
Konfuziusnachkommen, überhaupt z u s t a n d e . Da s i e b e r e i t s v e r s p r o c h e n i s t , 
begnügt e r s i c h m i t i h r e r C o usine, was " k e i n großer U n t e r s c h i e d " 
s c h e i n t . E i n z i g Chiao-nas H e i l k u n s t , d i e s i e eher a l s g u t e Fee w i r k e n 
läßt, i s t e i n H i n w e i s a u f i h r e übernatürlichen Fähigkeiten. D i e R o l l e 
der H e l f e r i n und " K r a n k e n s c h w e s t e r " s c h e i n t s i e gegenüber K'ung s e x u e l l 
zu n e u t r a l i s i e r e n . D i e s e r wiederum i s t im Grunde v i e l zu eng d u r c h e i n e 
u n t e r s c h w e l l i g a n g e d e u t e t e h o m o e r o t i s c h e Beziehung an den F u c h s f r e u n d 
gebunden, a l s daß e r s i c h n i c h t von diesem d i e Frau aussuchen l a s s e n 
würde. 
Die a l t e F u c h s - G e l e h r t e n - B e z i e h u n g , d i e b e i s p i e l s w e i s e noch B e s t a n d t e i l 
der N o v e l l e " C h i u - y u " ; i g ^ ( s . Abb. 29) i s t , w i r d a u f diesem Wege i n 
r o m a n t i s c h - e r o t i s c h e r Weise w e i t e r g e s p o n n e n . Ausgemalt w i r d e i n e s o l c h e 
h o m o s e x u e l l e V e r s i o n Fuchs-Mensch i n "Huang C h i u - l a n g " Ίΐ, ^ ^> w o e i n 
Fuchsjüngling der Werbung des G e l e h r t e n Ho T z u - h s i a o 1«j ί n a c h g i b t . Ho 
muß s t e r b e n , w i e das beim s e x u e l l e n Umgang m i t männlichen Füchsen d i e 
1) LCCI, Bd. 1 , c h . 1 , S. 57-65; Schröck u. L i u , " E i n N a c h f a h r e des 
M e i s t e r s Kung w i r d von e i n e r Geisterfüchsin g e h e i l t und r e t t e t i h r e 
F a m i l i e v o r dem U n t e r g a n g " , op. c i t . , S. 107-118; W i l h e l m , 
C h i n e s i s c h e Volksmärchen, S. 298-307; Yang X i a n y i / G l a d y s Yang, 
" J i a o n a " , Pu S o n g - l i n g . Se1ected Τ a1es o f L i aο ζ h a i , S. 14-24 bzw. CL 
9, Sept. 1980, S. 94-102; Lu Yan-zhong e t a l . " J i a o n a " , S t r a n g e 
T a l e s o f L i a o z h a i , S. 34-40; PruSek, "Slecna T i a o - n o " , Pchu 
S u n g - l i n g , S. 22-29; V. M. A l e k s e e v , "Celitel»nica Czja o Ngo", L j a o 
C * a i . S t r a n n y e i s t o r i i , S. 107-119. 
2) L i u Wen-chung z e i g t a l l e r d i n g s , daß s i c h d er A u f t r i t t Chiao-nas 
völlig von dem der anderen C h a r a k t e r e u n t e r s c h e i d e t ( " H s i e h - j e n 
h s i e h - h u k a o - j e n i - t e n g . T'an Chiao-na t e jen-wu m i a o - h s i e h i -
shu", LCCICC, S. 1 2 ) . 
3) LCCI, Bd. 1 , c h . 3, S. 316-323. LCCI, Bd. 1 , S. 217-219; G i l e s , "The 
Boon-Companion", op. c i t . , S. 102-104; L^on Wieger, F o l k l o r e C h i n o i s 
Moderne, S. 111-113. 
4) G o t t f r i e d Rösel, " E i n Fuchs a l s L u s t k n a b e " , Pu S u n g - l i n g . Das 
W a n d b i l d , S. 151-160; A d r i a n Baar, "Huan der Neunte, d e r Schöne", 
E r o t i s c h e G e s c h i c h t e n aus C h i n a , S. 27-36; A l e k s e e v , "Nez'nyj 
k r a s a v e c Chuan D e v j a t y j " , Rasskazy ο l j u d j a c h n e o b y i * a j n y c h , S. 
491-500. 
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R egel i s t . Im z w e i t e n T e i l der N o v e l l e w i r d e r i n s e i n e r neuen 
I n k a r n a t i o n von demselben Fuchs m i t e i n e r Cousine v e r k u p p e l t und so 
halbwegs a u f den " r e c h t e n " P f a d zurückgeführt. Nachdem der Fuchs -
ganz f a t a l e r L u stknabe - e i n e n üblen P r o v i n z g o u v e r n e u r a u f d i e oben 
erwähnte Weise e b e n f a l l s umgebracht h a t , l e b e n d i e D r e i glücklich 
zusammen w e i t e r . 
D ie V o r l i e b e für e r o t i s c h e Themen i s t n i c h t n u r P'u S u n g - l i n g , s o ndern 
auch a n d e r e n " e r f o l g l o s e n " Beamten und G e l e h r t e n z u e i g e n , für d i e e i n 
Harem f i n a n z i e l l u n e r s c h w i n g l i c h war. E b e r h a r d s U n t e r s u c h u n g h a t 
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g e z e i g t , daG s i e s i c h , a n d ers a l s i h r e e r f o l g r e i c h e n K o l l e g e n , den 
Traum von e i n e r bzw. mehreren wunderschönen Frauen, d i e aus f r e i e n 
Stücken m i t i h n e n z u s a m m e n t r e f f e n , w e n i g s t e n s l i t e r a r i s c h zu 
v e r w i r k l i c h e n s u c h t e n . 
Der Besuch e i n e s Freudenmädchens mußte einem v e r a r m t e n G e l e h r t e n a l s 
höchster Glücksfall e r s c h e i n e n . W i e v i e l mehr w i r k t e da d i e P h a n t a s i e vom 
k o s t e n l o s e n , aber umso h i n g e b u n g s v o l l e r e n Fuchsmädchen. I n d e r N o v e l l e 
" L i e n - h s i a n g " i l l ^ ^ werden p o l y g y n e Wunschträume g l e i c h von zw e i 
dämonischen Frauen erfüllt, einem Fuchs- und einem T o t e n g e i s t . E i n 
1) Cf. E b e r h a r d , N l p v e l l e , S. 95: Happy-end m i t männlichen Füchsen g i b t 
es höchstens a u f r e i n f r e u n d s c h a f t l i c h e r Ebene; im Umgang m i t Frauen 
s i n d Füchse n o r m a l e r w e i s e bösartig. Aber auch h i e r s i n d Ausnahmen zu 
f i n d e n , w i e b e r e i t s z u r T ' a n g - Z e i t e i n e Kuang-i chi-Erzählung z e i g t . 
I n " L i Yüan-kung" ^ χ. ^  v e r w a n d e l t s i c h e i n Fuchs i n e i n e n j u n g e n 
G e l e h r t e n , der d i e T o c h t e r d er T s ' u i ) ^ iK & verführt. G l e i c h z e i t i g 
h i l f t e r i h r , b r i n g t i h r das C h ' i n - S p i e l b e i e t c . , w i r d aber dennoch 
schließlich e r s c h l a g e n , (TPKC, Bd. 9, c h . 449, S. 3 6 7 1 f . ) . 
2) I b i d . , S. 8 1 . 
3) LCCI, Bd. 1 , c h . 2, S. 220-232; Buber, "Die Füchsin", op. c i t . , S. 
83-111; Anna von R o t t a u s c h e r , "Die Füchsin und das Geistermädchen", 
A l t c h i n e s i s c h e T i e r g e s c h i c h t e n , S. 148-164; Schröck u. L i u , "Eine 
Füchsin und e i n Mädchengeist werden aus N e b e n b u h l e r i n n e n zu 
F r e u n d i n n e n aus L i e b e zum S c h o l a r e n Sang", op. c i t . , S. 63-83; 
Rösel, "Zwischen Füchsin und Gespenst", op. c i t . , S. 86-120; Lu 
Yuzhong e t a l . , " L i a n x i a n g " , op. c i t . , S. 116-128; G i l e s , "Miss 
L i e n - h s i a n g " , op. c i t . , S. 104-121; Raymond van Over ( H g . ) , "Miss 
L i e n - h s i a n g t h e Fox G i r l " , Α Chinese A n t h o l o g y . A C o l l e c t i o n o f 
Chinese F o l k t a l e s and F a b l e s , S. 75-84; Quong, "The Fox Maiden L i e n 
H s i a n g " , op. c i t . , S. 27-45; A l e k s e e v , " C a r o d e j k a L j a n ' S j a n ' " , 
Scherz u n t e r Kameraden, v o r denen 
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Abb. 29 
gebrüstet h a t ( e r fürchte s i c h n i c h t v o r Füchsinnen, w o r a u f h i n s i e i h n 
m i t dem nächtlichen Besuch e i n e s Freudenmädchens e r s c h r e c k e n ) , w i r d e i n 
h a l b e s J a h r später e r n s t . Wieder kommt e i n Mädchen zu Besuch, das s i c h 
a l s D i r n e a u s g i b t , tatsächlich aber Füchsin i s t . Während i h r e r 
Abwesenheit e r s c h e i n t b a l d noch e i n s c h e i n b a r t u g e n d h a f t i n Not 
g e r a t e n e s Mädchen, das i n W a h r h e i t e i n T o t e n g e i s t i s t . D i e s e Form des 
V e r f a h r e n s n e n n t Chang Y u - c h ' i n d i e "Methode des Einhakens oder d e r 
Verzahnung" %fq £ >£ 1 . 
1) Chang Y e n - c h ' i n , "Tung T ' a i H s i Hua k o - c h e n g - c h i . T'an ' L i e n - h s i a n g ' 
t e i - s h u k o u - s s u " , LCCICC, S. 8 8 f . 
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Der a l s o von zw e i Frauen Umschwärmte (Chang n e n n t das "Zwei Drachen 
s p i e l e n m i t e i n e r P e r l e " ~ * t ) bekommt regelmäßig i n der 
A b w e s e n h e i t der e i n e n von der anderen Besuch, so daß es f a s t natürlich 
e r s c h e i n t , daß e r langsam von Kräften kommt. Sein e zunächst a h n u n g s l o s e 
F u c h s g e l i e b t e L i e n - h s i a n g bemerkt das D o p p e l s p i e l , a l s e r e r n s t h a f t 
e r k r a n k t . I h r e Warnungen v o r den schädlichen A u s w i r k u n g e n des Umgangs 
m i t dem T o t e n g e i s t namens L i % hält e r verständlicherweise für 
E i f e r s u c h t . L i e n - h s i a n g übernimmt s e i n e P f l e g e und w i r d ( w i e d i e 
füchsische T i t e l h e l d i n C h iao-na) z u r mütterlichen, a s e x u e l l e n P f l e g e r i n . 
Der f a t a l e A s pekt i s t ganz a u f den Mädchengeist übergegangen, dem Sang 
i n t i e f e r e r Weise z u g e t a n i s t . D i e R i v a l i n n e n f r e u n d e n s i c h an, d e r 
Mädchengeist s t i r b t und w i r d i n s e i n e r neuen I n k a r n a t i o n m i t Sang 
vermählt. Dann s t i r b t d i e Füchsin, hinterläßt e i n e n Sohn und kommt nach 
J a h r e n - e b e n f a l l s r e i n k a r n i e r t - a l s Sangs neue Konkubine zu i h n e n 
zurück. D i e s e s vulgärbuddhistische Happy-end s o l l natürlich d i e Ehe m i t 
den G e i s t e r f r a u e n im N a c h h i n e i n d a d u r c h s a n k t i o n i e r e n , daß s i e z u r 
Menschenklasse a u f s t e i g e n dürfen. Durch bühnenwirksames E i n s e t z e n d er 
R e i n k a r n a t i o n s l e h r e h a t d i e V e r b i n d u n g Mensch-Dämon i h r e S c h r e c k n i s s e 
v e r l o r e n . (Auch Y i n g - n i n g , d i e j a n i c h t s t e r b e n mußte, war " n u r " e i n e 
Halbfüchsin). Außerdem s t e l l t P'u S u n g - l i n g e i n e R a n g f o l g e z w i s c h e n 
Fuchs- und T o t e n g e i s t h e r , w i e s i e i n früheren Erzählungen so d e u t l i c h 
n i c h t e x i s t i e r t e . Füchse werden nun a l s h a r m l o s e r d a r g e s t e l l t , nach dem 
M o t t o : T o t e n g e i s t e r führen Menschen i n den Tod, n i c h t j e d o c h a l l e 
Füchse. 
"Was u n t e r s c h e i d e t Füchse e i g e n t l i c h von Menschen?" Er sagte:"Wer 
von i h n e n verführt w i r d , e r k r a n k t ; b e i ständigem V e r k e h r s t i r b t e r . 
Davor kann man schon Angst haben!" Aber Liän-hsiang e n t g e g n e t e : " S o 
i s t es nicht] Wenn jemand in deinem Alter i s t . kann d e r Samen d r e i 
Tage nach dem Zusammensein zurückkehren. Was s c h a d e t es a l s o , e i n e r 
Füchsin nachzugeben? Wenn jemand natürlich Tag für Tag s e i n e n Baum 
fällt, i s t d i e W i r k u n g s c h l i m m e r a l s d i e der Füchse! S i n d etwa a l l e , 
d i e a u f der ganzen W e l t an Auszehrung s t e r b e n , von Füchsen verführt 
worden? [ . . . ] " 2) 
[ . . . . ] Nun f r a g t e Fräulein L i : "Die Füchse können den Menschen den 
Tod b r i n g e n . Warum i s t das b e i i h n e n n i c h t so?" D i e A n t w o r t war: 
"Das i s t d i e S o r t e , d i e Menschen a u s b e u t e t , um das e i g e n e B l u t 
1) I b i d . , a. a. 0. D i e s e s häufig i n d e r b i l d e n d e n Kunst zu f i n d e n d e 
M o t i v kann i n d e r Umgangssprache auch " F l i r t " b e d e u t e n . H i e r s i n d 
m i t den "Drachen" Fuchs- und T o t e n g e i s t e r g e m e i n t ; Sang i s t d i e 
" P e r l e " . 
2) Rösel, op. c i t . , S. 89; LCCC, Bd. 1 , c h . 2, S. 222. 
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a u f z u f r i s c h e n . Zu denen gehöre i c h n i c h t . Es g i b t a l s o i n der Welt 
Füchse, d i e den Menschen k e i n e n Schaden zufügen, aber es g i b t 
b e s t i m m t k e i n e G e i s t e r , d i e den Menschen n i c h t schaden, da b e i i h n e n 
j a d i e Yin-Kräfte im Übermaß s i n d . " 1) 
Di e V e r w a n d t s c h a f t , wenn n i c h t völlige I d e n t i f i z i e r u n g von Fuchs- und 
T o t e n g e i s t e r n , w i e i n " Y i n g - n i n g " b e r e i t s a n g e d e u t e t ( d i e P f l e g e m u t t e r 
d er F u c h s f e e war d o r t e i n T o t e n g e i s t ) , i s t auch i n d e r N o v e l l e 
"Ch 1 i a o - n i a n g " ϊ\ - i j l d o k u m e n t i e r t , d i e e b e n f a l l s im z w e i t e n K a p i t e l des 
LCCI e n t h a l t e n i s t . T i t e l h e l d i n i s t d i e s m a l der T o t e n g e i s t C h 1 i a o - n i a n g , 
i n dessen Grab d i e Füchsin San-niang 3 und i h r e M u t t e r Frau 
Hua % e i n e B l e i b e gefunden haben. Gräber. a l s a l t b e k a n n t e s 
gemeinsames B i o t o p von Füchsen und T o t e n g e i s t e r n s i n d a l s o , w i e b e r e i t s 
v e r m u t e t , das B i n d e g l i e d z w i s c h e n dem t r a d i t i o n e l l e n G e i s t e r g l a u b e n und 
den jüngeren F u c h s g e i s t e r n . 
I n d e r e r o t i s c h gefärbten N o v e l l e "Ch' i a o - n i a n g " " 5 s p i e l t d e r von der 
N a t u r n u r m a n g e l h a f t a l s Mann a u s g e s t a t t e t e siebzehnjährige Fu L i e n 
den L i e b h a b e r im " G e i s t e r d r e i e c k " . Er h a t aus verständlichem 
Grunde S c h w i e r i g k e i t e n , e i n e Frau zu f i n d e n . S e i n Weg i n d i e 
G e i s t e r w e l t , i n der s o l c h e D e f i z i t e behebbar s i n d , e r i n n e r t w enig an den 
4 
Gang i n t a o i s t i s c h e P a r a d i e s e und s y m b o l i s i e r t , g l e i c h z e i t i g m i t dem 
V e r l a s s e n d e r S t u d i e r s t u b e und der F l u c h t v o r dem L e h r e r , den E i n t r i t t 
i n d i e W e l t d e r Erwachsenen und der S i n n e : Das A u f t a u c h e n e i n e s G a u k l e r s 
m i t seinem Äffchen ( A f f e n a l s Symbol ungezügelter S i n n e n l u s t ) bewegt i h n 
zum A u f b r u c h i n s Unbekannte. 
Er begegnet a u f der Straße e i n e r weißgekleideten Schönheit m i t i h r e r 
D i e n e r i n . Das J e n - s h i h - M o t i v i s t u n v e r k e n n b a r , und w i e s i c h später 
h e r a u s s t e l l t , h a n d e l t es s i c h um d i e Füchsin San-niang. S i e g i b t ihm 
e i n e n B r i e f an Verwandte i n einem unbekannten D o r f . S e i n Weg d o r t h i n h a t 
d i e t r a u m h a f t e Z i e l s i c h e r h e i t des L i e b h a b e r s von " Y i n g - n i n g " . Natürlich 
w i r d e r von e i n e r Mondnacht überrascht, muß b e i einem Grab ausruhen und 
k l e t t e r t a u f e i n e n Baum "wie e i n A f f e " ( w i e d e r d i e Grenzüberschreitung 
1) I b i d . , S. 94; LCCC, S. 225. 
2) LCCC. Bd. 1 , c h . 2, S. 256-264; Schröck u. L i u . " G e i s t e r und Füchse 
v e r h e l f e n dem j u n g e n Fu z u r M a n n b a r k e i t " , op. c i t . , S. 83-94; Baar, 
"Der e r f o l g r e i c h e L i e b h a b e r " , C h i n e s i s c h e G e s p e n s t e r g e s c h i c h t e n , S. 
7179; A l e k s e e v , "Cjao Njan i ego l j u b o v n i k " , Monachi - v o l s e b n i k i . 
Rasskazy ο l j u d j a c h n e o b y ^ a j n i c h , S. 302-313. 
3) " F a n t a s y o f F u l f i l l m e n t " , w i e man m i t Chang ( C h i n e s e L i t e r a t u r e 3, 
T a l e s o f t h e S u p e r n a t u r a l , S. 116) d i e s e s Thema nennen könnte, i s t 
i n v i e l e m von P'us N o v e l l e n zu b e o b a c h t e n . B e i s e i n e r L i a o - c h a i -
Besprechung widmet Chang auch den F u c h s n o v e l l e n Raum (S. 116-126 
p a s s i m ) . 
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i n das Land d e r Sinnne - i n " Y i n g - n i n g " war das K l e t t e r n a u f Baum bzw. 
Mauern auch von einem f ü r t b e g l e i t e t ) . U n t e r ihm e r s c h e i n t e i n Haus, 
und e r w i r d i n d i e G e i s t e r f a m i l i e eingeführt, wo a l s b a l d s e i n e 
Männlichkeit a u f d i e Probe g e s t e l l t w i r d . D i e a l t e F rau Hua b e h e b t den 
Schaden, w o r a u f h i n e r d i e b e i d e n j u n g e n G e i s t e r d a m e n San-niang und 
C h ' i a o - n i a n g so zu beglücken weiß, daß s i e ihm i n d i e Menschenwelt 
f o l g e n . Frauen s p i e l e n i n d i e s e r N o v e l l e den s e x u e l l k u n d i g e n , 
a g g r e s s i v e n und f o r d e r n d e n P a r t . 
Durch d i e d i r e k t e K o n f r o n t a t i o n von Fuchs und G e i s t i n n e r h a l b e i n e r 
Erzählung z e i g t s i c h b e i P'u S u n g - l i n g aber auch, daß d i e 
ursprünglichen, aus dem V o l k s g l a u b e n stammenden V o r s t e l l u n g e n von b e i d e n 
s i c h i n z w i s c h e n v e r w i s c h t h a t t e n . Der Ausdruck k u e i - h u ^ i s t zum 
S a m m e l b e g r i f f für merkwürdige G e s c h i c h t e n , i n denen e n t w e d e r 
T o t e n g e i s t e r oder Füchse e i n e R o l l e s p i e l e n , geworden. I n der Moderne 
1 
e n t s t a n d d a r a u s e i n ganzes T r i v i a l g e n r e . 
A h n l i c h w i e L i e n - h s i a n g e n t p u p p t s i c h auch d i e Füchsin A - h s i u Η ihn 
2 
i n d e r g l e i c h n a m i g e n N o v e l l e eher a l s mütterliche " g u t e Fee" denn a l s 
g e i l e Dämonin. A - h s i u i s t auch n i c h t i h r e i g e n e r Name, s o n d e r n d e r i h r e r 
m e n s c h l i c h e n Doppelgängerin. Das a l t e M o t i v kommt i n e i n e r V a r i a n t e d e r 
e r o t i s c h e n D r e i e c k s g e s c h i c h t e n zu neuen Ehren. Der j u n g e L i u Tzu-ku 
ΦΙ 5 I i i v e r l i e b t s i c h unglücklich i n d i e T o c h t e r e i n e s L a d e n b e s i t z e r s Yao 
^yj\£ , d e r e n F a m i l i e nach unbekannt v e r z i e h t . Lange Z e i t später b e g e g n e t 
e r i h r a u f einem v e r l a s s e n e n Anwesen w i e d e r und m i e t e t das Nachbarhaus 
an. Von nun an b e s u c h t s i e i h n j e d e Nacht und verläßt i h n beim e r s t e n 
H a h n e n s c h r e i . Nur s e i n D i e n e r schöpft V e r d a c h t , da s i e s t e t s d i e g l e i c h e 
K l e i d u n g ( c f . das Phänomen im Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i ) trägt und 
o f f e n s i c h t l i c h der wahren A - h s i u an Schönheit n a c h s t e h t . Doch vermag e r 
s i e n i c h t m i t dem Messer z u r S t r e c k e zu b r i n g e n . 
Kaum h a t t e s i e d i e s e s Wort a u s g e s p r o c h e n , a l s d e r D i e n e r d i e Tür 
aufriß und i n s Zimmer stürzte. Das Mädchen schrie:"Laß das Messer 
f a l l e n und b r i n g e s c h n e l l Wein: I c h werde mich von deinem H e r r n 
v e r a b s c h i e d e n . " 
Und das Messer f i e l von a l l e i n , a l s hätte es e i n U n s i c h t b a r e r dem 
1) S. ζ. B. S h i h H s i a o - t ' i e n , Chung-kuo k u e i - h u h s i a o - s h u o chan; Τ'ai-
wan k u e i - h u k u e i - t ' a n ; Mao Chi-ch'üan, K u e i - h u l i e h - c h u a n . 
2) LCCI, Bd. 3, c h . 7, S. 991-998; Baar, " A h - h s i u und i h r e 
Doppelgängerin", op. c i t . , S. Buber, " D i e S c h w e s t e r n " , op. c i t . , S. 
293-311; Prusek, "A S i u " , op. c i t . , S. 217-223; Quong, "Ah S h i u and 
her D ouble", op. c i t . , S. 203-214; A l e k s e e v , "A S j u i ee d v o j n i k " , 
Rasskazy ο l j u d j a c h n e o b y c a j n y c h , S. 399-408. 
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D i e n e r aus der Hand gewunden. 
L i u s c h l o t t e r t e v o r A n g s t , e r bezwang s i c h j e d o c h und b a t um Wein 
und S p e i s e n . " I c h k a n n t e d e i n e H e r z e n s a n g e l e g e n h e i t e n " , p l a u d e r t e das 
Mädchen m u n t e r , "und w o l l t e d i c h , s o w e i t es i n meinen schwachen 
Kräften s t a n d , b e f r i e d i g e n . A l s o g u t , i c h b i n n i c h t A h - h s i u , aber 
I I 
Und plötzlich zog s i e s i c h n a c k t aus: 
"Aber i c h b i n keineswegs w e n i g e r schön a l s s i e - o d e r ? " 
Jedes Haar a u f L i u s Körper sträubte s i c h [ . . . ] 1) 
Das plötzliche Grauen des Mannes, d e r i n s e i n e r G e l i e b t e n d i e Dämonin 
e n t d e c k t , i s t i n anderen N o v e l l e n P'us w e n i g e r ausgeprägt und e r i n n e r t 
eher an d i e Erzählungen d e r L i u - c h ' a o - Z e i t . Außerdem g a l t j a s e i n e 
Neigung primär d e r Me n s c h e n f r a u , n i c h t i h r e r K o p i e . D i e Füchsin wiederum 
d r o h t n i c h t d u r c h Auszehrung, s o n d e r n w i r d - man a h n t es schon - z u r 
mütterlichen Wohltäterin, d i e ihm d i e e c h t e A - h s i u zuführt und s i c h dann 
h i n und w i e d e r m i t b e i d e n e i n e n Scherz e r l a u b t . S i e b e s u c h t L i u a l s 
s e i n e G a t t i n , so daß e r " j e d e s m a l , wenn e r s i c h m i t s e i n e r F r a u im B e t t 
2 
vergnügte", f r a g t e , "ob s i e es s e i oder d i e Füchsin" . Das e r o t i s c h e 
D r e i e c k , d u r c h e i n e rührende, k a r m a t i s c h e V e r w a n d t s c h a f t b e i d e r Frauen 
l e g i t i m i e r t , i s t s o m i t k o m p l e t t . Das dankbare Ehepaar, dem d i e F u c h s f e e 
auch v o r d e r D i e n e r s c h a f t Respekt v e r s c h a f f t , b r i n g t i h r an einem 
H a u s a l t a r täglich Opfer d a r - e i n e B e l e g s t e l l e , w i e man den F u c h s k u l t 
3 
damals b e t r i e b e n haben mag. I h r Vers c h w i n d e n nach A b l a u f d r e i e r J a h r e 
i s t e i n häufiges Ende d e r N o v e l l e n b e s o n d e r s b e i den h a r m l o s e r e n , 
n e c k i s c h e r e n F u c h s e p i s o d e n , d i e w i e " A - h s i u " m i t einem Augenzwinkern 
erzählt s c h e i n e n . 
1) ßaar, op. c i t . , S. 66; LCCI, op. c i t . , S. 994 ( B a a r s Übersetzung 
i s t , was den ei n g e s c h o b e n e n Satz vom A u s z i e h e n b e t r i f f t , etwas f r e i , 
t r i f f t aber wohl d i e g r a u s i g e P i k a n t e r i e der Szene). 
2) Baar, S. 70. 
3) I n "Shang-hsien" J: l J - i (LCCC, Bd. 2, c h . 5, S. 691 f . ) w i r d von 
e i n e r Frau L i a n g b e r i c h t e t , d i e im Ja h r e 1683 i n C h i - h s i a ^ *F (45 
km von P'u S u n g - l i n g s Wohnort) a l s Medium e i n e n m e d i z i n i s c h 
bewanderten F u c h s g e n i u s beschwor. I h r Raum, heißt es, war d u r c h 
e i n e n r o t e n Vorhang u n t e r t e i l t , h i n t e r dem s i c h Hängerollen von 
Kuan-yin und z w e i , d r e i R e i t e r n b e f a n d e n . Am Fuße der Nordwand s t a n d 
e i n T i s c h m i t einem k l e i n e n S t u h l d a r a u f und d a r a u f e i n K i s s e n - der 
S i t z des G e i s t e s , v o r dem man s i c h v e r b e u g t e und Räucherwerk 
a b b r a n n t e . P'u und s e i n e B e g l e i t e r hörten d r e i m a l e i n e G l o c k e 
ertönen. Während d i e F r a u d o r t b e t e t e , mußten s i e v o r dem Vorhang 
w a r t e n . Schließlich waren Geräusche von F l e d e r m a u s s c h w i n g e n , das 
F a l l e n e i n e s S t e i n e s und das Seufzen e i n e s a l t e n Mannes zu 
vernehmen. Zwischen Fuchs und Frau e n t s t a n d e i n D i a l o g über d i e 
Wünsche d e r Besucher. Übersetzt b e i A l e k s e e v , " V e r c h o v n y j s v e t o j " , 
Rasskazy ο l j u d j a c h n e o b y g a j n y c h , S. 364-366. S. a. J o n a t h a n D. 
Spence, The Death o f Woman Wang, S. 2 4 f . u. Chang, Chinese 
L i t e r a t u r e 3, S. 1 2 3 f . 
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7.1.3. Füchsinnen a l s M u s t e r f r a u e n und U n s t e r b l i c h e 
I n d e r b e r e i t s i n anderem Zusammenhang erwähnten N o v e l l e " C h ' i n g - f e n g " , 
d i e e b e n f a l l s den Namen der F u c h s h e l d i n trägt (man fühlt s i c h v e r s u c h t , 
den B e g r i f f " G e i s t e r b i o g r a p h i e " für d i e s e N o v e l l e n a r t einzuführen ) , 
s p i e l t w i e d e r d i e r o m a n t i s c h e , j e n s e i t s g e s e l l s c h a f t l i c h e r K o n v e n t i o n e n 
e n t s t e h e n d e L i e b e e i n e R o l l e . I n dem - w i e o b l i g a t o r i s c h - v e r l a s s e n e n 
Gebäude l e r n t e i n j u n g e r Mann b e i einem Gastmahl m e n s c h e n g e s t a l t i g e r 
Füchse d i e schöne C h ' i n g - f e n g kennen, d i e s i c h e n t g e g e n dem - a l l z u 
" m e n s c h l i c h e n " - W i l l e n i h r e s Oheims nächtens i n s e i n Schlafgemach 
s t i e h l t . Der g e s t r e n g e Z i e h v a t e r b r i c h t d i e V e r b i n d u n g ab und nimmt s i e 
m i t s i c h . D i e K o n v e n t i o n d e r v o r g e s c h r i e b e n e n P a r t n e r w a h l w i r d über den 
Umweg der M e n s c h - G e i s t e r - B e z i e h u n g unverblümt i n Frage g e s t e l l t , w i e 
auch s o n s t b e i P'u S u n g - l i n g d i e F r e i h e i t , Macht und Fähigkeiten s e i n e r 
H e l d i n n e n zu dem tatsächlichen D a s e i n d e r d a m a l i g e n ( O b e r s c h i c h t s - ) F r a u 
i n krassem W i d e r s p r u c h s t e h e n . ^ Beim C h ' i n g - m i n g - T o t e n f e s t , wo Füchse 
d u r c h d i e z a h l r e i c h e n Gräberbesuche immer w i e d e r aufgestöbert werden, 
g e l i n g t es Ch'ü-ping, d i e i n e i n e Füchsin zurückverwandelte C h ' i n g - f e n g 
v o r Hunden zu r e t t e n ( d a s zum P o s i t i v e n gewendete Jen-shih-Thema), d i e 
s i c h w i e J e n - s h i h i h r e r t i e r i s c h e n N a t u r schämt. M i t der R e t t u n g des 
Onkels aus d e r s e l b e n Not v e r s c h a f f t e r s i c h schließlich Eingang i n i h r e 
F a m i l i e . D i e Füchsin C h 1 i n g - f e n g $ ( s . a. Abb. 30 a-b) w i r d i n der 
1) Cf. LCCI, Bd. 1 , c h . 1 , S. 112-118; Lu Yunzhong e t a l . , " Q i n g f e n g " , 
op. c i t . , S. 50-57; Schröck u. Guan, "Der T u n i c h t g u t Tjü-bing 
v e r l i e b t s i c h i n e i n Fuchsfräulein und r e t t e t dessen Oheim das 
Leben", op. c i t . , S. 98-107; Yves H e r v o u e t ( H g . ) , " T s ' i n g - f o n g " , 
Contes e x t r a o r d i n a i r e s du P a v i l l o n du l o i s i r p a r P'ou S o n g - l i n g , S. 
27-34; Alek§§§V, uKrasavica Cin-fyn11, L i s ' i g a r y , 64-76. 
2) So ähnlich l a u t e t d e r T i t e l e i n e r r e c h t a n s p r u c h s l o s e n , hausbackenen 
V e r s i o n von c a . 30 L i a o - c h a i - N o v e l l e n i n Umgangssprache Kuei-hu 
l i e h - c h u a n von Mao Chi-ch'üan, i n dem s i c h auch " A - h s i u " , "Hsiao 
T s ' u i " u. a. w i e d e r f i n d e n . 
3) Chun-shu Chang, op. c i t . , S. 68: D i e Frauen s t a n d e n i n g e i s t i g e r w ie 
p h y s i s c h e r Abhängigkeit und k o n n t e n n u r über d i e Gunst d e r Männer 
e i n e erträglichere S t e l l u n g gewinnen, was zu Haßausbrüchen und 
E i f e r s u c h t s s z e n e n u n t e r e i n a n d e r führte. P'us e i g e n e F a m i l i e l i t t i n 
s t a r k e m Maße u n t e r den S t r e i t i g k e i t e n d e r a n g e h e i r a t e t e n 
Schwiegertöchter, weshalb der V a t e r das Erbe a u f t e i l t e und d i e Söhne 
s e p a r a t wohnen ließ. So i s t v i e l l e i c h t auch d i e Äußerung i n e i n e r 
s e i n e r N o v e l l e n zu v e r s t e h e n , nach d er "neun von zehn Frauen 
bösartig s e i e n " (FiSman, T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a X V I I - X V I I I vv. Pu 
S u n l i n C z i Jun', Juan' Mej, S. 1 0 4 ) . Das LCCI i s t b e k a n n t für s e i n e 
n e g a t i v e n F r a u e n - ( n i c h t Füchsinnen-)gestalten. 
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N o v e l l e h a r m l o s , rührend pietätvoll und m i t s p a r s a m s t e n M i t t e l n d a r -
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g e s t e l l t . Es e n t b e h r t d e s h a l b auch n i c h t d e r S e l b s t i r o n i e , wenn P'u 
S u n g - l i n g i n der N o v e l l e "Hu-meng" a u f d i e s e G e s t a l t Bezuq 
nimmt. ( S e i n Freund P i I - k a n ^ , e i n Kenner der G e s c h i c h t e , 
träumt von e i n e r Füchsin, d i e ihm begegnet und e b e n f a l l s im L i a o - c h a i 
v e r e w i g t werden w i l l "wie C h ' i n g - f e n g " ) . 
T r o t z der p r o p a g i e r t e n f r e i e n L i e b e b l e i b t Ρ'us m o r a l i s c h e s W e l t b i l d 
i n t a k t : D i e für Füchsinnen anfälligen Männer s i n d v o r n e h m l i c h a l l e i n -
s t e h e n d , u n v e r h e i r a t e t bzw. v e r w i t w e t - l e t z t e r e s w i e i n "Hung-yü" 
£ D i e g l e i c h n a m i g e P r o t a g o n i s t i n w i r d m i t Feng H s i a n g - j u 
'Jb an d e r Mauer zum Nachbargrundstück bekannt - man i s t an 
Y i n g - n i n g s F l i r t m i t dem Nachbarssohn e r i n n e r t . Auch s i e lächelt, kommt 
ihm weder e n t g e g e n , noch e n t z i e h t s i e s i c h und b e s u c h t i h n von nun an 
nächtlich, b i s s e i n V a t e r d a h i n t e r k o m m t und dem " u n m o r a l i s c h e n " T r e i b e n 
e i n Ende s e t z t . ( D i e s i s t der e r s t e d e r fünf A b s c h n i t t e , i n d i e d i e 
N o v e l l e zerfällt. Nur im e r s t e n und im l e t z t e n s p i e l t Hung-yü e i n e 
k o n k r e t e R o l l e . ^ ) Hung-yü h a t nun G e w i s s e n s b i s s e und w a n d e l t s i c h z u r 
mütterlichen F r e u n d i n , d i e ihm m i t e i g e n e n G e l d m i t t e l n e i n e g u t e 
" P a r t i e " v e r s c h a f f t . Er h e i r a t e t d i e T o c h t e r d e r F a m i l i e Wei ( d e r e n Name 
übrigens n i e genannt w i r d ) und l e b t m i t i h r und dem gemeinsamen K i n d 
z u f r i e d e n b i s zu dem Wendepunkt am C h ' i n g - m i n g - F e s t . D o r t w i r f t e i n 
k o r r u p t e r , mächtiger Beamter e i n Auge a u f d i e F r a u , läßt s i e entführen. 
Schließlich i s t d i e F a m i l i e zerstört, s e i n V a t e r und s e i n e Frau s i n d 
t o t , das K i n d i s t verschwunden. 
1) S. den ausführlichen A u f s a t z von Chao C h ' i - p ' i n g , " C h i e n - t ' a n 
' C h ' i n g - f e n g ' t e h s i n g - k o m i a o - h s i e h " , LCCICC, S. 23-32, bes. S. 24. 
2) LCCC, Bd. 2, c h . 5, S. 618-62; A l e k s e e v , " L i s ' i j s on", L i s ' i £ary. 
S t r a n n y e i s t o r i i , S. 4 5 - 5 1 . Der Einfluß des L i a o - c h a i a u f d i e 
Sammlung C h i h - p e i o u - t ' a n 4v8ffides Z e i t g e n o s s e n Wang S h i h - c h e n 
ί 40 i s t u.a. an einem Datum i n d i e s e r N o v e l l e e r s i c h t l i c h , das 
s i c h i n e i n e r F u c h s n o v e l l e von Wang w i e d e r h o l t ( s . Yü S h e n g - t i n g u. 
L i F a n g - j e n , " L i a o - c h a i c h i h - i yü C h i h - p e i o u - t ' a n , i n : Ming C h ' i n g 
h s i a o - s h u o y e n - c h i u , Bd. 2, S. 2 7 6 ) . 
3) LCCI, Bd. 1 , ch.2., S. 276-283; I r m g a r d u. R e i n h o l d Grimm " R o t j a d e " , 
i n : P'u S u n g - l i n g . Höllenrichter Lu. C h i n e s i s c h e G e s p e n s t e r - und 
F u c h s g e s c h i c h t e n , S. 24-34; Yang H s i e n y i u. Gladys Yang, "Hongyu, a 
F o x - f a i r y " , op. c i t . , S. 51-61; Ma Yao-Woon u. Joseph S. M. Lau, 
"Red Jade", op. c i t . , S. 379-383; A l e k s e e v . " K r a s n a j a jasma", 
Rasskazy ο l j u d j a c h n e o b y g a j n y c h , S. 321-329; L a l o y , "Houng-yuh", 
op. c i t . , S. 55-64. 
4) S. dazu ausführlicher Yüan S h i h - s h u o , " I - p i e n p i n g - p u hsü-huan t e 
hu-nü k u - s h i h . 'Hung-yü' c h i e n - h s i " , LCCICC, S. 1 1 7 f f . 
- 2 8 1 -
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E i n g e h e i m n i s v o l l e r bärtiger Fremder ^ v e r h i l f t Feng z u r Rache, 
tötet s e i n e n F e i n d - G e r e c h t i g k e i t läßt s i c h eben n u r d u r c h Wunder 
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e r r e i c h e n , s u g g e r i e r t P'u. E i n e s Tages s t e h t Hung-yü m i t dem K i n d v o r 
der Tür, g e s t e h t , daß s i e Füchsin i s t und b l e i b t a l s E h e f r a u b e i ihm. 
E i n e V e r b i n d u n g zu dem fremden H e l d e n , d i e e i n e e t w a s gefährlichere, 
w e n i g e r sanftmütige Füchsin a s s o z i i e r t hätte, b l e i b t u ngeklärt. D i e Z e i t 
z w i s c h e n i h r e r Trennung und i h r e m Wiedersehen s c h e i n t e i n e Z e i t d e r 
Prüfung und R e i f u n g zu b e z e i c h n e n . nach d e r e i n v o r b i l d l i c h e s 
F a m i l i e n l e b e n geführt w i r d . S i e b r i n g t H a u s h a l t und F i n a n z e n i n Ordnung, 
d a m i t e r i n Ruhe d i e Beamtenprüfung a b l e g e n kann. Hung-yüs B e s c h r e i b u n g 
g i b t e i n B i l d von der d a m a l i g e n " T r a u m ( h a u s ) f r a u " : 
Obwohl Hung-yü s c h l a n k und z a r t war, a l s könne s i e e i n Wind[-stoß] 
wegblasen, a r b e i t e t e s i e härter a l s e i n e B a u e r s f r a u . S e l b s t b e i d e r 
P l a c k e r e i im s t r e n g e n W i n t e r b l i e b e n i h r e Hände g l a t t und z a r t . S i e 
b e h a u p t e t e , s i e s e i 38, doch wer s i e sah, h i e l t s i e höchstens für 
über z w a n z i g . 3) 
Auch i n d e r Hung-yü-"Biographie" z e i g t s i c h d i e b e i n a h e durchgängige 
Tendenz b e i a l l d i e s e n N o v e l l e n , daß a u f Handlungsebenen, d i e an d i e 
ursprünglichen F u c h s g e s c h i c h t e n rühren, d i e H e l d i n verführerischer, 
f a t a l e r i s t . Dabei w i r k e n s o l c h e B e s c h r e i b u n g e n immer mehr a l s 
Randerscheinungen, d i e z u g u n s t e n d e r n i e m a l s s t e r e o t y p e n D a r s t e l l u n g 
e i n e r F r a u e n g e s t a l t zurücktreten. D i e Metamorphose bzw. d e r A u f t r i t t i n 
der t i e r i s c h e n D a s e i n s f o r m i s t d e s h a l b kaum noch v o r z u f i n d e n . ( " C h ' i n g -
f e n g " b i l d e t da e i n e Ausnahme und s c h e i n t auch s o n s t e n g e r an s e i n e , 
wenn auch t r a u r i g e r endenden, V o r b i l d e r angepaßt.) B i s gegen Schluß, a l s 
s i c h Hung-yü s e l b s t a l s Füchsin zu er k e n n e n g i b t , f e h l t e i n H i n w e i s a u f 
i h r e tatsächliche Identität - ähnlich übrigens w i e i n " J e n - s h i h " . Noch 
a u f f a l l e n d e r i s t d i e s i n d e r langatmigen modernen Neufassung der 
N o v e l l e , d i e der knappen B r i l l i a n z des V o r b i l d e s um v i e l e s n a c h -
1) Wu K'ai-chün i d e n t i f i z i e r t e i h n a l s " F u c h s r i t t e r " ( o p . c i t . , 
S. 34) nach Ρ'us I - s h i h - s h i h - A n m e r k u n g : Jf&.-fr 1£ Α , ( L C C I , S. 2 8 2 ) . 
Die G e s t a l t l e h n t s i c h an d i e b e r e i t s z u r T ' a n g - Z e i t aufkommende 
F i g u r des bärtigen " f a h r e n d e n R i t t e r s " \ 2 l ^ an, d i e s i c h über d i e 
Erzähl- und T h e a t e r l i t e r a t u r b i s i n d i e M i n g - und C h ' i n g - Z e i t 
v e r f o l g e n läßt, (Yüan Shih-shuo, o p . c i t . , S. 121 f f . ) . S.a. James 
J.Y. L i u . "The C u r l y - b e a r d e d S t r a n g e r " u. "The C u r l y - b e a r d e d O l d Man 
( C h ' i u - j a n Weng)", i n : The Chinese K n i g h t - E r r a n t , S. 1 8 7 f f . bzw. 
1 6 7 f f . 
2) Nach Chang und Chang ( o p . c i t . , S . 70) gehört Hung-yü z u r z w e i t e n 
K a t e g o r i e von N o v e l l e n , i n d e r P'u d i e k o r r u p t e B e a m t e n s c h a f t zu 
d e c o u v r i e r e n s u c h t . 
3) LCCI, o p . c i t . , S. 282. 
4 ) Jede der Füchsinnen h a t i h r i n d i v i d u e l l e s E r s c h e i n u n g s b i l d , das s i e 
von a l l e n a nderen u n t e r s c h e i d e t , ( c f . L i H o u - c h i u. L i n Hua, 
o p . c i t . , a.a.O.) 
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s t e h t . C h a r a k t e r i s t i s c h für den Ausgang v i e l e r von P'us F u c h s n o v e l l e n 
i s t , w i e i n "Hung-yü", e i n sinngemäßes "... und s i e l e b t e n glücklich b i s 
an i h r Ende". Doch g i b t es auch s o l c h e , d i e eher der Tendenz älterer 
G e s c h i c h t e n e n t s p r e c h e n , d.h. wenn n i c h t d u r c h Tod, so doch m i t Trennung 
enden. Es i s t g e r a d e z u üblich, daß der L i e b h a b e r nach e i n e r gewissen 
Z e i t von d e r Füchsin (abgesehen von dem regelmäßigen A u f b r u c h im 
Mo r g e n g r a u e n ) v e r l a s s e n w i r d . Auch i n "Hung-yü" wurde das a n g e d e u t e t , 
a l s nach dem Wiedersehen d i e Füchsin s c h e r z h a f t A n s t a l t e n macht, s i c h zu 
e n t f e r n e n . I n e i n e r anderen N o v e l l e " C h 1 a n g - t i n g " v e r s c h w i n d e t d i e 
Füchsin immer w i e d e r , um neben i h r e r m e n s c h l i c h e n F a m i l i e auch für d i e 
F u c h s e l t e r n d a z u s e i n . 
E i n e t a o i s t i s c h e V a r i a n t e d i e s e r E n t w i c k l u n g f i n d e t s i c h i n "Hu Ssu-
c h i e h " ': Der aus T ' a i - s h a n ^ ^ stammende, einsame G e l e h r t e 
Shang \ * ] bekommt Besuch von zwei F u c h s s c h w e s t e r n , dem d r i t t e n und 
v i e r t e n Fräulein Hu, d i e um s e i n e Gunst k o n k u r r i e r e n . Das Geständnis der 
jüngeren, Füchsin zu s e i n , s c h o c k i e r t i h n n i c h t im g e r i n g s t e n , und i h r e 
Warnung v o r d e r S c h w e s t e r , d i e b e r e i t s d r e i Männer a u f dem Gewissen 
habe, w i r d d u r c h Gegenzauber hinfällig. I n das D r e i e c k drängt s i c h 
vorübergehend g a r e i n e d r i t t e Füchsin, b i s schließlich e i n 
Außenstehender, dessen B r u d e r i h n e n zum Opfer g e f a l l e n war 
( ) , d e r I d y l l e e i n Ende macht und d i e G e i s t e r i n e i n e 
F l a s c h e b a n n t . ( D i e s e l b e Methode des I n - d i e - F l a s c h e - B a n n e n s und 
anschließenden V e r b r e n n e n s w i r d auch von einem Schamanen i n "T'ao-hu" 
vgl fr b e r i c h t e t . ) ohang kann das v i e r t e Fräulein b e f r e i e n . Nach zehn 
J a h r e n e r s c h e i n t s i e w i e d e r und b e r i c h t e t , den Rang e i n e r U n s t e r b l i c h e n 
e r r e i c h t zu haben. E i n l e t z t e s Mal e r s c h e i n t s i e k u r z v o r seinem Tode, 
1) Hung-yü. P ' i n g - s h u " L i a o - c h a i c h i h - i " , b e a r b . v. L i u C h i e n - c h ' i n g e t 
a l . , S. 3-80. Das Buch enthält außerdem d i e Neufassung d er N o v e l l e n 
"Ch'ang-e" und " Y a - t ' o u " , l e t z t e r e e b e n f a l l s d i e G e s c h i c h t e e i n e r 
Füchsin. 
2) LCCI, Bd. 1 , c h . 2, S. 201-204; G i l e s , "Miss Q u a r t a Hu", o p . c i t . , 
S. 94-98; Lu Yanzhong e t a l . , "Miss Hu, F o u r t h Daughter o f t h e 
F a m i l y " , op. c i t . , S. 105-109; van Cver, "Miss Q u a r t a Hu", o p . c i t . , 
S. 33-36; A l e k s e e v , "Öetvertaja Chu" L i s ' i c a r y , S. 18-23; 
u m g a n g s s p r a c h l . "Hu-ching t s e - m e i " , H u - h s i e n c h ' i - t ' a n , S. 23-30. 
3) "Er wurde vom k u [ - G i f t ] d e r Hexenwesen getötet", ( L C C I , o p . c i t . , 
S. 2 0 3 ) . 
4) LCCI, Bd. 3, c h . 8, S. 1 0 8 6 f f . D i e l u s t i g e Anekdote i s t auch b e i 
J o n a t h a n D. Spence erwähnt, (The Death o f Woman Wang, S. 2 3 ) : Der 
A n t e i l r e b e l l i e r e n d e r H a u s h a l t e i n den K r e i s e n Teng und I war so 
groß, daß s i e s e p a r a t aufgeführt und vom M a g i s t r a t b e v o r z u g t 
b e h a n d e l t wurden. A l s im Yamen zu v i e l e Füchse i h r Unwesen t r i e b e n 
und von d e r M a g i s t r a t s t o c h t e r B e s i t z nahmen, ließ man s i e von einem 
Schamanen i n e i n e F l a s c h e bannen, w o r a u f e i n Fuchs a u s r i e f : "Aber 
i c h komme doch aus einem R e b e l l e n h a u s h a l t ! " 
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v o r seinem Tode, um i h n r e c h t z e i t i g davon i n K e n n t n i s zu s e t z e n . Der 
A u f s t i e g d e r Füchsin z u r U n s t e r b l i c h e n , z u r T ' a n g - Z e i t noch zwei 
e i n a n d e r ausschließende " K a s t e n " , v e r w i s c h t b e i P'u S u n g - l i n g endgültig 
d i e K o n t u r e n der F u c h s g e s t a l t e n , d i e nun a u f d e r S k a l a von s e h r g u t zu 
sehr böse an j e d e r S t e l l e a n z u t r e f f e n s i n d . 
Demselben Vorgang begegnen w i r i n " H s i n s h i h - s s u n i a n g " ^ Ar \9 -&(| . D i e 
N o v e l l e b e g i n n t nach dem b e k a n n t e n Schema: E i n zu A u s s c h w e i f u n g e n 
n e i g e n d e r G e l e h r t e r namens Feng /Jt, s i e h t u n t e r w e g s e i n wunderschönes 
Mädchen i n r o t e r Jacke m i t D i e n e r i n Spazierengehen ( c f . " J e n - s h i h " ) . 
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Abends, a l s e r i n t r u n k e n e m Zustand . heimkehren, w i l l , begegnet e r i h r an 
e i n e r T e m p e l r u i n e w i e d e r . Er w i r d von i h r e r F a m i l i e e i n g e l a d e n , benimmt 
s i c h aber f l e g e l h a f t , a l s d e r V a t e r n i c h t g l e i c h e i n e r H e i r a t m i t s e i n e r 
" v i e r z e h n t e n T o c h t e r " ( w i e i n der v o r h e r g e h e n d e n N o v e l l e b l e i b t i h r Name 
ung e n a n n t ) z u s t i m m t . H i n a u s g e w o r f e n und von Ziegelsteinwürfen 
b e g l e i t e t " 5 , v e r i r r t e r s i c h i n d e r D u n k e l h e i t und f i n d e t zu dem Heim 
s e i n e r ihm u n b e k a n n t e n , e i g e n t l i c h v e r s t o r b e n e n Großtante, d i e d i e Sache 
i n Ordnung b r i n g t und ihm das Mädchen zuführt. Von i h r , d i e e i n 
T o t e n g e i s t i s t , erfährt e r . daß d i e A n g e b e t e t e e i n e Füchsin i s t , was den 
L i e b e s b l i n d e n j e d o c h n i c h t w e i t e r stört. S i e i s t ihm e i n e fleißige und 
k l u g e H a u s f r a u , d i e i h n b e i seinem Umgang m i t Freunden berät und v o r 
einem gewissen Ch'u ^ w a r n t . G l e i c h e i n e r g u t e n Fee macht s i e immer 
dann A n s t a l t e n , i h n zu v e r l a s s e n , wenn e r i h r e Ratschläge mißachtet. 
Schließlich w i r d e r a u f Grund von Ch'us f a l s c h e r A n k l a g e zum Tode 
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v e r u r t e i l t und von i h r i n l e t z t e r M i n u t e g e r e t t e t . Dadurch h a t er aber 
s e i n Recht a u f s i e v e r w i r k t - e r s o l l i h r e D i e n e r i n z u r F r a u nehmen ( d . 
h. i h r e r i s t e r "unwürdig"), während s i e langsam d a h i n s i e c h t und s t i r b t . 
1) LCCI, Bd. 2, ch. 4, S. 535-547; Rösel, "Der Tor und d i e 
U n s t e r b l i c h e " , Fräulein L o t o s b l u m e , S. 35-49; H e r v o u e t , "La 
q u a r t o r z i e m e d e m o i s e l l e S i n " , op. c i t . , S. 52-64; Lu Yunzhong e t 
a l . , " X i n ' s F o u r t e e n t h D a u g h t e r " , op. c i t . , S. 186-198; A l e k s e e v . 
" P o d v i g i S i n ' Cetyrnadcatoj", op. c i t . , S. 204-222. 
2) Trunkene z e i g e n i n F u c h s g e s c h i c h t e n s t a r k e Anfälligkeit für d i e s e 
G e i s t e r . Zu den b e i d e n mysteriösen Z u s a m m e n t r e f f e n und der 
S c h i l d e r u n g von O r t und Z e i t d e r Handlung, s. Ch'ang Chen-kuo u. 
Chiang Yün, " H s i n S h i h - s s u n i a n g " c h ' a n g - h s i " , LCCICC, S. 1 9 3 f . 
3) Ziegelsteinwürfe g e l t e n b i s i n d i e h e u t i g e Z e i t a l s b e l i e b t e r 
S t r e i c h von Füchsen. 
4) D ie E p i s o d e , i n der d i e von i h r e n t s a n d t e D i e n e r i n den K a i s e r ( ! ) 
verführt, um Fengs Begnadigung zu e r r e i c h e n , i s t v o r a l l e m d e s h a l b 
i n t e r e s s a n t , w e i l s i e an das F e m m e - f a t a l e - M o t i v im Ρ'ing-yao-chuan 
anknüpft. D o r t nämlich k o n n t e noch der S c h u t z g o t t K u a n - t i den K a i s e r 
v o r Hu M e i - n i a n g bewahren. Auch i n P'us N o v e l l e s c h e i t e r t d i e 
Annäherung im P a l a s t zunächst an einem S c h u t z g o t t . E r s t außerhalb, 
a l s P r o s t i t u i e r t e v e r k l e i d e t , g e l i n g t i h r das Vorhaben. 
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E i n a l t e r D i e n e r begegnet i h r später a l s Göttin a u f dem h e i l i g e n 
Hua-shan £ if . 
P'u S u n g - l i n g h a t das Thema von "Hung-yü" weitergeführt, so daß nun d i e 
Be t o n u n g von e i n e r unerfüllten P a r t n e r s c h a f t weg a u f d i e ausweglose 
S i t u a t i o n des G e l e h r t e n g e l e n k t w i r d , den n u r e i n e überirdische H e l f e r i n 
noch r e t t e n kann. D i e Füchsin i s t so z u r k l a s s i s c h e n U n s t e r b l i c h e n 
geworden, d i e einem Menschen nur für ge w i s s e Z e i t z u r Verfügung s t e h t . 
D i e völlige Unabhängigkeit d er F u c h s f r a u - e i n Anachronismus b e i Frauen 
1 
i n den d a m a l i g e n Verhältnissen - z e i g t s i c h u. a. i n der N o v e l l e 
" C h ' a n g - t ' i n g " ^ . D i e g l e i c h n a m i g e H e l d i n verläßt i h r e n 
Menschenmann immer w i e d e r , über J a h r e hinweg und fühlt s i c h i h r e n E l t e r n 
noch i n w e i t höherem Maße verbunden a l s C h ' i n g - f e n g . (Tatsächlich war es 
aber s o. daß e i n e Frau m i t der H e i r a t i n d i e F a m i l i e des Mannes das 
e i g e n e E l t e r n h a u s völlig aufgeben mußte.) Auch d i e s e N o v e l l e gehört zu 
d e r "schwarzen S e r i e " , d. h. s i e s p i e l t f a s t ausschließlich u n t e r 
G e i s t e r n , zu denen der m e n s c h l i c h e H e l d d u r c h s e i n e e m o t i o n a l e Bindung 
an e i n e Dämonenfrau Z u t r i t t f i n d e t . H i e r i n u n t e r s c h e i d e n s i c h P'us 
N o v e l l e n w e s e n t l i c h von den v o r a u f g e g a n g e n e n F u c h s g e s c h i c h t e n , i n denen 
eher d i e Dämonin a l s E i n d r i n g l i n g i n d e r n o r m a l und r e a l i s t i s c h 
g e z e i c h n e t e n Menschenwelt w i r k t . Seine Kunst b e s t e h t d a r i n , d i e s e 
Dämonen w i e von ungefähr w i e d e r m e n s c h l i c h e r s c h e i n e n zu l a s s e n , d a durch 
daß s i e m e n s c h l i c h e Gefühle und T r i e b e a u s l e b e n . ( D a m i t u n t e r s c h e i d e t 
s e i n e G e i s t e r w e l t s i c h b e i s p i e l s w e i s e von d e r des H s i - y u - c h i . "*) 
E i n e B e s o n d e r h e i t an " C h ' a n g - t ' i n g " i s t d i e Beschäftigung des Helden 
S h i h T ' a i - p ' u £ £ aus T' a i - s h a n ^  m i t der Magie, d i e i h n von 
v o r n e h e r e i n zum Umgang m i t Übernatürlichem prädestiniert. Da e r s i c h n u r 
a u f G e i s t e r - , n i c h t a u f F u c h s a u s t r e i b u n g v e r s t e h t , i s t d er Handlungs-
a b l a u f b e r e i t s v o r g e z e i c h n e t - e r w i r d a l s G e i s t e r a u s t r e i b e r zu e i n e r 
F u c h s f a m i l i e b e s t e l l t (auch h i e r d e r enge Bezug z u r Menschenwelt, i n 
1) I n Chung-kuo h s i a o - s h u o c h i a n g - h u a , S. 1 5 1 , w i r d b e t o n t , daß P'us 
Füchsinnen a l l e m anderen a l s dem B i l d des " n e t t e n , b r a v e n Mädchens" 
( & ) e n t s p r e c h e n . 
2) LCCI, Bd. 4, c h . 10, S. 1333-1340; Yang X i a n y i u. Gladys Yang. "The 
E x o r c i s t M a r r i e s a Fox", op. c i t . , S. 107-117; Chang Chung-shu u. 
Hsüeh-lun Chang. " C h ' a n g - t ' i n g " , op. c i t . , S. 125-130; A l e k s e e v , 
"Can T i n i ee k o v a r n y j o t e c " , M o n a c h i - v o l s ' e b n i k i . Rasskazy ο 
l j u d j a c h n e o b y c a j n y c h , S. 260-269. 
3) Cf. Chang J e n - c h i a n g u. L i Yung-ch'ang, " L i a o - c h a i c h i h - i c h ' i n g -
c h i e h c h i e n - l u n " , Wen-hsüeh i - c h ' a n 1 , 1982, S. 9 1 . 
4) Der T' a i - s h a n g i l t a l s e i n Zentrum für Füchse. 
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der e i g e n t l i c h s o l c h e Exorzismen s t a t t f i n d e n ) . Der G e i s t . der 
o f f e n s i c h t l i c h von e i n e r T o c h t e r des Hauses s e x u e l l B e s i t z e r g r i f f e n 
h a t , macht S h i h a u f d e r e n Schwester C h ' a n g - t ' i n g aufmerksam, w i l l i h n 
über e i n e n " D e a l " zum S t i l l h a l t e n bewegen, und S h i h e r g r e i f t d i e 
G e l e g e n h e i t , dem V a t e r m i t dem D r u c k m i t t e l d e r H e i l u n g d er e i n e n , s i c h 
d i e andere T o c h t e r z u r F r a u geben zu l a s s e n . Nur C h ' a n g - t ' i n g kann noch 
v e r h i n d e r n , daß e r dafür n i c h t hinterrücks e r m o r d e t w i r d . 
Es b e g i n n t e i n e j a h r e l a n g e Odyssee der Trennung und Wiederbegegnung des 
Ehepaares - dem d a z w i s c h e n e i n Sohn geboren w i r d - , w e i l C h ' a n g - t ' i n g 
immer w i e d e r v e r s c h w i n d e t und b e i i h r e m V a t e r f e s t g e h a l t e n w i r d . I n dem 
H i n - und H e r g e r i s s e n s e i n z w i s c h e n V a t e r und Ehemann i s t e i n ödipaler Zug 
u n v e r k e n n b a r . Gegenüber der kräftigen p s y c h o l o g i s c h e n Zeichnung t r e t e n 
i h r e dämonischen E i g e n s c h a f t e n i n den H i n t e r g r u n d , s i e werden im Grunde 
nur e i n m a l a n g esprochen, a l s s i e von i h r e r " t a u s e n d - l i " - R e i s e , d i e e i n e n 
Tag und e i n e Nacht g e d a u e r t h a t t e , b e r i c h t e t . E r s t nachdem S h i h den 
S c h w i e g e r v a t e r aus großer Gefahr b e f r e i t h a t . e n t s c h e i d e t s i e s i c h für 
i h n - da i h r V a t e r s i c h immer noch b e i i h r über i h n b e k l a g e . 
D i e Nähe z u r unnahbaren " H e i l i g e n " , w i r d , w i e d e r Name b e r e i t s verrät, 
auch i n der N o v e l l e " F e n g - h s i e n " « d u 2 a n g e d e u t e t . D i e F u c h s t o c h t e r 
F e n g - h s i e n , d i e dem G e l e h r t e n L i u C h i h - s h u i l'J.^TK zunächst nächtelang 
G e s e l l s c h a f t l e i s t e t , v e r s c h w i n d e t , t a u c h t e r s t nach d r e i J a h r e n w i e d e r 
a u f und k o m m u n i z i e r t dann m i t ihm z w e i J a h r e l a n g " p l a t o n i s c h " , n u r über 
e i n e n S p i e g e l , i n dem s i e ihm a u f Wunsch e r s c h e i n t , um i h n (schließlich 
e r f o l g r e i c h ) zum S t u d i e r e n a n z u h a l t e n . 
1) LCCI, op. c i t . , S. 1338. Der Ausdruck e r i n n e r t an C h ' u - t z ' u . 
2) LCCI, Bd. 3, c h . 9, S. 1177-1184; t e i l w e i s e übersetzt von H e r b e r t G. 
G i l e s , A H i s t o r y o f Chinese L i t e r a t u r e . S. 3 5 2 f bzw. The Magic 
M i r r o r , S t r a n g e S t o r i e s f r o m a Chinese S t u d i o , S. 3 3 3 f . ; A l e k s e e v , 
" Z e r k a l o Fyn S j a n ' " , M o n a c h i - v o l S e b n i k i . Rasskazy ο l j u d j a c h 
neobyc'ajnych, S. 434-444. S. a. e i n e mündliche V e r s i o n b e i F r a n c e s 
C a r p e n t e r , "The Maid i n t h e M i r r o r " , T a l e s o f a Chinese Grand-
mother, S. 226-234. 
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7.1.4. H s i a o - t s ' u i , d i e d u r c h t r i e b e n e N a i v e 
I n a l l d i e s e n Füchsinnenbiographien P'u S u n g - l i n g s i s t der Femme-fatale-
A s p e k t so g u t w i e völlig verschwunden. D i e v e r h a r m l o s t e , i d e a l i s i e r t e 
Füchsin w i r d z u r H e i l i g e n h o c h s t i l i s i e r t o d e r g a r , w i e i n d e r Folgenden 
N o v e l l e " H s i a o - t s ' u i " <\y ^ , zum s c h a l k h a f t e n , k i n d i s c h e n 
Mädchenkobold, das v i e l e Ähnlichkeiten m i t Y i n g - n i n g a u f w e i s t , s i c h aber 
zu g u t e r l e t z t a l s "Fuchsgöttin" ft \ih 2 e n t p u p p t . 
Wang, d e r M i n i s t e r des Amtes für K u l t u s und O p f e r £ ^ ^ , h a t i n 
s e i n e r Jugend e i n m a l e i n e Füchsin v o r dem Donner beschützt."* Zum Dank 
trägt s i e ihm später u n e r k a n n t i h r e wunderschöne T o c h t e r H s i a o - t s ' u i a l s 
G a t t i n für s e i n e n i d i o t i s c h e n , schwer zu v e r h e i r a t e n d e n Sohn 
- t& 
Yüan-feng 7u an und v e r s c h w i n d e t s p u r l o s . Wie Y i n g - n i n g fügt s i c h das 
Mädchen i n d i e F a m i l i e e i n und e r h e i t e r t i h r e S c h w i e g e r e l t e r n d u r c h i h r 
fröhliches Wesen. 
Gerade i n " H s i a o - t s ' u i " z e i g t s i c h d i e Eigentümlichkeit von P'us 
D a r s t e l l u n g s w e i s e , d i e e i n e n r e a l i s t i s c h b e t r a c h t e t unangenehmen, Anstoß 
e r r e g e n d e n S a c h v e r h a l t d u r c h g e s c h i c k t e Wahl der C h a r a k t e r e und 
g e z i e l t e s E i n s e t z e n p h a n t a s t i s c h e r oder z u m i n d e s t a t y p i s c h e r Elemente 
e i n e g e g e n t e i l i g e und spannungsgeladene Atmosphäre e r z i e l t . D i e Episode 
aus dem Ρ'ing-yao-chuan (Kap. 2 2 ) , i n der d i e z a u b e r k u n d i g e Yung-erh z u r 
H e i r a t m i t einem s c h w a c h s i n n i g e n r e i c h e n Sohn gezwungen w i r d und i h n an 
i h r e n magischen S p i e l e n t e i l h a b e n läßt, mag Anregung für den A u t o r 
gewesen s e i n . (Auch s o n s t war es, da w e i b l i c h e K i n d e r d i e n u t z l o s e s t e n 
Geschöpfe d e r G e s e l l s c h a f t waren, k e i n S a k r i l e g , e i n e gesunde 
i n t e l l i g e n t e j u n g e F r a u m i t einem I d i o t e n zu vermählen, wenn es d i e 
familiäre S i t u a t i o n v e r l a n g t e . ) I n der N o v e l l e j e d o c h w i r d d i e düstere 
Thematik h u m o r v o l l p o s i t i v gewendet. H s i a o - t s ' u i h e c k t S t r e i c h e aus und 
l a c h t n u r , wenn man s i e zur R e c h e n s c h a f t zu z i e h e n s u c h t . Durch i h r e 
"Verrücktheiten" s t e l l t s i e s i c h a u f e i n e S t u f e m i t i h r e m 
zurückgebliebenen Ehemann, den s i e nach B e l i e b e n beim B a l l s p i e l e n z u r 
V e r z w e i f l u n g b r i n g t oder kostümiert. Die v e r s c h i e d e n e n V e r k l e i d u n g e n 
s i n d d e r A u f t a k t zu e r n s t e r e m Schabernack, d e r , w i e s i c h h e r a u s s t e l l t , 
d u r c haus w i e d e r s i n n v o l l i s t . A l s Bote zu P f e r d v e r k l e i d e t , manövriert 
1) LCCI, Bd. 3, ch.7, S. 1000-1008; A l e k s e e v , "Prokazy S j a o C u j " , op. 
c i t . , S. 93-106; s. a. d i e u m g a n g s s p r a c h l i c h e Neufassung von Mao, 
op. c i t . , S. 266-284. 
2) Cf. Wang Ssu-yü, " P o - k u i yün-chüeh, y u - h s i a n g p u - c h i n . 'Hsiao t s ' u i ' 
t u - c h ' a n g " , LCCICC, S. 3 1 8 f f . 
3) Der Donner i s t der T o d f e i n d d er Füchse, a u s g e s a n d t , s i e zu 
b e s t r a f e n . 
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H s i a o - t s ' u i e i n e n Gegner des S c h w i e g e r v a t e r s aus. Der F a m i l i e , d i e 
allmählich über i h r e wahre N a t u r V e r d a c h t schöpft, erklärt s i e , d i e 
T o c h t e r d er höchsten t a o i s t i s c h e n G o t t h e i t , des J a d e k a i s e r s £ %, -jr , 
zu s e i n . Nur dem Wunsch d e r F a m i l i e , m i t dem i d i o t i s c h e n e i n z i g e n Sohn 
e i n e n Nachkommen zu zeugen, w i l l s i e n i c h t nachkommen. 
I n diesem Zusammenhang b r i c h t schließlich d i e u n t e r s c h w e l l i g e A g g r e s s i o n 
d u r c h , d i e i n H s i a o - t s ' u i s S t r e i c h e n a n g e d e u t e t war. S i e badet i h r e n 
m i n d e r b e m i t t e l t e n Ehemann i n zu heißem Wasser und e r s t i c k t i h n m i t 
e i n e r B e t t d e c k e . Danach erklärt s i e e i s k a l t lächelnd der e n t s e t z t e n 
S c h w i e g e r m u t t e r : " S o l c h einen.blöden Sohn s o l l t e man am b e s t e n gar n i c h t 
2 
e r s t haben!" Der z y n i s c h e A u s s p r u c h , der v i e l l e i c h t d i e wahre H a l t u n g 
des A u t o r s enthüllt, w i r d a u g e n b l i c k l i c h d u r c h d i e e i n g e l a g e r t e 
P h a n t a s t i k überspielt. Der Sohn e r w a c h t von den Toten i n normalem 
g e i s t i g e n Z u s t a n d . K e i n V e r b r e c h e n , k e i n e bösartige Füchsin s o l l d i e 
h e i l e W e l t , d i e so ganz anders g e a r t e t i s t a l s d i e r e a l e , stören. 
Die j u n g e n E h e l e u t e l e b e n e i n J a h r f r i e d l i c h m i t e i n a n d e r , b i s 
H s i a o - t s ' u i e i n e w e r t v o l l e Vase z e r b r i c h t . D i e R e a k t i o n der 
S c h w i e g e r e l t e r n veranlaßt s i e , A b s c h i e d zu nehmen. Nach zwe i Jahren 
t a u c h t s i e w i e d e r a u f und s u c h t Yüan-feng z u r H e i r a t m i t e i n e r anderen 
zu überreden, da s i e k e i n e K i n d e r bekommen kann. I h r Aussehen b e g i n n t 
s i c h zu verändern. Am Tage s e i n e r H o c h z e i t v e r s c h w i n d e t s i e , während er 
i n d e r neuen Frau i h r w i e d e r b e g e g n e t - s i e h a t t e s i c h d e r e n Aussehen 
a n g e e i g n e t , um i h n an d i e "Neue" zu gewöhnen. I n Anlehnung an i h r e 
früheren V e r k l e i d u n g s s p i e l e v o l l z i e h t s i c h nun e i n e e c h t e Metamorphose, 
von Mensch zu Mensch. D i e F u c h s g e s t a l t , i n der zu Anfang i h r e M u t t e r 
a u f g e t a u c h t war, kommt n i c h t mehr zum V o r s c h e i n , im U n t e r s c h i e d zu 
" k l a s s i s c h e n " G e s c h i c h t e n m i t Doppelgängermotiv. D i e Fähigkeit der 
Füchse, Menschen nachzuahmen und zu d u p l i z i e r e n , d i e n t n u r zu e i n e r 
K o r r e k t u r der d u r c h den g e i s t e r h a f t e n E i n g r i f f gestörten Harmonie. B e i 
1) Das Thema der Kostümierung w i r d i n der LCCI N o v e l l e "Ch'ang 0" 
i$ i% besonders a u s g e m a l t . ( L C C I , Bd. 3, ch.8, S. 1069-1079; 
A l e k s e e v , " I z g n a n n i c a £an Nge", o p . c i t . , S. 131-148.) Die 
R e i n k a r n a t i o n d er m y t h o l o g i s c h e n H e l d i n z e i g t s i c h i h r e m L i e b h a b e r 
Tsung Tzu-mei l£ -f ^ a l s Chao F e i - y e n und Yang K u e i - f e i i n 
ebenso l u s t i g e r M a n i e r . S i e k o n k u r r i e r t m i t der "Füchsin aus den 
Westbergen " φιΐ,ί/δ T i e n Tang J ) | & beim T h e a t e r s p i e l e n und s e t z t , 
d i e " b e s c h w i p s t e Konkubine Yang" mimend, d u r c h e i n e n unglücklichen 
S t u r z b e i n a h e den "Tod b e i Ma-wei" i n Szene. 
2) LCCI, o p . c i t . , S. 1004. 
3) L i Mao-ssu v e r s t e h t d i e s e Szenen a l s vorsätzliche H e i l u n g , ohne a u f 
d i e V o r g e s c h i c h t e e i n z u g e h e n , ("Ts'ung L i a o - c h a i c h i h - i k'an P'u 
S u n g - l i n g c h i - c h i j e n - s h i h s s u - h s i a n g " , KMJP, 5.7.1983, S. 3 ) . 
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P'u S u n g - l i n g i s t d i e s e s Happy-end m i t Füchsen nur e i n s c h e i n b a r e s ; d i e 
F u c h s f e e w i r d nach e r f o l g r e i c h e r E r l e d i g u n g des A u f t r a g s i h r e r M u t t e r 
(de n man w o h l annehmen m u ß ) , am Ende d u r c h e i n e Menschenfrau e r s e t z t . So 
läßt s i c h e i n e e i g e n t l i c h "unnatürliche" V e r b i n d u n g auflösen. 
Die G e s t a l t d e r H s i a o - t s ' u i i s t auch i n das moderne Theaterstück "Han-
t e n g yeh-hua" % j l § 1 (Urauffüh r u n g i n Shanghai 1983) eingegangen, 
das Leben und Werk des S c h r i f t s t e l l e r s so eng m i t e i n a n d e r v e r w e b t , daß 
es, w i e auch das V o r w o r t v e r m e r k t , n i c h t a l s h i s t o r i s c h g e l t e n kann und 
w i l l . D i e u n t e r dem Pseudonym P e i Y i n g jk^jß s c h r e i b e n d e Bühnen- und 
D r e h b u c h a u t o r i n L i Y i n g - n i n g ^ ^ (geb.1942 i n Yenan) h a t von i h r e n 
E l t e r n * * den n e c k i s c h e n (und passenden) Namen d e r Füchsin Y i n g - n i n g 
e r h a l t e n - e i n e bewußte Hommage an d e r e n Lieblingslektüre. 
Das Stück i n z w e i A k t e n und 6 Aufzügen z e i g t P'u S u n g - l i n g im A l t e r von 
32 und 48 J a h r e n . I n dem Theaterstück i s t w e n i g e r d e r a l s schwache, 
k r a f t l o s e und träumerische F i g u r d a r g e s t e l l t e P'u S u n g - l i n g d i e Haupt-
p e r s o n , a l s v i e r F r a u e n , d i e nach den Recherchen d e r A u t o r i n e i n e 
w i c h t i g e R o l l e im Leben des A u t o r s g e s p i e l t haben müssen. Gegenüber 
j e d e r d i e s e r v i e r F r a u e n h a t er i n i r g e n d e i n e r Weise v e r s a g t oder d e r 
unglücklichen Wendung i h r e s S c h i c k s a l s h i l f l o s gegenübergestanden, so 
daß e r nun im A l t e r b i t t e r e n R e miniszenzen nachhängt, d i e i h n 
schließlich z u r s c h r i f t l i c h e n Umsetzung s e i n e r E r l e b n i s s e i n phan-
t a s t i s c h e S p u k g e s c h i c h t e n bewegen. D i e v i e r r e a l e n Frauen v e r w a n d e l n 
s i c h u n t e r s e i n e r Feder ( i m stummen V o r s p i e l m i m i s c h vorgeführt) i n d i e 
v i e r h e r a u s r a g e n d e n F r a u e n t y p e n s e i n e r N o v e l l e n : Das schwarz g e k l e i d e t e 
Mädchen C h ' i n g - n i a n y ^ w i r d zum Heldenmädchen M i n g - c h i ijQ , 
das weiß g e k l e i d e t e S,u-ku ^ zum T o t e n g e i s t ^ , das r o t g e k l e i d e t e 
1) P e i Y i n g , "Han-teng yeh-hua", Shou-huo 4, 1983, S. 58-88. Der T i t e l 
stammt aus einem G e d i c h t P'us, das den Abschluß s e i n e r A r b e i t am 
LCCI zu m a r k i e r e n s c h e i n t , ( s . J a r o s l a v P rusek, " L i a o - c h a i c h i h - i 
by P'u S u n g - l i n g . An I n q u i r y i n t o t h e C i r c u m s t a n c e s under w h i c h t h e 
c o l l e c t i o n a r o s e " , i n : S t u d i a S e r i c a . B e r n h a r d K a r l g r e n D e d i c t a , 
S. 130. 
2) I c h möchte L i Y i n g - n i n g an d i e s e r S t e l l e nochmals h e r z l i c h danken 
für i h r e o f f e n e , h e r z l i c h e G a s t f r e u n d s c h a f t und d i e v i e l e n F r agen, 
d i e i c h i h r im Frühjahr 1984 i n Shanghai s t e l l e n d u r f t e . 
3) Der V a t e r , e i n b e k a n n t e r K a l l i g r a p h und M a l e r , dessen S c h r i f t s e l b s t 
von Kuo Mo-jo und K'ang Sheng nachgeahmt worden war, wurde i n der 
K u l t u r r e v o l u t i o n zum S u i z i d g e t r i e b e n . I h r e M u t t e r L i u Shu- c h ' i n 
/·] ;fo§war m i t der Revolutionärin Wang L a n - y i n g £ ί £ b e f r e u n d e t , d i e 
1933 von der Kuomintang e r m o r d e t wurde. (Über l e t z t e r e möchte L i 
e i n e n F i l m d r e h e n . ) L i Y i n g - n i n g , d i e h e u t e m i t i h r e r aus Shantung 
stammenden F a m i l i e i n Shanghai l e b t , h a t d r e i J a h r e l a n g d i e Werke 
i h r e s "Landsmannes" P'u s t u d i e r t und d a r a u s auch e i n i g e Rückschlüsse 
a u f s e i n P r i v a t l e b e n und s e i n e L i e b e s b e z i e h u n g e n gezogen, d i e i n der 
D a r s t e l l u n g i h r e r H a uptpersonen Eingang g e f u n d e n haben. G e d i c h t e und 
Textstücke P'us wurden i n den Text e i n g e f l o c h t e n . 
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H s i a o - h u n g öjjfc £ χ z u r U n s t e r b l i c h e n \& und das grün g e k l e i d e t e T s ' u i - e r h 
^ i L z u r Füchsin . T s ' u i - e r h s s t e t e s l u s t i g e s Lachen, i h r B a l l s p i e l ( s . 
b e s o n d e r s den 2. A k t ) i s t natürlich " H s i a o - t s 1 u i " entnommen. 
Auch e i n F i l m müßte m i t t l e r w e i l e nach d i e s e r V o r l a g e e n t s t a n d e n s e i n , 
(1985 gab es noch e i n e K o n t r o v e r s e um das Drehbuch, von dem a n g e b l i c h 
z w e i u n t e r s c h i e d l i c h e Fassungen v o r l a g e n ) . D i e P o s i t i o n P'u S u n g - l i n g s 
wurde i n dem Drehbuch zu " L i a o - c h a i ch'i-meng l u " jtyp ^ | f ^ 1 
u n a n g r e i f b a r e r , da man i h n nun n i c h t mehr a l s u n m i t t e l b a r B e t e i l i g t e n an 
e i n e r Liebesaffäre d a r s t e l l e n w o l l t e - e i n B e i s p i e l für P u r i f i z i e r u n g 
von Werken, d i e an g e s e l l s c h a f t l i c h e Tabus rühren. 
D i e e r s t e F i l m s z e n e z e i g t den siebzigjährigen P'u, der draußen im Regen 
e i n Weinen hört. Der Wind s t r e i c h t über s e i n L i a o - c h a i c h i h - i , w ie von 
u n s i c h t b a r e r Hand w i r d es b i s zu " C h ' i n g - f e n g " umgeblättert, und man 
hört Mädchenlachen. W e i t e r blättert d e r Wind d i e S e i t e n , und der B l i c k 
fällt a u f d i e T i t e l " H s i a o - t s ' u i " , "Hung-yü" und andere Erzählungen von 
p h a n t a s t i s c h e n F r a u e n g e s t a l t e n ... 
Theaterstück w i e F i l m , wenn auch l e t z t e r e r i n abgeschwächter Form, 
s p i e g e l n e i n e r e c h t k r i t i s c h e H a l t u n g gegenüber den F r a u e n g e s t a l t e n d e r 
N o v e l l e n und i h r e m g e i s t i g e n V a t e r w i d e r , suchen s i e an der d a m a l i g e n 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t zu messen. V i e l l e i c h t i s t L i Y i n g - n i n g 
a l s F r a u besonders hellhörig b e i dem u n t e r s c h w e l l i g a l s v o r b i l d l i c h 
d a r g e s t e l l t e n F r a u e n t y p u s , d e r d i e K l u f t z w i s c h e n männlichem Anspruch 
und s e i n e r Unerfüllbarkeit noch t i e f e r e r s c h e i n e n läßt. D i e 
F r a u e n g e s t a l t e n P'u S u n g - l i n g s s i n d b e i i h r zu ebenso l i e b e n s - w i e 
b e d a u e r n s w e r t e n Geschöpfen geworden. 
I n A n s p i e l u n g a u f P'us N o v e l l e "Hu-hsieh w i r d aber i n "Han-
t e n g yeh-hua" noch e i n w e i t e r e r , h a r m l o s e r und l u s t i g e r Füchsinnentyp 
erwähnt, d er i n s e i n e r s c h a l k h a f t e n , r a t g e b e n d e n b i s h u m o r i g - k r i t i s c h e n 
F u n k t i o n e i n m a l mehr d i e männlichen P a r t n e r an I n t e l l i g e n z und 
S c h l a g f e r t i g k e i t i n den S c h a t t e n s t e l l t . E i n e Füchsin, d i e u n v e r h o h l e n 
" F r a u Hu" Jfjfr £ genannt w i r d ( t y p i s c h für d i e u n s e n t i m e n t a l e , 
" k o p f l a s t i g e r e " A r t d e r F u c h s g e s c h i c h t e , d i e w i r b e i Chi Yün 
w i e d e r f i n d e n ) , g e s e l l t s i c h zu dem w u r z e l l o s e n Wan Fu vjq ftb (man b e a c h t e 
den sprechenden Namen " Z e h n t a u s e n d f a c h e s Glück"), d er - über i h r wahres 
Wesen im B i l d e - a u f i h r e K osten l e b t . D i e a b e n d l i c h e n Zechgelage 
m i t 
1) Drehbuch P e i Y i n g , R e d a k t i o n Wang Ching-chu ί \$ & , Chu-chiang 
* £ o x - F i l m g e s e l l s c h a f t , A p r i l 1985. 
2) LCCI,Bd. 2, c h . 4, S. 500-504; A l e k s e e v , " L i s a o s t r i t " , S t r a n n y e 
i s t o r i i , S.22-29. D i e s e N o v e l l e f e h l t a l s e i n z i g e i n der neueren 
Ausgabe von 1955, d i e m i t L i s ' i ffary i n einem Band herausgegeben 
worden i s t . 
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s e i n e n F r e u n d e n , an denen s i e nur für Wan s i c h t b a r t e i l n i m m t ( s . Abb. 
3 1 ) , l o c k e r t s i e m i t i h r e n w i t z i g e n Anekdoten und s c h l a g f e r t i g e n 
A n t w o r t e n , denen k e i n e r gewachsen i s t , a u f . ( D i e Anwesenheit d e r 
Fuchsdame i n d e r Männerrunde h a t an s i c h schon etwas F r i v o l e s , da 
abgesehen von K u r t i s a n e n Frauen n i c h t z u g e l a s s e n waren. ) Über i h r e 
G e s c h i c h t e von dem B o t s c h a f t e r , d e r einem fremden H e r r s c h e r das Z e i c h e n 
hu für den ihm unbekannten Fuchs erklärt, w i r d auch i n "Han-teng 
yeh-hua" g e l a c h t : "Zu meiner Rechten i s t d i e s e i n e große 'Melone', zu 
4 
m e i n e r L i n k e n i s t es e i n k l e i n e r 'Hund'" . E i n e s Tages verläßt s i e Wan 
Fu a u f d i e g l e i c h e selbständige, n i c h t h i n t e r f r a g b a r e Weise, a u f d i e s i e 
zu ihm f a n d . 
Abb. 31 
1) Im V o l k s g l a u b e n hört man auch immer w i e d e r von Füchsen, d i e zu 
Menschen s p r e c h e n und d a b e i u n s i c h t b a r b l e i b e n . 
2) "Was z w i s c h e n Mensch und Fuchs e r l a u b t i s t , wäre z w i s c h e n Mensch und 
Mensch v e r b o t e n gewesen", ( c f . N i e h Kan-nu, Chung-kuo k u - t i e n h s i a o -
shuo l u n - c h i , S. 2 3 1 ) . 
3) "Han-teng yeh-hua", op. c i t . , S. 61 f . und 68. 
4 ) LCCI. op. c i t . , S. 502. D i e z w e i d e u t i g e E p i s o d e , i n d e r s i c h d i e 
Füchsin e i g e n t l i c h über i h r e s g l e i c h e n l u s t i g machen s o l l , i s t auch 
b e i Lu Xun, Kurze G e s c h i c h t e , S. 2 8 2 f . z i t i e r t . 
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7.1.5. F u c h s f e e n im S p a n n u n g s f e l d z w i s c h e n lüsterner B o s h e i t und 
t u g e n d h a f t e r R e i n h e i t 
Je w e i t e r s i c h P'u S u n g - l i n g s Füchsinnen vom Image des S e x u e l l -
L a s t e r h a f t e n und B e g e h r e n s w e r t e n e n t f e r n e n , nehmen s i e d i e A u f g a b e n 
e i n e r mütterlichen g u t e n Fee wahr, d i e m i t i h r e n Ratschlägen 
A l l t a g s k r i s e n b e r e i n i g e n h i l f t . So e r w e i s t s i c h Heng-niang ί ζ > d i e 
s i c h e r s t am Ende a l s Füchsin zu e r k e n n e n g i b t , i n der g l e i c h n a m i g e n 
N o v e l l e a l s zuverlässige, mitfühlende N a c h b a r i n und Kameradin, d i e e i n e 
m e n s c h l i c h e G e s c h l e c h t s g e n o s s i n i n d i e Geheimnisse d e r " L i e b e s k u n s t " 
^ 
^ e i n w e i h t , so daß d i e s e s i c h e i n für a l l e Mal d e r u n g e t e i l t e n 
Z u neigung i h r e s G a t t e n s i c h e r s e i n kann. Der Bezug a u f d i e für F r a u e n so 
unglückselige K o n k u b i n e n w i r t s c h a f t i s t d e u t l i c h , w i r d aber n i c h t zum 
K r i t i k p u n k t . Es g e h t n u r um e i n Rezept, m i t dem man d i e K o n k u r r e n t i n 
a u s s t i c h t . D i e R o l l e n werden l e d i g l i c h v e r t a u s c h t , und d i e neue 
Konkubine P a o - t a i ^ ^fi s i e h t s i c h von F r a u Chu !^ i \ verdrängt. I n d i r e k t 
h a t s i c h d i e Füchsin d a m i t a l s S t a b i l i s a t o r i n e i n e r Ehe e r w i e s e n . 
Der Ehemann Hung Ta-yeh s p i e l t demgegenüber w i e d e r d i e völlig 
d u r c h s i c h t i g e R o l l e e i n e s l e n k b a r e n O b j e k t e s . Dabei fällt w i e s c h o n b e i 
den vorangegangenen N o v e l l e n a u f , daß j e d e G e s c h i c h t e zunächst s t r e n g 
s c h e m a t i s c h m i t d e r V o r s t e l l u n g i h r e s männlichen H a u p t d a r s t e l l e r s und 
dessen H e r k u n f t e i n g e l e i t e t w i r d , w i e das i n e i n e r B i o g r a p h i e über den 
B e t r e f f e n d e n d er F a l l wäre. Nur T i t e l und Handlung enthüllen d i e Füchsin 
a l s e i g e n t l i c h e H a u p t p e r s o n . 
Stammt d e r H e l d aus der n i e d e r e n G e s e l l s c h a f t s s c h i c h t , kann d i e 
füchsische P a r t n e r i n auch mal s e i n e Unzulänglichkeiten und F e h l e r d e r 
Lächerlichkeit p r e i s g e b e n . D i e unbenannt b l e i b e n d e " h a a r i g e " Füchsin 
("Mao-hu" 4^ begegnet dem L a n d a r b e i t e r Ma T ' i e n - j u n g ^ £ nach 
a l t e r M a n i e r g e s c h m i n k t und a u f g e p u t z t a u f dem F e l d e und kündigt s i c h 
b e i ihm für den Abend an. Doch schätzt Ma, dem v e r m u t l i c h schon genug 
F u c h s g e s c h i c h t e n zu Ohren gekommen s i n d , d i e Sache g l e i c h r i c h t i g e i n , 
da G e s i c h t und Hände der Füchsin von f e i n e m Haar b e d e c k t s i n d . ( S e i t den 
1) LCCI, Bd. 4, c h . 10, S. 1431-1435; Baar, "Heng-niangs g u t e r R a t " , 
C h i n e s i s c h e G e s p e n s t e r g e s c h i c h t e n , S. 51-55; Bauer/ F r a n k e , "Die 
k l u g e N a c h b a r i n " , D i e g o l d e n e T r u h e , S. 289-294; Rösel, "Wie man 
s e i n e n Ehemann zurückgewinnt", Das W a n d b i l d , S. 114-120; A l e k s e e v , 
"Chen N j a n ο £arach l j u b v i " , S t r a n n y e i s t o r i i . S. 30-36. 
2) LCCI. Bd. 1 , c h . 3, S. 429-431; Baar, " L o t t e r i e d e r Ehe", op. c i t . , 
S. 112-124; G i l e s , "The M a r r i a g e L o t t e r y " , op. c i t . , S. 262-265; 
Quong, "The H a i r y Fox and t h e Farmer's Son", op. c i t . , S. 319-324; 
A l e k s e e v , " M o c h n a t a j a l i s a " , L i s ' i E a r y , S. 55-58; L a l o y , "Heng-
n i a n g " , op. c i t . , 99-104; u m g a n g s s p r a c h l . "Mao-hu", H u - h s i e n c h ' i -
t ' a n , S. 151-155. 
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chih-kuai-Erzählungen i s t d i e s verräterische Merkmal f a s t i n 
V e r g e s s e n h e i t g e r a t e n . ) Er v e r s u c h t s i c h i h r e r zu b e d i e n e n , um zu 
R e i c h t u m zu kommen, doch m i t d e r " S i l b e r p r o d u k t i o n " w i l l es n i c h t so 
r e c h t k l a p p e n : 
[ . . . ] a l s gegen Abend d i e Füchsin kam, machte e r i h r Vorwürfe. 
"Daran i s t d e i n Pech s c h u l d " , a n t w o r t e t e s i e , " e c h t e s S i l b e r wäre 
z u v i e l für d e i n vom Himmel v o r a u s b e s t i m m t e s n i e d r i g e s S c h i c k s a l . " 
D a r a u f wußte Ma n i c h t s zu e r w i d e r n , s a g t e a b e r : " I c h habe immer 
gehört, daß Füchsinnen von b l e n d e n d e r Schönheit s i n d ; w i e kommt es, 
daß i h r das n i c h t s e i d ? " 
"Wir p f l e g e n uns s t e t s d e r G e s e l l s c h a f t anzupassen, i n der w i r uns 
g e r a d e b e f i n d e n " [ . . . ] . 1) 
D i e s c h l a g f e r t i g e Füchsin v e r m i t t e l t Ma schließlich e i n e F r a u . Doch im 
Gegensatz zu P a r a l l e l e n im glücklicheren G e l e h r t e n m i l i e u , fällt e r auch 
h i e r b e i h e r e i n : B e i d e r H o c h z e i t s t e l l t s i c h h e r a u s , daß e r m i t einem 
wahren Ausbund an Häßlichkeit v e r k u p p e l t wurde, und a u f Grund s e i n e r 
h a b g i e r i g e n Anmaßung i s t ihm auch noch d i e S c h a d e n f r e u d e des L e s e r s 
gewiß. Gerade der Umstand, daß P'u immer w i e d e r das a l t h e r g e b r a c h t e 
Schema d e r F u c h s g e s c h i c h t e n d u r c h b r i c h t , von früheren C l i c h e s a b g e h t , 
macht den Reiz d e r N o v e l l e n aus. So s i n d zwar Füchsinnen g e n e r e l l 
wunderschön und verführerisch, doch g i b t es, w i e "Mao-hu" z e i g t , 
Ausnahmen. 
I n "Ch'ou-hu" ^ i s t d i e Füchsin gar so häßlich, daß s i e i h r e n 
m e n s c h l i c h e n L i e b h a b e r k o n s t a n t m i t Geschenken b e s t e c h e n muß, um i h n 
" b e i d e r Stange" zu h a l t e n . A l s e r m i t i h r e r H i l f e schließlich 
wohlhabend geworden i s t und s i e l o s w e r d e n w i l l , rächt s i e s i c h 
f u r c h t b a r . S i e zerschlägt G e s c h i r r und Einrichtungsgegenstände, v e r l a n g t 
a l l e s zurück und reißt ihm Ohr und Zehen aus ( s . Abb. 3 2 ) . Danach l e b t 
s i e m i t seinem Nachbarn zusammen, der e i n e s auffällig frühen Todes 
s t i r b t . P'u p a a r t i n diesem F a l l i n n e r e m i t äußerer Häßlichkeit, um 
v i e l l e i c h t w e n i g e r e i n e Füchsin a l s e i n e n w e i b l i c h e n "Hausdrachen" 
d a r z u s t e l l e n . 
D i e im vorangegangenen besprochenen N o v e l l e n z e i g e n F u c h s f e e n m e i s t a l s 
l i e b e n s w e r t e y k l u g e , i d e a l t y p i s c h e " m e n s c h l i c h e " C h a r a k t e r e . Der Femme-
f a t a l e - A s p e k t i s t nur noch i n e i n i g e n von i h n e n und höchstens i n 
Ansätzen spürbar. D i e s e r w e s e n t l i c h von P'u S u n g - l i n g geprägte 
F u c h s t y p u s ( Y i n g - n i n g , C h ' i n g - f e n g u. a.) i s t auch h e u t e noch jedem 
1) B a a r , op. c i t . , S. 1 1 2 f . ; LCCI, S. 430. 
2) LCCI, Bd. 3, ch.8, S. 1107-1109; Grimm, "Die häßliche Füchsin", op. 
c i t . , S. 105-109; A l e k s e e v , " L i s a - u r o d " , L i s ' i <*ary, S. 42-45. 
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etwas g e b i l d e t e n Chinesen e i n B e g r i f f . Er h a t dazu geführt, daß e i n e 
g e s p a l t e n e V o r s t e l l u n g von F u c h s g e i s t e r n nach w i e v o r b e s t e h t . D i e 
v i e l e n p o s i t i v e n F u c h s g e i s t e r g e s t a l t e n des L i a o - c h a i heben s i c h k l a r ab 
1 
gegenüber den b e d r o h l i c h e n des s o n s t i g e n V o l k s g l a u b e n s . Doch auch b e i 
P'u S u n g - l i n g g i b t es N o v e l l e n , i n denen d i e s e r V o l k s g l a u b e stärker 
präsent i s t und d i e Handlung e i n e n an s i c h u n h e i m l i c h e n Vorgang n i c h t 
überdeckt oder v e r g e s s e n macht. 
06 2 
I n d e r N o v e l l e " C h i a - e r h " ^ ^ t r e i b t e i n männlicher Fuchs s e i n 
Unwesen, und männliche Füchse üben, w i e b e r e i t s erwähnt, n o r m a l e r w e i s e 
a u f F r a u e n , tödliche. W i r k u n g , aus. D i e . M u t t e r d e r . H a u p t f i g u r , , des 
zehnjährigen, g e w i t z t e n Kaufmannssohnes w i r d i n d e r A b w e s e n h e i t i h r e s 
Mannes, d e r s i c h häufig a u f H a n d e l s r e i s e n b e f i n d e t , von einem F u c h s g e i s t 
besessen. Wie i n d e r erwähnten C h ' i n g - P ' i n g - M e i - E p i s o d e b e w i r k e n , so 
läßt es d e r Text unausgesprochen v e r m u t e n , E i n s a m k e i t und s e x u e l l e 
A b s t i n e n z e i n F r u s t r a t i o n s p o t e n t i a l , das d i e Anfälligkeit für 
F u c h s g e i s t e r erhöht. Im E p i l o g d er Sung-Erzählung " H s i - c h ' i h c h ' u n -
y u " ( s . Kap. 5.3.) w i r d e i n ähnlicher Vorgang, d i e B e s i t z e r g r e i f u n g 
e i n e r B a u e r n f r a u d u r c h e i n e n Fuchs, erwähnt. Zu B e g i n n der N o v e l l e w i r d 
a k r i b i s c h f o l g e n d e K r a n k h e i t s g e s c h i c h t e g e s c h i l d e r t : 
E i n e s Tages träumte s i e , daß s i e s i c h einem fremden Mann h i n g a b . S i e 
e r w a c h t e und t a s t e t e um s i c h - und da war e i n k l e i n e s Männchen! S i e 
s c h a u t e genauer h i n , und a l s s i e f e s t s t e l l t e , daß es b e i ihm n i c h t 
so war w i e b e i einem Menschen, kam s i e zu dem Schluß, daß e r e i n 
Fuchs s e i n müsse. 
Da k l e t t e r t e d e r Fuchs e i l i g vom B e t t h e r u n t e r und verschwand, ohne 
d i e Tür zu öffnen. [ . . . ] I n der N a c h t , a l s d i e Köchin und d e r Junge 
i n t i e f e m Schlummer l a g e n , kam d e r Fuchs w i e d e r . D i e F r a u stöhnte 
und m u r m e l t e . [ . . . ] Von da an war d i e F r a u w i e von S i n n e n . B e i 
Anbruch d e r Nacht wagte s i e n i c h t , d i e Kerze a u s z u b l a s e n , und b e f a h l 
dem Sohn und der Köchin, n i c h t f e s t zu s c h l a f e n . Gegen Morgen dösten 
d i e b e i d e n j e d o c h e i n , und a l s s i e a u f w a c h t e n , war d i e F r a u 
verschwunden. [ . . . . ] Der Sohn machte L i c h t und l e u c h t e t e überall 
herum. Schließlich f a n d e r s e i n e M u t t e r s p l i t t e r f a s e r n a c k t i n einem 
anderen Zimmer. Er w o l l t e i h r beim A u f s t e h e n b e h i l f l i c h s e i n , und 
s i e z e i g t e n i c h t d i e g e r i n g s t e Scham und d a c h t e n i c h t d a r a n , i h r e 
1) Der V e r g l e i c h m i t den Füchsen i n Sprichwörtern i s t m. E. zu w e i t 
h e r g e h o l t , da es s i c h d o r t um F a b e l g e s t a l t e n m i t M o d e l l c h a r a k t e r 
h a n d e l t , d i e s i c h von u n s e r e n w e s t l i c h e n F a b e l n n i c h t u n t e r s c h e i d e n . 
Der "Fuchs, d e r s i c h d i e Macht des T i g e r s anmaßt", h a t m i t 
F u c h s g e i s t e r n n i c h t das G e r i n g s t e zu t u n , (dazu aber I T i n g , " L i a n g -
chung h u - l i ( w e n - i s u i - p i ) " , K u a n g - h s i j i h - p a o , 11.8.1962, S. 4 ) . 
2) LCCI. Bd. 1 , c h . 1 , S. 125-130; Baar, "Der Sohn des Händlers", op. 
c i t . , S. 46-54; G i l e s , "The T r a d e r ' s Son", op c i t . , S. 52-56; Lu 
Yunzhong e t a l . "The Trademan's Son", op. c i t . , S. 63-99; A l e k s e e v . 
"Synok t o r g o v c a " , Rasskazy ο l j u d j a c h neobyöajnych, S. 382-387; 
u m g a n g s p r a c h l . " C h i a - e r h f u - h u " , H u - h s i e n c h ' i - t ' a n , S. 382-387. 
Abb. 32 
Blöße zu bedecken. 
Mehr und mehr benahm s i e s i c h w i e e i n e I r r e : mal sang s i e , mal 
w e i n t e s i e , mal s c h r i e s i e , mal s c h i m p f t e s i e i n immer neuen 
unflätigen Wörtern. [ . . . . ] 
B a l d d a r a u f kam der Händler nach Hause. Er g i n g zum B e t t s e i n e r F r a u 
und e r k u n d i g t e s i c h t e i l n a h m s v o l l , was geschehen s e i . Auch i h n 
b e s c h i m p f t e s i e unflätig und b e h a n d e l t e i h n w i e e i n e n F e i n d . [ . . . . ] 
S i e w o l l t e n i c h t m i t i h r e m Mann i n einem Zimmer s c h l a f e n und l i e f 
b e i Anbruch der Nacht i n e i n a n d e r e s . Wenn man v e r s u c h t e , s i e 
zurückzubringen, f l u c h t e s i e b e s o n d e r s wüst. 1) 
Der Fuchs w i r d a l s v a m p i r i s c h e s R u m p e l s t i l z c h e n b e s c h r i e b e n , e i n Phantom 
ohne M o t i v und K o n t u r e n . Doch rückt im V e r l a u f d e r G e s c h i c h t e d i e s e r 
Vorgang ganz i n den H i n t e r g r u n d , während d e r l i s t e n - und schließlich 
e r f o l g r e i c h e Kampf des Sohnes gegen den Dämon i n s Zentrum rückt. I n d e r 
L o g i k d er h e r r s c h e n d e n M o r a l i s t d i e a u f w e l c h e Weise auch immer 
e n t e h r t e F r a u k e i n e s M i t l e i d e s w e r t . Nur d e r Tod kann d i e Schande 
sühnen. So i s t auch d e r f r a p p i e r e n d e Schluß zu v e r s t e h e n : "Von nun an 
l e b t e n s i e i n F r i e d e n " ; e r s t danach f o l g t d i e Bemerkung, daß d i e F r a u 
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t r o t z V e r g i f t u n g des Fuchses g e s t o r b e n s e i . 
I n d e r N o v e l l e "Hu-nü" ^ y ** i s t , m i t v e r t a u s c h t e n G e s c h l e c h t e r r o l l e n 
und a b g e m i l d e r t , d e r s e l b e v a m p i r i s c h e A s p e k t e b e n f a l l s v e r t r e t e n . Der 
j u n g e I Kun \f j£ w i r d des Nachts von einem schönen Mädchen h e i m g e s u c h t , 
i n dem e r s e h r wohl d i e Füchsin e r k e n n t . T rotzdem i s t e r von i h r e r 
Schönheit so h i n g e r i s s e n , daß er i h r e n regelmäßigen Besuch v e r h e i m l i c h t , 
was s i c h b a l d g e s u n d h e i t l i c h bemerkbar macht. Er kommt immer mehr von 
Kräften. A l l e r Zauber und d i e T a l i s m a n e , d i e d i e E l t e r n gegen den G e i s t 
e i n s e t z e n , e r w e i s e n s i c h a l s w i r k u n g s l o s . E r s t a l s der V a t e r s i c h s e l b s t 
zum Sohn i n s B e t t l e g t , f i n d e t d i e Füchsin i h r E r s c h e i n e n n i c h t mehr 
s c h i c k l i c h . A l s später I v o r Unruhen i n s G e b i r g e flüchtet, begegnet er 
i h r b e i N a c h t a n b r u c h i n d i c h t e m Gestrüpp w i e d e r . S i e z a u b e r t e i n e n 
p r a c h t v o l l e n P a v i l l o n ohne F e n s t e r und Türen, v e r b r i n g t m i t ihm e i n e 
l e i d e n s c h a f t l i c h e Nacht und v e r s c h w i n d e t dann w i e d e r . Von dem Gebäude 
b l e i b t n u r e i n m i t v i e r Nadeln g e s p i c k t e r R i n g zurück (ähnlich den 
Ρ 1ing-yao-chuan-Zaubereien). Das M o t i v d e r f a t a l e n Füchsin wurde auch i n 
d i e s e r N o v e l l e zu dem der g u t e n Fee gewendet. 
D e u t l i c h w i r d d i e s e s Schema i n der N o v e l l e " Y a - t ' o u " ÄÜ S j j , i n der der 
1) Baar, op. c i t . , S. 46 und 47 p a s s i m ; LCCC, S. 125 und 126 p a s s i m . 
2) Baars Übersetzung e n d e t v o r d i e s e r Bemerkung und g i b t s o m i t der 
G e s c h i c h t e e i n e n p r o b l e m l o s - p o s i t i v e n Ausgang ( B a a r , op. c i t . , S. 
5 0 ) . Auch i n K u - c h i e n h s i a o - s h u o c h i a n g - h u a (S. 1 5 4 f . ) w i r d 
l e d i g l i c h b e t o n t , daß d i e s e G e s c h i c h t e d i e Jugend zum Kampf gegen 
das Böse anregen s o l l . 
3) LCCI, Bd. 4, c h . 1 1 , S. 15-25; Tao P u n g - f a i , "Die F u c h s f e e " , i n : 
Seltsame c h i n e s i s c h e G e s c h i c h t e n , S. 27-28; R o t t a u s c h e r , "Das 
Fuchsmädchen", op. c i t . , S. 226-227; Grimm, "Das Fuchsmädchen", op. 
c i t . , S. 102-104. S. a. im Zusammenhang m i t B e s e s s e n h e i t d i e k u r z e 
Besprechung i n Anna v. R o t t a u s c h e r u. H e i n r i c h Wallnöfer, Der 
g o l d e n e S c h a t z d e r c h i n e s i s c h e n M e d i z i n , S. 105; A l e k s e e v , "Deva-
L i s a " , L i s ' i g a r y , S. 51 f . 
4 ) LCCI, Bd. 2, c h . 5, S. 618-622; A l e k s e e v , " P r e d a n n a j a Ja Tou", op. 
c i t . , S. 166-177. 
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H e l d Wang Wen £ £ zufällig i n e i n B o r d e l l gerät. D i e Füchsin Ya-t'ou 
i s t d o r t aufgewachsen, w e i g e r t s i c h a ber s t a n d h a f t und t r o t z h a r t e r 
Prügelstrafen, dem Gewerbe nachzugehen. D i e b e i d e n f l i e h e n , s i e w i r d 
w i e d e r zurückgeholt und bekommt e i n K i n d , das i h r genommen w i r d . S i e 
w i d e r s t e h t w e i t e r dem Druck i h r e r M u t t e r und S c h w e s t e r n , b i s s i e 
schließlich ( i m d r i t t e n T e i l ) g e r e t t e t und m i t Wang glücklich v e r e i n t 
i s t . D i e übrigen füchsischen F a m i l i e n m i t g l i e d e r e r l e i d e n den Tod. Es 
z e i g t s i c h b e i " Y a - t ' o u " v i e l l e i c h t am m a r k a n t e s t e n e i n e Tendenz, d i e 
a n s a t z w e i s e auch i n anderen N o v e l l e n zu b e o b a c h t e n i s t , d i e Verfremdung 
der m e n s c h l i c h e n R o l l e , d i e d i e Füchsin e i g e n t l i c h s p i e l e n s o l l . E i n e 
F r e u d e n h a u s b e w o h n e r i n e r w e i s t s i c h a l s t r e u e und tugendsame D u l d e r i n . 
Nur so a l l e r d i n g s i s t auch das R e i n h e i t v o r a u s s e t z e n d e Happy-end 
r e a l i s i e r b a r . 
1) Cf. den A u f s a t z von Han Wei, " S h i h - t ' a n 'Ya-t'ou' t e jen-wu miao-
h s i e h " , LCCICC. S. 2 0 7 f f . , nach dem " Y a - t ' o u " i n d r e i A b s c h n i t t e 
e i n g e t e i l t werden kann. 
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7.2. H s i n g - s h i h yin-yüan: " X a n t h i p p e " a l s W i e d e r g e b u r t e i n e r Füchsin 
Di e A u t o r s c h a f t des H s i n g - s h i h yin-yüan i s t nach w i e v o r u m s t r i t t e n . Hu 
S h i h (1891 - 1962) v e r m u t e t e a l s e r s t e r ( 1 9 3 1 ) P'u S u n g - l i n g 
h i n t e r dem Pseudonym Hsi-Chou sheng )5 l£| ί \ Auch Sun K ' a i - t i . d e r den 
2 3 4 
Roman a u f spätestens 1729 d a t i e r t e , s o w i e Fisman , Chua , C h i - c h e n 
Wang^ und andere schlössen s i c h d i e s e r Wertung, für d i e auch P l a k s 
k e i n e l o h n e n d e A l t e r n a t i v e f i n d e n k o n n t e , an. Deshalb s o l l d e r Roman, 
i n dem e b e n f a l l s e i n e ( e h e m a l i g e ) Füchsin d i e H a u p t r o l l e s p i e l t , h i e r 
k u r z Erwähnung f i n d e n . 
Obwohl d i e b u d d h i s t i s c h e V e r g e l t u n g s l e h r e das Gerüst des Romans b i l d e t , 
g 
i s t e r , l a u t H s i a , doch eher im Sinne berühmterer Romane m i t 
9 
s a t i r i s c h e r I n t e n t i o n w i e das C h i n g - P ' i n g - M e i zu v e r s t e h e n . Er s t e l l t 
außerdem das längste c h i n e s i s c h e P r osawerk, das weder a u f legendärem 
10 
noch a u f h i s t o r i s c h e m o der m y t h o l o g i s c h e m M a t e r i a l b e r u h t , d a r . Der 
aus h u n d e r t K a p i t e l n b e s tehende Roman im c h a n g - h u i \| $ Format, der w i e 
Ρ'ing-yao-chuan äußerlich i n zwei T e i l e - d i e e r s t e E x i s t e n z d e r 
H a u p t p e r s o n und d i e H a u p t g e s c h i c h t e i h r e r R e i n k a r n a t i o n - zerfällt, 
w i r k t n u r a u f den e r s t e n B l i c k c h a o t i s c h im A u f b a u . Der d i d a k t i s c h e 
Rahmen d e r R e i n k a r n a t i o n s l e h r e umschließt e i n f e s t g e o r d n e t e s Gefüge, das 
1) A r t h u r W i l l i a m Hummel, Eminent Chinese o f t h e Ch'ing P e r i o d , Bd. 2, 
S. 69. 
2) Sun K ' a i - t i , Chung-kuo t ' u n g - s u h s i a o - s h u o shu-mu, S. 207 u. Ts'ang-
chou h o u - c h i , S. 2 3 2 f . 
3) Figman, T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a , S. 2 1 f . u. 45. 
4) S i e w t e e n Chua, D i e Probleme des H s i n g - s h i h yin-yüan chuan und s e i n e 
l i t e r a r i s c h e S t e l l u n g , S. 2 f f . 
5) Wang C h i - c h e n , "P'u S u n g - l i n g : M a r r i a g e and R e t r i b u t i o n " . 
Renditions Μ & 18, S p r i n g & Autumn 1982, S. 41-94 ( e i n e 
Teilübersetzung u. P a r a p h r a s e der e r s t e n 20 K a p i t e l ) . 
6) Andrew H. P l a k s , " A f t e r t h e F a l l : H s i n g - s h i h yin-yüan chuan and t h e 
S e v e n t e e n t h - C e n t u r y Chinese N o v e l " , HJAS, V o l . 45, Nr. 2, Dez. 1985, 
S. 5 5 4 f . 
7) Gegen P'us U r h e b e r s c h a f t s p r i c h t n i c h t n u r d i e s t a r k b u d d h i s t i s c h e 
Färbung, s o n d e r n auch d i e g l e i c h e g e s c h i l d e r t e Fuchsszene, d i e i n 
s o l c h e r Form i n s e i n e n N o v e l l e n n i c h t a n z u t r e f f e n i s t , außerdem d i e 
w e i t a u s e i n f a c h e r e Sprache. 
8) C. T. H s i a , The C l a s s i c Chinese N o v e l . A C r i t i c a l I n t r o d u c t i o n , S. 
2 0 4 f . 
9) Wang s t e l l t den Roman i n mancher B e z i e h u n g gar über C h i n g - P ' i n g -
Mei und Hung-lou-meng, ( o p . c i t . , S. 4 3 ) . 
10) Ch'en S h o u - y i , Chinese L i t e r a t u r e . A H i s t o r i c a l I n t r o d u c t i o n , S. 
575. 
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d i e I n s t i t u t i o n Ehe am B e i s p i e l gehörnter Ehemänner , den Umsturz der 
k o n f u z i a n i s c h e n H i e r a r c h i e a u f F a m i l i e n und ( i m übertragenen S i n n e ) auch 
a u f Landesebene i n manchmal b i s i n s G r o t e s k e übersteigerten s a t i r i s c h e n 
2 
S i t u a t i o n e n b e s p i e g e l t . 
Den Anstoß für d i e Handlung l i e f e r t d e r F r e v e l e i n e s d u r c h des V a t e r s 
V e r d i e n s t e e r f o l g r e i c h e n , überheblich und l a s t e r h a f t gewordenen Mannes 
aus Shantung, namens Ch'ao Yüan vlL , der a u f e i n e r J a g d p a r t i e e i n e 
" h e i l i g e " Füchsin tötet. D i e Füchsin ( s . Abb. 33) b e g e h t den F e h l e r , 
i h r e Kunst zu überschätzen ( e i n m e n s c h l i c h e s C h a r a k t e r i s t i k u m ) und Yüan 
i n Gegenwart s e i n e r Jagdhunde und - f a l k e n zu b e c i r c e n , um dann genau so 
zu enden w i e J e n - s h i h und andere i h r e r " V o r f a h r e n " : 
Abb. 33 
Nun muß man w i s s e n , daß i n der Y u n g - s h a n - G r o t t e ψ\\ iU schon s e i t 
langem e i n e u r a l t e Füchsin l e b t e , d i e s i c h v o r m a l s b e r e i t s o f t 
v e r w a n d e l t h a t t e , um d i e Männer i n d e r Umgebung zu verführen. A l s 
s i e später i n e i n [ S t a m m - ] d o r f d e r [ F a m i l i e ] Chou kam | f ] *(£ , 
l e g t e s i e s i c h den f a l s c h e n Namen " h e i l i g e J u n g f r a u " \d* b£ zu und 
umgarnte den j u n g e n Knecht e i n e r B a u e r n f a m i l i e , so daß s i e kaum noch 
Z e i t h a t t e , am Yung-shan U n h e i l a n z u r i c h t e n . Doch von Z e i t zu Z e i t 
1 ) So Hu S h i h und Hsü Chih-mo i££/?:(1896 - 1931 ) , (Wang, op. c i t . , S. 
4 1 ) . 
2) I b i d . , S. 561, 565, 568, 572. 
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begab s i e s i c h zu i h r e r G r o t t e zurück, um nach dem Rechten zu sehen. 
[ D a b e i ] v e r w a n d e l t e s i e s i c h mal i n e i n e außergewöhnlich schöne 
F r a u , mal i n e i n e g e b r e c h l i c h e A l t e und t a u c h t e u n v e r m u t e t v o r 
jemandem a u f . 
An jenem [ J a g d - ] t a g w o l l t e s i e w i e d e r e i n m a l vom Chou-Dorf nach 
Hause gehen, a l s s i e beim P a s s i e r e n des J a g d r e v i e r s e i n e große Menge 
B e r i t t e n e r m i t Jagdhunden und F a l k e n e r b l i c k t e , denen s i e kaum noch 
ausweichen k o n n t e . Aber s i e war s e h r von s i c h eingenommen und 
d a c h t e , d i e Hunde könnten i h r i n M e n s c h e n g e s t a l t w o h l kaum etwas 
anhaben. Außerdem h e g t e s i e s e i t langem den Wunsch, Ch'ao 
Ta-she ^ Λ % [=Ch'ao Yüan] zu verführen. S i e h a t t e s i c h nur noch 
n i c h t zu ihm gewagt, da man im B u d d h a s c h r e i n von Ch'ao Ta-shes D o r f 
e i n e z i n n o b e r r o t g e d r u c k t e S a n s k r i t a u s g a b e des Chin-kang c h i n g 
%- ^i ' l ( " D i a m a n t s u t r a " ) 1) a u f b e w a h r t e , d i e von unzähligen 
G o t t h e i t e n beschützt wurde. A l s s i e nun a l s o den gutaussehenden 
Lebemann Ch'ao Ta-she e r b l i c k t e , d e r [ s o g a r ] D i r n e n m i t a u f d i e Jagd 
genommen h a t t e , ohne Männer von Frauen g e t r e n n t zu h a l t e n , sah s i e 
den r e c h t e n A u g e n b l i c k gekommen. Im Nu v e r w a n d e l t e s i e s i c h i n e i n 
wunderhübsches Mädchen von n i c h t v i e l mehr a l s z w a n z i g J a h r e n , das 
weiße T r a u e r k l e i d u n g t r u g und v o r Ch'ao Ta-shes P f e r d gemächlich 
d a h i n s c h r i t t . Nach z w e i , d r e i S c h r i t t e n wandte s i e s i c h um und w a r f 
[ i h m ] e i n e n B l i c k z u . der i h n d a h i n s c h m e l z e n ließ, so daß e r b e i 
s i c h d a c h t e : 
" D i e Bewohner des G e b i r g e s d o r t v o r n e kenne i c h a l l e . Woher kommt 
d i e s e Frau? S i e s c h e i n t ohne B e g l e i t u n g zu s e i n , stammt a l s o s i c h e r 
n i c h t aus wohlhabender F a m i l i e . Da s i e T r a u e r trägt, i s t s i e s i c h e r 
g erade Witwe geworden. Das i s t e i n e günstige G e l e g e n h e i t . Wenn i c h 
s i e nach Hause brächte, würde s i e m i t Ch'en- ko i £ J[ (Ch' aos 
K o n k u b i n e ) e i n schönes Paar abgeben. Zur L i n k e n e i n e Y i n g ψ- , z u r 
Rechten e i n e Huang χ 2) das wäre doch l u s t i g ! " 
Während e r noch [ s o l c h e r l e i ] Überlegungen a n s t e l l t e , d a c h t e e r n i c h t 
im Traum an e i n e Täuschung; d i e g i e r i g e n Augen des Törichten waren 
l e i c h t zu betrügen. F a l k e n und Jagdhunde aber h a t t e n e i n e n 
schärferen B l i c k und e r k a n n t e n d e u t l i c h d i e ursprüngliche G e s t a l t 
d e r Fuchsdämonin 3fÄ £ | . D i e Hundemeute stürzte a u f s i e zu, d i e 
F a l k e n k r e i s t e n über i h r . I n p a n i s c h e r Angst nahm d i e Füchsin i h r e 
ursprüngliche G e s t a l t an. Von Hunden und Vögeln e i n g e k r e i s t , ohne 
e i n e n Ausweg, v e r s u c h t e s i e u n t e r Ch'ao Ta-shes P f e r d zu k r i e c h e n , 
i n der H o f f n u n g , daß e r s i e r e t t e n würde. 
Aber Ch'ao Ta-she, von N a t u r aus grausam und b l u t g i e r i g v e r a n l a g t , 
zog, s t a t t s i e zu r e t t e n , den Bogen aus dem Köcher, l e g t e e i n e n 
P f e i l e i n ; m i t d e r Rechten spannend und d i e L i n k e nach u n t e n 
führend, v i s i e r t e e r d i e Fuchsdämonin u n t e r dem P f e r d an und schoß 
den P f e i l a u f s i e ab. A u f h e u l e n d s t r e c k t e s i e a l l e V i e r e von s i c h . 
Von d e r S e i t e stürzte s i c h e i n g e l b e r Hund a u f s i e und verbiß s i c h 
i n i h r . Welch e i n erbärmliches Ende für e i n tausendjähriges 
Zauberwesen! 3) 
D i e Passage, d i e an d i e Jagdszene a n d e r e r F u c h s g e s c h i c h t e n der 
V e r g a n g e n h e i t e r i n n e r t , k o m b i n i e r t i n d e r Person des Ch'ao b e i d e M o t i v e 
m i t e i n a n d e r . Der a u s e r k o r e n e L i e b h a b e r i s t z u g l e i c h auch der Mörder der 
1) Sanskr. Vajra-cchedikä-präjnapäramita-sutra, ( S o o t h i l l , o p . c i t . , 
S. 282b) 
2) D i e b e i d e n Frauen des legendären K a i s e r s Shun. 
3) H s i n g - s h i h yin-yüan, h. 1 , S. 8 f . ; c f . d i e ausführliche Paraphrase 
von Wang, o p . c i t . , S. 5 2 f . und d i e knappe von Chua, o p . c i t . , S. 74. 
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Füchsin. Er s i e h t n i c h t n u r t a t e n l o s b e i i h r e r Ermordung zu, s o n d e r n 
führt s e l b s t den e r s t e n S t r e i c h . Der T e x t , d er zunächst b e i d e lüsternen 
Personen e i n a n d e r a l s ebenbürtig gegenübergestellt h a t t e , s u g g e r i e r t am 
Ende M i t l e i d m i t d e r v e r f o l g t e n K r e a t u r . D i e s e gefühlsmäßige Hinwendung 
zu d e r zunächst doch so f a t a l e n Füchsin i s t n o t w e n d i g , um den w e i t e r e n 
V e r l a u f des Romans p l a u s i b e l zu machen. (Wie w e i t das g e l i n g t , s e i 
d a h i n g e s t e l l t . ) 
A n z e i c h e n für d i e u n h e i l v o l l e n F o l g e n d e r f r e v l e r i s c h e n Tat machen s i c h 
a l s b a l d bemerkbar. Ch'ao Yüan, d e r den B a l g d e r Füchsin zu einem S a t t e l 
v e r a r b e i t e n w i l l (Kap. 2 ) , k e h r t von d e r Jagd m i t e i n e r rätselhaften 
E r k r a n k u n g zurück. Es i s t d i e s d er e r s t e V e r s u c h , des ( T o t e n - ) G e i s t e s 
d er Füchsin, an i h r e m Mörder Rache zu nehmen. I h r B a l g w i r d von einem 
F a l k e n entführt (Kap. 3 ) . Im Traum (Träume haben i n dem Roman e i n e 
w i c h t i g e F u n k t i o n ) erfährt Yüan von seinem Großvater, was es m i t d e r 
Füchsin a u f s i c h h a t t e : S i e habe s i c h b e r e i t s über t a u s e n d J a h r e 
geläutert und stünde an v i e r t e r oder fünfter S t e l l e i n d e r H i e r a r c h i e 
d er dem " O b e r s t e n H e r r n des Τ'ai-shan" d i £ & u n t e r s t e l l t e n G e i s t e r . 2 
Er w a r n t i h n , d a s Haus zu v e r l a s s e n , da ihm w e i t e r h i n Gefahr von d e r 
Füchsin drohe umd s i c h möglichst b a l d seinem V a t e r anzuschließen, b e i 
dem, wegen der Mähe zum K a i s e r p a l a s t Füchse k e i n e n Z u g r i f f hätten"*. Auch 
seinem V a t e r . de?m M a g i s t r a t Ch'ao e r s c h e i n t d e r Großvater und klärt i h n 
über d i e Sünden s e i n e s E n k e l s a u f (Kap. 6 ) . Auf einem M a r k t k a u f t e r 
e i n e wundersame "Buddha-Katze", d i e v o r G e i s t e r n und Füchsen schützen 
s o l l . Der Händler, d e r d i e - w i e s i c h später h e r a u s s t e l l t - w e r t l o s e 
K a t z e a n p r e i s t , erzählt von einem F a l l von F u c h s b e s e s s e n h e i t , i n dem 
s e l b s t Chang T ' i e n - s h i h s Macht n i c h t s gegen e i n e n Fuchs a u s r i c h t e n 
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k o n n t e , der d i e T o c h t e r e i n e r F a m i l i e f a s t getötet hätte. W i e d e r h o l t 
e r s c h e i n e n (Kap. 14, 17) Ch'ao Yüan d i e t o t e Füchsin sowie s e i n e 
v e r s t o r b e n e F r a u C h i - s h i h "T-f i \ , d i e er zum S e l b s t m o r d g e t r i e b e n 
h a t t e . S e l b s t s e i n Haus w i r d vom G e i s t d er Füchsin i n Brand g e s t e c k t 
(Kap. 19) und schließlich f i n d e t auch e r e i n e n unnatürlichen Tod: Er 
w i r d gemeinsam m i t der Frau e i n e s a nderen vom eifersüchtigen Ehemann " i n 
f l a g r a n t i " geköpft. M i t t l e r w e i l e träumt d i e M u t t e r Ch'aos, daß d i e F r a u , 
1) Tatsächlich s t e h t d i e Tötung der Füchsin i n keinem Verhältnis zu d e r 
späteren B e s t a f u n g des Täters, ( P l a k s , op. c i t . , S . 5 7 6 ) . 
2) H s i n g - s h i h yin-yüan, h. 3, S. 18. 
3) Füchse am K a i s e r h o f s i n d n u r b e i "bösen l e t z t e n " H e r r s c h e r n e i n e r 
D y n a s t i e zu f i n d e n . ( B emerkenswert, daß P ' u - i d i e s e T h e o r i e unbewußt 
bestätigte, s. o . ) . 
4) Ausführlicher i n der Übersetzung von Wang, op. c i t . , S. 6 3 f f . 
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um d e r e n t w i l l e n i h r Sohn s t e r b e n mußte, von d e r Füchsin g e s c h i c k t war 
(Kap. 2 0 ) . 
D i e s i s t d i e aus 22 K a p i t e l n b e s t e h e n d e V o r g e s c h i c h t e des Romans. 
W e i t e r e 65 K a p i t e l h a n d e l n von dem a l s T i H s i - c h ' e n Xil ^ 
w i e d e r g e b o r e n e n Ch'ao Yüan, u n t e r b r o c h e n von 13 K a p i t e l n , i n denen d i e 
frommen Taten s e i n e r M u t t e r , F r a u Ch'ao ^ £ Α , und das Leben s e i n e s 
H a l b b r u d e r s b e h a n d e l t werden. T i H s i - c h ' e n i s t das M u s t e r e i n e s 
P a n t o f f e l h e l d e n , von s e i n e r F r a u H s i e h S u - c h i e h 6$ £ R , der 
R e i n k a r n a t i o n d e r Füchsin, g e s c h l a g e n , verhöhnt, b e t r o g e n und d u r c h 
ausgeklügelte F o l t e r e i e n ( z . B . glühende K o h l e n i n d e r K l e i d u n g , Kap. 97) 
mißhandelt. Durch Freunde aus seinem vergangenen Leben g e l i n g t 
schließlich s e i n e R e t t u n g , und d i e " X a n t h i p p e " S u - c h i e h s t i r b t . 
Der umgekehrte " A - t z u - S t o f f " - n i c h t e i n e s c h l e c h t e F r a u , d i e z u r S t r a f e 
a l s Füchsin w i e d e r g e b o r e n w i r d , s o n d e r n e i n e Füchsin, d i e d u r c h 
W i e d e r g e b u r t ( n i c h t d u r c h V e r w a n d l u n g ! ! ) z u r M e n s c h e n f r a u a u f s t e i g t -
i s t im Grunde e i n e b u d d h i s t i s c h verschnörkelte und a u f den A l l t a g 
übertragene V a r i a n t e d e r Thematik des "bösen l e t z t e n H e r r s c h e r s " . E i n 
Mann h a t für s e i n e Sünden und A u s s c h w e i f u n g e n zu büßen, und das Werkzeug 
d e r "göttlichen S t r a f e " i s t e i n e , l a u t R e i n k a r n a t i o n s l e h r e , g a r u n t e r 
ihm s t e h e n d e F r a u . Umgekehrt kann natürlich auch F u r c h t v o r der 
V e r g e l t u n g e i n e Füchsin zu "humanem" Umgang m i t dem L i e b h a b e r bewegen 
w i e b e i dem L i a o - c h a i - " E p i g o n e n " Hao K o - t z u ^v^iL^r (Ära C h ' i e n - l u n g 
1736 - 1 7 9 5 ) , dessen F u c h s f e e Ch'ing-mei |( i n d e r g l e i c h n a m i g e n 
Erzählung i h r e m L i e b h a b e r v e r s i c h e r t : "Wenn i c h Euch l i e b t e und Euch 
dennoch tötete, w i e könnte i c h da d e r V e r g e l t u n g d u r c h Himmel und Erde 
2 
e n t g e h e n ? " 
1) S u - c h i e h bekommt i h r e n Namen von d e r t a o i s t i s c h e n M e i s t e r i n Su-
nü ; -jr , d i e i h r im A l t e r von sechs J a h r e n im Traum e r s c h e i n t , 
(Kap. 2 5 ) . Su-nü s p i e l t e i n e b e sondere R o l l e i n Sexualhandbüchern 
des 6. J h s . und später sowie im F r u c h t b a r k e i t s k u l t des Hou-chi 
6 £f. Z u e r s t s c h e i n t s i e b e i Wang Pao i]Q ( ? - 61 v.C h r . ) 
erwähnt, ( c f . Van G u l i k , S e x u a l L i f e , S. 7 4 ) . 
2) Ying-ch'uan i - t s ' a o ffi ψ ψ , S. 4956. Rund 25 Fuchserzählungen 
s i n d i n dem Werk zu f i n d e n . D i e N o v e l l e i s t übersetzt von Hu 
Shiguang, "Hao G e z i . S e l e c t i o n s f r o m t h e Glowworm Window", CL, 
Sommer 1985, S. 167-194. 
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7.3. Das Yüeh-wei t s ' a o - t ' a n g p i - c h i : F u c h s n o v e l l e n a l s m o r a l i -
s i e r e n d e Anekdoten 
Der nach P'u S u n g - l i n g w o h l berühmteste und zu s e i n e r Z e i t häufig 
angesehenste N o v e l l e n a u t o r , l a n g e i n V e r g e s s e n h e i t g e r a t e n und 
schließlich d u r c h Lu Hsün w i e d e r populär geworden, war z u g l e i c h auch e i n 
K r i t i k e r des S t i l s und der Erzählweise s e i n e s Vorgängers. Der 
e r f o l g r e i c h e Beamte Chi Yün £>ü (1723 - 1805) w a r f P'u v o r , a n s t a t t 
r e a l i s t i s c h B e r i c h t zu e r s t a t t e n , i n t i m s t e D e t a i l s und Liebesgeflüster 
a n d e r e r w i e d e r z u g e b e n , d i e e r doch wohl kaum e r f a h r e n oder s e l b s t 
m i t e r l e b t haben k o n n t e . Er v e r b r e i t e s o n s t n u r für Bühnenstücke 
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zulässige P h a n t a s i e n . C h i Yüns r u n d 1200 N o v e l l e n , i n fünf Sammlungen 
und 24 K a p i t e l " * , d i e a u f Grund i h r e s Lakonismus manchmal eher d i e 
4 
Bezeichnung k u n s t v o l l e r " M i n i a t u r e n " v e r d i e n t e n , s t e l l t e n i n w e i t 
höherem Maße e i n P r o d u k t s e i n e r Sammlertätigkeit d a r , a l s d i e i n den 
D e t a i l s doch o f t f r e i e r f u n d e n w i r k e n d e n P'u S u n g - l i n g s . S i e s i n d i n 
d i e s e r E i g e n s c h a f t der p i - c h i - L i t e r a t u r jj? ή^Λ z u z u r e c h n e n . Während P'us 
N o v e l l e n d e c o u v r i e r e n und Emotionen a n s p r e c h e n , w i r k e n d i e j e n i g e n Chi 
Yüns m o r a l i s i e r e n d und d i d a k t i s c h , u n t e r l i e g e n eher e t h i s c h e n denn 
s o z i a l e n K a t e g o r i e n . D i e s g i l t auch für s e i n e G e s c h i c h t e n über G e i s t e r 
oder Füchse, d i e e r immer aus d e r P o s i t i o n des gesunden 
Menschenverstandes erörtert, ohne d a b e i zu erkennen zu geben, i n w i e w e i t 
e r tatsächlich an übernatürliche E r s c h e i n u n g e n g l a u b t . Bemerkenswert 
a l l e r d i n g s , daß auch b e i ihm, dem e i n g e f l e i s c h t e n K o n f u z i a n e r , über 80 % 
der Erzählungen von Übernatürlichem h a n d e l n ^ . Er s i e h t s i c h i n der T r a -
d i t i o n von Kan Paos Sou-shen-chi und der L i t e r a t u r d e r L i u - c h ' a o - Z e i t 
a l l g e m e i n , d e r e n t r o c k e n e , d e s k r i p t i v e S c h i l d e r u n g von E r e i g n i s s e n , d i e 
1) Der Ausdruck stammt von Olga L. Fisman, K i t a j s k i j s a t i r i c e s k i j roman 
(Epocha p r o s v e s c e n i j a ) , S. 68. 
2) E i n e U b e r s e t z u n g der Aussagen Chi Yüns zum S t i l e P'u S u n g - l i n g s im 
U n t e r s c h i e d zum eigenem f i n d e t s i c h b e i Fisman, o p . c i t . , a.a.O. S.a. 
Lu Xun, Kurze G e s c h i c h t e , S. 2 8 7 f f . , S.a. Shao H a i q i n g (= Shao H a i -
c h ' i n g ) , "On Notes o f t h e Yuewei H e r m i t a g e " , C L , A p r i l 1982, S. 122-
127, dem e i n e Übers, d r e i e r Einträge von Yang X i a n x y i v o r a n g e h t (S. 
111-121). 
3) Zu Werk und A u t o r s. z.B. E b e r h a r d , N o v e l l e , S. 5 5 f f . u. N i e n h a u s e r , 
The I n d i a n a Companion, S. 2 4 7 f f . 
4) Fisman, o p . c i t . , S. 69. 
5) Zum B e g r i f f p i - c h i ( " P i n s e l a u f z e i c h n u n g e n " ) s. d i e Einführung 
S. 6 f f . , d i e d i e s e l i t e r a r i s c h e n G e b i l d e a l s e i n " S u p r a g e n r e " 
b e t r a c h t e t , das v e r s c h i e d e n e Formen der erzählenden Prosa i n s i c h 
v e r e i n i g t . U n t e r s u c h u n g von Fisman zu den d r e i berühmtesten 
Sammlungen T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a X V I I - X V I I I v v . Pu S u n l i n , C z i 
Jun' , Juan' Mej, i n s b e s . Fisman, o p . c i t . , S. 69. 
6) I b i d . , S. 6 7 f f . 
7) Fis'man, T r i k i t a i j s k i c h n o v e l l i s t a , S. 85. 
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z w i s c h e n r e a l und i r r e a l k e i n e n T r e n n u n g s s t r i c h z i e h t , seinem S t i l noch 
1 
am nächsten kommt . So s t e h e n b e i d e ; P'u S u n g - l i n g und C h i Yün, o b g l e i c h 
so u n t e r s c h i e d l i c h , für z w e i große Werke d e r " F u c h s l i t e r a t u r " , d i e 
2 
j e w e i l s i h r e N a c h f o l g e w e r k e z e i t i g t e n . C h i Yüns F u c h s f i g u r e n ( i n r u n d 
190 Einträgen) haben n i c h t n u r w i e im LCCI m e n s c h l i c h e Qualitäten, s i e 
s i n d Menschen häufig g a r überlegen, im Sinne e i n e r höheren m o r a l i s c h e n 
I n s t a n z . D i e s e etwas s c h u l m e i s t e r l i c h e Tendenz d e r Novellensammlungen 
C h i s , denen auch d i e Neigung zu vergnüglichen e r o t i s c h e n A b s c h w e i f u n g e n 
a b g e h t , l a s s e n s e i n e G e s c h i c h t e n a u f d i e Dauer etwas eintönig w i r k e n , 
weshalb v e r m u t l i c h auch noch k e i n e vollständige Übersetzung v o r l i e g t . ^ 
Der s i c h d u r c h das gesamte YWTT z i e h e n d e Grundgedanke s c h e i n t d i e I d e e 
des Guten zu s e i n , das g e t r e u d e r k o n f u z i a n i s c h e n Maxime über das Böse 
s i e g t und den I r r e g e l e i t e t e n a u f den r e c h t e n P f a d zurückbringt. 
E i n e gewisse Überlegenheit des Fuchses gegenüber dem n e u g i e r i g e n 
G e l e h r t e n , d e r i n einem " I n t e r v i e w " mehr über s e i n e s g l e i c h e n zu e r f a h r e n 
1) L a i F a n g - l i n g , "Yüeh-wei t s ' a o - t ' a n g p i - c h i ho L i u - c h ' a o c h i h - k u a i 
t e k u a n - h s i c h i p i - c h i a o " , Chung-wai wen-hsüeh 5 :1, J u n i 1976, 
S. 168-178. A l s B e i s p i e l führt L a i u.a. e i n e G e s c h i c h t e aus dem Yu-
m i n g - l u an, i n d e r Tung Chung-shu J §f e i n e n Gast a l s Fuchs 
e n t l a r v t , (S. 1 6 9 f f . ) . W o l l t e man C h i Yüns Füchsinnen m i t denen P'us 
v e r g l e i c h e n d a u f e i n e F o r m e l b r i n g e n , so o r i e n t i e r t s i c h l e t z t e r e r 
an " J e n - s h i h - c h u a n " , während C h i Yün eher von " L i Nun" aus dem 
K u a n g - i - c h i beeinflußt s c h e i n t . 
2) S. dazu den V e r g l e i c h von YWTT und LCCI i n Y i n Teng-kuos V o r w o r t , 
Yeh-t'an k u e i - h u , S. 1 5 f . Y i n i s t d e r Herausgeber von 
u m g a n g s s p r a c h l i c h e n G e s c h i c h t e n , d i e t e i l s a u f l i t e r a r i s c h e n 
Q u e l l e n , t e i l s a u f den von ihm a l s K i n d gehörten Erzählungen d e r E r -
wachsenen b e r u h e n . U n t e r dem T i t e l K u e i - h u k u a i - t ' a n %$&^ί/ίψ 
e r s c h i e n e n s i e e r s t m a l s i n der t a i w a n . Z e i t s c h r i f t C h i a - t i n g yüeh-
k'an ^>ξ£ Qp\ und fa n d e n s e l b s t b e i A u s l a n d s c h i n e s e n großen A n k l a n g . 
3) D i e e r s t e französische Übersetzung von Zheng Luo u. L u c i e 
P a u l - M a r g u e r i t t e von 60 Anekdoten aus den 20er J a h r e n ( Le lama rouge 
e t a u t r e s c o n t e s ) war l e i d e r n i c h t zugänglich. D i e d e r z e i t aus-
führlichste und w i s s e n s c h a f t l i c h s t e Übersetzung d e r YWTT-Spezia-
l i s t i n FiSman ( C j i Jun. Z a m e t k i i z c h i i f i n y V e l i k o e ν malom ( J u e v e j 
c a o t a n b i c z i ) enthält n i c h t nur 300 Übertragungen, s o n d e r n auch e i n e 
k u r z e I n h a l t s a n g a b e a l l e r übrigen A n e k d o t e n , darüber h i n a u s 
ausführliche Anmerkungen sow i e e i n e n t h e m a t i s c h e n Schlüssel für 
j e d e n E i n t r a g und e i n e e i n l e i t e n d e 1 3 0 s e i t i g e Monographie über Werk 
und V e r f a s s e r , i n d e r auch d i e Fuchsgeistererzählungen und i h r e 
G e s c h i c h t e b e s p r o c h e n werden, ( S . 4 8 f f ) . 268 E i n t r a g u n g e n s i n d von 
Maeno Naoaki übersetzt ( E t s u b i S6-D6 h i k k i , CKBT 4 2 ) , von dem das 
Nachwort stammt (S. 50 3 - 5 3 6 ) . S e i t 1983 l i e g t auch e i n e d e u t s c h e 
Übersetzung von Konrad Herrmann v o r ( J i Yun. P i n s e l n o t i z e n aus der 
Stohhütte d e r B e t r a c h t u n g des Großem im K l e i n e n ) , von d e r e n 258 
E i n t r a g u n g e n r u n d 80 n i c h t b e i Fisman e n t h a l t e n s i n d . 
4 ) Olga L. Fisman. " I z p o l ' z o v a n i e s t a t i s t i t e s k i c h p r i e m o v p r i i z u t f e n i i 
t v o r i e s t v a C z i J u n j a " , Narody A z i i i A f r i k i 4, 1979, S. 94. Der 
A u f s a t z g e h t ergänzend über d i e S t a t i s t i k e n E b e r h a r d s zum Werk Chi 
Yuns h i n a u s . 
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s u c h t , z e i g t d i e f o l g e n d e N o v e l l e , i n d e r der A u t o r ganz n e b e n b e i s e i n e 
hohe B e l e s e n h e i t u n t e r Beweis s t e l l t und auch v o r b i s l a n g unüblichen 
1 
F r a g e s t e l l u n g e n b e i d i e s e r Thematik n i c h t h a l t m a c h t . 
Menschen und T i e r e s i n d von v e r s c h i e d e n e r A r t , doch Füchse s t e h e n 
[ i r g e n d w o ] d a z w i s c h e n . Tote und Lebende gehen g e t r e n n t e Wege, doch 
Füchse b e f i n d e n s i c h [ i r g e n d w o ] d a z w i s c h e n . Götter und Dämonen 
wandeln u n t e r s c h i e d l i c h e P fade, doch Füchse [ w a n d e l n ] i r g e n d w o 
d a z w i s c h e n . 
Deshalb kann man m i t [ d e r s e l b e n B e r e c h t i g u n g ] sagen, Füchse s e i e n 
s e l t e n a n z u t r e f f e n , w i e man sagen kann, s i e s e i e n häufig 
a n z u t r e f f e n . Während der d r e i [ e r s t e n ] D y n a s t i e n [ H s i a , Shang und 
Chou] gab es [über s i e ] n i c h t s Verläßliches zu b e r i c h t e n . [ E r s t ] im 
S h i h - c h i , i n der " F a m i l i e n c h r o n i k von Ch'en She" heißt es: " [ D e r 
Wahrsager] ließ e i n k n a t t e r n d e s Bambusfeuer entzünden, F u c h s g e b e l l 
nachahmen und r u f e n : 'Das große Ch'u w i r d e n t s t e h e n und Ch'en w i r d 
König s e i n ! ' " 2) [Demnach] muß d i e s b e r e i t s damals a l s 
ungewöhnliches [ E r e i g n i s ] g e g o l t e n haben, das l i e g t k l a r a u f der 
Hand. 
B e i Wu Chün \ (469 - 520) im H s i - c h i n g t s a - c h i s t e h t : "t Der 
P r i n z von Kuang-ch'uan f >»| ließ den Grabhügel des Luan Shu f> 
schänden und v e r w u n d e t e d a b e i e i n e n Fuchs. Danach e r b l i c k t e e r im 
Traum e i n e n G r e i s , d er i h n des U n r e c h t s b e z i c h t i g t e . " 3 ) D i e s e 
[ e r s t e Erwähnung e i n e s F u c h s e s ] , d e r s i c h i n M e n s c h e n g e s t a l t 
v e r w a n d e l t h a t t e , i s t z u r H a n - Z e i t d o k u m e n t i e r t . 
Das Chao-yeh c h ' i e n - t s a i des Chang Tsu fö^jf (660 - 749) 
b e r i c h t e t : " S e i t B eginn der T ' a n g - Z e i t o p f e r t e d i e Bevölkerung o f t 
den F u c h s g o t t h e i t e n . Damals gab es das S p r i c h w o r t : 
'Wo k e i n Fuchsdämon, w i r d k e i n D o r f bewohnt!'" 4 ) Das [ b e d e u t e t ] , 
daß b i s z u r T ' a n g - Z e i t Füchse am häufigsten erwähnt wurden. 
Das T ' a i - p ' i n g k u a n g - c h i enthält [ g a n z e ] 12 K a p i t e l über 
Vorkommnisse m i t Füchsen, davon s i n d 90% i n der T ' a n g - Z e i t 
a n z u s i e d e l n . Das kann a l s e i n Beweis [dafür] angesehen werden. 
A l l d i e B e r i c h t e i n den Büchern s i n d , was Q u e l l e und U r s p r u n g 
angeht, u n t e r s c h i e d l i c h . Darum h a t H e r r L i u S h i h - t ' u i Μ *)φ \ l | e i n e 
ausführliche D a r s t e l l u n g v o r g e l e g t . Es gab nämlich e i n m a l im Süden 
von Ts'ang-chou >fe 4)'M 5) e i n e n G e l e h r t e n , d er m i t einem Fuchs 
b e f r e u n d e t war. Über i h n wurde [ L i u ] S h i h - t ' u i m i t [dem F u c h s ] 
b e k a n n t . [ J e n e r ] war von g e d r u n g e n e r S t a t u r und dem Aussehen nach 
50-60 J a h r e a l t . K l e i d u n g und Kopfbedeckung waren weder a l t m o d i s c h 
noch modern. Er ähnelte etwas einem T a o i s t e n . Er begrüßte [ L i u ] m i t 
z e r e m o n i e l l e r Verbeugung und war d a b e i b e s c h e i d e n und e h r e r b i e t i g . 
Nach den e r s t e n Begrüßungsfloskeln über das B e f i n d e n f r a g t e e r [ L i u ] 
nach dem Grund [ s e i n e s B e s u c h e s ] . 
S h i h - t ' u i a n t w o r t e t e : "Es w i r d [ v i e l ] Merkwürdiges über den Umgang 
von S t e r b l i c h e n m i t E u r e r e h r e n w e r t e n A r t b e r i c h t e t , und e i n i g e s 
davon i s t m i r n i c h t ganz verständlich. I c h habe gehört, daß S i e 
vertrauenswürdig und o f f e n s i n d und n i c h t s zu v e r b e r g e n haben, 
d e s h a l b b i t t e i c h S i e , meine Z w e i f e l auszuräumen." 
1) D i e im f o l g e n d e n Stück a u f t a u c h e n d e n Z i t a t e s i n d a l l e r d i n g s eher 
u n t y p i s c h für Chi Yün. L e d i g l i c h i n 231 d e r 1193 G e s c h i c h t e n s i n d 
Z i t a t e v o r z u f i n d e n - w e i t w e n i g e r a l s b e i P'u S u n g - l i n g (Fiäman, T r i 
k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a , S. 1 9 7 ) . 
2) Cf. Kap. 2.2.4. d i e s e r A r b e i t . 
3) Cf. Kap. 3.1.3. 
4 ) Cf. T e i l 4 ( V o r s p a n n ) . 
5) H e u t i g e P r o v i n z H o p e i , am G o l f von P o - h a i g e l e g e n . 
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"Der Himmel h a t d i e t a u s e n d Dinge h e r v o r g e b r a c h t " , e n t g e g n e t e 
lächelnd d e r Fuchs, "und einem jedem Leben s e i n e n Namen gegeben. Den 
Fuchs n e n n t man Fuchs, genauso w i e man den Menschen Mensch nennt.Was 
Fuchs heißt, i s t e i n Fuchs, was Mensch heißt, i s t e i n Mensch. I c h 
wüßte n i c h t , was es da zu v e r b e r g e n gäbe. Und was u n s e r e i n s 
b e t r i f f t , so haben w i r g u t e und s c h l e c h t e u n t e r uns und s i n d genauso 
wenig e i n h e i t l i c h w i e d i e Menschen, u n t e r denen es j a auch g u t e und 
s c h l e c h t e g i b t . Solange d i e Menschen i h r e L a s t e r n i c h t v e r b e r g e n , 
warum s o l l t e n dann [ w i r ] Füchse d i e [ u n s e r e n ] v e r h e i m l i c h e n ? I c h 
werde i h n e n rückhaltlos d i e W a h r h e i t sagen." 
" G i b t es u n t e r den Füchsen U n t e r s c h i e d e ? " f r a g t e S h i h - t ' u i . 
" A l l e Füchse haben d i e Fähigkeit, i h r Tao zu v e r v o l l k o m m n e n . " 
a n t w o r t e t e [ d e r F u c h s ] , "aber d i e b e s e e l t e s t e n u n t e r uns heißen 
p i - h u Xfo 1 ) . Das i s t w i e b e i den Bauern, wo es wenige 
Bücherkundige g i b t , während es u n t e r den K o n f u z i a n e r n v i e l e g i b t * " 
[ W e i t e r ] f r a g t e S h i h - t ' u i : "Werden d i e p i - h u schon so w e i s e 
geboren?" 
"Das kommt a u f i h r e K a t e g o r i s i e r u n g an. D i e j e n i g e n , d i e b e i G e b u r t 
i h r Tao v o l l e n d e t haben, können s i c h v e r w a n d e l n . " 
"Wenn s i e das Tao v o l l e n d e t haben, dann heißt das doch wohl auch, 
daß s i e i h r e Jugend bewahren [können]. Wie kommt es dann a b e r , daß 
w i r sagen, es gäbe auch u n t e r den Füchsen a l t e Männer und F r a u e n ? " 
f r a g t e S h i h - t ' u i . 
" U n t e r 'Tao v o l l e n d e n ' v e r s t e h t man, das 'Tao d e r Menschen 
v o l l e n d e n ' . [ D i e Füchse] essen und t r i n k e n w i e Menschen, wachsen 
a u f , a l t e r n , e r k r a n k e n und s t e r b e n w i e Menschen. Und was überhaupt 
d i e j e n i g e n b e r i f f t , d i e fähig s i n d , hoch a u f z u s t e i g e n , nachdem s i e 
s i c h i n e i n e r Sache h e r v o r g e t a n haben, so [ s i n d das so w e n i g e ] , w i e 
wenn u n t e r h u n d e r t t a u s e n d Menschen e i n oder z w e i i n den Beamtenrang 
a u f s t e i g e n . D i e j e n i g e n , d i e [ i h r S e l b s t ] p u r i f i z i e r e n und 
k u l t i v i e r e n , g l e i c h e n denen, d i e s i c h d u r c h Wissensansammlung e i n e n 
Namen machen, während d i e j e n i g e n , d i e d u r c h i h r e Verführungs-
künste [Menschen] a u s z e h r e n , denen g l e i c h e n , d i e m i t u n l a u t e r e n 
Methoden E r f o l g haben. 
So müssen d i e j e n i g e n , d i e d i e I n s e l d e r U n s t e r b l i c h e n d u r c h s t r e i f e n 
oder i n h i m m l i s c h e G e f i l d e a u f s t e i g e n w o l l e n , [ i h r S e l b s t ] 
p u r i f i z i e r e n und k u l t i v i e r e n . Jene, d i e d u r c h i h r e Verführungskünste 
f e s s e l n , r i c h t e n [ d a g e g e n ] v i e l U n h e i l an und v e r l e t z e n [ a l l z u ] 
häufig das Gesetz des Himmels. 
"Und wer erläßt d i e Gebote, b e s t i m m t Lohn und S t r a f e n ? " w o l l t e S h i h -
t ' u i w i s s e n . 
" I n k l e i n e r e n [ A n g e l e g e n h e i t e n ] l i e g t [ d i e Kompetenz] für Lohn und 
S t r a f e n beim [Sippen-]ältesten," m e i n t e [ d e r F u c h s ] . "Größere werden 
von e i n e r Versammlung d e r Götter und Dämonen u n t e r s u c h t . Würden 
k e i n e V e r b o t e f e s t g e l e g t , k e i n Lohn und k e i n e S t r a f e n a u s g e s e t z t , 
könnten j a d i e j e n i g e n , d i e u n s i c h t b a r i n A k t i o n t r e t e n , d i e e i n - und 
ausgehen, ohne Spuren zu h i n t e r l a s s e n , a l l e s E r d e n k l i c h e a n s t e l l e n ! " 
"Aber warum n i c h t d i e j e n i g e n , d i e d u r c h Verführungskünste [Menschen] 
au s z e h r e n und gegen das "wahre Tao" j t jj^  2) verstoßen, [ v o n 
v o r n e h e r e i n ] m i t Lohn und S t r a f e k o n f r o n t i e r e n , a n s t a t t e r s t 
a b z u w a r t e n , b i s s i e Menschen schädigen, um s i e danach z u r Rechen-
1) S c h r e i b v a r i a n t e von (M 3 6 6 0 6 ) , über d i e es im Kuang-ya 
heißt, daß s i e der gemeinsame Name von L i %%. und weißem Fuchs 
<θ \h s e i , (Kuang-ya su-cheng, V e r f . Chang I 4^ if , Wei-Dyn., 2 
Bde., c h . 10B, f o l . 3 5 a ) . D i e Abb. e i n e s £ i i s t im STTH, Bd. 6, S. 
2239 zu f i n d e n . Das Fabelwesen g l e i c h t dem P a n t h e r . U.U. i s t d i e 
Vermischung b e i d e r T i e r a r t e n a u f i n d i s c h e Ursprünge zurückzuführen 
( C a s a l , o p . c i t . , S. 9 ) . 
2) E i g e n t l i c h auch d e r b u d d h i s t i s c h e B e g r i f f "sambodhi" ( E r l e u c h t u n g ) . 
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s c h a f t zu z i e h e n ? " w a r f [ S h i h - t ' u i ] e i n . 
"Das", a n t w o r t e t e der [ F u c h s ] , " i s t v e r g l e i c h b a r [ m i t dem F a l l ] , daß 
[ e i n Mensch] e i n e n anderen d u r c h s e i n e D u r c h t r i e b e n h e i t um s e i n 
E i g e n t u m b r i n g t und d e r s i c h auch noch f r e u t , ihm g e h o l f e n zu haben. 
D a r a u f s t e h t im [ h i e s i g e n ] Land k e i n e S t r a f e . Wenn aber g e r a u b t und 
gemordet w i r d , so t r i t t man dem e n t g e g e n . 
Im L i e h - h s i e n - c h u a n $ ί Η ι Μ ^ $ g i b t es [ e i n e Erzählung] von d e r a l t e n 
Weinverkäuferin }if]'|< £ i|£ 1 ) . Was würde [ a b e r ] geschehen, wenn man 
es wagte, s i c h d er im J e n s e i t s [ w a r t e n d e n ] S t r a f e zu e n t z i e h e n ? " 
" I c h habe schon von Füchsinnen gehört, d i e einem Menschen K i n d e r 
g e b o r e n haben, aber n i e von M e n s c h e n [ - f r a u e n ] , d i e einem Fuchs 
K i n d e r geboren hätten. Wie kommt das?" f r a g t e [ S h i h - t ' u i ] . 
Das b e d a r f doch k e i n e r Erörterung. Denn, was man bekommen, b l e i b t 
einem unbenommen." 
" A l s d i e Weberin i h r e S p i n d e l n i c h t a u f g e b e n d u r f t e , " f r a g t e [ S h i h -
t ' u i b e h a r r l i c h w e i t e r ] , "mußte s i e da n i c h t d i e E i f e r s u c h t des 
R i n d e r h i r t e n fürchten? 2 ) " 
Wieder lächelte [ g e d u l d i g d er F u c h s ] : " I h r b e h a u p t e t [ z u 
l e i c h t f e r t i g D i n g e ] , d i e i h r gar n i c h t w i s s e n könnt. Im a l l g e m e i n e n 
können F r a u e n , w i e i n der a l t e n G e s c h i c h t e von C h i - c h i ^ jfe und 
T s e n g - t z u ·£· 3) s i c h s e l b s t den passenden P a r t n e r auswählen. 
Wenn der F r a u aber der P a r t n e r v o r g e s c h r i e b e n worden wäre, hätte s i e 
es [ s i c h e r ] n i c h t gewagt, nach Fang zu gehen. 4 ) 
Es kommt v o r , daß der Mann "Päonien oder O r c h i d e e n s c h e n k t " 5) und 
d a b e i u n t e r Umständen [ d i e Grenzen] des S c h i c k l i c h e n übertritt. D i e 
m e n s c h l i c h e n Gefühle s i n d [ n u n e i n m a l ] der N a t u r u n t e r w o r f e n und 
1) Das L i u H s i a n g { * ] (79 - 8 v. C h r . ) z u g e s c h r i e b e n e h a g i o -
g r a p h i s c h e Werk stammt v e r m u t l i c h e r s t aus dem 5./6. Jh. V g l . d i e 
Erzählung i n L i e h - h s i e n - c h u a n [ c h i a o - e p u - c h i a o ] , TSCC, c h . B, S. 54 
s o w i e d i e Übersetzung b e i K a l t e n m a r k , Le ' L i e S i e n Tchouan'. 
B i o g r a p h i e s l e g e n d a i r e s des I m m o r t e i s T a o i s t e s de l ' A n t i q u i t e , S. 
172-174. Der über 100 J a h r e a l t e Wahrsager Hu T z u - h s i e n % £ i n 
d e r Erzählung nimmt d i e Weinverkäuferin m i t , a l s e r e i n e s Nachts von 
d e r t a o i s t i s c h e n G o t t h e i t C h u n g - l i n g wang ^ ü zum Berge Hua-
y i n - s h a n ^ IU a b g e h o l t w i r d . Hu stieß d a b e i i n e i n e 
Gesetzeslücke, denn niemand h a t t e v e r b o t e n , daß d i e A l t e m i t d u r f t e . 
2) Damit i s t d i e b e k a n n t e , i n v i e l e n v e r s c h i e d e n e n V e r s i o n e n 
e x i s t i e r e n d e Legende von der h i m m l i s c h e n Weberin und dem R i n d e r -
h i r t e n ("Chib-ηϋ n i u - l a n g " jütyf) g e m e i n t . Der H i m m e l s h e r r s c h e r war 
e r b o s t , daß d i e v e r l i e b t e Weberin i h r e A r b e i t n i c h t mehr v e r s a h . So 
wurden b e i d e d u r c h den " s i l b e r n e n Fluß" ( d i e Milchstraße) g e t r e n n t 
und dürfen nur noch e i n m a l im J a h r , am s i e b t e n Tag des s i e b t e n 
Monats, zusammenkommen. S. ζ. B. E b e r h a r d , Symbole, S. 2 9 8 f . ; L i 
N i a n p e i , Old T a l e s o f China. Α T o u r i s t Guidebook t o b e t t e r 
u n d e r s t a n d i n g o f China's s t a g e , cinema, a r t s and c r a f t s , S. 80-83; 
W i l h e l m , Märchen, S. 31-34; C a r p e n t e r , op. c i t . , S. 182-189. 
3) Herzog H s i \% £ von Lu & (645 v . C h r . ) ließ s e i n e jüngste T o c h t e r 
C h i - c h i nach i h r e m Besuch n i c h t mehr zu i h r e m Mann T s e n g t z u zurück, 
da e r über dessen V e r h a l t e n e r b o s t war. D a r a u f h i n t r a f s i e s i c h im 
Sommer m i t diesem i n Fang und überredete i h n zum E i n l e n k e n . E i n 
häufiger Kommentar zu der C h ' u n - c h ' i u - S t e l l e b e s a g t , d e r V a t e r habe 
d e r T o c h t e r d i e Wahl des Ehemannes überlassen, (Legge, Chinese 
C l a s s i c s , Bd. 5, S. 1 6 1 f . ) . 
4 ) B e a c h t e d i e abweichende Übersetzung b e i Fisman ( " n i c h t wagen, d i e 
Grenzen zu übertreten", op. c i t . , S. 3 1 0 ) . 
5) Z i t a t aus dem S h i h - c h i n g , "Chen-wei" (Legge, Chinese C l a s s i c s , Bd. 
4, S. 1 4 8 f f . , das a u f u n e r l a u b t e Beziehungen z w i s c h e n U n v e r h e i -
r a t e t e n a n s p i e l t . 
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u n t e r s c h e i d e n s i c h [ b e i m e i n e n oder a n d e r e n ] n i c h t w e s e n t l i c h , 
weshalb s i e i n v e r g l e i c h b a r e n Fällen verständlich e r s c h e i n e n . " 
"Wie kommt e s , " f r a g t e [ S h i h - t ' u i ] , "daß e i n i g e [ v o n e u c h ] i n 
m e n s c h l i c h e n Behausungen, andere aber i n d e r W i l d n i s wohnen?" 
"Wenn man s e i n Tao noch n i c h t v o l l e n d e t , s e i n t i e r i s c h e s [ D a s e i n ] 
noch n i c h t v e r l a s s e n h a t , i s t es r a t s a m , s i c h von Menschen e n t f e r n t 
zu h a l t e n , und k e i n e [Gegend] i s t dafür bequemer a l s Berge und 
Wälder. Wenn man s e i n Tao b e r e i t s v o l l e n d e t h a t und i n a l l e m den 
Menschen g l e i c h t , s o l l t e man i h r e Nähe suchen, und da i s t k e i n e 
Gegend b e s s e r g e e i g n e t a l s d i e Städte. 
Wessen Tao e i n hohes Niveau e r r e i c h t h a t , kann sowohl i n Städten a l s 
auch i n Bergen und Wäldern l e b e n . Wie r e i c h e und angesehene 
F a m i l i e n , denen n i c h t s u n e r r e i c h b a r i s t , können s i e i n d e r t i e f s t e n 
P r o v i n z genauso g u t l e b e n w i e i n hauptstädtischer Umgebung." 
S h i h - t ' u i b r a c h t e den Einwand, daß das H a u p t z i e l [ d e r Füchse] doch 
s e i , d i e Menschen vom S t u d i e r e n des Tao a b z u h a l t e n , w o r a u f [ d e r 
F u c h s ] m e i n t e : 
" E r s t nach e i n - b i s zweihundertjähriger Mühsal b e g i n n e n w i r , 
M e n s c h e n g e s t a l t anzunehmen. I h r [ s e l b s t ] und andere b e s i t z t s i e j a 
von v o r n e h e r e i n , und wenn etwas mehr a l s d i e Hälfte d e r euch 
zugemessenen Z e i t b e r e i t s v e r r o n n e n i s t , dann w e l k t i h r d a h i n w i e 
Gräser und Bäume. Das i s t höchst b e k l a g e n s w e r t ! " 
S h i h - t ' u i , d e r im T r i p i t a k a 1) w o h l b e s c h l a g e n war, w o l l t e das 
Gespräch a u f d i e Z e n m e d i t a t i o n l e n k e n , [ d o c h d e r F u c h s ] w e h r t e 
höflich ab: 
"Die B u d d h i s t e n mögen v i e l l e i c h t e i n e verhältnismäßig hohe S t e l l u n g 
einnehmen, doch v e r l i e r e n d i e j e n i g e n u n t e r i h n e n , d i e noch k e i n e 
S e l b s t v e r v o l l k o m m n u n g e r r e i c h t haben, i h r e ursprüngliche 
Persönlichkeit, wenn s i e i n den K r e i s l a u f d e r W i e d e r g e b u r t 
e i n t r e t e n . Da i s t es doch b e s s e r , g l e i c h nach U n s t e r b l i c h k e i t zu 
s t r e b e n , um ganz s i c h e r zu gehen. I c h habe immer w i e d e r das Wissen 
schätzen [ g e l e r n t ] und möchte [ a u c h j e t z t ] n i c h t meine A n s i c h t 
v e r l e u g n e n . " 
A l s s i c h C h i h - t ' u i zum A u f b r u c h a n s c h i c k t e , m e i n t e e r : 
"Unser h e u t i g e s Z u s a m m e n t r e f f e n i s t e i n außergewöhnlicher 
Glücksfall! Könnt i h r m i r n i c h t noch e i n Wort a u f den Weg m i t g e b e n ? " 
[De r F u c h s ] zögerte geraume Z e i t m i t der A n t w o r t : 
" I c h fürchte, über [ d i e Z e i t ] nach den d r e i D y n a s t i e n g i b t es n i c h t s 
R uhmvolles [ z u b e r i c h t e n ] , was d i e u n t e r e n V o l k s s c h i c h t e n b e t r i f f t . 
S e i t a l t e r s waren d i e H e i l i g e n r u h i g und f r i e d v o l l und v e r r i c h t e t e n 
n i c h t den l e i s e s t e n H a n d g r i f f . [ A b e r später] w i r b e l t e n d i e 
[ N e o - ] k o n f u z i a n e r d e r L o - M i n [ - S c h u l e ] IfcJ 2) u n e n t w e g t m i t 
s e l b s t g e r e c h t e r Miene Staub a u f . Denkt n u r e i n m a l zurück, v e r e h r t e r 
H e r r ! " 
Enttäuscht g i n g S h i h - t ' u i von dannen. 
Überhaupt war e r i n ungewöhnlichen S i t u a t i o n e n z u w e i l e n etwas 
u n f l e x i b e l . . . 3 ) . 
V i e l l e i c h t h a n d e l t es s i c h b e i dem Gespräch um den v e r k l a u s u l i e r t e n 
D i a l o g z w i s c h e n K o n f u z i a n e r n ( S h i h - t ' u i ) und T a o i s t e n ( F u c h s ) . Der Fuchs 
1) Der b u d d h i s t i s c h e Kanon. 
2) D i e Lehre von Ch'eng I £f.)£f[ und Ch'eng Hao £|L f-Ji aus L o [ - y a n g ] 
und von Chu H s i s§ , der von Min ( F u k i e n ) aus w i r k t e . 
3) YWTT, Bd.1, S.216.; Fisman, Z a m e t k i , Nr.525, S.3o7-312. 
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i s t e i n d e u t i g d e r m o r a l i s c h und m e n s c h l i c h i n t e g r e . Er läßt s i c h 
von d e r i n den Fragen des Gegenübers z u w e i l e n a u f s c h e i n e n d e 
voyeuristisch-spießbürgerlichen H a l t u n g n i c h t p r o v o z i e r e n , s o n d e r n weiß 
d i e Rede immer g e s c h i c k t a u f unverfänglichere Themen zu l e n k e n . Er geht 
s o m i t natürlich auch der Frage nach F u c h s v a m p i r i s m u s und Femmes f a t a l e s 
s e i n e r A r t aus dem Wege, d i e unausgesprochen m e h r f a c h im Raum s t e h t . D i e 
Frag e n nach widersprüchlichen D e t a i l s i n den Fuchserzählungen (daß 
Frau e n von Füchsen K i n d e r bekommen, i s t nämlich doch i n a l t e n Q u e l l e n zu 
f i n d e n . ) , weiß e r von s e i n e r höheren t a o i s t i s c h e n Warte aus immer 
w i e d e r i n a l l g e m e i n - p h i l o s o p h i s c h e n B e t r a c h t u n g e n v e r s a n d e n zu l a s s e n , 
so daß S h i h - t ' u i und m i t ihm u.U. auch d er Leser am Ende i n beschämter, 
u n b e f r i e d i g t e r N e u g i e r zurückbleibt. C h i Yün macht s i c h d i e We l t d er 
Füchse z u n u t z e , um d i e d er Menschenwelt immanenten Widersprüche k r i t i s c h 
zu b e l e u c h t e n . Dabei t r i t t o f f e n s i c h t l i c h d i e T r a d i e r u n g d e r 
F u c h s g e i s t e r l i t e r a t u r , s o w e i t s i e n i c h t n o n c h a l a n t e r Ausdruck des 
G e l e h r t e n t u m s w i e im v o r i g e n F a l l i s t , z u g u n s t e n e i n e r , s e i n e n 
d i d a k t i s c h e n Zwecken d i e n l i c h e n , f r e i e n und manchmal g a r a t y p i s c h e n 
G e s t a l t u n g von F u c h s f i g u r e n i n den H i n t e r g r u n d . So werden d i e Clichäs 
d e r früheren F u c h s l i t e r a t u r o f t nur noch s c h e m a t i s c h e i n g e s e t z t , um 
s o g l e i c h , v o r Aufkommen e i n e r r o m a n t i s c h g r u s e l i g e n Stimmung, den 
V e r s t a n d m i t e i n e r u n e r w a r t e t e n Wendung zu beschäftigen. 
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I n E i n t r a g u n g Nr.1184 v e r s u c h t e i n j u n g e r "Leichtfuß" a u f einem 
F r i e d h o f ( ! ) m i t e i n e r hübschen, weinenden F r a u ( ! ) anzubändeln. Doch 
d i e s e Füchsin, m i t der nun das a l t b e k a n n t e Verführungsspiel b e g i n n e n 
könnte, w e i s t i h n k u m m e r v o l l zurück. S i e s t e h t gerade am Grabe e i n e s 
O p f e r s und h a t e i n e r W i e d e r h o l u n g abgeschworen. D i e s e k l e i n e Anekdote 
d i e n t z u r s a t i r i s c h e n Untermauerung e i n e r F a b e l über zu späte Reue."* 
1) H i e r i r r t e e n tweder S h i h - t ' u i oder d e r A u t o r s e l b s t , denn i n " L i u 
C h i a " f i j vp aus dem K u a n g - i - c h i (TPKC, Bd.9, ch.448, S.3666) w i r d 
von einem a l t e n Fuchs b e r i c h t e t , d e r schöne Menschenfrauen i n s e i n e n 
Bau entführt. A l s man i h n aufspürt, f i n d e n s i c h d o r t außer den 
Frauen auch mehrere H u n d e r t j u n g e r Füchse, d i e a l l e e r s c h l a g e n 
werden. 
2) I c h f o l g e h i e r d e r Nummerierung von Fis*man, d i e s i c h an d i e t i t e l l o s 
a n e i n a n d e r g e r e i h t e n Einträge der V o r l a g e hält, während d i e a l s 
L e s e h i l f e g e d a c h t e K u r z i n f o r m a t i o n im T i t e l d e r Übersetzung 
Herrmanns d u r c h d i e vorweggenommene I n h a l t s a n g a b e bzw. I n t e r -
p r e t a t i o n etwas zu L a s t e n des u n m i t t e l b a r D argebotenen g e h t . 
3) YWTT, Bd. 2, S. 556; FiSman, Z a m e t k i , S. 454; Herrmann, o p . c i t . , S. 
2 4 1 . 
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S e l b s t d i e V e r w a n d l u n g s k u n s t der Füchsin w i r d z u r F a r c e , wenn s i e i n 
e i n e r anderen E p i s o d e ( N r . 13) i h r e m L i e b h a b e r , dem S t u d e n t e n Wu 
^ ί , d i e häufigen B o r d e l l b e s u c h e d u r c h e i g e n e Metamorphosen i n 
Schönheiten s e i n e r Wahl zu " e r s p a r e n " s u c h t . Doch schließlich k l a g t d e r 
Glückliche, d i e s e n G e s t a l t e n n i c h t w i r k l i c h nah s e i n zu können. D a r a u f 
e r t e i l t ihm d i e Füchsin e i n e L e k t i o n i n Vergänglichkeitslehre: 
" [ . . . ] Wenn zw e i L i e b e n d e e i n Paar werden, s e i es n u r für M i n u t e n , 
für Tage, für Monate oder für J a h r e , e i n m a l kommt b e s t i m m t d e r 
Moment d er Trennung. Naht d i e Trennung h e r a n , dann w i r d e i n Paar, 
das mehrere Dutzend J a h r e zusammen g e l e b t , g l e i c h einem Paar, das 
s i c h n u r e i n m a l flüchtig g e t r o f f e n h a t t e [ . . * ] . Wie t i e f auch e i n e 
a l t e B i n d u n g s e i , e i n m a l kommt das Ende. Das r o s i g e A n t l i t z i s t 
dahingeschwunden, s i l b e r n e Strähnen d u r c h z i e h e n das Haar. Der Körper 
e i n e s Menschen w i r d n i e m a l s w i e d e r s o , w i e e r früher war. Wenn man 
b e g i n n t , s i c h d i e Brauen zu färben und d i e Wangen zu p u d e r n , muß man 
das n i c h t auch e i n e Verwandlung nennen? Weshalb s o l l t e es n u r e i n e 
Verwandlung s e i n , wenn i c h m i r das Aussehen e i n e r a n d e r e n gebe?" 2) 
Das F a z i t des Gedankenganges d e r F u c h s f e e i s t n i c h t s a n d e r e s a l s d i e 
b e r e i t s b e i Po Chü-i zu f i n d e n d e I d e e vom T r u g b i l d j e g l i c h e r Schönheit. 
Di e Füchsin, d i e den S t u d i o s u s übrigens nach e i n i g e n J a h r e n w i e d e r 
verläßt, i s t n u r mehr e i n e Übermittlerin von C h i s B o t s c h a f t - j e n s e i t s 
a l l e r zu Anfang v e r m u t e t e n E r o t i k - und s o l l d i e von Men s c h e n f r a u e n 
ausgehende W i r k u n g i n R e l a t i o n dazu s e t z e n . 
D i e Gefährlichkeit von Menschenfrauen w i r d i n N o v e l l e n d e m o n s t r i e r t , d i e 
das a l t e , a u f d i e T ' a n g - Z e i t zurückgehende Schema d e r Füchsin a l s 
Freudenmädchen"* e i n f a c h umkehren: A l s e i n Novum geben s i e s i c h b e i C h i 
Yün w i e d e r h o l t D i r n e n a l s Füchsinnen aus, um i h r e Z i e l e b e i einem Mann 
um so ungestörter v e r f o l g e n zu können. U n t e r dem Deckmantel der 
Füchsinnenidentität kann es s i c h e i n e F r a u aber auch e r l a u b e n , ohne 
Rücksicht a u f d i e h e r r s c h e n d e M o r a l i h r e n e i g e n e n s i n n l i c h e n Neigungen 
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nachzugehen, w i e i n E i n t r a g u n g Nr. 59 . E i n schönes Mädchen, das e i n e n 
j u n g e n Mann des Nachts besuchen w i l l , s t e i g t von einem v e r l a s s e n e m 
Gartengrundstück ( ! ) , a u f dem es v i e l e Füchse geben s o l l , zu ihm über 
d i e Mauer ( d a s Ying-ning-Thema!) und r e d e t ihm e i n , s i e s e i e i n e 
Füchsin, b i s e i n e c h t e r Fuchs, über i h r u n m o r a l i s c h e s T r e i b e n empört, 
1) YWTT, Bd. 1 , S. 6; Fisman, o p . c i t . , S. 1 5 8 f f . ; Herrmann, o p . c i t . , 
S. 19-21; Maeno, o p . c i t . , S. 9 f f . 
2) H e r r m a n n , o p . c i t . , S. 20. 
3) Cf. d i e Kuang-i-chi-Erzählung, Kap. 4 . 3 . 1 . 
4 ) YWTT, Bd. 1 , S. 25; Fisman, Z a m e t k i , S. 9 1 ; Herrmann, o p . c i t . , 
S. 47.; Maeno, o p . c i t . , S. 2 5 f f . 
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m i t Z i e g e l s t e i n e n w i r f t ( ! ) und e i n e S t r a f p r e d i g t hält: 
" I c h l e b e schon l a n g e i n dem G a r t e n . Meine K l e i n e n w e r f e n w o h l 
manchmal zum Spaß m i t M a u e r s t e i n e n und K i e s e l n , um d i e Nachbarn zu 
e r s c h r e c k e n . Aber w i r g i e r e n weder nach W o l l u s t , noch verführen w i r 
i r g e n d w e n . Wie kommst du dazu, uns d e r a r t zu ve r l e u m d e n ? " 
So wurde das Verhältnis o f f e n k u n d i g . 
Wie merkwürdig! Wenn e i n Fuchs jemanden umgarnt, g i b t e r s i c h immer 
a l s e i n e F r a u aus. Di e s e F r a u j e d o c h gab s i c h a l s Fuchs aus! I n 
i h r e n Verführungskünsten k o n n t e s i c h d i e F r a u d u r c h a u s m i t einem 
Fuchs messen. Aber d e r Fuchs war k e u s c h e r a l s d i e F r a u ! 1) 
Zum Opfer e i n e r s o l c h e n S p i e g e l f e c h t e r e i w i r d e i n e Füchsin gar i n 
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G e s c h i c h t e Nr. 926 . E i n Grabwächter ( ! ) , d e r e i n e von Hunden v e r f o l g t e 
Füchsin r e t t e t ( ! ) , w i r d b a l d d a r a u f von e i n e r überirdischen Schönheit 
b e s u c h t , d i e s i c h a l s dankbare Füchsin a u s g i b t , i n W i r k l i c h k e i t aber e i n 
T o t e n g e i s t i s t , d e r i h n s e i n e r L e b e n s k r a f t b e r a u b t . A l s d i e e c h t e 
Füchsin d i e Sache aufklären w i l l , w i r d s i e von ihm e r s c h l a g e n . 
Besonders g e l e g e n kommt natürlich den Freudenmädchen e i n v e r s p i e l t -
sündhaftes Füchsinnenimage und s e i es n u r , um e i n e n h e u c h l e r i s c h e n 
M o r a l a p o s t e l d e r H y p o k r i s i e zu überführen w i e i n Nr. 927 , wo Schüler 
s i c h für d i e h a r t e D i s z i p l i n i h r e s a l t e n L e h r e r s m i t e i n e r F a l l e rächen. 
Der N o v e l l e n a n f a n g c h a r a k t e r i s i e r t den s t r e n g e n L e h r e r , um dann 
u n v e r m i t t e l t zu e i n e r r o m a n t i s c h e n Szene b e i Mondenschein, im G a r t e n , 
überzuleiten, wo e r e i n e r " F u c h s f e e " begegnet und m i t i h r d i e Wonnen d er 
L i e b e a u s k o s t e t . B e i Morgengrauen w i l l e r s i e w e g s c h i c k e n ( h i e r i s t das 
a l t e Verhältnis u m g e k e h r t ) , aber s i e b l e i b t u n t e r dem Vorwand, für 
andere u n s i c h t b a r zu s e i n . E r s t b e i i h r e m S c h e i d e n erfährt d e r G e l e h r t e 
(und m i t ihm der L e s e r ) , daß d i e Dame e i g e n t l i c h e i n von den Schülern 
a n g e h e u e r t e s Freudenmädchen i s t . V o l l e r Scham verläßt e r den O r t . 
A n d e r e r s e i t s f i n d e n w i r aber auch d i e V a r i a n t e , daß e i n e F r a u s i c h u n t e r 
dem Vorwand, e i n e gefährliche Füchsin zu s e i n , e i n e n a u f d r i n g l i c h e n 
Galan vom L e i b e hält und möglicher V e r g e w a l t i g u n g e n t g e h t . ( V i e l l e i c h t 
war gar der V o l k s g l a u b e a l s R e g u l a t i v e t w a i g e r s o z i a l e r E n t g l e i s u n g e n 
g e d a c h t , d e r v o r z u g s w e i s e Frauen i n einsamen Landgegenden v o r 
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Übergriffen Fremder schützen s o l l t e ? ) I n N o v e l l e Nr.1083 i s t d i e s e s 
Thema a n g e s c h n i t t e n . E i n seinem Benehmen und Aussehen nach abstoßender 
Mann belästigt e i n e schöne F r a u a u f der Straße: 
1) Herrmann, o p . c i t . , a.a.O. 
2) YWTT, Bd. 2, S. 403; Herrmann, o p . c i t . , S. 299.; M a e n o , o p . c i t . , 
S.198. 
3) YWTT, Bd. 2, a.a.O.; Herrmann, o p . c i t . , S. 300-302; Maeno, o p . c i t . , 
S. 1 9 8 f f . 
4 ) YWTT, Bd. 2, S. 493; Herrmann, o p . c i t . , S. 373. 
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Benötigt das Fräulein denn k e i n e Stütze, wenn d i e Straße so 
schlüpfrig i s t ? " 
"Machen S i e k e i n e Dummheiten!" w i e s i h n d i e j u n g e F r a u m i t e r n s t e r 
Miene z u r e c h t . " I c h b i n e i n e F u c h s f e e . Mein ganzes Leben l a n g habe 
i c h n u r den Mond a n g e b e t e t , um meinen Körper zu läutern. 
I c h verführe n i c h t d i e Menschen, um i h r e Lebenskräfte auszusaugen. 
Aber w i e kommen S i e dazu, s i c h s o l c h e D r e i s t i g k e i t m i r gegenüber zu 
e r l a u b e n ? S i e w i r d i h n e n noch s c h l e c h t bekommen!" 
D a r a u f nahm s i e e i n e n Klumpen Dreck und w a r f i h n dem D i c k e n i n s 
G e s i c h t . Der Mann g i n g w e i t e r und f i e l v o r l a u t e r V e r w i r r u n g 
plötzlich i n e i n e n Graben, aus dem e r s i c h n u r m i t Mühe w i e d e r 
h e r a u s r a p p e l t e . D i e j u n g e Frau h i n g e g e n war, e r wußte n i c h t w o h i n , 
entschwunden. S e i t d e m fühlte e r immer e i n e U n r a s t im He r z e n und 
l e b t e i n ständiger A n g s t , b e h e x t zu w e r d e n ( . . . ) 1) 
D i e Komik der Szene k o n t r a s t i e r t m i t i h r e m w e i t e r e n V e r l a u f und dem 
Ende. D i e F r a u , e i n Singmädchen, begegnet dem " D i c k e n " b e i einem 
Gastmahl w i e d e r und s e t z t ihm noch e i n e W e i l e zu. bevor s i e a l l e s 
aufklärt, s i c h e n t s c h u l d i g t und zu s e i n e r f e s t a n g e s t e l l t e n B e t t g e n o s s i n 
w i r d . Nach einem J a h r s t i r b t e r an S c h w i n d s u c h t , und d i e G e s c h i c h t e 
schließt m i t e i n e r o f f e n e n F r age: 
Wenn s i c h e i n Fuchs i n e i n e n Menschen v e r w a n d e l t , fürchtet man i h n 
aus Angst v o r dem Tode. Wenn s i c h e i n Mensch i n e i n e n Fuchs 
v e r w a n d e l t , h a t man n i c h t n u r k e i n e F u r c h t v o r ihm, s o n d e r n man 
fürchtet auch n i c h t zu s t e r b e n . Ob d i e s e r F r a u v i e l l e i c h t noch ganz 
andere Fähigkeiten zu Gebote s t a n d e n ? Aber s i e h a t t e i h n j a v o r h e r 
g e w a r n t , daß ihm s e i n e D r e i s t i g k e i t s c h l e c h t bekommen wür d e . Kann 
man denn sagen, da der Mann d u r c h das Singmädchen g e s t o r b e n i s t . daß 
e r von e i n e r F u c h s f e e zu den Gelben Q u e l l e n g e s c h i c k t wurde? 2) 
Das Rätselraten, ob F r a u , ob G e i s t e r w e s e n , w i r d i n Nr. 825 ^ i n Bezug 
a u f e i n e a n g e b l i c h e F u c h s f e e t h e o r e t i s c h w e i t e r g e s p o n n e n . S i e i s t d i e 
Ko n k u b i n e e i n e s g e w i s s e n L i u Che t j j gewesen und h a t s i c h i n j e d e r 
H i n s i c h t v o r b i l d l i c h benommen. A l s s i e s t i r b t , ohne s i c h i n d i e 
Fuchsgestalt zurückzuverwandeln, tauchen Zweifel an ihrer wahren 
T i e r n a t u r a u f . Den Thesen, s i e habe s i c h n u r a l s Füchsin ausgegeben bzw. 
hätte s i c h schon so w e i t v e r v o l l k o m m n e t , daß s i e zum Menschen geworden 
war. hält d e r Erzähler s e i n e e i g e n e e n t g e g e n : 
Im A l t e r t u m hieß es. daß der Fuchs anfänglich d i e l i e d e r l i c h e A-
t z u gewesen s e i . Hat e i n Mensch das Herz e i n e s Fuchses, so kann e r 
zum Fuchs werden. Hat d e r Fuchs das Herz e i n e s Menschen, so kann e r 
zum Menschen werden. 4 ) 
1) Herrmann, op. c i t . , S. 3 7 3 f . 
2) I b i d . , S. 3 7 5 f . 
3 ) YWTT, Bd. 2, S. 352.; Fisman, op. c i t . , S. 3 6 9 f . 
4 ) YWTT, Bd. 2, S. 353. 
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E i n e Füchsin i s t n i c h t s w e i t e r a l s d i e Schablone e i n e r F r a u , d i e 
e n t w e d e r v o r b i l d l i c h oder b o s h a f t h a n d e l t , d. h. e i n e M e n s c h e n f r a u i s t 
um n i c h t s w e n i g e r gefährlich a l s e i n e Dämonin. So w e n i g s t e n s s t e l l t es 
d i e Füchsin s e l b s t d a r , d i e den ängstlichen Ehemann über s e i n 
Zusammenleben m i t i h r b e r u h i g t : 
" E i n e F r a u möchte für i h r e F a m i l i e das B e s t e . Wenn das e r r e i c h t i s t , 
w o r i n u n t e r s c h i e d e s i e s i c h dann von e i n e r Füchsin? S t a t t dessen 
fürchten d i e Menschen d i e Füchse und meiden auch n u r den 
z e i t w e i l i g e n Umgang m i t i h n e n . Manch e i n e F r a u gefährdet d u r c h i h r 
maßloses V e r h a l t e n G e s u n d h e i t und Leben [ e i n e s Mannes]. Was 
u n t e r s c h e i d e t s i e von e i n e r Füchsin, d i e [ d i e Kräfte e i n e s Mannes] 
a u f z e h r t ? Wenn e i n e F r a u zum h e i m l i c h e n S t e l l d i c h e i n und 
ver s c h w i e g e n e m Umarmungen über Mauern k l e t t e r t und Löcher [ i n Zäune] 
b o h r t , w o r i n u n t e r s c h i e d e s i c h das von d e r Zügellosigkeit e i n e r 
Füchsin? Wenn e i n e F r a u m i t i h r e r s c h a r f e n Zunge Z w i e t r a c h t sät und 
i n d i e F a m i l i e S t r e i t hineinträgt, w o r i n u n t e r s c h i e d e s i c h das von 
den [ V e r w i r r u n g s t i f t e n d e n ] Verführungskünsten e i n e r Füchsin? I s t 
e i n e F r a u , d i e h e i m l i c h [ F a m i l i e n - ] e i g e n t u m an i h r e n G e l i e b t e n 
w e i t e r v e r s c h e n k t , b e s s e r a l s e i n e Füchsin, d i e [ e t w a s ] v e r s c h w i n d e n 
läßt? Was u n t e r s c h e i d e t e i n e F r a u , d i e m i t Zank und S t r e i t i h r e 
Angehörigen i n Atem hält, vom lästigen Spuk e i n e r Füchsin? Warum 
h a b t i h r n i c h t v o r s o l c h e n [ F r a u e n ] A n g s t , s o n d e r n v o r m i r " ? 1) 
N i c h t d i e Füchse, d i e Menschen s i n d d i e e i g e n t l i c h e n Auslöser des 
U n h e i l s und z i e h e n d u r c h i h r e U n l a u t e r k e i t das U n h e i l an. D i e G e s c h i c h t e 
des D i c k e n m i t dem Freudenmädchen i m p l i z i e r t b e r e i t s d i e s e F e s t s t e l l u n g . 
2 
D e u t l i c h a u s g e s p r o c h e n w i r d s i e i n E i n t r a g u n g Nr. 783 , wo e i n 
s i t t e n s t r e n g e r , s c h e i n h e i l i g e r K o n f u z i a n e r einem Freund v o r w i r f t , nach 
A b l a u f d e r T r a u e r z e i t zu s c h n e l l g e h e i r a t e t zu haben. Er s e l b s t erhält 
von e i n e r Füchsin i n G e s t a l t s e i n e r F r a u ( d a s a l t e Doppelgängermotiv!) 
über Nacht Besuch und e r k r a n k t an S c h w i n d s u c h t , w o r a u f d e r Freund ihm 
v o r w i r f t , d i e Füchsin habe s e i n e L e b e n s k r a f t n u r d e r a r t aussaugen 
können, w e i l e r s e i n e r L e i d e n s c h a f t zu s e h r nachgegeben und d i e 
S i t t l i c h k e i t v e r g e s s e n habe. 
Daß j e d e r Mann s i c h d i e F o l g e n e i n e r s o l c h e n L i e b s c h a f t s e l b s t 
z u z u s c h r e i b e n h a t , erklärt auch e i n Jäger, d e r im Wald zwei völlig 
entkräfteten O p f e r n e i n e r F u c h s f e e w i e d e r a u f d i e Be i n e h i l f t , ( N r . 
580 ) . S i e h a t t e n , unabhängig v o n e i n a n d e r , i n d e r W i l d n i s e i n e Füchsin 
k e n n e n g e l e r n t , d i e m i t i h n e n a bwechselnd, immer fünf Tage, d a m i t s i e 
s i c h a u s r u h e n k o n n t e n , zusammengelebt h a t t e , b i s s i e d a h i n t e r k a m e n . 
1) YWTT, Bd. 2, S. 353. 
2) YWTT, Bd. 2, S. 330; Fisman, Z a m e t k i , S. 3 5 6 f . ; Herman, op. c i t . , S. 
240-242. 
3) YWTT, Bd. 1 , S. 2 4 1 ; Herrmann, op. c i t . , S. 180-183; Maeno, op. 
c i t . , S. 1 3 4 f . 
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Der Jäger ( d i e Stimme des gesunden M e n s c h e n v e r s t a n d e s ) läßt s i c h a b e r 
n i c h t zum Werkzeug i h r e r Rachegelüste machen, s o n d e r n w e i s t s i e z u r e c h t : 
"Daß z w e i Menschen nach e i n e r flüchtigen Begegnung g l e i c h e i n 
glückliches Paar geworden s i n d [ . . . ] , e twas so Wunderbares g i b t es 
n i c h t a u f d e r W e l t . D i e G e s c h i c h t e i s t m i r zu eigentümlich, a l s daß 
s i e n i c h t auch e i n e K e h r s e i t e hätte. Wenn e i n f i s c h nach dem Haken 
s c h n a p p t , dann d e s h a l b , w e i l e r nach dem Köder g i e r t . [ . . . ] I h r 
b e i d e s o l l t e t euch s e l b s t hassen, a n s t a t t e u r e n Haß gegen d i e 
Fu c h s f e e zu r i c h t e n . " 1) 
2 
B e i d e r F u c h s j a g d k o n n t e n , w i e G e s c h i c h t e Nr. 976 z e i g t , Jäger s e l b s t 
i n Gefahr g e r a t e n * Zwei Männer, d i e . e i n e F u c h s s p u r b i s zu einem Grab ( ! ) 
v e r f o l g e n , l e g e n s i c h , d e r e i n e d r i n n n e n , d e r andere draußen, a u f d i e 
Lau e r . Der d r i n n e n w i r d d u r c h z w e i G r a b s t e i n e e i n g e s c h l o s s e n , d e r an d e r e 
fällt a u f e i n e F u c h s f e e h e r e i n , d i e ihm beim S t e l l d i c h e i n d i e K l e i d e r 
r a u b t . Der f i k t i v e Erzähler s e l b s t hält d i e s noch für e i n e m i l d e S t r a f e , 
a n g e s i c h t s i h r e r Tötungsabsichten. 
Aus f a s t a l l d i e s e n Anekdoten s p r i c h t d i e s t r e n g e k o n f u z i a n i s c h e M o r a l 
Ch i Yüns, d e r e n s y n k r e t i s t i s c h e Züge z u w e i l e n a ber u n v e r k e n n b a r s i n d . So 
kann e r s i c h d u r c h a u s i n , dem F u c h s g l a u b e n n a h e l i e g e n d e n , t a o i s t i s c h 
oder g a r b u d d h i s t i s c h angehauchten T h e o r i e n e r g e h e n . E i n t r a g u n g Nr. 
208 , d i e Yin-Yang-Lehre und R e i n k a r n a t i o n s i d e e m i t den v a m p i r i s t i s c h e n 
B e s t r e b u n g e n e i n e r Fuchsdämonin i n V e r b i n d u n g b r i n g t , könnte f a s t a l s 
Ergänzung zu den e i n g a n g s i n Nr. 525 g e s t e l l t e n Fragen b e t r a c h t e t 
werden. S i e h a n d e l t vom Besuch e i n e s n e u g i e r i g e n Mannes b e i d e r 
Fuc h s k o n k u b i n e s e i n e s F r e u n d e s , d i e von a l l e n Anwärtern n u r ihm Z u t r i t t 
gewährt - aus einem b e s t i m m t e n Grund: 
Di e Menschen gehören z u r K a t e g o r i e des Yang, d i e G e i s t e r z u r 
K a t e g o r i e des Y i n . D i e F u c h s f e e s t e h t z w i s c h e n den Menschen und den 
G e i s t e r n , aber s i e gehört auch zum Y i n . 4 ) Deshalb z e i g e n s i c h d i e 
Fuc h s f e e n immer n u r n a c h t s . Am h e l l e n Tage, wenn d i e K r a f t des Yang 
i n d e r Blüte s t e h t , wagen w i r n i c h t , m i t den Menschen zu v e r k e h r e n . 
1) Herrmann, op. c i t . , S. 183. 
2) YWTT, Bd. 2, S. 430; Herrmann, op. c i t . , S. 329-331. 
3) YWTT, Bd. 1 , S. 88; FiSman, Z a m e t k i , S. 245-247; Herrmann, op. c i t . , 
S. 101-103. 
4) P e l z t i e r e a l l g e m e i n g e l t e n a l s Symbol des w e i b l i c h e n Y i n , (Werner 
S p e i s e r , C h i n a . G e i s t und G e s e l l s c h a f t , S. 3 4 f . Dem s t e h t natürlich 
de r neunschwanzige Fuchs a l s Y a n g - T i e r gegenüber, so daß s i c h 
tatsächlich e i n e Z w i t t e r s t e l l u n g e r g i b t . 
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Da e u r e Yang-Kräfte b e r e i t s im V e r f a l l b e g r i f f e n s i n d , k o n n t e i c h 
euch zu m i r l a s s e n . " [ . . . ] 
" A l l g e m e i n g i b t es für e i n e F u c h s f e e z w e i Wege, um d i e Menschen zu 
umgarnen. Der e i n e heißt " A u f r e i z e n " , d e r andere " a l t e B i n d u n g " . 
Wenn w i r jemanden a u f r e i z e n , w i r d das Yang vom Y i n v e r s c h l u c k t . Der 
Mensch e r k r a n k t , und e r s t i r b t , wenn das Yang völlig v e r s c h l u c k t 
i s t . W i r k t e i n e a l t e B i n d u n g , d i e aus einem früheren Leben herrührt, 
so w u r z e l t i n dem Menschen e i n e v e r e r b t e S y m p a t h i e . D i e Kräfte 
w i r k e n a u f e i n a n d e r , Y i n und Yang v e r e i n i g e n s i c h . Deshalb kann e i n e 
s o l c h e B e z i e h u n g l a n g e währen, ohne daß jemand Schaden e r l e i d e t . 
Aber i n neun von zehn Fällen g r e i f e n w i r zum M i t t e l des A u f r e i z e n s , 
nu r e i n F a l l von zehn zählt zu den a l t e n B indungen. Im F a l l e des 
A u f r e i z e n s sagen w i r auch immer, es b e s t e h e e i n e a l t e B i n d u n g , aber 
ob das wahr o d e r f a l s c h i s t , e r k e n n t man e r s t d a r a n , ob d e r Mensch 
e i n e n Schaden davonträgt oder n i c h t . " 1) 
Da d e r Gesprächspartner d e r Füchsin w e n i g später s t i r b t , i s t i h r e 
T h e o r i e bestätigt, und i h r e Rede w i r k t w i e e i n O r a k e l nach. Im Zentrum 
s t e h t d i e Aussage - und das mag auch a l s E r g e b n i s e i n e r U n t e r s u c h u n g des 
A u t o r s s e l b s t g e l t e n - daß Begegnungen m i t Füchsinnen i n neun von zehn 
Fällen tödlich enden. Daß aber auch d i e sog. " a l t e B i n d u n g " gemieden 
2 
werden s o l l t e , w i r d i n e i n e r anderen Anekdote ( N r . 459 ) d e u t l i c h , i n 
der e i n außergewöhnlicher b u d d h i s t i s c h e r Mönch e i n e " g u t a r t i g e " Fuchs-
f r e u n d i n v e r t r e i b t , m i t dem Argument, s i e werde zwar k e i n e schwer-
wiegende K r a n k h e i t b e i i h r e m L i e b h a b e r h e r v o r r u f e n , wohl aber 
S c h l a p p h e i t und Ermüdungserscheinungen. 
( D i e häufig erwähnte S c h w i n d s u c h t beim Umgang m i t Füchsinnen, läßt d i e 
Mutmaßung zu, daß e i n e b i s i n s 20. J a h r h u n d e r t i n China w e i t 
v e r b r e i t e t e , f a s t u n h e i l b a r e K r a n k h e i t und d i e d a m i t zusammenhängende, 
gefährlich werdende L i b i d o d e r P a t i e n t e n u n t e r dem Einfluß d e r 
h e r r s c h e n d e n M o r a l a l s s e l b s t v e r s c h u l d e t e s L e i d e n z u m i n d e s t t e i l w e i s e 
erklärbar w u r d e ) . 
Die Füchsinnen C h i Yüns s i n d g e s i c h t s - und k o n t u r e n l o s , b a r d e r 
Individualität von P'u S u n g - l i n g s H e l d i n n e n . D e u t l i c h w i r d d i e s auch an 
der f e h l e n d e n Namensgebung. S i e erfüllen, ähnlich w i e im l e t z t e n F a l l , 
e i n e f a s t a b s t r a k t e F u n k t i o n und e r z w i n g e n r a t i o n a l e D i s t a n z z u r 
T h e m a t i k , d i e t r o t z der aus a l t e n Fuchserzählungen g e b o r g t e n 
Versatzstücke zum Umdenken im z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n B e r e i c h hinführt. 
1) Herrmann, o p . c i t . , S . 1 0 2 f f . 
2) YWTT, Bd.1, S . 1 8 9 f f ; Fisman, Z a m e t k i , S. 293-295. 
3) I m m e r h i n f i n d e t im U n t e r s c h i e d zu a n d e r e n Personen e i n e wenn auch 
oberflächlich-lakonische B e s c h r e i b u n g von Frauen w e n i g s t e n s s t a t t 
( " e i n e hübsche F r a u " , " e i n e j u n g e hübsche F r a u " , o . a . ) . Deren 
K l e i d u n g w i r d im Gegensatz zu P'u S u n g - l i n g s S c h i l d e r u n g e n f a s t n i e 
erwähnt, (Fisman, T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a , S.192). 
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7.4. Tzu-pu-yü: Vergnügliche F u c h s g e s c h i c h t e n 
Neben P'u S u n g - l i n g und C h i Yün gehört Yüan Mei ^ tfA (1716 - 1759) 
zu den b e d e u t e n d s t e n N o v e l l e n a u t o r e n d e r C h ' i n g - Z e i t und wurde n i c h t 
1 
umsonst von Fiäman m i t b e i d e n k o n t r a s t i e r t . Wie s e i n d u r c h 
F r e i h e i t s l i e b e und Drang nach Unabhängigkeit g e k e n n z e i c h n e t e s Leben 
2 
b e r e i t s v e r m u t e n läßt , i s t Yüan Meis Werk am w e n i g s t e n von 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e n , p a t r i o t i s c h e n oder i n s o n s t i g e r Weise 
d i d a k t i s c h gefärbten k o n f u z i a n i s c h e n W e r t h a l t u n g e n b e s t i m m t . Der 
ursprüngliche T i t e l , d e r a l l e r d i n g s später v o r s i c h t i g e r w e i s e i n 
H s i n - c h ' i - h s i e h Jr/y j j * umgeändert wurde, enthält j a schon e i n e 
d e u t l i c h e S p i t z e gegen den h e r r s c h e n d e n K o n f u z i a n i s m u s , denn "wovon d e r 
M e i s t e r n i c h t s p r a c h " , vom Übernatürlichen, h a n d e l n 937 s e i n e r 1023 
N o v e l l e n , a l s o 9 1 , 5 % 3 . 
Davon machen d i e F u c h s g e s c h i c h t e n a l l e r d i n g s n u r e i n e n schmalen 
P r o z e n t s a t z von r u n d 2,4 % aus; m i t dem N a c h t r a g s i n d es i n s g e s a m t 
4 
l e d i g l i c h 32 Stücke. V i e l e G e s c h i c h t e n s i n d d i r e k t von den b e i d e n 
Vorgängern, e i n i g e von C h i Yün, t e i l s u n t e r A u s l a s s u n g des e r b a u l i c h e n 
Endes, wortwörtlich übernommen. G e l e h r t e Z i t a t e f e h l e n b e i Yüan f a s t 
ganz. 
FiSman g l i e d e r t Yüan Meis F u c h s g e s c h i c h t e n i n f o l g e n d e sechs Gruppen:^ 
1) E i n e F u c h s f e e v e r w a n d e l t s i c h i n e i n e Schönheit, um d i e Nähe 
e i n e s Mannes zu suchen und ihm Reichtum oder E r f o l g zu b r i n g e n 
( N r . 99, 233, 466, 789, 947 e t c . ) bzw. ihm p h y s i s c h e n Schaden, 
indem s i e i h n s e i n e r " L e b e n s e n e r g i e " b e r a u b t ( N r . 4 4 7 , 480, 488, 
529, 8 0 7 ) , oder m a t e r i e l l e n Schaden zuzufügen ( N r . 285, 7 3 9 ) . 
2) E i n e F u c h s f e e verhält s i c h einem Menschen gegenüber 
f r e u n d s c h a f t l i c h , indem s i e ihm e i n e n D i e n s t e r w e i s t ( N r . 200, 
6 9 3 ) . 
3) E i n e Füchsin s c h a d e t einem Menschen, der i h r Böses a n g e t a n h a t 
( N r . 6 9 1 , 704, e t c . ) . 
4) E i n e Füchsin verhält s i c h ohne e r s i c h t l i c h e n Grund einem 
Menschen gegenüber a g g r e s s i v ( N r . 1 0 1 , 148, 263, 973, e t c . ) . 
1) FiSman, T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a , s. bes. Kap. 4: Das A l l g e m e i n e 
und das Besondere der d r e i p i - c h i-Sammlungen, S. 2 5 9 f f . 
2) Cf. Fiäman, o p . c i t . , S. 2 1 2 f f . S. a. d i e Monographie von A r t h u r 
Waley, Yuan Mei. A E i g h t e e n C e n t u r y Chinese Poet; u. d i e K u r z -
c h a r a k t e r i s t i k d e r d r e i b e i Kuo C h o u - i , o p . c i t . , S. 445. 
3) Fisman, o p . c i t . , S. 219. 
4) E b e r h a r d , N o v e l l e , S. 40. 
5) FiSman, o p . c i t . , S. 238. 
6) I b i d . , S . 2 2 2 f f . D i e Numerierung d e r G e s c h i c h t e n e r f o l g t ebenso w i e 
beim Chi Yün nach Fis'man. S. d i e T a b e l l e auch i n Fisman, Juan' Mej. 
Novye [ z a p i s i ] c i se ( S i n ' c i s e ) i l i ο Öem ne g o v o r i l K o n f u c i j ("Czy 
bu j u j ) , S. 47. 
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5) M a g i e r können e i n e F u c h s f e e a u s t r e i b e n und den von i h r 
a n g e r i c h t e t e n Schaden w i e d e r gutmachen ( N r . 18, 146, 459, 484, 
799, e t c . ) . 
6) E i n e Fuchsfee kann von m u t i g e n L e u t e n ( d i e s i c h n i c h t fürchten) 
bezwungen werden ( N r . 108, 400, 7 6 5 ) . 
Gut und Böse, V e r g e l t u n g und B e s t r a f u n g werden b e i Yüan Mei n i c h t mehr 
zu d i d a k t i s c h e n Zwecken b e o b a c h t e t , s o n d e r n den G e i s t e r n w i r d e i n 
naturgemäß böses V e r h a l t e n u n t e r s t e l l t . D i e Lektüre s o l l i n e r s t e r 
L i n i e Vergnügen b e r e i t e n . Anders a l s b e i P'u S u n g - l i n g oder Chi Yün 
h a n d e l t der Mensch d a r i n n i c h t aus e t h i s c h e n Normen oder s o n s t i g e n 
M o t i v e n h e r a u s . Chi Yüns Helden werden aus der r e a l e n i n e i n e andere 
Welt e n t f ü h r t . 2 
Zu Gruppe 3.) gehört d i e amüsante G e s c h i c h t e von d e r Rache e i n e r 
"androgynen" Füchsin: 
I n dem Tempelchen Y i n - h s i e n l ^ . \iM wohnte e i n e Füchsin, d i e 
Menschen übel m i t s p i e l t e . I n diesem Tempel l e b t e [außerdem] e i n 
D i e n e r [namens ] Wang , der s i e haßte und [ l a u f e n d ] v e r f l u c h t e . 
A l s e r e i n e s Nachts im B e t t l a g , e r b l i c k t e e r im Lampenschein e i n e 
F r a u , d i e s i c h ihm näherte. S i e umarmte Wang und [begann i h n 
l e i d e n s c h a f t l i c h ] zu küssen. Wang l e i s t e t e k e i n e n großen W i d e r s t a n d . 
[Doch plötzlich] v e r w a n d e l t e s i e s i c h i n e i n e n Mann m i t k u r z e n , 
schwarzen B a r t s t o p p e l n . D i e S t o p p e l n waren s p i t z w i e Nadeln. V o l l e r 
Schmerz brüllte Wang a u f . Lachend verschwand d i e Füchsin. 
Am f o l g e n d e n Morgen waren s e i n e L i p p e n m i t f e i n e n E i n s t i c h e n w i e von 
I g e l s t a c h e l n übersät. 3) 
Das T y p i s c h e für Yüan Meis Erzählstil läßt s i c h schon an d i e s e r k u r z e n 
G e s c h i c h t e a b l e s e n : D ie " E t i k e t t e " w i r d von übernatürlichen Kräften 
d u r c h b r o c h e n . E i n W i d e r s p r u c h z w i s c h e n d er zu e r w a r t e n d e n , " l o g i s c h " aus 
t r a d i t i o n e l l e n W e r t v o r s t e l l u n g e n h e r v o r g e h e n d e n E n t w i c k l u n g d e r Handlung 
4 
und i h r e m tatsächlichen V e r l a u f s t e i g e r t d i e Spannung. Wie auch s o n s t 
b e s c h r e i b t Yüan Mei weder Aussehen noch C h a r a k t e r der Füchsin. 
Wie s e h r d e r V o l k s g l a u b e a u f Yüan Meis Werk Einfluß ausübt, z e i g e n n i c h t 
nur d i e z a h l r e i c h e n Erwähnungen von L o k a l g o t t h e i t e n und b e l i e b t e n 
Schutzgöttern ( e i n i g e G e s c h i c h t e n h a n d e l n von K u a n - t i , d e r Füchse 
b e s t r a f t - Nr. 175, 4 0 0 ) . Auch d i e häufige, e h r f u r c h t s v o l l e B ezeichnung 
1) FiSman, T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a , S. 2 3 1 . 
2) I b i d . , S. 235. 
3) Tzu-pu-yü, i n : P i - c h i h s i a o - s h u o t a - k u a n , Bd. 6, ch. 23, f o l . 15a, 
S. 5649; Fi£man, Novye [ z a p i s i ] ] S. 3 3 0 f . , ( s . a. d i e Rezension d er 
Monographie von Fiäman d u r c h Demiäville, TP 64, 4-5, 1978, S. 
27 7 - 2 8 2 ) . 
4) Fiäman, T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a , S. 243. 
5) I b i d . , S. 244. 
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h u - h s i e n %fk ^  ( w e i t häufiger a l s b e i P'u S u n g - l i n g und C h i Yün) z e i g t 
s e i n e Nähe zu den G l a u b e n s i n h a l t e n e i n f a c h e r L e u t e . 
1 
D i e a l s K u a n - y i n a u f t r e t e n d e Füchsin i n Nr. 172 gehört e b e n f a l l s zu 
diesem Komplex, den w i r b e r e i t s aus dem Ρ'ing-yao-chuan kennen. Der 
G e l e h r t e Chou Iii ι b e g l e i t e t d i e T a o i s t e n g o t t h e i t Chang T ' i e n - s h i h und 
begegnet d a b e i d e r schönen Metamorphose e i n e r Füchsin, d i e d i e b e i d e n 
b i t t e t , i h r für e i n i g e Z e i t d i e Opfergaben i n einem b e s t i m m t e n Tempel zu 
überlassen, Chang s t i m m t nur zögernd a u f B i t t e n von Chou z u . Tatsächlich 
b e w a h r h e i t e n s i c h s e i n e Befürchtungen: Chou kommt i n Su-chou vfefc Ή 
am Shang^-fang-Berg J: ^  iM v o r b e i , wo e i n e wundertätige K u a n - y i n w i r k e n 
s o l l , zu d e r e n Tempel man n u r zu Fuß g e l a n g e n könne. A l s e r es dennoch 
m i t d e r Sänfte v e r s u c h t , l a n d e t e r u n s a n f t a u f dem Boden. Am Tempel 
angekommen, e r k e n n t e r i n dem S t a n d b i l d d i e Füchsin w i e d e r und hält i h r 
e i n e S t r a f p r e d i g t , w o r a u f d i e tönerne K u a n - y i n z e r s p r i n g t . Doch nun 
haben d i e Wunder an diesem Tempel e i n Ende. 
Erklärung, M o r a l oder F a z i t f e h l e n e i n m a l mehr. Yüan Mei nähert s i c h i n 
d i e s e r B eziehung w i e d e r der a l t e n c h i h - k u a i - T r a d i t i o n . 
Wie b e i Chi Yün i s t auch i n dem Werk Yüan M e i s , a n d e r s a l s im LCCI, kaum 
von d e r B e ziehung e i n e r Füchsin zu einem Menschen d i e Rede. Auch K i n d e r , 
d i e aus e i n e r s o l c h e n V e r b i n d u n g h e r v o r g e h e n , s i n d äußerst s e l t e n . 
Nr. 114 des Tzu-pu-yü erzählt von e i n e r Füchsin, d i e einem S t e r b l i c h e n 
v i e r Söhne m i t Schwänzen g e b i e r t , d i e der V a t e r a u f i h r e B i t t e h i n 
a b s c h n e i d e t . Auch Nr. 693 und 789 müssen i n diesem Zusammenhang g e n a n n t 
werden, doch s t i r b t d i e Füchsin i n d e r e i n e n G e s c h i c h t e ( N r . 6 9 3 ) nach 
Geburt des Sohnes, i n d e r anderen ( N r . 789) v e r s c h w i n d e t s i e d r e i J a h r e 
2 
( d i e magische Z a h l ! ) nach Geburt i h r e s Sohnes w i e d e r . 
I n Erzählung Nr. 449 des YWTT verläßt e i n e Füchsin den Mann aus 
U n z u f r i e d e n h e i t m i t den S c h w i e g e r e l t e r n e b e n f a l l s und nimmt den Sohn 
g l e i c h m i t . B e i d e A u t o r e n v e r w e h r e n d e r G e i s t e r f r a u so e i n w i r k l i c h e s 
Happy-End. Dagegen s i n d d i e B e i s p i e l e , i n denen Füchse Menschen schaden, 
b e i i h n e n w e i t a u s häufiger a l s b e i P'u S u n g - l i n g . * * Yüan w i e C h i h a t t e n , 
so w i l l es s c h e i n e n , w e n i g e r Grund, gegen das k o n f u z i a n i s c h e 
F a m i l i e n s y s t e m zu p r o t e s t i e r e n a l s d e r von e i n e r i d e a l e n F r a u und 
Gefährtin träumende P'u. 
1) Tzu-pu-yü, c h . 7, f o l . 7 b f , S. 5558; FiSman, Novye [ z a p i s i ] , S. 
2 0 1 f . ; L<§on Wieger, F o l k - l o r e C h i n o i s Moderne, S. 217-219. 
2) Fiäman, T r i k i t a j s k i c h n o v e l l i s t a , S. 81 u. 153. 
3) I b i d . , S. 79. 
4) I b i d . , S. 77. 
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7.5. " E i n e a l t e Füchsin s p r i c h t über schöne Frauen der G e s c h i c h t e " 
E i n e Summa der d u r c h d i e H i s t o r i e t r a d i e r t e n w e i b l i c h e n Schönheit g i b t 
e i n l a n g a t m i g e s Essay des u n t e r dem Pseudonym E-hu i - s h i h 
1 2 s c h r e i b e n d e n c h ' i n g z e i t l i c h e n - A u t o r s im Hsiang-yen t s ' u n g - s h u . D a r i n 
w i r d d i e nun schon s e i t e i n i g e n J a h r h u n d e r t e n v e r b r e i t e t e V o r s t e l l u n g , 
Füchse hätten auch d i e G e s t a l t tatsächlich l e b e n d e r h i s t o r i s c h e r 
Personen angenommen, m i t f a s t w i s s e n s c h a f t l i c h e r G e n a u i g k e i t d a r g e l e g t . 
G l e i c h w o h l h a n d e l t es s i c h um e i n e g e s c h i c k t a n g e l e g t e R e v i s i o n d e r 
G e s c h i c h t e , kann doch der f i k t i v e Erzähler i n G e s t a l t des Fuchses s e i n 
B e s s e r w i s s e n a l s Augenzeuge begründen. Er l i e f e r t so i n s a t i r i s c h 
überspitzter Form e i n e K r i t i k an den n i c h t s s a g e n d e n , s t e r e o t y p e n 
B e s c h r e i b u n g e n berühmter Frauen, d i e d u r c h Schönheit G e s c h i c h t e gemacht 
haben bzw. d e r e n Schönheit G e s c h i c h t e gemacht h a t . B e z e i c h n e n d e r w e i s e 
f i n d e n s i c h d i e t y p i s c h e n , zu F u c h s g e i s t e r n a b g e s t e m p e l t e n Femmes 
f a t a l e s l e d i g l i c h am Rande. 
I n Su-chou ) Ü *)Ί·| , am Yün-yen-Berg Nf? föi l a g der a l t e P a l a s t 
der Könige von Wu ^ £ 4 ) . [ D o r t ] g i b t es [ h e u t e n o c h ] d i e 
Überreste des Kuan-wa-kung ^ j£ ^ 5) und des A n k l e i d e r a u m e s von 
H s i S h i h 6 ) . % g . 
E i n m a l h i e l t s i c h am Fuße des Berges, im H s i a o - K l o s t e r jj$ j 7 ) , e i n 
j u n g e r G e l e h r t e r a u f , um s e i n e n S t u d i e n nachzugehen. Er war f e i n 
e r z o g e n und w o h l g e b i l d e t . T r o t z s e i n e r Jugend verfügte e r über 
umfassende B i l d u n g , l e r n t e g e r n e und unermüdlich. S e l b s t b e i 
drückender H i t z e , da ihm das Memorieren s c h w e r f a l l e n mußte, h i e l t e r 
n i c h t i n n e . E r s t nach der v i e r t e n D o p p e l s t u n d e ( c a . 3 Uhr n a c h t s ) 
hörte e r a u f . 
E i n e s Abends war e r d a b e i , das Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u zu l e s e n und kam 
zu d e r S t e l l e , wo dem König von Wu e i n e schöne F r a u zum Geschenk 
1) Über i h n i s t n i c h t s w e i t e r b e k a n n t . 
2) E i n e k u r z e Besprechung des Sammelwerkes f i n d e t s i c h b e i Van G u l i k , 
S e x u a l L i f e , S. X V I I I . 
3) Von dem g l e i c h n a m i g e n K l o s t e r s t e h t h e u t e noch d i e Yün-yen-Pagode, 
auch "Tigerhügel"-Pagode g e n a n n t , von 1860. D i e Gründung des 
Baumwerkes, das immer w i e d e r den Flammen zum Opfer f i e l , g e h t a u f 
das J a h r 959 zurück, (Chung-kuo ming-sheng t z ' u - t i e n , S. 3 2 0 ) . 
4) D i e H a u p t s t a d t des S t a a t e s Wu z u r Z e i t d e r D r e i Reiche war zunächst 
Su-chou. 
5) Der Harem des Wu-Palastes, w i e e r schon im Wen-hsüan von Tso Ssu 
b e s c h r i e b e n wurde, ( v g l . v. Zach, D i e c h i n e s i s c h e A n t h o l o g i e , Bd. 1 , 
S. 7 0 ) . 
6) E i n e A r t c h i n . Helena, P r o t o t y p d e r Schönheit i n China s c h l e c h t h i n 
und ( i m 5. J a h r h u n d e r t ) dem P r i n z e n von Wu von seinem Gegner Yüeh 
g e s a n d t , i h n von den Regierungsgeschäften a b z u l e n k e n - m i t E r f o l g , 
( s . u. a. BD 679, Mayers, S. 1 7 7 f . ) . _ ^ 
7) Von dem Buddhismusanhänger L i a n g W u - t i % ^ (502 - 550) e r b a u t . 
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gemacht w i r d 1 ) . S i c h n i e d e r h o c k e n d s e u f z t e e r : 
"Wie schade n u r , daß es m i r n i e vergönnt war, e i n e s o l c h e F r a u zu 
sehen!" 
Da hörte e r plötzlich draußen v o r dem F e n s t e r e i n e l e i s e Stimme 
a n t w o r t e n : 
" H i e r b i n i c h [ d o c h ] ! " 
Der S t u d e n t e r s c h r a k . S e inen ganzen Mut zusammennehmend f r a g t e e r : 
"Können denn schöne Frauen nach z w e i t a u s e n d J a h r e n immer noch 
l e b e n d i g s e i n ? " 
Vom F e n s t e r draußen ertönte w i e d e r d i e A n t w o r t : 
" I c h b i n j a schon h i e r ! " 
Er stieß das F e n s t e r a u f , um s i e anzuschauen. Da [ s t a n d ] i m 
M o n d l i c h t w i e a u f einem Gemälde e i n e schöne F r a u von ungefähr 
dreißig J a h r e n , von s o l c h überirdischem, u n v e r g l e i c h l i c h e m 
[ A u s s e h e n ] , w i e man es s e l b s t a u f B i l d e r n noch n i c h t e r b l i c k t h a t . 
Der S t u d e n t war hochentzückt. Er öffnete d i e Tür und t r a t i h r u n t e r 
Verbeugungen e n t g e g e n , nötigte s i e e i n z u t r e t e n und i n seinem S t u d i o 
P l a t z zu nehmen. [ D a n n ] b o t e r i h r Tee an und f r a g t e , woher s i e 
käme. D i e Schöne e r w i d e r t e : 
"Um d i e W a h r h e i t zu sagen, v e r e h r t e r H e r r , i c h b i n n i c h t H s i Tzu 
t!Q 3" 2) [ s e l b s t ] , s o n d e r n n u r i n s i e v e r w a n d e l t . I c h habe gehört, 
w i e I h r beim Lesen d i e V e r g a n g e n h e i t h e r a u f b e s c h w o r e n h a b t . Gefühl 
und Ausdruck waren so i n n i g und t i e f , daß meine Gedanken u n v e r s e h e n s 
s t i m u l i e r t wurden. Und j e t z t , da i c h [ v o n Euch] so liebenswürdig zum 
V e r w e i l e n a u f g e f o r d e r t worden b i n , könnten w i r doch, f a l l s I h r 
n i c h t s dagegen h a b t , uns e i n e Nacht l a n g u n t e r h a l t e n , und i c h werde 
a u f Eure i n t e r e s s a n t e n Fragen e i n g e h e n . " 
Der S t u d e n t f r a g t e nach i h r e m Namen, und s i e a n t w o r t e t e : 
" I c h b i n F r a u Hu έΜ 1Λ; , b i n weder e i n G e i s t noch e i n Mensch." 
Er f r a g t e s i e , warum s i e s i c h i n H s i Tzu v e r w a n d e l t habe, und s i e 
gab z u r A n t w o r t : 
"Wenn m e i n e s g l e i c h e n d i e U n s t e r b l i c h k e i t e r l a n g e n w i l l , müssen w i r 
z u e r s t d i e schönsten Frauen der W e l t suchen und s i e nachahmen. Nach 
fünfhundert J a h r e n g l e i c h e n w i r i h n e n g e i s t i g . B e i den 
allerschönsten u n t e r i h n e n b r a u c h e n w i r t a u s e n d J a h r e , um i h n e n 
äußerlich zu g l e i c h e n und a b e r m a l s t a u s e n d , um i h n e n im G e i s t e 
ähnlich zu s e i n . Und g i b t es u n t e r den Frauen e i n e , d i e a l l e a n d e r e n 
an Schönheit übertrifft und a u f d e r W e l t e i n m a l i g i s t , dann bedürfen 
w i r noch w e i t mehr an Z e i t , um uns i h r i n n e r l i c h und äußerlich 
anzunähern. 
Um g e i s t i g einem Menschen zu g l e i c h e n , [ b r a u c h t man] genauso v i e l e 
J a h r e , w i e wenn man vom Menschen zum U n s t e r b l i c h e n w i r d o der vom 
T i e r zum Menschen. Ja, es d a u e r t noch länger, w e i l d i e s e i n e w e i t 
größere Vervollkommnung i s t . 
I c h b i n im Wu-Palast g e b o r e n , z u r Z e i t des P r i n z e n Shou Meng 
£ J | ) ^ von Wu ( ? - 561 v. C h r . ) 3 ) . Kaum herangewachsen, war 
i c h schon v o l l e r E h r g e i z . Es t r a f s i c h , daß d i e älteste T o c h t e r des 
Königs von Wu d i e R i t e n l e r n t e . S i e war v o l l e r Anmut und Schönheit 
^ i θ2 ^ > Schönste i n Wu. I c h v e r b r a c h t e Tag und Nacht d a m i t , 
s i e nachzuahmen. Herzog Chao von Lu & Ö$ fr h a t t e i n der Ferne von 
i h r e r Schönheit gehört und nahm s i e z u r F r a u . S i e wurde Meng Tzu 
1) V g l . d i e E p i s o d e , b e i d e r es um d i e Übergabe H s i S h i h s g e h t , im Wu-
yüeh c h ' u n - c h ' i u , c h . 9, S. 2 4 9 f f . ; E i c h h o r n , Heldensagen, op. c i t . , 
S. 1 2 2 f f . 
2) A n derer Name von H s i S h i h . 
3) V g l . Mayers, Manual, Nr. 614. 
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aus Wu \JL ί ^ ) ge n a n n t . Meng Tzu war 15, a l s s i e nach Lu 
v e r h e i r a t e t wurde. I c h b e g l e i t e t e s i e auch d o r t h i n , um s i e zu 
s t u d i e r e n . Dabei hörte i c h , w i e Fu Ch'ai £ ^ ( ? - 473 v. C h r . ) 2) 
e i n Mädchen von Yüeh [namens] H s i S h i h a l s Geschenk annahm. So 
k e h r t e i c h w i e d e r zurück nach Wu, um s i e zu k o p i e r e n . 
Danach s t r e i f t e i c h d u r c h d i e ganze W e l t , und wenn i c h von e i n e r 
berühmten Schönheit hörte, d i e d i e Herzen e r o b e r t e , u n t e r b r a c h i c h 
e i n f a c h meine Reise und k e h r t e um, um i h r zu f o l g e n . Nun s i n d 
z w e i t a u s e n d J a h r e v e r f l o s s e n , und i c h habe ungefähr a n d e r t h a l b 
t a u s e n d [ F r a u e n ] s t u d i e r t . Es g i b t w o h l k e i n e Schönheit mehr, d i e 
i c h noch n i c h t gesehen hätte!" 
"Wie kommt es, daß man Schönheiten i m i t i e r e n muß, um u n s t e r b l i c h zu 
werden?" f r a g t e der S t u d e n t . 
"Das gerade w i r d den Weibchen m e i n e r A r t n a c h g e s a g t " , a n t w o r t e t e 
F r a u Hu. "Im a l l g e m e i n e n führt e i n e b e s o n d e r s r e i c h e Ansammlung von 
c h 1 i jjf^ i n den G e s c h l e c h t e r n beim Manne zu G e l e h r s a m k e i t und b e i 
de r F r a u zu Schönheit. 
Würde man d i e Schönheiten, d i e i c h gesehen habe, i n d r e i Gruppen 
t e i l e n , so käme man [ e r s t e n s ] zu denen, d i e " e i n e 'bestimmte Z e i t 
überdauern £5 ^ - ty^ " und [ z w e i t e n s ] zu denen, d i e " e i n ganzes 
Z e i t a l t e r ^ - \\j währen". D i e s e Frauen haben b e r e i t s den Rang von 
i r d i s c h e n ^ bzw. u n i r d i s c h e n U n s t e r b l i c h e n e r r e i c h t . 
Es g i b t [außerdem] d i e " t a u s e n d Z e i t a l t e r überdauernden Schönheiten" 
k$>s k £ d i e das A b b i l d göttlicher U n s t e r b l i c h e r s e i n müssen. 
D i e j e n i g e n von i h n e n , d i e s i c h u n t e r d i e Menschen mischen, werden 
von uns nachgeahmt und k o p i e r t . I h n e n äußerlich zu g l e i c h e n , i s t am 
a l l e r s c h w i e r i g s t e n , denn schöne M e n s c h e n [ f r a u e n ] v e r h a l t e n s i c h zu 
U n s t e r b l i c h e n w i e e i n s zu z w e i . Aus diesem Grunde müssen d i e j e n i g e n 
von uns, d i e nach U n s t e r b l i c h k e i t t r a c h t e n , e r s t e i n m a l b e i [ d e n 
M e n s c h e n f r a u e n ] a n f a n g e n . 
"Könnt I h r m i r d i e Schönheiten, d i e I h r gesehen h a b t , e i n m a l d e r 
Rei h e nach aufzählen?" f r a g t e d e r S t u d e n t [ w e i t e r ] . 
F r a u Hu a n t w o r t e t e : 
" N i c h t , daß i c h es Euch n i c h t erzählen w o l l t e " , a n t w o r t e t e F r a u Hu, 
"aber i c h fürchte, I h r w e r d e t m i r n i c h t g l a u b e n ! Was i c h a u f meinen 
R e i s e n d u r c h d i e We l t gesehen habe, g l e i c h t dem, was I h r b e i E u r e r 
Lektüre aus Büchern e r f a h r e n h a b t , zu d r e i Z e h n t e l n und 
u n t e r s c h e i d e t s i c h davon i n s i e b e n Z e h n t e l n ! 
Wie das kommt? Wenn das S h u [ - c h i n g ] oder das S h i h [ - c h i ] über schöne 
F r a u e n b e r i c h t e n , dann e n t w e d e r , w e i l d i e s e von Großwürdenträgern 
und A d e l i g e n geschätzt wurden, weil sie ihre Macht mit Glanz umgaben 
o d e r , w e i l s i e von L i t e r a t e n und G e l e h r t e n besungen wurden. 
Was d i e Ρ'ien-shih \-\ 3) überlieferten, wurde von späteren 
G e n e r a t i o n e n a l s schön b e t r a c h t e t . So kam es, daß i c h b e i B e t r a c h t e n 
[ i h r e s Äußeren] i n der V e r g a n g e n h e i t immer w i e d e r f e s t s t e l l e n mußte, 
daß i h r Ruf n i c h t der W i r k l i c h k e i t e n t s p r a c h , s o n d e r n h i n t e r 
i h r zurückblieb. Dabei g i b t es doch w a h r h a f t i g genug Menschen von 
1) Da Meng Tzu den g l e i c h e n F a m i l i e n n a m e n w i e d e r Herzog t r u g , was a l s 
u n s c h i c k l i c h g a l t , wurde s i e nach i h r e m H e r k u n f t s l a n d Wu g e n a n n t , 
(L e g g e , Chinese C l a s s i c s , Bd. 5, S. 827 u. 828, Bd. 1 , S. 2 0 5 ) . 
2) Der P r i n z von Wu kämpfte s e i n Leben l a n g gegen Yüeh, bekam a b e r , a l s 
s e i n E r f o l g schon s i c h e r zu s e i n s c h i e n , von dem s c h l a u e n M i n i s t e r 
Fan L i von Yüeh d i e schöne H s i S h i h a l s Geschenk übermittelt, ( s e i n e 
B i o g r a p h i e i n BD, Nr. 576, Mayers, Nr. 1 3 9 ) . 
3) Name des S h i h - c h i n g . 
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u n v e r g l e i c h l i c h e m Aussehen und überwältigender Schönheit, ohne daß 
s i e benannt oder b e s c h r i e b e n würden. War I h n e n das v i e l l e i c h t noch 
neu?" 
" I c h b i t t e S i e , den Beweis dafür a n z u t r e t e n ! " m e i n t e d e r S t u d e n t . 
" A l s i c h am Anfang das Tao s t u d i e r t e " , s a g t e F r a u Hu ," hörte i c h 
d i e früheren G e n e r a t i o n e n von d e r Fr a u des [ H e r z o g s ] Chuang von Wei 
JE ( r e 9 - 7 9 7 " 7 3 5 v . C h r . ) , Chuang Chiang jg £ 1 ) , s p r e c h e n , 
von d e r F r a u des [ H e r z o g s ] H s i e n von C h i n /ffi (698 - 628 
v.C h r . ) C h i a C h i v^ ^Ιί. 2 ) , von d e r Fr a u des [ H e r z o g s ] Wen i t [ v o n 
C h i n ] ; Wen Ving X ^  3 ) , von der T o c h t e r des Herzogs Mu von 
Ch' i n jj^fö £ ( ? - 621 v. C h r . ) , Nung Yü £ £ 4) und von d e r von 
Ch'u*£'" g e r a u b t e n H s i K u e i 5 ) . 
S i e a l l e waren h e r r l i c h und a u s e r l e s e n schön, t u g e n d h a f t und von 
jungfräulicher R e i n h e i t . M i r war es n i c h t vergönnt, s i e zu sehen, 
aber [ m e i n e ] Vorfähren haben s i e o f t k o p i e r t , ohne i h r Aussehen zu 
e r r e i c h e n . " _ ± 
"Chia C h i h a t m i t dem Herzog H u i von C h i n ^  %> fu I n z e s t begangen 
6 ) , H s i K u e i wurde d i e Frau von König Wen von Ch'u 7 ) . Haben s i e 
n i c h t b e i d e i h r e Tugend v e r l o r e n ? " wand d e r S t u d e n t e i n . 
F r a u Hu a n t w o r t e t e : 
"Das s t e h t a l l e s im Kommmentar zu den Ann a l e n [ v o n L u ] des H e r r n Tso 
8 ) . [Tatsächlich a b e r ] b e g i n g Herzog H u i damals m i t d e r N i c h t e von 
Chia Chi I n z e s t , und d i e Frau des [Königs] Wen von Ch'u wurde H s i 
Ku e i s jüngere S c h w e s t e r , so w i e Ch i a C h i i n W i r k l i c h k e i t v o r Herzog 
H s i e n g e s t o r b e n i s t und H s i K u e i s i c h nach i h r e r Gefangennahme 
s e l b s t e n t l e i b t e . D i e C h r o n o l o g i e d e r w i c h t i g e n E r e i g n i s s e im Ch'un-
c h ' i u s o w i e das Lieh-nü-chuan des L i u H s i a n g (77 - 6 v. C h r . ) müßten 
geändert werden! 
So g i b t es u n t e r d e n j e n i g e n , d i e i c h s e l b s t n a c h e i n a n d e r gesehen 
habe, [ e i n m a l ] d i e Gruppe d e r " I n t e g r e n " £fc ^ [ w i e ζ · Β· H s i n g f u -
j e n von Han > J i # £ ^ V - , d i e m i t K a i s e r Chao $2 \fy ( r e g . 86 - 73 v. 
Chr.) vermählte Shang-kuan J: \ fe 9 ) , d i e K a i s e r i n Wu des 
e r s t e n H e r r s c h e r s von Shu[-Han] % £ £ 10) ( r e g . 221 - ~ 2 6 3 ) , Ho 
Fa-erh \*i\i Q, [ d i e G e m a h l i n ] des K a i s e r s Mu von Ch i n ^  ^ & 
1) Herzog Chuang war der 12. H e r r s c h e r von Wei. Seine j u n g e F r a u war 
se h r schön, s c h l u g aber b a l d über d i e Stränge und b e s s e r t e s i c h 
e r s t , nachdem i h r e Gouvernante s i e i n Form e i n e s G e d i c h t e s a u f i h r e 
Verfehlungen aufmerksam gemacht hatte, ( v g l . Albert Richard O'Hara, 
The P o s i t i o n o f Woman i n E a r l y C h i n a . A c c o r d i n g t o t h e L i e h Nü Chuan 
"The B i o g r a p h i e s o f Chinese Women", S. 2 8 f f . ) . 
2) Der z w a n z i g s t e H e r r s c h e r von Chin i s t e i g e n t l i c h hauptsächlich d u r c h 
s e i n e spätere F r a u , d i e f a t a l e L i C h i J j j / l k , b e k a n n t , w e l c h e e r im 
Ja h r e 672 v. Chr. b e i einem F e l d z u g gegen d i e J u n g - B a r b a r e n von 
i h r e m V a t e r , dem Stammesführer, e r o b e r t e , Mayers, Nr. 3 4 7 ) . 
3) Der N a c h f o l g e r H s i e n s m i t dem h i s t o r i s c h e n T i t e l Ch'ung Erh 2 Ϊ 
räumte nach s e i n e r T h r o n b e s t e i g u n g m i t den von L i C h i p r o v o z i e r t e n 
üblen E r s c h e i n u n g e n a u f , ( v g l . Mayers, Nr. 8 4 8 ) . 
4) S. d i e K u r z b i o g r a p h i e von Mu i n BD, Nr. 1554. 
5) V g l . Μ 10601..24; Tso-chuan, Chuang jj£ , 10. J a h r . 
6) H ui war d e r d r i t t e Sohn i h r e s Mannes, Herzog H s i e n , n i c h t i h r 
l e i b l i c h e r Sohn. 
7) S i e h e i r a t e t e i n G e f a n g e n s c h a f t zum z w e i t e n M a l . 
8) Gemeint i s t der Tso-chuan-Kommentar zum C h ' u n - c h ' i u . 
9) D i e T o c h t e r von Shang-kuan An kam b e r e i t s m i t sechs J a h r e n i n den 
Harem von Chao, ( s . dazu Ch'ien-Han-shu, c h . 9 7 A ) . 
10) C h i n - s h u , c h . 32. 
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( r e g . 345 - 419) 1 ) , Meng JL , d i e des S u n g [ - K a i s e r s ] C h i h - t s u n g 
'jfc $ £ ( r e g . 1086 - 1101) 2 ) , H s i a o K u a n - y i n % % £ % , d i e des 
L i a o [ - K a i s e r s ] T a o - tsung ^  ^| £ ( r e g . 1055 - 1101 ) 3 ) , d i e T o c h t e r 
d e r K a i s e r i n , P r i n z e s s i n S u - k ' o - t i & ^ \fe , H s i a . d i e des 
M i n g [ - K a i s e r s ] Wu-tsung tftf ^ £ ( r e g . 1491 - 1521) 4) und Pao Chu 
\? , d i e d r i t t e T o c h t e r des m i t dem T i t e l G r a f von T ' a i - k ' a n g 
[ b e l e h n t e n ] Chang K u o - c h i t 46 & IH 5 ) . 
D i e s e Frauen gehören a l l e zu der S o r t e d e r e r von üppiger Schönheit 
und hohem, schlankem Wuchs, und i h r e Integrität läßt i h r e Schönheit 
vollkommen e r s c h e i n e n . , 
[ D a n n ] g i b t es d i e Gruppe d er " K u l t i v i e r t e n " 5% . w i e ζ. B. Wu 
Meng-tzu ^ ^ , d i e Frau des [ H e r z o g s ] Chao von Lu ^ #3 6 ) , Wei 
Chen-chi $ g £j , d i e Frau des Königs Wu von Ch ' i n |ζ i . 7 ) , 
Hsü -4^ , [ d i e Hofdame] u n t e r Han-Kaiser, C h ' e n g - t i 1% ( r e g . 32 
- 8 v. C h r . ) 8 ) , d i e T o c h t e r des L i S h i h f ( ? - 347) von Hou Shu 
ft $ 9 ) , Lü Chu j & von C h i n ^ 10) Jung Ε !g> ^  , d i e 
älteste T o c h t e r des L i H s i - t s u n g φ ^ ^ der Nördlichen C h ' i 
^ 11) P r i n z e s s i n Wen Hui ί ^ ί / , d i e T o c h t e r d e r Gemahlin L i 
φ- des Wen Hsüan ί l£ ( r e g . 550 - 559) 12) Chang Li-hua 
/Ü ¥ während d er C h ' e n - Z e i t 1 3 ) , H s i a o Fu .J* £j" , d i e F r a u 
des S h i h - t s u n g d e r [Späteren] Chou $ & v ^ (921 - 959) 1 4 ) , Chu 
Shu-chen & >;fa $ , d i e Gemahlin des S u n g - H e r r s c h e r s C h ' i n - t s u n g 
' λ ί λ . ^ ( r e g . 1126/27) 1 5 ) , P r i n z e s s i n Ch'i^Kuo OJ£ i g ί , d i e 
Gemahlin des Yüan-Kaisers T ' a i T i n g - t i %fe ^ ( r e g . 1324 - 1329) 
K a i s e r i n S a - t u - p a - l a ffa%$ £L t£. 1 6 ) , d i e Palastdame F e i 
^ ' ^ A z u r M i n g - Z e i t 17) sowi e Hsü Y a o - y i n g l\fci&)fi- > d i e Gemahlin 
1) C h i n - s h u , c h . 32. V g l . H e r b e r t F r a n k e , Sung B i o g r a p h i e s , Bd. 2, S. 
7 7 4 f f . 
2) S u n g - s h i h , c h . 17. 
3) Zu dem K a i s e r m i t dem ursprünglichen Namen Yeh-lü Hung-chi s. BD, 
Nr. 2449. 
4) Über das von A u s s c h w e i f u n g e n geprägte Leben des K a i s e r s , d e r b e r e i t s 
m i t 15 m i t d e r geborene H s i a und z w e i w e i t e r e n Mädchen s e i n e n Harem 
begründete, s. C a r r i n g t o n L. G o o d r i c h , Ming B i o g r a p h i e s , Bd. 1 , S. 
3 0 7 f f . 
5) Zu dem V a t e r s. Chung-kuo j e n - m i n g t a t z ' u - t i e n , S. 951b. 
6) S. o. 
7) S h i h - c h i , c h . 5. 
8) A u f d i e s e Hofdame wurde die berüchtigte Chao Fei-yen (s. Kap. 6.4.) 
eifersüchtig, w e i l s i e dem K a i s e r e i n e n Sohn geboren h a t t e und 
b r a c h t e d i e s e n schließlich dazu, das K i n d zu töten, ( v g l . 0'Hara, 
op. c i t . , S. 2 3 6 ) . 
9) C h i n - s h u , c h . 121 . 
10) V g l . d i e Su n g - N o v e l l e "Lü-chu-chuan" j & von Le S h i h ^ jfc , d i e 
von d e r t r e u e n D i e n e r i n S h i h Ch'ung erzählt. S i e stürzte s i c h von 
einem P a v i l l o n zu Tode, a l s s i e d e r U s u r p a t o r P r i n z von Chao seinem 
Harem e i n v e r l e i b e n w o l l t e , (Lu Hsün, Chung-kuo h s i a o - s h u o shih-lüeh, 
S. 1Ü2ff.). 
11) Wei-chu, ch. 36. 
12) P e i - C h ' i - s h u , c h . 1 . 
13) D i e auch Chang K u e i - f e i g enannte F a v o r i t i n des l e t z t e n C h ' e n - K a i s e r s 
( r e g . 583 - 589) war bes o n d e r s für i h r s i e b e n Fuß l a n g e s glänzendes 
Haar berühmt, (Mayers, Nr. 2 4 ) . 
14) B i o g r a p h i e des H e r r s c h e r s i n BD, Nr. 1066. 
15) S. d i e K a i s e r b i o g r a p h i e b e i F r a n k e , op. c i t . , Bd. 1 , S. 2 4 7 f f . 
16) Yüan-shih, ch. 29. 
17) M i n g - s h i h - k a o , c h . 107. 
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von Fu Wang-hsüan f i f £ ^ 
Die s e Frauen s i n d a l l e i h r e r A r t nach von k o r r e k t e r H a l t u n g und 
vornehm. I h r e w e i c h e Stimme w i r k t verführerisch. D i e " K u l t i v i e r t e n " 
werden a l l g e m e i n a l s schön angesehen. x i n ^ 
Es g i b t [ n o c h ] e i n e Gruppe von "Scheu-Zurückgezogenen" kn yfc w i e z. 
B. P r i n z e s s i n Yüan von Lu >Ί* £ £ j und i h r e z w e i t e T o c h t e r , P ' e i -
wan 'ΊΛ während der H a n - Z e i t , d i e G e m a h l i n des K a i s e r s A i - t i 
Φ ( r e g . 6 v.Chr.- 1 n . C h r . ) , Fu Tai-chün i f ^ ^ , d i e K a i s e r i n 
Wang I _ l£ , [ d i e F r a u ] des P»ing-ti γ ψ (reg'. 1 - 6 n. C h r . ) 1 ) , 
während d e r D r e i R eiche F r a u Hsü \ ^ { \ , d i e G a t t i n des Sun I 3& 
sowie d i e F r a u des Wu-Kaisers C h i n g - t i !·? ^ φ ( r e g . 258 - 2 6 4 ) , 
Chu P ' e i - l a n j M Ä $ | . 
Diese Frauen s i n d a l l e i h r e r A r t nach r u h i g , f e i n und von 
großzügigem Wesen. D i e "Scheu-Zurückgezogenen" d a r f man [ b e i d e r 
Aufzählung} schöner Frauen n i c h t v e r g e s s e n . 
[Dann] g i b t es d i e Gruppe d e r "Vornehmen" 4 £ ^'ti w i e ζ. B. Yü C h i 
/| z u r W e s t l i c h e n C h ' u - Z e i t ® j£ , L i f u - j e n z u r Han-
Z e i t 2) und Cho Wen-chün ^ £ ^ 3 ) , Sun f u - j e n 5£ % £ Λ während d e r 
D r e i Reiche , M u - l a n ^ j g während d e r Nördlichen W e i [ - D y n a s t i e ] 4 ) 
und Hung Fu-nü jfsi jr z u r S u i - Z e i t 5 ) . 
Di e Frauen d i e s e r K a t e g o r i e s i n d a l l e kräftig g e b a u t , schmalhüftig 
und sanftmütig. S i e waren ganz von h e l d e n h a f t e m Mut b e s e e l t o d e r s i e 
machten d er F r a u e n w e l t Ehre. D i e "Vornehmen" gehören zum f e s t e n 
Bestand schöner F r a u e n . 
A l l e n [ g e n a n n t e n ] 35 Frauen 6 ) i s t d i e " L e b e n s k r a f t von B e r g und 
Fluß" iM h\ - ^ 7 ) gemeinsam. 
Und d i e j e n i g e n a u f d e r W e l t , d i e n i c h t d i e s e n K a t e g o r i e n angehören, 
das s i n d [ e r s t e n s ] d i e " z e i t w e i s e n Schönheiten". Zu den schönsten 
u n t e r d i e s e n gehören z v B . Po Y i n g i 9 ^ , d i e F r a u des H e r r s c h e r s 
P'ing-wang von Ch'u ^ f ί ( r e g . 528 - 516 v. C h r . ) m i t glänzenden 
Augen, z i e r l i c h e m Nacken und einem G e s i c h t [ebenmäßig] w i e e i n 
"Gänseei" sowie i h r e T o c h t e r , C h i C h ' i e n ^ % , d i e genauso 
natürlich w i e i h r e M u t t e r war, 8 ) des w e i t e r e n [ d i e H a n - K a i s e r i n ] 
Ch'en A - c h i a o m i t i h r e n schön g e z e i c h n e t e n Augenbrauen 
1) D i e T o c h t e r des späteren U s u r p a t o r s Wang Mang, ( s . O'Hara, op. c i t . , 
S. 2 3 7 f f . ) . 
2) BD 1125, Mayers, Nr. 342. 
3) D i e i n Vers und Prosa besungene j u n g e Witwe war von dem M u s i k e r Ssu-
ma H s i a n g - j u ( ? - 126) so b e z a u b e r t , daß s i e m i t ihm d u r c h b r a n n t e , 
(Mayers, Nr. 8 5 2 ) . 
4) Diese vielgerühmte "Jeanne d'Arc" zog um 500 für i h r e n k r a n k e n V a t e r 
i n s F e l d , (BD, Nr. 1555, Mayers, Nr. 5 9 4 ) . 
5) D i e schöne Konkubine des Yang Su, d e r e n Namen von dem r o t e n 
F l i e g e n w e d e l , den s i e s t e t s b e i s i c h t r u g , stammt, v e r l i e b t e s i c h i n 
L i Ching und f l o h m i t ihm, (BD, Nr. 887, Mayers, Nr. 1 9 6 ) . 
6) Chia C h i und H s i K u e i m i t g e r e c h n e t . 
7) V e r m u t l i c h a u f Chuang-tzu a n s p i e l e n d ( C h u a n g - t z u t u - p e n , Hg. Yeh Yü-
l i n , S. 112: ti« k[ t ( c f . W i l h e l m , Dschuang D s i . Das wahre Buch vom 
südlichen Blütenland, S. 1 1 4 ) . 
8) Po Y i n g war d i e T o c h t e r des Herzogs Mu von C h ' i n ( r e g . 525 - 515 v. 
C h r . ) . A l s das R e i c h von dem S h ' u - H e r r s c h e r Ho Lü e r o b e r t wurde und 
er s i e seinem Harem e i n v e r l e i b e n w o l l t e , w e h r t e s i e s i c h und b r a c h t e 
i h n d u r c h i h r e s t a n d h a f t e Rede z u r E i n k e h r , ( v g l . O'Hara, op. c i t . , 
S. 1 1 5 f f . ) . 
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und i h r e m S a n d e l h o l z a t e m 1 ) , Y i n L i - h u a Fit /jk ? m i t dem hohen 
Nasenrücken und dem s t o l z e n K i n n 2 ) , z u r Z e i t d e r D r e i Reiche d i e 
K a i s e r i n Chen " ϊ ^ fe s o w i e d i e "große" und d i e " k l e i n e C h ' i a o " 
^ % 3 ) , d e r e n Wangen g l e i c h r o s i g e n Wölkchen e r s t r a h l t e n und 
das l i e b l i c h e G e s i c h t e r h e l l t e n ; s i e waren von m i t t l e r e r Größe, 
s c h l a n k und r a n k und ohne Makel. [ Z u nennen s e i a u c h ] d i e 
strahlend-schöne E r s c h e i n u n g von Hsüan Hua f u - j e n 4J> ^ £ L z u r 
S u i - Z e i t 4 ) , d i e üppige, prächtige Schönheit d er Yang Yü-huan 
fflklxi^l z u r T ' a n g - Z e i t 5 ) , d i e g e i s t r e i c h e Rede aus dem 
f e i n b e m a l t e n Mund d e r T s ' u i Y i n g - y i n g || ^  ^ , i h r geöffneter 
H a a r k n o t e n und d i e geschwärzten Augenbrauen 6 ) . 
U n t e r d i e s e n 10 Fra u e n waren nur z w e i , d e r e n Vitalität s i c h z u r 
Gebärfähigkeit v e r d i c h t e t e . 
D i e j e n i g e n , d i e über mehrere J a h r h u n d e r t e a l s e r s t r a n g i g e 
[Schönheiten] g e l t e n , das s i n d d i e sog. " e i n M e n s c h e n a l t e r 
überdauernden Schönheiten". Wenn s i e noch übertroffen werden, dann 
von u n i r d i s c h e n U n s t e r b l i c h e n im Himmel. I h r A b b i l d s t e h t u n t e r den 
Menschen o h n e g l e i c h e n da. U n t e r denen, d i e i c h gesehen habe, i s t 
H s i S h i h d i e e r s t e . 
Damals wurde i n e i n e r P a l a s t r e v o l t e d e r P r i n z L i a o von Wu ^ £ \ % 
7) getötet, und [ P r i n z Kuang] bemächtigte s i c h s e i n e s Landes. [ D e r 
t o t e ] L i a o z e i g t e i h n im Himmel [dafür] an. Der h i m m l i s c h e H e r r s c h e r 
b e f a h l d a r a u f h i n H s i S h i h , zu den Menschen h i n a b z u s t e i g e n , um das 
R e i c h Wu zu v e r n i c h t e n . H s i S h i h tötete s i c h [ d a n a c h ] s e l b s t , um m i t 
den T o t e n b e g r a b e n zu^werden. Daß s i e , w i e es heißt, i n dem " k l e i n e n 
B o o t " m i t Fan L i ^ [ g e f l o h e n ] s e i , s t i m m t n i c h t . 8) 
300 Jajnre n a c h Yüeh kommen w i r zu der Fr a u des H a n - K a i s e r s H u i -
t i ψ ( 2 0 5 - 188 ν. C h r . ) 9 ) , Chang Yen $iaJ| . Tatsächlich [ w a r 
s i e ] d i e N i c h t e von H u i - t i , d i e älteste T o c h t e r d e r P r i n z e s s i n Yüan 
von Lu. [ B e r e i t s ] m i t 14 J a h r e n wurde s i e Witwe und l e b t e b i s zu 
i h r e m Tode a l l e i n , zurückgezogen i n einem l e e r e n P a l a s t . 
Nach a b e r m a l s h u n d e r t J a h r e n kommen w i r zu d e r A f f a i r e Wang Chao-
chün £ $ . Um niemanden zu l a n g w e i l e n , i s t es wohl unnötig, 
1) E i n e d e r Gemahlinnen des Han W u - t i ( r e g . 140 - 86 v. C h r . ) , der i h r 
b e r e i t s im K i n d e s a l t e r z u g e t a n war, (Mayers, Nr. 2 ) . 
2) F r a u des K a i s e r s Kuang W u - t i ( r e g . 25 - 58 n . C h r . ) , (Hou-Han-shu, 
c h . 1 0 A . ) . 
3) D i e b e i d e n Töchter des Kommandeurs Ch'iao Hsüan, (M 5831..661). 
4 ) D i e T o c h t e r des C h ' e n - K a i s e r s . Hsüan, d i e i n den Harem von Yang-
t i kam, nachdem Ch'en e r o b e r t worden war, (Chung-kuo j e n - m i n g t a -
t z ' u - t i e n , S. 6 4 8 a ) . 
5) Name d e r Yang K u e i - f e i . 
6 ) F i k t i v e H e l d i n d e r erwähnten Τ'ang-Novelle, d i e i n H s i - h s i a n g -
c h i & ß$ Ί& ( 1 4 . J h . ) v e r e w i g t wurde, (May e r s , Nr. 7 9 2 ) . 
7) BD, Nr. 2358. 
8) D i e s e r M i n i s t e r des P r i n z e n von Yüeh t r u g e n t s c h e i d e n d dazu b e i , daß 
Wu g e s c h l a g e n wurde, d a n k t e danach aber ab und begab s i c h m i t dem 
sog. " k l e i n e n B o o t " ( a n s t e l l e vonjfe) h i e r im Text müßte l a u t 
CWTTT 12011..6 ^ \ s t e h e n , w i e im S h i h - c h i , Han-shu oder Wu-yüeh 
c h ' u n - c h ' i u ) a u f W a n d e r s c h a f t , ( M a y e r s , Nr. 1 2 7 ) . D i e Legende d i e s e s 
späteren t a o i s t i s c h e n U n s t e r b l i c h e n i s t auch i n s L i e h - h s i e n - c h u a n 
e i n g e g a n g e n , ( c f . K a l t e n m a r k , op. c i t . , S. 102-104). 
9 ) BD, Nr. 1372. 
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[ d i e s h i e r ] nochmals zu s c h i l d e r n . 1 ) 
Wieder [ v e r g i n g e n ] fünfhundert J a h r e b i s z u r K a i s e r i n L i Tsu-e 
& i ^ S t d e r G a t t i n ] von Wen Hsüan £ * ( r e g . 550 - 560) 2 ) , d i e , 
a l s d i e D y n a s t i e zu Ende g i n g , [ e b e n f a l l s ] e i n unglückliches Leben 
führte. Auch h a t t e s i e i n d i e s i t t e n l o s e F a m i l i e des Kao-Clans ^ % 
g e h e i r a t e t , wo e i n e A u s s c h w e i f u n g d i e andere ablöste. U n m e r k l i c h 
" z e r b r a c h d i e Jade" und d i e "Blüte v e r w e l k t e " . Es war i h r vom Himmel 
v o r h e r b e s t i m m t , s o v i e l Unglück zu e r l e i d e n , [ o b w o h l ] es ursprünglich 
n i c h t so war, daß i h r e N a t u r s c h l e c h t gewesen wäre. 
Wieder [ g i n g e n ] mehr a l s t a u s e n d J a h r e [ i n s L a n d ] b i s z u r K a i s e r i n 
Chang Pao-chu ( s . o . ) , d er [ G e m a h l i n ] des M i n g - K a i s e r s H s i - t s u n g 
jg. v ^ ( r e g . 1621 - 1628) 3 ) . Der K a i s e r i n wurden d i e Eunuchen zum 
Verhängnis: D i e s e v e r e i t e l t e n i h r e [glückliche N i e d e r k u n f t ] . 
Später drangen B a n d i t e n i n d i e H a u p t s t a d t , und s i e erhängte s i c h 
[ w i e der K a i s e r ] 4 ) . 
Noch a u f Erden Schmach zu e r l e i d e n , das war i h n e n a l l e n v o r b e s t i m m t . 
Von d i e s e n fünf Frauen waren Chang Yen und Chang Pao-chu d i e 
größten, und i h r Körper war auch am üppigsten. Was d i e Tugend 
b e t r i f f t , so war s i e e b e n f a l l s b e i d i e s e n b e i d e n am m e i s t e n 
ausgeprägt. D i e Han-Dame n e i g t e etwas z u r N a c h g i e b i g k e i t , d i e M i n g -
Dame eher z u r B e h a r r l i c h k e i t . 
So h a t t e n a l l e d i e Tugend e c h t e r H e i l i g e r und waren d a r a u f b e d a c h t , 
i h r e n Körper jungfräulich r e i n zu e r h a l t e n . D i e E r s c h e i n u n g d e r fünf 
Frauen war sowohl i n t e g e r w i e auch k u l t i v i e r t , so s i t t s a m w i e 
vornehm. I c h kann dafür k e i n e t r e f f e n d e B e z e i c h n u n g f i n d e n . Wenn i c h 
s i e a l s o danach b e u r t e i l e , w o r i n s i e e i n z i g a r t i g s i n d , dann 
b e z e i c h n e i c h d i e Han-Dame Chang Yen a l s r e i n ffi und wunderschön 
d i e M i n g - K a i s e r i n Chang Pao-chu a l s e r n s t ϊ%$ι und 
wunderschön, d i e G a t t i n des Kao, L i Tsu-e a l s k l u g ^ und 
wunderschön, H s i S h i h a l s e l e g a n t J i t und wunderschön s o w i e 
[Wang] Chao-chün a l s s t a n d h a f t ^ und [ e b e n s o ] wunderschön. 
S i e a l l e s i n d d i e aus a l t e n Z e i t e n stammenden sog. t a u s e n d Z e i t a l t e r 
überdauernden Schönheiten. 
"Von H s i Sh i h und Chao-chün habe i c h b e r e i t s gewußt. Wie kommt es, 
daß i c h von der Schönheit der anderen d r e i Frauen noch n i c h t v i e l 
g e l e s e n und gehört habe?" f r a g t e d e r S t u d e n t . 
"Es i s t etwas a n d e r e s , ob man es m i t e i g e n e n Augen s i e h t o d e r [ n u r ] 
aus Erzählungen hört!" a n t w o r t e t e F r a u Hu. "Nun l e b t e d i e K a i s e r i n 
Chang z u r H a n - Z e i t völlig zurückgezogen i n einem l e e r e n P a l a s t , und 
niemand k o n n t e von i h r e r Schönheit w i s s e n . Noch s c h w i e r i g e r war es, 
Yen zu i m i t i e r e n : So s p i e l t e n , während s i e lächelte, l e i c h t e 
glänzende W e l l e n [ - l i n i e n ] um i h r e b e i d e n Mundwinkel und Jochbögen. 
D i e K a i s e r i n L i von Kao h i e l t es für u n s c h i c k l i c h , m i t a n d e r e n 
[Männern] z u s a m m e n z u t r e f f e n , und so g e r i e t i h r e Schönheit allmählich 
i n V e r g e s s e n h e i t . [ S i e ] nachzuahmen war um so s c h w i e r i g e r . I h r e 
verführerischen Augen k o n n t e n B l i c k e w e r f e n , d e r e n überirdischer 
1) Durch d i e Ma c h e n s c h a f t e n e i n e s M a l e r s wurde d i e s e Haremsdame von Han 
Yüan-ti an d i e Hsiung-nu a b g e t r e t e n . I h r t r a u r i g e s S c h i c k s a l i s t 
Gegenstand e i n e r b i s h e u t e ungebrochenen T r a d i e r u n g , Heike 
K o t z e n b e r g , "Das M o t i v d e r Hunnenbraut Wang Chao-chün i n der 
D i c h t u n g und M a l e r e i C h i n a s " , i n : R o d e r i c h Ptak u. S i e g f r i e d E n g l e r t 
(Hg.) Ganz allmählich. Aufsätze z u r o s t a s i a t i s c h e n L i t e r a t u r , 
i n s b e s o n d e r e z u r c h i n e s i s c h e n L y r i k . F e s t s c h r i f t für Günther Debon, 
S. 109-119. 
2) P e i C h ' i - s h u , c h . 9; P e i - s h i h , c h . 14. 
3) M i n g - s h i h , c h . 22. 
4 ) P e k i n g - der K a i s e r erhängte s i c h am Kohlenhügel. 
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G lanz j e d e n anrührte. Chao-chün war genauso. D i e M i n g - K a i s e r i n Chang 
wurde v e r l e u m d e t , und so h a t niemand i h r e Schönheit überliefert. Um 
w i e v i e l s c h w i e r i g e r war es, s i e zu k o p i e r e n , m i t i h r e n geschwungenen 
Augenbrauen w i e a u f einem Gemälde, d i e s i c h v o l l v e r h a l t e n e r Wehmut 
zusammenzogen. H s i S h i h war genauso. 
S i e a l l e s i n d h i m m l i s c h e Schönheiten; k e i n e d e r s o n s t i g e n Schönen 
r e i c h t an s i e h e r a n ! " 
" S i n d das a l l e Schönheiten, i n d i e I h r geschlüpft s e i d ? " f r a g t e d e r 
S t u d i o s u s . 
"Wenn man a u f der Welt d i e ganze l a n g e Z e i t von mehr a l s z w e i t a u s e n d 
J a h r e n b e t r a c h t e t , " e r w i d e r t e F r a u Hu, "wo hätte es da n i c h t [ n o c h 
m e h r ] Schönheiten gegeben? Doch d i e , d i e i c h zum V o r b i l d genommen 
habe, s i n d n i c h t mehr a l s 120. D i e fünfzig Frauen, von denen i c h 
g e r a d e gesprochen habe, kann man h i s t o r i s c h e n A u f z e i c h n u n g e n 
entnehmen. D i e übrigen, d i e I h r n i c h t k e n n t , waren im großen und 
ganzen s i t t s a m und r e i n , l e b t e n u n e r k a n n t i n v e r l a s s e n e n O r t s c h a f t e n 
und armen Dörfern. [ D o r t ] , i n s t i l l e r A b g e l e g e n h e i t , f i n d e i c h 
[ F r a u e n ] , w i e i c h s i e suche. 
B e i a l l d i e s e n 120 Frauen k o n n t e i c h b i s zu a c h t i g / n e u n z i g P r o z e n t 
von i h r e r G e s t a l t annehmen. Nur b e i den fünf Frauen d er o b e r s t e n 
K a t e g o r i e war i c h l e d i g l i c h z u r I m i t a t i o n [ i h r e s Aussehens] von b i s 
zu 40 P r o z e n t fähig. 
Nehmen w i r nur e i n m a l d i e Gruppe von F e i - y e n , Ho Te und Wu 
T s e - t ' i e n . I h r Aussehen war a l l e s andere a l s unschön, doch [ w a r e n 
s i e ] d u r c h und d u r c h v e r s c h l a g e n und grausam und s e h n t e n s i c h 
d anach, U n h e i l a n z u r i c h t e n . 
Oder nehmen w i r d i e Gruppe von Pan Chao ϊ'Ιί β@ 1 ) , T s ' a i ^ W e n - c h i 
J § [ £ i B 2 ) , Tso K u e i - p i n 4 * g i $ 3) und H s i e h Tao-yün ifä& | | 4 ) . 
[ S i e w a r e n ] g e l e h r t und a l l e s andere a l s u n g e b i l d e t , doch über i h r 
Aussehen i s t n i c h t s v e r b r e i t e t worden. 
Wenn u n s e r e i n s schöne Frauen nachahmt, dann i s t das Aussehen u n s e r e 
H a u p t a u f g a b e und d i e B i l d u n g zunächst z w e i t r a n g i g . " 
"Heute n a c h t habe i c h e i n e r erschöpfenden Erörterung [ d i e s e s Themas] 
g e l a u s c h t . Wie Schuppen fällt es m i r nun von den Augen! I s t es n i c h t 
möglich, daß w i r von nun an regelmäßig s o l c h i n t e r e s s a n t e Gespräche 
führen?" e r k u n d i g t e s i c h der S t u d e n t . 
"Das kann n i c h t angehen", s a g t e F r a u Hu. " I c h s t u d i e r e das Tao und 
war gerade a u f der Reise zu dem berühmten Berg Shan Chou-tao 
uU >Ί'π % ) um meinen L e h r e r und Freund a u f z u s u c h e n . H i e r , am O r t 
m e i n e r K i n d h e i t , machte i c h Z w i s c h e n s t a t i o n , a l s i c h zufällig b e i 
meinem M o n d s c h e i n s p a z i e r g a n g a u f [ E u c h ] stieß. Unversehens h a t uns 
das S c h i c k s a l h i e r für e i n e n Abend zusammengeführt. I c h habe Euch 
g r o b g e s c h i l d e r t , was i c h im großen und ganzen gesehen habe. I c h 
möchte aber, daß i h r S t i l l s c h w e i g e n b e w ahrt und anderen Menschen 
n i c h t davon erzählt. Wer das ganz u n v o r b e r e i t e t hört, w i r d 
e r s c h r e c k e n und es n i c h t g l a u b e n w o l l e n . Außerdem, von V e r g a n g e n h e i t 
und Gegenwart das zu enthüllen, was immer e i n Geheimnis war, das 
flößt s e l b s t denen, d i e das Tao s t u d i e r e n , abergläubische F u r c h t 
e i n . " 
Kaum h a t t e s i e ausgesprochen, kündigte Hähnekrähen den nahenden 
Morgen an. Im Osten wurde es langsam h e l l . 
" I c h [muß] gehen!" r i e f F rau Hu. 
Der S t u d e n t w o l l t e s i e noch zurückhalten. Doch m i t einem Mal 
schwanden ihm d i e Si n n e , und er s c h l i e f e i n . 
1) O'Hara, op. c i t . , S. 2 3 0 f f . 
2) BD, Nr. 1983. 
3) Jüngere Schwester des Tso Ssu (BD 2 0 2 6 ) ; C h i n - s h u , c h . 3 1 . 
4) C h i n - s h u , ch. 96. 
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Am nächsten Morgen begann e r [ d a s E r l e b n i s ] g l e i c h nach dem 
A u f s t e h e n n i e d e r z u s c h r e i b e n , ohne jemandem etwas davon zu erzählen. 
I c h b i n m i t diesem S t u d e n t e n b e f r e u n d e t und w a r f e i n m a l zufällig 
e i n e n B l i c k i n s e i n e B r i e f m a p p e , wobei i c h d i e s e n B e r i c h t e n t d e c k t e , 
d e r mich i n großes Staunen v e r s e t z t e . I c h habe es h e i m l i c h 
a u f g e z e i c h n e t und ihm dann, um s e i n e R e a k t i o n [ z u s e h e n ] , g e z e i g t . 
M i t t i e f e r Bekümmerung beschwor e r m i c h , s e i n e Identität zu 
v e r s c h w e i g e n . 1) 
D i e Erzählung der F u c h s f e e e n t p u p p t s i c h r e c h t b a l d a l s e i n dürftig 
v e r p a c k t e s k u l t u r g e s c h i c h t l i c h e s Essay der Frauenschönheit, ähnlich 
e i n e r der z a h l r e i c h e n B e s c h r e i b u n g e n "schöner F r a u e n " , w i e s i e 
b e i s p i e l s w e i s e Ma T ' a i ί) l i f e (1885 - 1935?) g e z e i c h n e t h a t . ^ Von d e r 
H a n d l u n g d i s t a n z i e r t s i c h d e r f i k t i v e Erzähler am Ende noch d u r c h e i n e n 
d o p p e l t e n Rahmen. Wieder fällt, w i e b e i vorangegangenen F u c h s g e s c h i c h t e n 
a u f , daß im ganzen T e x t e i n e d i r e k t e Nennung der E r s c h e i n u n g v e r m i e d e n 
w i r d . Der i n z w i s c h e n übliche Deckname d e r Dame, i h r e Bemerkung, 
weder Mensch noch G e i s t zu s e i n , und z a h l r e i c h e H i n w e i s e a u f das, was 
u n t e r i h r e s g l e i c h e n üblich s e i , v e r r a t e n j a dem e i n g e w e i h t e n L e s e r mehr 
a l s genug, s e l b s t wenn d i e Überschrift f e h l t e . Auch d i e anfängliche 
Begegnung f o l g t zunächst dem Schema s o l c h e r Begegnungen: Einsamer j u n g e r 
G e l e h r t e r w i r d von j u n g e r , wunderschöner Unbekannter b e i Nacht i n seinem 
S t u d i o b e s u c h t . Im f o l g e n d e n Gespräch verdrängen d i e t r o c k e n e n 
Ausführungen d e r Fuchsdame b a l d d i e r o m a n t i s c h e n Begleitumstände. Durch 
d i e v e r w i r r e n d e Fülle an Daten und h i s t o r i s c h e m M a t e r i a l w i r d im Grunde 
d i e Form h i s t o r i s c h e r Überlieferung s e l b s t , ebenso w i e d i e a l s d o p p e l t 
e n t l a r v t e k o n f u z i a n i s c h e M o r a l , aus der P e r s p e k t i v e e i n e s l e i c h t 
"schrägen" Taoismus h i n t e r f r a g t und i r o n i s c h g e b r o c h e n . 
Außerdem b l e i b e n d i e m i t Fuchsverwandlungen zusammenhängenden C l i c h e s so 
g u t w i e a u s g e s p a r t . E i n z i g d i e S t e i g e r u n g d e r Verwandlungsfähigkeit m i t 
zunehmendem A l t e r e r i n n e r t etwas an d i e k l a s s i s c h e n Vorgaben. Von den 
t r a d i t i o n e l l e n , D y n a s t i e n stürzenden Fuchsschönheiten i s t p r a k t i s c h 
n i c h t mehr d i e Rede. Nur am Rande werden Wu T s e - t ' i e n und Ho Te erwähnt, 
d i e b e k a n n t l i c h v i e l enger m i t dem M o t i v i n V e r b i n d u n g g e s t a n d e n h a t t e n . 
Doch s t e h e n s i e an d e r S p i t z e d i e s e r K l i m a x schöner F r a u e n , um d i e These 
z u b e l e g e n , daß Füchse eher dazu n e i g e n , schöne und u n m o r a l i s c h e Frauen 
nachzuahmen, denn t u g e n d h a f t e oder g e b i l d e t e , d e r e n Aussehen v e r g l e i c h s -
w e i s e unbemerkt b l e i b t . 
1) H s i a n g - y e n t s ' u n g - s h u 3, ch. 4, f o l . 1 8 a f f . 
2 ) Ma T ' a i hua-pao, Bd. 1 , A b t e i l u n g " M e i - j e n p a i - t ' a i hua-p'u" A, f o l . 
1-50. D i e d a r g e s t e l l t e n Schönheiten stimmen großenteils m i t der 
D a r s t e l l u n g d er Füchsin überein. 
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T e i l 8: F u c h s l i t e r a t u r i n d e r Moderne 
Der e r o t i s c h e Aspekt der F u c h s g e i s t e r g e s c h i c h t e n f a n d s e i n e n 
N i e d e r s c h l a g n i c h t nur i n e i n e r - i n diesem J a h r h u n d e r t allmählich zum 
T r i v i a l e n verkommenden - U n t e r h a l t u n g s l i t e r a t u r , s o n d e r n auch im 
V o l k s g l a u b e n s e l b s t , wo e r erwartungsgemäß i n s P r o s t i t u i e r t e n m i l i e u 
h i n e i n w i r k t e . I n Fu-chou, e i n e r i m m e r h i n südlichen P r o v i n z , wurde Ende 
der C h ' i n g - Z e i t der F u c h s g o t t K a o - s a i i L a l s " G o t t d e r 
P r o s t i t u i e r t e n " b e z e i c h n e t . M a l r a u x , d e r d i e R e p u b l i k z e i t t e i l w e i s e 
s e l b s t i n China m i t e r l e b t h a t , b e r i c h t e t , w i e s i c h ( j a p a n i s c h e ) 
P r o s t i t u i e r t e d o r t d u r c h m i t Fuchsemblemen v e r z i e r t e n Schmuckstücken 
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k e n n t l i c h machten. F i b e l n m i t Fuchsköpfen waren auch a l s Gr a b b e i g a b e n 
a n z u t r e f f e n . ^ ( S o l c h e Schmuckstücke werden h e u t e noch i n v o l k s -
r e p u b l i k a n i s c h e n "Freundschaftsläden" a n g e b o t e n . ) 
H e u t i g e j a p a n i s c h e Tätowierungen ( i m a l l g e m e i n e n e i n Erkennungsmerkmal 
i n d e r H a l b w e l t , Abb. 34 ) z e i g e n v o r z u g s w e i s e Füchse u n t e r i h r e n 
M o t i v e n . A b b i l d u n g e n e i n d e u t i g e r o t i s c h e r N a t u r , d a r u n t e r zwei F u c h s -
Abb. 34 
1) T. W a t t e r s , "Chinese Fox-Myths", JNCBRAS NS 8, 1874, S. 5 3 f . Der 
Name s p i e l t l a u t W a t t e r s a u f e i n e F u c h s r u t e m i t neun Q u e r s t r e i f e n 
an, doch könnte auch der neunschwänzige Fuchs gemeint s e i n . 
2) Andre M a l r a u x , La c o n d i t i o n humaine, S. 1 7 1 f f . p a s s i m . 
3) I b i d . , a. a. 0. 
4) L u i . Deutsche Ausgabe 4, A p r i l 1984, S. 168. Auch das P l a t t e n c o v e r 
von Supertramp ( " I n d e l i b l y Stamped") w e i s t e i n e Fuchs-Mond-
Tätowierung a u f . 
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köpfe auf Oberarm und Po, d i e etwas an d i e E-Ingakyö-Malerei e r i n n e r n , 
s i n d auch a u f dem Körper e i n e s j a p a n i s c h e n M o d e l l s i n einem 
Herrenmagazin zu b e o b a c h t e n , (Abb. 3 4 ) \ F u c h s g e i s t e r s i n d s e i t B e g i n n 
d i e s e s J a h r h u n d e r t s endgültig zum Gegenstand schlüpfriger T h e m a t i k , z u r 
Metapher für Verkommenheit und L a s t e r h a f t i g k e i t r e d u z i e r t w orden. S i e 
l i e f e r n g l e i c h z e i t i g e i n Erklärungsmuster für den E i n b r u c h moderner 
( w e s t l i c h e r ) S i t t e n i n d i e z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n B e z i e h u n g e n , d i e 
t r a d i t i o n e l l e S t r u k t u r e n u n t e r l a u f e n : 
" [ . . . ] Wundern S i e s i c h n i c h t , v e r e h r t e jüngere S c h w e s t e r , S i e 
kommen vom D o r f und w i s s e n hoch n i c h t , w i e v e r d o r b e n d i e S t a d t i s t ! 
Und w i e v e r d o r b e n , das läßt s i c h g a r n i c h t sagen! A l l e Männer und 
a l l e Frauen s i n d h i e r F u c h s g e i s t e r ! D i e Männer suchen s i c h F r a u e n , 
d i e Frauen suchen s i c h Männer, e i n s , z w e i , f i x s i n d s i e s i c h e i n i g ! 
S o lche nach a l t e r S i t t e w o h l e r z o g e n e n Frauen w i e w i r müssen ganz 
schön a u f s i e a c h t g e b e n ! " 1) 
Der S c h r i f t s t e l l e r und L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r Lao She % ( 1 8 9 9 -
2 3 
1966) , aus dessen Roman "Die S c h e i d u n g " d e r A b s c h n i t t stammt, stört 
s i c h natürlich w e n i g e r an den neuen S i t t e n , a l s an den überkommenen 
W e r t v o r s t e l l u n g e n und d e r h e u c h l e r i s c h e n Spießigkeit s e i n e r 
Z e i t g e n o s s e n , von denen e r e i n i g e a l s w e i t gefährlicher e m p f i n d e t a l s 
d i e G e i s t e r und Füchse d er V e r g a n g e n h e i t . S e i n Essay "Über Füchse und 
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G e i s t e r " i s t e i n e kaum verhüllte, beißende S a t i r e a u f d i e z e i t -
genössischen K a p i t a l i s t e n und Machthaber ( " T a g g e i s t e r " g e n a n n t ) , neben 
denen s i c h " N a c h t g e i s t e r " ( d . h. T o t e n g e i s t e r ) ^ und Füchse h a r m l o s und 
lächerlich ausnehmen. 
Neben den G e i s t e r n müssen w i r auch a u f d i e Füchse zu s p r e c h e n 
kommen. I n der G e s c h i c h t e der Füchse s c h e i n t d i e Macht d e r Frauen 
besonders groß. Der tausendjährige weiße Fuchs v e r w a n d e l t s i c h s t e t s 
i n e i n verführerisches j u n g e s Mädchen - n u r schade, daß z u w e i l e n 
noch e i n weni g von s e i n e r Rute h e r v o r l u g t . Zwar v e r w a n d e l n s i c h d i e 
Füchse manchmal auch i n weißhaarige a l t e Männer, doch das R e s u l t a t 
i s t eben n u r e i n G r e i s , und von j u n g e n und kräftigen männlichen 
F u c h s g e i s t e r n hört man kaum e t w a s . Wenn a l s o e i n G e i s t 
f u r c h t e r r e g e n d i s t , dann i s t e i n e Füchsin noch f u r c h t e r r e g e n d e r und 
1) I r m t r a u d Fessen-Henjes (Übers.), Lao She. D i e Blütenträume des Lao 
L i , S. 87. 
2) Zu Leben und Werk s. ζ. B. Wolfgang B a r t k e , D i e großen C h i n e s e n d er 
Gegenwart. E i n L e x i k o n 100 b e d e u t e n d e r Persönlichkeiten C h i n a s im 
20. J a h r h u n d e r t , S. 119-122. 
3) Lao She, L i - h u n , S. 70. ( E i n Roman über d i e " m i d l i f e c r i s i s " e i n e s 
i n t r a d i t i o n e l l e r Ehe f r u s t r i e r t e n Mannes). 
4 ) " K u e i yü hu" % | Xfa , i n : Lao She yu-mo w e n - c h i , S. 203-207. 
5) D i e s e s i n d i n dem Essay ähnlich b e s c h r i e b e n , w i e man s i e auch i n 
Comics d a r g e s t e l l t f i n d e t , ( c f . W o l f g a n g Bauer, C h i n e s i s c h e Comics. 
G e s p e n s t e r , Mörder, K l a s s e n f e i n d e , i n s b e s . S. 1 0 5 f f . ) . 
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g l e i c h z e i t i g e r f r e u l i c h e r , w e i l s i e den Menschen an s i c h f e s s e l t : 
S i e i s t r o m a n t i s c h . 
W e i l s i e r o m a n t i s c h s i n d , w i r k e n Füchse auch etwas einfältig, 
z u m i n d e s t im V e r g l e i c h zu den "den Tod i g n o r i e r e n d e n [ T a g - ] 
g e i s t e r n " . Da e n t w i c k e l n s i e i n t a u s e n d und mehr J a h r e n d i e 
Fähigkeit, s i c h i n Menschen zu v e r w a n d e l n , und [ i m l e t z t e n Moment] 
v e r l i e r e n s i e d i e Ausdauer, werden a u s g e r e c h n e t e i n O p f e r der L i e b e 
und schließlich [ z u r S t r a f e ] von Chang T ' i e n - s h i h f Κ £'lf 1) m i t 
dem B l i t z e r s c h l a g e n . So v i e l Dummheit b l e i b t unübertroffen! 
Außerdem v e r l i e b e n s i e s i c h s t a t t i n d i e [ r e i c h e n ] Dickwänste m i t 
Wagen und Penthouse [ s t e t s n u r ] i n b e g a b t e j u n g e , arme S t u d e n t e n . 
Das i s t n i c h t eben r e n t a b e l , w o l l t e man m i t der L o g i k w e i b l i c h e r 
G e i s t e r a u f Erden a r g u m e n t i e r e n . 
D i e Methoden der Füchse s i n d auch n i c h t b e s onders umwerfend. B e i 
L e u t e n , d i e i h r e n U n w i l l e n h e r v o r r u f e n , können s i e höchstens Sand i n 
den K o c h t o p f schütten oder Teekanne und T e e s c h a l e n i n den A b o r t 
w e r f e n . S o l c h e Maßnahmen s i n d e i n f a c h zu k i n d i s c h und e n e r v i e r e n 
höchstens, ohne besondere F u r c h t einzuflößen. Schließlich r u f t man 
e i n e n angesehenen b u d d h i s t i s c h e n Mönch zu H i l f e oder e i n e n G e i s t e r 
bannenden a l t e n T a o i s t e n , d i e v or d e r Türe zauberkräftige A m u l e t t e 
aufhängen, und a l t e w i e j u n g e Füchse müssen unverzüglich a b z i e h e n . 
I n d i e sem Punkte r e i c h e n Füchse b e i w e i t e m n i c h t an G e i s t e r h e r a n , 
schon gar n i c h t an d i e T a g g e i s t e r . 
Es kommt v o r , daß G e i s t e r gegen M i t t e r n a c h t ( z u r Z e i t d e r d r i t t e n 
Nachtwache) mehrmals d e r a r t h e u l e n , daß man s i c h v o r F u r c h t u n t e r 
d e r B e t t d e c k e v e r k r i e c h t und der Angstschweiß a u s b r i c h t . So w i r d für 
s i e w e n i g s t e n s etwas P a p i e r g e l d v e r b r a n n t , das i h r e g r o l l e n d e n 
S e e l e n x ^ % % 2) besänftigen s o l l . D i e T a g g e i s t e r aber s i n d am 
allergefährlichsten, s i e brauchen i h r e Stimme n i c h t zu e r h e b e n , wenn 
s i e an deinem Mahl t e i l n e h m e n und d i c h i n s J e n s e i t s befördern, ehe 
du d i c h s v e r s i e h s t . 
M eines E r a c h t e n s z i e l t w ohl d i e M e h r z a h l d e r G e i s t e r - und 
F u c h s g e s c h i c h t e n i n L i t e r a t u r - und K u n s t e r z e u g n i s s e n a u f H o r r o r -
e f f e k t e ab, d i e b e i den B e t r e f f e n d e n Schauder h e r v o r z u r u f e n s o l l e n . 
S i e d i e n e n dem Zweck, i n Hohlköpfen e i n e n g e w i s s e n K i t z e l zu 
1) D i e s e r manchmal a l s " T a o i s t e n p a p s t " b e z e i c h n e t e Chang T a o - l i n g 
^S. i^L f%i (134-156) i s t Begründer der Τ' ien-shih-Würde und 
V e r t r e t e r des J a d e k a i s e r s a u f Erden, d e r " o b e r s t e E x o r z i s t im 
R e i c h " . Um s e i n e n K u l t r a n k e n s i c h v i e l e Legenden. E i n e r z u f o l g e 
wurde ihm von L a o - t z u d i e Aufgabe übertragen, I r r l e h r e n zu bekämpfen 
und Dämonen zu v e r t r e i b e n , ( W i l h e l m Grube, R e l i g i o n und K u l t u s d e r 
C h i n e s e n , S. 1 1 5 f f . ) . S e i n T i t e l g e h t a n g e b l i c h a u f d i e I n i t i a t i v e 
e i n e s neunschwänzigen Fuchses zurück, der über d r e i T r i c k s verfügte: 
" D i e Macht des T i g e r s vortäuschen", "Hühner s t e h l e n , ohne daß der 
Hund es m e r k t " und " s i c h i n e i n e schöne F r a u v e r w a n d e l n " , ( S . 
" C h i u - c h i e h h u - l i h s i h u a n g - t i " , Chiang-nan t e i - c h i a i - m i n c h i e n 
c h ' i - w e n l u , S. 1 6 - 2 2 ) . S. a. Ko Hungs V e r s i o n d e r Legende, übers, 
von F. K. E n g l e r , "Der T a o i s t e n p a p s t " , i n : Der Magier vom 
W o l k e n b e r g , S. 15-23. 
2) D i e G e i s t e r von T o t e n , d i e e i n e s unnatürlichen Todes g e s t o r b e n , 
e r m o r d e t oder zu U n r e c h t h i n g e r i c h t e t worden s i n d , werden i h r e s 
G r o l l s wegen a l s besonders gefährlich b e t r a c h t e t , da s i e Rache 
suc h e n . Das Yüan-hun-chih s % v o n Y e n C h i h - t ' u i ^ £ ^ 
(531 - ca. 591) s t e l l t d i e e r s t e A n t h o l o g i e über d i e s e T hematik d a r . 
S. A l b e r t E. D i e n , "The Yüan-hun Chih ( A c c o u n t s o f Ghosts w i t h 
G r i e v a n c e s ) . A S i x t h - C e n t u r y C o l l e c t i o n o f S t o r i e s " , W e n - l i n . 
S t u d i e s i n Chinese H u m a n i t i e s , S. 211-227. 
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erzeugen - e i n e A r t k a l t e r Nervendusche. Abgesehen von d i e s e r 
Z i e l s e t z u n g i s t wohl g e l e g e n t l i c h auch e i n Bedürfnis nach B e l e h r u n g 
v o r h a n d e n , w i e etwa d i e V e r g e l t u n g [ v o n T a t e n ] d u r c h G e i s t e r und 
Füchse e t c . N i c h t s d e s t o w e n i g e r w o l l e n d i e V e r f a s s e r s o l c h e r 
G e s c h i c h t e n o f f e n s i c h t l i c h [ d i e d i r e k t e B e s c h r e i b u n g ] m e n s c h l i c h e r 
A n g e l e g e n h e i t e n meiden, w e i l A r g l i s t und G e m e i n h e i t d e r Menschen d i e 
der G e i s t e r b e i w e i t e m übertreffen. Fähigkeiten und R a f f i n e m e n t von 
G e i s t e r n s i n d verhältnismäßig b e g r e n z t , weshalb es s i c h über 
G e i s t e r a n g e l e g e n h e i t e n auch r e l a t i v l e i c h t s c h r e i b e n läßt. Was aber 
d i e K a t e g o r i e d e r V e r g e l t u n g [ v o n T a t e n ] d u r c h G e i s t e r und Füchse 
angeht, so i s t es v i e l l e i c h t das Unvermögen, d u r c h d i e Menschenwelt 
R e t t u n g zu e r l a n g e n , aus dem h e r a u s man d i e R e t t u n g d u r c h G e i s t e r 
und Füchse e r h o f f t . 1) 
Füchse a l s e i n s t m a l s l i t e r a r i s c h aussagekräftige G e s t a l t e n s i n d für den 
aufgeklärten L i t e r a t e n d u r c h s c h a u b a r , l a n g w e i l i g und lächerlich 
geworden. 
Auch a u f der Volksbühne s c h e i n e n Füchse nurmehr harmlos-lästige 
R e q u i s i t e n a u f dem d o r n e n r e i c h e n Weg des Helden zu seinem Z i e l zu s e i n . 
So h a n d e l t e i n a u f n o r d c h i n e s i s c h e n Dörfern Ende d e r z w a n z i g e r , A n f a n g 
d e r dreißiger J a h r e aufgeführtes Theaterstück vom e r s t e n K a i s e r d er 
Sung, Chao K'uang-yin (ί J^L (927 - 9 7 6 ) , der äußeren und i n n e r e n 
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A n f e c h t u n g e n t r o t z e n d s e i n e hübsche N i c h t e nach Hause g e l e i t e t . Das 
Fuchsgeisterpärchen, dem s i e u n t e r w e g s begegnen, nimmt d i e G e s t a l t der 
b e i d e n Hauptpersonen an, und es könnte s i c h nun e i n höchst e r o t i s c h e s 
Doppelgängerspiel ä l a P'u S u n g - l i n g e n t w i c k e l n . S t a t t dessen kommt es 
z u r plumpen Gegenüberstellung und zum Kampf m i t den Dämonen, der 
schließlich von höheren Mächten u n t e r b u n d e n w i r d . (Das Stück b e g i n n t 
übrigens a u f dem F r i e d h o f , am C h 1 i n g - m i n g - F e s t . ) 
I n dem Maße, i n dem d i e Fuchsdämonin i n der herkömmlichen L i t e r a t u r zum 
S t e r e o t y p und d a d u r c h z u r P a r o d i e i h r e r s e l b s t e r s t a r r t e , f a n d s i e e i n e 
neue Heimat i n der von S t e r e o t y p e n l e b e n d e n e r o t i s c h e n T r i v i a l l i t e r a t u r , 
d i e m i t dem p h a n t a s t i s c h e n H i n t e r g r u n d a b w e c h s l u n g s r e i c h e r zu o p e r i e r e n 
vermag. A l s B e i s p i e l kann d i e Erzählung " H u - l i c h i n g " %fa 
( U n t e r t i t e l etwa "Der d i a b l e amoureux vom Westzimmer" ft ifel ) 
g e l t e n . D i e Rahmenhandlung s p i e l t s i c h i n einem Nachtzug i n Taiwan ab, 
i n dem e i n R e i s e n d e r das Gespräch z w e i e r Nachbarn über s e l t s a m e 
B e g e b e n h e i t e n u n f r e i w i l l i g e r w e i s e mithört. E i n Mann erzählt, w i e e r 
e i n m a l a u f Geschäftsreise i n einem Spukhaus übernachtet habe. I n der 
1) Lao She yu-mo w e n - c h i , op. c i t . , S. 2 0 6 f . 
2) "The W h i t e Grass S l o p e " , i n : Sidney D. Gamble, Chinese V i l l a g e 
P l a y s f r o m t h e T i n g H s i e n Region (Yang Ke Hsüan). A C o l l e c t i o n o f 
F o r t y - e i g h t Chinese R u r a l P l a y s as Staged by V i l l a g e r s f r o m T i n g 
H s i e n i n N o r t h e r n C h i n a , S. 168-180. 
3) Kuei K u - t z u , H u - l i c h i n g , S. 23-43. 
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Nacht schlüpfte d u r c h e i n e Öffnung im F e n s t e r e i n k a t z e n a r t i g e s Wesen i n 
s e i n Zimmer und v e r w a n d e l t e s i c h i n e i n a c h t z e h n - neunzehnjähriges 
Mädchen, das j e d o c h n i c h t hübsch, s o n d e r n f e t t war. S i e k l e t t e r t e zu 
ihm i n s B e t t , e n t k l e i d e t e s i c h und " b e d i e n t e s i c h " an ihm, der d i e ganze 
Z e i t w i e gelähmt war und n i c h t e i n m a l um H i l f e r u f e n k o n n t e . Am 
f o l g e n d e n Morgen fanden s i c h noch Spuren d e r " L i e b e s n a c h t " a u f dem 
L e i n t u c h , d i e den Beweis für das E r l e b t e l i e f e r t e n , ohne daß dessen 
Realität a l s P o l l u t i o n s t r a u m i n Z w e i f e l gezogen würde. 
Di e zum Bannen von Fuchsdämonen g e d a c h t e n N e u j a h r s b i l d e r , d i e den 
Adlerdämon ( e u p h e m i s t i s c h e r Name Sh e n - y i n g 4^ % ) um H i l f e beschwören, 
( s . Abb. 35) und noch Anfang d i e s e s J a h r h u n d e r t s überall zum V e r k a u f 
1 
a n g e b o t e n wurden, s i n d j e d o c h Beweis genug, daß das V o l k keineswegs d i e 
h e i t e r - g e l a s s e n e oder vertraulich-schlüfrige H a l t u n g d e r L i t e r a t e n 
t e i l t e . V i e l m e h r d e u t e n s i e a u f e i n W e i t e r b e s t e h e n m a s s i v e r Ängste h i n . 
Auf dem Lande, von der i n t e l l e k t u e l l e n O b e r s c h i c h t unbemerkt, v i e l l e i c h t 
auch bewußt übergangen, l e b t e g l e i c h z e i t i g d e r e i n f a c h e V o l k s g l a u b e und 
m i t ihm s e i n p a t h o l o g i s c h e r A s p e k t , d i e F u c h s b e s e s s e n h e i t , f o r t . Von 
seinem W e i t e r b e s t e h e n zeugen l e d i g l i c h h i e und da im Zusammenhang m i t 
S t i m m u n g s b i l d e r n vom L a n d l e b e n e n t s t a n d e n e , eher u n r e f l e k t i e r t e 
S c h i l d e r u n g e n s o l c h e r Vorkommnisse. S i e s i n d b e i s p i e l s w e i s e am Rande von 
K i n d h e i t s e r i n n e r u n g e n i n einem Werk aus der R e p u b l i k z e i t zu f i n d e n , das 
im f o l g e n d e n besprochen w i r d . 
1) Dor6, Researches i n t o Chinese S u p e r s t i t i o n s , Bd. 5, S. 549. 
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8 . 1 . F u c h s e x o r z i s m u s und Schamanismus im Hu-lan-ho chuan 
F u c h s b e s e s s e n h e i t n i c h t a l s K r a n k h e i t s b i l d , s o n d e r n a l s w i r k s a m e s 
M i t t e l d e r Brandmarkung von Außenseitern s e i t e n s d e r i n i h r e r Integrität 
gestörten G e m e i n s c h a f t , w i e s i e i n den l e b e n d i g - w a r m e n , d e t a i l l i e r t e n 
a u t o b i o g r a p h i s c h e n H e i m a t e r i n n e r u n g e n H s i a o Hungs jfö (1911 - 1942) 
b e s c h r i e b e n w i r d , b e s i t z t gar Anklänge an w e s t l i c h e Hexenproben und 
p e i n l i c h e Verhöre s o z i a l mißliebiger F r a u e n . I n Hu-lan-ho chuan s u c h t 
e i n e F a m i l i e d i e a n g e b l i c h von einem F u c h s g e i s t besessene j u n g e 
S c h w i e g e r t o c h t e r , m i t t e l s . e x o r z i s t i s c h e r R i t u a l e .völlig u m z u f u n k t i o -
n i e r e n . Das Mädchen, das a l s frühreife " K i n d b r a u t " u n f r e i w i l l i g e r w e i s e 
i n d i e F a m i l i e Hu (das Fuchspseudonym s t e h t n i c h t von ungefähr) 
kommt, w i r d von s e i n e r S c h w i e g e r m u t t e r und den übrigen neuen 
"Verwandten", d i e i h r a u s g e l a s s e n e s , fröhliches Wesen a l s P r o v o k a t i o n 
e m p f i n d e n , s y s t e m a t i s c h i n Wahnsinn und Tod g e t r i e b e n . Das Drama 
k u l m i n i e r t i n f o l g e n d e n (gekürzten) Etappen: 
Schon nach e i n paar Tagen begann j e n e F a m i l i e , d i e K i n d b r a u t zu 
s c h l a g e n . S i e s c h l u g e n s i e so s t a r k , daß i h r e S c h r e i e w e i t h i n zu 
hören waren. [ . . . . ] 
I n d e r N a c h b a r s c h a f t war d i e s das Hauptgesprächsthema, und es hieß, 
man hätte s i e schon g l e i c h zu Anfang s c h l a g e n müssen, denn wo h a t t e 
man schon von e i n e r K i n d b r a u t gehört, d i e k e i n e Spur von Scheu 
z e i g t e , d i e k e r z e n g e r a d e da saß oder w i e e i n W i r b e l w i n d über d i e 
Straße l i e f ! 
I h r e S c h w i e g e r m u t t e r s a g t e beim Pferdetränken e i n m a l z u r d r i t t e n Oma 
Chou : "Wir müssen i h r z e i g e n , wer der H e r r i s t . Passen S i e nur 
a u f , wenn i c h zurückkomme, bekommt s i e w i e d e r e i n paar übergezogen. 
D i e s e s Kindbräutchen i s t e i n f a c h zu schamlos! So was hab' i c h noch 
n i e e r l e b t - man z w i c k t s i e i n d i e K e h r s e i t e , und s i e beißt e i n e n 
oder s a g t g a r , s i e g i n g e zu i h r e n E l t e r n zurück." 
Von da an war unser Hof täglich von Wehklagen erfüllt, von l a u t e m 
Schluchzen und Schreien. [ . . . . ] 
Dann ( i m W i n t e r ) hörte das aus der Südwestecke d r i n g e n d e Weinen zwar 
a u f , dafür ertönten nun j e d e Nacht d i e Trommeln der d o r t t a n z e n d e n 
E x o r z i s t i n ή 2 ) . Zum W i d e r h a l l d er dumpfen Schläge sang d i e 
Schamanin 3) e i n e n V e r s , a u f den i h r " A s s i s t e n t " - d i e Respons 
1) Hsiao Hung, Hu-lan-ho chuan, S. 1 3 4 f f . Der Fluß Hu-lan l i e g t im 
g l e i c h n a m i g e n K r e i s d e r P r o v i n z H e i l u n g k i a n g . Für den H i n w e i s a u f 
d i e T e x t s t e l l e und d i e Überlassung d e r Rohübersetzung danke i c h Ruth 
Keen. 
2) Der Ausdruck 7t fafy i s t schon im Tso-chuan, 28. J a h r des Herzogs 
H s i , zu f i n d e n und w i r d von Legge m i t " g r e a t s p i r i t s " übersetzt, 
( o p . c i t . , Bd. 5, S. 2 1 1 ) , von C o u v r e u r m i t " p u i s s a n t e s p r i t s " ( o p . 
c i t . , Bd. 1 , S. 4 0 5 ) . 
3) Da "der Schamanismus überwiegend i n d e r w e i b l i c h e n Sphäre w u r z e l t " 
(Mühlmann, op. c i t . , S. 18 u. 3 0 ) , i s t das Femininum a n g e b r a c h t e r . 
S c h a f e r b e t o n t d i e R o l l e d er Schamanin - neben M u t t e r k u l t und 
göttlicher A h n i n b e r e i t s während der Shang- und frühen C h o u - Z e i t aus 
m a t r i l i n e a r e n S t r u k t u r e n h e r a u s , (Edward H. S c h a f e r , The V e r m i l i o n 
B i r d . T'ang Images o f t h e S o u t h , S. 7 9 ) . 
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f o l g e n ließ 1 ) . Da es Nacht war, k o n n t e man es l a u t und d e u t l i c h 
hören, und b a l d war m i r j e d e r S atz geläufig, Worte w i e " K l e i n e 
Geisterblüte!" und " F a m i l i e Hu, laßt s i e außer s i c h g e r a t e n 
2 ) ! " 
F a s t j e d e n Tag sang d i e Schamanin d e r g l e i c h e n . [ . . . . ] 
M i t " K l e i n e G e i s t e r b l u m e «l* ijk ί£ " war das Mädchen g e m e i n t , m i t 
" F a m i l i e Hu tiAt " d e r Genius Hu « S M * , was F u c h s g e i s t Sf 
b e d e u t e t e , während "außer s i c h " s o v i e l w i e " s e l b s t z u r 
g o t t b e s e s s e n e n Schamanin werden" hieß. 3) 
Die Schamanin t a n z t e f a s t den ganzen W i n t e r über [ e r f o l g l o s ] , b i s 
b e i der K i n d b r a u t d i e K r a n k h e i t zum A u s b r u c h kam. D i e K i n d b r a u t war 
f a h l geworden, aber auch wenn s i e n i c h t mehr so d u n k e l war w i e i n 
dem Sommer i h r e r A n k u n f t , k o n n t e s i e doch h e r z l i c h l a c h e n . [ . . . . ] 
I h r e S c h w i e g e r m u t t e r . [ ] . flüsterte. meinem Großvater z u : " I c h 
fürchte, es w i r d m i t d e r K i n d b r a u t n i c h t mehr b e s s e r werden. E i n Hu-
Genius h a t s i c h i h r e r bemächtigt, und d e r w i l l , daß s i e außer s i c h 
gerät..." [ . . . . ] 
Doch i n d e r Z w i s c h e n z e i t wurde d i e A u f r e g u n g i n d e r Südwestecke des 
Hofes immer stärker. S i e ließen d i e Schamanin und mehrere i h r e r 
A s s i s t e n t e n kommen. D i e Trommeln ertönten den ganzen Tag. Es hieß, 
wenn man d i e K i n d b r a u t w i e d e r dazu b r i n g e n w o l l e , außer s i c h zu 
g e r a t e n , s e i i h r Leben i n G e f a h r . 4 ) Deshalb h a t t e man so v i e l e 
A s s i s t e n t e n g e r u f e n , d a m i t d i e Schamanin s i e [ a u s d e r " e k s t a s i s " 
w i e d e r zurückholen k o n n t e ] . 5) [ . . . . ] 
A l l e , d i e e i n mitfühlendes Herz h a t t e n , b o t e n i h r e H i l f e an. [ . . . ] 
E i n i g e t r a t e n dafür e i n , daß e i n e R e i s s t r o h p u p p e für s i e a n g e f e r t i g t 
und i n der großen südlichen Mulde v e r b r a n n t werden s o l l t e . [ . . . . ] 
Nun war D r i t t e Großmutter Chou d e r A n s i c h t , s i e müsse e i n ganzes 
u n g e r u p f t e s Huhn m i t Stumpf und S t i e l a u f e s s e n . Dann s o l l t e s i e i n 
1) Schamanen u n t e r s c h e i d e n s i c h d u r c h Rang und Können v o n e i n a n d e r , so 
daß auch e i n e K l a s s i f i z i e r u n g von " k l e i n e n " und "großen" Schamanen 
üblich i s t , (Mühlmann, op. c i t . , S. 2 1 ) . B e i den Mandschus k e n n t man 
b e i s p i e l s w e i s e d i e "amba saman" (große Schamanen) m i t a l l e n 
schamanischen A t t r i b u t e n und d i e " a d z i g e saman" bzw. " p o i g u n saman" 
- k l e i n e o der Haus-, F a m i l i e n s c h a m a n e n , ( M i r o n o v / S h i r o k o g o r o f f , 
o p . c i t . , S. 1 2 2 ) . 
2) H e i l u n g , u n t e r Schamanen eher a l s "Kur" v e r s t a n d e n denn a l s 
"Genesung", w i r d n i c h t d u r c h A b b l o c k e n d e r p a t h o l o g i s c h e n Äußerung, 
so n d e r n d u r c h "Mitmachen" und " E i n s t e i g e n " b e i r i t u a l i s i e r e n d e r 
Unterstützung (Tanz, Trommel) a n g e s t r e b t . Der Z u s t a n d des "Außer 
s i c h " ( g r i e c h . " e k s t a s i s " ) q u a l i f i z i e r t e i n e n schamanischen Anwärter 
d a d u r c h , daß e r zu e r k e n n e n g i b t , von einem " G o t t " besessen zu s e i n , 
(Mühlmann, op. c i t . , S. 44 u. 4 6 ) . 
3) Der l a n g e und h e f t i g e W i d e r s t a n d des Schamanenanwärters ( " I n i t i -
a t i o n s n e u r o s e " ) i s t t y p i s c h für s e i n e Ablehnung d e r B e r u f u n g und 
s e i n e n Abwehrkampf gegen d i e bösen Mächte, m i t denen e r k o n f r o n t i e r t 
i s t . E r s t wenn s e i n i n n e r e r W i d e r s t a n d g e b r o c h e n i s t , kann u n t e r 
Annahme der S c h a m a n e n r o l l e ("schamanische P a r a l e p s i s " ) , s e i n e 
H e i l u n g e r f o l g e n , (Mühlmann, op. c i t . , S. 4 2 f . ) . 
4 ) Das "'Zerreißen 1 d e r b i s h e r i g e n E x i s t e n z f o r m " des I n i t i a n d e n i s t 
du r c h a u s d r a s t i s c h , d. h. p h y s i s c h zu v e r s t e h e n , denn j e stärker 
s e i n W i d e r s t a n d gegen d i e schamanische B e r u f u n g , d e s t o größer d i e 
Gefahr t o t a l e r Verstörung oder A g g r e s s i o n , d i e im S u i z i d g i p f e l n 
kann, (Mühlmann, op. c i t . , S. 4 2 ) . 
5) Der Einfluß des Schamanen i s t i n Gegenwart e i n e r großen Menschen-
gruppe b e s o n d e r s w i r k s a m , (S. M. S h i r o k o g o r o f f , " G e n e r a l Theory o f 
Shamanism among t h e Tungus", JNCBRAS 54, 1923, S. 2 4 8 ) . 
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e i n e r k l a r e n S t e r n e n n a c h t i n e i n e Decke gehüllt s c h w i t z e n , b i s zum 
e r s t e n Hähnekrähen am f o l g e n d e n Morgen. Wenn s i e das Huhn gegessen 
und g e s c h w i t z t habe, würden überhaupt k e i n e G e i s t e r , Fuchs- oder 
W i e s e l g e n i e n % ψ % |« $ f\iU v| 1) j e m a l s w i e d e r von i h r B e s i t z 
e r g r e i f e n . Es heißt nämlich, G e i s t e r würden Hühner fürchten. 2) 
Der R o m a n a u s s c h n i t t i s t n i c h t n u r e i n Z e i t d o k u m e n t für d i e l a n g e 
T r a d i t i o n s c h amanischer R i t u a l e im Zusammenhang m i t dem F u c h s k u l t , e r 
l i e f e r t auch e i n p s y c h o a n a l y t i s c h e s Erklärungsmuster für d i e E n t s t e h u n g 
s o l c h e r E r s c h e i n u n g e n . Reale (Schamanen) und i r r e a l e Mächte 
( F u c h s g e i s t e r ) werden d a b e i a u f e i n e Ebene gehoben und b i l d e n e i n e f a s t 
u n e n t w i r r b a r e E i n h e i t . B e i d e l i e g e n im W e t t s t r e i t um den B e s i t z des 
Mädchenkörpers, der i h n e n a l s Medium für i h r e j e w e i l i g e n Zwecke d i e n e n 
s o l l . Im Verbund m i t dem g e b a l l t e n A b e r g l a u b e n der L e u t e w i r d d i e 
K i n d b r a u t nach einem l a n g e n M a r t y r i u m s a d i s t i s c h e r Maßnahmen für und 
gegen i h r e schamanische "Erweckung", wobei d i e w i r k l i c h e n M o t i v e d er 
Schamanin - d u r c h Hsiao Hungs k i n d l i c h e Augen gesehen - u n d u r c h s i c h t i g 
b l e i b e n , i n i h r e n frühen Tod g e t r i e b e n . D i e Schamanin, d e r e n Aufgabe j a 
e i g e n t l i c h d i e H e i l u n g des Mädchens s e i n s o l l t e , v e r s c h l i m m e r t d e r e n 
Z u s t a n d ganz o f f e n s i c h t l i c h . (Übrigens s c h e i t e r n Schamanen b e r e i t s b e i 
der H e i l u n g e i n e s f uchsbesessenen Mädchens im Sou-shen-chi ) . 
Dem I n t e r e s s e d er Schamanin s t e h t das d e r F a m i l i e Hu e n t g e g e n , d i e schon 
d u r c h i h r e n Namen für e i n e V e r b i n d u n g z u r F u c h s f a m i l i e prädestiniert 
e r s c h e i n t und d u r c h verstärkte Ridigität und Betonung i h r e r "Normalität" 
j e d e n V e r d a c h t der G e m e i n s c h a f t von s i c h zu l e n k e n s u c h t . D i e von 
"außen" gekommene S c h w i e g e r t o c h t e r , d i e i n i h r e r k i n d l i c h e n L e b h a f t i g -
k e i t und körperlichen Frühreife d i e mühsam g e w a h r t e Ordnung r e l a t i v i e r t , 
w i r d a l s a k u t e Gefahr empfunden. Nachdem ständige, grausame Züchtigungen 
b e i d e r K i n d b r a u t " h y s t e r i s c h e " R e a k t i o n e n b e w i r k t haben, kann das 
Unglück d e r F a m i l i e a u f d i e von dem Mädchen B e s i t z e r g r e i f e n d e n 
F u c h s g e i s t e r geschoben werden. D i e P r o j e k t i o n d e r K r i s e i n n e r h a l b d er 
F a m i l i e a u f d i e s e e i n e Person trägt g l e i c h z e i t i g zu i h r e r S t a b i l i s i e r u n g 
1) Der W i e s e l g e n i u s gehört m i t dem Fuchs zu den " v i e r großen F a m i l i e n " , 
( L i W e i - t s u , " 0 n t h e C u l t o f t h e Four Sacred A n i m a l (Sze Ta Men) i n 
th e N e i g h b o u r h o o d o f P e k i n g " , AFS 7, 1948, S. 1-94. 
2) H s i a o Hung, op. c i t . , S. 134-138 ( p a s s i m ) ; c f . Howard G o l d b l a t t u. 
E l l e n Young, Hsiao Hung. The F i e l d o f L i f e and Death and T a l e s o f 
Hulan R i v e r , S. 232-235 ( p a s s i m ) . 
3) Kurz erwähnt b e i K l e i n m a n n / L i n , op. c i t . , S. 1 0 4 f f . 
4) Han Yu | | £ ( ? - 312) b a n n t schließlich den Fuchs, d e r d i e T o c h t e r 
e i n e s g e wissen L i u S h i h - t s e ^ £ b e f a l l e n h a t t e , i n e i n e n 
L e i n e n b e u t e l und tötet i h n . D i e s war den Schamanen n i c h t g e l u n g e n , 
( S o u - s h e n - c h i , c h . 3, S. 25; C h i n - s h u , c h . 95; TPYL, S. 3937a; de 
G r o o t , o p . c i t . , Bd. 5, S. 5 7 7 f f . ) . 
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n ach außen h i n b e i . Obwohl s i e e i n e r s e i t s an d e r H e i l u n g des K i n d e s 
i n t e r e s s i e r t s e i n müßten ( s c h o n des B r a u t p r e i s e s w e g e n ) , i s t d i e s e doch 
e i n e e r n e u t e Bedrohung. Deshalb w o h l auch d i e zwiespältige H a l t u n g zu 
d e r schamanischen Kur, d i e immer w i e d e r d u r c h A l t e r n a t i v e n ergänzt w i r d . 
E i n ähnliches Phänomen w i r d übrigens i n d e r w e s t l i c h e n p s y c h o -
t h e r a p e u t i s c h e n P r a x i s b e o b a c h t e t : F a m i l i e n m i t g l i e d e r wehren s i c h 
unbewußt dagegen, daß e i n P r o b l e m m i t g l i e d w i r k l i c h g e h e i l t w i r d , um 
n i c h t i h r e e i n g e s p i e l t e , s i c h e r e und "gesunde" R o l l e zu gefährden. 
B e z e i c h n e n d e r w e i s e zerfällt d i e F a m i l i e nach dem Tode des Mädchens r a s c h 
und u n a u f h a l t s a m . 
Der S c h a u p l a t z d i e s e r aus d e r E r i n n e r u n g und m i t den Augen e i n e r 
k i n d l i c h e n L a i i n g e s c h i l d e r t e n E r e i g n i s s e , d i e P r o v i n z H e i l u n g k i a n g , l e g t 
d i e Vermutung nahe, daß Einflüsse d e r m a n d s c h u r i s c h e n (südtungusischen) 
Völkergruppe v o r l i e g e n , d e r e n schamanische P r a k t i k e n j a hauptsächlich 
1 
e t h n o l o g i s c h e s F o r s c h u n g s m a t e r i a l l i e f e r n . 
E i n e umfassende B e s c h r e i b u n g d e r a u g e n s c h e i n l i c h m i t t l e r w e i l e s t a r k von 
b u d d h i s t i s c h e n und t a o i s t i s c h e n P r a k t i k e n d u r c h s e t z t e n R i t u a l e i n d e r 
P e k i n g e r Gegend, w i e s i e b i s M i t t e d i e s e s J a h r h u n d e r t s d o r t a b g e h a l t e n 
2 
w u r d e n , h a t d i e F e l d f o r s c h u n g L i W e i - t s u s ermöglicht. Durch Medien w i e 
h s i a n g - t O u ^ £p x , t i n g - h s i a n g T& ^ und c h ' i a o - h s i a n g S i l ^ 
e r t e i l e n d e r T i e r g e i s t e r , d e r e n höchster d e r Fuchs i s t ( w e i l e r am 
e h e s t e n für t u g e n d h a f t e H a l t u n g b e l o h n t w i r d ) , Anweisungen, Ratschläge, 
h e i l t K r a n k h e i t e n ( d u r c h Massagen und R e z e p t e ) e t c . Er kann d i e Z u k u n f t 
v o r a u s s a g e n und schließlich von G e i s t e r b e s e s s e n h e i t b e f r e i e n . P s y c h i s c h e 
o d e r p h y s i s c h e Handicaps b i e t e n e i n b e s o n d e r e s A n g r i f f s z i e l für 
4 
e n t s p r e c h e n d e Dämonen. 
E i n e e i ngehende Behandlung d i e s e s k o m p l e x e n Ritualgefüges von 
F u c h s g e i s t e r g l a u b e n und Schamanismus kann an d i e s e r S t e l l e n i c h t 
e r f o l g e n . 
1) Lu Xun, Kurze G e s c h i c h t e , S. 133. Lu Hsün h a t d a r a u f v e r w i e s e n , daß 
auch z u r S u n g - Z e i t noch d e r Schamanismus d e r e i g e n t l i c h e , u n t e r -
gründige Glauben des V o l k e s war, während d e r h e r r s c h e n d e K o n f u -
z i a n i s m u s r e s p e k t i e r t , Taoismus und Buddhismus g e d u l d e t wurden. 
2) L i W e i - t s u , "On t h e C u l t o f t h e Four S a c r e d A n i m a l s (Szu Ta Men 
\9/U 9 f c] ) i n t h e N e i g h b o u r h o o d o f P e k i n g " , AFS 7, 1948, S. 1-95. S. 
a. C h ' i u Pu, op. c i t . , S. 133. D i e T i e r g e i s t e r , s t e h e n u n t e r den 
b u d d h i s t i s c h e n G o t t h e i t e n ( )> zu d e r e n Rang n u r Menschen 
a u f s t e i g e n können. D i e Genien bzw. Feen ( *\UA ) a b e r , s i n d n i c h t s 
w e i t e r a l s T i e r g e i s t e r , obwohl s i e a n t r o p o m o r p h d a r g e s t e l l t werden, 
( L i , S. 5 2 ) . 
3) I b i d . , S. 6. 
4 ) L i , op. c i t . , S. 2 6 f . , 70. 
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8.2. Fuchserzählungen aus d e r VR China 
Der b e r e i t s während d e r R e p u b l i k z e i t e i n s e t z e n d e Z e r f a l l t r a d i t i o n e l l e r 
G e s e l l s c h a f t f o r m e n wurde nach Gründung der V o l k s r e p u b l i k ( 1 9 4 9 ) 
a u f g e f a n g e n und i n neue Bahnen g e l e n k t . U n t e r den veränderten 
B e d i n g u n g e n mußte das B i l d d e r a n a r c h i s c h e n , e r o t i s c h e n Füchsin g l e i c h 
aus z w e i Gründen v e r b l a s s e n . E r s t e n s war d e r K o n k u b i n e n w i r t s c h a f t und 
d e r von E l t e r n a r r a n g i e r t e n H e i r a t e i n Ende g e s e t z t , d i e Frauen a l s 
" z w e i t e Hälfte des Himmels" f a k t i s c h g l e i c h g e s t e l l t , und z w e i t e n s 
s t a n d e n s o w o h l d i e o f f i z i e l l v e r o r d n e t e Prüderie wie auch d i e a u f 
Bekämpfung des V o l k s a b e r g l a u b e n s a u s g e l e g t e K u l t u r p o l i t i k e i n e r 
W e i t e r t r a d i e r u n g von G e i s t e r g e s c h i c h t e n im Wege. Daß s i c h j e d o c h s o l c h e r 
V o l k s g l a u b e n s e l b s t über d i e K u l t u r r e v o l u t i o n h i n w e g r e t t e n k o n n t e , z e i g t 
schon das i n d e r E i n l e i t u n g erwähnte P l a k a t . 
I n d e r L i t e r a t u r w o l l e n d i e Füchse das G e i s t e r n e b e n f a l l s n i c h t ganz 
a u f g e b e n , zumal d i e K o n z e s s i o n e n von Teng H s i a o - p i n g s Öffnungspolitik 
d i r e k t dazu e i n l a d e n . Natürlich f i n d e n s i c h d e r t a i w a n e s i s c h e n und 
Honkonger T r i v i a l l i t e r a t u r ähnliche P u b l i k a t i o n e n ; i n d e r V o l k s r e p u b l i k 
e r s c h e i n e n s i e l e d i g l i c h a u f dem Schwarzmarkt und werden regelmäßig 
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b e s c h l a g n a h m t . E i n Hongkonger A u t o r wiederum z i e h t i n seinem V o r w o r t zu 
e i n e r Sammlung u m g a n g s s p r a c h l i c h e r Fuchserzählungen e i n e d i r e k t e L i n i e 
von d e r z w e i f e l h a f t e n Z u k u n f t d e r K r o n k o l o n i e b i s zu einem "Überfall von 
2 
F u c h s g e i s t e r n ausf den Hafen [ H o n g k o n g ] " . 
Doch auch b e i " o f f i z i e l l e r " L i t e r a t u r l u g t z u w e i l e n e i n "Fuchsschwanz" 
h e r v o r , ähnlich w i e b e i " V i e r e r b a n d e n m i t g l i e d " Chang Ch'un-ch'iao ( s . 
Abb. 3 6 ) 3 . D i e Erzählung " P a i - h u " Ö % von Yeh W e i - l i n « f jjfa fö. a l s 
4 
T i t e l g e s c h i c h t e s e i n e s Erzählbandes h a t o f f e n s i c h t l i c h A n i m i e r f u n k t i o n . 
Der weiße Fuchs - a l s b e w u n d e r n s w e r t e s , schwer e r l e g b a r e s W i l d 
g e s c h i l d e r t - s y m b o l i s i e r t den S i n n des Lebens, höhere Werte, wobei auch 
1) T r o t z d er V e r s i c h e r u n g e i n e s c h i n e s i s c h e n Freundes und e i g e n e r Suche 
war m i r k e i n Exemplar zugänglich. Der S p i e g e l b e r i c h t e t e a b e r 
ähnliches: "Heißes B l u t . Neue B o u l e v a r d - Z e i t u n g e n l i e f e r n Sex und 
C r i m e " , ( 3 2 , 39. J g . 5. Aug. 1985, S. 1 0 1 ) . 
2) C h i a Yü-ts'un, H u - h s i e n c h ' i - t ' a n , S. 8 f f . Chia b e r i c h t e t von 
mysterösen Vorfällen i n einem b e k a n n t e n Hongkonger Kaufhaus an d e r 
Causeway Bay, b e i denen a n g e b l i c h d r e i L e u t e d u r c h F u c h s g e i s t e r 
umkamen. 
3) Cf. Johnny E r l i n g u. D e t l e v Graeve, Tigermaske und Knochengespenst. 
D i e neue c h i n e s i s c h e K a r i k a t u r , S. Ö6~.(Auf s e i n e r h e r v o r l u g e n d e n 
Rute w i r d das Pseudonym " T i - k ' e " s i c h t b a r , u n t e r dem e r i n den 
30er J a h r e n Lu Hsün bekämpft haben s o l l . ) A uf S. 58 e r s c h e i n t e r i n 
e i n e r B i l d e r f o l g e a l s Fuchs, den Chiang C h ' i n g i n e i n e n Menschen 
" v e r w a n d e l t " . Am Ende s c h a u t n u r noch d e r Schwanz h e r v o r , den s i e 
a b s c h n e i d e t ( ! ) und a l s Fächer b e n u t z t . 
4 ) Yeh W e i - l i n , P a i - h u , S. 1-97. 
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Gedanken des Humanismus z u r Sprache kommen. 
Umweltbewußtsein und T i e r l i e b e t h e m a t i s i e r t d i e Erzählung "Sha-hu" 
y 1 / v o n Kuo Hsüeh-po ψ , i n der Mensch w i e T i e r i n d e r 
g l e i c h e n u n w i r t l i c h e n Gegend zu überleben suchen und d a b e i f a s t zu 
Verbündeten werden. E i n v e r b i t t e r t e r a l t e r Mann wohnt m i t s e i n e r 
heranwachsenden T o c h t e r a l l e i n am Rande der Wüste, i n der K h o r c h i n -
Steppe ( I n n e r e M o n g o l e i ) . D i e Füchsin, d i e i h n von d e r R a t t e n p l a g e 
b e f r e i t h a t t e , w i r d zu seinem großen E n t s e t z e n schließlich von 
g e w i s s e n l o s e n , z u g e r e i s t e n Jägern e r s c h o s s e n . Im V e r l a u f e der Handlung 
b r i n g t d i e halbwüchsige T o c h t e r das Gespräch a u f d i e 
Verwandlungsfähigkeit d e r Füchse: 
"Papa, wenn D e i n Wüstenfuchs da s i c h n u r i n e i n e n Menschen 
v e r w a n d e l n könnte!"[...]"Es heißt doch, Füchse, könnten s i c h i n 
schöne Frauen v e r w a n d e l n , n i c h t wahr? Pa, haben s i c h Füchse auch 
schon mal i n j u n g e Männer v e r w a n d e l t ? " 2) 
I h r e Worte e r i n n e r n den V a t e r , daß d i e T o c h t e r k e i n K i n d mehr i s t . 
G l e i c h z e i t i g w i r d d e r Besuch d e r männlichen Ankömmlinge e i n g e l e i t e t . D i e 
s c h e i n b a r h a r m l o s - k i n d l i c h e Bemerkung v e r s i n n b i l d l i c h t d i e G e s c h l e c h t s -
r e i f e und das erwachende s e x u e l l e I n t e r e s s e des b i s d a h i n e r -
zwungenermaßen a u f den V a t e r f i x i e r t e n Mädchens. 
E i n e w e n i g e r e i n l e u c h t e n d e M e t a p h o r i k l i e g t d e r F u c h s s c h i l d e r u n g i n d e r 
Erzählung von Mo Yen |? r ( g e b . 1 9 5 6 ) , "Pao-cha" i ' ) * ifc 3 z u g r u n d e , d i e 
möglicherweise gegen d i e s t a a t l i c h e r s e i t s geförderte E i n - K i n d - E h e und 
d a r a u s r e s u l t i e r e n d e Z w a n g s a b t r e i b u n g e n g e r i c h t e t i s t . E i n e F r a u w i r d 
gegen i h r e n W i l l e n von i h r e m Mann, dem Ich-Erzähler, z u r K l i n i k 
g e b r a c h t . Während s i e a u f den E i n g r i f f w a r t e t , w i r d draußen e i n Fuchs 
von Jägern und e i n e r Hundemeute g e h e t z t . Unwillkürlich kommen d i e 
Anwesenden a u f F u c h s g e i s t e r zu s p r e c h e n . D i e K r a n k e n s c h w e s t e r 
v e r s i c h e r t , s e l b s t P a r t e i m i t g l i e d e r hätten schon e i n s e h e n müssen, daß 
Füchse des Nachts L i c h t e r aussenden. Auch habe s i e gehört, daß Füchse 
dem nächtlichen Wanderer den r i c h t i g e n Weg an Abgründen v o r b e i w e i s e n . 
S i e s e l b s t habe e i n e n Fuchs beim " K u l t i v i e r e n von Z i n n o b e r " e r l e b t . ^ 
Während d i e Jagd p a r a l l e l z u r O p e r a t i o n verläuft, kommt der Fuchs - im 
Gegensatz z u r F r a u - davon. D i e Erzählung h a t w i e v o n - ungefähr zum 
1) P e i - f a n g wen-hsüeh 4, 1985, S. 3-13. M i t sha-hu i s t w o h l d i e 
S t e p p e n f u c h s a r t Cynalopex c o r s a c g e m e i n t . S. a. d i e Übersetzg. von 
Yu F a n q i n (Yü F a n - c h ' i n ) i n CL, W i n t e r 1987, S. 108-122 ("The Sand 
Fox") sowie d i e K u r z b i o g r a p h i e des A u t o r s (S. 1 2 3 ) . 
2) I b i d . , S. 6. 
3) Mo Yen, "Pao-cha", Jen-min wen-hsüeh 12, 1985, S. 19-38. Zum A u t o r 
s. Jen-min wen-hsüeh 1-2, 1987, S. 42. 
4 ) I b i d . , S. 2 8 f . 
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a l t e n K o n t r a s t von f r e i e r Füchsin und ohnmächtiger Menschenfrau 
zurückgefunden. 
Volkserzählungen a l s künstlerische Äußerung der e i n f a c h e n B a u ern-
bevölkerung, d e r e n i r r e a l e Elemente nun n i c h t mehr a l s P r o d u k t des 
A b e r g l a u b e n s , s o n d e r n a l s Beweis p h a n t a s i e v o l l e r S c h a f f e n s k r a f t g e l t e n , 
e r f r e u e n s i c h d e r z e i t e i n e r b esonderen N a c h f r a g e . D i e von Tung Chün-lun 
und C h i a n g Yüan z w i s c h e n 1947 und 1962 u n t e r dem E i n d r u c k von Maos 
"H u n d e r t - B l u m e n M - L o s u n g i n d r e i Gegenden der P r o v i n z Shantung 
gesammelten Volkserzählungen k o n n t e n e r s t j e t z t , i n den a c h t z i g e r 
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J a h r e n , i n den Druck gehen. D i e s t a r k im Märchenhaften w u r z e l n d e n 
G e s c h i c h t e n e r h i e l t e n i h r e l i t e r a r i s c h e "Weihe" d u r c h den T i t e l " L i a o -
c h a i - A b l e g e r " . A l s B e i s p i e l s e i e n d r e i G e s c h i c h t e n h e r a u s g e g r i f f e n . 
I n " H u - l i h s i - f u " $ X i & i 2 2 1 e r n t e i n Mann, d e r zu arm zum H e i r a t e n 
i s t , im Frühling zw e i Mädchen kennen, das e i n e grün, das andere r o t 
g e k l e i d e t . Er h e i r a t e t d i e "Rote" namens Hu E r h - n i foft ^ i/L . E i n e s 
Tages kommt der S c h w i e g e r v a t e r und nimmt s i e m i t s i c h f o r t . Beim 
A b s c h i e d s c h e n k t s i e i h r e m Mann e i n e r o t e P e r l e , m i t t e l s d e r e r e r n i c h t 
zu h u n g e r n b r a u c h t , und v e r w a n d e l t s i c h dann i n e i n e n r o t e n Fuchs, d e r 
v e r s c h w i n d e t . E r s t nach l a n g e r Suche begegnet e r i h r w i e d e r . S i e g e w i n n t 
d u r c h d i e P e r l e w i e d e r M e n s c h e n g e s t a l t . I h r V a t e r ( m i t dem "weißen 
G e s i c h t " - d i e Farbe des Bösewichtes) v e r s u c h t , i h n zu v e r g i f t e n . 3 
E r h - n i macht den V a t e r b e t r u n k e n , entreißt ihm s e i n e weiße P e r l e und 
h e i l t d a m i t i h r e n Ehemann. Ähnlich w i e i n " C h ' i n g - f e n g " s t e h t d i e 
Füchsin v o r dem K o n f l i k t , s i c h z w i s c h e n menschlichem Ehemann und 
F u c h s v a t e r e n t s c h e i d e n zu müssen. 
I n " H u - l i h s i e n " ikVi^^ l e r n t d e r H e l d e i n e n " k l e i n e n K e r l " kennen, 
d e r m i t ihm das L a t e r n e n f e s t f e i e r t und i h n dazu nach Yang-chou führt. 
D o r t s p i e l t e r für i h n den " H e i r a t s v e r m i t t l e r " . D i e Auserwählte heißt 
T s ' u i T s ' u i ^£ , f a s t w i e d i e L i a o - c h a i - H e l d i n . Nachdem i h n d e r H e l d 
v o r e i n e r schwarzen Schlange g e r e t t e t h a t , g i b t d e r K l e i n e s i c h a l s 
F u c h s g e n i u s zu erkennen und v e r s c h w i n d e t . 
Ähnlich märchenhaft i s t d i e Handlung von "Hu-hsien ho t 1 u - t z u - h s i e n " 
Der H e l d w i r d während e i n e s Schneegestöbers Anfang des 
J a h r e s von einem r o t g e k l e i d e t e n Mädchen namens Hsiao Hung-mei - I s i& 
b e s u c h t , d i e b e i ihm b l e i b e n w i l l . S i e l e b e n glücklich, b i s s i e i h n 
1) L i a o - c h a i c h ' a - t z u , s. das V o r w o r t . 
2) I b i d . , S. 144-151. 
3) Er gebärdet s i c h d a b e i ähnlich w i e d e r T e u f e l im Grimmschen Märchen, 
wenn e r den Schwiegersohn e n t d e c k t : " I c h w i t t e r e , w i t t e r e 
M e n s c h e n f l e i s c h " , ( i b i d . , S. 1 5 0 ) . 
4 ) I b i d . , S. 484-490. 
5) I b i d . , S. 610-619. 
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p lötziich v e r l a s s e n muß. U n t e r d e s s e n w i r d e r von einem 
H a s e n g e n i u s entführt. Nach langem, v e r w i r r e n d e m H i n und Her f i n d e n s i e 
am Ende w i e d e r zusammen. D e r l e i Erzählgut i s t auch d u r c h n a t i o n a l e 
1 
M i n d e r h e i t e n überliefert. 
Obwohl i n d i e s e n G e s c h i c h t e n d e r e r o t i s c h - f a t a l e A s p e k t völlig v e r l o r e n 
s c h e i n t , weisen s i c h d i e Füchsinnen d u r c h d i e B e s o n d e r h e i t i h r e s Kommens 
und Gehens doch noch a l s r e l a t i v selbständig aus. Es u n t e r s c h e i d e t s i e 
kaum etwas vom Typus "Märchenfee", d i e m i t dem H e l d e n e i n e i d e a l e , 
d a u e r h a f t e und glückliche B i n d u n g e i n g e h t . C h a r a k t e r z e i c h n u n g und 
P s y c h o l o g i s i e r u n g f i n d e n d a b e i n i c h t s t a t t . 
Z wei Erzählungen n e u e r e n Datums aus d e r V o l k s r e p u b l i k z e i g e n a b e r , daß 
s i c h das a l t e Füchsinnenmotiv i n ganz a n d e r e r , realitätsbezogener Weise 
v e r a r b e i t e n l a s s e n kann. 
Abb. 36 
1) S. z.B. d i e ewenkische Erzählung " H u - l i k u - n i a n g " Xf. i n d e r 
e i n Mann e i n e Füchsin r e t t e t . Zum Dank e r s c h e i n t s i e ihm a l s 
v o r b i l d l i c h e M e n s c h e n f r a u , d i e glücklich m i t ihm w e i t e r l e b t , ( S u i 
S h u - c h i n , M i n - c h i e n wen-hsüeh, O k t . 1959, S. 9 4 - 9 5 ) . E i n e w e i t e r e 
Erzählung s o l c h e r A r t i s t i n M i n - c h i e n 1-9, 1932, S. 54-56 zu 
f i n d e n : " H u - l i - c h i n g " HfbtUfavon C h ' e n C h i h - c h u n g . 
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8 . 2 . 1 . Das Fuchsmädchen A-meng 
D i e Erzählung "Hu-nü A-meng" ^ £ Η ^ von Jen T a - h s i n g J\i Κ % , d e r e n 
s a c h l i c h e , einfühlsame und ausführliche S c h i l d e r u n g l o k a l e r Gebräuche 
auch von e t h n o l o g i s c h e m I n t e r e s s e s e i n dürfte, i s t Z e u g n i s e i n e r 
w e i t e r e n S p i e l a r t des F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s , das j e n s e i t s d e r roman-
t i s c h e n S c h i l d e r u n g g u t - o d e r bösartiger, übermächtiger G e i s t e r f r a u e n 
o der d e r D a r s t e l l u n g p a t h o l o g i s c h e r F u c h s b e s e s s e n h e i t d i e m e n s c h l i c h e 
P r o b l e m a t i k g e s e l l s c h a f t l i c h e n Außenseitertums b e l e u c h t e t . Der 1925 
2 
ge b o r e n e A u t o r Jen , d e r b i o g r a p h i s c h e Ähnlichkeiten m i t dem I c h -
Erzähler d e r G e s c h i c h t e a u f w e i s t , s p r i c h t über e i n E r e i g n i s , das s i c h 
c a . 1944, z u r Z e i t des a n t i j a p a n i s c h e n K r i e g e s , v o r Gründung d e r VR 
C h i n a a l s o , tatsächlich z u g e t r a g e n haben s o l l . D i e Erzählung s p i e l t i n 
dem k l e i n e n M a r k t f l e c k e n S h u a n g - c h 1 i a o - c h e n ?2 , i n dem d e r 
19-jährige H s i a o C h ' i n ^ d u r c h d i e V e r m i t t l u n g s e i n e s K o l l e g e n und 
e h e m a l i g e n L e h r e r s S h i h vorübergehend A n s t e l l u n g an der Örtlichen 
V o l k s s c h u l e f i n d e t . D i e a n s c h a u l i c h e B e s c h r e i b u n g des i d y l l i s c h e n O r t e s 
und s e i n e r m a l e r i s c h e n Umgebung führt u n m e r k l i c h und künstlerisch 
g e s c h i c k t ( w i e überhaupt d i e e r s t e Hälfte d e r aus zehn A b s c h n i t t e n 
b e s t e h e n d e n Erzählung b e s o n d e r s g e l u n g e n e r s c h e i n t ) zu der im T i t e l 
a n g e s p r o c h e n e n T h e m a t i k . 
I n dem parkähnlichen Gelände um d i e Sc h u l e gab es d r e i b e s o n d e r e 
T i e r a r t e n - e i n e W a s s e r v o g e l a r t , d i e R o t s t r e i f e n n a t t e r und den w i l d e n 
Fuchs. L e t z t e r e m müsse man, so erklären dem L e h r e r s e i n e neuen Schüler, 
möglichst aus dem Weg gehen: 
Den w i l d e n Füchsen a b e r dürfe man u n t e r k e i n e n Umständen 
sc h a d e n , w e i l s i e m i t den "Hausfüchsen" v ^ ve r w a n d t s e i e n . Und 
was es m i t den Hausfüchsen a u f s i c h h a t t e , das haben m i r d i e Schüler 
n i c h t erzählt. A l s i c h s i e damals danach f r a g t e , w o l l t e n s i e n i c h t 
r e c h t m i t d e r Sprache h e r a u s und gaben k e i n e A n t w o r t . E r s t beim 
d r i t t e n Mal s a g t e n s i e m i r schließlich, wenn i c h j e m a l s d o r t 
s p a z i e r e n g i n g e und Füchse sähe, dürfe i c h s i e k e i n e s f a l l s r e i z e n , 
dann s e i a l l e s i n Ordnung. 4 ) 
1) Jen T a - h s i n g , "Hu-nü A-meng ( S h u a n g - c h ' i a o - c h e n c h ' u a n - c h ' i ) " , P a i -
hua-chou 4, 1984, S. 4-34. 
2) "Jen T a - h s i n g c h i e n - c h i e h " " , Hsiao-hsüeh-sheng tso-wen hsüan-k'an, 
1985, g i b t e i n e n k u r z e n Überblick über Leben und Werk des v o r w i e g e n d 
i n d e r K i n d e r l i t e r a t u r tätigen A u t o r s . Für d i e Zusendung des 
A r t i k e l s und d i e a n g e b o t e n e H i l f e s e i Jen T a - h s i n g an d i e s e r S t e l l e 
h e r z l i c h g e d a n k t . 
3) O r t s c h a f t i n d e r P r o v i n z A n h u i , im Osten von Hsüan-ch'eng, d i e 
b e r e i t s z u r T ' a n g - Z e i t i n einem G e d i c h t L i T ' a i - p o s gewürdigt wurde, 
( L i T ' a i - p o ch'üan-chi, c h . 2 1 , S. 3 1 ) . 
4 ) Jen T a - h s i n g , op. c i t . , S. 5. 
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D i e S c h u l e u n t e r s t e h t dem a n g e s e h e n s t e n Mann am O r t e , d er e i n e r 
altehrwürdigen B e a m t e n f a m i l i e e n t s t a m m t , Mo S h o u - y i n g . Auch e r 
w i r d n i c h t zufällig g l e i c h zu Anfang erwähnt. 
Die e i g e n t l i c h e Handlung s e t z t an einem im Zusammenhang m i t G e i s t e r n 
häufig erwähnten F e s t , dem C h 1 i n g - m i n g - T a g , e i n . Zu diesem Anlaß h a t d i e 
E i n w o h n e r s c h a f t e i n e große Theateraufführung, das sog. " G e i s t e r s p i e l " 
9 v o r ^ e m T e m P e l ^es K r i e g s g o t t e s g e p l a n t . Im G e f o l g e d e r 
K r i e g s e r e i g n i s s e b r a c h e n i n dem L a n d k r e i s Epidemien aus; v i e l e Menschen 
waren b e r e i t s e r k r a n k t oder g e s t o r b e n . Da man d i e Seuchen a l s R e a k t i o n 
d a r a u f b e t r a c h t e t e , daß den Toten i n den W i r r e n kaum noch O p f e r g e b r a c h t 
wurden, s o l l t e n d i e V e r s t o r b e n e n d u r c h das S p i e l besänftigt werden. Der 
Erzähler s e l b s t e r l e b t das F e s t a l s a h n u n g s l o s e r Außenstehender. Im 
L a u f e des S p i e l s werden G e i s t e r und Dämonen i n läuternder, b e l u s t i g e n d e r 
oder furchteinflößender Weise vorgeführt. D i e Anwesenheit b i s zum Ende 
des S p i e l s schützt auch v o r der späteren Begegnung m i t G e i s t e r n . 
Die Aufführung w i r d gestört d u r c h d i e Ankündigung, daß d i e j a p a n i s c h e n 
B e s a t z e r das S p e k t a k e l v e r b i e t e n w o l l e n . W e i b l i c h e Zuschauer räumen 
d a r a u f h i n das F e l d . Nur e i n neben dem Erzähler s i t z e n d e s Mädchen b l e i b t 
gleichgültig und w i r d von den männlichen S i t z n a c h b a r n g e n e c k t und 
g e s c h o l t e n . 
"Α-meng, du k l e i n e Füchsin! Gib den P l a t z f r e i ! Wie k a n n s t du h i e r 
noch s i t z e n ! " s a g t e d er e r s t e . 
" E i n so großes Mädchen, das s i c h m i t t e n z w i s c h e n Männer zwängt -
schämst du d i c h denn gar n i c h t ? " f r a g t e spöttisch der z w e i t e . 
" S i e h doch n u r , n i r g e n d s a u f d e r Tribüne i s t mehr e i n e 
F r a u e n s p e r s o n , nur du s i t z t noch h i e r w i e angewachsen! E i n s e c h z e h n -
oder siebzehnjähriges Mädchen! Wenn d i e Japaner kommen, fällt i h r 
B l i c k z u e r s t a u f d i c h ! Den J a p a n e r n i s t es e g a l , ob du von einem 
Mensch oder von einem Fuchs abstammst!" 
[ . . . . ] 
" N e i n , d i e h a t doch k e i n e A n g s t , daß du i h r zu nahe t r i t t s t ! Wie 
s o l l t e e i n e F u c h s f e e auch fürchten, daß man s i e belästigt! E i n 
1) V e r m u t l i c h h a n d e l t es s i c h um e i n Stück w i e das religiöse Drama "Mu-
l i e n h s i " Ö τί. ( a u c h t a - h s i g e n a n n t ) m i t dem s i c h schon Lu 
Hsün beschäftigt h a t ( T s i - a n H s i a , The Gate o f Darkness. S t u d i e s on 
t h e L e f t i s t L i t e r a r y Movement i n C h i n a , S. 1 5 4 f f . ) . Über den G e i s t 
e i n e r Erhängten, der i n der v o r l i e g e n d e n Erzählung e i n e besondere 
R o l l e s p i e l t , verfaßte e r 1936 das Essay "Nü-chiao" ji \^  ( L u Hsün 
ch'üan-chi, Bd. 6, S. 6 1 4 - 6 2 1 ) . D i e W i e d e r k e h r a l s T o t e n g e i s t g i l t 
a l s l e t z t e , e f f e k t i v s t e Rache für e r l i t t e n e s U n r e c h t . I n d e r 
V o l k s r e p u b l i k von 1962/63 d r o h t e n Gespensterstücke, d i e a l s b a l d 
v e r b o t e n wurden, a u f ebenso s u b t i l e Weise d i e Rache von O p f e r n 
p o l i t i s c h e r Kampagnen an. 
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Wedeln i h r e r Rute und schon b i s t du verführt! D i e fürchtet doch nur 
den B e f e h l zur s o f o r t i g e n Durchführung von Chang T ' i e n - s h i h 1 ) ! " 
" K e i n Wunder, daß s i e m i t t e n i n d e r Nacht h i e r b l e i b t und a u f d i e 
Jap a n e r w a r t e t ! Wenn s i e schon k e i n e c h i n e s i s c h e n Männer r u m k r i e g e n 
k a nn, dann macht s i e s i c h an das j a p a n i s c h e Militär r a n ! D i e 
j a p a n i s c h e n S o l d a t e n w i s s e n noch n i c h t , was m i t i h r l o s i s t . . . " 2) 
D i e S i t u a t i o n d r o h t s i c h z u z u s p i t z e n , a l s a u f dem Höhepunkt d e r 
Aufführung d i e gräßliche E r s c h e i n u n g des G e i s t s e i n e r Erhängten d i e 
A u f m e r k s a m k e i t a u f s i c h z i e h t . Der G e i s t , d e r e i n e V e r b i n d u n g zum 
t r a g i s c h e n Ausgang der Erzählung d a r s t e l l t , v e r l a n g t Rache für d i e zu 
L e b z e i t e n e r l i t t e n e Schmach. ( D i e s e s e h r gebräuchliche c h i n e s i s c h e 
G e i s t e r a r t w i r d j a auch i n dem oben besprochenen Essay Lao Shes 
erwähnt.) 
Dem Mädchen A-meng s i n d d i e Vorgänge genauso u n b e g r e i f l i c h w i e dem 
L e h r e r . So kommen b e i d e i n s Gespräch, und s i e v e r s i c h e r t ihm, daß über 
s i e d i e G e i s t e r k e i n e Macht hätten: 
"So e i n Dummkopf! Hast du s i e noch n i e sagen hören, i c h s e i e i n 
k l e i n e r F u c h s g e i s t ? Damit du es weißt, s i e haben gar n i c h t so 
u n r e c h t , i c h stamme von einem F u c h s g e i s t ab, n i c h t von einem 
Menschen. Im O r t g i b t es k e i n e n , d e r n i c h t wüßte, daß i c h e i n 
k l e i n e r F u c h s g e i s t b i n . A l s o was kann m i r d e r G e i s t d er Erhängten 
schon anhaben!" 
"Was für e i n U n s i n n ! Du machst w o h l W i t z e ! " Natürlich k o n n t e i c h das 
n i c h t g l a u b e n . 
"Wer möchte m i t d i r schon W i t z e machen!" A-meng war plötzlich 
wütend. " S e l b s t n i e was Seltsames e r l e b t haben, aber dann jemandem, 
der a u f r i c h t i g und o f f e n zu ihm s p r i c h t , n i c h t g l a u b e n ! Wenn du's 
n i c h t g l a u b s t , geh doch morgen zu Erh-sao ζ i n e u r e r S c h u l e . 
D i e weiß a l l e s . Aber mach d i r k e i n e Sorgen, i c h kann n i c h t e i n f a c h 
so d r a u f l o s verführen. Mama h a t m i r erklärt, es s e i a u f der Welt für 
w e i b l i c h e Füchse n i c h t möglich, Menschen zu verführen. D i e Verführer 
s e i e n a l l e männliche Füchse..." 
" J e t z t b i s t du aber s t i l l ! " m e i n t e i c h l a c h e n d . "Das w i r d j a immer 
k o n f u s e r ! Wo g i b t es schon L e u t e , d i e s i c h s e l b s t a l s F u c h s g e i s t 
b e z e i c h n e n ! Und da n e n n s t du mich e i n e n Dummkopf!" 
"Schon g u t , du w i r s t es e i n e s Tages noch merken!" A-meng wurde m i t 
einem Mal w i e d e r r u h i g und b r a v . "Wenn du d i e L e u t e reden gehört 
hättest, wärst du s i c h e r s e h r e r s c h r o c k e n , und j e t z t k a n n s t du j a 
g l e i c h m i t a l l den anderen über mich h e r z i e h e n . Außerdem g l a u b e i c h 
auch n i c h t , daß i c h e i n vollkommen e c h t e r F u c h s g e i s t b i n . I c h b i n 
n u r das K i n d von einem F u c h s g e i s t und einem Menschen. Aber d i e L e u t e 
sagen a l l e , i c h s e i e i n k l e i n e r F u c h s g e i s t , was s o l l i c h da 
machen!" 3) 
1) Gemeint i s t wohl der B e f e h l zu i h r e r B e s t r a f u n g oder H i n r i c h t u n g 
d u r c h den oben erwähnten Tao-Obersten. 
2) Jen T a - h s i n g , op. c i t . , S. 7. 
3) I b i d . , S. 10. 
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A-meng e r i n n e r t a l s "Halbfüchsin" m i t i h r e m s o r g l o s e n Lachen, dem 
k i n d l i c h e n U n e r n s t an Y i n g - n i n g . H s i a o C h ' i n h a t M i t l e i d m i t dem Mädchen 
und v e r s u c h t b e i L e h r e r S h i h Näheres über i h r S c h i c k s a l zu e r f a h r e n . 
Doch der a n t w o r t e t e r s t nach langem Zögern. Α-meng g a l t von G e b u r t an 
a l s Füchsin und mußte b e i i h r e r Großmutter mütterlicherseits wohnen, d i e 
um j e n e Z e i t den V e r s t a n d v e r l o r . Das K i n d wurde n i e e i n g e s c h u l t . E r s t 
e i n J a h r z u v o r h a t t e d i e M u t t e r s i e e n d l i c h zu s i c h genommen und den 
S c h u l l e i t e r überredet, das Mädchen zum U n t e r r i c h t z u z u l a s s e n . Es d a u e r t e 
k e i n e d r e i Monate und e i n i g e i h r e r Mitschüler b r a c h t e n i h r e i n e n t o t e n 
j u n g e n Fuchs, den s i e Α-meng a l s i h r e n B r u d e r v o r s t e l l t e n . S e i t h e r s e i 
s i e w i e d e r zu Hause g e b l i e b e n . 
"Und was geschah dann m i t dem t o t e n F u c h s ? " w o l l t e i c h w i s s e n . 
"Den Fuchs w o l l t e d e r P e d e l l natürlich w i e d e r zurückbringen und 
h e i m l i c h b e g r a b e n . Doch der S c h u l l e i t e r Mo S h o u - y i n h a t t e b e r e i t s 
davon e r f a h r e n und war außer s i c h . Er nahm d i e Sache s e l b s t i n d i e 
Hand und e r t e i l t e jedem der Schüler, d i e den j u n g e n Fuchs [ i n der 
F a l l e ] zu Tode g e q u e t s c h t h a t t e n 1 ) , e i n e n s t r e n g e n V e r w e i s . I c h 
wurde von da an zum S c h u l v e r w a l t e r e r n a n n t . Mein Vorgänger, d e r s i c h 
ohne Z w e i f e l e i n e Pflichtversäumnis h a t t e z u s c h u l d e n kommen l a s s e n , 
wurde vom D i e n s t s u s p e n d i e r t . Bevor e r d i e S c h u l e verließ, mußte e r 
s i c h noch i n der großen [ F u c h s - ] g e n i e n h a l l e ή \d\ 'j£ 2 ) im H i n t e r h o f 
d r e i m a l verbeugen und um V e r z e i h u n g b i t t e n . Du mußt w i s s e n , daß i n 
Shuang-ch'iao-chen Füchse a l s wundersame T i e r e v e r e h r t w e r d e n . . . " 
"Was, im H i n t e r h o f u n s e r e r S c h u l e g i b t es auch e i n e G e n i e n h a l l e ? " 
"Natürlich! I n neun von zehn H a u s h a l t e n am O r t s t e h t e i n 
G e n i e n s c h r e i n ; auch d i e Ahnentempel b i l d e n k e i n e Ausnahme. B e i uns 
s t e h t e r am Ahnentempel der F a m i l i e Mo, i n einem k l e i n e n Nebenraum, 
neben der A h n e n t a f e l . I s t d i r noch n i c h t a u f g e f a l l e n , daß E r h - s a o an 
jedem e r s t e n und 15. nach dem M o n d k a l e n d e r d o r t h i n e i n g e h e n muß, um 
d i e Opfergaben a u s z u t a u s c h e n ? 3) [ ] " 4 ) 
Da Hsiao C h ' i n m i t d i e s e n I n f o r m a t i o n e n w e n i g a n f a n g e n kann, s u c h t e r 
Erh-sao a u f , e i n e e h e m a l i g e D i e n e r i n im Hause Mo, d i e v e r w i t w e t i s t und 
Vergnügen d a r a n f i n d e t , für a n d e r e d i e H e i r a t s v e r m i t t l e r i n zu s p i e l e n . 
1) Gemeint i s t v e r m u t l i c h e i n e F a l l e , b e s t e h e n d aus z w e i B r e t t e r n , 
z w i s c h e n d i e e i n Köder g e l e g t w i r d . 
2) Auch >ία* Λ % g e n a n n t , ( D o r 6 , R e s e a r c h e s , Bd. 5, S. 5 4 8 f . ) . S o l c h e 
S c h r e i n e , d i e man von den E r d g o t t s c h r e i n e n u n t e r s c h e i d e n s o l l t e , 
b e f a nden s i c h m e i s t am Rande von Dörfern und M a r k t f l e c k e n . Es waren 
k l e i n e , f l a c h e K o n s t r u k t i o n e n aus g e t r o c k n e t e m Lehm, m i t Zweigen 
b e d e c k t ; i n n e n b e f a n d s i c h e i n e m i t Asche halbgefüllte S c h a l e für 
d i e Räucherstäbchen. D i e S c h r e i n e i m Wohnhaus b e s t a n d e n aus 
R e i s s t r o h und waren m i t buntem P a p i e r b e k l e b t . 
3) Götteropfer am 1 . und 15. s i n d a l l g e m e i n e r B r a u c h . 
4 ) Jen T a - h s i n g , op. c i t . , S. 1 1 . Götteropfer am 1 . und 15. s i n d auch 
i n Korea gebräuchlich (Cho, o p . c i t . , S. 3 6 ) . 
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So mißversteht s i e prompt s e i n I n t e r e s s e an dem Mädchen. Von i h r erfährt 
e r , daß A-mengs M u t t e r e i g e n t l i c h d i e S c h w i e g e r t o c h t e r des großen Mo 
i s t , d i e i n i h r e r Jugend e b e n f a l l s a l s D i e n e r i n i n d i e F a m i l i e kam. S e i n 
jüngster Sohn h e i r a t e t e s i e , s t a r b j e d o c h b a l d an T u b e r k u l o s e . Zwei 
J a h r e danach war d i e zwanzigjährige Witwe schwanger, und da das K i n d von 
außergewöhnlich weißer H a u t f a r b e war, habe das n u r d i e Erklärung der 
M u t t e r bestätigt, d i e im Traum von einem weißen, menschenähnlichen Wesen 
b e s u c h t worden war. Darum w o l l t e s i e das K i n d auch P a i Meng-sheng 
("Weiße Traumgeborene") nennen. Erh-sao w i l l H s i a o C h ' i n zu 
einem Besuch b e i A-meng bewegen, doch e r hält s i c h , e i n g e d e n k der 
Mahnung S h i h s , zurück. 
Auf einem S o n n t a g s s p a z i e r g a n g m i t s e i n e n Schülern b e o b a c h t e t e r e i n e n 
h a l b a u s g e w a c h s e n e n Fuchs. Über das ungewöhnliche, e h r e r b i e t i g e V e r h a l t e n 
s e i n e r Schüler bestürzt, kommen s i e w i e d e r a u f das Thema zu s p r e c h e n : 
E i g e n t l i c h g l a u b t e n d i e L e u t e i n S h u a n g - c h 1 i a o - c h e n und Umgebung 
scho n s e i t a l t e r s d a r a n , daß tausendjährige Füchse d u r c h 
" S e l b s t v e r v o l l k o m m n u n g " ^ zum allmächtigen, großen Genius Λ id* 
werden können; darüber h i n a u s w i r d der Große Genius i n jedem 
H a u s h a l t a l s e i n e A r t " H a u s g o t t h e i t " % v e r e h r t . Der S i n n d e r 
s o g . H a u s g o t t h e i t b e s t e h t d a r i n , daß über diesem H a u s h a l t e i n e 
u n s i c h t b a r e , überirdische, g e i s t i g e Macht wacht, ähnlich w i e G o t t im 
Herzen d e r K a t h o l i k e n . Doch für den G o t t der K a t h o l i k e n werden 
n o r m a l e r w e i s e i n d e r K i r c h e G o t t e s d i e n s t e a b g e h a l t e n , während dem 
a l s H a u s g o t t h e i t f u n g i e r e n d e n [ F u c h s - ] g e n i u s d i r e k t i n den Häusern 
d e r L e u t e g e o p f e r t w i r d . S o mit h a t e r über Glück und Unglück der 
Bewohner e i n e noch u n m i t t e l b a r e r e K o n t r o l l e . D i e L e u t e räumen i n 
i h r e r Wohnung e x t r a e i n e S t e l l e f r e i , um e i n e n S c h r e i n für den 
Großen U n s t e r b l i c h e n zu e r r i c h t e n und s t e l l e n ihm e i n e Göttertafel 
Aldi 4 ψ £ ) β ρ hi a u f , natürlich zu dem Zwecke, s i c h von ihm Segen 
und Wohlergehen zu e r f l e h e n . Aber d i e L e u t e w i s s e n g l e i c h z e i t i g 
genau, daß s i e s i c h a u f k e i n e n F a l l den U n w i l l e n der H a u s g o t t h e i t 
z u z i e h e n dürfen. Wenn s i e i h n u n b e d a c h t e r w e i s e b e l e i d i g e n , w i r d e r 
i n s g e h e i m e i n drohendes Unglück nicht zu v e r h i n d e r n w i s s e n . 
Nach dem, was d i e K i n d e r m i r erzählten, gab es d o r t auch noch e i n e n 
w e i t e r e n , aus a l t e r Z e i t überlieferten Brauch: I n j e d e r angesehenen 
F a m i l i e wurde den Neugeborenen, ob nun Junge oder Mädchen, s o b a l d 
V o l l m o n d war, von d e r M u t t e r s e l b s t der B a b y f l a u m w e g r a s i e r t , und 
außerdem s c h r i e b d e r V a t e r eigenhändig i n großen r o t e n 
S c h r i f t z e i c h e n d i e a c h t z y k l i s c h e n C h a r a k t e r e 1) der G e b u r t s s t u n d e 
des K i n d e s a u f . 
B e i d e s wurde z u s a m m e n g e r o l l t und m i t etwas D u f t p u d e r i n einem i n 
Form e i n e s [S-förmigen] ju-i-Glückssymbols] genähten D u f t b e u t e l 
v e r s t a u t . Und d i e s e r , das l e b e n s l a n g e S c h i c k s a l des K i n d e s bergende 
1) J e w e i l s z w e i aus E r d z w e i g e n und Himmelsstämmen k o m b i n i e r t e Z e i c h e n , 
d i e d i e v i e r Daten G e b u r t s j a h r , -monat, - t a g und - s t u n d e angeben. 
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B e u t e l , mußte m i t r o t e m S e i d e n g a r n netzförmig u m s c h l u n g e n , an d e r 
Göttertafel des Großen [ F u c h s - ] g e n i u s aufgehängt werden. 
Das h a t t e den S i n n , daß das Neugeborene nun s c h o n a l s K i n d d e r 
H a u s g o t t h e i t g e l t e n k o n n t e und s e i n Leben l a n g d e r e n Segen und 
Unterstützung e r h a l t e n würde. D i e s e r B r a u c h h a t e i n e g e w i s s e 
Ähnlichkeit m i t der im A u s l a n d b e i n e u g e b o r e n e n k a t h o l i s c h e n K i n d e r n 
v o r g e s c h r i e b e n e n T a u f p a t e n s c h a f t ^ , doch s i n d d i e P a t e n d e r 
k a t h o l i s c h e n K i n d e r l e b e n d i g e Menschen, während d i e d o r t i g e n K i n d e r 
e i n e n im J e n s e i t s l e b e n d e n , h a l b göttlichen, h a l b dämonischen Großen 
G e n i u s zum V a t e r haben. 
Wie e r s c h r e c k e n d war das doch a l l e s ! K e i n Wunder, daß d i e K i n d e r 
beim A n b l i c k e i n e s w i l d e n Fuchses a l l e so v o r s i c h t i g w urden, aus 
A n g s t , i h n zu b e l e i d i g e n . . . 
Dennoch mußte einem d i e ganze A n g e l e g e n h e i t im Grunde völlig 
unverständlich e r s c h e i n e n . Warum v e r t r a u t e n d i e L e u t e aus f r e i e n 
Stücken i h r e K i n d e r einem Großen G e n i u s ( d . h . einem F u c h s g e i s t ) an 
V a t e r s S t a t t an, und Α-meng, von d e r a l l e annahmen, s i e s e i d i e 
T o c h t e r e i n e s F u c h s g e i s t e s , wurde ganz im W i d e r s p r u c h dazu von i h n e n 
d i s k r i m i n i e r t und g e s c h n i t t e n . Warum n u r ? 1) 
D i e Beschäftigung des j u n g e n L e h r e r s m i t den P r o b l e m e n des Mädchens 
b r i n g t i h n b a l d i n a r g e V e r l e g e n h e i t , da E r h - s a o s e i n e V e r b i n d u n g m i t A-
meng p l a n t , und das Gerücht schon v e r s c h i e d e n e n L e u t e n zu Ohren gekommen 
i s t . A l s e r i n e i n e E r s a t z u n t e r k u n f t b e i Mos Anwesen u m z i e h t , w i r d e r 
auch noch zum Nachbarn des Mädchens, das s i c h o f f e n s i c h t l i c h H o f f n u n g e n 
a u f i h n macht und sogar w i e d e r d i e S c h u l e besuchen w i l l . So g e h t e r i h r 
aus dem Weg. A l s d i e S o m m e r f e r i e n a n b r e c h e n , g e s t a t t e t d e r S c h u l l e i t e r 
Mo j e d o c h n i c h t d i e H e i m r e i s e , da e i n w e i t e r e s E r e i g n i s b e v o r s t e h t : S e i n 
a c h t z e h n J a h r e z u v o r nach Japan v e r s c h w u n d e n e r Sohn Mo C h i a - l u n g % Ίο , 
dem, w i e s e i n e Erwähnung e i n g a n g s v e r m u t e n läßt, e i n e b e s o n d e r e R o l l e 
zukommt, h a t s i c h a l s neuer V i z e l e i t e r des P r o v i n z e r z i e h u n g s a m t e s m i t 
s e i n e r j a p a n i s c h e n F r a u angekündigt. Um d i e Heimkehr gebührend zu 
f e i e r n , w o l l e n d i e b e i d e n , d i e schon halbwüchsige K i n d e r haben, noch 
e i n m a l c h i n e s i s c h h e i r a t e n . 
A-mengs M u t t e r , d i e zunächst n i c h t z u r H o c h z e i t g e l a d e n i s t , k l a g t H s i a o 
C h ' i n i h r L e i d und b i t t e t i h n , a u f Α-meng a c h t z u g e b e n , während s i e s i c h 
m i t Erh-sao t r o t z d e m a u f d i e F e i e r w a g t . H s i a o fühlt s i c h u n b e h a g l i c h , 
zumal das Mädchen ihm a u f v e r s c h i e d e n e Weise i h r e Z u n e i g u n g d e u t l i c h 
macht. I n d e r Nacht kommt s i e zu ihm g e l a u f e n und erklärt, i h r V a t e r , 
d e r Fuchs, s e i i n der G e n i u s h a l l e . B i s e r i h r f o l g e n kann, i s t s i e schon 
im e r s t e n S t o c k des Gebäudes i n e i n e n S t r e i t v e r w i c k e l t , b e s c h u l d i g t 
jemanden e i n Betrüger zu s e i n und i h r e n " T a u f b e u t e l " s t e h l e n zu w o l l e n . 
Der fremde E i n d r i n g l i n g stürzt s i e vom B a l k o n und f l i e h t . Nur s e i n e 
1) Jen T a - h s i n g , o p . c i t . , S. 1 3 f . 
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B r i l l e b l e i b t zurück. A-meng, d i e den B e u t e l " g e r e t t e t " h a t , s t i r b t an 
den F o l g e n des S t u r z e s . 
Doch zum "Showdown" kommt es e r s t b e i der endgültigen A b r e i s e des j u n g e n 
L e h r e r s . E r h - s a o b e r i c h t e t vom t r a g i s c h e n Tod der M u t t e r des Mädchens. 
D i e s e s e i i n das S c h l a f z i m m e r von Mo C h i a - l u n g g e s c h l i c h e n und habe s i c h 
h i n t e r dem H o c h z e i t s b e t t erhängt. I n der Hand der T o t e n werden Beweise 
für Mos frühere und d i e neue S c h u l d g e f u n d e n : D i e z y k l i s c h e n Z e i c h e n im 
" T a u f b e u t e l " A-mengs stammen von s e i n e r Hand, d.h., e r war i h r V a t e r . 
Ebenso gehört ihm d i e am T a t o r t v e r l o r e n e B r i l l e , d i e i h n a l s Mörder 
s e i n e r T o c h t e r a u s w e i s t . Der K r e i s , m i t dem C h 1 i n g - m i n g - F e s t begonnen, 
schließt s i c h . Der G e i s t d e r Erhängten k o n n t e i n e i n e r Weise Rache 
nehmen, w i e es e i n e l e b e n d e F r a u n i e vermocht hätte, und das 
" G e i s t e r s p i e l " h a t t e es s i e g e l e h r t . Frauen i n dem O r t , bemerkt b i t t e r 
E r h - s a o , b l i e b e k e i n e a n d e r e Wahl. D i e inzestuöse V e r b i n d u n g m i t i h r e m 
Schwager (ob e r nun L i e b h a b e r oder V e r g e w a l t i g e r war, b l e i b t i n d e r 
Erzählung o f f e n ) mußte i n jedem F a l l e b e i Bekanntwerden den Tod d e r 
j u n g e n Witwe nach s i c h z i e h e n , denn s i e h a t t e gegen das s t r e n g s t e Gesetz 
der D o r f g e m e i n s c h a f t verstoßen. Nur e i n V e r t u s c h e n des V o r f a l l s k o n n t e 
s i e und das K i n d am Leben h a l t e n . Dem F u c h s g e n i u s , der j a auch b e i a l l e n 
a n d e r e n K i n d e r n a l s z w e i t e r V a t e r g a l t , wurde d i e V a t e r s c h a f t 
u n t e r g e s c h o b e n . So war das Mädchen tatsächlich j a h r e l a n g z u m i n d e s t 
l e i b l i c h geschützt ( a n e i n e F u c h s t o c h t e r wagt s i c h k e i n e r ) . D i e S t r a f e 
für d i e B e l e i d i g u n g des G e n i u s v o l l z i e h t s i c h v o r s e i n e r Göttertafel, zu 
der d e r e c h t e V a t e r zurückkehren muß, um d i e Beweise s e i n e r V a t e r s c h a f t 
endgültig zu v e r n i c h t e n . 
Der F u c h s g e i s t e r g l a u b e w i r d d u r c h den A u t o r Jen T a - h s i n g zwar 
h i n t e r f r a g t , doch l e t z t l i c h n i c h t i n Frage g e s t e l l t . D i e s macht auch den 
R e i z d i e s e r für v o l k s r e p u b l i k a n i s c h e Verhältnisse ungewöhnlichen 
Erzählung aus, d i e a l s "Fuchsmädchen" k e i n e f a t a l e Verführerin aus d e r 
Romanwelt, s o n d e r n e i n e im r e a l e n D o r f l e b e n wohl eher d e n k b a r e 
Ausgestoßene z e i g t . 
1) Das S c h i c k s a l d e r F r a u e r i n n e r t an das von Maxine Hong K i n g s t o n ( D i e 
Schwertkämpferin, S. 7 f f . ) g e s c h i l d e r t e d e r Tante "Ohnenamen": 
" F a l s c h e Paarungen z e r r i s s e n das Band der Z u k u n f t , das d u r c h l e g a l e 
Nachkommen verkörpert wurde. D i e Dorfbewohner b e s t r a f t e n s i e dafür, 
daß s i e g e g l a u b t h a t t e , s i e könne e i n e i g e n e s Leben führen, h e i m l i c h 
und a b s e i t s von d e r D o r f g e m e i n s c h a f t " , (S. 1 9 ) . Das Buch trägt i m 
E n g l i s c h e n den U n t e r t i t e l "Memoiren aus den Mädchenjahren u n t e r 
G e i s t e r n und F u c h s f e e n " . 
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8.2.2. D i e " F u c h s f e e " im K r e u z f e u e r d e r K r i t i k 
Der Nachwuchs- und H o b b y s c h r i f t s t e l l e r Chao Pen-f u % h a t m i t 
s e i n e r Erzählung " ' H u - h s i e n ' t s e - o u c h i " i H M v l ΐϋ, > d i e i n n e r h a l b 
k u r z e r Z e i t g l e i c h i n d r e i Z e i t s c h r i f t e n veröffenlicht wurde , e i n 
e r s t a u n l i c h e s Echo h e r v o r g e r u f e n . N i c h t s d e s t o w e n i g e r i s t d i e G e s c h i c h t e 
de r " F u c h s f e e " , d i e i n dem P e k i n g e r J a h r b u c h für L i t e r a t u r und K u n s t von 
1983^ i m m e r h i n neben so i l l u s t r e n Werken w i e Chang Chiehs f-fc Fang-chou 
% \ und Yü L o - c h i n s \ ^ ^ t\|5 I - k o c h ' u n - t ' i e n t e t'ung-hua - t ^ Α i& 
d i s k u t i e r t wurde, b i s h e r im W e s t e n . u n b e a c h t e t g e b l i e b e n . 
Es i s t d i e G e s c h i c h t e e i n e r j u n g v e r w i t w e t e n F r a u , d i e s i c h zu 
e m a n z i p i e r e n weiß, b e v o r s i e z i e l s i c h e r den r i c h t i g e n P a r t n e r aus e i n e r 
Schar von Bewerbern auswählt. S i e w i r d folgendermaßen b e s c h r i e b e n : 
Di e " F u c h s f e e " i s t weder e i n e Füchsin noch e i n e Fee, s o n d e r n e i n 
Spitzname, den d i e männliche ( D o r f - ) J u g e n d d e r j u n g e n Witwe Hei-sao 
* i # gegeben h a b t . 
I h r [ H e i m a t - j d o r f i s t ärmlich, etwas mehr a l s h u n d e r t H a u s h a l t e , 
davon um d i e v i e r z i g J u n g g e s e l l e n , d i e von den L e u t e n "Einspänner" 
genannt werden. 
S e i t Hei-sao v o r über zehn J a h r e n i h r e n Mann v e r l o r e n h a t t e , l o c k t e 
s i e w i e e i n e w i l d e Blume d i e Wespen an, und da s i e noch dazu von 
N a t u r aus fröhlich und immer zum Lachen a u f g e l e g t war, mochte j e d e r 
von den j u n g e n Burschen m i t i h r anbändeln. 
[ . . . . ] 
Was i h r Aussehen a n g i n g , so gehörte H e i - s a o k e i n e s w e g s zu d e r S o r t e 
von schönen und a n m u t i g e n F r a u e n , d i e g e p u d e r t e n Pfirsichblüten 
[ g l e i c h e n ] . I h r T e i n t war d u n k e l , i h r e G e s t a l t s c h l a n k und 
hochgewachsen, kräftig w i e d i e e i n e s Jungen. V i e l l e i c h t d e s h a l b , 
w e i l s i e , b e r e i t s M u t t e r e i n e s K i n d e s , doch noch immer den d r a l l e n 
Wuchs e i n e s Dorfmädchens h a t t e , war s i e i n den Augen d e r j u n g e n 
Männer genauso f a s z i n i e r e n d w i e e i n e h i m m l i s c h e Fee £>itM . 3) 
Hei- s a o h e i r a t e t b e r e i t s m i t 18 den a t t r a k t i v e n Yü-ch'üan £ Χ und muß 
schon b e i der H o c h z e i t f e s t s t e l l e n , daß s e i n Äußeres n i c h t s e i n e n 
i n n e r e n Werten e n t s p r i c h t : Er macht i h r Vorwürfe, daß s i e den 
Brigadesekretär, der ihm b e r u f l i c h von Nutzen s e i n könnte, aus Rache für 
s e i n e Anzüglichkeiten u n t e r den T i s c h g e t r u n k e n h a t . Nach d r e i J a h r e n 
e r l e i d e t i h r Mann i n den Kämpfen d e r K u l t u r r e v o l u t i o n e i n e tödliche 
Verwundung. Im D o r f werden Wetten a b g e s c h l o s s e n , w i e b a l d d i e j u n g e 
Witwe m i t dem k l e i n e n K i n d w i e d e r h e i r a t e n w i r d , da s i e o f f e n s i c h t l i c h 
1) Yü-hua 9, 1981; Hs i a o - s h u o hsüan-k'an 1 1 , 1981; T s o - p ' i n yü cheng-
ming 2, 1982. 
2) P e i - c h i n g w e n - i n i e n - c h i e n 1983, S. 1 6 6 f . 
3) Chao P e n - f u , " ' " J u - h s i e n " t s e - o u c h i ' " , Hsiao-shuo hsüan-k'an 1 1 , 
1981, S. 30. 
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w e n i g T r a u e r an den Tag l e g t . Doch H e i - s a o fürchtet e i n e neue Bindung 
und s o r g t l i e b e r a l l e i n für d i e b l i n d e S c h w i e g e r m u t t e r und das Mädchen. 
Nach w i e v o r s i n d V e r e h r e r z u r S t e l l e . S i e v e r a b r e d e t s i c h , ohne zu 
e r s c h e i n e n ( d a s Y i n g - n i n g - M o t i v ? ) , doch d i e V e r s e t z t e n geben d i e 
H o f f n u n g n i c h t a u f , daß s i e doch e i n m a l kommt. Schließlich f i n d e t s i c h 
e i n e passende F o r m e l für i h r e H a l t u n g : 
H e i - s a o g i n g n i e m a l s zu Verabredungen und ließ auch n i c h t s b e k a n n t 
w e r d e n . S i e wußte nur zu g u t , daß man, kämen d i e s e Dinge i n Umlauf, 
b a l d F a l s c h e s für b a r e Münze nehmen würde. Für e i n e j u n g e Witwe 
hätte das verhängnisvolle F o l g e n g e h a b t . Ganz zu schweigen davon, 
daß H e i - s a o o f t M i t l e i d m i t den Burschen h e g t e : Immerhin h a t t e n 
d i e s e J u n g g e s e l l e n noch s c h w e r e r e Z e i t e n a l s e i n e Witwe! 
Man k o n n t e so l e i c h t m i t i h r f l i r t e n , und doch war es so s c h w i e r i g , 
i h r w i r k l i c h nahe zu kommen; s i e war verführerisch w i e e i n e 
h i m m l i s c h e Fee, r a f f i n i e r t w i e e i n e Füchsin. E i n m a l saßen d i e 
B u r s c h e n beisammen und d i s k u t i e r t e n über H e i - s a o , a l s i r g e n d j e m a n d 
e i n e n S e u f z e r ausstieß: "Ach! H e i - s a o i s t w i e e i n e F u c h s f e e ! " Der 
Junge h a t t e s i c h e r e i n m a l das L i a o - c h a i g e l e s e n . Der Ausspruch f a n d 
s o f o r t d i e Zustimmung der übrigen: " F u c h s f e e ? Na k l a r ! S i e i s t e i n e 
F u c h s f e e ! " 
" F u c h s f e e " , wen w i r s t du am Ende verführen? 1) 
H e i - s a o s o r g t für i h r e n Nachbarn z u r L i n k e n , dessen F r a u gynäkologisch 
so schwer e r k r a n k t i s t , daß e r schon h e i m l i c h a u f i h r Ableben und e i n e 
neue H e i r a t h o f f t . A l l e t i p p e n a u f i h r e V e r b i n d u n g m i t dem 
" S t r o h w i t w e r " . B a l d b e g i n n t Hei-sao s i c h aber auch um i h r e n Nachbarn z u r 
R e c h t e n , den mürrischen Einzelgänger Wan ft , zu kümmern, der a l s 
V e r w a n d t e r i h r e s v e r s t o r b e n e n Mannes schon an der H o c h z e i t s f e i e r t e i l -
genommen h a t t e und s i e immer nur abfällig a l s " b i l l i g e Ware" t a x i e r t . 
S i e k o c h t h e i m l i c h i n s e i n e r Abwesenheit für i h n , b r i n g t s e i n e n H a u s h a l t 
i n Ordnung - d e r a l l e i n s t e h e n d e Mann v e r m u t e t s i n n i g e r w e i s e zunächst den 
G e i s t s e i n e r v e r s t o r b e n e n M u t t e r d a h i n t e r . Zielbewußt umgarnt s i e i h n 
m i t mütterlicher Fürsorge, p f l e g t i h n dann gesund. Er w i r d schließlich 
2 
" e r o b e r t " . D i e Szene "Yang K u e i - f e i im Bade" b r i n g t n u r noch e i n m a l 
mehr i h r e Dominanz v o r s e i n e r " K a p i t u l a t i o n " i n d e r H e i r a t zum Ausdruck: 
Wan b e o b a c h t e t s i e beim Bad im Fluß, nimmt i h r e K l e i d e r und z w i n g t s i e , 
n a c k t h e r a u s z u s t e i g e n . A l s s i e e n t s c h l o s s e n a u f i h n zukommt, läuft e r 
e n t s e t z t davon. 
Die H e l d i n H e i - s a o , das macht n i c h t n u r der Spitzname " F u c h s f e e " 
1) Chao P e n - f u , o p . c i t . , S. 34 
2) C f . Ko P ' i n g , "Pu c h i e n - k ' a n g t e a i - c h ' i n g m i a o - h s i e h . Tu h s i a o -
shuo 1 " H u - h s i e n " t s e - o u c h i ' j u - k a n " , T s o - p ' i n yü cheng-ming 2, 
1982, S. 49, Sp. 2. 
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d e u t l i c h , trägt u n v e r k e n n b a r Züge d er Liao—chai-Füchsinnen. S i e bewegt 
s i c h eigenständig, j e n s e i t s d e r K o n v e n t i o n e n und w i r d g e r a d e d a d u r c h z u r 
A t t r a k t i o n d e r männlichen D o r f J u g e n d . Im f r e i e n Umgang m i t d i e s e n 
Männern b e s t i m m t s i e d i e S p i e l r e g e l n , und s i e i s t es auch, d i e s i c h nach 
l a n g e r Prüfung für den g e e i g n e t s t e n P a r t n e r e n t s c h e i d e t und i h n 
s y s t e m a t i s c h für s i c h g e w i n n t . D i e n e c k i s c h e , f a t a l e Füchsin s p i e l t s i e 
b e i den Verabredungen, d i e h i l f r e i c h e , g u t e , wenn s i e s i c h h e i m l i c h a l s 
H a u s h a l t s h i l f e betätigt. Der A u t o r s c h e i n t e i n e r e a l i s t i s c h e Umsetzung 
d e r von ihm geschätzten Füchsinnengestalten aus dem LCCI b e a b s i c h t i g t zu 
haben, d e r e n rätselhaftes V e r h a l t e n e r nun r e a l i s t i s c h und p s y c h o l o g i s c h 
erklärbar d u r c h d i e Wahl e i n e r e h e e r f a h r e n e n Witwe ( d i e D i r n e h a t i n der 
VR n i c h t s mehr zu su c h e n ) a l s H a u p t p e r s o n p l a u s i b e l macht. 
Es s p r i c h t n u r für d i e Güte d e r Erzählung, daß z a h l r e i c h e c h i n e s i s c h e 
Z e i t s c h r i f t e n e n t s p r e c h e n d e R e a k t i o n e n a b g e d r u c k t haben, i n denen d i e 
K r i t i k e r auch u n t e r e i n a n d e r i n a n g e r e g t e D i s k u s s i o n g e t r e t e n s i n d . 
N e g a t i v e w i e p o s i t i v e K r i t i k e n h a l t e n s i c h i n etwa d i e Waage und w e r f e n 
immer w i e d e r d i e g l e i c h e n Fragen a u f : I n w i e f e r n dem A u t o r e i n 
r e a l i s t i s c h e s B i l d d e r D o r f j u g e n d i n den 70er J a h r e n g e l u n g e n , d i e 
Person e n glaubwürdig d a r g e s t e l l t , d i e künstlerischen M i t t e l zulässig und 
im Rahmen des s o z i a l i s t i s c h e n R e a lismus a k z e p t i e r b a r s e i e n u.s.w. So 
1 
g i b t s i c h d e r e r s t e e r s c h i e n e n e A r t i k e l grundsätzlich p o s i t i v . D i e 
Erzählung z e i g e e i n e p r a k t i s c h denkende D o r f f r a u , das Leben a u f dem 
Lande s e i m i t e i n f a c h e n Worten d a r g e s t e l l t , s i e s e i m i t Humor gewürzt 
und v e r m e i d e i n der P e r s o n e n d a r s t e l l u n g S t e r e o t y p e n . 
2 3 
Dagegen t a u c h t b e i Kao C h ' i - h s i a n g w i e b e i Ko P ' i n g das A d j e k t i v 
"ungesund" b e r e i t s a l s Wertung im T i t e l a u f . B e i d e K r i t i k e r stört 
b e s o n d e r s - und d i e s i s t für d i e m e i s t e n d e r S t e i n des Anstoßes - d i e 
B e s c h r e i b u n g d e r männlichen D o r f J u g e n d , d i e m i t "Wespen" und "Wölfen" 
v e r g l i c h e n w i r d und a n s c h e i n e n d nur Frauen im Kopfe hätte. Ko P'ing 
bemängelt des w e i t e r e n d i e Liao-chai-ähnliche L i e b e s b e z i e h u n g von 
H e i - s a o und Wan, U n v e r e i n b a r k e i t e n i n i h r e r c h a r a k t e r l i c h e n D a r s t e l l u n g 
s o w i e unnötige Längen d er Handlung. Auch H s i Wei , d e r s o n s t d u r c h a u s 
1) Ch'en Ssu-ho, "Nung-min t e a i - c h ' i n g . C h i e n - p ' i n g ' " H u - h s i e n " t s e -
ou c h i " " , Wen-hui pao, 24.11.1981, S. 3. 
2) Kao C h ' i - h s i a n g , "Pu c h i e n - k ' a n g t e ch'ing-ch'ü", Chung-kuo c h ' i n g -
n i e n pao, 14.1.1982. 
3) Ko P ' i n g , o p . c i t . , S. 4 9 f . 
4 ) H s i Wei, " A i - c h ' i n g mei-yu ch'eng-wei i - c h u n g k a n - j a o . ' " H u - h s i e n " 
t s e - o u c h i ' a i - c h ' i n g m i a o - h s i e h " , T s o - p ' i n yü cheng-ming 2, 1982, 
S. 4 7 f . 
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p o s i t i v u r t e i l t , hält d i e S c h i l d e r u n g d er D o r f b u r s c h e n ebenso w i e den 
T e i l , i n dem s i c h H e i-sao um S h i h kümmert, für mißlungen. 
Strammen P a r t e i k u r s v e r t r i t t e i n fünfter , der dem A u t o r Chao P e n - f u 
v o r w i r f t , " d i e W a h r h e i t n i c h t i n den T a t s a c h e n zu suchen", d.h. n i c h t 
das r e a l e x i s t i e r e n d e s o z i a l i s t i s c h e China d a r z u s t e l l e n , wo doch d e r 
L e b e n s s t a n d a r d i n den l e t z t e n J a h r e n beträchtlich g e s t i e g e n s e i . D i e 
F o r d e r u n g , daß K u n s t e i n e n pädagogischen Zweck zu erfüllen habe, sehe e r 
g l e i c h f a l l s i n " H u - h s i e n " n i c h t erfüllt. 
D i r e k t gegen d i e s e n "Verriß" wendet s i c h d er A r t i k e l von L i u Sung , d e r 
ihm v o r w i r f t , das Hauptthema der Erzählung v e r k a n n t zu haben. 
Etwas d i f f e r e n z i e r t e r a r g u m e n t i e r e n H s i n g Nien-hsüan und L i T e - c h ' e n g 3 , 
d i e d i e D i s k r e p a n z e n i n den v e r s c h i e d e n e n K r i t i k e n a l s k o n s t r u k t i v 
e m p f i n d e n und dem A u t o r , ohne ihm d i e an s i c h g u t e K o n z e p t i o n i n Abrede 
zu s t e l l e n , e i n i g e künstlerische Mißgriffe nachweisen w o l l e n . E i n 
V o r w u r f b e t r i f f t d i e " n a t u r a l i s t i s c h e Färbung" der Erzählung. I h r 
größter F e h l e r s e i a l l e r d i n g s , daß s i e dem Ansehen der K l a s s e n Schaden 
zufügen - wenn b e i s p i e l s w e i s e das D o r f l e b e n zu rückständig d a r g e s t e l l t 
werde. ( H s i n g und L i s t e l l e n i n dem Zusammenhang auch V e r g l e i c h e m i t dem 
s t a r k geschönten F i l m "Mu-ma-jen" ^ ^ Λ ^ an.) 
Gemein i s t den K r i t i k e n e i n e Tendenz z u r V e r w e c h s l u n g von F i k t i o n m i t 
W i r k l i c h k e i t , g e s p i e g e l t an den e i g e n e n V o r s t e l l u n g e n von Realität, d i e 
i n d e r m o r a l i s c h e n Bewertung bzw. V e r u r t e i l u n g von Personen und i h r e n 
H a n d l u n g s w e i s e n g i p f e l t . Dabei w i r d immer w i e d e r übersehen, daß e i n 
l i t e r a r i s c h e s Werk n i c h t u n b e d i n g t an d e r W e l t der F a k t e n zu messen i s t 
und b e s t e n f a l l s a l s " h y p o t h e t i s c h " angesehen werden s o l l t e . ^ Der 
A m b i v a l e n z d e r K r i t i k e n i s t zu entnehmen, daß der A u t o r m i t s e i n e r 
D a r s t e l l u n g d e r "Fuchsgöttin" zwar e i n e nach w i e v o r b e l i e b t e , i n 
L i a o - c h a i - T r a d i t i o n s t e h e n d e F r a u e n g e s t a l t g e s c h a f f e n h a t , dennoch a b e r 
- und das z e i g t das Presseecho - m i t der Beziehung z w i s c h e n den 
G e s c h l e c h t e r n und dem Thema e i n e r d o m i n i e r e n d e n , s e x u e l l unabhängigen 
F r a u , e i n "heißes E i s e n " a u f g e g r i f f e n h a t . 
1) Sun N a i - c h ' a n g , " P ' i n g '"Hu-hsien" t s e - o u c h i ' " , Chiang-su c h ' i n g -
n i e n 2, 1982, S. 22-25. 
2) L i u Sung, " S h i h - s h i h t s ' a i - n e n g c h ' i u - s h i h . T u i i - p ' i e n p ' i n g - l u n t e 
p ' i n g - l u n " , Yü-hua 4, 1982, S. 69-72. 
3) H s i n g Nien-hsüan u. L i Te-ch'eng, "Ch'uang-tso t e c h ' i - t ' u . Yeh-
t ' a n ' " H u - h s i e n " t s e - o u c h i ' " , Yü-hua 7, 1982, S. 78-80. 
4) S h a n g h a i 1982. 
5) C f . N o r t h r o p F r y e , Anatomy o f C r i t i c i s m . Four Essays, S. 74. 
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8.3. D a v i d G a r n e t t s Lady i n t o Γοχ 
Der Westen hält i m m e r h i n e i n e - wenn auch w e n i g b e k a n n t e - A n t w o r t z u r 
c h i n e s i s c h e n F u c h s l i t e r a t u r b e r e i t . D i e 1922 e n t s t a n d e n e , preisgekrönte 
g r o t e s k e N o v e l l e des e n g l i s c h e n R o m a n s c h r i f t s t e l l e r s D a v i d G a r n e t t 
( 1 8 9 2 - 1 9 8 2 ) , d i e 1952 auch i n s D e u t s c h e übertragen wurde (Meine F r a u 
d i e Füchsin) i s t i n i h r e r s a t i r i s c h - p h a n t a s t i s c h e n Form f a s t e i n 
Abgesang und e i n e P e r s i f l a g e a u f d i e nach 1900 a u s k l i n g e n d e 
F e m m e - f a t a l e - L i t e r a t u r . 
W i r f i n d e n . zunächst, i n ähnliche M o t i v e v e r k l e i d e t wie i n den 
c h i n e s i s c h e n N o v e l l e n , doch i n e n g l i s c h e G e f i l d e v e r l e g t , e i n e r e c h t 
v e r t r a u t anmutende Handlung. Ähnlich w i e i n den c h i n e s i s c h e n V o r b i l d e r n 
führen genaue B e s c h r e i b u n g e n ( i m altertümelnden S t i l des 18. J h s . ) von 
O r t , Z e i t und Personen i n s c h e i n b a r r e a l i s t i s c h e r Weise zu dem e b e n f a l l s 
sachlich-kühl g e s c h i l d e r t e n , merkwürdigen E r e i g n i s h i n . 
E i n g e w i s s e r R i c h a r d T e b r i c k , begüterter B e s i t z e r e i n e s Landhauses, d e r 
s e i t einem J a h r v e r h e i r a t e t i s t , nimmt e i n e s Tages s e i n e F r a u S i l v i a , 
geb. Fox, zu einem S p a z i e r g a n g m i t , um e i n e Jagd zu b e o b a c h t e n . Dabei 
v e r w a n d e l t s i e s i c h i n e i n e k l e i n e h e l l r o t e Füchsin. 
An d i e s e r S t e l l e müßte nun, l a u t c h i n e s i s c h e r V o r l a g e , d i e Meute d e r 
Jagdhunde s i e zu Tode h e t z e n . D i e s e s Ende i s t auch b e i G a r n e t t 
v o r g e s e h e n , für den Leser aber noch l a n g e n i c h t v o r h e r s e h b a r , da nun 
e r s t d i e e i g e n t l i c h e Handlung b e g i n n t . T e b r i c k b r i n g t d i e F u c h s g a t t i n 
u n b e m e r k t nach Hause und l e b t zurückgezogen von a l l e r W e l t , da niemand 
d i e Metamorphose bemerken s o l l , w e i t e r m i r i h r zusammen. D i e A r t , w i e er 
s i c h m i t dem veränderten Zustand a r r a n g i e r t und d e r Füchsin d i e g l e i c h e 
Z u n e i g u n g e n t g e g e n b r i n g t w i e z u v o r d e r M e n s c h e n f r a u , s t e l l t gerade 
d i e s e s v o r h e r i g e Verhältnis i n Frage und i r o n i s i e r t z w i s c h e n den Z e i l e n 
d i e Mann-Frau-Beziehung s e l b s t . 
He propped her up i n an a r m c h a i r w i t h some c u s h i o n s , and t h e y t o o k 
t e a t o g e t h e r , she v e r y d e l i c a t e l y d r i n k i n g f r o m a s a u c e r and t a k i n g 
b r e a d f r o m h i s hands. A l l t h i s showed h i m , o r so he t h o u g h t , t h a t 
h i s w i f e was s t i l l h e r s e l f ; t h e r e was so l i t t l e w i l d n e s s i n her 
demeanour and so much d e l i c a c y and d e c e n c y , e s p e c i a l l y i n h e r n o t 
w i s h i n g t o r u n naked, t h a t he was v e r y much c o m f o r t e d , and began t o 
f a n c y t h e y c o u l d escape t h e w o r l d and l i v e a l w a y s a l o n e . 1) 
So i s t es auch n i c h t w e i t e r v e r w u n d e r l i c h , daß d i e F r a u nun e r s t , a l s 
1) D a v i d G a r n e t t , Lady i n t o Fox and A Man i n t h e Zoo, S. 19; übers, i n s 
Deutsche a l s Meine F r a u , d i e Füchsin ( n i c h t e i n g e s e h e n ) . 
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Füchsin, allmählich e i n e Form d e r Individualität und des e i g e n e n W i l l e n s 
e n t w i c k e l t , vom Mann a l s V e r w i l d e r u n g angesehen, d e r auch nach d e r 
V e r w a n d l u n g noch d a m e n h a f t e s Benehmen e r w a r t e t . 
"Are you n o t ashamed, S i l v i a , t o be such a madcap, such a w i c k e d 
hoyden? You who were p a r t i c u l a r i n d r e s s . I see i t was a l l v a n i t y -
now you have n o t y o u r f o r m e r a d v a n t a g e s you t h i n k n o t h i n g o f 
d e c e n c y . " 1) 
Zu seinem E n t s e t z e n l a u e r t s i e E n t e n a u f , frißt n u r noch u n t e r dem T i s c h 
und w i l l auch n i c h t mehr m i t ihm K a r t e n s p i e l e n . Seine A n g s t , s i e könnte 
ihm w e g l a u f e n ( u n d einem Hund zum O p f e r f a l l e n ) w i r d immer größer. I h r 
T i e r s e i n , d.h. e i g e n t l i c h i h r verändertes V e r h a l t e n , w i r d so zum 
G l e i c h n i s für d i e F u r c h t v o r d e r E n t d e c k u n g des anderen G e s c h l e c h t s , v o r 
de r F r a u und i h r e m " f r e m d e n " Wesen. 
Thus he was a g a i n t o s u f f e r , and t h o u g h t h e p a i n o f k n o w i n g h e r 
t r e a c h e r y t o him was n o t h i n g t o t h e g r i e f o f l o s i n g h e r , y e t i t was 
more i n s i d i o u s and l a s t i n g . 
But you must c o n s i d e r t h a t he had never been d e c e i v e d once by h i s 
w i f e i n t h e c o u r s e o f t h e i r m a r r i e d l i f e . No, she had never t o l d h i m 
as much as one w h i t e l i e , b u t a l w a y s been f r a n k , open and i n g e n u o u s 
as i f she and h e r husband were n o t husband and w i f e , o r i n d e e d o f 
o p p o s i t e s e x e s . Yet we must r a t e him as v e r y f o o l i s h , t h a t l i v i n g 
t h u s w i t h a f o x , w h i c h b e a s t has t h e same r e p u t a t i o n f o r d e c e i t -
f u l n e s s , c r a f t and c u n n i n g , i n a l l c o u n t r i e s , a l l ages, and amongst 
a l l r a c e s o f m a n k i n d , he s h o u l d e x p e c t t h i s f o x t o be as c a n d i d and 
h o n e s t w i t h him i n a l l t h i n g s as t h e c o u n t r y g i r l he had m a r r i e d . 2) 
Schließlich v e r s c h w i n d e t d i e Fähe S i l v i a , und T e b r i c k f i n d e t s i e e r s t 
nach l a n g e r Z e i t m i t einem Wurf j u n g e r Füchse w i e d e r . Er b e s u c h t " s e i n e 
F a m i l i e " regelmäßig im Wald, t a u f t d i e " K i n d e r " , b i s e i n e s Tages e i n 
R i v a l e , d e r w i r k l i c h e V a t e r d e r Jungen, a l s o e i n Fuchsrüde, a u f t a u c h t . 
Der b e t r o g e n e , von E i f e r s u c h t gequälte Ehemann g i b t auch h i e r i n seinem 
V e r h a l t e n w i e d e r A l l z u m e n s c h l i c h e s der Lächerlichkeit p r e i s . Und e r s t 
s e i n e Absage an s o l c h e Regungen z e i g t d i e Fragwürdigkeit 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Normen a u f : 
At t h a t moment a l l human customs and i n s t i t u t i o n s seemed t o him 
n o t h i n g b u t f o l l y ; f o r s a i d he, " I would exchange a l l my l i f e as a 
man f o r my h a p p i n e s s now, and even now I r e t a i n a l m o s t a l l o f t h e 
r i d i c u l o u s c o n c e p t i o n s o f a man. The b e a s t s a r e h a p p i e r and I w i l l 
d e s e r v e t h a t h a p p i n e s s as b e s t I c a n . " 3) 
Doch d i e J a g d s a i s o n s e t z t dem r u h i g e n Leben des schließlich e i n s i c h t i g 
1) G a r n e t t , o p . c i t . , S. 45. 
2) I b i d . , S. 79. 
3) I b i d . , S. 1 2 1 . 
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und z u f r i e d e n gewordenen T e b r i c k e i n Ende und v e r s o r g t d i e , i n a l l i h r e m 
R e a lismus und i h r e r g l e i c h n i s h a f t e n Z w e i d e u t i g k e i t doch immer 
künstlicher und gezwungener w i r k e n d e Handlung, m i t dem angemessenen 
Schluß: D i e v o r den Hunden f l i e h e n d e Füchsin w i r d i n den Armen i h r e s 
Menschengemahls z e r f l e i s c h t . 
A nfang und Ende d e r N o v e l l e s t e h e n s o m i t i n d e r c h i n e s i s c h e n T r a d i t i o n , 
doch wurde d i e Handlung a u f völlig andere Weise a b g e w i c k e l t . I n 
Metaphern gefaßte i n n e r e Vorgänge s t e h e n im M i t t e l p u n k t . Anders a l s e i n 
c h i n e s i s c h e r A u t o r , b e i dem d i e u n w i d e r s t e h l i c h e M enschenfrau ( n u r am 
Rande i n i h r e m e i g e n t l i c h e n Füchsinnendasein bzw. n u r . i n i h r e r 
Todesstunde g e z e i g t ) im Zentrum der Handlung s t e h t , v e r a r b e i t e t G a r n e t t 
den S t o f f . Er nimmt d i e Verwandlung beim Wort und k o n s t r u i e r t s i e b i s 
zum Exzess d u r c h , um das Menschsein s e l b s t zu r e l a t i v i e r e n , während d e r 
c h i n e s i s c h e Text d i e t i e r i s c h e Form a l s d i e n i e d r i g s t e und beschämendste 
d a r s t e l l t . 
Z e i t g e n o s s e n w o l l t e n i n d e r G e s t a l t d er f u c h s v e r w a n d e l t e n E h e f r a u S y l v i a 
- d e r e n Mädchenname "Fox" e i n z i g d i e Erklärung für i h r e Metamorphose 
l i e f e r t - z u m e i s t e i n e Metapher für d i e Frau a l s "Hausdrachen" sehen. 
1 
P a r o d i e n w i e Laurence Housemans Lady i n t o George Fox f o l g t e n . 
Es i s t j e d o c h e her anzunehmen, daß G a r n e t t , d er aus e i n e r berühmten 
L i t e r a t e n f a m i l i e stammt, b e r e i t s m i t c h i n e s i s c h e n V o r l a g e n , spätestens 
über G i l e s ' Übertragungen aus dem LCCI v e r t r a u t war. 
D i e von Wang C h i - c h i stammende N o v e l l e ( " J e n - S h i h , o r t h e Fox L a d i e s " ) 
wurde 1946 o f f e n b a r e r s t m a l s i n d i e A n t h o l o g i e p h a n t a s t i s c h e r 
2 
Erzählungen And t h e Darkness F a l l s aufgenommen. I n d e r g l e i c h e n 
A n t h o l o g i e f i n d e t s i c h auch e i n e Gogolübersetzung von G a r n e t t s M u t t e r 
Constance, e i n e r bedeutenden Russischübersetzerin. 
Im Jahr 1946 e r s c h i e n auch d i e f r a g m e n t a r i s c h e Erzählung von Abraham 
M e r r i t t (1884 - 1 9 4 3 ) , "The Fox Woman", d i e unverhüllt a u f den 
c h i n e s i s c h e n H i n t e r g r u n d zurückgreift. D i e G e s c h i c h t e s p i e l t i n China, 
wo e i n F u c h s g e i s t vom K i n d e i n e r schwangeren Toten B e s i t z e r g r e i f t , um 
d e r e n S c h i c k s a l zu rächen. Das Fragment wurde von Hannes Brök (1914 -
1964) i n B l u e Pagoda wenig g e l u n g e n zu Ende g e f ü h r t . 3 
S o l c h e M a r g i n a l i e n z e i g e n , daß d i e c h i n e s i s c h e F u c h s g e i s t e r t h e m a t i k im 
Westen gerade b e i Aufkommen der p h a n t a s t i s c h e n L i t e r a t u r a u f besonderes 
I n t e r e s s e stieß. 
1) E v e r e t t F. B l e i l e r ( H g . ) , The Guide t o S u p e r n a t u r a l F i c t i o n , S. 199. 
2) I b i d . , S. 285. 
3) I b i d . , S. 3 6 1 . 
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T e i l 9: Zusammenfassung und Schluß 
I n d e r v o r l i e g e n d e n S t u d i e wurde der Versuch unternommen, d i e G e s t a l t 
d e r c h i n e s i s c h e n F u c h s f e e i n i h r e r S p i e g e l u n g am w e s t l i c h e n Femme-
f a t a l e - B e g r i f f vom Z e i t p u n k t i h r e s Aufkommens b i s i n d i e Gegenwart im 
längsschnittlichen V e r f a h r e n d u r c h d i e c h i n e s i s c h e L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
zu v e r f o l g e n . Zur t h e o r e t i s c h e n E i n o r d n u n g d er S t u d i e wurden i n der 
E i n l e i t u n g ( T e i l 1) d r e i r e l e v a n t e Punkte ( d e r Typus "Fmme 
f a t a l e " , Topos- und M o t i v f o r s c h u n g , " F a n t a s y " - L i t e r a t u r ) im L i c h t e 
v e r s c h i e d e n e r Lehrmeinungen d i s k u t i e r t . 
Es s c h i e n d a b e i nötig, a u f mögliche Gründe und Ursachen für d i e 
E n t s t e h u n g des F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s e i n z u g e h e n , nach Erklärungsmustern 
für d i e dem T i e r Fuchs w i d e r f a h r e n e " A u f w e r t u n g " zu suchen ( T e i l 2 ) . 
E i n i g e e t h o l o g i s c h e Merkmale, w i e etwa der A u f e n t h a l t b e i Gräbern, 
erklären n u r u n z u r e i c h e n d d i e spätere Nähe zu T o t e n g e i s t e r n . E i n e 
e i n z i g e h a n z e i t l i c h e Q u e l l e (Shuo-wen c h i e h - t z u ) g i b t dazu p o s i t i v e 
A u s k u n f t . 
M y t h o l o g i s c h e Q u e r v e r b i n d u n g e n z w i s c h e n e i n e r Trägerin des Clannamens 
" D u n k l e r Fuchs" ( s . Tso-chuan, Ch'u-tz'υ), d i e f a t a l e E i g e n s c h a f t e n 
a u f w e i s t und dem T i e r s e l b s t s i n d e b e n f a l l s n i c h t u n b e d i n g t schlüssig, 
wenn auch d i e Thematik der v e r d e r b l i c h e n Frau i n g e w i s s e r Weise 
vorweggenommen s c h e i n t . Des w e i t e r e n k l i n g t der e r o t i s c h e Aspekt 
späterer F u c h s g e s c h i c h t e n i n der Metapher "Fuchs" für e i n e n a u f 
Freiersfüßen wandelnden, einsamen Mann b e r e i t s an ( S h i h - c h i n g ) . 
Hätte es m i t d i e s e n H i n w e i s e n i n v o r n a n - und h a n z e i t l i c h e n Q u e l l e n s e i n 
Bewenden, müßten i n d i s c h e Einflüsse (Fuchs-Mensch-Verwandlungen i n f o l g e 
b u d d h i s t i s c h e r I n k a r n a t i o n s l e h r e ) v o r r a n g i g i n B e t r a c h t gezogen werden. 
Doch s c h e i n t der "neunschwänzige Fuchs" a l s legendäres Fabelwesen ( i m 
G e f o l g e der Hsi-wang-mu a u f h a n z e i t l i c h e n G r a b r e l i e f s ) und Glückssymbol 
(Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u ) e i n e r e c h t eigenständige E n t w i c k l u n g durchgemacht 
zu haben und e i n P r o d u k t des V o l k s g l a u b e n s zu s e i n . 
Ebenso unabhängig w i r k e n f o l g e n d e Phänomene: Zur H a n - Z e i t werden Füchse 
a l s schamanische Medien e i n g e s e t z t ( S h i h - c h i ) . Auch Fälle von 
F u c h s b e s e s s e n h e i t s i n d um d i e s e Z e i t b e r e i t s d o k u m e n t i e r t ( C h i a o - s h i h 
i - l i n ) . Im Hsüan-chung-chi ( 3 . / 4 . Jh. ?) s i n d schließlich D e t a i l s über 
d i e Verwandlungsfähigkeit des Fuchses und i h r e Umstände i n w i s s e n -
s c h a f t l i c h e r A k r i b i e a u f g e z e i c h n e t . H i e r t a u c h t e r s t m a l s d er B e g r i f f 
" H i m m e l s f u c h s " a u f , der i n den f o l g e n d e n Erzählungen e i n e zum 
neunschwänzigen Fuchs d i a m e t r a l e R o l l e s p i e l t . Er w i r k t unheilverkündend 
b i s u n h e i l v o l l , ohne daß er zu töten wäre. Er v e r w a n d e l t s i c h j e d o c h im 
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U n t e r s c h i e d zum b e z w i n g b a r e n " w i l d e n Fuchs" n i c h t . 
E r s t e , n i c h t s d e s t o w e n i g e r b e r e i t s für d i e spätere R e z e p t i o n t y p i s c h e 
F u c h s m e t a m o r p h o s e n g e s c h i c h t e n e n t s t e h e n i n d e r L i u - c h 1 a o - Z e i t ( T e i l 
3 ) . D i e Sammlung Sou-shen-chi dürfte a l s repräsentativ g e l t e n . D a r i n 
e r s c h e i n t d i e Erzählung von der v e r d o r b e n e n A - t z u , d i e den verführten 
Mann schließlich s e l b s t a l s h a l b e s T i e r zurückläßt, d u r c h e i n e n w o h l 
nachgeschobenen Schluß a l s G e s c h i c h t e e i n e r ursprünglich l a s t e r h a f t e n 
M e n s c h e n f r a u , d i e z u r S t r a f e i n e i n e Füchsin v e r w a n d e l t wurde, erklärt. 
Doch nur d i e s e r E p i s o d e n n a c h s a t z z i e h t e i n e V e r b i n d u n g s l i n i e z u r 
b u d d h i s t i s c h e n V e r g e l t u n g s l e h r e . - I n den m e i s t e n späteren Erzählungen 
w i r d a u f das e i g e n t l i c h e F u c h s s e i n des dämonischen Wesens v e r w i e s e n . Zur 
C h ' i n g - Z e i t i s t d i e z u r S t r a f e i n e i n e Füchsin i n k a r n i e r t e F r a u häufiger 
a n z u t r e f f e n ( H s i n g - s h i h yin-yüan). 
E i n w e i t e r e r F e m m e - f a t a l e - A n s a t z w i r d im Lo-yang c h ' i e h - l a n c h i 
d e u t l i c h , wo d i e vom Ehemann a l s Füchsin E n t l a r v t e i h r e n Abgang d a m i t 
krönt, i h n k a h l z u s c h e r e n . D i e ungewöhnliche Häufung s o l c h e r Vorfälle 
w i r d m i t der g l e i c h z e i t i g e n R e g i e r u n g e i n e s w e i b l i c h e n H e r r s c h e r s i n 
V e r b i n d u n g g e b r a c h t . Es i s t d i e s d er e r s t e i n d i r e k t e V e r s u c h , e i n e 
R e g e n t i n m i t t e l s u n s e l i g e r Vorkommnisse m i t F u c h s g e i s t e r n zu d i f f a -
m i e r e n . 
G l e i c h z e i t i g e x i s t i e r e n b e r e i t s G e s c h i c h t e n von " n o r m a l e n " Ehen m i t 
Füchsinnen w i e im Y u - m i n g - l u , d i e aber gewöhnlich i n i r g e n d e i n e r Form 
unglücklich enden. 
Zur T ' a n g - Z e i t i s t e i n d e u t l i c h e r Sprung i n q u a n t i t a t i v e r und 
q u a l i t a t i v e r H i n s i c h t zu v e r z e i c h n e n ( T e i l 4 ) . Der F u c h s g l a u b e im V o l k 
h a t k u l t i s c h e Ausmaße e r r e i c h t , d i e d u r c h das S p r i c h w o r t im Ch'ao-yeh 
c h ' i e n - t s a i ("Wo k e i n Fuchsdämon, w i r d k e i n D o r f b e w o h n t " ) wohl 
h i n r e i c h e n d c h a r a k t e r i s i e r t s i n d . Das b i s h e r v o r w i e g e n d im bäuerlichen 
M i l i e u s p i e l e n d e Geschehen v e r l a g e r t s i c h zunehmend i n d i e W e l t der 
B e a m t e n l i t e r a t e n . Der Himmelsfuchs v e r s c h m i l z t m i t der G e s t a l t des 
neunschwänzigen Fuchses (Yu-yang t s a - t s u ) , wobei d i e j e w e i l s p o s i t i v e n 
E i g e n s c h a f t e n des e i n e n d u r c h d i e n e g a t i v e n des anderen r e l a t i v i e r t 
werden. 
Der Glaube an das A u f t r e t e n von Füchsinnen i n G e s t a l t verführerisch-
schöner Frauen i s t i n z w i s c h e n so v e r b r e i t e t , daß auch angesehene 
L i t e r a t e n i n o f f i z i e l l e n V e r l a u t b a r u n g e n a u f das B i l d d e r "Fuchs-
schönheit" zurückgreifen, um d a m i t - i h r e r Meinung nach gefährliche, 
w e i l zu mächtige - Menschenfrauen i n v e r s t e c k t e r Form a n z u g r e i f e n . Die 
Τ'ang-Kaiserin Wu w i r d n i c h t nur m i t diesem E t i k e t t , das i h r b i s i n d i e 
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h e u t i g e G e s c h i c h t s s c h r e i b u n g und D r a m a t i s i e r u n g h i s t o r i s c h e r S t o f f e 
a n h a f t e t , b e l e g t ( P r o k l a m a t i o n des Lo P i n - w a n g ) , s i e w i r d auch d u r c h 
i h r e Begünstigung e i n e s f a l s c h e n " F u c h s b o d h i s a t t v a " d i r e k t m i t diesem 
dämonischen U m f e l d i n V e r b i n d u n g g e b r a c h t und schließlich gar a l s 
"Füchsin u n t e r Menschen" im Ming-Roman Ρ'ing-yao-chuan m i t e i n e r 
" e c h t e n " Füchsin k o n f r o n t i e r t . I n ähnlicher Weise w a r n t Po Chü-i i n s e i -
nen B a l l a d e n v o r Menschenfrauen von "füchsischer Schönheit", d i e d i e von 
F u c h s g e i s t e r n drohenden Gefahren noch überträfen. A n s p i e l u n g e n a u f 
T a - c h i , Pao-ssu und Yang K u e i - f e i l i e f e r n d i e Grundlage für e i n e b a l d 
d a r a u f endgültige Dämonisierung h i s t o r i s c h e r Schönheiten. 
D i e T ' a n g - Z e i t v e r z e i c h n e t aber auch d i e Blüte d e r sog. c h ' u a n - c h ' i -
N o v e l l e n , d i e i n d e r Hauptsache um das L i e b e s t h e m a und d i e G e s t a l t der 
K u r t i s a n e bzw. " g e f a l l e n e n F r a u " k r e i s e n . E i n e w i c h t i g e V a r i a n t e d i e s e r 
P r o t a g o n i s t i n n n e n s i n d d i e F u c h s f e e n . Während Füchse i n der c h i h - k u a i -
L i t e r a t u r noch v o r w i e g e n d s c h l a u und lüstern, i n i h r e m V e r h a l t e n 
t i e r i s c h - u n b e r e c h e n b a r waren, werden allmählich m e n s c h l i c h - l e b e n d i g e 
G e s t a l t e n m i t c h a r a k t e r l i c h f e s t u m r i s s e n e n K o n t u r e n g e z e i c h n e t . 
E i n D r e h - und A n g e l p u n k t für d i e spätere " F u c h s l i t e r a t u r " i s t d i e 
G e s c h i c h t e d e r Füchsin Jen ( " J e n - s h i h - c h u a n " ) . S i e enthält i n 
k u n s t v o l l e r Weise k o m b i n i e r t f a s t a l l e w i c h t i g e n Elemente e i n e r 
Fuchsgeistererzählung und s t e l l t z w i s c h e n den Z e i l e n das Leben e i n e r 
t ' a n g z e i t l i c h e n K u r t i s a n e d a r , ohne ganz d i e übernatürlichen 
E i g e n s c h a f t e n i h r e r Trägerin v e r g e s s e n zu machen. D i e S c h i l d e r u n g des 
Todes d e r F u c h s f e e J e n - s h i h enthält d e u t l i c h e P a r a l l e l e n zu dem 
t r a g i s c h e n Ende der Konkubine Yang K u e i - f e i - auch w i e d e r e i n e 
Rückbindung an h i s t o r i s c h e Vorgänge. (Spätestens h i e r w i r d d e u t l i c h , daß 
es s i c h b e i der Verwendung des E t i k e t t s "Femme f a t a l e " für d i e 
c h i n e s i s c h e F u c h s f e e i n v i e l e n Fällen um e i n e u r o z e n t r i s t i s c h e s 
Überzeichnen h a n d e l t . ) 
Noch i s t d e r F u c h s f r a u k e i n endgültiges Happy-End m i t i h r e m m e n s c h l i c h e n 
L i e b h a b e r b e s c h i e d e n , so sehr s i e s i c h der R o l l e e i n e r v o r b i l d l i c h e n 
G e l i e b t e n oder G a t t i n angepaßt h a t . D i e m e i s t e n G e s c h i c h t e n enden m i t 
i h r e m Tod, b e s t e n f a l l s aber m i t Trennung. 
S u n g z e i t l i c h e n Fuchserzählungen (ζ. B. Ch'ing-so k a o - i ) l e h n e n s i c h 
s t a r k , wenn auch i n w e n i g e r g e l u n g e n e r , schwerfälligerer Weise an i h r e 
Τ 1ang-Vorbilder an ( T e i l 5 ) . Mangel an P l o t n e u h e i t e n w i r d d u r c h 
verstärkte K o n z e n t r a t i o n a u f e r o t i s c h e Elemente d e r Handlung 
a u s g e g l i c h e n oder d u r c h bewußte Gegensätze zu D e t a i l s i n Vorgängerwerken 
e r s e t z t . E i n z e i t l i c h e s b e g r e n z t e s , h a r m o n i s c h e s Zusammenleben m i t einem 
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Menschengemahl i s t zwar möglich, aber nach w i e v o r endet d i e G e s c h i c h t e 
für Füchsin und/ oder Helden wenn n i c h t unglücklich, so doch d u r c h 
Trennung. 
Der F u c h s g e i s t e r g l a u b e n im V o l k wurde von der k o n f u z i a n i s c h e n 
B e a m t e n s c h a f t n i c h t g e d u l d e t . K u l t i s c h e Handlungen, d i e b e s o n d e r s zu 
N o t z e i t e n u n t e r dem Einfluß von M a g i e r n oder Schamanen i n verstärktem 
Maße e r f o l g t e n , s u c h t e man d u r c h Verwüstung der b e t r e f f e n d e n Tempel und 
Kultstätten zu u n t e r b i n d e n . 
I n Japan e r s c h e i n t a l s o f f e n s i c h t l i c h e r I m p o r t aus China im 12./13. 
J h . d i e i n V e r b i n d u n g m i t h i s t o r i s c h e n Schönheiten zum. f a t a l e n Monster 
gesunkene G e s t a l t des neunschwänzigen Fuchses. Gempei s e i s u i k i , 
Kagakushu u. a. Werke z i e h e n über d i e m e h r m a l i g e I n k a r n a t i o n der 
neunschwänzigen Füchsin i n berühmte, v e r d e r b l i c h e F r a u e n g e s t a l t e n e i n e 
d i r e k t e V e r b i n d u n g von I n d i e n über China nach Japan. 
D i e G e s c h i c h t e e i n e r d i e s e r G e s t a l t e n , T a - c h i s , i n i h r e r I d e n t i f i z i e r u n g 
m i t dem dämonischen T i e r , w i r d hauptsächlich z u r M i n g - Z e i t ( T e i l 6) 
Gegenstand der R o m a n l i t e r a t u r m i t e i n e r u m f a n g r e i c h e n 
R e z e p t i o n s g e s c h i c h t e (Wu-wang f a Chou ρ'ing-hua, L i e h - k u o c h i h - c h u a n , 
Feng-shen y e n - i ) . Ähnliches widerfährt e i n e r Konkubine aus der H a n - Z e i t , 
H o - t e , H a u p t g e s t a l t des e r o t i s c h e n Romanes Chao-yang ch'ü-shih. S i e 
e r l e b t i h r S c h i c k s a l a l s S t r a f I n k a r n a t i o n für i h r l a s t e r h a f t e s T r e i b e n 
a l s neunschwanzige Füchsin. 
D i e dem Roman Ρ'ing-yao-chuan von Lo Kuan-chung hinzugefügten 20 K a p i t e l 
von Feng Meng-lung weihen den Leser e b e n f a l l s i n d i e frühere, füchsische 
E x i s t e n z e i n i g e r H a uptpersonen e i n . S i e s i n d z u g l e i c h d i e Summa d e r b i s 
d a t o bedeutenden F u c h s l i t e r a t u r , d i e a u s g i e b i g z i t i e r t w i r d . Der 
v o l k s k u n d l i c h e Aspekt ebenso w i e l i t e r a r i s c h e Femme-fatale-Remi-
n i s z e n z e n des F u c h s g e i s t e r g l a u b e n s f i n d e n s i c h gleichermaßen a u f u n t e r -
h a l t s a m e Weise über das Werk v e r s t r e u t . 
M i t P'u S u n g - l i n g s L i a o - c h a i c h i h - i w i r d z u r C h ' i n g - Z e i t ( T e i l 7) n i c h t 
nur e i n S t a n d a r d w e r k d e r N o v e l l e n - , s o n d e r n auch der 
F u c h s g e i s t e r l i t e r a t u r g e s c h a f f e n . Seine berühmten Füchsinnengestalten, 
Y i n g - n i n g , C h ' i n g - f e n g , H s i a o - t s ' u i u. a., s i n d l e b e n snahe S c h i l d e r u n g e n 
b e e i n d r u c k e n d e r , schöner und s y m p a t h i s c h e r F r a u e n g e s t a l t e n , d i e 
t e i l w e i s e Menschenkinder gebären und m i t dem Menschengemahl a u f Dauer 
glücklich l e b e n . (Böse Füchsinnen s i n d übrigens u n f r u c h t b a r . ) D a b e i w i r d 
o f t v e r g e s s e n , daß d i e s e v o r b i l d l i c h e n , u n s t e r b l i c h e n Göttinnen 
ähnlichen F u c h s f e e n noch immer Merkmale von Außenseiterinnen t r a g e n , 
d e r e n V e r h a l t e n i n der d a m a l i g e n G e s e l l s c h a f t kaum d u l d b a r gewesen wäre. 
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Füchse d i e n e n s e i t der L i u - c h 1 a o - Z e i t auch a l s A d v o c a t u s D i a b o l i , h a l t e n 
m e n s c h l i c h e n Schwächen e i n e n S p i e g e l v o r (Yüeh-wei t s ' a o - t ' a n g p i - c h i ) . 
Gegen Ende der Ch'ing i s t d i e Thematik endgültig i n a l l e R i c h t u n g e n 
a u s g e l o t e t , d i e H a n d l u n g s v a r i a b l e n s i n d erschöpft. S i e d i e n e n nur mehr 
z u r E i g e n p a r o d i e r u n g . I n "Eine a l t e Füchsin s p r i c h t über schöne Frauen 
der G e s c h i c h t e " - l e b t nochmals a n d e u t u n g s w e i s e d i e a l t e A s s o z i a t i o n m i t 
de r h i s t o r i s c h e n Femme f a t a l e a u f , um im g l e i c h e n Atemzug ad absurdum 
geführt zu werden. 
Der F u c h s k u l t s c h e i n t während der M a n d s c h u h e r r s c h a f t w i e d e r e r s t a r k t zu 
s e i n , was gewiß auch a u f d i e schon z u v o r größere V e r b r e i t u n g des 
V o l k s g l a u b e n s im nördlichen K e r n l a n d d e r neuen Machthaber zurückzuführen 
i s t . Außerdem kann man zu d i e s e r Z e i t b e r e i t s a u f " n e u t r a l e r e " B e r i c h t e 
ausländischer Besucher zurückgreifen, d i e das e x o t i s c h e Thema n i c h t w i e 
d i e e i n h e i m i s c h e O b e r s c h i c h t m i t S t i l l s c h w e i g e n übergehen. 
Es h a t den A n s c h e i n , a l s habe s i c h über d i e J a h r h u n d e r t e s e i t d e r Han-
Z e i t im V o l k s g l a u b e n s e l b s t q u a l i t a t i v w e n i g verändert. Füchse s i n d 
gefährliche, n e g a t i v e Wesen g e b l i e b e n . "Füchsin" i s t nach w i e v o r e i n 
s t a r k e s S c h i m p f w o r t für e i n e F r a u . Auch das Phänomen der Fuchs-
b e s e s s e n h e i t i s t noch im 20. Jh. zu b e o b a c h t e n ( T e i l 8) und kann zum 
Vorwand für Exorzismen werden ( H u - l a n - h o c h u a n ) . 
D i e herkömmliche, überholte F u c h s l i t e r a t u r verkommt i n d e r Moderne zu 
einem T r i v i a l g e n r e m i t e r o t i s c h e m A m b i ente. 
Der männliche H e l d h a t s i c h im V e r l a u f d e r J a h r h u n d e r t e mehr und mehr 
vom O p f e r zum K o m p l i z e n e n t w i c k e l t . Er i s t schließlich " s e l b s t s c h u l d " , 
wenn ihm d u r c h d i e F u c h s g e l i e b t e Übles widerfährt, m e i s t h a t er es n i c h t 
b e s s e r v e r d i e n t . Das g i l t v o r a l l e m für d i e von e i n e r dämonischen 
G e l i e b t e n verführten, i n h i m m l i s c h e Ungnade g e f a l l e n e n H e r r s c h e r . "Gute" 
F u c h s f e e n i n späten N o v e l l e n (Anfänge Sung-, z u m e i s t aber Ming- oder 
C h ' i n g - Z e i t ) päppeln i h r e L i e b h a b e r gar w i e d e r gesund, wenn d e r Umgang 
i h n e n zu s e h r geschadet haben s o l l t e . 
Auch d i e Umgebung der l i t e r a r i s c h e n Füchsin ändert s i c h - f a s t möchte es 
s c h e i n e n - p a r a l l e l zu dem der Frau i n der G e s e l l s c h a f t z u g e b i l l i g t e n 
W i r k u n g s k r e i s . Frühe Begegnungen f i n d e n noch m i t t e n i n der W i l d n i s 
s t a t t , an "menschenleerem O r t " und a u f einsamen Landstraßen. Zur T'ang-
Z e i t i s t d i e Füchsin beim S p a z i e r g a n g i n der S t a d t , a u f dem Markt zu 
b e o b a c h t e n . I n d e r C h ' i n g - Z e i t t r a g e n s i c h e i n e V i e l z a h l d e r Rendez-vous 
im Wohnhaus s e l b s t zu. Doch werden nach w i e v o r ältere G e s c h i c h t e n auch 
i n diesem Punkte " z i t i e r t " , und fremde D u r c h r e i s e n d e s i n d s t e t s 
b e s o n d e r s "gefährdet". "Normale", d. h. Menschenfrauen, a g i e r e n i n den 
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Fuchserzählungen, wenn überhaupt, m e i s t a l s b e d a u e r n s w e r t e , unglückliche 
Geschöpfe. 
Durchgängig i s t i n der L i t e r a t u r e i n e E n t w i c k l u n g von der Füchsin a l s 
w i l d e r , anonymer und f a t a l e r , e r o t i s c h - n y m p h o m a n e r G e l i e b t e r z u r 
l e b e n s n a h c h a r a k t e r i s i e r t e n , h i n g e b u n g s v o l l - t r e u e n und mütterlich-
a s e x u e l l e n H a u s f r a u zu b e o b a c h t e n . A l l e i n d i e v e r d e r b l i c h e n K o n k u b i n e n 
von H e r r s c h e r n e r l e b e n i n i h r e r H o c h s t i l i s i e r u n g z u r neunschwänzigen 
Füchsin e i n e l e t z t e , kaum überbietbare V e r t e u f e l u n g , d i e s i c h a l s s o l c h e 
z u r C h ' i n g - Z e i t überholt h a t und a l s S t e r e o t y p zu l a n g w e i l e n b e g i n n t . 
D i e Erzählungen d e r VR China üben naturgemäß Zurückhaltung b e i d e r 
S c h i l d e r u n g überkommener P r a k t i k e n und R e l i k t e des A b e r g l a u b e n s , d i e im 
W i d e r s p r u c h zu den a n g e s t r e b t e n M o d e r n i s i e r u n g e n s t e h e n . Dennoch 
beweisen d i e z a h l r e i c h e n LCCI-Ausgaben, - A u f b e r e i t u n g e n und - N a c h f o l g e -
werke sowie d i e über d i e Hintertür d e r Hsün-ken-Literatur w i e d e r 
e i n b r e c h e n d e P h a n t a s t i k i n der Erzählprosa, daß nach w i e v o r r e g e s 
I n t e r e s s e an der Thematik b e s t e h t . D i e m e i s t e n N e u e r s c h e i n u n g e n d i e s e r 
A r t s i n d a l l e r d i n g s im B e r e i c h der K i n d e r - und Jugend- b u c h l i t e r a t u r zu 
f i n d e n . 
I n den l e t z t e n J a h r e n , so z e i g t das B e i s p i e l d e r b e i d e n b e s p r o c h e n e n 
Erzählungen, kommt d i e G e s t a l t d er F u c h s f e e e r n e u t zum V o r s c h e i n - i n 
"Hu-nü A-meng" a l s bedrückendes Z e u g n i s dörflichen F u c h s g l a u b e n s und i n 
"'Hu-hsien' t s e - o u c h i " a l s liebevoll-spöttische C h a r a k t e r i s i e r u n g e i n e r 
ungewöhnlichen, u n k o n v e n t i o n e l l e n F r a u . Es s i n d d i e s jüngste B e l e g e für 
d i e D i c h o t o m i e n e g a t i v e r Füchsinnen im V o l k s g l a u b e n und p o s i t i v e r 
F u c h s f e e n der F i k t i o n . 
Schließlich i s t auch der Westen vom "Zauber der F u c h s f e e " n i c h t ganz 
unberührt g e b l i e b e n . Es mag für k o m p a r a t i v e Zwecke i n t e r e s s a n t s e i n zu 
v e r f o l g e n , i n w e l c h e r Weise G a r n e t t s e i n e Füchsin u m i n t e r p r e t i e r t h a t 
und d i e w e s t l i c h e p h a n t a s t i s c h e L i t e r a t u r s i c h d i e s e r Thematik annahm. 
Auch wenn h i n und w i e d e r b e g l e i t e n d e H i n w e i s e z u r Änderung d e r s o z i a l e n 
S t e l l u n g d er F r a u p a r a l l e l zum Wandel des Füchsinnenimages a n g e b o t e n 
wurden, war es n i c h t d i e Aufgabe d i e s e r A r b e i t f e s t z u s t e l l e n , i n w i e w e i t 
E n t w i c k l u n g und Wandel des F u c h s f e e n - M o t i v s m i t e i n e r s t r u k t u r e l l e n 
Änderung der S t e l l u n g d er Frau i n der c h i n e s i s c h e n G e s e l l s c h a f t 
e i n h e r g i n g e n . An diesem Punkte wären weiterführende und ergänzende 
S t u d i e n d e nkbar. 
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E n g l i s h Summary 
The p r e s e n t s t u d y a t t e m p s t o f o l l o w t h e f i g u r e o f t h e C h i n e s e f o x f a i r y 
i n i t s r e f l e c t i o n i n t h e w e s t e r n i d e a o f "femme f a t a l e " , f r o m t h e moment 
o f i t s i n c e p t i o n up t o t h e p r e s e n t , u t i l i z i n g a l e n g t h w i s e c r o s s s e c t i o n 
t o C h i n e s e l i t e r a r y h i s t o r y as method o f c h o i c e . As r e g a r d s t h e 
t h e o r e t i c a l o r d e r i n g o f t h e s u r v e y , t h e P r e f a c e ( P a r t 1) c o n t a i n s a 
d i s c u s s i o n o f 3 r e l e v a n t p o i n t s ( t h e t y p u s "femme f a t a l e " , Topos and 
m o t i f r e s e a r c h and " f a n t a s y " l i t e r a t u r e , ) i n l i g h t o f v a r y i n g d o g m a t i c 
a p p r o a c h e s . 
I t seems n e c e s s a r y , i n d e a l i n g w i t h p o s s i b l e m o t i f s and causes r e g a r d i n g 
t h e o r i g i n o f t h e f o x f a i r y b e l i e f , t o s e a r c h f o r e x p l a n a t o r y p a t t e r n s 
b e a r i n g on t h e " r e v a l u a t i o n " o f t h e a n i m a l i t s e l f ( P a r t 2 ) . A number o f 
e t h n o g r a p h i c c h a r a c t e r i s t i c s , f o r e x a m p l e , t h e p r e s e n c e a t g r a v e s i t e s , 
i n s u f f i c i e n t l y e x p l a i n t h e l a t e r c l o s e n e s s w i t h t h e s p i r i t s o f t h e dead. 
A s i n g l e Han s o u r c e o n l y , Shuo-wen c h i e h - t z u , p r o v i d e s p o s i t i v e 
i n f o r m a t i o n . 
M y t h o l o g i c a l c r o s s c o n n e c t i o n s between a women b e a r i n g t h e c l a n name 
"Dark f o x " (Tso-chuan, C h ' u - t z ' u ) and e x h i b i t i n g f a t a l c h a r a c t e r t r a i t s , 
and t h e a n i m a l i t s e l f , a r e n o t n e c e s s a r i l y c o n c l u s i v e e i t h e r , even 
t h o u g h t h e theme o f t h e e v i l woman a p p e a r s t o be a n t i c i p a t e d a f t e r a 
f a s h i o n . I n a d d i t i o n , t h e e r o t i c a s p e c t f o u n d i n l a t e r f o x s t o r i e s i s 
a l r e a d y h i n t e d o u t i n t h e metaphor " f o x " , f o r a s o l i t a r y s u i t o r g o i n g 
c o u r t i n g ( S h i h - c h i n g ) . 
Were t h e m a t t e r t o r e s t w i t h t h e r e f e r e n c e s i n t h e Prehan and Han 
s o u r c e s , t h e n I n d i a n i n f l u e n c e s ( f ox-human t r a n s f o r m a t i o n as a r e s u l t o f 
B u d d h i s t t e a c h i n g s o f i n c a r n a t i o n ) w o u l d have t o be g i v e n p r i o r i t y 
c o n s i d e r a t i o n . 
I t seems t h o u g h , t h a t t h e " n i n e t a i l e d f o x " as l e g e n d a r y f a b l e f i g u r e 
( i n a t t e n d a n c e o f Hsi-wang-mu on Han P e r i o d g r a v e r e l i e f s ) , and as 
symbol o f f o r t u n e (Wu-yüeh c h ' u n - c h ' i u ) has undergone a r a t h e r 
i n d e p e n d e n t development and i s a p r o d u c t o f f o l k l o r e . 
E q u a l l y i n d e p e n d e n t appear t h e f o l l o w i n g phenomena: I n t h e Han P e r i o d 
f o x e s were used as s h a m a n i s t i c mediums ( S h i h - c h i ) . A d d i t i o n a l l y , cases 
o f f o x p o s s e s s i o n a r e documented f o r t h i s p e r i o d ( C h i a o - s h i h i - l i n ) . I n 
Hsüan-chung-chi ( 3 r d / 4 t h . C e n t u r y ? ) , d e t a i l s o f t h e t r a n s f o r m a t o r y 
a b i l i t i e s o f f o x e s and t h e i r c o n d i t i o n s a r e r e c o r d e d w i t h s c i e n t i f i c 
a c c u r a c y . I t i s h e r e t h a t t h e t e r m " c e l e s t i a l f o x " a p p e a r s f o r t h e f i r s t 
t i m e ; i t s r o l e i n l a t e r s t o r i e s i s d i a m e t r i c a l l y opposed t o t h a t o f t h e 
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n i n e t a i l e d f o x . T h i s f o x i s p o r t e n t i o u s o r p e r n i c i o u s , w i t h o u t i t ' s 
h a v i n g t o be k i l l e d . U n l i k e t h e d o m e s t i c a b l e " w i l d f o x " , t h i s f o x does 
n o t t r a n s f o r m h i m s e l f . 
I n i t i a l , n e v e r t h e l e s s a l r e a d y t y p i c a l f o x metamorphosis s t o r i e s f o r 
l a t e r r e c e p t i o n a r i s e i n t h e L i u - c h ' a o - P e r i o d ( P a r t 3 ) . The c o l l e c t i o n 
o f S o u - s h e n - c h i may be l o o k e d upon as r e p r e s e n t a t i v e ; i t i s h e r e t h a t 
t h e t a l e o f t h e d e p r a v e d A - t z u , i n t h e end abandoned as h a l f a n i m a l by 
h e r seduced husband, i s e x p l a i n e d , t h r o u g h t h e d e v i c e o f an appended 
e n d i n g , as t h e s t o r y o f an o r i g i n a l l y w i c k e d human woman, t r a n s f o r m e d 
i n t o a f o x as p u n i s h m e n t . O n l y t h i s e p i s o d i c a d d i t i o n t h o u g h , r e v e a l s a 
c o n n e c t i o n t o B u d d h i s t t e a c h i n g s o f r e t r i b u t i o n . The m a j o r i t y o f l a t e r 
s t o r i e s r e f e r demonic f i g u r e s t o t h e i r " f o x n e s s " . The woman p u n i s h e d 
w i t h i n c a r n a t i o n as a f o x ( H s i n g - s h i h yin-yüan) appears f r e q u e n t l y i n 
t h e C h ' i n g P e r i o d . 
A f u r t h e r " f e m m e - f a t a l e " a d d i t i o n i s made e v i d e n t i n Lo-yang c h ' i e h - l a n 
c h i , were t h e woman, d i s c o v e r e d by her husband t o be a f o x , manages t o 
crown h e r d e p a r t u r e by s h a v i n g him b a l d . The u n u s u a l f r e q u e n c y o f such 
cases i s c o n n e c t e d , by way o f e x p l a n a t i o n , w i t h t h e s i m u l t a n e o u s r e i g n 
o f a f e m a l e monarch. T h i s i s t h e f i r s t i n d i r e c t a t t e m p t t o d e f a n e a 
r e i g n i n g f e m a l e monarch by means o f u n f o r t u n a t e e v e n t s w i t h f o x s p i r i t s . 
A t t h e same t i m e t h o u g h , s t o r i e s c o n c e r n i n g " n o r m a l " m a r r i a g e s t o f o x e s , 
such as i n Y u - m i n g - l u , e x i s t ; t h e y n o r m a l l y e x h i b i t some f o r m o f 
u n f o r t u n a t e e n d i n g . 
A c l e a r q u a l i t a t i v e as w e l l as q u a n t i t a t i v e l e a p can be o b s e r v e d i n t h e 
T'ang P e r i o d ( P a r t 4 ) . The f o x b e l i e f among t h e p o p u l a c e has r e a c h e d 
c u l t p r o p o r t i o n s and i s s u f f i c i e n t l y c h a r a c t e r i z e d i n t h e s a y i n g "Ch'ao-
yeh c h ' i e n - t s a i ("Where t h e r e i s no f o x demon - no v i l l a g e w i l l be 
i n h a b i t e d " ) . 
The e v e n t s w h i c h p r e v i o u s l y p r e d o m i n a t e d i n t h e p e a s a n t s ' m i l i e u s h i f t 
i n c r e a s i n g l y t o t h e w o r l d o f t h e l i t e r a t i . The c e l e s t i a l f o x b l e n d s 
t o g e t h e r w i t h t h e f o r m o f t h e n i n e t a i l e d f o x (Yu-yang t s a t s u ) , whereby 
t h e p o s i t i v e c h a r a c t e r t r a i t s o f t h e f o r m e r a r e made r e l a t i v e by t h e 
n e g a t i v e t r a i t s o f t h e l a t t e r . 
The b e l i e f i n t h e app e a r a n c e o f f o x e s i n t h e f o r m o f b e a u t i f u l l y 
s e d u c t i v e women i s so w i d e s p r e a d by now, t h a t even renowned l i t e r a t e s 
make use o f t h e image o f " f o x l y b e a u t y " i n o f f i c i a l s t a t e m e n t s i n o r d e r 
t o a t t a c k human women i n h i d d e n f o r m who a r e viewed as dangerous because 
t o o p o w e r f u l . The T'ang Empress Wu i s n o t o n l y g i v e n t h e above l a b e l 
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( p r o c l a m a t i o n o f Lo P i n - w a n g ) , w h i c h r e m a i n s w i t h h e r i n t o p r e s e n t day 
h i s t o r i c a l w r i t i n g and d r a m a t i z a t i o n s o f h i s t o r i c a l m a t e r i a l , b u t i s 
a l s o b r o u g h t i n t o d i r e c t c o n t a c t w i t h t h i s demonic s p h e r e t h r o u g h her 
p a t r o n a g e o f a f a l s e " f o x b o d h i s a t t v a " , and i s f i n a l l y c o n f r o n t e d i n t h e 
Ming n o v e l Ρ'ing-yao-chuan, as a " f o x among men", w i t h an " a c t u a l " f o x 
woman. S i m i l a r l y , Po Chü-i warns, i n h i s b a l l a d s , o f human women o f 
" f o x l i k e b e a u t y " , who a r e y e t more d a n g e r o u s t h a n t h e f o x s p i r i t s 
t h e m s e l v e s . R e f e r e n c e s t o T a - c h i , Pao-ssu and Yang K u e i - f e i a f f o r d t h e 
b a s i s f o r a soon t h e r e a f t e r f i n a l d e m o n i s a t i o n o f h i s t o r i c a l b e a u t y . The 
T'ang P e r i o d a l s o shows t h e b l o s s o m i n g ö f t h e so c a l l e d c h ' u a n - c h 1 i 
n o v e l s , w h i c h d e a l m a i n l y w i t h t o p i c s o f l o v e and t h e f i g u r e o f t h e 
" c o u r t e s a n " o r t h e " f a l l e n woman". An i m p o r t a n t v a r i a t i o n o f t h e s e 
p r o t a g o n i s t s i s t h e f o x f a i r y . Whereas f o x e s i n t h e c h i h - k u a i l i t e r a t u r e 
were p r e d o m i n a n t l y s l y and l a s c i v i o u s , and i n t h e i r b e h a v i o u r 
a n i m a l i s t i c a l l y u n p r e d i c t a b l e , a g r a d u a l p i c t u r e o f h u m a n - l i v i n g forms 
w i t h c l e a r l y d e f i n e d c h a r a c t e r c o n t o u r s emerges. A c a r d i n a l and t u r n i n g 
p o i n t f o r t h e l a t e r " f o x l i t e r a t u r e " i s t h e s t o r y o f t h e f o x woman Jen 
( " J e n - s h i h - c h u a n " ) . I t c o n t a i n s a l m o s t a l l o f t h e i m p o r t a n t e l e m e n t s o f 
a f o x s p i r i t t a l e i n a r t i s t i c c o m b i n a t i o n and p r e s e n t s , between t h e 
l i n e s , t h e l i f e o f a T'ang P e r i o d c o u r t e s a n , w i t h o u t a l l o w i n g t h e 
s u p e r n a t u r a l c h a r a c t e r o f her b e a r e r t o be c o m p l e t e l y f o r g o t t e n . The 
d e s c r i p t i o n o f t h e d e a t h o f t h e f o x f a i r y J e n - s h i h c o n t a i n s c l e a r 
p a r a l l e l s t o t h e t r a g i c end o f t h e c o n c u b i n e Yang K u e i - f e i - a g a i n a 
r e f e r e n c e t o h i s t o r i c a l e v e n t s . ( I t must, a t t h e l a t e s t , by now be c l e a r 
t h a t t h e a p p l i c a t i o n o f t h e l a b e l "femme f a t a l e " t o w a r d s t h e Chinese f o x 
f a i r y i s i n many cases an i n c i d e n c e o f an e u r o c e n t r i s t i c 
o v e r s u b s c r i p t i o n ) . 
The f o x woman i s s t i l l n o t a p p o r t i o n e d a f i n a l " h a p p y - e n d i n g " w i t h her 
human l o v e r , r e g a r d l e s s o f how w e l l she has assumed t h e r o l e o f a model 
m i s t r e s s o r w i f e . The m a j o r i t y o f s t o r i e s end w i t h h e r d e a t h ; a t b e s t 
w i t h a s e p a r a t i o n . 
Sung P e r i o d f o x s t o r i e s ( i . e . Ch'ing-so k a o - i ) r e l y h e a v i l y , i n an 
a l b e i t l e s s s u c c e s s f u l and more awkward s t y l e , on t h e i r T'ang models 
( P a r t 5 ) . A l a c k o f p l o t i n n o v a t i o n i s e i t h e r b a l a n c e d t h r o u g h i n c r e a s e d 
c o n c e n t r a t i o n on e r o t i c e l e m e n t s o f t h e s t o r y , o r r e p l a c e d t h r o u g h 
c o n s c i o u s c o n t r a s t s t o d e t a i l s found i n p r e c e e d i n g w o r k s . 
A t e m p o r a r i l y l i m i t e d h a r m o n i c c o e x i s t e n c e w i t h a human p a r t n e r i s 
p o s s i b l e , however, as b e f o r e , t h e s t o r y ends f o r t h e f o x woman and/or 
h e r o , i f n o t a c t u a l l y u n f o r t u n a t e l y , t h e n w i t h a s e p a r a t i o n . 
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The f o x s p i r i t b e l i e f among t h e p o p u l a c e was n o t t o l e r a t e d by t h e 
C o n f u s c i a n o f f i c i a l s . The a t t e m p t was made t o e r a d i c a t e c u l t p l o t s , 
w h i c h a p p e a r e d w i t h i n c r e a s e d p r o p o r t i o n s d u r i n g ' t i m e o f need under t h e 
i n f l u e n c e o f m a g i c i a n s o r shamans, w i t h t h e d e s t r u c t i o n o f t h e 
a s s o c i a t e d t e m p l e and s i t e s o f c u l t w o r s h i p . 
The f o r m c o n n e c t e d w i t h h i s t o r i c a l b e a u t y , t h e n i n e t a i l e d f o x , makes 
i t s a p p e a r a n c e i n Japan as an o b v i o u s i m p o r t f r o m China, reduced t o a 
d e a d l y m o n s t e r , i n t h e 1 2 t h / 1 3 t h C e n t u r y . Gempei s e i s u i k i , Kagakushu and 
o t h e r w o r k s show a d i r e c t c o n n e c t i o n f r o m I n d i a , v i a China, t o Japan, o f 
t h e m u l t i p l e i n c a r n a t i o n s o f t h e n i n e t a i l e d f o x i n famous, w i c k e d 
f e m a l e f o r m s . 
The s t o r y o f one such f i g u r e , T a - c h i , i n her i d e n t i f i c a t i o n w i t h t h e 
demonic a n i m a l i s m a i n l y i n c o r p o r a t e d i n t o t h e l i t e r a t u r e d u r i n g t h e 
Ming P e r i o d ( P a r t 6 ) , w i t h a b r o a d r e c e p t i o n s t o r y (Wu-wang f a Chou 
ρ'ing-hua, L i e h - k u o c h i h - c h u a n , Feng-shen y e n - i ) . A s i m i l a r f a t e b e f a l l s 
t h e c o n c u b i n e H o - t e , o f t h e Han P e r i o d , who i s t h e main c h a r a c t e r o f t h e 
e r o t i c n o v e l Chao-yang ch'ü-shih. She e x p e r i e n c e s h e r f a t e as a p u n i s h e d 
i n c a r n a t i o n f o r h e r w i c k e d b e h a v i o u r as a n i n e t a i l e d f o x . 
The 20 c h a p t e r s added t o Lo Kuan-chung's n o v e l Ρ 1ing-yao-chuan by Feng 
Meng-lung, e q u a l l y i n t r o d u c e t h e r e a d e r t o t h e e a r l i e r , f o x e x i s t e n c e o f 
a number o f main c h a r a c t e r s . They r e p r e s e n t , a t t h e same t i m e , t h e sum 
t o d a t e o f i m p o r t a n t f o x l i t e r a t u r e , w i d e l y q u o t e d . E t h n o g r a p h i c a s p e c t s 
as w e l l as l i t e r a r y femme f a t a l e r e m i n i s c e n c e s o f f o x s p i r i t b e l i e f s a r e 
w e l l s p r e a d t h r o u g h o u t t h e work i n an e n t e r t a i n i n g s t y l e . 
P'u S u n g - l i n g ' s C h ' i n g P e r i o d work ( P a r t 7 ) , L i a o - c h a i c h i - i , r e p r e s e n t s 
a s t a n d a r d work f o r " f o x l i t e r a t u r e " . H i s famous f o x women, Y i n g - n i n g , 
C h ' i n g - f e n g , H s i a o - t s ' u i , e t c . , a r e r e a l i s t i c p o r t r a y a l s o f i m p r e s s i v e , 
b e a u t i f u l and s y m p a t h e t i c f e m a l e f i g u r e s , who i n p a r t bear human 
c h i l d r e n and l i v e h a p p i l y o v e r t i m e w i t h human p a r t n e r s . ( E v i l f o x women 
a r e , by t h e way, i n f e r t i l e ) . I t i s o f t e n f o r g o t t e n t h o u g h , t h a t t h e s e 
model, i m m o r t a l goddesses o f s i m i l a r f o x f a i r i e s s t i l l r e t a i n 
c h a r a c t e r i s t i c s o f o u t s i d e r s , whose b e h a v i o u r i n p a s t s o c i e t i e s c o u l d 
h a r d l y have been t o l e r a t e d . 
S i n c e t h e L i u - c h ' a o P e r i o d , f o x e s have s e r v e d as d e v i l ' s a d v o c a t e ; t h e y 
h o l d up a m i r r o r t o human weakness ( Y i i e h - w e i t s ' a o - t ' a n g p i - c h i ) . 
Towards t h e end o f t h e C h ' i n g P e r i o d , t h e themes a r e f i n a l l y r e s e a r c h e d 
i n a l l d i r e c t i o n s , t h e p l o t v a r i a b l e s e x h a u s t e d . They s e r v e more as s e l f 
parody t h a n a n y t h i n g e l s e . I n "An o l d f o x woman r e c o u r s e s on b e a u t i f u l 
women i n h i s t o r y " - t h e o l d a s s o c i a t i o n w i t h t h e h i s t o r i c a l femme f a t a l e 
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i s r e v i v e d by way o f s u g g e s t i o n , o n l y , i n t h e same b r e a t h , t o be 
r e p e a t e d ad absurdum. 
The f o x c u l t seems t o have been renewed d u r i n g t h e Manchu Dynasty, 
c e r t a i n l y t r a c e a b l e t o t h e p r e v i o u s v a s t e x p a n s i o n o f p e a s a n t s ' b e l i e f s 
i n t h e n o r t h e r n c e n t e r o f t h e new r u l e r s ' homeland. I n a d d i t i o n , t h e r e 
e x i s t f o r t h e p e r i o d "more n e u t r a l " r e p o r t s o f f o r e i g n v i s i t o r s who do 
n o t , as d i d t h e i n d i g e n o u s upper c l a s s e s , i g n o r e t h e e x o t i c t o p i c w i t h 
s i l e n c e . 
I t seems t h a t t h e r e has been l i t t l e q u a l i t a t i v e change i n f o l k b e l i e f 
d u r i n g t h e c e n t u r i e s s i n c e t h e Han P e r i o d . Foxes remain n e g a t i v e , 
dangerous c r e a t u r e s . "Fox woman" i s s t i l l a s t r o n g i n v e c t i v e f c r a 
woman. The phenomenon o f f o x p o s s e s s i o n can s t i l l be o b s e r v e d tDday 
( P a r t 8 ) and can be used as excuse f o r e x o r c i s m ( H u - l a n - h o c h u a n ) . 
The t r a d i t i o n a l , s u r p a s s e d f o x l i t e r a t u r e i s reduced i n t h e modern 
l i t e r a t u r e t o a t r i v i a l g enre w i t h e r o t i c ambience. 
The male h e r o d e v e l o p e d t h r o u g h o u t t h e c e n t u r i e s more and more f r o m 
v i c t i m t o a b e t t o r . I n t h e end i t i s " h i s own f a u l t " , when he e x p e r i e n c e s 
u n p l e a s a n t n e s s t h r o u g h h i s f o x m i s t r e s s ; on t h e whole he deserves no 
b e t t e r . T h i s i s t r u e , above a l l , f o r t h e r u l e r , seduced by a derronic 
m i s t r e s s , and f a l l e n i n t o c e l e s t i a l d i s g r a c e . "Good" f o x f a i r i e s i n t h e 
l a t e n o v e l s ( e a r l y Sung-, b u t m o s t l y Ming o r Ch'ing P e r i o d ) r e i n v i g c r a t e 
t h e i r l o v e r s w i t h good h e a l t h when t h e y have been t o o b a d l y i n j u r e d by 
i n t e r c o u r s e . 
The s u r r o u n d i n g s o f t h e l i t e r a r y f o x women change as w e l l - i t a l m o s t 
seems - p a r a l l e l t o t h o s e o f t h e s p h e r e o f i n f l u e n c e g r a n t e d women i n 
s o c i e t y . E a r l y e n c o u n t e r s s t i l l t a k e p l a c e i n t h e m i d d l e o f t h e 
w i l d e r n e s s , i n " n o n i n h a b i t e d a r e a s " , and on l o n e l y highways. I n t h e 
T'ang P e r i o d t h e f o x woman can be seen w a l k i n g i n t h e c i t y o r a t t h e 
ma r k e t . I n t h e Ch'ing P e r i o d , o l d e r s t o r i e s a r e s t i l l " c i t e d " r e g a r d i n g 
t h i s p o i n t , and f o r e i g n t r a v e l l e r s a r e al w a y s e s p e c i a l l y "endangered". 
"Normal" i . e . human women f u n c t i o n i n t h e f o x s t o r i e s , when a t a l l , as 
p i t i a b l e , u n f o r t u n a t e c r e a t u r e s . 
T hroughout t h e l i t e r a t u r e , a development f o r t h e f o x woman from w i l d , 
anonymous and f a t a l , e r o t i c - n y m p h o m a n i a c a l m i s t r e s s t o r e a l i s t i c a l l y 
c h a r a c t e r i z e d , s u r r e n d e r e d - l o y a l and m a t e r n a l l y - a s e x u a l h o u s e w i f e 
can be o b s e r v e d . Alone t h e w i c k e d c o n c u b i n e s o f r u l e r s e x p e r i e n c e i n 
t h e i r s t y l i z a t i o n t o n i n e t a i l e d f o x women, a l a s t , h a r d l y exceedable 
d e m o n i z a t i o n , w h i c h had s u r p a s s e d i t s e l f by t h e Ch'ing P e r i o d and began 
t o become b o r i n g . 
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The s t o r i e s o f t h e People's R e p u b l i c o f China e x e r c i s e a n a t u r a l 
r e l u c t a n c e i n t h e d e s c r i p t i o n o f t r a d i t i o n a l p r a c t i c e s and r e l i c t s o f 
s u p e r s t i t i o n , w h i c h c o n t r a d i c t t h e a s p i r e d m o d e r n i z a t i o n . Yet t h e 
numerous LCCI e d i t i o n s , r e p u b l i c a t i o n s and r e p r i n t s as w e l l as t h e 
f a n t a s t i c l i t e r a t u r e e n t e r i n g r e l a t e d p r o s e t h r o u g h t h e back door o f t h e 
Hsün-ken-literature pro v e t h a t t h e r e s t i l l r e m a i n s an a c t i v e i n t e r e s t i n 
t h i s theme. The m a j o r i t y o f new p u b l i c a t i o n s o f t h i s t y p e however, f a l l 
i n t o t h e c a t e g o r y o f c h i l d r e n ' s l i t e r a t u r e . 
I n t h e l a s t few y e a r s , as seen i n t h e example o f b o t h t a l e s , t h e 
f o r m o f t h e f o x f a i r y has once a g a i n come t o t h e f o r e f r o n t - i n "Hu-
nü A-meng", as an i m p r e s s i v e document o f v i l l a g e f o x b e l i e f , and i n "Hu-
h s i e n 1 t s e - o u c h i " , as a l o v i n g l y - c y n i c a l c h a r a c t e r i z a t i o n o f an 
u n u s u a l , u n c o n v e n t i o n a l woman. These a r e t h e most r e c e n t r e c o r d s f o r t h e 
d i c h o t o m y between n e g a t i v e f o x women i n f o l k b e l i e f and p o s i t i v e f o x 
f a i r i e s i n f i c t i o n . 
I n t h e end, t h e west has n o t remained t o t a l l y u n t o u c h e d by t h e "magic o f 
t h e f o x f a i r y " e i t h e r . I t may be o f i n t e r e s t t o f o l l o w , f o r p u rposes o f 
c o m p a r i s o n , i n which s t y l e G a r n e t t has r e i n t e r p r e t e d h i s f o x woman and 
how w e s t e r n f a n t a s t i c l i t e r a t u r e has t a k e n over t h e s e themes. 
Even when accompanying r e f e r e n c e s t o t h e change i n s o c i a l p o s i t i o n o f 
women p a r a l l e l i n g t h e s h i f t i n t h e f o x woman's image have been made, i t 
was n o t t h e purpose o f t h i s s t u d y t o d e t e r m i n e i n how f a r development 
and change o f t h e f o x f a i r y m o t i f s f o l l o w a s t r u c t u r a l a l t e r a t i o n i n t h e 
r o l e o f women i n Chinese s o c i e t y . To t h i s end a d d i t i o n a l and 
complementary s t u d i e s a r e n e c e s s a r y . 
